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Introduceiôn
CUBSTIOêES METODOLàGICAS
E sta  t e s i s  s e  p la n te a  ccao  una ii ivesTigaciôn en to rn n  a l  p r r y e c tc  
s o c i a l i s t a  de r a d io t é l é v i s io n  p ù b l ic a .  inas en concrenc  r e s p e c te  a 
T e lev is io n  Espano ia  (TVE) pa ra  s a b e r ,  en p r im er  l o j a r ,  s i  1 rs  s o c i a l i s t a s  
ten.?..-’ un programa de acc iôn  p o l i t i c a  r e s p e c t a  a TVE y, en r a s a  p o s i t i v e ,  
p a 'a  conocer s u s  l :n ea s  g é n é ra le s ,  bâsic,ns y e s p e c . r i r .a s .  d u ra n te  l e s  
p. t  'T.? a?,cs de la t r .an s ic io n  a la  dem rc rac .a .  c u ra n te  1rs m a le s  
' ie ro n  s iem pre  en la  c p o s ic io n .
5o nos pl.anteamos, por e l  c o n t r a r io .  una i n v e s t i r a :  1er, r e s p e c to  a 
la  eje-rucion de ese programa una ver tu e  lo s  s c r i a l i s t a s  .a rre ien  c e s s e  
d ic iem n re  de 1982 a la  c i r e : c i : n  de ?TVE. per c u a n t r  r ree .o rs  eue. e n t r e  
o t r a s  razones ,  todav ia  e s t a  en p lazo ce e jecucion.
Es de<:ir, s e  t r a t a  de a n a l i z a r  l a s  Ime.as gener.a les  o basic.cs de 
aquel p ro g ra a a  o p royecto , i r .d ep end ien tenen te  de la v e r i r i c a c io n  ce su 
cump.imiento o de sus  d i i e r e n t e s  g ra d e s  de e jecucion  a lo  la rg o  de 1rs  
p r im ero s  aftos de g e s t io n  s o c i a l i s t a  de STVE , s i  b ien  en a lgunos  c a s o s  s e  
hacen e s p c r a d ic a s  mencicnes a e s t a  e ta p a  p o s t e r i o r  -cor, e l  PSOE en el 
G obierno- cuando lo r e q u ie r s  e l  o c n te x to  i n t e r p r e t a t i v a  de a q u e l lo s  
hecdos o pronunciam ien tos .
In t ro d u c t io n  y C ues- tones  . ' ' .e todrlcg iras '
- I I -
l.â in v e s t ig a c ic n  sab re  la  e s i s t e r . a i a  de un p royec to  s o c i a l i s t a  de 
te .e v is io n  se  c e n t ra  - a d e a a s  de l a s  c o n s id e ra c ic n e s  g é n é ra le s  so b re  el 
medio, de indole s o c io - p o l i t io a ,  y ade .tas  de la  d e f in ic io n  t e c n ic a  de su 
oarco  ju r id ic o -  er. dos a s p e c t  os :ur. la  m enta les  del aismo: e l  p royec to  
s o m a l i s t a  p a ra  la  e s t r u c tu r a  de TVE, es dec i r  para  t r a n s c o r  mar o c a a b ia r  
la o rgaa io ac io a  e a p r e s a r i a i  y e l  p ro y ec to  re s p e c to  a l  modelo o modeios de 
p roduc tcs  que se  desean p ro d u c ir  y d i f u n d i r  al pub lico , e s  d e c i r ,  e l  
p royecto  de programacion. Se p a r t e  de la  hi po tes  i s ,  que se  v e r i f i c a r à  en 
e l  curso  de la  in v e s t ig a c io n ,  de que e x i s t e  una e s t r e c h a  r e la c io n  e n t r e  
e s t r u c tu r a  e m p re sa r ia l  v c r o du c c i  u n -  p r  o g r  a m a c i  c n . de s a n e r a  que la
c a r a c t s r i s t i c a s  v c e c u l ia r id a d e s  de los
E s t ru c tu ra  e m c ra sa r ia l  y p rcg ram acion  son, por t a n to ,  dos i a c to r e s  
dé te rm inan tes  del p rovec to . De becho, no s e  p e i n a  h a d .a r  de programa de 
accicn  p o l i t i c a  p a ra  TVE s i  no es  en te rm in es  de e s t r u c t u r a  u 
c rg a n iz a c ic n  y en una determ inada l inea  de prcgramacic.n. E llo  im plica ,  
por o t r a  p a r t e ,  p la n te a r s e  coao  o b je t iv o  e l  conocim iento  de l a s  r e la c io n e s  
e n t re  ?SCE y TVE, l a s  or gan izac  io n es  r e s p e c t iv a s  de a a bas  e n t id a d e s  c 
in s tc tu c io n e s  y. en p a r t i c u l a r ,  la  h i s t o r i a  de la s  a c t iv id a d e s  o acc iones  
que emprenden los  s o c i a l i s t a s  r e s p e c to  a TVE, t a l  como queremcs enunciar  
coa e l  t i t u lo  de la  in v e s t ig a c io n .
Ta co ap ren s io n  de lo s  h echos que se  p re tende  i n v e s t i g a r  y la 
io ra u la c io n  de los  p r in c ip io s  p a ra  su a n à l i s i s  ez igen , en p r im er lugar, 
que se i e t e r a i n e  e l  oroen v seciiencia  de e x p c s ic i r n  y que, como ocurre
In tro d u cc io n  y 'u e s t io r .e s  X etodo làg icas
en l a s  in v e s t ig a c ic n e e  ce indo le  s o c i c - c i s t o r ic a  c a l i n e s ,  se  enmarquen 
en un os  mmimos c r i t e r i o s  c ro n o lo g ic o s ,  en la  m e iida  en que se  t r a t a  de 
una in v e s t ig a c io n  so b re  la  h i s t o r i a  de TVE y, mas concre tam en te ,  sobre  
unos a s p e c to s  de su h i s t o r i a  r e c ie n te ,  hab ida  euen ta  igualm ente  que la 
t e l e v i s io n  es e l  mas im p o r ta n te  medio de ocau n icac io n  s o c ia l  de l  p a i s .
El e je  c ro n c lo g ic o  de l a  in v e s t ig a c io n  se  r e î i e r e  a un période de 
tiempo auy oo ac re to ,  e l  que va desde  e l  i n i c i o  de l a  t r a n s i c i o n  p o l i t i c a  
en Sspada, desde  f i n a l e s  de 1975 cuando a u e re  e l  d ic ta d o r  F ra n c isc o  
Franco -mas enac tam en te  desde  1976 en que emergen l a s  p r im e ra s  y t i i i d a s  
s a n i i e s t a c i o n e s  s o c i a l i s t a s  d e n t r o  de FTVE- h a s t a  la  promulgacion y 
pu e s ta  en marcha del E s ta tu to ,  ley que. de por s i .  d iv id e  c la ram en te  la 
h i s t o r i a  de F.TVS, a l  d o t a r l a  de una n c rm a tiv a  que, en d e s a r r o l l o  ie  .a  
C o n s t i tu c io n ,  adecua e l  medio a l  nuevo Estado  dem ocrâ tico . Y deoimos 
promulgacion y pues t a  en m archa de l  E s ta tu to  porque, e n t r e  ur.o y o t ro  
h echo, media nada menos que una ano - 1 9 : 0 -  de pugnas p c l i t i c a s  a le n ta d a s  
por e l  descu b r im ien tc  y p u b l i t a c ic n  de la  a u d i t o n a  de Hacienda, a 
p r im era s  de l  c i ta d o  ado, que pusc a l  d e s c u b ie r t c  n o ta b le s  i r r e g u l a r id.ades 
y anomalias e c o n o m ic o -a d m in is t r a t iv a s .  "o s  r e f e r imos, por t a n to ,  a ambas 
fa se s  e s t a t u t a r i a s ,  de modo que e l  e je  tem pora l  concluye  en 1981, con el 
ncmbramientü del p r im er  d i r e c t o r  g e n e ra l  de l  Ente Publico , t r a s  e l  p ac to  
que s e l l a n  los  s o c i a l i s t a s  con e l  u l t im o  Gobierno de Adolfo Suàrez.
Bien es c i e r t o  que no to d o s  lo s  segm en tes  tem p o ra le s  de e s t e  l u s t r o  
largo t ien en  e l  mismo peso e i a p o r t a n c i a  en la  in v e s t ig a c io n  y tambiên es  
c i e r to ,  como se  a c l a r a r à  màs a d e la n te ,  que no to d a s  s u s  f a s e s  coïncider.
In troducc ion  y c .uestiones X etodo lùg icas
-IV-
n e c e s a r lam ente con lo s  c i c lo s  de la  a c t lv ld a d  p o l i t ic a  de e se  tiem po, 
aunque s i  d is c u r re n  p a ra  le  la s  l a s  mas im p o rtan te s . A la  bora  d e  d é f in i r  
su s  c o n to rn o s  tem p o ra le s  se  p r iv i l e g i a r a  a  a q u e llo s  g ran d es  hecbos que 
emergen de la  v id a  p o l i t i c a ,  s o c ia l  y p ro fe s io n a l de la  ra d io té lé v is io n ,  
s in  o lv id a r  e p is o d lo s  p ro p io s  de  la  c ro n ic a  c o tld la n a  que recogen  con 
ig u a l v a lo r  y f id e l ld a d  una n ece s id ad  s o c ia l ,  una Inqu le tud  c o le c tlv a  o e l  
c l in a  c u l tu ra l  d e l medic.
Tampoco se  o lv id an  num erosos hecbos y docum entes que ban 
perm anecido v o lu n ta r la m e n te  o c u lto s  por p a r te  de lo s  p ro ta g o n ls ta s ,  en 
buena p a r te  porque s e  t r a ta b a  de un t r a b a jo  le n to  y o scuro  pero  que 
e s ta b a  co n fig u ran d o  nada menos que un modelo a l t e r n a t iv e  de te le v is io n .  
Son hecbos que co b ran  a p o s te r io r i  un nuevo v a lo r  e in te r é s .  El p ro p o s !te  
f in a l  e s , en suma, e l  de to d a  in v e s t ig a c io n : am p lla r y p ro fu n d lza r e l 
conocim iento  de la  re a l id a d  que nos rodea . Se ha q u erld o , por o t r a  p a r te , 
c o n te x tu a liz a r ,  en e l p rim er c a p i tu le ,  e l  o b je to  e x ac te  de  la  In v e s tig a c io n  
d e n tro  d e l co.mplejo m arco h is tô r ic o  de la  te le v is io n  en Espa&a, desde su s  
o rig en es  b a s ta  e l  a cce so  de lo s  s o c i a l i s t a s  a l  poder, E l la  p e rm lte  te n e r 
d e la n te  una v is io n  panorA nica  de la  h i s to r i a  de TVE, de  su s  b l to s  mAs 
s o b re s a l ie n te s  pa ra  n e jo r  c o n o ce rla , po r la  co n fro n ta c io n  y oposic ion  
e n tre  e l s is te m a  a n te r io r  - e l  de una te le v is io n  en un ré g i men t o t a l i t a r i o  
o d i c t a t o r i a l -  y e l de la  te le v is io n  en e l  nuevo E stado  de la  dem ocracia . 
Ese re c o r r id o  po r la  h i s t o r i a  de TVE nos ayudarA tam bien  no so lo  
acom parar in i c i a t i v a s  de l a s  p r im e ra s  ép o cas  con la s  que proponen lo s  
s o c i a l i s t a s  a n te s  de accéd e r a l  p oder s in o  tam bien com probar que no
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pueden u t i l i z a r s e  e sq u en as  m aniqueos, parque hubo a lg u n o s  a t i s b o s  de 
I n ic ia t iv a s  p o s i t iv a s  d u ra n te  la  d ic ta d u ra  y hubo ta a b ie n  n e g lig e n c ia s  y 
d e se n c a n to s  d u ra n te  la  te le v is io n  de  la  d em ocracia . Al f in  y a l  cabo, la  
te le v is io n  n i la  in v e n ta  e l  ré g i  men de F ranco , n i la  in v en tan  lo s  
s o c i a l i s t a s ,  pero  unos y o tro s  han conform ado un d e te r mInado p e r f i l  de 
"T e lev is io n  Espa&ola", que, en su  u ltim a  fa s e ,  e s  e l  que n o s o tro s  
p re tendem os conocer desde  e l momento de su  concepcion  y d is e à o , e s  d e c i r ,  
d esd e  e l  momento en que e s  un p ro y e c to  de te le v is io n  que s e  co n fig u ra  
como a l t e r n a t iv a  a l  que le  p reced e  en e l  tiem po.
De ahi que s e  iapongan  d i f e r e n c la s  muy c l a r a s  en e s o s  momentos que 
ja lo n a n  e l  marco h is tô r ic o  que c o n s ti tu y e  la  p rim era  e in e lu d ib le  
r e f e r e n d a  del in v e s t ig ad o r y de ah i que la  v a lo ra c io n  de lo s  su c e so s  y 
hechos que s e  d é s a r ro i  lan  a t r a v é s  de e s te  e je  tem p o ra l te n g a  que 
fo rm u la rse  en razôn d e l o b je tiv o  de la  in v e s t ig a c io n : e l  program a
s o c i a l i s t a  p a ra  TVE, lo s  momentos en que su rg e  la  n e ce s id ad  de 
e la b o ra r lo ,  lo s  a g en tes  que in te rv ie n e n  en su co n fecc io n , lo s  f a c to re s  que 
in flu y en  y cond ic ionan  su s  p e rf  l i e s  y c a r a c t e r i s t i c a s  ta n to  desde  fu e ra  
como desde  e l in te r io r  de l P a r t id o  S o c ia l i s ta  O brero  Espafiol (PSOE). Se 
t r a t a  de una p rim era  e im p re s c in d ib le  b â te r ia  de c u e s tio n e s  y p rob lèm es 
p re v io s  a  la  in v e s t ig a c io n . Una p rim era  y e le m en ta l h ip ô te s ls  d e b er ia  
d e l im ita r  e l Amblto d e l periodo  de t r a n s ic io n  en TVE que en un s e n tid o  
am plio  p a rece  com prender to d a  la  década , p o r a n a lo g ie  a l  que ha p la n te ad o  
Je s ù s  Timoteo A lvarez p a ra  todo  e l  con ju n to  d e l " s is te m a  de  com unicaciôn
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espafio l" y que, s a lv a d a s  l a s  d i f e r e n c la s  e n tre  a e d lo s ,  ta a b ié n  es  
a p llc a b le  a R ad io té lé v is io n  Espaftola:
"Parece màs c la ro  en e l  c a so  espafio l que en to rn o  a  1973/1975 
se  in ic ia  un cam bio c o y u n tu ra l, p ro b ab len en te  de mayor 
re p e rcu slo n  que en lo s  deoAs p a is e s  o c c id e n ta le s , aunque en una 
linea  anAloga. Parece  igualm ente  muy probab le  que lo s  e lem en tos 
d e f in i t iv o s  de d icbo  cam bio hayan quedado d e te rm in ad o s p a ra  un 
periodo proxim o de tiem po en lo s  d iez  aftos que desde  en to n ces  
han t r a n s c u r r id o " ’ .
lo s o t r o s  nos re fe r im o s , p re c isa m e n te  a  e sa  p rim era  m ltad  de l 
e n te ro  marco d e l periodo  de t r a n s ic io n  p o l i t ic a .  Pero la  p re s e n ta c io n  de 
lo s  be-chos no se  gu ia  por c r i t e r i o s  m eram ente c ro n o lô g ico s  s in o  que se  ha 
q u e rid o  s is te m a t iz a r lo s ,  e sp ec ia lm en te  en lo  que se  r e f l e r e  a lo s  
docum entes, ta n to  por e l  o r ig e n , n a tu r a leza y co n ten ido  de lo s  mismos 
como por la  je ra rq u iz a c io n  de la s  lin e a s  program A ticas que c o n tien en . Se 
in tro d u cen , por lo  ta n to , unas coo rd en ad as  e s p a c ia le s  o d ia c rô n ic a s ,  pa ra  
d e te rm in a r la s  lin e a s  dom inan tes d e l program a - in c lu s o  p a ra  c o r ro b o râ t  s i  
ha e x is t id o  un program a s o c i a l i s t a  p a ra  TVE- y cuAles han s id o  su s  
m utaciones a lo  la rg o  d e l tiem po. Aunque e l c ic lo  tem pora l e s  
re la tiv a m e n te  pequefio, la  in v e s t ig a c io n  t ie n e  un h o riz o n te  mAs am plio  en 
e l e je  e sp a c ia l ,  ya que e l cuerpo  de docum entes que se  u t i l i z a  guarda y 
con t ie n e  e x p l ic i ta s  r e ie r e n c ia s  a l  p a sad c  de TVE y a l  momento 
contemporAneo de cada documento, c i r c u n s ta n c ia s  que s e  han te n id o  en 
cuen ta  en la  in v e s t ig a c io n . O tra  de la s  h ip o te s is  a in v e s t ig a r  en e s te
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s e n t id o  e s  la  p o s ib le  evo luciôn  de e se  program a y lo s  p e rf  l i e s  de la s  
p e rs o n a s  que mAs In fluyen  en su  d e s a r r o l lo  y e je cu c làn , a s i  como e l  
e s tu d io  so b re  e l  g ra d o  de e s ta b i l ld a d  de e se  program a.
Los e lem en to s  de d lc b a s  coo rd en ad as  e s p a c ia le s ,  que maTc&n e l 
d é s a r r o i  lo  del program a s o c i a l i s t a ,  y que han de s e r  te n id o s  en cuen ta  
p a ra  su  a n A lls ls ,  son  la  s u p e re s tru c tu ra  o r e la c io n e s  e n t r e  TVE y poder 
p o l i t ic o ;  la  e s t r u c tu r a  u o rg a n iza c io n  p ro p ia  de l s is te m a  que, e n t r e  o tro s  
m ëtodos, e s  s u s c e p t ib le  de a n A lis is  a  t r a v è s  de la s  llam ad as  a u d i to r ia s  o 
d ia g n o s t ic o s  e m p re sa r ia le s ;  la  in f  r a e s t r u c tu r a  o com posiciôn  de lo s  
e le m en to s  tè c n ic o s  y humanos que subyacen en la  o rg a n iz a c io n  y p roduccion  
de la  em presa , y e l p roducto  f in a l  o p rogram a, s u s c e p t ib le  de a n A lis is  
ta n to  a  n iv e l de co n ten id o s  como de lo s  a sp e c to s  fo rm ales  de lo s  
m ism o s-. Son o t r a s  ta n ta s  c u a tro  l in e a s  de in v e s t ig a c io n  que s e  han 
te n id o  en cuen ta  en e s ta  t e s i s .
Se p la n te a n  en e s te  Ambito de e s tu d io  h ip o te s is  como la  p re se n c ia  
e in te rv e n c io n ism o  gubernam ental en e l medio, su s  c o n trô le s  d i r e c to s  o 
in d i r e c te s ,  ta n to  en e l Ambito de la s  le y e s  como en e l  econôm ico, la s  
mod i f i c a c  iones o p e rv iv e n c ia s  de la  e s t r u c tu r a  y lo s  cam bios o 
co n tin u ism o  en lo s  n ivel e s  de in f r a e s t r u c tu r a .  H ip ô te s ls  que podrian  
p la n te a r s e  como lo  ha hecho Franco F e r r a r o t t i  en su  e s tu d io  T e le v is io n e  e 
p o te re :  s i  s e  c o n firm a , una vez mAs, e l  poder s e  e x p re sa  a n te  todo  como 
"poder de in e rc ia "  y "se p ré s e n ta  en s u s  fo rm as tip ic a m e n te  p re -  
fu n c io n a le s , de c e leb ra c iô n  y o s te n ta c iô n  en vez de e f ic ie n c ia  y 
p ro d u c c io n " . In te r  e sa , por ta n to ,  in d ag a r en qué medida e l  PSOE a f ro n ta
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desde  la  o p o s ic io n  e l  corn b a te  c o n tr a  e sa  in e rc ia  a c a a b ia r  e l  medio por
p a r te  d e l poder, ya que pa rece  con secu en te  que m ie n tra s  e l  G obierno t ie n d e
a fa v o re c e r  e l  minimo p o s ib le  de m o d ificac io n es  en e s te  s e n tid o , la  
o p o sic ion  s o c i a l i s t a  s e  e r ig e  en a g en te  que propugana y réclam a e l  cam bio
de s i tu a c iô n  re s p e c to  a  RTVE, de  una manera muy ra d ic a l .
Aunque la  tom a de d a to s  y p ro y ec to  in ic ia l  de e s ta  t e s i s  se  
rem onta a 1980, una buena p a r te  de su  e lab o rac iô n  y, por su p u es to , su 
red acc io n , se  e fe c tù a  con lo s  s o c i a l i s t a s  ya en e l poder y e s  aqui donde 
ad q u ie re  c i e r to s  t i n t e s  d ra m à tic o s , que son in e v i ta b le s ,  como a d v ie r te  
Umberto Eco en una c la r iv id e n te  d e sc r ip c iô n  a propos i to  de aquel la  t e s i s  
de un u n iv e r s i t a r io  i t a l ia n o  so b re  i a  p o li t ic a  e sc o la r  d e l P.C.l. d esde el 
c en tro - lzq u ie r d a  b a s ta  la  p r o te s ta  e s tu d ia n t i l :
•Por lo  dem âs, p a ra  d é f in i r  la  p o l i t ic a  e sc o la r  de l P.C. 
bas t a  ban la s  d e c la ra c io n e s  o f ic ia le s .  Pero seguro  que la cosa
h u b ie ra  s id o  muy d i s t i n t a  de r e f e r i r s e  la  t e s i s  a la  p o l i t ic a
e s c o la r  de la  dem ocracia  c r i s t i a n a ,  e s to  e s ,  un p a r t id o  en e l 
g o b ie rn o . Porque de un lad o  hub ieran  e s ta d o  la s  d e c la ra c io n e s
o f ic ia le s  y de o t ro  lo s  a c to s  e fe c t iv o s  de go b ie rn o , que q u iz à s
la s  c o n tra d i je ra n ;  la  in v e s t ig a c io n  hub iera  tornado d im ensiones  
d ram aticas* '* .
Solo cabe  s e f ia la r ,  p o r c i t a r  la  docum entada taxonom ia de Umberto 
Eco'" re s p e c to  a l a s  d i s t i n t a s  modal id ad es  de la  in v e s t ig a c io n  
u n iv e r s i t a r i a ,  que e s ta  t e s i s  s e  in s c r ib e  e n tr e  la s  m o nogra ficas , de tem as
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c o n te a p o rà n e o s  so b re  c u e s tio n e s  p o l i t l c a s  y s o c ia le s  de In te r  e s  p ù b lic o  -  
s e  t r a t a  c a s !  de  una ‘e x p e r ie n c ia  en c a l  le n te " -  y e s ta  re a l iz a d a  con 
te c n ic a s  h i s to r io g r a f i c a s  de in v e s t ig a c io n  a p a r t i r  de  un t r a b a jo  p re v io  
de c o a p i la c ià n  docum entai. En s i n t e s i s ,  e l  p ro c e so  m etodo lôg ico  ha
pasado , e n tre  o t r a s ,  p o r la s  s ig u ie n te s  fa s e s :  d e te rm in ac io n  y d e f in ic io n  
e x a c ta  d e l tem a a  in v e s t ig a r ;  docum entacion d e l mismo; p la te am ien to  y 
deduce ion de la s  h ip o te s is  de t ra b a jo ,  que se  re  f i e r  en a la  e x is te n c ia  de
un program a, v e r if i c a c io n  e in te rp r e ta c iô n  de la s  m ism as. Es d e c i r ,  s e  ha
p re te n d ld o  d a r  cum plim ien to  a  lo  que se  c o n s id e ra n  r e q u is i to s  
In ex cu sa b le s  de  to d a  in v e s t ig a c io n  c i e n t i f i c a ,  aunque p a ra  e l lo  h u b ie ran  
s id o  p o s ib le s  tam bién  o t r o s  c r i t e r i o s ,  como ha e s c r i t o  R. S ie r r a  Bravo:
"En g e n e ra l ,  s e  puede a f irm a r  que la  in v e s t ig a c io n  c i e n t i f i c a  e s  
un p ro c e so  que tie n d e  a co n ce p tu a l iz a r  la  re a lid a d  o b je to  de 
in v e s t ig a c io n , e s  d e c i r ,  a  o b ten er co n o cim ien to s, id e a s ,
re p re se n  ta c  iones in te le c tu a le s  de la  re a l id a d ,  que sean
e x p rè s io n  lo  mAs e x ac ta  p o s ib le  de e l l a  y co n tr ib u y a n  a
e n g ro s a r  e l  a ce rv o  te o r ic o  de la s  c ie n c ia s"^
La b ib l io g r a f ia  so b re  n u e s tro  o b je to  de e s tu d io  e s  p ra c tic a m e n te
in e x is ta n te  y e l lo  supone un g rav e  in c o n v é n ie n ts  desde  e l  punto de v i s ta  
de la  c o n fro n ta c io n  m etodo lôg ica  y d e l en riq u e c im ie n to  c ie n t i f i c o  que 
a por ta  to d a  in v e s t ig a c io n  s o b re  c u e s tio n e s  c lA s ic a s . Eco* a d v ie r te  que la s  
t e s i s  so b re  tem as contem porA neos son  mAs d i f i c i l e s  porque a l  s e r  e sc a sa
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la  b ib l io g ra f ia  d is p o n ib le  ta a b ie n  s e  c a rec e  de re fe re n c ia s  a tram as  
I n te r p r e t a t iv a s  s eg u ra s  so b re  la s  que i r  te jie n d o  e l  d e s a r r o l lo  de la  
in v e s tig a c io n .
De becho ha s id o  un n o ta b le  e s c o l lo  la  f a l t a  de  docum entacion o de 
fu en te s . Se aftade a e l lo  la  d i f i c u l ta d  de acceso  a  la s  mismas ya que, 
como ré s u l ta  f à c i l  com prender, en m a te ria  que a fe c ta  a la  p o l i t ic a  
in te rn a  de un p a r t id o  es  mucho mAs f lu id a  la  in fo rm aciôn  cuando se  e s ta  
en la  o p osic ion  que cuando se  e s ta  en e l  G obierno. El t ra b a jo  p rev io  de 
docum entacion ha s id o  mas la b o r io so  de lo  que p u d ie ra  e s p e ra rs e  de un 
tema contem porAneo. qu izà s  porque muchos de lo s  docum entos son de uso 
exclusivam en te  in te rn o  y a buen seg u ro  que una p a r te  s u s ta n c la l  de lo s  
mismos s é r ia  c a l i f ic a d a  boy po r s u s  a u to re s  y d e s t i n a ta r io s  como m ate ria  
re se rv ad a  o c o n fId e n c ia l. A fortunadam ente se  ha podido a ccé d e r, d u ran te  
e l  c u rso  de la  in v e s t ig a c io n , a lo s  a rc h iv e s  de a lg u n o s m il i t a n te s  
s o c i a l i s t a s ,  que perm iten  d is p o n e r  de un buen c au d a l de Info rm aciones 
so b re  e l  llam ado Grupo S o c ia l i s ta  de Radio y T e le v is iô n , c o le c tiv o  en e l 
seno  d e l cual s e  va fraguando  e l  modelo s o c i a l i s t a  p a ra  la  te le v is iô n  
a l t e r n a t iv a .  ïo  e s  de e x tra f ia r  que a e s ta s  fu en te s  de p rim era  mano - 
fu en te s  p r im a r ia s  en e l mAs e s t r i c t o  de lo s  s e n t id o s -  se  le s  concéda 
p a r t ic u la r  peso en e l cu rso  de la  t e s i s ,  e n t r e  o t r a s  razo n es , porque son 
docum entos t o t a l mente  in é d i te s  y ù n ico s  en cuan to  a su v a lo r  a la  hora  de 
d e te rm in a r  e l  pensam iento  s o c i a l i s t a  re s p e c to  a TVE y en cuan to  a l  
conocim ien to  docum entai y r ig u ro s o  de la s  l in e a s  de a c tu ac iô n  p o l i t ic a  que
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en to n c e s  te n ia n  In ten c lo n  de l le v a r  a  la  p rA c tic a  una vez a lcan z ad o  e l 
poder. Es aAs, la  razôn por la  que s e  c ré a  e l  llam ado  Grupo S o c ia l i s t a  e s  
p re c isa m e n te  e sa : e la b o ra r  un p rogram a o un modelo a l t e r n a t iv o  de
te le v is io n .  Ya s e  ha s e 5a lado  que apenas  e x is te n  fu e n te s  s e c u n d a r ia s  o 
l i t e r a t u r a  c r i t i c a  so b re  e s ta  m a te r ia , re d u c Id a s  a  in fo rm ac io n es  y 
o p in io n e s  p e r io d i s t i c a s .
En re a l id a d .  la  a b so lu ta  m ayoria de  lo s  docum entos que se  han 
co n su ltad o  y re c o p ila d o  p a ra  la  t e s i s  son  I n é d i to s  ya que s e  ha p re s ta d o  
menor im p o r tan c ia  a lo s  c o n ocidos, como d e c la ra c io n e s  pCiblicas de lo s  
s o c i a l i s t a s ,  po r e jem plo en e l  Congreso de lo s  D ipu tados y en e l  Senado 
con m otivo de lo s  g ran d es  d e b a te s  so b re  te le v i s iô n ,  porque p re c isam en te  
e ran  menos p e r t in e n te s  a  la  ho ra  de d e te rm in a r  n u e s tro  o b je to  de e s tu d io , 
e s  d e c i r ,  e l  co nocim ien to  d e l p rogram a, b a s ta  e l  p u n to  de que, s i  no se  
d is p u s ie ra  de la s  a c t iv id a d e s  y docum entos d e l Grupo S o c ia l i s ta ,  
d if ic i lm e n te  p o d ria  h a b la r s e  de un a u té n t ic o  p rogram a s o c i a l i s t a  re s p e c to  
a la  te le v is iô n .  E s ta s  fu e n te s  s e  u t i l i z a n  en la  medida en que ap o rta n  
d a to s  nuevos, d e s a r r o l la n  o c o rro b o ran  a lg u n a s  de la s  l in e a s  apenas 
esbozadas  en lo s  docum entos d e l Grupo.
Uno de lo s  docum entos -que p a rad ô jic am en te  s ig u e  in e d ito  a p e s a r  de 
su im p o r tan c ia - e s  e l  p ro y ec to  s o c i a l i s t a  de  E s ta tu to  de la  Radio y 
T e lev is iô n  que, no se  s a  be por que m is te r  io s a s  ra z o n es , nunca se  h izo  
pùb lico . Los s o c i a l i s t a  sô lo  d ie ro n  a  c onocer s u s  enm iendas a l  p ro y ec to  
c e n t r i s t e  de E s ta tu to .  El p ro y ec to  de E s ta tu to ,  e s  uno de lo s  p rim ero s
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d o cu aen to s  que e la b o ra n  lo s  m i l i t a n te s  s o c i a l i s t a s  de RTVE en 
co lab o rac iô n  con d ip u ta d o s  y a iem b ro s  de la  Com i s  iôn E jecu tiv a  d e l PSOE.
También ha s id o  n e c e s a r io  r e c u r r i r ,  en a lg u n o s c a s o s , a 
e n t r e v i s ta s  p e rs o n a le s  con a lg u n o s  m i l i t a n te s  s o c i a l i s t a s  e in c lu so  con 
d i r ig e n te s  de RTVE - d e l  equipo d i r e c t iv o  s o c i a l i s t a  y de equipos 
a n te r io r e s -  p a ra  la  v e r i f  ic a c io n  de a lg u n o s hechos. Im p o rtan te , por 
ejem plo, es  e l  t e s t  i  mon io  de R afael Anson, in é d i to  tam bién , en 
d e c la ra c io n e s  e x p re sa s  p a ra  e s ta  t e s i s .  po r r e f e r i r s e  a  una e ta p a  d e c is iv a  
en la  t r a n s ic io n .  Se inc luyen  igua lm ente  la s  e n t r e v i s t a s  m an ten idas  con 
A lfonso G uerra, Ramôn Gomez Redondo y Miguel Angel Toledano. Aun a s i  no 
s e  han m inusvalo rado  o t r a s  fu e n te s  im p o r tan te s  aunque no in é d i te s ,  como 
son to d as  la s  a e ta s  d e l Congreso y d e l Senado que t ie n e n  re la c iô n  con 
RTVE y en p a r t i c u l a r  l a s  de l a s  s e s io n e s  de la  Com isiôn de C o n tro l y la s  
de la  Comisiôn de In v e s tig a c iô n  de RTVE, d e l C ongreso de lo s  D iputados.
El abundan te  r e p e r to r io  de docum entos c o n su lta d o s . que co n sti tu y en  
en la  mayoria de lo s  c a s o s  fu e n te s  de p rim era  mano y de muy d i f i c i l  
a cceso , s e  c a ta lo g s  en la  b ib l io g r a f ia  f in a l  que. por e s t a s  razones. 
hemos lim itad o  ex c lu siv a m en te  a l  m a te r ia l  b ib l io g r à f  ico  c i ta d o  en la 
t e s i s .
El a u to r  q u ie re  m encionar tam bién  que e s ta  t e s i s  p ro s ig u e  e l 
tra b a jo  de in v e s t ig a c iô n  em prendido con la  memoria de  la  l ic e n c ia tu r a  en 
to rn o  a lo s  dos p rim ero s  afios de v ig e n c ia  d e l E s ta tu to  de  Radio y 
T e lev is io n , e s  d e c i r ,  en to rn o  a lo s  m andatos ta n  d is p a r e s  de  lo s  dos
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p r ia e r o s  d l r e c to r e s  g é n é ra le s  d e l E nte  P ù b lico  RTVE, Fernando C as ted o  y 
C a r lo s  R obles P iq u er. Con e s ta  t e s i s  s e  abo rda  e l  c ic lo  inm ed ia tam en te  
p o s te r io r  -a  s a lv o  d e l b reve  mandato  d e l t e r c e r  d i r e c to r  g e n e ra l , Eugenio 
H a sa rre - y que com plé ta  un g ra n  c a p i tu le  de la  t r a n s ic io n  en RTVE y de la  
te le v is io n  en Esptafla. Pero, a d if e r e n c ia  de la  memoria de l ic e n c ia tu r a ,  
son c o n s ta n te s  l a s  re f e re n c ia s  a ép o cas  a n te r io r e s  a l  E s ta tu to , con lo  que 
se  ensancha  e l  h o r iz o n te  h i s tô r ic o  de la  in v e s t ig a c iô n , e n t r e  o t r a s  
razones porque la s  fu e n te s  y docum entos e s tu d ia d o s  reen v ian  
perm anentem ente a l  pasado  aunque s ô lo  s ea  como e l  contram odelo  s o c i a l i s t a  
de te le v is iô n .
El a u to r  q u ie re  d e ja r  c o n s ta n c ia ,  po r ù ltim o , de su ag ra d e c im ie n to  a 
lo s  c a t e d r a t i c o s  A ntonio Lara G arcia  y Luis G u tie rrez  Espada y a i  
p ro fe s o r  t i t u l a r  J u s to  V illfaR e por lo s  c o n se jo s , que no s iem p re  he s id o  
capaz de l le v a r  a la  p r Act ic a , y po r e l  e s tim u lo  que en todo momento me 
p re s ta ro n  pa ra  em prender y c o n c lu ir  e s te  t r a b a jo  u n iv e r s i ta r io .
In tro d u cc iô n  y C u estio n es  K etodo lôv icas
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Apenas e x i s t e  b ib l io g r a f ia  s o b re  la  h i s t o r i a  g e n e ra l de TVS y a lg u n a s  de 
s u s  ép o cas  son  in c lu s o  de d i f i c i l  re c o n s tru c c iô n . E s te  c a p i tu lo  e s ,  aunque 
e x ten so , un rA pido e xc u rsu s  en l a  h i s to r i a  de  TVE con e l  f in  de  s e f ia la r  
m&s c la ra m en te  n u e s tro  Ambito de  e s tu d io ,  c o n te x tu a l iz a r lo  en su s  o r ig en es  
y evo luc iôn  y te n e r  una com prensiôn  mayor d e l modelo an tag ô n ico  que van
a  p ro p o se r lo s  s o c i a l i s t a s .  l o s  detenem os esp ec ia lm en te  en la s  p r im e ra s
épocas  de  la  h i s t o r i a  de TVE p o r s e r  l a s  que condiclonarA n en grado  
em inente  su fu tu re  d e s a r r o l lo .
E x is te n  c l e r  tam en te , aunque la  b ib l io g r a f ia  s ea  e sc a sa , a lg u n as  
im p o r tan te s  m onografias  de o b llg a d a  c o n s u lta  p a ra  e l  In v e s tlg a d o r, so b re  
a s p e c to s  c o n c re to s  de  RTVE, como la  e s c r l t a  por J e sû s  G arcia Jlm énez en 
e l  Ambito de la  p o l i t ic a  c u l tu r a l  r a d io te le v ls iv a  d u ra n te  e l  fran q u ism o ' y 
la  h i s to r i a  e s c r l t a  po r Jo sé  M aria B aget H erns, en c o lab o rac iô n  con un 
equipo  de p e r io d i s ta s ,  que v e r s a  e sp e c ia lm en te  so b re  lo s  program as y lo s  
p ro fe s lo n a le s  de la  t e le v is iô n  d u ra n te  l a  d ic ta d u ra ^ .
Bay una p r in c ip a l  razôn  o b je t iv a b le ,  que j u s t l f l c a  de p o r s i  e s te
c a p i tu lo  -que  en c l e r t a  m edida nos s i r v e  tam bién de p rô lo g o - en e l
hecho de que e l  p ro ce so  de tra n s fo rm a c lô n  de RTVE no e s  b ru sco  s in o  
g ra d u a i y, p o r e l lo ,  la  In v e s t ig a c iô n  de s u s  û ltlm a s  épocas re q u le re  
conocer, aunque s ea  de m anera so m era, l a s  p r in c ip a le s  c a r a c t e r i s t i c a s  de 
la s  épocas que an teced en . Hay tam bién  una razôn d e rlv a d a  d e l p ro p io  
o b je to  de la  in v e s t ig a c iô n : l a s  c o n s ta n te s  a lu s lo n e s  y r e f e re n c ia s  que 
hacen lo s  s o c i a l i s t a s  a  la  t e le v i s iô n  d e l p asado  e In c lu so  a  la  te le v is iô n  
contemporAnea con a q u e l la s  d e c la r a c io n e s ,  que siem pre  e s  v l s t a  como a lg o  
p r e t é r l t o ,  que debe de s e r  s u p e rad o  y cam blado. Las s ig u ie n te s  pAginas 
so n  p re c isa m en te  un ap u n te  s o b re  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l modelo
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t e le v i s lv o  a l  que s e  oponen lo s  s o c i a l i s t a s ,  ap u n te  en e l  que s e  ban 
v a lo ra d o  ta s b l é n  a lg u n a s  de s u s  p r in c ip a le s  e f e a é r ld e s  y lo s  b l to s  de su 
d e s a r r o l lo .
1 .1 .-  DELDIITACIôl T EZFLICACIôB DB LOS TASIUOS
l o s o t r o s  hemos o p tad o  p o r d lv ld l r  e s ta  e x p o s lc lô n  so b re  lo s  a n te ce d e n te s  
h i s tô r lc o s  en d o s  g ra n d e s  a p a r ta d o s :  a n te s  d e l in lc io  de la  t r a n s ic lô n  y 
d u ra n te  la  t r a n s ic lô n  o, en o t r a s  p a la b ra s ,  d u ra n te  la  d lc ta d u ra  d e l 
franqu lsB O  y d u ra n te  la  t r a n s ic lô n  a la  d e a o c ra c la ,  s i  b ien  e s  obv lo  que, 
en s e n t id o  r ig u ro s o , la  ap ro b ac iô n  de la  C o n s ti tu c iô n  m ediante  e l  
re fe ré n d u a  de 1978 y l a s  c o n s ig u ie n te s  e le c c io n e s  g é n é ra le s  se fia lan , p o r 
s i  B is n a s ,  la  f r o n te r a  e n t r e  lo s  do s  reg im enes.
Pero e s ta  d iv ls iô n ,  ap aren tem en te  t a ja n te ,  en un a n te s  y un 
después  de la  in s ta u ra c lô n  de l a  d e a o c ra c la ,  no s lg n i f i c a  que e l  p ro ceso  
de d e a o c ra tiz a c iô n  s e  baya e fe c tu ad o  u n lfo r n e a e n te  en lo s  mlsmos c ic lo s  
de t ie n p o , ya que ba b ab id o  in s t i tu c io n e s ,  coma la  p ro p la  RTTE, en que se  
acom etlô  mbs ta rd ia m e n te , en p a r te  parque e l  d e s a r r o l lo  c o n s t i tu c lo n a l  de 
la  Ley so b re  e l a e d lo  lu e  p o s te r io r  a  o t r a s  I n l c l a t l v a s  l e g l s l a t l v a s  y, en 
p a r te ,  porque e l  poder e je c u tiv o  a an tu v o  s le a p r e  mucbos re c e lo s  a  p e rd e r  
e l  c o n tro l  so b re  e l  a e d lo  y a  concéder a  RTVE una s i tu a c iô n  p lenam ente 
d e a o c ra t ic a .
La c u e s tlô n  m&s c o n tro v e r t id a  s é r ia  d e l im l ta r  e l f in a l  de lo  que se  
en tle n d e  p o r t r a n s ic lô n  y , en  e s te  a sp e c to ,  b e ao s  o p tad o  po r un c r l t e r i o  
no r e s t r i c t l v o ,  que c o ïn c id e  con e l  ad op tado  p o r o t r o s  in v e s t lg a d o re s ,  po r
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e je a p lo  con e l  de  J e s ù s  TLaoteo À lvarez^, r e f e r ld o  in c lu s e  a  un c o n te x ts  
mbs am plio  que e l  mer amen t e  te le v is lv o ,  ya que eng loba  a  to d o s  lo s  m edios 
de com unicaclôn. Se c o n s id e r  a r ia  a s i ,  c o ao  periodo  de t r a n s ic lô n ,  en 
s e n t id o  am pllo  y en la  que co n c le rn e  a TVS, e l  periodo  de t le a p o  
com prendldo e n t r e  lo s  d le z  afios que van d e sd e  la  m uerte de F ranco  b a s  t a  
e l  f i n a l  de la  segunda le g i s la tu r a ,  e s  d e c i r ,  desde e l  20  de novlem bre de 
1975 b a s ta  e l  22 de ju n io  de 1986, p a r m encionar dos fee  b as  c o n c re ta s  en 
la s  que p o d ria  d e l lm l ta r s e  n u e s tro  campo de In v e s tlg a c iô n  que, s ln  
em bargo, s e  c e rra rA  una vez s e  da  cum pllm iento  a l  E s ta tu to  con la
e le c c iô n  d e l p rim er C onsejo  de A d m ln ls trac lô n  d e l Ente Pûb lico  RTVE y
con la  d e s ig n ac iô n  de su  d i r e c to r  g e n e ra l . E lio  no la p id e  que en e s te  
m arco tem pora l sean  d if e re n c la b le s  a lg u n a s  e ta p a s  muy d is p a r e s .
Dos p r in c ip a le s  a co n te c lm le n to s  apoyan n u e s tra  In te rp r e ta c lô n  so b re  
e l  s e n t id o  am plio  que debe o to rg a rs e  a l  té rm in o  t r a n s ic lô n  en ÎVE: p o r un 
lad o , e l  ta rd io  y le n to  p ro c e so  de tra n s fo rm a c iô n  d e l marco Ju rid ic o  de 
RTVE en una in s t i tu c lô n  dem ocrA tica a ju s ta d a  a l  nuevo orden 
c o n s t i tu c lo n a l ,  a l  que s e  afiade la  demora en d a r  p lena v ig e n c ia  a la  Ley 
una vez prom uIgada -q u e  nos s i t u a  ya nada menos que en 1981- y, en 
segundo lu g a r , lo s  a v a t a r  e s  que o c u rr ie ro n  d u ra n te  lo s  manda to s  de lo s  
p r lm e ro s  d i r e c to r  e s  g é n é ra le s  d e l E n te  Pùb lico  e n tr e  1981 y 1982, 
b ruscam en te  in te rru m p ld o s  en e l  c aso  de Fernando C astedo  y de C arlo s  
R obles P iquer. E s to s  hecbos, a  lo s  que s e  suman la  brevedad  d e l tiem po 
que perm aneclô en e l  c a rg o  Eugenio l a s a r r e  y lo s  o b je tiv o s  s o c i a l i s t a s  de 
em prender en TVE la  t a n t e s  veces  a p lazad a  refo rm a, av a lan  p a r  s i  mismos 
la  c a l i f lc a c iô n  g lo b a l d e  t r a n s ic lô n  - e  in c lu s o  de p r o v is io n a l id a d - que
a p lic am o s  a todo  e s te  p e rio d o  de tiem po.
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1.2 -  RASGOS OIFERBICIALBS DB LA TBLBTISIâl EB SISTEKAS TOTALITABI08
Las te le v ls lo n e s  de p a is e s  con regim enes t o t a l l t a r lo s  suelen  
d lr e r en c ia r se , por a p o s lc lô n  a la s  t e le v ls lo n e s  en p a is e s  con s ls tem a s  
democr&ticoB, par una s e r le  de ra sg o s  d ife r e n c la le s ,  e n tre  la s  que 
so b r esa len  e s t a s  tr è s:
IS .-  El con tro l gubernamental y , par tan to , la  f a l t a  de 
independencla in form ativa  h a sta  e l  punto de que s e  ca ra c te r iza n  por s e r  
un ôrgano de inform aciôn y  de propaganda d e l réglmen mAs que un medlo de 
in fo ra a c ià n . l o  e x is t e ,  par tan to ,  e l  derecho de a c ce so  n i form ulas de 
p a r tlc lp a c lô n , n i tan s iq u le r a  una d eso en tra llza c lô n  d e l s e r v lc io .  Su ra sg o  
d lferen c la d o r  aAs no tab le  e s  reproduclr la  Ideologia  dom inante. Las 
d ls t ln t a s  v a r ia b le s  de s ls te m a s  p o l i t ic o s  Influyen en lo s  d lfe r e n te s  
grados de co n tro l gubernam ental y  de g u b em aaen ta llzac lân  d e l a ed lo .
2 9 .-  La a p llca c là n  de censura tan to  en lo s  programas de f lc c lô n  
coao  en lo s  de Informaclôn o carA cter cu ltu ra l y d lv u lg a tlv o  que Impldan 
la  tran sm lslôn  de Ideas, ex p res lo n es , ImAgenes, y de la s  p erson as que la s  
su sten ta n , co n tra r ia s  a la  Ideologia d e l poder o que pudleran a ten ta r  a  
lo s  p r ln c lp lo s  en que s e  funda su organlzaciôn  s o c ia l  y  p o l i t lc a .
3 9 .-  La esoasa  Im portancla que s e  p resta  a la  organ lzaciôn  
e a p r es a r la l d e l organism e r a d lo te le v ls lv o  ya que, a l  eq u lp orarse  a un 
organism e a d m in is tra tiv e , estA  c o n s ld a e d o  coao  un instrum en te d e l 
aparato burocrAtlco mAs que una empresa que ha de r e g lr s e  por c r l t e r lo s  
de ren tab llld ad  econôm lca, de racion a lld ad  y e f lc a c la  en la  g e st io n ,  
e tc é te r a , corne corresp onderia  a una entld ad  cuyos f in e s  bA slcos son  La
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lafanM cl& n y  e l  espectA eulo  j  la  tra a sm lslô n  de cu ltu ra le s  7 de
La que no s e  puerie demander exclu B lvaaen te  ren ta b llld a d  p o lit lc a .
■o e s .  en c a a b lo , tan  r e lev a n te , e l  becbo de que en lo s  p a ises  
t o t a l l t a r lo s  s e  contem ple la  te le v is io n  s o lo  en réglm en de monopoUo, a l  
mrnnrî en la  mayoria de l o s  c a so s , ya  que tamblén en Europe O ccidental ban 
c œ m ls tld o  y  c œ z ls t e n  t e le v is lo n e s  dem ocrétlcas con s ls te m a s  de 
monopollo te le v is lv o .
El Estado g aran tlza  la  fln a n c la c lô n  de la s  t e le v is lo n e s  y  e s t e  
s e r v lc io  p u b llco  no estA  su je to  a  la  lô g lc a  d e l mcrca do y  de la  
com petencla. Bien e s  c le r t o  que en  e l  c a so  espafiol la  no e x ls te n c la  d e l 
como medlo de f ln a n c la c lô n , a l  c o n tra r io  de lo  que ocurr e  en la  
nayoria de l o s  paîsms europeos, a crec len ta  todavia mAs la s  d ls ta n c la s  y 
sep araclôn  en tre  e l  aparato  t e le v i s lv o  y  la  audlencla.
La organ lzaciôn  de la s  E aclanes Onldas habia abordado la  necesldad  
d e d iferem clar en tr e  E stado y  p a rtld o  en e l  poder, a  p rop ôslto  de la  
t e le v is io n ,  ya en 1963, con  m otlvo d e l C ic lo  d e  e e tu d ia e  sob re  Ja l ib e r ta d  
d e  le fa rm a c io a , celeb rad o  en Eueva D elh i en tre  e l  20 de febrero y  e l  5  de 
marzo, como lo  recqge Garcia Jlménez:
* (...> el c o n tro l y la  g e s t lô n  de la  Radio y la  T elev is io n  por 
parte  d e l Estado eran In e v ita b le s  en la  nayoria de lo s  p a ises  
de la  reglôn  ISudeste A slA tlcol a causa, sobre todo, de la s  
énormes In verslon es  r ea liza d a s. P reclsan en te par esa  
in terven clôn  d ir e c ts  d e l E stado habia que enctm trar lo s  medios 
de asegurar la  mayor Imparc la l  Idad y la  ob jetlv ld ad  mAs 
e s t r lc t a  y v e la r  parque la s  em presas de R ad io télév is ion  no s e  
id en tlflq u en  con lo s  p a r tld o s  en e l  poder"*.
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Los 1r e s  fa c to re s  a r r l b a  in d ic a d o s  s e  han cum plldo con c re c e s  en la  
b i s t o r l a  de TVE. Todavia queda una s e c u e la  d e l  p r in e ro :  la  im agen de que 
la  te le v is io n  p û b lic a  s lg u e  e s tr e c b a n e n te  v in cu lad a  a l  G obierno , a l  que, 
d e sd e  e l  pun to  de v i s t a  in fo rm a tlv o  estA  s o a e t id a ,  como s e  verA mAs 
a d e la n te ,  en la  segunda p a r te .  La c e n su ra  s o lo  e n t r é  en v ia s  de 
d e s a p a r ic iô n  con e l  m andate  de F ernando  C astedo , qu ien  su p rlm io  e l  
d ep artam en to  encargado  d e l v ls io n a d o  p re v io  y d e l c o r te  o s u p re s io n  de de 
p ro g ram as, eu fem isticam en te  denom inado V aloracion  y A nA lis is  de 
C onten ido . Valga como p rueba  de la  v ig e n c ia  d e l t e r c e r  pun to , e l  que s e  
r e f i e r e  a la  in e z is te n c ia  de una a u té n t ic a  g e s tio n  e m p re sa r la l in c lu so  
b ie n  e n tra d a  la  t r a n s ic lô n ,  e l  hecbo de que e l  mAs s o b r e s a l ie n te  de lo s  
o b je t iv o s  s o c i a l i s t a s  fu e  p re c ls a n e n te  p cn er rem edio  a  a q u e l la  c a ô t ic a  
s i tu a c iô n .
Se p e r f i l a  desde  e l  p r in c ip le  una fundam ental y a b ism al d if e r e n c ia  
e n t r e  TVE y e l  r e s  to  de  l a s  te le v is lo n e s  eu ropeas , a p e s a r  de  te n e r  en 
comûn un modelo ju r id ic o  s im i la r :  la  f a l t a  de  l ib e r ta d e s  f r e n te  a  lo s  
s ls te m a s  que T in o teo  A lvarez d e f in e  g e n é r ic a n e n ta  como "modelo 
in fo rm a tlv o  l ib e ra l" :
"La s i tu a c iô n  en e l  c a so  e spa fio l e s  mAs com ple ja . A lgunas de 
la s  v a r ia b le s  que d e f in e s  e l  momento 1945-1973 so n  conunes  a l  
mundo o c c id e n ta l:  e l  A xlto de la  te le v is iô n ,  la  p o s ic iô n  de p a is  
d epend ien te  en e l  f lu jo  in fo rm a tlv o  m undial, e l  cam bio de un 
predom inio  c u l tu r a l  e in fo rm a tiv e  europeo a  o t ro
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n o r te a a e r lc a n o , e l e s ta n c a m le n to  d e l s u b s e c to r  Im preso  7 
e d i to r i a l ,  e tc .  Pero  o t r a s  s u e  h a s  v a r ia b le s  so n  c o n t r a d ic to r  la s  
con s u s  c o r re s p o n d le n te s  de lo s  deoAs p a is e s  d e l A rea: la s  
fo rm ulas de p re s e n c ia  e s t a t a 1 en e l s e c to r  in fo rm a tlv o , la  no 
e x ls te n c la  de  l ib e r ta d  d e c ld id a  de ex p re s iô n  -e n  co n secu en c ia , 
m ie n tra s  en lo s  demAs p a is e s  s e  opera  en un modelo in fo rm a tlv o  
l ib e r a l ,  en Espafia s e  o p e ra  en un modelo d i c t a t o r i a l
n a p o le ô n ico - , e l c o n tro l  id e o lô g lco  y p o l i t ic o  de lo s  m edios, 
e tc .  La r é s u l ta n te  serA  una cu rv a  doble  y en buena medida 
c o n t r a d ic to r la  en la  que lo s  e lem entos lé g a le s  y p a r te  de la  
e s t r u c tu r a  e in f r a e s t r u c tu r a  d e l s is te m a  van en una o r ie n ta c iô n  
m ie n tra s  o t r a  p a r te  de lo s  mismos s u b s is te m a s  van en o tra * ."
En lo  que s e  r e f ie r e  a la  p rog ram aciôn , TVE o fre c iô  d u ra n te  la
d lc ta d u ra ,  p a r  o t r a  p a r te ,  lo s  g ra n d e s  estA ndares  de p ro d u cc io n es, 
te le f i lm e s  y c in e  e sp e c ia lm en te , de la  in d u s t r ia  n o rteam e rican a  ya que, 
p o r lo  demAs, la s  te le v is lo n e s  o c c id e n ta le s  europeas apenas  t ie n e n  o t r a s
in f lu e n c ia s  d e l e x te r io r  h a s ta  e n tr a d a  la  década de lo s  s e te n t a ,  coao
ap u n ta  e l  in v e s t lg a d o r  i t a l la n o  G iuseppe S ic h e ri:
"En g e n era l s e  puede a f i rm a r  que, a  p e sa r  de la s  
c a r a c t e r i s t i c a s  comunes d e r iv a d a s  de la  adopciôn  de un mismo 
modelo, b a s ta  lo s  afios s e te n ta  la s  in te ra c c io n e s  e n tr e  lo s  
s ls te m a s  t e le v i s iv o s  n a c io n a le s  poseen e s c a s a  im p o r tan c la . Es 
d l f i c i l  d e s c u b r ir  p ro b le a a s  y te n d e n c ie s  comunes que ad q u ie ran  
im p o rtan c la  in te m a c io n a l  : b a s ta  e s te  momento la  o rg a n lzac iô n  
de la  a c t iv id a d  te le v i s iv a  en cada  po is  e s  tip ic a m e n te  n ac io n a l 
y estA  som etida  a  in f lu e n c ia s  y co n d ic io n am ien to s  e x te rn e s ,  
o c a s io n a le s  y m a rg in a le s
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E s te  p a s a je  e x tra id o  de la  o b ra  de J e s ù s  G arc ia  Jlm énez resum e con 
g ra n  c la r ld a d  la s  Im p llcac io n es  J u r id lc a s  j  p ro p a g a n d is t lc a s  de  la  
te le v is io n  d u ra n te  e l  franqu ism o  y la  p e r t in e n te  in te rp r e ta c lô n  que s e  
hace d e l  m onopolio t e le v is lv o .  Se r e f i e r e  a  l a  e ta p a  en  que e s tu v o  v ig e n te
la  A d m ln ls tra c lô n  R ad io d ifu so ra  Espafio la (A.R.E.) que fue ap ro b ad a  p o r
D écréta  O rgén ico  d e l 15 de fe b re ro  de 1952 y a la  g e s tlô n  de la  
te le v is iô n  d u ra n te  lo s  afios en que fue m in is tro  de  In form aclôn  y Turism o 
G a b rie l A ria s  S a lgado , pero  e s  fé c ilm e n te d  e x tra p o la b le ,  con a lg u n as  
m a tiz ac io n es , a  la  e n te ra  época d e l franqu ism o :
'L a A. R. E. supone la  c o n c e n trac iô n  m o n o p o lis tic a  d e l  poder 
in fo rm a tlv o . Mo ace rtam o s  a  p e r c ib i r  en e l  D ecreto  c re a d o r  de 
la  A. R. E., como ve GonzAlez C asanova, una «C lara p re te n s iô n  de 
d e s ta c a r  e l  cam bio id e o lô g lco  sob rev en ld o » . Cuando a f irm a  e l  
d e c re to  que:
«desde e l  pun to  de v i s  t a  de l a  com unidad la  in fo rm aclôn  
c o n s t i tu y e  una n e ce s ld a d  c o le c t lv a  d e l  mAs a l t o  rango»
... y que «se c o n fig u ra  como uno de lo s  s e r v ic io s  
p ù b lic o s  de mAs bondo c o n te n id o  y de mAs d e lic ad o  
tra ta m le n to »
lo  que s e  estA  J u s tif ic a n d o  e s  e l  m onopolio d o c t r in a l  d e l 
G obierno, sag az  y la rg am en te  con fund ido  en la  l i t e r a t u r a  
p o l i t lc a  d e l Réglmen con e l  E s tad o . El argum enta  su b y acen te  
c o n s is te  en a f irm a r ,  como b ab ia  becbo o t r a s  veces  A rias
S algado , que, dada que e l  G obierno e s  e l  « tu to r  y g e s  t o r  d e l
b ien  comûn», a  é l  le  to c a  fa n a a r  sa o o s  c r l t e r l o s  de  o p in iô n  y 
d ifu n d i r  la  a u té n tic a  c o n c ien c ia  de  la  P a t r i e .  Se t r a t a ,  por 
c o n s ig u ie n te ,  de  una « in fo rm aclôn  fo rm ativ e» , m anipulada por e l 
G obierno , ba jo  p re te x to  de una a u to r id a d  m a g is te r ia l ,  que le  
c a p a c i té  como in té r p r e te  a u té n t ic o  d e l s e r  y la  co n c ien c ia  
n a c io n a le s . La A. R. E. e s  r é s u l ta n te  de e s ta  d o c t r in e  p o l i t lc a .
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Es s u  en cazu ac lô n  m a te r ia l .  En cu an to  t a l ,  la  te le v is io n ,  
monopolio d e l  G obierno, d if i c i lm e n te  va a  p o d er s u s t r a e r s e  a l  
h echo de la  m uerte  de  la  c u l tu r e  p o p u la r. E l in m in en te  r ie s g o  
e s  que e s t e  nuevo y poderoso  medio, d esen b a razad o  a h o ra  de 
o t r a s  a d h e re n c ia s  m enores d e  P a r tld o , podrA d i fu n d i r  su  
v e rd a d e ra  id eo lo g ia  y c o n v e r t i r s e  en u n iv e rs a l  vocero  de la  
p ro p a g a n d a -c u ltu ra  d e l  fran q u ism e "^ .
S i l a  b ib l io g r a f ia  s o b re  la  h i s t o r i a  de TVE e s  e s c a s a ,  la  
b ib l io g r a f ia  c r i t i c a  o m eram ente a n a l i t i c a  so b re  e l  medio e s  re a lm en te  
r a r a .  De a h i que e l  te s t im o n io  de in v e s t lg a d o re s  c u a l i f ic a d o s  e s  
im p o r ta n te , mAs aûn tra tA n d o se  d e  una p e rso n a  que ocupô c a rg o s  de 
re s p o n s a b il id a d  en RTVE, ademAs de s e r  p rog ram ador de TVE: G arc ia  Jim énez 
fu e  je fe  d e l  d ep artam en to  de P rogram as E d u c a tiv e s  y C u ltu ra le s  d e  TVE, y. 
e n t r e  o t r o s  c a rg o s , fundador y  d i r e c to r  de  l a  ûn ica  e rp e r ie n c ia  de  
T é lé v is io n  E s c o la r  que ha b ab ido  en Espafia. A e s te  te s t im o n io  s e  afiade en 
la  t e s i s  e l  d e  E nrique  de  l a s  C asa s , p io n e ro  de TVE d esd e  lo s  o rig e n e s  
fu n d a c io n a le s  en su p rim era  sed e  d e l  Paseo  de la  Habana, de M adrid, y e l  
de Pedro X acia, p e r io d i s ta  que d i r i g iô  uno d e  lo s  te le d ia r io s  en  d i s t i n t a s  
Apocas d e  la  t r a n s ic lô n .  La o p in iô n  d e  e s to s  e z p e r to s  - s o n  muy pocos lo s  
p ro fe s io n a le s  de  TVE que ban e s c r i t o  s o b re  su  p ro p io  m edio- e s  
doblem ente  vA lida  p o r su  la rg e  e z p e r ie n c ia  y  p o r e l  con o cim ien to  d i r e c te  
d e l  medio que t ie n e n . Los t i t u l o s  de  e s to s  d o s  ù ltim o s  guard an  una 
f o r tu i t e  c o in c id e n c ia  con  lo s  en u n c iad o s  de n u e s tra  in v e s t lg a c iô n : e l  de 
E nrique de l a s  C asa s , in ë d i to ,  p re s e n ta d o  como memoria de  c o n v a lid ac iô n  
en e s ta  F c a u lta d * , com para e l  m odelo t o t a l i t a r i o  de  TVE. corn e l  d e  lo s  
p a is e s  s o c i a l i s t a s  eu ro p eo s  y  tam poco e s  c a s u a l que en  e l  s u b t i tu lo  s e
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e s c r ib e  Bspatla d e  1956 a  I9 6 0 ... , e s  d e c i r  h a s ta  e l  momento en  que s e  
prom ulga e l  E s ta tu to .  E l l i b r o  de  Pedro X acia estA  p u b lic a d o  en 1981 j  
lo s  v o c ab lo s  Hara c e ra  a p lic a d o s  a  TVE s e  r e f ie r e n  p re c isa m e n te  a l  
momento c la v e  d e  su  t r a n s ic lô n ,  t r a s  l a  prom ulgaciôn d e l E s ta tu to ” . 
Igualm ente s e  m encionarA , p a ra  a lg u n o s  p a s a je s ,  e l  en say o  e s c r i t o  en 1973 
p o r e l  p e r io d i s ta  Manuel VAzquez M ontalbAn, aunque mucbos de  s u s  d a to s  s e  
re f ie r e n  a  d i s t l n t œ  a s p e c to s  de  l a s  e n cu e s ta s  d e  a u d ie n c ia  y de  
a ce p ta c iô n  de p rog ram as h a s ta  a q u e l la  fe c h a ; l a s  u lt im a s  pA ginas,en  l a s  
que abo rda  e l  a n A lis is  de  d e te rm in a d o s  p rogram as, c o n s ti tu y e n , p o r lo  
demAs, la  p a r te  mAs im p o r tan te  de  su  ensayo '* ’ .
1.3.1.-  Origenes y  evo lu cion  durante la  ^>oca d e l m in istro  G abriel 
A rias Salgado
La O irecciôn  G eneral de  K a d io d ifu s iô n  in s ta lô  l a  p rim a^a  em iso ra  
p ro v is io n a l de  te le v is iô n  en e l  Paseo  de  la  Habana, M adrid, en 1951. Ese 
mismo afio com enzaron a  r e c lu ta r s e  l o s  p r im e ra s  p ro fe s io n a le s  e n t r e  lo s  
té c n ic o e  y lo s  p rog ram ad o res  de  R adio la c io n a l  de Espafia. Las p r im e ra s  
p ruebas de em is lo n es  e x p é r im e n ta le s  s e  rem o n tas , s i n  em bargo, a  
p r in c ip io s  d e  l a  década de  lo s  a fios t r e i n t a .  B aget a f irm a , en  e s t e  
s e n tid o , que F ra n c is c o  F ranco  conociô  l a s  p o s ib i l id a d e s  té c n ic a s  de  la  
te le v is iô n  en p le n a  g u e rre  c i v i l ,  en  e l  c u a r te l  g e n e ra l de  B urgos, cuando 
unos té c n ic o s  a lem anes de l a  em presa  F onovisiôn  r e a l iz a r o n  una 
dem ostraciôn  m ed ian te  un equ ipo  m ôvil e l  25 de novlem bre de 1938” . La 
p rim era  d e m o strac iô n  p û b lic a  s e  r e a l i z e  con 587 l in e a s  de  d e f in ic iô n  y 25
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ImAgenes p o r segundo e l  10 de Jun io  de 1946 en la  XVI F e rla  O f ic ia l  e
In d u s tr ia l  de M uestras  en B arce lona .
Los p rlm ero s  r e c e p to re s  de  te le v is io n  s e  ponen a  la  ven ta  en 1952 
7 en 1956 s e  l le v a  a cabo , segùn De la s  C asas, la  que estA  c o n s id e ra d a  
como p rim era  tra n s m is iô n  ex p er im e n ta l de té lé v is io n :  B1 "D esfile  d e  la
V ic to ria " . Mo e s  c a s u a l que l a s  e le m é rid e s  de la  te le v is io n  y en 
p a r t i c u la r  de  TVE e s té n  v in c u la d a s  a  g ra n d e s  a co n tec lm len to s  o mementos 
d e l réglm en. Aquel hecho p re s a g ia  lo s  v in c u lo s  Id eo lô g ic o s  y p o l i t ic o s  que 
e x ls t irA n  e n t r e  ambos. E l p ro p io  B orique d e  la s  C asas com enta a s i  d ic h a  
tra n s m is iô n  m l l i t a r :
"E ste  acon tec im  le n to , muy b ien  pod ria  p a sa r  load  v e r t  ido  s i  no 
fu e ra  po r e l  hecho de la  s e r l e  de  c o in c id e n c ia s  que a lo  la rg o  
de la  h i s t o r i a  de TVE s e  han dado e n tr e  l a s  m a n ife s ta c io n e s  
s o c ia le s  y p o l i t i c a s  mAs s ig n i f i c a t i v a s  d e l réglm en y la s  su y as  
p ro p la s* '
Las p a u ta s  d e l fu tu ro  d e s a r r o l lo  de la  te le v is io n  en Espafia son  
propues t a s  por e l  C ongreso  M acional de In g en ie ro s  de Telecom unicaciôn que
se  c é léb ra  en 1956 y que ap rueba  la  D irecclôn  G eneral de S ad io d lfu s iô n . El
c re c im ien to  de la  te le v is iô n  en cu an to  a  c o b e r tu ra  y volumen de 
program aciôn serA  m arcado, en lo s  p r lm ero s  afios, po r l a s  p re v is lo n e s  de 
lo s  llam ados P la n es  de D e sa rro l lo .
Los p rogram as r e g u la re s  de  TVE fueron  Inaugurados e l  domingo 28 de 
oc tu b re  de 1956 po r e l  e n to n c es  m in is tro  de In form aclôn, G a b rie l A ria s  
Salgado. La em iso ra  d e l  Paseo  de la  Habana , con una p o te n c ia  de  1,5 
k i lo v a t io s ,  t ie n e  una c o b e r tu ra  de 70 k ilôm m etros y se  e s tim a  que em itlô
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p a ra  un pa rque  de a p ro x ia a d a a e n te  400 r e c e p to re s .  El M in is tro  p r e s id iô  e l  
a c to .  E l p rim er p rogram a c o n s is t iô  en l a  M isa que o f ic iô  monsefior 
B o u la rt, capellA n de l a  Casa C iv i l  de  F ranco . E l d i r e c to r  g e n e ra l de
R ad io d ifu s iô n , e l  f a la n g is ta  Je s ù s  Suevoe, 7  e l  p rim er d i r e c to r  d e  TVE, 
Jo sé  Ramôn Alonso, p ro n u n c ia ro n  se n d o s  d is c u r s o s  a  lo s  que r e p l ic ô  e l  
M in is tro .
E s ta s  fueron  la s  e lo c u e n te s  p a la b ra s  con e l  que e l  m in is tro  G a rie l 
A ria s  S algado  inauguré  e l  que h a b r ia  d e  s e r  e l  màs poderoso  medio de 
com unicaclôn d e l p a is :
"Eoy, d ia  28 de o c tu b re , dom ingo, d ia  de C r is  to  Bey, a  qu ien  ha 
s  ido  dado to d o  e l  p oder en lo s  C ie lo s  y en la  T ie r ra ,  s e
inauguran  lo s  nuevos eq u ip o s  y e s tu d io s  de la  T e le v is iô n  
Espafiola. Nafiana, 29 de o c tu b re , fe ch a  d e l XXIIII A n iv e rs a r io  
de la  Fundaciôn de  la  F a lan g e , darAn comienzo de una manera
re g u la r  y p e r iô d ic a ,  lo s  p rog ram as d ia r lo s  de  te le v is iô n .
Hemos e le g id o  e s t a s  d o s  fe c h a s  p a ra  p ro c lam ar a s i  lo s  dos 
p r in c ip io s  bA sicos, fundamen t a i e s ,  que han de p r e s id i r ,
s o s te n e r  y enm arcar todo  e l  d e s a r r o l lo  fu tu ro  de la  te le v is iô n  
en Espafia: la  o r to d o x ia  y r ig o r  desde  e l  pun to  d e  v is  t a
r e l ig io s o  y m ora l, con o b e d ien c ia  a  l a s  norm as que en t a l
m a te r ia  d ic te  la  Ig le s ia  C a tô lic a , y la  in te n c iô n  de s e r v lc io  y 
e l  s e r v lc io  mismo a  lo s  p r in c ip io s  fondam en ta les y a  lo s
g ra n d e s  id é a le s  d e l M ovimiento M acional. Bajo e s t a  dob le  
in s p ira c iô n  y co n tan d o  con e l  p e rfecc io n am ien to  té c n ico , 
a r t i s t i c o ,  c u l tu r a l  y é d u c a tiv e  de lo s  p rogram as, que han de 
s e r  s iem p re  am enos y v a r ia d o s ,  e sp e ro  ctm v u e s tr a  co la b o ra c iô n , 
que l a  T e le v is iô n  Espafiola lleg a rA  a  s e r  uno de lo s  m ajores 
in s t ru a e n to s  e d u c a tiv o s  p a ra  e l  p e rfecc io n am ien to  in d iv id u a l y 
c o le c tiv o  de l a s  f a m il le s  e sp a fio las .
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Quedan inau g u rad o s  lo s  nuevos eq u ip o s  y e s tu d io s  d e  la  
T é lé v is io n  Espafiola «Viva F ranco! iA rriba  E sp a fia !" " .
El p ro fe s o r  G arc ia  Jim énez com enta a s i  la  c o in c id e n c ia  de l a s  t r è s  
fe c h as .:
"El m in is tro  h izo  a lu s iô n  a l  hecho de que en la  fech a  in a u g u ra l 
c o in c id ia n  l a  f e s t iv id a d  r e l i g io s a  de C r is to  Rey y e l 
a n iv e r s a r io  de  la  fundaciôn  de la  F a lange , e x p re s iô n  c l a r a  de 
lo s  d o s  g ra n d e s  v é r t i c e s  de la  id e o lo g ia  d e l  Régimes a l  que TVE 
q u eria  s e r v i r  p a ra  g randeza  de E spafia* '" .
Enrique de la s  C asas hace una v a lo ra c iô n  Igualm ente  s e v e ra  s o b re  la  
v o lu n ta r ia  c o in c id e n c ia  de fech as  y so b re  e l s e n tid o  u ltim o  y 
p re n e d ita d o  de aq u el lo s  d is c u r s o s :
"Con e s ta  d e c la ra c iô n  de In te n c io n e s , ta n  e x p l ic i ta ,  queda ba
C la ra  la  a d s c r ip c iô n  de TVE d e sd e  s u s  in ic lo s ,  a l  Réglmen
F ra n q u is te . P le g a rs e  a  s u s  In te re s e s  e ra ,  mAs que una g a ra n t ie
de s u b s is te n c ia ,  una neces ld ad  de p rim er o rd e n " '* .
El p rim er d i r e c to r  g e n e ra l de R ad io d ifu s iô n  y T e le v is iô n  fue Jesù s  
Suevos, fe r ro la n o  (n ac id o  en 1907) como F ranco  y uno de lo s  fu n d a d o re s  de 
F a lange; Jo sé  a n to n io  Prim o de R ivera  le  habia nom brado p rim e r je fe  
t e r r i o t i r a l  de F alange.
La em isiôn  r e g u la r  com ienza a  l a s  21.30 - l a  c a r t a  de  a ju s te  que 
p reced iô  a  l a  M isa s e  e m itiô  a  l a s  18 .00- y c o n s ta  fundam entalm ente  de 
docum enta le s  en s o p o r te  film ad o  y de  a c tu ac io n e s  m u s ic a le s  con un
prom edio  de em isiôn  de t r è s  h o ra s  a l  d ia . Baget p û b lic a  una e n t r e v l s t a
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COB e l  que fu e  e l  p r im e r r e s p o n s a b le  de la  p rogram aciôn  de TVE, J o s é  Luis 
C o lin a , en l a  que é s t e  m a n if ie e s ta  que lo s  In fo rm a tiv o s  s e  e s tr e n a ro n  
aquel d ia  con "un lo -D o  en  f r a n c é s " ’ *.
G ab rie l A ria s  S a lgado  nom bra nuevo d i r e c to r  g e n e ra l a  J o s é  N. 
R evuelta  en en ero  de 1957 y s e  am plia  e l  b o ra r io  de em isiôn  a  c in c o  h o ra s  
d l a r i a s  en a b r i l  de  1957. El 30 de mayo s e  t r a n s m ite  e l  p rim e r e n cu e n tro  
In te m a c io n a l  de fû tb o l  e n t r e  r e a l  M adrid y F io re n t in a . El t e l e d i a r io  de 
sobrem esa  com ienza a  e m i t i r s e  en sep tiem b re  de  1957 con m a te r ia l  de  l o -  
Do y de la  C asa A m ericana. El G obierno d é c la ra  de  " in te r é s  n a c io n a l" , en 
otofio de e se  mismo allo , a  l a s  i n d u s t r i e s  f a b r ic a n te s  de re c e p to re s  de 
te le v is iô n  de v en ta  a  p re c io  red u c  id o  pero  la  m edida no t ie n e  é z i t o  e n tr e  
e l  pû b lico . E l in c rem en to  d e l parque n a c io n a l de te le v i s o r e s  s e r é  
fa v o rec ld o  en 1962 po r la  Im p lan tac iô n  de l a  m odalidad  de v en ta  a  p la z o s .
Se a u to r lz a ,  e l  7 d e  d lc ie m b re  de 1958, la  a d q u is lc iô n  de s i e t e  
e s ta c lo n e s  re p e t ld o ra s  p a ra  le v a n ta r  la  re d  de m icroondas que u n lré  a 
M adrid con B arce lona . El 10 de  o c tu b re  de 1958 l le g a n  a  M adrid  la s
p rim e ra s  im&genes en d i r e c t e  d e sd e  Zaragoza; e l  parque  de re c e p to re s  se  
e s tim a  ya en 40.000 p a ra  una au d ie n c ia  de 200.000 e s p e c ta d o re s ' ^ . El
re p e t id o r  de la  Bola d e l  Mundo, s i tu a d o  en la v a c e r r a d a ,  t ie n e  ya una
p o te n c ia  de 300 k i lo v a t io s  y una c o b e r tu ra  de  o t r o s  t a n to s  k ilô m e tro s  de
ra d io .
En 1959 s e  da  un p a so  a d e la n te ,  en o p in iôn  de G arc ia  J im énez, con 
e l  nam bram lento d e l p e r io d i s ta  V ic to r  iano  F em éndez As is  p a ra  l a  J e f a tu r a  
de P rogram as, a l  tiem p o  que s e  c o n so lid a s  lo s  p ro g re s o s  té c n ic o s .  En 
fe b re ro  de 1959 s e  in au g u ra  e l  e n la c e  h e r tz ia n o  con B arce lona ; d e sd e  lo s  
e s tu d io s  de M iram ar, en B arce lo n a , s e  t r a n s m îte s  l a s  p r im e ra s  im égenes en
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d lr e c to  p a ra  M adrid, e l  17 de Ju lio . El 21 de d lc iem b re  de 1959 l le g a  a 
F ran c ia  e l  p rim e r r e p o r ta je  so b re  la  v i s i t a  a Espafia d e l p re s id e n ts  
no rteam er icano  D. E isenhow er que, v ia  M arsel la ,  e s  tra n s m it id o  p a ra  doce 
p a ise s  d e l o rg an ism o  in te m a c io n a l  E u ro v isio n . La conexion con la  re d  de 
E urov ision  s e  l le v a  a  cabo  e l  2  de  m arzo de 1960.
Je sù s  G arc ia  Jim énez, cuya o b ra  r é s u l ta  fundam ental p a ra  e l  
conocim ien to  de la  t e le v is iô n  d u ra n te  e l  franqu ism o , form ula un a c e r ta d o  
d ia g n ô s t ic o  c r i t i c o  s o b re  lo s  p rim ero s  tiem pos de e s ta  T e le v is iô n  
E spafiola, ta n to  en lo  que s e  r e f i e r e  a l  re c lu ta m ie n to  de lo s  cu ad ro s  
p ro fe s io n a le s  como a  l a  v ig e n c ia  y razôn  de s e r  de la  c en su ra , més la s  
re p e rc u s io n e s  en la  in d u s t r ia  y c u l tu re  de  a lg u n as  to rp e z a s  l e g l s la t l v a s ,  
a  p a r t i r  de la  v a lo ra c iô n  que hace  de lo s  p rlm ero s  p rogram as que se  
t ra n s m ltia n  a l  p ù b lic o , en e s to s  dos p a sa je s  de su l ib r o :
"Todo a l lo  dem uestra  que TVE c o n so lid a  s u s  cuad ros 
p ro f e s io n a le s .  El p rob lèm e de su  d e s a r r o l lo  no e s t r i b a  en la  
cap ac id ad  c re a d o ra  de s u s  hom bres, s in o  en su p e r s i s ta n te  
su b o rd in a c iô n  a  la s  d e c is lo n e s  p o l i t ic a s .
A rias  S a lg ad o  p ie n sa  que en e l  orden  de la  p o l i t lc a  c u l tu r a l ,  e l 
id e a l  e s  a lc a n z a r  « n iv e le s  d e l S ig lo  de Oro». Con e l lo  la  que se  
dem uestra  e s  g en u in id ad  f r a n q u is te .  (...)
M ien tra s  A ria s  S a lg ad o  u t i l i z e  la  c en su ra  p re v ia  como 
e f ic a z  in s tm m e n to  a l  s e r v lc io  de la  form aciôn  de una op in iôn  
p û b lic a , c o n sec u en te  con e s to s  Id e a le s  de  c u l tu re ,  su acc iôn  
p o l i t lc a  a d o le ce  de a lg u n a s  g ra v e s  In h ib ic io n e s , que im piden la  
exp an siô n  de  e s o s  id e a le s  en la  co n fig u ra c iô n  d e l «nuevo 
im perio» . La te le v is iô n  d ifu n d ia  lo s  p rim ero s  te le f i lm e s ,  como 
« P a tm lla  d e  t r é f i c o #  y «Te q u ie ro , Lucy* d o b lad o s  en Espafia 
p o r e l  n o rte a m e ric an o  G m nnan. Una Orden d e l S in d ic a to  la c io n a l  
d e l E sp e c téc u lo  p ro h ib ia  que lo s  te le f i lm e s  d o b lad o s  en Espafia
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fu e ran  e a l t l d o s  p a r  cad en as  e z t r a n je r a s .  La medida de te rm lnô  e l 
n ac im ien to  da e s tu d io s  d e  d o b la je  en X éxlco y en P u erto  R ico y 
Espafia p e rd iô  con e l l o  una m ag n iflc a  o p o rtu n ld ad  de p e n e tra c lô n  
en to d o s  lo s  p a ise s  h is p a n o p a r la n te s "  '  ” .
La s u p e d lta c iô n  a l  réglm en no s ô lo  de lo s  p rogram as s ln o  tam blén  
de lo s  hom bres que son  r e s p o n s a b le s  de su  p roducc iôn  y de la  g e s tlô n  d e l 
m edlo, s e  pone de r e l ie v e  en e s te  o t ro  p a sa je  d e l p ro fe s o r  G arcia  Jim énez,
q u ien , a l  h i lo  de e se  a rgum ente , e n fa t iz a  l a  a r ro g a n c ia  de TVE a  la  h o ra
de a d m in is tr e r  e l o c io  de lo s  e sp a fio les :
"En 1959 s e  re a f irm a  la  p re s e n c ia  i n s t i tu c io n a l  a c t iv a  de lo s  
m edios de com unicaclôn  en la  v id a  esp a fio la . A lo s  av an ces  
té c n ic o s  s e  afiaden d is p o s ic io n e s  a d m in is t r a t iv e s  que aprueban  
l a s  p l a n t i l l a s  de Radio M acional y TVE. P a ra  tom ar p a r te  en e l  
co n cu rso  r e s t r in g id o  s e  e s ta b le c e  que lo s  s o l i c i t a n t e s  deben 
« m a n ife s te r su  a d h es iô n  a l  M ovimiento M acional»’'. TVE, 
c o n sc ie n te  de  su  s ig n i f ic a iô n  s o c io lô g ic a , promueve un D ecreto  
d e l M in is te r io  de  In form aclôn  y Turism o <4 de  Jun io  de  1959)
que le  reconoce  c ap ac id a d  p a ra  r e t r a n s m i t i r  d ire c ta m en te  (es
d e c i r ,  Independ ien tem en te  de la  o p in iô n  de lo s  c lu b s )  a q u e l la s  
co m p e tic io n es  d e p o r t iv a s  que s e  c o n s id é ré s  de  ex cep c io n a l 
in te r é s ,  aunque deba indem nlzar a  lo s  eq u ip o s, e s ta b le c ie n d o  
como barem os de com pensaciôn e l  volumen econôm ico de l a s  
e n tra d a s  s o b ra n te s .  E s té  c la r o  que TVE, a d m in is tra d o ra  de to d a s  
l a s  v an id ad es  p o l i t i c a s  n a c io n a le s  desde  s u s  mismos o rig e n es , 
lo  e s  ah o ra  tam blén  d e l  o c io  de lo s  e sp a fio le s " '* .
Manuel Vézquez M ontalbén fo rm u la  tam b lén  una d u ra  c r i t i c a  s o b re  la  
s e le c c iô n  de p e rs o n as  r e s p o n s a b le s  de la  p rog ram aciôn . S e le cc iô n  y
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p w so n a s  que so n , «n « te fln itlv a , l o s  r ssp a n sa b la s  d* la  s a la  calidad dal 
producto:
*(...> Es d a c lr . a l  ln s t r \ i s « i t a l  tS ca lco  y lln g u is t ic o  sa  
p u -fecc lo a a , para lo  qua ao avo luclooa son  lo s  critar loB  da la  
prograaaciôB . lo s  c r i t a r lo s  sob re la  s e le c c iô n  y con tro l de lo s  
p ro fa s lo n a la s .
Con d e c ir  que la  mayor p arte  de g u io n ls ta s  s e  aprovecban 
d e l m ediocre te a tr o  esp afio l de lo s  afios cuarenta y clncuenta, 
con d a c lr  que la  programaciôn de t e l e - tea tro  prescinde  
p rScticam ente en su  to t a l  idad de cuanto ha creado tea tro  
moderno para en cam ar la  inquietud d e l hombre conteaporéneo, 
con d e c ir  que la  m ediocridad tem ética  y ezp o sic io n a l nativa  
s lg u e  s ien d o  in c lu so  m in oritar la  an te  la s  ton elad as de m aterial 
t e le v is lv o  importado, queda aclarado e l  par qué a pesar de la  
mejora en e l  u t l l la j e  y d e l afin am lento  de lo s  técn ico s  
p r o fe s io n a le s  de TVE no s e  d io  e l  s a l t o  hacia  un crecim iento  
c n a n t ita tiv o  y c u a l i t a t i tv o  de lo s  prqgramas nacionales"-’*’ .
Tampoco funcionaron, n i pueden con sid erarse  éq u iva len tes a la s  
in s t i t u c im e s  s im ila r e s  en lo s  p a ise s  d em ocréticos, lo s  ôrganos de 
a s e s o r ia  c o leg ia d a , y décim as b ien  de a se so r ia , més que de con tro l o de 
partic ip aciôm  en e l  poder e je cu tiv o . Por una Orden de 22 de a b r il de 1956 
s e  c o n s titu y e  e l  Uamado P atrooato  de la  T élév is io n  que da paso, con la  
r ee s tn ic tu ra c lô n  de la  Direcciôm  General de E adlodifusiôn  que hace e l  
l lm is t r o  por D ecreto de 29  de d lciem bre de 1960, a l  Cabinets é seso r , 
pero que, le jo s  de s e r  cau ces  de p a r tie  ipaciôn , iacrementaron la  
oancestraclém  d e l poder, c o a o  sef ia la  Garcia Jiménez, en un jn ic io  que 
c o a sid er a a o s  igualm ente v é lid o  para tod os  lo s  s u c e s iv o s  ôrganos que s e  
cream hasta que son  s u s t ltu ld o s  por la  e le cc iô n  parlasem taria  del Consejo
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de A d m ln ls tra c lô n  de  STYB y p a r  lo s  d l s t l n t a s  co n se jo s  a s e s o r e s  en  cad a  
com unidad autônom a, s i  b ien  nunca s e  im p la n ta ria n  d e l  to d o  e s t a s  
n ecan ism o s  de p a r t ic ip a c iô n :
"H ubiera s id o  una m ag n iflca  o p o rtu n id ad  p a ra  i n i c i a r  la  
in s t i tu c io n a l iz a c iô n  d e l medio so b re  la  b a se  de una 
re s p o n s a b il id a d  c o le g iad a  en l a s  d e c is lo n e s ,  p e ro  e l  P a tro n a to  
no va p a r  e s t e  cam ino. E s té  in te g ra d o  p o r a l t o s  c a r g o s  d e l  
p ro p io  M in is te r io  y lo  que p reocupa no son  l a s  a c t iv id a d e s  
c u l tu r a le s ,  s in o  l a s  p re s u p u e s ta r ia s .  A lo  la rg o  d e  to d o  e l  
Réglmen de F ranco , lo s  o rg an ism o s  de a se so ra m le n to  c re a d o s  
p a ra  a s i s i t i r  a  lo s  re s p o n s a b le s  de  lo s  m edios R a d io - te le v is iô n  
han s e rv id o  de hecho a  do s  f in a l id a d e s :  una mayor
c o n c e n trac iô n  de p oder y una mayor ra m if ic a c iô n  de  su 
In fluenc ia -”
G arcia  Jim énez a n a l iz a  tam blén  d e ta  1 ladam ente  cô ao  la  t e le v i s iô n  
es tu v o  h a s ta  en c u e s tlo n e s  r e l ig io s a s  en manos d e l " a la  u l t r a d e r e c h is ta  
d e l c le r o  e sp a fio l” par  m ediaciôn de  monsefior J o sé  G uerra  Campos, e l  
co n se je ro  de  TVE en m a te ria  r e l ig io s a " ;  cômo e l  joven t e a t r o  e sp a fio l fue  
" in v is ib le "  en lo s  p rog ram as e  igua lm en te  fue e z c lu id a  la  p o esia  y 
" c u ltu ra  p o p u la r" ’ *.
Una d e  l a s  p r in c ip a le s  p reo cu p ac io n es  d u ra n te  e s to s  p r im e ra s  afios 
de la  década  de lo s  s e s e n ta  fue  la  e z te n s iô n  de la  c o b e r tu ra  de  l a  re d ; en 
mayo de  1960 s e  lo g ra  e n la z a r  con B a léa re s  y en s e p tie m b re  s e  l le g a  a  
B ilbao  a  t r a v é s  d e l  r e p e t id o r  d e  S o llu b e . E x is te s  en  1960 a lre d e d o r  de
175.000 re c e p to re s  y c e rc a  de 800.000 e s p e c ta d o re s .  En 1961 s e  cu b ren  la s  
zonas de V a len c ia , A s tu r ia s ,  Burgos, Huesca, Leôn, Pamplona y s e  pone en
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■ arch a  la  em iso ra  de G uadalcanal (S e v il la ) .  La ex p an siô n  e s  ta n  ré p id a  
que en e l  p r im e r A auarlo  de  STYB s e  e s c r ib e  no s in  c i e r t o  t r iu n fa lis m o :
"M ien tras que p o r Orden de 10 de d lc iem b re  (d e  19621, s e  d ic ta n  
norm as y s e  a u to r iz a  la  in s ta la c iô n  de re e m iso re s  p a ra  c u b r i r  
la s  zonas de «sombra» que lôg icam ente  quedan a  lo s  la d o s  de la  
red  de r e p e t id o r e s  que s e  van in s ta la n d o , puede a f irm a r s e  que 
en 1963 e l  80% d e l t e r r i t o r i o  n ac io n a l e s t é  c u b ie r to ,  en la  
p ré c t ic a ,  p o r la  p rim era  cadena, p ro ced ién d o se  a  lo s  t r a b a jo s  
de co n se rv a c iô n  y p e rfe cc io n am ien to  de la  red  de e n la c e s , de 
modo p a ra le lo  a  l a s  nuevas am p liac io n es
Tézquez M ontalbén fo rm ula  una a c e r ta d a  in te rp r e ta c lô n  so b re  la  
p o l i t l c a  in fo rm a tiv a  y t e le v i s iv a  d u ra n te  e l  manda to  m in i s te r ia l  de 
G a b rie l A ria s  Sa lgado , que, en u ltim a  In s ta n c ia ,  s e  J u s t i f i e s  como 
con secu en c ia  de la  g u e rra :
"El que la  e x p lic a c lô n  fundam ental de una p o l i t lc a  in fo rm a tiv a  
baya que bu s c a r  la  en s u s  p re su p u es to s  id e o lô g ico s  no su e le  
c o r r e s ponder a  la  o r to d o x ia  de  la  h i s to r i f ic a c iô n .  La re la c iô n  
e n tr e  id e o lo g ia , te o r ia ,d o c tr in a ,  con la  r e a l  id a d , s u e le  g e n e ra r  
m o d if ica c io n es  c o n tin u a s . Pero  en e l  c aso  de  la  o rg an lz ac iô n  de 
la  c u l tu ra  d e  m asas en Espafia, la  re la c iô n  e n t r e  e l  Poder y la  
r e a l  id ad  e s tu v o  en g ra n  p a r te  con d ic io n ad a  po r la  d e fe n sa  de 
unos p re s u p u e s to s  id e o lô g ic o s , g a ra n t ie  suprem e de la s  
co n se cu en c la s  de  la  g u e rra .
El p o rta v o z  més a c re d i ta d o  de e se  p resu p u es to  fue  G ab rie l 
A ria s  S a lg ad o  y a  s u s  p rom ulgaciones id e o lô g ic a s  bay que 
a c u d ir  p a ra  com prender qué fu e  de l a  P ren sa  espafio la  h a s ta  lo s  
afios s e s e n ta  y qué fue  d e  la  TV h a s ta  la  a c tu a l  id ad"*".
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1 .3 .2 .-  D esarro llo  durante la  época d e l m in istro  Manuel Praga Ir ib a m e
Manuel F raga  I r ib a m e  e s  nom brado m in is tro  de In form aclôn  y Turism o e l  
10 de Ju lio  de  1962 en s u s t i t u c iô n  d e  G a b rie l A ria s  S a lgado ; e l  11 de 
J u lio  ju ra  su  c a rg o  Junto con e l  m in is tro  de Educaciôn, Manuel Lora Tamayo 
en una de l a s  més im p o rtan te s  r e e s tr u c tu ra c io n e s  d e l réglm en f r a n q u is te .  
D uran te  e l  m andate  de Manuel F rag a , que s e  p ro longe  h a s ta  f i n a le s  de 
1969, o cu rren  a lg u n o s  hechos re le v a n te s  en TVE que c o n tr ib u ir é n  a  su 
p len o  d e s a r r o l lo ,  desde  e l  pun to  de v i s t a  té c n ic o , c u l tu r e l  y o rg a n iz a tiv o . 
E l nuevo m in is tro  designô  d i r e c to r  g e n e ra l de R ad io d ifu s iô n  y T e lev is iô n  
en J u lio  de  1962 a l  m i l i t e r  Roque P ro  A lonso. La D irecc lô n  G eneral se  
r e e s t r u c tu r a r é  p o r d e c re to  d e l 29 d e  d lc iem b re  de 1962. Roque P ro  Alonso 
perm aneceré a lg o  menos de dos  afios en e l  c a rg o , h a s ta  fe b re ro  de 1964, en 
que e s  s u s t i t u id o  po r Je s ù s  A p a ric io  B ern a i, quien  h ab ia  s id o  Jefe  
n a c io n a l d e l SEO y que, in m ed ia tam en te  a n te s  de a ccé d e r a RTVE, 
desem peSaba la  p re s id e n c ia  d e l  S in d ic a to  la c io n a l  d e l P ape l, P rensa  y 
A rte s  G ré fic a s .
C arlo s  R obles P iquer, d i r e c to r  g e n e ra l de In fo rm aclôn  en e l 
m in is te r io  que d i r i g e  F raga , im pu lsa  y c ré a  en 1966 lo s  te le c lu b s  cuyo 
o b je tiv o  e ra  s e r v i r  a  l a  prom ociôn de la  c u ltu ra ;  e l  p r im e r te le c lu b  s e  
in a u g u ra ré  e l  10 d e  fe b re ro  d e  1964 en la  lo c a l id ad  zam orana de M atilla  
la  Seca; ocho afios més ta r d e ,  cuando Pio C a b a n illa s  e s  m in is tro  de 
Inform aclôn  y Turism o, en 1974, la  re d  d e  te le c lu b s  a sc ie n d e  a  4.595 
c e n t r e s  que c u en tan  con 50 a s e s o r ia s  p ro v in c ia le s ,  de acu e rd o  con lo s  
d a to s  que o fre c e  G arcia J im énez**. Volverem os so b re  e s te  tem a a l
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r e f e r lm o e  a l  p ro y ec to  que te n ia  e l  Crupo S o c la l l s t a  de R ad io té lé v is io n  
encamin ad o  a  " r e s u c i ta r "  la  e x p e r ie n c ia  de lo s  te le c lu b s  aunque en e l  
à a b i to  d e  l a s  o rg a n lz a c io n e s  d e l FSOB.
La d ifu s io n  d e  la  c u l tu ra  o, m ejor, la  u t i l iz a c iô n  de la  te le v is io n  
p a ra  la  d ifu s iô n  de la  c u l tu ra ,  en cu en tra  o t r a  in i c i a t i v a  de fu e r te  
in p a c to  c o a e rc ia l  en e l  la n z a n ie n to  é d i t e r a i  de lo s  llam ados " te le l ib ro s " ,  
con la  co lecc iô n  in t i tu l a d a  L ib ro s-S T V  que s e  d is t r ib u y e  con unas 
t i r a d a s  ré c o rd  p a ra  la  época (1968) ya que s e  e d i ta n  un minimo de
100.000 e jem p lares  p a r  t i t u lo ,  c l f r a  que fue  su perada  holgadam ente  g ra c ia s  
a l  im pacto  d e l medio te le v is io n  y de l a  p u b lic id a d  en e l  mismo.
De p a r t ic u la r  im p o rtan c la  fue  la  i n ic ia t iv a  de la  té lé v is io n  escoleu* 
-hecho  s in g u la r  en to d a  la  h i s to r i a  de TVE- y que fue  p o s ib le  g ra c ia s  a l  
im pulse  d e l m in is tro  Manuel Lora Tamayo, é s te  d is p an e  e l  9 de novlem bre 
de 1962 que la  D irecclôn  G eneral de Ensefianza Media r e a l ic e  un ensayo 
do cen te  p a ra  c o n ta r  en su  p ropagaciôn  con lo s  m edios de  p re n s a , ra d io  y 
te le v is iô n .  E l D ecreto  de 16 de mayo de 1963 c ré a  e l  C en tro  M acional de 
Ensefianza Media p a r Radio y T e le v is iô n . Algunos afios més ta rd e ,  como 
rec u e rd a  G arcia  Jim énez, e l  d i r e c to r  g e n e ra l de RTVE J e s ù s  A p aric io  B ernai 
d ec id e  - e l  23 de J u lio  de 1967- d a r  v ia  l ib r e  a  l a s  em is lo n es  de 
T e le v is iô n  E sc o la r , que, aunque e s ta b a n  p r e v i s ta s  p a ra  e l  1 de o c tu b re  de 
aquel afio, s e  posponen h a s ta  e l  29 d e  en ero  d e l afio s ig u le n te .  Macia 
tam blén  con la  T e le v is iô n  E sc o la r  la  te le v is iô n  m a tin a l que In c lu ia , 
adem és d e l bloque é d u c a tiv e , un te le d ia r io  y un e sp a c io  t i tu la d o  Buenos 
d ia s , més re p o s ic io n e s  de p rog ram as e m itid o s  po r la  segunda cadena , es 
d e c i r ,  un esquema muy s im i la r  a l  que s e  im p la n ta r ia  d ie c io ch o  afios 
d e sp u és  con la  d e f in i t lv a  te le v is iô n  m a tin a l que in s ta u r a s  lo s  d i r i g e â te s
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s o c i a l i s t a s .  G arc ia  Jim énez, d i r e c to r  de  l a  e z p e r ie n c ia  de  la  T e le v is io n  
E s c o la r ,  a  p e la  a l  s eg u im ien to  que h lc le ro n  de la  mlsma o t r a s  I n s t l t u c l o b a  
- s e  r e f i e r e  en c o n c r e ts  a l  in fo rm e e fe c tu ad o  p o r e l  C en tro  de
D ocum entaciôn 7 O rie n ta c iô n  D id é c tica  d e  la  D irecc lô n  G ena-al de 
Ensefianza P r im a r ia ,  C.E.D.O.D.E.P.- p a ra  fo rm u la r e s t a  v a lo ra c iô n :
"Del in fo rm e  s e  desp ren d e  con e v id e n c ia  que e l  b a la n ce  f i n a l  de 
la  e z p e r ie n c ia  d e  la  T e lev is iô n  E s c o la r ,  aq uejada  de lo s  v ic io s  
n a tu r a le s  d e r iv a d o s  de  la  im p ro v isad a  d e c is iô n  p o l i t l c a  que le  
h izo  n a c e r ,  r e s u l tô  en su  con ju n to , indudab lem ente, p o s i t iv a .  
E s ta  a f irm a c iô n  s e  v io  av a lad a  p o r l a s  op in  io n e s  de lo s  
in s p e c to r e s  p ro v in c ia le s  de Ensefianza P r im a r ia , p o n en te s  de 
m edios a u d io v is u a le s ,  en e l  S em inarlo  l a c io n a l ,  que tu v o  lu g a r 
en a b r i l  de  1968 en M adrid. Sôlo  unos m eses d esp u és , e l  equipo  
de V i l la r  P a la s i  ig n o ra r ia  p o r  e n te ro  l a  e x p e r ie n c ia  j  
s u p r im ir ia  la  te le v is iô n  e s c o la r  s in  a d u c i r  una s o la  razô n  p a ra  
e llo "* * .
O tra s  a c t iv id a d e s  c u l tu r a le s  de la  te le v is iô n  d u ra n te  e l  m andate  de 
Manuel P raga  fue ron  la  c e leb ra c iô n  de l a s  t r è s  p r im e ra s  e d ic io n e s  de lo s  
e n cu e n tro s  denom inados Semana In te rn a c io n a l de  E s tu d io s  S u p e r io r e s  de  
T e le v ls ià a  que tu v ie ro n  lu g a r  en Leôn, S a n tia g o  de Composte lk a  y Zaragoza, 
lo s  afios 1966. 1967 y 1968, r e s p e c t i  vam ente ; la  c re a c iô n  de la  Orques t a  
S in fô n ica  de la  R ad io -T e lev is iô n  e l  25 de  en ero  de 1965 y la  c re a c iô n  de 
la  E scuela  O f ic ia l  de  Radio y T e le v is iô n  p o r D ecreto  d e l  16 de  sep tiem b re  
de 1967.
Las a c t iv id a d e s  més re le v a n te s  y que d e ja r ia n  m ayor h u e lla  en TVE 
fueron , s i n  em bargo, la  c re a c iô n  de l a  segunda cadena , s ien d o  d i r e c to r  
g e n e ra l J e s ù s  A p a ric io  B ernai, cuyas e m is lo n es  r e g u la re s  s e  inauguran  e l
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15 de novlem bre de  1966 (su c re a c iô n  s e  bab ia  anunciado  en Ju lio  de 
1964). La d ire c c lô n  de e s t a  cadena fue encom endada a S a lvado r Pons, 
produc t o r  de la  conocida  s e r i e  de prom ociôn t u r i s t i c a  encargada  p a r  Fraga 
I r ib a m e ,  Caaoxca u s te d  BspatSa. Débuté en e s ta  cadena to d a  una g enerac lôn  
d e l c in e  esp a fio l, con e s p a c io s  o r le n ta d o s  h a c ia  c o n ten id o s  més c u l tu ra le s  
y com plem en tario s de la  p rim era  cadena. A lgunos de su s  t i tu lo s  fueron 
i te n e o ,  Crôolca dos, Taa tro  de  s iem p re , E ncuen tro  con la  a ù s ica , C lne-
Club, F llm oteca  TV, e t c é te r a .  E s ta  cadena  co n té  desde  un p r in c ip io  con una
c u a l i f ic a d a  nômina de p ro f e s io n a le s  d e l  c in e  y de la  te le v is iô n , con 
nom bres como C laud io  G uerin, A ntonio X ercero , J o s e f in a  K olina , Luis 
Sénchez E nciso , A ngelino Fons, Fernando Néndez L e lte , Jaim e C h év a rr i, Jo sé  
Luis Borau, Je sû s  Fernéndez  S a n to s , P i l a r  M iré, X ario  Camus, y o tro s  
muchos” .
La segunda cadena  s e r é ,  s i n  em bargo, una em iso ra  de au d ien c ia  
r e s id u a l  y s ô lo  ad q u ie re  im p o r tan c la , en cu an to  a c o b e r tu ra  y a capac idad  
de co n v o ca to r ia , a p r in c ip io s  de la  década de lo s  ochen ta . E s ta s  
c ir c u n s ta n c ia s  no pueden p a s a r s e  po r a l t o  a  la  h o ra  de v a lo ra r  lo  que ha 
s ig n if ic a d o  e s te  c a n a l que, p re c isa m e n te  p o r e sa s  mlsmas razo n es , gozo de 
unos te c h o s  de l ib e r ta d  lig e ra m e n te  més a l t o s  que lo s  de la  p rim era  
cadena aunque con e s c a s a s  innovac  io n es  form a le s .  En e s te  c o n te x ts  cabe 
s i t u a r  la  v a lo ra c iô n  que hace  Vézquez M ontalbén:
"Para h a ce r  f r e n te  a l a s  c r i t i c a s  que s e  hacen c o n tra  e l  
adocenam iento  de la  p rog ram aciôn  de la  cadena n ac io n a l, s e
conceden a lg u n a s  m otas de  program aciôn  de «calidad» en e l
segundo p rogram a: més e s p a c io s  c u l tu ra le s ,  més program as
m u sica les , M ejor s e le c c iô n  en lo s  e sp a c io s  d ram é tico s .
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B1 c a r é c te r  a i n o r l t a r l o  de  e s ta  segunda cadena  p e rm ite  
In c lu so  a b o rd a r  c i e r to s  p ro b le a a s  c u l tu r a le s  c o n s id e ra d o s  c o ao  
e x c e s lv a a e n te  p e lig ro s o s  p a ra  l a  p rim era  cadena . In c lu so
p e rm ite  la  a p a r lc iô n  a n te  l a s  cém aras de f ig u r a s  d e l mundo de 
la  c u l tu ra  que est& n en la  r ig u ro s is im a  l i s t a  aegra  de la  
p rim era  cadena. l o  s e  l le g a  a  l a s  f ig u r a s  to ta lm e n te  
en n eg rec id a s , pero  s e  l le g a  a l a s  f ig u r a s  a lg o  g r is é c e a s .
Se ha e s ta b le c id o  un côd igo  l in g u is t i c s  d r é s t i c o  p a ra  la  
p rim era  cadena, c a s i  d r& s tic o  p a ra  la  segunda. Ante to d o , e l  
lenguaje  te le v is iv o  ha p ro sp e rad o  poco porque la  
e x p erim en tac iân  t e le v i s iv a  s e  ha red u c id o  a l  minimo. La
p roducc iôn  n a c io n al s e  l im i ta  a  la  te le n o v e la  y a l  t e le te a t r o ,  
g é n ero s  que no s e  d is t in g u e s  en nada. E l e s ta tis m o  v is u a l  d e l 
t e l e t e a t r o  e s  e l  mismo e s ta t is m o  v is u a l de la  te le n o v e la .  Donde 
s e  ha experim entado  més (e s l en tra n s m is  io n es  d e p o rt i  v a s  y de 
toroG : la  p ré c t ic a  ha  co n d ic io n ad o  una c i e r t a  seg u rid ad
l in g ü is t ic a  <...)” •
Igualm ente im p o r tan te  fue la  c re a c iô n  d e l c e n t r a  de p roducc iôn  y
em isiôn  de Prado d e l Key, con e l  que TVE ad q u ir ia  un tamafio de em presa
im p o rtan te  y moderna; lo s  e s tu d io s  s e  co n tru y e ro n  a l  lado  de unas 
in s ta la c io n e s  m i l i t a r e s ,  cuya a rq u i te c tu ra  y d is t r ib u c iô n  im ita n  -n o  en 
vano e l  c e n t ro  fue  d isefiado p o r un m i l i t a r .  Roque Pro Alonso, a  la  sazôn , 
d i r e c to r  g e n e ra l de RTVE- y  fue ron  inau g u rad o s  por F ranco  e l  18 de Ju lio  
de 1964. Se e s ta b a  en p lena  c e le b ra c iô n  de  lo s  llam ados XXV Afios de Paz, 
f a s tu o s o s  a c to s  a  lo s  que TVE p re s tô  to d o  su apoyo y a fé n , como se  
a f irm a  en e s t a s  t r è s  p é r ra fo s  de G arcia  Jim énez en lo s  que s e  da cuen ta
de la  tra n s fo rm a c iô n  de lo s  p rog ram as en p ropaganda d e l rég im en , ta n to  
lo s  de c a r é c te r  c u l tu r a l  y de e n tre te n im ie n to , como, e sp e c ia lm en te , a
t r a v é s  d e l s e r v i l is m o  de lo s  e s p a c io s  in fo rm a tiv o s :
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*E1 am plio  e s p e c tro  p ro p a g a n d is t lc o  de lo s  XXV ABos d e  Paz, 
t a r e a  a  la  que s e  en tre g ô  d e  m aaera e n tu s l a s ta  e l  equipo 
m in is te r ia l  de F raga  y muy e sp ec ia lm en te , la  D irecclôn  G eneral 
de In form aclôn , con C a r lo s  R obles P iq u er, a lcan zô , como e ra  
lôg ico  su p o n er, a  la  r a d io  y a  la  te le v is iô n " * * .
( . . . )
La o rq u e s tac iô n  de l a  g ra n  campafia de p ropaganda  f r a n q u is ta  
hab ia  s id o  encom endada a  la  D irecc lô n  G eneral de In form aclôn. Y 
é s te ,  que podriam os lla m a r «el g ra n  c o n c ie r to  d e l espejo» 
d u ra r ia  to d o  e l  afio 1964: 25 g ra n d e s  p rog ram as de una hora  de 
d u rac iôn  (p e r io d ic id a d  sem anal) ba jo  e l  t i t u lo  g en ér ic o  «XXV 
Afios de Paz»; 25 e n t r e v i s t a s  con p e rs o n a lid ad e s  p o l i t ic a s  d e l 
franqu ism o, ba jo  e l  e p ig ra fe  g e n e ra l «Hombre de la  Paz»; 25 
program as d e d ic ad o s  a g lo s a r  la  v id a  d e p o rtiv a , con e l 
denoffllnador comùn «El d é p o rté  bajo  e l  s ig n o  de la  paz». A e s ta s  
g ran d e s  s e r i e s  hay que a f ia d ir  la s  que ya hemos mencionado y 
o t r a s ,  v e r t id a s  més d ire c ta m e n te  so b re  e l  campo de la  c u ltu ra ,  
como «XXV Afios de Paz» en la  novela , conducida p o r Antonio 
Ig le s ia s  Laguna. Abarcaba la  s e r i e  lo  que su co o rd in ad o r 
denom inaba una « p o lifo n ia  g en erac io n a l» , que iba  desde la  
l i te r a tu r a  d e  ia p a c to , que c o n se rv a  ba un tra s fo n d o  de la  g u e rra  
c i v i l  ( e n tre  la  g en erac iô n  d e l 98 y e l  a r t e  deshum anizado) 
h a s ta  lo s  n a rra d o re s  més jôvenes, pasando  po r grupos 
in te rm ed io s , que hab ian  c u lt iv a d o  la  v is iô n  r e t r o s p e c t iv a , e l  
humor, o la  ev as iô n  en e l  e sp a c io  y en e l  tiem po*".
( . . . )
Los s e r v ic io s  in fo rm a tiv o s , ta n to  en R.I.E. como de TVE, 
a ire a ro n  con g en ero sid a d  y p ro fu siô n  lo s  g ra n d e s  s lo g a n s  
tA c ito s  o e x p l ic i t a s  de la  e fem é rid e s  d e l franqu ism o. Hay que 
reco n o cer que lo s  re s p o n s a b le s  de su  p ropaganda ra d  lo f  ôn ic a  y 
te le v is iv a  hab ian  a d q u lr id o  una m a estr ia  e n v id ia b le  en e je c u ta r  
l a s  ô rd en es  e x p re sa s  y en a d iv in a r  la s  t é c i t a s ,  cuando lleg ab an  
lo s  g ra n d e s  a c o rd e s  f in a le s  d e l  c o n c ie r to  de lo s  d itira m b o s .
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Asi su c sd lô , p o r ejem plo, con o cas lo n  de la  r e t r a n s m is  Ion d e l 
so lem ne «Te deum» conm em orativo de la  v i c to r i a  (e l d ia  1 de 
a b r i l  d e  aquel afio 1964) desde  la  B a s il ic a  d e l V a lle  de  lo s  
C aidos f  con m o tive  d e l progreuna e x t r a o rd in a r io  de nocbe, aquel 
mismo d ia ,  t i tu la d o  «VolverA a  r e i r  la  p rim av era» "* ' .
Algo p a re c id o  deb io  o c u r r i r  en 1961 con lo s  f e s te jo s  d e l  XXV
a n iv e r s a r io  de la  su b lev ac io n  m i l i t a r  de F ranca  que E nrique  de l a s  C asas 
re c u e rd a  con e s t a s  p a la b ra s :
"En 1961, 7 c o in c id ie n d o  con e l  XXV A n iv e rs a r io  d e l A lzam iento , 
TVE d é s a r r o i la  una am plia  a c t iv id a d  t r i u n f a l i s t a  j
p ro p a g a n d is t ic a ,  ded icando  p rogram as e s p e c ia le s  a  la  e x a l ta c iô n  
d e l hecho, a lcan zan d o  e s p e c ia l  solem n id ad  la  r e tr a n s m is  ion  d e l 
« D esfile  de  la  V ic to ria » . Todo un r e f le jo  d e  l a  se rv id u m b re  de 
un medio p a ra  un régim en p o l i t ic o ”**.
También ba jo  Manuel F raga  s e  c re a ro n  en 1964 la s  llam ad as
C ornIsiones A seso ra s  que re e s tr u c tu rô  dos meses a n te s  de s e r  re le v a d o  d e l 
c a rg o , p o r Orden d e l 21 de o c tu b re  de 1969. Se in te g ra n  en e l l a s  c u a tro  
o rg an ism es: e l Consejo de P rogram aciôn, la  Com isiôn Perm anente  de
p rog ram aciôn , e l  Sem inar io  de Program as R e lig io so s  y lo s  G rupos de
T rab a jo  de Program aciôn .
La ex p an siô n  de  la  re d  y de la  c o b e r tu ra  s e  u ltim a  d u ra n te  e s to s  
afios: e l  11 de fe b re ro  de 1964 s e  inaugura  ba o f ic ia lm e n te  la  te le v is iô n  en 
C an a ria s  con un d is c u r s o  te le v is a d o  de F ranco con m otive  de la  a p e r tu ra
de la  e m iso ra  de  Izafia. La pues ta  en m archa de Prado d e l Rey supone,
segCin lo s  d a to s  de  G arc ia  Jim énez, un Increm ento  de p rog ram as y,
s o rp re n d e n tem en te , una d ism in u c iô n  de la s  h o ra s  de p u b lic id a d :
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"Aumentan en nueve h a ra s  y v e ln t lc ln c o  a ln u to s  l a s  h o ra s  
s e a a n a le s  de e a l s lô n  y d e c re c e  e l  t le a p o  d e s tin a d o  a
p u b lic ld a d . Pasa  de un m lllôn  e l numéro de re c e p to re s
e x l s t e n te s  en e l  p a is  y e l  nuevo c e n tro  de TVE s e  c o n v ie r  t e  en 
un h e rv id e ro  de a c to r e s ,  p ro d u c to re s  e In v ita d o s ” ^.
La fu e r te  a c t iv id a d  de TVE, te fiid a  s ie a p re  de o b je tiv o s  y de 
o r ie n ta c io n e s  p o l i t l c a s ,  t le n e  su  r e f le jo ,  en o ca s lo n e s , en e l  e x te r io r .  TVE 
o b tle n e , d u ra n te  e s t a  época, do s  è z l to s  Im p o rtan tes  p a ra  su  Imagen: e l
p rim er prem lo  de p r e s t lg lo  - a l  mejor gulon o r ig in a l -  que c o n slg u e  e l  
re a l lz a d o r  V a rc lso  IbAfiez S e rra d o r  con su  p ro g raa a  El a s f a l t o  en e l  
f e s t i v a l  de X o n teca rlo . en 1967, y e l  p rim er prem lo en e l  F e s t iv a l  de la  
Canclôn de E u ro v is io n  con e l  La, la , la ,  que In te rp r é ta  la  c a n ta n te  X a ss le l 
en L ondres, en 1968, d esp u és  de que RTVE ré p u d ie ra  la s  p re te n s lo n e s  d e l 
c a n ta n te  Joan  Xanuel S e r r â t  de I n te r p r e t e r  la  en c a ta là n . Pue 1968 e l  afio 
de lo s  p rem lo s , ya que H is to r la  de la  fr iv o l id a d ,  de IbAftez S e rrad o r , 
o b tle n e  en X o n te ca rlo  la  È in fa  a la  m ejor re a llz a c lo n  y e l  prem lo  de la  
a so c la c là n  c a to l lc a  Unda y, so b re  to do , la  Basa de Oro en Xontreux. 
AdemAs, Juan Jo sé  Rosôn, en to n c e s  d i r e c to r  de TVE, "f IcharA" en e l  
f e s t iv a l  de P raga de 1968 a l  r e a l lz a d o r  rumano V a lerio  Lazarov que a l
afio s lg u le n te ,  1969, darA nuevos p rem los a  TVE: El ir r e a l  Madrid  o b tle n e  
una M îafa  a l  m ejor gulôn o r ig in a l  y una Rosa de Bronce en e l  f e s t i v a l  de 
Xontreux p o r La ù l t ia a  moda.
De to d a s  fo rm as e l  n lv e l  c u l tu r a l  de la  p rogram aclôn  ha s ld o  
slem pre  muy ba jo  y TVE ha d e sa te n d ld o  a  la  la rg o  de su  h i s t o r l a  e s ta
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fu n c lô n , con d l f e r e n te s  m a tlc es  y a l t l b a jo s ,  t a l  como lo  v a lo ra ,  una vez 
■As, G arc ia  J lo én e z ;
en la  a c t l tu d  de l a s  d i r e c t iv e s  de TVE ha p esado  s lem p re  
con exceso  un argum ento  d ls c u t lb le .  C o n s is te  en su p o n er que e l  
p û b llc o  estA  s lem p re  In c lln a d o  a  d e s ln t e r e s a r s e  p o r la s  
m a n ife s ta c lo n e s  de la  c u l tu ra  y que e s  n e c e s a r lo  p o r e l lo  
a f la n z a r  s u s  modos de  re p re s e n ta c lô n . En mue h a s  o c a s lo n e s  e l  
a rg u m en ts  ha s e rv id o  de p r e te x ts  p a ra  s u s t r a e r s e  a  la  
c o la b o ra c lô n  c u l tu r a l  y , en cam blo, no ha s e rv id o  nunca p a ra  
J u s t l f l c a r  la  n ece s ld ad  de d o ta r  a  lo s  p rog ram as c u l tu r a le s  de 
n e d lo s  té c n lc o s ,  m a te r la ie s  y econôm lcos p ro p o rc lo n a le s .  El 
d e s in te r é s  de TVE p o r la  c u l tu ra  a  lo  la rg o  de todo  e l  Réglmen 
de F ranco  ha s ld o  ve rd ad eram en te  o lim plco . Creemos que con e l lo  
TVE no s ô lo  s e  ha h u rta d o  a una de s u s  m ls lo n es  e s e n c la le s  
s ln o  que tam blén  ha m enospreclado  l a s  n e c e s ld a d es  y lo s  
In te re s e s  r e a le s  de am plislm os sec  to r e s  de su  p û b llco . C onsta , 
p o r  ejem plo, que lo s  docum entales, su p rlm id o s  de la  
p rogram aclôn  p rA ctlcam en te  d e sd e  1969 h as  t a  hoy, In te re s a b a n  
e x tra o rd ln a r la m e n te  a  lo s  te le sp e c tad o re s"^ '* .
El Ju lc lo  de VAzquez MontaIbAn c o n s id é ra  en cam blo que la  época de 
F raga  fue  mAs p o s i t iv a  en la  c o n q u ls ta  de a lg u n as  l ib e r ta d e s  p a ra  la  
p re n sa  e s c r i t a  que en lo  que a ta fie  a  lo s  m edlos a u d lo v ls u a le s :
"F raga I r lb a m e  en ten d  16 p e rfec tam en te  su  pap e l: o rg a n Iz a r  una 
le n ta  t r a n s lc lô n  e n t r e  e l  p ro tec c lo n lsm o  de c o n c le n c la s  
d e s a r r o l la d o  po r A ria s  S a lgado  y la  no rm a llza c lô n  de la  
co n cu rre n c la  de c r l t e r i o s  t ip lc a  de la  dem ocracla  fo rm ai, 
t r a ta n d o  d e  s a lv a r  r e q u ls i to s  c o n s id e ra d o s  como In d is p e n sa b le s  
po r lo s  s e c to r e s  mAs c o n se rv a d o re s  de l a s  fu e rz a s  c o a l lg a d a s
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en e l  bando n a c lo n a l. F raga  podia  I n ic la r  a s i  un p ro ceso  de 
a p e r tu ra  bas t a  e l  lim ite  d e l b ik in i  y de la  d lfu s lo n  de la  
Ideo log ia  s o c ia l-d e m o c ra ta . En ocho afios de  g e s tio n  f r a g u ls ta  
se  levan tô  la  veda a la  d lfu s lô n  de l l t e r a t u r a  m a rz ls ta ,  se  
l ib e ra l iz e  n o tab lem en te  la  p o l i t ic a  de p re n sa  con la  
cu lm inaclôn  de la  Ley de P ren sa  (1966) y se  d le ro n  tim ldos  
p a so s  p a ra  In tr o d u c i r  p a r te  d e l nuevo e s p i r l tu  en lo s  medlos 
a u d lo v lsu a le s . S i  e l  frag u lsm o  puede a p o r ta r  un n o ta b le  ba lance  
p o s i t iv e  en lo s  c a p i tu lo s  p re n s a  y e d l to r la le s ,  su s  avances 
fueron  minimes en lo s  m edlos a u d lo v lsu a le s . Funclonaba la  ley 
de  p e llg ro s ld a d  s o c ia l  y l a  cap ac ld ad  ap e rsu a s lv a»  de lo s  
medlos a u d lo v ls u a le s  co n d ic lo n ab a  un mayor c e lo  en su 
c o n tro l"^ * .
Aslmlsfflo, la  p rogram aclôn de TVE d u ran te  lo s  ocho afios del 
m in ls te r lo  de F raga a p en as  suav izô  lo s  modos de la  época p re ced en ts , 
segûn VAzquez HontalbAn, quien  concede mAs Im portancla  a  lo s  gu iones de 
Jo sé  Maria PemAn en e l  e sp a c lo  El Séoeca  porque supo r e f l e j a r  e l  supuesto  
ta l a n t e  m o d lflcado r d e l rég lm en que a  la  a p a re n te  c r i t l c a  que In tro d u cia
A lfredo  Amestoy o a l  su p u es to  e sp a c lo  de op ln lôn  Punta de v is ta .  As ta s
son  la s  c la r i f I c a d o r a s  o p ln lo n es  de VAzquez MontalbAn so b re  la  te le v is io n  
bajo  Fraga:
"La te le v ls lô n  red u jo  a l  minimo lo s  s in to m a s  de la  nue va 
s l tu a c lô n : la  prograaaclôD de ficc io a  s lg u iô  l lg a d a  a la s
Im p o rtaclo n es  de te le f l lm e s  n o rteam erIcan o s . con In c ru s ta c lo n e s
de t e le te a t r o  re a llz a d o  en Espafia, con un g ra v e  c r l t e r l o  de
ex c lu slô n  de te x to s  c r i t i c o s  e I n tr a n q u i l  Izad o r e s  ; la  
prograaaclôD de Inforaaclôa  suav izô  e l  len g u a je  a p o c a lip tlc o  
a r ia s - s a lg a d la n o ,  p e ro  c ré é  una nueva fôrm ula de m ltlf ic a c lô n  
espafio la  basada en lo s  lo g ro s  d e l d é s a r ro i  lo  ( la  p is c in a
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s ln d ic a l  mAs g rande  d e l mundo, la  p re s a  mAs a l t a  de  Europe, 
p rod u cc io n es  de f o s f a to s  s u p e r io re s  a  la  de  1901); la  
p rogra a a c lô o  co ncienc iadora  t le n e  un m ayor In te ré s  p o r  una 
s e r l e  de  p rogram as o t r a ta m le n to s  c l a r l f l c a d o r e s  de la  nueva 
e ta  pa: P unto de v i s ta  como program a de o p in io n , El Séneca  como 
fAbula m o d iflcad o ra  d e l ta la n te  p o li t ic o , e l  a a e s to y sm o  como 
tra ta m ie n to  c r i t lc o .
Dejo El Séneca  p a ra  un a n A lls ls  e x h a u s tiv e  p o s te r io r .  Punta  
de v i s t a  ( ...)  te n ia  a veces  a co rd es  c r i t i c o s ,  p e ro  ta n  
h e rm é tlc o s , ta n  p a ra  In lc la d o s  en c u ltu ra  m u s ica l que e sc a p e  ban 
a la  com prenslôn  p o p u la r y en nada c o n tr lb u ia n  a  la  p le n i tu d  
p o p u la r  d e l a u d ito r io .
In te ré s  sumo tam blén  te n ia  e l  a a e sto y sm o  como tr a ta m ie n to .  
La fôrm ula empezô anônlm am ente como un co m en tarlo  c r i t l c o  
d is p e r s a  so b re  d l s t l n to s  a sp e c to s  de la  r e a l ld a d  d e l p a is .  E s te  
c o m en tarlo  c r i t l c o  s i n  r o s t r o  n l  f irm e  s e  da be como pun to  
f in a l  d e l te l e d ia r lo  de la  noche y lo  t r a n s m it ia  una voz en o ff  
nueva. Im p e rtin en te , s a rc A s tic a ,  c u es tlo n a d o ra . De p ro n to  la  voz 
tu  VO r o s t r o  y a p e l l id o : A lfredo  Amestoy. La fo rm u lac lô n
a a e s ta y s ta  e ra  una a u të n t ic a  Innovaclôn  y un a u té n tlc o  d e s a f io  
p a ra  la  sém io log ie . G esto  s a rc A s tic o , voz im p e r tin e n te ,  p ocas  
In h lb lc lo n e s  en la  e le cc lô n  d e l tem a y d e l to n o  de 
tra ta m le n to .p e ro  c o n c lu s io n e s  en todo  co n co rd an te s  con la s  
v e rd ad es  e s  ta b lé e  Id a s , en todo re s p e tu o s a s  con p e rs o n a s  e 
in s t l tu c lo n e s  s a g ra d a s . Se re s p e ta b a  la  sac ra m e n ta l id a d  de 
p e rso n a s , I n s t l tu c lo n e s  e Id ea s  aunque a v ece s  s e  la s  t r a t a r a  
con una c 1e r t a  prom esa de Ir re sp e tu o s Id a d  nunca u ltlm ada"^* .
El Séneca  e s  o b je to  de un p ro fu so  a n A lls ls  en e l  c a p i tu lo  t e r c e r o  
d e l  l lb r o  de VAzquez MontalbAn, qu len  d e fin e  a s i  a q u e l la s  c o la b o ra c lo n e s  
t e le v l s lv a s  de Jo sé  Maria PemAn:
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'B ï  Séaeca  e s  e l  c a ld o  co n cen trad o  de una Ideo log ia  y, po r o t r a  
p a r te ,  e l p r in c ip a l  lu jo  Id eo lô g lco  que TVE s e  ha p e r a l t ld o  en 
c a s l  v e ln te  afios de e x ls te n c la .
T ras  la  a p a re n te  b a n a lld ad  de unos p e rso n a  je s  y unos 
Juegos v e rb a le s  ap arece  nada menos que una com pléta  tra g e d la  
l ib e r a l ,  en c ln c o  a c to s ,  e in c lu s e  m usicada a m édias e n t r e  
Debussy y e l m aestro  Q ulroga"*^.
1 J3.3.- De A dolfo SuArez a  la  m uerte de  F ranco .
Adolfo SuArez s u s t i tu y e  e l  6 de novlem bre de 1969 a Jé s u s  A paric lo  
B ernai en la  O ireccion  G eneral de RTVE después de la  rem odelaciôn  
gubernam ental d e l 29 de o c tu b re  de 1969, como consecuencia  d e l escA ndalo 
M atesa, a l  ig u a l que Xanuel F raga  e s  s u s t i t u id o  en e l M in ls te r lo  de 
Inform aciôn y Turlsm o po r A lfredo  SAnchez B ella  en un Oobierno 
•tec n ô c ra ta*  y p rA ctlcam en te  m onocolor, ya que la  m ayoria de la s  c a r te r a s  
son  c onced ldas  a  m iem bros d e l Opus Dei. E l 22 de Ju lio  de aquel afio, a 
propues ta  de F ranco , e l  p r in c ip e  Juan C arlo s  de Borbôn hab ia  s id o  
proclam ado su ce so r  en la  J e f a tu r a  d e l E stado  a t i tu lo  de Rey.
Adolfo SuArez vue lve  a  RTVE después  de h ab er s ld o  g obernado r 
c iv i l  en Segovla . A n te rlo rm en te  hab ia  desempefiado en TVE, po r e s te  o rden , 
lo s  c a rg o s  de s e c r e ta r io  g e n e ra l de la s  C om isiones A seso ras, d i r e c to r  de 
Program aclôn y d i r e c to r  de la  P rim era  Cadena. Se le  c o n s id é ra  un Joven 
p o l i t ic o  que cu en ta  con e l  benep lA clto  d e l hombre fu e r te  d e l G oblem o, e l  
v lc e p re s ld e n te  a lx l r a n t e  Luis C a rre ro  B lanco. Juan F e lip e  V lla -S an  Juan
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r e l a t a  con un e s t i l o  muy p e r io d i s t l c o  e s t e  nom bram lento y  da  a  e n te n d e r  
que e l  a lm ira n te  no té n ia  c o n fia n z a  en e l  m in is  t r o  de  In fo rm aciôn , h a s  t a  
e n to n c es  em bajador a n te  El V aticano :
"Con P raga  I r ib a r n e  cayô A p a ric lo  B ernai, y  quedô v a c a n te  l a  
d ire c c iô n  g e n e ra l que lô g lcam en te  deb ia  p ro v e e r SAnchez B ella . 
Pero  a  C a rre ro  B lanco, e l  nuevo m ln is tro  de In form aciôn  y 
Turlsm o que h ab ia  a cce d id o  a l  c a rg o  po r cam inos ta n  s in u o so s  
le  té n ia  bas t a n t e  p reocupado; y como la  T e le v is iô n  e s  una 
D iv is lô n  A corazada en l a  que hay  que te n e r  mandos de c o n fia n z a , 
nombrô d i r e c to r  g e n e ra l d e  TVE Cslcl a A dolfo SuArez.
SuArez, que d u ra n te  unas  sem anas h ab ia  c re id o  que ib a  a  s e r  
m in is tro ,  no s e  m ostrô  muy anim ado a  a c e p ta r  e l  c a rg o , p e ro  a l  
com prender que la  d e c is iô n  d e l  a lm ira n te  e ra  d e b ld a  a  su 
d e sc o n fla n z a  h a c la  SAnchez B e lla , s e  d ec id lô ; porque e l lo  le  
daba o c as iô n  no s o  lam ente  de u t i l i z a r  p a ra  su  c a r r e r a  p o l i t i c a  
e l  poder que ponia  en s u s  manos e l  c o n tro l  de la  te le v is iô n ,  
s in o  tam blén la  p o s lb i l ld a d  de d e sp ach ar d lre c ta m en te  con 
C a r re ro  B lanco y m an tener c o n ta c to  p e rs o n a l con él"=**.
Je sû s  G arcia  Jlm énez v a lo ra  la  e ta p a  de  SAnchez B ella  como una 
C la ra  In vo luc lôn  p o l i t ic a  h a c la  lo s  tlem p o s de A ria s  S a lgado . Su 
a flrm ac lô n  no d e ja  lu g a r  a  dudas:
"SAnchez B ella  s lg n lf lO a  en e l  franqu lsm o  de In lc io s  de la  
década  de lo s  afios s e te n ta  como un cer ro  t e s t l g o  de la  
v e rd a d era  dlnAm lca In v o lu t lv a  d e l Réglmen. L lena de t r i s t e z a ,  
leyendo  s u s  m a n ife s ta c lo n e s  y  s u s  d is c u r s o s ,  com probar la  
I n u t l l id a d  de lo s  e s fu e rz o s ,  que s e  habian  cob rado  ya v a r ia s  
v ic tim a s  d e n tro  d e l  Réglmen, s in  c o n ta r  l a  nôAina In c a lc u la b le  
d e  l o s  v en c id o s . SAnchez B e lla  vue lve  s in  empacbo y s in  
e sc rû p u lo s  a l a  Espafia d e l  n a c io n a lc a to lic is m o , a  la  Espafia de
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lo s  a fio s  c u a r e n t a  y  a  l a  p o l i t i c a  i n f o r a a t i v a  d e  A r ia s  S a lg ad o , 
con  r e s p e c to  a l  c u a l  fo rm u la , como ya  hem os v i s t o ,  a lg u n a s  
o b s e r v a c io n e s ,  que  p o d ria m o s  c o n s ld e r a r  d e  pu ro  
p ro c e d im ie n to " ^ '* .
VAzquez M ontalbA n s e  m a n lf l e s t a  en  t ë m i n o s  s i m i l a r e s  aunque  mAs 
s a r c A s t ic o s  y r e s a l t a  l a  in v o lu c lô n  que  r e p r e s e n t s  p o r  o p o s ic iô n  a  la  que 
denom ina a p e r tu r a  d e  F ra g a :
"La c a id a  d e  F ra g a  y su  e q u lp o , de  E l o r r ia g a  t s e  r e f i e r e  a  
G a b r ie l  E l o r r i a g a ,  c o la b o ra d o r  d e  F ra g a  a  q u le n  c i t a  
e x te n s a m e n te ,  en  p a r t i c u l a r  s u s  e n s a y o s  La In fa r a a c iô n  d e sd e  
un p a n o ra a a  n a c lo n a l e  In fo r m a c iô n  y  p o l i t i c a l  p o r  lo  ta n to ,  
r e p r é s e n té  e l  f i n  d e  un e n sa y o  g e n e r a l  d e  a p e r tu r a  y e l
com ienzo  d e  una r e c o n q u is t a  a u tA rq u ic a  en  p o l i t i c a  c u l t u r a l .  E l 
s u c e s o r  d e  F ra g a  I r i b a r n e ,  s e f io r  SAnchez B e l la ,  rem on tô  e l
c u r s o  d e l  r i o  d e  l a  H i s to r l a  y l le g o  a  C ovadonga. Con su
d e c l a r a c iô n  d e  que  no  bay  que c o n c é d e r  b e l ig e r a n c i a  a  l a s  
Id e o lo g ia s  v e n c ld a s  en  l a  g u e r r a  c i v i l ,  c e r r a b a  e l  e n t r e a b i e r to  
p o r tô n  d e  l a  a p e r t u r a  y d e ja b a  fu e ra  de  l a s  p u e r  t a s  d e l  tem p lo  
una la r g u is im a  l i s t a  d e  a b o g a d o s  d e l  d ia b lo  en ca b e z ad a  p o r 
A re ilz a  y  te rm in a d a  e n  Z o ro as tro "" * " .
D u ran te  e l  m anda to  d e  A d o lfo  SuA rez s e  f i r m a ,  e l  10 d e  a g o s to  de 
1972, e n t r e  l a  D ire c c iô n  G e n e ra l  y l a  Compafiia T e le fô n ic a  l a c i o n a l  de 
Espafia (CTIE) un a c u e rd o  d e  c o o p e ra c lô n  p a r a  im p la n ta r  l a  t e l e v i s i ô n  p o r 
c a b le  y  s e  e s t a b l e c e  un p la z o  d e  d ie c io c h o  m eses  p a ra  r e a l i z a r  la
I n f r a e s t r u c t u r a  t é c n i c a .  E l p r o y e c to  nunca  s e  d e s a r r o l l ô  p e s e  a  e x te n d e r  
una r e d  de  c a b l e  d e  ocho  k l lô m e t r o s  c u a d r a d o s  en  c a d a  . una d e  l a s  d o s  
c a p i t a l e s .  P re v ia m e n te ,  una O rden  d e l  13 d e  m arzo d e  1970 h a b ia  re fo rz a d o
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e l  m o n o p o lio  t e l e v l s i v o  en  b e n e f ic io  d e  RTVE a l  e s t a b l e c e r  q u e  e s t a  
D ire c c iô n  G e n e ra l  e r a  e l  û n lc o  ô rg a n o  c o m p é te n te  p a r a  i n s t a l a r  y  e x p l o t a r  
c u a lq u ie r  s i s t e m a  p a ra  l a  d i s t r i b u c l ô n  d e  l a  m éfiai d e  t e l e v i s i ô n  p o r  c a b l e  
y c i r c u i t o  c e r r a d o *  ' .  RTVE im p u lsa  l a  c r e a c iô n  d e  l a  O rg a n iz a c iô n  d e  l a  
T e le v is iô n  Ib e ro a m e ric a n a  <OTI), que n a c e  e n  X éz ico  e l  19 d e  m arzo  d e  
1971 .
Ig u a lm e n te  im p o r ta n te  e s  l a  c r e a c iô n  d e  l o s  c e n t r e s  r é g io n a l e s  d e  
T e le v is iô n  E sp a fio la  aunque  a ju s t a d o s  a  l a  p o l i t i c a  c e n t r a l i s t a  d e l  
rë g im e n , y s i n  r e s p e t a r  l a  d i v i s iô n  g e o g r à f i c o - p o l i t i c a  d e l  m om ento, y  a  
la  e s t r u c u t r a  r a d i a l  d e  l a  r e d  d e  RTVE - t o d a s  l a s  s e f ia le s  p a r t e n  de 
M adrid  y co n d u cen  a  M a d r id -  que no  s é r i a  c o r r e g id a  h a s  t a  que s u rg e n  l a s  
t e l e v i s i o n e s  d e  l a s  C om unidades A utônom as. E l 23  d e  mayo d e  1971 s e  
in a u g u ra  e l  c e n t r o  r e g io n a l  d e  TVE e n  B ilb a o  p a r a  l a s  p r o v in c i a s  de  
L ogrofio, B u rg o s , S a n ta n d e r ,  N a v a r ra ,  G u ip û zco a , A lava  y  V izcay a . E l 25  de 
J u l io  d e  a q u e l m ism o afio  s e  in a u g u ra  e l  c e n t r o  d e  S a n t ia g o  d e  C o m p o ste la ; 
a l  d ia  s ig u i e n t e  s e  in a u g u ra  e l  d e  O v iedo  y e l  31 d e  J u l io  s e  a b re n  l o s  de  
V a le n c ia  y S e v i l l a .  E l m apa d e  l o s  c e n t r o s  r é g io n a l e s  d e  TVE p e rm a n e c e r ia  
to d a v ia  In c o m p lè te  a l  té rm in o  d e  l a  se g u n d a  l e g i s l a t u r a ,  y a  que  n i 
s i q u i e r a  p u d le ro n  in a u g u r a r s e  b a jo  e l  m a n d a te  de  J o s é  M aria C a lv if io  l o s  
c e n t r o s  r é g io n a l e s  d e  M ad rid , C a s t i l l a - L a  M ancha y E x tre m ad u ra .
J e s û s  G a rc ia  J im én ez  m enc iona  como p ru e b a  d e  l a  ig n o m in ie  
in f o r m a t iv e  d e  a q u e l l o s  a f io s  e l  t r a t a m i e n t o  q u e  TVE d io  a  l a  m u e r te  de  
P ab lo  P ic a s s o :
"De l a  p rA c tic a  d e l  p lu r a l i s m e  id e o lô g lc o  e n  TVE b a s r t e  a d u c i r  
e l  s i l e n c i o  v e rg o n z a n te  d e  q u e  fu e  ro d e a d a  l a  d e s a p a r i c iô n  de  
P ab lo  P ic a ss o * * ^ .
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T a a b lé n  e l  p e r i o d i s t a  M anuel M artin  F e r r a n d  re p ro c h é  e n  a à s  d e  una 
o c a s iô n  la  r e p r e s a l i a  d e  q u e  fu e  o b je to  e l  t e l e d i a r l o  que d i r i g i a ,  
V e ln t ic u a tr o  h a r a s ,  en  t i e o p o s  d e  A d o lfo  SuA rez p o r  i n f o r a a r  s o b r e  la  
g u e r r a  d e l  V ietnam  j  p o r  p e d i r  un m in u to  d e  s i l e n c i o  p o r  l a s  v ic t im a s  en 
p le n o  t e l e d i a r l o .  RTVE a c c e d iô  a  l a s  p r e s io n e s  d e  E s ta d o s  U n idos  7 
d e s t i t u y ô  a l  d i r e c t o r  d e l  in f o r m a tiv o .  P a ra  s u s t i t u i r l e  a l  f r e n t e  d e l  
p ro g ra m a  s e  lla m a  a  J e s û s  H e rm id a ^ ^ .
E l te s t im o n io  d e  P e d ro  M acia e s  p a r t i c u la r m e n te  s i g n i f i c a t i v o  a  
p a r t i r  d e  e s t e  mom ento. M acia i d e n t i f i c a ,  en  l a  p rA c tic a ,  l a  h i s t o r l a  d e l  
m ed io  con  la  h i s t o r l a  d e  su  p r o d u c ts  mAs im p o r ta n te  d e sd e  e l  p u n to  de 
v i s t a  in f o r m a t iv o  y  p o l i t i c o :  l o s  t e l e d i a r l o s .  M enciona a  lo  l a r g o  d e  la  
c o m p le ja  h i s t o r l a  d e  RTVE o n ce  d i f e r e n t e s  e ta p a s  y  s e  r e f i e r e  
p r e c is a m e n te  a  l a  é p o ca  d e  1 9 7 0 -7 2  com o una f a s e  de r u p tu r a  p e ro  
f r u s t r a d a ,  aunque no  m enc iona  e l  in c id e n te  con  M artin  F e r r a n d ,  e n  e l  
p A rra fo  que d e f in e  como " C u a r ta  e ta p a :  (1 9 7 0 -1 9 7 2 ) Esquem as d e  ru p tu r a " ,  
d e  l a  que  e s c r ib e :
"Hubo, s i  a c a s o ,  un c o n a to  d e  s u p e r a c iô n  en  lo s  « te c h o s»  d e  lo  
n o t i c i a b l e ;  p e ro  l a  t e c n o c r a c i a  im p e ra n te  lo s  a co g o tô  s i n  
c o n te m p la c io n e s .  E l hom bre  h a b ia  l le g a d o  a  la  Luna, p e ro  e l  
hom bre que lo  c o n s ig u iô  e r a  n o r te a m e r Ic a n o : en  E spafia , c a s i  
n a d a  h a b ia  c am b iad o "^ ^ .
T B ag e t r e c u e r d a  que a q u e l lo s  fu e ro n  "m eses d i f i c i l e s  p a ra  
T e le v is iô n  E spafio la"  que  c o in c id e n  co n  l a  c e le b r a c iô n  d e l  " p ro c e s o  d e  
B u rg o s" . TVE té n ia  que  t r a n s m i t l r  en  l a s  l a v id a d e s  d e  1970 l a  M isa  de
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G a llo  p e ro  E u r o v is io n  a c e p ta  l a s  p r o t e s t a s  d e  n u m e ro so s  p a i s e s  e u ro p e o s  7 
a n u la  l a  t r a n s m is iô n " * .
E l p a s o  de  A d o lfo  SuA rez p o r  l a  t e l e v i s i o n  d e b iô  d e  s e r  mAs 
b e n e f lc io s o  p a ra  l a  f u tu r a  c a r r e r a  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  q u e  p a r a  l a  
a u d ie n c ia .  A si d e s c r ib e  G re g o r io  MorAn, b io g ra fo  d e l  que  s é r i a  p r e s i d e n t s  
d e l  G o b ie m o  d u r a n te  l a  d e m o c ra c ia , l o s  f a v o re s  q u e  p o d ia n  p r e s  t a r s e  
d e s d e  u n a  c a r g o  co n  t a n t o  p o d e r .  La c i t a ,  aunque p r o f  u s a ,  v a le  l a  p en a  
p o rq u e  d a  f e  d e  l a  s u p e d i t a c iô n  que  TVE ten d rA  a l  G o b ie rn o , c u y o s  n iv e l e s  
d e  d e g ra d a c iô n  v an  c r e c ie n d o  a  m ed ida  que l a  s o c ie d a d  in c re m e n ta  su  
dem anda  de  l i b e r  t a d e s :
"E l c a r A c te r  s e r v i c i a l  d e  A do lfo  s e  m a n if e s ta b a ,  e n t r e  o t r a s  
c o s a s ,  en  s u  p re o c u p a c iô n  p o r  no  c r e a r l e  d i f i c u l t a d e s  a l  P o d e r, 
7  ta m b lé n  en  l a  ay u d a  p e rm a n e n te  a  l a s  a c t i v i d a d e s  
m i n i s t e r i a l e s  o i n s t i t u c i o n a l e s .  No s e  t r a t a b a  d e  h a c e r  lo s  
f a v o r e s  s o l i c i t a d o s ,  p o rq u e  e s  to  c a r e c ia  d e  v a lo r ,  e s t a b a  en  e l  
d e re c h o  c o n s u e tu d in a r io  d e l  Régim en, s i n o  en  i n c i t a r l e s  a  
a p a r e c e r  en  t e l e v i s i ô n ,  s u g e r i r l e s  que e s t a b a  a l  a l c a n c e  d e  su  
m ano un m edio  que p o d ia  r e n d i r l e s  g ra n d e s  é x i t o s .
A penas t r e i n t a  d i a s  d e sp u é s  de  s u  n o m b ra m le n to  como 
d i r e c t o r  g e n e r a l ,  a p a r e c e  en  p a n ta l l a  A lle n d e  y  G a rc ia  B a x te r ,  
m in i s t r o  d e  A g r ic u l tu r e ,  y  l a  o c a s iô n  m erece  un e d i t o r i a l  de  
T e le -R a d lo ,  l a  r e v i s t a  o f i c i a l  d e  P rad o  d e l  Rey, que e x p o n e  e l  
o f r e c im ie n to  con  una n i t i d e z  é v id e n te :  «S i l a  e f i c a c i a  d e l  
m en sa je  d e l  s e f io r  A lle n d e  ha s id o  p a t e n t e ,  bueno  s é r i a  
a p ro v e c h a r  a l  mAximo l a s  v e n ta ja s  I n c u e s t io n a b le s  d e  l a  TV y 
d e s e a r  q u e  lo s  m i n l s t r o s  y  q u ie n e s  o s t e n t a n  c a r g o s  d e  
r e s p e t a b i l i d a d  d e n t r o  d e l  G o b ie rn o  h i c ie s e n  a c t o  d e  p r e s e n c ia  
a n t e  l a  pequefia p a n t a l l a  p a r a  d a r  c u e n ta  d e  s u  g e s t i o n  o p a r a  
d a r  n o rm as  a  s e g u ir » .
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E l p r im e r a  e n  a c e p t a r  l a  o f e r t a  ib a  a  s e r  e l  m i n i s t r o  de 
E d u cac iô n , V l l l a r  P a la s i .  Luego, T e le v is iô n  s é r i a  una  f i e s t a  
g u b e rn a m e n ta l.
È s to  c o in c id e  con  r e f e r e n c i a s  en co m io sa s  h a c i a  la  
T e le v is io n  p o r  p a r t e  d e  l o s  a l t o s  c a r g o s .  P a re c ia n  una s o c ie d a d  
d e  bcm bos m u tuos: A d o lfo  po n ia  su  in s tru m e n to  a l  a l c a n c e  de  
c u a lq u ie r  “c a r g o  r e s p e t a b l e  d e n t r o  d e l  G obierno" y  é s t e  le  
p a g ab a  d ic le n d o  m a r a v i l l a s .  E l s u b s e c r e t a r io  d e  A su n to s  
E x t e r io r e s ,  G onzalo  FernA ndez d e  l a  M ora, s e f ia la  s i n  ru b o r  que 
« la  T e le v is iô n  e s  una  d e  l a s  m ejor e s  d e  Europa*.
Toda a c t iv id a d  e n  un c a rg o  p o l i t i c o  im p o r ta n te  t l e n e  v a r i a s  
l in e a s  d e  t r a b a j o  q u e  fo rm an  como l a s  v a r i l l a s  de  un a b a n ic o .  
La p re o c u p a c iô n  p a r  a y u d a r  a l  P r in c ip e  fa v o re c ie n d o  s u  im agen 
p o l i t i c a  e r a  una ; o t r a  l a  c e n s u ra  que c o n t r ô la b a  f é r r e a m e n te  la  
c a n d id e z  d e  l o s  e s p e c ta d o r e s .  A dolfo  te n ia  o t r a s  d o s ,  q u e , ju n to  
a  l a s  a n t e r i o r e s ,  s o s te n ia n  firm e m en te  l a  e s t r a t e g i a  que  s e  
h a b ia  m arcad o : l a s  r e l a c io n e s  con  e l  Opus Dei y l o s  la z o s  
e s t r e c h o s  co n  e l  E j é r c i to .
L as r e l a c io n e s  d e  SuArez con  e l  Opus Del v en ian  d e  a n t ig u o ;  
su  p r o t e c t o r  F e rn a n d o  U e rre ro  T e je d o r e r a  m iem bro de l a  O bra y 
en  l o s  p r im e r o s  a fio s  s e s e n t a  buena p a r te  d e  l a s  a c t i v id a d e s  
que r e a l i z a b a  te n ia n  como c o le g a s  a  a c t i v i s t e s  d e l  O pus, ya 
f u e ra  en  p la n e s  p r o v in c i a l e s ,  en  lo s  a te n e o s  o b r e r o s ,  o en  e l  
I n s t i t u t e  S o c ia l  de  l a  M arina. La D ire c c iô n  G e n era l s e  l a  de  be 
a  hom b res  d e  l a  O bra  o v in c u la d o s  a  e l l a .  A do lfo  e s  una  mAs de 
l a s  d i s c i p l l n a d a s  o v e ja s  d e  m onsefio r. C o in c id e  e s t a  é p o ca  en 
t e l e v i s i ô n  c o n  e l  m om ento mAs p û b lic a m e n te  r e l l g i o s o  d e  su  
v id a ;  m isa  y  com uniôn  d i a r i a ,  ju n to  a  p e rm a n e n te s  v i s i t a s  a  la  
c a p i l l a .
l o  e s  d e  e x t r a f ia r  que  p ro m o c io n e  o in c o rp o re  a  T e le v is io n  
e sp a f io la  a  h o m b res  e s t r e c h a m e n te  v in c u la d o s  a l  Opus, como J o s é  
M aria C a rc a s o n a , Ram as L o sa d a , M iguel M artin , L u is  A ngel d e  la  
V iuda, F r a n c i s c o  B erm eo so lo , Ju an  J o s é  B u h lg a s , F e rn an d o  B o f i l l ,
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P a b lo  Ira z a z A b a l o F r a n c is c o  A nsôn, q u ie n  s i r v e  en  l o s  p r im e r o s  
B om entos como a s e s o r  e  i n s i s t a n t e  re c o m e n d a d o r" " * .
Son d e  e s t a  ép o ca  p ro g ra m a s  p o p u la re s  como l a v e s t i g a c iô n  en  
M archa, p a ra  e l  q u e  s u  d i r e c t o r ,  E duardo  Zim m erm an, s e  i n s p i r é  e n  e l  
o r i g i n a l  alem An, e s p a c lo  en  e l  q u e  s e  p e d ia  l a  c o la b o r a c lô n  d e l  p û l ic o  en  
l a  d e n u n c la  d e  d e l ln c u e n te s ;  y  ta m b lé n  La g r a a  o c a s iô n ,  en  e l  q u e  K ig u e l 
de  l o s  S a n to s  p r e s e n ta b a  en  l a  que e n to n c e s  e r a  b o ra  p u n ta  d e  l o s  
s& bados a  c a n  t a n t e s  n o v e le s  y  f i g u r a s  y a  c o n s a g r a d a s  d e  l a  c a n c lô n .  En 
1972 s e  e s t r e n ô  e l  que  s é r i a  e l  c o n c u r s o  mAs p o p u la r  y d u ra d e ro  d e  to d a  
l a  h i s t o r l a  d e  TVE, Un, d o s ,  t r è s ,  r e s p o n d s  o tr a  vez„  d e  l a r c i s o  IbAfiez 
S e r r a d o r ,  p r e s e n ta d o  p o r  e l  p e ru a n o  K iko L e d g a rd .
P e ro  e l  p ro g ra m a  d e  m ayor im p a c to  fu e  C rô n lc a s  d e  un p u e b lo ,  
p r o to t lp o  don d e  l o s  h a y a  d e l  t e l e f i l m e  h is p a n o .  S u s  p r i n c i p a l e s  a r t i f i c e s  
s o n  Ju an  F a r i a s ,  g u io n i s t a ,  y A n to n io  M erce ro , r e a l l z a d o r .  A si d e s c r ib e  
B ag e t a  e s t e  p ro d u c to  f a c tu r a d o  d u r a n te  e l  m anda t o  d e  A d o lfo  SuA rez, 
d e s t i n a d o  a  i n c u lc a r  y  l é g i t i m e r  en  l a  a u d ie n c ia  to d o s  l o s  p r i n c l p i o s  
s o c i a l e s  y p o l i t i c o s  d e l  ré g im e n  que , p o r  a q u e l e n to n c e s ,  p r e t e n d  ia  
" m o d e m iz a rse " :
"En e s a  te m p o ra d a  7 1 -7 2  a p a r e c e  un p ro g ram a  que e s tA  lla m a d o  a  
h a c e r  c o r r e r  mucha t i n t a :  mAs, p ro b a b le m e n te ,  de  l a  q u e  p o d ia  
s u p o n e r s e  en  e l  m om ento d e  l a  p u e s  t a  en  a n te n a .  l o s  r e f e r im o s  
a  « C rô n lc a s  d e  un p u e b lo » , una  s e r i e  d e  g u io n e s  ro d a d o s  en  
S a n to rc a z ,  c e r c a  d e  M ad rid , y  en  l a  que s e  p r e te n d e  b A sica m e n te  
« in s t r u i r »  a l  p û b l lc o  s o b r e  e l  F u e ro  d e  l o s  E s p a f io le s  y  o t r a s  
le y e s ,  d i s p œ l c i o n e s  l é g a l e s ,  e t c é t e r a ,  d e  n u e s t r o  p a i s .  P a ra  
e l l o  s e  r e c u r r e  a  l a  f i c c iô n  d e  un  p u e b lo  im a g in a r lo ,  P u e b la  
Nueva d e l  Rey S a n ch o , d o n d e  v iv e  en  p a z , a rm o n ia , f e l i c i d a d  y
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b le n e s t a r ,  una pequefia c o a u n ld a d  J e r A r q u lc a a e n te  b ie n  
e s t a b l e c id a  y  ad ecu ad am en te  s ia b o l iz a d a * '" ’'
E s te  t e l e f i lm e  e s  p r o to t lp o  d e  d i r i g i s m o  c u l t u r a l  y  r e f l e j o  d e  una 
s o c ie d a d  je r a rq u iz a d a  y  o rd e n a d a  que p re te n d e  s e r  e l  p a ra d ig m a  d e  lo s  
é x i t o s  d e l  ré g im en  y  d e m o s t r a r  a s i  que l a  v id a  s o c i a l  e sp a f io la  e r a  poco  
m enos que p a r a d i s i a c a ,  una  v id a  en  l a  paz  d e  F ra n c o . Se t r a t a  d e  un s e r i a l  
p la g a d o  d e  s im b o lo s  d o c t r i n a r i o s ,  a c o rd e s  con  l a  p o l i t i c a  d e l  ré g im e n , 
que  h a  d e s c i f r a d o  a c e r ta d a m e n te  VAzquez M ontalbA n:
■On p u e b lo  n a tu ra lm e n te  c a s t e l l a n o .  Un p u e b lo  que e s  en  su  
fo r m a l iz a c iô n  to d a  una d e c l a r a c iô n  d e  p r i n c i p l e s :  
a r q u i te c tô n ic a m e n te  t r a d i c i o n a l ,  b la n c o ,  lim p io , lu m in o so  ( la  
I lu v i a  a p e n a s  h a  h ech o  su  a p a r i c iô n  en  l a  s e r i e ) . E s ta  
m o rfo lo g ia  id e o lô g ic a  s e  a p i  ic a  ig u a lm e n te  s o b r e  l a s  p e r s o n a s  
de  c a r n e  y h u e so , que s o n  ig u a lm e n te : f i s ic a m e n te  t r a d i c l o n a l e s ,  
b la n c o s ,  l im p io s ,  lu m in o so s . Nada tu r b a  e l  a p a c ib le  p a s e o  de la  
m lrad a  d e l  e s p e c ta d o r  p o r  e s t a  g e o g r a f ia  u rb a n a  y  hum ana, 
p u lc ra  y  s e d a n te .  Hi un p a p e l en l a s  c a l l e s ,  n i  un c h o r r e t e  en 
lo s  r o s t r o s ,  n i  una m elena, n i  una c h a q u e ta  d e r r u ld a .  Hay, p u es, 
una p ro p u e s ta  de  p a c i f i c a c iô n  v i s u a l .  E l t e l e v id e n t e  ha de 
a b a n d o n a r  to d a  e s p e ra n z a  d e  tem o r o  c o n f l i c t o  a  l a s  p u e r ta s  de 
e s t e  s im b ô lic o  p u eb lo  e s p a f io l( . ..) " '* .
F ran c o  h a ce  p ù b l ic a  e l  d ia  11 d e  ju n io  d e  1973 l a  c o m p o s ic iô n  d e l 
G o b ie rn o  a l  que s e  in c o r p o r a s  o n ce  n u ev o s  m i n i s t r e s  ; p o r  p r im e ra  vez s e  
s e p a ra n  J e f a tu r a  d e l  E s ta d o  y  P r e s id e n c i a  d e l  G o b ie rn o , c a r g o  e s t e  a l  que 
a s c ie n d e  L u is  C a r re ro  B lan co ; T o rc u a to  FernA ndez M iran d a  e s  e l  p r im e r  
v lc e p r e s id e n te  c i v i l  d e l  f ra n q u ls m o  y  C a r lo s  A r ia s  H a v a r ro  e s  d e s ig n a d o  
m in i s t r o  de  l a  C o b ern ac iô n . F e rn a n d o  LifiAn Z o fio  e s  e l  nuevo m in i s t r o  de
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In fo rm a c iô n  7  T u rlsm o . R a fae l O rbe  Cano s u s t i t u y e  a  A d o lfo  SuA rez. E l 
nuevo  é q u ip e  a p e n a s  d u ra  s e l s  m e se s . V lla -S a n  Ju an  a s e g u r a :
'S u s  c om ponen te  no  tu v le r o n  o c a s iô n  d e  p la n  t e a r  n a d a  n uevo , 
lim itA n d o se  a  v i v l r  de  l a  h e r e n c i a  d e  l o s  p ro g ra m a s  c o n c e b ld o s  
y r e a l l z a d o s  p a r  e l  e q u lp o  a n t e r i o r .  Aunque s i  l e s  d io  tie m p o  
de e s t r o p e a r  a lg u n o  d e  e llo s " " ® .
E l c i t a d o  a u to r  m enciona  como e je m p lo  a l  p ro g ra m a  Juan S a ld a d o ,  
e s c r i t o  p o r  L o la  S a lv a d o r  y  d l r i g i d o  e  in t e p r e t a d o  p o r  F e rn a n d o  FernA n 
Gomez, que a c a b a b a  d e  s e r  p re m ia d o  en  P ra g a . E l p re m lo  c o n c e d id o  en  un 
p a i s  d e l  E s te  a l e r t é  a  l o s  d i r e c t i v e s  q u e  a p l i c a r o n  l a  t i j e r a  d e  s u e r t e  
que l a  v e r s io n  e m it id a  p a ra  l o s  e s p a f io le s  s e  p a r e c i e r a  lo  m enos p o s ib l e  a  
l a  p re m ia d a  en  un p a is  c o m u n is ta .
P ed ro  M acia c a l i f i c a  a  e s t a  e ta p a  como l a  " s e x ta "  ( ju n io  1 9 7 3 -e n e ro  
1974) y l a  d e f in e  como " P r im e ra  in v o lu c iô n "  a  c a u s a ,  e n t r e  o t r a s  r a z o n e s ,  
d e  su  s ig n a  o f i c i a l l s t a :
"Las l l e g a d a s  d e  b a r c o s  a  l o s  p u e r to s  s e  fu e ro n  s u b ra y a n d o  
con  un é n f a s i s  in c o m p re n s ib le  y  l a s  v i s i t a s  d e  l o s  m i n i s t r e s  
a lc a n z a b a n  c o t a s  in im a g in a b le s  d e  e n tu s ia s m o . ;La r e p e ra !  
( . ..)L o s  d l r e c t o r e s  d e  I n f o r m a t lv o s  p u d ie ro n  d a r  en  su  s a n t o  y 
s e lla , l a  n o t i c i a  d e  que  TVE v o l v ia  a  c o n t a r  c o n  l o s  t e l e d i a r l o s  
mAs f i e l e s  d e l  mundo"**».
E l c a s e  e s  que s e  e n d u re c e  l a  g e s t i ô n  d e  RTVE, s e  e x tre m a n  la
c e n s u ra  y  e l  g u b e rn a m e n ta l ism o  p re c is a m e n te  m ien  t r a s  e l  ré g im e n
f r a n q u i s t e  e n t r a  e n  a g o n ia . E l afio  1973 te r m in a  c o n  un s u c e s o  d e  g r a n  
m a g n itu d  p o l i t i c a ,  que  p r e c l p i t a r i a  e l  c am b lo  d e  rum bo e n  l a  h i s t o r i é  d e
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E spafia : e l  a s e s i n a t o  en  M adrid  d e  C a r r e r o  B lanco  p o r  o b ra  d e  ETA. 
T e le v is io n  E sp a fio la  s e  c o n n o c io n a  y  r e t i e n e  l a  n o t i c i a  h a s  t a  que h o ra s  
d e s p u é s  s e  l e e  una n o ta  r e n i t i d a  p o r  e l  m in i s t r o  d e  In fo rm a c iô n . Una 
" n o ta "  que E n r iq u e  d e  l a s  C a s a s  a s e g u r a  que e r a  "c o n fu sa  y a n o d in a "*  *.
E l nuevo p r é s id e n t e  d e l  G o b ie m o , C a r lo s  A ria s  H a v a rro , nom bra a  
P îo  C a b a n i l la s  m in i s t r o  d e  In fo rm a c iô n , q u ie n , a  su  v ez, d é s ig n a  a  Ju an  
J o s é  Rosôn como d i r e c t o r  g e n e r a l  y  a  F e rn a n d o  G u tié r re z  - q u ie n  mAs t a r d e  
s é r i a  j e f e  d e  p r e n s a  d e  l a  C asa  R ea l-  como d i r e c t o r  d e  TVE. V ila -S a n  Ju an  
c u e n ta  que F e rn a n d o  G u t ié r r e z ,  que v e n ia  d e  l a  em bajada  e s p a f io la  e n  P a r is ,  
c ay ô  en  e l  m an icom io  d e  l a  T e le v is iô n :
* ( . . .)c a y ô  en  a q u e l mundo d e  lo c o s  de l a  T e le v is iô n  como un lo rd  
in g lé s  p a ra c h u ta d o  en  una  a ld e a  de  c a n ib a le s  en  l a  que s e  e s tA  
p ro c e d ie n d o  a  g u i s a r  a l  m is io n e ro " * * .
La ép o ca  de  Rosôn b a jo  P io  C a b a n i l l a s  ha  p a sa d o  a  l a  h i s t o r l a  como 
" la  a p e r tu r a " .  E l d i r e c t o r  d e  TVE l l e g a  a  n o m b ra r d i r e c t o r  d e  p ro g ra m a s  a  
un c re a d o r  d e  p ro g ra m a s , H a rc is o  IbAfiez S e r r a d o r  y e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  
nom bra d i r e c t o r  d e  l o s  S e r v i c io s  In f o rm a tiv o s  a  a  un jo v e n  p e ro  ya 
p r e s t i g i a d o  p e r i o d i s t a ,  Ju an  L u is  C ebriA n . As t e  e l i g i ô  a l  v e te ra n o  
p e r i o d i s t a  V ic to r  ia n o  FernA ndez  A s is ,  que a  s u  vez  a c o g iô  a  lo s  
s u p e r v iv ie n te s  d e  V e ln t ic u a tr o  b o r a s ,  p a r a  d i r i g i r  e l  p r in c i p a l  t e l e d i a r l o ,  
e l  de  la  seg u n d a  e d ic iô n ;  e l  A v a n c e  i n f o n a a t i v o  d e  l a s  s i e t e  d e  l a  t a r d e  
s e  e m itiô  co n  una d u ra c iô n  d e  q u in c e  m in u te s  a  l a s  o ch o , s e  p rim o  la  
im agen  en l a  in fo rm a c iô n  y  s e  f i r m a r o n  to d o s  lo s  r e p o r t a j e s .  P e d ro  M acia 
l a  c a t a lo g a  como s é p t im a  e ta p a  ( f e b r e r o  1 9 7 4 -n o v ie m b re  1 9 7 4 ), la
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c a l l f i c a  como "Una in c o g n i ta  l la m a d a  C ebriA n" j  d e  e l l a  e s c r i b e  lo  
s ig u ie n te :
"A corde co n  e l  e s p i r i t u  d e l  «12 d e  f e b re ro » ,  que ho y  puede  
r é s u l t a t  c a s i  i n f a n t i l ,  p e ro  que e n to n c e s  s i g n i f i e d  una 
v e rd a d e r a  r e v o lu c io n  d e  l a s  fo rm a s , l le g o  h a s  t a  l a  d i r e c c iô n  de  
lo s  in f o r m a t iv o s  un « c h iq u i l lo »  c u l to  y c u l t iv a d o  en  l a s  l l d e s  
p e r i o d i s t i c a s ,  con  un c u r r ic u lu m  e p a ta n t e :  J u an  L u is  C eb riA n . Su 
fam a d e  p r o g r e s i s t a ,  v a n g u a r d i s t a  y s o b re  to d o  d e  p e r i o d i s t a  a l  
u so , t r a j o  c o n s ig o  un re tu m b a r  d e  c a r r e r a s  p o r  l o s  p a s i l l o s .  
cC a m b ia ria n  d e  una  v ez  l o s  in fo r m a tiv o s ? " * ^ .
( . . . )
"Pio C a b a n i l la s  fu e  d im i t i d o  fu lm in a n te m e n te  «p o r l a  e z c e s i v a  
l i b e r a l i z a c iô n  d e  l o s  In f o rm a t iv o s  d e  l a  t e le » ,  e n t r e  o t r a s  
c o s a s " * " .
( . . . )
"R ecojam os como d a to s  s i g n i f i c a t i v o s  d e  e s t a  e ta p a ,  una 
c o n s ta n te  lu c h a  p o r  ro m p e r lo s  t e c h o s ,  p o r  « d a r»  n o t i c i a s  y p o r  
«hacer»  in fo rm a c iô n . Ho e s  que s e  c o n s ig u ie r a n  s u p e r a r  
re a lm e n te  l a s  c o t a s  d e  p e r m is ib i l i d a d  a l  u so ; p e ro  s e  a c e rc ô  
a lg o  a  l a  in fo rm a c iô n  de  l o s  p e r iô d ic o s  n a c io n a le s ,  co n  la  
e x c lu s lô n  d e l  tem a « p o l i t i c a  n a c io n a l» "* * .
La p r im a v e ra  d e  l a  a p e r t u r a  s e  h a ce  c o r t a  y s u s  p r o t a g o n i s t e s  s o n  
d e s t i t u i d o s  d e sp u é s  d e  o cho  m eses  p o rq u e  lo  que  s e  llam ô  " e l  e s p i r i t u  d e l  
12 d e  fe b re ro "  - e n  h o n o r  d e l  d i s c u r s o  d e  A r ia s  H a v a r ro  a n u n c ia n d o  una 
l e g i s l a c iô n  que p e r m i t i e r a  l a s  " a s o c ia c io n e s  p o l i t i c a s " -  no  ib a  a  d a r  mAs 
de s i .
La t e l e v i s i ô n  e n t r a b a  adem As en  e s ta d o  d e  v i g i l i a  d e s d e  que  e l  9  de  
j u l i o  d e  1974 F ra n c o  s u f r i e r a  l a  p r im e r a  t r o m b o f l e b l t i s  cu an d o  e s t a b a  a  
p u n to  d e  c u m p lir  l o s  82  a f io s . Ho l le g ô  a  r e a l i z a r s e  tam p o co , como
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r e c u e r d a  G a rc ia  J lm én ez , e l  d e s e o  d e  Ju an  J o s é  Rosôn d e  r e s c a t a r  l a  
T é lé v is io n  E s c o la r* * .
El 30 d e  o c tu b re  de  1974 Leôn H e r re ra  y E s te b a n  tom a p o s e s iô n  d e
la  c a r t e r a  d e  In fo rm a c iô n  y  T u rlsm o  y, aunque  an u n c iô  una p o l i t i c a  d e
c o n t in u id a d  con  la  l in e a  " a p e r tu r i s t a *  de su  p re d e c e s o r ,  s e  p r e c ip i t a r o n  
lo s  s ig n o s  d e  l a  in v o lu c lô n .  J e s û s  S ancho  Rof e s  e l  nuevo d i r e c t o r  g e n e r a l  
d e  RTVE. que p ro s ig u iô  l a  a p e r t u r a  d e  c e n t r o s  r é g io n a le s  aunque, como
s e f ia la  G a rc ia  J im én ez , s ô lo  s i r v i e r o n  " p a ra  lo  que en  p r in c ip io  m uchos s e  
tem ian : "mAs o b is p o s  y p r im e r a s  p i e d r a s .  S i r v iô ,  s i n  duda , p a r a  « in fo rm a r  
mAs», p e ro  no  d e  o t r o  m odo"*^. P ro g ra m as  s u a v e s ,  t i e r n o s  e  in c lu s o  
e c o lô g ic o s  e  i d i l i c o s  como H e id i  y  La c a s a  d e  la  p ra d era  c o p ab a n  lo s  
p r im e ro s  p u e s to s  d e l  p a n e l d e  a c e p ta c iô n  p o r  p a r t e  d e  l a  a u d ie n c ia ,  
m ie n t r a s  fu e ra  d e l  t e l e v i s o r  s e  d esco m p o n ian  e l  rég im en  y su  d ic t a d o r .  
A firm a E n r iq u e  d e  l a s  C a s a s  d e s d e  su  p u e s to  de d i r e c t i v e :
"Es é v id e n te  que TVE no  r e f l e j a b a  l a  s i tu a c iô n  r e a l  que  en
a q u e l lo s  m om entos v iv ia n  l o s  e sp a fio le s * * " .
De n ad a  s i r v i ô  p a r a  m e jo ra r  e l  g ra d o  de f i a b i l i d a d  d e  TVE en la  
r e p ro d u c e iôn  d e  l a  r e a l  id a d  e l  h e ch o  d e  que com enzaran  a  e m i t i r s e  
e n to n c e s  l o s  t e l e d i a r l o s  en  c o lo r ,  c o n  A lb e r to  M iguel A r ru t i  como d i r e c t o r  
de  lo s  S e r v i c io s  In f o rm a t iv o s .  M acia c a l  i f  ic a  a  e s t a  ép o ca  y a  la  
s ig u i e n t e ,  b a jo  l a  d i r e c c iô n  d e  G a b r ie l  Pefia A randa, como "seg u n d a  
in v o lu c iô n "  y t a n  s ô lo  r e c u e r d a  una p a r t e  d e  e l l a  como "e l  in t e r r e g n o  de 
l a  b a fie ra : (n o v iem b re  1 9 7 4 - f e b r e r o  1 9 7 5 )" , en  h o n o r d e  F r a n c is c o  R uiz de  
E l v i r a  que d i r i g i ô  l o s  i n f o r m a t iv o s  d e  l a  seg u n d a  c ad en a ; la  b a fie ra  e s
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e l  nom bre con  que  s e  b a u tlz ô  e l  b la n q u e c ln o  d e c o ra d o  id e a d o  p a r  e l
r e a l l z a d o r  L u is  TomAs M elgar p a ra  i n t e n t a r  d a r  u n a  in fo rm a c iô n  m enos
o f i c i a l i s t a  7  p o r  o p o s ic iô n  a  l o s  fû n e b re s  p r e s a g io s  que s e  c e r n ia n  s o b r e  
e l  p a is * * .  S ô lo  m enciona  e s t a s  in n o v a c io n e s  fo rm a le s :
"S a lv o  l a  pequefia n o v ed ad  que r e p r e s e n ta b a  c o lo c a r  l a  seg u n d a
e d ic iô n  a  l a s  nueve  d e  l a  n oche  to d o  v o lv ia  a  s e r  com o en  lo s
p r im e r o s  t ie m p o s  d e l  P a se o  d e  l a  H abana. S e  e l im in a r o n ,  e s o  s i ,  
l a s  « n o t ic ia s  en  o f  fa ,  p a r a  s e r  l e id a s  « e n t r e  c o la s » .  E sa  
v a r ie d a d  que  n u n ca  t e n d r i a  re p e rc u s iô n  e n  l a  e m is iô n  p a r a  l o s  
e s p e c ta d o r e s ,  s e  c o m p le m e n ta r ia  poco a  p o co  con  l a  in c lu s io n  
d e r e p o r t a j e s  c a d a  vez mAs f r e c u e n te s ,  t a n t o  d e n t r o  com o a l  
c i e r r e  d e  c a d a  una d e  l a s  ed ic iones"**» .
1 .3 .4 .-  E l e n t i e r r o  d e l  f r a n q u ls m o : un  e sp e c tA c u lo  en  d i r e c t o
TVE a b r ia  e z t r a r o r d in a r l a m e n te  s u s  e m is io n e s  e l  ju e v e s  20  d e  n o v ie m b re  d e  
1987, poco a n t e s  d e  l a s  d ie z  d e  l a  m afiana co n  un r ô t u l o  en  e l  q u e  e s t a b a  
e s c r i t o :  "F ran co  h a  m uer to .  E l P r é s id e n te  d e l  G o b ie rn o  s e  d i r i g i r A  a  l a  
n a c iô n  a  l a s  d ie z  en  p u n to " . C a r lo s  A r ia s  H a v a rro  c o m p a rée iô  e n  p ia n o  
m edio  p a ra  l e e r ,  fu e r te m e n te  em o c io n ad o  y  co n  d i f i c u l t a d e s  p a ra  c o n te n e r  
l a s  lA g rim as , e l  te s t a m e n to  p ô stum o  d e  F ra n c o . A c o n t in u a c iô n  e n t r ô  en  
a n te n a  e l  e s p a c io  S o le d a d  d e  E spa tta .
La T e le v is io n  d e s p le g ô  to d o  s u  p o d e r io  té c n ic o  y humano p a r a  r e n d i r  
e l  u lt im o  s e r v i c i o  a l  d i c t a d o r .  A si s e  lo  p ro p u s o  TVE y a s i  lo  c u m p liô , 
como s o s t i e n e  e s t a  v e r s iô n  o f i c i a l :
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" T ra s  l a  s o b re lm p re s io n  d e  e s t a  n o t i c i a  en  l a s  p a n t a l l a s  de 
to d o s  l o s  t e l e v l s o r e s  e s p a f io le s ,  l a  voz p a u sa d a , f irm e , 
d o lo r  Id a , d e l  P r e s id e n t s  d e l  G o b ie rn o  com unicaba  a l  p a is  un 
a c o n te c im ie n to  b i s t ô r i c o  s i n g u l a r  e n v u e l to  en e l  m ensaje  
im p e re c e d e ro  que F ra n c o  q u is o  l e g a r  a  to d o s  lo s  e sp a f io le s .
A p a r t i r  d e  a q u i, T e le v is iô n  E sp a fio la  cum pliô  f ie lm e n te  su  
t a r e a  d e  in fo r m a r ,  como lo  h a b ia  hech o  en  lo s  d i f i c i l e s  
m om entos d e  l a  e n fe rm e d a d  d e l  J e f e  d e l  E s ta d o . Un t o t a l  de 
nueve u n id a d e s  m ô v ile s  co n  34 cA m aras e l e c t r ô n i c a s ,  d e  e i l a s  
c u a t r o  u n id a d e s  y  15 cA m aras  p a r a  c o lo r ;  c u a t r o  e s tu d i o s  con 
s u s  d o ta c lo n e s  d e  p e r s o n a l  y m a te r ia l  p a r a  s e r v i c i o s  
i n f o r m a t iv o s ,  c o r r e s p o n s a l e s  y  c o m e n ta r i s t a s  d e  t e l e v i s io n e s  
e z t r a n j e r a s ;  20  e q u ip o s  d e  e n la c e s  m ô v ile s , c in c o  g e n e ra d o re s  
d e  e n e r g ia  e l é c t r i c a ,  2 0 .0 0 0  m e tro s  d e  c a b le  y  5 00  p e rs o n a s  
p r e s ta r o n  s e r v i c i o  d i r e c t o  p a r a  l a s  r e t r a n s m is io n e s  
r e la c io n a d a s  co n  e l  f a l l e c im ie n to  d e l  C a u d i llo  y la  
p ro c la m a c iô n  d e l  Rey.
V e i n t i t r è s  e q u ip o s  d e  f i lm a c iô n  s o n o ra ,  13 cA m aras de 
f i lm a c iô n  m uda, 18 e q u ip o s  d e  m on ta  j e  en  d o s  t u r n o s ,  19 de 
r e a l i z a c iô n  y 14 d e  p ro d u c c iô n , co n  un t o t a l  d e  215 t é c n ic o s  de 
t e l e v i s i ô n  y u n o s  c in c u e n ta  p e r i o d i s t a s ,  c u b r ie ro n  l a  a m p lia  
a c t i v id a d  In f o rm a t iv a  d e  a q u e l lo s  d ia s  y mAs d e  m il em p leados 
a te n d ie r o n  l a s  n e c e s ld a d e s  d e  l a  r e d  en  s u s  d i f e r e n t e s  p u e s to s  
d e  t r a b a jo .  A si, 35  m i l lo n e s  d e  e s p a f io le s  s ig u ie r o n  a l  momento 
lo s  s o le m n e s  a c t o s  d e  u n a s  t e n s a s  jo rn a d a s " *  ' .
La p ro g ra m a c lô n  s e  a l t e r ô  to ta lm e n te  y hubo que  l e v a n ta r  s o b re  la  
m archa  a lg û n  p ro g ram a  d e  "m al g u s to " ,  a l  m enos en  c u a n to  a  l a  eu fo n ia  
p o l i t i c a  s e  r e f i e r e ,  com o e l  la r g o m e t r a je  S a tA n  nunca  d u e ra e ,  d e  Léo 
M cCarey, que lo s  p ro g ra m a d o re s  h a b ia n  p r e v i s t o  p a r a  l a s  2 1 .3 0  h o ra s  d e l  
m ism o d ia  2 0 . L as  d o s  c a d e n a s  t r a n s m i t i e r o n  sim u ltA n em an e te  l o s  m ism os
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p ro g ra m a s , com o, e n t r e  o t r o s  t i t u l o s ,  I d e a r io  de  F ran co , A l s e r v i c i o  d e  
E spatta , M ûsica p a ra  la  v id a  d e l  s o ld a d o , P ie z a s  s a c r a s  y ,  e s p e c la lm e n te ,  
e l  e s p a c lo  C a p il la  a r d ie n te ,  d e l  que 1 l e g a r  on  a  e m i t i r s e  h a s  t a  v e in t in u e v e  
t r a n s m I s io n e s  en  d i r e c t o  con  im àg en es  d e  l a s  m a n i f e s ta c lo n e s  d e  d u e lo  
a n te  e l  cad A v er. El e sp e c tA cu lo  d e l  d u e lo  y  d e l  e n t i e r r o  en d i r e c t o  que l a  
t e l e v i s i ô n  p o d ia  c r e a r  con  la  tr a n s m  i s iô n  s im u ltA n e a  e  in s tA n ta n e a ,  
p r e v a le c iô  s o b r e  e l  r e s t o  d e  l a  p ro g ra m a c lô n  e n l a t a d a  que h a b ia  s id o  
p l a n i f l c a d a  m eses  a n t e s  con  to d a  e s c r u p u lo s id a d .  TVE q u is o  c o n v e r t i r  a  
t o d o s  l o s  e s p a f io le s  e n  e s p e c ta d o r e s  d e  p r im e r a  f i l a  d e  a q u e l e sp e c tA c u lo  
b i s t ô r i c o ,  en  p a l a b r a s  d e  uno d e  l o s  r e s p o n s a b le s  d e  e s t a  d e c i s iô n ,  K ig u e l 
A ngel T o led an o , a  l a  saz ô n  d i r e c t o r  e je c u t iv o  d e  TVE, y  a  q u ie n  F e rn a n d o  
C a s te d o  n o m b ra r ia  d e sp u é s  d i r e c t o r  d e  TVE. Es un p r o f e s io n a l  co n  una 
l a r g a  t r a y e c t o r i a  en  TVE, que  d e se m p e fia r ia  d e s d e  d e n t r o  d e l  m ed io  un 
im p o r ta n te  p a p e l en  e l  p ro c e s o  i n t e r n o  d e  l a  t r a n s i c l ô n ,  s o b r e  to d o  p o r  
su  in f l u e n c ia  p a ra  q u e  lo s  l i d e r e s  d e  l a  iz q u ie r d a  d e  TVE n o  fu e ra n  
r e p r e s a l i a d o s  en  mAs d e  una s i t u a c i ô n  c r i t l c a .  H ace y a  s e l s  a f io s  que  
h iz o  e s t a s  d e c l a r a c io n e s  a l  a u to r  d e  l a  t e s i s ,  e x p re s a m e n te  c o n  e l  f i n  d e  
c o n t r i b u i r  a  e s t a  i n v e s t ig a c iô n  u n i v e r s i t a r i a ,  y a q u i s e  p u b l ic a ,  p o r  
p r im e r a  vez, s u  t e s t im o n io  s o b r e  e s t e  p a s a  j e  d e  l a  h i s t o r l a  d e  TVE:
"D u ra n te  l a  ép o ca  a n t e r i o r ,  en  e l  v e ra n o  en  que  R osôn e r a  
d i r e c t o r  g e n e r a l  y o c u r r iô  e l  p r im e r  a v i s o  s e r i o  s o b r e  l a  
e n fe rm ed ad  d e  F ran c o , s e  h a b ia  e s t a b l e c id o  una  e s p e c ie  d e  p la n  
g e n e ra l  p a r a  e l  s u p u e s to  d e  l a  m u e rte . E l p la n  c o n s i s i s t i a  e n  
una s e r i e  d e  p ro g ra m a s  re m e m o ra tiv o s  d e  l a  h i s t o r l a  d e l  
f ra n q u ls m o  d e s d e  to d o s  l o s  p u n to s  d e  v i s t a .  P o r e je m p lo . F ra n c o  
y l a  ju v e n tu d . F ra n c o  y  l a s  o b r a s  p û b l i c a s .  F r a n c o  y l a s  
F u e rz a s  A rm adas. P a r t l c ip a r o n  e n  e l  e s ta b le c im ie n to  d e  a q u e l
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p la n  J o s é  d e  l a s  C a s a s  y o t r o s .  T oda e s a  d o c u a e n ta c lô n  h a b ia  
q u ed ad o  a  mano; u n o s  p ro g ra m a s  y a  e s  t a  ban  m és o  menos 
p e rg e fia d o s  con  im agen  y  o t r o s  e s  t a  ban  p la s m a d o s  a  n lv e l  de  
g u lô n . C uando s e  n o ta  que  l a  e n fe rm e d a d  y a  e s  Im p a r ta n te ,  
co m ien za  a  mon t a r s e ,  e n  o c tu b re  d e  1975 , un  p la n  d e  e m is iô n  
con  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  A lb e r to  M iguel A r r u t i ,  d i r e c t o r  de  lo s  
S e r v i c io s  In f o rm a t iv o s  d e  TVE, J o s é  J o a q u in  K a rro q u i, L u is  
B u ce ta , L u is  R eg a la d o , Ju an  Van Halem d e  u n a  m anera  fu n d a m e n ta l 
y, p o r  en c im a  d e  to d o s ,  e l  d i r e c t o r  g e n e r a l .  Todo e s e  p la n  t i e n e  
p r e v i s t a s  l a s  e m is io n e s  c a s i  h o ra  a  h o ra  e  in c lu y e  c o n c i e r to s  
de  m û s ic a  s i n f ô n ic a ,  p ro g ra m a s  c o n m m e m o ra tiv o s , e t c é t e r a .  Todo 
e l l o  s e  va  a l  t r a s t e  e l  p r im e r  d ia  d e  l a  c a p i l l a  a r d i e n t e .  
E s ta b a  p r e v i s t o  q u e  em pezAram os a  l a s  o c h o  d e  l a  m afiana con 
una c o n e x iô n  d e  m e d ia  h o ra .  Yo me f u i  h a c i a  l a s  s i e t e  d e  la  
mafiana a l  d e sp a c h o  y , a  l a  v i s t a  de  lo  q u e  e r a  e l  e sp e c tA cu lo  
d e l  d i r e c t o ,  llam o  p o r  te lé f o n o  a  S an ch o  R of y l e  d ig o :  «Me 
p a re c e  que hem os m e tid o  l a  p a ta  y  que  to d o  lo  que  te n ia m o s  
p r e v i s t o  no  v a le  p a r a  n a d a . Lo que  te n e m o s  que d a r  e s  ë s to » . 
D is c u tim o s  un  poco  y  cam biam os s o b r e  l a  m a rch a  tom ando  como 
c r l t e r l o  p r i n c i p a l  d a r  d u r a n te  e l  mAximo tie m p o  p o s ib le  
Im A genes d e  l o s  a c t o s  que e s t a  ban  o c u r r ie n d o  y no  s ô lo  d e  la  
c a p i l l a  a r d i e n t e ,  y r e l l e n a r  s o lo  l o s  t ie m p o s  m u e rto s  c o n  lo  
que te n ia m o s  p r e v i s t o .  Es d e c i r ,  h a b ia  q u e  a c t u a r  en s e n t id o  
c o n t r a r i o  a  lo  p r e v i s t o ,  que  e r a  d a r  p a s o  a  l a s  c o n e x io n e s  en 
d i r e c t o  s ô lo  en  l o s  h u e co s  e n t r e  p ro g ra m a s .  Hubo que  p e d ir  
ay u d a  t é c n i c a  a  l a  t e l e v i s i ô n  a lem an a  y a  l a  f r a n c e s a ;  me 
p a re c e  q u e  v in ie r o n  d o s  u n id a d e s  m ô v ile s  d e  fu e ra .  Q u ie ro  d e c i r  
q ue  lo  p r im o r d ia l  e s o s  d ia s  - y  e s  una d e  l a s  d e c i s io n e s  mAs 
a c e r t a d a s  q u e  h a y a  t e n id o  un d i r e c t o r  g e n e r a l -  fu e  d a r  l e  a l  
e s p e c ta d o r  e s p a f to l  a s i e n t o  d e  p r im e r a  f i l a  en  l o s  h e c h o s  que 
ib a n  a  p r o d u c i r s e  y  que  s e  e s ta b a n  p ro d u c ie n d o : l a  c a p i l l a  
a r d i e n t e ,  f u n e r a l ,  e n t i e r r o ,  Ju ram en to  d e l  R ey, p ro c la m a c iô n  d e l  
Rey. S e  p rim ô  d e  t a l  fo rm a , co n  e l  mAximo p o s ib l e  d e  t le m p o ,a l  
h e ch o  que  s e  e s t a b a  p ro d u c ie n d o , que  n o  im p o r tô  o  no  s e
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c o n s ld e rô  s i  ib a  a  r e s u l t a r  p e s a d o  o  no e l  p ro g ra m a . En e s o s  
d ia s  s e  h iz o  t e l e v i s i ô n  a  g o lp e  d e  te lé f o n o .  Q u ie ro  d e c i r  que  no  
s e  e s c r i b i ô  un s o l o  p a p e l .  E ra n  ô rd e n e s  p a r  t e l é f o n o  e  
i n s ta n th n e a s .  La c a d e n a  d e  m ando e s t a b a  muy c l a r a  y  fu n c io n ô .
( . . . )
Todo e l l o  o c u r r iô ,  d ig a m o s , en  un a m b ie n te  en q u e  s e  h a b ia  
l i b e r a l iz a d o  la  p ro g ra m a c lô n , e n  e l  d o b le  s e n t i d o  d e  i n c o r p o r e r  
a  p r o f e s io n a le s  d e  to d o  s ig n o  p a rq u e  e s t é n  t r a b a j a n d o  y a  
p e r s o n a s  como Gômez R edondo, M artin ez  LA zaro, M éndez L e i te ,  
J o s e f in a  M olina , e t c é t e r a ,  y  en  e l  s e n t i d o  d e  que  l a  
p ro g ra m a c lô n  s e  e n ca m in a  p o r  v ia s  mAs c u l t u r a l e s .  P e ro  lu e g o , 
co n  e l  cam bio  d e  G o b ie rn o  y  d e  d i r e c t o r  g e n e r a l ,  s e  p ro d u c e  u n a  
r e a c c iô n  d e  to d a s  l a s  f u e r z a s  q u e  habizm  e s t a d o  m a n te n ie n d o  
a c t i t u d e s  c o n t r a r i a s .  Mo p e rm an ecen  Van Halem o  R e g a la d o , 
p o rq u e  s e  v a n , p e ro  p e rm an e cen  s u s  o p in io n e s .  A si, p o r  e je m p lo , 
a  l a s  c e n t r a l e s  s i n d i c a l e s  s e  l a s  c o n s id é r a  i  l é g a l e s  - a q u e l  afio  
s e  c e l e b r a r o n  l a s  û l t im a s  e le c c io n e s  s i n d i c a l e s  d e l  f r a n q u ls m o  
y  C o m is io n es  O b re ra s  h a b ia  d e c id id o  p e n e t r a r  en  e l  s i n d i c a t o  
v e r t i c a l  co n  e l  r e s u l t a d o  d e  una  a m p lia  v i c t o r i a  p a r a  e s t a  
C an d id a t u r a  d e  l a  o p o s ic iô n .  La p r e s e n c ia  d e  l o s  l la m a d o s
com pafie ro s d e  v i a j e  d e  l a  c u l tu r a  s le m p re  e r a  p e l i g r o s a .  
C a lq u ie r  l a z i t u d  e n  e s  t o  e r a  p e l ig r o s o .  Con l a  e n t r a d a  d e  Pefia 
A randa  g a n an  e s t a s  t e s i s  y  yo  me voy a  c a s a  d u r a n te  u n  m ontôn  
d e  m e ses , d e s d e  e n e r o  d e  1986 h a s t a  f i n a l e s  d e  a g o s to ,  y 
nom b ra n  a  R a fae l Ram os I.o sadn  d i r e c t o r  d e  TVE; me r e d u je r o n  
s u s ta n c ia lm e n te  e l  s u e ld o .  Un d i r e c t o r  d e  TVE g a n a b a  e n to n c e s  
a l r e d e d o r  d e  9 0 .0 0 0  p e s e t a s ,  in c lu id o s  to d o s  l o s  c o n c e p to s .  
Pefia A randa  me d i j o  q u e  l e  h a b ia n  l le g a d o  n o t i c i a s  d e  que  la  
s i t u a c iô n  in m e d ia ta m e n te  a n t e r i o r ,  co n  un d i r e c t o r  d e  TVE y c o n  
un  d i r e c t o r  e je c u t iv o  d e  TVE, no  e r a  e f i c a z  p o rq u e  p ro d u c  ia
una  c i e r t a  b i c e f a l i a  y  c r e a b a  s i t u a c io n e s  in cô m o d as  e n t r e  l a s  
d o s  c a b e z a s .  A a i  modo d e  v e r ,  e s t e  h a l l a z g o  d e  S a n c h o  R of 
fu n c io n ô : l a  id e a  e r a  c o n t a r  c o n  un  d i r e c t o r  fu n d a m e n ta lm e n te
p o l i t i c o  y co n  u n  d i r e c t o r  d e  fA b r ic a .  En lo  q u e  e r a
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e s t r l c t a a e n t e  T e le v is io n  e l  p o d e r  p o l i t i c o  quedô s u p e d i ta d o  a l  
p r o f e s io n a l ,  au nque, como e s  o b v io , l a  p o l i t i c a  fu n c io n a b a  a  
n iv e l  d e  l a  D ire c c iô n  G en era l* * ^ .
E l d i r e c t o r  d e  P ro d u cc iô n  d e  TVB, F e rn a n d o  L ab ra d a , p ro p u s o  a l  
d i r e c t o r  g e n e r a l  una  g r a t i f i c a c i ô n  e x t r a o r d l n a r  i a  p a ra  to d o s  l o s  
t r a b a j a d o r e s  q u e  h a b ia n  c o la b o ra d o  e n  e s t a s  t r a n s m is io n e s ,  p e ro  S an ch o  
R of o p tô  p a r  c o n c é d e r  7 .000  p e s e t a s  a  c a d a  uno d e  l o s  t r a b a ja d o r e s  d e  
p l a n t i l l a .  E s te  t l p o  de  g r a t i f  i c a c  io n e s  e x t r a o r d l n a r  l a s  s e  man te n d r ia  a fio s  
d e s p u é s  con  m o tiv o  de jo r n a d a s  e s p e c i a l e s  d e  t r a b a j o ,  como l a s  e le c c io n e s  
j  r e fe ré n d u m s . L os a r c h iv o s  d e  TVE c o n s e rv a  b a n , s eg u n  d a to s  d e  1976 , un 
t o t a l  d e  84 .955  m e tro s  d e  p e l ic u la  c in e m a to g r à f ic a , que e q u iv a le n  a  141 
h o r a s  d e  e m is iô n * * .
Ta hem os s e f ia la d o , en  c am b lo , q u e  e l  j u i c i o  d e  P ed ro  M acia s o b re  
l a  in fo rm a c iô n  d e  TVE b a jo  e l  m an d a to  d e  S a n c h o  Rof e s  b a s t a n t e  n e g a t iv o :
"P u e s to s  a  e l e g i r  l a  c o m p o s ic iô n  q u im ica  p e r f e c t a  p a r a  m a n te n e r  
l a s  c o s a s  en  s u  lu g a r ,  e l  nuevo  m in i s t r o  Leôn H e r re ra  e sc o g lô  a  
a lg u ie n  que s u p ie r a  t r a b a j a r  co n  p r o b e ta s  y ma t r a c e s .  J e s û s  
S ancho  R of, nuevo d i r e c t o r  g e n e r a l ,  e l i g i ô  a  un f i s i c o ,  
p e r i o d i s t a  d e  RHE, p a r a  d i r i g i r  l o s  in f o r m a t iv o s .  C reo  que 
n a d ie  p o d ré  n e g a r  q u e  b a jo  l a  ê g id a  d e  A lb e r to  M iguel A r r u t i  
l o s  in f o r m a t iv o s  d e  TVE r o z a r o n  lo  i d i l i c o .  Fue una in v o lu c iô n  
con  to d a s  l a s  d e  l a  l e y .  Se m e jo rô  en  l a  c a l id a d  d e  l a  im agen , 
ya  q u e  p a r  a q u e l la s  f e c h a s  s e  cam biô  d e  l a  C asa  de  la  
T e le v is iô n  a  u n o s  e s t u d i o s  d im in u to s  s a c a d o s  d e  lo  que ib a  a  
s e r  e l  g a r a je  d e  l a  C a s a  d e  l a  R ad io . En e l l o s  s e  em pezaron  a  
e m i t i r  l o s  t e l e d i a r l o s  en  c o l o r .  Y d e c im o s  « lo s  t e l e d i a r l o s » ,  
p o rq u e  r e c u p e r a r o n  o t r a  v ez  s u  v ie jo  n om bre , v o lv ie r o n  " c a s i"  a  
s u s  a n t ig u o s  h o r a r i o s  y  s e  m a n tu v ie ro n  l o s  v i e jo s  e sq u em as"* " .
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1 .3J5 .- Lb p e r v lv e n c ia  d e l  fran q u lsm o  b a jo  G a b r ie l Fefia Aranda
La v e rd a d e ra  t r a n s i c lô n  en  TVE t a r  d a r  ia  to d a v ia  nueve m eses  en  i n i c i a r s e ;  
e l  m edio r e f l e jo  en  e s t e  c a s o  l a  p o l i t i c a  d e r e c h i s t a  y  c o n t i n u i s t a  con  e l  
a n t e r i o r  rég im en  p o r  p a r t e  d e l  que fu e  e l  p r im e r  G o b ie rn o  d e  l a  
X o n a rq u ia , p r e s id id o  p a r  C a r lo s  A r ia s  l a v a r r o .  E l m in i s t r o  d e  In fo rm a c iô n  
y T urlsm o  A do lfo  M artin  Gam ero nom bra  d i r e c t o r  g e n e r a l  a  G a b r ie l  Pefia 
A ran d a , que e r a  j e f e  d e  l a  D iv is iô n  d e  A rm as d e l  I n s t i t u t e  l a c i o n a l  d e  
T é c n ic a  A e ro e s p a c ia l .  E l h e c h o  d e  que Pefia A randa p r o c e d ie r a  d e l  g ru p o  
d e m o c r is t ia n o  d e  l o s  T à c ito ,  c o n s t i t u i d o  en  to m o  a  p e r s o n a s  v in c u la d a s  a  
l a  E d i t o r i a l  C a tô l ic a ,  h a c ia  p r e s a g i a r  u n a  p o l i t i c a  t r a n s f o r m a d o r a  en  TVE, 
en cam in a d a  a  p r e p a r a r  l a  t r a n s i c l ô n  a  l a  d e m o c ra c ia . P e ro  no  fu e  a s i .  A 
p e s a r  d e  que e l  nuevo d i r e c t o r  g e n e r a l  s e  p ro p u s d o  e v i t a r  q u e  l o s  ex  
d i r e c t i v o s  d e  RTVE s ig u ie r a n  c o b ra n d o  un  s u e ld o  u n a  vez  a b a n d o n a d o  e l  
c a r g o ,  su  m andato  s e  c a r a c t e r i z ô  p a r  e l  re c ru d e c im le n to  d e  l a  c e n s u r a  y  
p o r  l a  im p la n ta c iô n  a b i e r t a  d e  " l i s t a s  n e g r a s ” de  p r o f e s i o n a l e s  v e ta d o s .  
Una d e  l a s  p r im e r a s  v ic t im a s  d e  e s t a  s i t u a c i ô n  s é r i a  e l  e s p a c io  d e  d e b a te  
La c la v e ,  v e r s iô n  e s p a f io la  d e l  e s p a c io  f r a n c é s  L e s  d o s s i e r s  d e  l 'e c r a n  a  
c a r g o  d e l  p e r i o d i s t a  J o s é  L u is  B a lb in . E l p ro g ram a  h a b ia  s i d o  a p ro b a d o  
p o r  e l  eq u lp o  d e  S an ch o  R of p e r o  s u  p r im e r  num éro s e  e m ite  b a jo  G a b r ie l  
Pefia A randa e l  18 d e  e n e r o  d e  1976 co n  un  d e b a te  s o b r e  " e l  ju e g o " ; e l  11 
d e  a b r i l  s e  e m i ts  e l  duo d éc im o  y u l t im o  num éro  d e  s u  p r im e r a  é p o c a  c o n  e l  
d e b a te  " ^ a l s o s  e n  p in tu r a ? " ;  v o lv e r ia  a  e m i t i r s e  afio  y  m edio  m és t a r d e ,  
e l  30  d e  j u l i o  d e  1977 , p a s a d a s  l a s  p r im e r a s  e le c c io n e s  g é n é r a l e s ,  co n
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S a f a e l  Ansôn com o d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  RTVE. E s te  p ro g ram a  p uede  s e r  
c o n s id e r a d o  un  buen barem o - d iv i s m o s  7  p e r s o n a l l s m o s  de  su  d i r e c t o r ,  
a p a r t é -  d e  l o s  te c h o s  d e  l i b e r t a d  a lc a n z a d o s  d u r a n te  l a  t r a n s i c l ô n  en 
TVE, y a  que s é r i a  s u s p e n d id o  d e  nuevo  b a jo  e l  m a n d a ta  d e  F e rn an d o  A ria s  
S a lg a d o  y s u p r lm id o  d e f in i t iv a m e n te  b a jo  e l  m an d a to  d e  C alv ifio** .
O tro s  p r o f e s io n a l e s  que  p a d e c ie ro n  e l  re c ru d e c im ie n to  en  lo s  
m è to d o s  de  c o n t r o l  y c e n s u ra  fu e ro n  A lfre d o  A m estoy , -q u ie n  en  l a s  
e le c c io n e s  g é n é r a l e s  d e  1982 y  d e  1986 h a r ia  cam pafia p u b l i c i t a r i a  a  fa v o r  
d e  C o a l ic iô n  P o p u la r -  p o r  e l  p ro g ra m a  V l v l r  p a ra  v e r  y a  q u ie n  l le g ô  a  
p r o h i b i r s e l e  l a  e n t r a d a  en  P ra d o  d e l  Rey; A n to n io  G a la , p o r  s u s  P a ls a je s  
con  f ig u r a s ,  q u e  1 l e g a r  ia  a  c a l i f  i c a r  a  TVE como " la  a s i s  te n  t a  p o r  h o ra s  
d e l  G o b ie rn o "; J o s é  M aria tf iig o , p o r  l a s  e n t r e  v i s t a s  d e  D ir e c tis im a ,  lo s  
p e r i o d i s t a s  J e s û s  H erm lda, c o r r e s p o n s a l  e n  l u e v a  Y ork, y P ed ro  E rq u ic ia ,  
e n to n c e s  d i r e c t o r  d e  In fo r m e  s e a a n a l;  l a  p e r i o d i s t a  Ana C r i s t i n a  H av arro , 
a p a r t a d a  d e  e s t e  in f o r m a t iv o  p o r  un r e p o r t a j e  s o b re  V ietnam ; la  
p r o h ib i c iô n  d e  un r e c i t a l  d e l  c a n t a n t e  Raimon c o n t r a ta d o  co n  TVE en 
B a rc e lo n a , e t c é t e r a .
Asi v a lo r a  P e d ro  M acia l a  g e s t i ô n  d e l  p r im e r  d i r e c t o r  g e n e r a l  t r a s  
l a  m u e rte  d e  F ra n c o :
"La m u e rte  d e  F ra n c o  y e l  n o m b ra m len to  d e  G a b r ie l  Pefia A randa 
como nuevo  d i r e c t o r  g e n e r a l  t r a j o  c o n s ig o  una  re n o v a c iô n  en  l a
d i r e c c iô n  d e  l o s  i n f o r m a t iv o s ;  p e ro  e l  e n c o r s e ta m ie n to  d e  lo s  
e s p a c io s  no  s u f r i ô  e v o lu c iô n  s i g n i f  I c a t i v a .  Se t r a t ô  t a n  s o lo  d e  
b u s c a r  «un c o n d u c to r  û n ic o »  p a r a  c ad a  t e l e d i a r l o .  La id e a  
e s t a b a  a û n  m a d u rén d o se  c u an d o  en  e l  mes d e  j u l i o  s e  p ro d u c ia  
un nuevo  cam b io  e n  l a  d i r e c c iô n  g e n e ra l" * * .
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1 3 ^ . -  A lgunas  c a n c lu s io n e B  s o b r e  l a  t e l e v i s i o n  d e  l a  d i c t a d u r a
E l hech o  d e  que l a  t e l e v i s i o n  s u r j a  en  E spafia  y  e x p e r i a e n t e  s u s  
p r in c ip a l e s  d e s a r r o l lo s  t é c n l c o s  e n  p le n a  d i c t a d u r a ,  no  p e m l t e ,  a  
d l f e r e n c l a  de  o t r o s  fe n ô n e n o s  c u l t u r a l e s  y  d e  co m u n ic ac lô n , un a n & l l s l s  
c o o p a r a t lv o  con  la s  é p o c a s  que p re c e d e n  a  e s t a  s i t u a c i ô n ,  s lm p le a e n te  
p o rq u e  no  hay  una t e l e v i s i o n  a n t e s  d e l  f r a n q u is o o .  P o r o t r a  p a r t e ,  l a
c o m p arac iô n  con  la  t e l e v i s i o n  p o s t e r i o r  a l  f r a n q u is m o  e x i g i r i a ,  d e  h e ch o , 
un m arco de  r e f e r e n d a  co n  un p é r io d e  d e  tle m p o  m ès  a m p lio ,  m&xime
cu an d o  s e  t r a t a  de  una t r a n s i c l ô n  que  h a  t e n id o  una  v id a  p o l i t i c s  a u y  
in te n s a  y que en  a p en a s  d ie z  a fio s  h a  p a s a d o  p o r  s i t u a c i o n e s  muy d i s p a r e s .  
H echa e s t a  s a lv e d a d , a l  o b je to  d e  e v i t a r  l o s  e s q u e n a s  s l m p l i s t a s  , c a b e  
a p u n ta r  una s e r i e  d e  c o n c lu s io n e s  s o b r e  e s t e  p e r io d o  que d i f e r e n c i a n  uno 
y  o t r o  e s ta d o  d e  l a  t e l e v i s i o n  en  E sp afia .
En p r im e r  lu g a r ,  como hem os v i s t o ,  l a  t e l e v i s i o n  p a r t i c i p a  de
a lg u n o s  de  lo s  fenôm enos com unes a  l a  p o l i t i c s  d e l  f r a n q u is m e  e n  lo s  
d l s t i n t o s  h a b i t e s  d e  l a  c u l t u r a  y  d e  l a  c o m u n ic ac lô n : r e p r e s iô n  d e  i d e a s  
y  p e r s o n a s  c o n t r a r i a s  a l  r ê g i a e n ,  e s t a n c a n  le n to  d e  l o s  m o d è le s  d e
p ro g ra m a s  que s e  t r a n s m i te n  a l  p û b l ic o  en  to r n o  a  u n e s  c o n te n id o s
p o l i t i c a a e n te  in o c u o s  p a r a  e l  rè g im e n  y q u e  s e  m ani f i e s  t a n  e n  l a  f a l t a  
d e  p lu ra l i s m e  a  l a  h o ra  d e  r e f l e j a r  l a  r e a l i d a d  c u l t u r a l  d e l  p a i s  y qu e ,
p o r  l e  m ismo, s e  t ra d u c e n  en  l a  e x c lu s io n  y  en  l a  p r o h ib i c iô n  d e  a c c e s o
a l  m edio  p a ra  q u ie n e s  s o s t i e n e n  a c t i t u d e s  p o l i t i c a s  c o n t r a r i a s  a  l a s  
o f l c i a l e s ,  mhs un f ê r r e o  c o n t r o l  y c e n s u r a  d e  p ro g ra m a s , j u n t e  c o n  e l
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s o a e t l n l e n t o  e s t r l c t o  de  l a  In fo rm a c lô n  a  l a  v o lu n ta d  d e l  G o b ie m o  e  
In c lu s o  su  u t i l l z a c i ô n  com o In s tru m e n to  d e  p ro p a g a n d a  p o l i t i c a .  La 
t e l e v i s i o n ,  e s p e c ia lm e n te  s u s  p ro g ra m a s  i n f o r a a t i v o s ,  s i r v i ô  d e  a l t a v o z  de 
l o s  " lo g ro s "  d e l  f ra n q u is m o . P o r e l  c o n t r a r i o ,  y  nunca  m ejo r d ic h o , e l  
s i l e n c i o  t e l e v i s i v o  s o b r e  l a  E spafia  que v iv ia  a l  m arg en  d e l  rè g im e n  o que 
lu e  b ab a  c o n t r a  61, fu e  l a  m e jo r fo rm a  d e  n e g a r le  l a  e z i s t e n c i a  y e l  
d e re c h o  a  e x i s t l r .  Es d e c i r ,  la  t e l e v i s i o n  s e  c o n c ib iô  como in s tru m e n to  
d e l  p o d e r y s e  u t i l i z ô  p r e c is a m e n te  p a r a  a c r e c e n ta r  e s a s  e s f e r a s  d e  p o d er 
y de  i n f l u e n c ia  en  l a  o p in io n  p û b l ic a .  En l a  p o l i t i c a  in f o r m a t iv a  
I n te r n a c io n a l  p r e v a le c iô  e l  é n f a s i s  en  l o s  s u c e s o s  o a c o n te c im le n to s  
n e g a t iv o s  de lo s  p a i s e s  d e m o c rà t ic o s  p a ra  q u e , p a r  o p o s lc iô n ,  
s o b r e s a l i e r a n  l a s  "b o n d ad es"  d e l  règ im en .
Puede d e c i r s e ,  en  o t r o  o rd e n  de v a lo r a c io n e s ,  que  TVE no  a p ro v e ch ô  
e f ic a z m e n te  l o s  c o p io s o s  r e c u r s o s  e co n ô m ico s  que fu e  o b te n ie n d o  con  la  
p u b l ic id a d ,  b a b id a  c u e n ta  d e l  rè g im e n  d e  m o n o p o lio , y a  que a p e n a s  e x i s t i ô  
p o l i t i c a  d e  i n v e r s io n e s  - v a lg a  como e je m p lo  l a  c o n g e la c iô n  d e l  p ro y e c to  
de  t e l e v i s io n  p o r  c a b l e -  y hubo que e s p e r a r  b a s  t a  la  d è c a d a  de  lo s  
o c h e n ta  p a ra  r e n o v a r  y m o d e rn iz a r  s u  i n f r a e s t r u c t u r a  t è c n i c a  o p a ra  
c o m p le ta r  l a  r e d  d e  l o s  c i r c u i t o s  r é g io n a l e s .  Ho h a  h a b id o  tam p o co  una 
p la n i f i c a c i ô n  d e  l a  p ro g ra m a c iô n  y p ro d u c c iô n  n i  a  c o r t o  n i  a  l a r g o  p la z o  
y l o s  è x i to s  d e  d e te rm  in a d o s  p ro g ra m a s  h a y  que a p u n ta r  l o s  a l  t a  le n to  de  
p e r s o n a s  c o n c r e t a s  y  no  a  u n a  o rg a n iz a c iô n  c a p a z  d e  c r e a r  y e s t i m u la r  una 
o f e r t a  d e  c a l i d a d .  Como hem os a p u n ta d o , l a  t e l e v i s i o n  s e  c o n s o l id a  d e sd e  
e l  p u n to  d e  v i s t a  d e  l a  c o b e r tu r a  y d e l  volum en d e  p ro g ra m a c iô n , en  lo  
q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  p r im e r a  c a d e n a , c o n  b a s  t a n t e  r a p id e z ;  e n t r e  1956 y 
1966 s e  p a s a  d e  un p a rq u e  d e  3 .0 0 0  t e l e v i s o r e s  a  1 .750  000  r e c e p t o r e s ;  la
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p ro g ra m a c lô n  q u e  e n  1950 e s  d e  a p e n a s  21 h a r a s  s e n a n a l e s  ya  a lc a n z a  un 
volum en a s t a b l e  d e  e m is lô n  en  1963 co n  69  h o ra s  y  12 m in u te s  s e m a n a le s  
d e  p ro m ed io ; a s im ism o , l o s  I n g r e s o s  p o r  p u b l ic id a d  q u e  a p e n a s  r e p r é s e n t a s  
c u a t r o  m i l lo n e s  y m ed io  d e  p e s e t a s  (e z a c ta m e n te ,  4 .4 0 0 .2 0 3  p e s e t a s  c o n  45  
c é n t im o s )  en  1 9 56 , a s c le n d e n  a  a lg o  mhs d e  900 m i l lo n e s  d e  p e s e t a s  en  
1964 , co n  un c r e c i m ie n t o  e s p e c t a c u la r  de  r e c u r s o s  q u e  o f i c i a lm e n te  s e  
v a lo r a  como una c a p a c id a d  d e  a u to f in a n c ia c iô n  en  a q u e l  m ism o afio  y  que  
ya  e s  "en 1966 un s e r v i c i o  p le n a m e n te  ren tab le""^^ .
E l e q u lp o  d e  l a  r e v i s t a  c u l t u r a l  R eseS a ,  e d i t a d a  p o r  l a  C om pafiia d e  
J e s û s ,  p u b lic ô  un  e x te n s o  a n h l i s i s  s o b r e  l a  c u l t u r a  d u r a n t e  e l
f r a n q u is m o * " , a p e n a s  m uer t o  F ra n c o , y  d e d lc ô  a  l a  t e l e v i s i o n  u no  d e  s u s
c a p i tu lo s ,  que  f I rm a  e l  c r i t i c o  Ramôn I r i b a r r e n .  A quel c o l e c t i v o  m e n c io n a  
una s e r i e  d e  r a s g o s  d i f e r e n c i a d o r e s ,  que p e rm a n e c ie ro n  d u r a n te  to d a  l a  
d i c t a d u r a ,  y que c o n s t i tu y e n ,  a  n u e s t r o  J u ic io ,  un a n A l i s i s  v h l id o .  E s t e s  
r a s g o s  s o n  l a  o f i c i a l i d a d  d e l  m ed io , e l  c e n t r a l i s m o  d e  su  s e r v i c i o ,  e l  
a c r i t i c i s m o  d e  s u s  p r o d u c to s ,  l a  im p r o v is a c iô n  d e  l o s  r e c u r s o s  m a t e r i a l e s  
y t é c n lc o s  y  l a  c o lo n iz a c iô n  d e  l o s  p ro g ra m a s . C i ta  e s t e  c o l e c t i v o  como 
e je m p lo  d e  a c r i t i c i s m o  - e l  rè g im e n  n i  n e c e s i tô  n i  p r e te n d iô  l a  c r i t i c a -  e l  
y a  c o n o c id o  e je m p lo  d e  A lfr e d o  Am e s  to y ,  d e  q u ie n  s e  d ic e :
"Un s e r  t a n  in o c e n te  como A lfre d o  Ames to y  l a s  h a  e s t a d o
p a s a n d o  m o ra d a s  h a s  t a  e s t e  m ism o afio 77"** .
A sim ism o, s e  h a c e  h in c a p iè ,  r e s p e c t s  a  l a  c o lo n iz a c iô n ,  e n  l a
hegem on la  e s ta d o u n id e n s e  y  en  e l  r e fo r z a m ie n to  d e  l a  d e p e n d e n c ia  d e  su  
i n d u s t r i e ,  q u e , a  p e s a r  d e  p r e s e n t a r s e  como un fenôm eno  com ûn a  o t r o s
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p a is e s ,  no a d a l t e  J u s t i f l c a c i ô n  a l  t r a t a r s e ,  en  e l  c a s o  e sp a f io l ,  d e  un 
p e r io d o  d e  tle m p o  t a n  a m p lio  q u e  h u b ie r a  p e rm it id o  f a v o re c e r  una 
p ro d u c c iô n  n a c io n a l  c a p a z  d e  c o m p e tir  e n  e l  p ro p io  m ercado  in te r n o  7 
o f r e c e r  p r o d u c to s  a l t e m a t i v o s :
"La e f i c a c i a  c o m e rc la l  d e  l a s  g r a n d e s  p ro d u c to ra s  a m e r ic a n a s  de  
p ro g ra m a s  t e l e v i s i v o s  i n c a p a c i t a  e l  n a c im ie n to  d e  u n a s  
p o s i b i l i d a d e s  c o m p e t i t iv a s  a  c o r t o  p la z o , p e ro  en  v e in te  a fio s, 
e x i s t e n  p o s i b i l i d a d e s  c i e r t a s  d e  c r e a r  una fo rm a  p ro p ia  de  
le n g u a je  y modo t e l e v i s i v o  o , a l  m enos, de  d i v e r s i f i c a r  la  
p ro c e d e n c ia  d e  l o s  p r o d u c to s  im p o r ta d o s , lo  que no  s e  ha  
h e c h o " ^ " .
P ero  e l  r a s g o  d i f e r e n c i a d o r  que m às d e s ta c a n  lo s  a u to r e s  d e l  
in fo rm e  y  e l  que  m hs a ta f ie  a l  o b je t iv o  de  n u e s t r a  in v e s t ig a c iô n  e s  e l  
o f lc ia l l s m o  d e  l a  t e l e v i s i ô n ,  p o r  c u a n to  s u s  s e c u e la s  p e rm an ecerh n  d u ra n te  
l a  t r a n s i c l ô n  y ta m b iè n , en  m ayor o m enor g ra d o , d u ra n te  e l  G o b iem o  d e  
Iz q u ie rd a  d e  l o s  s o c i a l i s t a s ,  q u e  h a b ia n  p ro p u g n ad o  una  g e s t iô n
d ia m e tra lm e n te  c o n t r a r i a ,  en  e s t e  s e n t i d o ,  a  l a  d e l  fra n q u is m o . Es 
ju s ta m e n te  uno  d e  l o s  p a rh m e tro s  que m e jo r m e d ir ia  l a  e x i s t e n c i a  d e l  
cam bio  d e  l a  t e l e v i s i ô n  en  d ic t a d u r a  y  d e m o c ra c ia . De a h i que
c o n s id e re m o s  p e r t i n e n t e  e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  eq u ip o  d e  SeseS a ;
"S i en  o t r o s  m e d io s  d e  c o m u n ic ac lô n  s o c i a l  o en  o t r a s
m a n i f e s ta c io n e s  c u l t u r a l e s  c a b e n  m a tiz a c io n e s  y h o n ro s a s
e x c e p c io n e s ,  e n  T e le v is iô n  no  h ay  p a l i a t i v o s ;  d e sd e  s u s  i n i c i o s  
fu e  l a  p e r f e c t s  «voz d e  s u  am o», l a  voz  y  l a  im agen mhs f i e l  
d e l  rè g im e n  q u e  l e  v io  n a c e r .  ( . . . )  E l règ im en  d e  F ra n c o , t a n  
c e lo s o  e n  e s t o e  c am p o s, no  q u i s o  c e d e r  un è p ic e  d e  s u  p o d e r  y 
como c o n s e c u e n c ia  lô g ic a  d e  s u s  p re s u p u e s to s  m ontô «su»
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t e l e v i s i o n  p a ra  que  s i r v i e r a  a  « sus»  I n t e r e s e s .  ( . . . )  T a n to  e l  
r e c l u t a a i e n t o  d e  l o s  p r o f e s io n a l e s  que  p u s ie r o n  en  m a rc h a  c o n  
c a r if io  y e n tu s ia s m o  lo  que l e s  e r a  t è c n i c a  y  p r è c t i c a m e n te
d e s c o n o c id o , como e n  l a  s e le c c iô n  d e  l o s  r e s p o n s a b le s  d e  l a  
g e s t i o n ,  c r e a c iô n  y  p ro g ra m a c iô n  d i a r i a s  y , s o b r e  to d o ,  e n  e l  
c o n t r o l  de  a q u e l l a s  p e r s o n a s  que  p o d ian  e m i t i r  o p in io n  y 
c r e a r  l a ,  e l  f r a n q u is m o  buscô  y  e n c o n trô  n o m b res  s e g u r o s ,  l i b r e s  
de  to d a  s o s p e c h a ,  f i e l e s  y  c o n v e n c id o s . l o  q u is o  c o r r e r  n in g û n  
r i e s g o .  P a ra le la m e n te ,  l a  E spafia  o f i c i a l  d e s d e  s ie m p re  h a  
go zad o  d e  to d o  e l  tle m p o  t e l e v i s i v o  que l e  h a  h e ch o  f a l t a  y , 
p a r  a f ia d id u ra ,  d e  to d o  a q u e l que  lo s  h o m b res  d e  TVE l e  h a n  
d ad o  p a r  s u  c u e n ta .  l o  h an  s id o  s o lo  D e m o s tra c io n e s  S i n d i c a l e s ,  
D e s f i l e s  d e  l a  V ic to r i a ,  v i a j e s  d e  K i n i s t r o s ,  i n a u g u r a c io n e s , 
d e c l a r a c io n e s ,  e t c è t e r a . . .  Hay un s i n f i n  de  a f ia d id o s ,
e n tu s ia s m o s ,  i n i c i a t i v a s  p e r s o n a le s ,  p ro p u e s  t a s  y o m is io n e s  q u e  
s u rg ia n  de  l a  i n t e r i o r i z a c i ô n  o f i c i a l i s t a  que  l o s  m ism o s  
p r o f e s io n a le s  h a b ia n  e fe c tu a d o . Ho e s  c a s u a l id a d  q u e  J e s ù s  
Â lv a re z  f u e r a  C a p i th n  d e  C a b a l le r i a ,  n i  que  H a t ia s  P r a t s  f u e r a  
e le g id o  P ro c u ra d o r  e n  C o r te s  p o r  (%6 rd o b a , n i  que L ozano  S e v i l l a  
e s tu v l e r a  d i r e c ta m e n te  v in c u la d o  a  l a  (3asa d e  s u  E z c e l e n c i a " ' '
C u a d em o s  p a ra  e l  d fh lo g o , l a  i n f l u y e n te  r e v i s t a  c u l t u r a l  y  p o l i t i c a  
d e  l o s  a fio s  d e  l a  d i c t a u d r a ,  d e d ic ô  un num éro  e x t r a o r d i n a r i o  e n  1972  a
a n a l i z a r  TVE. En l a  p r e s e n ta c iô n  d e  e s e  num éro s e  g lo s a n  l o s  r e s u i t a d o s
d e  e s e  a n h l i s i s  con  e s t a s  p a l a b r a s  que  c o r r o b o r a n  ig u a lm e n te  l a  h i p ô t e s i s  
a v a n z a d a  p o r  e l  a u to r  d e  l a  m em oria  y q u e  c o in c id e n  s u s t a n c i a lm e n t e  co n  
l a s  d e  Resella-.
"En n u e s t r o  p a i s  l a  TV a l  e s t a r  m o n o p o liz ad a  en  m anos d e l  
G o b ie m o , s u  c o n  te n id o  c o m u n ic a tiv o  e s t é  t o t a lm e n te  
c o n d ic io n a d o  p o r  e s t e  h e ch o , h a s  t a  e l  e z tre m o  d e  q u e  c u a l q u ie r  
o b s e r v a d o r  a d v e r t i r è ,  a  p o c a  t e l e v i s i ô n  que v e a , que
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As t a  - e s p e c ia lm e n te  en  l o s  e s p a c io s  in f o r m â t!  v o s ,  q u e  con  ra z ô n  
p o d r ia n  c a l i f i c a r s e  d e  i n f o r m a t iv o - p r o p a g a n d i s t i c o s -  r e f l e j a  
p e rm an en tem en te  una E spafia  o f i c i a l ,  d e  cu y a  im agen  b o n a n c ib le  
7  t r i u n f a l i s t a  s e  ha  e lim  in a d o  to d o  r  a s t r o  d e  r e a l i d a d  
c o t id la n a  que p u d ie ra  em pafiar l a  i lu s iô n  ô p t lc a  p r o p ic ia d a  
d e sd e  e l  p o d e r . S i  a  e l l o  a fiad im o s l a  s i s t e m h t i c a  e x c lu s io n  de  
n u e s t r a  pequefia p a n t a l l a  d e  d e te rm in a d o s  c a n t a n t e s ,  e s c r i t o r e s ,  
p o e ta s ,  p in to r e s  o p e r s o n a  1 id a d e s  p o l i t i c a s ,  h a b rh  que  c o n c l u i r  
que en  l a s  p r é s e n te s  c o n d  i c i  o n e s  n i  te n e m o s  n i  e s  f h c i l  que 
ten g am o s p o r e l  m om ento una t e l e v i s iô n  p a r a  ta d o s  l o s  
e s p a S o le s .
( . . .)  hay  que c o n s t a t a r  ( . . . )  q u e  l o s  p ro g ra m a s  d e  n u e s t r a
t é l é v i s io n  s e  c a r a c t e r i z a n ,  s a lv o  s ie m p re  m e r i t o r i a s  
e x c e p c io n e s ,  p o r  su  t r i v i a l i d a d  y s u  c a r g a  a n o d in a  y
a d o c e n a n te . Supone un la s t im o s o  d e s p i l f a r r o  e l  g ra n  v a c io  
c u l t u r a l ,  in fo r m a t iv e  y a r t i s t i c o  que  d ia  a  d ia  y h o ra  a  h o ra  
TVE in tr o d u c e  en m il lo n e s  d e  h o g a re s  e s p a f io le s * '’^ .
J o rg e  de  E s te b a n  a p u n ta  en  uno d e  l o s  a r t i c u l e s  d e l  c i t a d o  num éro 
de  C u adem os p a ra  e l  d i& logo , como r a s g o s  s i g n i f i c a t i v e s  d e  l a
in fo rm a c lô n  p o l i t i c a  d e  TVE l a  " p a r c ia l id a d " ,  e l  " to n o  t r i u n f a l i s t a " ,  e l
" c o n se rv a d u r is m o " , l a  " d ifu s iô n  d e  id e a s  e s t e r e o t i p a d a s " , l a  " p a t r i o t e r i a " ,  
l a  "m e d io c rid a d "  y l a  " in e f i c a c i a  in fo r m a t iv a "  d e  l a  m ism a, t a n t o  mhs 
g r a v e s  s i  s e  t i e n e  en  c u e n ta  que e l  r e s u l t a d o  f i n a l  e s  que e l  c iu d a d a n o  
e s t a  p o l i t ic a m e n te  m al in fo rm a d o ^ " .
T J .  A. G onzalez  C asan o v a , a u to r  d e  uno d e  l o s  p r im e r o s  y  mhs 
im p o r ta n te s  e n s a y o s  e sp a f io le s  s o b r e  l a  t e l e v i s io n ^ *  v a lo r a  a s i  e s a  
c o r r e l a c iô n  d e  fu e r z a s  e n t r e  in fo rm a c lô n  n a c io n a l  e  i n t e r n a c i o n a l  e n  l o s  
t e l e d i a r i o s  y  e l  s e s g o  d e  l a s  m ism a s, en  l a  que  d en o m in a  " c o n c lu s io n e s  
p r o v i s lo n a le s "  d e  su  e n say o :
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"19. La p o l i t i c a  In m u ta b le  d e  TVE en  p ro  d e  una  im ag en  i d i l i c a  
d e  E sp afia  (a  d i f e r e n c i a  d e l  p e rm a n e n te  y  h o r r i p i l a n t e  c o n f l i c t o  
d e  l o s  dem&s p a i s e s ) ,  a s i  como su  nueva t h c t i c a  d e  e x p re s iô n  
m odem  i z a n te ,  s o n  h e ch o s  é v id e n te s  y d e  f i n a l  id a d  c la ra m e n te  
c o n s e r v a d o r a  y  f o r t i f i c a d o r a  d e l  s i s te m a .
( . . . )
4 9 . La in d u d a b le  o r i e n ta c iô n  p o l i t i c a  d e  TVE h a b r ia  q u e  b u s c a r la  
en  d o n d e  s ie m p re  h a  e s ta d o :  e n  e l  n o t i c i a r i o  t r i u n f a l i s t a  e 
i n t r a s c e n d e n te ,  e n  l a  v i s io n  a p o c a l ip t i c a  d e l  mundo e x t e r i o r ,  en 
l a  p ro g ra m a c iô n  g e n e r a l  (c a rg a d a  d e  s u t i l  c o n te n id o  id e o lô g ic o ,  
c o n s e r v a d o r  y a u t o r i t a r i o )  y ,  en  f i n ,  en  l a  p u b l ic id a d  
c o m e r c la l ,  a  m enudo c o n t r a d i c t o r  l a  c o n  l a  m o ra l id a d  que  s e  
p r e te n d e  in f u n d i r  a  t r a v ë s  d e  c o n s ig n a s  p a t e m a l i s t a s  c o n t r a  
un s u p u e s to  c o m p o rta m ie n to  p r im i t i v o  d e l  h i s p a n o  ( . . . ) " ^ *
S ie m p re  s e  h a  d ic h o  que  TVE p rim o  l a  in fo rm a c lô n  i n t e r n a c i o n a l  
s o b r e  l a  n a c io n a l  a  lo  l a r g o  d e  l o s  t e l e d i a r i o s  d e  l a  d i c t a d u r a ,  s i  b ie n  
e s a  h i p ô t e s i s  e s  d i f i c i lm e n te  v e r i f i c a b l e  y a  q u e  TVE no  c o n s e r v a  a q u e l lo s  
t e l e d i a r i o s .  Un e s tu d i o  p u b l ic a d o  e n  1968 - e n  e l  m e r id ia n o  d e  l a  h i s t o r i a  
de l a  TVE f r a n q u i s t e -  p o r  e l  p e r i o d i s t a  E n r iq u e  S o p e n a ^ * , q u ie n  môs 
t a r d e ,  en  1 9 85 , b a jo  l a  d i r e c c iô n  d e  J o s é  M aria C a lv if io , s é r i a  d i r e c t o r  d e  
lo s  S e r v i c io s  I n f o r m a t iv o s  d e  TVE, c o r ro b o r a  ta ja n te m e n te  e s a  h i p ô t e s i s  
a l  a n a l i z a r  l a  e n t e r a  p ro g ra m a c iô n  d e  una sem ana . TVE e m it iô ,  s e g û n  a q u e l 
e s tu d io ,  125 n o t i c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  f  r e n t e  a  111 n o t i c i a s  n a c i o n a le s ;  11 
" c o m e n ta r io s  i n t e r n a c io n a l e s "  f r e n t e  a  6  " c o m e n ta r io s  n a c i o n a l e s ” y  12 
" n o t i c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  r e f e r i d a s  a  i n t e r e s e s  e s p a f io le s ” . E n t r e  l a s  
n o t i c i a s  n a c i o n a le s ,  2 4  e s t a b a n  ”v in c u la d a s  a  l a  A d m in is t r a c iô n ” , 18
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▼ ersaban s o b re  " c lu d a d e s  y f i e s t a s " ,  8  s o b r e  e l  " je f e  d e l  E s ta d o  y 
e s p o s a " ,  e t c è t e r a .
M anuel Vèzquez M ontalbèn  a n a l i z a  p r e f e r e n t e a e n te  l a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  d e  l a  p ro g ra m a c iô n  que  ju z g a  g lo b a lm e n te  com o muy 
n e g a t iv e s ,  a c o r d e s  co n  la  p o l i t i c a  d e l  règ im e n ; l a s  p o c a s  e x c e p c io n e s  en 
l a s  que  s e  d e s b o rd a n  lo s  p re s u p u e s to s  Id e o lô g ic o s  o f i c i a l e s .  s o n  
p ro d u c c io n e s  d e s t i n a d a s  a  l a  p ro y e c c iô n  e x t e r i o r  d e  una im agen que  no  
t i e n e  su  e q u iv a le n ts  en l a s  e m is io n e s  que s e  d i fu n d ia n  h a c ia  e l  i n t e r i o r ,  
en  l a s  que p re v a le c e n  p e rm an en tem e n te  l a s  p ro d u c c io n e s  n o r te a m e r ic a n a s  
de  f ic c iô n .  Son muy p o c a s  y r e la t iv a m e n te  c u a l i f i c a d a s  l a s  s a lv e d a d e s  que 
in tr o d u c e  Vèzquez M o n ta lb èn  en  su  o b ra ,  d e  l a  que pueden  s e r  s i n t e s l s  
e s t e s  c u a t r o  p è r r a f o s :
"De vez en  cuando , y  p a ra  c o m p e tir  con  t e l e v i s i o n e s  e x t r a n j e r a s  
en  c e r tè m e n e s  in t e r n a c io n a l e s ,  s e  c o n c e n tr a b a n  lo s  e s f u e r z o s  en  
la  p ro d u c c iô n  d e  «un» p ro g ram a  a  n iv e l  i n t e r n a c io n a l ,  p ro g ra m a  
a l  que  s e  co n ce d e  c i e r t a  bu l a  p r e s u p u e s ta r ia  en  lo  eco n ô m ico  y 
lo  id e o lô g ic o .  P e ro  a  p e s a r  d e  to d o , s i  me v ie r a  o b l ig a d o  a  
b u s c a r  en  l o s  û l t im o s  d ie z  a fio s  d e  TVE ( l a  m ita d  de  s u  v id a )  
p ro g ra m a s  n a t iv e s  d o ta d o s  d e  un m inim e d e  i n t e r è s  t e l e v i s i v o ,  
q u e d a r ia  re d u c id o  mi c e n s o  a  l o s  g u io n e s  d e  Ja im e  d e  A rm ifièn , a 
l a s  r e a l  iz x a c  io n e s  d e  A dolfo  M a r s i l l a c b  o  C h ich e  Ibèfiez  
S e r r a d o r  ( t r a j o  a  Espafia l o s  a v a n c e s  t e l e v i s i v o s  
n o r te a m e r ic a n o s  p a s a d o s  p o r  l a  c u l tu r a  t e l e v i s i v a  a r g e n t in a )  o 
a  l a  s i c o d e l i a  n a r r a t i v a  d e l  rum ano V a le r io  L a z a re v . Los 
g u io n e s  d e  A rm ifièn p a r a  d i s t i n t a s  s e r i e s ,  l a s  r e a l i z a c io n e s  
s o b r e  p r o p io  g u iô n  d e  Ibèfiez  S e r r a d o r  « H is to r ia s  p a r a  no 
d o rm ir» , l a  i n s ô l i t a  s u c e s iô n  n a r r a t i v a  d e  L a z a ro v , que t r a s  una 
s o r p r e n d e n te  i r r u p c iô n  en  l a  i n e r t e  p r e d i s p o s ic iô n
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c o n t e a p l a t l v a  d e l  e s p e c ta d o r  e sp a f io l , s e  h a  c o n v e r t l d o  en
r e p e t l c iô n  r e t ô r i c a .
En 1966 s e  f i j a r o n  n u e v as  n o rm es p a r a  p r o p l c i a r  un 
aum en to  d e  p ro g ra m a c iô n  e sp a fio la  f r e n t e  a  l a  o m n ip r e s e n c la  d e  
lo s  p ro g ra m a s  n o r te a m e r ic a n o s .  A p e s a r  d e  to d o , l o s  s o n d e o s  
in d ic e  b an  que  s e  p r e f e r  ia n  l o s  t e l e f i l m e s  n o r te a m e r ic a n o s  El
S a n ta , L o s  in to c a b le s ,  Mr. Mavak, E l f u g i t i v e ,  B onanza, 
E a bru jada , C aravana, L as  e n fe rm e ra s ,  e t c .  Banaaza  e s  e n  e s t o s  
m om entos e l  r e y  d e  l a  p ro g ra m a c iô n  e sp a f io la  y  e l  r e y  d e  l a  
p ro g ra m a c iô n  m u n d ia l. E s ta d o s  U n idos e x p o r ta  l a  s e r i e  a  62 
p a i s e s  y  l e  s ig u e  e l  Dr. K ild a r e ,  que l l e g a  a  5 8 .
Son  y a  è x i t o s  en  E s ta d o s  U nidos y  A lem ania s e r i e s  que  
lu eg o  l l e g a r è n  a  TVE: K is iô n  ia p o s ib l e ,  Yo s o j  e s p ia .  Los 
c o n ta c to s  e  im p reg n a c  io n e s  i n t e r n a c io n a l e s  d e  TVE n o  s e  
l im i t a n  a  s u  r e c e p t i b i l  id a d  d e  p ro g ra m a s  USA. T am bién  
m u l t i p l i c a  s u s  c o n ta c to s  con  E u ro v is iô n  y  N u n d o v is iô n . ( . . . )
E sp afia  s e  a s i e n t a  s e g u r a  en  e s t e  s i s te m a  t e l e v i s i v o  
e u ro p e o  o m u n d ia l p o rq u e  o f r e c e  g a r a n t i e s  t o t a l e s  s o b r e  l a  
id o n e id a d  d e  l o s  m e n sa je s  co n  r e s p e c to  a  l o s  f i l t r o s  d e  l a
id e o lo g ia  o f i c i a l .  La t e l e v i s i ô n  s e  ha  d e s a r r o l l a d o  e n  to d o  e l
mundo y  E spafia  t i e n e  en 1968 un in d ic e  de  d é s a r r o i  lo  
t e l e v i s i v o  p le n a m e n te  c o m p e t i t iv e  ( . . . )"T ^ .
E l s i n g u la r  t r a b a j o  d e  E n r iq u e  de  Izis C asa s  p a r t i a  d e  la  h i p ô t e s i s  
d e  h o m o lo g ar e l  d i r i g i s m e  d e  TVE d u ra n te  l a  d i c t a d u r a  co n  e l  d e  l a s  
t e l e v i s i o n e s  d e  l o s  p a i s e s  s o c i a l i s t a s  e u ro p e o s .  E s te  v e te ra n o  d i r e c t i v e  
de  TVE a v a n z a  una  p r im e r a  c o n c lu s iô n  en  l a  que  e s t a b l e c e  la  
id e n t i f i c a c iô n  d e  am bos s i s t e m a s :
"T an to  l a  T e le v is iô n  E sp a fio la  (en l a  è p o ca  de l a  D ic ta d u ra  
F r a n q u i s t a ) ,  com o l a  d e  c u a lq u ie r  o t r a  TV d e  l o s  p a i s e s  d e l  
s o c i a l i s m e  « re a l»  r e s p o n d e n , b è s ic a m e n te ,  a  un m ism o esq u em a  d e
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t e l e v i s i o n  c o n t r o la d a ,  m a n lp u la d a , p r o p ia  d e  r e g ia e n e s  
t o t a l i t a r i o s * ^ * .
L as d i f e r e a c i a s  e n t r e  uno y o t r o  s i s te m a  s e  r e f i e r e n  no  t a n t o  a  la  
t e l e v i s i o n  c u a n to  a  l o s  i n t e r e s e s  a  que s i r v e n ,  q ue , e n  d e f i n i t i v e ,  s o n  lo s  
p l a n t e a a i e n t o s  id e o lô g ic o s  t a n  d i f e r e n t e s ,  p a r  m ès q u e  am bos m odelos  
re s p o n d e n  "a  un mismo esquem a de  t e l e v i s i ô n  a u t o r i t a r i a " .  E l lo  h a r ia  
p e n s a r ,  aunque  e l  a u to r  d e  e s e  t r a b a j o  no  lo  p la n te a  e x p l ic i ta m e n te ,  que 
una y o t r a  t e l e v i s i ô n  e s t è n  fu e r te m e n te  Im p reg a n a d a s  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  
s i s t e m a s  p o l i t i c o s .  La t e l e v i s i o n  en  E spafia  r e f l e j a  e l  s i s te m a  d e l  rè g im en  
que s e  c a r a c t e r i z a ,  afiade De l a s  C a s a s ,  "p o r no g a r a n t i z a r  l o s  d e re c h o s
que  p re c o n iz a b a "  y p o r  "un a b u s o  d e sm ed id o  d e l  p o d e r  p a r a  c o n t r o l a r  l a
s i t u a c iô n  i n t e r n a  d e l  p a is " .  Aûn m ès, l a s  t e l e v i s i o n e s  d e  l o s  p a is e s  
s o c i a l i s t a s  a v e n ta ja r i a n  a  TVE en  l a  a p l ic a c io n  d e  lo  que  d e b e r ia  
e n te n d e r s e  com o s e r v i c i o  p u b l ic o ,  a  p a r t i r  d e l  h ech o  d e  que  wwihnc so n  
m o n o p o lio s  d e l  E s ta d o  y  t i e n e n  una f u e r t e  d e p e n d e n c ia  d e l  a  p a ra  t o  
g u b e rn a m e n ta l ( a d s c r i t a s  r e s p e c t iv a m e n te  a l  X i n s i t e r l o  d e  In fo rm a c lô n  y 
T u rism o  y a  l o s  C om ités  d e  R ad io  y  T e le v is iô n  r e p r e s e n  ta d o s  en e l  C onse jo  
de  K i n i s t r o s ) :
"E n te n d id a s  e s t a s  t e l e v i s i o n e s  como s e r v i c i o s  p û b l ic o s ,  en  e l  
c a s o  e sp a fio l puede d e c i r s e  que  nunca  cu m p liô  s u  c o m e tid o  en el 
s e n t i d o  m ès a m p lio  (en  e l  p ia n o  e d u c a t iv o  y c u l t u r a l ,  s o b r e  
to d o ) .  En e l  c a s o  d e  l a s  t e l e v i s i o n e s  d e  l o s  P a is e s  d e l  E s te  -  
s e g û n  n o s  m u e s tra n  l o s  p o r c e n ta je s  d e  e m is iô n - ,  s e  ha  
d e s a r r o l l a d o  co n  m ès p ro fu n d id a d  e l  s e n t i d o  d e  S e r v ic io
P û b lic o ,  e je m p lo  d e  e l l o  e s  e l  e s p e c ia l  h in c a p iè  que s e  h a c e  en
l a  p ro g ra m a c iô n  i n f a n t i l ,  e d u c a t iv a  y  c i e n t i f i c a " '* .
( ^ p i tu lo  1 TVE d u ra n te  e l franquism o
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De l a s  C asa s  c a m s ld e ra  a a è lo g a s  e l  e s  ta b lé e  im lem te  d e  m e e aa ls m e a
4 e  "c e n s u ra  p r e v ia "  y  de " a u to c e n s u re "  y , en  c am b ie , r a d ic a lm e n t e
d l s t i n t o s  l o s  s i s t e m a s  d e  f  in a n c ia c iô n ,  y a  q u e  c s m p a r te n  l a  f  in a n c ia c iô n
p û b l ic a  p e ro  en  lo s  s i te m a s  s o c i a l i s t a s  s e  e x c lu y e  l a  f  in a n c ia c iô n  p a r  
p u b l ic id a d ,  r e c u r s e  que, p o r  e l  c o n t r a r i o  b a  id e  c r e c i e a d o  
p r s g re s iv a m e n te  a  lo  la r g o  d e  l a  h i s t o r i a  d e  TVE. A s im is n e ,  e x i s t e s  
c o a c e m ita a c ia s  y  r a d i c a l e s  d i f e r e a c i a s  d e n t r o  d e l  s o m e t im ie n te  a  l a s  
r e s p e c t iv e s  e s f e r a s  i n t e r n a c io n a l e s  d e  i n f l u e n c ia :
■En c u a n t s  a  l a  p ro g ra m a c iô n  p r o p ia  d e  TVE - y  a  d i f e r e n c i a  d e
la s  t e l e v i s i o n e s  d e l  e s t e  e u ro p e o - ,  h ay  que  i n c i d i r  que  h a  s i d e
una p a r c e l a  d e  l a  p ro g ra m a c iô n  muy poco  c u id a d a .
A e s t e  r e s p e c to ,  debem os s e f t a l a r  qu e , s i  b ie n  TVE a, 
s u f r id o  una " c o lo n iz a c iô n "  c u l t u r a l  n o r te a m e r ic a n a  b a s t a n t -  
f u e r t e  - r e f l e j a d a  en  l a  c a n t id a d  d e  t e l e f i l m e s  y  p ro g ra m a s  
r e a l i z a d e s  en  e s t e  p a i s  e m i t id o s  p o r  l o s  d o s  c a n a le s  espa& oitm  
e s  l a  TV S o v ié t i c a  l a  que  r e a l i z a  l a  m ism a fu n c iô n  c o n  r e s p e c t . ,  
a  l o s  demAs p a is e s  d e  s u  A rea id e o lô g ic a .  Lo c u a l  no d e ja  de  
s e r  p a ra d ô j lc o ,  p u e s  en  e l  c a s o  d e  l a  TV S o v ié t i c a  y l o s  p a i s e s  
de  s u  ô r b i t a  d e  i n f l u e n c i a ,  e r a  una  s i t u a c iô n  lô g ic a  - d e b id o  a  
la  id e n t id a d  d e  c r i t e r i o s  c o m p a r t ld o s - . En e l  c a s o  e s p a f io l ,  q u e  
p re c o n iz a b a  una  t e l e v i s i ô n  p r o p ia ,  l a d e p e n d ie n te ,  y  q u e  
r e c h a z a b a  c u a lq u ie r  t i p o  d e  « in je r e n c ia  e x t r a n j e r a » ,  e r a  
in c o n g ru e n te  que  s e  a l i a e a s e  - e n  c u a n to  a  l a  p r o g r a m a c iô n -  c o n  
un p a i s  y  un s i s t e m a  p o l i t i c o  c o m p le tam e n te  o p u e s to  a l  
espafiol"***
L u is  Lôpez G u e rra  r e c h a z a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  que  e l  m o d e la  TVE 
d u r a n te  l a  d i c t a d u r a  s e a  h o m o lo g a b le  a  l a  d e  l o s  p a i s e s  s o c i a l i s t a s  y a
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que in t r o d u c e  s u s t a n c i a l e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  m odelos t e l e v i s i v o s  
p r o p io s  d e  re g im e n e s  t o t a l i t a r l o s ,  l o s  d e  re g im en es  a u t o r i t a r i o s  y lo s  
q ue  s o n  p ro p io s  d e  l o s  p a i s e s  s o c i a l i s t a s  que  denom ina "m odelos de 
m o v il iz a c iô n  m a s iv a" , d e  a c u e rd o  co n  l a  t e m in o lo g ia  d e  K a rl D eu tsc b . 
P u e s to  que  TVE no s e  a d a p ta  a l  s i s t e m a  d e  l a s  t e l e v i s io n e s  " d e m o c rd tic o -  
p l u r a l i s t a " ,  s o lo  r e s t a r i a  a d s c r i b i r l a  a  lo s  t o t a l i t a r l o s  -q u e  s e  
d i f e r e n c i a n  de  l o s  s o c i a l i s t a s  p re c is a m e n te  p o rq u e  "no p a re c e  c o r r e c to  
m e te r  en  e l  m ism o s a c o  a  l a  A lem an ia  h i t l e r la n a  y a  l a  Union S o v ié t i c a -  o
a  l o s  a u t o r i t a r i o s .  Lôpez G u e rra  j u s t  i f  i c a  a s i  l a  c a l i f i c a c i ô n  d e  TVS como
m odelo  a u t o r i t a r i o :
* (...}  no  p a re c e  p o s ib l e  e n c a s i l l a r  a  l a  TV e sp a fio la  d e n t r o  de 
un m odelo  t o t a l I t a r i o  o  d e  m o v iliz a c iô n  m a s iv a . N és b ie n ,  e l  
fu n c io n a m ie n to  d e  l a  TV e s p a f io la  r e l e j a  l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  que 
s e  ha  hech o  d e l  re g im e n  e sp a fio l en g e n e r a l ,  c o n s ld e rA n d o lo  
como un rég lm en  a u t o r i t a t i o .  En t a i e s  re g im e n e s . l a  p o s ic lô n  de 
lo s  m a ss  m e d ia  d é r iv a  d e l  p a p e l que s e  a t r ib u y e  a  lo s  
c iu d a d a n o s : é s t o s ,  n i  p a r t i c i p a n  m e d ia n te  c a u c e s  p l u r a l  i s t a s  
- c a s o  d e  l o s  p a i s e s  o c c i d e n ta l e s -  n i  s o n  e n c u a d ra d o s  d e n t r o  
d e  un p a r t i d o  ù n ic o  c u y a s  d i r e c t r i c e s  s e  i n t e n t a  d i f u n d i r  a l  
m éximo. La p o l i t i c a  s e  c o n s id é r a  d e m a siad o  im p o r ta n te  como 
p a ra  que s e a  a s u n to  d e l  hom bre d e  l a  c a l l e ;  en  e l  rè g im e n
a u t o r i t a r i o  s e  b u s c a  que  e l  c iu d a d an o  s e  ocupe de  su  v id a
p r iv a d a  y , en  f r a s e  muy r e p e t id a  en  n u e s t r o  p a is ,  «no s e  m eta  
en p o l i t i c a »  ( . . . ) " .
" ( . . . )  P o r e l l o ,  l a  TV E s p a fio la , como o rg a n  ism o  o f i c i a l ,  a  la  
h o ra  d e  t r a t a r  c u e s t io n e s  p o l i t i c a s  r e s p o n d s  a  l a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  g é n é r a l e s  d e  e s t e  t i p o  d e  re g im e n e s  
a u t o r i t a r i o s ;  s i  h u b ie r a  q u e  r e s u m lr  s e  p o d r ia  p e r f e c ta m e n te  
d e c i r  que  l a  a c t i t u d  d e  TVE e s ,  « cu an to  m enos p o l i t i c a ,  
m e jo r» "* ’ .
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P u e s tœ  a  r e s t a r l e  a lg û n  t e r r i t o r i o  de  I n f lu e n c ia  y  p o d e r  a  l a  
t e l e v i s i o n  d e l  f r a n q u is m o , b ie n  p o d r ia  h a c e r s e  con  e s t e  a p u n te  d e  i r o n i e ,  
a l  que  r e c u r r e  e l  c o le c t iv o  d e  S e ssB a  a  l a  h o ra  d e  r e f e r i r s e  a  l o s  
t e l e d i a r i o s :
* Io  s e  h a  d ad o  to d a v ia  d i r e c t o r  g e n e r a l  que c o n s ig n  h a c e r  
a c a b a r  l o s  p ro g ra m a s  a n t e s  d e  l a s  once  y m ed ia  de  l a  n o c h e , o 
m o d if ic a r  e l  a c t u a l  h o r a r i o  d e  com ida  y c e n a  de  l a s  f a m i l i a s  
e s p a f io la s .  He aq u i una m u e s tra  d e  im p o te n c ia  d e  l a  t e l e v i s i ô n  
p a r a  c o n s e g u ir  c i e r t a s  c o s a s " * ^ .
1 .4  -  TVE DDRAVTB LA T SA lSIC IÔ l
La d e f in ic iô n  e x a c te  d e l  A m bito g e o g rA fic o  y te m p o ra l d e  l a  i n v e s t i g a c iô n ,  
d e  l a  c u e s t iô n  o b je to  a  e s t u d i a r  p a r a  que  s e a  r e c o n o c ib le  p û b lic a m e n te ,  e s  
e l  r e q u i s i t e  p r e v io  e  im p r e s c in d ib le  que  s e  a f r o n t a  a  c o n t in u a c iô n .
E l A m bito  te m p o ra l  co m p re n d e  d e s d e  e l  i n i c i o  d e  l a  t r a n s i c l ô n  
p o l i t i c a  e sp a f io la  e n  s e n t i d o  e s t r i c t o ,  hech o  que a c a e c e  con  l a  m u e r te  d e  
F r a n c is c o  F ra n c o  e n  n o v iem b re  d e  1975 y l a  rA p id a  e x t in c iô n  d e l  rè g im e n  
d i c t a t o r i a l  d e  s u e r t e  que y a  e n  ju n io  d e  1977 s e  c e l e b r a n  l a s  p r im e r a s  
e le c c lo n e s  g é n é r a l e s  d e m o c rA tic a s , h a s t a  que  en e n e r o  d e  1961 s e  
m a te r ia l i z a n  l a s  n e g o c ia c io n e s  e n t r e  l o s  s o c i a l i s t a s  y  e l  C o b ie rn o  p a r a  
c u lm in e r  co n  l a  d e s ig n a c iô n  d e  F e rn a n d o  C a s te d o  l a  a p l i c a c iô n  d e l  
E s ta tu to  de RTVE.
P o r lo  dem As, h a y  o t r o  h e c h o  q u e  c o n d ic io n a  e l  p u n to  d e  p a r t i d a :  l a  
a c t i v id a d  d e  l o s  s o c i a l i s t a s  e n  RTVE no  e s  a n t e r i o r  a  e s a  i n i c i a l  b a r r e r a
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h l s t ô r i c a  d e  l a  t r a n s i c l ô n  y  s é r i a  i n û t i l  b u s c a r  r e f e r e n c i a s  o  d ocum en tes  
d e l  PSOS, t a n t o  a  n iv e l  o f i c i a l  como in d iv id u a l ,  a n t e r i o r  e s  a  l a  m u erte  
d e  F ra n c o .
El A m bito  g e o g rA fic o  d e  l a  in v e s t ig a c iô n  s e  c i rc u m s c r ib e ,  t a l  como 
ha  s id o  e n u n c ia d o  en  l a  in tr o d u c c iô n  d e  l a  t e s  i s ,  a  l o s  ô rg a n o s  y 
a c tu a c io n e s  d e  c a r A c te r  e s  t a  t a l  t a n t o  d e l  PSOE como d e  TVE y  s e  e x c lu y en , 
p o r  lo  g e n e r a l ,  l a s  d e  A m bito  t e r r i t o r i a l  au tonôm ico , s a lv o  a lg u n a s  
r e f e r e n c i a s  g e n é r i c a s  q u e  e s  o b l i g a t o r i o  m en c io n ar , aunque e s  o b v io  que l a  
a p a r lc iô n  d e  l a s  t e l e v i s i o n e s  a u to n ô m ic a s  in f lu irA  mAs a d e l a n te  -mAs a llA  
d e l  m arco  te m p o ra l  a l  que  n o s  r e f e r im os e n  e s t a  i n v e s t ig a c iô n -  t a n to  en  
c u e s t io n e s  l e g i s l a t i v e s  como en  l a  c o m p e te n c ia  que In tro d u c e n  re s p e c to  a  
TVE e n  l a  p ro g ra m a c iô n  t e l e v i s i v a  y  en  l a  f in a n c ia c iô n ,  e s  d e c i r  l o s  
I n g r e s o s  p o r  p u b l ic id a d  que  d e p en d e n , en  g ra n  m edida, d e  l a  c a p a c id a d  
p a r a  c a p t a r  y m a n te n e r  l a s  a u d ie n c ia s .
1^4.1 . - D e f in ic iô n  d e l  c o n c e p to  y  A m bito  d e  l a  t r a n s i c lô n
RTVE, a l  ig u a l  q u e  o t r a s  I n s t i t u c i o n e s  y  que e l  con ju n to  d e  la  s o c ie d a d  
e s p a f io la ,  r e f l e j a  l o s  r a s g o s  d i s t i n t i v o s  d e l  p ro c e so  d e  l a  t r a n s i c lô n  d e  
una d i c ta d u r a  a  l a  d e m o c ra c ia ,  q u e  s e  p ro d u c e  como una re fo rm a  y no como 
una r u p tu r e  c o n  e l  p a s a d o . E s ta  re fo rm a  Im p lic a  c o n s e n s o s  y p a c to s  e n t r e  
l a s  d i s t l n t a s  f u e r z a s  p o l i t i c a s ,  e n t r e  l a  o p o s ic iô n  a l  f ra n q u is m o  d e  la  
d e re c h a  y  l a  i z q u ie r d a  y  e n t r e  l o s  û l t im o s  d e p o s i t a r io s  d e l  règ im en , que 
s o n  en  d e f i n i t i v e  q u ie n e s  p ro c é d e r  An d e  m anera  g ra d u a i  a  l a  l lq u id a c lô n  
d e l  e n tra m a d o  ju r l d l c o  y  p o l i t i c o  d e l  f r a n q u is m o .
C apitu lo  1 TVE d u ra n te  la  tr a n s ic lô n
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1 .4 .1 .1 .-  La tr a D s ic iô a  p o l i t i c a
Se t r a t a  en  e l  fo n d o  d e  l a  e v o lu c lô n  d e  un  rè g im en  d e  d ic ta d u r a  y  p a r t i d o  
û n lc o  a  un rè g im e n  p l u r a l i s t e ,  - p r o c e s o  s o b r e  cuyo  d e s e n la c e  p o s i t i v e  
e x i s t i a  mucho e s c e p t ic is m o -  q u e  s e  l le v ô  a  c ab o  co n  m ayor r a p id e z  d e  l a  
que e r a  p r é v i s i b l e .  Se enum eran  a  c o n t in u a c iô n  y de fo rm a  s u c l n t a  a lg u n a s  
de  s u s  e t a p a s  m ès s i g n i f i c a t i v e s .
En p r im e r  lu g a r ,  l a  le g a l iz a c iô n  d e  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  m e d ia n te  
e l  R ea l D e c re to  d e l  8  d e  f e b r e r o  d e  1977 d e sp u è s  d e  d o s  m e se s  d e  
n e g o c ia c io n e s .  La p e c u l la r id a d  d e  e s t e  D e cre to  c o n v ie r  t e  a  e s t a  
t r a n s c e n d e n ta l  m edida en  p a ra d ig m e  d e  lo  que ha s id o  e l  p r o c e s o  d e  
t r a n s i c l ô n :  s e  c o n s a g ra  e l  p lu r a l i s m e  d e  p a r t i d o s  aun q u e  d e sd e  e l  p u n to  
de  v i s t a  fo rm a i s e  t r a t a  t a n  s ô lo  d e  m o d if ic a r  l a  Ley de  A soc l a c  io n e s .  
B a s te  i n d i c a r  ta m b iè n  que l a  r e s t a u r a c iô n  d e l  s u f r a g io  u n i v e r s a l  s e  
e fe c tu ô  m e d ia n te  una Ley, l a  d e l  4 d e  f e b r e r o  d e  1977, que s e  p r e s e n ta b a  a  
s i  m ism a como l a  o c ta v a  Ley F u n d a m en ta l d e l  règ im en  a n t e r i o r ;  e s  tarn  o s  d e  
nuevo a n te  un p a ra d ig m e  d e  cômo fu e ro n  r e s o lv lè n d o s e  c o n t r a d l c c io n e s  q u e  
p a re c ia n  im p o s lb le s  d e  p ro d u c ir  f r u t o s  s a n o s :  l a  nueva  Ley e s t a b l e c i a  un
s i s te m a  b a sa d o  en  l a  " v o lu n ta d  s o b e r a n a  d e l  pueb lo" p e ro  a  p a r t i r  d e  una  
Ley que  s o s  t é n i a  ju s ta m e n te  lo  co n tr% irio , e s  d e c i r ,  e l  c a r è c t e r  
"p e rm an en te  e  i n a l t e r a b l e "  de  l o s  p r i n c i p i o s  o p u e s to s .  O c b rr ia  to d o  e l l o  
en  c o n s o n a c ia  co n  l a  fo rm a  en  q u e  s e  h a b ia  p ro d u c id o  e l  p a so  d e f i n l t v o  d e  
lo  que  s e  denom inô b a r a k i r i  p o l i t i c o  d e l  règ im en  d e  l a  d i c t a d u r a  - e l  
s a m u ra i  que  s e  s u ic i d a  c o n  l a  e s p a d a  d e  su  p r o p ia  l e y -  en  u n a  a c c iô n  
p o l i t ic a m e n te  p e r f e c t a  d e l  e n to n c e s  p r e s i d e n t s  d e l  G o b ie m o , A d o lfo  S u è re z ,
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7  d e  T o rc u a to  F e m è n d e z  M iran d a  como p r é s id e n t e  d e  l a s  C o r te s ,  y 
p r é s id e n t e  d e l  C o n se jo  d e l  R elno : l a  a p ro b a c iô n  e l  18 d e  s e p t i e m b r e  d e  
1976 p o r  l a s  c o r t e s  d e l  f r a n q u is m o  d e  l a  Ley d e  R eform a P o l i t i c a  p o r  425 
v o to s  a  f a v o r ,  59  en  c o n t r a  y 13 a b s te n c io n e s .  A F e rn èn d e z  M iran d a  s e  l e  
a t r i b u y e  a q u e l la  fa m o sa  s e n t e n c i a  que  e s t é  c o n s ld e ra d a  como l a  r é g l a  d e
o ro  d e l  p ro c e s o  d e  l a  t r a n s i c l ô n :  "De l a  le y  a  l a  le y " . Poco d e sp u è s  s e
c é l é b r a  e l  re fe rèn d u m  d e l  15 d e  d ic ie m b re  d e  1976 en  e l  que e s  r a t i f l c a d a  
l a  Ley d e  R eform a P o l i t i c a  p o r  e l  94% de  l o s  v o to s .  E l 9 d e  a b r l l  d e  1977
e s  l e g a l iz a d o  e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  de  E spafia  (PCE) t r a s  c u a r e n ta  a fio s  de
c l a n d e s t in id a d .  E l 15 d e  ju n io  d e  1977 s e  c e leb ra r& n  l a s  p r im e r a s  
e le c c io n e s  g é n é r a l e s  d e m o c rA tic a s  co n  lo s  s ig u i e n t e s  r e s u i t a d o s :  UCD, 
31,1% d e  lo s  v o to s ;  PSOE, 28,6%; PCE, 9,4% y  AP, 8,5%. A d o lfo  SuA rez fo rm a  
e l  17 d e  ju n io  e l  p r im e r  G o b ie m o  d em o c rA tic o , d e s c a r ta d a  l a  t e s l s  
c o m u n is ta  de  c o n s t i t u i r  un g o b le rn o  d e  c o n c e n tr a c lô n .  P a sad o  e l  v e ra n o , s e  
m a te r  i a l i z a n  lo s  l la m a d o s  P a c to s  d e  l a  M oncloa, que  s o n  p re s e n  ta d o s  en  e l  
C o n g re so  d e  l o s  D ip u ta d o s  e l  27  d e  o c tu b re  de 1977 , d e  l o s  que nacerA n 
lo s  co m p ro m iso s  s o b r e  e l  t e x to  c o n s t l t u c lo n a l  y , e n t r e  o t r o s  a c u e rd o s , l o s  
d e  l a  re fo rm a  d e  RTVE. E l 17 d e  n o v iem b re  d e  1977 c o n c lu y e  l a  re d a c c lô n  
d e l  b o r r a d o r  d e  l a  C o n s t i tu c lô n  e n  un c lim a  d e  c o n s e n s o  e n t r e  to d o s  l o s  
p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  p u e s to  q u e  s e  t r a t a b a  d e  r e d a c t a r  un  t e x to  que 
s a t i s f a c i e r a  a  to d o s ;  e l  C o n g re so  lo  a p ru e b a  e l  21 d e  j u l i o  d e  1978; e l  6  
d e  d ic ie m b re  e s  a p ro b a d a  l a  C o n s t i tu c iô n  p o r  re fe rè n d u m  y , f in a lm e n te ,  e s  
p ro m u lg ad a  p a r  e l  Rey e l  27 d e  d ic ie m b re  d e  1978 . E l 1 d e  m arzo  d e  1979 
s e  c e l e b r a n  e le c c lo n e s  g é n é r a l e s  c o n  un nuevo  t r i u n f o  d e  OCD, que  lo g r a  e l  
35% d e  lo s  v o ta s ,  s e g u id o  d e l  PSOE c o n  e l  29%. L as  p r im e r a s  e le c c io n e s  
m u n ic ia p le s  s e  c e le b ra rA n  e l  3 d e  a b r i l  d e  1979 c o n  un t r i u n f o  d e  la
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I z q u ie rd a ,  que s e  a a t e r i a l i z a  en  l o s  p a c to s  e n t r e  s o c i a l i s t a s  y c o a u n i s t a s  
p a r a  c o n t r o l a r  e l  g o b ie m o  d e  l o s  a y u n ta a ie n to s  d e  l a s  g r a n d e s  c iu d a d e s .  
E l 20  d e  m ayo d e  1980 l o s  s o c i a l i s t a s  p r é s e n ta s  u n a  m ociôn d e  c e n s u ra  
c o n t r a  e l  p r é s id e n t e  d e l  G o b ie m o , A do lfo  SuArez. E l d e b a te  p a r l a a e n t a r i o  
s e  t r a n s m i t iô  en  d i f e r i d o  p o r  TVS lo s  d i a s  28 , 29  y  3 0  d e  a a y o .  La c a id a  
d e  SuA rez y l a  c r i s i s  d e  UCD a b o c a r ia n  a  p r i n c i p i o s  d e  1981 en  l a  
d i n i s i ô n  d e l  P r é s id e n te  d e l  G o b ie m o  y  en  l a  i n v e s t id u a r a  d e  L e o p o ld s  
C a lv o  S o te lo  que c o in c id irA  e l  23  d e  f e b r e r o  d e  1981 co n  e l  f m s t r a d o  
g o lp e  d e  E s ta d o .
E s to s  so n  a  g ra n d e s  r a s g o s  a lg u n o s  d e  lo s  h i t o s  d e  l o s  p r im e r o s  
a f io s  de l a  t r a n s i c l ô n  que c u lm in a n  en  un E s ta d o  d e  D erecho  q u e  a s e g u r a  
e l  i n p e r lo  d e  la  Ley como e x p re s iô n  d e  l a  v o lu n ta d  p o p u la r .  TomAs-Ramôn 
F ernA ndez, c a te d r A t ic o  d e  D erecho  A d m in ls t r a t iv o ,  h a  re s u m id o  c o n  e s t a s  
p a l a b r a s  ta n  s i n g u la r  y s o rp r e n d e n te  p ro c e so :
'  ( . . . )  H abia que  h a c e r  lo  a s i .  E s mAs, e n  e s o ,  p r e c is a m e n te ,  
c o n s i s t i a  l a  o p e ra c iô n  de  re fo rm a  p o l i t i c a ,  en  t r a n s f o r m e r  d e  
a r r i b a  a b a jo  e l  s i s te m a  e n te r o  a  p a r t i r  d e  s u s  p ro p  l a s  b a s e s  y 
a  t r a v é s  d e  s u s  m ism as i n s t i t u c i o n e s  ( . . . ) .
La re fo rm a  fu e , en  e f e c to ,  una s u e r t e  d e  p a c to  e n t r e  e l  
p a sa d o  y  e l  f u tu r o  y , en  c o n s e c u e n c ia ,  in c o r p o r ô  a  é s t e  buena 
p a r t e  d e  a q u é l .  La s e n s a c iô n  d e  p e rm a n e n c la  y c o n t in u is m o  s e  
h iz o  to d a v ia  mAs p a te n te  a  r a i z  d e  l a s  e le c c io n e s  g é n é r a l e s  d e  
1977, p u e s to  que  é s t a s  v o lv ie ro n  a  l l e v a r  a l  p o d e r  a  l a s  
m ism as p e r s o n a s  que  lo  o s te n t a b a n  en  e l  rè g im e n  a n te r io r " " - * .
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1 .4 .1 .2 .-  La t r a n s ic lô n  en TVE y l o s  s o c i a l i s t a s
La e s t r u c t u r A  o r g a n i z a t i v a  d e  TVE - y  en  c i e r t o  s e n t i d o  d e  RTVE c u a n d o  s e  
re c la m e  un c o n t e x t o  màs g l o b a l  i z a d o r -  a s i  como s u  p r o g r a m a c iô n  
d e l i m i t a n  l a  c u e s t i ô n  c e n t r a l  o b j e t o  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ô n ,  en  l o  q ue  s e  
r e f i e r e  a l  p ro g ra m a  d e l  PSOE s o b r e  e s t o s  d o s  te m a s  t a n t o  p o r  p a r t e  d e l  
Grupo S o c i a l l s t a  como d e  Los ô r g a n o s  d e  d i r e c c i ô n  d e l  p a r t i d o .  Quedan, p o r  
l a n to ,  a l  m argen  de  l a  i n v e s t i g a c i ô n  e s t r i c t a  o t r o s  a s p e c t o s  màs
c o n c r è t e s ,  como l e s  p r o b le m a s  d e  g e s t i ô n  e c o n ô m i c o - f i n a n c i e r a  o e l
a n à l i s i s  p u n tu a i  y c o n c r e t o  d e  l o s  p r o g r a m a s  d i f u n d i d o s  a l  p û b l i c o ,  s i  
b ie n  e s  i n e v i t a b l e  r e f e r i r s e  a  e l l o s  s i e m p r e  que r e p e r c u t a n  d i r e c t a m e n t e  
en e l  o b j e to  c e n t r a i  d e  l a  t e s i s .
La i n v e s t i g a c i ô n  s e  a j u s t a ,  en  l e  que s e  r e f i e r e  a  l a s  i m p l i c a c i c n e s  
e n t r e  e l  e j e  t e m p o r a l  y g e o g r a f i c o  d e  l a  m ism a, a una  s e r i e  d e  e t a p a s  o 
f a s e s  que c re e m o s  e s t a b l e c e n  u n a  c o n e r e n t e  d i f e r e n c i a c i ô n  d e l  p r o c e s o  
mismo d e  l a  t r a n s i c l ô n  en TVE en s u  r e l a c i ô n  con  l o s  s o c i a l i s t a s :
1 - . -  Los a n t e c e d e n t e s  d e  p r o n u n c ia m ie n to s  de  l o s  s o c i a l i s t a s
r e s p e c t o  a  T e l e v i s i ô n  d u r a n t e  l o s  a f tos  i n m e d ia ta m e n te  a n t e r i o r e s  a  l a
i n s t a u r a c i ô n  de l a  d e m o c r a c i a  y d e  l a  que a p e n a s  e x i s t e n  d o c u m e n ta s  o 
t e s t i m o n i o s ,  e s  d e c i r  e n t r e  l a  m u e r t e  d e  F r a n c o  y l a  l e g a l i z a c i ô n  d e  l o s  
p a r t i d o s  p o l i t i c o s  en  f e b r e r o  d e  1 9 7 ? .
2 3 .-  La è p o c a  a n t e r i o r  a  l a  c o n s t i t u c i ô n  d e l  G rupo S o c i a l l s t a  de 
Radio  y T e le v i s iô n  en a g o s t c  d e  197S-
TVE d u r a n t e  l a  t r a n s i c l ô n
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3 9 .-  La è p o c a  q u e  c o in c id e  con  la  p o l i t i c a  s o c i a l l s t a  d e l  c o n s e n s o  
que s e  m a t e r i a l i z a  e n  l a  e la b o r a c iô n  d e l  E s t a t u t o  a  lo  l a r g o  d e  1979 
h a s t a  q u e  s e  p r o a u lg a  l a  Ley e l  10 d e  e n e ro  d e  1980.
49 -  La p o l i t i c a  s o c i a l l s t a  d e  o p o s ic iô n  a l  G o b ie m o  d e  UCD a  lo  
la r g o  d e  1980 y  l a  r u p tu r a  d e l  c o n se n s o  t r a s  l a s  d i l a c io n e s  d e l  G o b ie m o  
en d a r  v ig e n c ia  p le n a  a l  E s t a tu to  y que t i e n e  s u  s o s e n to  A lg id o  e n  l a  
q u e r e l l a  c r im in a l  c o n t r a  a l t o s  c a r g o s  d e  RTVE a  r a i z  d e  l a  p u b l ic a c iô n  d e  
la  A u d i to r ia  r e a l i z a d a  p o r  e l  M in i s t e r io  d e  H acien d a .
P o r e l  c o n t r a r i o ,  q u ed an  e x c lu  id a s  e n  s e n t i d o  e s t r i c t o  o t r a s  d o s  
f a s e s  im p o r ta n te s  d e  l a  t r a n s i c l ô n ,  l a s  m ès r e c i e n t e s ,  aunque  a  e l l a s  s e  
luo-èn r e f e r e n c i a s  r è p i d a s  p a r a  c o n te x tu a l i z a r  a lg u n o s  h e ch o s  y o p in io n e s .  
Son l a s  s i g u i e n t e s :
a )  La è p o ca  d e  l o s  d o s  p r im e r o s  d i r e c t o r e s  g é n é r a l e s  d e l  E n te
P û b lic o  RTVE (10 d e  e n e ro  d e  1 9 8 1 - 22 d e  J u l io  d e  1982) b a jo  G o b ie rn o s  d e
UCD en  l a  que s e  o b s e rv a n  d o s  f a s e s  a n ta g ô n ic a s :  l a  re c o m p o s le  16n d e l  
c o n se n s o  co n  e l  n o m b ram le n to  y  g e s t i ô n  d e  F e rn a n d o  C as te d o  y l a  n ueva  
ru p tu r a  d e l  c o n s e n s o  com o c o n s e c u e n c ia  d e  l a  in v o lu c iô n  p o l i t i c a  t r a s  e l  
f r u s t r a d o  g o lp e  de  E s ta d o  d e  f e b r e r o  d e  1981 y q u e  c o in c id e  c o n  e l  
a a n d a to  d e  C a r lo s  R o b le s  P iq u e r .  A e l l o s  s e g u irA  una p e r io d o  d e  
i n t e r i n i d a d  b a jo  e l  m a n d a te  d e  E u g en io  l a s a r r e  h a s t a  que s e  c e l e b r a n  l a s  
n u ev as  e l e c c io n e s  g é n é r a l e s .
b ) La è p o c a  d e  G o b ie m o  s o c i a l l s t a  t r a s  l a s  e le c c io n e s  d e  1 9 8 2  en
l a  que , a  su  v e z , s e  pueden  d i s t i n g u i r  d o s  f a s e s :  l a  m a te r i a l i z a c io n  d e
un p ro g ram a  a l t e r n a t i v o  p a r a  TVE, cu y a  r e d a c c lô n  s e  u l t im a  e n  t o r n o  a  
l a s  f e c h a s  en  q u e  s e  p ro d u c e  l a  t r a n s m is iô n  d e  p o d e re s  y l o s  a v a t a r e s  d e  
l a  g e s t i ô n  s o c i a l l s t a  d u r a n te  l o s  c a s i  c u a t r o  a fio s  d e  m an d a te  a l  f r e n t e
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d e  RTVE, con  una s e r i e  d e  d o cu m e n to s  e  i n i c i a t i v a s  que a c t u a l iz a n  o  
c o r r i g e a  a q u e l p ro g ram a .
E s té  c l a r o  que n u e s t r a  in v e s t ig a c iô n  s e  r e f i e r e  a  l a s  c u a t r o  
p r im e r a s  e t a p a s  q u e  hem os enum erado , aunque serA  ig u a lm e n te  a p a s io n a n te  
i n v e s t i g a r  s i  e l  PSOE, una  vez e n  e l  p o d e r , cum pliô  su  p ro y e c to  de 
t e l e v i s i ô n ,  s e  d e s v iô  d e  ë l  y  en  qué g ra d o  lo  l le v ô  a  c ab o  o  lo  a l t e r ô .  
P e ro  c re em o s  que é s t a  e s  y a  o t r a  t e s i s ,  que e l  cam ino  to d a v ia  no  s e  ha  
a c a b a d o  d e  a n d a r  y que l a  f a l t a  d e  p e r s p e c t iv e ,  p o r  e l l o ,  e s  to d a v ia  
m ayor.
La d e te rm in a c iô n  d e  e s t a s  e ta p a s  y l a  s u b s ig u ie n te  d i f e r e n c ia c iô n  
d e  l o s  d i s t i n t o s  m om entos d e  l a  t r a n s i c l ô n  no e s  a r b i t r e r  la .  Se a ju s t a n  o,
a l  m enos no  l a s  c o n t r a d ic e n ,  a  l a  p e r io d iz a c iô n  que o t r o s  in v e s t ig a d o r e s
han  r e a l i z a d o  p e ro  en  e l  m arco  g lo b a l  d e  l o s  m ed io s  d e  co m u n icac iô n  en  
E spafia . é s t a  e s ,  p o r  e jem p lo , l a  que p ro p o n e  y  J u s t i f i c a  J e s û s  T im oteo  
Â lv a re z :
"S i p a r t  im os d e  l a  u l t im e  f a s e  d e l  f ra n q u is m o  - l a  que s e  
o r ig i n e  en  1974 , con  A r ia s  f a v a r r o -  como p u n to  d e  r e f e r e n c ia  
p a ra  n u e s t r o  e s tu d io ,  d a d a  l a  s e n s i b l e  v a r ia c lô n  que 
e z p e r im e n ta n  a lg u n o s  a s p e c to s  d e l  mundo in fo r m a tiv o ,  p u e s to  
b a jo  l a  t u t e l a  d e  P io  C a b a n i l l a s ,  como m in is t r o  d e  In fo rm a c lô n  
y T u rism o , y que l le g ô  a  d é f i n i r  s e  con  e l  té rm in o  de
« a p e r tu ra » , co n tem p lam o s  una p r im e ra  g t a p a  -q u e  l le g a rA  h a s t a  
l a  m u e rte  d e  F r a n c o -  en  l a  que  l a s  c o n t r a d lc c io n e s  e n t r e  l a  
E spafia  « re a l»  y  l a  « o f ic ia l»  - in fo rm a tiv a m e n te  b a b la n d o -  s e
a g u d iz a n  e n  p ro f u n d id a d  como c o n s e c u e n c ia  d e  l a  rA p ida  
d e s c o m p o s ic iô n  d e l  s i s t e m a .  La id e a  d e  C a b a n i l la s  d e  d a r  una 
m ayor d i s e n s i ô n  a l  fenôm eno  in fo r m a tiv o ,  t a n  s o lo  s e  t r a d u jo  en 
l a  a p a r i c iô n  d e l  « e ro tis m o »  e n  e l  c in e  y  e n  l a s  p A g in a s  d e  l a s
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r e v l s t a e ;  h ech o  p o r  e l  c t ia l  - J u n to  c o n  e l  d e  b a b e r  c o n v e r t l d o  
TTB e n  un  en Id o  d e  r o jo e » - ,  7  a  p e t i c iô n  d e  F ra n c o , f u e  c e s a d o  
en  o c tu b r e  d e  1974 y  s u c e d ld o  e n  e l  c a r g o  p o r  Leon H e r r e r a ,  e l  
c u a l  hubo  d e  a f r o n t a r  l o s  « p e l lg ro s »  I n h e r e n te s  a  l a  m u e r te  d e l  
C a u d l l lo f . . . ) • * .
Una «■gunda e ta p a  s e  I n i c l a  t r a s  e l  y a  h l s t o r i c o  2 0 - 1 ,  y 
que a r r a n c a  con  l a  p ro c la m a c io n  d e  Ju an  C a r lo s  d e  B or bon  com o 
Key d e  E spafia  y  l a  fo rm ac io n , e l  11 d e  d ic ie m b re  d e  1 9 7 5 , d e l
p r im e r  g o b ie rn o  d e  l a  K o n a rq u ia , con  A r ia s  d e  n u ev o  a  l a
c a b e z a , y  con  A do lfo  M a rtin  Gam ero como M in is t r o  d e  
In fo rm a c lô n  y  T u rism o . A lo  l a r g o  d e  l o s  s e l s  p r im e r a s  m ese s  
de 1 9 76 , v a n  a  p r o d u c i r s e  a c o n te c im le n to s  d e  t a n t a  im p o r ta n c ia  
como e l  n a c im ie n to  d e  «El P a is»  y  «Avui» ( . . . ) .
E l seg u n d o  G o b ie rn o  d e  l a  M onarquia  - p r im e r o  d e  A d o lfo  S u A rez - 
fu e  e l  e n c a rg a d o  d e  p r é p a r e r  e l  re fe rè n d u m  p a r a  l a  re fo r m a  
p o l i t i c a  en  m arch a . Se nom brô M in is t r o  d e  In fo rm a c lô n  a  A n d ré s  
R eguera  G u a jard o , e l  c u a l  e s tu v o  e n  e l  c a r g o  d u r a n te  un  afio , en  
e l  q u e  fu e  s u p r im id o  e l  p o lé m ic o  a r t i c u l a  d o s  de  l a  Ley d e  
P re n s a  d e  1966 y s e  lan zô  e l  d e c r e t o - le y  s o b re  l i b e r t a d  d e  
e x p re s iô n ,  c o n o c id o  como « ley  a n t i - l i b e l o » .  AdemAs, TVE p a sô  a  
s e r  un « o rg a n ism e  autônom o»; a p a r e c ie r o n  p u b l ic a c io n e s  t a i e s  
como « D ia r io  16», «El V ie jo  Topo», «El S o c i a l l s t a »  o «D elà» ( . . . ) .
L as  e le c c io n e s  g é n é r a l e s  d e l  15 d e  ju n io  d e  1977  y l a  
fo rm a c iô n  d e l  p r im e r  g o b ie rn o  d em o c rA tico  -s e g u n d o  d e  S u A rez -, 
d an  p a s o  a  una t e r c e r a  e  im p o r ta n t i s im a  e ta p a  en  la  h i s t o r i a  
de  l a  t r a n s i c l ô n :  l a  que  v ie n e  d e f in id a  p o r  l a  p e rm a n e n c la  e n
e l  p o d e r  d e l  p a r t i d o  d e  l a  UCD, y  q u e  lle g a rA  h a s t a  e l  28  d e
o c tu b re  d e  1982, en  que  u n a s  n u e v a s  e le c c io n e s  g é n é r a l e s ,  que 
d an  e l  t r i u n f o  a l  P a r t i d o  S o c i a l l s t a ,  i n i c i e n  una nueva e r a " " * .
A sim ism o, e l  p r o f e s o r  T im o teo  A lv a re z  h a c e  una  v a lo r a c iô n  que  
c o r r o b o r a  n u e s t r o  p u n to  d e  p a r t i d a  cu an d o  p one  d e  r e l i e v e  l a  im p o r ta n c ia  
q u e  tu v o  l a  t e l e v i s i ô n  en  e l  p ro c e s o  d e  l a  t r a n s i c l ô n :
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*Ser&, p re c is a m e n te ,  l a  c o n c e n tr a c lô n  d e l  p o d e r  t e l e v i s i v o ,  lo  
q ue  p e rm i ta  l a  « t r a n s ic lô n »  p o l i t i c a  d e  SuA rez y , a  s u  vez, 
f a c i l i t e  e l  « co n se n so » , a l  p e r m i t i r  e l  a c c e s o  d e  l a s  d i f e r e n t e s  
o p c io n e s  p o l i t i c a s  a l  m edio a l  o b je to  d e  c o n f ig u r e r  la  
n e c e s a r ia  im agen  e l e c to r a l " " * .
t s t e  e s  e l  m om ento e n  e l  que s e  i n i c i a  l a  v e rd a d e r a  t r a n s i c l ô n  
en  TVE, con  e l  n o m b ra m ie n to  d e  R a faë l A nsôn como d i r e c t o r  g e n e r a l  de  
RTVE p o r  e l  p r im e r  G o b ie rn o  d e  A do lfo  SuA rez. RTVE no  s ô lo  r e f l e j a r  A e l  
p ro c e s o  d e  l a  t r a n s i c l ô n  d e  l a  s o c ie d a d  e s p a f io la  y  c o n t r ib u i r A  a  e l l o  
s in o  que  ta m b ié n  e s  una d e  l a s  in s t i t u c iu o n e s  c la v e s  a  r e fo r m e r .
1 . 4 2 . -  Ansôn: T e le v is io n  y  dem ocracia
E l p r im e r  G o b ie rn o  d e  A d o lfo  SuA rez nom bre d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  RTVE a  
R a fa e l  A nsôn, s ie n d o  m i n i s t r e  d e  In fo m ac iô n  y  T u rism o  A n d ré s  R eguera  
G u a ja rd o , e l  23  d e  j u l i o  d e  1976 . E s  e l  p r im e r  n o m b ram ien to  q u e  e f e c tû a  e l  
G o b ie rn o  d e  SuA rez. A nsôn e s  un  e x p e r te  en  r e l a c io n e s  p û b l lc a s  y en  
cam pafias de  im ag en , y  s a  l e  re c o n o c e , adem As, una  g r a n  c a p a c id a d  d e  
t r a b a jo .  Es e l  p r im e r  d i r e c t o r  g e n e r a l  q u e  t r a s l a d a  s u  d e s p a c h o  a  l a s  
d e p e n d e n c ia s  d e  P ra d o  d e l  R ey, a l  la d o  d e  l a  r e d a c c lô n  d e  l o s  S e r v i c io s  
I n f o rm a tiv o s .  S u s  s u c e s o r e s  e n  e l  c a r g o  te n d rA n  ig u a lm e n te  s u  d e s p a c h o  
p r i n c i p a l  e n  P ra d o  d e l  Rey au n q u e  s ig u e n  c o n s e rv a n d o  e l  que  l a  D ire c c iô n  
G e n e ra l  t i e n e  en  e l  M in is t e r io .  La d e c i s io n  d e  A nsôn e s  u n a  p n ie b a  d e  l a  
im p o r ta n c ia  y  v a lo r  q u e  s e  a t r i b u y e  a  l o s  S e r v ic io s  I n f o r m a t iv o s  d e  TVE.
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A doptô , c o n  c e l e r ld a d ,  h a b ld a  c u e n ta  d e  que  s u  m a n d a te  a p e n a s  s o b r e p a s ô  
l o s  d l e c i s é l s  m e se s , una s e r i e  d e  m ed id a s  q u e  s e  m an tend r& n  v ig e n t e s  
d u r a n te  l o s  a fio s  s i g u i e n t e s ,  e n t r e  e l l a s ,  l a  c o n fe c c lô n ,  p o r  p r im e r a  v e z  
e n  l a  h i s t o r i a  d e  RTVE, d e  un  o rg a n ig ra m a  c o n  a l r e d e d o r  d e  o c h o c ie n to s  
c a r g o s  - s u  s u c e s o r  l o s  m u l t ip l ic a rA  p o r  d o s -  p a r a  u n a  p l a n t i l l a  d e  5 .9 0 0  
t r a b a j a d o r e s ,  c o n  c u jo s  r e p r é s e n t a n t e s  n e g o c ia r à ,  l a  s e g u n d a  y  d e f i n i t i v a  
O rdenanza  L a b o ra l  d e  RTVE, d e s p u è s  d e  l a  im p la n ta d a  p o r  A d o lfo  SuA rez e n  
1971.
E l nu ev o  d i r e c t o r  g e n e r a l  m a n tie n e  a  R a fa e l  Ramos L o s a d a , un 
v e te ra n o  p r o f e s io n a l  d e  l a  t e l e v i s i ô n  d e l  f r a n q u is m o , como d i r e c t o r  d e  
TVE, s i  b ie n  lo  r e le g a  a  fu n c io n e s  b u ro c rA t ic a s ,  c u y a s  c o m p e te n c ia s  e n  l a  
p ro g ra m a c iô n  l a s  p ie r d e  en  b é n é f ic ie  d e  l a s  c u a t r o  s u b d i r e c c io n e s  q u e  
c r é a  Ansôn p a r a  o t r a s  t a n t a s  A rea s  d e  g ê n e r  o s  d e  p ro g ra m a c iô n , 
p ro d u c c iô n  y  e m is iô n : J o s é  M aria  O te ro , p a r a  l a  p ro d u c c iô n  a je n a ;  E n r iq u e  
d e  l a s  C a s a s ,  p a r a  l o s  p ro g ra m a s  m u s ic a le s ;  J o s é  L u is  C o lin a , p a r a  l o s  
p ro g ra m a s  d ra m A tic o s  y  M iguel A ngel T o led an o  - q u ie n  h a b ia  s id o ,  d u r a n te  
l o s  p r im e r o s  m e ses  d e  m an d a te  d e  Ansôn, d i r e c t o r  d e  O rd e n a c iô n  S o c ia l  y  
d e  P e r s o n a l ,  te n ie n d o  como a d ju n to  su y o  a  A n to n io  d e l  O lm o- com o 
s u b d i r e c t o r  p a r a  lo  que  s e  denom inô  "d o c u m e n ta le s  y  v a r i e s " ,  in c lu id o s  
e n t r e  é s t o s  l o s  e s p a c io s  i n f a n t i l e s ,  c u l t u r a l e s  y  o t r o s .
E l o b je t iv o  fu n d a m e n ta l d e  Ansôn e s  c o n t r i b u i r  d e s d e  l a  t e l e v i s i ô n  
a  l a  in s t a u r a c iô n  d e  l a  d e m o c ra c ia  y , p a r a  e l l o ,  e s  c o n d ic iô n  
in d is p e n s a b le  d o t a r  a  l a  t e l e v i s i ô n ,  y  en  p a r t i c u l a r ,  a  l a  in fo r m a c lô n ,  d e  
c r e d i b i l i d a d .  P o r  e s o ,  una  d e  s u s  p r im e r a s  m e d id a s  c o n s i s t e  e n  a c o m e te r  
l a  re fo rm a  d e  l o s  S e r v i c io s  In f o rm a t iv o s ,  en  p a r t i c u l a r ,  d e  l o s  
t e l e d i a r i o s .  En p r im e r  lu g a r ,  nom bra  a l  o p u s d e is ta  F e rn a n d o  B o f i l l  como
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d l r e c t o r  d e  I n f o rm a tiv o s  e n  s u s t i t u c i ô n  d e  J e s û s  N o ra , p e r i o d i s t a  muy 
v in cu le td o  e n to n c e s  a  l a  d e re c h a  d u ra .  L as  fu n c io n e s  d e  B o f i l l  s o n  ta m b ié n , 
a l  ig u a l  que o c u r re  co n  e l  d i r e c t o r  d e  TVE, m eram en te  b u ro c rA t ic a s ,  y a  que 
A nsôn d e s p a c h a  d i r e c ta m e n te  con  lo s  r e s p o n s a b le s  d e  p ro g ra m a s . E l cam bio  
d e  im agen  p a s a  p o r  e l  c am b io  d e  l o s  m e d ia d o re s  e n  l a  t r a n s m is iô n  d e  l a  
in fo rm a c lô n  d e  l o s  t e l e d i a r i o s .  P a ra  e l l o ,  A nsôn r e c l u t a  en  R ad io  
l a c i o n a l  de  E spafia  (R IE ) a  d o s  p e r i o d i s t a s  d e s c o n o c id o s  en  a q u e l 
e n to n c e s :  L a d is la o  A zcona y  E duardo  S o t i l l o s ,  que se rA n  lo s  r e s p o n s a b le s  
r e s p e c t i v e s  d e  l a s  d o s  p r i n c i p a l e s  e d ic io n e s  d e l  t e l e d i a r i o ,  l a  p r im e r a ,  
en  l a  p ro g ra m a c iô n  d e  s o b re m e s a , y l a  s e g u n d a , in m e d ia ta m e n te  a n t e s  de  
co m en za r l a  p ro g ra m a c iô n  n o c tu rn a .  La t e r c e r a  e d ic iô n  serA  d i r i g l d a  p o r  
P e d ro  N acia , que  r e p r é s e n ta  a s i  l a  c o n t in u id a d  c o n  lo s  a n t e r i o r e s  
p r o f e s io n a l e s  d e  TVE, y  e l  t e l e d i a r i o  d e  l a  s e g u n d a  c a d e n a  se rA  d i r i g i d o  
p o r  e l  p e r i o d i s t a  M iguel A ngel G ozalo , que l l e g a  a  P rad o  d e l  Rey 
reco m en d ad o  p o r  e l  m in i s t r o  de  In fo rm a c lô n  y  T u r ism o , d e s p u è s  d e  que 
f u e r a  d e s c a r ta d o  F e rn a n d o  O nega, q u e  no a c a b a  d e  " d a r  b ie n  e n  p a n ta l l a "  
d u r a n te  l a s  p n ie b a s  que  s e  l e s  h ic ie r o n  a  to d o s  e l l o s ,  y a  q ue , ademAs d e  
d i r e c t o r e s  d e  t e l e d i a r i o s ,  d e b ia n  d e  p r e s e n t a r l o s  o " c o n d u c i r lo s " .  Ansôn s e  
r é u n i r a  to d o s  l o s  d i a s  a  l a  una d e l  m e d io d ia  co n  l o s  r e s p o n s a b le s  d e  lo s  
t e l e d i a r i o s  y puede  s e r  c o n s id e a d o  como e l  v e rd a d e r o  d i r e c t o r  d e  l a  
in fo rm a c lô n  t e l e v i s i v a ,  a l  e s t i l o  d e l  d i r e c t o r  d e  un  p e r iô d ic o .  La fô rm u la  
de  Ansôn c o n t r lb u îa  a  p e rso n a liz z u "  y a  e s p e c t a c u la r  i z a r  l a  in fo rm a c lô n  de 
l o s  t e l e d i a r i o s  en  v i r t u d  d e l  r e fo r z a m ie n to  d e  l a  f i g u r a  d e l  c o n d u c to r ,  a i  
e s t i l o  de  l o s  in f o r m a t iv o s  a n g lo s a  j o n e s ,  y e s p e c ia lm e n te  d e  lo s  
t e l e d i a r i o s  n o r te a m e r ic a n o s .
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R a f a ë l  A asôn  re p e s c ô  a  p r o f e s io n a l e s  que  e n g r œ a b a n  l a s  l i s t a s  
n e g r a s ,  q u e  e s ta b a n  v e ta d o s  o  a u s e n te e  d e  l a  pequefia p a n t a l l a  a  p e s a r  d e  
h a b e r  c o la b o ra d o  en  d i s t i n t a s  é p o c a s  d e  l a  t e l e v i s i ô n  f r a n q u i s t a .  V uelven  
A n to n io  G a la , J o s é  L u is  B a lb in , A lf re d o  A a e s to y , M anuel M a r tin  F e r r a n d ,  
e t c è t e r a .  M a r tin  F e r r a n d  s e  o c u p a ré  d e l  p ro g ra m a  c in e m a to g r é f ic o  d e  l o s  
sA b a d o s  d e  l a  p r im e ra  c a d e n a , que  c r é a  A nsôn j  q u e  p e rm a n e ce  to d a v ia ;  
M a r tin  F e r r a n d  t r a n s m i t iô  e l  p ro g ram a  s im u ltA n e am e n te , d u r a n t e  l o s  
p r im e r o s  m e se s , p a r  R IS  y  p a r  TVE - in c l u i d o s  s u s  p e r s o n a l e s  c o m e n ta r io s  
s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  r e l a t o -  y  A m estoy e s c r ib i ô  y  d i r i g i ô  u n a  s e r i e  
s o b r e  l a  t r a n s i c i ô n  e sp a f io la  v i s t a  a  t r a v é s  d e  l a s  b i o g r a f i a s  y  o p in io n e s  
d e  l o s  m iem b ro s  d e  l a s  d i s t i n t a s  g e n e r a c io n e s  y  ra m a s  d e  u n a  f a m i l i a  
e s p a f io la .  La E spafia  d e  l o s  B o te ja r a ,  que s e  p ro d u jo  a l  e s t i l o  d e  a lg u n o s  
t i t u l o s  b r i tA n ic o s  d e l  g é n e ro  h ib r id o  d o c u m e n ta l-d ra m A tlc o , p a l a b r a s  
a p o c o p a d a s  en  c a s t e l l a n o  co n  e l  a n g l ic i s m e  d o c u d ra a a .  Uno d e  l o s  
e s t r i b i U o s  de  l a  c a n c iô n  que s e  in c lu ia  e n  l a  s i n t o n i a  d e  c a b e c e r a  d e  
e s t a  s e r i e ,  d e c ia  p re c is a m e n te :  "Ya n o s  lav am o s  l a  c a r a ,  y a  te n e m o s  
d e m o c ra c ia " .  Ig u a lm e n te  s e  l i b e r a l i z a r o n  d e te rm in a d o s  a s p e c to s  d e  l o s  
e s p a c io s  m u s ic a le s  y  d e  v a r ie d a d e s  y  l la m a ro n  l a  a te n c iô n  d e  l o s  c r i t i c o s  
y  d e  l o s  t e l e s p e c t a d o r e s  -a u n q u e  l a  t e l e v i s i ô n  n u n ca  l le g ô  a  e m u la r  e l  
e s t i l o  d e  lo  que  s e  denom inôa como d e s ta p e  e n  e l  s e c t o r  d e  l a s  r e v i s t a s  
d e  l a  p r e n s a -  t i t u l o s  como e l  P P la a r é s ,  que  p r o ta g o n iz a b a  B A rb a ra  Rey o 
M ûsica  J  e s t r e J l a s ,  que i n t e r p r é t a  b a  M a r u j i ta  D iaz, q u e  fu e r o n ,  p o r  lo  
demAs, d o s  c o m e d ia s  m u s ic a le s  b a s t a n t e  m é d io c re s .  S e  t r a t a b a ,  en  e l  fo n d o , 
d e  una s e r i e  d e  m ed id a s  e s p e c ta c u la r e s  c u y o  f i n  e r a  c a p t a r  y  m a n te n e r  la  
c o n v o c a to r ia  d e  l a  a u d ie n c ia  a s i  com po p ro p a g e r  e  i l u s t r a r  co n  l a  
t e l e v i s i ô n  l a  im agen d e l  cam bio  p o l i t i c o  d e  règ im e n ; u n o  d e  l o s  p ro g r a m a s
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Id e a d o s  p a r  A nsân p a r a  e s t a  p ro p a g a n d a  e x t e r i o r  h a c i a  l a s  p a i s e s  d e
i d io a a  C a s te l la n o  - I n c lu i d a  l a  e a i s i ô n  p a r a  E sp a fia - fu e  p r e c i s a a e n t e  3 0 0  
a i l l a n e s ,  a s i  t i t u l a d o  p o rq u e  s e  s u p o n ia  que  e r a  v i s t o  p o r  u n a  a u d ie n c ia  
t a n  n u a e r o s a .
A nson s e  p r e c i a  d e  ha  b e r  c o n se g u id o  e l  o b je t iv o  7  d e  h a  b e r
c o n t r ib u ld o  - s i  b ie n  r e c b a z a  l a  e x i s t e n c l a  d e  a a n i p u la c lo n e s  e n  e s t a  
o p e r a c lô n -  e l  t r i u n f o  e l e c t o r a l  d e  UCD. S in  e a b a r g o ,  p a s a d a s  l a s  
e le c c lo n e s ,  c o a le n z a  a  s u r g i r  un f u e r t e  a o v i a i e n t o  d e  c o n te s t a c iô n  in t e r n a  
c o n t r a  su  g e s t i o n .  E l p r e s u p e s to  d e  RTVE s e  h a b ia  c o n s u a id o  e n  e l  o to fto  
d e  1977 7  Anson tu v o  que s o l i c i t a r  un c r ë d i t o  e x t r a o r d i n a r i o  p a r a  h a c e r  
f r e n t e  a l  p ag o  d e  l a s  n o m in as  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  Se c o n s t i t u 7e  en
o c tu b r e  d e  1977 e l  lla m a d o  "C om ité  d e  A n tic o r ru p c iô n " ,  e n  e l  q u e  f i g u r a r à  
a lg û n  m i l i t a n t e  s o c i a l l s t a ,  que d e n u n c ia  l a  e x i s t e n c i a  d e  c o r r u p c io n e s  p o r  
p a r t e  d e  d i r e c t i v o s  7  p r o f e s io n a l e s  d e  l a  p l a n t i l l a ;  e s t e  m o v ia e n to  su p o n e  
una c o n te s ta c iô n  a  l a  p o l i t  ic a  d e  R a fa ë l  A nsôn, e s p e c ia lm e n te ,  a  s u
p ro 7 e c to  d e  p r i v a t i z a r  p a rc ia lm e n te  e l  m ed io , de  a c u e rd o  c o n  un e s tu d io  
que h a b ia  p r e s e n ta d o  7 a  e l  G o b ie m o . E n t re  l a s  d e n u n c ia s  d e l  C om ité , a l  
que n o s  r e f e r i r e m o s  més a d e l a n te ,  f ig u r a n  l a s  v in c u la c io n e s  e n t r e  RTVE 7 
l a  s o c ie d a d  A geurop, e m p re sa  d e  im agen  7  d e  r e l a c i o n e s  p û b l i c a s ,  en  l a  
que p a r t i c i p a n  ex  d i r e c t i v o s  7  ex  d i r e c t o r e s  g é n é r a l e s  d e  RTVE, a  l a  que 
ta m b ié n  e s tu v o  v in c u la d o  Ansôn. A si v a lo r a  P e d ro
K acia  l a s  a p o r ta c io n e s  d e  l a  T e le v is iô n ,  d e sd e  e l  p u n to  d e  v i s t a
in fo r m a t iv o ,  d u r a n te  e l  m anda to  d e  R a fa e l  Ansôn, c o n  q u ie n  c o la b o rô
e s tr e c h a m e n te  e n  l o s  t e l e d i a r i o s .  D enom ina a  e s t a  e ta p a  como " l a  zan cad a*  
7 , d e s p u é s  d e  a f i r m a r  que A do lfo  SuA rez enco m ien d a  a  R a f a e l  A nsôn la
a i s i ô n  d e  " n o rm a liz a r"  l a  pequefia p a n t a l l a ,  e s c r ib e ;
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"S o lo  p e r a a n e c le r o n  como « In to c a b le s a  t r e s  te m a s : E l Key y lo  
q u e  l a  C o ro n a  s l g n l l l c a b a ,  l a  u n ld a d  d e  E spafia  y  l a s  F u e rz a s  
A rm adas. Con c u a n ta s  in fo r m a c lo n e s  s e  r e la c lo n a b a n  co n  e s o s  
a s u n to s  h a b ia  q u e  a n d a r s e  co n  p i e s  d e  p lom o; e n  to d o  lo  demAs 
s e  c o n s ig u iô  una a c e p ta b le  au to n o m ia  i n f o r x a t i v a  q u e  
in m e d ia ta m e n te  s e  t r a d u jo  e n  una  " n o rm a liz a c io n "  d e  l a  
in fo rm a c io n . C ada e d ic iô n  m a n te n ia  s u s  p e c u l i a r id a d e s ,  c a d a  uno 
e s tu d io  lo  m e jo r que su p o  y  pudo  s u  a u d ie n c ia ,  n o s  «pegam os» 
d ia  a  d ia  p o r  l a s  n o t l c i a s  y  c a d a  c u a l  i n t e n t é  s a c a r  d e  s u s  
p o s i b i l i d a d e s  e l  m e jo r p a r t i d o  p o s ib l e .
En T e le d ia r io  P r im e ra  E d ic iô n  s e  d lo  l a  p r im e r a  
in fo rm a c iô n  g rA f ic a  y  c o m p lé ta  d e  una  h u e lg a  , en  l a  S egunda  
E d ic iô n  s e  ensefiô  p o r  p r im e r a  v ez  y  a n te  l a s  cA m aras  «cômo e r a  
u na  ik u r r if ia »  y  e n  « U ltim a H ora» a p a r e c iô  e n  im agen  p o r  
p r im e r a  vez  S a n t ia g o  C a r r i l l o ,  cu an d o  en  l a  H av id ad  d e  a q u e l 
afio  fu e  a p r e s a d o  p o r  l a  p o l i c i a ,  co n  p e lu q u in  y  to d o .  En 
«SedacciôD  d e  Moche» -q u e  o b v la m e n te  r e s u l t a b a  p e r ju d ic a d a  en 
a u d ie n c ia  y  f a v o re c id a  en e l  t r a t a m ie n to  d e  l o s  te m a s  a l  c o n ta r  
co n  t r e s  c u a r t o s  d e  h o ra  d e  e m is iô n - ,  s e  m a n tu v ie ro n  c o lo q u io s  
i n s ô l i t o s  h a s  t a  e n to n c e s .  Todo p a r e c i a  q u e  h a b ia  em pezado a  
c a m b ia r  d e f in i t l v a m e n te .
S ô lo  q u ie n e s  p e rm an ecim o s  e n c e r r a d o s  d ia  t r a s  d ia  en  u n a s  
r e u n io n e s  e n  l a s  q u e  s e  c o m en tab an  lo s  p r o y e c to s ,  sab e m o s  l a s  
p r e s io n e s  a  q u e  so m etim o s  a  R a fa ë l  Ansôn p a r a  a v a n z a r  mAs y 
mAs e n  e l  c am in o  d e  l a  n o rm a liz a c iô n  t o t a l .  E ra n  e sc a ra m u z a s  
d i a r i a s ,  c o n q u is t a s  p a r c i a l e s ;  p e ro  e l  r e s u l t a d o  fu e  una eno rm e 
z an c a d a . L os t e l e d i a r i o s  «com petian»  in fo r m a t iv a m e n te  co n  lo s  
demAs m ed io s  y  e n t r e  s i ,  p o r  d a r  « n o t ic ia s » .  S i  v i s t o  d e s d e  
hoy , p a re c e  p o co  lo  que s e  c o n s ig u iô ,  en  s u  m om ento r é s u l t é  un 
lo g ro  s i n  p r e c e d e s te."""^.
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M iguel d e  A g u ile ra  c a l i l i c a  i g u a l a e n te  d e  " ru p tu re "  l a  e ta p a  
i n l o r a a t i v a  d u r a n te  e l  m a n d a ta  d e  R a fa e l  Anson aun q u e  h a ce  h in c a p ié  en  
que  e s t a  t r a n s i c i ô n  y a  h a b ia  s i d o  p r e p a r a d a  en  l a  que p re c e d e  a  R a fa e l 
A nsôn. s o b r e  c u y a  g e s t i ô n  a f i rm a  lo  s lg u i e n t e ;
"D esde e s t a  p e r s p e c t iv e  ( c o n s ta t a c iô n  d e l  i n i c io  d e  un cam bio , 
p re p a ra c iô n  d e  l a  o p in lô n  p ù b l ic a  p a r a  la  nueva e ta p a  
p red em o crA t i c a , g r a n  c o n f l i c t i v i d a d  s o c i a l ,  p ro c e so  d e  
t r a n s i c i ô n  p o l i t i c a ,  p ro z im id a d  d e  c o n t ie n d a s  é l e c t o r a l e s )  s e  
p e r f i l ô  un esquem a d e  l o s  t e l e d i a r i o s  que c o n s t i tu y e s e  un p u n to  
d e  in f l e z iô n  en  l a  h i s t o r i é  de  e s t e  A rea d e  l a  p ro g ram a c iô n : s e  
i n t e n t é  a d a p t e r  a  e s t a  s i t u a c i ô n  una fo rm a  d e  r e a l i z a c iô n
u t i l i z a d a  p oco  a n t e s  p o r  l a  BBC b r i tA n ic a ,  mAs v iv e  y fo rm a i
que l a s  a n te r io r m e n te  c o n o c id a s  en  TVE. Se renovô  la  im agen 
( p l a tô s ,  s i n t o n i a s ,  d e c o r a c iô n  - e n  l a  que p o d r ia  d e s t a c a r  l a  
i n s t a l a c i ô n  d e  una g r a n  p a n t a l l a  d e  fo n d o  p a r a  o f r e c e r  
Im Agenes en  «chrom akeyw -). Cada t e l e d i a r i o  fu e  encom endado a  un 
d i r e c t o r ,  que d e b e r ia  c r e a r  un e q u ip o  d e  re d a c c iô n  p ro p io , c a p a z  
d e  Im p r im ir  a  s u  t e l e d i a r i o  una f u e r t e  p e r s o n a l id a d  c e n t r a d a  en  
t o r n o  a  l a  f i g u r a  d e l  d i r e c t o r - p r e s e n t a d o r  p r i n c i p a l  ( a s i ,  é s t e  
s é r i a  e l  p r im e r  p é r io d e  de  l a  h i s t o r i a  d e  l o s  t e l e d i a r i o s
e s p a f io le s  e n  e l  que l a s  c u a t r o  un id a d e s  o p ta ro n  p o r  e l  m odelo 
n o r te a m e r ic a n o  o p e r s o n a l  iz a d o )  ; d e  e s t e  modo, una d e  l a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  d e f i n l t o r i a s  d e l  p e r io d o  c o n s i s t i a  en  una f u e r t e  
c o m p e te n c ia  d e se n c a d e n a d a  e n t r e  l o s  c u a t r o  d i r e c t o r e s  d e  l o s  
r e s p e c t i v e s  t e l e d i a r i o s .  D e sa p a re c iô  e l  « t r iu n f a l i s m o  
n o t ic ie r o » ,  c a r a c t e r i s t i c o  d e  e ta p a s  a n t e r i o r e s ,  a s i  como 
Ig u a la e n te ,  l a  f ig u r a  d e l  l o c u to r ,  p a sa n d o  lo s  c o n te n id o s  d e  la  
in fo rm a c iô n  a  c e f t i r s e  a  l a  rea lidad»"® ® .
La p e r s o n a  l id a d  d e  R a fa e l Ansôn h a  s id o  una d e  l a s  mAs
c o n t r o v e r t  I d a s  de  d e  to d a  l a  t r a n s i c i ô n  e n  TVE. D esde e l  p r i n c i p l e  de  su
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■ a n d a to  d é jà  b ie n  c l a r o ,  e n  u n a  c o n f e r e n c i a  d e  P re n s a  c o n  l o s  p e r i o d i s t a s ,  
cuAl ib a  a  s e r  e l  a lc a n c e  y  n a tu r a l e z a  d e  l o s  v in c u lo s  e n t r e  RTVE y  
G o b iem o  cu an d o  d l j o  y  m a tiz ô  s u  a c t i t u d :
* ( ...)T o d o  a q u é l que n o  e s t é  d e  a c u e rd o  c o n  e l  a c t u a l  G o b ie rn o . 
no  puede  e s t a r l o  c o n  RTVE ( . . . )  l a t u r a l s e n t e  s i  yo  no  e s t u v i e r a  
de  a c u e rd o  c o n  e l  G o b ie m o , d e j a r i a  d e  s e r  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  
RTVE < ...)« •» .
E s te  d i r e c t o r  g e n e r a l  h a  t e n id o  s ie m p re  n é s  d e t r a c t o r e s  q u e  
d e fe n s o r e s  p o r  p a r t e  d e  l o s  m ed io s  i n p r e s o s  d e  c o m u n ic a c ié n , t a n t o  l o s  
e s p e c ia l  iz a d o s  como l a  p r e n s a  e n  g e n e r a l .  V alga  como e je m p lo  d e l  p r im e r  o  
e l  e s tu d io  p u b lic a d o , p a r  Amparo R fm os, en  l a  r e v i s t a  C o a u a ic a c iô û  X X I, 
a p e n a s  nom brado e s t e  d i r e c t o r  g e n e r a l .  T r a s  r e f e r i r s e  a  q u e  d u r a n t e  l a  
d ic ta d u r a  s e  u t i l i z ô  a  TVS p a r a  " c o n fo rm a r  l a  o p in io n  p ù b l ic a "  s e  e s c r i b e :
"La d i c t a d u r a  e s p a f io la  c o n o c ia  muy b ie n  e l  h ech o  y ,  p a r  lo  
t a n t o ,  lo  a p r o v e c h ô . y  lo  s ig u e  a p ro v e ch a n d o , e n  c o n t r a  d e  l a  
f a n f a r r i a  d e m o c ré t ic a  la n z a d a  d e s d e  P rad o  d e l  Rey a  l o s  c u a t r o  
▼ ientos. Como s e  a f i r m a  e n  e l  e s tu d io  q u e  s ig u e ,  no  h a y  q u e  
e c b a r  to d a s  o , a  v e c e s ,  n in g u n a  de  l a s  c u lp a s  a  l o s  r o s t r o s  que  
s e  a som aban  a  l o s  h o g a r e s  e s p a f io le s ,  n i  puede  d e c i r s e  hoy  
-com o p a r e c e  q u e r e r  e l  s e f io r  A nsôn-, q u e  e l  c am b io  d e  
r o s t r o s  su p o n g a  una  r u p tu r a  co n  e l  p a sa d o  d i c t a t o r i a l ,  p a r a  
m e te r en  v e re d a  d e m o c ré t ic a  a  l a  in d o m a b le  t e l e v i s i ô n  
f r a n q u i s t e .
Lo que m enos n e c e s i t a  e l  p a is ,  en e s t o s  m o m en to s , s o n  
m éd ia s  t i n t a s .  Ya hem os te n id o  d em a siad o  t ie m p o  d e  e n g a f io s ,  
p a ra  q u e  s e  q u ie r a  s e g u i r  u t i l i z a n d o  la  s o g a  c o r t a .  P a r a  m és 
i n r i  - y  y a  que  s o n  l o s  in f o r m a t iv o s  l a  p ie d r a  d e  to q u e  e n  
b u sca  d e  l a  c r e d i b i l l d a d  p e r d id a -  l o s  p r o f e s io n a l e s ,  m i to  [ s i c !  
que h an  a c c e d id o  a  l a s  d i r e c c io n e s  d e  l o s  p ro g ra m a s , h a c e n  e l
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Juego  a l  « s i p e ro  no» in f o r m a t iv o .  S i  l a  t é l é v i s io n  n o s  s ig u e  
ta p a n d o  b e c h o s  e ,  in c lu s o ,  en gafiando  a  d i a r i o ,  en  to d o s  lo s  
t e l e d i a r i o s ,  a  qué e s e  t i r a  j  a f l o j a  d e  l a  d im is iô n  nunca 
l le g a d a
E l d i a r i o  E l P a is  c e n s u ré  sev e rz u a en te , en  d i s t i n t a s  o c a s io n e s ,  la  
g e s t i ô n  d e  e s t e  d i r e c t o r  g e n e r a l ,  en  q u ie n  més t a r d e  s e  p e r s o n i f i c a r i a n ,  
de  modo h ip e r b ô l ic o ,  to d o s  l o s  m a ie s  d e  l a  t r a n s i c iô n  en  TVE . V algan 
como e jem p lo  e s t o s  p a s a j e s  d e l  e d i t o r i a l  d e d ic a d o  a  su  d im is iô n  y 
t i t u l a d o  p re c is a m a n e te  "Una d im is iô n  d ig n a  d e  s e r  a c e p ta d a " :
"Por seg u n d a  v e z  en  muy p o c a s  sem a n a s , R a fae l A nsôn, d i r e c t o r  
g e n e r a l  de  R a d lo te le v l s iô n  E sp a fio la , ha  p u e s to  e l  c a rg o  a  
d i s p o s ic iô n  d e l  G o b ie rn o . La p o b la c iô n  te le v id e n t e  ig n o ra  a  qué 
e s p e ra  e l  G o b ie rn o  p a r a  a c e p ta r  e s t a  d im is iô n .
( . . . )
La p e rm a n e n c ia  d e l  s e f io r  Ansôn a l  f r e n t e  d e  RTVE y en una 
p e an a  s o b re a lz a d a  e s ,  no  o b s t a n t e ,  c o n t r a r i a  a  l o s  i n t e r e s e s  
c iu d a d a n o s  p o r  una  l a r g a  s a r t a  d e  m o tiv a c io n e s  que p a sa re m o s  a  
enum erar:
-  So s e  r e c u e r d a  d e s d e  h a ce  mucho que l a  p ro g ram a c iô n  de 
RTVE a lc a n z a r a  t a n  b a jo s  n iv e l e s  de  c a l ld a d ,  de  c o m e rc ia lid a d  
(so n  té rm in o s  c o n ju g a b le s )  o d e  co m p e ten c ia  ( . . . ) .
-  La g e s t i ô n  eco n ô m lca  d e  RTVE e n c u e n tra  en  e l  B o le tin  
O fic ia l  d e  l a s  C o r te s  d e  a y e r  un d a to  r e v e la d o r :  l a  c o n c e s iô n  
de  un c r é d i t e  e x t r a o r d i n a r i o  p o r  més de d e  2 .000  m il lo n e s  de 
p e s e ta s  p a ra  l a  l iq u id a c iô n  d e  « e je r c ic io s  a n te r io r e s » .  R é s u lta  
p a ra d ô j ic o  que un m ed io  d e  co m u n ic ac ién  ta n  e x te n s iv e  como 
RTVE no h ay a  d i s ip a d o  in fo r m a tiv a m e n te  p o r  s u s  p r o p ia s  a n te n a s  
l a  g ra n  s e s  p é ch a  que  p en d e  s o b r e  P rad o  d e l  Rey r e s p e c to  a  su  
f in a n c ia c iô n ;  n ô m in as  f a n ta s m a s ,  in e x p l ic a d o s  com prom isos  con 
c a s a s  d i s c o g r é f i c a s ,  p o l i t i c a  s o b r e  d e re ch o s  d e  a u to r ,  t r a b a jo s
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7 n ô m in as  im p ag ad o s, y  e l  i n c o n te s t a b l e  a rg u m e n ta  d e  q u e  RTVE 
e s ,  p re s u m ib le m e n te , l a  û n ic a  g r a n  e m p re sa  d e  é m b ito  e s t a t a i  
que jam é s  ganô un j u i c i o  a n t e  u n a  X a g i s t r a t u r a  d e  T r a b a jo .
E s te  e s  un  p a i s  c o n  d o s  e s c é n d a lo s  d e sc o m u n a le s : l a s
c u e n ta s  d e  l a  S e g u r id a d  S o c ia l  (de  l a s  q u e  e l  ex  m i n i s t r o  
F e rn an d o  SuÂ rez l le g ô  a  d e c i r ,  en  v id a  d e  F ran c o , q u e  no l a s  
d e s ta p a b a  s o  c r i s i s  r e g im e n ta l )  y  l a s  d e  R a d io té lé v i s io n
E sp afio la .
R a fa e l Ansôn - o  s u s  ig u a le s  p o l i t i c o s -  d im i t i r é n  e n  su m a, 
una y m il v e c e s .  P e ro  RTVE s e g u irA  s i n  e n c o n t r a r  su  a u t ë n t i c o  
rum bo d e m o c ré tic o  ( . . . )  .
Tan d u ro  e d i t o r i a l  s é r i a  c o n te s ta d o  p o r  una  s e r i e  d e  c a r t a s  a l  p e r iô d i c o  
e n c a b e z a d a s  p o r  l o s  r e s p o n s a b le s  d e  l o s  S e r v ie  i o s  I n f o r m a t iv o s ,  
p a r t i c u la r m e n te  p a r  l o s  d i r e c t o r e s  d e  l o s  t e l e d i a r i o s  que s a l e n  e n
d e fe n s e  de su  d i r e c t o r  g e n e r a l  con  l a  c a r t a  t i t u l a d a  Un e d i t o r i a l  d ig n o  
d e  n o  b a b e r  s i d o  e s c r i t c ^ ^ .  La d im is iô n  d e  R a fa e l A nsôn s é r i a  a c e p ta d a  
p o r  e l  G ob ie rn o  e l  m ism o d ia  en  q u e  s e  p u b l ic a b a  a q u e l e d i t o r i a l ,  e l  18 d e  
n o v iem b re  de 1977 . A nsôn a le g ô , com o ra z ô n  p a ra  p r e s e n t e r  la  d im is iô n  - y a  
l a  h a b ia  p r e s e n ta d o  p o r  p r im e r a  vez a  m ed iad o s  d e  o c tu b r e -  l a  
c o n s t i tu c iô n  d e l  C o n se jo  R e c to r  d e  RTVE. Su c e s e  fu e  p re c e d id o  p o r  l a s  
a sa m b le a s  que lo s  t r a b a j a d o r e s  c e l e b r a r o n  en  o c tu b re  p a r a  p r o t e s t e r  p o r  
l a  f a l t a  de  l iq u id e z  d e  RTVE cu y a  s i t u a c iô n  d e  t e s o r e r i a  e r a  i n s o s t e n i b l e ,  
y a  que no p o d ia  p a g a r  l a s  n ô m in as .
N iquel d e  N o ra g a s  h a  e x p l ic a d o  b r i l l a n t e  y  a c e r  ta d a m en  t e  e s t e  
p ro c e s o  d e  la  t r a n s i c i ô n ,  en un im p o r ta n te  e n sa y o  s o b r e  lo s  m e d io s  d e
co m u n icac ién  y e l  c am b io  p o l i t i c o  e n  E spafia  d u r a n te  l o s  a fio s  1 9 7 5 -1 9 8 0 .
E l p r o f e s o r  c a ta lA n  p one  d e  r e l i e v e  l a  fu n c iô n  que desem pefiô  TVE en  e s t e
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s e n t l d o  d e s d e  e l  misBO m om ento e n  q u e  A do lfo  SuA rez s e  p r e s e n t s  
p û b llc a m e n te  e n  t e l e v i s i o n  como nuevo  P r e s id e n t s  d e l  G o b iem o  -c u y a  
im agen  p o l i t i c a ,  e s c r ib e ,  t r a n s m i t i r A  p a s o  a  p a s o  l a  pequefia  p a n t a l l a  co n  
e s t r a t e g i a  s e m A n tic a -  a  p e s a r  d e  que , como ta m b ié n  a f i r m a ,  l a  v o lu n ta d  
p o l i t i c a  d e  d e m o c ra t iz a r  e l  m ed io  s ô lo  s e  m a te r ia l iz a r A  in ic ia lm e n te  c o n  
l a  a p ro b a c iô n  d e l  E s ta tu to .  P e rd u ro  h a s  t a  e n to n c e s  en  TVE un s l s t e m a  
f u e r te m e n te  je ra q u iz a d o  y a u t o r i t a r i o  q u e , g r a c i a s  ta m b ié n  a  l a s  p o c a s  
a l t e r a c i o n e s  que h a b ia  t e n id o ,  s e g u ia  s ie n d o  " a t r a c t i v o "  y " u t i l "  p a r a  l o s  
i n t e r e s e s  d e l  p a r t i d o .  M oragas a fiade que e l  hech o  mAs im p o r ta n te  d e  e s o s  
c ln c o  a fio s  d e  t r a n s i c i ô n  fu e , s i n  d u d a , e l  n o m b ra m le n to  d e  R a fae l A nsôn y 
e l  t im ld o  in t e n t e  de  d o t a r  a  RTVE d e  un  C o n se jo , t a l  v ez  in s p i r a d o  en  l a  
t r a d i c l ô n  b r i tA n ic a ,  aunque a d a p ta d o  a q u i a l  v ie jo  c o n c e p to  de  "d e m o c ra c ia  
o rg A n lc a"  p a r a  a f ia d ir :
"Ansôn aco m ete  la  t a r e a  d e  I n i c i a r  una  g ra n  cam pafia de  
r e l a c io n e s  p û b l ic a s  d e l  nuevo  ré g lm en  que  f a c i l i t e  e l  p ro c e s o  
h a s  t a  l a s  e le c c lo n e s  g é n é r a l e s  d e  1977 . E s t o  s o lo  p o d ia  
r e a l i z a r s e  con  e l  c o n c u r s o  d e  una t e l e v i s i ô n  a c t i v a .  La 
I n te n s ld a d  y e l  r i g o r  con  que s e  p l a n i f i c ô  e s t a  cam pafia 
c o n s t i tu y e n  e l  fenôm eno p e r s u a s iv e  mAs Im p o r ta n te  d e l  nuevo 
ré g lm e n , s ô lo  c o m p a ra b le  co n  la  cam pafia d e  2 5  a fio s  d e  P a z  y e l  
re fe re n d u m  d e  1966.
L as cam pafias t e l e v i s i v a s  d e  1 9 7 6 -1 9 7 7 , que im p lic a n  l a  
t o t a l i d a d  de la  p ro g ra m a c iô n  y  no û n ic a m en te  l o s  p ro g ra m a s  
e s p e c ia l  e s ,  p ro m o c io n an  a  l o s  l i d e r e s  r é f o r m i s t e s  p o r  l a  v ia  
i n d i r e c t s  de  in fo r m e r  s o b r e  l a s  a c t i v id a d e s  d e  lo s  m in is t e r i o s  
y d e  la  A d m in is tra c lô n  en  g e n e r a l .
La a p a r ic iô n  de  l o s  l i d e r e s  d e  l a  o p o s ic lô n  s e r a  d o s i f i c a d a  
y p ro g ram a d a  s ô lo  lo  j u s t e  p a ra  que  pueda a t r i b u i r s e  
c r e d ib i l l d a d  d é m o c ra t ie s  a l  s l s t e m a .  F e l ip e  G onzalez  e f e c tù a  su
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p r im e r a  a p a r ic iô n  s u s t a n t i v a  en  t e l e v i s i ô n  e n  f e b r e r o  d e  1977 . 
E l PCE e r a  to d a v ia  i l e g a l .  J o r d i  P u jo l, d e sp u é s  d e  m uchas 
r e t i c e n c i a s  y  a p la z a m ie n to s ,  a p a r e c e  e n  m arzo  d e  e s t e  m ism o 
afio"*®.
P e re -O r io l  C o s ta  c o m p a rte  e s t e  c r i t e r i o  d e  X o ra g a s  y e n f a t i z a ,  
adem As d e  lo  q u e  d enom ina  "su  tre m e n d a  p r o d ig a l id a d "  [ s e  r e f i e r e  a  ÂnsônJ 
a l  a p o r t a r  e l e n e n to s  que " a g ra v a ro n  e l  e sc A n d a lo  s o b r e  l a s  f i n a n z a s  d e  
te le v is io n " * ® , l a  u t i l i z a c i ô n  p o l i t i c a  d e l  m edio  q u e  s e  h iz o  e n  e s t o s  
p r im e r  o s  a fio s  d e  l a  t r a n s i c iô n :
"El e s tu d io  d e  l a  t r a n s i c i ô n  p o l i t i c a  e sp a f io la  d e s d e  l a  
d i c t a d u r a  a  l a  d e m o c ra c ia  d e m u e s tr a  q u e  e l  c am b io  d e  
e s t r u c t u r a s  en  l a s  i n s t i t u e  io n e s  d e  r a d i o t é l é v i s i o n  fu e  
v o lu n ta r ia m e n te  r e t r a s a d o  p o r  l o s  g o b ie rn o s  c e n t r i s t a s .  Con 
e l l o  no  s ô lo  lo g ra ro n  a p o y a r  y  c o n t r o l a r  e l  p ro c e s o  r e f o r m i s t a  
a  t r a v é s  d e  una in fo rm a c iô n  m a n ip u la d a , s i n o  q u e  p u d ie ro n  
u t i l i z e r ,  a l  s e r v i c i o  d e  s u s  f i n e s ,  l a  c a p a c id a d  p e r s u a s iv a  d e  
una t é l é v i s i o n  no  s u j e t a  d e  h ech o  a  n in g u n  t l p o  d e  c o n t r o l .
( . . . )
El p r é s id e n t e  SuArez u t i l i z ô  l a  t e l e v i s i ô n  com o un 
in s tru m e n to  a u x ! l i a r  d e  p r im e r  o rd e n  p a r a  l l e v a r  a d e l a n t e  su  
p ro y e c to  p o l i t i c o ,  y s ô lo  c e d iô  s u  p o d e r  a b s o lu to  e n  e s t a  
p a r c e l a  cu an d o  l a s  fu e r z a s  o p o s i to r a s  l e  p r e s io n a r o n  e n  b a s e  a  
la  c o n t r a d ic c iô n  que s i g n i f i c a b a  d e m o c r a t iz a r  un  p a i s  
u t i l i z a n d o  l a  t e l e v i s i ô n  co n  m éto d o s  d i c t a t o r i a l e s .  R a f a e l  A nsôn 
y A r ia s  S a lg a d o  fu e ro n  lo s  h o m b res  d e  SuA rez p a ra  l a  p o l i t i c a  
t e l e v i s i v a .  Su g e s t i ô n  s e  c a r a c t e r i z ô  p o r  l o s  c o n t in u o s  
v a iv e n e s  e n t r e  a p e r tu r a  p o l i t i c a  e  in v o lu c iô n "* ® .
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A c o n t in u a c lô n  s e  re p ro d u c e n  a lg u s o e  d e  l o s  p a s a je s  mAs r e l e v a n te s  
d e  una  l a r g a  e n t r e v l s t a  m a n te n ld a  c o n  R a fa e l Ansôn e n  m arzo  d e  1980 , 
c o n c e d ld a  a l  a u to r  e x p re sa m e n te  p a ra  l a  e la b o ra c iô n  d e  l a  t e s l s  en  lo  que 
s e  r e f i e r e  a  l a  e ta p a  d e  l a  t r a n s i c i ô n .  P o r  a q u e l l a  fe c h a  y a  s e  h a b ia  
p u b lic a d o  l a  c o n o c id a  " a u d i to r ia "  d e l  N in i s t e r io  d e  H a c ie n d a . Ansôn 
in c lu s o  d e ja  e n t r e v e r  su  d is c o n f o r n id a d  c o n  la  p o l i t i c a  d e  s u  s u c e s o r  en  
RTVE, F e rn a n d o  A r ia s  S a lg a d o .
La in c lu s io n  d e  e s t a s  d e c l a r a c io n e s  en  l a  t e s l s ,  q u e  s o n  un 
e x t r a c t o  d e  l a  l a r g a  e n t r e v l s t a  m a n te n ld a  con  e s t e  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  
RTVE, s e  d eb e  no  s ô lo  su  c o n d ic iô n  d e  i n é d i t a s  s in o  a l  v a lo r  i n t r i n s e c o  
d e  l a s  m ism a s, en  p a r t e  m o tiv a d o  p o rq u e  con  R a fa e l Ansôn c o m ien za  e l  
p ro c e s o  r e a l  de  t r a n s i c i ô n  a  l a  d e m o c ra c ia  y en  p a r t e  j u s t i f i c a d o  p o rq u e  
a f lo r a n  aq u i to d a s  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  - v i r t u d e s  y d e f e c t o s  J u n to s -  que 
co n fo rm an  l a  T e le v is iô n  p ù b l ic a  a  l a  que h acen  r e f e r e n d a  c o n s t a n t e  lo s  
p ro y e c to s  s o c i a l l s t a s  d e  cam b io .
L as m a n if e s ta c io n e s  d e  Ansôn v e r s a n  en  to r n o  a  t r e s  g ra n d e s  
c u e s t lo n e s  que  l e  fu e ro n  p la n te a d a s  p o r  e l  a u to r :  l a s  r e l a c io n e s  e n t r e  TVE 
y e l  p ro c e s o  d e  t r a n s i c i ô n  a  l a  d e m o c ra c ia , In c lu id a s  l a s  r e l a c i o n e s  con  
e l  p o d e r ,  e n  un n iv e l  s u p e r e s t r u c t u r a l ;  l a  s i tu a c iô n  in t e r n a  d e  TVE, cuya  
im agen d e  c a o s  e m p r e s a r i a l  h a b ia  c a la d o  hondo en l a  o p in io n  p ù b l ic a  y 
h a b id a  c u e n ta  d e  que a  R a fa e l  A nsôn s e  l e  a c h a c a b a  h a b e r  c o n t r ib u id o  a  
e l l o  con  m ed id a s  t a i e s  como l a  n e g o c ia c iô n  y a p ro b a c iô n  d e  l a  O rdenanza  
L a b o ra l y , en  t e r c e r  l u g a r ,  su  co n ce p c iô n  de l a  p ro g ra m a c iô n  y 
e s p e c ia lm e n te  d e  l a  in fo rm a c iô n .
E n tre  l o s  h e ch o s  mAs r e l e v a n te s  que d e s ta c a  e l  p ro p io  A nsôn en  s u s  
d e c l a r a c io n e s ,  s o b r e s a le n  lo s  s ig u i e n t e s :
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1 9 .- Su a b s o lu t a  s e g u r id a d  7  c o n v ic io a  d e  que  RTVE - e n  c o n c r e t o ,  
l a  T e l e v i s io n -  c o n tr ib u y ô  n o ta b le m e n te  a  l a  in s t a u r a c iô n  d e  l a  
d e m o c ra c ia .
2 9 .-  Su c o n v ic c iô n  d e  q u e  fu e  un e f i c a z  s e r v i d o r  y  e je c u to r  d e  l a s  
d i r e c t r i c e s  q u e  r e c lb lô  d e l  Rey y  d e l  P r e s id e n t s  d e l  G o b ie rn o  no  s ô lo  a  
n iv e l  i n s t i t u c i o n a l  s i n o  tz m b lé n  en  e l  p ia n o  p e r s o n a l  d e  l a  a m is t a d  y 
l e a l t a d .
3 9 . -  La i n s ta u r a c iô n  d e  l a  d e m o c ra c ia  p a s a b a  p o r  c o n f e r i r l e
c r e d i b i l l d a d  a l  m edio  t e l e v i s i v o  y p a r a  e l l o  e r a  n e c e s a r io  c a m b ia r  l a s  
" c a r a s "  que p e r s o n i f i c a b a n  e l  m odelo  d e  c o m u n ic ac ié n  p ro p io  d e l  a n t e r i o r  
ré g lm e n . En cam b io , l a  re fo rm a  d e l  a p a r a t o  a d m i n i s t r a t i v o  d e  l a  T e le v i s iô n  
no fu e  c o n s ld e r a d a  u rg e n te  y  e l  nuevo d i r e c t o r  g e n e r a l  s e  s l r v i ô ,  p o r  
r a z o n e s  que c a l  i f  i c a  d e  fu n c io n a l id a d ,  d e  l o s  m ism os e q u lp o s  hum anos que  
h e red ô  d e l  p a s a d o ,  a l  tie m p o  q u e  r e p ro c h a  a  su  s u c e s o r  no h a b e r  s a b id o  
r o d e a r s e  d e  un e q u ip o  d e  c o la b o r a d o r e s  ig u a lm e n te  e f i c a z .
49 . -  R econoce  e l  c a o s  i n t e r n o  que c a r a c t e r i z a  a  RTVE, t a n t o  e n  e l  
o rd e n  e m p r e s a r i a l  - y  j u s t i f i c a  l a  O rd en a n za  L a b o ra l  que n é g o c ié  y
c o n f l r l ô  a l  m e d io -  como en  e l  m a rco  l e g a l ,  h a s  t a  e l  p u n to  de  que c u an d o  
acc e d e  a  l a  O ire c c iô n  G e n e ra l ,  RTVE c a r e c i a  d e  p e r s o n a  l id a d  J u r id i c a  
p ro p ia .  Ansôn h a c e  h in c a p ié  ta m b ié n  en  lo s  p ro y e c to s  d e  re fo rm a  q u e  h a b ia  
p re s e n ta d o  a l  G o b ie rn o  y  que  no  p r o s p e r a ro n  p a r  r a z o n e s  p o l i t i c a s .
5 9 . -  A p e la  a  que s u  p o l i t i c a  in f o r m a t iv e  s e  d i s t i n g u iô  p o r  e l  
p lu ra l i s m e  p o l i t i c o  y e n f a t i z a  s u  c o n v e n c im ie n to  d e  b a b e r  c o n t r ib u id o  
d e s d e  la  T e le v is iô n  a l  t r i u n f o  e l e c t o r a l  d e  l a  c o a l i c iô n  p o l i t i c a  
c e n t r i s t e ,  e s  d e c i r ,  d e l  g ru p o  p o l i t i c o  d e l  P r é s id e n te  d e l  G o b ie rn o  q u e  l e
nom brô d i r e c t o r  g e n e r a l  y que  l le v ô  a  c ab o  e l  p ro c e s o  d e  t r a n s i c i ô n .  F o r
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e l  c o n t r a r i o ,  m a n lf l e s t a ,  aun q u e  c o n  a e n o r  é n f a s i s ,  que  l a  T e le v is iô n  
h a b r i a  p e r ju d ic a d o  a  A lia n z a  P o p u la r ,  en  c u a n to  g ru p o  q u e  s e  p r e s e n ta b a  
com o h e re d e r o  o  c o n t ln u a d o r  d e l  f ra n q u is m o . La T é lé v is io n ,  a fiade , h a b r ia  
b e n e f ic la d o ,  ig u a lm e n te , a l  PSOE, en  c u a n to  p a r t i d o  que s e  c o n s id é r a  
n e c e s a r io  p a r a  e l  nuevo m apa p o l i t i c o  y  p a r a  l a  le g i t im a c iô n  d e  l a  
K o n a rq u ia .
6 9 .-  Se p reo cu p ô , r e s p e c to  a  l a  p ro g ra m a c iô n , de  fo m e n ta r  l a s  
p ro d u c c io n e s  p r o p ia s .
A c o n t in u a c lô n  s e  t r a n s c r i b e n  e s t a s  d e c l a r a c io n e s ,  o rd e n a d a s  d e  
a c u e rd o  co n  l a s  r e s p u e s t a s  d a d a s  a l  p a n e l  d e  l o s  t r e s  g ra n d e s  te m a s
p la n te a d o s  p o r  e l  a u to r  d e  l a  t e s i s :
"En p r im e r  L u g a r, yo  t r a t é  d e  h a c e r  una T e le v is io n  que 
c o n tr ib u y e r a  a  que  v in i e r a  l a  d e m o c ra c ia . Y c r e o  que d io  
r e s u l t a d o .  P ru eb a  é v id e n te  e s  que v in o  l a  d e m o c ra c ia .  Los
h e ch o s  so n  in c u e s t io n a b le s .  S i e s  v e rd a d  que  l a  T e le v is iô n  e s
ta n  im p o r ta n te ,  s o b r e  to d o  en  a q u e l l a  è p o ca  y l a  d e m o c ra c ia
v in o , en  c  1er t a  m e d id a , p o r  l a  T e le v is iô n .  En seg u n d o  lu g a r ,  en 
a q u e l momento yo  no  té n ia  m ôs d i r e c t r i c e s  p o l i t i c a s  a  l a s  que 
p u d ie ra  h a c e r  c a s o  que l a s  que émana ban  d e l  Rey y d e l  
P r é s id e n te .  R é s u l ta  d i v e r t i d o  a q u e l lo  que s e  d e c ia  d e  que l a  
T e le v is iô n  e s t a b a  a l  s e r v i c i o  d e l  Rey y  d e l  P r e s id e n t s  d e l  
G o b ie rn o . P ues c l a r o ,  ê.al s e r v i c i o  d e  q u ié n  ib a  a  e s t a r ?  80  va 
a  e s t a r  a l  s e r v i c i o  d e  Jo aq u in  R uiz J im én ez , que s e  dem ost r ô  en 
l a s  e le c c lo n e s  q u e  no  té n ia  un v o ta n te  d e tr& s . No ib a  a  h a c e r  
c a s o  a  l a s  C o r te s  d e  F ra n c o , que  e r a n  l a s  û n ic a s  que e x i s t i a n .  
Bueno, no ib a  a  h a c e r  c a s o  a l  PSOE. ^A q u ié n  p o d ia  yo h a c e r  
c a s o ?  Pues, e f e c t lv a m e n te ,  de  a lg u n a  m an era , en  e l  a s p e c to  
p o l i t i c o  con m in û s c u la ,  c r e o  q u e  h e  s id o  un e f i c a z  s e r v id o r  de  
lo  que  e n te n d ia  que  q u e r ia n  e l  Rey y e l  P r e s id e n ts .  C reo  que l a
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a c tu a c iô n  d e  TVE no e s  d i s c u t i b l e .  C reo  q u e  l a  d e m o c ra t iz a c iô n  
d e  l a  p r o p ia  T e le v is io n  tam poco  lo  e s .
Yo e s to y  d i s p u e s to ,  a  q u e  s e  c r i t i q u e n  l a s  o p e  io n e s  
p o l i t i c a s  q u e  yo  l l e v é  a  c ab o  e n  g r a n  m e d id a . s o b r e  to d o  e n  l a  
p r im e ra  p a r t e  d e l  m an d a to , p o r  i n d ic a c iô n  d e  l a s  û n ic a s  
p e rs o n a s  q u e  p o d ian  d A rm elas, que e r a n  l a  C o ro n a  y  e l  
G o b ie rn o , p o rq u e  e l  G o b ie m o , c o n  no s e r  muy d e m o c rA tlc o , e r a  
mAs d em o c rA tico  que l a s  C o r te s ,  y  no h a b ia  mAs. Tam poco i b a  a  
h a c e r  lo  que  me d a b a  a  mi l a  g a n a . Yo me e n t e r é  muy b ie n  de  
cuAl e r a  e l  p ro y e c to  p o l i t i c o  d e l  Key y  d e l  P r é s id e n te  d e l  
G o b ie rn o  y  d i j e :  a  s e r v i r .
Yo no  cam b ié  a  n a d ie  d e  do n d e  e s t a b a  p o rq u e , e n  un
m om enta en  que lo  que  h a b ia  q u e  h a c e r  e r a  p o n e r  l a  T é lé v i s io n
a l  s e r v i c i o  d e  l a  d e m o c ra c ia ,  lo  que h a c ia  f a l t a  e r a  q u e  l a  
T e le v is iô n  fu n c io n a ra  d e s d e  e l  p r im e r  d ia  y  e s o  s ô lo  s e  p o d ia  
c o n s e g u ir  m a n te n ie n d o  a  l a  g e n te  que h a b ia  en  l o s  p u e s to s  
a d m i n i s t r a t i  v o s . En TVE h ay  que d i s t i n g u i r  l a  e s c a l a  
a d m in i s t r a t i v a  y l o s  p r o f e s io n a l e s  que  h a c e n  lo s  p ro g r a m a s .  
Porque lo s  p ro g ra m a s  que  h a b ia  no  v a l ia n  y ,  s o b r e  to d o ,  p o rq u e  
e l  p r o f e s lo n a l  que  e s t a b a  b a c ie n d o  u n  p ro g ram a  e n  l a  
m e n ta lid a d  d e  C a r lo s  A r ia s ,  no p o d ia  b a c e r  un p ro g ra m a  e n  l a  
m e n ta lid a d  d e  l a  m onarqu ia  d e  Ju an  C a r lo s  y en  l a  m e n ta l id a d  
dem o c rA tica . Luego, b an  v u e l to  a  l o s  m ism o s. Yo q u i t e  a  G a b r ie l  
C a s tro ,  yo  q u i t é  a  L o sa d a , y o  q u i t é  a  L u is  Ig n a c io  S e c o , yo
q u i te  a  l o s  s e f io re s  que e n te n d ia  que  no p o d ia n  h a c e r  e l  t i p o  d e
in fo rm a c iô n  que r e q u e r ia  l a  nueva  p o l i t i c a  que  q u e r ia  h a c e r  e l  
s e f io r  SuA rez. Y n a tu re im e n te  no  to q u é  p a r a  n a d a  a  l a  e s c a l a  
a d m in i s t r a t i v a ,  s o b r e  to d o  a  l o s  d i r e c t o r e s ,  p o rq u e  e s o  me 
h u b ie ra  o b l ig a d o ,  d u r a n te  t r e s  o  c u a t r o  n e s e s ,  a  p o n e r  e n  o rd e n  
y a  d i r i g i r  yo , p e rs o n a lm e n te ,  l o s  p ro b lè m e s  a d m i n i s t r a t i v o s  d e  
l a  C asa , c o n  lo  c u a l  no  h u b ie ra  p o d id o  a  t e n d e r  e l  p ro b lè m e  d e  
c o n te n id o s .  E n to n c e s  s ig u iô  S u iz  E l v i r a ,  s i g u iô  Ramos L o s a d a , 
s ig u ie r o n  to d o s ,  s ig u iô  d u r a n te  m uch isim o  tie m p o  J e s û s  N o ra , 
h a s t a  mayo, F e rn a n d o  B o f l l l ,  Ju an  R o d rig u ez , P a b lo  I r a z a z A b a l .
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Luego, JesO s  K ora  s a l l ô  p a r  un p r o b le n a  p e r s o n a l ,  p o rq u e . 
a l  f i n a l ,  me v in o  a  d e c i r  que  y a  no  p o d ia  a g u a n ta r  mAs la  
t e n s io n  con  lo s  o t r o s ,  c o s a  que  yo  e n te n d i  muy ra z o n a b le .  Lo 
que s i  e s  é v id e n te  e s  q u e  a s i  como yo  p o d ia  fu n c io n a r  con 
Ramos L osada  o con  Ruiz E l v i r a ,  yo  c re o  que F e rn a n d o  A r ia s  no. 
Yo c r e o  que F e rn a n d o  A r ia s  n e c e s i t a b a  o t r a s  p e r s o n a s .  ^P o r qué? 
Po rque  yo  d e s p a c h a b a  y d l r i g i a  d i r e c ta m e n te  e l  tem a . E l lo s  
c o o rd in a b a n  y  yo  tom aba  l a s  d e c i s io n e s .  P e ro  F e rn a n d o  A r ia s  no 
q u ie re  to m a r l a s  d e c i s io n e s .  E l c r i t e r i o  p o l i t i c o ,  en  c u a n to  a  
lo s  t e l e d i a r i o s ,  e l  c r i t e r i o  d e  l a  I n s t i t u c i é n ,  lo  t é n i a  yo : y  s i  
no  lo  te n g o  yo , lo  t i e n e  que  t e n e r  o t r o ;  lo  q u e  no e s  p o s ib e  e s  
que no  lo  te n g a  n a d ie .  Yo c r e o  que l a s  g e n te s  que d a n  muy buen 
r e s u l t a d o  con  F e rn a n d o  A r ia s  e s  d i f i c i l  q u e  lo  d en  conm igo . 
Cada d i r e c t o r  de  o r q u e s ta  n e c e s i t a  una o r q u e s ta .
No e r a  f â c i l  c o n v e n c e r  a  l o s  e s p a f io le s  d e  que l a  T é lé v is io n  
e r a  l a  T e le v is io n  d e  l a  d e m o c ra c ia  co n  l a s  m ism as c a r a s  y l a s  
m ism as p e r s o n a s .  Mo e r a  f A c il .  L as c a r a s  que s e  ven  en  p a n ta l l a  
h a b ia  que c a m b ia r  l a s .  H abia que c a m b ia r  a  B A rbara  Rey. La 
t e l e v i s io n  e s  un p ro b lem a  d e  im A genes, que lo  que c r é a  so n
s e n a c io n e s .  E n to n c e s  bay  que  s a c a r  l a  c a r a  d e  I s a b e l  T e n a i l le ,  
que d a  l a  c a r a  d e  l a  d e m o c ra c ia ,  d e  l a  n o rm a lid a d , d e  que h a b ia  
a ca b ad o  F ra n c o . B A rbara  Rey e r a  l a  e x p r e s iô n  d e  l a  c o n cep c iô n  
f r a n q u i s t a  d e  l a  se f io ra .  Y un c h ic o  d e  v e i n t i s é i s  a fio s , con  e l  
c u e l lo  a b i e r t o ,  p u es  e s  l a  d e m o c ra c ia ; e s o  e s  L a lo ; h ace  mucho 
mAs e s a  im agen q u e  to d o  lo  que d ig a s .  M iguel â n g e l  G ozalo  e s  
lo  mAzifflo d e  a c r a t i s m o  y d e  p a s o ta  que s e  p o d ia  s a c a r  en
T e le v is io n ;  M iguel Â ngel e s  e s o ,  lo  que l le v a b a  a  l a  T e le v is iô n  
e r a ,  y p o r  e s o  t é n i a  que  e s t a r  e n  l a  seg u n d a  c a d e n a , una  g ra n
s e n s a c io n  d e  que  s e  h a b ia  d ad o  e n t r a d a  a  to d o  e s e  mundo. Todo
e s ta b a  b a s t a n t e  p e n sa d o .
P ie n s o  que  no  ha h a b id o  in f o r m a t iv o s ,  fu e ra  d e  E spafia , que 
fu n c io n a ra n  como lo s  de  T e le v is iô n .  En F r a n c ia  l o s  in fo r m a tiv o s  
s e  le e n  y s e  le e n  s o b r e  un p a p e !  que p re v ia m e n te  t i e n e  e l  v i s t o  
bueno de un r e d a c t o r  J e fe .  En Ing  la  t e r r a ,  l o s  in f o r m a t iv o s  s e
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d a n  e n  d l f e r i d o .  P o r lo  ta m to , l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  un E d u a rd o  
S o t i l l o s  o  d e  un L a lo  A zcona d e  t e n e r  m ed ia  h o ra  l a  p a n t a l l a  
a b i e r t a  d ic ie n d o  lo  q u e  l e s  d a b a  l a  g a n a , e z a c ta m e n te ,  é s o  no  
h a  o c u r r id o  nu n ca . Bueno, e r a  un r i e s g o  q u e  h a b ia  q u e  c o r r e r  
p o rq u e , d e  lo  c o n t r a r i o ,  no  s e  c am b iab a  l a  c a r a  d e  T e le v is io n .  
Y a q u e l lo s  in f o r m a t iv o s  d e  l a  è p o ca  d e  F r a n c o ,  q u e  n o  te n ia n  
in f l u e n c ia  n in g u n a  p o rq u e  no te n ia n  f i a b i l i d a d ,  l l e g a  un 
m omento en  q ue , s o b r e  to d o  E duardo  S o t i l l o s  y  L alo  A zcona, s o n  
lo s  o rà c u lo s  d e l  p a is .  Lo que e l l o s  d ic e n ,  como o c u r r e  c o n  e l  
s e f io r  C o n k r i te  en  E s ta d o s  U n id o s , s e  lo  c r e e  l a  g e n te ,  s e  lo  
c r e e  p o rq u e  l o  que  d ic e n  e s  v e rd a d , p o rq u e  s o n  e l l o s  l o s  que lo  
p ie n s a n ,  l o s  que l o  e s c r ib e n  y  l o s  que  lo  d ic e n .  Y s e  c r é a  a s i  
una  t r a n s m is io n  d i r e c t a  d e l  a u to r  con  e l  p u b l ic o .  Un s e f io r  que  
le e  un p a p e l no  t r a n s m i t s  c r e d i b i l i d a d  n in g u n a , q u e  e s  lo  que 
ha  o c u r r id o  s ie m p re  en  TVE.
C reo  que e n  a q u e l m om ento h a b ia  que p o n e r s e  a l  s e r v i c i o  d e  
e s a  f i n a l id a d ,  que  e r a  t r a e r  l a  d e m o c ra c ia  - e s  un  m i la g ro  
h i s t ô r i c o  que h a y a  v e n id o -  y h a b ia  que p o n e r  l a  T e le v i s iô n ,  e l  
t r i b u n a l  Suprem o, e l  IS  I ,  l o s  p e r iô d ic o s  y  l o s  e q u ip o s  d e  
f ù tb o l .  H abia que p o n e r  e l  p a is  e n te r o  a l  s e r v i c i o  d e  una 
a v e n tu ra  h i s t o r i c a  i r r e p e t i b l e ,  que e r a  c o n s e g u i r ,  s i n  p ro b le m a s  
y s i n  t ra u m a s , que v i n i e r a  l a  d e m o c ra c ia . Yo a d m ito  q u e  è s o  s e  
d i s c u t a .  A mi s e  me puede  d e c i r  que  me he  e q u iv o c a d o , q u e  t é n ia  
que haberm e o cupado  s ô lo  d e  h a c e r  una b u en a  T e le v is iô n .  P e ro  yo  
c r e o  que no  me h e  eq u iv o c ad o . Yo d e d iq u é  a te n c iô n  
e x c lu s iv a m e n te  y  t r a t é  d e  c o n s e g u ir  e x c lu s iv a m e n te  q u e  v i n i e r a  
la  d e m o c ra c ia . Y t r a t é  d e  que en  é s to  f u n c io n a r a  l a  T e le v i s iô n  
y fu n c io n ô . E s  un m om ento en  que  a  l a  g e n te  l e  im p o r ta  t r e s  
p e p in o s  lo  que d ig a  E l P a is , lo  que d ig a  e l  Abc, o l o  q u e  d ig a  
C a a b lo  16. Lo û n ic o  que l e  im p o r ta  a  l a  g e n te  e s  lo  q u e  d e c ia  
l a  T e le v is iô n .  Y cu an d o  s e  p ro d u c e  lo  d e  l o s  a b o g a d o s  
l a b o r a l i s t a s ,  l a  g e n te  e s t é  p e n d le n te  d e  l a  T e le v is iô n .  Y cu an d o  
d im i te  P i t a  d a  V eiga, q u ie n  d a  l a  n o t i c i a  y  d e  lo  q u e  l a  g e n te  
s e  f i a  e s  d e  lo  que d ic e  l a  T e le v is iô n .
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La T e le v is io n  c o n tr ib u y ô  a  q u e  v i n i e r a  l a  d e m o c ra c ia  y 
c o n tr ib u y ô  tre m e n d a m en te . E s l a  û n ic a  ép o ca  en  l a  que e l  
P r é s id e n te  e s  un P r e s id e n t s  d em o c rA tico , que e x p l ic a  l a s  c o s a s ,  
que s e  j u s t i f i c a  a n te  e l  p a i s ,  que  da  c u e n ta  d e  lo  que  h a ce . Es 
la  û n ic a  é p o c a  en  que  una o p o s ic iô n ,  que p rA c tic a m e n te  no  e stA  
c a s i  n i  l e g a l i z a d a ,  t é n i a  mAs a c c e s o  a  l a  T e le v is io n  q u e  a h o ra . 
F e l ip e  GonzAlez h a b lô  mucho mAs en  a q u e l afio que to d o  lo  que 
h a b lô  d e s p u é s , ig u a l  que S a n t ia g o  C a r r i l l o ,  o ig u a l  que Ruiz 
J im én ez  o  que to d o s  l o s  p o l i t i c o s  d e  l a  o p o s ic iô n .  Yo té n ia  
d i s g u s to s  to d o s  l o s  d i a s  con  e l  G o b ie rn o , p o rq u e  h a b ia  q u ie n  no 
e n te n d ia  q u e  y o  s a c a r a  a  l a  g e n te  que s a c a b a .  ^P o r qu é?  Porque 
yo e n t ie n d o  que  lo  û n lc o  im p o r ta n te  en  un m edio  in fo r m a t iv o  e s  
la  c r e d i b i l i d a d .  S i  n o  t i e n e  c r e d i b i l i d a d ,  no  s i r v e  p a r a  nad a . 
P a ra  que T e le v is iô n  te n g a  c r e d i b i l i d a d  en  un p ro c e so  
dem o crA tico , e l  p a is  t i e n e  que t e n e r  c o n c le n c la  C la ra  d e  que la  
T e le v is iô n  l e  c u e n ta  to d o  y de  que en  l a  T e le v is iô n  in te r v ie n e n  
to d o s  l o s  p e r s o n a j e s .  Me a c u e rd o , cuando  e l  re fe ré n d u m  d e l 15 
de d lc ie m b re , de  l a  c é lé b r é  in te r v e n c iô n  de  B ia s  P if ia r ,  donde 
d i jo  33  v e c e s  que l a  g e n te  d i j e r a  que no . A mi me llam ô  e l  
P r e s id e n t s  y  me d i jo :  «;qué h o r r o r !»  P e ro  é s o  h a  p ro d u c id o  mAs 
s i e s  q u e  n a d a . S i  no  de jam os h a b la r  a  B ia s  P if ia r ,  y a  n o  t i e n e  
v a lo r  e l  re fe ré n d u m , p o rq u e  lo  im p o r ta n te  no e s  g a n a r  lo s  
r e f e r e n d o s ,  que ta m b ié n  lo  va  a  g a n a r  P in o c h e t.  Lo im p o r ta n te  
e s  que  v a lg a  e l  re fe ré n d u m , que l a  g e n te  te n g a  que a d m i t i r  que 
ha  s id o  l i b r e ,  que ha s id o  como l a s  e le c c lo n e s  d e l  15 d e  ju n io .  
Lo que  e s  fu n d a m e n ta l e s  que l a  g e n te  s e  l a s  c r é a .  S i  yo  s a c o  a  
S a n t ia g o  C a r r i l l o  e s  p o rq u e  c o n v ie n e  s a c a r lo .  E l co m ité  
p o l i t i c o ,  con  r e p r é s e n ta n t e s  d e  l o s  p a r t i d o s ,  e n t r e  e l l o s  S o lan a  
y S a r t o r lu s ,  que c o n t r o la b a  la  T e le v is iô n  d u ra n te  l a s  e le c c lo n e s  
g é n é r a l e s ,  p r e s id id o  p o r  V a re la , h iz o  c o n s t a r  en  a c t a  la  
f e i i c i t a c i ô n  a  l a  T e le v is iô n  p a r  s u  a c tu a c iô n  d u r a n te  l o s  v e in te  
d ia s  d e  l a s  e le c c lo n e s .
Yo t r a t é  deque lo s  in f o r m a t iv o s  c o n tr ib u y e r a n  a  que 
v in i e r a  l a  d e m o c ra c ia . Yo h a b ia b a  con  lo s  r e s p o n s a b le s  de  lo s
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• s p a c l o s  y  t ra tm b a  d e  e z p l l c a r l e s  l a s  r a s o n a s  p o r  l a s  c u a l e s  yo  
• s t u d i a  q u a  l a  l a f a r a a c l d a  s a  d a b ia  d a r  d a  una  m a n a ra  o  d a  
o t r a  y  a l i o s ,  l i b r a ,  a b s o lu t a a a n ta  l i b r e  y  r a s p o n s a b l e s e n t e ,  
d a c ia n  l o  q u a  l a s  d a b a  l a  g a n a .  To no  c a n s u ra b a  n u n c a  n a d a , 
a n t r a  o t r a s  c o s a s  p o rq u e  no  p o d ia ,  p o rq u e  n o  t a n i a  a n t e s  l o s  
t e z t o s .  To b a b la b a  c o n  l o s  p e r i o d i s t a s  com o h a c a  c u a l q u l e r  
d i r e c t o r  co n  s u  c o n s e jo  d a  r e d a c c iô n ,  to d o s  l o s  d i a s ,  a  l a  u na . 
C re o  q u a  a s  l a  m inim a c o m p e te n c ia  q u a  d a b a  t e n w  u n  d i r e c t o r  
r e s p o n s a b le .  T o ig o  l a  s e g u r id a d  d a  q u a  no  a b u s é  d a  m l 
c a p a c id a d  d e  d l r e c c iô n  m és q u e  n in g û n  d i r e c t o r  d e  p e r iô d i c o ,  
p ro b a b le m e n te  m enas.
To c r e o  q u e  c o n t r lb u i  b a s t a n t e  a  l a  v i c t o r i a  d e  DCD p o rq u e  
e l  p ro c e s o  d e n o c r& tlc o  t a n i a  i lu s io n a d o  y  e s p e ra n z a d o  a l  p a i s  y  
e l  r e q x m s a b l e  d e  e s e  p ro c e s o  d em o c rA tico  n a tu r a lm e n te  e r a  e l  
P r é s id e n te .  Bueno, e s  o b v lo  q u e  l o s  e s p a f io le s ,  v ia  T e le v i s iô n ,  
v o ta r o n  a l  P r é s id a n te  SuA rez e n  g r a n  m ed ida  p a rq u e  e n te n d  1 e r  on  
q u e  l o s  d le z  m ese s  d e  G o b ie m o  SuA rez h a b ia n  s id o  muy b u e n o s . 
l o  e s  que  y o  me i n v e n te r a  q u e  fu e ra n  b u e n o s . To c r e o  q u e  h i c e  
l l e g a r  a  l o s  e s p a f io le s  una r e a l i d a d :  q u e  h a b ia n  s i d o  muy 
b u e n o s . Orna r e a l i d a d  q u e  re c o n o c e n  d e s d e  S a n t ia g o  C a r r i l l o  
h a s t a  B ia s  P if ia r .  P ro b a b le m e n te  s i  l a  T e le v is iô n  n o  h u b ie r a  
t e n id o  l a  c a p a c id a d  t é c n i c a  d e  t r a n s m i t i r  a l  p a i s  l a  im a g e n  d e  
q u e  e l  P r e s id e n t s  SuA rez lo  h a b ia  h e ch o  b i e n ,  p u e s  
p ro b a b le m e n te  e l  r e s u l t a d o  d e  l a s  e le c c lo n e s  h u b ie ra  s i d o  o t r o .  
To n o  s é  s i  a h o ra  s e  l e  puede  h a c e r  l l e g a r  a l  p a i s  l a  m ism a 
r e a l i d a d ,  p e ro ,  en  c u a lq u ie r  c a s o ,  y o  no  c r e o  que  s e  l e  e s tA  
h a c ie n d o  l l e g a r  l a  r e a l i d a d .  Yo no  me in v e n té  a l  P r é s i d e n t e  
SuA rez, n i  in v e n té  q u e  en  d le z  m ese s  s e  h a b ia  t r a i d o  l a  
d e m o c ra c ia .  Yo me l i m i t é  a  in fo r m a r  a l  p a i s  d e  que  e s o  e r a  a s i .  
P e ro  y o  n o  in v e n té  n a d a , no  f a l s i f i q u é  l a  r e a l i d a d .  E l G o b ie rn o  
SuA rez, d u r a n te  a q u e l lo s  d ie z  m e se s , e r a  un p ro d u c  t o  e x c e l  e n t e  y 
lo  q u e  h u b ie ra  s id o  im p e rd o n a b le ,  té c n ic a m e n te ,  e r a  n o  h a b e r lo  
v e n d id o  b ie n .  T e n  e s t e  s e n t i d o ,  e v id e n te m e n te ,  l a  T e le v i s iô n  
In f lu y ô  mucho e n  q u e  l a  g e n te  v o t a r a  a  SuA rez. l o  e s  v e r d a d ,  y
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e l  o t r o  d ia  e n  una d l s c u s iô n  c o n  F ra g a  s e  lo  d e a o s t r é ,  q u e  
d u ra n te  l o s  21 i s l e ]  d i a s  d e  l a  cam pafia e l e c t o r a l  l a  T e le v is io n  
h l c i e r a  n a d a  a  f a v o r  d e  UCD. Bn l o s  e s p a c io s  g r a t u i t o s  7 en  l a  
in fo rm a c iô n  d e  l o s  t e l e d i a r i o s  no  s e  d io  mAs que  e l  m in u to  7  
m edio  o l o s  d o s  m in u to s  que l o s  p a r t i d o s  me d a  b an  a  m i. 
N a tu ra lm e n te , to d o  lo  que s e a  que v o te n  mAs e s p a f io le s ,  f a v o re c e  
s ie m p re  a  l a s  p o s ic lo n e s  d e  c e n t r o  7  a  l a s  p o s ic io n e s  
m o d e rad a s , p o rq u e  l a  g e n te  que  s e  a b s t i e n e  n u n ca  e s  l a  g e n te  d e  
i z q u ie r d a s  o d e  e x tre m a  d e re c h a .  Yo h ic e  que v o ta r a  e l  76% d e  
lo s  e s p a f io le s .  S in  d u d a . Y e s o  f a v o re c e  a  UCD, s i n  d uda . P e ro  
e so  no q u ie r e  d e c i r  que  l o s  s p o t s  f a v o r e c le r a n  a  UCD 
d ir e c ta m e n te .
To c r e o  que  a ju d é  a l  PSOE mAs que  a  UCD. N unca e l  PSOE 
h u b ie ra  p o d id o  t e n e r  130 d ip u ta d o s ,  n u n ca , jam As. Y 
p ro b a b le m e n te  chupô ru e d a ,  c o s a  que  ta m b ié n  e s  v e rd a d . No e s  
que 70  lo  h i c i e r a  p e n sa n d o  fu n d a m e n ta lm e n te  en  e l  PSOE, aunque  
ta m b ié n  lo  h ic e  m ucho, p o rq u e , o b v ia m e n te , l a  M onarquia  
n e c e s i ta b a  d e  un p a r t i d o  s o c i a l i s t a  no  m a r x i s ta ,  m a y o r i t a r io .  
Yo c r e o  que l a  T e le iv i s io n  ayudo a l  PSOE tre m e n d a m en te  a q u e l 
afio. E l PSOE em p ieza  a  i r  p e o r  d e sd e  q u e  l a  T e le v is iô n  
em pieza  a  t e n e r  m enos in f l u e n c ia  en  l a  v id a  e s p a f io la .  E d u ard o  
[ S o t i l l o s ]  e n t r e v i s t ô  a  m ucha mAs g e n te  d e  l a  o p o s ic iô n  y 
e s p e c ia lm e n te  d e l  PSOE -e s p e c ia lm e n te  b ie n  t r a t a d o s -  que d e l  
r e s t a .  F e l ip e  l l e g a  a  l a s  e le c c lo n e s  con  una  im agen  muy b uena, 
que n a tu ra lm e n te  l e  h a  d a d o  la  T e le v is iô n ;  S a n t ia g o  C a r r i l l o  
l le g a  co n  una im agen r a z o n a b le  y  p ro b a b le m e n te  a  l o s  que m enos 
fa v o re c e  e s e  p e r io d o  d e  T e le v is iô n  e s  a  A lia n z a  P o p u la r .  Y 
tam poco  e s tA  hech o  c o n s c ie n te m e n te  p e ro  p ro b a b le m e n te  e s  a l  
que m enos f a v o re c e .  Todo lo  que  s e a  ro m p e r c o n  e l  f r a n q u is m o  y 
d e m o s t ra r  que c ab e  u n a  v id a  n o rm a l a l  m argen  d e  a q u e l lo  y que 
e l  f ra n q u is m o  h a  d e s a p a r e c id o  s o c io lô g ic a m e n te ,  p u e s , 
n a tu ra lm e n te ,  p e r ju d ic a  a  l o s  que  de  a lg u n a  fo rm a  e n c a rn a n  la  
s u c e s iô n  d e l  f r a n q u is m o . Y a l  PSOE y  a l  FCE, no  [ l e s  
p e r ju d ic a ] ,  en  a b s o lu t e .
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iQ ué  e s  lo  que  s e  p ro d u c e  a  p a r t i r  d e l  15 d e  J u n io ?  P u e s  70  
c r e o  q u e  e l  c o n v e n c im ie n to , p ro b a b le m e n te  e q u iv o c a d o , d e  que  l a  
T é lé v is io n  h a  te n id o  un p a p e l mAs im p o r ta n te  d e l  q u e  h a  t e n id o  
7 , a  p a r t i r  de  e s e  m om ento, n o  s e  p ie r d e  o p o r tu n id a d  d e  a t a c a r  
a  TVS 7  a t a c a r  a  mi p e r s o n a .  C o n s id e ro  r a z o n a b le  p o l i t i c a m e n te  
que  e s o  s e  h a g a , c o n s id e r o  a d m is ib le  que s e  t r a t e  d e  e v i t a r  que 
7 0  s i g a  p a r t i c ip a n d o  en  l a  p o l i t i c a  e s p a f io la  y  q u e  s l g a  
a y u d an d o  a l  P r é s id e n te .  E s  muy d i v e r t i d o  q u e  no  a p a r e z c a  lo  d e  
l a s  c r i t i c a s  a  l a  T é lé v is io n  h a s t a  que yo  n o  me v o y . Yo f u i  a  
e s e  p u e s to  p o r  l e a l t a d  a l  P r e s id e n t s  y  a l  Rey, q u e  s o n  m is  
a m ig o s . E s  v e rd a d  que n o  l e  d e jé  a  A r ia s  S a lg a d o  un  p a r a i s o ,  
p e ro  s e  e n c o n trô  con  m uchos m enos p ro b le m a s  que c u a n d o  yo 
l le g u é .  E s  c u r io s o ,  p a re c e  que lo  û n ic o  q u e  e r a  p e r f e c t o  e n  l a  
é p o ca  d e  F ran c o  e r a  l a  T e le v is iô n  y q u e  l a  e s t r o p e a m o s  
F e rn a n d o  y  yo .
P o r  o t r a  p a r t e ,  yo s u s t i t u i  m uchos p ro g r a m a s  d e  p ro d u c c iô n  
d ra m A tic a , l e n to s  y  c o s to s o s ,  q u e  l le v a b a n  m ucho t ie m p o  en  l a  
p ro g rzu n ac iô n , p o r  m uchos p ro g ra m a s  en  d i r e c t o  que s o n  mucho 
mAs b a r a t o s  y  que s e  h a cen  c o n  mucha mAs f a c i l i d a d  y  que , 
n a tu ra lm e n te ,  so n  mAs a b u r r id o s .  En a q u e l la  é p o ca , p o r  e je m p lo , 
v o lv ie r o n  l o s  t e a t r o s  e n  d i r e c t o  que  h a c ia n  G u s tav o  P é r e z  P u ig , 
P e d ro  A m alio  Lôpez y  puede  que  A lf re d o  C a s te l lô n .  H ice  v a r i a s  
o p e ra s  en  d i r e c t o .  A quello  me p e r m i t ia  d e d ic a r  e l  e s f u e r z o  a  
m e jo ra r  y  a  h a c e r  de  v e rd a d  un  p la n  d e  p ro d u c c iô n  com o D ios 
m anda y  a  h a c e r  una p ro g ra m a c iô n  a  c u a t r o  a fio s  y a  p r e p a r a r l o  
to d o  p a r a  que f u n c io n a ra  b ie n  a  p a r t i r  d e  1 9 77 . P o r l o  t a n t o ,  
no e s  v e rd a d  que l o s  in d ic e s  d e  a u d ie n c ia  b a ja r a n  e n  l a  é p o ca  
a q u e l la ,  s i n o  que e s tu v i e r o n  com o nunca. P a r a  em p e za r , d e  l o s  
d ie z  p ro g ra m a s  que mAs g u s ta b a m , nom alm en te  l o s  d ie z  e r a n  de 
p ro d u c c iô n  p r o p ia ,  c o s a  que  jam As h a b ia  o c u r r id o  y q u e  no  ha 
v u e l to  a  o c u r r i r .  S é b a d o  c in e  f u e  una fo rm a  d e  c o n s e g u i r  p o n e r  
una p e l ic u la  e l  sA bado. Todo e l  mundo me d e c ia  q u e  e s o  e r a  
im p o s ib le .  l o  h ay  p o s i b i l i d a d  n in g u n a  d e  h a c e r  una 
p ro g ra m a c iô n  d e  sA bado p o r  l a  noche  q u e  no  s e a  c o n  una
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p e l ic u la .  l o  h ay  n a d a  que pueda c o a p e t l r  c o n  e s o .  N a tu ra lm e n te ,  
yo  no  p o d ia  m e te r  una p e l ic u la  a  p a lo  s e c o ,  p o rq u e  lo s  
c in e m a to g rA fic o s  e s o s  s e  h u b ie ra n  e n fa d a d o  mucho. E n to n ce s  
t é n i a  que p o n e r  un  sho iv  en t o r n o  a l a  p e l i c u la ,  una e s p e c ie  de  
La c la v e .  Lo que  h lc lm o s  fu e  in v e n ta r n o s  S é b a d o  c ia e  c o n  M artin  
F e r ra n d .  A q u e llo  d u ré  ocho  o  d le z  sem a n as  y , a l  c a b o  d e  e s e  
t ie m p o , s e  q u i t é  l a  p a r t e  i n i c i a l  y  quedô l a  p e l i c u l a .  Y h a s ta  
hoy . E ra  una fo rm a  d e  que c o l a r a .  Todo e s o  fu e  p o s i t i v o ,  
d i f i c i lm e n te  d i s c u t i b l e .  Es un  mom ento en  e l  que  h ay  un  70% de 
p ro g ram a c iô n  p r o p ia ,  c o s a  que no  s e  h a  d a d o  en  TVE n i  s e  
v o lv e rA  a  d a r .  E l num éro  de t e l e f i lm  e s  e r a  m inim o. E l num éro  de 
p e l i c u la s  e r a  m inim o. T odos l o s  s e f io re s  q u e  s a b ia n  h a c e r  
T e le v is iô n ,  l a  h a c ia n .  Luego s e  ha  d e m o s tra d o , c u a n d o  han
q u e r id o  c a m b ia r  lo s ,  que l o s  demAs n o  s a  ben  h a c e r lo .  
E v id en te m e n te . P o rq u e  to d o  p a i s  g e n e ra  o ch o  o d ie z  a n im a le s  
t e l e v i s i v o s  y  no  mAs. S i  yo p u d ie ra ,  l e  h a b r ia  e n c a rg a d o  una 
s e r i e  a  L u is  Buftuel to d a s  l a s  sem a n a s , p o rq u e  e s  e l  que l a s  
s a b e  h a c e r  b ie n .
Hay o t r o  a s p e c to  é v id e n te :  yo  no  me ocupo  d e  que
T é lé v is io n  fu n c io n e  b ie n .  Yo c r e o  que mi o b l lg a c iô n  p o l i t i c a  e ra  
p o n e r  T e le v is io n  a l  s e r v i c i o  d e  l a  d e m o c ra c ia . A p a r t i r  d e l  15 
d e  ju n io  t r a t é  d e  p o n e r  en  m archa  to d o s  l o s  m éc an ism e s  que 
p e r m it ie r a n  que lo s  e s p a f io le s  tu v ie r a n  u n a  buena  T e le v is iô n .  
RTVE no té n ia  e n to n c e s  p e r s o n a l  id a d  ju r i d i c a  n in g u n a . Yo e r a  un 
d i r e c t o r  g e n e r a l  como e l  [ d i r e c t o r  g e n e r a l !  de  M o n tes . Mo 
p o d ia  f i r m a r  un s o lo  p a p e l ;  lo  té n ia  que  f i r m a r  e l  
s u b s e c r e t a r io  d e l  M in is t ro .  En e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  c o n f lu ia n  
d o s  c a r g o s :  d i r e c t o r  g e n e r a l ,  de  la  D ire c c iô n  G e n e ra l de
R a d io d ifu s iô n  y T é lé v is io n ,  una d i r e c c iô n  g e n e r a l  d e l
M in is t e r io ,  y d i r e c t o r  g e n e r a l  d e l  o rg a n is m e  RTVE. A p a r t i r
d e l  mes d e  j u l i o  l a  p ro g ra m a c iô n  d e  T e le v is iô n  g u s t a  m enos, 
c o s a  que yo  s é  que ib a  a  g u s t a r  m enos. E ra  a lg o  in e v i t a b l e  
p a ra  que lu eg o  g u s t a r a  mAs. T engo que d e d ic a r  l e  mucho mAs 
tie m p o  a l  UHF, a  l a  p a r t e  t é c n ic a ,  a  l a  p a r t e  p r e s u p u e s ta r ia .
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P o r  o t r a  p a r t e ,  d e s d e  un  p u n to  d e  v i s t a  i n t e r n o ,  yo  a e  
e n c u e n tr o  co n  una T e le v is io n  que  no  t i e n e  p r e s u p u e s to s ,  q u e  no  
t i e n e  p l a n t i l l a ,  que no  t i e n e  re g la m e n to ,  q u e  n o  t i e n e  
p e r s o n a l id a d  J u r id ic a ,  que  no  h a  r e n d id o  e n  s u  v id a  c u e n t a s  d e  
n a d a , una T e le v is io n  a  t r a v é s  d e  l a  c u a l  s ie m p re  s e  h a n  
f in a n c ia d o  c in c u e n ta  m il  c o s a s  que  no te n ia n  n a d a  q u e  v e r  c o n  
T e le v is io n .  T en  e l  p la z o  d e  un  afio T e le v is iô n  q u ed a  c o n  u n a  
e s t r u c t u r a  o rg A n ica  que , s i  s e  h u b ie ra  man t e n id o ,  TVE s e  h a b r ia  
c o n v e r t id o  en  una e m p re sa  s e r i a ,  con  u n a  p r o f e s i o n a l i z a c i ô n  
c o m p lé ta ,  p o rq u e  no  h a y  un s o lo  c a r g o  en  T e le v is iô n  q u e  n o  lo  
e s t é  p o r  ra z o n e s  p r o f e s io n a l e s .  Po rque  cu an d o  a h o r a  s e  h a b i a  d e  
que  l o s  h o m b res  c la v e  p a r a  T e le v is io n  s o n  M iguel A ngel C o za lo  
[p o r  M iguel A ngel T o led a n o , t a l  v ez ] , J o s é  M aria  O te r o  o 
E n r iq u e  d e  l a s  C a s a s ,  to d o s  e l l o s  e r a n  m is  s u b d i r e c  t o r e s  
g é n é r a l e s  [ s i c ] .  T odos e l l o s  te n ia n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  h a c e r  
l a  T e le v is io n .  l o  h a b ia  una  s o l a  buena c a b e z a  q u e  no  e s t u v i e r a  
u t i l i z a d a .  Yo me re u n ia  mAs co n  lo s  p r o f e s io n a l e s  que h a c e n  l o s  
p ro g ra m a s  que  con  lo s  c a r g o s  a d m i n i s t r a t i v o s .  D e n tro  d e  l o s  
I n f o rm a tiv o s ,  a  F e rn a n d o  B o f l l l ,  Ju an  R o d rig u ez  y  P a b lo  
I raz a z A b a l, p rA c tic a m e n te  no  l o s  v e ia  n u n c a , Yo v e ia  a  l o s  q u e  
h a c ia n  lo s  p ro g ra m a s .
H abia que  c o n s e g u ir  como f u e r a  lo  d e l  o rg a n is m e  a u tô n o m o  y 
lo  d e l  c an o n . E l c an o n  no l le g ô  a  s a l l r .  T en ia  q u e  h a b e r  
s a l i d o  una vez  c o n se g u id o  lo  d e l  o rg a n is m s  au tônom o. H ab ia  que  
c o n s e g u ir  l o s  c r é d i t e s  e r t r a o r d l n a r  i o s , s o b r e  t o d o  p a r a  
I n v e r s io n ,  que  no  s e  a p ro b a ro n ;  s ô lo  s e  a p r o b a r o n  l o s  g a s t o s ,  
que  e s  l a  t o n t e r i a  que h a c e  s ie m p re  l a s  C o r te s :  d a n  d i n e r o  p a r a  
r e p o n e r  y  p a r a  p a g a r  a  l a  g e n te ,  y no d a n  d in e r o  p a r a  p o n e r  
e m is o ra s  y r e e m is o r e s  y  p a r a  c o m p ra r  m A quinas d e  v id e o . En e s o  
c r e o  que  t i e n e  ra z ô n  F e l ip e  IG onzA lezl: E stA  muy b ie n  lo  d e  
r e d u c i r  e l  p re s u p u e s to  d e l  E s ta d o  p e ro  no  a  c o s t a  d e  l a  
in v e r s lô n ;  p ro b a b le m e n te  h ay  q u e  a u m e n ta r  l a  i n v e r s i o n .  E l 
c a b le  s ô lo  s e  p o d ia  p o n e r  en  m a rch a  co n  p a r t i c i p a c i ô n  p r l v a d a .  
To s e  p o d ia  d e t r a e r  d in e r o  d e  l a  T e le v is iô n  q u e  v en  v e i n t e
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a l  H o n e s  d e  e s p a f io le s  p a ra  g a s tA r s e lo  e n  una t e l e v i s i ô n  que 
s ô lo  p o d ia n  v e r  c in c u e n ta  m il  f a m i l i a s  y ,  n a tu ra lm e n te ,  l a s  
f a m i l l a s  p r i v i l e g l a d a s  d e  M adrid  y  B a rc e lo n a . E n to n c e s ,  e l  
p o n e r  en  m arch a  e l  c a b le  que  p o d ia  c o s t a r ,  digfumos, d o s  m il 
m il lo n e s  a l  afio, no  té n ia  s e n t i d o  que s e  h l c i e r a  q u i ta n d o  
d in e r o  d e  RTVE, que b a s t a n t e  p o co  t é n i a  p a r a  h a c e r  una  b uena  
T e le v is iô n  d e s t l n a d a  a  v e in te  m i l lo n e s  d e  e s p a f io le s .  Yo 
p la n te é  q u e  s e  p u s l e r a  en  m arc h a  e l  c a b le ,  con  una  e m p re sa  
m iz ta ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  l o s  m e d io s  d e  c o m u n icac ién , en  l a  que 
e l  E s ta d o  c o n s e rv a  b a  e l  75% y s e  d a b a  e n t r a d a  con e l  25% a  l a  
i n i c i a t i v a  p r iv a d a .  Con e s e  25% s e  h a c ia  l a  p ro g ram a c iô n  d e l  
c a b l e .  E l G o b ie rn o  e n te n d lô  que  no  e r a  bueno y no  lo  h iz o .
R e sp e c to  a  l a  O rd en an za  L a b o ra l ,  e s  e l  co lm o. C r i t i c a r  a  un 
d i r e c t o r  g e n e r a l  o a  un d i r e c t o r  d e  una em p re sa  p o rq u e  h a c e  
una O rd en an za  b uena, que f a v o re c e  a  l o s  t r a b a j a d o r e s , e s  un 
ta n to  c u r io s o .  E s q ue , C d lcen l, l a  h a ce  p a ra  co m p ra r l e s .  Bueno, 
yo c re o  que l a  o b l ig a c iô n  d e  to d o  d i r e c t o r  e s  que su  p e r s o n a l  
e s t é  b ie n ,  y p a r a  e s o  e s tA  e l  M in is t e r io  d e  H acien d a , p a r a  
d e c i r  que no . Yo t é n i a  que c o n v e n c e r  a l  M in is t e r io  de  que d l e r a  
to d a s  l a s  v e n ta ja s  p o s i b l e s  a l  p e r s o n a l  d e  T e le v is iô n . La 
Jo rn a d a  d e  s l e t e  h o r a s  e s  una J o rn a d a  que en to d a  E uropa y a  s e  
ha  im p u e s to  p o rq u e , e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  e s  mAs p ro d u c t iv a ,  c o n  
lo  c u a l yo  lo  que h ic e  fu e  a n t ic ip a r m e  a  a lg o  que ya s e  e s t a b a  
h a c ie n d o  en  S u e c ia ,  O in am arca  y  A lem ania .
RTVE no  t i e n e  mAs s o lu c iô n  en  e s t o s  m om entos que  
e s t r u c t u r a r s e  como una  e m p re sa  p r o d u c t iv a ,  con  un o rg a n is m e  
c e n t r a l ,  que e s  e l  o rg a n is m e  autônom o y con  una s e r i e  d e  
e m p re sa s  c o m p le m e n ta r ia s  -com o h a  o c u r r id o  en  F r a n c ia -  que s e  
ocupen d e  a q u e l lo s  a s p e c to s  d e  l a  a c t iv id a d  de  l a  T e le v is iô n  
que no t i e n e n  n a d a  que  v e r  c o n  lo s  c o n te n id o s .  E l E s ta d o  
c o n s e rv a  e l  m o n o p o lio  d e  l a  e m is iô n , c o n s e rv a  e l  m onopo lio  d e  
lo s  in f o r m a t iv o s ,  y c o n s e rv a  e l  m onopo lio  d e l  d i r e c to  y .
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n a tu ra lm e n te ,  no  c o n s e rv a  n i  e l  m onopo lio  d e  l a  p ro d u c c iô n ,  n i  
e l  m ono p o lio  d e  l a  red * * * .
1 .4 .3 .-  F e rn an d o  A r ia s  S a lg a d o : In v o lu c iô n  y  e s p e ra
E l d e t e r lo r o  d e  l a s  r e la c c io n e s  e n t r e  R a fa e l  Ansôn y l o s  t r a b a j a d o r e s  fu e  
t a l  que e l  n o m b ram ien to  d e  un d ip lo m a t i c o  p a ra  l a  D ire c c iô n  G e n e ra l ,  
F e rn a n d o  A r ia s  S a lg a d o  - h i j o  d e l  M in is t r o  que in a u g u ra ra  TVE- fu e  a c o g ld o  
con  c i e r t o  o p tim ism o  d e s d e  e l  m om ento m ism o d e l  r e le v o ,  19 d e  n o v ie m b re  
de 1977 . Unos d ia s  a n t e s ,  p o r  R re a l D e c re to  d e l  2 d e  n o v iem b re  d e  1 9 7 7 , 
s e  c r é a  e l  C o n se jo  S e c to r  P r o v is io n a l  d e  RTVE, in te g r a d a o  p o r  36
m lem b ro s , de  l o s  c u a l e s  l a  m lta d  e s  d e s ig n a d a  p o r  e l  G o b ie rn o  y l a  o t r a
n i t a d  estA  fo rm ad a  p o r  " p a r la m e n ta r io s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  d i s t i n t o s  
g ru p o s ,  e le g id o s  con  c r i t e r i o  p r o p o r c io n a l" ; la  d i s t r i b u c i ô n  s e  e f e c tu ô  de 
l a  s lg u i e n t e  m anera : s i e t e  p a r la m e n ta r io s  p o r  UCD, c in c o  p a r  e l  PSOE, y  un 
p a r la m e n ta r io  p o r  c ad a  uno de de l o s  g ru p o s  m i n o r i t a r i o s ,  e s  d e c i r ,  PCE, 
AP, G rupo M lzto , M inor ia  C a ta la n a ,  N in o r ia  V asca y S o c i a l l s t a s  de  C a ta lu f ia .  
Su p r in c ip a l  co m e tid o  e r a  l a  r e d a c c iô n  de  un E s t a tu to  p a r a  RTVE, 
c u e s t lo n e s  que re to m a re m o s  mAs a d e l a n te ,  en  e l  p ro x im o  c a p i tu lo .  L as 
p r im e r a s  d e c l a r a c io n e s  d e l  nuevo  d i r e c t o r  g e n e r a l  s o n  p r e c ls a m e n te  ^ e  
f e i i c i t a c i ô n  p o r  l a  c r e a c iô n  de e s t e  o rg a n is m e , como c o n s e c u e n c ia  d e  l o s  
P a c to s  d e  l a  K oncloa: "T en er un o rg a n is m e  que c o n t r ô l e  RTVE e s  una 
g a r a n t i s " ,  d i jo  A r ia s  S a lg a d o * ^ . I n s i t i ô  d e  nuevo e l  d ia  d e  su  tom a de
p o ses iO n : "El C o n se jo  R e c to r  a l iv la r A  mi ta re a "* ® . E s ta  i n s t i t u c i ô n  d e
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c o & tro l p o l i t i c o  su p o n ia  In c lu s o  un  p r e t e z t o  p a r a  l i q u l d a r  a l  C om ité  d e  
A n tic o r ru p c iô n ,  en  n u e v as  d e c l a r a c io n e s  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l :  "E l C om ité  
A n tic or ru p c iô n  d e  RTVE e s t é  s u p e ra d o  p o r  e l  C o n se jo  Rec t o r* * * . R afae l 
Ramos L osada  l e  e x p l ic a  a  M iguel Â ngel T o le d a n o , en  e s t e  nuevo c o n te x to  
p o l i t i c o ,  que  s e  c o n s id é r a  un h om bre  d e l  p a s a d o  7  l e  p r e d is p o n e  p a r a  l a  
s u c e s iô n .  P e ro , en  t o r n o  a  l a  S a v id a d ,  e l  nu ev o  d i r e c t o r  g e n e r a l  e s  
a l e r t a d o  s o b r e  l a  e x i s t e n c i a ,  e n t r e  l o s  p r o f e s io n a l e s  que  s e  b a r a ja n  p a r a  
fo rm a r  e l  e q u ip o  d i r e c t l v o ,  d e  p o s i b l e s  i n f i l t r a d o s  d e  l a  i z q u ie r d a ,  o  d e  
e s t a r  v in c u la d o s  a  l a  o p o s ic iô n  s o c i a l i s t a .
E l p e r f i l  d e l  que s e r i a  s u  e q u ip o  d i r e c t i v e  c am b ia  r a d ic a lm e n te  j a  
que A r ia s  S a lg a d o  e f e c tù a  e n  e n e ro  d e  1978 c u a t r o  c o n f l i c t !  v o s  
n o m b ram ien to s : R a fae l Ramos L o sa d a . d i r e c t o r  g e r e n te ;  J o s é  M aria
C a rc a s o n a , d i r e c t o r  ad  ju n to  d e  TVE p a r a  l a  P r ^ r a m aciôn ; F e rn a n d o  B o f l l l , 
d i r e c t o r  a d  ju n to  d e  TVE p a ra  l o s  I n f o r m a t iv o s  7  F e l ic ia n o  L orenzo  G e lic e s ,  
d i r e c t o r  a d ju n to  p a ra  l a  G e re n c la .  L os n o m b ra m ien to s  p ro v o c a n  una 
c o n te s ta c iô n  p o r  e s c r i t o  d e  n u m ero so s  d i r e c t i v o s  7  m andas  in te m e d io s  -  
e n ca b e z ad a , e n t r e  o t r o s ,  p o r  l o s  s u b d i r e c t o r e s  M iguel Â ngel T o led an o , 
E n r iq u e  d e  l a s  C asa s  7  J o s é  M aria  O te ro , m és R ic a rd o  V ised o , A n to n io  
Lôpez, e t c é t e r a -  docum ente  a l  q u e  s e g u i r é  e l  24  d e  e n e ro  d e  1978 la  
d im is iô n  d e  l o s  c u a t r o  d i r e c t o r e s  d e  l o s  t e l e d i a r i o s  q u e  h a b ia  nom brado  
A nsôn. P e d ro  Macia v o lv e r ia  a  a c e p t a r  l a  d i r e c c iô n  d e l  t e l e d i a r i o  e l  10 de 
a b r l l  d e  1978 . La c a s i  t o t a l i d a d  de  l a  t r e i n t e n a  de f l r m a n te s  d e  a q u e l 
d o cu m en te  a c a b a r é ,  a n t e  l a s  p r e s io n e s  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l ,  p o r  r e t i r e r  
l a s  f i r m a s ,  e x c e p te  a lg u n o  como R ic a rd o  V isedo  - e n to n c e s  j e f e  d e l  
C a b in e ts  d e  In v e s t lg a c lô n  d e  A u d ie n c ia  d e  RTVE- que o p ta  p o r  a b a n d o n a r  la  
C asa .
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E l m a n d a to  d e  A r ia s  S a lg a d o  s e  c o n v ie r te ,  a  p a r t i r  d e  e n to n c e s ,  e n  
s ig n o  p e rm a n e n te  d e  in v o lu c iô n  a  l a  e s p e r a  d e  q u e  s e  p ro m u lg u e  e l  
E s t a t u t o ,  p r im e r a ,  7  d e  q u e  s e  p a n g a  e n  m arch a , d e s p u é s .  P e ro  e l  C o n se jo  
S e c to r  s e  a u to d is u e lv e  to d a  v ez  que  l a  o p o s ic iô n  s o c i a l l s t a  s e  m u e s t r a  
d is c o n f o rm e  c o n  l a  e z c e s lv a  c u o ta  d e  p r e s e n c la  d e l  G o b ie rn o  e n  e s t e  
o rg a n is m e .  L as  n e g o c ia c io n e s  p a r a  e l  d e b a te  y  a p ro b a c iô n  d e l  E s t a t u t o  
s o n ,  a  p a r t i r  d e  e n to c e s ,  m és l e n t a s  7  d l f i c u l t o s a s  d e  l o  q u e  s e  c r e i a .  
AdemAs, e l  m an d a to  d e l  e q u ip o  d i r e c t i v o  d e  A r ia s  S a lg a d o  e s t é  s a l p i c a d o  
de  c r i s i s  i n t e r n a s  acom pafiadas  d e  a lg u n o s  e sc A n d a lo s . A cced ian  a  c a r g o s  
de  r e s p o n s a b i l i d a d  p r o f e s io n a l e s  7  t é c n l c o s  a  l o s  q u e  Ansôn n o  q u is o  
en co m en d a r l a  to m a  d e  d e c i s io n e s  p o l i t i c a s .  En a g o s to  d e  1 9 7 8 , s i e t e  
m e se s  d e s p u é s  d e  l o s  p r im e r o s  n o m b ra m ie n to s , M iguel M ar tin  - p e r i o d i s t a  
v in c u la d o  ta m b ié n  a  l a  d e re c h a  d u r a -  s u s t i t u y e  a  Ram os L o sad a  e n  l a  
d i r e c c iô n  d e  TVE a l  tie m p o  que L u is  Â ngel d e  l a  V iuda re e m p la z a  a  R u iz  d e  
E l v i r a  a l  f r e n t e  d e  R ad io  M acional d e  E spafia . P e ro  tam poco  e s t o s  d o s  
d i r e c t i v o s  co m p le ta rA n  su  m an d a to  y a  que  d im lte n  e l  4 d e  j u l i o  d e  1 9 7 9 . 
E l s u b d i r e c t o r  g e n e r a l  L u is  E z c u rra  asum e e n to n c e s  l a  d i r e c c i ô n  en  
f u n c io n e s  d e l  m edio .
E n t r e  l o s  p r im e r o s  n o m b ra m ie n to s  7  l o s  c e s e s  d e  l o s  d i r e c t o r e s  d e  
TVE 7  d e  R IE s e  p ro d u c e s  - o f i c i a lm e n te  d e sd e  e l  2 0  d e  s e p t i e m b r e  d e  
1 9 7 8 - e l  d e  J e s û s  Lôpez l a v a r r o ,  que p a s a  a  d i r i g i r  l a  p r im e r a  c a d e n a  de  
TVE, 7  e l  d e  M iguel Â ngel T o led an o , que  e s  n om brado  d i r e c t o r  d e  l a  
s e g u n d a  c a d e n a . Un d o cu m en te  f irm a d o  p a r  n o v e n ta  m andos in te r m e d io s  
d e p e n d i e n t e s  d e  l a  s u b d i r e c c iô n  d e  M edios T é c n ic o s  7  d e  O p e ra c iô n  d e  TVE 
d a  a  c o n o c e r  un  e s c r i t o  e l  23  d e  s e p t ie m b r e  d e  1978 en  e l  que  
m a n if  i e s t a n :
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*Los m andos no  so m o s c o p a r t i c lp o e s  d e l  c a o s  e m p r e s a r i a l ,  s i n o  
que , como e l  r e s t o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  som os v ic t im a s  de
El t i t u l a r  d e  a q u e l la  s u b d i r e c c iô n ,  F r a n c is c o  C em branos, e r a  
d e s t i t u i d o  a l  p oco  tie m p o  <13 d e  o c tu b re  d e  1978) y s u s t i t u i d o  p o r  Ju an  
A n to n io  A lb e r ic h .  O tro s  d i r e c t i v o s  que c o n s o l id a n  u o b t ie n e n  p a r c e l a s  de  
p o d e r s o n , en  l o s  In f o r m a t iv o s ,  J u an  J e s û s  B u h ig a s , M iguel P é re z  C a ld e rô n , 
P a b lo  I raz a zA b a l; en  d i s t i n t a s  A reas  d e  TVE, in c lu id a  l a  p ro g ra m a c iô n , 
Juan  J u l io  B aena, I ld e f o n s o  R oel, C a r lo s  G ra n a d o s , R ic a rd o  P é re z  Bahôn, 
S a n t ia g o  R onda, J a v i e r  Ju an  A r a c i l ,  E duardo  AutrAn A r ia s -S a lg a d o ;  en  e l  
a p a r a to  t é c n l c o - a d m in i s t r a t i v o ,  E duardo  G avilA n, L ucio  L iaS o , L u is  Lôpez 
B a l le s te r o s ;  en l o s  c e n t r o s  p e r i f é r i c o s ,  J o rg e  A ran d es  (B a rc e lo n a )  y 
E ugen io  Pena ( G a l ic ia ) .  Uno d e  l o s  p r i n c i p a l e s  in c o n v e n ie n te s  que t i e n e  
A r ia s  S a lg a d o , d e s d e  un p r i n c i p i o ,  e s  p re c ls a m e n te  l a  t ip o lo g ia  p o l i t i c a  
d e  s u  e q u ip o  de c o la b o r a d o r e s ,  muy e s c o ra d o  a  p o s ic io n e s  c o n s e r v a d o r a s ,  e 
in c lu s o  r e a c c io n a r i a s ,  con  a lg û n  que o t r o  e z p o n e n te  d e  l a  u l t r a d e r r e c b a  
p o l i t i c a .  E s p re c ls a m e n te  d u r a n te  e s t a  e ta p a ,  como s e  verA en  e l  c a p i tu lo  
s lg u i e n t e ,  cu an d o  e l  PSOE v a  c o n f ig u ra n d o  su  p ro g ram a  a l t e r n a t i v o  p a r a  
RTVE a l  tie m p o  que e n d u re ce  e  i n t e n s i f i e s  s u s  a ta q u e s  a  l a  g e s t i ô n  
c e n t r i s t s  d e  l a  T e le v is iô n .
E l te s t im o n io  d e  P e d ro  M acia s o b r e  l a  p o l i t i c a  in fo r m a t iv a  d e  e s t a  
ép o ca  d e  t r a n s i c i ô n  e s  ta m b ié n  n e g a t iv e .  D iv id e  e l  m andato  d e l  d i r e c t o r  
g e n e r a l  en  d o s  e ta p a s ,  d e s d e  e l  n o m b ram ien to  h a s t a  1979 y d e s d e  e s t e  afio 
h a s t a  su  d e s t i t u c iô n .  L as c a l i f i c a ,  r e s p e c t i  vam en te , com o " e s p e ra  
c o n s t i tu c io n a l"  y  " t e r c e r a  in v o lu c iô n " :
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*(...>  F e rn a n d o  A r ia s  S a lg a d o  p u so  v o lu n ta d  y  en p efio  e n  que  
«nada c an b la rA »  c a n  s u  p r e s e n c la .  Los t e l e d l a r i o s ,  s i n  e m b a rg o , 
s u f r i e r o n  un f r e n a z o .  S e  p e r d iô  e l  c o n ta c t e  d e  l a s  r e u n lo n e s  
d l a r i a s  y  r e n a c i e r o n  l o s  « ta b û e s» . V o lv le ro n  a lg u n a s  p r e s i o n e s  
y to d o  h a c ia  s o s p e c h a r  q u e  l a s  c o s a s  i r i a n  a  p e o r .
(...)
L as t e n s i o n e s  s e  fu e ro n  a c e n tu a n d o  c o n fo rm e  a v a n z a b a  e l  
p ro c e s o  c o n s t i t u c i o n a l .  H ab ian  r e s u r g id o  p r e s io n e s  q u e  yo  
t r a t a b a  d e  I g n o r a r  o  q u e  s e n c l l l a m e n te  r e b a t i a .  La d e f e n s a  d e  
ml p o s tu r a  c o n tr lb u y ô  a  una  f r l c c l ô n  e n t r e  e l  d i r e c t o r  d e  l o s  
I n f o rm a tlv o s  c o n  e l  d e  T e le v is io n ,  M iguel M a r tin ,  que h a b ia  s l d o  
nom brado  e n  e l  v e ra n o  y  que  co n c lu y ô  c o n  l a  d lm ls lô n  d e l  
p r lm e ro .
l o  a m a ln a ro n  l a s  p r e s io n e s  con  l a  p r e s e n c l a  d e  P a b lo  
Iraz a zA b a l, a l  que l e  ta p o n a ro n  p o r  a r r l b a  c o n  o t r o  
nom b ram len to  d e  un a d ju n to  a l  d i r e c t o r  d e  TVS p a r a  l a  
In fo rm a c lô n . Ml lu c h a  s e  m an tuvo  en s o l l t a r l o  y c o n c lu y ô  c o n  mi 
«cese»  e l  11 d e  e n e ro  d e  1979.
(...)
C o n v o cad as  l a s  e le c c lo n e s  g é n é r a l e s ,  s u r g lô  c a d a  v e z  un 
c o n t r o l  mAs f ë r r e o  d e  l o s  In f o rm a t lv o s .  Los t e l e d l a r i o s  
tu v le ro n  n u ev o s  d l r e c t o r e s :  L u is  Ig n a c io  S eco  p a r a  l a  p r im e r a  
e d lc lô n ,  Jo aq u in  C a s t r o  p a r a  l a  seg u n d a  y  L u is  lo s n r ta  p a r a  lo  
que v ln o  e n  m a n te n e r s e  com o «U ltim as  H o t lc la s » .  J o a q u in  
Arozam ena, s u b d l r e c t o r  d e  M iguel À ngel G o zalo  en  S e d a c c iô n  d e  
Docbe, fu e  r a t l f l c a d o  com o d i r e c t o r  d e  l a  m lsm a, c a r g o  que  
ocupaba d e s d e  l a s  d lm is lo n e s  d e  e n e ro  d e  1 9 78 .
L as a c t i v ld a d e s  a l n l s t e r l a l e s  v o lv le r o n  a  o c u p a r  un 
o lv ld a d o  « p rim e r p ia n o » . La o f i c l a l l z a c l ô n  d e  t o d a s  l a s  
l a f o r n a c lo n e s  n a c lo n a le s  quedô c o n t r a s t a d a  t a n  s o l o  p o r  e l  
m a n te n lm le n to  d e  u n a  a c e p ta b le  in fo rm a c lô n  I n t e m a c i a n a l .  Los 
e s q u e a a s  v o lv le r o n  a  s u s  o r ig e n e s  f o r a a l e s  y  s o l o  l a
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in fo rm a c lô n  r e l i g l o e a  puede d e c l r s e  que  b a y a  e x p e r la e n ta d o  un 
c l a r o  avance*
Se p ro d u c e , d u ra n te  s u  m an d a te , l a  p r im e r a  y  h a s t a  e l  mom ento 
û n lc a  b u e lg a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  en  l a  h i s t o r i a  d e  RTVE, d u r a n te  t r è s  
d l a s ,  a  p a r t i r  d e l  18 d e  d lc ie m b re  de  19 7 8 , a  p e s a r  d e  que  tu v o  e s c a s a  
r e le v a n c ia  en  l a  p ro g ram a c lô n , y a  que  e l  G o b le rn o  a p l lc ô  un  p la n  d e  
s e r v i c i o s  m in im os. La p re n s a  p u b l ic a  n u m e ro so s  c a s o s  d e  m a n ip u la c io n e s ,  
d e  c e n s u ra  y  d e  u t i l l z a c iô n  p a r t i d i s t a  d e l  m edio . E l p ro p lo  P e d ro  X acia , 
d i r e c t o r  d e  l a  p r im e ra  e d lc lô n  d e l  t e l e d i a r l o ,  d lm l te  p o r  n e g a r s e  a  d a r  
una  in fo rm a c lô n , que c o n s id é ra b a  f a l s a ,  s o b r e  una h u e lg a  d e  S e n fe .  En e l  
A rea d e  l a  p ro g ram a c lô n  e s t a l l a r à  un  e sc A n d a lo  que serA  l le v a d o  a l  
P a rla m e n to : l a  a c u s a c lô n  c o n t r a  J o s é  M aria  C a rc a s o n a  p o r  p a r t e  d e l
s e m a n a r lo  In te r v i û ,  d e  s u p u e s ta  v e n ta  d e  In fo rm a c lô n  s o b r e  lo s  t e l e f l lm e s  
que e m lt ia  TVE a  l a  e d i t o r i a l  G r l ja lb o ;  d u r a n te  e l  m an d a te  d e  A ria s  
S a lg a d o  s e  h a b ia  e s t r e n a d o ,  b a jo  e l  t i t u l o  g e n é r lc o  d e  G randes r e l a t a s ,  l a  
e m ls lô n  d l a r l a  d e  l o s  c a p i tu lo s  d e  s e r i e s ,  n o r te a m e r Ic a n a s  en su  a b s o lu t e  
m a y o ria , en  l a  p ro g ram a c lô n  n o c tu rn a .
P e ro  e l  m omento mAs d l f i c l l  p a ra  l a  g e s t i o n  d e  A r ia s  S a lg a d o  fu e  la  
p u b l lc a c lô n  en  e l  d l a r l o  E l P a ls  d u r a n te  s l e t e  d ia s  c o n s e c u t lv o s ,  a 
f i n a l e s  d e  e n e ro  de  1980, d e  una a u d l to r i a  r e a l l z a d a  en  RTVE p a r  e l  
X l n l s t e r l o  de  H acienda , b a jo  e l  t i t u l o  L a s  « ca sa s»  d e  R a d io té lé v is io n  
E s p a B a la '° ^ ,  s e r i a l  f lrm a d o  p o r  e l  a u to r  d e  e s t a  t e s l s .  La a u d l to r i a  - d e  
l a  que s e  In fo rm arA  mAs e x te n s a m e n te  e n  e l  c a p i tu lo  c u a r to -  p o n ia  de  
m a n lf le s to  n u m ero sas  I r r e g u l a r  Id a d e s  a d m i n i s t r a t i v e s .  L id e re s  p o l i t i c o s  
d e l  PSOE y  d e l  PCE - in c lu id o s  F e l ip e  GonzAlez y A lfo n so  G u e rra -
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p re s e n ta rA n  q u a - e l l a s  c r l a i n a l e s  c o n t r a  A r ia s  S a lg a d o  7  Anson y  c o n t r a  
o t r o s  d i r e c t lv o B  d e  RTVE p o r  s u p u e s to s  d e l i t o s  d e  s a l v e r s a c l ô n  y 
a p r o p ia c iô n  In d e b id a  d e  fo n d o s . S e  c re ô  u n a  c o s i s i ô n  p a r l a a e n t a r i a  d e  
i n v e s t lg a c iô n ,  a n t e  l a  que r i n d l ô  c u e n ta s  e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  e l  27  d e  
j u n io  d e  1980. La a u d l to r i a  s e  d a b a  a  c o n o c e r  p o c o e  d i a s  d e s p u ë s  d e  l a  
p r o a u lg a c lô n  d e l  E s ta tu to .  H a re a o s  I n e v i t a b l e s  r e f e r e n c i a s  e n  l o s  
p r ô z l a o s  c a p i tu lo s  a  a lg u n o s  d e  e s t o s  h e c h o s .
E n tre  l a s  e s c a s a s  a e d l d a s  d e  I n t e r ë s  p a r a  l a  p ro g ra m a c lô n , q u e  s e  
a d o p ta ro n  b a jo  A r ia s  S a lg a d o , f i g u r a  l a  f l r a a  d e  l o s  a c u e rd o s  c o n  la  
i n d u s t r i e  n a c lo n a l  d e l  c in e ,  c o n o c ld o s  c o n  e l  nom bre  d e  l a  o p e r a c lô n  d e  
l o s  1 ^ 0 0  m l l lo n e s ,  p o r  a lu s lô n  a l  d ln e - o  que  s e  I n v e r t l r i a  e n  l a  
p ro d u c c lô n  d e  s e r i e s  y  p e l i c u l a s  e s p a f io la s  d e s t l n a d a s  a l  a e r c a d o  
t e l e v l s l v o ;  l a  f i r m e  d e l  a c u e rd o  e r a  I n l c l a t l v a  d e l  X l n l s t e r l o  d e  C u l tu r e ;  
su  p u e s ta  en  m arch a  s e  d e b e , en  c am b lo , a l  s u c e s o r  d e  A r ia s  S a lg a d o .
1 .4 .4 . -  L os d o s  p r im e r a s  d l r e c t o r e s  g é n é r a l e s  d e l  t e t a t u t o
E l n o m bram len to  d e  F e rn a n d o  C a s te d o  e l  9  d e  e n e ro  d e  1981 , e l  u l t im o  
n o m b ram len to  d e  l a p o r t a n c l a  que  e f e c tù a  e l  u l t im o  G o b le rn o  d e  S uA rez , 
s l g n l f i c a  l a  p u e s ta  en  m arch a  d e l  E s t a tu to  d e  RTVE, c u y a  v lg e n c la  h a b ia  
s i d a  c o n g e lad a  d u r a n te  un afio , to d a  v ez  q u e  l a  e le c c lô n  d e l  C o n se jo  d e  
A d m ln ls tra c iô n  d e  RTVE s e  h a b ia  d em orado  h a s t a  b ie n  e n t r a d o  e l  o to fio  d e  
1980 . La d e s lg n a c lô n  d e  C a s te d o , a l  Ig u a l  q u e  l a  e le c c lô n  d e  l o s  v o c a l e s  
d e l  C o n se jo , s e  deb e  a l  p a c to  e n t r e  R a fa e l  C a lv o  O r te g a ,  p o r  UCD, y 
A lfo n s o  G u e rra , p a r  e l  PSOE. G u e rra  h a b ia  d e s c a r ta d o  en  un  p r l n c i p l o  la
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c a n d ld a tu r a  d e  C as te d o , que p ro c e d ia  d e l  I n s t i t u t e  d e  C o o p e rac lô n  
Ib e r o a a e r ic a n o  j  que h a b ia  s ld o  s u b s e c r e t a r l o  d e  C u l tu r e  c o n  e l  m ln l s t r o  
P io  C a b a n l l la s .  Los b u en o s  o f l c l o s  d e l  p e r l o d l s t a  J o s é  l u l s  B a lb in  a n te  e l  
ab o g ad o  J o s é  M aria C alv lfio , r e c lè n  e le g ld o  v o c a l d e l  C o n se jo  a  p ro p u e s ta  
d e  l o s  s o c i a l I s t a s ,  y  d e  é s t e  a n te  e l  v l c e s e c r e t a r l o  g e n e r a l  d e l  PSOE, 
a c a  b a ro n  con  l a  a c e p ta c lô n  d e  C a s te d o  p o r  p a r t e  d e l  PSOE .Los s o c l a l l s t a s  
n e g o c la r ia n  con  e l  nuevo d i r e c t o r  g e n e r a l  a lg u n o s  n o m b ra m le n to s  y l a  
p a r t i c lp a c i o n  en  e l  o r g a n ig r a o a .  Los d o s  s o c l a l l s t a s  mAs r e l e v a n t e s  de  
RTVE que acc e d e n  a  c a r g o s  d e  d l r e c c lô n  c o n  C a s te d o  s o n  E d u a rd o  S o t l l l o s ,  
como d i r e c t o r  d e  REE, y A n to n io  Lopez, com o d i r e c t o r  t é c n ic o  d e  TVE.
S in  em bargo , t r a s  l a  d lm ls lô n  d e  A d o lfo  SuArez y e l  f r u s t r a d o  g o lp e  
d e  E s ta d o  d e l  23  d e  f e b r e r o  d e  1981 , buena  p a r t e  d e l  G o b le rn o  d e  L eopoldo 
C a lv o  S o te lo ,  g ra n  p a r t e  d e l  a p a r a t o  d l r l g e n t e  d e  UCD, y  l a  m a y o ria  de  
l o s  c o n s e je ro s  c e n t r i s t e s  d e  RTVE, in ic la rA n  e l  a c o s o  a l  d i r e c t o r  g e n e r a l  
h a s t a  c o n s e g u lr  su  d e s t l t u c lô n  e l  23  de  o c tu b r e  d e  1981 . Le r e  p r o c h a r  on a  
C a s te d o  h a b e r  e n tr e g a d o  l a  T e le v is io n  a  l o s  a d v e r s a r l o s  d e l  p a r t l d o  d e l  
G o b le m o , lo s  s o c l a l l s t a s ,  y  d e  h a b e r  a te n ta d o  c o n t r a  l a s  "b u en as  
c o s tu m b re s ” p o r  l a  e m ls lô n  d e  d e te rm ln a d o s  p ro g ra m a s , en  p a r t i c u l a r  p o r  
e s c e n a s  d e  d e sn u d o s  en  lo s  t e l e f l l m e s ,  p a r  l a  p e l ic u la  P a d re  p a d ro n e ,  
e t c é t e r a .  C as te d o  h a b ia  d ad o  p ru e b a s  d e l  cam blo  r a d i c a l  q u e  q u e r ia  
im p r lm ir  a  RTVE, como la  d e s t l t u c lô n  d e  L u is  E z c u rra ,  e l  p r o f e s lo n a l  que 
p o d r ia  c o n s id e r a r s e  como d e c a n o  d e  l o s  d l r e c t i v o s  d e l  a n t e r i o r  ré g im en ; 
T o led an o  e s  nom brado  d i r e c t o r  d e  TVE y  s o n  d e s t l t u l d o s  ta m b lé n  l o s  mAs 
s i g n l f l c a t l v o s  m iem bros d e l  e q u lp o  d i r e c t i v e  d e  A r ia s  S a lg a d o  a s i  como 
lo s  r e s p o n s a b le s  d e  lo s  In f o rm a tlv o s .  P a ra  d l r i g l r  e s t e  im p o r ta n te  
d e p a r ta m e n to  d e  TVE nom bro a  un p r o f e s lo n a l  d e  p r e s t l g l o  q u e  v e n ia  d e
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f u e r a  d e  RTVE, e l  p e r l o d l s t a  d e  r a d i o  If iak l G a b llo n d o , q u le n  e n  un  p la z o  
r é c o r d  d e  t l e a p o  lo g rô  e le v a r  e l  te c h o  d e  c r e d l b l l l d a d  d e  l a  In fo rm a c lô n . 
S ln  em bargo , l o s  t e l e d l a r i o s  d l r l g l d o s  p a r  If iak l G a b llo n d o  a p e n a s  e s t a r i a n  
un m es en  a n te n a .  La e m ls lô n  d e  d o s  r e p o r t a j e s  s o b r e  l a  s l t u a c l ô n  d e l  
p a ro  e n  A n d a lu c ia  y E x tre m ad u ra , l o s  d ia s  20 y 21 d e  m ayo, s o n  e l  
p r é t e x t a  p a ra  que e l  G o b le m o  p ld a  l a  d e s t l t u c lô n  d e  G a b llo n d o  y p a r a  que 
C a s te d o  a cc é d a  en  l a  m adrugada  d e l  d ia  22  a  c o n c é d e r  " l a  c ab e za"  d e  a q u e l 
p e r l o d l s t a .  D ias  a n t e s ,  e l  19 d e  m ayo, h a b ia  s l d o  m a n lp u la d o  y 
d e s f lg u r a d o  p o r  I n te rv e n c lô n  d e  l o s  m i n i s t r e s  d e  D e fe n sa  y d e  A su n to s  
E x t e r lo r e s ,  A lb e r to  O l l a r t  y  J o s é  P e d ro  P é re z  L lo rc a ,  r e s p e c t lv a m e n te ,  e l  
r e p o r t a  j e  d e l  e s p a c lo  En e s t e  p a is ,  q u e  d l r l g i a  L a d ls la o  A zcona, t l t u l a d o  
T odas l a s  c a a in a s  ^ l l e v a n  a la  OTAM?, que  quedô c o n v e r t ld o  en  un c o n fu s o  
a le g a to  a  f a v o r  d e l  In g r e s o  d e  E sp afia  en  l a  A lla n z a  A tlA n tlc a .  G a b llo n d o  
c o m p arée  16 a n te  l a  a sa m b le a  d e  t r a b a j a d o r e s  que s e  r e u n lô  e l  25  d e  m ayo, 
p a r a  p r o t e s t e r  p o r  su  d e s t l c u c lô n ,  y r e v e lô  a lg u n a s  d e  l a s  c la v e s  d e  e s t e  
g r a v e  I n c id e n te  y d e  l a s  d l f l c u l t a d e s  p a r  l a s  que  p a s a b a  C a s te d o , q u e  no 
e r a n  o t r a s  que l a s  d l f l c u l t a d e s  p o r  l a s  que  a t r a v e s a b a  l a  p le n a  a p l l c a c lô n  
d e l  E s ta tu to  y , m&s c o n c r e ta m e n te , l a  In d e p e n d e n c ia  d e  RTVE r e s p e c t s  a l  
G o b le m o :
* ( . . . ) l o  a d m lto  que  s e  ju zg u e  I r r e s p o n s a b l e  ml c o m p c r ta m le n to . 
F u i lla m a d o  p a r a  p a r t i c i p e r  en  una nueva  e t a p a ,  cuyo  o b je t l v o ,  
re c o g id o  en  e l  E s t a tu to ,  su p o n ia  l a  p r o f e s lo n a l iz a c iô n  d e l  m ed io  
a  t r a v é s  d e  l a  in d e p e n d e n c ia  f u n c lo n a l .  C re i  e n  d ic h o  o b je t lv o .  
A tro p e l la d o  p o r  e l  23  d e  f e b r e r o ,  hube d e  e l e g l r  e n t r e  l a  
acom odaclôn  a  l a  n ueva  a tm ô s fe ra  c u i t a d a ,  d e  d e m o c ra c ia  
a s u s ta d lz a ,  o l a  I n s i s t e n c l a  en  l a  l in e a  I n l c i a l .  Ne d e c ld i  p o r  
e l  seg u n d o  de l o s  c a m in o s . La lu c h a  p o r  l a  c r e d l b l l l d a d ,  la
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a p ro x ln a c lô n  d e  l a  T e le v is io n  a  l a s  r e a l l d a d e s  s o c i a l e s ,  e r a n  
a i  r e s p u e s ta  r e s p o n s a b le  a  un nu ev o  t l e a p o
La o fe n s lv a  c o n t r a  e l  D i r e c to r  G e n e ra l y su  e q u lp o , a  l o s  
que e l  G o b lem o  y e l  p a r t l d o  d e l  G o b le m o  c a l l f l c a b a n  c o a o  «un 
e r r o r  d e  d ls e f io  q u e  h a b ia  que  c o r r e g l r » ,  a r r e c lô  d e  f a n u t  
in o c u l ta b le .  Los e s f u e r z o s  que F e rn a n d o  C a s te d o  v e n ia  h a c len d o  
d e sd e  e l  p r im e r  m om ento p a r a  p r o t é g e r  su  in d e p e n d e n c ia ,  en  
nom bre d e l  E s ta tu to ,  em pezaban  a  r e s u l t a r  In c a p a c e s  d e  f r e n a r  
e l  a s a l t o .  P o d r ia  aco m p afia r e s t a  a f l r m a c iô n  con  un buen  num éro 
d e  p r e c i s l o n e s .  l o  voy  a  h a c e r l o  p o r  r e s p e to  a l  D ir e c to r  
G e n e ra l, aunque s u  i n s i s t e n c l a  en  n e g a r lo  e s  c a s l  una
I n c i ta c iô n  a  en treu- en  d e t a l l e s  ( . . . ) .
Ne i r i a  mAs t r a n q u i l o ,  p o rq u e  c r e i  y c re o  en  e l  E s ta tu to ,  
s i  e llm ln a d o  como c e n t r a  y  c a u s a  d e  l a s  t e n s io n e s  G o b le m o -  
D lre c c iô n  G e n e ra l, e l  p ro c e s o  d e  t r a n s fo rm a c iô n  c o n t in u e r a ,  
l i b r e  y a  de  p r e s io n e s  p o l i t i c a s ,  d e  r e c e l o s ,  d e  d e s c o n f ia n z a s  
d e sd e  e l  p o d e r ( . . . ) “ ’ “ "^ .
E l c e s e  d e  G ab llo n d o  d e  n a d a  s i r v i ô  a  C as te d o . En l a  m adrugada  d e l  
23 d e  o c tu b re ,  en e l  d e sp a c h o  d e l  p r e s i d e n t s  d e l  G o b lem o , y  a n te  l a s  
p r e s io n e s  que r e c lb e  a l l i  m lsm o d e  q u le n e s  h a b ia n  s ld o  s u s  v a le d o re s
p o l i t i c o s  -A d o lfo  SuA rez, P io  (C a b a n l lla s  y  A g u stin  R odriguez  S ahagûn ,
e n to n c e s  s e c r e t a r l o  g e n e r a l  d e  UCD- p r é s e n ta  l a  c a r t a  d e  d lm ls lô n .  La 
p ro p la  d e sc o m p o s lc iô n  p o l i t l c a  d e  s u  p a r t l d o  c o n t r l b u l r i a  a  tem  d ram A tlco  
f i n a l ,  que conm oclonô a  l a  o p in io n  p ù b l lc a ,  a  l a  o p o s lc lô n  y  a  l o s  
t r a b a ja d o r e s  d e l  m edlo. Un m l n l s t r o ,  e l  û n lc o  que e x p re s ô  su  
d ls c o n f o r n ld a d  con  a q u e l la  d e c i s io n ,  F r a n c i s c o  FernA ndez O rdôfiez, l i d e r  d e  
l a  f a m l l l a  s o c ia l - d e m ô c r a ta  d e  UCD, re su m lô  e l  s l g n l f l c a d o  y l a s  
c o n s e c u e n c la s  d e  a q u e l a c t o  p o l i t i c o  co n  e s t a s  p a la b r a s  que d i r l g i ô  a l  
P r e s id e n t s  d e l  G ob le rno : “Te h a s  c a r g a d o  e l  E s ta tu to  d e  RTVE"***".
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E f e c t iv a a e n t e ,  l a  d e s t l t u c lô n  d e  C a s te d o  s l g n l f l c a b a  d a r  a l  t r a s t e  c o n  l a  
que s e  su p o n ia  que  d e b e r ia  d e  s e r  l a  p r i n c i p a l  c o n q u ls t a  d e l  nuevo  
E s t a tu to  ju r id lc o  d e  l a  T e le v ls lô n  d e  l a  d e m o c ra c ia : l a  In d e p e n d e n c ia  d e l  
G o b le m o .
E n tre  l o s  lo g r o s  d e  C a s te d o  f l g u r a n  l a  p u e s ta  e n  m arch a  d e  l a s  
in v e r s lo n e s  p a r a  l a  re n o v a c lô n  y  a m p lla c lô n  d e  la  I n f r a e s t r u c t u r a  t é c n l c a  
d e  RTVE, co n  u n a s  I n v e r s lo n e s  d e  ap ro x lm a d a m en te  1 5 .000  m l l lo n e s  d e  
p e s e t a s ,  e x lg ld a s  en  g ra n  p a r t e  p o r  l a  c e le b r a c lô n  d e l  N u n d la l d e  F û tb o l 
d e  1982; l a  d iA s t lc a  re d u c lô n , en  a p ro x lm a d a m en te  un 50%, d e  l o s  1 .200  
c a r g o s  que h a b ia  en  e l  o rg a n lg ra m a  y  e l  In c re m e n ts  d e  p ro g ra m a s  d e  
p ro d u c c lô n  p r o p la ,  g r a c i a s  a  l a  c r e a c lô n  d e  d o s  A rea s: l o s  l la m a d o s  
“P ro g ra m a s  e s p e c l a l e s “ , que d l r l g l ô  J o s é  L u is  B a lb in , y  e l  d e p a r ta m e n to  
in ic la lm e n te  denom lnado  “P ro d u c c lo n e s  E x p e r im e n ta le s “ , que  d l r l g l ô  d e s d e  
e n to n c e s  Juan  M anuel M artin  d e  B ia s ,  p a r a  a c o p m e te r  l o s  c o m p ro m ise s  d e  l a  
o p e ra c iô n  d e  l o s  1 ^ 0 0  m l l l o n e s  y que  p e rm an ec iô  como una nueva  
e s t r u c t u r a  d e  p ro d u c c lô n , e s p e c la lm e n te  d e  s e r i e s ,  p e l i c u l a s  d e  c ln e  y 
o t r o s  g é n e ro s  d e  p ro g ra m a s , p re f e r e n te m e n te  de  f l c c iô n .
El n o m b ram len to  d e  C a r lo s  R o b le s  P iq u e r ,  cufiado d e  M anuel F ra g a  y 
a n t ig u o  c o la b o ra d o r  su y o  en  e l  M ln ls t e r lo  d e  In fo rm a c lô n  y T u rlsm o , 
p r e s a g ia b a  una ép o ca  d e  In v o lu c lô n , d e  f r e n o  a  l a s  r e f o r m a s  I n t r o d u c l d a s
p o r  C a s te d o  y d e  s o m e tlm le n to  d e  l a  T e le v ls lô n  a l  G o b le m o , y a  q u e  l a s
e le c c lo n e s  en  A n d a lu c ia  y l a  a n t l c l p a c l ô n  de  e le c c lo n e s  g é n é r a l e s  e r a n  
in m ln e n te s .  Se e n t r a b a ,  en  d e f i n i t i v e ,  e n  un p é r io d e  d e  tle m p o  que  p a s a b a ,  
s e g ô n  lo s  p r o p ô s l to s  d e l  G o b le rn o , p o r  una p o l i t l c a  d e  “n o rm a llz a c lô n “ d e  
l a  T e le v ls lô n .  La r e p e s c a  q u e  e l  nuev o  d i r e c t o r  g e n e r a l  h a c e  d e  L u is  
E z c u rra  e s  to d o  un s im b o lo  d e  e s t a  p o l i t l c a ,  aunque p a r a  l a  d l r e c c lô n  d e
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TVE s e  nom bre a  un v e te r a n o  p e r l o d l s t a ,  una  p e r s o n a  c o n c l l l a d o r a .  M anuel 
C a lv o  H em an d o , que m a n tle n e  a  c a s l  to d o s  l o s  d l r e c t i v o s  que  h a b ia  
nom b rad o  C a s te d o , In c lu ld o  e l  s o c l a l l s t a  A n to n io  Lôpez. La s u e r t e  de  
R o b le s  P iq u e r  s e r à ,  s l n  em b arg o , muy s i m i l a r  a  l a  d e  C a s te d o , aun q u e  de  
s lg n o  c o n t r a r i o .  S u s  d e s a c l e r t o s ,  e s p e c la lm e n te  en  l a  p o l i t l c a  in f o r m a t iv e  
- h a b ia  nom brado  d i r e c t o r  d e  In f o rm a t lv o s  a  Jo aq u in  C a s tro ,  un p r o f e s lo n a l  
c u y o s  c r l t e r l o s  p e r l o d i s t l c o s  y  p o l i t i c o s  l e  c a u s a r ia n  m uchos p ro b lè m e s  
a l  d i r e c t o r  g e n e r a l -  fu e ro n  a p ro v e c h a d o s  s is te m A tic a m e n te  p o r  l a  
o p o s lc lô n  c o m u n ls ta  y  s o c l a l l s t a ,  d e n t r o  d e  RTVE, d e n t r o  d e l  C o n se jo  y  en 
e l  p a r la m e n to .  A e s t o s  e r r o r e s  h a b ia  que  su m ar l o s  a b u n d a n te s  e je m p lo s  de  
c e n s u r a  en  to d o  t l p o  d e  p ro g ra m a s . Los e r r o r e s  en  l a  g e s t i o n  d e  l o s  
In f o rm a t lv o s  d e se n c a d e n a ro n  un s e r l o  c lsm a  e n t r e  l o s  p r o f e s io n a l e s ,
a zu zad o  p o r  e l  p ro p lo  J o aq u in  C a s t r o :  362  t r a b a ja d o r e s  d e  l o s  S e r v ic io s  
In f o r m a t lv o s  s e  d lv ld e n  en  d o s  b lo q u e s ,  c u a n t l t a t lv a m e n te  s i m l l a r e s ,  unos 
p a r a  d e n u n c ia r  l a  p o l i t l c a  I n f o r m a t iv e  d e  R o b le s  y  o t r o s  p a r a  d e fe n d e r  a l  
d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  l o s  a ta q u e s  d e  a q u e l lo s .  En p r im e r  l u g a r ,  180 
p r o f e s io n a l e s  p r e s e n ta n  a n t e  l a  C o m islô n  d e  C o n tro l  d e  RTVE, en  e l  
C o n g re so  d e  l o s  D ip u ta d o s , y a n te  e l  C o n se jo  d e  A d m ln ls tra c iô n , un e s c r l t o  
en  e l  q u e  d e n u n c la n  lo  que  d en o m ln an  "g ra v e  d e t e r l o r o  In te rn o "  y 
" d e v a lu a c iô n  c o n t in u a  d e  n u e s t r a  d lg n ld a d  p r o f e s lo n a l" ,  a s i  como q u e  la  
in fo rm a c lô n  e stA  " d l r l g l d a  y  m a n lp u la d a" . O tro s  182 t r a b a j a d o r e s  e n v ia n  un 
e s c r l t o  d e  r é p i  i c a  e l  11 d e  mayo d e  1981 en  e l  que c o n s ld e ra n  a l  a n t e r i o r  
com o una  "ca lu m n la  a l  d i r e c t o r  g e n e r a l " .  R o b le s  P iq u e r  fu e  p a r t l d a r l o ,  en  
un p r l n c i p l o ,  d e  m e d ld a s  s e v e r a s  c o n t r a  l o s  f l r m a n te s  d e l  p r im e r  e s c r l t o ,  
p e r o  a l  f i n a l  l o s  c o n s e je r o s  c e n t r i s t e s  l e  c o n v e n c le ro n  d e  que  m o d e ra ra  
s u s  r e a c c lo n e s .  De n a d a  l e  s i r v i ô  tam p o co , p o rq u e  un d e s g r a c la d o  r e p o r t a j e
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t i t u l a d o  S I  g o lp e  a  la  tu r c a ,  e a l t i d o  d e n t r o  d e l  e s p a c lo  S e c u e n c la s  d e l  
m uado, que d l r l g i a  F r a n c is c o  R lobôo , o b ra  d e l  p e r l o d l s t a  J e s u s  G onzA lez 
G reen , v l e r t e  In fo rm a c lo n e s  que  p a re c e n  j u s t l f l c a r  c la r a m e n te  l a  
c o n v e n le n c la  j  b o n d ad  d e l  g o lp e  m l l i t a r  t u r c o .  La r e a c c lo n  d e  l a  I z q u le r d a  
e s  I n a e d la t a  j  c o n tu n d e n te ,  h a s t a  e l  p u n to  d e  que a c a  b a r  A p a r  s u a A r s e l e  
e l  p ro p lo  p a r t l d o  d e l  G o b le m o , d e  a o d o  q u e , c a l i f I c a d a  l a  c o n d u c ta  d e  
R o b le s  P iq u e r  p o r  e l  C o n se jo  d e  A d m ln ls tra c iô n  d e  RTVE como " n e g l lg e n c l a  
o b je t lv a " ,  en  c u a n to  a l  e j e r c l c l o  d e  s u s  c o a p e te n c la s ,  e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  
s e  ve  o b l lg a d o  a  p r e s e n t a r  l a  d lm ls lô n  e l  23 de  j u l l o  d e  1981 . R o b le s  
P iq u e r  i n g r e s a r i a ,  a  l a  v u e l ta  d e l  v e ra n o , e n  e l  p a r t l d o  q u e  p r e s i d e  F r a g a ,  
A lla n z a  P o p u la r , d e l  que muy p ro n to  e s  uno d e  lo s  mAzlm os d i r i g e â t e s .  L a s  
a c t l t u d e s  p o l i t i c a s  de  RTVE h a b ia n  Ido  mAs a  l a  d e r e c h a  d e  l o  q u e  l e  
co n  v e n ia  a  UCD, cuyo  G o b le rn o  l e  h a b ia  nom brado p a r a  r e c t l f l c a r  l o s  
s u p u e s to s  e x c e s o s  c o m e tld o s  p o r  C a s te d o  en  b e n e f lc lo  d e  l a  I z q u le r d a .
A R o b les  P iq u e r  l e  cupo  e l  h o n o r d e  e s t r e n a r  l a  n u ev a  s e d e  de  
RTVE en  M adrid , b a u t lz a d a  p o r  ë l  como T o r re sp a fia , c o n s t r u l d a  c o n  m o tlv o  
d e l  M undlal d e  F û tb o l ,  m ien  t r a s  que a p e n a s  a p o r tô  n a d a  nuev o  a  l a  
p ro g ram a c lô n ; l o s  in f o r m a t lv o s  ta m b lé n  fu e ro n  a c u s a d o s  d e  p a r c  l a i e s  y  d e  
p a r t l d I s t a s  - e n  c o n c r e t e ,  d e  b eneflc lzu*  a  AP mAs que  a  UCD- c o n  m o tlv o  d e  
l a s  e le c c lo n e s  a l  P a rla m e n to  a n d a lu z  c e l e b r a d a s  en  m ayo d e  1982 .
La b re v e d ad  d e  l o s  m a n d a te s  d e  l o s  d o s  p r lm e r o s  d l r e c t o r e s  
g é n é r a l e s  d e l  E s t a tu to  sum 16 a  RTVE en  un c lim a  d e  I n e s t a b l l l d a d  y  d e  
p r o v is lo n a l ld a d  d e  e s t r u c t u r a s  y  d e  e q u lp o s  d i r i g e â t e s ,  que  tu v o  
c o n s e c u e n c la s  n e f a s t a s  p a ra  l a  p ro g ram a c lô n : n i  s e  pudo  p l a n l f l c a r  l a  
p ro d u c c lô n , n i  hubo una o f e r t a  c o h e r e n te  d e  p ro g ra m a s , d a d o s  l e s  c a m b lo s  
ta n  b r u s e  o s  a  que fu e  s o m e t ld a .  La a u d le n c la  re s p o n d  lô  a  e s t a  s l t u a c l ô n
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p o l i t l c a  c a l l f l c a n d o  l a  p ro g ra m a c lô n  ca n  loG p e o re s  in d ic e s  d e  a c e p ta c lô n  
r e g l s t r a d o s  h a s t a  l a  fe c h a  d u r a n te  to d a  l a  t r a n s l c l ô n  p o l i t l c a .  S e  sum a a  
e l l o  una p é r d ld a  n o ta b le  d e  t e l e s p e c t a d o r e s .
1 .4 .5 .-  E u g en io  l a s a r r e :  n e u t r a l I d a d  e l e c t o r a l
E ugen io  l a s a r r e ,  s u c e s o r  d e  C a r lo s  R o b le s , v le n e  a v a la d o  p o r  e l  nuevo 
hom bre f u e r t e  e n  UCD, L a n d e lln o  L a v i l l a ,  p r e s ld e n te  d e l  C o n g re so  d e  l o s  
D ip u ta d o s  j  a h o ra ,  en  v i s p e r a s  d e  e le c c lo n e s  g é n é r a le s ,  nuevo p r e s ld e n t e  
d e l  p a r t l d o  c e n t r l s t a .  A N a s a r r e  s e  l e  a d s c r lb e  a l  a l a  i z q u le r d a  d e  l a  
d e m o c ra c ia  c r l s t i a n a  I n te g r a d a  en UCD, s i  b ie n  s e  m u e s tra  c o n s e rv a d o r  en 
a lg u n o s  a s u n to s  p o lé m lc o s ,  p o r  e jem p lo , e l  d lv o r c lo .  H abia s ld o  d i r e c t o r  
g e n e r a l  d e  A su n to s  R e l lg lo s o s  s le n d o  tS ig o  C avero  e l  m ln l s t r o  d e  J u s t l c i a .  
E s  e l  p r im e r  p e r l o d l s t a  que  a c c e d e  a  l a  D lre c c lô n  G e n e ra l de  RTVE - h a b ia  
s lm u lta n e a d o  e s t a  c a r r e r a  con  l a  d e  C le n c la s  P o l i t i c a s  y  l a  d e F l lo s o f ia  y 
L e t r a s -  y  desem peâô su  p r im e r  t r a b a j o  p r o f e s lo n a l  en  l a  r e v l s t a  
C u a d em o s  p a ra  e l  d ià lo g o  donde de jô  c o n s ta n c la  d e  s u s  a c t l t u d e s  
a n t l f r a n q u l s t a s .  N a s a r r e  n om bra  ta m b lé n  a  un p e r l o d l s t a  p a ra  d i r l g l r  TVE, 
X lg u e l A ngel G ozalo , y d é s ig n a  a  Ju an  RoldAn -q u e  h a b ia  s l d o  j e f e  de  
P re n s a  de  UCD- como d i r e c t o r  d e  l o s  S e r v i c io s  In fo rm a tlv o s .
Todo h a c ia  p r e s a g i a r  que  e l  nuevo d i r e c t o r  g e n e r a l  t e n d r i a  como 
m ls lô n  p r i n c i p a l  g a r a n t l z a r  e l  c o n t r o l  d e l  m edlo a n te  l a s  p rô x lm a s  
e le c c lo n e s  g é n é r a l e s .  P e ro  no  fu e  a s i ,  su  m an d a te  s e  d l s t l n g u iô  p o r  l a  
n e u t r a l ld a d  d e  TVE d u r a n te  e l  p e r io d o  e l e c t o r a l ,  Im p a rc la l ld a d  que  l e  fu e  
re c o n o c id a  p o r l o s  p a r t l d o s  p o l i t i c o s ,  a  p e s a r  d e  l a s  q u e ja s  d e  a lg u n o s .
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en  p a r t i c u l a r  d e l  C e n t ra  D em ocrA tlco  j  S o c ia l  (CDS), r e c i t e  c r e a d o  p o r  
A d o lfo  SuA rez, d e s g a ja d o  d e  UCD. l a s a r r e  d e c ld lo ,  p a r  p r im e r a  v e z  d u r a n t e
l a s  cam pafias é l e c t o r a l e s ,  q u e  l o s  S e r v i c io s  I n f o r m a t lv o s  d e  TVE
e la b o r a r a n  In fo rm a c lô n  p r o p la  7  no  s e  l l m l t a r a n  a  t r a n s m l t l r  l o s  
c o m u n lcad o s  q u e  e n v la b a n  l o s  p a r t l d o s .  P a r  o t r a  p a r t e ,  a p l l c ô  a  l a  
c o b e r tu r a  e l e c t o r a l  c r l t e r l o s  an A lo g o s  a  l o s  que d i c t é  l a  J u n ta  E l e c t o r a l  
(C en tra l p a ra  l o s  e s p a c lo s  g r a t u l t o s .  E so  s i ,  d e s t l n ô  a  l a s  e l e c c l o n e s  
m enos p re s u p u e s to  que a  l a  c o b e r tu r a  d e  l a  p r im e ra  v i s i t a  d e l  p a p a  J u a n  
P a b lo  I I  a  E sp a fia  e  I n t r o d u jo  e n  l a  p ro g ra m a c lô n  l o s  lla m a d o s  " p ro g r a m a s  
r e l l g l o s o s  c a t ô l l c o s " .  I n te n té  ta m b lé n  p o n e r  en  m a rc h a  l a s  p r im e r a s  
m ed ld a s  d e  In c o m p a t lb l l ld a d  l a b o r a l  d e n t r o  d e  RTVE. En una d e  l a s  p o c a s  
e n t r e v l s t a s  q u e  s e  l e  h ic le r o n  d e jô  c o n s ta n c la ,  con  e s t a s  p a l a b r a s ,  d e  l o s  
m u l t ip l e s  p ro b lè m e s  p e n d le n te s  e n  RTVE y  que d e b e r ia n  d e  a b o r d a r  s u s  
s u c e s o r e s  en e l  c a r g o ,  l o s  s o c l a l l s t a s :
"Toda o rg a n lz a c lô n  c o m p le ja , como lo  e s  RTVE, c o n  11 .5 0 0  
p e r s o n a s  t r a b a ja n d o ,  e n  l a  que  to d a v ia  no  e s tA n  r e s u e l t o s  
a lg u n o s  p ro b lè m e s  b A s lc o s ,  no  h ay  o rg a n lg ra m a , no  h a y  u n a  
p l a n t l l l a  to d a v ia ,  s e  n e c e s l t a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  E s t a t u t o  que  
s ô lo  t l e n e  d o s  a fio s  d e  v lg e n c la . . .  Todo e s t o  Im p l lc a  q u e  en  
e s t o s  m om entos l a s  d l f l c u l t a d e s  y  p ro b lè m e s  que a f e c t a n  a  l a  
e s t r u c t u r a  i n t e r n a  d e  l a  C asa  s o n  é n o rm e s  e  I n c ld e n  e n  
c u a lq u le r  t l p o  d e  a c tu a c lô n .  Yo c re o  q ue , d e  to d a s  f o r m a s ,  s e
puede h a c e r  mucho p a r a  que e s t a  c a s a  f u n d o n e  m e jo r d e  lo  que
fu n c lo n a . Y d e b e  fu n c lo n a r  m e jo r . E s p r é c i s e  h a c e r  u n a s  
re fo r m a s  i n t e r n a s  q u e  n o  s e  pu ed en  p re c lp lte u * , p e ro  q u e  h a y  q u e  
r e a l i z a r  co n  u rg e n c la .  La mAs Im p o r ta n te  e s  un o r g a n lg r a m a  
c l a r o ,  u n a s  p l a n t l l l a s  d e  p e r s o n a l  y  que e l  E s t a tu to  d e  l a  C a s a  
q uede  ta m b lé n  c l a r o . . .  y que , p o r  s u p u e s to ,  a f e c t e  ta m b lé n  a l
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s i s t e a a  d e  r e t r i b u c l o n e s ,  q u e  a  mi me p a r e c e  q u e  e s  
Im p e r f e c to . . .■ ’ ***.
l a s a r r e  p r e s e n t a r i a ,  a n t e s  d e  s e r  r e le v a d o  p o r  J o s é  M aria  C a lv lfio , 
e l  p r e s u p u e s to  d e  RTVE p a r a  1983 en  e l  que  s e  In tro d u c e n  y a  a lg u n a s  de 
l a s  m e d ld a s  que a d o p ta rA n  mAs t a r d e  l o s  s o c l a l l s t a s  y que  s e  a t r lb u l r A n  
como a lg u n o s  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  c o n q u ls t a s  d e  l a  g e s t io n ;  l a  d ls m ln u c lo n  
d e  a lg u n a s  p a r t i d a s  d e  g a s t o s  p a r a  p o d e r  In c re m e n ta r  l a  d o ta c lo n  
d e s t l n a d a  a  l a  p ro d u c c lô n  p r o p la  - l a s a r r e  a s e g u r a '" *  que  s e  In c ré m e n ts  
e s t e  t l p o  de p ro d u c c lo n e s  en  un 40% y que  l a s  p ro d u c c lo n e s  a s o c la d a s  co n
la  I n d u s t r l a  n a c lo n a l  d e l  c ln e  s u b en  en  un 100%- m ien t r a s  q u e  lo s  g a s t o s
de p e r s o n a l  b a ja r ia n  d e l  70% ( p o r c e n ta je  c o r r e s p o n d  l e n t e  a l  afio  1982) a l  
63% ( p r e v is io n  p r e s u p u e s t a r l a  p a r a  1 9 8 3 ). D a to s  que re a lm e n te  s o rp re n d e n ,  
p o r  c u a n to  a n t l c ip a n  c la ra u n e n te  l a s  m e d ld a s  que C alv ifio  c o n s ld e ra rA  mAs
ta r d e  como e x c l u s iv e s  d e  su  g e s t i o n .
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2 d . -  FBHEBAS ACCIOIES DE LOS ÔBGAKIS DE DIEBCCIâl DEL PSOE
E l p r im e r  p ro n u n c ia m le n to  s o c l a l l s t a  d e l  que  e x i s t e  c o n s ta n c la  t l e n e  
lu g a r  p a r  p a r t e  d e l  mAxlmo ô rg a n o  d e l  p a r t l d o ,  una r e s o lu c iô n  d e l  XXVII 
C o n g re so  d e l  PSOE, In a u g u ra d o  e n  M adrid  e l  5 d e  d lc ie m b re  d e  1976  y  que 
e r a  e l  p r lm e r o  q u e  s e  c e le b r a b a  en  E spafia  d e sd e  1932 . En e l  e p ig r a f e
d e d lc a d o  a  " p r e n s a ,  In fo rm a c lô n  y  p ro p a g a n d a"  s e  c o n d e n a , e n  t r è s  l in e a s ,
l a  s u p e r v iv e n c la  d e  I n s t l t u c l o n e s  p e r te n e c le n te s  a l  a n t ig u o  ré g im e n  
f a s c i s t e ,  a s i  com o, s u  c o n t r o l  y  m a n lp u la c iô n  p o r  p a r t e  d e l  E s ta d o ,
v o c a b lo  e s t e  u l t im o  que  s e  in c lu y e  - p o d r ia  t r a t a r s e  ta m b lé n  d e  un la p s u s  
o s lm p le m e n te  d e  un e r r o r -  e n  lu g a r  d e  l a  p a la b r a  G o b le rn o . La 
p ro p o s lc iô n  e s  to d a v ia  d e m a s la d o  esquem A tlca  y  r é v é la  l a  a u s e n c la  d e  un 
p ro g ram a  p o l i t i c o  c o n c r e t e  p a r a  e l  m edlo r a d i o t e l e v l s l v o  y a  que  l a  
e x lg e n c la  d e l  PSOE a l  r e s p e c t e  -q u e  e s tA  f o r  mu la d a  como q u ln ta  
r e s o lu c iô n  d e  e s t e  a p a r t a d o -  s e  p l a n t e s  en  t a n  s ô lo  un p A rra fo  e x p re s a d o  
con  u n a  s o l a  f r a s e ,  p a r  l a  que s e  p id e , en c o n se c u e n c la  con  l o  a n t e r i o r ,  
e l  c o n t r o l  d e m o c rà t lc o .  E s to s  s o n  lo s  d o s  p A rra fo s  d e l  que puede 
c o n s id e r z trse  p r im e r  d o cu m en te  I n s t l t u c l o n a l  d e l  PSOE r e s p e c t e  a  RTVE,
m edlo  a l  q u e  mAs a d e l a n t e  d e d lc a rA  una p a r t e  c o n s id e r a b le  d e  s u  e n e r g ia  
p o l i t l c a ,  e n  e l  q u e  a h o ra  d e n u n c la n  y e x lg e n , re s p e c t lv a m e n te :
* - l a  s u p e r v iv e n c la  d e  I n s t l t u c l o n e s  f a s c i s t e s  que c o n t r o la n  l a  
in fo r m a c lô n .  E l c o n t r o l  y  l a  m a n lp u la c iô n  d e  l a  r a d io  y l a  
t e l e v l s l ô n  p o r  p a r t e  d e l  E s ta d o .
( . . . )
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*5. La c o n s t l t u c lô n  d e  un  o r g a n l s a o  autônom o p a r a  l a  r a d i o  j  l a  
t e l e v l s l ô n ,  c o n t r o la d o  p o r  e l  P a r la m e n to  d e m o c r& tlc a m en te  
e le g ld o ” '
2 .1 .1 . -  D ocum ento com jun to  d e l  15 d e  ju n io  d e  1977
S ln  em bargo , l a  p r im e r a  g ra n  a c c lô n  que em prende  e l  PSOE c o n ju n ta m e n te  
co n  lo s  p r i n c i p a l e s  p a r t l d o s  d e l  m om ento, p e ro  a  I n l c l t l v a  d e  l o s  
s o c l a l l s t a s  -m&s c o n c re ta m e n te  a  I n l c l a t l v a  d e l  r e a l l z a d o r  L u is  S& nchez 
E n c ls o -  o c u r re  en  l a  m lsm a n o ch e  d e  l a s  e le c c lo n e s  d e l  15 d e  ju n io ,  a n t e s  
de  c o n o c e rs e  l o s  r e s u l t a d o s  é l e c t o r a l e s ,  co n  l a  f l r m a  d e  un  d o cu m en to  
cu y a  p r in c ip a l  m ls lô n  e s  p ro p o n e r  l a  c r e a c lô n  de  un ô rg a n o  d e m o c r& tic o  d e  
c o n t r o l  s o b r e  e l  m edlo . La p a l a b r a  " c o n t ro l"  y  su  a d j e t l v o  "d em o c r& tico "  
s o n  e l  l e i t  a o t l v  d e  n u m e ro sas  a c c io n e s  que  em prenden  s o c l a l l s t a s  y 
c o m u n ls ta s  d u r a n te  e s t o s  p r lm e r o s  a fio s  de  l a  t r a n s l c l ô n  y  e s  la  
r e lv ln d lc a c lô n  p r im o r d ia l  que s e  p la n te a  como s o lu c lô n  p r o v i s i o n a l  h a s t a  
l a  p ro m u lg ac lô n  d e  una Ley. Su fu n c lo n a m le n to  d e b e r ia  d e  s e r  a n& logo  a  
l o s  o rg a n  o s  d e  c o n t r o l  que  s e  c r e a n  p a r a  l o s  p e r io d o s  é l e c t o r a l e s .
E s te  ô rg a n o  e s  d en o m ln ad o  "C om ité  T écn ico "  y s u s  d o s  p r i n c i p a l e s  
c o m e tid o s  s o n ; " c o n t r ô l e r  d e m o cr& tlcam en te  l a  g e s t i o n  d e  l a  e m p re sa "  y 
e laborzu", " a s e s o ra d o  p o r  l o s  t é c n ic o s  y  e s p e c i a l i s t a s  n e c e s a r l o s ,  una 
p ro p u e s ta  d e  E s t a tu to  p a r a  RTVE". Los s o c l a l l s t a s  d a b an  ya  p o r  s e n ta d o  
que RTVE no e r a  una I n s t i t u c l ô n  d em o c r& tlc a  y que p e r te n e c ia  e n  e x c l u s iv e  
a  d e te rm ln a d o s  g ru p o s ,  e n  p a r t i c u l a r  a l  G o b le rn o .
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i f l o r a  y a , p o r  lo  t a n  t o ,  u n a  p r i s e r a  p re o c u p a c iô n  d e  l o s  s o c l a l l s t a s  
p o r  l a  s u p e d l t a c lo n  d e  R a d io té lé v is io n  E sp a fio la  a l  G o b le rn o , o  lo  que  e s  
lo  m lsm o, p a r  s u  g u b e rn a m e n ta lIz a c lô n  d e l  m edlo . E l o b je t lv o  p r im o r d ia l  
e s ,  e n to n c e s ,  t r a n s f o r m e r  a  RTVE en  un s e r v l c l o  p l u r a l .  E l preA m bulo d e  
e s t e  d ocum en to  e z p r e s a ,  co n  un le n g u a je  muy c& lld o  y so lem n e , poco  
f r e c u e n te  en  l a  r e t ô r i c a  de l a s  p o s t e r i o r e s  d e c l a r a c lo n e s  p o l i t i c a s  s o b re  
RTVE, l a  n e c e s ld a d  de  t r a n s f o r m e r  e s t e  p o d e ro s o  m edlo  d e  co m u n lcac lô n  
p o r  ra z o n e s  e s t r l c t a m e n te  s o c i a l e s  y  c u l t u r a l e s  m&s que  p o l i t i c a s ,  aunque  
e l  o b je t lv o  f i n a l ,  como s e  h a  d ic h o ,  e st&  r e la c io n a d o  con  l a  r u p tu r e  d e
lo s  p r l v l l e g l o s  d e  que d i s f r u t a  uno s ô lo  o , m e jo r, e l  G ob le rno  q u e  s e
s u s t e n t a  e n  e s e  p a r t l d o .  E l pre& m bulo e x p r e s a ,  p o r  t a n to ,  l a s  p r im e r a s  
r a z o n e s  que mueven a l  PS3E a  p l a n t e a r  u n a  u rg e n te  a d ec u a c lô n  d e  RTVE a l  
n uevo  E s ta d o  d em ocr& tico , que p ro p o n e  en lo s  s lg u l e n t e s  té rm ln o s :
"La t é l é v i s i o n  y  l a  r a d io  van  m oldeando  un t l p o  d e  s o c le d a d ,  de  
p e rs o n a  y  de  r e l a c io n e s  huma n a s .  E s  d e c i r ,  v a n  c o n d lc lo n a n d o  e l  
p r e s e n t s  y  e l  f u tu r o  d e  l a  c o l e c t lv l d a d .  La s o c le d a d  d eb e  
e x l g l r  que e s t o s  m e d lo s  c o n t r lb u y a n  a l  e n r iq u e c im ie n to  m o ra l , 
c u l t u r a l  y e s t é t i c o  d e  l a  p e r s o n a  y s e a n  f i e l  r e f l e j o  d e l  
p lu r a l i s m e  s o c i a l  e x i s t a n t e  y d e  l a  d iv e r s id a d  d e  p u e b lo s  que 
com ponen n u e s t r o  p a is .  P o r e l l o  e x lg im o s  que  RTVE s a t i s f a g a  en
e l  fu tu r o  e s t o s  o b j e t l v o s ,  que h a s t a  a h o ra  no  h a  cu m p lid o  de
fo rm a  a d ec u a d a . E s  é v id e n te  que  m ien t r a s  p e r te n e z c a  en 
e x c lu s iv e  a  g ru p o s  e  i n t e r e s e s  s e c t o r i a l e s  - e l  de  d e te rm ln a d o s  
g ru p o s  d e  p r e s lô n ,  g u b e rn a m e n ta le s ,  p o l i t i c o s  o in c lu s o  
p r iv a d o s -  fa v o re c e r&  p r e f e r e n te m e n te  a  s u s  p r o p l e t a r i o s  y  e s o  
no  e s  a d m is ib le ;  RTVE p e r te n e c e  a l  c o n ju n to  d e  l o s  c lu d a d a n o s  
r e p r e s e n ta d o s  d em o c r& tlca m en te  en  l a s  C a r te s .  P o r e l l o  
r e iv in d lc a m o s ,  In e q u iv o c a  y  firm e m e n te , que s ô lo  l a s  C o r te s  s o n
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s o b e r a n a s  p a r a  d e c l d i r  c ô n o  d e b en  fu n c lo n a r  e s t o s  m e d lo s  d e  
co m u n lcac lô n .
T m le n t r a s  l a s  C o r te s  e l e g ld a s  e l  15 d e  J u n io , a  t r a v é s  d e l  
s u f r a g lo  u n iv e r s a l ,  no  s e  p ro n u n c le n  s o b r e  e s t e  te m a  d e  
e s e n c l a l  I n t e r é s  s o c i a l  y  n a c lo n a l ,  p ro p o n em o s que u n  c o m ité  
té c n ic o  an& logo  a l  fo rm ad o  d u r a n te  e l  p e r io d o  e l e c t o r a l  s e  
e n c a rg u e  d e  c o n t r o l a r  dem o cr& tlcam en te  l a  g e s t l ô n  d e  l a  
e m p re sa  y  é l a b o r é  a s e s o r a d o  p o r  l o s  t é c n i c o s  y e s p e c i a l i s t a s  
n e c e s a r lo s ,  una  p r o p u e s ta  d e  e s t a t u t o s  s o b r e  RTVE.
De no  s e r  a s i ,  m le n t r a s  l a s  C a r te s  no  d e b a ta n  y d e c id a n  su  
e s t a t u t o ,  p e r s l s t l r i a  u n a  s l t u a c lô n  d e  f a l t a  d e  g a r a n t i e s  
d em o c r& tlc a s , que  d e j a r i a  a  l a  s o c le d a d  In d e fe n s a  a n te  p o s l b l e s  
m a n ip u la c io n e s  d e  l a  o p in io n  p ù b l lc a " .^ .
E s Im p o r ta n te  s e & a la r  q u e  e l  C om ité  que s e  p ro p o n e  c r e a r  t l e n e  
fu n c io n e s  no  s ô lo  d e  c o n t r o l  o v l g l l a n c l a  s in o  ta m b lé n  de  d l r e c c lô n  d e l  
m edlo , a l  encom end& rse le  l a  g e s t l ô n  e m p r e s a r i a l ,  adem&s d e  o to r g & r s e le  
a t r i b u c io n e s  p a r a  e l a b o r a r  e l  E s t a tu to .  En e l  c a s o  d e  h a b e r s e  c o n s t i t u i d o  
h u b le ra  s id o  e l  m&xlmo ô rg a n o  d e  p o d e r  e n  e l  m edlo, p o r  en c lm a  d e l  c u a l  
no e s t a b a  p r e v l s t o  q u e  e z l s t l e r a  o t r o  o rg a n Ism o h a s t a  l a  p ro m u lg a c lô n  d e  
la  Ley. E l C om ité  e s t a r i a  I n te g r a d o  p o r  un r e p r é s e n ta n t e  d e  c a d a  uno d e  
lo s  p a r t l d o s  o c o a l l c io n e s  que  a l c a n z a r a  e l  3% de lo s  s u f r a g io s  v & lid o s  y 
que e s tu v l e r a n  r e p r e s e n ta d o s  en  l a s  C o r te s ,  p o r  t r è s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  
l o s  t r a b a ja d o r e s  d e  RTVE y  t r è s  m iem b ro s  d e  l a  A d m ln ls tra c iô n  d e l  E s ta d o .  
El c o m ité  té n ia  que d e s lg n a r ,  a  su  v ez , un c o n se jo  e je c u t iv o  p r o v i s i o n a l  
fo rm ado  p o r  p r o f e s io n a l e s  d e l  m edio , e n c a rg a d o  d e  p l a n l f l c a r  l a  
p ro g ra m a c lô n  y  p r e p a r a r  una  re g la m e n ta c lô n  la b o r a l .  LLama la  a te n c iô n ,  
a l  h a b e r  t r a n s c u r r l d o  y a  m&s d e  n u ev e  a fio s  d e sd e  e n to n c e s ,  l a  i n s i s t e n c l a  
y e l  é n f a s l s  que  s e  e s t a b l e c e  e n  e l  c o n t r o l  p a r  p a r t e  d e  l o s  p a r t l d o s
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- I d e a  que  hoy  s u e le  d e s e c h a r s e ,  a l  m enas d e s d e  un p u n to  d e  v i s t a  fo r m a l -
p e r o  q u e  e s  n e c e s a r lo  c o n te z tu a l l z a r  e n  una ép o ca  e n  que  a p e n a s  est& n
le g a l i z a d o s  l o s  p a r t l d o s  e  In c lu s o  e s t& n  e n  f a s e  d e  fo rm a c lô n  y  de  
a m p lla c lô n  o  c a p t a c lô n  d e  s u s  b a s e s  s o c i a l e s ,  a l  m argen  d e  que  s o n  d e  p o r  
s i  e l  fu n d am e n to  d e l  nuevo  s i s t e a a  d em o cr& tico . E s  o b v lo  que  hoy  d ia  no  
s e  e n f a t l z a r i a  l a  d e p e n d e n c la  y  c o n t r o l  r e s p e c to  d e  l o s  p a r t l d o s ,  c a s l  de  
m an e ra  e x c lu s iv e ,  c u a n to  d e  o t r o s  I n s t r u m e n ta s  r e p r e s e n t a t l v o s  d e  l o s  
d l s t l n t o s  s e c t o r e s  y  e s ta m e n to s  s o c i a l e s ,  y a  que hoy e l  b ie n  y  e l  v a lo r  
q u e  m&s s e  dem anda d e  un m edlo  d e  c o m u n lc ac lô n  t a n  p o d e ro s o  e s ,  en  lo  
q u e  s e  r e f l e r e  a  l a  In fo rm a c lô n , l a  in d e p e n d e n c ia  d e  l a  m lsm a, su  
o b j e t lv ld a d ,  im p a r c la l ld a d  y  n e u t r a l ld a d ,  cuyo  g ra d o  d e  c u m p lim le n to  est&  
m&s p r e s e r v a d o  c u a n to  m en o res  s o n  l a s  p r e s io n e s  e x t e r  n a s  d e l  t l p o  que 
s e a n ,  I n c lu id a s  l a s  d e  o rd e n  econôm lco  y  l a s  p o l i t i c a s ,  t a n t o  d e l  G o b le rn o  
y  d e  s u  p a r t l d o  como d e  lo s  g ru p o s  que  e st& n  e n  la  o p o s lc lô n  a l  G o b le rn o . 
P e ro , I n s l s t lm o s ,  l o s  p a r t l d o s  p o l i t i c o s  y a  e r a n  y  te n ia n  que  s e r  e n to n c e s  
e l  p r i n c i p a l  m ed lo  d e  e z p r e s lô n  y p a r t l c l p a c l ô n  d e l  p lu r a l i s m e  Id e o lô g lc o  
y  l a  p r i n c i p a l  v ia  d e  e x p re s lô n  d e  l a s  a c t l t u d e s  y o p ln lo n e s  p o l i t i c a s  d e  
l o s  c iu d a d a n o s , como lo  fo rm u la , en  d e f l n i t l v a ,  e l  a r t i c u l o  s e x t o  d e  l a  
C o n s t l tu c lô n :
"Los p a r t l d o s  p o l i t i c o s  e x p re s a n  e l  p lu r a l i s m e  p o l i t i c o ,
c o n c u r re n  a  l a  fo rm a c lô n  y m a n lfe s ta c lô n  d e  l a  v o lu n ta d
p o p u la r  y  s o n  I n s tru m e n te  fu n d a m e n ta l p a ra  l a  p a r t l c l p a c l ô n
p o l i t l c a " .
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F l r a a r o n  e s t e  docum ento  s o c l a l l s t a  l o s  s lg u l e n t e s  p o l i t i c o s  en  
r e p r e s e n ta c lô n  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  p a r t l d o s :  J u an  A J u r la g u e r ra ,  p o r  e l  
P a r t l d o  l a c l o n a l l s t a  V asco  <PHV); S a n t ia g o  C a r r i l l o ,  p o r  e l  P a r t l d o  
C o m u n ls ta  d e  E spafia  (PCE); F e l ip e  GonzAlez, p o r  e l  PSOE; G re g o r io  Lôpez 
Ealm undo, p o r  e l  P a r t l d o  S o c l a l l s t a  U n lf lc a d o  d e  C a ta lu f ia  (PSOC); J o r d l  
P u jo l ,  p o r  e l  P a c te  D em o cra tic  p e r  (Z atalu n y a  (PDC); Jo an  S a v e n tô s ,  p o r  
P a r t l d o  S o c l a l l s t a  d e  C a ta lu fia  (PSC-PSOE); Jo aq u in  R u lz  J lm é n ez , p o r  l a  
F e d e ra c lô n  d e  l a  D em ocrac ia  C r l s t l a m |  (FDC); E n r lq u e  T le r n o  G alvA n, p a r  e l  
P a r t l d o  S o c l a l l s t a  P o p u la r ,  y  E la d lo  G a rc ia  (C astro , p o r  l a  FDI. C ln c o  d ia s  
d e sp u é s  s e  a d h e r ia  p o r  c a r t a  M anuel F ra g a , e n  nom bre  d e  A lla n z a  P o p u la r  
(AP), aunque c o n  d l s t l n t o s  m a t lc e s .  l o  l o  f irm ô , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  
p a r t l d o  d e l  G o b le rn o  y  que r e s u l t a r i a  v e n c e d o r  en  a q u e l la s  e le c c lo n e s ,  
O nlôn d e  C e n tro  D em ocrA tlco  (UCD).
E l PSOE reco n o ce rA  mAs t a r d e  que e l  docum ento  "no c u a jô  e n  n a d a  
c o n c r e te " ,  que  e l  p o d e r  s e  m o s trô  Im perm eab le  y "en a b s o lu to  d l s p u e s t o  a  
p e r d e r  un A plce  d e  c o n t r o l  s o b r e  RTVE, au n q u e  en  e l  p ro c e s o  l a  I n s t i t u c l ô n  
s e  fu e s e  a l  d la b lo "
Los s o c l a l l s t a s  r e m l t l e r o n  s le m p re  a  e s t e  docum en to  p r im o r d ia l  p o r  
c u a n to  e s t a b l e c i a  e l  m odelo  d e  t e l e v i s l ô n  que p ro p u g n a b a n . En e s t a  
p o s t e r i o r  r e f e r e n d a  d e  1978 s e  m en c lo n a , p o r  c l e r t o ,  a p l lc a d a  a  RTVE, l a  
p a la b r a  "cam blo", q u e  s é r i a  d o s  a fio s mAs t a r d e  e l  e s lo g a n  p a r a  l a s  
e le c c lo n e s  que l e s  d a r ia n  e l  t r i u n f o .  Asi s e  v a lo r a b a  e l  c i t a d o  d o cu m en to ;
"S in  em b arg o , p a r a  e l  PSOE, q u e d a ro n  e s t a b l e c i d a s  a q u e l la  n o c h e  
d e l  15 d e  Ju n io  l a s  r a i c e s  d e  s u  f l l o s o f i a  s o b r e  l a  r a d i o  y  l a  
t e l e v i s l ô n  y e l  d e c ld ld o  p r o p ô s l to  d e  p l a n t e a r s e  e l  c a m b lo  d e  
RTVE como una c u e s t lô n  p r i o r i t a r l a  d e  s u  p o l i t i c s .  En o t r a s
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p a la b r a s ,  e l  FSOB i n l c l o  uoa  te n a z  j  b o n e s ta  b a t a l l a ,
p ro lo n g a d a  a  l o  l a r g o  d e  a fio  y  a e d lo  d e  v id a  e sp a fio la , p a r  una
KTVE d e a o c r& tic a ,  e s t a t a l ,  d e  to d o s  y p a r a  to d o s ,  d e s v ln c u la d a  
d e l  p o d e r  d e l  G o b iem o  y  d e l  p o d e r  d e l  d ln e r o ,  u t i l  p a r a  l a
s o c ie d a d ,  in s t r u m e n te  d e  c u l t u r e  y  no d e  o p re s iô n ,  l i b r e  y
a b le r  t a ,  y  n a c id a  en s u  o rd e n a c iô n  J u r id ic a  de  un d e b a te  
p a r l a a e n ta r io "
E s fo r z o s o  r e c o r d e r , a  p e s a r  d e  su  r e le v a n c ia ,  que  a q u é l no e s  e l  
p r im e r  docum en te  d e  im p o r ta n c ia  e n  e l  l a r g o  cam ino  d e  d e m o c ra tiz a c lô n  d e  
RTVE. Son lo s  p r o f e s io n a l e s  c o m u n is ta s  q u ie n e s  d u r a n te  l o s  p r im e ro s  a fios 
d e  l a  t r a n s i c i ô n  desem pefian  un p a p e l  hegem ônico  en  e l  m edio , t a n t o  en  
c u a n to  g ru p o  p o l i t i c o  como en  e l  s i n d i c a t o  C o m is io n es  O b re ra s  (CC.OO), 
c u y o s  p r in c ip a l e s  l i d e r e s  so n  ta m b ié n  c o m u n is ta s .  E s m bs, e l  p ro p io  Ramôn 
Gômez Kedondo fu e  m i l i t a n t e  d e  CC.OO a n te s  d e  i n g r e s a r  en e l  PSOE y  en  l a  
U nion G en era l d e  T r a b a ja d o re s  (UGT). La begem onia  d e l  s i n d i c a t o  CC.OO, en
e l  b m b ito  d e  l a  iz q u ie r d a  en  RTVE s e  m an tuvo  d u ra n te  g ra n  p a r t e  d e  l a
t r a n s i c i ô n ,  a l  ig u a l  que  su  s u p e r io r id a d  s o b re  UGT en  c u a n to  a  num éro, 
c u a l l f i c a c lô n  d e  m andos e  in f l u e n c i a  s o b r e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  a l  m enos
b a s t a  l a  b u e lg a  de  1978 . Â si, la  l la m a d a  A grupac iôn  C om un is ta  de  R ad io  y 
T e le v is io n  (M adrid ) d e l  PCE, é d i t é  en  m arzo  d e  1977 un f o l l e t o  d e  8 
p d g in a s  a  d o b le  co lum na en  e l  que s e  p la n te a b a  una p ro p u e s ta  
d e m o c ra tiz a d o ra  d e l  m ed io , que y a  p ro p u g n a b a , e n t r e  o t r a s  m e d id a s , l a  
" s u p re s iô n  de to d o  t i p o  d e  c e n s u ra  id e o lé g lc a ”; e l  " a c c e so  a  l a  RTVE en 
ig u a ld a d  d e  o p o r tu n id a d e s  p a ra  t o d a s  l a s  c o r r i e n t e s  p o l i t i c a s ,  c u l t u r a l e s  
y r e l i g i o s a s ,  s i n  e x c e p c iô n " ; " g a r a n t i a s  d e  una in fo rm a c iô n  o b je t lv a  y
l ib r e " :  " in s tru m e n ta c lô n  J u r id ic a  d e l  d e re c b o  d e  r é p l ic a " ;  " e s p e c ia l
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a te n c lô n  a  l a  p r o g r a a a c lo n  e s p e c i f i c a  d e  t i p o  d ld & c tlc o , e d u c a t lv o  j  
c u l t u r a l " ;  " p o te n c ia c lô n  d e  l a  p ro d u c c lô n  p ro g ra m a d o ra  p r o p ia ,  l l n i t a n d o  
l a  d l f u s lô n  d e  p ro d u c to s  e x t r a n j e r œ  a  l e s  q u e  v e rd a d e r a a e n te  s l r v a n  p a r a  
m e jo ra r  a  n u e s t r o  p u e b lo  y e v i ta n d o  e l  g ra v e  pr o c e s o  c o lo n iz a d o r  q u e  
su p o n e  l a  p ro g r a a a c lo n  i n d l s c r i a l n a d a  d e  p ro d u ce  i  o n e s  fo r d n e a s " ;  e l  
" d e re c b o  d e  l a s  n a c io n a l id a d e s  d e l  E s ta d o  e sp a fio l a  t e n e r  p ro d u c c lô n ,  
p r o g r a a a c iô n  y  e a l s i ô n  en  s u  p r o p ia  le n g u a " ; " g a r a n t ia s  p a r a  q u e  l a s  
c u l t u r a s  d e  l o s  d i s i t n t o s  p u e b lo s  d e  E spafia  puedan  e x p r e s a r s e  e n  l a  
p r o g r a a a c iô n  a  n lv e l  d e l  E s ta d o ”; " g e s t i o n  e c o n ô a ic a  a b i e r t a  y  p û b l ic a " ;  
" te n d e n c ia  a  s u s t i t u i r  e l  a o d o  a c t u a l  d e  f in a n c ia c iô n  co n  b a s e  e n  l a  
p u b l ic id a d  c o a e r c i a l  p e r  o t r o  s i s t e a a  q u e  s e  e la b o r a r ia  en  una  s i t u a c i ô n  
d e a o c rà t lc a " ® , e t c é t e r a .
La begem onia  i n i c i a l  c o m u n is ta  s o b r e  e l  PSOE s e  debe  a  l a  m ayor y  
a  As te m p ra n a  i a p l a n t a c lô n  d e  CC.OO y  s e  t r a d u jo  en  e l  hecbo  d e  q u e  c a s i  
to d o s  l o s  d o c u a e n to s  d e l  PSOE s u e le n  s e r  p o s t e r io r e s ,  c o a o  lo  s o n  a lg u n a s  
im p o r ta n te s  i n i c i a t i v a s ,  e n t r e  e l l a s ,  l a  p r e s e n ta c iô n  d e l  p ro y e c to  d e  
E s t a tu to .  Los s o c i a l i s t a s  nunca  d iv u lg a rb n  s u  p ro p io  p ro y e c to ,  a l  m enos en  
s u  v e r s iô n  in te g r a .  Su m ener r e le v a n c ia  d u r a n te  l o s  p r im e r o s  a f io s  d e  
t r a n s i c i ô n  r e s p e c t e  a  l o s  c o m u n is ta s  s e  p o ndrd  d e  r e l i e v e  e n  l a s  
a c c io n e s  d e l  a o v im ie n to  s i n d i c a l  e n  STVE, no  en  v a n o  CC.OO s i e a p r e  s e  
e n o rg u l le c iô  d e  l a  m bs im p o r ta n te  c o n q u is t a  de  l o s  t r a b a j a d o r e s :  l a  
O rd en an za  L a b o ra l  p a c ta d a  co n  R a fa ë l  A nsôn. A lg u n as  p e c u l i a r  id a d e s  
r é c u r r e n t e s  en  l o s  p r o p io s  e s c r i t o s  d e  l o s  s o c i a l i s t e s  te s t im o n ia n  l a  
i n i c i a l  s u p re m ac ia  c o m u n is ta ,  y a  q u e  c a s i  to d o s  t i e n e n  c o a o  una  d e  s u s  
r e f e r e n c i a s  l o s  t e x t e s  o  a c tu a c io n e s  c o m u n is ta s  que l e  ban  p re c e d id o  e n  
e l  a n d l i s i s  d e  l o s  b e c b o s  y en l a s  p ro p u e s  t a s  d e  a l t e r n a t i v e s ,  r e f e r e n c i a s
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q u e  a  a en u d o  c o n t le n e n  c r i t i c a s  a  l a s  p o s tu r e s  que a a n t le n e n  s u s  
a d v e r s a r i o s  p o l i t i c o s  en  l a  iz q u ie rd a ,  e z p r e s a d a s ,  m uchas v e c e s ,  c o n  
le n g u a je  I r â n ic o .  Uno d e  l o s  a d s  c u a l i f i c a d o s  a r t i f i c e s  d e  e s t a  l i t e r a t u r e  
s o c i a l i s t e  s o b r e  RTVE fu e , s i n  d uda , Ramon Gômez Redondo.
2 .1 .2 . -  P rop u esta  p a r la a e n ta r ia  d e  un "Comité P r o v ls la n a l d e  C ontrol"
A p e n e s  p a s a d a s  l a s  e le c c lo n e s  y  de a c u e rd o  co n  l a  b re v e  r e s o lu c iô n  d e l  
IX V II C o n g re so  s o c i a l i s t e ,  e n  un mom enta en  que  a d q u ie re n  c o n s i s t e n c i a  
l a s  lu c h a s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  RTVE p o r  d e m o c ra ti z a r  e l  m ed io  a  t r a v é s  
de  m e d id a s  d e  p re s iô n  a n te  l o s  p a r t l d o s  p o l i t i c o s  y  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s ,  
e l  G rupo P a r la m e n ta r io  S o c i a l i s t e  - r e c i è n  c o n s t i t u i d o -  e a p r e n d e  una de  
s u s  p r im e r a s  a c c io n e s  con  l a  e la b o ra c iô n  d e  una p ro p o s ic iô n  que ib a  
d i r i g i d a  a  l a  Mesa d e l  C o n g re so , a l  am paro  d e l  a r t i c u l o  27 d e  l a s  no rm es 
d e  l a  P r e s id e n c i a  de  l a s  C o r te s ,  p o r  l a  que s e  s o l i c i t a  c r e a r  lo  que s e  
den o m in a  "C om ité  P r o v is io n a l  d e  C o n tro l  d e  R a d io te le v is iô n  E sp a fio la " , a  la  
e s p e r a  d e  que  s e  é la b o ré  e l  E s ta tu to  y a  l a  e s p e r a  ta m b ié n  d e  lo  que 
d is p o n g a  la  C o n s t i tu c iô n  s o b r e  e s t a  m a te r ia .  S in  em bargo , l a  p r o p u e s ta  fu e  
" b lo q u e sa d a "  p o r  UCD, a r r o j a d a  "a  l a  c u n e ta "  y  quedô, c u s to d ia d a  en  " lo s  
a r c h iv o s  d e l  G rupo P a r la m e n ta r io  S o c i a l i s t a " ,  seg û n  l a  te rm in o lo g ie  que 
u t i l i z a n  lo s  p r o f e s io n a le s  s o c i a l i s t e s  d e  RTVE®. C o n s id é ra  e l  G rupo 
S o c i a l i s t a  d e  RTV, p o r  o t r a  p a r t e ,  que a q u e l la  p ro p o s ic iô n  y a  a n t ic ip a b a  
a lg u n o s  de  l o s  " c r i t e r i o s  b é s ic o s  d e l  PSOE s o b re  l a  e s t r u c t u r a  d e  RTVE", 
en  l a  p r e v i s iô n  d e  s i s t e m a s  d e  c o n t r o l  econôm ico , d e s c e n t r a l i z a c iô n  
r e g io n a l  y au to n ô m ic a , a s i  como m e d id a s  d e  p lu r a l i s m e  p o l i t i c o  m e d ia n te
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l a  r e g u la c iô n  d e l  a c c e s o  d e  l o s  p a r t l d o s .  Cabe sefialeu* q u e  e l  f u tu r o  S e a l  
D e c re to  p a r  e l  que  s e  c r e a r d  e l  p r im e r  é rg a a o  d e m o c r& tico  d e  c o n t r o l  p a r a  
STVE, e l  C o n se jo  S e c to r ,  r e c o g e  d e  e s t a  p r o p u e s ta  s o c i a l i s t a  e l  a d j e t i v o  
" P r o v is io n a l"  y  a lg u n a s  d e  l a s  fu n c io n e s  q u e  d e b e r ia  t e n e r  en co m en d a d a s  y 
ta m b ié n ,  en  buena p a r t e ,  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  s u  c o m p o s ic iô n :
" r e p r e s e n ta c iô n  p a r la m e n ta r ia ,  co m plem en tada  co n  una  r e p r e s e n ta c l ô n  d e  
l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  m edio  y  o t r a  d e  l a  Admini s t r a c i ô n  d e l  E s ta d o ^ .
A q u e lla  p ro p o s ic iô n  d e l  G rupo P a r la m e n ta r io  a d e l a n ta b a ,  s e g û n  l o s  
s o c i a l i s t e s  d e  STVE, "a lg u n o s  d e  l o s  c r i t e r i o s  b & s ic o s  d e l  PSOE s o b r e  l a  
e s t r u c t u r a  d e  RTVE", como e l  d e re c b o  d e  a c c e s o ,  que  n u n c a  s e r i a
d e s e u T o lla d o , a s i  como una d l f e r e n t e  a r t i c u l a c i ô n  d e  l o s  c e n t r e s
r é g io n a l e s  d e  TVE, que  ta m b ié n  s e r i a ,  en  té r m in o s  g é n é r a l e s ,  c o n g e la d a  p o r  
l o s  s o c l a l i s t a s ,  mbs e l  e n u n c iad o  que s e  r e f i e r e  a  l a  o b j e t i v id a d  d e  l a  
in fo rm a c iô n , uno de  l o s  a s u n to s  m bs c o n t r o v e r t i d o s  d u r a n t e  l a  t r a n s i c i ô n  
d e m o c rb t ic a  en  TVE. Se t r a t a  y a  d e  c o n s id e r a c io n e s  q u e  e n t r a r b n  a  fo r m a r  
p a r t e  d e l  m arco  g lo b a l  d e  un  E s t a tu to  p a r a  RTVE, re c la m a d o  d e s d e  e n to n c e s  
p o r  l a  o p o s ic iô n .  A q u e llo s  i n i c i a l e s  c r i t e r i o s  fu e ro n  e n u m e ra d o s  y 
r e d a c t a d o s  a s i :
' -  C o n tro l  s o b r e  d i s p o s lc iô n  d e l  g a s to .
-  C o n tro l  s o b r e  l a  o b je t iv id a d  d e  l o s  s e r v i c i o s  i n f o r m a t iv o s  y 
d e  l o s  p ro g ra m a s  d e  o p in iô n .
-  C o n tro l  s o b r e  l a  a r t i c u l a c i ô n  en  lo s  c e n t r o s  r é g i o n a l e s  d e  
RTVE d e  l a  « e z p re s iô n  p r o p ia  d e  l a s  n a c io n a l id a d e s  y  r e g  io n e s  
d e l  E s tad o » .
-  C o n tro l  s o b r e  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e re c b o  d e  r e c t i f i c a c i ô n .
* - C o n tr o l  s o b r e  l a  t d i s t r i b u c i ô n  d e  e s p a c io s  s e m a n a le s  d e  
a c c e s o  d e  l o s  p a r t l d o s  p o l i t i c o s  en  RTVE»"^.
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C abe s e f ia l a r  q u e  e l  G rupo  P a r la m e n ta r io  S o c i a l i s t a  p r é s e n té  a  
f i n a l e s  d e  s e p t i e m b r e  d e  1977 s u  p r im e r a  p ro p u e s ta  e n  e l  C o n g re so  p a r a  
que  s e  i n v e s t i g a r a ,  a  c a r g o  d e  una  c o m is lô n , l a  s i t u a c i ô n  eco n ô m ica  d e  
RTVE, poco  a n t e s  d e  q u e  s e  h i c i e r a  p û b l ic a  l a  c o n s t i t u c iô n  d e l  C om ité  
A n tic o r ru p c iô n  d e  RTVE y  q u e  s e  d iv u lg a r a n  co n  s u s  d e n u n c la s  lo s  
p r im e r o s  e s c b n d a lo s  eco n ô m ico s  d e  l a  g e s t i ô n .  Los s o c l a l i s t a s  p e d ia n , a l  
m ism o tie m p o , l a  c r e a c iô n  d e  o t r a s  d o s  c o m is io n e s  d e  i n v e s t ig a c iô n  p a r a  
l a  e x t in g u ld a  S e c r e t a r i a  G e n e ra l  d e l  X o v im ien to  y  l a  A ISS. S e  p ro p o n ia  
i n v e s t i g a r  l o s  e j e r c i c i o s  eco n ô m ico s  d e  l o s  û l t im o s  a f io s , y que  l a  
c o m is lô n  tu v i e r a  a c c e s o  a  to d a  c l a s e  d e  d o c u m en tes , a r c h iv o s ,  p e r s o n a s  y 
f u n c io n a r io s  de  c u a lq u le r  rango® . E s ta  i n i c i a t i v a ,  s i n  em b a rg o , tam poco  
l l e g a r i a  a  l l e v a r s e  a  c ab o .
2 .1 .3 . -  L as  r e s o lu c l o n e s  d e l  XXVIIl C o n g re so
Con e s t o s  m u l t ip l e s  a n te c e d e n te s  a l o s  que h a b r ia  que  su m ar l a  
e x p e r ie n c ia  en  e l  C o n se jo  R e c to r  y ta m b ié n  lo s  t r a b a j o s  d e  p re p a ra c lô n  
d e l  p ro p io  p ro y e c to  d e  E s t a tu to ,  no  e s  e x tra f io  que e l  XXVIII C o n g re so , 
c e le b r a d o  en  M adrid  d e l  17 a i  20  d e  mayo d e  1979, d e d ic a r a  una g ra n  
a te n c iô n  a  l a  r a d io  y a  l a  t e l e v i s i ô n ,  adem bs d e  a  RTVE y  a  l o s  m ed io s  d e  
in fo rm a c iô n  en g e n e r a l .  S e  t r a t a  d e l  C o n g re so  d e l  c e n t e n a r io  d e l  p a r t i d o ,  
que r e p e s e n tô  l a  c r i s i s  mbs s e r i a  d e l  PSOE d u ra n te  l a  t r a n s i c i ô n  a l  s e r  
d e r r o ta d a  l a  p r o p u e s ta  d e  F e l ip e  G o n zalez , p r im e ra  e n  e l  d ic ta m e n  d e  la  
p o n e n c ia  p o l i t i c a  y  lu eg o  e n  l a  v o ta c iô n  d e l  p le n o , q u e  p ro p u g n a b a  e l
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ab an d o n o  d e  l o s  té r m in o s  m a r x i s t a s .  C r i s i s  que d a r i a  p a s o  a  t r a v é s  d e l  
C o n g re so  E x t r a o r d ln a r io  d e l  o to fio  a  un p r o f  undo c a a b io  id e o lo g ic o  y  d e  
e s t r a t e g i a s  p o l i t i c a s .
La C o a i s iô n  d e  P r e n s a ,  P ro p ag a n d a  e  In fo rm a c iô n  d e l  C o n g re so  tu v o  
en  c u e n ta ,  como re c o n o c iô  e l l a  m ism a* , a  l a  b o ra  d e  e l a b o r a r  l a  p o n e n c ia  
s o b r e  R ad io  y  T e le v is iô n ,  e n t r e  o t r o s ,  t r è s  im p o r ta n te s  a p o r t a c io n e s  de  
l o s  s o c l a l i s t a s  d e  RTVE. S e  a f i r m a ,  en  p r im e r  lu g a r ,  q u e  s e  tom ô "como 
b a se "  " lo s  e s tu d i o s  y  d o c u m e n tes  e la b o ra d o s  p o r  e l  G rupo S o c i a l i s t a  de  
RTVE, p o r  e l  S in d i c a to  d e  R ad io  y  T e le v is iô n  d e  UGT - p r i n c i p i o s  r e c o g id o s  
p o r  e l  XXXI C o n g re so  C o n fe d e ra l  d e  l a  UGT- y  l o s  c r i t e r i o s  e z p r e s a d o s  
u n én im em en te  p a r  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  M edio -H o ja  num éro  12 d e l  C o m ité  d e  
E m presa  d e  M ad rid , ju n io  d e l  7 8". La im p o r ta n c ia  d e  e s t a  r e f e r e n d a  v le n e  
d e te rm in a d a  p o r  e l  h e cb o  d e  que  e s  l a  p r im e r a  y  l a  un  i c a  v ez  q u e  e l  PSOE 
h a c e  m enciôn  e z p r e s a ,  en  un d o cu m en te  o f i c i a l ,  a l  G rupo  S o c i a l i s t a  d e  
R ad io  y  T e le v i s iô n ,  a l  que n o s  r e f e r im o s  e z te n s a m e n te  en e l  c a p i tu lo  
s lg u i e n t e ,  a d em és d e  re c o n o c e r  s u s  a p o r t a c io n e s , q u e  no s ô l o  fu e ro n  
l l e v a d a s  a  l a  p o n e n c ia  s l n o  q u e  fu e ro n  a p ro b a d a s  p o r  e l  p le n o  d e l
C o n g re so , y  p o r  t a n t o  s e  c o n v ie r  t e  en  un o b je t iv o  p o l i t i c o  a  a l c a n z a r  p o r
e l  p a r t i d o ,  o b l ig a n d o  a  a c t u a r  e n  c o n s o n a n c ia  con  d ic h o  a c u e rd o  a  l o s
ô rg a n o s  d e  d i r e c c iô n  y  d e  a c c iô n  p o l i t i c s  d e l  PSOE, com enzando  p o r  e l  
G rupo P a r la m e n ta r io .
E l t e x t o  d e  l a  p o n e n c ia  a r r a n c a  c o n  un re co n o c im  ie n to  g e n e r a l  d e l  
m edio  en  c u a n to  in s t r u m e n te  d e  l i b e r t a d  y  d e  d e m o c ra c ia ,  c o n c e p c iô n  que 
im p l ie s  r e n u n c ia r  a  c o n s id é r e r  e s t a s  m e d io s  como in s t r u m e n te s  d e l  p o d e r ,  
p a ra  fo m e n te r  s u  n a tu r a le z a  d e  s e r v i c i o  p û b l ic o ,  a l  q u e  s e  o p o n e , s eg û n  
l o s  s o c i a l i s t e s ,  e l  m o d è le  t e l e v i s i v o  d e l  m om ento. S e  t r a t a  d e  un
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p re b a b u lo  a o  e x e n to  d e  c l e r t a  d e c l a r a c lo n  " I d e a l i s t s "  d e  p r i n c i p i o s ,  e so  
s i  r e d a c t a d a  ia p e c a b le n e n te ,  c o n  e le g a n c ia ,  como s u e le  o c u r r i r  e n  e s o s  
d o cu m en to s  en  q u e  s u s  a u to r e s  d e ja n  c o n s t a n c i a  d e  que  so n  c o n s c i e n t e s  d e  
s e f ia l a r  un h i t o  h i s t ô r i c o ,  s o lem n e , que e s ,  e n  e s t e  c a s o ,  l a  a c t i t u d  que 
a d o p ta  e l  PSOE r e s p e c t e  a  RTVE, a c t i t u d  q u e , a  su  v ez , va  a  d e te r m in e r  e l  
m odelo  que p ro p u g n a  p a r a  e s t e  m edio  de co m u n ic ac iô n :
" F r e n te  a  una r a d i o  y  u n a  t e l e v i s i ô n  c o n c e b id a s  como
in s t r u m e n te  d e  p o d e r ,  s e a  ë s t e  e je r c id o  a  t r a v é s  d e l  G o b ie rn o , 
d e  l a  e m p re sa  p r iv a d a  o  d e  l o s  g ru p o s  d e  p r e s iô n ,  lo s
s o c i a l i s t e s  p ro p o n em o s una r a d i o  y una  t e l e v i s i ô n  c o n c e b id a s  
como s e r v i c i o  p û b lic o ,  p l u r a l i s t e ,  l i b r e  y  d e m o c rb tic o ; 
p a r t i c i p a t i v o ,  d e s c e n t r a l i z a d o ,  ab o ca d o  a  l a  d l f u s lô n  d e  lo s  
v a lo r e s  d e  l a  c u l t u r e  y d e  l a  d e m o c ra c ia , r e f l e j o  p ro fu n d o  d e  
l a  r e a l i d a d  v iv a  d e  l o s  d i s t i n t o s  p u e b lo s  y n a c io n a l id a d e s  d e l  
E s ta d o , in s t ru m e n te ,  e n  sum a, d e  l i b e r t a d  y  no de  o p r e s iô n ,  de  
in fo rm a c iô n  y  no  d e  engafio , d e  r e f le x io n  y  n o  d e  c o m p u ls iô n " '"
A c o n t in u é e  iô n  s e  e n t r a r b ,  d e  a c u e rd o  co n  una e s t r u c t u r a  de  
r e d a c c iô n  comùn a  l a  m ayor l a  d e  l o s  d o cu m en to s  s o c i a l i s t e s ,  en  la  
d e s c a l i f i c a c i ô n  d e l  a d v e r s a r lo  m e d ia n te  un som ero  a n b l i s i s  y  c r i t i c a  de  
su  c o m p o r ta s  i e n to  en  e l  m edio , que r é v é la  una c o n ce p c iô n  c o n t r a r i a  a  la  
d e  l o s  s o c i a l i s t e s .  Se a ta c a ,  e n  e s t e  c a s o ,  l a  p o l i t i c a  d e l  G o b ie rn o  d e  UCD 
y s e  a rg u m e n ta  p a r a  e l l o  q u e  que , d o s  a f io s  d e sp u é s  d e  l a s  e le c c lo n e s ,  
STVE s ig u e  s ie n d o  un m edio " a l  s e r v iv c i o  d e  l a s  c l a s e s  d o m in a n te s  y d e l  
g ru p o  p o l i t i c o  que  l a s  r e p r é s e n ta " ,  que  no  puede s e r  o t r o  q u e  UCD. S e
r e p ro c h a  ig u a lm e n te  a l  G o b ie rn o  no  ha b e r  em p re n d id o  e l  minim o i n t e n t o  de
a c o m e te r  una  re fo r m a  d e m o c rb tic a  d e l  m ed io . Se a p r e c i a ,  m bs b ie n ,  un
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p r o g r e s lv o  d e t e r l o r o  que , s e g û n  lo s  s o c l a l i s t a s ,  a f e c t a  a  d i s t i n t o s  
f r e n t e s ,  d e s d e  " la  l i b e r t a d  d e  e z p r e s iô n ,  o b j e t i v id a d  in f o r m a t iv e  7  
c a l i d a d  fo rm a l 7  d e  c o n te n d ld o  d e  l o s  p ro g ra m a s , com o en  lo  que  r e s p e c t a  
a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  t é c n i c a ,  g e s t i o n ,  p r o d u c t iv id a d  7  r e l a c i o n e s
la b o r a le s " .  D e te r lo ro  que c o n tr ib u y e  a  l a  i r r e v e r s i b l e  d e s t r u c i o n  d e  un 
p a tr im o n io  que p e r te n e c e  a  to d o s  l o s  c iu d a d a n o s , q u e  e s  in c a p a z  y a  d e  
a t e n d e r  l a s  n e c e s id a d e d s  que l e  dem anda l a  s o c ie d a d .
E l o b je t iv o  p r i o r i t a r i o  que  s e  p ro p o n e n  to d a s  l a s  a c c io n e s
s o c l a l i s t a s  p a r a  d e m o c ra t lz a r  " e s t a s  e s e n c i a l e s  m e d io s  d e  c o m u n ic ac iô n "  
e s  l a  a p ro b a c iô n  p o r  l a s  C o r te s  d e  un E s t a tu to  d e  R ad io  y T e le v i s iô n .  A 
c o n t in u a c iô n  s e  enum eran lo s  18 p u n to s  q u e  d e b e rb n  s e r  g a r a n t i z a d o s  p o r  
Ley, in d e p e n d ie n te m e n te  d e l  "m odelo  ju r i d ic o  e  i n s t i t u c i o n a l "  que  a d o p te  e l  
E s ta tu to .  M ed idas  como l a s  e n c a m in a d a s  a  r a t l f i c a r  e l  m o n o p o lio  e s t a t a l ,  
a  em p ren d e r l a  d e s g u b e rn a m e n ta l iz a c iô n ,  a  r e g u l a r  e l  c o n t r o l  
p a r la m e n ta r io  y  e l  c a r A c te r  no  p o l i t i c o  d e  l a  f i g u r a  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l ,  
so n  a lg u n a s  d e  l a s  e z ig e n c ia s  s o c l a l i s t a s ,  ju n to  c o n  o t r a s  t e n d a n t e s  a  
g a r a n t i z a r  l a  c a l id a d  de l o s  p ro g ra m a s , l a  d ig n id a d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  
d e l  m edio , l o s  d e re c h o s  d e  l o s  t e l e s p e c t a d o r e s  - I n c l u i d a  l a  p a r t i c i p a c i ô n
en  l a  g e s t i ô n -  mbs l a  im p la n ta c iô n  d e  un c a n o n  como s i s t e m a  d e
f in a n c ia c iô n  a l t e r n a t i v e  a  l a  p u b l ic id a d ,  r e c u r s o  q u e  s e  q u ie r e  r e d u c i r  
p ro g re s iv a m e n te .  Se t r a t a  d e  m e d id a s  q ue , en a lg u n o s  p u n to s ,  y  p u n to s  
im p o r ta n te s ,  s e r i a n  ab an d o n a d a s  en  e l  f u tu r o  p e ro  q u e  en  o t r o s  a s p e c t o s ,  
s o b r e  to d o  en  l a s  fo rm u la c io n e s  m bs a b s  t r a c  t a s  -co m o  l a s  d e l  p r im e r  
p u n to -  s e r ia n  r e c c g id a s  en  g r a n  p a r t e  p o r  e l  E s t a t u t o  a p ro b a d o  p o r  l a s  
C o r te s .  D e s ta c a  ta m b ié n , en  p le n o  d e s a r r o l l o  d e  l a  c o n f ig u r é e  iô n  d e l  
E s ta d o  de  l a s  A utonom ies, l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  c o m p e te n c ie s  que p ro p u g n a n
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l o s  p u n to s  s é p t l a o  y o c ta v o , qu e , a  s im p le  v i s t a ,  aunque  no  e s p e c i f i c a n  
m e d id a s  c o n c r e t a s ,  p a re c e n  a p u n ta r  a  un m odelo  d e  t e l e v i s i o n  g e n e r o s o  
d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e  l a  d e s c e n t r a l i z a c iô n  y d e  l a  p r e s t a c i ô n  d e  
s e r v i c i o s  a c o r d e s  con  l a s  a u d ie n c ia s  e s p e c i f l c a s  d e  c a d a  c o m u n id ad  y  s u s  
n e c e s id a d e s .  La im p o r ta n c ia  d e  e s t a  d e c la r a c iô n  fo rm a i d e l  PSOE, l a
p r im e r a  que s e  p la n te a  a l  m bs a l t o  n iv e l  d e l  p a r t i d o ,  J u s t i f i c a  de  p o r  s i  
q u e  rep ro d u z c am o s  e s t e  c a tb lo g o  d e  p r o p ô s i t œ  que  e n c i e r r a  y a  u n a  
c o n c e p c iô n  s o c i a l i s t a  d e  l a  t e l e v i s i ô n ,  d e l  m odelo  q u e  s e  d e s e a  p a r a  RTVE:
" D  La a c t iv id a d  en  e l  cam po d e  l a  r a d io  y  l a  t e l e v i s i ô n  s e  
i n s p i r a r b  en  un p ro fu n d o  r e s p e to ,  p rom ociôn  y  d e f e n s a  d e  
lo s  v a lo r e s  d e  l a  d e m o c ra c ia  y  lo s  d e re c h o s  fu n d a m e n ta le s  
r e c o g id o s  en  l a  C o n s t i tu c iô n ;  en  l a  o b j e t i v id a d  e  
im p a rc ia l id a d  d e  l a  in fo rm a c iô n , en  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  d e  
l a s  o p in io n e s  m e d ia n te  l a  d e s ig n a c iô n  d e  l a s  p e r s o n a s ,
g ru p o s  o  i n s t i t u c i o n e s  que l a s  s u s te n ta n  y  su  s e p a r a c iô n  
de l a s  in fo rm a c io n e s ;  en  l a  a te n c iô n  y d i f u s iô n  p r i o r i t a r l a  
de  l a  c u l tu r e  d e  l o s  p u e b lo s  d e  E spafia , en e l  p lu r a l i s m e  
p o l i t i c o ,  r e l i g i o s e  y  s o c i a l  y  en  e l  r e s p e to  a  l a  f a m i l i a ,  a  
l a  v id a  p r iv a d a  d e  l a s  p e r s o n a s  y a  l a  m o ra l p û b l ic a .
2 ) E l c a r b c t e r  d e  m o n opo lio  E s t a t a l  de  d ic h o s  m e d io s .
3 ) La d e s g u b e rn a m e n ta liz a c iô n  de  RTVE.
4) E l c o n t r o l  p a u 'la m e n ta r io  d e  l a  R ad io  y l a  T e le v is iô n .
5 )  E l c a r b c t e r  g e r e n c i a l ,  y  no  p o l i t i c o ,  d e  l a  p e r s o n a  que
o s t e n t a  l a  r e p r e s e n ta c iô n  mbxima d e  R.T.V.E.
6 ) La p a r t i c ip a c i ô n  d e  l o s  t r a b a ja d o r e s  y d e  l a  a u d ie n c ia  
en l a  g e s t i ô n  d e l  o rg a n is m e .
7> E l t r a s l a d o  d e  c o m p e te n c ia s  a  l a s  A utonom ias e n  e l  
c o n t r o l ,  g e s t i ô n ,  p ro d u c c lô n  y  e m is iô n  d e  l o s  p ro g ra m a s  en  
e l  b m b ito  p ro p io  d e  l a s  m ism as.
8 > La p a r t i c ip a c i ô n  d e  l a s  Autonom ia s  en  l a  p r o g r a a a c iô n  
de  b m b ito  e s t a t a l .
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9> La r a c io n a l l z a c l é n  7  a g i l l z a c iô n  o p e r a t l v a  d e l  o r g a n l s a o  
K.T.V.H.
10) La d e s c e n t r a l i z a c iô n  i n t e r n a  d e l  m ism o, c o n  e s p e c i a l
a te n c iô n  a  l a s  à r e a s  e s p e c i f l c a s  d e  p ro g ra m a c lô n  e 
in f o r m a t iv o s .
11) La i n s t i t u c i o n a l  i z a c iô n  d e l  l i b r e  a c c e s o  d e  l o s
p a r t l d o s ,  s i n d i c a t o s  y  o t r a s  o rg a n iz a c io n e s  d e  b m b ito  
p u b l ic o ,  t a n t o  e n  r a d io  com o e n  t e l e v i s i ô n ,  s le m p re  seg û n  
c r i t e r i o s  d e  p r o p o r c io n a l id a d .
12) La in t r o d u c c iô n  d e l  d e re c b o  de  r e c t i f i c a c i ô n .
13) La s u p r e s iô n  d e  c u a l q u le r  fo rm a  d e  c e n s u r a  y  e l
fo m en to  d e l  e j e r c i c i o  d e  l a  l i b e r t a d  d e  e z p r e s iô n .
14) La p o te n c ia c lô n  m bzim a de  l a  p ro d u c c lô n  p r o p ia ,
e v i ta n d o  l a  p r o g r e s lv a  y  g r a v e  c o lo n  iz a c iô n  d e l  m ed io  a  
t r a v é s  d e  l o s  p r o d u c to s  a u d io v is u a le s  d e  l a s  
m u l t in a c io n a le s .
15) La p r o f e s io n a l i z a c iô n  d e l  m edio , a  t r a v é s  d e  un
d e c id id o  im p u ls o  d e  l a  F o rm ac iô n  P r o f e s io n a l ,  en  to d o s  s u s  
a s p e c to s .
16) La p le n a  y  e z p l i c i t a  g a r a n t i a  d e  r e s p e t o  a  l o s  d e r e c h o s  
a d q u i r id o s  p a r  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  m edio .
17) E l c o n t r o l  d e  c a l id a d  y  c o n te n id o  d e  l a  p u b l ic id a d  
c o m e rc ia l  y su  p r o g r e s lv a  re d u c c iô n .
18) La im p la n ta c iô n  d e  un c an o n  p o r  t e n e n c ia  de  r e c e p t o r ,  
en  e l  c a s o  e s p e c i f  i c o  d e  l a  t e l e v i s i ô n " ' ' .
Keseflam os, a s im ism o , que  e l  u l t im o  p b r r a f o  c o n te m p la  q u e  l a s  
e m is o ra s  de R ad io  C adena E s p fio la , a s i  d en o m in a d as  e n to n c e s ,  s e a n  
c o n t r o la d a s  y g e s t i o n a d a s  p o r  l o s  g o b ie r n o s  d e  l a s  r e s p e c t i v e s  
co m nun idades  au tô n o m as. l a d a  s e  d ic e  en  e s t o s  m om entos s o b r e  e l  p ro y e c to  
s o c i a l i s t a  p o s t e r i o r  d e  t r a n s f e r i r  l a  s e g u n d a  c a d e n a  d e  TVE a  l a s  
C om unldades Autômnomas.
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R ed ac tad o  y  a p ro b a d o  e l  E s t a tu to ,  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l o s  
s o c l a l i s t a s ,  e l  XXIX C o n g re so  d e l  PSOE, c e l e b r a d o  d o s  a fios m bs t a r d e ,  d e l  
21 a l  24 d e  o c to b re  d e  1 9 81 , b a r i a  u n a  v a lo r a c iô n  d l a a e t r a l s e n t e  
d i f e r e n t e  d e l  e s ta d o  d e  l a  c u e s t iô n ,  y a  q u e  e n  s u s  r e s o lu c l o n e s  s e  
re c o n o c e , en  p r im e r  lu g a r ,  que "boy m ucbos d e  l o s  o b je t iv o s  o a r c a d o s  p a r  
e l  XXVIII C o n g re so  e n  m a te r ia  d e  R ad io  y  T e le v is iô n  s e  ban  v i s t o  t o t a l  o  
p a rc ia lm e n te  c u b ie r to s  o  e s tb n  en  t r a n c e  d e  s e r lo " '® ,  a l  t ie m p o  que  s e  
I n s i s t e  en  que l a  d e m o c ra t iz a c lô n  d e  l a  T e le v is iô n  e s  i n d i s p e n s a b le  p a r a  
" la  c o n s o l ld a c iô n  d e  l a  d e m o c ra c ia "  p r e c is a m e n te  p a rq u e  e s  " fu e n te  
p r i o r i t a r i a  d e  in fo rm a c iô n  y  m odelo  d e  c o n d u c ta s  c u l t u r a l e s ,  é t i c a s  y 
s o c i a l e s  p a ra  una in m e n sa  m ay o ria  d e l  p u e b lo  e sp a fio l" .
E l PSOE s e  m o s t r a rb  s u s ta n c la I m e n te  s a t i s f e c b o  c o n  l o s  l o g r o s  
a lc a n z a d o s  y l a s  d i f e r e n c iz is  c o n  UCD p a re c e n  s e r  p r in c ip a lm e n te  c u e s t iô n  
m bs d e  in te n s id a d  y  p ro f u n d iz a c iô n  que d e  c a l i d a d  o  id e o lo g ia .  E so  c a b e  
e n te n d e r  cu an d o  s e  d ic e  que " e l  p ro c e s o ,  s i  b ie n  s a t i s f a c t o r i o  e n  s u  
c o n ju n to , no  s e  h a  p ro d u c  id o  co n  l a  r a d i c a l  id a d  que h u b ie s e  s id o  
n e c e s a r ia " ’ ®. S e  r e q u e r ia  e s t a  r a d i c a l  id a d ,  s e g û n  l o s  s o c l a l i s t a s ,  t a n t o  en  
l a  e z ig e n c ia  d e  r e s p o n s a b i l id a d e s  c o a o  c o n s e c u e n c ia  d e  l a s  s u p u e s ta s  
i r r e g u l a r id a d e s  e c o n ô m ic o - a d m in is t r a t iv a s  - a  l a s  q u e  n o s  r e f e r  im os en  l o s  
c a p i tu l a s  c u a r to  y  q u in to -  c o a o  e n  un m bs r b p id o  y  d e f in id o  d e s a r r o l l o  d e  
l a s  " re fo rm a s  e s t r u c t u r a l e s  y  f u n c io n a le s  e m p re n d id a s" . L as  r e fo r m a s  s e  
r e f i e r a : ,  o b v la m e n te , a  l a s  a d o p ta d a s  p o r  F e rn a n d o  C a s te d o  - e l  p r im e r  
d i r e c t o r  g e n e r a l  d e l  E n te  P û b lic o , q u ie n , a  p e s a r  d e  l a  b re v e d a d  d e  s u  
m a n d a ts , c o n c lu id o  b n is c a m e n te ,  p o r  p r e s io n e s  d e l  G o b ie rn o  que  s e  h a b ia  
m o s tra d o  d i s c o n f o r a e  c o n  s u  g e s t i ô n ,  y  a  q u ie n  a c u s a b a  d e  f a v o r e c e r  a  l a  
i z q u ie r d a -  a p o r tô  ca m b io s  s u s t a n c i a l e s  a l  m ed io . La p a r t i c i p a c i ô n  d e
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a lg u n o s  s o c l a l i s t a s  e n  e l  e q u ip o  d i r e c t i v e  d e  C a s te d o  7  e l  a p o y o  que  l e
p r e s t a r o n ,  s o n  a lg u n o s  d e  l o s  m o tiv o s  que  ta m b ié n  in f lu y e r o n ,  s i n  duda ,
e n  e l  c am b lo  d e  l a s  a c t i t u d e s  s o c l a l i s t a s  que  a n t e s  e r a n  mbs b e l i g e r a n t e s  
co n  RTVE. P o r  e s o ,  l a s  r e s o lu c lo n e s  d e l  I I I I  C o n g re so  s e  l i m i t a n  a  
m a n te n e r  a c t i t u d e s  d e  " a l e r t a  y  c r i t i c a "  p a r a  " e v i t a r  c u a lq u le r  p ro c e s o  
In v o lu t iv o " ,  a  f o r t a l e c e r  l a  t e l e v i s i o n  p û b l ic a  f r e n t e  a  " la s  p r e s io n e s  de 
d e te rm in a d o s  g ru p o s  eco n ô m ico s  e  id e o lô g ic o s  que p re te n d e n  e d i f i c a r  l a  
t e l e v i s i ô n  p r iv a d a  s o b r e  l a  r u in a  d e  l a  t e l e v i s i ô n  p û b l ic a " ,  a s i  como a  
r e c la m a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  a s p e c to s  "mbs p r o g r è s  i  v o s  d e l  E s ta tu to " ,  
e n t r e  e l l o s  e l  fo m e n to  d e  a s o c ia c io n e s  d e  te le s p e c ta d o r e s '® .
2 .1 .4 . -  X ociôn  d e l  IT T I C o n g re so  C o n fe d e ra l  d e  l a  UGT
E l XXXI C o n g re so  C o n fe d e ra l  d e  l a  U nion G e n e ra l d e  T ra b a ja d o re s  (UGT) que 
s e  c e le b r ô  en  B a rc e lo n a  e n t r e  l o s  d ia s  25  y  28 d e  m ayo d e  1978 ap ro b ô  
una im p o r ta n te  m ociôn e n  l a  que s e  v a lo r a  l a  s i t u a c iô n  de  RTVE d e s d e  e l  
p u n to  d e  v i s t a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  cu y a  p r i n c i p a l  in q u ie tu d  s o n  lo s  
i n t e n t e s  d e  q u e r e r  p r i v a t i z a r  e l  m ed io  p o r  p a r t e  d e  UCD y d e l  G o b ie rn o .
La m ociôn  d e  u r g e n c ia  fu e  p ro m o v id a  p o r  e l  S in d ic a to  d e  R a d io  y 
T e le v is io n  d e  l a  UGT d e  M ad rid , p r e s e n ta d a  p o r  La F e d e ra c iô n  de 
In fo rm a c iô n  y  A r te s  G r b f i c a s ,  d ic ta m in a d a  fa v o ra b le m e n te  y a p ro b a d a  s i n  
n in g û n  v e to  e n  c o n t r a .  Aunque e l  m o tiv o  e n  que  s e  fu n d a  l a  p r e s e n ta c iô n  
d e  l a  m ociôn p o r  p a r t e  d e  l o s  u g e t i s t a s  d e  RTVE e s  l a  "am enaza  d e  
re d u c c iô n  d e  p l a n t i l l a s  y  p é r d id a  d e l  p u e s  t o  d e  t r a b a jo " ,  como 
c o n s e c u e n c ia  d e  " lo s  é v id e n te s  r i e s g o s  d e  p r iv a t i z a c i ô n  d e l  m ed io " , la
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a o c lô n  v a  m bs a l l b  y p l a n t e a  un  a n b l i s l s  d e  RTVE en  e l  p ro c e s o  d e  cam blo  
s o c i a l  y  p o l i t i c o  y  e n  s u s  r e l a c io n e s  c a n  lo s  g ru p o s  de  p o d e r , en
p a r t i c u l a r  d e  l a s  ra z o n e s  p a r  l a s  que a h o r a  s e  q u ie r e  ra m p e r co n  e l  
m o n o p o lio  t e l e v i s i v o  que no s ô lo  no  s e  c o n s id é r a  û l t i l  s i n o  a r r i e s g a d o  en  
e l  s u p u e s to  d e  que  l a  iz q u ie r d a  fo rm a ra  G o b ie rn o . E s te  d o cu m en ts
u g e s t l s t a  d i f i e r e  d e l  e s t i l o  d e  l a  m ayoria  d e  l o s  t e x t o s  e s c r i t o s  p o r  l o s  
s o c l a l i s t a s  d e  RTVE, como puede  c o m p ro b a rs e  s i  s e  c o te ja  con  lo s  
d o c u a e n to s  d e l  G rupo S o c i a l i s t a  que s e  re p ro d u c e n  y  c o m en tan  e n  e l  
c a p i tu lo  s lg u i e n t e ,  p o r  s u  le n g u a je  c l a r o ,  d i r e c t e ,  c o n c i s e  y  muy c o n c r e t e ,  
en c a m in a d o  a  l a  c o n se c u c iô n  d e  a c c io n e s  r b p id a s  y e f i c a c e s .  Tam bién bay  
que  d e s t a c a r  l a  c o r r e c c iô n  que s e  e fe c tû a  e n  t o r n o  a  l a  a n t e r i o r  c o n fu s iô n  
e n t r e  " e s t a t a l "  y  "g u b e rn a m e n ta l"  a s i  como l a  e z p e d i ta  m enciôn  que  s e  h a ce  
a  l a  t e l e v i s i ô n  p r iv a d a ,  l a  p r im e r a  que s e  r e a l i z a  en  un docum en te  o f i c i a l  
d e  e s t a  n a tu r a le z a .  La m ociôn co m ien za  c o n  e s t e  p rebm bu lo ;
"D esde h a c e  b a s  t a n t e s  m eses , y  d e  m an era  c a d a  vez mbs 
a c e n tu a d a  y  m a n i f ie s ta ,  s e  v le n e  p ro d u c ie n d o  un d e t e r lo r o
p r o g r e s iv o  d e  i n s t a l a c i o n e s ,  g e s t i ô n ,  econom ia, c l im a  la b o r a l  e
im agen p û b l ic a  d e  l a  RTVE. E s ta  s i t u a c iô n ,  r e p e t id a m e n te  
d e n u n c ia d a  p o r  e l  S in d i c a to  d e  R ad io  y  T e le v is iô n  d e  la  UGT, 
no  o b ed ece  a  o t r o s  f i n e s  -p u e s t o  que en  d e f i n i t i v e  s e  t r a t a  d e  
una s i t u a c iô n  p ro v o c a d a -  que l o s  d e  c r e a r  un e s ta d o  de  o p in iô n  
c o n t r a r i o  a  l a  t e l e v i s i ô n  e s t a t a l  y  f a v o r a b le ,  en  c o n se c u e n c ia ,  
a  l a  p r i v a t i z a c i ô n  d e l  M edio, ya  s e a  t o t a l ,  p a r c i a l  o  
e n c u b ie r ta .
D e s a p a re c id a  l a  d ic ta d u r a ,  e l  m ono p o lio  e s t a t a l  - o  
g u b e rn a m e n ta l p a r a  s e r  m bs e z a c to s -  d e  e s t e  p o d e ro s o  M edio d e  
c o m u n icac iô n  d e  a a s a s  h a  d e ja d o  d e  s e r  u t i l  a  l o s  i n t e r e s e s  d e l  
c a p i t a l i s m e  e sp a f io l  que no d e s e a  c o m p a r t l r lo  con  l a s  f u e r z a s  
d e l  t r a b a jo ,  n i  h a c e r  d e  ë l  un in s tru m e n te  d e  l i b r e  d is c u s iô n  y
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d e  e d u c a c lô n  d e m o c rb t ic a ,  n i  mucho m enas c o r r e r  e l  r l e s g o  d e  
e n t r e g a r l o ,  com o t a l  m o n o p o lio , a l  s e r v i c i o  d e  un e v e n t u a l  
g o b ie rn o  s o c i a l i s t a ,  e n  l a  t r i s t e  p re s u n c io n  d e  que l a s  f u e r z a s  
d e  l a  i z q u ie r d a  d e m o c rb t ic a  e n  e l  p o d e r ,  h a r ia n  d e  l a  t e l e v i s i o n  
e s t a t a l  un  in s t r u m e n te  d e  m a n ip u la c iô n  y  d o m in io  i d é n t i c o  a l  
que l a  d e r e c h a  m bs i n s o l l d a r i a  d e  E urope h a  v e n id o  e je r c ie n d o ,  
s i n  p u d o r a lg u n o , d u r a n t e  y  t r a s  l a  d ic ta d u r a .  Todo e l l o ,  s i n
o lv i d a r  e l  ju e g o  d e  i n t e r e s e s  q u e  s e  e s c o n d e  t r a s  l o s  i n t e n t e s
d e  p r i v a t i z a c i ô n  - s i e m p r e  e n  nom bre d e  l a  « l i b e r t a d  d e  
e z p r e s iô n » - ,  t a n t o  e n  l o  que s e  r e f i e r e  a  una  s e r i e  d e  g ru p o s  
f i n a n c i e r o s  d e l  E s ta d o  E sp afio l, com o a  v a r i e s  
m u l t in a c io n a le s " ' ®.
T r a s  r e i t e r a r  que  e s t e  d é t é r i o r é  s e  e z p r e s a  e n  l a  n e g a t iv a  a  que  
STVE " s e a  c o n t r o la d a  r e a lm e n te  p o r  e l  P a rlam en to "  y  en  e l  c l im a  d e  
In s e g u r id a d  y m a le s t a r  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  " e s t e  XXII C o n g re s o  
C o n fe d e ra l  d e  l a  UGT, m a n i f i e s ta " :
*1S .- Su a p o y o  a b s o lu t o  a  l a  T e le v is io n  P û b l ic a  e s t a t a l  - y
n o  g u b e rn a m e n ta l- ,  f r e n t e  a  l a  t e l e v i s i ô n  p r iv a d a ,  
coaslderanda a la ..télévision pûblica como Instruaeato
Idoaep p a r a  l a  d l f u s lô n  dfi L s  Vfllores d e  l a
D em o crac ia  y  d e  l a  C u ltu ra  y  como û n ic a  fo rm a  p o s l b l e  
d e  a s e g u r a r  u n a  f  une  iô n  s o c i a l  o b j e t i v a ,  b o n e s ta ,  
r e s p o n s a b le  y  u t i l  a  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  c iu d a d a n o s  y 
d e  l a  c l a s e  t r a b a j a d o r a .
2 S .-  Su r e c h a m  a  to d a  m a n io b ra  te n d e n c io s a  y  o c u l t a
d i r i g i d a  a  c r e a r  s i t u a c io n e s  i r r é v e r s i b l e s  d e  b e c b o  e n
f a v o r  d e  l a  p r i v a t i z a c i ô n  d e l  M edio.
3 9 .-  S e  s u g ie r e  a  l a  C o m islô n  E je c o t lv a  q u e  i n s t e  a  l o s
g ru p o s  p a r l a m e n ta r i e s  s o c i a l i s t e s ,  a  f i n  d e  q u e  l a s  
C e r te s  a p ru e b e n  un  E s t a tu to  J u r id ic o  p a r a  RTVE e n  e l  
q u e  s e  d e te r m in e s  l o s  ô rg a n o s  d e  c o n t r o l  y g e s t i ô n  d e l
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X ed lo , ô rg a n o s  d e  l o s  q u e  que habr& n d e  p a r t i c i p e r  l o s  
t r a b a j a d o r e s ,  l a  A d a in i s t r a c iô n ,  l o s  p a r l a a e n t a r i o s  y  
l o s  u s u a r io s ;  s e  g a r a n t i c e  l a  o b je t iv id a d  y l a  l i b r e  y 
p l u r a l  e z p r e s iô n  d e  l a s  id e a s  y s e  s a lv a g u a rd e n  lo s  
l e g i t i a o s  d e re c h o s  d e  l a s  n a c io n a l id a d e s  y  R eg io n es  
d e l  E s ta d o  en  o rd e n  a  una d e s c e n t r a l i z a c iô n  r e a l  y 
e f e c t i v a  d e  l a  R a d io te le v is iô n  E sta ta l** ’ ®.
2 .1 .5  -  La T é lé v is io n  en  l o s  p rogram as é l e c t o r a le s
l o  e x i s t e ,  c u r io s a m e n te ,  r e f e r e n d a  a lg u n a  a  R a d io te le v is iô n  E sp a fio la , n i  
a l  p ro y e c to  p o l i t i c o  que  t i e n e n  lo s  s o c i a l i s t e s  p a r a  e l  m ed io , en  e l  
p r o g r a a a  e l e c t o r a l  d e  l a s  p r im e r a s  e le c io n e s  g é n é r a le s  d e l  15 d e  ju n io  d e  
1977. Hay, t a n  s ô lo ,  una r e f e r e n d a  g e n è r ic a  a l  c o n te m p le r  como d e re c b o  y 
l i b e r t a d  fu n d a m e n ta l " la  l i b e r t a d  d e  p e n sa m ie n to , d e  o p in iô n  y d e  
e z p re s iô n "  d e n t r o  d e l  e p ig r a f e  t i t u l a d o  " C o n v iv ir  en l i b e r t a d ,  c o n v iv i r  en  
p a z" , donde  s e  enum eran  b a s t a  d i e d s é i s  " d e re c h o s  y l i b e r t a d e s  
fu n d a m e n ta le s" , que e l  PSOE p ro p u g n a  s e a n  re c o n o c id o s  en  un E s ta tu to  d e  
L ib e r ta d e s  a  p rom over e n  L as  C o r t e s ' Ho hay  m enciôn, e n  cam b io , en  lo s  
e p ig r a f e s  que p o r  a n a lo g ie  o  a f i n i d a d  p o d r ia n  i n c l u i r  r e f e r e n d a  a  e s t e  
m edio  d e  co m u n ic ac iô n , como l o s  t i t u l a d o s  " G a ra n t iz a r  l a s  l i b e r t a d e s  
c o l e c t lv a s "  y  "E l s o c ia l i s m e  e s  c u l tu r a " .
E l p ro g ram a  e l e c t o r a l  d e  1979 c o n te m p la , s i n  em b arg o , un b re v e  
a p a r ta d o  d e n t r o  d e l  e p ig r a f e  t i t u l a d o  " C u ltu ra ,  d é p o r té  y tu r i s m o " ,  en  e l  
q u e  s e  i n s i s t e  en l a  u rg e n c ia  d e l  E s t a tu to ,  d e fe n s a  d e  l a  t e l e v i s i ô n  
p û b l ic a  y  tem as  d e  g e s t i ô n  y  c o n t r o l  p a r la m e n ta r io .  Los a s p e c to s  m bs
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n o v e d o so s  e  I n t e r e s a n t e e  s o n ,  s i n  em bargo , l a  i n c lu s lô n  d e  o b j e t i v o s  
r e la c io n a d o s  co n  e l  saneam  ie n to  econôm ico  d e  l a  g e s t i ô n  y  c o n  l a  
c o r r u p c iô n  e n  RTVE, c a s i  un  afio  a n t e s  d e  que s e  d iv u lg a r a  e l  in fo r m e  d e  
c o n t r o l  f i n a n c i e r o  o  a u d i to r i a  d e l  K i n i s t e r i o  d e  H a c ie n d a . Ê s t a  e s  l a  
b re v e  r e f e r e n d a  d e l  p ro g ra m a  d e  G o b ie rn o  d e l  PSOE:
"En e l  c o n te x te  d e  l a  p o l i t i c a  c u l t u r a l  d e s ta c a m œ  e l  s e c t o r  d e  
l a  r a d io  y  l a  t e l e v i s i ô n  p o r  s u  t r a s c e n d e n c la ,  p a r a  e l  que  
p ro p o n em o s l a s  s i g u i e n t e s  m ed id a s:
-  D is c u s iô n  y  a p ro b a c iô n  in m e d ia ta  d e l  E s t a tu to  J u r id i c o  d e  
RTVE.
-  D e fen sa  d e  l a  r a d i o - t e l e v i s i ô n  p û b l ic a .
-  G e s tiô n  e m ^ e s a r i a l  y  c o n t r o l  p a r  l a m e n te r  i o  d e  RTVE.
S a n e am ien to  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  f i n a n c i e r a s  y  
o r g a n iz a t iv a s  d e  RTVE. E l im in a c iô n  d e  l a  c o r ru p c iô n .
-  D e s c e n t r a l iz a c iô n  t e r r i t o r i a l :  fo m e n to  d e  l a  e z p r e s iô n  
c u l t u r a l  de  l a s  n a c io n a l id a d e s  y  r e g io n e s .
-  P r o te c c iô n  y  d e s a r r o l l o  d e  l a  l i b e r t a d  d e  e z p r e s iô n .
-  O b je t iv id a d  e  im p a r c ia l id a d  en lo s  e s p a c io s  i n f o r m a t iv o s :  
a c c e s o  a l  m ed io  d e  l a s  f u e rz a s  p o l i t i c a s  y  s o c i a l e s  
r e p r e s e n t a t i v e s .
-  In c re m e n to  d e  l a  p ro d u c c lô n  n a c io n a l  y p ro g ra m a c lô n  d e  
e s p a c io s  p ro p io s " '® .
2 .1 .6 . -  La T e le v is iô n  y  l o s  d i r ig e â t e s  s o c l a l i s t a s
Se d a  c u e n ta  en  e s t e  e p ig r a f e  d e  un a s p e c to  c o n  e l  que s e  q u i e r e  
c o m p lé te r  e l  p e r f i l  d e l  p ro g ra m a  s o c i a l i s t a  p a r a  RTVE, a  t r a v é s  d e  l a s  
o p in io n e s ,  d é c l a r é e  Io n e s  o  p r o p u e s ta s  q u e  fo rm u lan  a lg u n o s  d e  s u s  m és
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c u a l l f l c a d œ  d i r i g e â t e s ,  p e ro  s ie m p re  en  e l  m arco  h i s t ô r i c o  q u e  n o s  hem os 
p ro p u e s to  en  e s t e  c a p i tu l a ,  e s  d e c i r ,  l a s  p r im e r a s  to m a s  d e  p o s ic iô n ,  que 
t i e n e n  lu g a r  e n t r e  l o s  a fio s  1977 y  1 9 78 , s a lv o  e l  a r t i c u l o  d e  E len a  
V&zquez, e x ce p c iô n  que ju s t i f i c a m o s  p o r  e l  h ech o  d e  r e f e r i r s e  a  l a  
p r e s e n ta c iô n  d e l  p ro y e c to  d e  E s t a tu to  p o r  p a r t e  d e l  G o b ie rn o . Se t r a t a  
t a n to  d e  e n t r e ? i s t a s  como d e  d i s c u r s o s  o e s c r i t o s  en  fo rm a  d e  a r t i c u l o  
p e r l o d i s t i c o  d e  o p in iô n .  A e l l a s  h ay  que su m ar l a  e n t r e v i s t a  que  m antuvo  
e l  a u to r  con  A lfo n s o  G u e rra  y que s e  t r a n s c r i b e  en  e l  u l t im o  c a p i tu lo  de 
e s t a  t e s l s ,  aunque, en  s e n t i d o  e s t r i c t o  - y  p o r  e s a  r a z ô n  no  s e  h a  in c lu id o  
en  e s t a  p a r t e -  s e  r e f i e r e  a  una ép o ca  p o s t e r i o r ,  l a  d e  l a  a u d i t o r i a  y l a  
de  l a s  n e g o c ia c io n e s  p a r a  l a  p le n a  a p l ic a c iô n  d e l  E s t a tu to ,  e n t r e  e l l a s  l a  
e le c c iô n  d e l  C o n se jo  de  A d m in is tra c iô n  d e  RTVE y  l a  d e s ig n a c iô n  d e l  
p r im e r  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e l  E n te  P û b lic o . En e s t e  b re v e  p a n e l de 
d i r l g e n t e s  s o c l a l i s t a s  e s t à n  r e p r e s e n ta d o s  l o s  mAximos c a r g o s  d e l  PSOE, 
a s i  como l a  UGT y  e l  p o r ta v o z  s o c i a l i s t a  d e l  C o n se jo  R e c to r .  S i  h u b ie ra  
que  b u s c a r  un p u n to  d e  v i s t a  d o m in a n te  e n  to d a s  e s t a s  d i f e r e n t e s  
p o s ic io n e s  e s ,  s i n  d u d a , l a  v a lo r a c iô n  n e g a t iv a  que  m erece  RTVE p o r  su  
d e p en d e n c ia  g u b e rn a m e n ta l .  E l o b je t iv o  p r i o r i t a r i o  d e  l o s  s o c i a l i s t e s  
p a re c e  s e r  l a  r u p tu r a  de  lo  que in c lu s e  s e  d enom ina  "m onopo lio  
g u b e rn a m e n ta l"  y e l  E s t a tu to  e s ,  en  d e f i n i t i v e ,  l a  p r im e r a  a c c iô n  
en cam in a d a  a  c o n s e g u ir  e s e  f i n .  D if ie r e  d e  to d o s  e l l o s  e l  a r t i c u l o  de 
F e rn a n d o  X orbn don d e  s e  fo rm u la n  p re o c u p a c io n e s  m bs i n t e l e c t u a l e s  e  
in c lu s e  d e  t i p o  t e ô r l c o  a n te  l o s  u s e s  f r i v o l e s  y s u p e r f i c i a l e s  con  que e l  
p o d e r  s u e le  a b o r d e r  d e s d e  l a  t e l e v i s i ô n  b a s  t a  l o s  p ro b lè m e s  y a s u n to s  de  
l a  mbxima t r a s c e n d e n c ia  s o c i a l .
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2.1 Æ.l -  F elipe  Gonzâlez
E l p r im e r  s e c r e t a r i o  d e l  PSOE fu e  e n t r e v i s t a d o  p a r  e l  d i a r i o  B1 P a is ,  en  
e n e r o  d e  1978 a  lo  l a r g o  d e  t r è s  p b g in a s ,  en  l a s  q u e  c o n te s t é  d e  m a n e ra
muy e x te n s a  a  u n a  s o l a  p re g u n ta  - e l  p o r  qué  d e  l a  p r e s e n c i a  s o c i a l i s t a  e n
e l  C o n se jo  S e c to r ,  o rg a n is m e  en  e l  que  t i e n e  a b s o lu t e  begem onia  UCD- q u e  
l e  s i r v e  d e  p r e t e x t o  p a r a  d a r  a  c o n o c e r  s u  o p in io n  s o b r e  e l  m ism o, s u  
ra z ô n  d e  s e r ,  cômo fu e  d e s v i r tu a d o  p o r  UCD y , a l  h i l o  d e  e s t a  
e x p l ic a c iô n ,  o f r e c e r  una  o p in iô n  g e n é r ic a  s o b r e  e l  m ed io , d e l  q u e  
s im p le m e n te  s e  l i m i t a  a  d e c i r  que "pe rm anece  sum ido  e n  l a  m bs a b s o l u t e  
c o n fu s iô n " . E l l i d e r  s o c i a l i s t a  i n s i s t e  en  un o b je t i v o  p r i o r i t a r i o ,  
c o n s t a n t e  en  to d o s  l o s  p r im e ro s  d o cu m en to s: l a  e la b o r a c iô n  y  a p ro b a c iô n  
de  un E s ta tu to .  S o b r e s a le  l a  p ru d e n c ia  e n  e l  t r a t a m ie n to  d e  un  te m a  que 
y a  e r a  p o l i t i c a  y  s o c ia lm e n te  muy c o n f l i c t i v o  - e l  e n t r e v i s t a d o r  c a l i f i c a  
p re v ia m e n te  a  STVE como "uno d e  « lo s  e s c b n d a lo s  a b i e r to s » " -  e  in c lu s o  s u  
am enaza a  d e ja r  e l  C o n se jo  S e c to r  e s  muy v e la d a , a  p e s a r  d e  q u e  s e
p ro d u c  i r i a  muy p oco  d e s p u é s .  As t a s  s o n  l a s  a f i r m a c io n e s  m bs im p o r ta n te s
d e l  p r im e r  s e c r e t a r i o  d e l  PSOE r e s p e c t e  a  RTVE, d e  l a s  q u e  s ô lo  hem os 
o m it id o  unoG p b r r a f o s  e n  l o s  que e lo g ia  e l  m odelo  b r i t b n i c o  d e  
t e l e v i s i ô n  p o r  l a  c a l id a d  y  o b je t iv id a d  in f o r m a t iv e  y e l  s i s t e a a  h o la n d é s ,  
p o r  su  p e c u l i a r  r e g u la c iô n  d e l  a c c e s o  d e  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  y  o t r o s  
g ru p o s  s o c i a l e s :
* ( . . . )P e ro  a n t e s  q u ie ro  e x p l i c a r  cômo n a c iô  e l  C o n se jo  R e c to r .  En 
la  n e g o c ia c iô n  d e  l a  M oncloa s e  h a b lô  d e  un o rg a n is m e  
p a r i t a r i o  G o b ie rn o -P a r la m e n to ; s e  n eg o c iô  a l  f i n a l  y s e  r e d a c tô
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rb p ld a m e n te ,  e n  e l  e n te n d lm le n to  d e  que  s e  ib a  a  r e s p e t a r  lo  
que  a l i i  s e  h a b ia  d lc h o .  El G o b ie rn o , en  s u  p r o p u e s ta  v e rb a l ,  
d e c ia  que q u e r ia  su m ar a  e s e  C o n se jo  lo s  t é n i c o s  q u e  fu e ra n  
r e s p o n s a b le s  d e s d e  l a  a d m in is t r a c iô n  d e  lo s  s e r v i c i o s  d e  ST7E, 
que  p u d ie ra n  d a r  r e s p u e s ta  a  to d o s  l o s  p ro b le m a s  q u e  s e  
p la n te a r a n  d e n t r o  d e l  nuevo o rg a n is m o . A e so  s e  l e  h a  d ad o  l a  
v u e l ta  t r a t a n d o  d e  c o n v e r t i r  a l  C o n se jo  R e c to r  e n  un o rg a n is m o  
d é l i b é r a n t s  que tom a d e c i s io n e s  p o r  m ay o ria . En p r i n c i p i o ,  aùn 
a p l ic a n d o  e s t r i c t a m e n t e  l a  l e t r a  d e  l o s  a c u e rd o s  d e  l a  M oncloa, 
e l  C o n se jo  R e c to r  t i e n e  m is io n e s  muy e s p e c i f l c a s ;  n o  e s  un 
o rg a n is m o  d e c i s iv o  en  RTVE, n i  s i q u i e r a  c o n v e n d r ia ,  d i r i a  yo , 
que  fu e ra  un o rg a n is m o  d e c i s o r i o  d e  RTVE, p o rq u e  s e  l l e g a r i a  a  
un m odelo  de  c a r b c t e r  i t a l i a n o  en  que c ad a  p a r t i d o  s e  r é s e r v a  
un c i e r t o  d e re c h o  d e  v e to  s o b r e  l a s  in fo r m a c io n e s  o lo s  
p ro g ram a s .
E l C o n se jo  R e c to r  t i e n e  una fu n c iô n  p r i o r i t a r i a :  la
re d a c c iô n  d e l  E s t a tu to  que d e b e  s e r  o f r e c id o  a  l a  c o m is lô n  
p a r la m e n ta r ia  c o r re s p o n d  ie n  t e  p a r a  que, d e s p u é s  d e  l a s  
d i s c u s  io n e s  n o rm a le s  d e l  P a rla m e n to , s e  c o n v ie r ta  en  e l  m arco  
d e  t r a b a j o  d e  RTVE.
( . . . )
P e ro , e n t r e  t a n t o ,  h a y  que  e n t r e r  a  s a c o  en  RTVE p a r a  
s a b e r  qué p a s a  a l l i ,  en e s e  o rg a n is m o  que p e rm an ece  sum ido  en  
l a  mbs a b s o lu t e  c o n fu s iô n .  E s tam o s  d i s p u e s to s  a  p ro p o n e r  que 
c a d a  re u n iô n  d e l  C o n se jo  R e c to r  d é  lu g a r  a  un com un icado  
e x te n s o ,  que p a s e  en  l a  p r o p ia  TVE, s o b re  e l  o rd e n  d e l  d ia ,  
te m a s  d i s c u t id o s  y a c u e rd o s  o  d e s a c u e rd o s  p ro d u c id o s .  S i  e s o  
e s  v e ta d o  p o r  l a  m ay o ria  d e  UCD, e n to n c e s  e s ta m o s  d is p u e s  t o s  a  
d e c i r l o  en  o t r o s  m ed io s  d e  c o m u n icac iço n  de m a sa s ,  in c lu s o  a  
s a l i r n o s  d e l  C o n se jo  y a  d e c i r :  « se f io re s , e s t o  e s  lo  que p a s a  
en  RTVE»"'*.
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F e l lp e  G onzb lez  e s c r i b l ô  ta m b ié n , en  o c tu b re  d e l  m ism o afio , un 
a r t i c u l o  t i t u l a d o  La p r o p u e s ta  s a c l a l l s t a * ° , en  e l  que  s e  m u e s t r a  
p a r t i d a r i o  d e  q ue , t r a s  l a  a p ro b a c iô n  d e  l a  C o n s t i tu c iô n  s e  c o n v o q u es  
e le c c io n e s  g é n é r a l e s ,  e x ig e n c ia  que  fu n d a  en  e l  h ech o  d e  que e l  G o b ie rn o  
h a  d e  t e n e r ,  a  p a r t i r  d e  e n to n c e s ,  una le g i t im id a d  n u ev a , d e m o c rb t ic a ,  q u e  
s i g n i f i c a ,  en  té r m in o s  p o l i t i c o s ,  s e g û n  s u s  p a l a b r a s ,  " la  r u p tu r a  
d e f i n i t i v e  s o b r e  e l  p a s a d o , aunque  e l l a  h a y a  s id o  o b te n id a  a  t r a v é s  d e l  
p ro c e d im ie n to  d e  l a  re fo rm a " . A cto  s e g u id o , y  en  e s t e  c o n te x to ,  s e  r e f i e r e  
a  STVE, p r im e ro  en  un p ia n o  p u ra m e n te  a n e c d ô tic o  y  p e r s o n a l i s t a  q u e  l e  d a  
p ie  ta m b ié n  a  c r i t i c a r  l a  u t i l i z a c iô n  p a r t i d i s t a  d e l  m edio  p o r  p a r t e  d e l  
G o b ie rn o ; s o n  a c o ta c io n e s  que  d e m u e s tr ta n  una vez  m bs l a  im p o r ta n c ia  q u e  
e l  PSOE h a  a t r i b u i d o  a  RTVE d u r a n te  to d o  e l  p ro c e s o  d e  t r a n s i c i ô n .  La 
a n é c d o ta  s e  r e f i e r e  a  l a  c e n s u ra  d e  que  fu e ro n  o b je to  u n a s  a f i r m a c io n e s  
s u y a s  a  p r e g u n ta s  de  TVE, r e a l i z a d a s  e l  15 d e  o c tu b re  a l  té rm in o  d e  l a  
s e s iô n  d e l  c o m ité  f e d e r a l  y  en  l a  que t r a t a  ba d e  r e s p o n d e r s e  a  s i  m ism o 
e s t a  c u e s t iô n :  "^Quiéa  terne a l a s  e le c c io n e s  g é n é r a le s ? "  F e l ip e  G o n zb lez  
a flade  que s e  s i n t i ô  s o p re n d id o  cu an d o  v io  e s t a  "a m pu taciôn" p o r  TVE y  que  
e x p e r im e n ts  "un s e n t im ie n to  d e  re p u g n a n c ia "  cuando  v a r i e s  d i a s  d e s p u é s  
c o n te m p lé  e l  d e s p l ie g u e  de  TVE en  l a  c o b e r tu r a  d e l  c o n g re s o  d e  UCD e  
i r o n i z a  en  té r m in o s  muy s e v e r o s  co m p aran d o  e s t a  u t i l i z a c i ô n  de TVE co n  l a  
que s e  h a c ia  en  t ie m p o s  d e  l a  d ic ta d u r a :
"S i m i m em oria  no  f a l l a ,  nunca  l a s  ra z o n e s  « s iem p re  t é c n i c a s »  
d e  T e le v is iô n  E spafio la»  h a b ia n  d e d ic a d o  t a n  t a s  h o r a s  e n  un 
in f o r m a t iv e  a  g lo s a r  l a  l a s  a c t i v id a d e s  d e  F r a n c o " ^ '.
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F o r n u la ,  a  c o n t in u a c iô n ,  una  in v i t a c iô n  a  A d o lfo  S u à re z  p a r a
m a n te n e r  "un d iA logo" - n o  u t i l i z e  l a  p a la b r a  " d e b a te " -  en  T e le v is iô n  
s o b r e  l a  c o n v o c a to r ia  o no  d e  l a s  e le c c io n e s  g e n e r a l e s ^ ^ .
Cabe d e c i r  que e l  é n f a s l s  d e l  p r im e r  s e c r e t a r i o  d e l  PSOE e n  l a
g u b e rn a m e n ta l iz a c iô n  d e  RTVE 7  en  la  u t i l i z a c i ô n  p a r t i d i s t a  d e l  m edio  no 
e s  c a s u a l  o  e s p o r b d ic o ,  no  y a  p o rq u e  s e a  una c o n s ta n te  e n  l o s
d o c u a e n to s  o f i c i a l e s  d e l  PSOE, s in o  p o rq u e  ta m b ié n  lo  e s  e n  l a s  
o c a s io n e s  en  que  su  mAximo d i r i g e n t e  s e  p ro n u n c ia  s o b r e  e s t a  m a te r ia ,  
como en  e s t e  p a s a je  d e  s u  im p o r ta n te  d i s e u r  s o  d e  a p e r tu r a  d e l  XXVIII 
C o n g re so , e l  27 d e  mayo d e  1979:
"Kucbo p o d riam o s  d e c i r  d e l  p a p e l n e g a t iv e  p a r a  l a  d e m o c ra c ia  
que ju g ad o  lo s  m e d io s  d e  c o m u n ic ac iô n  en  p o d e r  d e l  E s ta d o  
y e s p e c ia lm e n te  l a  m a n ip u la c iô n  que e l  G o b ie rn o  h a  r e a l i z a d o  
s o b re  l a  TVE"^®.
2 .1 .6 .2 . -  A lfo n s o  G u o r a
Una l a r g e  e n t r e v i s t a  que e l  ô rg a n o  o f i c i a l  de  l o s  s o c l a l i s t a s  p û b l ic a  con  
A lfo n s o  G u erra  en  v i s p e r a s  d e  l a s  e le c c io n e s  g é n é r a l e s  d e  1979 abu n d a  en 
e s t a  m ism a r e f le x iô n ,  co n  l a  d i f e r e n c i a  de  que e l  s e c r e t a r i o  de  
o r g a n iz a c iô n  d e l  PSOE y ta m b ié n  c o o rd in a d o r  d e  l a  Campafta F e d e ra l  d e  l a s  
E le c c io n e s ,  aunque  s u s ta n c ia lm e n te  d ic e  lo  m ismo que  F e l ip e  G onzb lez , 
u t i l i z e  un le n g u a je  m enos r e f in a d o  y mbs "d u ro " , m bs d i r e c t o ,  a g r e s iv o ,  
d e s c a l i f i c a d o r  y  p rôx im o  a l  i n s u l t o  p o l i t i c o .  La T e le v is iô n  a p a r e c e  como
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e l  " g ra n  c a c iq u e " . E s c a n d a la s o , b o c h o rn o s o so  y  a s q u e re o s o  s o n  o t r o s  t a n t o s  
e p i t e t o s  co n  l o s  que  G u e rra  v a lo r a  l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  m ed io  p o r  p a r t e  d e  
UCD, q u e  co m p ara  co n  l a  é p o ca  d e  G o b ie rn o  d e  C a r r e r a  B lan co , e  in c lu s o
l l e g a  a  a f i r m a r  que lo s  h e c h o s  s o n  a h o r a  m bs g ra v e s  q u e  e n to n c e s :
"E l o t r o  e jem p lo , a b s o lu ta m e n te  e s c a n d a lo s o  e s  T e le v i s iô n  
E sp a fio la . Lo que  e s tb  h a c ie n d o  TVE en  l a  cam pafia  e s  a lg o  que  a  
mi me d a  v e rg iien za  ( . . . )  Lo que  p a s a  e s  q u e  a  e s t a  g e n te  d e  UCD 
no l e  im p o r ta  n a d a , l e  r e s b a l a n  a b s o lu ta m e n te  l o s  p ro b le m a s  
é t i c o s .  Y e s tb n  u t i l i z a n d o  e l  t e l e d ia r io  p a r a  f a v o r e c e r ,  d e  una  
m anera  c o m p le tam en te  b o c h o rn o s a , a l  p r é s id e n t e  en  f u n c io n e s  d e l  
G o b ie rn o , a  A d o lfo  S ubrez .
Yo c re o  que  lo  d e  TVE e s  a lg o  que e n  e s t e  p a i s  s e  d e b e
to m a r en  s e r i o .  0  s e  l e  e x ig e  a l  G o b ie rn o  d e  t u r n o ,  a l  q u e  s e a ,
que l a  T e le v is iô n  e s t é  a l  s e r v i c i o  d e  to d o s  l o s  e s p a f io le s  y  no  
d e  un s o lo  s e f io r ,  o  l a  t e l e v i s i ô n  s e  v a  a  c o n v e r t i r  e n  un 
in s t ru m e n te  c a c iq u i l ,  ré p u g n a n te .  RTVE e s t b  s ie n d o  u t i l i z a d a  p o r  
UCD con  l a s  p e o re s  a rm a s . Yo no  he  v i s t o  n i  en  l a  e t a p a  d e  
C a r re ro  B lan co , n i  en  l a s  p e o re s  e ta p a s  d e l  f r a n q u is m e ,  una 
u t i l i z a c iô n  ta n  a s q u e ro s a  a  f a v o r  d e l  G o b ie rn o  como s e  e s t b  
h a c ie n d o  a h o ra .
( . . . )  P e ro  e l  g ra n  c a s o  d e  c a c iq u is m o  e s  e l  d e  RTVE, que  l a  
d i r i g e  d i r e c ta m e n te  A do lfo  S u b rez  d e sd e  l a  M oncloa. RTVE s e  ha  
c o n v e r t id o  en  e l  g ra n  c a c iq u e  d e  e s t e  pais"® *.
E l p ro p io  ô rg a n o  d e l  PSOE s e  sum a en  l a  e n t r e v i s t a ,  q u e  f i r m a  
M iguel R ubio , a  l a s  o p in io n e s  d e  A lfo n s o  G u erra  -q u e  r e v i s  t e n  a s i  m ay o r 
c a r b c t e r  o f i c i a l ,  s i  c a b e -  y a  que  e l  t e x to ,  t i t u l a d o  con  l a s  p a l a b r a s  
"S u b rez  t i e n e  m iedo", que  p ro n u n c ia  G u e rra , a c u s a  en  e l  s u m a r  io  a l  
E je c u t iv o  d e  "uso  a b u s iv o  y  s i s t e m b t i c o  d e  RTVE p a r a  l o s  i n t e r e s e s  
p a r t i d i s t a s  d e l  G obierno"® *.
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P a re c e  in c lu s o  que , e n  a lg û n  m om ento, e l  PSOE c o n te m p lé  l a  
p o s i b i l i d a d  de  que  A lfo n s o  G u e rra  fu e ra  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  RTVE, seg û n  
a n u n c iô  G re g o r io  P e c e s -B a rb a , s e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e l  G rupo P a r la m e n ta r io  
S o c i a l i s t a  e n  e l  C o n g re so  d e  l o s  D ip u ta d o s , cu an d o  s e  h a b ia  u l t im a d o  la  
r e d a c c iô n  d e l  E s ta tu to .  La n o t i c i a  a e r e c iô  un t i t u l a r  a  c u a t r o  c o lu m n as  en 
E l P a is ;  EL PSOE p ie n s a  p ro p o n e r  a  A lfo n so  G u e rra  com o d i r e c t o r  g e n e r a l  
d e  RTVE", p re c e d id o  de e s t e  a n t e t i t u l o :  "Los s o c i a l i s t e s  q u ie re n
« d e s p o l i t i z a r  e l  m edio»". C uando lo s  p e r i o d i s t a s  s e  m o s t r a ro n  a so m b ra d e s  
p o r  l a s  d e c l a r a c io n e s  d e l  p o r ta v o z  d e  l o s  d ip u ta d o s  s o c i a l i s t e s ,  a q u é l 
i n s i s t i ô :
"Lo d ig o  c o m p le tam en te  en  s e r i o .  Hemos p e n sa d o  en  v a r i a s  
p e r s o n a s  y no  d e s c a r ta m o s  en  a b s o lu t e  que A lfo n so  s e a  uno de 
n u e s t r o s  can d id a tes"® ® .
2 .1 .6 .3 . -  J a v i e r  S o la n a
J a v l e r  S o la n a , que mbs t a r d e  s e r i a  M in is t r e  d e  C u ltu ra ,  e s  uno d e  lo s  
p r im e r o s  d i r i g e â t e s  s o c i a l i s t e s  en p ro n u n c ia r s e  s o b r e  RTVE. P û b lic a  en 
d ic le m b re  d e  1977 un a r t i c u l o  b a jo  e l  t i t u l o  T e le v is io n  y  d e a a c r a c ia ,  en  
su  c a l i d a d  de  d ip u ta d o  y m iem bro d e l  C o n se jo  R e c to r  d e  RTVE, en  e l  que 
e s t e  m edio  e s  p u e s to  como e je m p lo  d e  l a s  " z a n c a d i l la s "  que e l  G o b ie rn o  de 
S u b rez  "pone" a  " d e te rm in a d o s  p r o y e c to s  d e  in d o le  d e m o c rb tic a " .  S o la n a  
r e c u e r d a  que l a  i n i c i a t i v a  d e l  C o n se jo  R e c to r  s e  d e b e  a  l o s  s o c l a l i s t a s ,  
p e ro  que  su  p u e s ta  en p r b c t i c a  "poco  s e  a sem e ja "  a l  p ro y e c to  s u s c r i t o  e l
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15 d e  Ju n io  d e  1 9 77 . R ecu erd a  c o a o  h e c h o s  n e g a t iv e s  d e  e s t a  i n s t i t u c i ô n  
l a  e x c lu s io n  d e  l o s  r e p r é s e n ta n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  f r e n t e  a  l a  g r a n  
r e p r e s e n ta c iô n  d e  p o l i t i c o s  d e  s u  p a r t i d o  que  s e  h a  p ro c u ra d o  e l  G o b ie rn o .
De nu ev o , y  p a re c e  que e n  e s t e  c a s o  l e  s o b ra n  r a z o n e s  a  S o la n a ,  s e  
c r i t i c a  l a  e x c e s iv a  c u o ta  d e  p r e s e n c ia  que  t i e n e  UCD e n  e l  c i t a d o  
o rg a n is m o , y a  que "de  l o s  36  m lem bros d e l  C o n se jo  R e c to r ,  s o la m e n te  o n c e  
n o  s o n  d e  UCD o a le d a f io s ,  y  d e  e s t o s  o n ce , t a n  s ô lo  o c h o  p e r te n e c e n  a  l a  
iz q u ie rd a " .  P e ro  e l  e r r o r  p o l i t i c o  y "de s e n t i d o  comùn" q u e  S o la n a  a c h a c a  
a l  G o b ie rn o  e s tb  e n  no  h a  b e r  d e s ig n a d o  a  p e r s o n a s  v in c u la d a s  c o n  e l  
"mundo d e l  p e n sa m ie n to " , d e  l a  U n lv e rs id a d , o  co n  t e ô r i c o s  d e  l a  
c o m u n icac iô n . E s  d e c i r ,  s e  t r a t a  d e  una rec am e n d a c iô n  q u e  ta m p o c o  e l  
PSOE s ig u iô  e n  l a  d e s ig n a c iô n  d e  s u s  c a n d i d a te s  p a r a  l o s  d o s  p r im e r o s  
conseJoE  d e  A d m in is tr a c iô n  d e  RTVE. Ê s te  e s  e l  p a s a je  d e l  a r t i c u l o  d e  
S o la n a  en  e l  que p ro p u g n a  a lg o  mbs que un o rg a n ism o  p o l i t i c o  d e  c o n t r o l  
s o b r e  RTVE:
" I o  p a r  e le g a n c ia  p o l i t i c a ,  s i n o  p o r  r e s p o n s a b i l i d a d ;  n o  p o r  
e s t r a t e g i a ,  s i n o  p o r  s e n t i d o  comùn, c a b ia  e s p e r a r  q u e  l o s  
d ie c lo c h o  m iem bros  de  l i b r e  d e s ig n a c iô n  p o r  e l  G o b ie rn o  p a r a  
e l  C o n se jo  R e c to r  d e  RTVE no fu e ra n  p o l i t i c o s  a l  u s o . s i n o  
p e r s o n a s  d e  e x q u i s i t a  y  re c o n o c id a  n e u t r a l l d a d ,  c a b e z a s  
d e s ta c a d a s  d e l  mundo d e l  p e n sa m ie n to , l a  U n lv e r s id a d  y  l a  
c u l tu r a ,  t e ô r i c o s  s o lv e n t e s  d e  l o s  m ed ios  d e  c o m u n c ia c iô n  
s o c i a l ,  p r o f e s io n a l e s  e x p e r te s  en  e l  m edio . P u e s  no . H i una  
f i s u r a .  A p o r  todas"® ® .
S ô lo  en  una o c a s iô n ,  s e g û n  n u e s t r o s  d a to s ,  l le g ô  a  m a t e r i a l i z a r s e  l a  
p ro p u e s ta  de  c a n d id a te  a  m iem bro d e l  C o n se jo  d e  A d m in is tr a c iô n  d e  una
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p e r s o n a  que a  l a  vez  t i e n e  r e c o n o c id o  p r e s t i g i o  en  e l  b m b ito  u n i v e r s i t a r i o
7  en  e l  cam po d e  l a  t e o r i a  d e  l a  c o m u n ic ac iô n , e l  p r o f e s o r  A ngel B e n ito ,
p r o p u e s ta  p o r  e l  G rupo P a r la m e n ta r io  A n d a lu c is ta ,  e n  l a  f r u s t a d a  e le c c iô n  
d e l  15 d e  a b r i l  d e  1980 , q u e  n i  e l  e l  PSOE n i  UCD c o n s id e r a r o n  
p ro c é d a n te  v o t a r  o in c o rp o n u r  a  s u s  l i s t a s  r e s p e c t iv e s  de  c a n d i d a te s ,  a l  
o p t a r  p o r  p e r s o n a l id a d e s  p o l i t i c a s  y  p rô z im a s  a l  a p a r a to  d e  s u s  
p a r t i d o s .
S o la n a  a fiade como c o r o l a r i o  que  e l  G o b ie rn o  h a  re d u c  id o  a
t e s t i m o n i a l  e l  p a p e l d e  l a  o p o s ic iô n  en  e l  C o n se jo , y  6s t a  h a  quedado
e x c lu id a  "de to d a  r e s p o n s a b i l i d a d  en  e l  p ro c e s o  d e  s a n e a m ie n to  d e  la  
R ad io  T e le v is iô n  E s t a t a l ,  p e rp e tu a n d o , una vez  m bs, e l  c a r b c t e r  
g u b e rn a m e n ta l de  l a  m ism a". E l mbximo re s p o n s a b le  d e  lo s  s o c i a l i s t e s  en 
e l  C o n se jo  R e c to r  d e f ie n d e  a  c o n t in u a c iô n  e l  t i t u l o  de s u  a r t i c u l o  a l  
r e l a c io n a r  l a  d e m o c ra c ia  t e l e v i s i v a  co n  l a  e x c lu s  iô n  d e  to d a  d e p en d e n c ia  
g u b e rn a m e n ta l,  con  e x p r e s io n e s  que a l  tiem p o o  que c r i t i c a n  l a  s i tu a c iô n  
d e l  mom ento y l a  a c t i t u d  d e  s u s  a d v e r s a r i e s  p o l i t i c o s ,  ex ponen  c o n  to d a  
n i t i d e z  e l  p ro g ram a  y  c o n c e p c iô n  s o c i a l i s t a  a l  r e s p e c te ,  e c x lu id a  tam b ié n  
la  p o s ib le  e x i s t e n c i a  d e  m o d e lo s  p r iv a d o s  d e  t e l e v i s i o n .  E l PSOE s e  h a b ia  
m o s tra d o  h a s t a  e n to n c e s ,  en  r e a l i d a d  h a s t a  e l  XXX C o n g re so , d e f e n s o r  a  
u l t r a n z a  d e l  rë g im en  d e  m o n o p o lio , aunque, como s e  v e rb  mbs a d e l a n te ,  
E len a  Vbzquez a f i rm a  que no  s e  t r a t a  d e  una p o s tu r a  t o t a  im en te  
i r r e v e r s i b l e :
"Los s o c i a l i s t e s  n o  e s ta m o s  p o r  una t e l e v i s iô n  g u b e rn a m e n ta l. 
E s tâm e s  en  c o n t r a ,  como e s  o b v io , de  l a  t e l e v i s i ô n  p r iv a d a ;  
p e ro  no  e s ta m o s  a  f a v o r  - n i  aùn  en  una p e r s p e c t iv e  d e  p o d e r  a  
c o r to  p la z o -  d e  u n a  t e l e v i s i ô n  g u b e rn a m e n ta l.
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l œ o t r o B  pen sam o s en  l a  t e l e v i s i ô l n  c o n o  I n s t r u a e n t o  d e  
c u l t u r a  a l  s e r v i c l o  d e  to d a  l a  c o a u n id a d ,  y  no  c o n o  i n s t r u a e n t o  
d e  p o d e r  a l  s e r v i c l o  d e l  g o b e m a n te  d e  t u r n o  o  d e  l o s  i n t e r e s e s
que  lo  a u p a ro n . N ie n t r a s  s e a  e s t a  ù l t i a a  l a  a c t i t u d  q u e
p re v a le z c a  - s e a  c u a l  s e a  e l  d i s f r a z  a d o p ta d o , h a y a  o  no  b a y a  
u n a  c a p a  d e  b a m iz  d e a o c r à t i c o  s o b r e  e l  c o n ju n to -  n o  s e r à  
p o s ib l e  e s e  nux rida je  d e  t e l e v i s i o n  y  d e a o c r a c ia  que l a  s o c ie d a d  
e sp a f io la  n e c e s l t a ^ " .
J a v i e r  S o la n a  i n s i s t e  una  vez m ds e n  e l  o b je t lv o  p r i o r i t a r i o  p a r a  
p o n e r  re m e d io  a  a  a q u e l la  s i t u a c iô n :  l a  a p ro b a c iô n  p o r  l a s  C o r te s  d e
una Ley que  su p o n g a  a c a b a r  con  un s e r v i c i o  q u e  fo m e n ta  l a  p a s iv id a d  d e l  
p u b l ic o  y  que  s e  c o n c ib e  c o n o  "m dquina d e  g a n a r  e le c c io n e s " .  A si lo  
a f i rm a  e n  un  b re v e  e  i n t e l i g e n t e  p A rra fo  q u e  s i n t e t i z a  to d o s  l o s  h o r r o r e s
d e l  p r e s e n t s  y l a s  in q u ie tu d e s  d e  f u t u r e  q u e  s u s c i t a  l a  T e le v is io n  en  e l
A nlno  s o c i a l i s t a .  Un h e rm o so  e je m p lo  l l t e r a r i o  p o r  e l  que s e  c o n f le r e n  a  
la  t e l e v i s i o n  u n a s  fu n c io n e s  que  no  e s td n  c o n te m p la d a s  en  e l  menu 
c o t id a n o  d e  l a  p o l i t i c a  d e l  m edio:
"Una t e l e v i s i o n  que p ro v o c a  f  r e n t e  a  u n a  t e l e v i s i o n  que  
h ip o o t iz a :  h e  aq u i un h e rm o so , un t e n t a d o r  p ro y e c to .  Un
p ro y e c to  h a r t o  mAs a a b i c io s o  que e l  d e  c o p a r  l a  mAquina d e  
g a n a r  e le c c io n e s  p a r a  lu e g o , quizA , q u e m a rla  en  l a  p i r a  y  que  
d e  s u s  c e n i z a s  n a z c a , im p a ra b le ,  l a  t e l e v i s i o n  p r iv a d a  -q u e  e s a  
e s  o t r a  h i s t o r i a - .  Y en m ita d  d e l  t in g la d o ,  e te r n o  c o n v id a d o  d e  
p ie d r a ,  e l  e s p a f io l  d e  a  p ie ,  que  p ag a  l a  fu n c iô n  y r e c ib e  a  
cam bio  c o n fu s io n ,  a b u r r im le n to  y  m e rc a n c ia  a v e r i a d a " ^ .
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2 .1 .6 X  -  Fernando larA n
Q ulen s é r i a  M ln ls t r o  d e  A su n to s  E x t e r io r e s  d e l  p r im e r  G o b ie rn o  d e  F e l ip e
G onzAlez, e s c r l b i ô  en  n o v ie m b re  de  1978 , a n t e s  d e  l a  c e le b r a c iô n  d e l
re fe ré n d u m  d e l  6  d e  d ic ie m b re  d e  1978 s o b r e  l a  C o n s t i tu c iô n ,  un l a r g o  y 
lû c id o  a r t i c u l o ,  t i t u l a d o  La t e l e v i s i o n ,  e l  r e fe r é n d u a  c o a s t l t u c io n a l . . .  y  
d e sp u é s ,  e n  e l  que p la n  t e a  una  c r i t l c a  a  l a  e s c a s a  a p o r ta c lô n  d e  t a n  
p o d e ro s o  m edio  a  fo m e n ta r  l a  p a r t i c ip a c i ô n  c lu d a d a n a  y e l  a c e rc a m ie n to  
e n t r e  r e p r é s e n ta n t e s  y  r e p r e s e n ta d o s ,  c u y a s  d l s t a n c i a s  t i e n d e  a  
In c re m e n ta r  l a  d e m o c ra c ia  p a r la m e n ta r ia ,  r i e s g o  que  un m edio  como l a  
t e l e v i s i o n  puede  c o n t r l b u l r  a  c o r r e g i r .  XorAn, que e n to n c e s  e r a  s e n a d o r  
p o r  A s t u r ia s ,  r e c u e r d a  " e l  f r a c a s o  d e l  I n te n to  d e  re n o v a c iô n  d e l  m edio" 
p o r  p a r t e  d e l  C o n se jo  R e c to r ,  f r a c a s o  que a c h a c a , a l  ig u a l  que S o la n a  - y a  
s e  h a b ia  consum ado  e l  a b a n d o n s  d e  s o c i a l i s t e s  y G rupo N ix to -  a  " la
r e s i s t e n c i a  y m a n lo b ra s  d e  l a  A d m in is tra c iô n " .  S u s  c o n s e c u e n c ia s  no s ô lo  
han  s id o  e l  p e s o  g u b e rn a m e n ta l  en d ic h o  o rg a n is m e , co n  a u s e n c ia  de
• p e r s o n a l ld a d e s  i n d e p e n d ie n te s , r e p r é s e n ta n t e s  d e  l a s  fu e r z a s  c u l t u r a l e s  
y s o c i a l e s  r e a l e s " ,  s i n o  que  s e  tra d u c ir& n  ta m b ié n , a  p r o p ô s i to  d e l  t i t u l o  
de su  a r t i c u l o ,  en d a r  p r im a c ia  a  t é c n i c a s  p r o p a g a n d is t i c a s  -q u e  llam a  
"pub 1 i c i t a r i a s "  y ta m b ié n , en  o t r o  m om ents, " p u b l i c l t a r i s t a s " -  que s e  
p ro p o n e n  in d u c i r  e l  v o to  en vez de con  t r i  bu i r  a  c r e a r  un e s ta d o  de 
o p in io n  que f a c i l i t e  e l  c o n o c im ie n to  e  in te g r a c iô n  d e l  c iu d a d a n o  en e l  
nuevo p ro y e c to  d e  E s ta d o  d em o c rA tico . S e  t r a t a  e n  e l  fo n d s  d e  la  
p e rp e tu a c iô n  de  un s i s t e m a  t e l e v i s i v i o  p r o p io  d e  l a  d i c t a d u r a ,  en  e l  que
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s e  t r a s lu c e m  ta m b ié n  c l e r t a s  r e t l c e n c l a s  a n te  e l  le n g u a g e  d e  l a  l a a g e n  
f r e n t e  a l  d e  l a  p a la b r a :
"Los v i e jo s  h A b ito s  f r a n q u l s t a s  p e ro a n e c e n ,  r e v l s t i e n d o ,  e n  
o c a s io n e s ,  t é c n i c a s  7  r a c io n a l iz a c io n e s  d e l  a u n d o  d e  l a  
p u b l ic id a d  c o a e r c i a l .  D esde e n to n c e s ,  l a  fu n c iô n  o r ie n t a d o r a  d e  
e s t e  m ed io  -q u e  e s  e l  mAs d e c i s iv o  e n  l a  c o n f ig u r a c iô n  d e  l a  
o p in io n ,  e s ta d o  d e  Animo e  im Agenes p a ra  e l  e sp a fio l m e d io -  h a  
o s c i l a d o  e n t r e  l a  d e s c a ra d a  induce16n  p a r t i d i s t a  - e l  n o t o r i o  
p rq g ra m a  s o b r e  e l  c o n g r e s s  d e  l a  UCD- 7  e l  fo r m a l is m s  d e  l o s  
t é c n i c o s  p u b l i c l t a r i o s .
E l p u b l i c i t a r i o  -h a y  una enorm e l i t e r a t u r e  s o c io l ô g ic a  
s o b r e  e l  te m a -  p a r t e  d e l  p r i n c i p i o  d e  i n d u c i r  y  n o  e x p l i c a r .  La 
c a r e s t i a  d e  c a d a  m in u to  de  s p o t ,  l a  m a g n ltu d  y  c a r A c te r  
h e te ro g é n e o  d e l  p u b l ic o  o b l ig a n  a  l a  a b r e v i a tu r a  y a  r e d u c i r  e l  
m e n sa je  a  l a  c o n s ig n a  y  a l  m en sa je . E s l a  t e o r i a  d e  l a  ia a g e n  
q u e  c o n d u ce  a  l a  e l im in a c iô n  d e  m a tic e s  y  a l  c u l t i v o  d e  l o s  
e s t e r e o t i p o s " ^ ° 1 2 .
De a h i  que e l  a r t i c u l i s t a  p r e f i e r a  e l  t r a t a m ie n to  que s e  o f r e c iô  co n  
o c a s iô n  d e  l a s  p r im e r a s  e le c c io n e s  g é n é r a l e s  d e  1977 p o rq u e  " s e  o p e rô  en  
TVE c o n  m ayor c o n c i e n c ia  d e l  momento" a l  s e r  " p r e s e n ta d o s  l o s  p a r t i d o s  y 
d i r i g e â t e s " ,  in d e p e n d ie n te m e n te  d e  o f r e c e r  ta m b ié n  " s u s  û l t lm o s  m e n s a je s  
é l e c t o r a l e s " .  P o r e l l o ,  c o n c lu y e  co n  una v a lo r a c iô n  n e g a t iv e  s o b re  e l  p a p e l  
desem pefiado  p a r  l a  T e le v is io n  e n  un  m om ento t a n  t r a s c e n d e n ta l :
"En un p a i s  d o n d e  l a  l e c tu r e  d e  p e r iô d ic o s  y r e v l s t a s  e s  l a  
m enor d e  E u ro p e , c o n  una a u d ie n c ia  t e l e v id e n t e  a l t i s i m a ,  s e  h a  
d e b id o  no  in d u c i r  l a  a d h e s io n  fo rm a i ,  s i n o  f a c i l i t e r  l a  
i n te g r a c iô n  d e l  h ech o  c o n s t i t u y e n te  en  e l  in d iv id u o ,  com o una 
d im e n s lô n  d e  s u s  a s u n to s  d l r e c t o s .  Xo s e  h a  h e c h o * ^ '.
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2 .1 .6 a  -  Elena TAzqtiez
Al p oco  t l e a p o  d e  c o n o c e r  l o s  s o c l a l l s t a s  e l  p ro y e c to  d e  S s t a t u t o  que 
h a b ia  r e n i t l d o  e l  G o b ie rn o  a  l a s  C o r te s ,  E le n a  VAzquez, d lp u ta d a  y 
s e c r e t a r l a  d e  P r e n s a  d e  UGT y mAs t a r d e  c o n s e je r a  d e  A d m in is tra c iô n  de 
KTTE, e s c r l b i ô  un a r t i c u l o  t i t u l a d o  E l n o n o p o lio  g u b e m a a e a ta l ,  q u e  h a ce  
h in c a p lé  e n  l a  t e s i s  p r e d i l e c t a  d e  l o s  s o c l a l l s t a s :  l a  c r i t l c a  a  la  
i n s t r u m e n ta l i z a c iô n  p a r t i d i s t a  y g u b e rn a m e n ta l que s e  e f e c tû a  d e s d e  e l  
E J e c u t iv o . E l p ro y e c to  c o n t ie n s  a lg u n o s  a r t i c u l o s  que , a  j u i c i o  d e  E len a  
Ÿ âzquez, c o n t r ib u y e n  a  g a r a n t i z a r  y r e f o r z a r  e s a  i n s t r u m e n ta l i z a c iô n  y 
c i t a  e x p re s a m e n te :  " la  f i g u r a  de  un d i r e c t o r  g e n e r a l  nom brado d i r e c ta m e n te  
p o r  e l  G o b ie rn o  y e l  e z c e s o  d e  a t r l b u c lo n e s  que a  ë s t e  s e  l e  a d ju d ic a n "  de 
m an era  qu e , a fiad e , " le  c o n v ie r te  d e  h ech o  en  un a u t é n t l c o  g o b e rn a d o r  c i v i l  
d e  RTVE"; l a  e z ig e n c ia  d e  d o s  t e r c i o s  d e  v o to s  p a ra  e l e g l r  a l  C o n se jo  d e  
A d m in is tra c iô n ,  p o r  lo  q u e  s e  r e q u ie r s  fo rz o s a m e n te  e l  "plAceme" de  ÜCD, y 
la  a u s e n c ia  d e  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y d e  l a  a u d ie n c ia .
La u g e s t i s t a  c o n s id é r a  que  e l  p ro y e c to  r e f u e r z a  lo s  p o d e re s  d e l  
G o b ie rn o  y c r i t l c a  o t r a s  p r e v i s io n e s  l é g a le s  d e  ÜCD, como l a  c r e a c iô n  de 
s o c ie d a d e s  f i l i a l e s  en  l a s  A re a s  d e  p ro d u c c iô n , re d  d e  d i f u s iô n ,  
c o m e r c ia l i z a c iô n ,  e t c é t e r a ,  p o r c o n s id e r a r  que fav o rece rA n  " e l  n e g o c io  
p r iv a d o  d e s d e  l a  b a s e  d e l  d in e r o  p û b lic o "  y , en  e s t e  c o n te x t s  expone  la  
p o s tu r a  s o c i a l i s t a  s o b r e  l a  con  t r o v e r s  i a  e n t r e  t e l e v i s iô n  p û b l ic a  y 
p r iv a d a ,  p o s tu r a  que  no  p r e te n d e  s e r  dogm A tica  y que d e ja  a b i e r t a  la  
p u e r ta  a  una p o s ib le  d i s c u s lô n  d e l  p r in c i p i o  que a h o ra  s e  m a n tie n e :
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* ( . ..)  E l G o b ie rn o  a c a b a  d e  d a r n o s  c o n  un  c a n t o  en  l a s  n a r i c e s  
a l  r e a i t i r  a l  C o n g re so  s u  p ro y e c to  d e  E s t a t u t o  d e  
R a d io té lé v is io n  E sp a fio la  (RTVE) c o n s a g ra n d o  d e  i u r e  una 
s i t u a c iô n  q u e  y a  v e n ia a o s  s o p o r ta n d o  d e  h e c h o  d u r a n te  to d o  e l  
p ro c e s o  d e  t r a n s l c l ô n  d e n o c rA tic a .  E s to  e s ,  una t e l e v i s i ô n  
g u b e rn a m e n ta l , d e  u s o  y c a p r ic h o s o  a b u s a  d e l  p a r t i d o  e n  e l  
p o d e r.
(. .. )
Los s o c i a l i s t a s  e s tâ m e s  p o r  e l  m o n o p o lio  e s t a t a l  d e  l a  
t e l e v i s i ô n ,  p o rq u e , s i n  que s e a  una  p o s tu r a  d o g m A tica  y 
a b s o lu ta m e n te  i n a l t e r a b l e ,  c reem o s  que a q u i y  a h o ra ,  e n  l a s  
c o n d ic io n e s  o b j e t i v a s  d e  n u e s t r o  p a i s ,  c o n v ie n s  s e g u i r  
c o n s id e ra n d o  a  l a  t e l e v i s i ô n  como un s e r v i c i o  p û b l ic o  cu y a  
t i t u l a r id a d  c o r r e s p o n d e  a l  E s tado"^-^ .
2 .2 . -  LOS "PA(rr06 DE LA XOICLDA" Y EL œ iS E J Q  HECTOR
El PSOE s e  h a  h a  a r ro g a d o  s ie m p re  l a  i n i c i a t l v a  y  e l  lo g r o  d e  h a  b e r  
in c lu id o  en  lo s  l la m a d o s  P a c te s  d e  l a  X o n c lo a , f i r m a d o s  e l  27 d e  o c tu b r e  
de  1977 , un a c u e rd o  s o b r e  l o s  "X ed io s  d e  C om un icac iôn  S o c ia l  d e  
t i t u l a r i d a d  E s t a t a l " ,  que  a f e c t a b a  e s p e c ia lm e n te  a  RTVE. P e ro  fu e  ta m b ié n  
e l  p r im e r  g ra n  f r a c a s o  e n  e l  i n t e n to  de r e f o r m e r  RTVE. C o n s ta b a n  
bA sicam en te  de un a c u e rd o  econôm ico  (" s o b re  e l  p ro g ra m s  d e  s a n e a m ie n to  y 
re fo rm a  de l a  e conom ia") y  d e  un a c u e rd o  p o l i t i c o  ( " s o b re  e l  p ro g ra m s  d e  
a c tu a c iô n  J u r id ic a  y  p o l i t i c a " ) .  P u er on e l  a r ra n q u e  d e l  c o n s e n s o ,  e n t r e  
G o b ie rn o  y p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  d u r a n te  e l  p é r io d e  c o n s t i t u y e n te ,  q u e  s e
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p l a s a a r i a  e n  l a  C o n s t i tu c iô n  d e  1978 . Con e l l o s  ta m b ié n  s e  q u e r ia  f r e n a r  
e l  d e t e r i o r o  econôm ico  y  l a  r a d i c a l i z a c iô n  d e  l a  c o n f l i c t i v i d a d  la b o r a l .  
E l a c u e rd o  s o b r e  e l  C o n se jo  R e c to r  quedô a s i  r e d a c ta d o  d e n t r o  d e l  c a p i tu lo
d e d ic a d o  a  "X ed io s  d e  C o m u n icac iô n  S o c ia l  d e  T i tu la r id a d  E s ta ta l " :
"On C o n se jo  p r o v i s i o n a l ,  in te g r a d o  p a r i t a r l a m e n te  p o r  p e r s o n a s  
d e s ig n a d a s  p o r  e l  G o b ie rn o  y  p a r la m e n ta r lo s ,  r e p r é s e n ta n t e s  d e  
l o s  d i s t i n t o s  g ru p o s  c o n  c r i t e r i o  p ro p o r c lo n a l :
-  E lab o ra rA  y  p ro p o n d rA  un  p ro y e c to  de  E s t a tu to  J u r id ic o  
d e  RTVE, in c lu y e n d o  c r i t e r i o s  y  n o rm as  e s p e c i f l c a s  s o b re
t r a t a m ie n to  r e g io n a l  de  l o s  p ro g ra m a s  y , e n  su  c a s o ,  de  l o s
s e r v i c i o s .
-  AsumirA p r o v is io n a lm e n te  l a  v ig i l a n c i a  d e  l a  o b je t iv ld a d  
in f o r m a t iv a  y  d e l  fu n c io n a m ie n to  g e n e r a l  d e  RTVE, en
e s p e c i a l  e n  l o s  a s p e c to s  r e f e r e n t e s  a l  g a s to " ^ ^ .
Los P a c to s  fu e ro n  r a t l f i c a d o s  en  s e s io n e s  p l e n a r i a s  d e l  C o n g reso  y 
d e l  Senado  lo s  d ia s  27  d e  o c tu b r e  y  11 d e  n o v iem b re  de  1977,
r e s p e c t!v a m e n te .
El C o n se jo  R e c to r  P r o v i s io n a l  de  R a d io te le v is iô n  E sp a fio la  serA
c re a d o ^ "  a l  poco  tie m p o  p o r  e l  R ea l D eere  t o  2 8 0 9 /1 9 7 7 , d e  2 d e  nov iem bre  
de 1977. E l R eal D e c re to  d is p o n e  que  e s t é  in te g r a d o  p o r  36 m iem bros, la  
m ita d  d e  l o s  c u a l e s  se rA  nom b ra d a  p a r  e l  G o b ie rn o  y  l a  o t r a  m ita d  e s ta rA  
c o n s t i t u id a  p o r  p a r l a m e n ta r io s  " r e p r é s e n ta n t e s  d e  l o s  d i s t i n t o s  g ru p o s
e le g id o s  co n  c r i t e r i o  p r o p o r c io n a l"  ( a r t i c u lo  1 ) . La C om isiôn  P erm anen te  
e s ta rA  fo rm ad a  p o r  c a t o r c e  m iem b ro s , " s i e t e  de  l o s  c u a l e s  s e  e le g irA n  
e n t r e  l o s  d ie c io c h o  nom b r a d e s  p o r  e l  G o b ie rn o  y l o s  o t r o s  s i e t e  e n t r e  l o s  
d ie c io c h o  d e s ig n a d o s  p o r  l o s  g ru p o s  p a r la m e n ta r io s "  ( a r t i c u lo  2 ).
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E l a r t i c u l o  c u a r to  a s lg n a  a l  C o n se jo  R e c to r  l a s  s l g u i e n t e s
c o s p e t e n c i a s :
*Uno. B la b o ra r  7  p r e s e n t a r  a l  G o b ie rn o  p a r a  su  r e a i s l ô n  a  
l a s  C a r te s  e l  p ro y e c to  d e  E s t a tu to  J u r id ic o  d e  R a d io te le v is iô n  
E s p a fio la .
Dos. V e la r  p a r  e l  m A zino r e s p e to  a  l a  o b j e t i v ld a d
in f o r m a t iv a  en  R a d io te le v is iô n  E sp a fio la .
T r è s .  E J e rc e r  e l  ad ecu ad o  c o n t r o l  s o b r e  l o s  I n g r e s o s  y
g a s to s  d e  R a d io te le v is iô n  E sp a fio la .
C u a tro . E s ta b le c e r  c r i t e r i o s  y  no rm as e s p e c i f i c a s  s o b r e  e l  
t r a ta m ie n to  r e g io n a l  d e  l o s  p ro g ra m a s  y , e n  su  c a s o ,  d e  l o s  
s e r v i c i o s .
C in co . S e f ia la r  a  l a  D ire c c lô n  G e n e ra l d e  R a d io te le v is iô n  
E sp a fio la  l a s  d i r e c t r i c e s  e n  a q u e l la s  c u e s t io n e s  u rg e n te s  que  e l  
p ro p io  C o n se jo  d e te rm in e ,  y  en  to d o  c a s o  l a s  que a f e c t e n  a  l a  
a c t i v i d a d  p o l i t i c a  d e l  P a r la m e n to  y  d e  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s " .
La d l s p o s ic iô n  t r a n s i t o r i a  p r im e ra  c o n te m p la  que  l a s  fu n c io n e s  d e l  
C o n se jo  te n g a n  v ig e n c ia  h a s  t a  l a  a p ro b a c iô n  d e l  E s t a tu to ,  y  l a  d i s p o s i c iô n  
f i n a l  p re v é  l a  in c o rp o ra c iô n  a  RTVE d e  l a s  e m is o ra s  que mAs t a r d e  
ap a rec e rA n  in te g r a d a s  en  R ad io ca d e n a  E sp a fio la .
R a d io te le v is iô n  E sp a fio la  q u ed ab a  p o r  p r im e ra  v ez  en  su  h i s t o r i a  
s o m e t id a  a l  c o n t r o l  p a r la m e n ta r io .  La a p l ic a c iô n  d e  l o s  c r i t e r i o s  
p r o p o r c lo n a le s  p a r a  d e s ig n a r  a  l o s  d ie c io c h o  p a r la m e n ta r io s  d io  e l  
s ig u i e n t e  r e s u l t a d o ;  s i e t e  p a ra  UCD, c in c o  p a r a  e l  PSOE y un p a r la m e n ta r io  
p a ra  c ad a  uno d e  l o s  s i g u i e n t e s  g ru p o s  : PCE, AP, G rupo X ix to , X in o r ia  
V asca , X in o r ia  C a ta la n s  y  S o c i a l i s t a s  d e  C a ta lu f ia . Los d ie c io c h o  
p a r la m e n ta r io s ^ "  fu e ro n  e l e g id o s  p o r  l a  J u n ta  d e  P o r ta v o c e s  d e l  C o n g re so
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e l  26  d e  n o v ie m b re  d e  1977 . J o s é  M aria M artin  O viedo, d ip u ta d o  c e n t r i s t a ,  
e s  e le g ld o  p r e s i d e n t s  d e l  C o n se jo  e l  16 d e  d ic ie m b re .
E l C o n se jo  a p e n a s  c é l é b r é  m ed ia  d o c en a  d e  r e u n io n e s  ya  que v a r ia s  
d e  l a s  s e s io n e s  s e  in te r r u m p ie r o n  - e n t r e  e l l a s  l a s  d o s  p r im e ra s  
c e l e b r a d a s  e l  16 y  20  d e  d ic ie m b r e -  a l  no ha b e r  a c u e rd o  n i  s lq u i e r a  s o b re  
l a s  c u e s t io n e s  d e  p ro c e d im ie n to ,  e s p e c ia lm e n te  s o b re  l a  fo rm ac iô n  de l a  
C om isiôn  P e rm an e n te , d e b id o  a  l a s  r a d i c a l e s  d i s c r e p a n c ie s  e n t r e  lo s  
r e p r é s e n t a n t e s  d e  UCD y d e  l o s  demAs p a r t i d o s .  R odo lfo  G u erra  abandonô la  
s e s iô n  e l  d ia  2 0  d e  d ic ie m b re  a l  s e r  e x c lu id a s  de  l a  P erm anen te  l a s  
mi n o r ia s  V asca y  C a ta la n e .  P o s t e r i o r  men te ,  e l  13 d e  e n e ro , e l  G obierno  
m o d if icô  e l  R ea l D e c re to  fu n d a c io n a l  p a r a  a m p lia r  d ic h a  C om isiôn a  
d i e c i s é i s  m iem b ro s  y  p a r a  que a s i  p u d ie ra n  f o m a r  p a r t e  de  e l l a  a q u e l lo s  
d o s  g ru p o s .  P e ro  n i  s i q u i e r a  d e  e s t a  fo rm a  s e  r e s o lv ie r o n  lo s  p ro b lem as , 
y a  que no  e ra n  s ô lo  c u e s t iô n  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d : UCD, ademAs de c o n ta r  
c o n  lo s  s i e t e  d ip u ta d o s  que l e  c o r r e s p o n d ia n  p o r  c r i t e r i o s  p ro p o r c io n a le s ,  
h a b ia  i n t r o d u c id o  s e i s  d ip u ta d o s  mAs e n t r e  lo s  m iem bros d e  d e s ig n a c iô n  
g u b e rn a m e n ta l .  L os s o c i a l i s t a s  re p ro c b a ro n  e n to n c e s  a  UCD d is p o n e r  en e l  
C o n se jo  d e  una m ayor ia  q u e  y a  no  s e  c o r re s p o n d  ia  con  la  r e la c iô n  de  
f u e r z a s  r e p r e s e n ta d a s  en  e l  P a r la m e n to . La s e s iô n  d e l  26 d e  e n e ro  de 1960 
e s  p a r t i c u la r m e n te  t e n s a  p a rq u e  s e  c é l é b r a  una vez h ech a  p û b lic a  la  
c a r t a  d e  r e p ro b a c iô n  d e  n u m e ro so s  d i r e c t i v e s ,  m andes in te rm e d io s  y o t r o s  
p r o f e s io n a l e s  d e  RTVE a  l o s  n o m b ra m ie n to s  e fe c tu a d o s  p o r  A ria s  S a lg ad o  
( lo s  y a  c i t a d o s  Ramos L o sa d a , C a rc a s o n a , B o f i l l  y G e l ic e s ) ,  c a r t a  a  la  que 
s e  sum a l a  d im is iô n  d e  l o s  c u a t r o  d i r e c t o r e s  de  l o s  t e l e d i a r i o s  ( lo s  
ta m b ié n  c i t a d o s  S o t i l l o s ,  A zcona, M acia y G ozalo , que 1 le v a  ban d i e c i s i e t e  
a e s e s  en  a n te n a ) .  L os s o c i a l i s t a s  y c o m u n is ta s  d e c id e n  en  a q u e l la  s e s iô n
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que  a b a n d o n a rà n  e l  C o n se jo  s i  no  s e  a o d i f i c a  su  fu n c io n a m ie n to  i n t e r n o .  
La iz q u le r d a  a c u s a  a  UCD d e  o b s t r u i r  l a  d e m o c ra tiz a c iô n  d e  RTVE m ie n t r a s  
que  UCD a c u s a  a l  PSOE d e  b lo q u e a r  e l  fu n c io n a m ie n to  d e l  C o n se jo  y  d e  
p r e te n d e r  que  s e  rev o q u en  n o m b ra m ie n to s  q u e  s o n  p o te s t a d  e x c l u s i v e  d e l  
d i r e c t o r  g e n e r a l " " .  E l PCE lle g a rA  in c lu s o  a  a c u s a r  a  s o c i a l i s t e s  y  
c e n t r i s t e s  d e  t e n e r  un a c u e rd o  p a r a  im p e d ir  que  fu n c io n e  un o r g a n is m o  que  
e s t a b a  y a  c o n d en ad o  a  d e s a p a r e c e r  s i n  n i  s i q u i e r a  h a b e r  a d o p ta d o  a c u e rd o  
a lg u n o  d e  i n t e r é s .
La E je c u t iv a  d e l  PSOE a c u e rd a  e l  31 d e  e n e ro  que  s u s  r e p r é s e n t a n t e s  
en  e l  C o n se jo  no  a s i s t a n  a  l a s  r e u n io n e s  d e  l a  P e rm an en te  en  t a n t o  no  s e  
r e c o n s id e r s  s u  co n ce p c iô n  y  fu n c io n a m ie n to  que e s  c o n s id e r a d o  
" in o p é ra n te " .  TVE e m ite  a l  d ia  s ig u i e n t e .  e l  1 de  f e b r e r o ,  un p ro g ra m s  
d e  d e b a te  s o b r e  e l  C o n se jo  R e c to r ,  e n t r e  e l  s e n a d o r  A n to n io  J im é n ez  
B lan co , p a r  UCD, y e l  d ip u ta d o  J a v i e r  S o la n a , p o r  e l  PSOE, d e n t r o  d e l  
e s p a c io  Cara a c a ra ,  que d i r i g i a  y m o d erab a  e l  p e r i o d i s t a  F e d e r ic o  Y s a r t ,  
y  que l e jo s  d e  c o n  t r i b u  i r  a  que  s e  a lc a n z a r a  a lg u n a  fo rm u la  d e  a c u e rd o ,  
r a d i c a l  izô  l a s  p o s ic io n e s  q u e  e n f r e n ta b a n  a  am b a s  p a r t e s .  S o la n a  i n s i s t i ô  
en que  e l  C o n se jo  s e  h a b ia  c o n v e r t id o  en  un o rg a n is m e  " a b s o lu ta m e n te  
c o n t r o la d o  p o r  e l  p a r t i d o  d e l  G o b ie rn o "  a  lo  que J im én ez  B la n c o  r e p l i c ô  
que , d e  a c u e rd o  c o n  " la  a c t u a l  l e g i s l a c i ô n  v ig e n te " ,  " e l  G o b ie rn o  t i e n e  l a  
g e r e n c ia  y  t i e n e  l a  r e s p o n s a b i l id a d  d e  R a d io té lé v is io n  E sp a fio la " . S o la n a  
c o n t r a r r e p l i c ô  y p u so  en  e v id e n c ia  una  v ez  mAs la  p o s tu r a  d e l  PSOE s o b r e  
e l  c o n t r o l  g u b e rn a m e n ta l  d e l  m edio :
"Yo c r e o  s in c e ra m e n te  que  s i  lo  q u e  s e  t r a t a  e s  d e  c o n t r ô l e r ,  
en  e l  s e n t i d o  m e jo r d e  l a  p a l a b r a ,  R a d io te le v is iô n  E s p a f io la ,  d e  
p o n e r  T e le v is iô n  E sp a fio la  a l  s e r v i c i o  de  l a  co m u n id a d , d e
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s a c a r l a  d e l  c o n t r o l  g u b e rn a m e n ta l , que  h a  s id o  d u r a n te  t a n t o s  
a fio s  quizA  l a  c a u s a  mAs g ra v e  d e l  fu n c io n a m ie n to  d e  T e le v is io n ,
e s t e  p la n te a m ie n to  n o  p u ed e  s e r  a c e p ta d o . e s  d e c i r ,  q u e  l a
r e la c iô n  d e  f u e r z a s  e n  e l  s e n o  d e l  C o n se jo  R ec to r  no  c o in c id e  
co n  l a  r e l a c iô n  d e  f u e r z a s  p a r la m e n ta r ia s  o  s o c i a l e s  en  n u e s t r a  
s o c ie d a d .  En e s t e  m om ento, me p a re c e  que e s  a lg o  f r a n c a m e n te  
i n a c e p ta b le " " ^ .
La f a l t a  d e  un  p o s ib le  e n te n d im ie n to  s e  p u so  d e  r e l i e v e  cu an d o
S o la n a  a lu d iô  a l  P r e s id e n t s  d e l  G o b ie rn o  a l  r e c o r d a r  que A d o lfo  SuArez
h a b ia  s id o  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  RTVE j  que " e l  A lm ira n te  C a r re ro  B lan co  
s e g u ram e n te  l la m a r ia  p o r  l a s  m afianas y  l e  d i r i a  to d o  lo  que te n ia n  que 
d e c i r  en  e l  t e l e d l a r i o ,  e t c " " "  p a r a  a f ia d i r  a l  i n s t a n t e  y  apoyA ndose en  e s e  
a rg u m en te :
"To q u ie ro  d e c i r  q u e  e s  fu n d a m e n ta l ,  e s  im p o r ta n te ,  y  no  habrA  
d e m o c ra c ia  en  e s t e  p a i s ,  s e r ia m e n te ,  e n  t a n to  en  c u a n to
T e le v is iô n  E sp a fio la  no  e s t é  a l  s e r v i c i o  d e  l a  com unidad y d e je  
de  e s t a r  a l  s e r v i c i o  d e l  G o b ie rn o . E s muy s in to m A tic o . E s muy 
s in to m A tic o  que  e l  G o b ie rn o  q u ie r a  man te n e r  e s t a  m ay o ria , en
e s t e  ô rg a n o  que e l  s e f io r  J im én ez  B lanco  d ic e  que e s
p r o v i s io n a l
E l p o r ta v o z  d e  UCD no  r e c o g iô  l a  o f e r t a  que h lz o  S o la n a  p a r a
d e s b lo q u e a r  l a  s i t u a c i ô n  d e l  C o n se jo : que , en  e l  c a s o  de d i s p a r id a d  de 
o p in io n e s  e n t r e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  G o b ie rn o  y  l o s  r e p r é s e n ta n te s  d e l  
P a rla m e n to , v o ta r a n  s ô lo  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a s  C o r te s .  La s u e r t e  d e l 
C onse jo  e s ta b a  y a  e c h a d a . Los p e r iô d ic o s  p u b lic a b a n  e l  d ia  2 d e  f e b r e r o  
u n a s  d e lc a r a c io n e s  d e  G u ille rm o  G a le o te  en  l a s  que a f irm a b a  que " lo  que
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h a  h ech o  e l  G o b ie rn o  en  l a s  c u a t r o  r e u n io n e s  que  h e a o s  t e n id o  d e l  C o n se jo  
R e c to r  e s  t o a a m o s  e l  p e lo "  y  v in c u la b a  l a  in o p e ra n c ia  d e l  o r g a n i s a o  a  
l o s  i n t e n t o s  p r i v a t i z a d o r e s  d e l  m edio :
"Son m uchos lo s  i n t e r e s a d o s  en  p r e s e n ta r  l a  im agen  d e  q u e  lo s  
p ro b le m a s  d e  T e le v is io n  no  t i e n e n  s o lu c io n e s  p a r a  co n  v e n e e r  a l  
p a is  d e  que l a  ù n ic a  s a l i d a  e s  l a  p r iv a t i z a c i o n " * " .
G a leo te  ta m b ié n  c o n s id é r é  "una a u t é n t i c a  p ro v o c a c iô n "  l o s  
n o m b ra m ie n to s  e f e c tu a d o s  p o r  A r ia s  S a lg a d o  en  T e le v is iô n  y c a l i f i c ô  d e  
engaflo  e l  h ech o  d e  que e l  G o b ie rn o  c o n ta r a  "con e l  70% d e  l o s  v o to s "  d e l  
C o n se jo .
E l p le n o  d e l  C o n g reso  r e c h a z a r ia ,  f in a lm e n te ,  e l  8  d e  m a rzo  una  
m ociôn c o m u n is ta  (p o r  166 v o ta s  e n  c o n t r a  - l o s  d e  UCD mAs l o s  d e  AP- 
f  r e n t e  a  146 v o to s  a  f a v o r ,  l o s  d e l  PSOE, PCE y demAs m in o r i a s )  p a r a  que  
l a s  v o ta c io n e s  e n  e l  C o n se jo  R e c to r  s e  h i c i e r a n  d e  a c u e rd o  c o n  l o s  v o to s  
que c a d a  p a r t i d o  t i e n e  en  e l  C kingreso. A l l i  a c a b a  l a  v id a  d e l  C o n se jo  
R e c to r  y e l  p r im e r  i n t e n to  d e  s o m e te r  RTVE a  un c o n t r o l  d e m o c rA tic o " .
La v a lo r a c iô n  que e l  PSOE h a c e , poco  d e s p u é s  de  c u m p lir s e  e l  afio  d e  
la  f i r m a  d e  l o s  P a c to s  d e  l a  M oncloa, no  puede  s e r  mAs n e g a t iv e :  "H abia  
n a c id o  e l  C o n se jo  R e c to r  d e  RTVE. Y h a b ia  n a c id o  m u e r to " " ';  e l  PSOE 
r e p ro c h a  a  UCD h a b e r  tr a a p e a d o  e l  a s u n to  e s p e c ia lm e n te  p o r  a c a p a r a r  l a  
m ay o ria  a l  c o lo c a r  h a s  t a  s e i s  p a r la m e n ta r io s  c e n t r i s t e s  e n  e l  c u p o  d e  
m iem bros que c o r r e p o n d ia  d e s ig n a r  a l  G o b ie rn o ; l o s  s o c i a l i s t a s  d e  RTVE 
c r i t i c a n  ta m b ié n  a l  PCE p o r  h a b e r  p e rm a n e c id o  a lg û n  tie m p o  en  e l  C o n se jo  
t r a s  l a  r e t i r a d a  d e l  PSOE, d e l  G rupo N ix to  y  d e  l o s  S o c i a l i s t a s  d e
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C a ta lu f ia . S e  d ic e  d e  P i l a r  B rab o , l a  r e p r é s e n ta n t e  c o m u n is ta ,  que 
p e rm an ec io  en  a q u e l la  i n s t i t u c i o n ,
" a v a la n d o  con  s u  p r e s e n c ia  l a  c o n t in u id a d  d e  un o rg a n is m o  
d u d o sam en te  d em o c rA tico , cuya fu n c iô n  a  p a r t i r  d e  e s e  mom ento, 
s ô lo  e s  c o m p a ra b le  a  l a  d e l  p e r r o  d e l  h o r te la n o :  n i  l e g i s l a b a ,  
n i  d e ja b a  le g ls la r " -* " .
L os s o c i a l i s t a s  d e  RTVE b a c e n  h in c a p lé  ig u a lm e n te  en e l  h ech o  d e  
que l a  d e c i s iô n  d e  a b a n d o n a r  e l  C onse jo  l e s  fu e  c o n s u l ta d a  p o r  lo s  
p a r la m e n ta r io s  y  c a l i f i c a n  d e  f r a u d e ,  en  una  s e n te n c ia  f i n a l ,  l a  a c t i t u d  
d e l  G o b ie rn o :
"Los s o c i a l i s t a s  d e l  C o n se jo  R e c to r  p r o n to  c o m p re n d ie ro n , a l  
ig u a l  que lo s  t r a b a j a d o r e s  de  RTVE, que  e l  G ob ie rn o  d e  ÜCD no  
e s t a b a  d is p u e s to  a  a f l o j a r  n i  un m ilim e tro  l a s  r i e n d a s  d e l  
c o n t r o l  s o b r e  RTVE, l a  v ie ja  f in c a  p a r t i c u l a r ,  y  que  con  su  
p r e s e n c ia  en  e l  C o n se jo  R e c to r  no  h a c ia n  s in o  p e rd e r  e l  tie m p o  
y a v a l a r  un f r a u d e " * " .
2 .3 .-  EL ESTATUTO T LOS SOCIALISTAS
La c o n se c u c iô n  d e  un  E s t a tu to  p a r a  RTVE h a  s id o  e l  o b je t iv o  p r in c ip a l  de  
l o s  s o c i a l i s t a s  p a r a  e m p re n d e r  e l  p ro c e s o  d e m o c ra tiz a d o r  d e l  m edio, 
a l e j a r l o  d e  l a  ô r b i t a  d e  in f lu e n c ia  d e l  G o b ie rn o  y  a d e c u a r lo  a l  s e r v i c i o  
de  l a  s o c ie d a d ,  d e  a c u e rd o  c o n  e l  nuevo  E s ta d o  d e  d e m o c ra c ia  que 
im p lic a b a  n e c e s a r ia m e n te  e l  re c o n o c im ie n to  d e l  p lu r a l i s m e  p o l i t i c o  e  
id e o lô g ic o  p a r a  cu y a  e x p re s iô n  e r a  n e c e s a r io  un m edio  d e  co m u n icac iô n  ta n
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im p o r ta m te  com o l a  r a d io  7  l a  t e l e v i s i ô n  e s t a t a l e s .  Memos v i s t o  en
r e i t e r a d a s  o c a s io n e s  cômo l a  e x i s t e n c i a  d e  u n S s ta tu to  é q u iv a le  a
d e m o c ra c ia ,  s e g u n  lo s  p la n te a m ie n to s  que  fo rm u la s  l o s  s o c i a l i s t a s ,  e  
im p l ic a  l a  d e s g u b e m a m e n ta l i z a c iô n  d e l  m edio ; cômo l a  t r a n s f o r m a c i s n  
d e m o c rA tic a  d e l  p a i s  p a s a b a  p o r  d e m o c ra t iz a r  a  RTVE j  côm o, p a r  u l t im o ,  
l a  d e m o c ra c ia  e n  RTVE s u p o n ia  in d e p e n d e n c ia  r e s p e c t e  a l  G o b ie rn o , a l  
memos en  un g r a d o  m ayor d e  l a  que  h a b ia  t e n id o  h a s  t a  e n to n c e s .  S e  h a  
v i s t o ,  a s im ism o , en  e l  e p ig r a f e  a n t e r i o r  que  l a  c o n s t i t u c iô n  d e l  C o n se jo  
R e c to r  d e  RTVE, a  i n i c i a t i v a  d e  l o s  s o c i a l i s t a s ,  t e n i a  como p r i n c i p a l  
o b je t iv o  l a  e la b o r a c iô n  d e  un E s t a t u t o  que s é r i a  p o s te r io r m e n te  e le v a d o  a l
G o b ie rn o  y  a  l a s  C o r te s ,  y cômo e l  PSOE no  s o p o r tô  l a  a b ru m a d o ra  y
a b u s iv a  p r e s e n c ia  d e l  G o b ie rn o  y d e  p e r s o n a  1 id a d e s  d e l  p a r t i d o  d e l  
G o b ie rn o  que  c o p a r  on , se g ù n  l a s  d i s t i n t a s  e v a iu a c io n e s ,  h a s  t a  e l  70% d e  
a q u e l o rg a n is m e  que  r é s u l t é  in o p é r a n te  d e  p r i n c i p i o  a  c a b c : una v e z  mAs, 
e s a  o b s e s lô n  s o b r e  l a  p r e s e n c ia  c o n s ta n te  d e l  G o b ie rn o  en  lo s  a s u n to s  d e  
R a d io te le v is iô n  d io  a l  t r a s t e  c o n  e l  p ro y e c to :  l o s  s o c i a l i s t a s  e n te n d ie r o n ,  
no  s i n  c i e r t a  ra z ô n , que e l  G ob ie rno  dem os t r a b a ,  d e  h ech o , c o n  su  
a c tu a c iô n  en e l  C o n se jo  R e c to r , que l a  v o lu n ta d  p o l i t i c a  d e  c a m b la r  e.l 
m edio y  d e  s o m e te r lo  a l  c o n t r o l  p lu r a l  y r e p r e s e n t a t i v o  d e l  P a r la m e n to  
e r a  muy e s c a s a  y  que  e l  p o d e r  no  c o m p a r tia  e l  m ism o g ra d o  d e  u r g e n c ia  
con  la  que s o c i a l i s t a s  y  c o m u n is ta s  a p re m ia b a n  la  p ro m u lg ac iô n  d e  un 
m arco  le g a l .  E s te  p r im e r  e p ig r a f e  s o b re  l o s  a n te c e d e n te s  j u r i d i c o s  - e n  
r e a l id a d  s e  t r a t a  d e  una rA p id a  in tr o d u c c iô n  p o rq u e  l a  v e r t i e n t e  j u r i d i c a  
e s  una d e  l a s  A re a s  d e  in v e s t i g a c iô n  r e la c io n a d a  con  RTVE que  mAs s e  h a  
e s tu d ia d o  y a -  p o n e  d e  m a n if e s to  l a  p r e c a r ie d a d  y  f r a g i l i d a d  d e  su
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s l t u a c lo n  l e g a l  a s i  como lo s  e s t r e c h o s  v in c u lo s  d e  d e p en d e n c ia  q u e  s e  
h a b ia n  Id o  te j l e n d o  en  to r n o  a  s u s  r e la c io n e s  co n  l a  A d m in is tra c iô n .
2 .3 .1 . -  L os a n te c e d e n te s  J u r id ic o s
E spafia  e r a ,  h a s  t a  f i n a l e s  d e  1 9 79 , e l  u n ic o  p a is  eu ro p e o  s i n  una le y  d e  
t e l e v i s i ô n ,  a c o r d e  co n  l a  te c n o lo g ia  y  p r e s t a c io n e s  s o c i a l e s  d e l  m edio  
t e l e v i s i v o ,  a  p e s a r  d e  d is p o n e r  de  una te m p ra n a  y p ro f u s a  n o rm a tiv a  
j u r i d i c a  s o b r e  l a  m a te r ia .  E l 26  d e  o c tu b re  d e  1907 s e  h a b ia  p ro m u lg ad o  
la  p r im e ra  Ley d e  A u to r iz a c io n e s  s o b re  e l  s e r v i c i o  de  r a d i o t e l e g r a f i a ,  
te c n o lo g ia  p r e v i a  a  l a  d e  r a d io d i f u s iô n .  E l 24 de e n e ro  d e  1908 s e  
p ro m u lg a  un R eal D e c re to  que d e s a r r o l l a  a q u e l la  Ley y  que in c lu y e  una 
c u r io s a  p u b l l c a t i o  ad  c a u te la a  p a r  l a  que  l a  r a d io  y la  t e l e v i s iô n  s e  
in c lu ia n  e n t r e  l o s  m o n o p o lio s  r e s e r v a d o s  a l  E s ta d o  (" ... r a d i o t e l e g r a f i a  y 
demAs p ro c e d im ie n to s  y a  in v e n ta d o s  o que puedan  in v e n ta r s e  en  e l  
p o r v e n i r " ) . E l 26  de  ju n io  d e  1934 s e  a p ru e b a  la  Ley d e  R a d io d ifu s iô n , 
p e ro  la  g u e r r a  c i v i l  y l a  d ic ta d u r a  a c a b a n  a b o r ta n d o  a q u e l la  norm a le g a l  
que fu e  la  p r im e r a  y  l a  u l t im a  que tu v o  ra n g o  de  Ley. E s ta  Ley s i e n t a  l a s  
b a s e s  d e l  m onopal io  e s t a t a l  s o b re  l o s  s e r v i c i o s  n a c io n a le s  d e  
r a d io d i f u s iô n ,  q u e  s e  d e f in e n  como " fu n c iô n  e s e n c ia l  y p r i v a t i v e  d e l  
E s ta d o " . Y e l  a r t i c u l o  p r im e ro  d e l  R eg lam en to  d e l  22 de  n o v iem b re  de  1935 
que d e s a r r o l l a  a q u e l la  Ley e s p e c i f l c a  q u e  s e  c o n s id e ra n  s e r v i c i o s  de  
ra d io c o m u n ic a c iô n  e s t a t a l  " e l  e s ta b le c im ie n to  y e x p lo ta c iô n  d e  l o s  d e  
r a d io d i f u s iô n  d e  s o n id o s  e  im A genes, y a  en  u s o  o que puedan in v e n ta r s e  en  
e l  p o rv e n ir " .
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D esde e n to n c e s  s e  s u c e d le r o n  a lg o  mAs d e  d o s c ie n to a  d e c r e t o s ,  
ô rd e n e s ,  r e s o lu c io n e s  y o t r a s  d i s p o s i c lo n e s  J u r id l c a s  d e  ra n g o  i n f e r i o r  
que  fu e ro n  p o rc b e a n d o  l a  a s u e n c ia  d e  una  a u t é n t i c a  le y  y  acom odando  e l  
d e s a r r o l l o  y e v o lu c iô n  d e l  m ed io  a  l a s  d i s t i n t a s  v i c i s i t u d e s  p o l i t i c a s .  
TomAs d e  l a  Q uadra  d iv id e  en  e s t a s  t r è s  p e r io d o s  " e l  e s tu d i o  h i s t ô r i c o  
l e g a l  de  l a  r a d io d i f u s iô n " ,  que  c o in c id e n  b A sica m e n te  co n  l o s  a r r i b a  
en u n c iad o s :
* ( . . . )  e l  p r im e ro  a r r a n c a  de  1907 , fe c h a  e n  que  s e  a p ro b é  una  
le y  a u to r iz a n d o  a l  G o b ie rn o  a  p l a n t e a r  o  d é s a r r o i  l a r  l o s  
s e r v i c i o s  d e  t e l e g r a f i a ,  c a b l e s  y  t e l é f o n o s  y  que s i r v i ô  d e  
ap o y o  a l  S e a l  D e c re to  d e  24  d e  e n e r o  d e  1908  p a r a  m o n o p o liz a r  
l a s  c o m u n ic a c io n e s  e l é c t r i c a s ,  y  te rm in a  a l  p u b l i c a r s e  e l  R ea l 
D e c re to  de  27  d e  f e b r e r o  d e  1923 , c o n  e l  que  em p ieza  e l  s eg u n d o  
p e r io d o ; é s t e  com prende  d e s d e  e l  r e f e r  id o  R ea l D e c re to  h a s t a  la  
Ley d e  R a d io d ifu s iô n  d e  26  de  Ju n io  d e  1934; e l  t e r c e r o  y 
u lt im o  com ienza con  e s t a  Ley y  t e r m in a  en  l o s  a fio s  1953 a  1958 
con  l a  o rg a n iz a c iô n  d e l  S e r v i c io  d e  T e le v is iô n  como e x c l u s iv e  
d e l  E s ta d o  ( . . .)* * .
El c a te d r A t ic o  J o s é  L u is  V i l l a r  P a la s i  r a t i f i e s  l a  f a l t a  ne  
c o h e re n c ia  d e l  m arco  ju r id ic o  d e l  m ed io  cu an d o  lo  d e s c r ib e  como un c u e rp o  
d e  n o rm as d i s p e r s o  y  no  e x e n to  d e  c i e r t o  c a o s :
"La T e le v is iô n ,  s e r v i c i o  p û b l ic o ,  cu y a  r e g u la c iô n  d i s p e r s a ,  no  
p o c a s  v e c e s  c a ô t ic a ,  a p a r e c e  en  fo rm a  d e  d e c r e t o s  y n o rm a c iô n  
s u b o rd in a d a , b u sca n d o  e l  am p aro  fo r m a i  d e  l a  Ley d e  
P r e s u p u e s to s ,  que d e s d e  h a c e  mAs d e  v e in t e  a fio s  p e r d iô  s u  
c a r A c te r  d e  Ley a n u a l y  s e  t r a n s f o r m ô ,  b a jo  l a  mAgica v a r i t a  d e  
un D e c re to -Ley d e  s u s p e n s iô n  p a r c i a l  de  l a  Ley d e  1 d e  j u l i o  d e  
1911 en  una d e  t a n t a s  le y e s  n o rm a le s  y  fo r m a le s  con  v o c a c iô n
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d e  e te m ld a d .  L as a o r a a s  i n t e r n a c io n a l e s  a  s u  v ez  k o ra d a n  e l  
g ru p o  n o r a a t l w o  i n t e r n o  d i s t o r s lo n a a d o  e a  no  p o c a s  o c a s io n e s  
e l  y a  c a le ld o s c o p lc o  c u a d ro  l e g a l  d e l  s e r v i c i o " * " .
Lo que e l  E s t a tu to  d e f in i r A  como E n te  P u b lic o  R a d io té lé v i s io n  
E sp a fio la  t i e n e  su  o r ig e n  en  l a s  p re b e n d a s  que  e l  ré g im e n  h a b ia  id o  
c o n c e d ie n d o  a  d i v e r s a s  i n s t i t u c i o n e s ,  d e s d e  l a s  e m is o r a s  d e  r a d io  que
c a b ia  c o n s id e r a r  como a u té n t i c o s  t r o f e o s  d e  g u e r r a  que p asa rA n  a  F a la n g e  
y  o t r o s  o rg a n o s  p r o p a g a n d is t ic o s  -com o l a  Red d e  E m is o ra s  d e l  K o v im ie n to  
(REM), l a  C adena Azul d e  R a d io d ifu s iô n  (CAR), l a  C adena de  E m is o ra s  
S in d i c a l e s  (CES), que c o n s t i tu y e n  l a  b a s e  d e  R ad io ca d e n a  E s p a fio la -  h a s t a  
l a  c o n f ig u ra c iô n  d e  l a  p r o p ia  R ad io  H a c io n a l d e  E spafia  (REE) que c o n s e rv a  
l a  d e n o m in ac iô n  que s e  l e  d io  a  f i n a l e s  d e  1936 a  l a  r a d io  f r a n q u i s t e  d e  
g u e r r a  e n  S a lam an ca  y que d i s f r u t a r i a  d u r a n te  to d a  l a  d i c t a d u r a  d e l
n o n o p o lio  in fo r m a tiv o  ra d io fô n ic o .
E duardo  G o ro s t ia g a  e x p l ic a  e s t a  m arafia  l e g a l  a l  am p aro  d e l
a u t o r i t a r i s m o  d e l  rég im e n :
"El ré g im e n  p o l i t i c o  s u r g id o  t r a s  l a  g u e r r a  c i v i l  1 9 3 6 -1 9 3 9 , 
d e sd e  s u s  p la n te a m ie n to s  a u t o r i t a r i o s ,  u t i l i z e r  ia  e l  fu n d am en to  
le g a l  c i t a d o  ( l a  Ley de 1934] p a r a  c r e a r  una r a d io d i f u s iô n  
s o n o re  d e  a lc a n c e  n a c io n a l  (R ad io  l a c i o n a l  d e  E spafia )
d i r e c ta m e n te  a  c a r g o  d e l  E s ta d o , e n c u a d ra d a  je rA rq u ic a m e n te  en  
l a  A d m in is tra c iô n  P û b lic a  y s u  j e t a  fé r r e a m e n e te  a l  G o b ie rn o . 
E sa  R.E.E. s e  c o m p lé te r  ia  con  o t r a s  r e d e s  ig u a lm e n te  e n  mano 
d e l a p a r a t o  p o l i t i c o  d e l  E s ta d o  (Red de  E m iso ra s  d e l  
Eovim le n to ;  C adena d e  E m is o ra s  S in d i c a l e s ;  C adena Azul d e  
R a d io d ifu s iô n ) .  U nas e m is o ra s  p r iv a d a s  e n  ré g im en  d e  
c o n c e s io n e s  c a s l  y a v e c e s  to ta lm e n te  d i s c r e c io n a l e s ,  
o s te n t a d a s :  p o r  la  I g l e s i a  C a tô l ic a  u n a s , en  un ré g im en  ju r i d i c o
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c o n fu s o  (C adena d e  O ndas P o p u la re s ) ;  o t r a s  p a r  p a r t l c u l a r e s  
( p e r s o n a s  f i s i c a s  o  s o c ie d a d e s ) ,  c o a p l e t a r o n  e l  p an o ram a  d e  u n a  
r a d i o  s o n o m - s e r v i c i o  p u b l ic o ,  e n  que  c o n v lv e n  g e s t i ô n  p û b l ic a  
d i r e c t a  7  p r iv a d a  a  t r a v é s  d e  c o n c e s io n e s .
SerA  v a n o  e l  i n t e n t o  p o r  e n c o n t r a r  u n a  re g u la c iô n  J u r id ic a  
s u s t a n t l v a  d e l  ré g im e n  d e  l a  r a d io d i f u s iô n ,  d u r a n te  e s t e  
p e r io d o .  La r a d io  g e s t i o n a d a  p o r  e l  E s ta d o  s ô lo  se rA  a t e n d id a  
p o r  n o rm a s  o rg A n ic a s  d e  l a  A d m in is tra c iô n ,  e n  l a s  que  quedarA  
C la r a  s u  e x p lo ta c iô n  e n  un ré g im e n  d e  d i s c r e c i o n a l i d a d .  La 
r a d i o  a  c a r g o  d e  e m p re s a s  p r iv a d a s  no  s a l e  m e jo r p a ra d a :  
c e n s u r a ,  a u to r i t a r i s m o ,  i n t e r e s e s  p a r t l c u l a r e s ,  d i s c r e c io n a l id a d  
...  e s t o  c a r a c t e r i z a  e l  p an o ram a  d e  l a  r a d io  d e  l a  p o s g u e r ra * * ^ .
R é s u l ta  in e x p l i c a b l e  q u e  no  s e  h a y a  d o ta d o  d e  una Ley a  l a  
R a d io te le v i s iô n  d u r a n te  l o s  c a s i  c u a r e n t a  a fio s  d e  l a  d i c t a d u r a ,  y  r é s u l t a  
p a r a d ô j ic o  q u e  e l  s e c t o r  p û b l ic o  d e  t a n  im p o r ta n te  m ed io  d e  c o m u n ic ac iô n  
c a r e c i e r a  d e  Ley s i  s e  c o m p ara  c o n  l a  s i t u a c iô n  j u r i d i c a  d e  l a  P re n s a  
q u e  fu e  o b je to  d e  u n a  d e  l a s  le y e s  mAs l i b e r a l i z a d o r a s ,  s i  c a b e  l a  
e x p r e s iô n ,  d e l  a n t e r i o r  ré g im e n . E ra  mAs fA c il ,  t a l  v ez , m a n ip u la r  y 
s o m e te r  l a  t e l e v i s i ô n  s i n  l a  p r o te c c iô n  j u r i d i c a  d e  u n a  le y ,  p o r  c o r t a  que 
fu e r a  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  p o l i t i c o .  E l p r o f e s o r  J .  X. D e s a n te s  G u a n te r  
s e  r e f i e r e  a  l a  g r a n  d i f e r e n c i a  c o n  que  s e  v a  c o n f ig u ra n d o  l a  l e g i s l a c i ô n  
d e  c in e ,  r a d io  y  t e l e v i s i ô n  r e s p e c to  a  l o s  m ed io s  e s c r i t o s ,  como p r e n s a ,  
l i b r o s  y  t e a t r o * "  y  J o s é  E s te v e  P a rd o  s e f ia la  a c e r ta d a m e n te  que no  e s  
a c e p ta b le  l a  p re m is a  d e  que m e d io s  com o " la  p r e n s a  y  l a  t e l e v i s i ô n  deb en  
e s t a r  r e g u la d a s  p o r  re g im e n e s  j u r i d i c o s  s e m e ja n te s " * * .
J e s û s  G a rc ia  J im én ez  in fo rm a  q u e  e l  p ro y e c to  l é g i s l a t i v e  d e  M anuel 
F ra g a  e n  m a te r ia  d e  in fo rm a c iô n  ib a  mAs a llA  d e  l a  Ley d e  P re n s a  y
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c o n te a p la b a  y a  en  1966 l a  p ro m u lg a c iô n  d e  s e n d e e  e s t a t u t o s  p a r a  l a  r a d io  
y l a  t e l e v i s i ô n  que  no  l le g a r o n  a  v e r  l a  lu z :
"En 1959 s e  c o n s t i tu y ô  en  e l  M in is te r  io  d e  In fo rm a c iô n  y 
T u r ism o  una C om isiôn  e s p e c i a l  p a r a  e l  e s tu d i o  d e  u n a  L e y  d e  
B a s e s  d e  la  In fo r a a c lâ o .  Dos a fio s  d e sp u é s , cu an d o  F ra n c o  a b r ia  
l a  s é p t im a  L e g is la tu r a  d e  l a s  C o r te s ,  e l  3 d e  Ju n io  d e  1961, 
a n u n c ia b a  e l  p r o p ô s i to  d e  s u  G o b ie rn o  d e  s o m e te r  a
c o n s id e r a c lô n  d e  la  CAmara una nueva  L e y  d e  In fo r m a c iô n ,  que 
c a l i f i c ô  d e  «m oderna, p e r f e c t a  y  a d ec u a d a  a l  m om ento en  que 
v iv im o s » . E ran  lo s  a n te c e d e n te s  d e  l a  L ey  d e  P re n sa  e  la p r e n ta  
d e l  16 d e  m a rzo  d e  1966 . Cuando F ra g a  p r é s e n ta  e l  P ro y e c to  a l  
P le n a  d e  l a s  C o r te s  e l  15 d e  m arzo  d e  1966 a f i rm a :  «SeguirA n 
d e s p u é s ,  a s i  lo  e sp e ra m o s , l o s  E s t a t u t o s  d e  R ad io , d e  T e le v is iô n  
y d e  l a s  A r te s  r e p r e s e n t a t i v a s ,  una  v e z  que  te n g a m o s  lo s  
e le m e n to s  s u f i c  i e n t e s  p a r a  p r e p a r a r l o s  c o n  to d a s  l a s
g a r a n t ia s » .
P e ro  e s t o  no  s u c e d e r ia  en  to d o  e l  Régim en d e  F ra n c o , tA c i to  
re c o n o c im ie n to  d e  que  f a l t a b a n  « g a ra n t ia s »  f  u n d am en ta  Im en te  
p o l i t i c a s " " " .
Se s u c e d le ro n ,  e s o  s i ,  l o s  i n t e n t o s  p o r  i r  d o ta n d o  a  la  
r a d io t e l e v i s i ô n  p û b l ic a ,  a  lo  que  mAs t a r d e  s e  c o n o c e r ia  como RTVE, de 
p r o g r e s iv a  a u to n o m ia  r e s p e c to  a  l a  A d m in is tra c iô n ,  s i n  c o n s e g u ir lo  nunca 
d e  m an era  p le n a .  E s ta s  s o n ,  a  g ra n d e s  r a s g o s ,  l o s  p e r f i l e s  ju r i d ic o s  t a l
c o n o  é v o lu a io n a ro n  d u r a n te  lo s  a fio s  d e  l a  d ic t a d u r a  h a s t a  l a  t r a n s i c i ô n .
1 9 .- La t e l e v i s i ô n  s e  a d s c r ib e  d e s d e  s u s  o r ig e n e s  a  l a s  
c o m p e te n c la s  de  l a  D ire c c iô n  G e n e ra l d e  R a d io d ifu s iô n , p e r te n e c ie n te  a l  
X in i s t e r io  d e  In fo rm a c iô n  y T u rism o , c r e a d o  e l  17 d e  j u l i o  d e  1951. Ya e l  
a r t i c u l o  17 d e l  D e c re to  d e l  15 d e  f e b r e r o  d e  1952 c o n te m p la  e n t r e  l a s
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f u n c lo n e s  d e  a q u e l la  D ire c c lô n  G e n e ra l  l a  d e  " p ro p o n e r  l a  o r g a n iz a c iô n  mAs 
ad ec u a d a  d e  l a  t e l e v i s i ô n  7  demAs p r o g r e s o s  t é c n i c a s  q u e  s e  c o n s ig a n " .
29 -  La D ire c c lô n  G e n era l g e s t i o n s  d e s d e  un p r i n c i p i o  l a  r e d  d e  R IE  
a s i  c o n o  l a s  e m is o ra s  d e  R ad io  P e n e n in s u la r .  E l c i t a d o  D e c re to  s é p a r a  l a  
g e s t i ô n  d e  a m b a s , a  c a u s a  d e l  c a r A c te r  c o m e rc ia l  y  p u b l i c i t a r i o  d e  l a s  
u l t im a s ,  m e d ia n te  l a  c r e a c iô n  d e  l a  q u e  s e  d e n o n in a  A d m in is t r a c iô n  
R a d io d ifu s o ra  E sp a fio la  (ARE). E l D e c re to  d e l  3 d e  o c tu b r e  d e  1957 
c o n f ie r e  a  l a  ARE p e r s o n a l id a d  j u r i d i c a  a l  c o n v e r t i r l o  e n  " o rg a n is m o  
autônom o", e n t r e  c u y a s  c o m p e te n c ia s  f i g u r a n  ya  " l a s  e m ls io n e s  d e
t e l e v i s iô n "  y  l a  g e s t i ô n  d e  l a  p u b l ic id a d  t e l e v l s i v a .  S in  em b a rg o , l a  ARE
no l le g ô  a  e x i s t i r  y a  que no fu e  c o n v a l id a d a  como o rg a n is m o  au tô n o m o  y 
e s  a b s o r b id a  e n  1960 p o r  l a  D ire c c iô n  G e n e ra l  de  R a d io d ifu s iô n ,  q u e  asum e , 
d e sd e  e n to n c e s ,  l a  d en o m in ac iô n  "y d e  T e le v is iô n " .  E s ta  s i t u a c i ô n  j u r i d i c a  
s e  p ro lo n g o rA  d e  h echo  h a s t a  1973 . RHE y TVE, f r a c a s a d o  e l  i n t e n t o  de  
c o n f è r i r l e  p e r s o n a l i d a d  ju r i d i c a  a  e s t a  u l t im a ,  s e  c o n c ib e n  como s e r v i c i o s  
p û b l ic o s ,  c u y a s  a c t i v id a d e s  e s tA n  r e s e r v a d a s  a l  E s ta d o  - e n  ré g im e n  d e
m onopo lio  e n  e l  c a s o  d e  l a  t e l e v i s i ô n -  y  s o n  g e s t i o n a d a s  d ir e c te u a e n te  p o r  
la  A d m in is tra c iô n  C e n t r a l ,  com o, s eg ù n  d ic e  G o ro s t ia g a ,  una  s im p le  
d e p e n d e n c ia  d e  un X i n i s t e r io :
"Y e s a s  RIE y  TVE s o n ,  no  h a y  duda , s e r v i c i o s  n o ta b le  y 
n o to r ia m e n te  s u j e t o s  a l  c o n t r o l  d e l  p o d e r  p o l i t i c o ,  a  l a
d i s c i p l i n a  je rA rq u ic a  d e  un  K i n i s t r o  y , p o r  s u p u e s to ,  d e l  
G o b ie rn o . Xo h ay  que i n s i s t i r  en  que e l  a u t o r i t a r i s m o  d e l  
Régim en f r a n q u i s t e  no  d e jô  d e  s u  mano a  R IE y  a  TVE. P o r  e l l o ,  
en  lo  j u r id ic o ,  se rA  i n û t i l  q u e  busquem os - p o r q u e  no  l a s  h a y -  
n o rm a s  que re g u le n  l o s  c o n te n id o s  d e  l a s  e m is io n e s ,  n i  m enos 
aûn que re c o n o z c a n  l i b e r t a d  a lg u n a  a  s u  t r a v é s .  Xo n o s
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e r t r a f i e a o s ,  p o rq u e  d u r a n te  e s t e  p e r io d o  (de  1939 a  1976) habrA , 
en  r a d io  s o n o ra ,  un ré g im e n  d e  c e n s u ra  p r e v ia  p a r a  to d a s  l a s  
e m is o ra s  y  d e  p r o h ib i c iô n  d e  e l a b o r a r  p ro g ra m a s  in f o r m a t iv o s  
p r o p io s  p a ra  to d a s  l a s  q u e  no  fu e ra n  R ad io  l a c i o n a l .
( . . . )  De b e , en  c u a lq u ie r  c a s o  a p u n ta r s e ,  s i n  e n t r a r  e n  su  
v a lo ra c iô n  a h o ra , que e l  d e s a r r o l l o  d e l  esquem a o rg A n ico  d e  TVE 
y RIE nunca fu e  e x p re sa m e n te  r e c o g id o  en e l  d i a r i o  o f i c i a l " ® '.
3 2 . -  E l D ecre to  2 5 0 9 /1 9 7 3 , d e l  11 d e  o c tu b re ,  c r é a ,  a l  tie m p o  que 
r e e s t r u c t u r a  l a  D ire c c iô n  G e n e ra l, lo  que  denom ina  R a d io te le v is iô n  
E s p a fio la , que s e  c o n f ig u ra  como un " s e r v i c i o  p û b l ic o  c e n t r a l i z a d o " ,  
i n te g r a d o  p o r  l a s  r e d e s  de  RIE y d e  TVE, r e g id o  p o r  un C onse jo  R e c to r  y 
d i r i g i d o  p o r  un d i r e c t o r  g e n e r a l  que  e s  ta m b ié n  e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  de  
R a d io d ifu s iô n  y T é lé v is io n . Supone e s t e  D e c re to  un cam bio  c u a l i t a t i v o ,  
d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  ju r id ic o ,  que G o s r o s t i a g a  v a lo r a  a s i :
"D ecir que TVE - ju n t a  e  in d is o lu b le m e n te  c o n  R ad io  l a c i o n a l -  e s  
le g a lm en te  c a l i f i c a d a  en  1973 como un s e r v i c i o  p û b l ic o  
c e n t r a l i z a d o  s i g n i f i c a  que a l  f i n  queda  e n cu a d ra d a  en l a  Ley d e  
E n t id a d e s  E s t a t a l e s  A utônom as (de  26 d e  d ic ie m b re  de  1956, 
c i t a d a  a n t e s ) ,  p e ro  d e n t r o  d e  e s t a  poco  c o n o c id a  f ig u r a  
ju r i d ic a  -h o y  d e s a p a r e c id a -  que e s t a  a m edio  cam ino  e n t r e  la  
A d m in is tra c iô n  c e n t r a l  o r d i n a r i a  y u n ltz u ria  y lo s  o rg a n ism o s 
au tônom os. E s te s  s e r v i c i o s  c e n t r a l i z a d o s  c a re c e n  de  
p e rs o n a l id a d  ju r i d ic a ,  e s t o  e s ,  e s tA n  aû n  e n c u a d ra d o s  en  l a  
A d m in is tra c iô n  c e n t r a l ,  c o r re s p o n d e n  a  l a  p r e s ta c iô n  d e  a lg u n a  
a c t iv id a d  que d i r e c ta m e n te  l le g a  a  l o s  p a r t i c u l a r e s ,  un s e r v i c i o  
p û b l ic o  a l  que s e  d o ta  d e  c i e r t a  au tonom ia  a d m in i s t r a t i v e  y 
f in a n c ie r a " “ .
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4 9 .-  D u ra n te  e l  p r im e r  afio  d e  l a  i n s ta u r a c iô n  d e  l a  X o n a rq u ia  s e  
re c o n o c e  l a  t r a n s l t o r l e d a d  J u r id ic a  d e  RTVE y s e  l a  d o ta ,  p o r  e l  R ea l 
D é c ré ta  2 3 7 0 /1 9 7 6 , d e  1 d e  o c tu b r e ,  que  r e o r g a n iz e  d e  nuevo  l a  D ire c c iô n  
G e n e ra l ,  d e  un  C o n se jo  G e n e ra l ,  como " p r im e r  p a s o  h a c i a  una p a r t i c i p a c i ô n  
c a d a  v e z  m ay o r d e  l a  s o c ie d a d  en  e s t e  s e c t o r  d e  l a  a c tu a c iô n  
a d m i n i s t r a t i v e " .  Se c r e a n ,  ig u a lm e n te ,  C o m is lo n es  e s p e c i a l i z a d a s  que 
fu n c io n a rà n  com o ô rg a n o s  a s e s o r e s  p a r a  l o s  d i s t i n t o s  g é n e r o s  d e  
p ro g ra m a s , d u r a n te  e l  m a n d a ts  d e  R a fa e l  A nsôn. P e ro  e s t o s  ô rg a n o s  d e  
s u p u e s ta  p a r t i c i p a c i ô n  s o c i a l  a p e n a s  tu v ie r o n  r e l e v a n c i a .  E l C o n se jo  
G e n e ra l e s t a b a  i n t e g r a d a  p o r  48  m iem b ro s : l a  A d m in is tr a c iô n  P û b lic a  
e s t a b a  r e p r e s e n ta d a  p o r  2 0  m iem b ro s , a  l o s  que  s e  sum aban  lo s  
r e p r é s e n t a n t e s  d e  I n s t i t u c i o n e s  como R ea l A cadem ia, U n iv e r s id a d ,  S in d i c a to  
d e  l a  In fo rm a c iô n , e t c é t e r a .
5 9 ,-  RTVE s e  c o n v ie r t e ,  f in a lm e n te ,  en  o rg a n is m o  au tônom o  d e  
c a r A c te r  c o m e rc ia l ,  p o r  e l  R ea l D e c re to  2 7 5 0 /1 9 7 7  d e l  28  d e  o c tu b r e ,  a l  
c u m p lir s e  ju s ta m e n te  l o s  21  a fio s  d e  e x i s t e n c i a  de  TVE. E s ta  
t r a n s fo rm é e iô n  s e  e f e c tû a  a l  a m p aro  d e  l a  a u to r iz a c iô n  d e  la  d i s p o s i c iô n  
t r a n s i t o r i a  q u in ta  d e  l a  Ley G e n e ra l P r e s u p u e s ta r ia .  A p a r t i r  d e  e s t e  
mom ento t i e n e  p e r s o n a l i d a d  ju r i d i c a  p r o p ia ,  d i s t i n t a  d e  l a  A d m in is tr a c iô n  
C e n t r a l .  La s i t u a c iô n  e r a ,  s i n  em b arg o  t r a n s i t o r i a ,  p o rq u e  ya  s e  re c la m a b a  
un m arco  ju r i d ic o  nuevo a c o r d e  co n  e l  nuevo  rég im e n  d e m o c rA tic o . Un R eal 
D e c re to  d e l  4 d e  j u l i o  d e  1977 s u p r im e  e l  X i n i s t e r i o  d e  In fo rm a c iô n  y 
T u rism o  y  c ré a  e l  d e  C u l tu r a ,  a l  q u e  s e  a d s c r ib e  d e  fo rm a  p r o v i s i o n a l  l a  
D ire c c iô n  G e n e ra l d e  R a d io d ifu s iô n  y  T e le v is iô n  y e l  o rg a n is m o  au tônom o  
RTVE.
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69 -  P a r  ù t l t i a o ,  e l  R ea l D e c re to  2 8 0 9 /1 9 7 7 , d e l  2 d e  n o v ie m b re , 
c r e a  e l  C onse jo  R e c to r  P r o v is io n a l  d e  RTVE, a l  que n o s  hem os r e f e r l d o  en  
e l  a n t e r i o r  e p ig r a f e .
E l a r t i c u l o  20J3 d e  l a  C o n s t i tu c iô n  p la n te a rA , d e n t r o  d e l  
re c o n o c im ie n to  d e l  d e re c h o  y  l i b e r t a d  d e  in fo rm a c iô n , l a  n e c e s id a d  de 
r e g u la r  l o s  m ed io s  p û b l ic o s  d e  r a d i o t e l e v i s i ô n .  S e  t r a t a  d e  un e n u n c la d o  
que ha  d e  m o d lf ic a r  r a d ic a le m e n te  l a  c o n c e p c iô n  y  o rg a n iz a c iô n  d e  la  
r a d i o t e l e v i s i ô n  en  e l  p a is :
*3. La le y  r e g u la r h  l a  o r g a n iz a c iô n  y e l  c o n t r o l  p a r la m e n ta r io  
de l o s  m ed io s  de  c o m u n ic ac iô n  s o c i a l  dep en d  i e n t e s  d e l  E s ta d o  o 
de c u a lq u ie r  E n te  p û b l ic o  y g a ra n t iz a r A  e l  a c c e so  a  d ic h o s  
m ed ios de  l o s  g ru p o s  s o c i a l e s  y p o l i t i c o s  s i g n i f i c a t i v e s ,  
re s p e ta n d o  e l  p lu r a l i s m e  de  l a  s o c ie d a d  y d e  l a s  d iv e r s e s  
le n g u a s  d e  Espafia*.
J o s é  E s te v e  P a rd o  ha e s tu d i a d o  a  fo n d o  cômo a  p e s a r  d e  que en  la  
C o n s t i tu c iô n  no  s e  c o n t ie n s  n in g ù n  p ro n u n c ia m ie n to  e x p l i c i t e  s o b r e  l a  
t e l e v i s i ô n ,  s i  s e  d e b a t ie r o n  a m p lla m e n te  l a s  p r o p u e s ta s  d e  a lg u n o s  
d ip u ta d o s ,  e n t r e  e l l o s  e l  s o c i a l i s t a  V i r g i l i o  Z a p a te ro  p a r a  que  s e  
in c lu y e ra  una r e f e r e n c i a  en  e l  a r t i c u l o  20  - a h o r a  1 9 -  p a r  l a  que la  
t e l e v i s i ô n  q u e d a ra  "en to d o  c a s o ,  s o m e t id a  a i  c o n t r o l  d i r e c t e  d e  lo s  
p o d e re s  p û b l ic o s " " " .
H asta  la  p ro m u lg ac iô n  d e l  re c la m a d o  E s t a tu to ,  fu e  J u r id ic a m e n te  
é v id e n ts  l a  e s t r e c h a  d e p e n d e n c ia  d e  R a d io te le v is iô n  r e s p e c to  a l  G o b ie rn o , 
a  p e s a r  d e  a lg u n o s  i n t e n to s ,  mAs f o r m a le s  que r e a l e s ,  d e  c o n f e r i r l e  c i e r t a
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a u to n o B ia .  E s  a p l i c a c b l e  a  e s t a  s i t u a c iô n  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  q u e  o f r e c e  
C r i s t i n a  A lm eid a , y a  e n  1972 , e n  e l  c o n te x te  d e  uno  d e  l o s  p r lm e r o s
a n s a y o s  q u e  a b o rd a n  e l  e s tu d io  d e  l a  p r im e r a  O rd en an za  L a b o ra l  d e
T e le v i s iô n  E s p a fio la , d e l  14 d e  j u l i o  d e  1971 , que s u s t i t u i a  a l  a n t e r i o r
R eg la m e n to  d e  T ra b a jo  p a r a  TVE, d e  30  d e  mayo d e  1959 . A lm eida c o n s id é r a
l a  p r e c a r ie d a d  ju r i d i c a  d e  TVE a n te  l a  A d m in is tra c iô n  en  un d o b le  f  r e n t e .  
P o r  una  p a r t e ,  l a  v in c u la c iô n  e s t r u c t u r a l  q u e  p ro v o c a  s u  in c lu s iô n  e n  l o s  
p r e s u p u e s to s  g é n é r a l e s  d e l  E s ta d o  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  t o t a l  d e p e n d e n c ia
e n  c u a n to  a  l a  fo rm a c iô n  d e  s u s  c u a d ro s  té c n ic o s  y  p r o f e s i o n a l e s ,  que
a c e n tû a  y  a g r a v a  a q u e l la  s i tu a c iô n :
■En p r im e r  lu g a r ,  p o r  s u  e s t r u c t u r a ,  TVE e s  l a  p r o p ia  
A d m in is tra c iô n .  S u s  p r e s u p u e s to s  fo rm an  p a r t e  d e  l o s
p r e s u p u e s to s  g é n é r a l e s  d e l  E s ta d o  y  e s  un o r g a n im so  c r e a d o  p o r  
l a  A d m in is tra c iô n  y  b a jo  su  e s t r i c t a  d e p e n d e n c ia ,  lo  q u e  en  
n in g ù n  m om ento s e  i n t e n t a  o c u l t a r ,  y a  que como hem os r e f l e j a d o  
a n te r io r m e n te ,  en  e l  D e c re to  d e  18 d e  e n e ro  d e  1968 , s e  d ic e  
e x p re s a m e n te  que e s  fu n c iô n  d e  l a  D ire c c iô n  G e n e ra l  d e  
R a d io d ifu s iô n  y  T e le v is iô n ,  e l  e je c u ta r  l a s  ô r d e n e s  q u e  e l
M in i s t e r io  d i c ta  en m a te r ia  d e  S a d io d i fu s iô n .  (A rt . 6 9 .)  A sp e c to  
v in c u la t iv o  e s t r u c t u r a l  que s e  a c e n tû a  p o r  e l  h e ch o  d e  no  
e x i s t i r  d e n t r o  d e l  m arco  t e l e v i s i v o  d e l  p a i s  e m is o ra s  p r iv a d a s  
que c o m p e n sa ra n  a q u e l la  e je c u to r ia .
E l seg u n d o  a s p e c to  que in f lu y e  y a g ra v a  l a  d e p e n d e n c ia  
a b s o lu t e  que  e x i s t e  e n t r e  T e le v is iô n  E sp a fio la  y  l a  
A d m in is tra c iô n ,  e s  l a  fo rm a c iô n  d e  f u t u r e s  t é c n i c o s  y 
p r o f e s io n a l e s  a l  s e r v i c i o  d e  T e le v is iô n .  P a ra d ô  j  ic a m e n te  su  
p r é p a r é e iô n  s e  h a  l le v a d o  a  c ab o  - a l  m enos h a s t a  f i n e s  d e l  afio  
1971 en  que  s e  p ro d u c e s  v a r i a c io n e s - ,  b a jo  l a  d e p e n d e n c ia  
a b s o lu t e  d e l  M in is t e r io  d e  In fo rm a c iô n  y  T u rism o , con  lo  c u a l
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e l  c o n t r o l  d id A c tlc o ,  p r o f e s lo n n l  7  p e r s o n a l  ha  s id o  d i r e c t o  y 
t o t a l  p o r  p a r t e  d e  l a  A d m in is tra c iô n .
La E s c u e la  O f i c i a l  d e  R a d io d ifu s iô n  y  T e le v is iô n ,  c r e a d a  
p o r  D e c re to  d e  16 d e  s e p t ie m b r e  d e  1967 , d ep en d s  d i r e c ta m e n te  
d e l  X i n i s t e r i o  d e  In fo rm a c iô n  y T urism o . Su g o b ie rn o  y 
a d m in is t r a c i ô n  d ep en d e  d e l  X in i s t e r io  h a s ta  e l  e z tre m o  d e  que 
lo s  ô rg a n o s  d e  g o b ie rn o  d e  l a  m ism a, so n  p r e s id id o s  to d o s  
e l l o s ,  e n  a lg û n  c a s o  p o r  e l  m in i s t r o ,  en  o t r o s  p o r  e l  d i r e c t o r  
g e n e r a l  d e  R a d io d ifu s iô n  y T e le v is iô n  e t c . ,  y  e l  r e s t o  s o n  
d e s ig n a d o s  l ib r e m e n te  p o r  e l  M in is t ro ,  con lo  c u a l  l a  
p o s l b i l i d a d  d e  au to n o m ia  queda  a n u la d a* "* .
P e ro , a s i  y  to d o ,  s e  p o d r ia  i r  mâs a llA  d e  e s t a s  v a lo r a c io n e s  y de  
l a s  c o n s id e r a c lo n e s  d e  G o ro s t ia g a  s o b re  e l  m arco  J u r id ic o  de  RTVE p a ra  
e n t r a r  d e  l l e n o  en  e l  g ra d o  d e  e f i c a c i a  y o p e r a t iv ld a d  de  e s t a s  n o rm a s . 
O tro s  a u to r e s  n i  s i q u i e r a  re c o n o c e n  como v A lid o s , d e sd e  e s t a  p e r s p e c t iv a ,  
l o s  i n t e n t o s  d e  o t o r g a r  au to n o m ia  a l  m edio. T al e s  e l  c a s o  d e l  in fo rm e  de 
l o s  i n t e r v e n t o r e s  de  H ac ien d a , c o n o c id o  como A u d ito r ia ,  que e m ite  un 
J u ic io  t é c n i c o  d e  sum a im p o r ta n c ia  a  p r o p ô s i to  d e  l a  a c c iô n  d e  b lo q u e o  de 
u n a s  n o rm a s  s o b r e  o t r a s ,  in c lu s o  en  tie m p o s  muy r e c i e n t e s ,  r e f e r i d o s  ya 
a l  re c o n o c im ie n to  d e  RTVE como o rg a n ism o  autônom o y  que m u e s t ra  l a s  
c o n t r a d i c c io n e s  o e s c a s a  v o lu n ta d  p o l i t i c a  de  o to r g a r  in d e p e n d e n c ia  a l  
m edio:
"E l c i t a d o  R eal D e c re to  i s e  r e f i e r e  a l  2750 /19771  c o n t ie n s  d o s  
n o rm as  im p o r ta n te s  en  su  a r t i c u l o  2 2 : p o r  una p a r t e ,  d is p o n e  
que e l  O rg an ism o , h a s t a  t a n to  no s e  a p ru e b e  su  E s t a tu to  
J u r id ic o ,  m a n te n d rà  l a s  m ism as fu n c io n e s ,  ô rg a n o s  r e c t o r  e s  y 
e s t r u c t u r a :  p o r  o t r o  la d o , e s ta b le c e  que l a  D ire c c iô n  G e n e ra l d e  
R a d io d ifu s iô n  y T e le v is iô n  d e l X in i s t e r i o  de  C u ltu ra  m antendrA
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l a s  c o m p e te n c la s  e s p e c i f i c a s  que e n  e s e  m om ento t i e n e  s o b r e  e l
h a s t a  e n to n c e s  S e r v ic io  P û b lic o  C e n t r a l iz a d o ,  l a s  c u a l e s  y  l a
p r o p ia  e s t r u c t u r a  d e l  c e n t r o  d i r e c t i v e ,  v ie n e n  f i j a d a s  p o r  
D e c re to  2 3 7 0 /1 9 7 6 , d e  1 d e  o c tu b r e ,  con  lo  c u a l  a l  O rg a n ism o  no  
s e  l e  d an  l a s  c o m p e te n c ia s  que deb en  i r  im p l i c i t e s  c o n  su  
p e r s o n a l id a d  j u r i d i c a  y  s e  b lo q u e s  l a  e s t r u c t u r a  q u e  como 
S e r v ic io  C e n t r a l iz a d o  poseia® *.
Una d e  l a s  c u e s t io n e s  p o r  l a  que mAs s e  i n t e r e s a n  l o s  j u r i s t e s ,  en  
p a r t i c u l a r  en  e l  cam po d e l  D erecho  com p arad o , e s  p r e c is a m e n te  l a  d e l  
in te rv e n c io n is m o  e s t a t a l  e n  e l  ré g im e n  ju r i d ic o  d e  c a s i  t o d a s  l a s  
t e l e v i s i o n e s  e u ro p e a s ,  in te rv e n c io n is m o  q u e  s o lo  irA  d is m in u y e n d o  a  
m ed ida  que v a  c e d ie n d o  l a  t e s i s  q u e  s o s t é n i a  té c n ic a m e n te  l a  c o n v e n ie n c ia  
d e l  ré g im e n  d e  m o n o p o lio , e s  d e c i r ,  l a  e s c a s e z  o l im i t a c iô n  d e  l a s  o n d a s ;  
t e s i s  que e r o s io n a  en  p r im e r  lu g a r  l a  a p a r ic iô n  d e  l a  t e l e v i s i ô n  p o r  
c a b l e ,  a l  p e r m i t i r  una  a b o n d a n te  d i f u s iô n  d e  s e f ia le s  d i s t i n t a s .  E s te v e  
P a rd o  c o n s id é r a  q u e  *en E uropa  e l  t i t u l o  d e  in te r v e n c iô n  m ay o r  men t e  
u t l l i z a d o  e s  l a  d e c l a r a c iô n  d e  s e r v i c i o  p û b lic o * " "  y  que  e l l o  o c u r r e  no
s ô lo  en  E spafia  s i n o  en  l o s  d o s  E s ta d o s  mAs p rô x im o s  a l  n u e s t r o ,  d e s d e  e l
p u n to  d e  v i s t a  g e o g rA fic o  y  ju r i d ic o ,  como s o n  F r a n c ia  e  I t a l i a ,  y  a p o y a  
e s t a  a p r e c i a c iô n  en  o t r a  r e f l e x io n  d e l  c a te d r A t ic o  E n r iq u e  G ôm ez-R eino , 
q u le n  y a  en  1975 , c o n s id é r a  a  l a  " té c n ic a  d e l  s e r v i c i o  p û b l ic o "  com o la  
" fo rm u la  mAs e n é r g ic a  d e  in te r v e n c iô n  a d m i n i s t r a t i v e " " ' . E s te v e  P a rd o  
a f i r m a  que e x i s t e  a m b ig ü ed ad  en  n u e s t r a  C o n s t i tu c iô n  a l  c o e x l s t i r  una 
d u a l id a d  d e  p r e c e p to s  q u e  h a b i l i t a n  t a n t o  "una  c o n d u c ta  i n t e r v e n t o r a  p o r  
p a r t e  d e l  E s ta d o "  com o l o s  que c o n s a g ra n  y  g a r a n t i z a n  " d e re c h o s  y 
l i b e r t a d e s  d e  s i n g u l a r  r e le v a n c ia " * * .
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2 ^ 2 . -  La e la b o r a c lo n  j  ap ro b a c lô a  d e l  B s ta tu to
l u e s t r o  d l s c u r s o  s e  c e n t r a ,  p o r  t a n t o ,  a  p a r t i r  d e  a h o ra ,  en  l a s  
c I r c u n s t a n c l a s  en  que s e  p r é s e n té ,  d e b a t iô  y  a p ro b é  e l  E s ta tu to ,  e n ra iz a d o  
en  l a  C o n s t i tu e ié n ,  y e l  p a p e l  que en  e l l e  d eseem p efia ro n  lo s  s o c i a l i s t a s .  
E ra  c b v io  y o b l i g a t o r i o ,  como s e f ia lé  J o s é  A. G on zélez  C asan o v a , " v in c u la r  
l a  i n s t i t u c i é n  y  l o s  m e n sa je s  d e  l a  r a d i o - t e l e v i s i o n  a  la  C o n s t i tu c io n  
a i s a a  d e  l a  c o n u n ld a d  p o l i t i c a  y  a e s a  p e c u l i a r  fo rm a  de  e s t a b l e c e r l a  y 
o r g a n iz a r l a  que  llam am os E s ta d o " ^ ^ . E l  E s t a tu to  d e  l a  R ad io  y l a  
T e le v is io n  e s ,  en  e s t e  s e n t id o ,  uno d e  l o s  p r im e r o s  d e s a r r o l l o s  d e  l a
C o n s t i tu c io n  y , s i n  d uda , uno d e  l o s  m às re c la m a d o s  p o r  l a s  d i s t i n t a s  
f u e r z a s  p o l i t i c a s .
El p r im e r  g ru p o  p o l i t i c o  que h a ce  p û b l ic o  s u  p ro y e c to  d e  E s ta tu to  
p a r a  RTVE e s  e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  de  E spafia  (PC£>^*^, que lo  p r é s e n ta  
fo r m a ln e n te  com o p ro p o s ic ié n  d e  Ley e l  6  d e  n o v iem b re  d e  de 1978 , aunque 
e l  PSOE y a  t é n i a  e la b o ra d o  s u  p ro p io  p ro y e c to  h a c ia  f i n a l e s  d e  1977. E l 
G o b ie rn o  p r e s e n ta b a ,  poco d e sp u é s  de  h a c e r s e  p û b l ic a  l a  p ro p o s ic ié n  
c o m u n is ta ,  l a s  l la m a d a s  B a s e s  p a ra  l a  e la b o r a c ié n  d e l  E s ta tu to .  E l
E je c u tiv o  t i e n e  in te n c ié n  d e  t r a m i t a r l o  como p ro y e c to  de Ley, p o r  e l  
p ro c e d lm ie n to  d e  u rg e n c ia ,  a n t e s  d e l  31 d e  d ic ie m b re  d e  1978, p e ro , a l
d i s o lv e r s e  l a s  C o r te s ,  s e  a p a r c a  l a  i n i c i t a t i v a  h a s  t a  que  e l  10 d e  mayo
de  1979 v u e lv e  p r e s e n te r  e l  m ism o t e x t o  a n te  l a s  d u ra s  c r i t i c a s  d e  
c o m u n is ta s  y  s o c i a l i s t a s .  La D ire c c ié n  G e n e ra l d e  RTVE h a b ia  e n c a rg a d o  y 
ab o n ad o  a  J o s é  L u is  V l l l a r  P a la s i ,  c a t e d r é t i c o  d e  D erecho  A d m in is tr a t iv o ,  
e l  p ro y e c to  d e  E s t a tu to  que e l  G o b ie rn o  p r é s e n té  en  l a s  C o r te s  y que
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c o n s t l t u y e  l a s  l la m a d a s  B a s e s  a  d e b a t l r  p o r  l o s  d l s t l n t o s  g ru p o s  
p a r l a m e n ta r lo s .  RTVB abono e l  15 d e  f e b r e r o  d e  1979  m edio  m il lo n  d e  
p e s e t a s  en  c o n c e p ts  de  h o n o r a r io s  a  V i l l a r  P a la s i .  d e  a c u e rd o  c o n  s u  
m in u ta ,  p a r  l a  "R ed acc ién  d e  A n te p ro y e c to  d e  E s t a tu to  J u r id ic o  d e  l a  R ad io  
y l a  T e le v is io n " ,  en  l a  que s e  h a c e  c o n s t a r  que  hubo s u c e s lv a s  r e d a c c io n e s  
d e l  m ism o; e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  RTVE, F e rn a n d o  A r ia s  S a lg a d o , e z t i e n d e  
un c e r t i f i c a d o  e l  d ia  5  d e  e n e ro  d e  1979 e n  e l  que  d e ja  c o n s t a n c i a  d e  
h a b e r  r e c ib id o  e s t e  A n te p ro y e c to . E l 15 d e  d ic ie m b re  d e  1978 e l  C o n se jo  
d e  M in is t r o s  a c u e rd a  a p ro b a r  e l  p ro y e c to  d e  Ley i n t i t u l a d o  P r o y e c to  d e  
E s t a t u t o  J u r id i c o  d e  la  R a d io  y  la  T e le v is io n  e s t a t a l e s  con  n a tu r a le z a  y  
r a n g o  d e  L ey . P rev ia m e n te  h a b ia  s id o  t r a n s m i t i d o  p o r  e l  G o b ie m o  a l  
C o n se jo  R e c to r ,  e n  n o v iem b re  d e  1978, e l  t e x t o  i n t i t u l a d o  B a s e s  p a r a  la  
e la b o r a c iô n  p a r  e l  G o b ie m o  d e l p r o y e c to  d e  E s ta tu to  J u r id i c o  d e  la  R a d io  
y  la  T e le v is io n  E s ta ta le s ,  docum ento  que  c o n s t a  d e  o n c e  f o l i o s  n u m era d o s. 
Todo h a c e  s u p o n e r  que s e  t r a t a  d e l  m ism o t e x to  s o m e tid o  a  v a r i a s  
v e r s io n e s  d e  r e d a c c ié n .
La C o m is ién  d e  C u ltu ra  d e l  C o n g re ss  s e  re û n e  p o r  p r im e r a  v ez  p a r a  
e s t u d i a r  e l  p ro y e c to  e l  3 de  J u l io  d e  1979 : Son r e c h a z a d a s  l a s  c u a t r o  
e n m ie n d a s  a  l a  t o t a l i d a d  que p r e s e n ta n  lo s  g ru p o s  S o c i a l i s t a  d e l  
C o n g re so , C o m u n is ta , l a c i o n a l i s t a  V asco  y M ino ria  C a ta la n a .  A quel d ia  s e  
c o n s t i t u y e  l a  p o n e n c ia  d e  l a  C o m isién  que  d ic ta m in a r h  e l  p r o y e c to  en  
s e s i o n e s  que  s e  c e le b r a n  d e sd e  e l  d ia  6  d e  J u l io  h a s t a  e l  d ia  5  de  
s e p t i e m b r e  d e  1979.
E l p ro y e c to  fu e  e s tu d ia d o  d e  nuevo  p o r  l a  C o m is ién  e l  18 d e  
s e p t i e m b r e ,  t r a s  a p ro x im ad am en te  c ie n  h o r a s  d e  d e b a t e s  e n  l a  p o n e n c ia .  E l 
r e s u l t a d o  f i n a l  e s  un t e x to  que  l a  o p o s ic i é n  d e  i z q u ie r d a  c a l i f i c a  co n
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c i e r t a  u n a n lo id a d  como " a c e p ta b le ” . De e s t e  c o n s e o s o  d a  t e  e l  docum en to  
e x p l i c a t l v o  d e  l a  p o n e n c ia  que p re c e d e  a l  a r t l c u l a d o  d e l  p ro y e c to :
* (...}  l o s  p o n e n te s  ban  l le g a d o  a  s o lu c io n e s  que  e s t im a n  
p o s i t i v a s ,  c o n  re n u n c ia  en  m uchos c a s o s  d e  lo  que c a d a  g ru p o  
e n te n d ia  como m e jo r"* ’ .
De h e ch o , s e  a r b i t r a r o n  fo rm u la s  d e  c o n v e rg e n c ia  a l  i n c o r p o r a r s e  
g r a n  p a r t e  d e  l a s  e n m ien d as  que  fu e ro n  p r e s e n ta d a s  p a r  l o s  g ru p o s ,  h a s t a  
un t o t a l  d e  2 5 5 , e s p e c ia lm e n te  p o r  l o s  s o c i a l i s t a s ,  q u e  no o c u l ta r o n  su  
s a t i s f a c c i ô n  p o r  e l  c o n se n s o  a lc a n z a d o  aunque  r e i t e r a r a n  que a q u é l no  e r a  
s u  p ro y e c to .  La Iz q u ie rd a  s e  m o s trô  p a r t i c u la r m e n te  s a t i s f e c h a  p o r  l a  
s u p r e s io n  d e l  a d j e t i v o  " e s t a t a l e s "  que c a l i f i c a b a  e l  t i p o  de  t e l e v i s i o n  a  
r e g u l a r ,  y  p o r  d é f i n i r  l a  como s e r v i c l o  p û b l ic o  e s e n c i a l ,  cuya  t i t u l a r i d a d  
c o r re s p o n d e  a l  E s ta d o ; c a l i f i c a c iô n  que l a  iz q u ie r d a  c o n s id é ré  e n to n c e s  
com o una g a r a n t i a  d e  que s e  c o n s a g ra b a  e l  m o nopo lio , h ech o  que 
J u r id ic a m e n te  e s  i n s u f i c i e n t e  s i  s e  p la n  t e a  en e s t o s  e s c u e to s  té rm in o s ,  
com o lu eg o  s o s t e n d r à  l a  s e n te n c ia  d e l  T r ib u n a l  C o n s t i tu c io n a l* ^ .
A lg u n as  d e  l a s  d ip o s lc io n e s  mAs c o n t r o v e r t  I d a s  en l a  p o n e n c ia ,  
a p a r t e  d e l  t i t u l o  y d e l  a r t i c u l e  p r im e ro , fu e ro n  l a s  c o n te n id a s  e n  l o s  
a r t i c u l o s  d e l  s e x t o  a l  duodécim o, en t o r n o  a  l o s  p r i n c i p i o s  o r g a n iz a t iv o s  
d e  RTVE. E l num éro  d e  c o n s e je r o s  s e  a m p lié  a l  o b je to  de  d o t a r  a  e s t e  
é rg a n o  d e  d i r e c c i é n  d e  m ayor r e p r e s e n ta t i v id a d  y p lu r a l i s m e  y  d e  m ay o res  
c o m p e te n c ia s  q u e  en e l  p ro y e c to  d e l  G o b iem o . R e s p e c te  a l  n o m b ra m ien to  
d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l ,  e l  PSOE t r a n s i g i é  con  r e s e r v a r  e s t a  f a c u l ta d  a l  
G o b ie rn o , s i  b ie n  s e  in t r o d u jo  e l  r e q u i s i t e  d e  que fu e r a  o id o  p re v ia m e n te  
e l  C o n se jo  d e  A d m in is tr a c ié n ,  aunque e s t a  e m is ié n  p r e v ia  d e  p a r e c e r  no e s
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v in c u la n t e  p a r a  e l  E je c u t iv o .  C o a l ic iô n  D eao c r& tica  a a n tu v o  h a s t a  e l  
f i n a l  s u  e n a ie n d a  d e  que  e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  f u e r a  p r o p u e e to  p a r  e l  
C o n se jo  d e  A d m in is tr a c ié n  a l  G o b iem o .
L as  r e l a c io n e s  e n t r e  l a  R a d io té lé v is io n  y  l a s  c o m u n id a d e s  
a u té n o m a s , t a l  como e s ta b a n  p r e v i s t a s  en  e l  p ro y e c to  g u b e m a m e n ta l ,  
p a s a r o n  p a r  una m o d if ic a c ié n  s u s t a n c i a l  q u e  no s o lo  a f e c t a  a  RTVE s i n o  a l  
f u t u r e  e  in m e d ia to  d e s a r r o l l o  d e  l a  t e l e v i s i é n  en  E sp afia , e n  c o n s o n a n c ia  
y  a d e c u a c ié n  a l  E s ta d o  d e  l a s  A utonom ias. E l a r t i c u lo  22  d e l  p r o y e c to  d e l  
G o b ie m o  c o n te m p la b a , s im p le m e n te , una d e s c e n t r a l i z a c i é n  d e  l a s  e m is o r a s  
d e  RTVE, o m e jo r, una  m era a te n c ié n  a  l a s  n e c e s id a d e s  d e  a q u e l l a s  a  
t r a v é s  d e  l o s  p ro g ra m a s  de  l a  r a d io  y  l a  t e l e v i s i é n  d e l  E n te :
"La o rg a n iz a c ié n  r e g io n a l  d e  RCE, RIE y  TVE te n d rA  e n  c u e n ta  
l a s  n e c e s id a d e s  d e  o f r e c e r  p ro g ra m a a  r é g io n a l e s  a d e c u a d o s , 
s a lv a g u a rd a n d o  e l  p o r c e n ta je  y  d i s t r i b u c l é n  d e  l a s  h o r a s  
e s t a b l e c i d a s  p a ra  l a  p ro g ra m a c ié n  n a c io n a l ,  que  e l  G o b ie rn o  
f i j a r à  a  p ro p u e s ta  d e l  C o n se jo  d e  A d m in is tra c ié n " .
P e ro  e s t a  d i s p o s i c i é n  p a re c ié  i n s u f i c i e n t e  in c lu s o  a l  G rupo 
c e n t r i s t e  que l a  en m ien d a  y  l le g a  a  p ro p u g n a r  un t e r c e r  c a n a l  d e  
t e l e v i s i é n  p a r a  l a s  co m u n id ad es  au tén o m as , h ech o  a l  q u e  s e  sum arA n to d o s  
l o s  g ru p o s  h a s t a  c o n s e g u ir  que  e s to s  c a n a le s  s e a n  e q u ip a r a d o s ,  a  to d o s  
l o s  e f e c t o s ,  a  l o s  e s t a t a l e s * ^ .
A c o n t in u a c ié n  s e  c o te ja n  a lg u n o s  d e  l o s  p u n to s  mAs c o n f l i c t l v o s  e  
Im p o r ta n te s ,  a  n u e s t r o  ju i c io ,  aunque  a  c o s t a  d e  d e j a r  f u e r a  o t r o s  que 
p o d r ia n  c o n s id e r a r s e  Ig u a lm e n te  i n t e r e s a n t e s ,  s eg û n  l a s  p r o p u e s t a s  d e l  
p ro y e c to  r e m i t ld o  p a r  e l  G o b ie m o , l a s  en m ie n d as  p r e s e n ta d a s  p o r  l o s
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d is t in tO B  g ru p o s  y  e l  t e x to  a c o r d a d o  p a r  l a  p o n e n c ia , d e  modo q u e  pueda 
a p r e c i a r s e  l a  d i f i c u l t a d  que  e n tr a f ia b a  c o n c i l i a r  e n  m uchos c a s o s  
p o s ic io n e s  muy d i s p a r e s ,  a s i  com o o b s e r v a r  l a s  te n d e n c ie s  y  a c t i t u d e e  d e  
c a d a  g ru p o  p a r la m e n ta r io ,  y  ta m b lé n  e l  p e s o  r e s p e c t iv o  d e  c a d a  en m ien d a  a  
la  h o ra  d e  p a s a r  a l  t e x t o  a c o rd a d o  en  p o n e n c ia .  E s to s  p u n to s  s e  r e f i e r e n  
a l  t i t u l o  d e  l a  le y ,  a  l a  d e f in i c iô n  d e l  s e r v i c i o  d e  r a d i o t é l é v i s i o n ,  a  l a  
co m p o s ic io n  y e le c c iô n  d e l  C o n se jo  d e  A d m in is tra c ié n ,  a  l a  d e s ig n a c ié n  d e l  
d i r e c t o r  g e n e r a l  y  a l  s i s t e m a  b A slc o  d e  f in a n c ia c lô n  d e  RTVE. S e  h a ce  
la  s a lv e d a d  d e  que s é l o  f ig u r a n  e n m ie n d a s  d e l  G rupo C e n t r i s t e  e n  lo  que  
a ta f ie  a l  C o n se jo  d e  A d m in is tr a c ié n  - c o n  l a  p a r t i c u l a r i d a d  d e  q u e  l a s  d o s  
en m ie n d a s  p ro p o n e n  d i f e r e n t e  num éro  d e  v o c a l e s -  p o r  s e r  e l  û n ic o  a p a r ta d o  
de l o s  s e le c c io n a d o s  p o r  n o s o s t r o s  en  e l  que  fu e ro n  p r e s e n ta d a s .  Cabe 
s e f ia l a r ,  ig u a lm e n te , que e l  t e x t o  d e  l a  p o n e n c ia  e s  e l  que  r e s u l ta r A  
f ln a lm e n te  a p ro b a d o :
1, T i tu lo  d e  l a  Ley..
P r o y e c to  d e l  G obierno:  " E s ta tu to  j u r i d i c o  d e  l a  R ad io  y l a  t e l e v i s i é n  
e s t a t a l e s " .
C e n t r i s t e s :  No p r e s e n ta n  en m ien d a .
C o a lic iô n  D e a o c r a tic a :  No p r e s e n ta n  en m ien d a .
C o m u n is ta s :  S u p re s lé n  d e  l a  p a l a b r a  " e s t a t a l e s " .
M inoria  C a ta la n a :  L im ita r  e s t e  e s t a t u t o  a  la  R ad io  y  l a  T e le v is ié n  
e s t a t a l e s .
S o c i a l i s t a s :  S u p r e s ié n  de  la  p a la b r a  " e s t a t a l e s " .
V asco (FNV): No p r e s e n ta n  en m ien d a .
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F o a e n c ia :  S u p r ia e  l a  p a la b r a  • Ju rid lc rf*  j  " e s t a t a l e s " .
2 . D e f in lc lo n  d e  la  r a d lo d i lu s lo n  j  t e l e v i s i o n .
P r o y e c to  d e l  G o b ie m o :  "La r a d io d i f u s iô n  y  l a  t e l e v i s i o n  s o n  s e r v i e io s  
p û b l ic o s  cu y a  t i t u l a r i d a d  c o r r e s p o n d e  a l  E s ta d o "  
( a r t .  1 2 ).
C e n t r i s t e s :  Ho p r e s e n ta n  e n a ie n d a .
C o a lic iô n  D e a o c r â tic a :  Ho p r e s e n ta n  e n m ien d a .
C o m u n is ta s :  A fiad ir  " e s e n c ia le s *  a  " s e r v i c i o s  p û b l ic o s "  y  a f i a d i r  tfum bién
" s in  p e r ju c ic io  d e  l a s  f a c u l t a d e s  d e  l a s  C om u n id ad es  
A uténom as", a  l a  e z p r e s ié n  " t i t u l a r i d a d  e s t a t a l " .
I t in o r ia  C a ta la n a :  A fiad ir "cuya t i t u l a r i d a d  c o r r e s p o n d e  a l  E s ta d o  y  a  l a s  
d i s t i n t a s  e n t id a d e s  q u e  t e r r i t o r i a l m e n t e  s e  o rg a n  ic e n " . 
S o c i a l i s t a s :  A fiad ir  l a  p a la b r a  " e s e n c ia le s "  a  " s e r v i c i o s  p û b l ic o s " .
V asco (PW7): Ho p r é s e n ta  en m ien d a .
P onencia ;  Afiade l a  p a la b r a  " e s e n c ia le s "  a  " s e r v i c i o s  p û b l ic o s " .
3 .  C o n se jo  d e  A d m in is tr a c ié n .
P r o y e c to  d e l  G o b ie m o :  "Com p u es  t o  p o r  o ch o  v o c a l e s  e ie g id o s  p a r a  c a d a  
l e g i s l a t u r a  p o r  e l  C o n g re so  d e  l o s  D ip u ta d o s  p o r  
m ayor ia  d e  d o s  t e r c i o s  e n t r e  p e r s o n a s  de  
r e l e v a n te s  m é r i to s  p r o f e s io n a l e s "  ( a r t .  8 2 ) .  
C e n t r i s ta s :  E nm ienda num éro  5 1 : Ocho v o c a l e s  e le g id o s  m i ta d  p o r  e l
C o n g re so  y m ita d  p o r  e l  S en ad o  p o r  m ay o r i a  s im p le .
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E n a le n d a  num éro  54: Doce v o c a le s  e le g id o s  p a r  e l  C o n g re so
y e l  Senado  p o r  m ay o ria  s im p le .
C o a lic iâ n  D e m o c rA tic a :  Ocho v o c a le s  e le g id o s  p o r  e l  C o n g reso  p a r  m ay o ria  
s im p le .
C o m u n is ta s :  D ie c i s i e t e  v o c a le s  en  r e p r e s e n ta c iô n  p ro p o r c io n a l  d e  l o s
g ru p o s  p a r la m e n ta r io s  d e l  C o n g re so .
M inoria  C a ta la n a :  La m ita d  -n o  s e  e s p e c i f i c a  e l  num éro - serA  e le g id a  a  
ra z ô n  d e  un v o c a l p o r  c a d a  e n te  a u to n é m ico  o
p re a u to n ô m lc o  y  l a  o t r a  m ita d  p o r  e l  C o n g re so .
S o c i a l i s t a s :  D iez  v o c a le s :  s i e t e  e le g id o s  p o r  e l  C o n g reso  p o r  m ay o ria  de
d o s  t e r c i o s  y t r è s  v o c a le s  r e p r é s e n ta n t e s  d e  lo s
t r a b a j a d o r e s  d e  RTVE. Se p ro p o n en  in c o m p a t ib i l id a d e s  p a ra  
l o s  c o n s e je r o s :  s e r  p a r la m e n ta r io  y  e s t a r  v in c u la d o  a
e m p re s a s  c o m e rc ia le s  r e la c io n a d a s  con  la  in d u s  t r i a  d e  la
r a d i o t e l e v i s  io n .
Vasco (PMV): Doce v o c a le s  e le g id o s  m ita d  p o r  e l  C o n g re so , m ita d  p o r  e l
S en ad o , p o r  m ay o ria  s im p le .
P onencia :  Doce m iem bros e le g id o s  p o r  c ad a  l e g i s l a t u r a ,  m ita d  p o r  e l
C o n g re so  y  m ita d  p o r  e l  S enado , p o r  m ay o ria  d e  d o s
t e r c i o s ,  que ten d rA n  in c o m p a t ib i l id a d e s .
4 . D ir ec to r  G en era l.
P r o y e c to  d e l  G o b ie m o :  "E l d i r e c t o r  g e n e r a l  se rA  nom brado p o r  e l
G o b ie rn o , p o r  c in c o  afios" ( a r t .  9 ) .
C e n t r i s ta s :  Ho p r e s e n ta n  en m ien d a .
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C o a llc iô B  D e a o c r â tic a :  "SerA p ro p u e s ta  p o r  e l  C o n se jo  d e  A d m in is t r a c ié n  
a l  G o b ie m o  p a r a  s u  n o m b ram ien to " , p a r a  un  m a n d a ta  
d e  c u a t r o  a fio s .
C o m u n is ta s :  SerA  nom brado  p o r  e l  C o n se jo  d e  A d m in is tr a c ié n  p o r  m a y o ria
d e  d o s  t e r c i o s  p a ra  un p e r io d o  d e  t r è s  a fio s  r e n o v a b le s  p o r  
o t r o s  t r è s ,  p r e v ia  a u d ie n c ia  d e l  C o n se jo  A se so r .
M in o r ia  C a ta la n a :  E l d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  RTVE y lo s  d i r e c t o r e s  d e  l a s  
R a d lo te le v is io n e s  a u té n o m as  serA n  n o m b rad o s  p o r  l o s  
r e s p e c t iv e s  c o n s e jo s  d e  a d m in is t r a c i é n ,  p o r  t r è s  a fio s  
y podrA n s e r  r e e le g id o s .
S o c i a l i s t a s :  SerA  d e s ig n a d o  p o r  e l  C o n se jo  de A d m in is t r a c ié n  p o r
m ay o ria  d e  d o s  t e r c i o s  d e  s u s  m iem bros. Se p ro p o n e n  
in c o m p a t ib i l id a d e s  p a r a  e l  c a rg o : s e r  p a r la m e n ta r io ,
m iem bro d e l  c o n s e jo  d e  a d m in i s t r a c i é n  y /o  v in c u la d o  a  
e m p re sa s  c o m e rc ia le s  r e la c io n a d a s  con  l a  i n d u s t r i e  d e  l a  
r a d i o t e l e v i s i é n .
V asco  (PMV): "SerA  d e s ig n a d o  p o r  e l  G o b ie m o  d e  e n t r e  una  t e r n a
p ro p u e s ta  p o r  l a s  C o r te s ,  p o r  c a d a  l e g i s l a tu r a " .
P o n en c ia  r. "Se m a n tie n e  e l  n o m b ram ien to  p o r  p a r t e  d e l  G o b ie m o  p e ro
s e  a fiade que d e b e  o i r s e  a l  C o n se jo  d e  A d m in is t r a c ié n .  E l 
m an d a to  serA  p o r  c u a t r o  a fio s  s a lv o  d i s o lu c ié n  a n t i c l p a d a  
p o r  l a s  C o r te s .  Se a c e p o ta  l a  enm ienda  s o c i a l i s t a  s o b r e  
in c o m p a t ib i l id a d e s  en  c o n s o n a n c ia  ta m b ié n  con  l a s  q u e  s e  
p e d ia n  p a ra  l o s  c o n s e je r o s .
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5 . F in a n c ia c lô n  Ü lib lic ld a d /C a n cm ).
P r o y e c to  d e l  G o b ie m o :  AdeaAs d e  l a s  s u b v e n c io n e s  con c a r g o  a  lo s  
p r e s u p u e s to s  g é n é r a l e s  d e l  E s ta d o  e  in g r e s o s  
p r o p io s ,  "una p a r t i c i p a c i ô n  a d ecu ad a  en  e l  n e rc a d o  
de  l a  p u b l ic id a d  y  t a s a  o c anon" [ in i c ia lm e n te  s ô lo  
p a ra  t e l e v i s o r  en c o lo r !  ( a r t .  3 3 , c ) .
C e n t r i s ta s :  Ho p r e s e n ta n  enm ienda.
C o a lic iô n  D e m o crà tica :  S u s t i tu y e  l a  e x p r e s iô n  " p a r t i c ip a c iô n  ad ecu ad a"  p o r  
la  de  " p a r t i c ip a c iô n  l im ita d a " .
C o m u n ista s :  Se p ro p o n e , en  l a  en m ien d a  a  l a  t o t a l i d a d ,  s u p r e s ié n
p r o g r e s iv a ,  h a s t a  e l  1 de  e n e r o  d e  1985 , de  l a  p u b l ic id a d  
c o rn e rc ia l  de  m a rc a s  y  m a n te n e r ,  d e sp u é s  de e s a  fe c h a , s é lo  
l a  p u b l ic id a d  g e n é r ic a ,  s i n  in d ic a c ié n  d e  m a rc a s . Ho 
c o n te m p la  e l  c an o n  en  su  p r o p o s ic ié n  d e  Ley.
M inoria  C a ta la n a :  S u p rim e  e l  c an o n .
S o c i a l i s t a s :  Se  p ro p o n e  en l a  en m ien d a  a  l a  t o t a l i d a d :  " la  p u b l ic id a d
s é lo  s e  a d m i t i r é  en  l a  m ed ida  en  que lo s  in g r e s o s  
re c a u d a d o s  p o r  l a  t a s a  ( t e l e v i s i é n  en  c o lo r )  s e a n  
in s u f i c l e n t e s  p a r a  f i n a n c i a r  l o s  g a s to s  d e l  s e r v ic io " .
Vasco (PMV): Enm ienda num éro 45 : E l im in a r  l a  p u b l ic id a d .  Enm ienda
num éro 46 : M an ten er l a  p u b l ic id a d  y  e x te n d e r  e l  c an o n  a  
t e l e v i s o r e s  en  b la n c o  y  n e g ro  in s t a l a d o s  en  lo c a le s  
p û b l ic o s .
P onenciar. Se  s u s t i t u y e  l a  p a la b r a  "ad ecu ad a "  p a r  " l im i ta d a " .
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2 .3 .3 . -  T a la ra clô n  d e l  FSOB s o b r e  e l  B s ta tu to
L os s o c i a l i s t a s  s i e o p r e  s e  a o s t r a r o n  s a t i s f e c h o s  d e l  r e s u l t a d o  f i n a l  d e l  
E s t a tu to ,  aunque  p r e c i s a r o n  e n  d i s t i n t a s  o c a s io n e s  q u e  n i  s e  t r a t a b a  d e  
" su "  E s t a tu to  n i  e r a  e l  p ro y e c to  i d e a l  d e  Ley. Una d e  l a s  p ru e b a s  mAs 
c o n tu n d e n te s  d e  l a  d e fe n s a  d e l  E s ta tu to * " "  e s  l a  que p la n te a n  c u a n d o  e l  
G o b ie m o  d e  L eopoldo C a lv o  S o te lo  f u e r z a  l a  d im is iô n  d e l  p r im e r  d i r e c t o r  
g e n e r a l  d e l  E n te  P û b lic o , F e rn a n d o  C a s te d o , en  o c tu b r e  d e  1 9 81 . Los 
m i l i t a n t e s  s o c i a l i s t a s  d e  RTVE d e f e n d ie r o n  en  mAs d e  una o c a s io n  e s t e  
E s t a tu to  f r e n t e  a l  p r e s e n ta d o  p o r  e l  PCE, q u e  c o n te n p la b a  m ay o re s  ô rg a n o s  
p a r t i c i p â t ! VOS d e  lo s  t r a b a j a d o r e s  d e l  m edio , e n t r e  e l l o s  l o s  c o m ité s  d e  
r e d a c c ié n .
Los m i l i t a n t e s  s o c i a l i s t a s  d e  RTVE c o n s t i tu y e r o n  en  j u l i o  d e  19 7 7 , 
a n t e s  d e l  n a c lm ie n to  fo rm a i d e l  G rupo S o c i a l i s t a  de  R ad io  y  T e le v i s ié n ,  un 
e q u ip o  d e  t r a b a jo  p a ra  l a  r e d a c c ié n  d e  un p ro y e c to  d e  E s t a tu to .  E n t r e  l o s  
p r o f e s io n a l e s  d e  RTVE q u e  t r a b a j a n  e n  l a  r e d a c c ié n  d e l  p ro y e c to  e s tA n  
L u is  S . E n c ls o , A n to n io  L épez, Ramén Gémez R edondo, Ju an  K e d ia v i l l a ,  TomAs 
B e th e n c o u r t ,  J o s é  M aria C a lv if io  (e n to n c e s  m i l i t a n t e  d e  UGT>, E d u a rd o  
S o t i l l o s ,  e t c é t e r a .  S e  p a r t e  d e  un  t e x t o  b a s e ,  que no  e s  o t r o  que  l a  t e s i s  
d o c to r a l  d e  TomAs de l a  ( ) u a d ra -S a lc e d o * * , q u ie n  ta m b ié n  i n t e r v i e n s  
a c t iv a m e n te ,  ju n to  a  l o s  c i t a d o s  t r a b a j a d o r e s  d e  RTVE. L as r e u n io n e s  s e  
c e le b r a n  p r in c ip a lm e n te  en  e l  d e s p a c h o  d e  a b o g ad o  G re g o r io  P e c e s -B a rb a  y , 
en  a lg u n a  o c a s lé n ,  e n  e l  d o m ic i l io  d e  E d u a rd o  S o t i l l o s .
E l PSOE no d io  n u n ca  n i  o f i c i a l  n i  e x t r a o f i c i a lm e n te  m ucha 
p u b l ic id a d  a  su  p ro y e c to ,  d e  m an e ra  q u e , a l  c o n t r a r i o  d e  lo  que o c u r r i é
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c o n  e l  p ro y e c to  c o m u n is ta ,  no  fu e  p u b l lc a d o .  E l t e x to  d e l  E s t a tu to  n i  
s l q u i e r a  tu v o  d iv u lg a c iô n  e n t r e  l o s  p r o f e s io n a l e s  d e  BTVE, en  l o s  
d o c u m e n te s  que  te ô r ic a m e n te  d e b ia n  o c u p a r s e  d e  t a n  c a p i t a l  a s u n to  en  l a  
h i s t o r i a  d e  RTVE: n o s  r e f e r im o s  a l  mAs im p o r ta n te  d e  l o s  q u e  e d i t a n  l o s  
s o c i a l i s t a s  p o r  a q u e l la  é p o ca , que fu e  d i f u n d id o  p o r  e l  S in d ic a to  d e  R ad io  
y  T é lé v is io n  d e  l a  UGT p r e c is a m e n te  b a jo  e l  t i t u l o  L o s  s o c i a l i s t a s  y  e l  
E s t a t u t o  J u r id i c o  d e  STVE, f irm a d o  c o le c t iv a m e n te  p o r  e l  G rupo S o c i a l i s t a  
d e  R ad io  y  T e le v is io n .  Tampoco en  e l  P r im e r  E n c u e n tro  S o c i a l i s t a  d e  
R ad io  y T e le v is io n ,  o rg a n iz a d o  ig u a lm e n te  p a r  e l  G rupo S o c i a l i s t a  de  R ad io  
y  T e le v is io n ,  c o n  l a  c o la b o ra c iô n  d e  la  C o m is ién  F e d e ra l  d e  C u ltu ra  y l a s  
s e c r e t a r i a s  d e  C u ltu ra ,  P re n s a  y P ro p ag a n d a  d e l  PSOE - c e le b r a d o  a l  poco  
tie m p o  d e  l a  p ro m u lg a c ié n  d e l  E s ta tu to * * ,  como d e b a t e s  y c o m u n ic ac io n e s  
en  to r n o  a l  nuevo  m arco ju r i d ic o  y a  " la  o f e r t a  s o c i a l i s t a "  p a r a  RTVE- s e  
d iv u lg é  e l  t e x t o  d e l  p ro y e c to  s o c i a l i s t a .  E so  s i ,  s e  h iz o  h in c a p iè  en  que 
e l  PSOE h a b ia  co n  t r i b u  id o  a  t e n e r  un buen E s t a tu to  y a  v e n c e r  g ra n  p a r t e  
d e  l a s  d e f i c i e n c i a s  d e l  b o r r a d o r  p r e s e n ta d o  p a r  e l  G o b ie rn o  a l  o f r e c e r  a  
l o s  a s i s t e n t e s  un  d o s s i e r  in f o r m a t iv o  en  e l  que s e  a d ju n ta b a n  d o s  t e x t o s  
c o n  l a s  s i g u i e n t e s  le y e n d a s :  "Mayo 1979 . P r o y e c to  d e  L ey  d e l  E s ta tu to  
J u r id i c o  d e  la  S a d io  y  l a  T e le v is io n  E s ta ta l e s .  (A si f u e  p r e s e n ta d o  p a r  e l  
G o b ie rn o ...)"  y "E nero  1 .9 8 0 . E s ta tu to  d e  la  R a d io  y  la  T e le v is io n .  ( . . .  y 
a s i  q u ed é") . E l d o s s i e r  c o n s i s t i a  t a n  s o lo  e n  e s t a s  d o s  " p o r t a d i l l a s "  y  en 
l o s  r e s p e c t i v e s  t e x to s  d e  p ro y e c to  g u b e m a m e n ta l  y t e x t o  le g a l  a p ro b a d o  
p o r  l a s  C o r te s .  A n te r io rm e n te  h a b ia  s id o  p r e s e n ta d o ,  e l  16 d e  n o v iem b re  
de  1977 , en  l a  F u n d ac ién  P a b lo  I g l e s i a s ,  y  h a b ia  s id o  in c lu id o  ta m b ié n , en  
f e b r e r o  d e  1978 , e n  l a  P onencia  s o b r e  R a d io  y  T e le v is io n ,  p r e s e n ta d a  en  e l  
I S im p o s io  d e  C u ltu ra  d e l  PSOE.
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E l do cu m en to  b & slco  p a r a  c o n o c e r  l a  a c t l t u d  d e  l o s  s o c i a l i s t a s  
h a c i a  e l  E s t a t u t o  s ig u e  s ie n d o  e l  c i t a d o  f o l l e t o  d e l  G rupo  S o c i a l i s t a  d e  
R ad io  y  T e le v is io n ,  au n q u e  s u  p u b l ic a c iô n  e s  b a s t a n t e  a n t e r i o r  a  l a  
a p ro b a c lô n  p a r  l a s  C o r te s  d e l  d e f i n i t i v e  E s t a tu to .  En e s t e  t e x t o  s e  
e x p l i c a  que  e l  PSOE no  cayo  e n  " l a  g r a n  t e n ta c iô n "  p o l i t i c a  d e  p r e s e n t e r  
e n  l a s  C o r te s  s u  p r o p io  E s t a tu to  com o p r o p o s ic ié n  d e  Ley, q u e  h u b ie r a  
r e q u e r id o  u n o s  " tr& m ite s  y  p la z o s  n o  m en o re s  d e  s i e t e  u o cho  m eses" , 
t ie m p o  que s e  c o n s id é r a  e x c e s iv o  d a d a s  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e  RTVE, que 
e x ig ia n  s o lu c io n e s  in m e d ia ta s ,  h a s t a  e l  e x tre m e  d e  que  s e  p re g u n ta n  lo s  
s o c i a l i s t a s :  "^H ab ria  s o b r e v iv id o  l a  em p re sa ? "* ^ .
L os m i l i t a n t e s  s o c i a l i s t a s  d e  RTVE p la n te a n  a n t e  to d o  una c r i t i c a  
a l  p ro y e c to  c o m u n is ta  no  e x e n ta  d e  a lg u n a s  c o n t r a d i c c io n e s  p a r  c u a n to  lo  
c a l i f i c a n ,  p r im e r o ,  c o n  l a  h a b i tu a l  i r o n i a  d e  s u s  c o m u n ic ad o s , como "un 
re su m en  b a s t a n t e  a c e p ta b le  d e  n u e s t r o  p r o p io  p ro y e c to  d e  ley "* *  y , mAs 
a d e l a n te ,  l e  re p ro c h a n  "un d e f e c t s " :
* q u e  e s  in v i a b l e .  Que h o y , y  a h o ra ,  e s  i n v i a b l e .  Como lo  e s  
n u e s t r o  p ro p io  p ro y e c to .  Como lo  s é r i a  c u a lq u ie r  p ro y e c to  
n a c id o  d e  l a  r e f l e x i é n  d e  una  s o l a  f u e r z a  p o l i t i c a  que  o lv id a s e  
l a  a c t u a l  c o n f lg u r a c ié n  d e  n u e s t r o  P a r la m e n to " * * .
E l r e c u r s o  a  l a  i r o n i a  p a r a  d e s c a l i f i c a r  a l  a d v e r s a r i o  c o r r i a  e l  
r i e s g o ,  t a l  como queda  e x p u e s to , d e  e c h a r  p o r  t i e r r a  ta m b ié n  lo s  
a rg u m e n te s  p r o p io s  a l  t ie m p o  que  s e  in t r o d u c e  una  p e y o r a t iv a  c o n n o ta c ié n  
d e  u to p ia  p o l i t i c a  en  e l  p r o y e c to  d e  o t r o s  p o s ib l e s  m o d e lo s  de t e l e v i s i é n .
En p r im e r  lu g a r ,  l o s  s o c i a l i s t a s  asum en  que  l a s  d i f e r e n c i a s  "mAs 
im p o r ta n te s "  r e s p e c t s  a l  t e x t o  c o m u n is ta  e s t r i b a n  en  q u e  é s t o s  re c h a z a n
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l a  e v e n tu a l  Im p la n ta c iô n  d e  un can o n  p o r  t e n e n c ia  d e  r e c e p to r  7  p ro p o n e n  
una " c o n f lg u ra c ié n  a l n u c lo s a  d e  c l e r t o s  a e c a n l s a o s  in te r n a s "  q u e  e l  PSOE 
p r e f i e r e  p o s p o n e r  a  " l a  l i b r e  d e c i s i é n  d e  l a s  p a r t e s  ia p l ic a d a s " .  Se t r a t a  
d e  l o  que e l  PCE c o n s ld e r a b a  c o a o  un o  d e  l o s  r e q u i s i t e s  o  i n s t r u a e n t o s  d e  
d e a o c r a t i z a c i é n  I n t e r n a :  l a  c r e a c ié n  d e  é rg a n o s  c o le g ia d o s  d e  l o s
d i s t i n t o s  s e c t o r e s  d e  t r a b a j a d o r e s  con  p a r t i c i p a c i é n  en  l a  t o a a  d e  
d e c i s io n e s  d e  l o s  a e d i o s .
En seg u n d o  lu g a r ,  l o s  s o c i a l i s t a s  fo rm u la s  una  s e r i e  de r e p a r a s  a l  
p ro y e c to  c o m u n is ta  e n  fo rm a  d e  " la g u n a s  o c a r e n c la s "  que s i  e s tA n  
r e c o g id a s  en e l  p r o y e c to  d e l  PSOE:
"La no  r e g u la c ié n  d e l  d e re c h o  d e  h u e lg a  en  RTVE; l a  no m encién  
de  l a  c lA u su la  d e  c o n c ie n c ia ;  l a  a u s e n c ia  d e  un t r a t a a i e n t o  
l e g a l  d e  l a s  c o m u n ic a c io n e s  v ia  s a t é l i t e ;  l a  no  r e f e r e n d a  a  una 
n e c e s a r ia  J u n ta  T ê c n ic a  que c o n t r ô le  l a  d i s t r i b u c l é n  de 
f r e c u e n c i a s ,  a p ru e b e  e l  e m p la z a m ie n to  g e o g rA fico  de  l o s  c e n t r o s  
d e  e m is ié n ,  é l a b o r é  n o rm a s  t é c n ic a s  d e  h o m ologac ién  de  
a a t e r i a l e s  y  c o o r d in e  to d o s  l o s  p ro y e c to s  y a s p e c to s  t é c n ic o s  
de l a  r a d io d i f u s iô n  en  e l  E s ta d o ,  e tc ." ^ * ..
La r e d a c c ié n  r e s a l t a ,  p o r  lo  demAs, l a  c l a r a  in f lu e n c ia  de  lo s  
i n g e n ie r o s  s o c i a l i s t a s  de  RTVE que c o n s t i tu y e n ,  ju n to  con  lo s  
r e a l i z a d o r e s ,  lo s  d o s  n û c le o s  i n i c i a l e s  mAs f u e r t e s ,  p o r  c o n t r a s t e  con  l a  
e s  c a s a  p r e s e n c la  d e  j u r i s t e s  e  in c lu s o  d e  p e r io d  i s  t a s .  De to d a s  fo rm a s , e l  
docum ento  s o c i a l i s t a  e n f a t i z a  l a  i n v i a b i l i d a d  d e  su  p ro y e c to  y d e l  
p ro y e c to  c o m u n is ta  q u e  s o l o  s e r i a n  p o s ib l e s  con o t r a  d i s t r i b u c l é n  d e  l a s  
f u e rz a s  p a r l a m e n ta r l a s .
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2 .3 .4 . -  P r i n c i p a l e s  p r o p u e s t a s  s o c i a l i s t a s
H e ao s  v l s t o  a lg u n a s  d e  l a s  a p o r t a c io n e s  s o c i a l i s t a s  a l  E s t a t u t o  d e  STVB 
e n  l a  f a s e  d e  d is c u s iô n  e n  p o n e n c ia  a e d i a n t e  l a  p r e s e n ta c iô n  d e  l a s  
r e s p e c t i v e s  e n m ie n d a s , a lg u n a s  d e  l a s  c u a l e s  fu e ro n  a c e p ta d a s .  iq u i  
re c o g e n o s  a lg u n o s  d e  l o s  p u n to s  mAs s i g n i f i c a t i v œ  d e l  p r o y e c to  d e  
E s t a tu to  S o c i a l i s t a  e n  d o s  a p a r t a d o s  que  s e  co m p lem en tan  d e  c a r a  a  
o b te n e r  un m odelo  g lo b a l  s o c i a l i s t a  d e  t e l e v i s i o n ,  q ue , e n  m uchos c a s o s ,  
e s  u n a  a l t e m a t i v a  a  l a  q u e  p ro p o n e n  l o s  demAs g ru p o s : e n  p r im e r  l u g a r ,  
l o s  h e c b o s  mAs s o b r e s a l i e n t e s  d e l  p r o y e c to  en  o p in io n  d e  l o s  p r o p io s  
m i l i t a n t e s  s o c i a l i s t a s  d e  R a d i o té lé v i s io n  E sp a fio la , t a l  c o a o  r e c o g e  e l  
f o l l e t o  a l  que  n o s  h e a o s  r e f e r i d o  en  e l  a n t e r i o r  e p ig r a f e  y ,  e n  s e g u n d o  
lu g a r ,  o t r o s  a s p e c to s  c o n te n id o s  en  e l  p r o y e c to  d e  E s t a t u t o  e l a b o r a d o  y a  
d e f i n i t i v a a e n t e  y  l i s t o  p a r a  s e r  p r e s e n ta d o  p o r  e l  G rupo  P a r la m e n ta r io  
S o c i a l i s t a  a n te  l a  X esa  d e  l a  C o m is ién  d e  C u ltu ra  d e l  C o n g re so , t e x t o  a l  
que n o s o t r o s  h e a o s  t e n id o  a c c e s o  y  d e l  que  re p ro d u c ire m o s  a lg u n o s  d e  l o s  
p a s a je s  q u e  c o n s id e r a a o s  mAs s i g n i f i c a t i v e s .
L os r a s g o s  mAs s o b r e s a l i e n t e s ,  en  o p in ié n  d e  l o s  p r o p io s  
s o c i a l i s t a s ,  s o n  e l  re c h a z o  d e  l a  p r i v a t i z a c i é n ,  l a  d e s v in c u la c ié n  d e l  
G o b iem o , l a  d e s a p a r ic ié n  p r o g r e s iv a  d e  l a  p u b l ic id a d ,  l a  c r e a c i é n  d e  
e s p a c io s  d e  a c c e s o , t a l  como s e  re c o g e n  e n  e s t e  "decA logo" que  in c lu y e  l o s  
d ie z  p u n to s  mAs d e s ta c a b le s "  a u n q u e  no  to d o s  l le g a r o n ,  n i  mucho m e n a s , a  
p r o s p e r a r  e n  l a  r e d a c c ié n  y  a p r o b a c i é n  d e f i n i t i v e  d e  l a  Ley, y q u e  s o n , 
p o r  e s t e  o rd e n ,  l o s  s i g u i e n t e s :
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"1 . R echazo  d e  l a  p r i v a t i z a c i é n ,  que  s ô lo  s e  co n te m p la
p a r c i a l  y  t r a n s i t e r  la m e n te  en  e l  c a a p o  e s p e c i f i c o  d e  l a  R ad io .
2 .  D e s v in c u la c iô n  d e l  O rg an ism e  RTVE d e  l a  e s f e r a  d e l  
p o d e r  d e l  G o b ie m o .
3 . D e s c e n t r a l i z a c ié n  d e  RTVE, a e d i a n t e  e l  o to rg a m ie n to  d e
a a p l i a s  c o m p e te n c ia s  a  l a s  a u to n o m ias  y  re g io n e s  s o b re  l a
p ro g r a m a c ié n  d e  a a b o s  a e d i o s  -R a d io  y T e le v i s ié n -  en  s u s  
r e s p e c t i v e s  A a b i to s  t e r r i t o r i a l e s .
4 . F o a e n to  d e  l a  r a d io  d e  A a b ito  lo c a l  y  c o a a r c a l ,
d e p e n d ie n te  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e m o c ré t ic a s  r e s p e c t i v e s ,  a s i  
com o d e  l a  r a d io  d e p e n d ie n te  d e  o r g a n iz a c io n e s  d e  b a s e ,  
c o o p e r a t iv e s ,  f e d e r a c io n e s  d e  v e c in o s ,  e t c . - ,  o d e  i n s t i t u c i o n e s  
d e  c a r A c te r  no  l u c r a t i v e  (u n iv e r s id a d e s ,  fu n d a c io n e s ,  e t c . ) .
5 . D e s a p a r ic ié n  d e  l a  p u b l ic id a d  d e  RTVE, e  in t r o d u c c ié n  
p a r a l e l a  d e  un «canon» p o r  te n e n c ia  y  d i s f r u t e  d e  r e c e p to r  de  
t e l e v i s i é n .
6 . I n t r o d u c c ié n  d e l  d e re c h o  d e  r e c t i f i c a c i é n .
7 . C re a c ié n  d e  e s p a c io s  d e  l i b r e  d i s p o s i c i é n  p a r a  p a r t i d o s
p o l i t i c o s ,  s i n d i c a t o s  y a s o c ia c io n e s  a m p l ia a e n te  
r e p r e s e n t a t i v a s  d e  in d o le  r e l i g i o s o ,  c u l t u r a l  o  que d e  a lg û n
modo s e  d e d lq u e n  a  l a  s a t i s f a c c i é n  d e  i n t e r e s e s  g é n é r a le s .
8 . C re a c ié n  de  un C o n se jo  G e n e ra l, como é rg a n o  mAximo 
r e c t o r  d e  RTVE, co m p u esto  p o r  P a r la m e n ta r io s ,  r e p r é s e n ta n t e s  d e  
l a  A d m in is t r a c ié n  d e l  E s ta d o , T r a b a ja d o re s  d e l  m edia y 
A u d ie n c ia  o r g a n iz a d a .
9 . E l C o n se jo  G e n e ra l te n d r ia ,  a p a r t e  d e  s u s  fu n c io n e s  
p e rm a n e n te s  d e  c o n t r o l  y o r i e n t a c i é n  d e  l a  p o l i t i c a  d e l  m edio , 
l a  fu n c ié n  e s p e c i f i c a  d e  e l a b o r a r  un E s t a tu to  i n t e r n e  p a r a
RTVE.
10. L as  fu n c io n e s  e j e c u t iv a s  e s t a r i a n  desem pefiadas  p o r  un 
D i r e c to r  G e n e ra l ,  nom brado  p o r  e l  G o b ie rn o  y  r e s p o n s a b le  a n t e  
e l  C o n se jo  G e n e ra l d e  RTVE, con  m an d a te  p o r  un e s p a c io  d e  
t ie m p o  p r e d e t e r a ln a d o  y  c a r A c te r  g e r e n c i a l  y no p o l i t i c o " ^ ' .
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P o r o t r a  p a r t e ,  e l  G rupo P a r la m e n ta r io  S o c i a l i s t a ,  p r é s e n t é  e l  2 0  d e  
J u n io  d e  1979  a n t e  l a  X esa  d e  l a  C o m is ién  d e  C u ltu ra  u n a  e x t e n s a  e n m ie n d a  
a  l a  t o t a l i d a d  d e l  p ro y e c to  d e  Ley p ro p u e s to  p o r  e l  G o b ie m o , un 
d o cu m en to  q u e  no  h a  s id o  p u b l ic a d o  y  q u e  n o  e s  o t r o  q u e  e l  d e f i n i t i v e  
p r o y e c to  s o c i a l i s t a  d e  E s ta tu to ^ ^ .  A lgunos d e  s u s  a r t i c u l o s  v an  mAs a llA  
d e  e s e  d e c A lo g o  e  in c lu s o  d e  l a s  e n m ie n d as  p a r c l a l e s  p r e s e n t a d a s  e n  l a  
p o n e n c ia .  En o c a s io n e s  s e  o b s e r v a n  a n a c o lu to s  y  o t r a s  im p e r f e c c io n e s  
g r a m a t i c a l e s  d e  r e d a c c ié n .
A nte  to d o ,  como s e  e x p l ic a  e n  e l  p reA m bulo , e l  E s ta d o  t i e n e  un 
p a p e l  i r r e n u n c ia b l e  r e s p e c to  a  l a  s a t i s f a c c i é n  d e  l a s  n e c e s id a d e s  d e  l o s  
c iu d a d a n o s  - l a  n e c e s ld a d  g e n e r a l i z a d a  que  ho y  d ia  s e  t i e n e  d e  l a  
t e l e v i s i é n -  y  q u e , d a d a  s u  grzu i in f l u e n c i a ,  t i e n e  q u e  g a r a n t i z a r  e l  
p lu r a l i s m e  d e l  m edio . E l p a s a je  mAs im p o r ta n te  d e  e s t a  e x p o s i c i é n  d e  
n o t iv o s  queda  a s i  re d a c ta d o :
"A nte  e s t a  s i t u a c i é n ,  v e r i f i c a b l e  e n  s u  d im e n s io n  p u ra m e n te  
s o c io l é g i c a  ( s e  r e f i e r e  a  l a  n e c e s id a d  que l a  s o c ie d a d  t i e n e  de  
un s e r v i c i o  d e  r a d io  y  t e l e v i s i o n !  e l  E s ta d o  n o  puede  q u e d a r  a l  
m argen  s i n o  que t i e n e  l a  o b l ig a c ié n  d e  a s e g u r a r  l a  s a t i s f a c c i é n  
d e  e s a s  n e c e s id a d e s  y  ademAs a s e g u r a r ,  d a d a  ta m b ié n  l a  
d im e n s ié n  p o l i t i c a  d e  e s t o s  m e d io s  d e  t a n  g r a n  i n f l u e n c i a  en  
e s e  c u a r to  p o d e r  q u e  e s  l a  o p in ié n  p û b l ic a ,  l a  a p e r t u r a  d e  e s o s  
m e d io s  a l  p lu r a l l s m o  c u l t u r a l ,  s o c i a l  y  p o l i t i c o  h a c ie n d o  
e f e c t iv o  y  r e a l  e l  d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  d e  e x p r e s i é n ,  
e s p e c ia lm e n te  d e  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s ,  a n t e  l a  im p o s ib i l i d a d  d e l  
a c c e s o  a  e s t a s  m ed io s  a  to d o s  l o s  c iu d a d a n o s .  P o r  to d o  e l l o  l a  
p r é s e n t e  Ley e n fo c a  l a  r a d io  y  l a  t e l e v i s i é n  c o n  u n a  v i s l é n  
g lo b a l  d e  é s t o s ,  que  p e r m i te  t e n e r  una  id e a  d e  c o n ju n to  t a n t o  
d e  l o s  s e r v i c i o s  c o n c r e t o s  que  g e s t i o n s  e l  E s ta d o  o  l o s  demAs
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E n te s  P û b l ic o s ,  como lo s  q u e  p ueden  g e s t i o n a r  d e t e m in a d o s  
c o l e c t iv o s  s o c i a l e s " ® .
S e p ro p u g n a , ig u a lm e n te ,  e n  l a  e x p o s ic ié n  d e  m o tiv e s ,  que  l a  
a c t i v i d a d  d e  l a  r a d io  y  d e  l a  t e l e v i s i é n  "no  s e a  p a tr im o n io  e x c lu s iv e  de  
n a d ie ,  n i  s i q u i e r a  d e l  P a r t i d o  en  e l  G o b ie m o " , que s e  g a r a n t i c e n  " la  
n e u t r a l id a d  e  im p a r c ia l id a d  d e  l o s  m ed io s , s i n  p o r  e l l o  a p a r t a r l o s  d e  su  
m is ié n  d e  fo rm a r ,  in fo r m a r  y  e n tre te n ez -"  y  que , a  t a l  f i n ,  s e  in t r o d u c e n  
en  lo s  é rg a n o s  d e  c o n t r o l  no  s é l o  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  p a r la m e n ta r io s  y  d e  
lo s  p a r t i d o s  s i n o  ta m b ié n  " o t r a s  i n s t a n c i a s  s o c i a l e s "
Los d o s  p r im e ro s  az~ ticu lo s  d e f ie n d e n  l a  t i t u l a r i d a d  e s t a t a l  d e  l a  
t e l e v i s i é n  y  s e  p re v é n  " t r a n s f e r e n c i a s "  a  l a s  C om unidades p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e l  " s e r v i c i o  e s e n c i a l  que s e  r é s e r v a  e l  E s ta d o " . é s t a  e s  l a  
re d a c c ié n  d e  l o s  d o s  im p o r ta n te s  a r t i c u l o s ,  q ue , p o r  lo  demAs, a p e n a s  
d i f i e r e n  d e l  t e x t o  v ig e n te  d e l  E s t a tu to .  T an s é l o  c a b e  h a c e r  u n a  a c o t a c ié n  
m a r g in a l , que no  d e ja  d e  s e r  una  r a r e z a :  e l  cam b io  que s e  in tr o d u c e  
r e s p e c t a  a  l o s  t r è s  f i n e s  c o n v e n c io n a le s  d e  l a  t e l e v i s i é n  a l  m o d lf ic a r  e l  
d e  " in fo rm a r"  p o r  e l  de  "p ro m o c io n a r" , a  p e s a r  d e  h a b e r  s id o  m en c io n ad o s  
un o s  p A rra fo s  a n te s :
"A r t ic u lo  13.-  Al E s ta d o  c o r r e s p o n d e  a s e g u r a r  que  l a  u t i l i z a c i é n  
d e  l a  R ad io  y  l a  T e le v is ié n  p o r  o n d a s  h e r t z i a n a s  o  c a b le  
s a t i s f a g a  l o s  i n t e r e s e s  g é n é r a l e s  d e  l a  p o b la c ié n  e n  o rd e n  a  la  
d i f u s i é n  d e  l a  c u l t u r a ,  l a  in fo rm a c ié n ,  e l  a r t e  y c u a lq u ie r  o t r a  
m a n if e s ta c ié n  que p ro m o c io n e , fo rm e  y e n t r e te n g a .
L as  fu n c io n e s  s e ü a la d a s  podrA n t r a n s f e r  i r s e  a  l a s  
n a c io n a l id a d e s  y r e g io n e s ,  co n  la  s a lv e d a d  d e  ' l a s  r e la c io n e s  
i n t e r n a c io n a l e s  p a r a  l a  f l j a c i é n  y r e p a r t e  d e  f r e c u e n c i a s  o  la
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Isteg rac iô n  en o rgan lsaoe  in te rn ac io n ales , en que la
represen tac iôn  corresponderA siem pre a l  Estado.
A r tic u lo  2fl. E l s e r v i c i o  d e  R ad io  y  T e le v i s io n  p a r  o n d a s  
h e r t z i a n a s ,  p o r  c a b l e  o  p o r  c u a lq u ie r  o t r o  s i s t e m a  d e
te le c o m u n ic a c iô n , c o n s t i tu y e n  un  s e r v i c i o  e s e n c i a l  q u e  s e
r é s e r v a  a l  E s ta d o ,  s i n  p e r  j u i c i o  d e  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  q u e  d e l
m ism o s e  h a g a n  a  l a s  C om unidades A uténom as, p a r a  s u  d e s a r r o l l o  
d e n t r o  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  t e r r i t o r i o s .
L a s  f r e c u e n c i a s  a s ig n a d a s  a  E spafia  p o r  l o s  o r g a n is m e s  
i n t e r n a c io n a l e s  c o m p é te n te s  re c o n o c id o s  p o r  n u e s t r o  p a i s ,  
c o n s t i tu y e n  un b ie n  d e l  d o m in io  p û b l ic o  d e  l a  n a c i é n " *
E l a r t i c u l o  4fi c o in c id e ,  e n  c a s i  to d o s  s u s  p u n to s ,  c o n  e l  a r t i c u l o  
49 d e l  p r o y e c to  d e l  G o b ie m o  y  c o n  e l  a r t i c u l o  49 d e l  t e x t o  f i n a l  
a p ro b a d o , q u e  s e  r e f i e r e  a  l o s  p r i n c i p i o s  y  d e re c h o s  fu n d a m e n ta ie s  en  que 
d eb e  i n s p i r a r s e  l a  a c t i v i d a d  d e  l o s  m e d io s . E s te  s o lo  h e ch o  e s  u n a  p ru e b a  
é v id e n te  d e  que  s o c i a l i s t a s  y  c e n t r i s t a s  l l e g a r o n  a  un a c u e rd o  p r e v io  
s o b r e  e l  p ro y e c t o  r e m i t id o  p o r  e l  G o b ie m o  a  l a s  C a r te s ,  t r a s  l a s  
p r im e r a s  d iv e r g e n c ia s  e n  e l  C o n se jo  R e c to r .  E l lo  e x p l i c a r i a  ta m b ié n  l a  
r e l a t i v e  f a c i l i d a d  y  r a p id e z  c o n  que  p ro c e d ié  l a  p o n e n c ia  y l a  p r o p ia  
C o m is ién  d e  C u ltu ra  e n  e l  d ic ta m e n  y a p ro b a c ié n  d e l  p ro y e c to .  E x p l i c a r i a  
ta m b ié n , p o r  u lt im o , l a  s a t i s f a c c i é n  d e l  PSOE p o r  e l  p ro y e c to  d e  E s t a t u t o  
y la  d e f e n s a  q u e  h iz o  d e l  m ism o e n  to d o  m om ents.
La p r e s t a c i é n  d e l  s e r v i c i o  e s e n c i a l  s e  e fe c tu a rA  m ed ian  t e  e l  
" o rg a n ism o  au ténom o  R a d i o te le v i s ié n  E sp a fio la "  ( a r t .  7 9 ) ,  que  s e  a d s c r i b e  
a l  M in i s t e r io  d e  C u ltu ra  "a  l o s  e f e c t o s  o rg A n ic o s  y  a d m i n i s t r a t i v e s  e n  
c u a n to  d e p a r ta m e n to  d e l  G o b ie m o  ( . . . )  p e ro  RTVE s e rA  in d e p e n d ie n te  y
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l l b r e  d e  c u a lq u ie r  fo rm a  d e  c o n t r o l  j  t u t e l a  q u e  no  s e a  l a  p r e v i s t a  p o r  
e s t a  Ley* ( a r t .  72>’’* .
L os lla m a d o s  " ô rg a n o s  s u p e r lo r e s "  e s t a r à n  c o n s t l t u l d o s  p o r  un 
C o n se jo  G e n e ra l ,  su  C o m is ién  E je c u t iv a  y  e l  D i r e c to r  G e n e ra l. E l  a r t i c u l o  
lOfi d is p o n e  q u e  e l  C o n se jo  e s t é  in te g r a d o  p o r  25  c o n s e je r o s  cuya  
d e s ig n a c ié n  s e  e fe c tu a rA  d e  l a  s i g u i e n t e  fo rm a: d ie z  c o n s e je r o s  so n  
nom brados p a r  e l  (kzng reso  d e  l o s  D ijH itados, p a r  m a y o ria  d e  d o s  t e r c i o s ,  
e n t r e  " p e rs o n a s  d e  r e l e v a n t e s  m é r i to s  p r o f e s io n a le s "  ( a r t .  1 1 9 ); c in c o  
c o n s e je ro s  s o n  d e s lg n a d o s  p o r  e l  G o b ie m o ; c in c o  c o n s e je r o s  lo  s e r  An p o r  
e l  p e r s o n a l  d e  STVE (" s o b re  c a n d i d a t e s  p r o p u e s to s  p o r  l a s  C e n t r a le s  
S in d ic a le s  que te n g a n  a f i l i a d o s  en  num éro  s u p e r io r  a l  5X d e l  c en so  
la b o ra l" ,  a r t .  129) y  c in c o  se rA n  d e s lg n a d o s  "p o r  l a  F e d e ra c ié n  d e  
K a d io y e n te s  y  T e le v id e n te s " ,  i n s t i t u c i é n  a  c r e a r  como é rg a n o  
r e p r e s e n ta t i v e  d e  l a  a u d ie n c ia  ( a r t .  1 3 9 ), d o ta d a  d e  un E s t a tu to  p ro p io  
que ap ro b a rA  e l  C o n se jo  G e n e ra l .  E n t r e  l a s  fu n c io n e s  d e l  (Consejo e stA  la  
de  " c é s a r  a l  D ir e c to r  G e n e ra l"  ( a r t .  159) p o r  m a y o ria  d e  t r è s  q u in te s  d e  
s u s  m iem bros, s ie n d o  n e c e s a r i a  u n a  m ay o ria  s im p le  p a r a  e l  r e s t o  d e  lo s  
a c u e rd o s . E l m an d a to  d e  l o s  c o n s e je r o s  se rA  d e  c u a t r o  a f io s . E l C onsejo
d e s ig n a rA  a  c in c o  d e  s u s  m iem b ro s  ( a l  m enos un m iem bro p o r  c a d a  uno de
lo s  c u a t r o  g ru p o s  d e  c o n s e je r o s )  p a r a  l a  c o n s t i t u c i é n  d e  l a  C om isién  
E je c u tiv a  que  " e je rc e  co n  c a r A c te r  p e rm a n e n te  l a s  fu n c io n e s  a t r i b u i d a s  a i  
C onse jo  G en era l"  ( a r t  2 0 9 ) .
E l D ir e c to r  G e n e ra l se rA  n om brado  p o r  e l  C o n se jo  p a r a  un m andato
d e  c u a t r o  a fio s  y n in g û n  m iem bro  d e l  c i t a d o  o rg a n ism o  e s  e l e g ib l e  p a ra
e s t e  c a r g o  ( a r t .  2 1 9 ) . La o r g a n iz a c ié n  i n t e r n a  d e l  m ed io  c o n te m p la  l a  
p o te n c ia c ié n  d e  l a  f i g u r a  d e  l o s  D i r e c to r e s  de  l o s  C e n t r o s  d e  E m isién  y
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P ro d u c c io n , que  s o n  " lo s  e n c a r g a d œ  d e  p r e p a r a r  y  e j e c u t a r  l a  
p ro g ra m a c ié n  que l e s  c a r r e s p o n d a ” ( a r t .  2 3 9 ) ,  y  que ta m b ié n  podr& n s e r  
c e s a d o s  p o r  e l  C o n se jo  G e n e ra l ,  p a r  m a y o ria  d e  t r è s  q u in to s  d e  l o s  v o ta s  
( a r t .  2 4 9 ) .
E l a r t i c u l o  289 c o n te m p la  l a  im p la n ta c ié n  d e  un  c an o n  p o r  te n e n c ia  
d e  r e c e p t o r  d e  t é l é v i s i o n  y  l a  f i n a n c i a c lô n  c o n  c a r g o  a  l o s  P r e s u p u e s to s  
G é n é r a le s .  R es p e c to  a  l a  p u b l ic id a d  s e  p re v é  su  a d m is iô n  s ô lo  "en  l a  
m ed ida  e n  q u e  l o s  in g r e s o s  re c a u d a d o s  p o r  l a  t a s a  a  que  s e  r e f i e r e  e s t e  
a r t i c u l o  s e a n  i n s u f i c l e n t e s  p a r a  f i n a n c i a r  l o s  g a s to s  d e l  s e r v lc i o " ^ ^ .
"La r a d io  y  l a  t e l e v i s i o n  e n  l a s  re g io n e s  au tén o m as"  y  s u s  
c o m p e te n c ia s  s o n  r e g u la d a s  en  l o s  a r t i c u l a s  319 a l  3 6 9 , d e  l o s  que 
re p ro d u c im o s  lo s  d o s  p r im e r o s  s o b r e  e l  a lc a n c e  y n a tu r a le z a  d e l  p ro c e s o  
d e  " d e s c e n t r a l i z a c ié n ” q u e  s e  p ro p o n e  y  s o b r e  l a  t r a n s f e r e n c i a , a  to d o s  
l o s  e f e c t o s ,  d e  l a  se g u n d a  c a d e n a  d e  TVE:
"A r t ic u lo  319 -  A p a r t i r  d e  l a  p ro m u lg ac ié n  d e  l a  p r é s e n t e  Ley, 
s e  a b r i r é  un p ro c e s o  d e  d e s c e n t r a l i z a c i é n  t e r r i t o r i a l  d e  l a  
g e s t i é n  y  c o n t r o l  d e  l a  R ad io  y  T e le v is ié n  e n  e l  A m bito d e  l a s  
d i s t i n t a s  n a c io n a l id a d e s  y  r e g io n e s .
P a ra  l a  c o n s e c u c ié n  d e  t a i e s  o b j e t i v o s  de  d e s c e n t r a l i z a c i é n ,  e n  
un m arco  d e  e q u id a d  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  (k m u n id a d e s  
A u toném icas, s e  c re a rA n  ( k m is io n e s  X iz ta s  d e l  ( k n s e jo  G e n e ra l  
de  RTVE y  d e  l o s  ô r g a n o s  d e  G o b ie m o  d e  l a s  n a c io n a l id a d e s  y  
r e g io n e s ,  p a r a  e s t u d i a r  e n  c a d a  c a s o  l a s  n e c e s id a d e s  y 
c a p a c id a d e s  d e  c a d a  e n t e  a u to n é m ic o  en  r e l a c i é n  con  e l  s e r v i c i o  
d e  R ad io  y T e le v i s ié n ,  a s i  como p a r a  e s t a b l e c a r  e l  c a l e n d a r io  
d e  t r a s p a s o  d e  f u n c io n e s  y  e l  l im i t e  y a lc a n c e  d e  l a s  m ism as. 
L as (Comunidades A u ténom as s e  d o ta rA n  p a r a  s u e  A m b ito s  
t e r r i t o r i a l e s ,  d e  i d é n t i c o s  o  s l m i l a r e s  o rg a n is m e s  d e  g e s t i é n  y
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c o n t r o l  d e  l o s  s e r v i c i o s  p û b l ic o s  d e  r a d io d i f u s iô n  y  t e l e v i s io n  
p r e v i s t o s  en  e s t e  E s ta tu to .
A r t ic u lo  3 2 9 .-  La d e s c e n t r a l i z a c i é n  e n  e l  s e r v i c i o  d e  T e le v is ié n  
s e  r e a l i z a r A  a e d i a n t e  e l  t r a s p a s o  d e  l a s  fu n c io n e s  d e  g e s t i é n ,  
p ro d u c c ié n ,  p ro g ra m a c ié n  y  c o n t r o l  d e l  Segundo  P rog ram a  (UHF) 
d e  TVE a  l o s  r e s p e c t iv o s  e n t e s  a u to n é m ic o s , en  l o s  té rm in o s  
que  d e te rm in e n  l o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  é rg a n o s  d em o c rA tic o s  d e  
l a s  n a c io n a l id a d e s  y r e g io n e s .
La d e s c e n t r a l i z a c i é n  en  e l  s e r v i c i o  d e  S a d io  s e  re a l iz a r A : a )  
K e d ia n te  t r a n s f  e r e n c i a  d e  l a s  fu n c io n e s  d e  g e s t i é n ,  p ro d u c c ié n , 
p ro g ra m a c ié n  y  c o n t r o l  d e  R ad io  (Cadena E sp a fio la  a  l a s  
r e s p e c t i v a s  (Comunidades A u to n é m icas , en  l o s  té rm in o s  que 
d e te rm in e n  lo s  c o r r e s p o n d ie n te s  é rg a n o s  d e m o c rA tic o s  d e  l a s  
n a c io n a l id a d e s  y  r e g io n e s .  b )  K e d ia n te  t r a n s f  e r e n c i a  a  l a s  
C om un idades A uténom as d e  f r e c u e n c i a s  d e  Onda X edia  p a r a  su  u so  
en  e l  A m bito m u n ic ip a l ,  c o m a rc a l,  p r o v i n c i a l ,  r e g io n a l  o  d e  
n a c io n a l id a d  y  e z p lo ta c ié n  p o r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p û b l ic a s  de  
c a d a  G o b ie m o  r e s p e c t i v a s  [ s i c ]  s i n  p e r  j u i c i o  d e  lo  d is p u e s to  
en  l a  T r a n s i t o r i a  1 9 " * .  ( E s ta  d i s p o s i c i é n  p re v é  que e l  
G o b ie rn o  p ro p o n g a  a  l a s  (C ortes en  e l  p la z o  d e  s e i s  m eses " l a s  
s o c ie d a d e s  p r iv a d a s  que  deberA n c o n t in u e r  g e s tio n a n d o  e l  
s e r v i c i o  p û b l ic o  d e  r a d io d i s u f i é n " ! .
Los a r t i c u l o s  379 a l  419 r e g u la n  l a  r a d io  d e  A m bito lo c a l  que 
podrA n e s t a b l e c e r  e l  E s ta d o , l a s  (Comunidades A uténom as, l a s  p r o v in c ia s  y 
l o s  m u n ic ip io s ,  a s i  como " e n te s  i n s t i t u c i o n a l e s  d e  c a r A c te r  no lu c r a t i v e ,  
t a i e s  com o fu n d a c io n e s ,  u n iv e r s id a d e s ,  s i n d i c a t o s  y  o t r o s ,  y  l a s  p e rs o n a s  
j u r i d i c a s  que  s e a n  e x p re s ié n  d e  o r g a n iz a c io n e s  d e  b a se , t a i e s  como 
fe d e r a c io n e s  d e  v e c in o s ,  c o o p e r a t iv a s ,  a g r u p a c io n e s  c u l t u r a l e s ,  e t c . . . .  que 
s o l i c i t e n  d e l  E s ta d o  l a  c o n c e s ié n  d e  l a  o p o r tu n a  f r e c u e n c ia "  ( a r t .  3 7 9 ). Se 
a d m ite  ta m b ié n  l a  f in a n c ia c ié n  co n  p u b l ic id a d  p a r a  e s t a s  e m is o ra s  ( a r t .
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3 9 9 ) .  l o  s e  p re v é n , e n  cam b io , e m is o ra s  d e  t e l e v i s i é n  d e  A m bito  l o c a l ,  
b ie n  e n  b a ja  p o te n c ia ,  b ie n  p o r  c a b le ,  e q u ip a r a b le s  a  l a s  r e g u la d a s  p a ra  
l a  r a d i o .
L os a r t i c u l a s  429 a l  699 , am bos in c lu id o s ,  s e  r e f i e r e n  a  l a  
c o n c e s ié n  d e  f r e c u e n c i a s ,  p ro c e d im ie n to s  d e  l a  c o n c e s ié n  y  a r r e n d a m ie n to ,  
d e r e c h o s  y  o b l ig a c io n e s  d e  l o s  c o n c e s io n a r io s ,  ra c t in c ié n  d e  l a s  
c o n c e s io n e s  e  i n f r a c c io n e s  y  s a n c io n e s .
L os a r t i c u l o s  709 a  7 5 9 , am bos in c lu id o s ,  r e g u la n  e l  d e r e c h o  de  
r e c t i f i c a c i é n  d e  m an e ra  mAs e z t e n s a  y  p r é c i s a  que  lo  e s t a b l e c i d o  e n  e l  
E s t a t u t o  d e  BTVE, q u e  a d o le c e  d e  g r a v e s  v i c i o s  j u r i d i c o s ,  com o h a  s e f ia la d o  
muy a c e r ta d a m e n te  d e s d e  un p r i n c i p i o  e l  c a t e d r A t ic o  T eo d o ro  GonzAlez 
B a l l e s t e r o s ,  h a s t a  e l  e x tre m o  d e  que  e s  i n v i a b l e  s u  a p l i c a c i é n ,  t a l  y 
como e s tA  l e g i s l a d o  en  e l  E s t a tu to  v ig e n te ^ * .
Los a r t i c u l o s  769 a l  8 49 , am bos in c lu id o s ,  r e g u la n  e l  d e r e c h o  de 
a c c e s o  p a r a  " lo s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  s i n d i c a t o s  y  a s o c i a c io n e s  a m p lia m e n te  
r e p r e s e n t a t i v a s  d e  in d o le  r e l i g i o s o ,  c u l t u r a l  o  que  d e  a lg û n  m odo s e  
d e d iq u e n  a  l a  s a t i s f a c c i é n  d e  i n t e r e s e s  g é n é r a l e s ,  q u e  e x p o n g a n  a  lo s  
c iu d a d a n o s  s u s  p ro g ra m a s , o b je t iv o s  y a s p i r a c io n e s "  ( a r t .  7 6 9 ) .  E s t e  m ism o 
a r t i c u l o  p re v é  que podrA  s e r  d e s t i n a d o  a  t a l  f i n  " h a s t a  un c in c o  p o r  
c  i e n to  d e  l a  p ro g ra m a c ié n  d e  l o s  c e n t r o s  d e  e m is ié n  y  p r o d u c c ié n  d e  
p ro g ra m a s  d e  c o n te n id o  g e n e ra l" * * .
La s e le c c ié n  d e  e s t o s  e s p a c io s  s e  e fe c tu a rA  p o r  l a  C o m is ién  
P a r la m e n ta r io , que , a  s u  v e z , s e  r é g u la  en  l o s  a r t i c u l o s  859  a  9 0 9 , a  l a  
que s e  a s ig n a n  l a s  fu n c io n e s  d e  in s p e c c ié n  g e n e r a l  d e  l a  a c t i v i d a d  
r a d i o t e l e v i s i v a ,  ademAs d e  l a  e la b o r a c ié n  d e  p r o y e c to s  d e  le y  s o b r e  e s t a  
m a te r ia .
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H eaos e le g ld o  p a r a  c o n c l u i r  e s t e  e p ig r a f e  s o b re  e l  B s ta tu to  una 
c i t a  d e  l a  o b ra  d e  Ton& s d e  l a  Q u a d ra -S a lc e d o , r e to a a n d o  a s i  e l  d i s c u r s o  
d e s d e  e l  p r i n c i p i o  7  p o r  s u s  o r ig e n e s ,  p u es  t o  que c o n s t i tu y ô  e l  e s tu d io  
-u n  im p o r ta n te  7  n o ta b le  e s tu d i o ,  p a r  c i e r t o -  d e l  que a r r a n c ô  e l  p ro y e c to  
a l t e m a t i v o  d e l  PSOE y q u e  adem As tu v o  s u s  c o n s e c u e n c ia s  y a p o r ta c io n e s  
f i n a l e s  en  e l  E s t a tu to  q u e  r é s u l t é  a p ro b a d o .
R eproducim os uno d e  l o s  p a s a j e s  f i n a l e s  d e  l a  o b ra  - e l  p e n û ltim o  
p A rra fo , p a r a  s e r  mAs e z a c t o s -  q u e  resu m e  e l  s e n t i d o  y  o r ie n ta c ié n  de l a  
m ism a y en  l a  que s e  p ro p o n e n  in c lu s o  c u e s t io n e s  que no l le g a r o n  a
m a te r i a l i z a r s e  en  e l  p r o y e c to  d e l  PSOE y  que De l a  Q u a d ra -S a lc ed o  
a d e l a n ta  in te l ig e n te m e n te ,  como s o n  l a  q u ie b ra  d e l  m onopo lio  co n  la  
I n tr o d u c c ié n  d e  e m is o r a s  d e  A m bito  l o c a l ,  l a  d e fe n s a  de una t e l e v i s i é n  
p û b l ic a  in d e p e n d ie n te  d e l  p o d e r  y  d e  l o s  g ru p o s  d e  p r e s ié n ,  y  la  
r e g u la c ié n  d e  m écan ism es  d e  c o n t r o l  d e l  m edio  p o r  p a r t e  d e  i n s t i t u c i o n e s  
d e m o c rA tic a s . É s ta  e s  l a  o p in ié n ,  t é c n i c a  y  ju r id ic a m e n te  muy c u a l i f i c a d a ,  
de  e s t e  s o c i a l i s t a  que tu v o  u n a  a p o r t a c i é n  d e f i n i t i v a  a l  m odelo de
t e l e v i s i é n  que e s ta b a  d is e f ia n d o  e l  PSOE:
( . . . )  D esde n u e s t r o  p e r s o n a l  p u n to  d e  v i s t a  no s  p a re c e  que 6s t e  
e s  e l  m om ento d e  r e n o v a r  e l  o rd e n a m ie n to  en  e s t a  m a te r ia  
a ca b an d o  co n  l a s  a m b ig û e d ad e s  que l a  dom inan y d e l im ita n d o  lo s  
cam pos d e  a c tu a c ié n  d e  l o s  p a r t i c u l a r e s  y  d e l  E s ta d o . Somos 
p a r t i d a r i o s  d e  u n a  t e l e v i s i é n  d e l  E s ta d o , p e ro  en c o n c u r re n c ia  
a  n iv e l  l o c a l ,  cu an d o  n u e s t r o  n iv e l  d e  d e s a r r o l lo  lo  p e rm ita ,  
con e m is o ra s  d e  d i s t r i b u c i é n  p o r  c a b le  d e  s u s  p ro p io s  
p ro g ra m a s , y  a ca b a n d o  c o n  e l  m onopo lio  in fo r m a tiv o  que 
p re te n d e  d e t e n t a r  e l  E s ta d o .  P o r o t r a  p a r te ,  l a  E m presa  que 
p r e s t e  e l  s e r v i c i o ,  e n  c o n c u r r e n c i a  o s i n  e l l a ,  d eb e  t e n e r  una
o rg a n iz a c ié n  que  g a r a n t i e s  s u  in d e p e n d e n c ia  r e s p e c to  d e l  p o d e r
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p ù b l ic o  y d e  lo s  g r u p o s  d e  p r e s ié n ;  e n  a lg u n o s  p a i s e s  p a r a
c o n s e g u ir  t a l  in d e p e n d e n c ia  s e  b u s c a , p a r  e je m p lo , q u e  e n  e l
n o m b ram ien to  d e  d i r e c t i v o s  in te r v e n g a  n o  s é l o  e l  e j e c u t iv o ,  
s i n o  e l  P a r la m e n to  y  d e te rm in a d o s  e s ta m e n to s  y  a s o c i a c io n e s  
p r o f e s io n a l e s ;  o  b ie n ,  e l  c o n t r o l  p o r  p a r t e  d e  c o m is io n e s
p a r la m e n ta r ia s  d e  l a  m a rc h a  d e l  s e r v i c i o ;  e n  n u e s t r o  p a i s  t a i e s
m e d id a s  r e s u l t a r i a n  i n s u f i c l e n t e s  p a r  l a  p r o p ia  e s t r u c t u r a ,  
c o m p o s ic ié n  y  fu n c io n a m ie n to  d e  l a s  C o r te s .  De o t r o  la d o ,  
c u a lq u ie r a  q u e  s e a  l a  e s t r u c t u r a  o  p e r s o n a  q u e  p r e s t e  l a  
a c t i v id a d ,  d e b e  r e g u l a r s e  e l  a c c e so  a l  m ed io  d e  l a s  
p r i n c i p a l e s  c o r r i e n t e s  p o l i t i c a s ,  d e  o p in ié n ,  r e l i g i o s a s ,  e t c . ;  
d e t a l l a r  a q u i l a  fo rm a  d e  r e g u la r  e s e  a c c e s o  s é r i a  
im p ro c e d e n te , m ie n t r a s  e s a s  c o r r i e n t e s  no e s t é n  r e c o n o c id a s  en  
l a  v id a  p û b l i c a " * '.
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6 . G rupo S o c i a l i s t a  d e  R ad io  y T e le v is io n :  L o s  s o c i a l i s t a s  y  e l  B s ta tu to  
J u r id ic o  d e  RTVE, p . 5 .
7 . Ibidem .
8 . C f r .  E l P a is , 24 d e  s e p t i e m b r e  d e  1977.
9 . X X V III C o n g re so  d e l  P A r t id a  S o c i a l i s t a  O b rero  E sp a S o l. P ren sa , 
P ropaganda e  In fo r a a c iô n ,  d ocum en to  d e  d o s  p A g in as, s i n  p ie  d e  im p re n ta  
n i  fe c h a  iX a d r id ,  mayo o Ju n io  d e  1 9 79).
1 0 . idem, p . 1 .
1 1 . idem, p . 2 .
12 . R e s o lu c io n e s  d e l  XXIX C o n g reso  d e l  P a r t id o  S o c i a l i s t a  O brero  E sp a S o l,  
Imp. T. T o r re b la n c a ,  X a d r id ,  1981 , p . 2 6 4 .
13 . ib idem .
14. idem , pp . 2 6 4 -2 6 5 . P e rm i ta s e ,  au n q u e  6s t e  y a  no  e s  e l  o b je to  d e  n u e s t r a  
in v e s t ig a c io n ,  una rA p id a  c i t a  a  p r o p o s i to  d e l  cam b io  c u a l i t a t i v o  que s e  
e fe c tu a rA  en  e l  XXX C o n g re so , c e l e b r a d o  d e l  13 a l  16 d e  d ic ie m b re  d e  
1984 , d e sp u é s  d e  d o s  a& os d e  G o b ie m o  s o c i a l i s t a .  E l le n g u a je  d e  l a s  
re s o lu c io n e s  e s  a b s t r a c t s  y  no  s e  a d o p ta n  m ed id as  p u n tu a le s  r e s p e c to  a  
RTVE s in o  que s e  h a ce n  c o n s id e r a c io n e s  g é n é r a l e s  en  to r n o  a l  d e s a r r o l l o  
de  l a  p o l i t i c a  s o c i a l i s t a  s o b r e  l o s  m ed io s , c o n  a lg u n a  vaguedad  
i n t e l e c t u a l  y p o l i t i c a  d e  c i e r t o  r e l i e v e ,  c o n  l a s  que  p o r  una p a r t e  s e  
c e r t i f i e s  que RTVE y a  no  e s  un m ed io  p a r t i d i s t a ,  g r a c i a s  a l  E s ta tu to ,  y 
co n  l a s  que, p o r  o t r a  p a r t e ,  s e  a b r e  l a  v ia  a  l a  le g a l iz a c iô n  d e
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t e l e v i s l o n e s  p r lv a d a s ,  en  a l  & a b ito  d e  l a s  n u e v as  t e c n o lo g ia s ,  aun q u e  
t a a b l é n  e n  e s t e  s e n t i d o  s e  e lu d e  u n  c o n p rc m is o  e x a c t s  y  d e f in id o :
'Cl principio qua guiari al ourro ordtnuitnto, dt acMrdo coa la* taoria* progmiitas 
taflaladas antarioraanta, date subrayar la funcidn social da tsos ladios de coaunicacidn y 
su contribucidn al pluralino iaforaativo y al anriquaciaimto dal daratho a la inforiacida 
da todos les ciudadanos, cualquiara qua saa la titularidad da lo* nuem aadio* da 
coaunicicidn, El PSOE, es lado caso, apuesta por al fortalaciaiaflto, an la coauaicaciin 
audiovisual, da un sactor pdblico podaroso, qua actta coao alaaento da aodaracitn y 
i^ i lib r io , y qua esté siaapra conirolado por la tociadad, El PME sa cuidarl, 
aspacialaanta da que cualquiar nuava irrupcidn tacnoliçica y coaunicativa an al aundo da la 
talavisidn y radtodifusita sa alaja dal colonialisao inforiativo y cultural qua padacan 
stras nacionas.
En astos dos caapos, al Estatuto da la Radio y la Talavisidn supuso un avança 
innagabla qua roapié la utilizacida partidista da estas aadios, a la vaz qua senti las 
basas para su racionalizaciin, daaocratizaciin y dascantralizaciin. Sin aabargo, algunos da 
los aspactos raquiaran un désarroilo en profundidad, aiantras otros son susceptibles da una 
raoriantaciin para lograr una mayor aficacia,
Todo lo anterior haca nacasarias aadidas 1égalas que consiantan la utilizaciin da las 
auavas tacnologias an esta caapo, para que, an iunciin da los intarasas sociales, se creen 
suevos causas coeunicativos da carie ter pÂilico o privado controlados socialaanta*. (Cita 
da Résolutiones del / / /  Congreso del PSOE, Madrid, 1985, sin pie da iapranta, p. 68.1.
15. X H I  C o a g reso  C o n fé d ér a l d e  l a  U niôa G enera l d e  T r a b a ja d a r e s . Mcx:iôn 
d e  u r g e a c la  s o b r e  RTVE, d c x :u a en ta  d lfu n d id o  p o r  l a  S e c c ié n  S in d i c a l  d e  
STVE (X a d r ld l  d e l  S in d lc a to  d e  R ad io  y  T e le v is io n  d e  l a  UGT, que  c o n s t a  
d e  t r è s  p d g in a s ,  s i n  fe c h a  [p re s u m ib le m e n te ,  Ju n io  d e  19791, p p . 1 -2 .
16 . idem, p . 3 .
17. Progra jsa  d e l  PSOB. B le c c io n e s  77 , f o l l e t o  s i n  p ie  d e  i a p r e n t a ,  d e  28  
p d g in a s  (X a d r id ,  p re s u m ib le m e n te ,  m ayo o  Ju n io  de 19771, p . 5 .
18 . P ro g ra a a  d e l  PSOB. B le c c io n e s  1979 , f o l l e t o  s i n  p i e  d e  im p r e n ta  
[M ad rid , p re s u m ib le m e n te , f e b r e r o  o  m arzo  d e  19791, p .  2 5 . C abe s e f ia l a r ,
como y a  hem os h e ch o  r e s p e c t e  a  l a s  r é s o lu e io n e s  d e  l o s  c o n g re s o s ,  q u e  e l
p ro g ram a  e l e c t o r a l  p a r a  1982 h a rd  h in c a p ié  p r à c t ic a m e n te  en  un s o lo  
o b je t iv o ,  q u e  c o n s t i t u y e  e l  t i t u l o  d e l  e p ig r a f e  d e l  p r o p io  p ro g ram a : "La 
lu c b a  c c m tra  l a  cxz lo n izac iô n  c u l t u r a l .  RTVE". S e  m e n c io n an , e n  un s e g u n d o  
o rd e n , l a  c u lm in a c iô n  d e l  " p ro c e s o  d e  i n s t l t u c i o n a l i z a c i ô n  dem cxzr& tica 
a b o rd a n d o  una r e e s t r u c t u r a c iô n  f u n c io n a l  y  a d m i n i s t r a t i v a  d e l  m edio , que  
lo  cxzloque a l  s e r v i c i o  d e  to d a  l a  com un idad" y en  e l  h ech o  d e  que  " la  
p o l i t i c a  c u l t u r a l  r e s p e c to  a  RTVE r e f o r z a r d  y f o r t a l e c e r d  s u  c a r d c t e r  
p û b lic o " . (C fr . PrtJgraaa d e l  PSOB. B le c c io n e s  1982, f o l l e t o  s i n  p ie  d e  
im p re n ta  (X a d r id ,  p re s u m ib le m e n te ,  s e p t i e m b r e  u cxztubre d e  19821, p . 2 6 ) .  
E s te  u lt im o  a s p e c to  d e l  r e f o r z a m ie n to  d e l  c a r d c t e r  p û b l ic o  d e  RTVE, d e  
a cu e rd o  c o n  l a s  r e s o lu c io n e s  d e l  XXX C o n g re so , s e r d  ab an d o n a d o  en  e l
p ro g ram a  e l e c t o r a l  d e  1986 , d o n d e  p o r  c i e r t o  lo s  o b j e t i v o s  r e s p e c to  a  l a  
r a d io t é l é v i s i o n  y a  RTVE y a  no  s e  in c lu y e n  d e n t r o  d e l  c a p i tu lo  d e  p o l i t i c a  
c u l t u r a l  s l n o  en  e l  c a p i tu lo  I I I  t i t u l a d o  "R eform a y  re n o v a c io n  d e  l a
econom ia", en  e l  e p ig r a f e  3 .6 .  s u b t i t u l a d o  " I n f r a e s t r u c t u r a s :  O b ra s
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P û b llc a s ,  T r a n s p o r t e s  y  C o m u n lc ac io n e s" . S e  d l r i a  mha b ie n  que  s e  o b s e r v a  
s i l e n c l o  r e s p e c to  a  l a  p o l i t i c a  en  RTVE y a  que  t a n  s ô lo  s e  c o n te m p lan  l a s  
s ig u i e n t e s  a c c io n e s  e n c a m in a d a s  a  i n t e g r a r  l a s  r e d e s  de  c o a u n ic a c iô n  y  a  
r e g u la r  l a  t e l e v i s i o n  p r iv a d a :
'* )  Progriur la actividad dal sac tor aadiante un Plan da Taiacoaunicacionas, qua iategrari 
planas da accidn de Telefdnica, de la Red da Enlaces da TVE, los planas experiaantales de 
la Red Digital de Servieios Integrados y las Telecoaunicaciones Espaciales, 
b) Reofdenaci&n sectorial, con acciones de ordenaciin e inspaccibn dal espactro de 
frecuencias; OH, FM, SHT, bases técaicas da TV privada, regulacibn da antenas da recepcibn 
por satélite y de video coaunitario. En el aisao sentido, sa nantiena el propPsito de 
reaitir a las Cortes un Proyecto de Ley que régulé en Espafla la television privada*. (De 
F ro g rê Ê i 1986/138$, P t n  s e g u i r  i n n z i n d o .  P or buen Cuino, PSOE, folleto de 124 piginas, 
sin pie de imprenta (Madrid, presuaibleoenta eayo o junio de 19861, p. 56).
19. D e c ln ra c io n e s  a  E l P a is ,  15 d e  e n e r o  d e  1978.
2 0 . G onzalez , F e l ip e :  "La p r o p u e s ta  s o c i a l i s t a " ,  en  E l P a is ,  27  d e  cx :tub re  
de  1978.
21 . ib idem . Se r e f i e r e  a l  e s c à n d a lo  q u e  provcx:ô l a  c o b e r tu r a  in fo r m a t iv a  
que TVE d e d ic ô  a l  c o n g re s o  d e  DCD e l  s d b a d o  21 de o c tu b re  d e  1978 con  la  
t r a n s m is iô n  d e l  d i s c u r s o  d e  A d o lfo  SuA rez -u n  resum en g ra b a d o  d e l  m ism o 
p o r  e s p a c io  d e  36 m in u to s -  que  s e  e m i t iô  cuando  la  a u d ie n c ia  e s p e ra b a  v e r  
en e s e  mom ento l a  p e l i c u l a  A l e s t e  d e l  Edéa, d e  E l ia  K azan, d e n t r o  d e l  
e s p a c io  c in e m a to g rA fic o  S à b a d o  c in e ,  q u e , p o r  ta n to ,  r e t r a s ô  su  s a l i d a  a l  
a i r e .  V éanse, a  e s t e  r e s p e c to ,  l a s  n u m e ro s a s  c a r t a s  p u b lic a d a s  e n  E l P a is , 
l o s  d ia s  27  y 28  d e  o c tu b r e  d e  1978 , e n t r e  l a s  que s e  in c lu y e  l a  r é p i  ic a  
d e  RTVE y lo s  d o s  é d i t o r i a l e s  d e l  c i t a d o  p e r iô d iœ  lo s  d ia s  24  y 27 d e  
o c tu b re .  E l d e  e s t e  u l t im o  d ia  c o n c lu y e  con  un d u r i s in o  p A rra fo  en  e l  que 
s e  e s c r ib e :
'El dia en que Televisibn Espaflola se convierta en el paraiso perdido para los corruptos, 
los aanipuladores de la informacibn y los persuasores ocultos, seri una jornada de fiesta 
para la deoocracia espaflola*.
2 2 . F e l ip e  GonzAlez e s c r i b i r é  o t r o  a r t i c u l e  en  E l P ais, e l  29  d e  a g o s to  d e  
1982, d e  s ig n e  muy d i s t i n t o ,  b a jo  e l  t i t u l o  P r e c ip i ta c iô n  d e  una 
c o n v o c a to r ia ,  en  e l  q u e  c r i t i c a  l a  a n t i c ip a d a  d is o lu c iô n  d e  l a s  C a r te s  y 
la  œ n s i g u ie n t e  c o n v c x :a to r ia  d e  e le c x :io n e s  que d a r ia n  e l  t r i u n f o  a  su  
p a r t id o .
23 . En E l S o c i a l i s t a ,  27 d e  mayo d e  1 9 7 9 , p . 8 .
24 . E l S o c i a l i s t a ,  25  d e  f e b r e r o  d e  1 9 7 9 , p . 14.
25 . ib idem .
26 . C fr . E l P a is , 6  d e  s e p t i e m b r e  de  1 9 79 . A lfo n so  G uerra  e s c r ib i ô  ta m b ié n  
un a r t i c u l e ,  t i t u l a d o  La t e l e v i s i o n  u n id im e n s io n a l,  en C am bio 16, num éro
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5 4 0 , M ad rid , 5  d e  a b r i l  d e  1982 , p . 47 , en  e l  que c r i t i c a  l a  u t i l i z a c i ô n  
g u b e m a m e n ta l  d e  TVE b a jo  e l  m anda t o  de  C a r lo s  R o b le s  P iq u e r ,  d e s p u é s  d e  
l a  d e s t i t u c i ô n  d e  C a s te d o .
27 S o la n a , J a v i e r . :  " T e le v is io n  y  d e m o c ra c ia " , en  E l P a is ,  24  d e  d ic ie m b r e  
d e  1977 .
2 8 . Ib idem .
2 9 . ib idem . L u is  S o la n a , he rm an o  d e  J a v i e r  S o la n a , uno d e  l o s  s o c i a l i s t e s  
que  d e sp u é s  d e  l a s  e le c c io n e s  d e  1982 d e fe n d e r*  c o n  m ayor a b in c o  l a  
im p la n ta c iô n  d e  t e l e v i s i o n e s  p r iv a d a s ,  p r é s id e n t e  d e  l a  C om pafiia  
T e le fo n ic a  H a c io n a l d e  E spafia  (CTXE>, s e  m o s tra b a  p o r  e s t a  é p o ca  
p a r t i d a r i o  a b s o lu t e  d e l  m o n o p o lio  d e  l a  t e l e v i s i o n  p û b l ic a ,  s e r v i c i o  
p û b l ic o  que  e q u ip a ra  a  l a s  e s c u e la s ,  c o a o  p ru e b a n  e s t a s  d e c l a r a c io n e s  a l  
p e r iô d ic o  S I  la p a r c i a l ,  d e l  14 d e  f e b r e r o  d e  1978:
'Nuestra postura ts tuy tajantê; es un no rotundo a la privatizaciPn de la television, 
porque entendesos que la television es un servicio pûblico, de alguna aanera casi tan 
iaportante coao la escuela, y si se privatizara, los beneficiados serîan los grandes 
Bonopolios de la inforiaciOn, Coao un servicio pûblico que es, debe estar estatalizada* 
(Cit, en E l P » is , 15 de febrero de 19781,
30 . M orén, F e rn a n d o .: "La t e l e v i s i o n ,  e l  re fe rê n d u m  c o n s t i t u c i o n a l  . ..  y
d e sp u é s" , en  E l P a is , 22 d e  n o v ie m b re  de  1978.
31 . ib idem . M anuel M artin  S e r r a n o  ha  i n v e s t ig a d o  c i e n t i f l c a m e n t e ,  e n  un
e s tu d io  s o b r e  l o s  u s o s  d e  l a  c o m u n ic ac iô n  d e  m asa s , a s p e c to s  r e l a c io n a d o s  
con e s a s  im p r e s io n e s  e  id e a s  que  M orén v i e r t e  en to r n o  a  la  im p o r ta n c ia  
de l a  t e l e v i s i o n ,  cu an d o  e s c r ib e :
'Los nedios de coaunicaciOn de aasas, ofreciendo confiraaciOn de lo que pereanece y de lo 
que sigue siendo vilido, son, antes que instruaentos de inforeaciOn, instruaentos de 
reproducciOn, y en cuanto taies cuiplen una aisiOn insustituible en las sociedades donde el 
caafaio se acelera, y los grupos priaarios ya no pueden asegurar esa funciOn coaunicativa de 
cnraizar al hoabre con su pasado y de conectarlo con su futuro ( . . . )  He sedalado en el 
libro del que proceden estas aisaas piginas que la television es el ædio de aasas 
tecnolOgicaaente ais capacitado para introducir en el hogar iaOgenes de lo que caabia, de 
lo iaprevisto, de lo inusual". ("La iaagen coaunicativa de la Television en relation con la 
de los otros aedios de coaunicaciOn*, en R i d i o t e U f i s i ^  E s f i id o U  y  l i  C m u i i i u t i t n ,  
coapilaciOn de 6arcia Jiaénez, Jesùs, Universidad International Henëndez y Pelayo,
iuadalajara, 1981, p. 159. Véase taabién Martin Serrano, Manuel; L i  p r o d u t c i i a  s o c u l  d e
t o m m i c i c i i n ,  Alianza, Madrid, 1986,
Âagel B en ito  p la n te a  e s t a  m ism a in q u ie tu d  d e l  e n to n c e s  s e n a d o r  s c x : l a l i s t a  
p e ro  d e sd e  un p u n to  d e  v i s t a  d e l  t e o r ic o  d e  l a  co m u n icac iô n  y , p o r  t a n t o ,  
mOs u n iv e r s a l ,  c u an d o  s e  r e f i e r e  a l  "d eseo  d e  que e l  m edio  c o n t r ib u y a  a l  
prcxzeso t o t a l  d e  l a  Humanid a d " , en  La s o c ia l i z a c lô n  d e l  p a d e r  d e  i a fa r m a r ,  
F irA m ide, M ad rid , 1978 , p . 168 .
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32 . VAzquez, E le n a .: "E l m ono p o lio  g u b e rn a m e n ta l  d e  RTVE", en  E l P a is, 22 
d e  mayo d e  1979.
33 . L os P a c te s  d e  la  X on cloa , P r e s id e n c i a  d e  G o b ie rn o , M adrid , 1977 , p . 78 .
3 4 . B o le t in  O f ic ia l  d e l  E s ta d o  (BOE), 14 d e  d ic ie m b re  d e  1977.
35 . Los d ie c io c b o  p a r la m e n ta r io s  e le g id o s  en  r e p r e s e n  ta c  io n  d e  l o s  
r e s p e c t iv o s  g ru p o s  fu e ro n  lo s  s ig u i e n t e s :  p o r  ÜCD, M odesto F r a i l e  Pou jade, 
J o s é  M aria M artin  O viedo, Raim undo C la r  G arau , J u an  de D ios Ram irez 
H e re d ia , L u is  M iguel E n c is o  R ec io , E m ilio  C a s a ls  P a r r a l ,  A n to n io  J im énez 
B lan co ; p o r  e l  PSOE, G u ille rm o  G a le o te  J im én ez , F é l ix  Pons Iraza zA b a l, 
R a fa e l  B a l l e s t e r o s  DurAn, F r a n c is c o  J a v i e r  S o la n a  M ad a riag a , J o s é  P lA cido 
FernA ndez V ia g as ; P o r PCE, P i l a r  B rab o  C a s t e l l s ;  p o r  AP, A lv a ro  L a p u e rta  
Q u in te ro ; p o r  G rupo M ixto , D onato  F u e jo  (d e l P a r t i d o  S o c i a l i s t a  P o p u la r, 
PSP); p o r  M in o ria  C a ta la n a , Ramon S a la  i  C a n a d e ll ;  p o r  M in o ria  V asca, 
ffiigo  A g u irre  Q u e re je ta ; p o r  S o c i a l i s t a s  d e  C a ta lu f ia , R odolfo  G u erra . Los 
d le c lo c h o  m iem bros d e s ig n a d o s  p o r  e l  G o b ie rn o  s o n  lo s  s ig u ie n te s :  J o s é  
L u is  A lonso  A lm odovar ( s e n a d o r  d e  UCD), J o s é  L u is  A lv a rez  A lv a rez  
( p r é s id e n te  d e  UCD de  M ad r id ) , L u is  A postua  (d ip u ta d o  de UCD), J o s é  
M iguel B ravo  d e  Laguna (d ip u ta d o  d e  UCD), F r a n c is c o  d e  P au la  B urguera  
E scrivA  (d ip u ta d o  de  UCD), G a b r ie l  C afiadas H o u v il la s  ( s e c r e t a r i o  d e  
E s ta d o  d e  C u l tu r a l ,  J o s é  L u is  G a rc ia  FernA ndez ( f u n c io n a r lo  d e l  cu erp o  de 
In te rv e n c iô n  y C o n ta b i l ld a d  d e  l a  A d m in is tra c iô n ,  fu e  d u ra n te  21 a fios 
i n t e r v e n to r  d e l  M in is t e r io  de  In fo rm a c iô n  y T u r ism o ), D an iel G a rc ia - P i ta  
PemAn (m iem bro d e  UCD, fu n d a d o r  d e l  P a r t i d o  P o p u la r ,  J e fe  d e l  G ab in e te  
T écn lco  d e l  M in is t e r io  d e  J u s t i c i a ) ,  J o s é  L u is  G ra u l ie ra  Mico 
( s u b s e c r e t a r io  d e  P r e s id e n c ia  d e l  G o b ie rn o ) . G u ille rm o  M edina GonzAlez 
( p e r io d i s t a ,  s e c r e t a r i o  d e  In fo rm a c iô n  d e  la  E je c u t iv a  de UCD), M ercedes 
M oll (d ip u ta d a  d e  UCD), M anuel O liv e n c ia  R uiz (c a te d rA tic o  d e  D erecho 
M e r c a n t i l ) ,  J o s é  P u ig  de  l a  B e l la c a s a  ( d i r e c t o r  g e n e r a l  de  S e rv ic io  
E x t e r io r ,  d e l  M in is t e r io  d e  A su n to s  E x t e r io r e s ) ,  Ju an  Torn As d e  S a la s  
( p r é s id e n te  d e  In p u ls a ,  s o c ie d a d  e d i t o r a  de  D ia r io  16  y Cambia 16, que 
d i m i t i r i a  d e l  c a r g o  a  p r im e ro s  d e  f e b r e r o ) ,  Juan  A. San t a  m aria  P a s to r  
( s e c r e t a r i o  g e n e r a l  t é c n ic o  d e l  M in i s t e r io  d e l  I n t e r i o r ) ,  C a r lo s  S e n t is  
A n fru n s  (d ip u ta d o  d e  UCD, c o n s e i l l e r  d e  l a  G e n e ra li  t a  t  d e  C a ta lu â a ) ,  
A n to n io  VAzquez G u illé n  (d ip u ta d o  d e  UCD) M iguel V izcaino C ald ero n  
( d i r e c t o r  g e n e r a l  de  lo  C o n te n c io s o  d e l  E s ta d o , d e l  M in is te r io  de  
H a c ie n d a ) .
36 . V éase una e x te n s a  in fo rm a c iô n  en  E l P a is, 27 de  e n e ro  d e  1980.
3 7 . C o n se jo  R e c to r  d e  RTVE, t i t u l o  d e l  e s p a c io  d e  d e b a te  Cara a ca ra , 
d i r i g i d o  p o r F e d e r ic o  Y s a r t .  D ocum ento d e l  m ismo t i t u l o  que e s  
t r a n s c r ip c iô n  l i t e r a l  d e l  d e b a te  en 14 p a g in a s  m e c a n o g ra f ia d a s , îe c b a d o  
en M adrid , e l  1 d e  f e b r e r o  d e  1978 , p . 3 .
38 . fdem, p . 6 .
39 . ib idem .
40 . D e c la ra c io n e s  a  D ia r io  16, 2  de f e b r e r o  de 1976.
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41 . P i l a r  B rab o  h a b ia  p re s e n ta d o ,  a n t e r i o r a e n t e ,  e l  22  d a  f e b r e r o  d e  1978 , 
e n  e l  p le n a  d e l  C o n g reso , una  in t e r p e l a c i o n  p o r  l a  q u e  p id io  l a  
c o a p a r e c e n c i a  d e  d l r e c t i v o s  d e  RTVE. V éase  c r ô n ic a  d e  l a  i n t e r v e n c iô n  d e  
l a  d ip u ta d a  c o a u n i s t a  e n  E l P a is ,  23 d e  f e b r e r o  d e  19 7 8 .
4 2 .  G rupo  S o c i a l i s t a  d e  R ad io  y  T e le v is io n :  L o s  s o c i a l l s t a s  y  e l  E s t a t u t o  
J a r id l c o  d e  RTVE, p . 10.
4 3 .  ib id em .
4 4 . Ib idem .
4 5 .  Q u a d ra -S a Ic e d o  y  FernA ndez d e l  C a s t i l l o ,  ToaAs: E l s e r v i c i o  p û b l i c o  d e  
l a  t e l e v i s i o n .  I n s t i t u t e  d e  E s tu d lo s  A d m in is t r a t iv e s ,  M ad rid , 1 9 7 6 , p .  3 7 .
4 6 .  V i l l a r  P a la s i ,  J o s é  L u is : P rô lo g o  d e  l a  o b ra  d e  Q u a d ra -S a lc e d o  y  
F ernA ndez d e l  C a s t i l l o ,  TomAs, op . c i t . ,  p .  10 .
4 7 . G o ro s t ia g a ,  E duardo : E l E s ta tu to  d e  la  R a d io  y  la  T e l e v i s io n ,  F o r ja ,  
M ad r id , 1 9 82 , p p . 1 3 -1 4 .
4 8 . D e s a n te s ,  J.M .: La in fo r m a c iô n  com o d e re c b o , M ad rid , 1 9 74 , p . 4 2 . Un 
afio  a n t e s ,  en  1973, y a  h a b ia  a f irm a d o  que " la  t e l e v i s i o n  en  s u  a c t u a l  
p an o ram a  fe n o a e n o lô g ic o  no  s a t i s f a c e  l o s  d e r  e c h o s  o f a c u l t a d e s  que 
e s p o n ja n  e l  c o n te n id o  g lo b a l  d e l  d e re c h o  a  1& in fo rm a c iô n " , en  " T e le v is iô n  
s i n  d e re c h o , t é l é v i s i o n  s i n  p o l i t i c s " ,  R e v is ta  d e l  I n s t i t u t s  d e  C ie n c ia s  
S o c ia le s ,  B a rc e lo n a , 1973, p. 6 7 , c i t .  eu GonzAlez B a l l e s t e r o s ,  T e o d o ro , E l 
d e r e c h o  d e  r é p l i c a  y  r e c t i f i c a c i ô n  en p r e n s a ,  r a d io  y  t é l é v i s i o n .  R eus, 
M adrid , 1961 , p .  2 0 9 . Véase ig u a lm e n te  s u  e s tu d i o  " A n é l i s i s  J u r id i c o  d e l  
E s ta tu to  d e  la  R a d io  y  T e le v is iô n " ,  en C u ltu ra  y  c o m u n ica c iô n  s o c i a l :  la  
t e l e v i s i ô n ,  M ad rid , 1980 , o b ra  e n  l a  que s e  re c o g e n  l a s  p o n e n c ia s  y 
c o m u n lc a c io n e s  d e l  s e m in a r io  o rg a n iz a d c  p o r  l a  F u n d a c iô n  d e  E s tu d io s  
S o c io lô g ic o s  (FUMDES) lo s  d i a s  3 y  4 d e  d ic ie m b re  d e  1979 e n  X a d r id .
4 9 . E s te v e  P a rd o , J o s é :  R égim en  J u r id i c o - A d m in i s t r a t i v e  d e  la  T e le v i s iô n ,  
I n s t i t u t e  H a c io n a l d e  A d m in is tra c iô n  P û b lic a ,  M adrid , 1 9 84 , p . 7 4 .
5 0 . G a rc ia  J im én ez , J e s ù s :  R a d io te le v i s iô n  y  p o l i t i c a  c u l tu r a l  en  e l  
f r a n q u is m e ,  C o n se jo  S u p e r io r  d e  I n v e s t ig a c io n e s  C i e n t i f i c a s .  I n s t i t u t e  
«Balm es» d e  S o c io lo g ia ,  M ad rid , 1980 , p .  2 4 5 .
5 1 . G o ro s t ia g a ,  E duardo : Op. c i t . ,  p p . 1 5 -1 6 .
5 2 . idem , pp . 1 7 -1 8 .
5 3 . V éase E s te v e  P a rd o , J o s é :  Op. c i t . ,  p p . 6 3 -9 1 .
5 4 . A lm eida, C r i s t i n a :  "TVE: Una a c t iv id a d  s i n  norm a", e n  C u a d e m o s  p a r a  
e l  d ià la g o .  E x t r a  XXII (1 9 7 2 ) , p . 2 7 .
5 5 . In fo rm e  d e l  c o n tr o l  f i n a n c i e r o  e fe c tu a d o  en  e l  o r g a n is m e  a u tô n o m o  
x R a d io te le v is iô n  E spa tto la» , I n te r v e n c iô n  G e n e ra l d e  l a  A d m in is t r a c iô n  d e l
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E s ta d o , M in i s t e r io  d e  H acien d a , e d ic iô n  r e p r o g r é f i c a ,  M ad rid , 1979, p. 
2 /0 9 .  De la  Q u a d ra -S a lc e d o  ta m b ié n  co m en ta  que l a  c a n f ig u r a c iô n  d e  KTVB 
como s e r v i c i o  p û b l ic o  c e n t r a l i z a d o  "no su p o n e , como p o d r ia  p a r e c e r ,  n ln g û n  
t i p o  d e  in d e p e n d e n c ia  d e l  s e r v i c i o  r e s p e c to  d e l  E J e cu tiv o . T e le v is lâ n  e r a  
7 e s  una  e m p re s a  p r o p ia  d e l  E s ta d o  i n s e r t a  en  l a  e e t r u c t u r a  J e r é r q u ic a  
d e l  M in is t e r io  d e  In fo rm a c iô n  y  T u rism o  ( . . . ) " ,  en  Op. c i t . ,  p p . 3 4 1 -3 4 2 .
5 6 . E s te v e  P a rd o , J o s é :  Op. c i t . ,  p . 81 .
5 7 . Gômez R ein o  y  C ar n o ta ,  E n r iq u e : "E l D erecho  a  l a  in fo rm a c iô n , una 
d i s c i p l i n a  q u e  n a c e " , en  DA, 166 (1 9 7 5 ) , p p . 6 9 -7 0 , c i t .  en  E s te v e  P a rd o , 
J o s é ,  op . c i t . ,  p . 81 .
5 8 . E s te v e  P a rd o , J o s é :  Op. c i t . ,  p . 82 .
5 9 . GonzAlez C asan o v a , J o s é  A.: "R azones c o n s t i t u c lo n a l e s  d e  una 
R a d io te le v is iô n  d e l  E s ta d o " , en R a d io te le v is iô n  S s p a io la  j  la  C o n s t i tu c iô n ,  
c o m p ila c iô n  d e  G a rc ia  J im én ez , J e s ù s ,  Op., c i t . ,  p . 19. V éanse t a a b ié n  en 
e s t a  o b ra  l o s  e n s a y o s  "E l s e r v i c i o  p û b l ic o  e s e n c i a l  d e  R adio  y 
T e le v is iô n " ,  d e  E d u ard o  G o ro s t ia g a  (p p . 29 -511 ; "L as r e la c io n e s  
i n s t i t u c i o n a l e s  d e  RTVE y l a  C o n s t i tu c iô n 2 ,  d e  J a v i e r  GAlvez [p p . 75 -941 ; 
"E l E s ta tu to  d e  R a d io te le v is iô n  como e x p re s iô n  d e  u n a  o p c iô n  
c o n s t i t u c io n a l " ,  de  TomAs d e  l a  ()u a d ra -S a lc e d o  [p p . 129-1521 y  e l  
im p o r ta n te  y  c o m p lè te  e s tu d io  d e  " B ib l io g r a f i a " , d e  J e s û s  G a rc ia  J im énez  
[pp .2 8 3 -3 5 0 1 .
6 0 . E l PCE h a  e d i ta d o  un f o l l e t o  con  su  p ro y e c to  d e  E s ta tu to ,  t i t u l a d o  
P r a p o s ic iô n  n o  d e  L ey  p a ra  e l  E s ta tu to  d e  la  R a d io  y  la  T e le v is iô n  que  
p r é s e n ta  e l  Grupo P a r la m e n ta r io  C o a u n is ta ,  f o l l e t o  d e  31 p A g in as , lmp. 
X a r ib e l  A r te s  G rA fic a s , M adrid , 1978.
6 1 . In fo r m e  d e  la  P o n en c ia . E s t a t u t o  J u r id ic o  d e  la  R a d io  y  l a  T e le v is iô n ,  
B o le tin  O f ic ia l  d e  l a s  C a r te s  G é n é ra le s ,  C o n g re so  d e  l o s  D ip u ta d o s , I 
L e g i s la tu r e ,  s e r i e  A, nûm ero 43  I , 12 d e  s e p t ie m b r e  d e  1979 , p. 1 2 6 /2 . 
V éase ta m b ié n  D ictam en  d e  la  C a m isiô n  y  E n a ie n d a s . E s ta tu to  d e  la  R a d io  y  
la  T e le v is iô n ,  B o le tin  O f ic ia l  d e  l a s  C o r te s  G é n é ra le s ,  I  L e g i s la tu r e ,  s e r i e  
A, nûm ero 4 3 -1 1 , 22 d e  s e p t ie m b r e  d e  1979.
6 2 . S e n te n c ia  d e l  T r ib u n a l  C o n s t i tu c io n a l  d e  31  d e  m arzo  de  19S2. V éase 
L a s  r a z o n e s  d e  la  t e l e v i s i ô n  p r iv a d a ,  E d ic io n e s  A ntena  3 , M adrid , 1980. 
V éanse t a a b i é n ,  e n t r e  o t r o s ,  GonzAlez l a v a r r o ,  F ., T e le v is iô n  p û b l ic a ,  
t e l e v i s iô n  p r iv a d a ,  M adrid , 1982 ; AA. VV., T e le v is iô n  p û b l ic a ,  t e l e v i s iô n  
p r iv a d a ,  E d ic  io n e s  U n iv e rs id a d  d e  l a v a r r a ,  Pam plona, 1982 , e s p e c ia lm e n te  
l a s  p o n e n c ia s  d e  M artin ez  A lb e r to s ,  J o s é  L u is ,  "La T e le v is iô n  en Espafia" 
[p p . 1 3 9 -1 4 9 ) y d e  G u t ié r r e z  E sp a d a , L u is , " T e le v is iô n  E sp a fio la  (TVE)" [pp . 
151-1591 .
6 3 . E l a u to r  e s c r i b i ô  un a m p lio  e s tu d io ,  t i t u l a d o  "Los « p a c to s  d e  P rad o  
d e l  Rey»", p u b l ic a d o  en  d o s  p A g in as  de  E l P a is ,  e l  18 d e  s e p t ie m b r e  d e  
1979 , e l  m ism o d ia  en  que la  C om isiôn  d e  C u ltu ra  d e l  C o n g re so  c o ae n z a b a  a  
d e b a t l r  e l  t e x t e  e la b o ra d o  p o r  la  P o n e n c ia . E l E s ta tu to  fu e  f in a lm e n te
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d e b a t ld o  j  a p ro b a d o  e a  e l  p le a o  d e l  C o n g re so  e l  2 7  d e  s e p t i e m b r e  d e  1979 . 
E l 28  d e  n o v ie m b re  d e  1979 fu e  d e b a t id o  y  a p ro b a d o  p a r  e l  S e aad o .
6 4 . La re fo rm a  d e l  E s t a tu to  que  e n  1985 p a c t a n  PSOB y  AP a s  s u p o n e  a i  
m ucho m eaos l a  a p l i c a c iô n  d e l  a n t lg u o  p ro y e c to  s o c i a l i s t a  d e  E s t a t u t o ,  
a u aq u e  s e  w i d i f i c a a  a lg u n o s  a s p e c to s  fu n d a m e n ta le s ,  e n  p a r t i c u l a r  l o s  que 
s e  r e f i e r e a  a  l o s  é r g a a o s  d e  d l r e c c iô n  y  d e  c o n t r o l .  A si, e a  l o  que  
r e s p e c t a  a l  d i r e c t o r  g e a e r a l ,  l a  n o vedad  m às im p o r ta n te  r a d i c a  e n  q u e , 
p e s e  a  m a a te n e rs e  e l  n o m b ram ien to  p o r  p a r t e  d e l  G o b ie rn o , d e b e rà  d e  s e r  
r a t i f i c a d o  p o r  e l  P a rla m e n to ; s e  mod i f  i c a  e l  c a r d c t e r  y  fu n c io n e s  d e l  
C o n se jo  d e  A d m in is tra c iô n  d e  RTVE, que p a s a  a  d e n o m in a rs e  "C onse jo" y , 
e n t r e  o t r o s ,  s e  p re v é  " la  e x p lo ta c iô a  i n d i r e c t a  d e l  s e r v i c i o  p u b l ic s  d e  l a  
r a d io d i f u s iô a  y  t e l e v i s iô n " .  E l auev o  t e z t o  s e  p u b l ic ô  e a  e l  B o le t in  
O f i c i a l  d e  l a s  C o r te s  G é n é ra le s ,  C o n g re so  d e  l o s  D ip u ta d o s ,  I I  L e g i s l a tu r a ,  
s e r i e  B, nûm ero 1 2 1 -1 , 1 d e  m arzo  d e  1986 , p p . 4 8 1 -4 8 7 , b a jo  e l  s i g u i e a t e  
t i t u l o ;  Pro p o e i c l i a  d e  L ey . M o d lf ic a c iô a  d e  la  L e y  4 /1 9 6 0  d e l  E s t a t u t o  d e  
la  R a d io  y  la  T e le v is io n .  P r e se n ta d a  p a r  l o s  G rupos  P a r la m e n ta r io s  
S o c i a l i s t a  y  P o p u la r  d e l  C o n g reso . La m o d if ic a c iô n  d e l  E s t a t u t o  no  l l e g a  a  
e f e c t u a r s e  en  l a  I I  L e g is la tu r a  to d a  v ez  q u e  l o s  g ru p o s  P o p u la r  y 
C e n t r i s t a  (m -esentan  "una m ociôn c o n s e c u e n c ia  d e  i n t e r p e la c iô n  u rg e n te "  
" s o b re  p r o p ô s i to s  d e  p o l i t i c a  g e n e r a l  d e l  G o b ie rn o  p a r a  g a r a n t i z a r  e l  
r e s p e to  a l  p lu r a l i s m o  p o l i t i c o  y  s o c i a l  d e  l o s  n e d io s  d e  co m u n ic ac iô n  de 
t i t u l a r i d a d  d e l  E s ta d o "  e n  l a  que s e  r e p ru e b a  l a  a c t i t u d  d e  TVE d u r a n te  la  
c aap aB a  d e l  re fe ré n d u m  s o b r e  l a  p e rm a n e n c ia  d e  E sp afia  en  l a  OTAS, q u e  s e  
d e b a te  en  e l  p le n o  d e l  C o n g re so  d e l  9 d e  a b r i l ,  e n  e l  que s e  p id e  l a  
d i a i s l ô n  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  J o s é  M aria C a lv ifio . Al d ia  s ig u i e n t e ,  10 ae  
a b r i l  de  1986, e s t a b a  p r e v i s t o  d e b a t i r  l a  m o d if ic a c iô n  d e l  E s t a tu to ,  p e ro . 
s o rp re n d e n te m e n te ,  e l  Grupo P o p u la r  re n u n c ia ,  p o r  b o c a  a e  M iguel H e r re ro  
d e  Mifiôn, p r im e ro  a  e z p l i c a r  e l  v o te  y a  f l j a r  p o s ic i o n e s  y , d e s p u é s ,  
a n u n c ia  que s e  a b s te n d r â  en  l a  v o ta c iô n ,  "en  lo  que  s l g n i f l c a  una 
v a r ia c iô n  co n  r e s p e c to  a  su  A n in o  n e g o c ia d o r  i n i c i a l " .  La v o ta c iô n  s e r a  
d e c la r a d a  n u la  p o r  no h a b e r  quôrum  s u f  l e  le n te .  [V éase D ia r io  d e  S e s io n e s  
d e l C o n g reso  d e  l o s  D ip u ta d o s ,  I I  L e g is la tu r a ,  10 d e  a b r i l  d e  1986 , num éro 
280, p p .1 2 5 5 4 -1 2 5 5 9 1 .
6 5 . La o b ra  y a  c i t a d a  E l s e r v i c i o  p û b l ic o  d e  la  T e le v i s iô n ,  que p ro lo g n  
J o sé  L u is  V i l l a r  P a la s i ,  d i r e c t o r  de l a  t e s i s  y  m iem bro  d e l  t r i b u n a l
c a l l f l c a d o r .
6 6 . Se  c e le b rô  e n  l a  s e d e  d e l  A teneo  de M adrid  l o s  d ia s  15 y 16 d^
fe b re ro  d e  1980.
6 7 . G rupo S o c i a l i s t a  d e  R ad io  y T e le v is iô n :  L o s  s o c i a l i s t a s  y  e l  E s ta tu to
J u r id ic o  d e  RTVE, Op. c i t . ,  pp . 1 2 -1 3 .
6 8 . idem, p . 8 .
6 9 . ib idem .
70 . ib idem .
71 . idem, p. 7.
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7 2 . E a a iea d a  a la  t o ta l id a d  d e l  P r o y e c to  d e  L e y  d e  E s ta tu to  J u r id i c o  d e  
RTVE [ s i c ,  aun q u e  e l  p ro y e c to  d e l  G o b ie rn o  s e  i n t i t u l a  " . . .  d e  l a  R ad io  y 
l a  T e le v is io n " ] ,  d o cum en te  m e c an o g ra f  la d o  que  c o n s t a  d e  2 0  f o l i o s  
n u m erad o s, con  s e l l o  d e  e n t r a d a  d e  l a  S e c r e t a r i a  G e n e ra l d e l  C o n g re so  d e  
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3 .1 .-  ORfGElBS T lATUlALBZA DEL GBUTO
E l c o n o c im le n to  d e l  G rupo S o c i a l i s t a  d e  R ad io  7  T e le v is io n  - e s t o s  d o s  
u lt im o s  s u s t a n t i v o s  s u e le n  a b r e v i a r s e  c o n  l a s  s i g l a s  RTV, que  no  deben  
c o n f u n d ir s e  c o n  l a s  d e  RTVE- y d e  s u s  a c t i v id a d e s ,  e s  fu n d a m e n ta l e  
im p r e s c in d ib le  p a r a  c o n o c e r  e l  p a  p e l  y  a c t i t u d e s  m a n te n id a s  p o r  e l  
P a r t i d o  S o c i a l i s t a  O b re ro  E sp a fio l (PSOE), b a s t a  e l  e x tre m e  d e  que  e l  
G rupo e s  e n  l a  m ayor ia  d e  l o s  c a s o s  s u  n ù c le o  aunque  no s u  e x p re s iô n  
v i s i b l e .  l a c e  e l  G rupo en  e l  s e n o  d e l  e n to n c e s  o rg a n is m e  autônom o 
R a d io te le v is iô n  E sp a fio la  (RTVE), p o r  i n i c i a t i v a  d e  L u is  S . E n c iso , 
r e a l i z a d o r  d e  T e le v is iô n  E sp a fio la  (TVE) y uno  d e  l o s  e s c a s o s  m i l i t a n t e s  
que e l  PSOE te n ia  p o r  a q u e l la  é p o ca  en  l o s  c i t a d o s  m ed io s . E l p r o f e s io n a l  
de  RTVE a l  que s e  le  re c o n o c e  una a f i n  id a d  m às a n t ig u a  co n  e l  PSOE e s  e l  
r e a l i z a d o r  V a le n t in  A n d ré s  A lv a re z  C o rugedo , que h a b ia  s id o  d e s p e d id o  de 
l a  e m p re sa  p o r  r e p r e s a l i a s  p o l i t i c a s  y q ue , p o r  e l l o ,  h a b ia  p e rm a n e c id o  a l  
m argen d e  l a  fo rm a c iô n  d e l  G rupo en  s e n t i d o  e s t r i c t o '  ; V a le n t in  A ndrés 
A lv arez  e r a  m i l i t a n t e  d e  UGT p e ro  in g r e s ô  en  e l  PSOE en  1978, 
r e la t iv a m e n te  t a r d e ,  como la  m a y o ria  d e  l o s  s o c i a l i s t a s  d e  TVE. V a len tin  
A ndrés A lv a re z  s e r i a  e le g id o  en  1983 m iem bro  d e l  seg u n d o  C o n se jo  de 
A d m in is tra c iô n  d e  RTVE, a  p ro p u e s ta  d e l  PSOE.
El G rupo e s ,  como s u  nom bre i n d i c a ,  una o rg a n  iz a c iô n  p r o f e s io n a l  y 
p o l i t i c a  cu y a  p r i n c i p a l  ra z ô n  d e  s e r  e s  l a  c o n s t i t u c iô n  d e  un n û c le o  d e l  
P a r t i d o  S o c i a l i s t a  O b re ro  E sp a fio l (PSOE) en  RTVE, a p l i c a r  su  id e o lo g ia  y 
a c tu a c io n e s  p o l i t i c a s  en  e s t o s  m e d io s  d e  co m u n ic ac iô n  y , a l  m ism o tiem p o , 
e s t a b l e c e r  un c au c e  p e rm a n e n te  d e  c o m u n ic ac iô n  con  lo s  ô rg a n o s  d i r i g e â t e s
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d e l  p a r t i d o  a  lo e  que  s e  t r a s s m i t e a  i n f o r a e s  - t a n t o  d e  a n & l i s i s  d e  l a  
s i t u a c i ô n  como p r o p u e s ta s  d e  a l t e m a t i v a -  7  s e  p id e n  s o lu c io n e s ,  a l  ig u a l  
q u e  e j e c u t a r  d e te rm in a d a s  a c tu a c lc m e s  en  e l  m arco  g lo b a l  d e  l a  v id a  
p o l i t i c a .  E s  d e  n a tu r a le z a  p r o f e s io n a l  p a rq u e  est&  in te g r a d o  s o l o  p o r  
p r o f e s l o n a l e s  d e  l o s  m ed io s  r a d io  7  t e l e v i s i o n  7  e s  p o l i t i c o  p a rq u e  l a  
m i l i t a n c i a  en  e l  PSOB y /o  l a  a f i l i a c i o n  a l  s i n d i c a t o  U niôn G e n e r a l  d e  
T r a b a ja d o r e s  (UGT) s o n  c o n d ic io n e s  in d i s p e n s a b le s  p a r a  s e r  m iem b ro s  d e l  
m ism o. E l s i n d i c a t o ,  como s e  verA  mAs a d e l a n te ,  desem pefia  un  p a p e l  
d e c i s iv o  en  l a  fo rm a c iô n  d e l  G rupo.
E l G rupo - y  e l l o  q u ed a  b ie n  c l a r o  d e s d e  un  p r i n c i p i o  e n  l a  
e la b o r a c iô n  d e  m u l t ip l e s  p r o p u e s ta s  d e  a l t e m a t i v a -  a s p i r a ,  como to d o s  
l o s  p a r t i d o s ,  a  c o n q u i s t a r  e l  p o d e r  en  STVE y  a  e j e r c e r l o ,  p e ro  a p e n a s  
te n d rA  r e le v a n c ia  en  c u a n to  modo d e  e x p re s iô n  d e  una d e te rm in a d a  c l a s e  en  
l a  v id a  p o l i t i c a ,  t a n  s ô lo  en  a q u e l la s  e s c a s a s  o c a s io n e s  e n  q u e  s e  
p ro n u n c ia  e x c lu s iv a m e n te  s o b r e  d e te rm in a d a s  c u e s t i o n e s ,  y a  que s ie m p r e  
g u a rd a  u n a s  d i s t a n c i a s  f o m a l e s ,  e  in c lu s o  d i f e r e n c i a s ,  c o n  UGT.
3 .1 .1 . -  E s t r u c tu r a  o r g a n iz a t iv a
E l c o n o c im ie n to  d e l  G rupo y s u  a n A I i s i s ,  d e  a c u e rd o  c o n  l a s  v a r i a b l e s  que  
c o n te m p la  D u v erg e r^ , p e rm ite ,  e n t r e  o t r o s  a s p e c to s ,  c o n o c e r  s u  e s t r u c t u r a  
en  c u a n to  o rg a n  iz a c iô n  d e  l a  m a q u in a r ia  y  " a p a r a to "  p o l i t i c o  d e l  m ism o, 
a s i  como l a  im agen  que l o s  s o c i a l i s t a s  t r a n s m i t e n  d e  s i  a i s m o s ,  l a  
j e r a r q u ia  d e  v a lo r e s  q u e  e s ta b le c e n  en  e l  s e n o  d e  TVE, s u s  a c tu a c io n e s  
c o n c r e t a s  o e s t r a t e g i a s .  Se d e s c r i b i r à n  y a n a l iz a r ô n ,  ig u a lm e n te ,  a lg u n o s
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a s p e c to s  i n h e r e n t e s  a  to d a  o rg a n lz a c lo n  p o l i t i c a  como 6s t a ,  e n t r e  e l l o s  e l  
a l g a i f l c a d o  d e  l a  a d h e s lô n  a l  G rupo 7  l o e  v io c u lo s  d e  £ e t e  c o n  lo e  
o rg a n o s  d i r i g e â t e s  d e l  PSOB. A deaA s d e l  e s tu d i o  d e  l a  o rg a n lz a c lo n  
in t e r n a  d e l  G rupo s e  p la n te a n  l a  c o a p r e n s iô n  d e  s u  o rg a n  iz a c iô n  e x te r n a ,  
e s  d e c i r ,  d e  l a s  r e l a c io n e s  c o n  o t r o s  g ru p o s  o  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  7  
e s p e c ia lm e n te  c o n  e l  a p a r a t o  d i r i g e n t e  d e  RTVE y  co n  l o s  t r a b a j a d o r e s  o 
p r o f e s lo n a l e s  q u e  n o  fo rm an  p a r t e  d e l  m ism o. E s ta  d o b le  p e r s p e c t iv e  
fa v o re c e  un co n o c im ie m to  a m p lio  y  p ro fu n d o  d e l  G rupo.
S u b y ace , d e s d e  un  p r im e r  m om ento, una e s t r u c t u r a  i n t e r n a  
c o n t r a d i c t o r  i a  p o r  c u a n to  e l  G rupo p a re c e  c o m p a r t  i r  l o s  p r i n c i p i o s  en  que 
s e  i n s p i r a n  l o s  p a r t i d o s  o  g ru p o s  d e  c u a d r o s :  u n a  e s t r u c t u r a  n o  muy 
r ig i d e  y  una  au to n o m ie  i n t e r n a  muy e m p lie ,  c o n  d e c i s io n e s  a d o p ta d a s  en 
a sa m b le a , mAs l a  a g ru p a c iô n  d e  p e r s o n a s  c u a l i f i c a d a s  o r e l e v a n te s  q u e  so n  
q u ie n e s  r e a lm e n te  s e  c o n s t i tu y e n  e n  l i d e r e s  d e l  c o le c t iv o  a  p e s e r  d e  e se  
d e se o  e x p re s o  d e  c o n v o c a r  a l  m ay o r nûm ero p o s ib l e  d e  p r o f e s l o n a l e s , e s  
d e c i r ,  l a  a s p i r a c iô n  a  c o n te r  c o n  u n a  b a s e  muy e m p lie  d e  m iem bros  s e  
m a te r i a l i z e  en  u n a  r e d u c id a  p irA m id e  d e  d i r i g e â t e s .  P e ro , p o r  o t r a  p a r t e ,  
s e  s o b re p o n e  en  l a  r e a l  id a d  l a  c o n f ig u ra c iô n  d e  l o s  m odelos d e  p a r t i d o s  o 
g ru p o s  p a r la m e n ta r io s ,  y a  q u e  s o n  lo e  p a r la m e n ta r io s  q u ie n e s  d e  v e rd a d  s e  
c o n s t i tu y e n  en  j e f e s  n a t u r a l e s  d e  l o s  c u a d r o s  p r o f e s lo n a l e s , aun q u e  lo s  
p r i n c i p a l e s  d i r i g e â t e s  d e l  PSOB l o  s o n  c a s i  s ie m p re  en  s u  d o b le  c o n d ic iô n  
d e  m iem b ro s  d e  l a  E je c u t iv a  y  d e  p a r la m e n ta r io s .  E s ta  e s t r u c t u r a  e s  mAs 
r ig i d a  y  c e n t r a l i z a d a  q u e  l a  d e  c u a d ro s  ( l a  a u to r id a d  d e l  l i d e r ,  p o r  
e je m p lo , e s  i n d i s c u t i b l e  y  s e  im pone l a  d i s c i p l i n a  d e  v o to )  y e s  l a  que 
p re v a le c e rA  a  l o  l a r g o  d e  l a  v id a  d e l  G ru p o  S o c i a l i s t a  que , d e s d e  un 
p r im e r  m om ento, e s t a b l e c e  c la r a m e n te  s u s  v in c u lo s  con  lo s  ô rg a n o s  d e l
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P a r t l d o  7 e s p e c ia lm e n te  con  s u s  ô rg a n o s  p a r la m e n ta r io s ,  y a  que uno d e  l o s  
p r im e r o s  o b je t iv o s  e s  p re c is a m e n te  l a  p ro m u lg ac iô n  d e  u n a  Ley o  E s t a t u t o  
p a r a  RTVE.
K uchas d e  l a s  i n i c i a t i v a s  y  a c t i v id a d e s  d e l  G rupo S o c i a l i s t a  
r e f u e r z a n  s u  c a r d c t e r  p o l i t i c o  y  t ie n d e n  a  s a t i s f a c e r  una  d e  l a s
e z i g e n c i a s  b ô s ic a s  d e  to d o  s i s t e m a  p o l i t i c o :  l a  d e l  a c c e s o  y  c o n q u is t a  d e l  
p o d e r ,  que s e  p r é p a r a  y a r t i c u l a  en  t r è s  f r e n t e s :  l a  c r i t i c a  d e  l a  
p o l i t i c a  d i r i g i d a  p o r  e l  G o b ie m o  y  p o r  e l  p a r t i d o  en  e l  G o b ie rn o ; l a  
c r i t i c a  d i r i g i d a  h a c i a  l a s  a c t i t u d e s  o p ro g ra m a s  d e  l o s  p a r t i d o s  
a d v e r s a r io s ,  y l a  f o m u l a c iô n  d e  p r o p o s ic io n e s  d e  c am b io  ( l a s  
a l t e r n a t i v a s )  a n te  l a  p o s ib i l i d a d  o p r o b a b i l id a d ,  mAs o m enos in m in e n te ,  
de  un r e le v o  en  e l  p o d e r ,  q u e , p ro p u g n a , e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s ,  l a  
c r e d i b i l i d a d  d e  l o s  h o m b res  que  d i r i g i r à n  e s e  cam bio  s o c i a l .
Asi p u es , en  re su m en , puede  a p l i c a r s e  a l  G rupo S o c i a l i s t a  la  
d e f in ic iô n  c lA s ic a  d e  G u rv itc h :
"Una u n id a d  c o l e c t i v a ,  r e a l ,  p e ro  p a r c i a l ,  d i r e c ta m e n te
o b s e r v a b le  y fu n d a d a  s o b r e  a c t i t u d e s  c o l e c t lv a s  c o n t in u a s  y
a c t i v a s  que t i e n e n  una  o b ra  comûn que c u m p lir ;  u n id a d  d e  
a c t i t u d e s ,  d e  c o n d u c ta s  y d e  o b r a s  que c o n s t i tu y e n  un c u a d ro  
s o c i a l  e s t r u c t u r a b l e  q u e  t i e n d e  a  una  c o h e s io n  r e l a t i v e  d e  l a s  
m a n if e s ta c io n e s  d e  l a  s o c i a b i l i d a d " ^ .
S i s e  q u ie re  a p l i c a r  la  c l a s i f i c a c i ô n  d e  lo s  g ru p o s  q u e  e s t a b l e c e  
G u rv itc h , d e  a c u e rd o  co n  l o s  c r i t e r i o s  d e  fu n c lô n , d u ra c iô n ,  fo rm a c iô n  y 
s is te m a  d e  a c c e s o , e l  G rupo S o c i a l i s t a  d e  RTV e s  un g ru p o  u n i f u n c io n a l  
(su A m bito s e  c i r c u n s c r i b e  a  a c t i t u d e s  y  o b r a s  r e l a c  io n a d a s
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e z c lu s lv a a e n te  co n  l a  r a d i o t é l é v i s i o n  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  co n  8TVB>, e s  
d u ra d e ro  (y a  q u e  n o  t i e n e  una e x i s t e n c i a  p e rm a n e n te  d e n t r o  d e l  PSOB n i  
puede  d e c i r s e  que s e a  n e ra m e n te  te m p o ra l  p o rq u e  s u s  a c t i v id a d e s  s e  
d é s a r r o i  Ia n  c o n  c i e r t a  c o n t ln u id a d  a  l o  l a r g o  d e  c u a t r o  a f io s )  e s  
v o lu n ta r io  e n  s u  fo rm a c iô n  y  s e  c o n d ic io n a  l a  p a r t i c ip a c i ô n  en  e l  m ism o a  
l a  m i l i t a n c i a  en  e l  p a r t i d o  o  e n  e l  s i n d i c a t o ,  s i  b ie n  e l  a c c e s o  s e  
c o n s id é r a  a b i e r t o  p a r a  q u ie n e s  y a  re ù n a n  e s t o s  r e q u i s i t e s .
3 .1 .2 . -  P r e c e d e n te s  p o l i t i c o s  y  s i n d i c a l e s
Hemos v i s t o  en  e l  c a p i tu lo  a n t e r i o r  a lg u n a s  a c tu a c io n e s  n o ta b le s  d e l  
G rupo S o c i a l i s t a  d e  RTV a n te  l o s  p r i n c i p a l e s  ô rg a n o s  d e  d i r e c c iô n  d e l  
PSOE y  en  a c c io n e s  co n  ju n ta s  co n  lo s  m ism os. S o b r e s a le ,  e n t r e  t o d a s ,  la  
p a r t i c ip a c i ô n  en  l a  re d a c c iô n  d e l  p r o y e c to  d e  E s ta tu to ,  y  e l  docum ento  en 
e l  que s e  a n a l i z a  d ic h o  p ro y e c to  e n  c o n p a r a c iô n  con  e l  que p ro p o n ia n  lo s  
c o m u n is ta s ,  l a  v a lo ra c iô n  que s e  e f e c tû a  d e l  C o n se jo  R e c to r , e t c é t e r a .  
In c lu s o  en  una o c a s iô n  - e l  docum en to  c o n ju n to  d e l  15 de  ju n io  d e  1 9 7 7 - 
e s tô b a m o s  a n t e  una i n i c i a t i v a  a n t e r i o r  a  l a  p r o p ia  c o n s t i tu c iô n  fo rm a i 
d e l  G rupo. (}ueremos a h  a r a  r e f e r  i m o s  a  a lg u n a s  c o n s id e r a c io n e s  p r e v ia s  a  
e s a  c o n s t i t u c iô n ,  a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  i n t e r n a s  d e  RTVE, s i n d i c a l e s  y 
p o l i t i c a s ,  que p re c ed e n  y  p re p a ra n  l a  fo rm a c iô n  d e  e s t e  G rupo.
En p r im e r  lu g a r ,  l a  v in c u la c iô n  d e  l o s  s o c i a l i s t a s  d e  RTVE a  lo s  
ô rg a n o s  d e  d i r e c c iô n  p o l i t i c a  d e  s u  p a r t i d o  no  d e b e  c o n s id e r a r s e  como un 
h ech o  a t i p i c o  e n  e l  m ed io , y a  q u e  ta m b ié n  o c u r r ia  a lg o  s i m i l a r  con  l a  
A grupac iôn  C o m u n is ta . E s mAs, s e c t o r e s  d e  l o s  p r o f e s lo n a le s  de  RTVE y
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r e p r e s e n t a o t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  h a b ia n  a p e la d o  e n  d  1s t  i n t a s  o c a s io n e s  
a  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  p a r a  q u e  in t e r v i n i e r a n  en  e l  p r o c e s o  
d e m o c ra t iz a d o r  d e l  m edio . S egu irA n  a  a q u e l docum en to  s u s c r i t o  e l  d ia  d e  
l a s  p r im e r a s  e le c c io n e s  g é n é r a l e s  o t r o s  l la m a m ie n to s  a  e s t a  in te r v e n c iô n  
d e  l o s  p a r t i d o s ,  como l a s  a s a m b le a s  q u e  s e  c e le b r a n  e n  lo s  c e n t r o s  d e  
M adrid  en  Ju n io  d e  1977 p a r a  a p o y a r  l a  i n i c i a t i v a  d e  l a  C om isiôn  G e s to r a  
d e  RTVE que p e d ia  " e l  c o n t r o l  in m e d ia to  d e l  m edio p o r  l o s  p a rtid o s " " ^ . E l 
C o n se jo  S in d ic a l  d e  CC.OO d e  RTVE p u b lic ô  una h o ja  In f o r m a t iv a  e n  1980 
p re c is a m e n te  p a r a  r e c o r d e r  e s t a s  i n i c i a t i v a s  de  " r e s p o n s a b i l id a d  d e  l o s  
t r a b a ja d o r e s " ,  e n t r e  l a s  que s o b r e s a le n  l a s  s ig u i e n t e s :
" Ju n io  1976: C ien  p r o f e s io n a l e s  d e  lo s  S e r v i c io s  I n f o r m a t iv e s  
p r o t e s t a n  p o r  « la  f a l t a  d e  v e ra c id a d  in f o r m a t iv a  en  RTVE, l a  
n a n ip u la c io n  d e  la  n o t i c i a  y  l a  p r e s iô n  q u e  s e  e j e r c e  s o b r e  
e l lo s »  ( . . . )
A b ril 1977: Q u in ie n to s  t r a b a j a d o r e s ,  a n te  l a  c o n v o c a to r ia  d e  
e le c c io n e s  g é n é r a l e s ,  s o l i c i t a n  l a  c r e a c iô n  d e  un c o n â e jo  d e  
c o n t r o l  con  r e p r e s e n ta c iô n  de  lo s  p a r t i d o s  y d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  d e l  m edio  p a r a  « g a r a n t i z a r  l a  n e u t r a l i d a d  d e  l o s  
m edios de  co m u n icac iô n  e s  t a  t a i e s » .  Un m es d e s p u é s  o ch o  
p a r t i d o s  re c o g en  l a  o f e r t a  y  a fiaden  « e la b o ra r  una p r o p u e s ta  d e  
E s t a tu to  p a r a  RTVE»"".
E s ta  b û sq u ed a  d e  ap o y o s  en  lo s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  p o r  p a r t e  d e  l e s  
r e p r é s e n ta n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  RTVE serA  una  d e  l a s  a c c io n e s  
c o n s t a n t e s  d u r a n te  l o s  p r im e r o s  a f io s  d e  l a  t r a n s i c i ô n .  E n t r e  l a s  
i n i c i a t i v a s  mAs im p o r ta n te s  b ay  q u e  d e s t a c a r  e l  do cu m en to  c o n o c id o  com o 
Uoja in fo rm a tJ v a  n û a e r o  12, d e l  C o m ité  d e  E m presa  d e  RTVE (M a d rid ) , en  e l  
que s e  d a  c u e n ta  d e  l o s  a c u e rd o s  a lc a n z a d o s  con  lo s  d i s t i n t o s  g r u p o s
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p a r l a a e n t a r l o s  e n  un  mom ento e n  q u e  l a  p o n e n c ia  que e s ta b a  re d a c ta n d o  
l a  C o n s t i tu c iô n  d l s c u t i a  s i  d e b ia  i n c l u i r s e  e n  e l  a r t i c u l e  19 e l  v o to  
p a r t i c u l a r  d e l  PSOB p a r a  s o m e te r  a  con t r o l  p a r la m e n ta r io  a  l o s  M edios d e  
C om unicaciôn  S o c ia l  d e l  E s ta d o . T odos l o s  G rupos P a r la m e n ta r io s ,  e z c e p to  
UCD, f irm a n  un a c u e rd o  co n  e l  C om ité  C o o rd in a d o r  E s t a t a l  d e  E m p resa , d e  
RTVE, que s i e n t a  l a s  b a s e s  p a r a  e l  c o n s e n s o  en  to r n o  a  l o s  p u n to s  
p r i n c i p a l e s  d e l  E s t a tu to ;  s e  t r a t a  d e  un  docum en to  que  r e f l e j a ,  aunque 
con  m enor t r a n s c e n d e n c ia ,  e l  c o n s e n s o  que  e s ta b a  p e rm it ie n d o  l a  
re d a c c iô n  d e l  t e x to  c o n s t i t u c i o n a l . En é l  s e  p ro p u g n a  e l  c o n t r o l  
p a r la m e n ta r io  p a r  p a r t e  d e  l o s  g ru p o s  c o n s t i t u i d o s  co n  l o s  p a r t i d o s  
p o l i t i c o s  m a y o r i t a r io s  y  s e  re c la m a n  e l  ré g im e n  d e  m o n o p o lio  y  a lg u n a s  
m ed id a s  que g a r a n t ic e n  e l  p lu r a l i s m e  d e  l o s  m ed io s , como e l  d e re c h o  de 
a c c e s o .  T r a n s c r ib im o s  a  c o m tin u a c iô n  e l  t e z t o  d e l  a c u e rd o  d a d a  su  
im p o r ta n c ia  h i s t ô r i c a :
"Los G ru p o s P a r la m e n ta r io s  a b a jo  f i r  m a n te s  y  e l  C om ité  
C o o rd in a d o r  E s t a t a l  d e  E m p resa  d e  RTVE, a n te  e l  d e t e r io r o  
a c t u a l  d e l  M edio, y  d a d a  l a  n e c e s id a d  d e  l a  s o c ie d a d  d e  c o n ta r  
co n  una R a d io te le v i s iô n  o b je t i v a ,  r e s p o n s a b le  y  u t i l ,  e n t ie n d e n  
que d eb en  s e r  tem w das c o n  c a r é c t e r  in m e d ia to  l a s  s ig u i e n t e s  
m ed id as:
1 ) -  A p lic a c iô n  e e t r i c t a  d e  l a s  d i s p o s i c io n e s  l é g a le s
v ig e n te s  s o b r e  RTVE, muy e n  e s p e c i a l  e n  lo  que s e  r e f i e r e  a  
l a  n o  a l t e r a c i é n  d e  l a  e s t r u c t u r a  o rg A n ica  y  j u r i d i c a  d e l  
M edio, h a s t a  q u e  e l  P a r la m e n to  h a y a  a p re b a d o  un nuevo 
E s t a tu to  J u r id ic o  r e g u la d e r  d e  STVE, y  l a  p u e e ta  en  
p rA c t ic a  d e  l o s  p u n ts e  com tem idos en  l a  P r a p o s ic iô n  no  d e  
Ley a p re b a d a  p a r  e l  P le n o  d e l  C o n g re so  e l  p a s a d o  12 d e  
a b r i l ,  s o b r e  e l  c o n t r o l  d e  l a  p ro d u c c iô a .
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C reac lôQ  d e  un C o n se jo  S e c to r  P a r la m e n ta r io ,  d e  n u ev a  
p l a n t a ,  p a r a  STVE, q u e  é la b o r é  co n  l a  m ayor u r g e n c ia  un 
p r o y e c to  d e  E s t a t u t o  J u r id ic o  d e l  m ed io  p a r a  s e r  
in m e d ia ta m e n te  p r e s e n ta d o  a  s u  a p ro b a c iô n  p o r  l a s  C o r te s .  
En e l  e n te n d im  le n to  d e  que : a )  La o p in iô n  d e  l o s
t r a b a j a d o r e s  d e  STVE d e b e  s e r  o id a  en  to d o  m om ento; y  b )  
E i e n t r a s  e l  E s t a t u t o  s e  d e b a te  y  a p ru e b a , e s t e  C o n se jo  
S e c to r  d e b e rà  e j e r c e r  un c o n t r o l  r e a l  s o b r e  e l  M edio.
2 )  - E l  E s t a tu to  J u r id ic o  p a r a  STVE, s e  a j u s t a r à  a  l o s  
s ig u i e n t e s  p u n to s  m in im os:
Los p r i n c i p i o s  i n s p i r a d o r e s  d e  l a  a c t i v i d a d  
r a d i o t e l e v i s o r a  en  n u e s t r o  p a i s  deber& n s e r  l a  p ro m o c iô n , 
e l  r e s p e to  y  l a  d e f e n s a  d e  l o s  v a lo r e s  d e  l a  d e m o c ra c ia ;  e l  
d e re c h o  a  l a  l i b r e  e x p r e s iô n  y  l a  l i b r e  in fo rm a c iô n ; l a  
d i f u s iô n  p r i o r i t a r l a  d e  l a  c u l tu r a  d e  l o s  p u e b lo s  d e  
E spafia ; e l  p lu r a l i s m e  p o l i t i c o ,  r e l i g i o s o  y  s o c i a l ;  l a  m o ra l 
p û b l ic a  y  e l  r e s p e to  a  l a  v id a  p r iv a d a  d e  l a s  p e r s o n a s .
L as  fu n c io n e s  m e n c io n ad a s  jam&s p o d rô n  r e a l i z a r s e  
p le n a m e n te  e n  un  s i s t e m a  l i b r e  d e  e m p re sa  r a d i o t e l e v i s i v a ,  
do n d e  l o s  g ru p o s  d e  p r e s iô n  que  l a  c o n t r o le n  b u s q u en  
o b je t iv o s  d e  e x p lo ta c iô n  eco n ô m ica  o d e  p o d e r . E l lo  o b l ig a  
n e c e s a r ia m e n te  a  que  s e a  e l  E s ta d o  e l  q u e  e je r z a  l a  fu n c iô n  
r a d i o t e l e v i s o r a  e n  ré g im e n  d e  m o n o p o lio , e l  c u a l  d e b e r ô  
a b a r c a r  c u a lq u ie r  v e h ic u lo  d e  c o m u n icac iô n  u t l iz a d o :  o n d a , 
c a b l e ,  s a t é l i t e ,  e t c . . .
-  P a ra  que e s t o s  f i n e s  p u ed an  c u m p l i r s e  a d ec u a d a m en te , s e  
r e q u ie r e  l a  c r e a c iô n  d e  un O rg a n ism e  Autônomo d e  c a r & c te r  
e s t a t a l ,  d e s v in c u la d o  d e l  p o d e r  d e l  G o b ie rn o  en  c u a n to  a  
i n i c i a t i v a s  d e  p ro g ra m a c iô n , o rg a n iz a c iô n  d e l  s e r v i c i o ,  
f i s c a l  iz a c iô n  d e l  g a s  t o ,  e t c . . .  T o d as  e s t a s  a c t i v i d a d e s  
d e b e ré n  s e r  c o n t r o l a d a s  p o r  un ô rg a n o  d e m o c rô tic o  en  e l  
que d e b e ré n  e s t a r  r e p r e s e n ta d o s  e l  P a r la m e n to , l o s
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t r a b a j a d o r e s  d e l  M edio, l a  A u d ien c ia  o rg a n iz a d a  
d e a o c r A t ic a n e n te  y  l a  A d m in is tra c iô n .
-  E s te  ô rg a n o  d e  C o n tro l  d em o crA tico  deberA  a p r o b a r  l a  
e s t r u c t u r a  a s i  como e l  re g la m e n te  d e  R égim en I n t e r i o r  d e l  
O rg an ism e  A utonom e, en  e l  que s e  deberA  r e g u l a r  co n  
c r i t e r i o s  p r o f e s io n a l e s  e l  s i s te m a  de  d e s ig n a c iô n  d e  l o s  
p u e s to s  d i r e c t i v e s  d e  d ic h a  e s t r u c t u r a .
A seg u rad a  l a  e x i s t e n c i a  d e  p ro g ra m a s  de  c o b e r tu r a  
e s t a t a l ,  e n  cu y a  c o n fe c c iô n  deberA n t e n e r  una 
p a r t i c ip a c i ç o n  a c t i v a  lo s  c e n t r o s  d e  P ro d u ce iô n  d e  l a s  
n a c io n a l id a d e s  y re g lo n e s  au tô n o m as, n o s  p ro n u n c ia m o s  p o r  
e l  c o n t r o l  d e  é s t a s  a  l a  p r o p ia  p ro g ram a c iô n , p ro d u c c iô n  y 
e m is iô n .
-  R eg u lac iô n  d e l  a c c e so  a  RTVE, m ed ian t e  un d e te rm in a d o  
p o r c e n ta je  en  l a  p ro g ram a c iô n , d e  l a s  d i s t i n t a s  c o r r i e n t e s  
p o l i t i c a s ,  s i n d i c a l e s ,  c u l t u r a l e s  y r e l l g i o s a s .
R eg u lac iô n  ju r i d i c a  d e l  d e re c h o  de  r e c t i f i c a c i ô n  y  
r é p l i c a .
-  La p l a n i f i c a c i ô n  de  la  a c t iv id a d  d e l  O rg an ism e  Autônomo, 
en o rd e n  a  c o n s e g u ir  su  mAxima c o n tr ib u c iô n  a  l a  d i f u s iô n  
de  l o s  v a lo r e s  d e  l a  C u ltu ra ,  a s i  como en  b a se  a  c r i t e r i o s  
d e  e s t r i c t a  r a c io n a l id a d  econôm ica , r e q u ie r e  que l a  
p ro d u c c iô n  p r o p ia  s e a  p o te n c ia d a  a l  mAximo, p a r a  lo  c u a l 
l o s  r e c u r s o s  hum anos y m a te r ia le s  d e l  O rg an ism e  deberA n 
a lc a n z a r  e l  p u n to  ô p tim o  de  p le n o  em pleo"".
Los p o l i t i c o s  y  g ru p o s  p a r la m e n ta r io s  que f irm a n  e l  docum ento  s o n  
lo s  s ig u i e n t e s :  S o c i a l i s t a s  d e l  C o n g reso , G u ille rm o  G a leo te  (p r im e r
f irm a n t e ) ;  S o c i a l i s t a s  d e  C a ta lu f ia , R odolfo  G u e rra ; M in o ria  C a ta la n a ,  Ramôn 
S a la ; M ino ria  V asca , ffiigo  A g u ir r e ;  C om un is ta , P i l a r  B rabo ; M ix to , D onato  
Fuejo; A lia n za  P o p u la r ,  M anuel F r a g a .  P o r e l  C om ité C o o rd in a d o r E s t a t a l  d e  
Em presa de RTVE f irm a n , en  p r im e r  lu g a r ,  l o s  d o s  s o c i a l i s t a s  y u g e t i s t a s
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F e l l c i a n o  S o f ia  M u r il lo  y  T oaA s B e tb e n c o u r t  M achado, a  q u ie n e s  s lg u e n  l o s  
c o a u n l s t a s  y  m iem b ro s  d e  CC.00 L u is  S an z  R odriguez  y  M anuel S e r r a n o  
T é le z , mAs l o s  d o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a  A so c la c lô n  P r o f e s io n a l  L ib r e  e  
In d e p e n d le n te  (APLI), C a r lo s  C aap o  A lo n so  y  J o s é  M anuel J o v e l l a r .
I o s  hem os r e f e r  Id o  en  mAs d e  una o c a s iô n  a l  p a p e l  h eg em ô n lco  q u e
d é s a r r o i  la n  l o s  c o a u n l s t a s  en  RTVE d u r a n te  lo s  p r im e r o s  a f io s  d e  l a
t r a n s i c i ô n .  B a s te  d e c i r  que  l a s  I n i c i a t i v a s  p a r a  a c a b a r  c o n  l a
r e p r e s e n ta c iô n  v e r t l c a l l s t a  e n  RTVE a s i  c o a o  p a r a  c r e a r  en  1975 l a  J u n ta  
D em o crô tlc a  en  RTVE p a r t e n  to d a s  e l l a s  d e  l o s  m i l i t a n t e s  d e  CC.OO y  d e l  
PCE, como s o n  Ja lm e  M artin e z , J o s é  FernA ndez  C orm enzana, M anuel S e r r a n o ,  
A n to n io  A bellA n, L u is  S a n z , G a b r ie l  B ar r a s a ,  C arm en R o d rig u ez  d e
S e p u lv e d a , A lf r e d o  C a s te l lô n ,  T e ô fa n e s  M erchôn, V ic to r ia  G a rc ia  L a b o rd a , 
e t c é t e r a .  CC.OO y e l  PCE d e  RTVE d e s p l l e g a n  una g ra n  a c t i v i d a d  a  l o  l a r g o  
d e  1976 d e sd e  l a  J u n ta  S in d i c a l ,  e n  cu y a  c o n s t i tu c iô n  s e  h a b ia n  a p u n ta d o  
un im p o r ta n te  é z l t o  a l  o b te n e r  un ro tu n d o  t r i u n f o  f  r e n t e  a  l o s  
s i n d i c a l i s t a s  " v e r t i c a l e s "  en  l a s  e le c c io n e s  d e l  16 d e  ju n io  d e  1 9 7 5 , c o n  
la  c a n d id a tu r a  que p ro p u g a n a b a n , a l  c o n s e g u ir  46 d e  l o s  50  e n la n c e s ,  
aunque  CC.OO no s e  c o n s t i t u y e  fo rm a lm e n te  como t a l ,  en  RTVE, h a s t a  
p r i n c i p i o s  d e  1976 , d e s p u é s  d e  l a  m u e rte  de  F ran c o . CC.OO c o n s ig n e ,  
adem As, n e g o c ia r  con  R a fa e l  A nsôn, d e n t r o  d e  l o s  a c u e rd o s  d e l  c o n v e n io  
p a ra  1977, que s e  s e  I n d u i t e  a  un g ru p o  d e  t r a b a j a d o r e s  c o m u n is ta s  que  
en  1971 h a b ia n  s ld o  r e p r e s a l i a d o s  p a r  s e r  m iem bros d e l  PCE y  que  h a b ia n  
s ld o  d e s p e d id o s  d e  l a  e m p re sa : G re g o r io  M iguel GonzAlez S in d e , J o s é  L u is
G a lle g o  d e  C A ceres, Carm en P r i a s ,  J o s é  L u is  C a ld e rô n  M artin  y  A ngel d e  l a  
C ruz B erm ejo. M le n t ra s  q u e  e n  j u n i o - j u l l o  d e  1976 l o s  c o m u n is ta s  y 
a f  i l  ia d o s  a  CC.00 ro n d a b a n  y a  e l  c e n t e n a r  d e  t r a b a j a d o r e s ,  UGT y  e l  PSOE
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s e  e s t a  b an  c o n s t i tu y e n d o  e n  to r n o  a  L u is  S . E n c iso  y a  o t r o s  v e te r a n o s  
m i l i t a n t e s  como C a r lo s  J im én ez  B esc ô s , Dom ingo A lm endros, F e rn a n d o  P a rd o , 
L u is  G a rc ia  F lo r e s ,  C a r lo s  U s l l l o s ,  y  a lg u n o  mAs. La la b o r  d e  e s t o s  
m i l i t a n t e s  no  h a b ia  te n id o  t r a n s c e n d e n c ia ,  s i n  em bargo , h a s t a  l a  
in c o rp o ra c io n  d e  E n c is o  a l  PSOE en  1975 . P re c is a m e n te  s e  p ro d u c e  un  hecho  
to ta lm e n te  an o m a le  en  l a  a c t i v id a d  p o l i t i c a  s o c i a l i s t a ,  a l  I n t e g r a r s e  L u is  
S . E n c is o  y a q u e l puSado d e  m i l i t a n t e s  en  l a  J u n ta  D em ocrA tlca -q u e  s e  
c o n s t i tu y ô  en RTVE en  e n e ro  d e  1 9 7 5 - d e  l a  que e s  s e c r e t a r t l o  J o s é
F ernA ndez C orm enzana y d e  l a  que  fo rm an  p a r t e ,  ademAs d e  lo s  m en c io n ad o s , 
o t r o s  c o n o c id o s  p r o f e s io n a l e s  como C a r lo s  G o r ta r i  y  l o s  r e a l l z a d o r e s  
F e rn a n d o  X éndez L e i te ,  J o s e f in a  X o lin a ,  P ed ro  A m allo Lôpez, E n r iq u e  
l i c a n o r  e t c é t e r a ^ .  E ra  una n o ta b le  a n o m a lia  y a  que e l  PSOE fo rm ab a  p a r t e  
d e  l a  P la ta fo r m a  d e  C o n v e rg e n c la . La J u n ta  e s ta b a  in te g r a d a  p o r  lo s  
c o m u n is ta s ,  e l  PSP d e  E n r iq u e  T ie rn o , l o s  in d ep en d  le n t e s  como A n to n io
G a rc ia  T r e v i ja n o ,  R a fa e l  C alvo  S e r e r  y J o s é  V id a l B eney to , m le n t r a s  que e l  
PSOE fo rm ab a  p a r t e  d e  l a s  P la ta fo rm a  d e  C o n v erg en c la  ju n to  c o n  Iz q u le rd a  
D em ocrA tlca, O rg a n iz a c iô n  R e v o lu c lo n a r ia  d e  lo s  t r a b a j a d o r e s  (ORT), 
X o v im ien to  C o m u n is ta  GCC), PNV y o t r o s .  La J u n ta  s e  h a b ia  p r e s e n ta d o  en 
j u l i o  d e  1974, m le n t r a s  que l a  P la ta fo r m a  s e  c o n s t i tu y ô  en  ju n io  d e  1975; 
la  fu s iô n  de  am bas -c o n o c id a  como P la ta  j u n t a -  no s e  p ro d u ce  h a s t a  m arzo  
de  1976 y en  d ic ie m b re  de  a q u e l m ism o afio s e  p r é s e n ta  en  RTVE la  
o rg a n iz a c iô n  u n i t a r l a  llam a d a  "C o o rd in a c iô n  D em ocrA tlca d e  T e le v is iô n  y 
R ad io".
E l p r im e r  docu m en te  d e  UGT e s  una h o ja  in fo r m a tiv a  e n c a b e z a d a  con  
l a s  p a l a b r a s  "A to d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  TVE", de  e n e ro  d e  1977 (no
c o n s ta  e l  d ia  d e  s u  d i f u s iô n )  en  l a  que s e  re c h az a n  l a s  e s t r u c t u r a s  d e l
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s l n d l c a l i s n o  v e r t i c a l .  C abe s e f ia l a r  a  e s t e  r e s p e c to  que  uno d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  d i r l g e n t e s  d e  UGT en  RTVE, F e l ic ia n o  S o f in ,  h a b ia  s l d o  
d e r r o ta d o  en l a s  e le c c io n e s  d e l  16 d e  ju n io  d e  1 9 7 5 , y a  q u e  no  s e  
p r é s e n té  en  l a  c a n d id a tu r a  u n i t a r l a  d e m o c rA tlca , s l n o  en  l a  d e n o m in a d a  
" p r o f e s io n a l" ,  que , a l  p a r e c e r ,  no d e s a g ra d a b a  a  l a  e m p re sa . S o f in  
p a r t i c i p a  en  e l  p ro c e s o  d e  t r a n s i c i ô n  de  l o s  a n t ig u o s  s i n d i c a t o s  
" v e r t i c a l i s t a s "  a  l o s  s i n d i c a t o s  d e m o c r& tic o s  y  en 1977 y a  e s  s e c r e t a r i o  
g e n e r a l  d e  UGT en RTVE. MAs t a r d e ,  en  1983 , s e r  A p ro p u e s  t o s  p o r  e l  PSOE y 
e le g id o  m iem bro  d e l  s eg u n d o  C o n se jo  d e  A d m in is tra c iô n  d e  RTVE.
El 20 d e  de  j u l l o  d e  1977 s e  c é l é b r a  l a  "A sam blea d e  c o n s t i t u c i ô n  
d e l  S in d i c a to  d e  R ad io  y T e le v is iô n  de  UGT". E l c r e c im le n to  y  d é s a r r o i  lo  
d e  UGT s e r à  e s p e c ta c u la r :  e l  14 d e  m arzo  de  1978, e n  v i s p e r a s  d e  l a s  
n u e v as  e le c c io n e s  s i n d i c a l e s  (que s e  c e le b ra rA n  e l  d ia  16) -  " l a s  p r im e r a s  
e le c c io n e s  l i b r e s  d e  l a  h i s t o r i a  d e  RTVE", como a f  irm a  la  p ro p a g a n d a  
e l e c t o r a l  u g e t i s t a -  e l  S in d ic a to  d e  R ad io  y T e le v is iô n  d e  l a  UGT 
s o rp re n d e  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  con  una c a r t a  en  la  que s e  a d ju n ta  l a  l i s t a  
c o m p lé ta  d e  s u s  a f i l l a d o s  a s i  como la  c a t e g o r ia  l a b o r a l  que desem p eflan , 
im p resa  en c u a t r o  h o ja s  p o r  una s o l a  c a r a ;  l a  l i s t a  d e  a f  i l  i a d o s  a lc a n z a  
ya c a s i  lo s  s e i s c i e n t o s  m i l i t a n t e s " .  Im p o r ta n te s  d i r l g e n t e s  d e l  s o c ia l i s m o  
de RTVE no in g re s a rA n  en  e l  p a r t i d o  h a s t a  1977 e  in c lu s o  1978 . E s te  e s  e l  
c a s o  d e  Ramôn Gômez R edondo, p o r  e je m p lo , que e n tra rA  en  e l  PSOE e n  1977 
una vez c e l e b r a d a s  l a s  p r im e r a s  e le c c io n e s  g é n é r a le s ;  p ro v e n  i a  d e  CC.OO 
y h ab ia  s id o  in v l ta d o  p o r  L u is  S . E n c is o  a  c o la b o r a r  con  e l  en  la  
p ro d u c c iô n  d e  un d o c u m e n ta i s o b re  e l  C o n g re so  S o c i a l i s t a  d e  1976 .
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Â lo s  p r im e r o s  p a c t e s  y  a c u e rd o s  e n t r e  c o m u n is ta s  y  s o c i a l i s t a s  d e  
RTVE s e g u i r à  u n a  d u ra  p o l i t i c a  d e  e n f r e n ta m ie n to s  e n t r e  am bos g ru p o s  d e  
iz q u ie r d a  que s e  a g u d iz a r ia  t r a s  l a s  e le c c io n e s  d e  1978 en  l a s  que  lo s  
c o m u n is ta s  o b t ie n e n  l a  m a y o ria  d e  r e p r é s e n ta n t e s  y  s o b r e  to d o  a  r a i z  d e  
l a  h u e lg a  d e  d ic ie m b r e  d e  1978 q u e  s e  conovoca  en  to d o s  l o s  c e n t r o s " .
T r a n s c r ib im o s  a  c o n t in u a c iô n  e s t a s  d e c l a r a c io n e s  i n é d i t a s ,  
e f e c tu a d a s  p o r  Ramôn Gômez R edondo a l  a u to r  d e  l a  t e s i s  en  1980  y  que 
o f r e c e n  una in fo r m a c iô n ,  c re em o s  que d e  i n t e r é s ,  p o r  r e f e r i r s e  a  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  e n  que  s e  p ro d u c e  la  in c o rp o ra c io n  a l  PSOE d e  e s t e  
d e s ta c a d o  m i l i t a n t e ,  que  s e r  A, a  p a r t i r  d e  d ic ie m b re  d e  1982 , uno  de  lo s  
p r i n c i p a l e s  d i r e c t i v e s  s o c i a l i s t a s  de  R a d io te le v is iô n  E sp a fio la  y e l  
mAximo re s p o n s a b le  de  l a  p ro g ra m a c iô n  de  TVE. Ramôn Gômez Redondo 
p e r te n e c e  a  una  g e n e r a c iô n  d e  a lu m n o s de  l a  a n t ig u a  E s c u e la  O f i c i a l  de  
C in e m a to g ra f ia  (EOC) que  no  l le g ô  a  a c a b a r  l a  c a r r e r a  d e  d i r e c c iô n  
c in e m a to g r â f ic a  a l  s e r  d e s p e d id o s  p o r  r a z o n e s  p o l i t i c a s .  Comenzô a  
c o l a b o r a r  con  TVE, p o c o  d e s p u é s ,  en  1968, d e  l a  mano de  S a lv a d o r  P ons, 
im p u ls o r  d e  l a  s e g u n d a  c ad e n a  d e  TVE. T ra b a ja  como r e a l i z a d o r ,  e n t r e  
o t r o s  p ro g ra m a s , en  l a  s e r i e  L o s  p in to r e s  d e l  Prado, C u en to s  y  le y e n d a s ,  
L o s  r io s ,  T ra zo s  y  M és v a le  p r é v e n ir .  En 1977 p r é s e n ta  una re c la m a c iô n  de 
f i j e z a  en  p l a n t i l l a  c o n  l a  c a t e g o r i a  d e  r e a l i z a d o r ;  como c o n s e c u e n c ia  de  
e s t a  re c la m a c iô n  no  s e  l e  en co m ien d a  n in g û n  t r a b a jo  e n t r e  j u l i o  d e  1977 y 
s e p t ie m b r e  de  1 9 79 . L as d e c l a r a c io n e s  que aq u i s e  re p ro d u c e n  c o n s t i tu y e n  
un t e s t im o n io  s o b r e  e l  modo en  q u e  s e  p ro d u c e  l a  in c o rp o ra c io n  a l  PSOE 
- t a r d i a ,  como hem os d ic h o ,  d e  modo que no e s  a r r i e s g a d o  s e f ia l a r  que , a l  
m enos en  e l  c a s o  d e  RTVE, e l  s o c i a l  ism o s u rg e  t r a s  l a  m u e rte  d e  F ran c o  y 
s e  o rg a n iz e  e n  to r n o  a  l a s  p r im e r a s  e le c c io n e s  g é n é r a l e s ,  mAs b ie n
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d e s p u é s  q u e  a n t e s  d e  l a s  e le c c io n e s  d e l  15 d e  ju n io  d e  1 9 7 7 -  y  s o b r e  l a s  
r e l a c i o n e s  c o n  CCJX] y  e n  p a r t i c u l a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  " s e c t o r  
p o l i t i c o "  - q u e  r e p r e s e n ta n  L u is  S . E n c is o  y  Ramôn Gômez R ed o n d o - y  e l  
s e c t o r  s i n d i c a l  d e  l o s  p r o f e s io n a le s :
"La é p o c a  d e  a r r a n q u e  s i n d i c a l  s e  s i t u a  e n to m o  a  l a  m u e r te  d e  
F ra n c o , p e ro  yo  me m ovia e n  o t r o  t e r r e n o ,  e n  e l  c u l t u r a l ,  y  no  
en  e l  l a b o r a l .  E n c is o  tu v o  s ie m p re  una  p re o c u p a c iô n  p o l i t i c a .  E l 
g r a n  p ro b le m a  d e  fo n d o  id e  RTVE] e s  un p ro b lè m e  p o l i t i c o  y  n o  
s i n d i c a l .  Ha h a b id o  a lg o  a r t i f i c i a l ,  s ie m p re , e n  e l  m o v im ie n to  
s i n d i c a l  d e  T e le v is iô n ,  p o rq u e  re a lm e n te  en  TVE, p o r  c o n t r a s t e  
c o n  o t r o s  s e c t o r e s  s i n d i c a l e s ,  h a  h a b id o  s i t u a c i o n e s  d e  u n a
en o rm e  i r r e g u l a r id a d ,  s i t u a c io n e s  d e  i n j u s t i c i a ,  d e  a g r a v i o s  
c o m p a r a t iv o s , p e ro  yo  no  p o d r ia  c a r a c t e r i z a r  a  TVE n u n c a  com o 
un s i t i o  do n d e  e l  d o m in a n te  s e a  p re c is a m e n te  un g r a n  p ro b le m a  
s i n d i c a l .  Los p ro b lè m e s  d e  T e le v is iô n  h an  s id o  s ie m p re  m és
b ie n  o  p ro b lè m e s  d e  o rg a n iz a c iô n  d e l  t r a b a j o ,  q u e  e s
d  i s p a r a t a d a  ,de  r a c io n a l iz a c iô n  d e  l o s  p r o c e d im ie n to s  p a r a  
e v i t a r  l o s  f a v o r i t i s m e s ,  p e ro  no  e z a c ta m e n te  l o  que  s e  p o d r ia  
l l a m a r  un p ro b lem a  s i n d i c a l  r e i v i n d i c a t i v o ,  c o n  c a r a c t è r e s  
a n g u s t i o s o s ,  como s e  h a  v iv id o  en  o t r a s  m uchas e m p re s a s  d e  
e s t e  p a i s .  E so  h a  d a d o  lu g a r  a  q ue , en m uchas  o c a s io n e s ,  e l  
m o v im ie n to  s i n d i c a l  en  T e le v is iô n ,  m és q u e  e n  c u a l q u ie r  o t r o  
s i t i o ,  h a y a  te n id o ' u n a  d im e n s io n  p o l i t i c a  p o rq u e  e l  g r a n  
p ro b le m a  d e  fo n d o  d e  TVE e s  un p ro b lem a  p o l i t i c o  y  n o
e z a c ta m e n te  un p ro b le m a  s i n d i c a l .
To e s tu v e  una e ta p a  en  CC.00. Me p a re c e  que fu e  h a c i a  
f i n a l e s  d e l  75  c u an d o  e n t r é  en  CC.00. Yo e n t r é  en  CC.OO d e  un 
modo muy c u r io s o ,  ig u a l  que  o t r o  pequefio g ru p o  d e  r e a l i z a d o r e s .  
Los r e a l i z a d o r e s  te n ia m o s  u n a  e s p e c ie  de  a s a m b le a . H ab ia  u n o s  
p ro b le m a s  g r a v e s  e n  e l  s e c t o r  que  s e  a g r a v a r d n  to d a v ia  m és 
c u an d o  s e  p la n te ô  e l  tém a  d e  l a  f i j e z a .  La C a s a  no  fu e  c a p a z  d e  
a s i m i l a r  que h a b ia  un nuevo  s i s t e m a  d e  r e l a c iô n  l a b o r a l  c o n  l o s
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r e a l  i z a d o r e s  7  d e  r e p e n te  no  s a b ia  muy b ie n  qué h a c e r  co n  
e l l o s .  E n to n c e s  yo  t r a b a j é  mucho, mano a  mano con  Paco A bad, y  
Paco  Abad s i  e s t a b a  e n  CC.00. E s téb am o s  en  una c o m is iô n  de  
r e a l i z a d o r e s .  A p a re c iô  Ja im e  [p o r  Ja im e  M artin ez , s e c r e t a r i o  
g e n e r a l  d e  CC.OO d e  RTVE] y  v in o  a  d e c i r  que s i  aq u e l lo  e r a  una 
c o m is iô n  p u e s  que  estA bam os en  C o m isio n es  O b re ra s .  
P rA c tic a m e n te  n o s  p u so  e l  c a m e t  e n  l a  mano. MAs b ie n  CC.00 me 
p re g u n tô  s i  te n ia m o s  a lg u n  in c o n v é n ie n ts  en  e s t a r  a l i i ,  mAs que 
e x p r e s a r  yo  mi v o lu n ta d  d e  i n g r e s a r  en  CC.OO. Al la d o  de  
a s p e c to s  p o s i t i v o s  me e n c o n t r é  c o n  s i t u a c io n e s  incôm odas y  con  
un c i e r t o  g ra d o  d e  p ic a r e s c a  s i n d i c a l ,  donde  e l  n iv e l  de  
m a n ip u la c lô n  e r a  d e  una m anga b a s  t a n t e  a n c h a , a  l a  b o ra  d e  
plantefU " p r o c e d im ie n to s .  No s 6  s i  v e n ia  d e te rm in a d o  p o r  una 
n e c e s id a d  h i s t ô r i c c a  o p o r  c i e r t o s  h A b ito s  de  s u p e r v iv ie n c ia .  
To no  me s e n t i a  comodo y , en seg u n d o  lu g a r ,  h a b ia  u n o s  n iv e le s  
muy a l t o s  d e  a r r o g a n c ia .
E n to n c e s ,  UGT e r a  un p ro y e c to  d e  s i n d i c a to  m inim o y , en  
d ic ie m b re  d e  1976, me p id ie r o n  que s i  q u e r ia  t r a b a j a r  en  una 
p e l ic u la  d o c u m e n ta l s o b r e  e l  X IV II C o n g re so  d e l  PSOE, e l  p r im e r  
c o n g re s o  que  e l  PSOE r e a l i z e b a  en  E spafia . No e r a  e l  docum en to  
o f i c i a l  d e l  C o n g re so  s in o  que s e  h a c ia  d e sd e  una  p e r s p e c t iv e  de 
a b s o lu t e  l i b e r  t a d  c r i t i c a .  E s tu v e  d e trA s  de  una cA m ara. Me 
p ro d u jo , s o b r e  to d o , un g ra n  im p a c to  é t i c o ,  lo  que yo  v i y  e l  
t a l a n t e  d e  lo  que  c r e i  d e s c u b r i r ,  y  e n t r é  en e l  PSOE. A l c ab o  de 
un tie m p o  d e jê  CC.OO e  in g r e s é  en  UGT ( . . .)  E l p r im e r  p ro y e c to  
e l e c t o r a l  d e  UGT [1978] me lo  e s c r i b i  yo  de  c ab o  a  r a b o  y fu e  
a p ro b a d o  e n  una  a sa m b le a  que no  cam biô  n i  una com a. Lo que 
a  pun t a  c l a r i s im a  m en te  e l  p ro g ram a  e s  h a c ia  l a  c r e a c iô n  d e  un 
m odelo  d e  RTVE, a  un p la n  d e  fo rm ac iô n  p e rm a n e n te , a  la  
re g u la c iô n  d e  l a  p ro d u c c iô n  p r o p ia  e n  l a  p ro g ram a c iô n  y  a p e n a s  
o c u p ab an  e s p a c io  l o s  a s p e c to s  r e i v i n d i c a t i v o s  d e  m e jo ra s
s i n d i c a l e s ,  t e r r e n o  d e l  que s e  ocupô s o b r e  to d o  CC.OO"'° .
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L os m i l i t a n t e s  s o c i a l i s t a s  d e  RTVE, e s p e c ia lm e n te  e l  G rupo S o c i a l i s t a  d e  
R ad io  7  T é lé v is io n ,  d i e r o n  a  c o n o c e r  en d i s t i n t a s  o c a s io n e s  cuA l e r a  s u  
p ro y e c to  d e  g e s t i o n  p a r a  l a  t e l e v i s i o n  p û b l ic a .  La in v e s t i g a c i ô n  q u e  
c o r re s p o n d e  a  e s t e  c a p i tu lo  s e  n u t r e  p r in c ip a lm e n te  d e  e s o s  d o c u m e n te s  
d e  c a r d c t e r  i n t e r n o  que  n o  fu e ro n  b e ch o s  nunca p û b l ic o s  - y  a  l o s  q u e  e l  
a u to r  d e  e s t a  m em oria  ha  t e n id o  a c c e s o  p o r  d i s t i n t a s  f u e n te s  s o c i a l i s t a s -  
y a  que c o n tr ib u y e n  n o ta b le m e n te  a  te n e r  un c o n o c im ie n to  mAs a m p lio  y
p ro fu n d o  d e l  m odelo  s o c i a l i s t a  d e  t e l e v i s iô n ,  que c o n s t i t u y e  
n e c e s a r ia m e n te  una r e f e r e n d a  p e rm a n e n te  a  lo  la rg o  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ô n .  
E l p r im e ro  de  e s t o s  d o c u m en to s  e s  e l  que s e  r e f i e r e  a l  e n u n c ia d o  d e  e s t e  
a p a r ta d o  r e s p e c to  a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  a p a r a to  p o l i t i c o  d e l  PSOE - y  
d e sp u é s  d e l  G rupo S o c i a l i s t a -  y  e l  a p a r a t o  s i n d i c a l  d e  UGT, d e n t r o  d e  
RTVE. Un b re v e  t e x to  t i t u l a d o  L o s  s o c i a l i s t a s  y  UGT en RTVE, f e c h a d o  
en e l  m es d e  a b r i l  d e  1976 , p re c e d e  en t r è s  m e se s  a l  d o c u m e n to
fu n d a c io n a l d e l  G rupo S o c i a l i s t a .  Su a u to r  e s  L u is  S . E n c is o  y  e s tA  
r e d a c ta d o  en  p r im e r a  p e r s o n a  d e l  s ig u n la r .  A rran ca  c o n  l a  c o n s id e r a c iô n  
de que "e l  m o v im ien to  s i n d i c a l  d e  iz q u le rd a s "  ha t r i u n f a d o  en  RTVE, que
"CC 00  s e  ve  o b l lg a d a  a  c o m p a r t i r  con UGT e s t a  hegem onia  y que  UGT e s ,
en  e s to s  m ed io s , una " c e n t r a l  d e m o c rô tlc a  en  a lz a " .  UGT d ls p o n ia  d e  d ie z  
m iem bros en e l  C om ité  d e  E m p resa  d e  RTVE de M ad rid , f  r e n t e  a  l o s  13 
r e p r é s e n ta n te s  d e  CC.OO y a  l o s  9 d e  APLI. E l hecho  mAs r e l e v a n te  d e  e s t e  
te x to  e s  p re c is a m e n te  e l  t e s t im o n io  s o b r e  e l  p a p e l que  d esem p efla  e l  
s i n d i c a t o  UGT como lo c o m o to ra  d e l  PSOE en RTVE. De hech o  s e  d e ja  
c o n s ta n c la  d e  que e l  o r ig e n  d e l  G rupo  e s tA  e n  e l  s i n d i c a t o  u g e t i s t a .
L as r e f l e x  io n e s  d e  e s t e  t e x t o  so n  a p u n te s  s o b re  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
y a c tu a c io n e s  d e l  C om ité  d e  E m p resa  d e  RTVE. T odav ia  t i e n e  p e so  -c u a n d o
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s e  enu B era  e l  p r lm e ro  d e  l o s  o b je t iv o s  a  c u a p l l r  p o r  l o s  n l e a b r o s  d e  UGT 
en  e l  C o m ité - e l  p ro y e c to  d e  R a fa e l  Ansôn d e  p r i v a t l z a r  en  p a r t e  l o s  
a e d io e :
"Es f l n a l id a d  e s e n c l a l  e v i t a r  l a  p r iv a t i z a c i ô n  d e l  m edio  y 
o b l ig e r  le  a  c u b r i r  en l o  p o s ib le  s u s  o b je t iv o s  s o c i a l e s  c o a o  
s e r v i e i o  p û b l i c o ' '" .
L as p r im e r a s  c u a l id a d e s  que  d eb e  d e  t e n e r  e l  C om ité  d e  E m p resa  s o n
e l  " p r e s t i g io  y c r e d ib i l i d a d "  y , en  e s t e  s e n t id o ,  UGT deb e  d e  s e r  "un
v i g i l i a n t e  c r i t i c o  y responsab le**  d e  l a s  a c tu a c io n e s  d e  a q u é l .  Se p la n te a  
a  c o n t in u a c iô n  la  n e c e s id a d  d e  e m p ren d e r "una a m p lia  cam pafia d e  
a f i l i a c i à n "  y s e  d e ja  c o n s ta n c ia  d e  que  e l  PSOE to d a v ia  no t i e n e  
e x i s t e n c i a  r e c o n o c ib le ,  en  c u a n to  t a l ,  en  RIVE. E n c is o  d e s c r ib e  a s i  l a  
n e c e s id a d  d e  c o n s t i t u i r  e l  PSOE e n  e s t o s  m ed ios:
" I I I . -  R e s p e c ta  a l  P a r t i d o .  C reo  n e c e s a r ia  su  c o n s t i t u c iô n  en  
RIVE y  su  p a r t l c l p a c l â n  c o m p le m e n ta r ia  y p a r a l e l a  a  l a  d e  UGT 
d e n t ro  d e l  m edio. En p a r t i c u l a r ,  deb e  e n c a r g a r s e  
p re fe re n te m e n te  d e  la  t e o r iz a c iô n ,  de  l a  c r e a c iô n  d e  una
e s t r a t e g i a  n a c io n a l  p a r a  l o s  m ed io s  d e  co m u n ic ac io n  y de
e s t i a u l a r  la  fo rm ac lô n  d e  l o s  u g e t l s t a s " '
La v in c u la c iô n  y apoyo  o r g a n iz a t iv o  en  e l  s l n d l c a t o  s e  e s t a b l e c e  en 
un p r in c ip io  con  to d a  n i t l d e z  ya que s e  p ro p o n e  c r e a r  como ô rg a n o  a éx im o  
una « asam blea  p o l i t i c a »  -q u e  d e  p o r  s i  m a rca  l a  p r im e ra  i n f l u e n c la  d e  l a s  
p r é c t i c a s  s l n d i c a l e s -  que e s t a r i a  in te g r a d a  p o r: 1 ) e l  C om ité  d e l
s in d l c a to ,  2> lo s  m iem bros d e  UGT en  e l  C om ité  d e  E m presa , 3 )  l o s  c o m ité s
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d e  c a d a  una de  l a s  d o s  s e c c io n e s  [R ad io  y  T e le v i s iô n l .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
a s i s i t i r i a n  a  l a  A sam blea " lo s  m i l i t a n t e s  q u e  c r e y e r a  o p o r tu n o  e l  c o m ité  
d e l  s in d ic a to * .  S e  p ro p o n e , ig u a lm e n te , que t r è s  m iem b ro s  d e l  C o m ité  d e  
E m presa  p e r te n e z c a n  a l  C om ité  d e  UGT.
E n c iso  m enciona  a  C a r lo s  E l o r r ia g a  como uno d e  l o s  m iem b ro s  
u g e t i s t a s  que l e  e le v ô  p r o p u e s ta s  s o b r e  l a  o rg a n iz a c iô n  d e  l a  "A sam blea" y 
h a ce  b in c a p ié  en  l a  n e c e s id a d  d e  c a p t a r  m i l i t a n t e s  c o n  una  c u r io s a  
r e l a c i à n  d e  p r io r id a d e s  que  pone en  e v id e n c ia  l o s  q u e  y a  e r a n  p u n to s  
d é b i l e s  d e l  s i n d i c a t o  y  que s e g u i r ia n  s ié n d o lo  d u r a n te  to d a  l a  t r a n s i c i ô n :
*AFILIACI6 H. A nte to d o , p o d r ia  p o n e r s e  en  m a rc h a  e s t a  cam pafia 
m e d lan te  l a s  « v i s i t a s  d e  c o r te s i a »  a  l o s  d i s t i n t o s  c e n t r e s  
donde  hem o s  h ech o  cam pafia en  l a s  e le c c io n e s .  H a b ria  que 
d e t e c t a r  y  d e te r m in a r  en en  c a d a  c e n t r o  no  s ô lo  l a  nôm ina  de 
lo s  m i l i t a n t e s ,  s in o ,  s o b re  to d o ,  l o s  d i s t i n t o s  s im p a t i z a n t e s  y 
g e n te  p r o p ic i a  a  n o s o t r o s .  Se d e b e r ia  c r e a r  un EQUIFO 
RESPONSABLE, d e  e s t a  t a r e a  que  o rg a n iz a r l a ,  a  su  vez  su  t r a b a j o  
y c o la b o r a d o r e s .  R esp e c to  a  l a  a f i l i a c i ô n  h ay  que  p r e s t a r  
ATENCIôI PARTICULAR: M ujeres -  R ad io  -  In f o rm a t iv o s  y c e n t r e s  
de  l a  p e r i f e r i a " ’ ®
L uis E n c iso  e s t à  p re p a ra n d o  en  a q u e l lo s  m em entos l a  P o n e n c ia  p a ra  
e l  Sim poslum  C u l tu r a l  d e l  PSOE y p l a n t a  en  r e i t e r a d a s  o c a s io n e s  la  
n e c e s id a d  de que lo s  s o c i a l  i s t a s  a n a l ic e n  y  e s tu d i e n  e l  m ed io  y  e l  
e n to rn o  s o c i a l .  Se  e sb o z a n  ya  l a s  que  ser& n d o s  l i n e a s  c o n s t a n t e s  en 
to d a s  l a s  a c t lv id a d e s  y d o cu m en tes  s o c i a l i s t a s :  una c r i t l c a  a  l a  s i t u a c iô n  
p o r  l a  que a t r a v i e s a  RTYE y una " a l t e m a t i v a  s o c i a l i s t a . "
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La p r im e r a  d e  e s t a s  l i n e a s  s e  d e f in e  p r e c is a m e n te  como "s i t u a c iô n  
m edio" en  té r m in o s  e  id e a s  que  c o n s t i tu y e n  en  s i n t e s i s  e l  
a n d l i s i s  que h a cen  lo s  s o c i a l i s t a s  h a s t a  l a  tom a d e  p o s e s iô n  d e  F e rn a n d o  
C as te d o :
*«Hoy STVE a t r a v i e s a  l a  m&s g ra v e  c r i s i s  d e  s u  h i s t o r i a . . .» ,  
c r i s i s  que p o d ria m o s  s i n t e t i z a r  a s i ;
A) T e n d e n c la  a c t u a l  (p a rc ia lm e n te  in te n c io n a d a )  a l  
e s ta n c a m ie n to  e n  u n a  e s t r u c t u r a  i n e f ic a z ,  i n s e r v i b l e ,  a n c la d a  en  
e l  c a o s ,  en  e l  a b s e n t is m o  y l a  a p a t i a ,  en  e l  d e s p i l f a r r o ,  en  l a  
KAMIPULACIôï in f o r m a t lv a  y la  IHSTRUKESTALIZAACIôI c u l t u r a l  y 
m o ra l.
B) P e l ig r o ,  c a d a  vez m âs f u e r te ,  de  PRIVATIZACIÔN, como û n ic a  
fo rm a  p o s ib l e  d e  s u p e r a r  a q u e l la  s i t u a c iô n " ’ " .
Se a f l r m a ,  r e s p e c t a  a  l a  se g u n d a  l in e a ,  que e l  s i n d i c a t o  d e b e  d e  
p o n e rs e  " a l  s e r v i e i o  d e  f i n a l i d a d e s  d e  p r o g r e s s  y l i b e r t a d "  y  no 
c o n v e r t l r s e  "en  una  m era  o rg a n iz a c iô n  b u r o c r à t i c a ,  e s  d e c l r ,  en  un 
« s in d ic a to  a m a r i l lo »  c o n  é t i q u e t a  s o c i a l i s t a " .  S in  em b arg o , a p e n a s  s e  
e la b o ra n  en e s t e  d ocum en to  màs q u e  d o s  p u n to s  muy g e n è r ic o s  d e  a c tu a c iô n  
y que, mAs que a l t e m a t i v a ,  c o n s t i t u y e n  una e s t r a t e g i a  s o c i a l i s t a  en  l o s  
m ed ios , e n u n c ia d a  en  té r m in o s  muy e s c u e to s ;
"D  R esp e c to  a  la  fo rm a  y c o n te n id o  de lo  e m it id o .
2 ) C o n tro l  d e  RTVE, s u  e s t r u c t u r a c iô n  J u r id ic a  y e m p r e s a r i a l ,  
su  fu n c iô n  p ô b l ic a  y su  o rg a n iz a c iô n  i n t e r n a " '* .
E l c a p i t a l  hum ano de RTVE e s ,  d e sd e  e l  p r i n c i p i o ,  una de  l a s  
p r in c ip a l e s  p re o c u p a c io n e s  e n t r e  l o s  s o c i a l i s t a s .  Su e s t a d o  d e  Animo y
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coQOclBlenta d e  los recursos profesionales de los medios se refleja en 
este pasaje:
*SI1 un PERSONAL ADECUADO en  l a  e m p re sa , d e  p o co  s e r v i r A n  l a s  
a l t e m a t l v a s  t e o r i c a s  s o b r e  RTVE, p o r  i n t e l i g e n t e s ,  r e a l  i s t a s  j  
n e c e s a r i a s  que s e a n .  D iria m o s  que p a r a le la m e n te  a  l a  d i s c u s lo n  
d e  n u e s t r a  a l t e m a t i v a ,  a  l a  lu e  h a  p o r  h a c e r l a  p o s ib l e  y  a  su  
p u es  t a  en  p rA c t ic a ,  como c u e s t lô n  p r i o r  I t a r l a .  d e b e  f i g u r a r  l a  
t r a n s f o r m a c iô n  p a u la t i n a  d e l p e r s o n a l  ( . . . )
"R esp e c to  a  lo  que p o d riam o s  l la m a r  « g u a rd i a  p r e t o r i a n a  d e l  
fa s c is m o  i n t a c t o  y  em boscado» , mi p ro p u e s  t a  e s  in e q u iv o c a : en  
c u a n to  lo g re m o s  una s i t u a c iô n  f a v o r a b le  d e  f u e r z a  p o l i t i c a ,  h a y  
que d e s m a n te la r la  u rg e n te m e n te  y s i n  c o n te m p la c io n e s .  P a r a  l o s  
o t r o s ,  l o s  s u j e t o s  p a s iv o s  - y  a  m enudo in c o n s c i e n t e s -  d e  l a  
r e a c c iô n ,  h a b r ia  que c r e a r  un s i s t e m a  d e  fo rm a c lô n  y a d e c u a c iô n  
p r o f e s io n a l  y  c u l t u r a l  no  d i r e c ta m e n te  p o l i t i c o " '* .
La f u e r t e  in te n c iô n  de  p ro c é d e r  a  un d e s m a n te la m ie n to  d e  e s t e  
s e c t o r  de  l a  p l a n t i l l a  s ô lo  t i e n e  l a  c a u c lô n  d e  p l a n t e a r s e  com o un 
o b je t iv o  o c u l to  y  no  d e  m anera  a b i e r t a  d a d a  l a  m in o r ia  s o c i a l i s t a  en  l o s  
m ed io s:
"Es é v id e n te  que  no  debem os d l f u n d i r  a lg u n o s  d e  e s t o s
p r o p ô s i to s .  S lm p le a e n te  debem os e i e c u t a r lo s  en  c u a n to
po dam os"* ' .
La c r e a c iô n  fo rm a i d e l  lla m a d o  G rupo S o c i a l i s t a  d e  R ad io  y 
T e le v is io n  no s e  p ro d u c e  h a s t a  m ediado  e l  afto  1978 , aun q u e  a lg u n o s  d e  l o s  
p ro n u n c ia m ie n to s  s o c i a l i s t a s  s o b r e  RTVE y l o s  p r im e r  o s  d o c u m e n to s  
e s c r i t o s  que a n a l iz a n  d e te rm in a d o s  h e ch o s  o d an  a  c o n o c e r  a  l a  o p in io n
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p û b llc a  d e te rm in a d a s  a c t l t u d e s  d e l  PSOE s e  re m o a ta n  a  1976 , com o s e  ha 
d e m o stra d o  en  l a s  p A g in as  p r é c é d a n te s .  E s to s  p r im e r a s  d o c u m e n to s  s o n  
o b ra  d e l  n û c leo  s o c i a l i s t a  d e  RTVE cuyo  l i d e r  i n d i s c u t i b l e  e s  e n to n c e s  e l  
r e a l l z a d o r  L u is  SAnchez E n c is o , q u ie n  es tA  c o n s id e ra d o  como e l  a u t é n t ic o  
fu n d a d o r d e l  G rupo.
3 .1 ,3 . -  E l In fo rm e  p a r a  l a  c r e a c iô n  d e l  G rupo
E l te s t lm o n io  mAs d i r e c to  s o b re  l o s  a n te c e d e n te s  d e  l a  c o n s t i t u c iô n  d e l 
Grupo S o c i a l i s t a  -q u e  en  lo  s u c e s iv o  se rA  denom in a d o  atsi o s  im p lem en ts  
con  e l  s u s t a n t iv o  G rupo- e stA  c o n te n id o  en  un I m p o r ta n te  docum ento  
t i t u l a d o  p re c is a m e n te  In fo r m e  p a r a  la  c o D s t i tu c iô n  d e l  «Grupo S o c i a l i s t a  
d e  X e d io s  A u d io v is u a le s »  (ô rgano  a s e s o r  d e l  C o m ité  E J e c u tiv o  j  d e l  Grupo  
P a r la m e n ta r io ) . Pue r e d a c ta d o  en  J u l io  d e  1978 y  e s  o b ra ,  
fu n d a m en ta lm en te , d e  L u is  S . E n c is o . A lgunos d e  l o s  p u n to s  y t e z t o s  a  lo s  
que s e  r e f i e r e  e l  docum ento  se rA n  s o m e t id o s  p o s t e r  io rm en  t e  a  la  
a p ro b a c iô n  d e l  G rupo, una vez c o n s t  i  tu  id o , como s e  verA  mAs a d e l a n te .
Se t r a t a  d e  un docum ento  e x te n s o ,  r e d a c ta d o  en  24  f o l i o s  mAs un 
f o l i o  no num erado con  lo s  s u m a r io s  d e l  m ism o. Se c o n ce d e  p a r t i c u l a r  
r e le v a n c ia  a l  d o cum en te , s e g re g a d o  d e  l o s  a n t e r lo r e s ,  p o r  v a r i a s  ra z o n e s :
En p r im e r  lu g a r ,  p o r  la  p r o p ia  im p o r ta n c ia  d e l  G rupo, q u e  serA  
fo rm ado  p o r d e s ta c a d o s  m i l i t a n t e s  s o c i a l i s t a s  o u g e t i s t a s  en  su 
c o n d ic iô n  d e  t r a b a j a d o r e s  f i j o s  d e  RTVE, e n t r e  e l l o s  J o s é  M aria C alv ifio , 
mAs t a r d e  d i r e c t o r  g e n e r a l  de  RTVE; A n to n io  Lôpez, que serA  d i r e c t o r  de  
TVE; Ramôn Gômez Redondo, mAs t a r d e  d i r e c t o r  d e  Program m a d e  TVE; e l
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p r o p lo  L u is  S . S n c ls o ,  que , a l  ig u a l  q u e  V a le n t ia  A ndrée  A lv a re z  C o n ig ed o , 
ser& n  m iem bros  d e l  seg u n d o  C o n se jo  d e  A d m in is tr a c iô n  d e  RTVE; J u a n  
X e d ia v l l l a ,  que  ser&  d i r e c t o r  d e l  c e n t r o  r e g io n a l  d e  TVB e n  C a n a r i a s :  
Tom às B e th e n c o u r t ,  f u tu r o  d i r e c t o r  d e l  I n s t i t u t o  O f i c l a l  d e  R ad io  7  
T e le v is io n  (lORTV), e t c é t e r a .
En seg u n d o  lu g a r ,  p a rq u e  e s t e  d o cu m en to  e s  e l  p r im e r o  d e  ré g im e n  
i n t e r i o r  s o c i a l i s t a  en  e l  que  s e  e x p r e s a n  c o n  s u f i c i e n t e  c l a r i d a d  l o s  
o b j e t i v o s  d e l  a p a r a t o  d i r i g e n t e  s o c i a l i s t a  en  RTVE a s i  como s u s  
e s t r a t e g i a s .  Puede d e c i r s e  que t i e n e ,  d e s d e  e s t e  p u n to  d e  v i s t a ,  un  i n t e r ë s  
en  g r a d e  sumo.
En t e r c e r  lu g a r ,  p o rq u e  no  e x i s t e  o t r o  do cu m en to  d e  e s t a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  en  e l  que  s e  e x p l i c i t e n  c o n  t a n t a  e v id e n c ia  l a s  m u tu a s  
im p l ic a c io n e s  e n t r e  p r o f e s io n a l e s  7  p o l i t i c o s .  E s t a s  im p l ic a c io n e s  
r e p e r c u te n ,  d i r e c ta m e n te ,  en  e l  m odelo  d e  t e l e v i s i o n  q u e  s e  q u ie r e  
im p la n ta r .  E s te  e s  p r e c is a m e n te  uno d e  l o s  o b j e t i v o s  a  i n v e s t i g a r  e n  l a  
m em oria y  e l  c i t a d o  docum ento  b r in d a ,  adem A s, l a  c o r r o b o r a c iô n  d e  u n a  d e  
l a s  h i p ô t e s l s  c e n t r a l e s  e n  b o c a  d e l  m ism o s u  Je  t o  p a s iv o  d e  l a  
in v e s t ig a c io n :  l a s  a c tu a c io n e s  s o c i a l i s t a s  e n  RTVE te n ia n  ta m b ië n  como 
f  in a l id a d  o b te n a -  b e n e f ic io s  p o l i t i c o s  p a r a  e l  p a r t i d o  e  i n c lu s o  s u p e d i t a r  
en  o c a s io n e s  l a  r a d io t é l é v i s i o n  a  i n t e r e s e s  p a r t i d i s t a s .
En c u a r to  lu g a r ,  p o r  s u  c a r A c te r  d e  i n é d i t o ,  h a s t a  e s t e  m om ents. E s 
p ro b a b le m e n te  s u  c o n d ic iô n  d e  d o cu m en to  d e  ré g im e n  in t a ~ i o r  l a  que  h a c e  
mAs a p r e c i a b le  su  c o n te n id o  p o r  c u a n to  n i  s i q u i e r a  s e  e lu d e n  
con  t r a d  i c c io n e s  que  p o d r ia n  p a r e c e r  f l a g r a n t e s  o  p œ i c i o n e s  d e  muy d i f i c i l  
c o n c i l i a c iô n ,  como p r e te n d e r  g a r a n t i z a r  l a  in d ^ ie n d e n c ia  d e  RTVE y  su  
l i b e r t a d  p e ro  a  l a  v ez  s o m e t ié n d o la  a  ô rg a n o s  p o l i t i c o s  d e  c o n t r o l .  T ie n e
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lo s  r a s g o s  que  c a r a c t e r l z a r i a n  a  una  r e f le x io n  p e r s o n a l  en  voz a l t a ,  y a  
q u e  c o n s e rv a  s u  f r e s c o r ,  e s p o n ta n e id a d  e  in c lu s o  in g e n u id a d  d e  l o s
p r i n e r o s  t ie m p o s  d e  l a  a c c io n  p o l i t i c a  d e  un g ru p o  d e  l a  o p o s ic iô n  en  e l  
m ed io  R a d io té lé v is io n  E sp a flo la . E l a u to r  d e  e s t a  m em oria h a  o p ta d o  p o r  
i n c l u i r  a lg u n o s  d e  l o s  a s p e c to s  mAs s o b r e s a l i e n t e s  y , a l  p a s o , c o m e n ta r  
s u s  r a s g o s  mAs s i g n i f i c a t i v e s .
Dos c i t a s ,  d e  A n to n io  M achado y  d e  U m berto  Eco, que  e n c a b e z a n  e l  
p r lm e ro  de  l o s  24  f o l i o s ,  d an  t e s t lm o n io  de l o s  p r im e r a s  i d é a l e s  d e l  
c o l e c t iv o  s o c i a l i s t a  r e s p e c to  a  RTVE, que s e  c e n t r a n  fu n d a m e n ta lm e n te  en 
l a  l i b e r t a d  y e n  o f e r t a r  a l  p û b l ic o  un m edio  d e  r e f le x io n  c r i t i c a .
D ice, en  p r im e r  lu g a r ,  e l  p a s a je  d e  A n ton io  M achado:
"^De quë n o s  s e r v l r i a  l a  l i b r e  e m is iô n  d e  un pensam  le n to
e s c la v o ? " ’
A sim ism o, d ic e  la  c i t a  d e l  p a s a je  d e  U m berto Eco:
"La c i v i l i z a c i ô n  d e m o c rA tica  s e  s a lv a rA  û n ic a m e n te  s i  s e  h a ce
d e l le n g u a je  d e  la  Im agen una p ro v o c a c iô n  a  l a  r e f l e x io n  
c r i t l c a ,  no  una in v i ta c iô n  a  l a  h ip n o s i s " '*
3 .1 .3 .1 .-  E q u iv a le n c ia s  e n t r e  e l  m odelo  p o l i t i c o  y  e l  t e l e v i s i v o
E l preAm bulo d e  e s t e  docum en to  e s  s in g u la rm e n te  c a r a c t e r i s t i c o  p o rq u e  
r é v é la  n it id a m e n te  l a s  in te n c io n e s  d e l  G rupo S o c i a l i s t a  r e s p e c to  a  RTVE y 
l a s  I n s c r ib e  en un m arco  mAs a m p lio  d e  e s t r a t e g i a s ,  com unes a l  r e s t o  de
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a c tu a c lo n e s  p o l i t l c a s  d e l  PSOE. P la n te a  una s i n g u l a r  s im b io s l s  e n t r e  l a  
p o l i t i c a  g lo b a l  d e l  p a r t i d o  7  l a  a c tu a c iô n  p o l i t i c a  c o n c r e t a  e n  RTVE. Y no 
s ô lo ,  p a rq u e  e n  l a  m ayoria  d e  l o s  c a s o s  e s t a  e q u iv a le n c ia  o  s i a i l i t u d  d e  
a c tu a c io n e s  d a  p a s o  a  una v e rd a d e r a  s u p e d i t a c iô n  d e  l a  r a d i o t é l é v i s i o n  
p û b l ic a  a  l o s  o b je t iv o s  g lo b a le s  d e  l a  p o l i t i c a ,  a  c u y o  s e r v i c i o  d e b e  
p o n e rs e ,  s eg û n  e l  p ro y e c to  que s e  d is e f ia  en  e l  d o cu m en to . P o r  e l l o ,  e l  
in fo rm e  ab u n d a  en  l a  c o n s id e ra c iô n  d e l  m edio  r a d i o t é l é v i s i o n  como uno d e  
lo s  in s t r u m e n to s  mAs u t i l e s  p a r a  l a  d i f u s iô n  d e  l a s  d o c t r i n a s  y 
p r i n c i p i o s  s o c i a l i s t a s  y  que p a re c e  r e d u c i r s e ,  e n  g r a n  p a r t e  d e  s u s
a f i r m a c io n e s ,  a  m ero ô rg a n o  d e  p ro p a g a n d a . C abe a c l a r a r  que  l a  
d en o m in ac iô n  d e l  G rupo h ace  e x te n s iv e  e l  m arco  d e  s u s  a c tu a c io n e s  a  to d o s
lo s  m ed io s  a  l o s  que s e  r e f i e r e  e l  p ro p io  e n u n c ia d o  y  no  s ô lo  a
R a d io te le v is iô n  E sp afio la .
A lgunos d e  l o s  r a s g o s  c a r a c t e r i s t i c o s  d e  l a  s im e t r i a  e n t r e  am bos 
té rm in o s  y d e l  r e f l e j o  d e  l a s  e s t r e t e g i a s  p o l i t i c a s  en  l a
r a d io t e l e v i s i ô n ,  t a l  como a p a re c e n  en  e l  preA m bulo, s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
a ) En p r im e r  lu g a r  s e  re c la m a  la  n e c e s id a d  d e  p a s a r  a  l a  p rA c t ic a ,  
d e  e je c u ta r  a c c io n e s  c a p a c e s  de  im p la n ta r  en  l a  v id a  r e a l  lo  que p o d r ia  
d e n o m in a rse  m odelo  s o c i a l i s t a  d e  r a d i o t e l e v i s i ô n ,  d e l  q u e  s e  d ic e  que  
h a s t a  e l  m om ento h a b ia  s id o  o b je to  û n ic a m e n te  d e  " t e o r i z a c i o n e s " .
b) En seg u n d o  lu g a r ,  l a  tom a d e  c o n c ie n c ia  d e  que lo s  s o c i a l i s t a s  
so n  y s e  p r e s e n ta n  ya en a q u e l m om ento como una a l t e r n a t i v e  d e  p o d e r ,  
e x p re sa d a  aq u i con  e s t a s  p a la b r a s :
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" ( . . . )  S o a o s  l o s  lla m a d o s  p re fe re n te m e n te  p o r  l a  h l s t o r i a  7  p o r  
n u e s t r o  p u e b lo  a p ro ta g n n lz m r p ro c e s o  h a c l a  o t r o  t l p o  de
c )  La r a d i o t e l e v i s i ô n  s e  c o n c ib e  im p lic i ta m e n te  como uno d e  lo s  
p i  l a r e s  e  in s t r u m e n to s  p r i o r i t a r i o s  p a ra  l l e v a r  a  c a b o  e l  p ro g ram a  de 
cam bio  s o c i a l  y  p o l i t i c o ,  c o n  e s t a s  p a l a b r a s ,  que, a l  m ism o tiem p o , 
c o n s t i tu y e n  ta m b iè n  un re c h a z o  de l a  p o l i t i c a  " re fo rm  i s t a "  p r a c t i c a d a  p o r  
e l  G o b le m o  c e n t r i s t a  d e  e n to n c e s :
"Uno d e  e s t o s  te m a s  s é r i a  e l  d e  l a  « p ro fu n d lz a c iô n  y  e x te n s lô n  
c u l t u r a l » , f a c t o r  im p r e s c in d ib le  adem às, p a r a  a m o r t lg u a r  lo s  
r i e s g o s  de  in c o m p re n s iô n  g e n e r a l iz a d a ,  d e c e p c iô n  y  d e s c o n c ie r to  
que g e n e r a r â  -q u e  ya  e s t â  g e n e ra n d o -  e l  p r é s e n te  y  f u tu r o
p ro c e s o  p o l i t i c o ,  in e v l ta b le m e n te  r e f o r m is t a ,  y  que , in c lu s o ,  
p o d r ia  h a c e r  de  e s t e  p ro c e s o  ( s i  ganam os l a  p a r t i c ip a c i ô n  de 
a m p lla s  c a p a s  de  l a  p o b la c iô n  en  una a c tu a c iô n  c r i t i c a  y 
r e s p o n s a b le )  un in s t r u m e n ta  im p u ls o r  de  cam bin  ha c l a  una
s o c le d a d  mAs h a b i ta b le  v m às p r o p ic la d o r a  d e  un d é s a r r o i  lo
humano integral y generalizada" *^ ■
d ) E l o b je t iv o  s o c i a l i s t a  va mAs a llA  d e  c o n c e b i r  la
r a d io t e l e v i s i ô n  como un in s t r u m e n te  -u n a  "p a la n ç a " , s e  d ic e  en  e l  t e x to -
que fa v o re c e rA  la  a p l i c a c iô n  d e l p ro g ram a  p o l i t i c o ,  p u e s to  que  in c lu s o  
p o s tu la  e l  " c o n tr o l  p o l i t i c o "  de  m anera  ro tu n d a  y s i n  eu fem ism os que 
t r a t e n  de  s o s l a y a r  l a  c o n t r a d ic c iô n  d e l  p la n te a m ie n to :  e s e  c o n t r o l
g a ra n t iz a r A , en u l t im a  i n s t a n c i a ,  l a  l i b e r t a d  y d e m o c ra c ia  de  l o s  m ed ios . 
Se e x p re s a  con e s t a s  p a la b r a s :
" ( . . . iS e  im pone l a  im p o r ta n c ia  bA sica  de  lo s  «m edios d e  
co m u n icac io n  de  m asas» , que s e  c o n v e r t l r i a n ,  adecuadam en te
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u t i l l z a d o s ,  en  p a la n c a  d e  l a  n e c e s a r ia  t r a n s f o r m a c iô n  d e  
a c t l t u d e s  y  m e n ta l id a d e s ,  a  l a  que a s p i r a m o s  lo s  s o c i a l i s t a s  
p a r a  im p la n ta r  n u e s t r o  p ro g ra m a  m ézim o, en  l a  c e r t e z a ,  p o r  o t r a  
p a r t e ,  d e  que s ô lo  n u e s t r o  c o n t r o l  p o l i t i c o  s o b r e  e l  m ed io  BTV. 
n o s  p e r m i t i r i a  p r o p i c i a r  e s t o s  o b je t iv o s  e s e n c i a l e s .  E s  d e c i r ,  
l o s  s o c i a l i s t a s  debem os p a r t i c i p e r  c o n  to d a  l a  f u e r z a  y  
p r e s e n c ia  p o s ib l e s  e n  l a  r e e s t r u c t u r a c iô n  y  c o n t r o l  d e  RTVE 
p a ra  g a r a n t i z a r ,  p a ra d ô j ic a m e n te ,  s u  in d e p e n d e n c ia  y  l i b e r t a d ,
hacleadp de alla un s e r v i c i o  pûbllcQ poteacladar de la .
d e m o c ra c ia  y  e l  p r o g r e s o ^ a .
e> La v a lo r a c lô n  muy c r i t i c a  d e  l a  s i t u a c iô n  d e l  m om ento, a  m enudo 
d e s c a l i f i c a n d o  r o tu n d a a e n te  l a  p o l i t i c a  g u b e m a m e n ta l  y  d e l  p a r t i d o  d e l  
G o b ie rn o , s u e le  s e r  o t r a  d e  l a s  c o n s t a n t e s  d e  l o s  d o cu m en to s  s o c i a l i s t a s ,  
a c e n tu a d a  en  e s t e  c a s o  p o r  e l  h e ch o  d e  que l a  r a d i o t e l e v i s i ô n  p û b l ic a  e s  
una d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  a  l a s  que mAs ta rd ia m e n te  s e  a p i  i c a  l a  re fo r m a  
p o l i t i c a ,  e s  d e c i r ,  s e  l a  d o ta  d e  un E s ta tu to  j u r i d i c o  a c o r d e  c o n  l a  
C o n s t i tu c iô n .  E l docum en to  lo  e v a lû a  en  e s t o s  té rm in o s :
"Pensem os cuAl ha s i d o  l a  l a b o r  d e  l a  RTVE s u a r e c l s t a  [ s i c  en  
e l  o r i g i n a l ]  d u r a n te  l a  t r a n s i c i ô n  h a c ia  l a  d e m o c ra c ia .  Cômo h a  
t r a t a d o  d e  b o r r a r  l o s  p e r f i l e s  id e o lô g ic o s ,  d e  c o n f u n d ir  a  l a  
o p in iô n  p û b l ic a ,  d e  m inim  i z a r  p o r  to d o s  l o s  m e d io s  l a  
im p o r ta n c ia  d e  l a  a c t i v i d a d  p o l i t i c a ;  en  qué  m ed id a  h a  
c o n tr ib u id o  a  l a  a p a t i a ,  e s c e p t ic is m o  y  d e s e n c a n  t o  q u e  s e  
o b s e rv a  e n t r e  l o s  c iu d a d a n o s ,  cômo h a  c o n v e r t  id o  e s t e  p e r io d o  
de  a lc a n c e  h l s t ô r i c o ,  en  u n a  m era re fo rm a  d e  lo  y a  e x i s t a n t e ,  
no  e s e n c ia lm e n te  d i s t i n t a  y  s u p e r io r  a l  ré g im e n  a n t e r i o r .  
J a v ie r  S o la n a  lo  e x p r e s a b a  e n  n u e s t r o  p e r iô d ic o  (1 8 - V I -7 8 ) :  « lo  
ha  s e r v id o  p a r a  e x p l i c a r  a l  p u e b lo  l o s  s u c e s o s  p o l i t i c o s  q u e  en  
e l  p a is  a c a e c ia n ; no  h a  s id o  l a  g r a n  d e f e n s o r a  d e  l a  
d e m o c ra c ia ...»  P o d r ia  d e c i r s e  que , a l  c o n t r a r i o ,  h a  s id o  s u  g r a n
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e s c a a o te a d o r a ,  p o rq u e  «no h a  q u e r ld o  que e l  p u e b lo  c o n o c ie r a  de  
verd a d  lo  que s l g a l f i c a b a  e l  p ro c e s o  p o litico»"*^* .
La d e s c a l l f l c a c i o n  ro tu n d a  d e  q u ie n e s  e n to n c e s  d i r i g i a n  RTVE - e l  
e q u ip o  d e  F e rn an d o  A r ia s  S a lg a d o  (de  q u ie n  s e  d ic e  que h a  s id o  
" p o s ib le n e n te  a d o c t r in a d o  p o r  su  a n te c e s o r  en  e l  c a r g o ,  e l  i n s a c i a b l e  
R a fa e l A n sô n )- p ro s lg u e  mAs a d e l a n te  a l  c a l i f i c a r l e s  como " lo g r e r o s  ( s i c  
en  e l  o r ig i n a l )  7  b u n k e ria n o s"  que q u ie re n  m a n te n e r  l o s  m ed io s  "en  l a  
ô r b i t a  de  i n t e r e s e s  o l ig â rq u ic o s " .
f )  A nàloga a  e s t a  d e s c a l i f i c a c i ô n , p e ro  en  s e n t i d o  c o n t r a r i o ,  e s  la
v a lo r a c iô n  que s e  h a ce  de l a s  a c tu a c io n e s  s o c i a l i s t a s  d u r a n te  l o s  d o s
a flo s  que p re c ed e n  a l  docum ento , d e sd e  l a  " r e s i s t e n c i a  c i v i l "  h a s t a  la
a s u n c iô n  de un l id e ra z g o  id e o lô g ic o  en  RTVE:
"Los s o c i a l i s t a s ,  u n id o s  y fu n d id o s  con  n u e s t r o s  com pa& eros de  
UGT, no hem os c e d id o . S in  p e rd e r  d e  v i s  t a  nunca l o s  f i n e s
ù lt im o s  y g é n é r a le s ,  com enzam os, h a ce  ya mAs de  d o s  a fio s , 
p r lm e ro  a  p a r t i c i p e r  e  im p u ls a r  e s t a  v e rd a d e r a  lu c h a  de
r e s i s t e n c i a  c i v i l ,  dA ndonos a  c o n o c e r  p o r  n u e s t r a s  p o s ic io n e s  
c o n c r e t a s  y d e sp u e s , p a u la t in a m e n te ,  a su m ien d o  un l id e r a z g o  
id e o lô g ic o  y tA c tic o , c a d a  vez  m as c o m p ren d id o  p o r  e l  c o l e c t iv o  
de  t r a b a ja d o r e s ,  c o n v ir t ié n d o n o s  ( ju n to  a  n u e s t r o s  com pafie ros 
u g e t i s t a s )  en e l  n û c le o  d i r i g e n t e  d e  la  f u tu r e  r e c o n s t r u c c io n  
de la  RTVE"-".
g ) El docum ente  fo rm u la , a  c o n t in u a c iô n ,  un b a la n c e  de  l a s  
a c tu a c io n e s  d e l  PSOE y d e  la  UGT en  RTVE, que s o n , h a s t a  l a  fe e  h a  d e  su  
r e d a c c iô n ,  l a s  s ig u i e n t e s :  El re c h a z o  y n e u t r a l i z a c iô n  d e  lo  que denom in a n  
i n t e n t e s  d e  p r i v a t i z a r  e l  m edio p o r p a r t e  d e  R a fae l Ansôn; la  e la b o ra c iô n
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d e  un " P ro y e c to  d e  Ley s o b r e  S a d lo d l f u s iô n  y  T e le v is io n " ,  e l  d en o m in ad o  
E s t a tu to ;  l a  a s e s o r i a  p e rm a n e n te  a  l o s  m iem b ro s  d e l  e z t in g u id o  "C o n se jo  
S e c to r  p a r a  l a  RTVE"; l a  e la b o r a c iô n  d e  un  "P ro g ram a  d e  F o rm ac iô n  
P r o f e s io n a l  p a r a  RTVE"; e l  a s e s o r a m ie n to  " id e o lô g ic o  y  p a r t i c i p a c i ô n  
a c t i v a  en  l a  Campafia d e  E le c c io n e s  S i n d i c a l e s  e n  l a  E m p resa" ( s e  d i c e  en  
e s t e  p u n to  que  C o m is io n es  O b re ra s  [(X  001 e s t é  e s ta n c a d a  y  que  e r a  l a  
" c e n t r a l  a b s o lu ta m e n te  p ré d o m in a n te  e n  l a  E m presa  p o c o s  m e se s  a n t e s ,  y 
q u e  UGT - " a  n iv e l  d e  to d o  e l  E s ta d o " -  ( . . . )  " s e  h a  s i tu a d o  com o l a  c e n t r a l  
m ay o ri t a r i a  e n  RTVE"); l a  r e d a c c iô n  de  un  docum en to  t i t u l a d o  A l t e m a t i v a  
s o c i a l i s t a  p a r a  la  STVE, d e l  que  s e  d a  c u e n ta  m ôs a d e l a n te :  una
" E s t r a t e g i a  a  c o r to  p la z o  p a r a  r e s c a t a r  l a  RTVE" que  c o n s i s t e  
p r i o r i t a r i a m e n t e  en  e n f r e n t a r  a l  C om ité  d e  E m presa  c o n  l a  d l r e c c iô n ,  
d e n u n c ia r  a b u s o s  y p ro p u g n a r  l a  " r e s u r r e c c iô n "  d e l  C o n se jo  R e c to r" . La 
p r i n c i p a l  f l n a l id a d  d e  e s t e  o rg a n is m e  s é r i a ,  una  v ez  m ôs, e n  o p in iô n  d e  
l o s  s o c i a l i s t a s ,  e l a b o r a r  l a  le y  d e l  E s t a t u t o .
Hay ta m b ié n  d o s  h e c h o s  s i g n i f i c a t i v o s  en  e s t e  b a la n c e ,  que s e  
a p o r ta n  como v a lo r e s  p o s i t i v e s ,  p o r  c u a n to  r e la c io n a n  e s t r e c h a m e n te  a l  
G rupo S o c i a l i s t a  con  a c t iv id a d e s  d e  l o s  ô rg a n o s  e je c u t iv o s  d e l  PSOE en  e l  
môximo ra n g e  d e  im p o r ta n c ia :  "La p l a n i f i c a c i ô n ,  p ro d u c e iô n  y  r e a l i z a c iô n  
d e  l a  p e l ic u la  s o b re  e l  «XXVII C o n g re so  d e l  PSOE»" y l a  " p l a n i f i c a c iô n  y 
r e a l i z a c iô n  d e  l a s  cam pafias é l e c t o r a l e s  d e l  p a r t i d o  ( e le c c io n e s  g é n é r a l e s  
y p a r c i a l e s  - s i c  en  e l  o r i g i n a l )  a  t r a v é s  d e  l o s  m e d io s  a u d io v is u a le s ” . 
Del r e s u l ta d o  d e  e s t a  u lt im a  a c t i v i d a d  s e  h a c e  l a  s i g u i e n t e  a c o ta c iô n :
"T rab a jo  que n o s  h a  d e p a ra d o  un c o n o c im le n to  m ayor d e  e s t o s  
m ed ios d e  c o m u n icac iô n  com o in s t r u m e n to s  d e  a g i t a c iô n  y 
p ro p a g a n d a  p o litic a " -* * .
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E s to s  lo g r o s  e n u a e ra d o s  e n  e l  b a la n c e  p ru e b a n  h a s t a  qué  p u n to  
e s t é n  i a b r l c a d a s ,  como s e  a p u n tô  a r r i b a ,  l a s  a c t l v id a d e s  p r o f e s io n a l e s  7 
l a s  e s t r i c t a m e n te  p o l i t i c a s .  De h e c h o , e s t a  r e c ip r o c a  im p lic a c iô n  
f u n c io n a r ia  p o s te r io r m e n te  con  e l  m ism o o  s u p e r io r e s  n iv e le s .  Se  t r a t a  d e  
una p e c u l ia r  " c o n ta m ln a c ià n ” d e  f  une  io n e s  que s e  c o n t r a d ic e  con  e l  r i g o r  
que lo s  s o c i a l i s t a s  e x ig i r i a n  d e  s u s  a d v e r s a r i e s  p o l i t i c o s  en  o t r a s  
o c a s io n e s .  T odav ia  r é s u l t a  mAs s o p r e n d e n te  e s t a  v in c u la c iô n  ta n  d i r e c t a  
e n t r e  e l  t r a b a jo  p r o f e s io n a l  d e n t r o  d e  l a  r a d i o t e l e v i s i ô n  p û b l ic a  7  e l  
s e r v i c i o  a  i n t e r e s e s  d e  p a r t i d o .  C abe d e c i r  que no  p a re c e  s e r  é s t e  e l  
cam ino  in d ic a d o  p a ra  d e s v in c u la r  a  RTVE d e  l a s  e s f e r a s  d e l  p o d e r  
p o l i t i c o ,  s e a n  d e l  G o b ie rn o  o , com o en  e s t e  c a s o ,  d e  un p a r t i d o  que a s p i r a  
le g itim a m e n te  a  g o b e rn a r .
3 . 1 .3 2 . -  O b je t iv o s  g é n é r a l e s  d e l  G rupo
El Grupo s e  p ro p o n e  como o b je t iv o  l l e v a r  a  c ab o  "un p ro g ram a  c o m p lé ta  de  
a c tu a c iô n  s o c i a l i s t a  en l o s  m e d io s  d e  com un icac iô n  de m a sa s" . que 
s i s t e m a t i z a  y e x p re s a  " e sa  id e o lo g ia  de  p ro f u n d lz a c iô n  y e x te n s iô n  
c u l tu r a l " .  Su cam po de a c tu a c iô n  com prende  t r è s  f  r e n t e s  " d i s t i n t o s  y 
co m p lem en ario s" : e l  p a r t i d o  "y e l  s i n d i c a t o  herm ano: la  UGT"; l a  p r o p ia  
RTVE, y " la  s o c ie d a d  e sp a flo la " . E l id e a l  d e  l i b e r t a d  e s  d e  nuevo la  
f l n a l id a d  û lt im a  a  l a  que t ie n d e n  e s t o s  o b je t iv o s ,  a s i  e x p re sa d o :
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■ (...JT o d o s , en  s u  con  ju n to ,  a b r l r à n  cam lnn  h a c i a  una  s o c ie d a d  
e n  l a  q u e  s e  d i f u n d i r à n  l lb r e m e n te .  c ad a  v e z  en  m ayor m e d id a .
ideas y sentlaleatos libres.^*-
Puede d e c i r s e  que e s t a  d e c l a r a c iô n  g e n e r a l  d e  p r i n c i p i o s  im p ré g n a  
to d o s  l o s  p a s a j e s  d e l  docum en to  7  c o n s t i t u 7e  su  mAs c l a r o  r a s g o  
d i f e r e n c l a d o r  r e s p e c to  a  l o s  d o cu m en to s  s o c i a l i s t a s  que  lo  p re c e d e n  en  e l  
tiem po .
E l d o cu m en to  que p l a n t e a  l a  c o n s t i t u c iô n  d e l  g ru p o  c o n te m p la  d o s  
g ra n d e s  t i p o s  d e  o b je t iv o s :  l o s  p o l i t i c o s  7  l o s  c u l t u r a l e s ,  ju n to  c o n  un 
t e r c e r  o b je t iv o  d en o m in ad o  " e s p e c i f ic o " ,  que s e  r e f i e r e  a l  E s t a tu to .
3 . 1 2 2 . -  Los o b j e t i v o s  p o l i t i c o s
E l h o r iz o n  t e  e l e c t o r a l  m a rca  7  c o n d ic io n a  p r i o r i t a r i a m e n t e  e l  n a c im ie n to  
o , m ejo r d lc h o ,  l a  j u s t i f i c a c i ô n  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  G rupo, a  p e s a r  d e  que 
e l  docum ento  no  s e  r e d a c t a  en  p e r io d o  d e  e le c c io n e s ,  p e ro  s i  e s tA  
c o n d lc lo n a d o  p o r  l o s  rum or e s  d e  in m in e n te s  c o n v o c a to r la s .  E s te  p r im e r  
o b je t iv o  quedô r e d a c t a d o  d e  l a  s ig u i e n t e  m anera:
"a) C o n s t i tu c iô n  d e  un e q u ip o  e s p e c i l i c o  pa r a  d i s e f i a r .  
p l a n i f  I c a r  y e l e c u t a r  d e s d e  a h o ra .  l a  p rô x lm a  cam pafia e l e c t o r a l  
(s e  t r a t a  d e  e le c c io n e s  g é n é r a l e s  7 /0  m u n ic ip a le s )  e n  l o s  
«m edios d e  c o m u n ic a c iô n  a u d io v is u a le s » .  E s te  e q u ip o  q u e d a r ia  
c o n s t l t u ld o  de  fo rm a  p e rm a n e n te " ^ ^ .
El t e x t o  l n c l u 7e  una  V o ta  IS  t r a n s c r i  t a  e n  l a s  p A g ln a s  f i n a l e s  
q u e  e n f a t l z a  l a  n e c e s id a d  d e  q u e  e l  G rupo  t r a b a j e  e n  l a  c o n f e c c l ô n  d e
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l a s  cam pafias  é l e c t o r a l e s  e n  r a d i o t e l e v i s i ô n  y e n  s u s  d i s t i n t a s  f a s e s  
t é c n i c a s  d e  c r e a c i ô n  y p r o d u c c iô n ,  h a s t a  c o n s e g u i r  d é f i n i r  s u s  ù l t i m o s  
p e r f i l e s .  S e  s i n t e t i z a  a s i  :
” I r  d ise f ia n d o  y  r e a l i z a n d o  una n u eva  CABSCESA y  d e te rm in a r  l o s  
ELEXEITOS COMUNES BâSIGOS a  to d o s  lo s  p o s i b l e s  p ro g ra m a s  y  
e s p a c io s  r a d i o t e l e v i s i v o s  y a  to d a s  l a s  r e g io n e s ;  e s  d e c i r ,
c o n c r e t a r  l a  ia a g e n  g lo b a l  e l  P a r tid o ,  d e  su  e s t r a t e g i a ,  d e  s u s
f i n e s  y s u s  c o m p ro m ise s  d e  c a r a  a l  e le c to r a d o " ^ * .
E l se g u n d o  d e  l o s  o b j e t i v o s  q u e  enum era  e l  docum en to  e s  ta m b ié n  d e  
n a tu r a le z a  e s t r i c t a m e n te  p o l i t i c a ,  d i r i a s e  que  p a r t i d i s t a ,  p o r  c u a n to  que  
s e  p ro p o n e  u t i l i z e r  l o s  m ed io s  c o n  f i n e s  p r o p a g a n d is t ic o s .  Su re d a c c iô n  
no o f r e c e  l a  m ener duda  y  p a re c e ,  ad em às , l e g i t im a r  l a  a s u n c iô n  d e  e s t a  
f l n a l id a d :
•b ) O tro  p ro y e c to ,  r e la c lo n a d o  con  e l  a n t e r i o r ,  d e  c a r à c t e r  m às 
c o y u n tu ra l ,  p e ro  ta m b ié n  fu n d a m e n ta l p o l i t ic a m e n te :  I n t e n t a r  l a  
utllïraclôn por nosotros.a. s i ao.. la-aeutralizaciôn politica. de
l a  RTVE h a s t a  l a s  p rô x lm a s  e le c c io n e s  ( m le n tr a s  no  s e a
a p ro b a d a  d e f  I n l t lv a m e n te  p o r  l a s  C o r te s  l a  le y  s o b r e
r a d lo d l f u s lô n  y t e l e v i s l ô n )  p a r a  t r a t a r  de  c l a r i f i c a r  y p e r f l l a r  
con  n i t l d e z  la  im agen d e  n u e s t r o  p a r t i d o  f  r e n t e  a  l a s  dem às 
o p c lo n e s ,  en  e s p e c ia l  la  d e  ÜCD"*'*.
E l in fo rm e  e x p l lc a  e l  a l c a n c e  d e  e s t e  o b je t iv o  y  lo  co n  t e x t  u a l l z a  en  
una s e r  le  d e  r e f e r e n c l a s  c ia r a m e n te  é l e c t o r a l e s  que s i t û a n  e s t a s  m ed ld a s  
p o l i t i c a s ,  q u lz a s  s i n  p r o p o n é r s e lo ,  a l  m ismo n iv e l  que  l a s  a b e r r a c lo n e s  
que d e n u n c la n . Es m às, la  u t i l  iz a c iô n  d e l  m edio  q u ie re  ex te n d e r  s e  ta m b ié n
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a  p e r lo d o s  d e  t ie m p o  no  e s t r i c t a m e n t e  é l e c t o r a l e s .  A si q u e d a  r e d a c t a d a  l a  
J u s t i f i c a c i ô n  d e l  o b je t iv o  e n u n c ia d o  a r r i b a :
"Todos som os c o n s c i e n t e s  d e  l a  in f l u e n c l a  que  e j e r c e r i a  l a  
RTVE, s i  log r& ram os u t i l l z a r l a  (en  c o m p e te n c ia  c o n  l o s  dem às 
p a r t i d o s ) ,  con  a n t e r i o r i d a d  a l  e s t r i c t o  p é r io d e  e l e c t o r a l ,  d e  
c a r a ,  s o b r e  to d o ,  a  e s a  im p r e c ls a  y  e x te n s a  zo n a  d e l  
e le c to r a d o ,  d e  te n d e n c la  t im id a m e n te  p r o g r e s i s t a  ( e s o s  q u e  
d e s e a r ia n  a c o s t a r s e  e n  l a  e q u iv o c a  re fo rm a  n e o f r a n q u is ta  y
am an ece r en  una s o c ia ld e m o c ra c ia  a v a n z a d a , s i n  h a c e r  e l  m en e r 
e s f u e r z o  p a r a  c o n s e g u ir  l o ) , z o n a  e l e c t o r a l  q u e  llam am os c e n t r o  
y que, a l  m enor r i e s g o  o  v a c i l a c iô n ,  s e  v u e lc a  h a c ia  e l  p o d e r .  
D esde l a  TV l o s  s u a r e c i s t a s  v a n  a  lu c h a r ,  e s t à n  lu c h a n d o , d ia  a  
d ia ,  p o r  c a p t f t r s e  e s e  f l o t a n t e  e le c to r a d o  como s e a  (pen sem o s en  
la  g r o s e r a  i n s t r u m e n ta l  iz a c iô n  q u e  h i c i e r o n  d e l  a n i v e r s a r i o  d e l  
15 d e  J u n io )  y  s é r i a  v i t a l  p a r a  n o s o t r o s  e v i t a r  que lo g re n  una  
s u s t a n e l a l  v e n ta  1a  d e  im agen a n t e s  d e  e n f r e n t a m o s  d u r a n te  l a s  
p ro x im a s  cam pafias é l e c t o r a l e s  (N o ta  28)"=»°.
E s te  u lt im o  te x to  in c lu y e  una  n o ta ,  r e d a c t a d a  a l  f i n a l  d e l  
d ocum ento , en  e l  que  s e  a b u n d a  en  e s t a s  c o n s id e r a c io n e s .  S e  r e c u e r d a ,  en  
p r im e r  lu g a r ,  l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  m edio que  h a c e  UCD y  s e  a fiade  a c t o  
se g u id o  una a f i rm a c iô n  en  l a  que  s e  p r o f  e s a  e l  d e se o  d e  h a c e r  lo  m ism o 
p e ro  con  d i s t i n t o s  c o lo r e s :
"Hay que l o g r a r  q u e  RTVE n o s  s i r v a  p a r a  d i f u n d i r  n u e s t r a
c o n d u c ta  y  c l a r i f i c a r  n u e s t r a s  d e c i s io n e s .  Y l a s  a je n a s " ^  ' .
Se fo rm u la  a  c o n t in u a c iô n ,  y a  t a l  f i n ,  d e n t r o  d e  l a  m ism a n o ta ,
una p ro p u e s  t a  c o n c r e t a , en  l in e a  co n  lo  q u e  e l  E s t a tu to  denom  in a r à  d e re c h o
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d e  a c c e s o  p e ro  co n  una  d l f e r e n c l a :  « i  e l  E s t a t u t o  s e  p la n te a  com o un
o b je t iv o  que  n a c e  y  t i e n d e  a  g a r a n t i z a r  e l  p l u r a l  ism o  d e  l a
r a d io t e l e v i s i ô n  p û b l ic a .  Aqui màs b ie n ,  s eg û n  s e  d e s p re n d e  d e  l a
r e d a c c iô n ,  p a re c e n  im p o n e rse  c r i t e r i o s  q u e  n a ce n  y  t ie n d e n  a  g a r a n t i z a r  l a  
u t i l i z a c i ô n  d e l  m edio p o r  p a r t e  de  l o s  p a r t i d o s  c o n  f i n e s  d e  u t i l i d a d
p a r t i d i s t a ,  a n te p u e s to s  a  l a  d e fe n s a ,  c u s to d i a  y  p ro m o c iô n  d e l  e s t r i c t o  
b ie n  s o c i a l :
"P or to d o  e l l o  d e b e r ia m o s  e x i g i r  d e  RTVE l a  c e s iô n  d e  u n o s  
e s p a c io s  d e  in fo rm a c lô n  p o l i t i c a .  p e r lô d lc o s  y  g r a t u i t o s .  con
caràcter excepcionnl y hnîstfl que conenzara la prôxlma campafla 
electoral, o. coma es logico. hasta que fuera aprobada en las
C o r te s  la  Ley d e f i n l t i v a  s o b r e  r a d io d i f u s i é n  y  t e l e v i s i o n .  Vo 
e s  d i f i c i l  p r o n o s t i c a r  que to d o s  l o s  g ru p o s  p a r la m e n ta r io s ,  
e x c e p to  UCD, a p o y a r ia n  e s t a  d em anda, p o r  s u p o n e r  to d o s  e l l o s  
que n e c e s i t a n  l a  RTVE p a r a  d e j a r  c l a r a ,  a n te  su  c l i e n t e l a  
e l e c t o r a l ,  su  c o n d u c ta  y e s t a r s e  v iv ie n d o  r e a l  m en te  un p e r io d o  
e le c to r a l " ^ ^ .
E l docum ente  in t r o d u c e  una c o r r e c lô n  a  e s t a s  a s e v e r a c io n e s  t a n  
r o tu n d a s  p a ra  c u r a r s e  en  s a lu d  s o b r e  e l  e v e n tu a l  r e p a r to  p o l i t i c o  d e l  
m edio a l  que p o d r ia  c o n d u c i r  d ic h a  p ro p u e s  t a .  L as  c a r t a s  b an  s id o  e c h a d a s  
de t a l  s u e r t e  que a  l a  s ig u i e n t e  a c l a r a c iô n  p o d r ia  a p l i c à r s e l e  a q u e l 
r e f r â n  l a t i n o  que d ic e  E x c u s a t io  non  p e t i t e ,  a c c u s a t io  m a n if e s ta .  D ice  
a s i  l a  p u n tu a l iz a c iô n :
"En n in g û n  c a s o  s e  to m a rà  como un p re c e d e n ts  d e  r e p a r t o  d e  
RTVE p o r  l o s  p a r t i d o s ,  n i  im p l ic a r à  n in g û n  o t r o  t i p o  d e  
c o n d ic io n a m ie n to  p a r a  s u  f u tu r a  y  d e f i n i t i v a  r e g u la c iô n
legal"^^.
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T o d av ia  s e  a fiad e , en  l a  c i t a d a  M ata 2A  un b re v e  p à t r a f o  que  
d i s t o r s l o n a  a û n  m às l a  s u p u e s ta  bo n d ad  d e  e s t e  o b je t iv o ,  y a  q u e  l a  
c e s iô n  d e  e s p a c io s  s e  p ro p u g n a  a  e z p e n s a s  i n c lu s o  d e  q u e  l a  p r o p ia  RTVE 
a d o p te  p o r  s u  c u e n ta  una i n i c i a t i v a  d e  e s t i l o  s i m i l a r .  S u b y a ce , d ic b o  d e  
o t r a  fo rm a , una  a c e rv a  d e s c o n f ia n z a  h a c ia  e l  m edio r e s p e c to  a  s u  
c a p a c id a d  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  n e u t r a l i d a d ,  im p a r c ia l id a d  o  p lu r a l i s m e  d e  
in fo r m a c io n e s  y  o p in io n e s .  S u b y ace  ig u a lm e n te  un  d e se o  d e  f i s c a l i z a r  o  
c o n t r ô l e r  en  to d o  m omento l a  in fo rm a c lô n ,  y  l o s  o b je t iv o s  p a re c e n  a n u la r  
a s i  l a  p r e te n d id a  b û sq u ed a  d e  l i b e r t a d  p a r a  e l  m ed io . E s  d e c i r ,  l a s  
m e d id a s  l i b e r a d o r a s  q uedan  n e u t r a l iz a d a s  en  l a  p r à c t i c a  p a r  e l  p r o p ô s i to  
d e  c r e a r  e  im p o n e r v in c u lo s  muy e s t r i c t o s  o , e n  e l  m ejor d e  l o s  c a s o s ,  d e  
s u s t i t u l r  u n a s  a ta d u r a s  p o r  o t r a s ,  aunque  s e  r e c u e r d e  q u e  e s t a s  u l t im a s  
s o n  m às p r o g r e s i s t a s .  Se e s c r i b e  en  l a  m en c io n ad a  n o ta :
" E s ta  c o n c e s iô n  d e  e s p a c io s  no  im p l ic a r ia  re c h a z o  d e  que RTVE 
c r e a r a  p o r  su  p a r t e  o t r o s  s o b r e  te m a s  p o l i t i c o s  ( a p a r té  l o s  
c o n s a b id o s  y t r i s t e s  t e l e d i a r i o s )  p e ro  s o m e t id o s  a  a lg û n  t i p o  
de  c o n t r o l  p o r  l o s  g ru p o s  p a r la m e n ta r io s ,  como o c u r r e  e n  l o s  
p e r io d o s  é le c to ra le s " ® *
La N o ta  2A m enciona  a  s u  v ez  o t r o  d o cum en to , c i t a d o  a  t i t u l o  d e  
e jem p lo  y  d e  p ru e b a : e l  a n à l i s i s  d e l  p r i n c i p a l  t e l e d l a r i o ,  e l  d e  l a s  2 1 2 0  
h o ra s ,  e m i t id o  p o r  TVE e n t r e  l o s  d i a s  30  d e  ju n io  y 6  d e  j u l i o  d e  1978 . Se 
d ic e  q u e  l a  sem ana  fu e  a n o d in a  p e ro  i l u s t r a t i v a  d e l  "gubernam en  t a l  ism o  
d e s c a ra d o "  ( . . . )  "como en l a s  é p o c a s  m às n e g r a s  d e  l a  t é l é v i s i o n  
b o ta fu m e iro  d e  F ra n c o  ( . ..) .*  E l d ocum en to  s e  t i t u l a  d e  e s t a  g u is a :  L a
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ladlscreta manipulaclân de las telediarios o cômo convertir eJ pHocipal 
noticiarto televisivo en ur> siirt>dAneo del boletin afi<^if»1 mI fst^rvMn rfo
aoL
E l t e r c e r o  d e  lo e  o b j e t i v o s  p o l i t i c o s  p ro p u g a n a  l a  p r e s e n c ia  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  d e  l o s  m e d io s  e n  e l  C o n se jo  S e c to r ,  c a s o  d e  que  v o lv ie r a  a  
c o n s t i t u i r s e ,  aunque  e l  docum en to  no  s e  a t r e v e  a  l l e v a r  a  s u s  u l t im a s  
c o n s e c u e n c la s  e s t a  p e t i c iô n  p u e s to  que  l i m i t a  l a  p a r t i c ip a c i ô n  d e  lo s  
t r a b a j a d o r e s  a  l a  m era fu n c iô n  d e  a s e s o r e s :
*c) L o g ra r  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  t r a b a j a d o r e s  d e l  m edio.
s o c i a l i s t a s  y  no  s o c i a l i s t a s .  e n  e l  r e c o n s t r u id o  C o n se lo  S e c to r  
p r o v is io n a l  p a r a  RTVE. como a s e s o r e s  t é c n ic o s i . . . ) " ® * .
E l c u a r to  o b je t iv o  s u p e d i t a  ta m b ié n  l a  in fo rm a c lô n  y  t r a n s p a r e n c i a  
de  l o s  a s u n to s  r e la c io n a d o s  c o n  l a  g e s t i ô n  d e  RTVE a  l a s  n e c e s id a d e s  que
en s u  momento te n g a n  lo s  p a r l a m e n ta r io s  s o c i a l i s t a s .  A si queda  r e d a c ta d o
e s t e  o b je t iv o  que s e  p ro p o n e  s e a  a su m id o  como una d e  l a s  t a r e a s
p r i n c i p a l e s  d e l  G rupo:
*d) A se s o ra m ie n to  y  p a r t i c i p a c i ô n  e n  una v a s t a  cam pafia a n iv e l 
n a c io n a l ( in c lu s o  c o n  l a  c o n v e n ie n te  p a r t i c ip a c i ô n  e x t r a n j e r a )  
de in fo rm a c lô n  y  c l a r i f i c a c i ô n  p û b l ic a  s o b r e  l a  RTVE. en  e l  
memento en  q u e  l a  n e c e s l t a r a n  n u e s t r o s  r e p r é s e n ta n t e s  
p a r la m e n ta r io s" ® * .
E l q u in to  y e l  s e x to  p u n to  s e  r e f i e r e n ,  r e s p e c t iv a m e n te , a  la  
e la b o ra c iô n  d e  "una a l t e r n a t ! v a  d e  r é s e r v a "  p a r a  e l  b lp o t é t i c o  c a s o  d e  que
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STTE fu e r a  p r lv a t i z a d a  7  a  "una m e tô d lc a  p r e p a r a c l à n  7  a d l e s t r a a l e n t o *  d e  
l o s  p a r l a m e n ta r io s  y  d i r e c t i v o s  d e l  PSOE y  d e  UGT e n  e l  u s o  d e  lo s  
m e d io s  a u d io v is u a le s .
En e l  s é p t lm o  y  u lt im o  d e  l o s  o b j e t i v o s  p o l i t i c o s  s e  p ro p o n e  
r e d a c t a r  una p o n e n c ia  p a r a  e l  XXVIII C o n g re so  d e l  p a r t i d o ,  b a jo  e l  t i t u l o  
E l PSOE f  l o s  m e d io s  d e  cam tin icac iôn  d e  m asas.
3 . 1 2 .4  -  L o s  o b j e t i v o s  c u l t u r a l e s
E l e p ig r a f e  d e d ic a d o  a  lo s  o b j e t i v o s  c u l t u r a l e s  d e l  G rupo s o c i a l i s t a  s e  
a b r e  con  t r e s  n u e v a s  c i t a s  d e  A n to n io  M achado ( e i t r a i d a s  d e  « Ju an  de  
M airen a» ) que  s e  r e f i e r e n  a  l a  n e c e s id a d  d e  d i f u n d i r  l a  c u l t u r a  y  
p a r t i c u l a m e n t e  e n t r e  l o s  que m enor a c c e s o  t i e n e n  a  l a  m ism a. Los 
o b je t i v o s  que s e  m a rc a n , p e s e  a  e s t e  a m b ic io s o  p ô r t i c o  s o c i o - l i t e r a r i o ,  
s o n  una m era en u m e ra c ià n  -e x c e p tu a d o s  l o s  d o s  p r im e r o s  p u n to s -  d e l  
e q u ip a m ie n to  t é c n i c o  p a r a  l a  c r e a c iô n  d e  a r c h iv e s  y  d e  c e n t r e s  d e  
c o n s u l t a ,  y  p a ra  l a  u t i l i z a c iô n  d e  l a  te c n o lo g ia  a u d io v is u a l  a l  s e r v i c i o  
d e l  p a tr im o n io  h i s t ô r i c o - c u l t u r a l  d e l  p a r t i d o .  Se e c h a  d e  m enos un 
v e rd a d e r o  a n à l i s i s  s o b r e  l a  m is iô n  d e  l a  c u l tu r a  o e l  r o i  d e  lo s  
p r o f e s io n a l e s  d e  l a  r a d i o t é l é v i s i o n  en  l a  c r e a c iô n  y d i f u s iô n  c u l t u r a l .  
F a l t a n ,  en  d e f i n i t i v a ,  l a s  l i n e a s  b à s i c a s  d e  una m inim a p o l i t i c a  c u l t u r a l  
en  l o s  m ed io s , h a b id a  c u e n ta  q u e  l a  r a d i o t e l e v i s i ô n  ta m b ié n  e s  una 
p o d e ro s a  i n d u s t r i a  d e  l a  c u l tu r a .
Se enum eran  a  c o n t in u a c iô n  d ic h o s  o b j e t i v o s  que no  m e re c en , e n  lo  
que  s e  r e f i e r e  a  e s t e  docum en to , m às a c o t a c io n e s  que  d e j a r  c o n s t a n c i a  d e
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8U escaeeg de miras, a pesar de que la  c ita  machadiana euiunclaba unos 
apuntes de mayor rigor sociolôgico:
■a> P r o p ic i a r  to d o  t i p o  d e  e s t u d l o s  y  e x p e r ie n c ia s  s o b r e  lo s  
«m ass m edia»  y  a n a l i z a r  e  i n v e s t i g a r  l a s  r e l a c io n e s  e n t r e  
e m is o re s  y  r e c e p t o r e s  y  s u s  c am b io s
b) (...>La progresiva im p ia n ta c iô n  en nuestras asjxsas del
pueb lo»  d e  c o l e c t lv o s  de  t e l e v i d e n t e s .  d o ta d o s  d e  un r e c e p t o r  
en  c o lo r  y  un v id e o - c a s e t t e  ( . . . ) .
c )  D o ta m o s  p a u la t in a m e n te  d e l  m a te r i a l  n e c e s a r lo  p a r a  g r a b a r  
en v ld e o - c o lo r  (un pequefio  e s tu d i o  in s o n o r iz a d o ,  u n a  c& m ara, 
m esa de  s o n id o  y m ic rô f o n o s . . . )  lo  que  n o s  a y u d a r ia  
p e rm an en tem en te  en  l a  p r e p a r a c iô n  d e  n u e s t r o s  co m p afie ro s  p a ra  
l a  u t i l i z a c iô n  d e  e s t o s  m e d io s , y  n o s  d o t a r l a  d e  l a  p o s i b i l i d a d  
de  g r a b a r  d i r e c ta m e n te  l o s  m e n sa je s  que e s t im à r a m o s  
o p o r tu n o s  ( . . . ) .
(Se dem anda ta m b ié n  a n à lo g a  d o ta c iô n  d e  e q u ip o s  d e  s o p o r te  
c inem ato g r à f i c o  s i n  e s p e c i f i c a r  fo r m a te ) .
d> P u e s ta  en  m arc h a  d e  una  B ib l io te c a  (y un  c a t à lo g o )  s o b r e  
lo s  m edios d e  c o m u n ic ac iô n  ( . . . ) .
*e) O rg a n iz a c iô n  d e l  a r c h iv o  s o b r e  m a te r l a l e s  a u d io - v i s u a l e s  
(c in e  y v id e o ) ,  que  r e c o ja ,  o rd e n e  y  c l a s l f i q u e  to d o  lo  que 
hemos id o  acum ulando  con  n u e s t r o s  t r a b a j o s  en  c in e ,  v id e o  y 
r a d io ,  a s i  como a q u e l lo s  t r a b a j o s  que  p u d ié ra m o s  a d q u i r i r  en 
E spafia  (NO-DO, a r c h iv e s  p r iv a d o s )  o e n  e l  e x t r a n j e r o  ( . . . ) .
" f )  P rom ociôn . p la n te a m ie n to .  r e a l i z a c iô n  y  p ro d u c c iô n  d e  
p e l ic u la s  v p ro g ra m a s  p a r a  c in e  y v id e o , s o b r e  l a  h i s t o r i a  y 
a c t u a l id a d  d e  n u e s t r o  p a r t i d o  y d e  l a  v id a  p o l i t i c a ,  s o c i a l  y 
c u l tu r a l  e sp a f io la .  T odos e s t o s  t r a b a j o s  i r i a n  e n g ro s a n d o  
n u e s tr o  a r c h iv o  y s e r i a n  e l  o r lg e n  de una p ro d u c to r a  s o c i a l i s t a  
para los medios audiovisuales^^.
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La im p ia n ta c iô n  d e  l œ  l la m a d o s  « c o le c t lv o s  d e  t e l e v id e n t e s »  e s  
c o m en tad a  a p a r t é  e n  l a  N ota  44 q u e  ta m b ié n  e s  o b je to ,  com o s e  v e r é  m&s 
a d e l a n te ,  d e  un  t e x t o  e s p e c i f i c o  s o b r e  e s t a  m a te r ia .  Su fu n d a m e n ta c iô n  
r e s i d e  en  q u e  e l  p ro y e c to  s o c i a l i s t a  d e  E s t a t u t o  c o n te m p la  " l a  
p r e s e n c ia " d e  l a s  " A s o c ia c io n e s  d e  T e le s p e c ta d o r e s  y  R a d lo y e n te s "  e n  lo  que  
s e  denom ina "C o n se jo  G e n e ra l" . En e s t e  d o cu m en to  s e  in c lu y e  ta m b ié n  e s t a  
a rg u m e n ta c iô n  no e x e n ta  d e  c i e r t a  r e t ô r i c a  y  c o n n o ta c io n e s  i d e a l i s t a s ;
"En e f e c t o ,  s é r i a  f o r m id a b le  q u e  e n  t a l  p u e b lo  d e  una  c u en c a  
m in e ra , o  en  t a l  o t r o  d e  una z o n a  d e  s e c a n o ,  l a  g e n te  s u p i e r a  
que en  « la  c a s a  d e l  p u e b lo  s o c i a l i s t a »  no  s ô lo  s e  p u ed e  v e r  l a  
t é l é v i s i o n  en  c o lo r ,  s i n o  que  ad e m às , s e  pu ed en  g r a b a r  l o s  
p ro g ra m a s  q u e  uno q u ie r a  p a r a  d i s c u t i r l o s  y  c o m e n ta r lo s ,  
in c lu s o  c o n  p a r t i c i p a c i ô n  d e  g e n te  q u e  t r a b a j a  e n  l a  m ism a 
RTVE"®".
La v in c u la c iô n  e n t r e  STVE y  e s t o s  " c o l e c t i v o s  d e  t e l e v i d e n t e s "  s e  
am p lia  con  la  fo rm a c iô n  d e  " m o n ito re s "  o  " d in a m iz a d o re s "  d e  l o s  m ism o s  a  
c a r g o  de  " lo s  s o c i a l i s t a s  que  tr a b a ja m o s  e n  RTVE". P e ro  e s t a  v in c u la c iô n  
que  p a re c e r  ia  c o m p o r te r  c i e r t a s  v e n ta  j a s ,  p o r  una p a r t e ,  ta m b ié n  p u ed e  
a c a r r e a r  in c o n v e n ie n te s  s e r i o s  p a r a  l o s  f i n e s  que  s e  p ro p o n e , to d a  v e z  
que en  d e te rm in a d o s  m om entos s e  c o r r e r i a  e l  r i e s g o  d e  que  l a  c r i t i c a  
fu e ra  m enoscabada, e s p e c ia lm e n te  en  a q u e l lo s  c a s o s  en  que  lo s  d i r e c t i v o s  
de  RTVE o  l e s  d i r e c t o r e s  d e  s u s  p ro g ra m a s  s e a n  ta m b ié n  m i l i t a n t e s  d e l  
p a r t i d o  d e  l o s  " d in a m iz a d o re s "  o in c lu s o  a u to r e s  o  c o a u to r e s ,  en  su  
a c e p c lô n  màs a m p lia ,  d e l  m ism o p ro d u c to .
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3 .1 2 .5 .-  On ob jetivo  especifico : la  re e s tm c tu ra c ié n  de STVB
La r e e s t r u c t u r a c iô n  d e  RTVE e s  un o b je t iv o  q u e  e s t é  a ô s  a l l ô  d e  l a  p ro p ia  
p r o a u lg a c lô n  d e  l a  Ley d e l  E s ta tu to ,  c o n d ic iô n  s i n  l a  c u a l  a q u e l la  no 
p o d r ia  l l e v a r s e  a  c a b o . Es m às, l a  n e c e s id a d  d e  " g a n a r  l a  b a t a l l a "  d e l  
E s t a tu to  s e  p la n te a  d e s d e  un p r in c i p i o  com o o b je t iv o  p r e v io  -q u e  p o r  s i  
s o lo  s é r i a  i n s u f i c i e n t e -  p a r a  c o n s e g u ir  l a  r e e s t r u c t u r a c iô n .  E l docum ento  
d e l  G rupo S o c i a l i s t a  e s  ro tu n d o  a l  r e s p e c to ;
"Supongam os que  l a s  C o r te s  p ro m u Ig an  una  Ley s o b r e  e l  m edio  en 
la  l in e a  d e  n u e s t r o  E s t a tu to ,  s eg û n  e l  fo rm a i com prom iso  
a d q u lr id o  p o r  to d o s  l o s  g ru p o s  p a u -la m e n ta r io s , e x c e p to  e l  de  
UCD. Se h a b r ia  c  re a d o  le g a lm e n te  u n a  RTVE «O rgan ism o  Autônomo, 
de c a r à c t e r  e s  t a  t a l , d e s v ln c u la d a  d e l  G o b ie rn o  y  c o n t r o la d a  p o r  
un ô rg a n o  d e m o c rà tic o  en  e l  que  e s t a r i a n  r e p r e s e n ta d o s  e l  
P a rla m e n to , l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  m ed io , l a  a u d ie n c ia  o rg a n iz a d a  
d e m q c rà tic a m e n te  y  l a  A d m in ls tra c iô n » .  E s ta  s é r i a  p a r a  n o s o t r o s  
una p r im e ra  y e s e n c l a l  b a t a l l a  g a n a d a , p e ro  no  s u f ic ie n te " ® " .
El docum ento  ev o ca  a  c o n t in u a c iô n  id e a s  r e c o g id a s  en  e s lô g a n e s  d e  
p ro p a g a n d a  e l e c t o r a l  s o c i a l i s t a ,  que a l l i  s e  r e f e r ia n  a  l a  p o l i t i c a  en 
g e n e r a l  (re su m ld o s  en l a  e x p r e s iô n  "que e l  p a i s  f  u n d o n e " )  y  que aq u i s e  
p a r t i c u l a r  iz a n  en  RTVE, y a  que s e  t r a t a  d e  una  r e e s t r u c t u r a c iô n  
e n cam in ad a , como s e  d ic e  en e l  t e x to ,  a  que  " fu n c io n e n ” e s t o s  m ed ios  de 
com u n icac iô n :
" P re c ls a r ia m o s , a  p a r t i r  d e  e s t a  d e s e a b le  s i t u a c i ô n  ju r id ic a ,  
h a c e r  f u n c io n a r  la  RTVE en  un s e n t i d o  In eq u iv o cam en te
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p r o g r e s i s t a  y  d e m o c rà t ic o ,  q u e  c r e a r a  o t r o  t l p o  d e  r e l a c i o n e s  
e n t r e  l o s  e m is o r e s  y  l o s  r e c e p t o r e s .  i  e s t e  o b je t iv o  u l t im o  n o s  
hem os r e f e r i d o  a  l o  l a r g o  d e l  in fo rm e ; a l  p ro b le m a  e s e n c l a l  
p a r a  l o s  s o c i a l i s t a s  d e  g u é  y  cômo d e b e  e m l t i r  l a  RTVE. e n  
fu n c iô n  d e  l a  e v o lu c iô n  p o l i t i c a  y  s o c i a l  c o n c r e t a  y  d e  n u e s t r a  
a s p i r a c l ô n  a  c u b r i r  u n o s  l o g r o s  c u l t u r a l e s  a  l a r g o  p la z o " * " .
La r e e s t r u c t u r a c i ô n  s e  c o n s id é r a  t a n  fu n d a m e n ta l q ue , s i n  a l l a ,  no  
s é r i a  p o s ib le  a c o m e te r  t a n  s i q u i e r a  u n a  n u e v a  p ro g ra m a c iô ô n . S e  t r a t a  d e  
un p r i n c i p i o  b à s i c o  que  s e r à  r e i t e r a d o  u n a  vez  q u e  l o s  s o c i a l i s t a s  
a c c e d e n  a  l o s  ô rg a n o s  d e  d l r e c c iô n  d e  RTVE. S e  e s c r ib e :
"En p r i n c i p i o  a f im a m o s :  n o  p o d rem o s  m o d if ic a r  s u s ta n c ia I m e n te  
e l  s e n t i d o  y  e l  c o n te n id o  d e  l a  p ro g ra m a c iô n  s i  no  m o d if ic a m o s  
a  fo n d o  l a  E s t r u c tu r a  m ism a d e  RTVE"*’ .
Anque e l  czumbio d e  l a  e s t r u c t u r a  e s  una  a c c iô n  que s ô l o  puede  
e j e c u t a r s e  d e s d e  e l  G o b ie rn o , y  a s i  l o  re c o n o c e  e l  docu m en to , l a  n e c e s id a d  
d e  c r e a r  e l  G rupo S o c i a l i s t a  s e  p l a n t e a  p r e c is a m e n te  en  fu n c iô n  d e  l a  
t a r e a  d e  I r  e la b o ra n d o  y  p re p a ra n d o  l a  que  s e  c a l  i f  i c a  com o a c c iô n  û l t im a  
e  In d is p e n s a b le :  s a n e a r  uno d e  l o s  o rg a n is m e s  c la v e  d e  " la  A d m in ls tr a c iô n  
f r a n q u is ta " .  A p a r e c e  ta m b ié n  l a  p r o p u e s ta  d e  una d o b le  f i g u r a  de  
d l r e c c iô n :  l a  d l r e c c iô n  p o l i t i c a ,  p a r  a s i  l la m a r  l a ,  o  e n  s u  c a s o
p r o f e s io n a l ,  y  l a  d l r e c c iô n  d e  g e s t i ô n  e co n ô m ica , id e a  r e i t e r a d a  en  
d i s t i n t a s  o c a s io n e s  p o r  l o s  s o c i a l i s t a s  d e  RTVE. S in  em b a rg o , n o  s e  
m encionan  l a s  p o s i b l e s  d u d a s  s o b r e  s u  e f i c a c i a  o  c o n f l i c t o s  q u e  p o d r ia  
s u s c i t e r  una d l r e c c iô n  b i c é f a l a ,  q u e  p o r  lo  dem às n u n c a  fu e  e n s a y a d a ,  a l  
m enos en  s e n t i d o  e s t r i c t o ,  d u r a n te  e l  p r im e r  G o b ie rn o  s o c i a l i s t a .  E l  c a s o
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a&a p ro x im o  e e r i a  l a  p r e s e n c ia  d e l  In g e n le r o  A n to n io  Lôpez en  l a  
d l r e c c iô n  d e  TVE d u r a n te  l o s  nueve  p r im e r o s  m eses  d e  l a  d l r e c c iô n  g e n e r a l  
d e  J o s é  M aria  C a lv if io . Lôpez s lo m p re  s e  ocupô e n  e l  G rupo s o c i a l i s t a  d e  
c u e s t io n e s  t é c n i c a s  y  d e  g e s t i ô n  eco n ô m ica . E s  m às, fu e  q u ie n  o f r e c iô  y 
co n v en c iô  a  C a lv if io  d e  que  d e b e r ia  o r i e n t e r  to d o  s u  m an d a ts  h a c ia  e l  
o b je t iv o  d e  s a n e a r ,  m o d e m iz a r  y  l o g r a r  una  "buena  g e s t i o n ” d e  RTVE. S in  
em bargo , s e  e n f r e n t a r o n  d o s  e s t i l o s  d e  d l r e c c iô n  y  d o s  c o n c e p c io n e s  de  l a  
t e l e v i s i o n .  La p re m a tu ra  d im is iô n  d e l  p r im e r  d i r e c t o r  s o c i a l i s t a  d e  TVE 
- e s  m às. A n to n io  Lôpez fu e  e l  p r im e r  d i r e c t o r  d e  TVE que p r e s e n ta b a  l a  
d im is iô n  d e  s u  c a r g o -  fu e  c o n s e c u e n c ia  d e  a q u e l e n f r e n ta m le n to  que h iz o  
in c o m p a tib le s  l o s  d o s  e s t i l o s  d e  d l r e c c iô n .  S e  e s c r i b e  en  e l  docum ento :
"P a ra  e n f r e n t a r  y  p r e p a r a r  ad ec u a d a m en te  e s t a  e s t a  p ru e b a  
« d e f in i t iv a »  e s  i n d i s p e n s a b le :  a )  l a  c r e a c iô n  d e f i n i t i v a  y  
p e rm a n e n te  d e l  «GRUPO SOCIALISTA DE MEDIOS AUDIOVISUALES» y  
b> que e l  p a r t i d o  d é s ig n é  c o n  l a  m ayor u rg e n c ia  l a s  d o s  
p e r s o n a s  que  o c u p a r ia n  l o s  p u e s to s  d e  DIRECTOR GENERAL y 
DIRECTOR GESTOR (v e r  p r o y e c to  d e  Ley) d e l  o rg a n is m o  autônom o 
STVE p a r a  que , t r a b a ja n d o  co n  e l  GRUPO, s e  in fo rm a ra n  a l  
d e t a l l e  d e  to d a  l a  p ro b le m à t ic a  d e l  M edio y fu e ra n  p re p a ra n d o  
con  t ie m p o  y p r e c i s i ô n  l a  im p r e s c in d ib le  REESTRUCTURACIÔN d e  
RTVE, d e n t r o  d e  l a  e s t r a t e g i a  g lo b a l  d e l  p a r t i d o  s o b re  e l  
s a n e a m le n to  de  l a  A d m in ls tr a c iô n  f r a n q u i s t a .  (N ota  58)*® .
La N ota  5S d e s a r r o l l a  a lg u n o s  d e  l o s  " o b je t iv o s "  que s e  p ro p o n e  la  
r e e s t r u c t u r a c iô n .  S e  enum eran , e n t r e  e l l o s ,  un a c u e rd o  g lo b a l  con  l a s  
c e n t r a l e s  s l n d i c a l e s ,  l a  d e s c e n t r a l i z a c iô n  r e a l  d e l  m edio , l a  p rom ociôn  y 
fo m en to  de l a s  a g r u p a c io n e s  d e  t e l e s p e c t a d o r e s ,  l a  re n o v a c iô n  y  e x te n s io n  
de  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  t é c n lc a  d e  RTVE, y  l a  p u e s ta  e n  p r à c t i c a  d e l  "P lan
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d a  F o r a a c lé n  P r o f e s lo n a l"  d e  m an e ra  I n o e d la ta .  Hay o t r o e  d o e  o b j e t l v a s  
q u e  p a r  s u  p l a n t e a a l e n t o  a f e c t a n  a  l a  e s t r u c t u r a  d e f l n i t i v a  y  a  l a  
p r o g r a a a c l o n .  A si s e  p la n te a  e l  p r i a e r o  d e  e l l o s :
”S e n o v ac iô n  I n a e d la t a  d e  a l t o s  c a r g o s ,  l e u t r a l l z a c l o n  - e  
In c lu s o  d e p u ra c lô D - d e  a lg u n o s  r e s p o n s a b le s  y  e j e c u t lv o s  d e  
t i p o  s e d io * * * .
S e s p e c to  a l  seg u n d o  p u n to , que s e  r e f l e r e  e x p l i c i t a a e n t e  a  l a  
p r o g r a a a c l o n ,  s e  r e a f l m a  l a  n e c e s ld a d  d e  c a s b l a r  e l  m odelo  d e  
i n f o r a a c lo n ,  s l e a p r e  s o a e t l d a  a  u n a  t u t e l a  aunque  s e  e s t a b l e z c a  que  e s t a  
c a u c lô n  e s  un " c o n t r o l  d em o cr& tico " . S e  in c lu y e ,  a d e a d s ,  u n a  p r o p u e s ta  de  
s u p r l a i r  e s p a c io s  p o r  r a z o n e s  Id e o lô g lc a s ,  aunque  s e  f o r a u l a  d e  una 
a a n e r a  muy g e n é r ic a :
"C o n tro l d e a o c r d t lc o  d e  l o s  S e r v lc io s  I n f o r a a t i v o s ,  en  o rd e n  a  
lo g r a r  d e  I n a e d ia to  u n a  I n f o r a a c ià n  o b je t l v a ,  v e r a z ,  p l u r a l  y 
c o m p lé ta .
S u s p e n s io n  i n a e d l a t a  d e  p r o g r a a a s  d e  c l a r o  s e n t i d o  
te n d e n c io s o  o r e a c c io n a r io .  P r e p a ra c ià n  d e  una p r o g r a a a c iô n  
t o t a l  y  e q u i l ib r a d a ,  c o n  C la ra  e n u n c ia c lé n  d e  l o s  o b je t iv o s  
p e r s e g u id o s  y f o a e n to  d e  l a  p a r t i c i p a c i ô n  c r i t i c a  d e l  
e sp e c tad o r"* -"
3 .1 .3 .6 .- Las v incu lacianes p o l it ic a s  del Grupo
Dno d e  l o s  a p a r ta d o s  d e l  d o c u a e n to ,  d e d lc a d o  a  l a s  " r e la c io n e s  d e l  G rupo", 
e v id e n c ia  que  su  f i n a l id a d  p o l i t i c a  e s  p r i a o r d i a l .  S o lo  en  un c a s o  a p a r e c e
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ua d e e t l n a t a r i o  de  e s t a s  r e l a c io n e s  que no  p e r te n e c e  a  l o s  d l f e r e n t e s  
o rg a n o s  d e l  PSOB, UGT u o t r o s  o r g a n l s a o s  y  e n t ld a d e s  s o c i a l i s t e s :  l o s  
" c e n t r o s  r é g io n a l e s  y  a u to n ô a lc o s  d e  r a d i o  y  t e le v l s iô n " .
S e  p ro p o n e  q u e  e l  G rupo e s t é  d i r e c t a s e n t e  r e la c lo n a d o  c o n  lo s  
s l g u l e n t e s  ô rg a n o s :  "con  l a s  d i v e r s e s  f e d e r a c io n e s  y  co n  d e t e r a ln a d a s  
a g ru p a c lo n e s " ;  l a  F e d e ra c lô n  d e  M ad rid  (donde s e  p ld e  t e n e r  un
r e p r é s e n ta n t e  p e rm a n e n te ) :  l a  F u n d ac iô n  P a b lo  I g l e s i a s ;  l a s  s e c r e t a r i a s  d e  
P ro p ag a n d a  y  d e  O rg an I z a c lé n  y , a  t r a v é s  de e l l a s ,  con  e l  C om ité
E je c u tiv o ; e l  g ru p o  P a r la m e n ta r lo ;  e l  C om ité  F e d e ra l  d e  C u ltu ra  d e l  PSOE; 
lo s  m i n i s t r o s  y  r e p o n s a b le s  c u l t u r a l e s  d e  l a s  r e s p e c t iv a s  a u to n o m ia s  y , 
p o r  u l t im o ,  " r e la c io n e s  muy e s t r e c h a s  y  e s p e c ia le s "  con  l a  e je c u t lv a  d e  
ÜGT y  e s p e c ia lm e n te  co n  l a  UGT d e  RIVE.
La n a tu r a le z a  p o l i t i c a  d e l  G rupo , s u s  o b je t iv o s  p r i o r i t a r i a m e n t e  
p o l i t i c o s ,  a s i  como s u  v in c u la c iô n  c o n  e l  p r in c ip a l  ô rg a n o  e je c u t iv o  d e l  
PSOE, s e  ponen  d e  m a n i f ie s to  en  e l  p reém b u lo  de l o s  S s t a t u t o s  d e l  Grupo  
S o c i a l i s t e  d e  R a d io  y  T e lev isio n -.
"La s i t u a c iô n  p o l i t i c a  p la n te a d a  p o r  e l  t r a t a m le n to  que l a  
d e re c h a  v ie n e  d an d o  a  l o s  m ed io s  de co m u n lcac iô n  d e  m a sa s  
u t i l i z é n d o lo s  como un in s t r u m e n to  p a ra  su  p e rp e tu a c lô n  en  e l  
G o b ie rn o  e  im p ld le n d o  l a  d e m o c ra tiz a c iô n  d e  l a  r a d i o  y l a  
t e l e v i s i o n ,  e x ig e  d e  l o s  s o c i a l i s t a s  que t r a b a j a n  en  e s t o s  
m ed io s , u n a  o rg z m iz a c iô n  que c o n s ig a  l a  m ayor e f i c a c i a  p o s lb le
de  l o s  p r o p io s  r e c u r s o s  con  o b je to  d e  c o n s e g u lr  a r r a n c a r  l a
d e m o c ra t iz a c iô n  y  e l  s e n t i d o  d e  s e r v i c i o  p û b l ic o  que deb en  
p r e s i d i r  l a  g e s t i o n  d e  u n o s  e l e a e n to s  d e  t a n  a l t a  in c id e n c ia  en  
l a  v id a  c iu d a d a n a , s e n ta n d o  l a s  b a s e s  p a ra  un n u ev o  m odelo  de 
r a d io  y t e l e v i s i o n  a l  s e r v i c i o  d e l  p ueb lo  e sp a fio l .
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i  t a l  f i n ,  c o n s c i e n t e s  d e  que  c o n  l a  a c c lô a  c o o r d ln a d a  d e  
un g ru p o  co n seg u lr& n  m e jo re s  r e n d lm le n to s  q u e  co n  l a s  a c c lo n e s  
a i s l a d a s  d e  c ad a  u n e  d e  s u s  m lem bros  7  co n  e l  d e e e o  d e
o r g a n lz a r  s u s  a c c lo n e s  e n  e l  à m b lto  d e  l a  r a d i o  7  l a  t e l e v i s i o n  
so m e tle n d o  to d a s  s u s  d e c l s lo n e s  a l  c r i t e r l o  d e  l a  C o a l s lô n
E je c u t lv a  F e d e ra l  a  l a  que  p re te n d e n  p r e s t a r  to d o  e l  a p o y o
p o s lb l e  e n  l a  p o l i t i c s  q u e  d é c id a s  e a p r e n d e r  en  c a d a  a o a e n t o  
s o b r e  l o s  m e d io s , l o s  p r o f e s lo n a l e s  s o c i a l i s t a s  d e  l o s  m ism os 
c o n s t l tu y e n  e l  G rupo S o c l a l l s t a  d e  S a d lo  y  T e le v l s lô n  y  d e c i d e s  
a p r o b a r  p a r a  e l  m lsm o l o s  p r é s e n te s  o b j e t i v o s ,  o r g a n iz a c lô n  y  
r e g la m e n to  in te rn o " * * .
E l G rupo, p o r  lo  d e sA s , s e  a d s c r lb e ,  seg û n  s u s  S s t a t u t o s ,  a  l a
v i c e s e c r e t a r i a  g e n e r a l  d e l  PSOE, d e  l a  que e r a  y  e s  t i t u l a r  A lfo n s o
G u e rra ,  e s t r e c h a n d o  a s i ,  a l  m às a l t o  n lv e l ,  su  d e p e n d e n c ia  d e l  p a r t i d o .
S ir v e n  como p ru e b a  d e  e s t a s  v in c u la c io n e s  d e l  g ru p o  c o n  ô rg a n o s  
p o l i t i c o s  d e l  PSOE e l  a c t a  d e  una  s e s iô n  e x t r a o r d i n a r i a  que  s e  c e l e b r ô  e l  
ju e v e s  25 d e  f e b r e r o  d e  1982 e n  l a  s e d e  d e l  PSOE ( c a l l e  d e  S a n ta
E n g r a c ia )  a  l a  que  s o n  c o n v o c a d o s  v e ln t e  m iem bros d e l  G rupo - y  n o  to d o s
s u s  m ie m b ro s - e n t r e  e l l o s  e l  r e a l i z a d o r  c a ta l& n  S e r g io  S c h a f f .  E l  û n ic o
p u n to  d e l  o rd e n  d e l  d ia  e s  l a  " r e c o p l la c iô n  d e  d a to s  y  s u  e s t r u c t u r a c i ô n
p a r a  E l S o c l a l l s t a .  Al m ism o tle m p o , s e  r e e s t r u c t u r a  l a  p r e c e d e n te
o rg a n iz a c lô n  d e  apoyo  a  l a  C o m is iô n  P a r la m e n ta r ia  y s e  c o n f e c c io n a  ima 
l i s t a  d e  m iem b ro s  con  l a  in d lc a c lô n  d e  q u lé n  " p o d r ia  s e r  e n  l o  s u c e s iv o  
e l  r e s p o n s a b le  d e l  A rea  en  c u e s t iô n " .  R ec ib e  e s t a  r e e s t r u c t u r a c i ô n  e l
nom bre d e  "C om isiôn  P a r la m e n ta r ia  p a r a  e l  s e g u im ie n to  y  l a  d e n u n c ia  d e
RTVE", que  s e  d e s g lo s a  en  d o s  s e c c io n e s ,  in d e p e n d ie n te m e n te  d e  q u e  s e
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l l e v a r a n  o  no  a  l a  p rA c tic a  e s t a s  a c u e rd o s  y  d e  q u e  fu e ra n  f i r m e s  l a s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  q u e  s e  enum eran , a  t e n o r  d e l  a c t a :
La C om isiôn  C o o rd ln a d o ra ,  q u e  I n t e g r a n ,  p o r  e s t e  o rd e n .  P e d ro
B o f i l l ,  Ramôn Gômez R edondo y  G u ille rm o  G a le o te .
T l a s  A rea s  d e  l a  C om isiôn , q u e  s le m p re  t l e n e n  como r e s p o n s a b le  a  
un d lp u ta d o ,  qued an  a s i  c o n s t l t u l d a s :
-  O r le n ta c lô n  g e n e r a l :  P e d ro  B o f i l l  y  G u ille rm o  G a leo te .
-  P ro d u cc iô n  p r o p la  ( I n f a n t i l e s ,  com pra  d e  p ro g ra m a s  y
r e l a c io n e s  c i n e - RTVE): E le n a  VAzquez.
-  C am peonato  d e l  Nundo: M A. M artin e z .
-  P u b lic id a d  y s e g u im ie n to  d e l  E s t a tu to  d e  RTVE: R odo lfo
G u e rra .
-  Econom ia y  F in a n z a s :  E s te b a n  ( s ô lo  s e  f a c i l i t a  e l  n o m b re ).
-  C u l tu r a l :  M anuel lû fiez  E ncabo .
-  P e rs o n a l :  J im én ez  d e  H e re d ia  ( s e  in c lu y e  e n t r e  p a r ê n t e s i s
ta m b ié n  e l  C e n tro  r e g io n a l  d e  A n d a lu c ia ) .
-  M ujer: Ana B a l le tb ô  (C e n tro  R e g io n a l d e  C a ta lu B a ).
-  G a l ic ia :  J o s é  VAzquez.
-  P a is  V asco: S o lc b a g a * * .
3 2 . -  LA CCaSTITOCIôI DEL GRUPO
E l G rupo S o c i a l i s t a  d e  R ad io  y  T e le v is iô n  t a r d a r i a  en  fo r m a r s e  mAs d e  un 
afio  r e s p e c to  a  l a  r e d a c c lô n  d e l  in fo rm e  p r e s e n ta d o  y  co m en tad o  en  e l  
c a p i tu lo  p re c e d e n te .  S in  em b arg o , e l  G rupo  tu v o  una I n te n s a  a c t i v ld a d  
e n t r e  1979 y  1982 , p e r io d o  d e  t ie m p o  en  e l  que  c e l e b r a r o n  v e in t id ô s
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a s a a b l e a s .  La p r im e r a  s e  c é l é b r a  e n  l a  c a l l e  d e l  B a r q u i l lo  num éro  55 
(M a d rid )  e l  d ia  5  d e  a g o s to  d e  1979 y  l a  229 a sa m b le a  s e  c é l é b r a  e l  26  
d e  n o v ie m b re  d e  1982 en  l a  a n t ig u a  s e d e  d e l  PSOE, e n  l a  c a l l e  S a n ta  
E n g r a c ia ,  num éro 165 (M ad rid ).
La m ay o ria  d e  l a s  a s a m b le a s  d e l  G rupo, e x c e p tu a d a s  muy p o c a s ,  como 
l a  t e r c e r a  -q u e  s e  c é lé b r é  e l  8  d e  e n e r o  d e  1980 en  l a  "C asa  d e l  P u e b lo "  
d e  l a  F e d e ra c ié n  S o c i a l i s t a  d e  M ad rid  (FSM )- s e  c e l e b r a r o n  e n  l a  s e d e  
o i i c i a l  d e l  PSOE, a l  m enos d e s d e  l a  59 A sam blea (que tu v o  lu g a r  e l  8  d e  
m aya d e  1 9 8 0 ), p r im e ro  en  l a  c a l l e  m a d r ile f ia  de  G a rc ia  M o ra to , num éro  
1 6 5 , y  lu e g o  « a  l a  c i t a d a  S a n ta  E n g r a c ia .  Aunque e s t e  h e ch o  s e a  
r e la t iv a m e n te  im p o r ta n te ,  s i  d e ja  c o n s t a n c i a  de  l a  p ro x lm id a d  f i s i c a  e n t r e  
e l  G rupo, fo rm ad o  e x c lu s iv a m e n te  p o r  p e r s o n a l  d e  RTVE, y  e l  p a r t i d o ,  o 
m e jo r , p o r  u t i l i z a r  le n g u a je  d e  im A genes, d e  s u  i n c r u s t a c i é n  e n  l o s  
ô rg a n o s  d e l  p a r t i d o .
Hay que a f ia d i r ,  a  l a s  r e u n io n e s  a s a m b le a r ia s  d e l  G rupo, l a s  que 
c e l e b r a r o n  su  C om isiôn  P e rm an e n te  y  e l  lla m a d o  G rupo O p e ra c io n a l  B A sico . 
E s to s  d o s  û l t im o s  ô rg a n o s  t u v ie r o n  a c t i v i d a d e s  d e  m en er im p o r ta n c ia  en 
c u a n to  que c e l e b r a r o n  r e u n io n e s  p r e p a r a t o r i e s  d e  l a s  a s a m b le a s  o  p a r a  
e j e c u t a r  d e te rm in a d o s  a c u e rd o s  d e  a q u é l l a s .  De c a s i  to d a s  e s t a s  r e u n io n e s  
e x i s t e  a lg u n a  c o n s ta n c ia  e s c r i t a ,  t e s t im o n ie s  d e  l o s  m i l i t a n t e s  que  
i n t e r v in i e r o n  y , en  buena p a r t e  de  l o s  c a s o s ,  a c t e s  m e c a n o g r a f ia d a s  e  
in c lu s o  m a n u s c r i te s ,  que b an  p o d id o  s e r  c o n s u l t a d a s  p a r a  e s t a  t e s i s .
P e rm ita s e  i n s i s t i r  en  l a  im p o r ta n c ia  que s e  o to r g a  a l  G rupo 
S o c i a l i s t a  y a  q ue , ademAs d e  l a s  ra z o n e s  a p u n ta d a s  a r r i b a ,  s u s  
a c t i v id a d e s  s e  d é s a r r o i l a n  en  un  e s p a c io  d e  tie m p o  que  co m p ren d e  una  
im p o r ta n te  e ta p a  d e  l a  t r a n s i c i ô n  e n  RTVE: l a  que v a  d e s d e  lo s  û l t im o s
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a e s e s  p r e v lo s  a  l a  a p ro b a c lo a  d e l  B e ta tu to ,  h a s t a  a p e n a s  t e r n l n a d a s  l a s  
e l e c c lo n e s  g é n é r a l e s  d e  1 9 82 , e n  l a s  q u e  e l  PSOE r é s u l t é  v l c t o r l o s o .  E l 
G rupo s e  e x t in g u e  d e  a tu ie ra  n a t u r a l  en  d i c i e a b r e  d e  19 8 2 , c u la ln a d o  e l  
t r a s p a s o  d e  p o d e re s  e n t r e  UCD y  PSOE y  una vez  q u e  tom a p o s e s lé n  e l  
p r im e r  d i r e c t o r  g e n e r a l  e  RTVE que  nom bre e l  p r im e r  G o b le m o  s o c i a l i s t a ,  
J o s é  M aria C alv ifio . R ad ie  d i s c u t e  l a  p r i a a c i a  d e l  G rupo d u r a n te  a q u e l lo s  
a lio s  d e n t r o  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l i s t a  d e l  p a r t i d o  y  d e  l a  p r o p ia  
S a d io t e l e v i s i é n ,  como p ru e b a  e l  h ech o  d e  que d e s ta c a d o s  d i r e c t i v o s  d e l  
p a r t i d o  y  l o s  m iem bros  s o c i a l i s t a s  d e l  C onse jo  d e  A d m in is tra c ié n  
a s i s t i e r a n  a  l a s  r e u n io n e s  y  a s a m b le a s .  Una de  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  que  s e  
e x t in g u i r à  e l  G rupo e s  p r e c is a m e n te  l a  d e s ig n a c io n  o n o m b ra m len to  d e  la  
m ay o ria  d e  s u s  m iem bros p a r a  p u e s to s  d i r e c t i v o s  o  d e  r e s p o n s a b i l id a d  en 
RTVE y  en  e l  C o n se jo . E l o t r o  p r i n c i p a l  m o tiv e  e s t é  d e te rm in a d o  p o r  e l  
a c c e s o  d e  lo s  s o c i a l i s t a s  a  l a  d i r e c c i é n  d e  RTVE, y a  que  a s i  cu lm in a b a  
una d e  s u s  u l t im a s  a s p i r a c i o n e s  y  m e ta s . E l p ro ta g o n is m o  d e l  G rupo s e  
d e s p la z a r â ,  en  c o n s e c u e n c ia  co n  l a  nueva  s i tu a c iô n ,  h a c i a  l o s  v o c a le s  
s o c i a l i s t a s  d e l  C o n se jo  d e  A d m in is tr a c iô n  d e  RTVE.
3 2 . 1 . -  R e la c iô n  d e  a s a m b le a s
Una d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  e s t a  i n v e s t ig a c iô n  h a  s i d o  r e c o n s t r u i r  l a s  
p r i n c i p a l e s  a c t i v id a d e s  d e l  G rupo y e s t a b l e c e r  e l  o rd e n  c ro n o lô g ic o  en  e l  
que s e  p ro d u je ro n , a s i  como d e te r m in e r  e l  tie m p o  y lu g a r  en  que 
o c u r r i e r o n ,  ya  que d e  e l l a s ,  a l  c o n t r a r i o  de lo  que o c u r r e  co n  lo s  
d o cu m en to s  p û b l ic o s  d e l  PSOE, e x i s t e  m enos d ocum en tac iôn  y e l  a c c e s o  a  la
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m ism a e s  m ucho mAs d l f i c l l .  Aùn a s i  s e  h a  p o d id o  a c c e d e r  a  l o s  a r c h lv o s  
p e r s o n a l e s  d e  a lg u n o s  m iem bros d e l  G rupo; l a  c o n s u l t a  d e  e s t a s  f u e n te s  h a  
p e r m i t ld o  s o l v e n t a r  a lg u n a s  d e  e s a s  d i f i c u l t a d e s .  S e  en um eran  a  
c o n t in u a c io n  l a s  a sa m b le a s  que s e  h a n  c e le b r a d o  y , mAs a d e l a n te ,  l a  
r e l a c iô n  d e  l o s  p r im e r o s  a s i s t e n t e s  a  l a s  m ism as.
Se a d v l e r t a ,  p re v la m e n te , que  n o  e z i s t e n  a c t a s  d e  l a s  a s a m b le a s  
c e l e b r a d a s  a  p a r t i r  d e  l a  199 (7 d e  f e b r e o  d e  1 9 8 2 ) ,  c o n  u n a  s o l a  
e z c e p c iô n , l a  a sa m b le a  c e le b r a d a  e l  17 d e  J u l io  d e  1982  e n  l a  q u e  s e  
a n a l lz a r o n  una s e r l e  d e  im p o r ta n te s  d o cu m e n to s  s o b r e  l a  p ro g ra m a c lô n  d e  
T e le v is io n  B sp a fio la  y  l a  r e e s t r u c t u r a c iô n  d e  RTVE q u e  p ro p o n en  lo s  
m i l i t a n t e s  d e l  G rupo S o c i a l i s t a ;  a  e s t a  a sa m b le a  l a  d en o m in arem o s  
e s p e c i a l ,  p a r a  d i f e r e n c i a r l a  d e  l a s  e x t r a o r d i n a r i a s ,  p o r  l a s  
pecu  1 i a r i d a d e s  d e  su  c o n v o c a to r ia  y o rd e n  d e l  d ia  y p o r  no  c o n s t a r  en  e l  
l i s t a d o  o f i c i a l  d e l  co o rd  in a d o r .  E x i s t e  c o n s ta n c ia  d e  l a s  a s a m b le a s  
c e l e b r a d a s  a p a r t i r  de  l a  199 b ie n  p o r  l a s  n o ta s  m a n u s c r i t e s  d e  L u is  S. 
E n c is o  en  l a s  que  s ô lo  s e  r e f i e r e n  l a  f e c h a  d e  c e l e b r a c iô n  b ie n  p o r  l o s  
J u s t i f i c a n t e s  d e  l o s  te le g ra m a s  d e  c o n v o c a to r ia  que s e  e n v ia  ban  a  to d o s  
lo s  m iem bros d e l  G rupo.
È s ta  s é r i a  l a  r e la c iô n  d e  l a s  a s a m b le a s  d e l  G rupo , d e  cuya  
e x i s t e n c i a  h ay  c o n s ta n c ia ,  s eg û n  n u e s t r a s  in v e s t i g a c io n e s ,  y d e  l a s  que 
s e  ha d ad o  c u e n ta  en  l o s  c a s o s  en  que  s e  d is p o n e  d e  d o c u m e n ta c iô n  e s c r i t a  
s o b re  l a s  m ism as. La n u m erac iô n  c o r r e l a t i v a  d e  l a s  m ism as  e s  l a  que  l e  
d io  en  su  mom ento e l  co o rd  in a d o r  d e l  G rupo:
-  19 A sam blea: 5 de  J u l io  1979 .
-  29  A sam blea: 15 d e  o c tu b r e  d e  1979 .
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-  39 A sam blea: 8 d e  e n e r o  d e  1980.
-  49 A sam blea: l o  h ay  mAs r e f e n c l a s ,  n i  s i q u i e r a  d e  l a  fe c h a .
-  59 A sam blea: 8  d e  m ayo d e  1980.
-  69 A sam blea: 23 d e  m ayo d e  1980 .
-  79 A sam blea: 31 d e  m ayo d e  1980 .
-  89 A sam blea: 9 d e  ju n io  d e  1980.
-  99 A sam blea: l o  h ay  mAs r e f e r e n c i a s ,  n i  s i q u i e r a  d e  l a  fe c h a .
-  109 A sam blea: 30 de  s e p t ie m b e  d e  1980.
-  119 A sam blea: 28  de  o c tu b r e  de  1980 .
-  129 A sam blea: 18 d e  d ic ie m b re  d e  1980.
-  139 A sam blea: 3 d e  f e b r e r o  d e  1981.
-  149 A sam blea: 5 d e  m ayo d e  1981.
-  159 A sam blea: 25  d e  m ayo d e  1981.
-  169 A sam blea: 29 de  m ayo d e  1981 .
-  179 A sam blea: 28 de  o c tu b r e  d e  1981.
-  189 A sam blea: 25 de  e n e r o  d e  1982.
-  199 A sam blea: 7 d e  f e b r e r o  d e  1982.
-  209 A sam blea: 27 de  m ayo d e  1982 .
-  219 A sam blea: 22 d e  s e p t i e m b r e  d e  1982.
-  229 A sam blea: 26 d e  n o v ie m b re  d e  1982.
La s im p le  r e la c iô n  de f e c h a s  p ru e b a  e l  p r o g r è s iv o  d e t e r io r o  d e l  
Grupo que s e  e v id e n c ia  en  e l  e s c a s o  num éro d e  a s a m b le a s  que s e  c e le b r a n  
en 1982. Ya en  1981 s e  c e l e b r a n  l a  m ita d  q u e  en  e l  afio 1980, que sum an, 
re s p e c t iv a m e n te ,  un t o t a l  d e  c in c o  y  d ie z  a s a m b le a s .
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3 2 2  -  Selmclén de  aaJa ten tee  y mlamhros de l Grupo
S e  in c lu y e n  l o s  n o m b re s  d e  q u le n e s  a s i s t i e r o n  a  l a s  p r im e r a s  a s a m b le a s  
d e  1979 y  d e  1 9 8 0 . S e  h a n  s e f ia la d o  c o n  un a s t e r i s c o ,  e s c r i t o  a n t e s  d e  l o s  
n o m b re s , a  a q u e l lo s  que a s i s t i e r o n  a  l a s  d o s  p r im e r a s  a s a m b le a s ,  l a s  
c e l e b r a d a s  e l  5 d e  J u l io  y  e l  15 d e  o c tu b r e  d e  1 9 7 8 . E l a s t e r i s c o  
p o s p u e s to  a l  nom bre  in d ic a ,  adem As, q u e  d ic h a s  p e r s o n a s  fu e ro n  m iem b ro s  
d e l  lla m a d o  G rupo  O p e ra t iv o  u O p e ra c io n a l,  s eg û n  l a  d i s t i n t a  t e r m ln o lo g ia  
q u e  s e  u t i l i z e .  S e  h a  in c lu id o  e n t r e  p a r ê n t e s i s ,  en  l a  m ed id a  en  q u e  h a  
s i d o  p o s ib le  o b te n e r  d a to s ,  l a  p r o f e s iô n .  C abe s e f ia l a r ,  e n  e s t e  s e n t i d o ,  
q u e  l o s  p r im e r o s  a s i s t e n t e s  y , p o r  t a n to ,  m iem b ro s  d e l  G rupo, s o n  
p r o f e s lo n a l e s  c u a l i f i c a d o s  d e  RTVE, a  e x c e p c iâ n  d e  un  c o n s e r je .  T am bién  
c a b e  m e n c io n a r  l a  a u s e n c ia  de  l a  l i s t a  d e  P i l a r  M iré , q u e  y a  e r a  m i l i t a n t e  
s o c i a l i s t a  a n t e s  d e  c o n s t i t u i r s e  e l  G rupo, y  d e l  p e r i o d i s t a  E d u a rd o  
S an c h o , que  en  a q u e l la  ép o ca  r e s i d i a  en  L o n d re s . La r e l a c i ô n ,  t r a n s c r i t e  
p o r  o rd e n  a l f a b é t i c o ,  p ro c é d é  d e  c o n t r a s t e r  d i s t i n t a s  l i s t a s  d e  a s i s t e n c i a  
y c o n v o c a to r ia s  d e l  G rupo:
«A lv a rez  C orugedo , V a le n t in  A n d rée  ( r e a l i z a d o r ) .#
A la rc ô n , T in a  ( p e r io d i s t a ) .
tA lc A za r, R a fa e l  A ngel (a y u d a n te  d e  r e a l i z a c iô n ) .
«A lm endros P é re z , Domingo ( r e a l i z a d o r ) .
B em A rdez  G a rc ia ,  J u l i o  ( p e r i o d i s t a ) . »
tB e th e n c o u r t  M achado, TomAs ( in g e n ie r o  t é c n ic o ) .»
C ag ig ao , C h aro  ( p e r i o d i s t a ) .
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tC o r té s  C a v a n i l la s ,  A lfo n s o  (p r o d u c to r ) .*
C ria d o  R odriguez , C a r lo s  ( p e r i o d i s t a  d e  RUE).
C ruz G onzAlez, J o s é  L u is  ( p e r i o d i s t a ) .
# D icen ta  S â n ch ez , F e rn a n d o  ( g u io n i s ta  y r e a l i z a d o r  d e  SER). 
D ie g o -M illà n , C le a e n te  de .
* E lo r r ia g a  FernA ndez, (Z arlos (a b o g a d o ).*
FernA ndez, J o s é  Manuel (p r o g ra m a d o r ) .
F lô re z  D iez, R a fae l ( e s c r i t o r ) .
»G arcia  A lo n so , J o s é  L u is  ( p r o d u c to r ) .»
♦ G arcia  F lo r e s ,  L u is  ( r e d a c to r  d e  RHE).*
G arc ia  SA nchez, J o s é  J u l io  ( p e r i o d i s t a ) .
♦Gômez R edondo, Ramôn ( r e a l i z a d o r )  .♦
♦Gômez SA nchez, O bdu lio  ( c o n s e r je ) .
♦Jim énez B escô s , C a r lo s  ( r e a l i z a d o r ) .
Leôn, Ju an  (d e c o ra d o r ) .
♦ Lôpez G a rc ia , A n to n io  ( In g e n ie ro  s u p e r io r )  .♦
L a f le u r ,  J a v ie r .
Maldonado, J. A.
♦K ateos M ariftas, J o sé  ( p e r i o d i s t a ) .
♦ X e d ia v ll la  M artin ez , Juan  ( r e a l i z a d o r ) .♦
M ontero, I s a a c  ( e s c r i t o r ) .♦
S a v a rro , A g u stin .
Ortufio Garcia,  Juan.
P alm ero  Romero, R a fae l ( d e c o ra d o r ) .
♦ P a rr a  F e n o l la r ,  V icen te  ( p r o g ra m a d o r ) .♦
P o r t i l lo ,  Joaquin.
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Pozueco P é re z , A n to n io  (p r o d u c to r ) .*
♦R odriguez G u t lé r r e z ,  M anuel ( té c n ic o  e l e c t r é n i c o ) .
R odriguez  P u é r to l a s ,  J o s é  L u is  ( p e r i o d i s t a )  .*
*Ruiz Romo, V ic to r ia .
S an  M artin  C a s te l l a n o s ,  G e m é n  (o p e ra d o r  m o n ta d o r) .
•SA nchez E n c is o ,  L u is  ( r e a l i z a d o r )  .*
•S o f in  M u r il lo ,  F e l ic ia n o  (o p e ra d o r  d e  i a a g e n ) .
• S o t i l l o s  P a l e t ,  E duardo  ( p e r i o d i s t a ,  no  a s i s t e  a  l a  p r im e r a )  .* 
SAnchez T o r e l ,  E d u ard o  ( r e a l i z a d o r  d e  r a d io ) .*
T r h e l f a l l ,  M onica ( t r a d u c to r a  d e  RME).
V alifio  C abafiero , J o s é  M aria.
A c o n t in u a c iô n  s e  r e l a t a n  a lg u n a s  d e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  d e b a t e s  y 
a c u e rd o s  que a f e c t a n  a  l a  n a tu r a le z a  y  f  i n a l i d a d e s  d e l  G rupo y 
e s p e c ia lm e n te  a  to d o  lo  r e la c lo n a d o  co n  l a  p ro g ra m a c lô n  d e  TVE, b ie n  s e a  
l a  p ro g ra m a c lô n  que a n a l i z a n  o  c r i t i c a n  l o s  s o c i a l i s t a s ,  b ie n  l a  que 
e s tu d i a n ,  d e b a te n  o  p ro p o n en  como a l t e r n a t i v a .
3 2 2 . -  P r in c i p a l e s  a c u e rd o s  y  c u e s t i o o e s  d e b a t id a s
Se t r a t a  d e  l o s  a c u e rd o s ,  h e c h o s  o  d o cu m en to s  q u e  ja lo n a n  l a s  a c t i v i d a d e s  
d e l  G rupo que , e n  c i e r t o s  c a s o s ,  ponen  en  e v id e n c ia  l a  e s t r e c h a  
v in c u la c iô n ,  p o r  no  d e c i r  s u p e d i t a c iô n ,  a  l o s  a l t o s  d i r i g e â t e s  d e l  PSOE, 
que  p o s te r io r m e n te  serA n  m iem b ro s  d e l  G o b ie rn o . Hecho que  p e r m i t i r i a  
p l a n t e a r  la  h i p ô t e s i s  d e  que  s e  man tu v o  d u r a n te  l o s  c u a t r o  a fio s  d e
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G o b ie rn o  e s t a  v in c u la c iô n ,  e s p e c ia lm e n te  co n  e l  v ic e p r e s id e n te  d e l  
G o b ie rn o  A lfo n so  G u e rra , q u ie n  y a  o s te n t a b a  e n  e l  t r i e n i o  a n t e r i o r  a  l a s  
e le c c io n e s  e l  c a r g o  d e  v i c e s e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e l  PSOE, y  que  como s e  
verA  en  e l  u lt im o  c a p i tu lo  d e  l a  t e s i s  p ro ta g o n iz ô  p e rs o n a lm e n te  m uchas 
de  l a s  a c c lo n e s  p o l i t i c a s  e m p re n d id a s  p a r  e l  PSOE en  m a te r ia  d e  RTVE, 
e s p e c ia lm e n te  en  e l  P a r la m e n to . La v e r i f i c a c iô n  m a te r i a l  d e  e s a  h i p ô t e s i s  
e s ,  o b v ia m e n te , muy d i f i c i l  d e  r e a l i z a r .
La 15 A sam blea, c e l e b r a d a  e l  5  d e  J u l io  d e  1979 , c o n s t i t u t i v e  d e l  
G rupo, c o n tô  con  la  a s i s t e n c i a  d e  16 p e r s o n a s  que , en  buena  p a r t e ,  
d e sem p efia rian  im p o r ta n te s  t a r e a s  en  e l  f u tu r e .  S u s  n o m b res , s eg û n  e l
o rd e n  en  que l o s  m enc iona  e l  a c t a ,  so n  lo s  s ig u i e n t e s :  Domingo A lm endros , 
V a le n t in  A n d rés  A lv a re z  C o ru g ed o , TomAs B e th e n c o u r t ,  A lfo n so  C o r té s -  
C a v a n i l la s ,  R a fae l A lcA zar, C a r lo s  E l o r r ia g a ,  J o s é  L u is  G a rc ia  A lo n so , L u is  
G a rc ia  F lo r e s ,  O b d u lio  Gômez, Ramôn Gômez R edondo, C a r lo s  J im én ez  B escô s, 
X a r if ia s  (de  q u ie n  s ô lo  s e  e s c r i b e  e l  a p e l l i d o ) ,  Ju an  N e d ia v i l l a ,  V ic en te  
P a r r a ,  V ic to r ia  R uiz, F e l ic ia n o  S o f in  y L u is  SAnchez E n c is o .
La c o n s t i tu c iô n  d e l  G rupo  s e  a co rd ô  p o r  13 v o to s  a  f a v o r  y 1
a b s te n c iô n  <2 p e r s o n a s  s e  a u s e n ta r o n  a n t e s  d e  l a  v o ta c iô n ) .  Tam bién s e
a c o rd ô  que a l  g ru p o  "podrA n a d s c r i b i r s e  v o lu n ta r ia m e n te  (14 v o to s  a  
f a v o r )  q u ie n e s  re ù n a n  la  d o b le  c o n d ic iô n  d e  m i l i t a n t e s  d e l  PSOE y
t r a b a j a d o r e s  de  R ad io  y T e le v i s iô n .  Se  a c o rd ô , a s im ism o , c o n s id e r a r  l a  
p o s ib i l i d a d  d e  e s t a b l e c e r  c a u c io n e s  p a r a  e l  in g r e s o  en  e l  g ru p o  y , s o b re  
to d o , n o m b ra r una c o m is iô n  " p a r a  r e d a c t a r  un p ro y e c to  esquem A tico  de 
o b je t iv o s  p o l i t i c o s  y o rg a n iz a c lô n  in te r n a " .  La c o m is iô n  e s tu v o  in te g r a d a  
p o r  J o s é  F. D ic e n ta  (de  l a  S o c ie d a d  E spa& ola d e  R a d io d ifu s iô n ,  SER, que no 
a p a r e c e  en la  a n t e r i o r  l i s t a  d e  a s i s t e n t e s ,  qu izA s p o rq u e  no a s i s t i ô  a  la
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a s a m b le a  y  que  e e  e l  û n ic o  t r a b a j a d o r  a je n o  a  RTVE q u e  f i g u r a  e n  e l  
e q u ip o  fu n d a d o r  d e l  G ru p o ), C a r lo s  E l o r r ia g a ,  J o s é  L u is  G a rc ia  A lo n so , 
Ju a n  X e d ia v l l l a  y  L u is  SA nchez E n c is o , to d o s  e l l o s  d e  RTVE y  e l  u l t im o  
com o " c o o rd in a d o r  d e  l a  c o m is iô n ” . A p arece , p a r  t a n t o ,  d e s d e  un p r i n c i p l o ,  
e l  re c o n o c im ie n to  e x p l i c i t e  a l  l i d e r a z g o  d e  E n c is o  t a n t o  en  l a  fo rm a c iô n  
d e l  G rupo como en  su  f u tu r a  d i r e c c iô n .
E s ta  p r im e r a  c o m is iô n  s e  r e ù n e  p oco  d e s p u é s , e l  9  d e  J u l io ,  y 
r e d a c t a  un P r o y e c to  q u e  som eterA  a  l a  s ig u i e n t e  a sa m b le a . L os p r i n c i p a l e s  
p u n to s  d e l  p ro y e c to  a b o rd a n  c u e s t io n e s  o rg a n  i z a t i  v a s .  AdemAs d e  l a s  
v in c u la c io n e s  a  l o s  ô rg a n o s  d e l  p a r t i d o ,  m e n c io n ad a s  y a  e n  e l  in fo rm e  
p a r a  s u  c o n s t i t u c iô n ,  s e  p ro p o n e  a h o ra  que " la  d e p e n d e n c ia  o rg A n ic a  y 
f i n a n c i e r a  d e l  G rupo s e  e s t im a  c o n v e n ie n te  s e a  d e  l a  p r im e r a  s e c r e t a r i a
de l a  C om isiôn  E J e c u t iv a  F e d e ra l  d e l  P a r t id o " .
El a p a r ta d o  d e l  p r o y e c to  s o b r e  lo s  o b je t iv o s  d e l  G rupo re c o g e  s i n  
am bigüedad  s u s  v in c u la c io n e s  y  f i n a l i d a d e s  d e  n a tu r a le z a  e s t r i c t a m e n te  
p o l i t i c a  y , c o n c re ta m e n te ,  d e  s e r v i c i o  a l  PSOE. A si s e  d e s c r ib e  e l  o b je t iv o  
numéro uno:
" A s is te n c ia  a  l a  C om isiôn  E J e c u t iv a  F e d e ra l  y  G rupos 
P a r la m e n ta r io s  S o c i a l i s t a s  e n  to d o s  l o s  a s p e c to s  r e la c io n a d o s  
con  l a  p r e s e n c ia  r a d io f ô n ic a  y t e l e v i s i v a  d e l  p a r t i d o :
r e a l i z a c iô n  d e  p ro g ra m a s , a s e s o r i a  a  c a n d i d a t e s  en  p ro c e s o s  
é l e c t o r a l e s  y  r e s p o n s a b le s  p o l i t i c o s  d e l  p a r t i d o  en  s u s
c o m p a re c e n c ia s  p û b l ic a s  a  t r a v é s  d e  l o s  m e d io s  a u d io v i s u a le s ,  
e t c é t e r a " ” ^
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O tro  a c u e rd o , nuevo  r e s p e c to  a l  In fo r m e ,  e s  l a  p ro p u e s ta  d e  a s u a i r
l a  B & zlaa r e p r e s e n t a t i v l d a d  s o c i a l i s t a  e n  m a te r ia  r a d i o t e l e v i s l v a .  Se
re c o g e  en  e l  o b je t iv o  num éro  c in c o :
" S e p re s e n ta c iô n  p o l i t i c a  d e l  PSOE a n te  l a  e m p re sa ,
e s p e c ia lm e n te  a n t e  l a  D ire c c iô n  G e n e ra l y  C o n se jo  d e
A d m in is tra c iô n  d e  RTVE, en  l a  m ed ida  en  que  t a l  r e p r e s e n ta c iô n  
n o s  s e a  d e le g a d a  p o r  e l  ô rg a n o  e je c u t iv o  d e l  p a r t i d o  a  que e s t é  
a t r ib u id a " * * .
Los dem às o b je t iv o s  no  s e  m encionan  aq u i p o r  s e r  r e p e t i c iô n  d e  l o s
c o n te n id o s  en  e l  In fo r m e  y  h a cen  r e f e r e n d a ,  e s p e c ia lm e n te ,  a  l a
e la b o ra c iô n  d e  d ocum en tos  d e  a n é l i s i s  s o b r e  r a d i o t e l e v i s i ô n ,  p la n i f i c a c i ô n  
d e  e s t r a t e g i a s  p o l i t i c a s  y  r e d a c c lô n  d e  l a  a l t e r n a t i v a  s o c i a l i s t a  p a ra
RTVE. S ô lo  m e n c io n ar que ta m b ié n , en  una f  A Mota  e s c r i t a  a  p ie  d e  p é g ln a , 
s e  p ro p o n e  a s u m ir  l a  fu n c iô n  d e  c r e a r  e l  G rupo S in d i c a l  S o c l a l l s t a  de  
RTV, a  t e n o r  de  l a  r e s o lu c iô n  d e l  XXVIII C o n g re so  d e l  PSOE que  o rd e n a  l a  
o b l ig a to r le d a d  d e  c o n s t i t u i r  e s t o s  g ru p o s  s l n d l c a l e s .
La 23 A sam blea, c e l e b r a d a  e l  15 d e  s e p t ie m b r e  d e  1979 , d i s c u t e  
c u e s t io n e s  m eram ente  o r g a n i z a t i v a s .  S u s  h e ch o s  mAs r e l e v a n t e s  s o n  la  
a p a r ic iô n ,  d e  a c u e rd o  con  e l  a c t a  m a n u s c r i ta ,  d e  t r è s  n u ev o s  m iem bros 
(e l r e a l i z a d o r  C a r lo s  U s i l l o s ,  y  s o b r e  to d o , e l  p e r i o d i s t a  E duardo
S o t i l l o s  y  e l  in g e n ie r o  A n to n io  Lôpez) y  l a  a p ro b a c iô n  y  e le c c iô n  d e  l a
Com isiôn  P e rm an en te  que in te g r a n  lo s  s ig u i e n t e s  m i l i t a n t e s :  L u is  SAnchez 
E n c iso , c o o rd in a d o r  (p o r  a c la m a c iô n , s e  d ic e  en  e l  a c t a ) ,  Ramôn Gômez 
Redondo, como s e c r e t a r i o  t é c n i c o  y t r è s  "m iem bros": A n to n io  Lôpez, J o s é  
L u is  G arc ia  A lo n so  y V a le n t in  A n d ré s  A lv a rez .
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l a s  t e s i s  d e  G a rc ia  A lo n so  y  J u a n  X e d ia v l l l a ,  p la n te a d a s  e n  l a  
r e u n lô n  d e l  9  d e  J u l io ,  f a v o r a b le s  a  " l a  c r e a c lô n  d e  u n a  c o m is iô n  a m p l la ,  
c o n  a s lg n a c lô n  e n  a sa m b le a  d e  t a r e a s  c o n c r e t a s  a  s u s  l a t g e g r a n te s " ,  no  
p r o s p e r a r o n  en  e s t a  o c a s lô n . De nuevo  s e  d e ja  c o n s ta n c ia  d e l  l i d e r a z g o  d e  
E n c is o  c u y a  r e le v a n c la  s e  e n f a t l z a  con  l a  a c la m a c iô n  p a r a  e l  c a r g o .  
P r e c is a m e n te  G a rc ia  A lo n so  p r é s e n ta  un p ro y e c to  t l t u l a d o  A p u n te  d e  
esq u em e  o r g a n iz a t i v o  en  e l  que s e  c o n te m p la  l a  fu n c iô n  d e l  C o o rd in a d o r  
G e n e ra l  como l a  d e  sA zlm o ra n g o  a  to d o s  l o s  n lv e le s .
La 33 A sam blea, c e le b r a d a  en  l a  f e c h a  y  lu g a r  a r r i b a  I n d lc a d o s ,  
e s t é  p re c e d ld a  d e  d o s  c a r t a s  f l r m a d a s  p a r  L u is  S . E n c is o  e l  2 6  d e  
d ic ie m b re  d e  1979 . La p r im e ra  fu e  r e m l t ld a  a  un  num éro  In d e te rm In a d o  d e  
"co m p afie ro s  s o c i a l i s t a s "  d e  l a  r a d i o t e l e v i s i ô n  y  en  e l l a  s e  l e s  I n c i t a  a  
In c o r p o r a r s e  a l  G rupo. E l p ro c e d im le n tp o  no  p o d ia  s e r  mAs e z p e d l t lv o ,  una 
v e z  que  s e  a s i s t l e r a  y  e z p r e s a r a  e s t e  p r o p ô s i to  en  l a  a sa m b le a , s e g û n  
e s c r i b e  e l  c o o rd in a d o r :
* ( . . .)  b a s t a r i a  que m a n i f e s t e r a s  tu  d e s e o  d e  p e r t e n e c e r  a l  
mlsmo p a r a  que s e  p ro d u je ra  au to m A tIc am en te  tu  a d s c r lp c lô n " * * .
La se g u n d a  c a r t a  fu e  d l r i g l d a  a  q u ie n e s  y a  e r a n  m iem b ro s  d e l  G rupo . 
En e s t a  c a r t a  s e  d e ja  c o n s ta n c ia ,  p o r  p r im e r a  v e z , d e  l a  e s t r e c h a  
v in c u la c iô n  e n t r e  l o s  s o c i a l i s t a s  d e  STVE y e l  v i c e s e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e l  
PSOE, A lfo n s o  G u erra . Se t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  d e  u n a s  r e l a c io n e s  que n o  s o n  
f o r t u i t e s  o  a  e x p e n s a s  d e  lo  que v a y a  d e p a ra n d o  l a  a c t u a l id a d ,  s i n o  q u e  
o bedecen  a  una e s t r a t e g i a  e s tu d i a d a  p o r  a lg u n o s  m i l i t a n t e s  d e  RTVE. 
A lfo n so  G u e rra  no  s ô lo  h a b ia  s a b ld o  g a n a r  s u  c o n f ia n z a  s in o  que  a q u e l lo s
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v e ia n  en  e l  v i c e s e c r e t a r i o  a l  d i r i g e n t e  que  m e jo r  h a b ia  co m p re n d ld o  l o s
p ro b le m a s  d e  RTVB y  q u e  mAs s e  i d e n t l f i c a b a  c o n  l a s  m ed ld as  d e  c am b io
que  s e  p ed ia n  d e s d e  l o s  m ed io s . E l c o o rd in a d o r  s i t u a  e l  p r o to c o lo  o f i c i a l  
d e  e s t a  v in c u la c iô n  t r a s  l a  re u n lô n  d e l  15 d e  o c tu b re ,  e n  l o s  s l g u l e n t e s  
té rm ln o s :
" P o s te r io rm e n te ,  l a  P e rm an en te  s e  e n t r e v l s t ô  c o n  e l
V ic e s e c r e t a r io  d e l  P a r t i d o ,  com paiSero A lfo n so  G u e rra , p a r a  
c o m u n ic a r le  l a  c o n s t i t u c iô n  d e l  g ru p o  y o f i c i a l i z a r  n u e s t r a  
r e la c iô n  con  lo s  ô rg a n o s  c o m p é te n te s  d e l  P a rtid o "* ® .
E s ta  s i t u a c iô n  c o n s t i tu y e  uno d e  l o s  p u n to s  im p o r ta n te s  que  
c o n s id é r a  l a  35 A sam blea. S e  p r é c i s a  y  r e f u e r z a  en e l  a c t a  d e  l a  m ism a 
b a jo  e l  e p ig r a f e  d e d ic a d o  a l  in fo rm e  de l a  P e rm an en te :
"E l com pafiero  L u is  SA nchez E n c is o  h iz o  un resum en  d e  l a s  
a c t i v id a d e s  d e l  G rupo, s i n t e t i z a d o  e n  lo s  s ig u i e n t e s  p u n to s :
-  R eco n o c im ien to  de l a  e x i s t e n c i a  d e l  G rupo S o c i a l i s t a  d e  R ad io  
y T e le v is iô n  y su  v in c u la c iô n  co n  l a  V ic e s e c r e ta r i a  G e n e ra l ,  
m a n ten ien d o  r e l a c io n e s  con  l a s  S e c r e t a r i a s  que  fu e ra  p r e c i s o  
(C u ltu ra ,  P ro p ag an d a , F o rm ac iô n , e t c . . . ) .
-  R eco n o c im ien to  p o r  p a r t e  d e l  P a r t i d o  d e  l a  im p o r ta n c ia  y 
p r io r id a d  d e  l a  R ad io  Y T e le v is iô n  como e le m en to  y  p ie z a  
fu n d a m e n ta l en  e l  p ro c e s o  d e  t r a n s i c i ô n  dem ocrA tica"*  ' .
L as s ig u i e n t e s  a c tu a c io n e s ,  de  l a s  que hay  c o n s ta n c ia  en  l a  
d o cu m en tac iô n  d e l  g ru p o , dan  p ru e b a  d e  l a  e s t r e c h a  v in c u a la c iô n  con  
A lfo n so  G uerra :
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E l 14 d e  n a r z o  d e  1981 s e  reû o en  en  l a  s e d e  d e l  PSOE d e  S a n ta  
E n g r a c ia  E n c is o ,  Lôpez, S o t i l l o s ,  X e d ia v l l l a ,  B e th e n c o u r t ,  C o r té s  
C a v a n l l l a s  y  l o s  c u a t r o  m iem bros  d e l  C o n se jo  d e  A d m in is tr a c iô n .  T am b ién  
a s l s t l ô ,  b re v e m e n te , A lfo n s o  G u e rra . La c u e s t iô n  q u e  s e  e s tu d l ô  
p r ln c lp a lm e n te  fu e  l a  In v o lu c lô n  p o l i t i c a  t r a s  e l  g o lp e  y  s e  p la n te ô  l a  
n e c e s ld a d  d e  p r o d u c l r  p ro g ra m a s  q u e  fo m e n ta ra n  l a  d e m o c ra c ia ,  e n t r e  e l l o s  
uno t l t u l a d o  d e  fo rm a  I n d i c a t i v e  C o n o ce r B uropa , en  l o s  que  p u d le r a n  
i n t e r v e n i r ,  e n t r e  o t r o s ,  " m l l l t a r e s  d e  p r e s t i g i o  p r o f e s i o n a l  y  d e  
c a r A c te r" .  Se p la n te ô ,  ig u a lm e n te ,  l a  p ro d u c c iô n  d e  una  s e r i e  d e  f l c c i ô n ,  
t i t u l a d a  ta m b ié n  d e  fo rm a  i n d i c a t i v e  como M u estra  c iu d a d ,  en  l a  q u e  l a  
v id a  d e m o c rA tic a  fu e ra  e je  c e n t r a l  d e l  r e l a t a .
Puede d e c l r s e  que e s t a  v in c u la c iô n  con  A lfo n so  G u e rra  y  s u  p a p e l  
hegem ônico  e n  l a s  c u e s t io n e s  d e  r a d i o t e l e v i s i ô n , s e  p r o lo n g a r o n  d u r a n te  
l o s  a fio s  s ig u i e n t e s  y  c o n t ln u a ro n  in c lu s o  c u an d o  desem pefiô e l  p a p e l  d e  
v ic e p r e s id e n te .  A si lo  e n te n d ie r o n  lo s  s o c i a l i s t a s  d e  RTVE y  lo s  m e d io s  
d e  co m u n lcac iô n . A lgunos g e s t o s  p û b l ic o s  d e l  p o d e r  ta m b ié n  lo  a v a l a n ,  
c o ao  e l  h ech o  d e  que fu e ra  G u e rra  q u ie n  d i e r a  p o s e s iô n  a  C a lv if io  e n  e l  
c a rg o  d e  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  RTVE, e n t r e  o t r o s  a c t o s .  C abe m e n c io n a r  
tam b ién  que l a  V ic e s e c r e t a r i a  d e l  P a r t i d o  t i e n e  un g e s t o  d e  
c o r r e s p o n d e n c la  a  l a  a c t i t u d  e l  G rupo , como s e  d ic e  e n  e l  e p ig r a f e  d e l  
a c ta  d e d ic a d o  a  l a  f in a n c ia c iô n :
"De l a  û l t im a  cam pafia e l e c t o r a l  q u e d aro n  2 0 0 .0 0 0  p t a s  que  
fu e ro n  c e d id a s  a l  G rupo p o r  l a  V ic e s e c r e t a r i a .  S e  e s p e r a n  
n u ev as  f i n a n c la c io n e s .  S e  d i s c u t i ô  l a  c o n v e n ie n c ia  d e  e m i t i r  
u n o s  «bonos d e  s o l id a r id a d »  p a r a  o b te n e r  i n g r e s o s  r e g u la r e s " * ^ .
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S e s p e c to  a l  r e s t o  d e  a s u n to s  t r a t a d o s  e n  e s t a  r e u n io n  c a b e  s e f ia l a r  
e l  a n u n c io  d e  q u e  s e  c e l e b r a r à n  u n a s  j o m a d a s  d e  e s tu d l o  y  d e b a t e  s o b re  
STTE. S e  d a  c u e n ta  i g u a l a œ t e  d e  que s e  h an  r e g i s t r a d o  l a s  s ig u i e n t e s  
a l t a s  e n  e l  G rupo: R a fa ë l F lô r e z  D iez, K ôn ica  T r e f a l l  (que s e  d a r ô  d e  b a ja  
e n  l a  53 a s a m b le a ) , J o s é  L u is  C ru z  G onzAlez, P a s to r a  D iaz S e r r a n o  y  e l  
e s c e n ô g ra fo  R a fa ë l P a lm ero .
En l a  43 A sam blea ( c e le b r a d a  e l  21 d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 0 ) ,  s e
r e g i s t r e  l a  a s i s t e n c i a  d e  J u l i o  B em A rd ez  y  d e  J o s é  L u is  R odriguez
P u é r to l a s ,  l o s  p r im e r o s  p e r i o d i s t a s  d e  l o s  S e r v ic lo s  I n f o r a a t i v o s  d e  TVE 
que  fo r m a l iz a n  s u  p e r te n e n c ia  a l  G rupo.
En la  53 A sam blea s e  r e g i s t r a n  ig u a lm e n te  l a s  a l t a s  d e  J a v ie r
L a f le u r  y  J o s é  M aria V alifio . E s ta  a s a m b le a  (c e le b ra d a  e l  8  d e  mayo de  
1980) a b r e  un c o n f l i c t o  e n t r e  l a  UGT, que l i d e r a  F e l ic ia n o  S o f in ,  y e l  
Grupo s o b r e  l a  o b ig a to r ie d a d  d e  q u e  e l  PSOE en RTVE c r e e  s u  g ru p o
s i n d i c a l .
3 2 . 4 . -  E l G rupo y  UGT: T e n s lo n e s  e n t r e  p o l i t i c o s  y  s i n d l c a l l s t a s
La 63 A sam blea, c e le b r a d a  e l  23  d e  mayo d e  1980 en  l a  s e d e  d e l  PSOE 
( c a l l e  G a rc ia  M o ra to ) , s e  d e d lc a  m on o g rA ficam en te  a l  d e b a te  d e l  docum en te  
B s te tu ta e  d e l  Grupo S o c l a l l s t a  d e  RTVE. La m esa e s  m o derada  p o r  M anolo 
R odriguez  y  TomAs B e th e n c o u r t  r e d a c t a  una  d e  l a s  a c t a s  mAs e x te n s a s  de 
l a s  a s a m b le a s .  S o f in  v u e lv e  a  p l a n t e a r  un p ro y e c to  d e  E s t a tu to s  
a l t e r n a t i v e s  a  l o s  p r e s e n ta d o s  p o r  l a  p e rm an en te  y  Gômez Redondo 
r e p l i c a  q u e  la  p ro p u e s ta  d e l  p r im e r o  " r e p r e s e n ts  d e  h ech o  un cam bio
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r a d i c a l  e n  e l  c o n te n id o  d e l  E s t a tu to  d e l  G rupo” . L as  m e d ld a s  q u e  p ro p u g o a  
S o f in  e s tA n  e n ca m ln a d a s ,  p o r  u n a  p a r t e ,  a  a p ro z lm a r  e l  G rupo  a l  e s t l l o  7  
f u n c lo n e s  d e  u n a  o rg a n iz a c lô n  s i n d i c a l ,  c o n  m ayor p a r t i c i p a c i ô n  d e  s u s  
m ie m b ro s  y , p o r  o t r a  p a r t e ,  r e f u e r z a n  l o s  la z o s  y  d e p e n d e n c la s  o f l c i a l e s  
d e  l o s  ô rg a n o s  e je c u t lv o s  d e l  P a r t i d o  que  te n d r ia n  un  m ay o r p o d e r  
f l s c a l l z a d o r  y  d e c l s o r i o  s o b r e  Izis a c c lo n e s  d e l  G rupo . L as  p r i n c i p a l e s  
d l f e r e n c l a s  q u e  p la n te a  S o f in  s o n , a  t e n o r  d e l  a c t a ,  l a s  s l g u l e n t e s :
*(...>  5 )  A um entar l a  f r e c u e n c la  d e  l a s  a s a m b le a s  p a r a  u n a  
m ayor co m u n lcac iô n .
6 ) P r e v e r  un  p e r io d o  d e  v ig e n c la  p a r a  l a  P e rm a n e n te .
7> P r e v e r  una r o ta c iô n  d e l  c o o rd in a d o r  d e  l a  P e rm a n e n te .
8 ) E n v ia r  l a s  a c t a s  a  l a  E J e c u t iv a  p a r a  que  to m e  en  
c o n s id e r a c iô n  lo  que c o n s id é r é  o p o r tu n o  d e  l o s  d e b a t e s .
9 )  I n c l u i r  una i n v i t a c iô n  d e  a s i s t e n c i a  a  n u e s t r a s  a s a m b le a s  
d e l  s e c r e t a r i o  f e d e r a l  que  d é s ig n é  l a  E J e c u t iv a  p a r a  a u m e n ta r  
la  c o m u n icac iô n  con  l a  m ism a.
10) A d s c r ib i r  e l  G rupo a  l a  S e c r e t a r i a  q u e  l a  E J e c u t iv a  
d ésigné"® * .
P o r lo  d e sA s , l a s  d i f e r e n c l a s  p a re c ia n  m a y o re s  en  a s p e c t o s  
o r g a n iz a t iv o s  y  a p e n a s  r e l e v a n te s  en  c u a n to  a  l o s  o b j e t i v o s  que  e l  G rupo  
d e s e a b a  a c o m e te r .  L as c r i t i c a s  mAs s e v e r a s  d e  Gômez R edondo a  S o f in  s e  
r e f i e r e n  a  l a  in t r o d u c c iô n  d e l  c o n c e p ts  d e  " l l b e r t a d  v lg l l a d a "  p a r a  e l  
G rupo  a s i  como a  q u e re r  i n t r o d u c i r  " p o s te r a s  a s a m b le a r ia s "  en  c u a n to  a  l a  
a d o p c iô n  d e  a c u e rd o s .  Todo e l l o ,  s eg û n  Gômez Redondo, d e b i l i t a r i a  a l  G rupo , 
in t r o d u c i r i a  "n o rm as co n  c o n s e c u e n c ia s  d l s o lv e n te s "  y , e n  d e f l n l t l v a ,  
r e p r é s e n t a  una p ro p u e s ta  " r e g r e s lv a ."  Ig u a lm e n te , A n to n io  L ôpez, q u e  s e  
a d h ie r e  a  l a s  c r i t i c a s  d e  Gômez R edondo, l e  r e p ro c h a  a  S o f in  p ro p o n e r  "una
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e s p e c le  d e  s u i c l d l o  d e l  p ro p io  Grupo* a l  r e n u n c la r  a  l a  " c a p a c id a d  d e  
r e s o lu c iô n *  y ,  en  e l  fo n d e , p r e te n d e r  d i s o l v e r l o  e  in c o r p o r a r l o  a l  
s i n d i c a t o ,  a e d l a n t e  l a  t r a n s f e r e n c l a  a l  m ism o d e  l a s  fu n c io n e s  p o l i t i c a s  
que  asu m ia  e l  G rupo. F e l i c ia n o  S o f in  n e g a r ia  e s t a s  in c u lp a c lo n e s .  J o s é  L u is  
G a rc ia  A lo n so  r e c u e r d a  q u e  e l  G rupo n a c iô  como "g ru p o  d e  a p o y o  a  l a  
E J e c u tiv a "  y  s e  sum a. Ju n to  con  E n c is o , a  l a s  c r i t i c a s  d e  l a  p r o p u e s ta  de  
S o f in .  B em A rdez  y  P u é r to l a s  s e  m u e s tra n  c o n te m p o r iz a d o re s  d e  am bas 
p o s tu r a s .
Una p r im e r a  v o ta c iô n  s o b r e  e l  docum en te  a  e s t u d i a r ,  e l  t e x t e  b a s e  
p r e s e n ta d o  p o r  l a  p o n e n c ia  o e l  a l t e r n a t i v e  d e  S o f in ,  a r r o j a  l o s  
s ig u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  11 v o to s  "a f a v o r  d e  p a r t i r  d e l  e s t a t u t o  a c t u a l "  y  
6 v o to s  "a f a v o r  d e  u s a r  e l  docu m en te  d e  F. S o f in ."  T o d as  l a s  p ro p u e s  t a s  
y m o d if ic a c io n e s  que  p la n te a  p o s te r io r m e n te  S o f in  s o n  d e r r o t a d a s .
La 75 A sam blea s e  c é l é b r a ,  como c o n tin u a c iô n  d e  l a  a n t e r i o r ,  a  l o s  
p o c o s  d ia s :  e l  31 d e  m ayo d e  1960 . S e  d e d ic a  a  a  d e b a t i r  p u n to s  d e l  
E s t a tu to  r e la c io n a d o s  c o n  c u e s t io n e s  o r g a n iz a t iv a s .  Son  l a s  p r o p u e s ta s  d e  
A n to n io  Lôpez l a s  que d i r i g e a  p rA c tic a m e n te  e l  rum bo d e  l a  a s a m b le a . 
S o f in  e s  apo y ad o , a h o ra ,  p o r  Domingo A lm endros y e n  p a r t e  p o r  C a r lo s  
E l o r r ia g a .  P o r u l t im o ,  ta m b ié n  A n to n io  Lôpez p r é s e n ta  e l  preA m bulo d e  l o s  
E s t a tu to s ,  que  serA  a p ro b a d o  c o n  muy p o c a s  c o r r e c c io n e s  d e  fo rm a , e n  e l  
que s e  r e c a p i tu l a n  l o s  f i n e s  y  o b je t iv o s  d e l  G rupo que y a  hem os 
a e n c io n a d o  a r r i b a .
La e le c c iô n  r e g la m e n ta r ia  d e  l a  nueva C om isiôn  P erm an en te  s e  
dem ora  h a s t a  l a  c e l e b r a c iô n  d e  l a  105 A sam blea, e l  22  d e  s e p t i e m b r e  d e  
1980 , en  la  nueva  s e d e  d e l  PSOE, en  l a  c a l l e  S a n ta  E n g r a c ia .  A s is te n  un 
t o t a l  d e  17 m iem b ro s  d e l  Grupo y a p a re c e n  en  la  r e l a c iô n ,  p a r  p r im e ra
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v e z , E d u a rd o  S a n c h o , p e r i o d i s t a  d e  l o s  S a ^ i c i o e  I n f a r a a t i v o s  d e  TVE y  
A g u s tin  l a v a r r o .  A n to n io  Lôpez p ro p o n e  a  E n c is o  como c o o r d in a d o r  y  e s  
e le g id o  p o r  a s e n t i a i e n t o .  Son p ro p u e s to s  p a r a  l a  p e rm a n e n te  l o s  c u a t r o  
s a l i e n t e s  mAs E d u a rd o  SAnchez T o r e l l i ,  d e  l a  p l a n t i l l a  d e  R ad io  l a c i o n a l  
d e  E spafia  (REE), hom bre  que s le m p re  e s tu v o  muy p rô z im o  a  E n c is o .  S e  
r e g i s t r a r o n  l o s  s ig u i e n t e s  v o to s :  V a le n t in  A n d rés  A lv a re z , 14 v o to s ;  Ramôn 
Gômez R edondo, 13 v o to s ;  J o s é  L u is  G a rc ia  A lo n so , 12 v o to s ;  A n to n io  L ôpez, 
10 v o to s ,  y  SA nchez T o r e l l i ,  5 v o to s .  EL num éro d e  m ie m b ro s  s e  a m p lia  e n  
l a  119 A sam blea , c e le b r a d a  e l  28  d e  o c tu b re  d e  1980 , co n  l a  p r e s e n c i a  d e  
Ju an  O rtu fio , F r a n c i s c o  R o d rig u ez , C a r lo s  C r ia d o , J .  A. M aldonado  d e l  
C a s t i l l o  y  GermAn S a n m a rtin .
L as d i f e r e n c l a s  e n t r e  s i n d i c a t o  y m iem b ro s  d e l  G rupo  s o n  n o t a b l e s  
en  l a  p r im a v e ra  d e  1981 , d u r a n te  e l  m anda to  d e  (Z astedo  h a s t a  e l  e x tre m o  
d e  que s e  c é l é b r a  una  ré u n io n  e l  ju e v e s  5 d e  m arzo  en  l a  s e d e  u g e t i s t a  d e  
A venida d e  l o s  T o r e r o s  p a r a  a c a b a r  c o n  e l  e n f r e n ta m ie n to  e n t r e  l o s  d o s  
s e c to r e s  que  lo s  s o c i a l i s t a s  c a l i f i c a b a n  como " o b r e r i s t a s "  y  " c u e l lo s  
b la n c o s"  y  ta m b ié n  como " s i n d l c a l l s t a s "  y  " p o l i t i c o s " ,  " c u r r a n t e s "  e  
" In te le c tu a le s " .
Se t é n i a  l a  im p re s iô n  en  e l  g ru p o  d e  que  a lg u n o s  s i n d l c a l l s t a s  
p r a c t i c e  ban  e l  o b s tru c c io n is m o  h a c ia  lo  que s e  c o n o c ia  como " o p e ra c iô n  
p o l i t i c a  de  RTVE." E l l i d e r  d e  UGT h a b ia  s id o  h a s t a  e n to n c e s  F e l i c i a n o  
S o fin  aunque  d im is io n a r io  d e  s u s  c a r g o s  en  e l  s i n d i c a t o ;  M anolo R o d rig u e z  
e r a  e l  nuevo  num éro uno d e  l a  UGT en  RTVE.
E n c is o  y B e th e n c o u r t  s e  h a b ia n  re u n id o  en  r e i t e r a d a s  o c a s io n e s  c o n  
l o s  d o s  m e n c io n ad o s  s i n d l c a l l s t a s  h a s t a  que s e  b u s c a  d e f  in i t i v a m e n te  una  
s a l i d a  a l  c o n f l i c t o  e n  l a  ré u n io n  cum bre  que  s e  c é l é b r a  e l  5  d e  m arzo  d e
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1981 . A s i s te n  p o r  p a r t e  u g e t i s t a  M anolo R o d rig u ez , S o f in ,  C a r lo s  U s i l l o s ,  
GermAn S e v i l l a ,  F r a n c is c o  S e g o v ia ,  P a b lo  R o d rig u ez  y M aria  E m il ia  
G cnzA lez. A s i s te n  p o r  p a r t e  d e l  G rupo, P o r t i l l o ,  E n c is o ,  V a le n t in  A n d ré s , 
X e d ia v l l la ,  E l o r r ia g a ,  B e th e n c o u r t ,  J u l i o  B ernA rdez, Alm udena d e  l a  S e rn a , 
SAnchez T o r e l l i ,  P a lm ero , G a rc ia  F lo r e s ,  V ic e n te  P a r r a  y A n to n io  Pozueco .
Bubo s e r i e s  d e b a t e s  y  e n f r e n ta m ie n to s  h a s t a  que  l o s  u g e t i s t a s  
a c e p ta ro n  e l  p r i n c i p i o  d e  v o t a r  y  a c a t a r  l a  d e c i s io n  d e  l a  m a y o ria , h e c h o s  
que p e r m i t ie r o n  a v a n z a r  en  l a  c o n fe c c lô n  d e  un  C om ité  d e  I n te g r a c iô n  d e l  
S in d ic a to ,  co m p u esto  p o r  M anolo R o d rig u ez  como s e c r e t a r i o  g e n e r a l ,  P a r r a ,  
B em A rdez , E l o r r i a g a ,  S e g o v ia , P o r t i l l o ,  U s i l l o s  y l o s  v o c a l e s  P a b lo  
R odriguez , J a v i e r  S e g a d es  y  A lm udena d e la  S e rn a . E s t a  c a n d i d a tu m  s e r i a  
a p ro b a d a  p o r  a c la m a c iô n  en  l a  a sa m b le a  d e l  lu n e s  9  d e  m arzo . L as  
te n s l o n e s  p r o s e g u ir ia n  ta m b ié n  d u r a n te  l a  g e s t i ô n  d e  J o s é  M aria  C a lv if io , 
a c e n tu a d a s  en  e s t e  c a s o  p o r  l a s  d i f e r e n c l a s  e n t r e  d e f e n s o r  e s  y  
d e t r a c t o r e s  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l .
3 2 .  PRHCIPALES ACCIQIES DEL GRUPO
L as p r i n c i p a l e s  a c c lo n e s  d e l  G rupo S o c i a l i s t a  t i e n e n  lu g a r  en  t o m o  a  l o s  
m a n d a te s  d e  l o s  d o s  p r im e ro s  d i r e c t o r e s  g e n e m le s  d e l  E n te  P û b l ic o  RTVE, 
n om brados p o r l o s  û l t im o s  g o b ie rn o s  d e  UCD: F e rn a n d o  C a s te d o , d e s ig n a d o  
p o r  e l  G o b ie rn o  que e n to n c e s  p r e s id e  A d o lfo  SuA rez, y  C a r lo s  R o b le s  
P iq u e r ,  d e s ig n a d o  p a r  e l  G o b ie rn o  que  p r e s id e  L eopo ldo  C a lv o  S o te lo .  Mo 
e x i s t e  c o n s ta n c ia  d e  p ro n u n c ia m ie n to  a lg u n o  d e l  G rupo r e s p e c to  a  E ugen io  
l a s a r r e  aunque s i  e x l s t e n  p ro n u n c la m ie n to s  s o b re  la  g e s t i ô n  d e  l o s
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p r e d e c e s o r e e  d e  C a a ta io ,  t a a t o  E a f m l  k o a ô n  como F e ra a a d o  A r ia s  S a lg a d o ,  
a  l o s  q u e  n o s  r e f e r l r e m o s  e n  e l  e p ig r a f e  d e e t ln a d o  a  l o s  d o c u m e n to s  d e  
a n & l l s i s  7  d e  a l t e r n a t i v a  que  é la b o r a  e l  G rupo.
E n t r e  am b o s m a n d a to s  p r e s id e n c i a l e s  m ed ia  un  a c o n te c im  i e n t o  
p o l i t i c o  d e  s i n g u l a r  r e l i e v e :  e l  f r u s t r a d o  g o lp e  d e  B s ta d o  d e l  2 3  d e  
f e b r e r o  d e  1981 que h a b r ia  d e  i n c i d i r  en  l o s  s o c i a l i s t a s  y  e n  s u s  
r e l a c i o n e s  c o n  RTVB y  c o n  l a  D ire c c iô n  G m iera l d e l  o rg a n is m o . P oco  a  
p o co  i r é  d e sp la z A n d o se  h a c i a  e l  C o n se jo  d e  A d m in is t r a c iô n ,  h a c i a  l o s  
c u a t r o  v o c a l e s  d e s lg n a d o s  a  p r o p u e s ta  d e l  PSOE, e l  l i d e r a z g o  q u e  
d esem p efiab a  e l  g ru p o . Hecho q u e  p ro v o c a rà  mAs d e  un  c o n f l i c t o  e n t r e  
am b as p a r t e s .
Ramôn Gômez Redondo a c r e c i e n t a  su  p ro ta g o n is m o  e n  e l  G rupo a  
f i n a l e s  d e  1980 , a  r a i z  d e  s u  e le c c iô n  como m lem bro  d e l  C o n se jo  d e  
A d m in is tr a c iô n  d e  RTVE. E s é l  q u ie n  l l e v a  l a  voz c a n  t a n t e  e  in fo rm a  e n  l a  
125 A sam b lea , c e l e b r a d a  e l  18 d e  d ic ie m b re  d e  1980 , " s o b r e  l a  c o n s t i t u c i ô n  
d e l  C o n se jo  d e  A d m in is tra c iô n  d e  RTVE y  l a  i n te r v e n c iô n  d e  l o s  
s o c i a l i s t a s  e n  e l  m ism o", s eg û n  e l  a c t a  m a n u s c r i ta  d e  l a  s e s i ô n .  Ya e s t a b a  
c o n s t i tu id o  a  e s t a s  a l t u r a s  e l  C o n se jo  d e  A d m in is tra c iô n  d e  RTVE y  en  ë l  
s o n  v o c a l e s  s o c i a l i s t a s ,  adem As d e  Gômez Redondo ( to d o  h a c e  i n d i c a r  q u e  
p r e s e n tô  l a  d im is iô n  como m iem bro d e  l a  P e rm an e n te  en  e s t a  r e u n lô n ) ,  J o s é  
M aria C a lv if io , que  no  f ig u r a  en  l a s  r e l a c io n e s  i n i c i a l e s  d e l  G rupo, y  d o s  
m iem b ro s  a je n o s  a  RTVE, muy v in c u la d o s  a l  v i c e s e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e l  
PSOE, R o b e r to  D orado  y F r a n c i s c o  FernA ndez MarugAn. P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  
l id e r a z g o  d e l  G rupo serA  a su m id o  p ro g r e s iv a m e n te  p a r  e l  C o n se jo  d e  
A d m in is tra c iô n  d e  RTVE. De a h i  q u e , e n  e s t e  s e n t i d o ,  a lg u n o s  s o c i a l i s t a s  
p rô z im o s  a  L u is  S . E n c iso , t u v i e r a n  s ie m p re  l a  im p r e s iô n  d e  q u e  Gômez
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Sedondo  h a b ia  t r a lc lo n a d o  l o s  id e a  l e s  d e l  G rupo, t a l  como s e  c o n c ib iô  en  
s u s  o r ig e n e s .  E l c a s o  e s  que  s e  d e b a t i e r o n  l a s  d i s t i n t a s  p r o p u e s ta s  s o b r e  
l a s  r e l a c io n e s  e n t r e  e l  G rupo y  e l  C o n se jo : u n o s  e r a n  p a r t l d a r i o s  d e  que  
e l  C o n se jo  d e b e r ia  r e n d i r  c u e n ta s  a n te  e l  G rupo y , a l  c o n t r a r i o ,  o t r o s  
s o s te n ia n  que  e l  c o o rd in a d o r  d e l  g ru p o  d e b e r ia  r e n d i r  i n f o m a c iô n  a l  
C o n se jo . Tam bién e s  r e l e v a n te  q u e  e l  p a u la t in o  d e t e r i o r o  d e l  Grupo s e  
r e f l e j a  en  l a  d e s a te n c iô n  a  d e ja r  c o n s ta n c ia  e n  a c t a  d e  s u s  s e s io n e s .
3 2 . 1 -  C om flic toG  y  c o n s e n s o s  e n  t o m o  a  l a  g e s t i o n  d e  F e rn a n d o  C a s te d o
La g e s t i ô n  d e l  p r im e r  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e l  E n te  P û b lic o  RTVE, F e rn a n d o  
C a s te d o , s u s c i t a  en e l  G rupo S o c i a l i s t a  t e n s i o n e s  y c o n f l i c t o s  como 
c o n se c u e n c ia  de  l a s  d i f e r e n c l a s  e n t r e  a lg u n o s  c o n s e je r o s ,  e s p e c ia lm e n te  
Ramôn Gômez R edondo, y  a lg u n o s  m iem bros  d e l  G rupo, e s p e c ia lm e n te  L u is  S. 
E n c is o .
El G rupo e s  p a r t i c u la r m e n te  a c t i v o  d u r a n te  a q u e l lo s  m eses  d e l  o tofio  
e  in v le rn o  de  1980, aunque  no baya  q u edado  c o n s ta n c ia  d e  e s t a s  
a c t i v id a d e s  en l a s  a c t a s .  L as  r e u n io n e s  com ien zan  b a s t a n t e  a n t e s  d e  que 
s e  nom bre d i r e c t o r  g e n e r a l  a  C a s te d o . A si, e l  m a r te s  25  d e  n o v iem b re  de  
1980 s e  c é l é b r a  una re u n lô n  en  l a  c a s a  d e  J o s é  M aria C alv ifio  que s e  
p ro lo n g e  h a s t a  l a  una de l a  m adrugada . A s i s te n ,  e n t r e  o t r o s ,  Gômez 
Redondo, E n c is o  y A n to n io  Lôpez. S e  t r a t a b a  d e  p e r f l l a r  e l  o rg a n ig ra m a  y 
de e la b o r a r  una l i s t a  con  n o m b re s  d e  c a n d id a te s  a  a lg u n o s  c a r g o s .  C alv ifio  
t é n ia  p re c is a m e n te  e l  c o m e tid o  d e  h a c e r la  l l e g a r  a  C a s te d o . Tam bién s e
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a b o r d a r o n  a lg u n a s  d l s c r e p a n c la s  i n c l p i e n t e s  e n t r e  c o n s e je r o s  7  m ie m b ro s  
d e l  G rupo.
Uno d e  l o s  p r im e r a s  e n f r e n ta m ie n to s ,  aunque  s o t e r r a d o s ,  e s  e l  
r e c b a z o  a b s o lu t e  d e  l o s  m iem bros d e l  G rupo a  a d m i t l r  a  l a s  s e s i o n e s  d e l
C o n se jo  a l  e n to n c e s  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  STVE, F e rn a n d o  A r ia s  S a lg a d o . S in
em b a rg o , e l  c o n s e je ro  s o c i a l i s t a  R o b e r to  D orado s e  h a b ia  m o s tra d o  en  
a lg u n a  o c a s lô n  - p o r  e jem p lo , d u r a n te  l a  s e s iô n  c o n s t i t u t i v e  d e l  C o n se jo  en  
e l  P a r la m e n to -  p a r t i d a r i o  d e  n e g o c ia r  com UCD una fô rm u la  t r a n s l t o r i a  
p a r a  que  A r ia s  S a lg a d o  a s i s t i e r a  d u ra n te  u n o s  m eses  a l  C o n se jo , p e r o  e s t a  
p r o p u e s ta  no c o n ta b a  con  e l  r e s p a ld o  d e  l o s  demAs s o c i a l i s t a s .  Tam p o c o  
p r o s p e r a r o n  en  l a  re u n lô n  de  a q u e l m a r te s  l o s  o b j e t i v o s  d e  p e r f i l a r  l a  
l i s t a  que s e  e n t r e g a r ia  a  C a s te d o  y a  que Lôpez c o n s id e r a b a  q u e  
p r e v la m e n te  e r a  n e c e s a r io  e l a b o r a r  y c l a r i f i c a r  l o s  o b j e t i v o s  a  c u m p l i r  
c o n  a q u e l la  e s t r u c t u r a .  C alv ifio  e s ta b a  mAs o b s e s io n a d o , e n to n c e s ,  p o r
" v e n d e r"  b ie n  a  l o s  s o c i a l i s t a s  l a  im agen d e l  f u tu r e  d i r e c t o r  g e n e r a l ,  d e  
h a c e r lo  c r e ib l e  y  a t r a c t i v o .  E n c is o  e r a  p a r t i d a r i o  d e  s i t u a r  a  s o c i a l i s t a s  
en  l o s  e n c la v e s  fo n d a m e n ta le s  m ie n t r a s  que Gômez R edondo p ro p o n ia  que
a c c e d ie r a n  s ô lo  l o s  c u a d ro s  m ed io s  con  e l  f i n  d e  a d q u i r i r  c i e r t o  
a p re n d iz a je .  L as d i f e r e n c l a s  e n t r e  E n c is o  y  Gômez R edondo co m en zab an  a  
a c e n tu a r s e  y  a  e l l o  con t r i b u  ia  e l  c a r A c te r  d e l  s e g u n d o , que  n u n ca  e s t a b a  
d i s p u e s to  a  d a r  su  b ra z o  a  t o r c e r .
L as r e u n io n e s  p ro s ig u e n  una  vez  nom brado  F e rn a n d o  C a s te d o  y p a r t e  
d e l  e q u ip o  d i r e c t i v o .  P o r e je m p lo , e l  sA bado  24 d e  e n e ro  d e  1981  s e  
c é l é b r a  una re u n lô n  en  c a s a  d e  E n c is o  a  l a  que  a s i s t e n  t a n  s ô lo  Gômez 
R edondo, A n to n io  Lôpez, TomAs B e th e n c o u r t  y  A lfo n so  C o r té s  C a v a n l l l a s .  S e  
a n a l iz a n  l a s  g e s t i o n e s  e f e c tu a d a s  p o r  e l  G rupo con  m andos d e  RTVE y s e
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p r e p a r a n  l a s  e s t r a t e g l a s .  A si, B a c ls o  j  Lopez -q u e  s o n  l o s  d o s  s o c i a l i s t e s  
e n c a rg a d o s  d e  n e g o c la r  co n  e l  e q u lp o  d e  C a s ta d o  c u e s t lo n e s  d e  o r g a n lg r a a a  
7  d e  n o B b r a a l e n to s -  s e  h a b ia n  r e u n ld o  e l  d ia  a n t e s  c o n  J o s é  M aria  O te ro  j  
t e n ia n  p e n d le n te  o t r a  e n t r e v l s t a ,  p a r a  e l  d ia  2 6 , lu n e s ,  co n  M iguel A ngel 
T o led an o .
L u is  S . E n c ls o  m a n tle n e  y a  Im p o r ta n te s  d l f e r e n c l a s  con  Gomez 
Redondo s o b r e  l o s  n u e v o s  d e s t l n o s  d e  a lg u n o s  p r o f  e s  lo n a le s . A quél e s  
p a r t l d a r l o  d e  q u e  no  s e  c o n s o l ld e n  s l t u a c lo n e s  d e  p r l v l l e g l o  p a r a  
p e r s o n a s  que no desem pefia ron  con  e f i c a c l a  s u s  a n t e r l o r e s  c a r g o s ,  m le n t r a s  
que Gôoez R edondo no  e s  p a r t l d a r l o  d e  " re v o lu c lo n e s  c u l tu r a le s *  y  s o s t l e n e  
que no  s e  d eb en  " d e s p e r d ic la r "  l a s  c u a l ld a d e s  d e  e s a s  p e r s o n a s .  A lgunos 
n le m b ro s  d e l  G rupo te n ia n  p o r  e n to n c e s  l a  I n p r e s iô n  d e  que  Gômez Redondo 
s e  p ro p o n ia  s e r  e l  l i d e r  d e l  m lsm o.
A q u e lla s  v i c i s l t u d e s  I n i c i a l e s  de  1981 t i e n e n  su  r e f l e j o  en  una 
re u n io n  que s e  c é l é b r a  e l  3 d e  f e b r e r o ,  p a sa d o  un  m es d e sd e  que  e l
G o b ie m o  c e n t r i s t a  p r o c e d ie r a  a l  c e s e  d e  F e rn an d o  A r ia s  S a lg a d o  y  a l  
n o m b ram len to  d e  F e rn a n d o  C as te d o , re u n io n  que c o n s t l t u y e  l a  13&
A sam blea. Se t r a t a  d e  una s e s lô n  de  c a r à c t e r  e x t r a o r d ln a r lo ,  con  d o s  
û n lc o s  p u n to s  d e l  o rd e n  d e l  d ia :  in lo rm a c io n  g e n e r a l  y e le c c iô n  d e l
c o o rd ln a d o r  y  d e  l a  p e rm a n e n te . Gômez Redondo I n te r v l e n e  como m o d erad o r 
y  B e tb e n c o u r t  como s e c r e t a r l o  d e  a c t a s .
E l a c t a  d e  e s t a  a sa m b le a  d a  c u e n ta  d e  l a  Im p o r ta n c la  e  in f lu e n c la
que  e l  G rupo tu v o  en e l  p ro c e s o  d e  s u s t l t u c iô n  d e l  a n t e r i o r  d i r e c t o r
g e n e r a l  y en  e l  n o m b ra m len to  d e l  p r im e r  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e l  E n te  P û b llco  
RTVE, e s  d e c l r ,  d e l  p r im e r  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e l  E s ta tu to ,  en  la  
id e n t l f l c a c lô n  co n  un p ro c e s o  d e  cam blo  en  RTVE q u e  s u p o n ia  d a r  la
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e s p a ld a  a  u n a  ép o ca  d e  c o m ip c lo n  j ,  a l  a l s a o  t l e a p o ,  l a s  i n q u ie tu d e s  
s u s c l t a d a s  p a r  e l  p c s lb l e  r u a b o  d e  l a  g e s t i o n ,  e n  p a r t i c u l a r ,  p o r  a lg u n o s  
n o a b r a a l e n to s .  S e  d e ja  c o n s ta n c la ,  c l a r a a e n t e ,  d e  q u e  UCD ( a d s  a lg u n o s  
a l e a b r o s  d e l  u l t im o  G o b ie m o  que  p r e s i d i o  A d o lfo  S u d rez )  y  FSOE p a c t a r o n  
e l  n o a b r a a l e n to  d e  (%astedo y  a lg u n a s  d e  s u s  p r im e r a s  m e d ld a s ,  e n t r e  e l l a s  
d l s t l n t o s  n o a b r a a l e n to s  y  c e s e s .  E s te  e s  e l  In fo rm e  q u e  E n c ls o  d lo  a  l a  
a s a m b le a , s e g u n  s e  re c o g e  en  a c t a :
'  In fo rm é  e l  c o o rd ln a d o r  L u is  E n c ls o  e z p r e s a n d o  que  l a  o p e ra c lo n  
i n l c i a l a e n t e  p la n te a d a  d e  c o n s e g u lr  g a r a n t i e s  d e  U C D /G oblem o 
d e  g e n e i a r  un cam blo  en  R a d io té lé v i s io n ,  s e  h a b ia n  l le v a d o  a  
c ab o  m edian  t e  l a s  c o n s a b ld a s  n e g o c la c io n e s  OCD/PSOE. En e l  
p ia n o  d e  lo  c o n c r e to ,  é s t o  s e  h a  em pezado  a  c o n s e g u l r  m e d la n te :  
a )  n o m b ram ie n to s  que s e  d a n , b> n o m b ra m le n to s  q u e  c e s a n .  
R eco rdé  e l  c e s e  a b s o lu t e  d e  E z c u r ra ,  c o n s e g u ld o  a  t r a v é s  d e  
n u e s t r o  d e re ch o  d e  v e to  d e r lv a d o  d e  l a s  n e g o c la c io n e s .  Hemos 
c o n se g u ld o  en  RTVE una d e r r o t a  d e  l a  c o r r u p c lé n ,  q u e  re p o n d e  a  
n u e s t r o s  p la n te a m ie n to s  d e  p ro f u n d lz a c lé n  d e  l a  d e a o c r a c l a .  
A si, p e r s o n a s  no  m an ch ad as  p o r  s o s p e c h a s  d e  c o r r u p c lé n ,  h a n  
p a sa d o  y a  a  o c u p a r  l o s  p u e s to s  c l a v e s ,  y s e  h a  c o n s e g u ld o  una  
c o s a  fu n d a m e n ta l: que  l o s  c a r g o s  h a y an  r e c a id o  s o b r e
p r o f e s io n a le s  d e  RTVE. As t o  d e b e r ia  c o n d u c lm o s  a  u n a  R ad io  y 
T e le v ls ié n  o b je t lv a s ,  d o n d e  m e jo re n  n o ta b le m e n te  l a s  
c o n d lc io n e s  d e  t r a b a jo ,  y  d o n d e  s e  e v l t e  a l  aA xim o c u a l q u le r  
v u e l ta  a l  p a sa d o . Sefia lé  que  é s t a  no  e s  l a  R a d l o te le v l s lé n  
s o c i a l i s t a ,  p e ro  h a  d e  r e c o n o c e r s e  que  d e n t r o  d e l  p ro c e s o  d e  
re fo rm a  asum ido  p o r  n u e s t r o  P a r t l d o ,  p u ed e  s l g n l f i c a r  l a s  
p o s ib i l i d a d e s  mAs a lla s* * '* .
La d e p u ra c lé n  fu lm in a n te  que  s e  h a c e  d e l  s u b d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  
RTTE, L u is  E z c u rra ,  a  p e t i c i é n  d e  lo s  s o c i a l i s t a s ,  e s  t a n t o  mAs r e l e v a n t e
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p o r  c u a n to  s e  e r ig e  e n  p a r a d lg o a  d e l  cam blo  e n  STVB, e s  d e c l r ,  e n  
c o n d lc lô n  I n d is p e n s a b le  p a r a  e f e c t u a r  e l  p a s o  d e l  a n t e r i o r  ré g lm e n  y  d e  
l a  é p o ca  p r e v la  a l  E s t a tu to ,  h a c l a  l a  d e m o c ra tlz a c lô n  d e l  m edlo . T a n to  n é s  
r e le v a n te  p o r  c u a n to  uno d e  l o s  p r l n e r o s  n o n b r a n le n to s  d e  C a r lo s  K o b le s  
P iq u e r  e s  p r e c l s a n e n te  l a  r e h a b l l l t a c l ô n  d e  L u is  E z c u rra ,  c o n v e r t ld o ,  p o r  
t a n to ,  en s ig n o  o s t e n s i b l e  d e  l a  r u p tu r a  d e l  p a c to  e n t r e  c e n t r i s t e s  y  
s o c i a l l s t a s .
E duardo  S o t l l l o s ,  uno d e  l o s  d l r e c t l v o s  que s e  in té g r é  e n  e l  e q u lp o  
de F e rn a n d o  C as te d o  como d i r e c t o r  d e  R IE , i n t e r v ln o  ta n b ié n  p r e c l s a n e n t e
p a ra  n a t i z a r  " la  p o s lb i l l d a d  d e  que  c l e r t o s  c o n p a f ie ro s  no vean  c o n  b u en o s
o jo s  c i e r t o s  n o m b ra m le n to s" . Su te s t im o n io  e s  p a r t i c u l a m e n t e  I m p o r ta n te
dado  e l  a l t o  c a r g o  que o c u p a ré  d u r a n te  e l  p r im e r  G o b iem o  s o c l a l l s t a  d e
F e l ip e  G onzélez , como su  p o r ta v o z .  R é i té r é  S o t l l l o s  que e l  p ro y e c to  d e  
C as te d o  no e r a  e l  p ro y e c to  s o c l a l l s t a  d e  RTVE, s ln o  " la  m é x ln a  c o ta  que  
puede  a lc a n z a r s e  en  e s t e  p ro c e so " . Afiadlé que l a  s l t u a c l é n  d e  C a s te d o  e r a  
muy c o m p le ja  p o rq u e  e s ta b a  s o m e tid o  "a g ra n d e s  p re s lo n e s "  y  a f i rm é  que e l  
o b je t iv o  d u r a n te  e s t a  e ta p a  e r a  d e m o s t r a r  l a  p o s lb i l l d a d  de  r e a l l z a r  una 
r a d io  p r o f e s lo n a l  a  p a r t i r  d e  l o s  p r i n c i p l e s  d e l  E s ta tu to .
Ramén Gémez R edondo r e l a t é  a lg u n a s  c l r c u n s t a n c i a s  d e l  n o m b ra m len to  
d e  F e rn an d o  C as te d o  en e l  que h a b r ia  i n f lu id o  d e c ls iv a m e n te  J o s é  M aria 
C a lv ifio , cuyo  p ro ta g o n is n o  e n  e s t a s  g e s t l o n e s  s é r i a  d e c i s lv o  p a ra  
c o n s o l i d a r l e  como c a n d i d a t s  d e  l o s  s o c i a l l s t a s  a  l a  D lre c c lé n  G e n e ra l de  
RTVE. C alv ifio  h a b ia  t r a b a ja d o  a n te r io r m e n te  co n  A do lfo  S u é rez  d u r a n te  la  
e ta p a  en  que é s t e  lu e  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  R a d lo te le v ls lé n  E sp a fio la . 
C alv ifio  r e a l i z é  l a s  g e s t l o n e s  d e  f i n a l e s  d e  1980 p a ra  a p r e s u r a r  e l  
no m b ram len to  d e  F e rn an d o  C a s te d o  con  l a  c o la b o ra c ié n  d e  J o s é  L u is  B alb in
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7  d e  J o s é  M aria  O te ro , o t r o  d l r e c t l v o  q u e  e s t a b a  muy p rô z lm o  a l  e n to m o  
d e  A d o lfo  S u é re z .
E l a c t a  d e  l a  s e s lô n  d e l  G rupo p one  en  b o c a  d e  Gômez B edondo e s t a  
v e r s lô n  d e  In d u d a b le  v a lo r  p a r a  co m p re n d e r  una d e  l a s  f a s e s  m és 
c o n t r o v e r t l d a s  y  a p a s lo n a n te s  d e  l a  t r a n s l c l ô n  e n  RTVE, q u e  c o ïn c id e  c o n  
l a  p le n a  v lg e n c la  d e  s u  nuevo E s t a tu to  j u r id lc o :
"E z p llc ô  que  a l  p r i n c i p l e  s e  e s t a b l e c lô  una  e s t r a t e g l a  d e  
a g u a n te  s o b r e  F e rn a n d o  A r ia s  h a s t a  que  C a lv if io  a c u d lô  a  l a  
M oncloa y d e sb lo q u e ô  e l  p ro c e s o .  Luego s e  nom brô e l  nu ev o  
D ir e c to r  G e n e ra l ,  y  a h o ra  s e  h a  p la n te a d o  u n a  s l t u a c l ô n  d l f i c l l  
y p a r a d ô j lc a ,  q u e  e s  l a  d e  v e m o s  o b l lg a d o s  a  m e te r  en  m uchos 
c a s o s  b a jo  n u e s t r o  p a ra g u a s  a l  D i r e c to r  g e n e r a l ,  p o rq u e  l e  
s o m eten  a  s l t u a c l o n e s  d e  b lo q u é e  l o s  d e  UCD. S e  h an  e n r a r e c l d o ,  
p u e s , l a s  r e l a c lo n e s ,  s e  h a n  e s t a b l e c ld o  a lg u n a s  e s c a ra m u z a s ,  
e t c .  Hay to d a v ia  é lg u n o s  que m a n tle n e n  p o s lc lo n e s  n e u t r a l e s ,  
p e ro  o t r o s  no . En re su m en : una  v a lo r a c lô n  p o s i t i v a  d e s d e  
n u e s t r o  p u n to  d e  v l s t a  d e  m odelo  d e m o c ré t lc o .  In fo rm é  q u e
a h o ra  s e  g e n e ra n  p r e s lo n e s  In c lu s o  d e l  e x t e r i o r  s o b r e  e l  
D ire c to r  G e n e ra l. C i té  que s e  e s t é n  re u n le n d o  f l r m a s  c o n
B uh igas  [ s e  r e f i e r e  a  Ju an  J e s û s  B u h ig a s , que h a b ia  s l d o  
in m e d ia ta m en te  a n t e s  d i r e c t i v e  d e  l o s  S e r v i c lo s  In f o r m a t iv o s  d e  
TV£] a  l a  c a b e z a  p a r a  l l e v a r l a s  a l  C o n g re so  d e  UCD como m o c lén  
de  c e n s u ra  a  C a s te d o . La s l t u a c l é n ,  p o r  t a n t o ,  s e  p r é s e n t a  com o 
co m p le ja  y d e llc ad a"* ® .
L u is  S. E n c is o  d e s m ie n te ,  m és a d e l a n te ,  que  e l  FSOE v e te  "a 
p r o f e s io n a le s  s e r  l o s  d e  l a  C asa" y  a s e g u ra  que e l  e s f u e r z o  s o c l a l l s t a  s e  
ha  em pleado  en  m a n te n e r una RTVE in c o r r u p ta  y o b j e t l v a .  , Afiade q u e  d e l
é x l to  d e l  fu n c lo n a m le n to  d e  RTVE d e p en d e  ta m b ié n  l a  p o te n c ia c lé n  d e l
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s e c t o r  p û b l lc o .  Al h l l o  d e  e s t a  û l t l u a  c o n s ld e r a c lô n  s e  d e ja  c o n s ta n c la ,  
p o r  v ez  p r im e ra  7  p a r  e s c r l t o ,  d e l  d e b a te  I n t e m o  s o b r e  l a  t e l e v i s i o n  
p r lv a d a .  S e  a p u n ta n  a lg u n a s  p in c e la d a s  s o b r e  e s t e  c o n f l l c t o :  E d u ard o  
S an c h o  s e  m o s trô  p a r t l d a r l o  d e  l a  n e c e s ld a d  d e  r e g u la r  l a s  t e l e v l s l o n e s  
p r lv a d a s  aunque  d e s d e  l a  p e r s p e c t lv a  d e l  m odelo  b r l t é n l c o ,  m ie n t r a s  que  
Samôn Gômez Redondo I n s l s t l ô  en  l a  c o n v e n ie n c la  de  c o n g e la r  e l  p ro b le m a . 
D ljo  e s t e  u ltim o :
" lo s  I n t e r e s a  p o r  en c lm a  d e  to d o  g a n a r  tle m p o  ( . . . ) .  Més 
a d e la n te ,  cu an d o  l a  TVE p û b llc a  a lc a n c e  su  p r e s t l g l o  y  m adurez, 
cuando  s e  a lc a n c e  e l  fenôm eno d e  s a tu r a c iô n ,  e s  cu an d o  h a b ré  
que p l a n t e a r l o  e z p l ic l t a m e n te ,  y  c o n  to d a  s e g u r ld a d  e n t r a r i a  en 
Juego e l  T r ib u n a l  C o n s t l tu c lo n a l" ® * .
O tro  fenôm eno Im p o r ta n te  d e  e s t a  a sa m b le a ,  m o d erad a  p o r  Ramôn 
Gômez R edondo, e s  l a  e le c c iô n  d e  nuevo c o o rd ln a d o r  y d e  nueva c o m is lô n  
p e rm a n e n te . Gômez R edondo a p e l a  a  l a  n e c e s ld a d  d e  t e n e r  en  c u e n ta ,  a  la  
h o r a  d e  v o ta r ,  lets c l r c u n s t a n c i a s  e x t e r n a s  que  c o n d lc  io n a ré n  l a s  f u tu r  a s  
a c t i v l d a d e s  d e l  G rupo:
' ( . . . )  p o rq u e  a h o ra  mAs que  n u n ca  h a c e  f a l t a  l a  o p e r a t lv ld a d  d e l 
G rupo S o c l a l l s t a ,  n e c e s ld a d  que s e  p la n te a  e n  d o s  p ia n o s ;  1> 
a s l s t e n c l a  a l  C o n se jo  d e  A d m ln ls tra c lô n  en  c u a n to  a l  c o n ta c to  
con  l a  r e a l l d a d  d e  l o s  X ed lo s  s e  r e f i e r e ;  2 ) a s e s o ra m le n to  
s o b re  l a  p r e s e n c ia  s o c l a l l s t a  en  l a  e s t r u c t u r a " * ^ .
Los r e s u l t a d o s  d e  l a s  v o ta c lo n e s  s o n  l o s  s ig u l e n t e s :  L u is  S . E n c lso  
e s  p r o p u e s to  p o r  M aldonado p a r a  c o o rd ln a d o r  y  r é s u l t a  e le g ld o  p o r 
a c la m a c iô n ; L u is  S . E n c is o  p r é s e n ta  a  E duardo  SAnchez T o r e l l l ,  que  a c e p ta ;
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E l o r r l a g a  p r é s e n ta  a  J u an  X e d la v i l l a ,  q u e  a c e p ta ;  P u é r to l a s  p r e s a i t a  a  
J u l i o  B em A rdez , q u e  no  a c e p ta ;  A lfo n s o  C o r té s  C a v a n i l l a s  p r e s e n t s  a  
V a le n t in  A n d ré s  A lv a re z , que a c e p ta ;  X e d la v i l l a  p r e s e n t s  a  A n to n io  L opez, 
que a c e p ta ;  l a  c o m is lô n  p e rm a n e n te  s e  c o n s t l t u y e  c o n  l o s  c l t a d o s  
c a n d ld a to s ,  e x c e p tu a d o  J u l io  B ernA rdez, que  n o  a c e p tô .
La 14* A sam blea , c e l e b r a d a  e l  5 d e  m ayo d e  19 8 1 , s e  c a r a c t e r l z a  p o r  
m a rc a r  uno d e  l o s  p u n to s  mAs c l a r o s  de  I n f le x l ô n  d e l  G rupo  q ue , a  p a r t i r  
de  e n to n c e s ,  e n t r a r i a  en  una f a s e  d e  p r o g r e s lv a  d e g ra d a c lô n .  S e  fo rm u la ro n  
a lg u n a s  q u e ja s  p o r  l a  f a l t a  d e  In fo rm a c lô n  en  e l  s e n o  d e l  g ru p o  y  p o r  l a  
a u s e n c la  d e  una  e s t r a t r e g l a  c l a r a ,  a  m edlo  p la z o ,  p a r a  RTVE. P o r  o t r a  
p a r t e ,  Gômez Redondo o b s e rv a  en  l a  p ro g ra m a c lô n  d e  C a s te d o  " lo s  s l g n o s  d e  
un cam blo  c u a l l t a t l v o ."
La ISA A sam blea s e  c é l é b r a  e l  21 d e  mayo d e  1 9 81 . A s l s te n  17 
m lem bros y , e n t r e  e l l o s ,  a p a re c e n  l a s  In c o rp o r a c lo n e s  d e  A n to n io  F ozueco  y 
d e  J .  P o r t i l l o .  Xo a s l s t e  L u is  S . E n c lso . P r o s lg u e  e l  d e b a te  s o b r e  l a  
n e c e s ld a d  d e  e l a b o r a r  o  no  una  e s t r a t e g l a  p a r a  RTVE y  s e  a g u d iz a n  l a s  
te n s  1 o n e s  y  d e s c o n te n to s ,  a g ra v a d a s  p o r  l a  c r i s i s  en  que  e s tA  su m ld a  l a  
g e s t lô n  de  F e rn a n d o  C a s te d o , s o b r e  to d o  t r a s  e l  c e s e  f u lm in a n te  d e  s u  
in n e d la to  c o la b o ra d o r ,  Ifiaqu l G a b llo n d o , d i r e c t o r  d e  l o s  S e r v i c lo s  
In fo rm a tiv o s  d e  TVE. La t e n s lô n  y  d e s c o n te n to  s e  a p o d e r a  I n c lu s o  d e  
a lg u n o s  m i l i t a n t e s  que  s ie m p re  h a b ia n  m a n te n ld o  l a s  t e s l s  o f I c l a l I s t a s  
d e l PSOE. Todo h a ce  p r e s a g ia r  que lo s  c am b io s  e x t e m o s  no s o n  a s lm l l a d o s  
o c o n v e n ien te m e n te  a n a l lz a d o s  p o r  e l  G rupo q u e , d e  e s t a  fo rm a , a b o c a  a l  
p e l ig ro s o  cam in o  d e  a u to e x t ln c lô n .  H a s ta  e l  p r o p lo  V a le n t in  A n d ré s  
A lv a rez , p r o c l lv e  s ie m p re  a  p o s tu r a s  c o n c l l i a d o r a s ,  re c o n o c e , en  un
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d e te r a ln a d o  ■ om ento  7  a  t e n o r  d e l  a c t a ,  que  e l  G rupo y a  n o  t l e n *  
s u l i c i e n t e  In fo rm a c lô n :
" C o n c lu s lô n : que l a  c a r e n c la  fu n d a m e n ta l d e l  G rupo y  e u s
m lem bros  e s  l a  d e  l a  In fo rm a c lô n  y  o b te n c lô n  d e  d a t e s  
c o n c r e t e s .  De a h i ,  e l  I n t e r t e  d e  e s t a b l e c e r  un s l s t e m a  
p e rm a n e n te  y  r a c io n a l  d e  r e c a b a r  in fo rm a c lô n . P a ra  e s o  s e  
e s p e ra b a  boy  l a  p r e s e n c ia  d e  Ramôn Gômez Redondo. P o rq u e  
tam poco  l a  P e rm a n e n te  t l e n e  In fo rm a c lô n  s u f l c l e n t e
C a r lo s  E l o r r i a g a  in c u lp a ,  en  un d e te rm ln a d o  mom ento, a  Gômez 
Redondo en  e s t a s  tê rm in o s :
"SI no  s e  e s t a b l e c e  un c a n a l  I n s t l t u c lo n a l l z a d o  de  In fo rm a c lô n  
p a r a  e l  m i l i t a n t e ,  ser&  muy d l f i c l l  c o m p ren d e r q u e  l a  
d i s c i p l i n a  no  estA  re f l id a  c o n  e l  d e b a te  a b l e r t o  en  un p a r t l d o  
d e m o c rA tlco  como e l  n u e s t r o .  S I Gômez R edondo no  e s t a b l e c e  
fo rm u la  d e  co m u n lcac lô n  co n  «e l p a s l l l o » ,  l a  a c tu a c lô n  seg u lrA  
s ie n d o  a n A rq u lc a , In d lv ld u a l lz a d a  y  d e s o r g a n lz a d a  (...> ”* * .
V a le n tin  A n d ré s  s e  h a ce  e co  d e l  d e s a l l e n to  que h a b ia  h ech o  p r e s a  de  
lo s  r e u n ld o s  y  s e  m u e s t ra  muy p e s lm i s t a  s o b r e  l a  e f i c a c l a  d e l  G rupo:
"R econoce que  e l  G rupo RTVE no  t r a b a j a  g ra n  c o s a  ( s a lv o  
e z c e p c io n e s  que c i t a :  TomAs y  a lg û n  o t r o )  y  l a s  demAs 
c o m ls io n e s  d e  t r a b a jo  que  s e  han  fo rm ad o  d e n t r o  d e l  G rupo  no 
han  fu n c io n a d o . Un g ru p o  de  30  p e r s o n a s  - i n s i s t e -  puede  h a c e r  
m u c h is im as  c o s a s  s i  s e  p one  a  t r a b a j a r " * ° .
Un m lem bro a l  que  e l  a c t a  i d e n t l f l c a  s lm p le m e n te  p o r  s u  nom bre  de 
p l i a ,  GermAn tS a n m a r t in l ,  v a  mAs a l lA  e n  e s t a s  c r i t l c a s :
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* ( . .. )  s u b r a y a  e l  e r r o r  q u e  c o n s i s t e  e n  n o  In fo rm e r  a  n a d l e  d e  
l a  s l t u a c l ô n  n i  d e  l o  q u e  s e  t r a t a  e n  l a s  r e u n lo n e s  d e l  G rupo . 
En « la  C asa#  OBTT) no  h ay  l a  m és m inim a In fo rm a c lô n  s o b r e  
e l l o ,  s ô l o  l o  que  d i c e  S I  i b / s  ( . . . )  La m ay o ria  d e  l o s
t r a b a j a d o r e s  e s t é n  c o n v e n c ld o s  d e  que  e s tâ m e s  en  e l  P o d e r .  I l  
s l q u l e r a  s e  h a  d lc h o  q u e  e s tâ m e s  e n  l a  O p o s lc lô n . E s  muy g r a v e  
to d o  è s t o  ( . . . ) " * ' .
A n to n io  Lôpez e z c u lp a  en  p a r t e  l a  f a l t a  d e  In fo rm a c lô n  y  l a  a c h a c a  
a  l a  c o n fu s io n  d e  a q u e l lo s  d ia s  a l  tle m p o  que  p ro p u g n a  l a  n e c e s ld a d  de  
r e f o r z a r  a  l a  D lre c c lô n  G e n e ra l, a  l a  que  p a r e c i a  p o n e r  en  e n t r e d l c h o  la  
a d h e e iô n  d e  OGT a  u n a  c o n c e n t r a c lô n  d e  p r o t e s t a :
■ Estâm es en  m em entos d e  s u f l c l e n t e  c o n fu s lô n  como p a r a  no 
p o d e m o s  m over c a n  l a  t r a n q u l l l d a d  q u e  n o s  g u s t a r i a .  l o  h ay
n ln g ù n  m écan ism e  que g a r a n t l c e  l a  In fo rm a c lô n  p e rm a n e n te  p a r a  
que to d o s  sep em o s  lo  que  o c u r re  a  t o d o s  una  h o ra  d e s p u é s  d e  
p r o d u c l r s e .  E so  no e s  p a r a  q u e ja r s e  d e  no  e s t e r  b ie n  In fo rm a d o . 
E s te s  s o n  m em entos un  t a n to  e s p e c l a l e s .  £,()ué p ln ta b a  b o y  un 
g ru p o , a f i n  a l  G rupo S o c i a l i s t e ,  p a r t l c ip a n d o  e n  u n a  
c o n c e n t r a c lô n  en  P ra d o  d e l  Rey que  p u ed e  d e s a s t l b l l l z a r ?  ( a lu d e  
a  l a  c o n c e n tr a c lô n  d e  m és d e  c le n  p e r s o n a s  e s t a  ma Mena e n  R IE  
p ld le n d o  - d i c e -  l a  d lm is lô n  d e  (% astedol. E l com pafiero  A. L ôpez
d ic e  que  e s t é  d ls p u e s to  a  d l m l t l r  d e  l a  P e rm a n e n te  s i  e s
p r e c i s e .  E s tim a  que  hay  que r e f o r z a r  l a  a c tu a l  D l r e c c lô n  
G e n e ra l d e  RTVE p o rq u e  no s e  v e  o t r a  o f e r t a  m és d e m o c r ô t ic a  
que e s a .  R ecuerda  l a  d i f i c u l t a d  d e  l a  s l t u a c lô n :  a n t e a y e r
(p ro g ram a  s o b r e  OTAI) s e  h a  I n lc la d o  l a  c e n s u r a  en  TV"*^.
Cabe a c l a r a r ,  y a  q u e  e l  a c t a  lo  d a  p o r  s u p u e s to ,  que  A n to n io  L ôpez 
e r a  ju n to  con  S o t l l l o s ,  o t r o  d e  l o s  m i l i t a n t e s  s o c i a l l s t a s  d e l  G ru p o  c o n
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c a r g o  d l r e c t i v o  en  e l  e q u lp o  d e  C a s te d o , e n  s u  c o n d lc lô n  d e  d i r e c t o r  d e l  
A rea t é c n l c a  d e  TVE. P o r o t r a  p a r t e ,  e l  s l n d l c a t o  UGT e s t a b a  e n f r e n ta d o  en  
STVB con  l a  d l r e c c lô n  p o r  c u e s t lo n e s  r e là c lo n a d a s  c o n  l a s  n e g o c la c io n e s  o  
p a c to s  e co n ô m lco s  d e  l a  r e v l s lô n  s a l a r i a l .  S o t l l l o s  a b u n d a  en  l a  d e fe n s a  
d e  C a s te d o  c o n  e s t a s  c o n s ld e r a c lo n e s :
" C o a p a r te  l a  p o s lc lô n  d e l  com pafiero  A. Lôpez en  d e c l d l r  s i  s e  
a p o y a  o no  a  C a s te d o  que , como to d o  e l  m undo, t l e n e  s u s  
f r a g l l l d a d e s  p s lc o l ô g lc a s .  D esde e l  G o b ie m o  y  l a  p r o p la  UCD le  
h an  e z lg ld o  a  C a s te d o  l a  d lm is lô n  d e  G a b llo n d o  y  d e  S o t l l l o s .  
S i  no  a c e p ta  serA  c e s a d o  e l  p ro p lo  C a s te d o . Segûn  e l  com pafiero  
S o t l l l o s ,  C a s te d o  h a  r e s l s t l d o  e s a  p re s lô n " * * .
E duardo  S o t l l l o s ,  d i r e c t o r  de  RIE y e l  s o c l a l l s t a  con  mAs a l t o
ra n g o  en  e l  o rg a n ig ra m e  d e  C a s te d o , h lz o  una r e f l e x lô n  s o b r e  l a s  
c o n t r a d lc c lo n e s  d e  l a  s l t u a c lô n .  C oncluye  que e s  n e c e s a r io  a c e p ta r  la  
g e s t l ô n  t a l  como s e  h a b ia  d e s a r r o l l a d o  h a s t a  a q u e l m om ento:
"RTVE e s  e m p re sa  p û b l lc a ,  p re c ls a m e n te  e l  m odelo  d e  e m p re sa  
que p ro p u g n a  e l  PSOE. P a ra  d e m o s t r a r  que  e s e  m odelo  e s  bueno,
t l e n e  que  fu n c lo n a r  y t l e n e  que  h a c e r lo  en  un  A m bito s o c i a l  en
e l  que h ay  o t r a s  m uchas e m p re s a s  p r lv a d a s  y  muy p o c as  
p û b l ic a s  (p rA c tic a m e n te  s ô lo  l a s  d e l  111, d o n d e  n u n ca  hubo un 
d i r e c t o r  s o c i a l i s t e ) .  E s  una e x p e r ie n c la  h l s t ô r l c a  p o rq u e  RTVE 
e s  l a  ù n lc a  e m p re sa  p û b l lc a  do n d e  p o r  p r im e r a  vez  lo s
s o c i a l l s t a s  t i e n e n  a lg u n o s  p u e s to s  c la v e s .  T am bién  e s  c la v e  e l  
m om ento en que s e  p ro d u c e  e l  d e b a te .  Un s o c i a l i s t e  - p o r  to d o  
e l l o -  no  t l e n e  mAs re m ed io  que  o b te n e r  b u e n o s  r e s u l t a d o s  s i  
e stA  s l tu a d o  en  un p u e s to  c la v e .  P ro p o n e , en  co ta se c u en c ia , que 
l o s  s o c i a l l s t a s  que  t i e n e n  p u e s to s  d e  r e s p o n s a b l l ld a d  en  la  
g e s t i o n ,  puedan  t e n e r  un d e b a te  in t e r n e  s o b r e  e l  p la n te a m ie n to
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que  h a g an  lo e  s o c i a l l s t a s ,  a n t e s  d e  q u e  e s e  p la n te a m ie n to  y /o  
s u s  c o n c lu s lo n e s  s a lg a n  a  l a  lu z  p u b l i c s .  S e  r e f i e r e  
c o n c re ta m e n te  a  l o s  p lu s e s  d e  p ro g ra m a s . X ano lo  l o  p r é s e n té  
hoy  a  C a s te d o  y  S o t l l l o s  tu v o  que  e c h a r  un  c a p o te  a  C a s te d o .
P e ro  e l  h ech o  e s  que s i  no  h ay  p lu s e s  l a  g e n te  no  t r a b a j a  y
l o s  p ro g ra m a s  no  s a l e n .  R e s p e c to  a  e s t o s  a s u n to s  e s t é  m al
h e ch a  l a  O rd en an za . O tra  a l t e m a t l v a  e s  h a c e r  u n a  r a d io  
a b u r r ld a ,  que ta m b ié n  s e  puede  h a c e r .  P e ro  e s o  h a y  que
d e c l d i r l o  y h a y  que  a s u m lr lo  co n  to d a s  s u s  c o n s e c u e n c la s  
p o rq u e , e n  e l  ré g lm e n  d e  c o m p e t l t lv ld a d  en  e l  que  n o s  m ovem os, 
e l l o  c o n d u c l r ia  a  l a  p é r d ld a  d e  a u d le n c la  s i  dejam  o s  d e  s e r  
c o m p e t l t lv o s .  En c u a n to  a  l a  s l t u a c lô n  c re a d a  co n  e l  p ro g ra m a  
d e  l a  orAX, a y e r  l a  S e c re tfu r ia  d e l  PSOE h lz o  n o ta  p û b l lc a  s o b r e  
l a  c e n s u ra  en  TVE, c r l t l c é n d o l a  d u ra m e n te  y  a p e la n d o  a  l o s  
t r a b a j a d o r e s  p a r a  que no  s e  so m etan  a  l a  c e n s u ra " * * .
La in te r v e n c lô n  d e  S o t l l l o s  p la n te a  ta m b ié n  uno d e  l o s  c o n f l l c t o s  
m és n o ta b le s  que  e x ig ia n  una s o lu c iô n  en  RTVE: lo s  p r i v i l e g i o s  e c o n ô m lco s  
d e  un a m p llo  c o l e c t lv o  d e  t r a b a j a d o r e s  d e  l o s  S e r v i c lo s  I n f o r m a t iv o s  d e  
TVE. E l PSOE le  p e d ia  un s a n e a m ie n to  d e  l a  s l t u a c lô n  a  C a s te d o  e  I n c lu s o
p ro p o n ia  una re fo rm a  de l a  O rd en an za  L a b o ra l en  e s t a  d l r e c c lô n ,  y a  que
e s t e  m arco  j u r i d l c o  e r a  p a t e m id a d  p r i o r i t a r i a m e n t e  d e  CC 0 0 . P e ro  e s t a  
in te r v e n c lô n  d e  S o t l l l o s .  a su m ld a  en  lo  que a  e s t e  é m b lto  r e s p e c t a  p o r  l a  
m a y o ria  d e l  G rupo, no  s é r i a  e je c u ta d a  p e r  l o s  s o c i a l l s t a s  d u r a n te  l a  é p o c a  
en  que d i r i g e n  RTVE, m és b ie n  s e  c o n s o l id a  a q u e l la  s l t u a c l ô n  d e  
p r i v i l é g i e s  y  s e  a m p lia n  l o s  p lu s e s  a  un c o l e c t lv o  m és a m p llo  de  
t r a b a j a d o r e s  d e  l o s  S e r v ic lo s  I n f o rm a t iv o s  d e  TVE. A n to n io  Lôpez c o l l s lo n ô  
con  UGT p a r  e s t a s  c u e s t lo n e s  cu an d o  e s tu v o  a l  f r e n t e  d e  l a  d l r e c c l ô n  d e  
TVS, p re c ls a m e n te  p o r  I n t e n t a r  r e c o r t a r  s u s ta n c la lm e n t e  l a s
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r e lv ln d ic a c l o n e r s  e c o n ô a lc a s  d e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
I g u a la e n te  h ay  que  a e n c lo n a r ,  au n q u e  I n c id e n t a l a e n t e  - y a  q u e  e l  n e d lo  
r a d i o  n o  e s  o b je to  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ô n -  l a  r e f e r e n d a  d e  S o t l l l o s  a  RIE: 
en  a q u e l la  e ta p a  d e  C a s te d o  l a  r a d io  p û b l lc a  q u ie r e  c o a p e t l r  f u e r t e a e n te  
c o n  l a  p r lv a d a .  A si lo  h a c e  e  I n c lu s o  o b t ie n s  p r e s t l g l o  e  I n c r e a e n t a  su  
a u d le n c la .
T a ie  l a  pena  c l t a r  o t r a  d e  l a s  I n te r v e n c lo n e s  d e  A n to n io  Lôpez en 
e s t a  a l s a a  a sa m b le a  y a  que no  s o lo  a f l r m a  que  UGT "va  m al" s ln o  que
re d u n d a  en  l a  c o n s ld e ra c lô n  d e  S o t l l l o s  s o b r e  l o s  " p lu s e s ” , en  e l  c a s o
p u n tu a l  d e  l o s  S e r v ic lo s  I n f o rm a tiv o s  d e  TVE:
"Las e le c c io n e s  s l n d l c a l e s  v an  a  m a rc a r  é p o ca  en  l a  c a s a .  E l 
S ln d lc a to  v a  m al y  p o r  l a  v ia  que  v a , p e r d e r é .  E n to n c e s  s e
echarA  l a  c u lp a  a  q u le n e s  o cu p an  p u e s to s  d l r e c t l v o s .  En c u a n to
a  lo s  P a c to s ,  c r e o  que e s  to y  d e fe n d ie n d o  lo s  I n t e r e s e s  d e  la  
c l a s e  t r a b a ja d o r a ,  aunque  a lg u le n  te n g a  l a  Im p re s lô n  d e  que  no  
e s  a s i  y  aunque e s te m o s  e n f r e n ta d o s  e n  e s e  a s u n to  ( . . . )  E s té  
muy p reo cu p ad o . UGT - d i c e -  p i e r d e  una  o c a s lô n  h l s t ô r l c a  p o rq u e  
e s  p o s ib le  que  l a  re fo rm a  d e  l a  e m p re sa , re fo r m a  que UGT 
q u ie re ,  p a se  p o r  c é s a r  e n  e s t a s  r e iv ln d ic a c i o n e s ,  a l  menos 
p a rc ia lm e n te .  La r e lv ln d lc a c l ô n  d e l  p lu s  ta m b ié n  q u ie b ra  lo s  
i n t e r e s e s  d e l  s i n d i c a t o ,  p e ro  l o s  in f o r m a t iv o s  s o n  muy 
c o r p o r a t iv o s  y s i  s e  rom pen  lo s  p lu s e s  s e  p a ra n  lo s  
in fo r m a tiv o s  p o rq u e  p a ra n  l a s  c é m a ra s .  UGT d ic e  que é s e  e s  
p ro b lem a  de  la  D ire c c iô n  y  h ay  in c lu s o  g e n te  de  UGT 
c o r p o r a t iv e  que q u ie re  n e g o c la c iô n  d i r e c t e ,  a l  m argen d e l  
S in d ic a to " * * .
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3 .3 .2 . -  La r u p tu r a  c a n  C a r la e  E o b le s  P iq u e r
l o  h ay  c o n s ta n c la  d e  l a  169 y  179 a s a a b l e a s  que  s e  su p o n e  fu e ro n  
c e l e b r a d a s  c o n  a o t l v o  d e l  c e s e  d e  F e rn a n d o  C a s te d o  y  d e l  n o a b r a a l e n t o  d e  
C a r lo s  R o b le s  P iq u e r  y  que  muy p ro b a b le m e n te  n o  a p o r t a r o n  
s u s ta n c la lm e n te  d l f e r e n t e  d e  l o s  p ro n u n c la m le n to s  o f l c l a l e s  d e l  PSOE en  
a q u e l la  o c a s lô n ,  que  s e  re su m en  en  a c u s a r  a l  G o b le rn o  d e  v l o l a r  e l  
E s t a tu to  y d e  e m p re n d e r  l a  d e re c h I z a c lo n  d e l  m edlo .
Aûn a s i ,  en  p A g lnas  s u c e s lv a s  s e  d a r à  c u e n ta  d e  un d o c u m e n ts  
Im p o r ta n te  e la b o ra d o  p o r  a lg u n o s  m lem b ro s  d e l  Grupo d u r a n te  e l  v e ra n o  d e  
1961 en  p le n a  c r i s i s  d e  l a  g e s t l ô n  d e  F e rn a n d o  C a s te d o , y q u e  c o n s t l t u y e  
e l  t e x t o  c o n o c id o  como a l t e r n a t i v e  d e l  PSOE a  l a  g e s t i o n  d e  a q u é l .  E l 
G rupo S o c i a l i s t e ,  e n  c u a lq u le r  c a s o ,  d ls m ln u y e  e l  r i tm o  d e  s u s  s e s i o n e s  y 
d e  e l l o  s e  d e ja  c o n s ta n c la  e n  l a  189 A sam blea , que s e  c é l é b r a  e l  25  d e  
e n e ro  d e  1982 , d e s p u é s  d e  un la r g o  p e r io d o  d e  tle m p o  t r a n s c u r r i d o  s i n  que 
s e  h u b ie ra n  e fe c tu a d o  c o n v o c a to r la s .  F lg u r a n ,  e n t r e  l a s  n u e v a s  
in c o rp o ra c lo n e s ,  C h aro  C a j lg a o , d e  l o s  S e r v i c lo s  I n f o r m a t iv o s  d e  TVE, y e l  
e s c r i t o r  I s a a c  X o n te ro . C a r lo s  R o b le s  P iq u e r  e s  e n to n c e s  e l  d i r e c t o r  
g e n e r a l  d e  RTVE.
Ramôn Gômez Redondo e x p l lc a ,  en  l a  p r im e ra  p a r t e  d e  l a  a s a m b le a ,  
l a s  r e l a c lo n e s  e n t r e  l o s  c o n s e je r o s  s o c i a l i s t e s  y e l  nuev o  d i r e c t o r  
g e n e r a l .  D ice, e n  p r im e r  lu g a r ,  q u e  l a  a c t l t u d  d e l  PSOE e s  " c o n s t r u c t iv e "  
p e ro  que " e l  d i r e c t o r  no  e sc u c h a  n in g u n a  d e  l a s  s u g e r e n c ia s  q u e  s e  le  
hacen " . Tam bién c r i t l c a  que l o s  c o n s e je r o s  c e n t r i s t e s  y  R o b le s  P iq u e r  s e  
n ieg u en  a  que s e  " e fe c tû e n  v a lo r a c lo n e s  d e  co n  ju n to  d e  l o s  p ro g r a m a s  o
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esq u em as d e  p ro g ram a c lô n "  7  s ô lo  a c e p ta n  "que s e  h a g an  v a lo r a c lo n e s  de  
c o n te n ld o s  f u e r a  d e  to d o  c o n te x to f .
Gômez R edondo a p o r ta  o t r o  d a to  d e  I n t e r é s  7  a b s o lu ta m e n te  I n é d l to :  
L u is  E z c u rra  s e  c o n v le r te  d e  nuevo e n  e l  p a ra d lg m a  d e l  cam b lo  e n  RTVE o 
d e l  r e t r o c e s o  a  l a s  é p o ca s  a n t e r l o r e s  a l  E s t a tu to .  R o b le s  P iq u e r ,  s eg û n  s e  
e s c r ib e  en e l  a c t a ,  e s ta b a  d l s p u e s to  a  o f r e c e r  su  c e s e ,  no  s l n  a n te s  
re c o n o c e r  Gômez Redondo que e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  m antuvo  a lg û n  I n t e n to  de  
" a c e rc a m le n to  o  b û sq u ed a  d e  a c u e rd o s  co n  e l  PSOE." Ê s t a s  s o n  l a s  p a la b r a s  
que e l  a c t a  p one  en  boca d e  Gômez R edondo:
"S i. E l D ir e c to r  o f r e c iô  c é s a r  a  L u is  E z c u rra  a  cam blo  d e  que e l  
C o n se jo  d e je  de  a c o s a r l e .  R o b le s  v a  a  v i s l t a r  a  F e l ip e  q u ie n  l e  
d ic e  que  no h a ce  l a  p o l i t l c a  d e  E s ta d o  en TV [ la  r e d a c c iô n  d e l  
a c t a ,  o b ra  d e  V a le n tin  A n d ré s  A lv a re z , q u e  l a  r u b r i c a  co n  su  
f l r m a ,  no  e s  muy c l a r a l .  La p o s tu r a  e s  no  n e g o c ia r  n a d a  con 
R o b le s  s in o  n e g o c ia r  a  R o b le s"* *
El c o n s e je ro  s o c i a l i s t e  v a lo r a  como p o s i t i v o s ,  mAs a d e l a n te ,  lo s  
e n f r e n ta m ie n to s  con  R ob les P iq u e r:
"La l a b o r  d e l  C o n se jo  hoy e s  m o d e ra d o ra  d e  m uchas p ro p u e s  t a s  
que no  l le g a n  a  s e r  lo  que  s e  p r e te n d e .  E l d e s g a s te  p o l i t i c o  a  
que s e  e s t a  s o m e tien d o  a l  D i r e c to r  e s  g ra n d e . Tam bién e l  
n u e s t r o ,  p e ro  e s  p o l i t ic a m e n te  r e n t a b l e " * '.
Gômez Redondo p la n te a  c la r a m e n te ,  a  c o n t in u a c iô n ,  la  c o n s ig n a  a  
s e g u i r  p o r  lo s  m i l i t a n t e s  s o c i a l i s t a s :
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*Hay q u e  c r e a r  una o p in io n  s o c i a l  en  c o n t r a  d e  l a  TV a c t u a l .  Bs 
n e c e s a r io  d e n u n c la r  l a  r e g r e s lo n  y  d e p u ra c lé n  y  s e  p r e t e n d e  que 
In te rv e n g a  e l  C o n g re so "* " .
E l c i t a d o  c o n s e je r o  a t r l b u y e ,  ig u a lo e n te ,  a  C a r lo s  E o b le s  P iq u e r  una 
" g ra n  d e s c o n f la n z a  que v a  en  a u a e n to "  y  que  " c o n f le s a  que  n o  b a y  modo d e  
c o m b a tir  l a  p u b l lc ld a d  e n c u b le r ta " .
La se g u n d a  p a r t e  d e  l a  a sa m b le a  s e  d e d lc a  a  a s p e c to s  mAs p u n tu a le s  
de  l a  p o l i t l c a  r a d l o t e l e v l s l v a .  A si, E d u ard o  S o t l l l o s  d e n u n c la  u n a  "cam pafia 
a n t l s o c l a l l s t a " ,  e s p e c ia lm e n te  en  S IS , que a t r l b u y e  a  R a f a e l  Ansôn 
[ S o t l l l o s  h a b ia  s l d o  nom brado  p o r  Ansôn en  1976 d i r e c t o r  d e  l a  p r i n c i p a l  
e d lc lô n  d e l  t e l e d i a r i o  en  l a s  p r im e r a s  f a s e s  d e  l a  t r a n s l c l ô n  e n  TVEl en  
lo s  s ig u l e n t e s  tê rm in o s :
"Es n e c e s a r io  h a c e r  v e r  a  l o s  r e s p o n s a b le s  d e  l o s  p ro g r a m a s  de 
r a d io  q u e  e x i s t e  una  cam pafia a n t l  PSOE, [ s i c  e n  e l  o r i g i n a l !  
una cam pafia a n t l - lm a g e n  s o c l a l l s t a  que p a r t e  d e  u n a  c e n t r a l  
d i r i g i d a  p o r  R a fa ë l A nsôn. La cam pafia e s  en  to d o s  l o s  m e d lo s , 
y u t i l i z a n  p a r a  su  d l f u s lô n  a l  g ru p o  de  s e g u lm ie n to  d e l  p a r t l d o  
d e l  p o d e r .  En e l  p ro g ram a  EspatSa a  l a s  o c b o  s e  a p r e c l a  é s t o  
con  to d a  c la r id a d " * * .
E s ig u a ln e n te  s l g n l f i c a t l v o  un in c l s o  d e l  a c t a  en  que  s e  d a  c u e n ta  
de  l a  m a n lf e s ta c iô n  fo rm u la d a  p o r  C h aro  C a j lg a o  d e  q u e  " la  In fo rm a c lô n  
que e l l a  t l e n e  s e  p a s a  a  B o f l l l  [P ed ro !" , p o r  c u a n to  r é v é la  côm o ta m b ié n  
e x i s t e n  c a u c e s  p e r s o n a le s  d e  In fo rm a c lô n  d e n t r o  d e l  PSOE, c o n  d lp u ta d o s  y 
m lem bros d e  la  E je c u t lv a ,  como en  e s t a  o c a s lô n ,  a l  m a rg en  d e  l o s  
i n s t i t u c l o n a l l z a d o s  p o r  e l  G rupo o  p o r  e l  C o n se jo . Gômez R edondo p l a n t e a
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l a  n e c e s ld a d  d e  Im p la n te r  m e d ld a s  d e  p r e s lô n  q u e  s l n t e t l z a  en  e s t a s  
e x p re s lo n e s :
"Hay que v o lc a r s e  en  l a s  e le c c io n e s  s l n d l c a l e s .  C re a r  una 
fe d e ra c lô n  d e  r a d lo y e n te s  y  t e l e s p e c t a d o r e s ,  e s c r l b l r  c a r t a s  a  
lo s  p e r là d lc o s ,  t a l  como h a c ia  l a  d e re c h a  e n  l a  e ta p a  a n t e r i o r .  
X o n ta r un g ru p o  que  s e  d e d lq u e  a  m an d er c a r t a s .  E s  n e c e s a r io  
g e n e r a r  un c l e r t o  g ra d o  d e  p r e s lô n  s o c i a l " '* .
Gômez R edondo r e f i e r e  d e  nuevo  un h ech o , a l  h l l o  d e  l a  p ro g ra m a c lô n  
de C a r lo s  R o b les  P iq u e r , que aunque  a n e c d ô t lc o ,  s e  re c o g e  p o r  c u a n to  que 
ta m b ié n  d a  f e  b ie n  d e  c in is m o , b ie n  d e  I g n o r a n c ia  en  m a te r  l a s  d e  
p ro g ra m a c lô n  p o r  p a r t e  de  a lg u n o s  d l r e c t l v o s :
'A l h a c e r  e l  a n â l i s i s  d e  l a  p ro g ra m a c lô n  lo s  c o n s e je r o s  d e  l a  
d e re c h a  no e n t ie n d e n  n a d a . E l d i r e c t o r  g e n e r a l  S r .  R o b le s  
P iq u e r  a s e g u ra  que  V i v i r  cada  d ia  e s  un p ro g ram a  d e  d e b a te  
p o rq u e  la  g e n te  d i s c u t e  d e s p u é s  d e  v e r  e l  p r o g r a m a " '' .
3 .4 .-  OOCUXEXTQS DEL GRUPO SOBRE A IA LISIS Y ALTERIATITAS A TVE
Son d o s  lo s  docum en tos que lo s  s o c i a l i s t a s  p r e s e n ta r o n  e x p l ic i ta m e n te  
como a l t e m a t i v a s  a  l a  p ro g ra m a c lô n  d e  TVE, en  d l s t i n t o s  p é r io d e s  d e  
tle m p o , co m p re n d ld o s  e n t r e  1978 y l a  é p o ca  in m e d ia ta m e n te  a n t e r i o r  a  l a  
p u e s ta  en m archa  d e l  E s ta tu to  co n  e l  n o m b ram len to  d e  F e rn a n d o  C a s te d o , en 
e n e ro  de 1981, A m bito de tle m p o  que e s  o b je to  d e  n u e s t r a  in v e s t ig a c iô n .
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l o s  r e f e r la o B  a q u i a  e s o s  d o cu m en to s  m o n o g r& flco s, r e d a c t a d o s  7 
d i s c u t l d o s  in te m a m e n te  co n  l a  e x p l i c i t a  fu n c iô n  d e  s e r  un  m a t e r i a l  d e  
e s tu d i o  a  l a  vez  que  p r o y e c to  d e  s o lu c io n e s  a l t e r n a t i v e s  p a r a  l a  RTVB d e  
d e  a q u e l lo s  a fio s .
Se da  c u e n ta  en  e s t o s  d o c u m e n ta s  d e  lo  que  p o d r ia  d e n o m ln a rs e  
p ro g ra m a  d e l  PSOE p a r a  TVE -m&s c o n c re ta m e n te ,  p a r a  l a  p ro g rzu a a c lo n  d e  
TVE- aunque d e b a  c o n s ld e r a r s e  como un p ro g ram a  en  c u y o s  p e r f l l e s  
in f lu y e n ,  segûn  e l  m om ento e n  q u e  s e  r e d a c t a ,  e l  c o n te x t s  s o c l o p o l i t l c o .  Se 
e s tu d l a n  a  c o n t in u a c iô n  lo s  r a s g o s  d e  c a d a  uno d e  e s t o s  d o c u m e n to s  y  d e  
l a s  p r i n c i p a l e s  v a r i a c lo n e s  que v a  e x p e r im e n ta n d o  e l  m odelo  s o c i a l i s t a  d e  
p ro g ra m a c lô n  t e l e v i s l v a .
3 .4 .1 . -  La P o n e n c la  p a r a  e l  I  S lm p o s io  d e  C u l tu re  d e l  PSOE
E l p r lm e ro  de  e s t o s  d o cu m en to s  s e  t i t u l a  P o n en c ia  s o b r e  R a d io  y  
T e le v is io n  j  va  p re c e d id o  d e l  a n t e t i t u l o  I  S im p o s io  d e  C u ltu r e  d e l  PSOS. 
EstA  fe c h ad o  en  f e b r e r o  d e  1 9 78 . E s , p o r  t a n to ,  e l  p r im e r  d o cu m e n te  
s o c i a l i s t a  e la b o ra d o  en to r n o  a  l a  p ro g ra m a c lô n  y a  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
d e l  s e r v i c i o  p u b l ic o  que d e b e  p r e s t a r  RTVE, ya  que  in c lu y e  c o n s id e r a c io n e s  
g é n é r a l e s  s o b re  r a d i o  y t e l e v i s i o n  y  d o s  p A g in as  d e d ic a d a s  e x c lu s iv a m e n te  
a la  r a d io d i f u s iô n .
E n tre  lo s  r a s g o s  que  d i s t i n g u e s  a  e s t e  d o c u m e n ts  d e  l o s  p o s t e r i o r e s  
s o b r e  l a  m isma m a te r ia ,  h ay  q u e  s e f ia l a r  l o s  s i g u l e n t e s :  s e  t r a t a ,  en  
p r im e r  lu g a r ,  d e  un t e x t o  muy e la b o ra d o ,  c u id a d o  en  l a s '  e x p r e s lo n e s  y 
r e d a c c iô n ,  h a s ta  e l  p u n to  d e  que  e s ,  e n  e s t e  s e n t i d o ,  e l  d e  m ay o r c a l i d a d .
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Bn s e g u n d a  lu g a r ,  e s  un  d o cum en ta  muy c r i t l c o  h a c l a  e l  p a s a d o  q u e  s e  
q u ie r e  t r a n s f o r m a r  p ro fu n d a  m en te  y  un t e x t o  muy v eh em en te  r e s p e c to  a l  
m odelo  que s e  d e e e a  Im p la n te r ;  d l r i a s e  q u e  e s ,  d e s d e  e s t e  p u n to  d e  v l s t a ,  
e l  mAs r a d i c a l  y a  que l o s  p o s t e r i o r e s  IrA n s u a v lz a n d o  y  m a tlz a n d o  a lg u n o s  
d e  s u s  p r i n c i p a l e s  p u n to s .
E l d o cu m en ts  -q u e  en  lo  s u c e s lv o  ta m b ié n  s e  denom lnarA  P o n e n c la -  
c o n s ta ,  te x tu a lm e n te ,  d e  l o s  s i g u l e n t e s  e p ig r a f e s :
1 .-  A n A lis is  c r i t l c o  d e  RTVB.
2 -  A l t e m a t lv a  s o c l a l l s t a
3 . -  A l t e m a t lv a  p o r  s e c to r e s .
1) R ad io .
2 ) In fo rm a tiv o s .
3 ) T é c n lc a .
4> F o rm ac iô n  p r o f e s lo n a l .
5) P ro g ra m ac lô n .
4 . -  L in e a s  d e  a c tu a c lô n  p o l i t l c a .
1) A cciôn  P a r la m e n ta r ia .
2) A cciôn  S in d ic a l .
3) Campafia d e  c l a r i f i c a c i ô n  p û b l ic a .
El t e x to  v a  e n cab ezad o  con  l a s  d o s  c i t a s  d e  A n to n io  X achado  y 
U m berto Eco m en c io n ad a s  a  p r o p ô s i to  d e l  in fo rm e  p a ra  la  c o n s t l tu c iô n  d e l  
Grupo S o c i a l i s t a .  S us p r im e r  o s  p A rra fo s  d e n t r o  d e l  e p ig r a f e  d e d lc a d o  a l  
a n A l i s i s  so n  e x tre m a d am e n te  c r i t i c o s  p a r a  l a  r a d io t e l e v i s i ô n  d e l  m omento, 
d l r l g l d a  p o r  UCD, ya  que s e  l a  v ln c u la  d lr e c ta m e n te  a l  f r a n q u is m e , id e a  
que g ra m a tic a lm e n te  e stA  s u b ra y a d a  p o r  e l  u s o  d e  l o s  v e r b e s  e s c r l t o s  en
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p a s a d o  p a ra  r e f e r i r s e  a l  t l e a p o  p r e s e n te ,  y  s e  l a  c o n s id é r a  p o c o  m enos 
q ue  e n em ig a  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e l  p u e b lo . E s t a  id e a  s e  d e s a r r o l l a  en  e l  
s eg u n d o  p A rra fo  co n  la  c o n s ld e ra c lô n  d e  que  s e  t r a t a  d e  un  m ed lo  
" I n t r in s e c a m e n te  p a s lv lz a d o r* .
3 .4 .1 .1 .-  A n A lis is  d e  STYB d u r a n te  l a  p r im e r a  t r a n s l c l ô n
E l t i t u l o  d e l  e p ig r a f e  b a jo  e l  que  s e  In c lu y e  e l  a n A l i s i s  y c r i t l c a  d e  l a  
T e le v is io n  d e  a q u e l la  época  h a ce  r e f e r e n d a  a  l a  " p r im e r a  t r a n s l c l ô n "  en  
RTVE qu e , en s e n t i d o  e s t r l c t o ,  e s  l a  é p o ca  d e  R a fa e l A nsôn , p o r  c u a n to  que  
l a  d e  s u  p re d e c e s o r  s ô lo  puede c o n s ld e r a r s e  t r a n s l c l ô n  en  s e n t i d o  l a s o .  
3 e  re p ro d u c e n  a  c o n t in u a c iô n  e s t o s  d o s  p r im e r o s  p A r r a f o s ,  s u f i c l e n t e s  
p a r a  fo r m a r s e  una  id e a  c o m p lé ta  d e l  e s t i l o  y  to n o  de l a  P o n e n c ia :
" R a d io te le v is iô n  E s p a fio la , c r i a t u r a  p r e d i l e c t a  d e l  ré g lm e n  
f r a n q u i s t a ,  ha  s id o  y  e s  uno d e  l o s  p r i n c i p a l e s  in s t r u m e n te s  d e  
o p re s iô n  p o l i t l c a  y c u l t u r a l ,  u t i l i z a d a  s is te m A tic a m e n te  p a r  e l  
P oder c o n t r a  lo s  i n t e r e s e s  y  c o n t r a  l a s  c o n c i e n c i a s  d e  l o s  
c iu d a d a n o s  y d e  lo s  P u e b lo s  d e l  E s ta d o  E s p a S o l.
A e s t a  in s t r u m e n ta l iz a c iô n  v o lu n ta r i a  p o r  p a r t e  d e  l o s  
s u c e s iv o s  G o b ie m o s  d e  l a  D lc ta d u ra ,  e je r c id a  en  fu n c iô n  d e  l o s  
i n t e r e s e s  d e  c la s e  que l a  p r o p la  D lc ta d u ra  r e p r e s e n ta b a ,  c a b e  
u n i r  e l  c a r A c te r  in t r in s e c a m e n te  p a s lv l z a d o r  d e l  X e d io , a s i  
como su  p o d e r  d e  a b s o r c iô n  d e  o t r o s  v e h ic u lo s  c r e a d o r e s  y 
d i f u s o r e s  de  l a  c u l tu r a  - P r e n s a ,  L i t e r a t u r a ,  T e a t r o ,  C in e , A r t e - ,  
fA c ilm e n te  d e s p la z a b le s  en  una  s o c ie d a d  d e s in f o r m a d a  y 
c u l tu r a lm e n te  e m p o b rec id a  como h a  s id o ,  y  e n  g r a n  m ed id a  s ig u e  
s ie n d o ,  la  n u e s tr a * " * .
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La P o n e n c la  a f l rm a ,  a  c o n t in u a c iô n ,  que  e x i s t e  en  RTVE una m in o r la  
d e  c u a d ro s  " c o r re c ta m e n te  c a p a c i ta d o s *  q u e  h a n  a c tu a d o  en  lo s  u l t im e s  
a fio s  como " r e s i s t e n c i a  c r i t l c a "  p e r o  q u e  l a  "m asa d e  t r a b a j a d o r e s ” 
re s p o n d s  co n  a b u l ia ,  en  l a  m a y o ria  d e  l o s  c a s o s ,  a l  "p au l a t i n o  p ro c e s o  d e  
d e t e r io r o  g e n e r a l  iz a d o  d e  RTVE". L os  s o c i a l i s t a s  e n f a t i z a n  q u e  e s t a  
s i tu a c iô n  s e  r e f l e j a  en d o s  h e c h o s : " e l  in d ic e  d e  a b s e n tls m o "  y " e l  b a jo  
n lv e l  d e  p ro d u c t iv id a d ."  La l in e a  c r i t l c a  s e  q u ie b ra ,  p o r  un m om ento, p a r a  
e x p r e s a r  l a  e s p e r a n z a  s o c i a l i s t a  e n  m o d if lc a r  l a  s i tu a c iô n .
La c r i t l c a  s e  re e m p ren d e  e n  d o s  f  r e n t e s .  P r lm e ro , con  una
d e s c a l i f i c a c i ô n  g e n e r a l  d e  l a  " e s t r u c t u r a  je r& rq u ic a  d e  RTVE". De e l l a  s e  
d ic e  que "p e rm an ece  I n t a c t a ,  h e r e n c i a  d e l  a n t e r i o r  rég lm en " , y s e  l a
c a l i f i c a  d e  " r e a c c lo n a r ia " ,  " s e r v i l "  a n t e  e l  P o d e r, p r o t e c to r a  d e
co m p ro m ise s  p e r s o n a le s  y  c u lp a b le ,  e n  d e f i n i t i v e ,  d e l  "ab lsm o  que  s é p a r a  
a  RTVE de  lo s  c iu d a d a n o s  d e  e s t e  p a i s . "
La c r i t i c a  s e  p e r s o n a l i z e ,  en  seg u n d o  lu g a r ,  en  l a  f i g u r a  d e l
d i r e c t o r  g e n e r a l  R a fae l Ansôn aun q u e  e n  e l  momento en  que s e  r e d a c t a  l a  
p o n e n c ia  ya  no e s t é  en  RTVE, p e r o  s e  l e  in c u lp a  d e  h a  b e r  d e ja d o  una 
h e re n c ia  n e g a t iv e  y a  que  a q u e l lo s  m a ie s  no  so n  f o r t u i t o s  s in o  que  so n
p a r t e  de  "una c r i s i s  p ro v o c a d a  p o r  y d e s d e  e l  Poder":
"En 1977 , la  la b o r  d é s a r r o i  la d a  p o r  R a fe l Ansôn, D ir e c to r
G e n era l d e  RTVE - y  aûn  h o y , p re v is lb le m e n te ,  e l  hom bre f u e r t e  
d e l  M ed io -, s e  en cam in a  en  d o s  s e n t i d o s :  P o r un la d o , h a c e r  de  
la  R a d io te le v is iô n  E s ta  t a l  - i n s t r u m e n te  d ô c l l  en m anos d e l
G o b ie m o -  una m équ ina  d e  g a n a r  e le c c io n e s ;  p r lm e ro , e l
re fe ré n d u m ; lu e g o , l a s  e l e c c io n e s  g é n é r a le s  d e l  15 d e  ju n io .  P o r
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o t r o ,  e s t a b l e c e r  l a s  b a s e s  p a r a  u n a  f u tu r a  p r l v a t i z a c i ô n  d e  l a  
R a d io te le v is iô n  e n  B spafia ( . . . ) .
R a fa e l Ansôn «ganô» e l  R eferéndum , «ganô» l a s  e le c c io n e s  
p a r a  UCD y  c a s i  d esg u a zô  RTVE: P a r  e s o ,  h o y , t i e n e  un d e s p a c h o  
en  l a  M oncloa. E s  p o s ib l e  que  n u n ca  un s ô lo  hom bre  h a y a  hech o  
més dafio  a  una e m p re sa .
Ansôn su p o  d e s v i a r  to d a s  l a s  t e n s i o n e s  l a b o r a l e s  e n  un 
û n ic o  s e n t id o :  L as  r e iv in d ic a c i o n e s  e c o n ô m ic a s . C onced iô  c u a n to  
s e  l e  p id iô .  Comprô v o lu n ta d e s ,  o to rg ô  J e f a t u r a s  e  i n t r o d u jo  e l  
c a o s
R é s u lta  o b l ig a d o  c o m e n ta r  que  cuando  s e  l e  r e p r o c h a  a  A nsôn una 
p o l i t l c a  p r iv a t i z a d o r a  d e l  m edio  s e  r e f i e r e  e l  d o cu m en te  a  
" R a d io te le v is iô n "  y  no s ô lo  a  "RTVE", c i r c u n s t a n c i a  que c a m b ia ré  
r a d ic a lm e n te  a  p a r t i r  d e  l a  v i c t o r i a  e l e c t o r a l  d e  1982 . E s  m és, l a  
e x p l ic a c lô n  que o f r e c e  e l  PSOE e n  e s t e  docu m en te  c e n t r a  e l  c o n f l l c t o  
t e l e v i s i ô n  p û b l i c a - t e l e v i s iô n  p r lv a d a  -a u n q u e  to d a v ia  no  s e  u t i l i c e  e s t a  
te r m in o lo g ie -  e n  e l  més e s t r i c t o  e n f re n ta m ie n to  id e o lô g ic o  e n t r e  l a  
d e re c h a  y  la  iz q u ie rd a ,  co n  un a rg u m en to  que  l a  p r o p ia  f u tu r a  p o l i t l c a  
s o c i a l i s t a  s e  e n c a r g a r i a  d e  c o n t e s t e r :
"La p r iv a t l z a c i ô n  d e l  M edio r e s p o n d s  a  d e te r m in a d a s  n e c e s id a d e s  
h i s t ô r i c a s  d e  l a  d e re c h a  e sp a f io la  a c t u a l .  A l m argen  d e  l o s  
i n t e r e s e s  e co n ô m lco s  q u e  im p lic a  un c a n a l  c o m e rc ia l  d e  TV - y a  
s e a  p o r  c a b le  o p o r  o n d a -  l a s  r a z o n e s  u l t im a s  s o n  r a z o n e s  de 
P o d e r. La d e re c h a , que s e  r é s i s t é  a  c o m p a r t i r  m in im am ente  con  
o t r a s  f u e rz a s  e l  m o n o p o lio  g u b e rn a m e n ta l d e l  m edio  - a h i  e s t é  l a  
la m e n ta b le  h i s t o r i a  d e l  C onse jo  R e c to r  d e  RTVE- in c lu s o  e n  una 
s i t u a c iô n  d e m o c ré t ic a  en  l a  que d e t e n t a  e l  c o n t r o l  a b s o lu t e  d e l  
E je c u tiv o , s e  a t e r r a  a n t e  l a  id e a  d e  un h i p o t é t i c o  G o b ie m o  
s o c i a l i s t a  que  p u d ie s e  d is p o n e r ,  en ré g lm en  d e  m o n o p o lio , d e  la
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l a d i o t e l e v l s i é n  E s t a t a l .  ^ A l t e m a t lv a ,  p u e s? : La
p r i v a t l z a c i ô n " '" .
E l t e x to  m enciona  una d o b le  v ia  p r iv a t i z a d o r a :  " d é s in t é g r a i "  RTVE 
en  "e m p re sa s  m enores" en  l a s  que  d a r i a  e n t r a d a  a l  c a p i t a l  p r iv a d o ,  y 
" c re a c iô n  d e  c a d e n a s  p r lv a d a s  en  c o m p e te n c ia  con  l a  q u e b ra n ta d a  RTVB." Se 
a s e g u r a  -a u n q u e  UCD n unca  l l e v a r i a  h a s t a  s u s  e x t r e m a s  c o n s e c u e n c ia s  e l  
p r o y e c to  d e  p r i v a t i z a r -  que " la  o p e ra c lô n  e s t é  p ré c t ic a m e n te  c e r r a d a "  co n  
l a  ay u d a  d e  una "cam pafia d e  P re n s a "  en  l a  que " p a r t i e ip a n  co n  e s p e c ia l  
e n tu s ia s m o "  l a s  e m p re sa s  in f o r m a t iv a s  Im p u lsa  ( e d l to r a  d e  D ia r io  16  y 
Cam blo 161  y  E d ic lo n e s  Z (e n to n c e s  é d i t e r a  d e  l o s  s e m a n a r io s  la t e r v i û  y 
Qué). La e s t r a t e g l a  d e  e s t a  cam pafia a rg u m e n ta r ia  l a  n e c e s ld a d  d e  c r e a r  
t e l e v l s l o n e s  p r lv a d a s  en  e l  h ech o  d e  que  l a  i n s t i t u c i ô n  RTVE e s  "un g ra n  
o rg a n is m e  en fe rm e , c o rro m p id o  e  i r r é c u p é r a b le ."
3 .4 .1 .2 . -  La a l t e r n a t i v e  g lo b a l  d e l  PSOE.
L os p r i n c i p i o s  en que s e  fu n d a  la  e la b o r a c iô n  de  l a  a l t e r n a t i v e  o d e l  
p ro g ram a  s o c i a l i s t a  p a r a  TVE s o n , s ig u ie n d o  l a s  p a u ta s  d e  una fo rm u la c iô n  
e s t r i c t a m e n te  d i a l é c t i c a .  J u s te  l o s  c o n t r e r i o s  d e  l o s  q u e  han  a n a l iz a d o  y 
c e n s u ra d o  s e v e re  men t e ,  a  p a r t i r  d e l  d e n o s ta d o  so m e tim ie n to  d e  l a  
R a d io te le v is iô n  a  l o s  i n t e r e s e s  d e l  G o b ie m o . La c o n ce p c iô n  s o c i a l i s t a  y 
l o s  o b je t iv o s  que p ro p u g n an  p a r a  RTVE, s o n  d ia m e tra lm e n te  d l s t i n t o s  a  l o s  
que  p r a c t i c a n  s u s  p r i n c i p a l e s  a d v e r s e r  i o s  p o l i t i c o s .  Ho im p o r ta  que  -com o 
o c u r r e  en  e l  seg u n d o  p é r r a f o  que  s e  c i t a  a  c o n t in u a c iô n -  s e  i n c u r r a  en
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f l a g r a n t e  c o n t r a d l c c iô n  co n  lo  e z p u e s to  a n t e r  l a m e n t e  e n  o t r o s  
do cu m e n to s, e s p e c ia lm e n te  en  e l  In fo rm e  p a r a  l a  c o n s t l t u c i ô n  d e l  G ru p o . La 
ra z ô n  e s t r i b a  e n  l a  d i s t i n t a  n a tu r a le z a  d e  l o s  d o c u m e n to s: a q u é l  e r a  d e  
u s o  in t e m o  y  é s t e  s e  d e s t i n a  a l  c o n o c im ie n to  p u b l ic o .  A si r e z a n  l o s  d o s  
p r im e r o s  p A r ra fo s  que p la n te a n  l a  a l t e m a t l v a  s o c i a l i s t a :
" F r e n te  a  u n a  RTVE c o n c e b id a  como in s t r u m e n to  d e  P o d e r ,  b ie n  
s e  e j e r z a  é s t e  a  t r a v é s  d e l  G o b iem o , d e  l a  e m p re sa  p r l v a d a  o 
de  l o s  g ru p o s  d e  p r e s lô n ,  lo s  s o c i a l i s t a s  p ro p o n em o s u n a  RTVE 
c o n c e b id a  como s e r v i c i o  p ù b l ic o ;  p l u r a l i s t e ,  l i b r e  y  
d e m o c ré t ic a ;  p a r t i c i p a t i v a ;  e s t a t a l ,  p e ro  no  g u b e rn a m e n ta l  ; 
d e s c e n t r a l i z a d a ;  a b o c a d a  a  l a  d i f u s iô n  d e  l o s  v a lo r e s  d e  l a  
c u l tu r a  y  d e  l a  d e m o c ra c ia ;  r e f l e j o  p r o f  u n d o  d e  l a  r e a l l d a d
v iv a  d e l  P a is ;  in s t ru m e n to ,  en  sum a, d e  l i b e r t a d  y  n o  d e  
o p r e s iô n ,  d e  i n f o m a c iô n  y  no d e  enga& o, d e  r e f l e z i ô n  y  n o  de  
co m p u ls iô n .
Los s o c i a l i s t a s  no  q u erem o s  a p o d e r a r n o s  d e  l a  t e l e v i s i ô n ;  
q u e rem o s  una  t e l e v i s i ô n  p r o f e s lo n a l  y  s ô l l d a ,  que  s e a  d e  to d o s  
y d e  n a d ie ;  una t e l e v i s i ô n  a l  s e r v i c i o  d e  l a s  n e c e s  id a d e s
r e a l e s  d e  l o s  c iu d a d a n o s  y d e  l o s  P u e b lo s  d e l  E s ta d o ;  una
t e l e v i s i ô n ,  en  d e f i n i t i v a ,  que b a jo  n in g û n  c o n c e p to  p u ed a  
c o n v e r t  i r s e  en  e l  p re m io  més g o lo s o  a l  g a n a d o r  d e  l a  c a r r e r a  
e l e c t o r a l ,  n i  tam p o co , seg û n  e l  m odelo  i t a l i a n o ,  en  un p a s t e l  a  
r e p a r t i r  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  en  o rd e n  a  l o s  
r e s u l t a d o s  é l e c t o r a l e s  o a  l a  p o te n c ia  c o y u n tu r a l  d e  c a d a
uno“' * .
E s ta  d e c l a r a c iô n  so lem n e  c o n t r a d ic e ,  en  a ig u  no  d e  s u s  p r i n c i p i o s ,  
l a s  f i n a l  id a d e s  d e l  G rupo s o c i a l i s t a  d e s c r i t a s  en  e l  m e n c io n ad o  In fo rm e ,
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e s p e c i é l a e n t e  e l  p u n to  b ) d e  lo e  o b je t lv o e  p o l i t i c o s ,  q u e  p ro p u g n a b a  
c l a r a a e n t e  " l a  u t i l i z a c iô n "  d e  RTVB p a r a  l a  c o n se c u c iô n  d e  l o s  n i s a o s .
3 .4 .1 .3 .-  E l  P ro y e c t o  d e  Ley s o c l a l l s t a
La P o n e n c ia  a p e la ,  a  c o n t in u a c iô n ,  a l  p ro y e c to  de  E s t a tu to  e la b o ra d o  p o r  
un g ru p o  d e  t r a b a j a d o r e s  d e  RTVE, m i l i t a n t e s  y  s im p a t i z a n t e s ,  q u e  lo  
d i s c u t i e r o n  y  r e d a c t a r o n ,  s eg û n  s e  a f i r a a  a h o ra ,  e n t r e  s e p t ie m b r e  y  
d ic ie m b re  d e  1977. E s te  t e x to ,  t i t u l a d o  P r o y e c to  d e  L e y  d e  R a d io  y  
T e le v is io n ,  fu e  e n tr e g a d o  a l  G rupo P a r la m e n ta r io  S o c i a l i s t a  p e ro  nunca  
t r a n s c e n d iô  con  n o to r le d a d  a  l a  o p in iô n  p û b l lc a .  Se a f i r m a  a q u i que  en  
e s t e  do cu m en te , a l  que c a b e  c a l i f l c a r  como "p ro y e c to  d e  P ro y e c to " ,  s e  
"co n tem p la  e l  tem a e s p e c i f i c o  d e  RTVE en m arcad o  en  un c o n te x te  de  
o rd e n a c iô n  g e n e r a l  d e l  s e c to r "  y  que , p o r  e l l o ,  "va m és a l l é  d e  lo  que 
s é r i a  un m ero  E s ta tu to  J u r id lc o  p a r a  RTVE". C abe r e c o r d e r  que p o r  a q u e l la  
fe c h a  y a  s e  h a b ia n  r e t i r a d o  d e l  C o n se jo  R e c to r  lo s  S o c i a l i s t a s ,  G rupo 
X ix to  y  S o c i a l i s t a s  d e  C a ta lu f ia . La p o n e n c ia  e n f a t i z a  l o s  " P u n to s  més 
d e s ta c a b le s "  d e  a q u e l P r o y e c to  d e  L ey . S o  s e  t r a n s c r ib e n  e s t o s  " p u n to s "  en 
su  t o t a l i d a d  p o rq u e  c o in c id e s  co n  lo s  que hem os a f r o n ta d o  en  e l  seg u n d o  
c a p i tu lo  a l  r e f e r i r n o s  a l  E s t a tu to .  Tan s ô lo  hacem os m enciôn  a  que e l  
p r im e ro  d e  e l l o s  p ro p u g an a  un "re ch azo "  t o t a l  "de l a  p r iv a t l z a c i ô n "  
m ie n t r a s  que e l  seg u n d o  d e f ie n d e  e l  " fo m en to  d e  la  d e s c e n t r a l i z a c iô n  de 
RTVE, o to rg a n d o  a m p lia s  c o m p e te n c ie s  a  l a s  au to n o m ia s  y r e g io n e s  en  l a  
p ro g ra m a c lô n  de  R ad io  y T e le v is iô n  e s  t a  t a i e s  en  s u s  r e s p e c t i v e s  é m b ito s " .  
E l t e r c e r  a s p e c to  en im p o r ta n c la  que c o n te m p la  e l  p ro y e c to  s o c i a l i s t a
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s e r i a  l a  " p o s lb i l ld a d  d e  c r e a c iô n  d e  n u e v a s  c a d e n a s  d e  t e l e v i s i ô n ,  
d e p e n d ie n te s  d e  l o s  ô rg a n o s  d e  G o b ie m o  d e  l a s  A utonom ias y  c o n s e rv a n d o  
e n  to d o  c a s o  e l  c a r A c te r  de  s e r v i c i o  p ù b l ic o  y  n o  p r i v a t i z a d o " '* .
3.4 .1 .4 .- A ltem atlv a  a  lo s  In form ativos de TVE
La a l t e m a t l v a  p a r  s e c t o r e s  c o n c r e t o s  d e  RTVE s e  fo rm u la  c o n  e l  
p r o p ô s i to ,  e n t r e  o t r o s  f i n e s ,  d e  e s t a b l e c e r  "u n a s  l in e a s  a m p l ia s  d e  
a c tu a c lô n  que s i r v a n  d e  apo y o  a  una  s e r i e  d e  e s tu d i o s  p o s t e r i o r e s  en  
p ro fu n d id a d  s o b re  lo s  a s p e c to s  t o t a l e s  y  p a r t i c u l a r e s  d e l  t e m a " " .
La a l t e m a t l v a  s e c t o r i a l  p a r a  l a  in fo rm a c lô n  t e l e v i s i v a  p a r t e  d e  
una d e f in ic iô n  d e  e s t e  " s e c to r  e s p e c i f i c o  d e  l a  p ro g ra m a c lô n "  a  p a r t i r  d e  
l a  e n u m erac iô n  d e  una s e r i e  d e  " o b je t iv o s "  q u e  s o n  "com unes" c o n  e l  r e s t o  
d e  l o s  p ro g ram a s . E s to s  o b je t iv o s  s o n :
" P ro v ee r  d e  c o n o c im ie n to s  a  l o s  c iu d a d a n o s  y e s t i m u l a r  u n a  
r e s p u e s ta  l i b r e ,  im a g in a t iv a  y  c r i t i c a  a n t e  l o s  m ism o s; s ô lo  
cu an d o  e s t o s  r e q u i s i t o s  s e  c u m p lan  c a b r é  h a b la r  d e  u n a  RTV, 
c o n tr ib u y e n d o  a l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  s o c ie d a d  p l u r a l ,  l i b r e  y  
r e s p o n s a b le "  [ s i c  en  e l  o r i g i n a l ! '* .
La P o n en c ia  h a ce  un b re v e  e x c u r s u s  s o b r e  s u p u e s to s  t e ô r i c o s  a  
p r o p ô s i to  d e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  q u e  h a  d e  t e n e r  l a  in fo rm a c lô n . En p r im e r  
lu g a r ,  s e  s o s t i e n e  que  e x i s t e n  t r è s  e le m e n to s  fu n d a m e n ta le s  que  i n t e g r a n  
l a  in fo rm a c lô n : l a s  n o t i c i a s ,  l a s  o p in io n e s  y  l o s  d e b a t e s .  A unque e s t e
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d o c u a e n to  s l m p l l f l c a  mucho l a s  t e o r i a s  d e  c a a u a l c a c l â s  e a  t o r a o  a  l a  
In f a r n a c io n  t e l e v i s i v a ,  s e f ia la  a lg u n a s  d e  l a s  " c u a l id a d e s "  " e s e a c ia le s "  d e  
e s t o s  e le m e n to s .  A si, s e  p ro p u g n a  q u e  e l  p r i n c i p a l  v a lo r  d e  l a s  n o t i c i a s  
e s  "su  p le n a  o b je t iv id a d " .  E s ta  c u a l id a d  e s e n c i a l  d e  l a  n o t l c i a  e s ,  a  s u  
v e z , o b je to  d e  una d e f in ic iô n  o  d e s c r ip c iô n ;
"Los e le m e n to s  q u e  l a  c o n fo rm a s  d eb en  d e s c r i b i r s e  con  
p r e c i s i ô n ,  re ch az A n d o se  to d o  t i p o  d e  a rg u m e n ta c io n e s  que 
p u d ie ra n  c o n d ic io n a r  en  e l  p u b l ic o  una v a lo r a c io n  p a r c i a l  o  
eq u iv o ca  d e l  h e c h o " '* .
La im p a rc ia l id a d  h a  d e  s e r  l a  c u a l id a d  e s e n c i a l  o  p r in c i p i o  s o b re  
e l  que deb e  o r g a n iz a r s e  e l  s eg u n d o  y  t e r c e r o  e le m e n to s  d e  l a  in fo rm a c lô n , 
l a s  o p in io n e s  y  l o s  d e b a te s .  P r é c i s a  l a  P o n en c ia  que l a s  o p in io n e s  han  d e  
" p re s e n ta r s e "  a l  p u b l ic o  "cuando  l a  co m p re n s iô n  d e  l a  in fo rm a c lô n  a s i  lo  
r e q u ie r a " .  Se in t r o d u c e ,  p o r  t a n t o ,  un f a c t o r  r e s t r i c t i v e  o  l im l t a d o r ,  que 
q u e d a r ia  a  d i s c r e c iô n  d e l  e m is o r :  a  s a b e r ,  v a lo r a r  s i  s e  " r e q u ie re ” o no 
l a  d i f u s iô n  d e  una o p in iô n ,  c u an d o  p a r e c e r i a  mAs a ju s t a d o  a  l a
C o n s t l tu c iô n  p r im a r  p o r  en c im a  d e  to d o  l a  n e c e s ld a d  de l a  o p in iô n . 
C o n o c id o s  l i b r e s  d e  e s t i l o  de  m e d io s  in f o r m a t iv o s  y  t e o r i a s  de  l a  
co m u n lcac lô n  s o s t l e n e n ,  m âs a c e r ta d a m e n te ,  que en  to d a  n o t i c i a  que 
im p liq u e  tê rm in o s  en  l i t i g i o  o c o n f r o n ta c iô n  d e  p o s tu r a s  d i s c r e p a n te s  e s  
n e c e s a r io  y  o b l i g a t o r i o  I n c l u i r  s ie m p re  y  c o n t r a s t e r  l a  o p in iô n  d e  l a s  
p a r t e s  e n f r e n ta d a s .  La im p a r c ia l id a d  im p lic a ,  s eg û n  la  P o n e n c ia :
" ( . . . )  l a  re n u n c ia  d e l  e m is o r  a  i n c l i n a r  a  l o s  r e c e p to r e s  h a c ia  
una d e te rm in a d a  o p c iô n  o  i n t e r p r e t a c iô n .  E l i n t e n to  d e  
c a p ta c iô n  o c o n v ic c iô n  s e r à  o b je to  e x c lu s iv e  d e  l o s  o p in a n te s ;
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n unca  d e l  e m ls o r .  B e ta  a c t l t u d  r e g l r à  t a a b i â n  e n  a q u e l l œ
p r o g r a o a s  d e  d e b a te  en  l œ  que  s e  e n f r e n te n  d i r e c t a a e n t e  
d i s t i n t a s  p e r s o n a s  p a r a  c o n te n d e r  s o b re  un teaa****.
la d a  s e  d ic e  s o b r e  l a  p e r lo d lc ld a d  d e  e n l s l â n  d e  l o s  p ro g r a m a s  d e  
d e b a te ,  que p o r  o t r a  p a r t e ,  s u e le n  r e l v i n d i c a r s e  d e s d e  l a  o p o s ic lô n  y
l i n i t a r s e  una  v ez  q u e  s e  o s t e n t a  l a  g e s t i o n  d e l  m edlo . E l d o c u m e n ts
e n f a t i z a ,  en  c o n s e c u e n c la  con  lo s  p r i n c i p l e s  e s t a b l e c ld o s  en  e l  p r o y e c to  
d e  E s t a tu to ,  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  q u e  d e b e  d e  t e n e r  l a  I n f o m a c lô n :
*STVE d e b e  a d o p ta r  en  d ic h o s  p ro g ra m a s  una a b s o lu t a  
I m p a r c ia l ld a d  e n  l a  o rg a n iz a c lô n  y  p l a n t e a a i e n to  de l o s  m is n o s ,  
e n  l a  a c t i t u d  y  p a r t l c ip a c l ô n  d e l  p e r s o n a l ,  e n  e l  e a p l e o  d e  l o s  
m ed io s  t é c n l c o s  y a r t i s t i c o s ,  y en  su  e n l s l ô n .
En re su m en , una  RTV d e a o c r â t i c a  no d e b e  h a c e r s e  c o m p lic e  
n i  f a v o re c e d o r a  d e  n in g u n a  d e  l a s  o p ln lo n e s  p o l i t i c a s .  m o ra le s ,  
e s t é t i c a s ,  e t c . ,  cu y a  c o n t in u a  c o n f r o n ta c iô n  e n r iq u e c e ,
p re c ls a m e n te ,  e l  d e s a r r o l l o  In d iv id u a l  y  c o l e c t lv o  d e  l o s  
c lu d a d a n o s " * ’ .
E s ta s  u l t im a s  c a u c io n e s ,  c o h e r e n t e s ,  p o r  lo  dem às, co n  l a  e x ig e n c ia  
de  im p a r c ia l ld a d ,  no  t i e n d e n  - y  l a  P o n e n c ia  i n s i s t e  en  e l l o -  a  c o n s e g u i r  
un p e r f i l  d e  l o s  in fo r m a d o re s  o  p e r i o d i s t a s  d e  TVE " d i f u s o s  e  i n e r t e s ,  
m ero s  i n te r m e d ia r io s  p a s iv o s  e n t r e  e l  m a te r ia l  in f o r m a t iv o  y  l o s  
r e c e p to r e s " ,  s in o  que  s e  d e f le n d e ,  aun q u e  m at iz a d a m e n te , no  s o l o  e l  
d e re c h o  a  l a  m i l i t a n c i a  en  d i s t i n t a s  o p c io n e s  id e o lô g ic a s ,  s in o  ta m b ié n  a  
l a  d e c l a r a c iô n  e x p r e s a  d e  e s a  m i l i t a n c i a .  E s to s  e x tre m e s  ban  s i d o  f u e n te  
d e  n u m e ro sas  c o n t r o v e r s i a s  p r o f e s io n a l e s  y  t é c n l c a s  d e  muy d i f i c i l  
s o lu c iô n :  s i  e l  p r o f e s io n a l  d e b e  o  no t e n e r  m i l i t a n c i a  p o l i t i c a  o  s i  s u
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In d e p e n d e n c ia  - t é r a l n o  q u e  l a  p o n e n c ia  e lu d e  a l  h a b l a r  d e  l a s  c u a l ld a d e s  
d e  l a  I n f o m a c lô n -  e  I m p a r c ia l ld a d  s e  g zu ran tlz an  m e jo r e n  u n a  u o t r a  
c o n d lc lô n .  P o r  l o  dem ds, e s  c o h e r e n t e  que un p a r t l d o  p o l i t i c o  no  p ro p u g n e  
la  I n d e p a id e n c la  a b s o lu t a  o  e l  p ro f e s lo n a l ls m o  a  u l t r a n z a ,  y a  q u e  e s t a s  
to m a s  d e  p o s ic iô n  a  menudo s e  I d e n t l f l c a n  co n  l a  I n d l f e r e n c l a  o  con  
p o s tu r a s  muy c o n s e rv a d o ra s ,  y e s  mucho m&s c o h e r e n te ,  c l a r o  e s t a ,  que  no 
s e  d e f le n d a  l a  o p c iô n  d e  l a  no  m i l i t a n c i a .  A s to s  s o n  l o s  t é m i n o s  e n  l o s  
que  l a  P o n e n c ia  r e s u e lv e  l a  c o n t r o v e r s i a ;
* (...}  so s te n e m o s  como a lg o  im p r e s c in d ib le  que  lo s  p r o f e s io n a l e s  
de  l a  in fo rm a c iô n  in te r v e n g a n  en  d e te rm in a d a s  o c a s io n e s  en  l a s  
c o n f r o n ta c io n e s  s o c i a l e s ,  seg ù n  su  p u n to  d e  v i s t a  y s u s
c r i t e r i o s  id e o lô g ic o s ,  con  una l i b e r t a d  e s t im u la d o r a  d e  l a  
l i b e r t a d  c r e a t i v a  d e  to d o s  l o s  c iu d a d a n o s . S ie m p re , c l a r o  e s t a ,  
que e s t e  t i p o  d e  p a r t l c i p a c l ô n  s e  d ê  f u e r a  d e  l o s  c o n te z to s  ya  
d e s c r i t o s  y que  s e a  in e q u iv o c am e n te  p la n te a d a ,  a d v i r t i e n d o  que 
l a s  m a te r  l a s  o a c o n te c im  ie n to s  t r a t a d o s  lo  s o n  « segûn»  t a l  o 
c u a l p e r i o d i s t a ,  o  « v is to s »  p o r  é l
Los s o c i a l i s t a s  p la n te a n  y s e  m u e s tra n  p a r t i d a r i o s  y a  en  e s to s
m om entos d e  e la b o r a r  una " re g la m e n ta c iô n "  e s p e c i f i c a  p a ra  l o s  P ro g ram as  
In fo rm a tiv o s ,  " f l e x ib l e  y p r o p ic ia d o r a  d e l  e j e r c i c i o  a  to p e  d e  to d a s  e s t a s  
p o s ib i l i d a d e s  d e  a c tu a c iô n  p r o f e s io n a l" .  Los S e r v ic io s  I n f o m a t i v o s  d e  TVE 
n u n ca  han  te n id o  un e s t a t u t o  p r o p io ,  n i  s i q u i e r a  d u r a n te  l o s  c u a t r o  a fios 
d e  m andato  s o c i a l  i s t a  en  RTVE. La P o n en c ia  enum era  a lg u n a s  d e  l a s
p ro p u e s  t a s  que d e b e r ia n  i n s p i r a r  a q u e l la  re g la m e n ta c iô n :
a )  La p r im e ra  p ro p u e s  t a  s e  r e f i e r e  a l a  p r im a c ia  q u e  s e  o to rg a  a  
la  d i f u s iô n  o  e m is iô n  en  d i r e c t o  t a n to  d e  " n o t i c i a s "  como d e
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" a c a n t e c i a l e n t œ " .  E s ta  p r im a c ia  c o n s t i t u y e  un " o b je t iv o  p r i o r i t a r l o "  q u e , 
e n  s u  d e f e c to ,  d e b e  d e  s e r  s a lv a d o  p ro c u ra n d o  " e l  m ay o r a c e r c a m ie n to  
o b je t ! v o  y  te m p o ra l  a l  h e ch o " . Se a p o s t i l l e  c o n  una r e d a c c lâ n  no  muy f e l l z  
l a  n e c e s id a d  d e  a c t i t u d e s  n e u t r e s  que  s e  r e q u ie r e n  en  e l  c a s o  d e  q u e  Izis 
n o t i c i a s  s e e n  t r a n s m i t i d a s  p o r  un s o lo  l o c u to r ,  como s i  l a  c u a l id a d  d e  l a  
n e u t r a l i d a d  a d m l t i e r a  g r a d o s  o  e x c e p c io n e s  en  v l r t u d  d e l  num éro  d e  
s u j e t o s  a  l o s  q u e  o b l ig e :
"y cu an d o  e l  a c o n te c im ie n to  s o lo  p u e d a  s e r  d e s c r i t o  p o r  un 
lo c u to r ,  s e  r e q u é r i r *  una a c t i t u d  n e u t r e  y  c a r e n t e  d e  v a lo r a c iô n  
p o r  p a r t e  d e l  emisor"®"*.
b ) La seg u n d a  p ro p u e s  t a  re c la m a  una a d e c u a d a  c o r r e s p o n d e n c ia  o 
a j u s t e  e n t r e  i a d g e n e s  y  " te x to s "  y  en  e s t e  s e n t i d o  s e  p ro p o n e  l a  no rm e 
g e n e r a l  de  que  s e  f i lm e n  c o n  s o n id o  d i r e c t o  ( s o n id o  a m b ie n te ,  s e g û n  la  
P o n e n c ia ; e l  t e x t o  tam poco  s e  r e f i e r e  en  e s t e  c a s o  a l  s o p o r t e  d e  v id e o ) .  
E s te  p r in c i p i o  co n d u ce  a  re co m en d ar que  s e  é v i t é :
"e l u so  r e t ô r i c o  d e  m ù s ic a s  d e  fo n d a  que p ro v o c a n  v a lo r a c io n e s  
e m o c io n a le s  a je n a s  a  l a s  im âg e n es  y o t r a s  v e c e s  no  lo g r a n  s in o  
d i s t r a e r  y co n fu n d ir"® " .
La r e f e r e n c i a  a  l a  m û s ica  d e  fo n d a  no  e s  g r a t u i t s  to d a  v ez  q u e  p o r  
a q u e l la  época  e r a  r e la t iv a m e n te  f r e c u e n te  en  l o s  in f o r m a t iv o s ,  i n c lu s o  en 
lo s  t e l e d i a r i o s  - e s p e c ia lm e n te  en  l o s  b lo q u e s  d e  n o t i c i a s  r e l a c io n a d a s  co n  
l a s  a c t i v id a d e s  d e  l a  J e f a t u r a  d e l  E s ta d o -  b a s  t a  que fu e  s u p r im ié n d o s e  
b a jo  e l  m andato  d e  C a s te d o .
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c> La t e r c e r a  p r o p * s t a  r e d a c t a  d e  m an era  muy am blgua  e l  p r ln c l p l o  
m en c lo n ad o  a r r i b a  s o b r e  l a  n e c e s id a d  d e  c o n t r a s t e r  l a s  f u e n te s  y  d e  
I n c l u i r  t o d a s  l a s  v e r s io n e s  d e  l a  p a r t e  en  c o n f l i c t s .  l o  p a re c e  
p e r t i n e n t e ,  p o r  lo  t a n to ,  l a  c o n d ic io n  p r e v ia  que  s e  r e q u ie r s  en  e l  t e x to  
p a r a  c u m p llr  t a l  r e q u i s i t o  y q u iz à s  no  s e a  e s e  e l  s e n t i d o  u l t im o  que lo s  
r e d a c t o r e s  h a n  q u e r id o  d a r l e :
"Cuando e l  p le n o  c o n o c im ie n to  d e  una n o t i c i a  n e c e s i t e  
in t e r p r e t a c iô n ,  s e  e x i g i r à  l a  e x p o s ic iô n  d e  l o s  d i v e r s o s  p u n to s  
d e  v i s t a  que  a f e c t e n  a l  c o n te x t s  d e  l a  n o t i c i a  en c u e s t iô n .  La 
e q u id a d  y l a  n e u t r a l i d a d  d e b e rh n  r é g i r  en  l a  p r e s e n ta c iâ n  de 
d ic h o s  p u n to s  d e  v is ta " * ® .
d )  La c u a r t a  p ro p u e s  t a  a lu d e  a  l a  v a lo ra c iô n  d e  l a s  n o t i c i a s  que  s e  
m a n i f i e s t a  en  e l  o rd e n  d e  e m is iô n  y e s p e c ia lm e n te  en  l a  n e c e s id a d  d e  que 
no s e  c o n ta m in e n  u n a s  c o n  o t r a s .  La s e c u e n c ia  te m p o ra l  con  que s e  o rd e n a  
y d i s t r i b u y e  l a  in fo rm a c iô n  é q u iv a le  d e  p o r  s i ,  s a lv a d a s  l a s  d i s t a n c i a s ,  a  
l a  d i s t r i b u c i ô n  p o r  p à g in a s  y  co lu m n as  en  l a  P re n s a  s i n  t e n e r  en  c u e n ta  
a h o ra  o t r a s  m o d a lid a d e s  d e  p r e s e n ta c iô n  d e  l a s  n o t i c i a s ,  como s e r ia n  
i l u s t r a c i o n e s ,  le a d ,  r e c u a d r o s ,  e t c é t e r a .  La p o n e n c ia  lo  r e d a c t a  c a s i  de 
m an era  é q u iv a le n te  a  como s e  re c o g e  en  e l  t e x to  P r ia c lp io s  b i s i c o s  y  
l i n e a s  g é n é r a le s  d e  la  p r x ^ r a a a c iô n ,  a p ro b a d o  en  1981 p o r  e l  C o n se jo  de 
A d m in is tra c iô n  d e  RTVE:
"Se v i g i l a r à  e s p e c ia lm e n te  que  e l  o rd en  de l a s  d i f e r e n t e s  
n o t i c i a s  no  fa v o re z c a  f a l s a s  o i n e x i s t e n t e s  r e l a c io n e s  e n t r e  
l a s  m ism as"® *.
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e )  La q u in ta  p r o p u e s ta  ré c la m a  u n a  " u t i l i z a c iô n "  d e  r e c u r a o s  
t é c n i c o s  7  hum anos " e q u i t a t i v a  y  n e u t r a l"  e n  l a  e la b o r a c iô n  d e  l a s  
n o t i c i a s ,  "en fu n c iô n  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  o b j e t i v a s  d e  c a p t a c iô n  d e l  
m e n sa je  y  d e  l a  im p o r ta n c ia  r e a l  d e l  m ism o".
f )  La s e x t a  p ro p u e s ta  in t r o d u c e  como û n ic o s  " c r i t e r i o s  d e  s e l e c c iô n  
in fo r m a t iv e "  una  s e r i e  d e  v a lo r e s  q u e  p o r  s i  s o l o s  p a r e c e r i a n  e x c l u i r  l a  
e m is iô n  d e  "m a la s  n o t i c i a s "  p a r a  e l  b i e n e s t a r  s o c i a l ,  au nque, r e p e t im o s  
una  v ez  m *s, e s  c u e s t iô n  t a l  v e z  d e  r e d a c c iô n  to r p e  o  ig n o r a n c ia  d e l  
fu n c io n a m ie n to  d e  l o s  m e d io s  in f o r m a t iv o s  y  no  d e  v o lu n ta d  d e  o c u l t a r  que  
e l  g ra d o  de  i n t e r é s  que  te n g a  l a  n o t i c i a  p a r a  e l  t e l e s p e c t a d o r  d e b e r ia  s e r  
s ie m p re  e l  p r im e ro  d e  l o s  c r i t e r i o s  v a l o r a t i v o s .  S e  e s c r i b e  e n  l a  
P o n en c ia :
"Los c r i t e r i o s  d e  s e le c c iô n  in f o r m a t iv a  d eb en  r e s p o n d e r  a  l a s  
n e c e s  id a d e s  d e  d e m o c ra t iz a c iô n , c o n v iv e n c ia ,  l i b e r t a d  y 
e n r iq u e c im ie n to  m o ra l,  e s t è t i c o  y  c u l t u r a l  de  l a  s o c ie d a d " * ^ .
g ) Se c o n te m p la , en  s é p t im o  lu g a r ,  l a  r e g u la c iô n  d e  l o s  d e re c h o s  d e  
r é p l i c a  y d e  r e c t i f i c a c i ô n .
h) La P o n en c ia  p ro c la m a  que  l a  l i b e r t a d  d e l  in fo rm a d o r  e s  c o n t r a r i a  
a  to d a  c l a s e  d e  s e c ta r i s m e  y a  que ta m b ié n  l a  l i b e r t a d  d e l  t e l e s p e c t a d o r  
e s t*  c o n d ic io n a d a  p o r l a  d e  a q u é l :
"En a q u e l lo s  p ro g ra m a s  don d e  e l  r e d a c t o r  s e  c o n v ie r t e  e n  un 
co m en tad o r l i b r e ,  r e s p o n s a b le  y c r e a t i v e ,  b a b r ia  que e x i g i r  una 
a m p litu d  d e  m ir a s  c o n t r a r i a  a  to d o  s e c t a r i s m e  e s t r e c h o .  Y no 
c o n fu n d ir  nunca  l a  l i b e r t a d  i n t e r p r e t a t i v a  co n  l a  d e fo rm a c iô n  o 
e lu s iô n  d e  h e c h o s , d a t e s  e  in fo r m a c io n e s  n e c e s a r io s  p a r a  l a
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d e b id a  c o a p r e n s là n  d e  l œ  t œ a s  a b o r d a d œ .  « L ib e r ta d  d e l  
e a i s o r  p a r a  p r o p i c i a r  l a  l i b e r t a d  d e l  r e c e p to r ,  n u n ca  p a r a  
a e d i a t l z a r l a  o  m a n ip u la r la » " * * .
1) E l noveno  p u n to  p ro c la m a  que  e s  n e c e s a r la  una  " re m o d e la c iô n "  d e l  
p e r s o n a l  d e  l œ  S e r v i c io s  I n f o r n a t i v œ  como c o n d ic iô n  in d i s p e n s a b le  p a ra  
l l e v a r  a  c a b o s  e s t a s  p ro p u e s  t a s ,  d e b id o  a l a s  " c o r r u p te la s "  d e  l a s  que 
e s t *  im p reg an ad o  a q u e l c o l e c t iv o .  La re m o d e la c iô n , s i  p o r  e l l o  s e  e n t ie n d e  
un cam bio  s u s t a n c i a l  en  l a  c o m p œ ic iô n  d e  l œ  e q u ip œ  hum an œ
r e s p o n s a b le s  d e  la  in fo rm a c iô n ,  no  s e  l l e v a r i a  a  c ab o  co n  l œ  s o c i a l i s t a s  
en  l a  d i r e c c iô n  b a s  t a  p a s a d a  l a  m ita d  d e  su  m andato  cuando  en  1985 s e  
re n u e v a  una p a r t e  im p o r ta n te  d e  l œ  d i r e c t i v œ  y  d e  l a s  J e f a t u r a s  d e  la  
r e d a c c iô n ,  s i  b ie n  d ic h o  c am b io  no g a r a n t i z a  p o r  s i  s o lo  una m ayor 
c a l id a d  d e  l a  in fo rm a c iô n  s o b r e  to d o  d e sd e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e l
p lu r a l i s m e  y de  la  In d e p e n d e n c ia .  Asi p la n te a  l a  P o n en c ia , s i e t e  a f iœ  
a n t e s ,  e s t e  r e q u i s i t o :
"Som œ  c o n s c ie n te s  d e  que  l a  l im p ie z a  y  e f i c a c i a  in f o r m a t iv a s  
s ô lo  a d q u le re n  s e n t i d o  d e n t r o  d e  una RTV g lo b a lm e n te
re s p o n s a b le  y d e m o c rà t ic a .  A e s t e  r e s p e c te  p e n sa m œ  q ue , s i n  
una re m o d e la c iô n  d e l  p e r s o n a l  d e  I n f o r m a t iv œ  d e  RTVE
- f u e r te m e n te  im p reg n a d o  p o r  l a s  c o r r u p te l a s  y r u t i n a s  d e  la
p o l i t i c a  d e s in f o r m a t iv a  d e l  rôg im en  a n t e r i o r - ,  s é r i a  
e x tre m a d a m e n te  p ro b le m ô tic o  d é s a r r o i  l a r  e s t œ
p la n te a m ie n to s " * * .
J) E l d éc im e  p u n to  p ro p u g a n a  l a  c r e a c iô n  de  " c o n s e jœ  de
r e d a c to r e s "  que  te n d r ia n  "p le n a  c a p a c id a d  d e  g e s t iô n "  p a ra  g a r a n t i z a r  "un
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c o a p o r t a a i e n to  r e s p o n s a b le  y  e f lc a z *  d e l  p e r s o n a l  y , a l  a i s a o  t l e a p o ,  " la  
p lu r a l ld a d  id e o lô g ic a  y d lv e r s ld a d  d e  e n fo q u e s  p r o f e s io n a le s . "
k ) P o r u l t im o , s e  p ro c la m a  que  e l  c u m p lim ie n to  d e  e s t a s  p r o p u e s ta s  
e s  una t a r e a  " u rg e n te  y  g ra v e "  p a ra  s a l i r  d e  lo  que s e  d en o m in a  h e r e n c i a  
d e l  f r a n q u is m e , c a r a c t e r i z a d a  p o r  f a l s e a r  y d e s v i r t u a r  p ro fu n d a m e n te  l a  
in fo rm a c iô n  co n  t r è s  r a s g o s  que l a  d i f e r e n c ia n  c la r a m e n te  d e  e s t a s  
p r o p u e s ta s .  La P o n e n c ia  c i t a  en  e s t e  c a s o  a l  b r i t d n i c o  G eo rg e s  H i l l ,  a u to r ,  
e n t r e  o t r o s ,  de  un l i b r o  s o b r e  e l  p e r io d is m o  t e l e v i s i v o  q u e  p u b lic o  
p re c ls a m e n te  e l  lORTV, o rg a n is m o  p e r te n e c ie n te  a  l a  p r o p ia  RTVE:
" lo  b ay  que  o lv id a r  que som os b e re d e r o s ,  n o s  g u s te  o  no , d e  l a  
p o b re z a , e s t r e c b e z  e  in m o r a l id a d  in f o r m a t iv a s  im p e ra n te  d u r a n te  
e l  f ra n q u is m o . Una p e sa d a  b e r e n c i a  que c o n l le v a  e l  f a l s e a m ie n to  
de  l a  in fo rm a c iô n  p o rq u e , p r im e ro , s e  d an  n o t i c i a s  que  no  
m erecen  e s t e  c a l i f i c a t i v o  - l o  que  G eorges  H i l l s  [ s i c ]  d enom ina  
l a s  «no n o t i c i a s » - ;  seg u n d o , a  o t r a s  n o t i c i a s ,  d e  t i p o  
o f i c i a l i s t a  e  i n s i g n i f i c a n t e ,  s e  l e s  c o n f ie r a  una  im p o r ta n c ia  
d e sm e su ra d a ; y  t e r c e r o ,  s e  t i e n d e  a  re d u n d a r  in n e c e s a r ia m e n te  
en m ucbas in fo rm a c io n e s ,  p ro d u c ie n d o  una b a n a l i z a c iô n  d e  l a s  
n is m a s  y  una s a tu r a c iô n  d e l  p u b lic o "* * .
3 .4 .1 .5 .-  La a l t e m a t iv a  para la  in fr a e s tr u c tu r a  té c n ic a  d e  RTVE
La i n f r a e s t r u c t u r a  t é c n ic a  d e  RTVE y l a  fo rm a c iô n  p r o f e s io n a l ,  t a r e a  e s t a  
u lt im a  que t i e n e  encom endada  e l  lORTV, s ie m p re  fu e ro n  d o s , a s p e c t o s  de  l a  
g e s t iô n  d e  l o s  m ed io s  en  l o s  que h ic ie r o n  e s p e c i a l  b in c a p ié  l o s
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s o c i a l i s t a s  y que in c lu s o  fu e ro n  a b o r d a d œ  en  d o c u m e n tœ  e s p e c if ic a m e n te  
d e d ic a d œ  a  e s t œ  te m a s .
E l p r im e ro , l a  i n f r a e s t r u c t u r a ,  s e  r e f i e r e  a l  e q u ip a m ien to  d e  l œ  
c e n t r œ  de p ro d u c c iô n , d i s t r i b u c i ô n  y e m is iô n , en  l œ  que l a  P o n en c ia  
a p r e c i a  d œ  p r in c ip a l e s  d e f e c t œ :  "una d is m in u c iô n  p r o g r e s iv a  d e  l a s  
in v e r s io n e s "  y "una f a l t a  a b s o lu t a  d e  p la n i f i c a c iô n "  que han  co n d u c id o  a  
una s i tu a c iô n  q u e  s e  c a l i f i c a  como " v e rd a d e ra  b a n c a r r o ta  d e  l a s  
in s ta la c io n e s " .
Las r a z o n e s  de e s t a  n e g a t iv a  g e s t i ô n  e s t r i b a n  en  d œ  b e c h œ : la  
i n e s t a b i l i d a d  p o l i t i c a  en  e l  c a r g o  y e l  s i s t e m a  d e  a d q u is i c io n e s  em pleado  
p o r  RTVE. La b re v e d ad  d e l m a n d a to  d e  l œ  d l r e c t o r e s  g é n é r a le s ,
e sp e c ia lm e n te  en l œ  ù l t im o s  a f lœ ,  b a b ia  a g ra v a d o  l a  n e g a t iv id a d  de 
aq u el l a s  c i r c u n s t a n c i a s .  R a fa e l  Ansôn e s ,  una v ez  m às, c r l t i c a d o  
sev e ra m e n te  como c a u s a  d e  a lg u n o s  d e  l œ  p r in c ip a l e s  m a ie s  que ace c b a n  a 
l œ  m e d iœ  p ù b l ic œ :
"La f r i v o l id a d  en l a  g e s t i ô n ,  ju n to  a  l a  e s c a s a  g r a t i f i c a c i ô n  
p o l i t i c a  de  c u a lq u ie r  t i p o  d e  in v e r s io n  a la r g o  p la z o ,
co n d u je ro n  ir r e m e d ia b le m e n te  a  una p o l i t i c a  de  p a rc h e s  a
b re v is im o  p la z o .  Y a s i  b a s t a  l l e g a r  a l  p e n û ltim o  D ire c to r  
G e n era l, R afae l A nsôn, cu y a  p o l i t i c a  de  ab an d o n ism o  d e l  ô re a  
té c n ic a  a d q u ie re  un c a r ô c t e r  v o lu n ta r io  y d e l ib e ra d o :  D ejar 
B o r i r  la  i n f r a e s t r u c t u r a  t é c n i c a  d e  RTVE p a ra  f a c i l i t a r  e l  
n a c im ie n to  d e  la  t e l e v i s i ô n  p r i v a d a " * '.
El segundo  h ech o  que  p ro v o c ô  l a  d e s a te n c iô n  a  una  c o r r e c t a  p o l i t i c a  
de in v e r s io n e s ,  p o r  no d e c i r  a  su  i n e x i s t e n c i a ,  t i e n e  s u  fundam en to  en la
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s u p e r p o s ic lô n  d e  un  o rg a n is m o  a je n o  a  STVB a l  que  s e  r e p r o c h a  no  y a  
c o n t r o l a r  l a s  a d q u is i c io n e s  d e  RTVE s i n o  c o l a p s a r l a s :
"Se t r a t a  d e  un s i s te m a  c o n t r o la d o  p o r  una  b u r o c r a c i a  
in d e p e n d ie n te  d e  l a  e m p re sa  -K e sa  d e  C o m p ra s- , que s o  p r e t e x t o  
de  e v i t a r  d e s v ia c io n e s  d e  l a  Ley d e  C o n t r â t e s  d e l  E s ta d o ,  h a  
r e s u l t a d o  s e r  una i n s t i t u c i ô n  in o p é r a n te  e  i n c o n t r ô l a b l e ,  c a p a z  
d e  p a r a i i z a r  c u a lq u ie r  i n i c i a t i v a  d e  g a s to  y  p l a n i f i c a c i ô n  s é r i a  
a  c o r t o  y m edio  p la z o "* * .
Una vez  d e s c r i t a  la  s i tu a c iô n ,  en té rm in o s  r e a l n e n t e  d ra m Â tic o s ,  
lo s  s o c i a l i s t a s  p ro p u g n a n  un nuevo m arco  le g a l  y  t é c n ic o ,  lla m a d o  " p la n  
t é c n i c a  g e n e r a l  d e  r a d io  y t e le v i s iô n " ,  môs a m p lio  que  e l  c o n ju n to  d e  
n e c e s id a d e s  d e  RTVE, p a r a  c u y o s  m ed io s  d e  co m u n ic ac iô n  s e  p r o y e c ta n  d o s  
a c c io n e s ;  e x te n d e r  l a  c o b e r tu r a  de l o s  d o s  p ro g ra m a s  d e  TVE "a  l a  
t o t a l i d a d  d e l t e r r i t o r i o  e sp a fio l"  y " a d ec u a r  y r e n o v a r"  l o s  r e c u r s o s  
t é c n ic o s  que , adem ôs, han d e  a j u s t a r s e  a l  nuevo m apa p o l i t i c o  d e  l a s  
a u to n o n ia s .  La c e l e b r a c iô n  d e l C am peonato  K u n d ia l d e  F û tb o l  en  E sp a fia , en  
1982, o b lig ô  a l  G o b ie rn o  y  a  RTVE a  a c o m e te r  e s t a  re n o v a c iô n ,  
m odem  iz a c iô n  y a m p lia c iô n  de  s u  i n f r a e s t r u c t u r a  t é c n i c a .
Àdemas d e  c o n s t i t u i r  un e p ig r a f e  de  l a  p r i n c i p a l  P o n e n c ia ,  l o s  
s o c i a l i s t a s  r e d a c t a r o n  p a ra  e l  I S im p o s io  d e  C u l tu ra  d e l  PSOE, o t r a  
p o n e n c ia  e s p e c i f i c a  s o b r e  e s t a s  c u e s t io n e s ,  t i t u l a d a  p r e c is a m e n te  P o n e n c ia  
té c n ic a . D atas a te n e r  en  c u e n ta  p a ra  la  e la b o ra c iô n  d e  una o p c iô n  t é c n ic a  
p a ra  RTVE. E s ta  p o n e n c ia  e s p e c i f i c a  c o n s  t a  de  c in c o  f o l i o s ,  ta m b ié n  
m e c a n o g ra f ia d o s  a  un s o lo  e s p a c io ,  que  fu e ro n  r e s u m id o s  p a r a  e l  t e x t o  
d e f i n i t i v o  que acab ô  in c lu y é n d o s e  como e p ig r a f e  de l a  p o n e n c ia  g lo b a l .
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Aqui s e  r e f i e r e n  a lg u n o s  d a to s  que  a n p l i a n  l o s  y a  a e n c io n a d o s  o  que 
a p o r ta n  a lg u n a  in t e r p r e t a c iô n  o l i n e a s  c o n c r e t a s  d e  a c tu a c iô n .  En p r im e r  
lu g a r ,  s e  p r é c i s a  l a  g ra v e d a d  d e l  s i s t e m a  d e  c o m p ra s  y  s e  h a c e  b in c a p ié  
en  l a  n e c e s id a d  d e  p ro m u Ig ar una L e y  d e  r a d io d i fu s iô n  y  t e l e v i s i o n ,  en  
cu y a  c l a r i v i d e n t e  re d a c c iô n  s e  a p r e c i a  l a  in te r v e n e iô n  d e l  p r in c ip a l  
e x p e r te  s o c i a l i s t e  en e s t e  à r e a ,  e l  in g e n ie r o  A n to n io  Lôpez. C la r iv id e n te  
p o rq u e  s e  a n t i c i p a  a  l a s  n e c e s id a d e s  f u t u r e s ,  c o n  v a r i e s  a fio s  de  
a n te la c iô n ,  que re c la m a rô n  e s p e c ia lm e n te  l a  e x i s t e n c i a  de  t e l e v i s i o n e s  
a u to n ô m ic a s .  Su e la b o ra c iô n  y p ro m u lg ac iô n  a  tie m p o  no s ô lo  h u b ie ra  
e v i ta d o  m uchos c o n f l i c t o s ,  s in o  que h u b ie ra  a h o r ra d o  in v e r s io n e s  p û b l ic a s ,  
e s p e c ia lm e n te  en l a s  r e d e s  d e  d i f u s iô n ,  y  h a b r ia  f a v o re c id o  una 
e s ta n d a r iz a c iô n  d e  s l s t e m a s  p a r a  to d o  e l  E s ta d o  con  l a s  c o n s e c u e n te s  
v e n ta j a s .  V ale l a  p en a  d a r  c u e n ta  de  e s t e  p ro y e c to  que no  l l e g a r  ia  a  v e r  
l a  lu z  d u ra n te  e l  m andato  s o c i a l i s t a  d e  l a  seg u n d a  l e g i s l a t u r a .  Se  l le g a  
in c lu s o  a  p ro p o n e r  la  c o n s id e ra c lô n  d e  l a s  l la m a d a s  " re d e s  i n te g r a d a s "  en 
c o n s o n a n c ia  c o n  l a  re fo rm a  que ya  p ro p o n ia n  lo s  s o c i a l i s t a s  f r a n c e s e s  
p a ra  a q u e l p a i s  aunque no s e  m encione  e x p re s a m e n te  e s a  s im i l i t u d :
"La Ley de r a d io d i f u s iô n  y t e l e v i s i ô n  d eb e  e s t a b l e c e r  d e sd e  un 
p u n to  d e  v i s t a  t é c n ic o  lo s  ô rg a n o s  d e  g o b ie rn o  que  s e  c re a n  
p a ra  e l  c o n t r o l  té c n ic o  de  l a  r a d io  y l a  t e l e v i s iô n  a  n iv e l  de 
E s ta d o , t e n ie n d o  en c u e n ta  que  e s t o s  ô rg a n o s  e s ta b le c e r à n  
c r i t e r i o s  d e  no rm al iz a c iô n  y  h o m o lo g ac iô n  d e  m a te r i a l e s  a 
a d q u i r i r  y l a s  s o lu c io n e s  que  p uedan  s e r  a d o p ta d a s  d ep en d e rô n  
en g ra n  m edida d e l  p la n te a m ie n to  que en  la  Ley s e  d é  a  l a s  
a c t u a le s  c a d e n a s  d e  r a d io  p r iv a d a s  y  p a ra e s  t a  t a i e s  ( lo s  
lla m a d o s  M edios de C om un icac iôn  d e l  E s ta d o )  a s i  como la s  
c a d e n a s  d e  t e l e v i s io n  d e  a lc a n c e  n a c io n a l  y r e g io n a l  y a  la  
t r a n s m is iô n  de  la  t e l e v i s i ô n  p a r  c a b le .
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P a re c e  a s l a i s a o  I n v ia b le  p o r  e l  m o a e n to  un p l a n t e a a i e n t o  
té c n ic o  d e  RTVE s i n  c o n o c e r  l a  p o l i t i c a  que  e n  m a te r i a  d e  
c o m u n ic ac io n e s  v a y a  a  s e r  p la n te a d a  a  n i v e l  d e  E s ta d o ,  e s  
d e c i r ,  s i  vam os h a c i a  un s i s te m a  c e n t r a l i z a d o  d e  c o m u n ic a c io n e s  
que in c lu y a  r e d e s  d e  d i s t r i b u c i ô n  com unes a  v a r i o s  s i s t e a a s  d e  
co m u n icac iô n , como te lé f o n o ,  t e l é g r a f o ,  r a d i o  y  t e l e v i s i ô n  y  
r e d e s  m i l i t a r e s ,  o  p re te n d e m o s  l a  t o t a l  in d e p e n d e n c ia  d e  l o s  
d i s t i n t o s  s l s t e m a s ,  como e s t *  p la n te a d o  p o r  e l  m om ento . Aûn en  
e l  c a s o  d e  r e d e s  d e  d i s t r i b u c i ô n  y  e m is iô n  in d e p e n d ie n te s  e s  
n e c e s a r io  e s t a b l e c e r  s i  e l  c o n t r o l  y  l a  f in a n c ia c iô n  d e  t o d a s  
e l l a s  c o r re s p o n d e r *  a l  r e c i é n  c re a d o  M in is t e r  i o  d e  
C o m u n icac io n es , o s e g u ir ô n  ta m b ié n  como h a s t a  a h o r a  c o n  
ô rg a n o s  d e  c o n t r o l  in d e p e n d ie n te s  a s ig n a d o s  a  d i s t i n t o s  
m i n i s t e r io s"* *
E s te  docum en te  s e f ia la  a s im ism o  como d e f i c i e n c i a s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  
e l  hech o  d e  que l a  p r im e r a  c a d e n a  no  t i e n e  c o b e r tu r a  n a c i o n a l  "en 
c o n d ic io n e s  de  buena c a l id a d  en  re c e p c iô n " , que e l  seg u n d o  p ro g ra m a  
"m an tien e  aûn s i n  s e r v i c i o  g r a n d e s  * r e a s  g e o g r * f ic a s  d e l  p a is "  y q u e  " s ô lo  
e x i s t e  p ro d u c c iô n  en  c o lo r  i n s u f i c i e n t e  en  M ad rid , muy e s c a s a  en  
B a rce lo n a  y n u la  en  e l  r e s t o  d e l  E s ta d o ."  La P o n e n c ia  u rg e  a  que  
f in a lm e n te  s e  a d o p te  d e  m an e ra  o f i c i a l  un s i s te m a  d e  t e l e v i s i ô n  en  c o l o r ,  
aunque  ya e n to n c e s  l a  t o t a l i d a d  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  y  e q u ip o s  d e  TVE 
re s p o n d ia n  a l  s i s te m a  PAL.
De la  e v e rg a d u ra  y c o m p le jid a d  de  e s t e  p la n  t é c n ic o  a  m ed io  p la z o  
d a  id e a  e l  hecho  d e  que la  p o n e n c ia  e v a lû a  su  p r e s u p u e s to  en  "un m o n ta n te  
minlm o d e l  o rd e n  d e  l o s  4 0 .0 0 0  m il lo n e s  d e  p e s e ta s *  y  p o r  e l l o  s e  
p ro p o n en  e s tu d io s  d e  f u e n te s  d e  f i n a n c ia c iô n  y p o l i t i c a s  d e  c o o p e r a c iô n  y  
p r o te c c iô n  d e  l a  i n d u s t r i a  n a c io n a l .  S e  t r a t a  d e  d a to s  que c o n f i rm a n  l a  
s e r ie d a d  con  que fu e  e  l a b o r  a d o  e s t e  in fo rm e , ya que s e r i a n  c o r r o b o r a d o s
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en  b u en a  m ed ida  p o r  l a s  in v e r s io n e s  e je c u ta d a s  c o n  m o tiv o  d e l  K u n d ia l de  
F û tb o l  d e  1982. A n to n io  Lôpez a c c e d e r ia  a  l a  d i r e c c iô n  t é c n ic a  d e  TVE c a s i  
d o s  a f io s  a n t e s  d e l  t r i u n f o  s o c i a l i s t a ,  c o n  F e rn a n d o  C a s te d o  como d i r e c t o r  
g e n e r a l , y  s é r i a  man te n id o  en  e l  c a r g o  p o r  C a r lo s  R o b le s  P iq u e r  a  p e s a r
d e  l a s  d i f e r e n c i a s  p o l i t i c a s  e n t r e  am bos.
El m encionado  docum en te  c o n c lu y e  c o n  l a  p ro p u e s ta  de  que s e  c r é é  
una c o m is iô n  i n t e r d i s c i p l i n a r  e n c a rg a d a  d e  c o o r d in a r  to d o s  l o s  p la n e s  
a p u n ta d o s  y que s e  re su m en  en  e s t a  c o n s id e r a c lô n  f i n a l :
'U na a l t e m a t i v a  s o c i a l i s t a  a  d ic h o s  p la n te a m le n to s  no  e s t r i b a  
t a n to  en l o s  m ed io s  o  s o lu c io n e s  t é c n l c a s  a  p o n e r  en  ju e g o , que 
no s e  d i f e r e n c i a r i a n  n o ta b le m e n te  d e  c u a lq u ie r  o t r a  a l t e m a t i v a ,  
como en  l a s  s o lu c io n e s  d a d a s  a  l o s  p la n te a m le n to s  p r e v io s  que 
han  s id o  c i t a d o s  y  en  l a  s e r i e d a d  en  e l  t r a ta m ie n to  d e l  
p ro b le m a  con  p a r t l c ip a c l ô n  d e  to d o s  l o s  e s ta m e n to s  s o c i a l e s  y
d e  p ro d u c c iô n  im p lic a d o s  en  e l  m ism o, lo  que c o n s t i tu y e  una
v e rd a d e r a  novedad  t r a s  m uchos a fio s  en  que l a s  s o lu c io n e s  
t é c n l c a s  han  e s ta d o  s is te m A tic a m e n te  a l  s e r v i c i o  d e  unos
i n t e r e s e s  de  G o b ie rn o  d e s c o n e c ta d o s  d e  l o s  i n t e r e s e s  r e a l e s  d e l  
p u eb lo  p r o p i e t a r i o  y d e s t i n a t a r i o  f i n a l  d e l  s e r v i c i o  d e  r a d io  y 
t e l e v i s io n " * " .
La P o n en c ia  s e  r e f i e r e  a  c o n t in u a c iô n  a  la  fo rm ac iô n  p r o f e s io n a l  
como uno de  lo s  f a c t o r e s  que m às ha  d e  i n c i d i r  "en e l  modo y c a l id a d  de 
d i f u s iô n  de l a  c u l tu r a  h a c ia  e l  r e s t o  d e  l o s  c iu d a d a n o s " . La P o n en c ia  
asum e un docum en te  p r e v io  e la b o ra d o  p o r  e l  s i n d i c a t o  UGT b a jo  e l  t i t u l o  
A l t e r n a t i v a s  pa ra  la  E nse fianza  P r o fe s io n a l  d e l  P e r so n a l d e  nuevo  in g r e s o  
en e l  O rgan ism o RTVE y  P lan d e  a s i s t e n c i a  fo r m a t iv a  p a ra  e l  p e r s o n a l  
a c tu a lm e n te  en s e r v i c i o .
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3.4.1.6. La a lte m a tiv a  a  la  p ragraaac iôn
La P o n en c ia  p ro p o n e  u n a  s e r i e  d e  p u n to s  d e  p a r t i d a  q u e  h an  d e  c o n s t i t u i r  
l a  b a s e  d e  l a  a l t e r n a t i v e  d e  l o s  s o c i a l i s t a s  a  l a  p r o g r a n a c iô n  d e  TVE, 
c o n s id e ra d a  como e l  "p ro d u c t o  f i n a l  v i s i b l e "  que m às in c id e  s o b r e  l a  
a u d ie n c ia .  S e  t r a t a  d e  l a  f a s e  m às im p o r ta n te  d e  e s t e  d o cu m en ta  d e s d e  e l  
p u n to  d e  v i s t a  d e l  p ro d u c to  que  h a  d e  l l e g a r  a l  p û b l ic o  y  d e l  m e n sa je  que  
s e  q u ie r e  p r o d u c i r  y d i f u n d i r .
a ) E l p r im e ro  d e  l o s  p u n to s  e s  una c r i t i c a  g lo b a l  a  l a s  e s t r u c t u r a s  
de  p ro g ra m a c ià n  d e l  m om ento, a  l a s  l i n e a s  g é n é r a l e s  en  su  a s p e c to  d e  
c o h e r e n c ia .  S e  c r i t i c a  ig u a lm e n te  l a  f a l t a  d e  p l a n i f i c a c i ô n ,  d e f e c t o  que  
ad em às r e p e r c u te  en  e l  e n c a r e c im ie n to  d e  l o s  p ro g ra m a s :
" le c e s id a d  d e  una p ro g ra m a c iô n  c o h e r e n te  en  s u  c o n ju n to ,  
a rm ô n ic a  y  g lo b a lm e n te  id e a d a  y  p l a n i f i c a d a ,  f  r e n t e  a l  c a o s  de  
una p ro g ra m a c iô n  d e  a lu v iô n ,  c a s u a l  en  p a r t e ,  que  no  s i r v e  s i n o  
p a ra  d i s o l v e r  en  una t o t a l i d a d  m e d io c re  c u a lq u ie r  p r o y e c to  
a i s l a d o ,  p o r  v a l io s o  que  è s t e  f u e r a  en  s i  m ism o. S in  o l v i d a r  
que  l a  a u s e n c ia  d e  una p l a n i f i c a c i ô n  g lo b a l  e s  e l  m ayor f a c t o r  
de  e n c a re c im ie n to  d e l  p ro d u c to  f i n a l  d e  RTVE"*®.
b> O tra  d e  l a s  c r i t i c a s  m às h a b i tu a l e s  d e  l o s  s o c i a l i s t a s ,  h a s t a  e l  
m omento en  que acc e d e n  a l  p o d e r  en  RTVE, e s  l a  d e p e n d e n c ia  que  t i e n e  l a  
p ro g ram a c iô n  d e  TVE r e s p e c t e  a  p ro d u c c io n e s  d e l  e x t r a n j e r o .  E s ta  c r i t i c a  
s e  s i n t e t i z a  en l a  e x p r e s iô n  co n  que c a l i f i c a n  d ic h a  d e p e n d e n c ia :  e l  
c o lo n ia l i s m e  c u l t u r a l .  S e  a p r e c i a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e  a lg u n a s  d e  l a s  
m ed id a s  que s e  p la n te a n  como a l t e r n a t i v e  so n  in a lc a n z a b le s  en  la
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p r à c t l c a .  l o s  r e f e r lm o s ,  en  c o n c r e t e  a  e s e  a i n l a o  d e l  75% a p l i c a d o  a  
to d o s  7  a  c ad a  uno d e  l o s  g é n é r é s  d e  P ro g ra m as  y no a  l a  m ed ia  g lo b a l  d e  
to d a  l a  p ro g ra m a c iô n :
" F re n te  a l  c o lo n ia l i s m e  c u l t u r a l  p a d e c id o  p o r  RTVE - e l  màs 
a c u sa d o , co n  g ra n  d l f e r e n c i a ,  d e  to d a  l a  t e l e v i s i ô n  e u ro p e a - ,  
p roponem os, como o b je t iv o  a  a lc a n z a r  en  e l  p la z o  m às b re v e  
p o s ib le ,  que  un p o r c e n ta je  s i tu a d o  e n t r e  e l  75  p o r  c ie n  [ s i c  en 
e l  o r i g i n a l ] ,  como m inim e a c e p ta b le ,  y  e l  85 p o r  c ie n ,  como 
d e s id e ra tu m , s o b r e  e l  t o t a l  de  l a s  e m is io n e s  d e  RTVE, s e a  de 
p ro d u c c iô n  in te g ra m e n te  e sp a f io la .  B ien e n te n d id o  que  e s t e
p o rc e n ta je  h a b rà  d e  e s t a b l e c e r s e  s o b re  c a d a  uno  d e  lo s  
d i s t i n t o s  t i p o s  de e s p a c io s  y g é n é r é s :  D ra m à tic o s ,  m u s ic a le s ,
d o c u m e n ta le s , e tc ..."* ® .
c )  Tam bién fu e  o b je to  d e  c r i t i c a  h a b i tu a i ,  p o r  p a r t e  d e l  PSOE,
d u r a n te  a q u e l la  é p o ca , l a  re n u n c ia  d e  TVE a  p r o d u c i r  d e te rm in a d o s  
p ro g ra m a s  en b é n é f ic ié  d e  t e r c e r a s  e m p re s a s  a  l a s  que s e  encom endaba  l a  
p ro d u c c iô n  - fo rm u la  que  lu eg o  s e  g e n e r a l i z a r i a  con l a  c o n v o c a to r ia  d e  lo  
que s e  llam ô o p e ra c iô n  d e  lo s  "1 .300  m illo n e s "  de  p e s e t a s -  p o r  e n te n d e r  
que RTVE a b d ic a b a  d e  una d e  s u s  p r l n c i a p l e s  fu n c io n e s  en  f a v o r  d e l
p o s ib le  lu c r e  de  e n t i d a s  m e r c a n t i le s :
"Los p ro g ra m a s  d e  p ro d u c c iô n  n a c io n a l  e m i t id o s  p o r  RTVE h a b rà n  
de e l a b o r a r s e ,  p re fe re n te m e n te ,  a  t r a v é s  d e  l o s  r e c u r s o s  
té c n ic o s  y hum anos d e l  p ro p io  M edio; s ô lo  en  una s i t u a c iô n  de 
p len o  em pleo  d e  d ic h o s  r e c u r s o s  e s  a c o n s e ja b le  l a  c o n c u r re n c ia  
p r iv a d a ,  s u j e t a  en  to d o  c a s o  a l  c o n t r o l  f i n a n c i è r e ,  e s t é t i c o  y 
de c o n te n id o s  p o r  l o s  ô rg a n o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  d e  RTVE"*'.
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d ) La c e n s u ra  e s tu v o  v lg e n te  e n  RTVE, e s p e c ia lm e n te  en  l a
p ro g ram a c iô n  d e  TVE, h a s t a  b ie n  e n t r a d a  l a  t r a n s l c i ô n  y  d e  h e c h o  no 
d e s a p a r e c e r à  e l  d e p a r ta m e n to  d enom inado  e u fe m is t lc a m e n te  " v a lo r a c iô n  d e  
c o n te n id o s "  h a s t a  l a  ép o ca  d e  F e rn a n d o  C a s te d o , au n q u e  to d a v ia  d e s p u é s  
a p a r e c e rà n  a lg u n o s  c a s o s  e s p o r à d ic o s  d e  c e n s u r a s .  Los s o c i a l i s t a s  
p ro p u g n an  la  a b o l ic iô n  d e  e s t a  p r& c tic a  p ro p ia  d e  l a s  t e l e v i s i o n e s  
s o m e t id a s  a  c o n t r ô l e s  d e  G o b ie rn o s  t o t a l i t a r i o s  y  p l a n t e a n  como
a l t e r n a t i v a s ,  en  e l  o t r o  e z tre m o , p ro g ra m a s  que te n g a n  s u  o r ig e n  en  l a s  
màs a l  t a s  c o t a s  de l i b e r t a d  d e  e x p r e s iô n ,  com o s e r i a n  l o s  d e  
e x p e r im e n ta c iô n  e  i n v e s t ig a c iô n  que , a d em às , re d u n d a r ia n  e n  l a  o f e r t a  d e  
un p ro d u c to  m enas p a s iv o  que l a  t r a d i c i o n a l  e s t r u c t u r a  d e  p ro g ra m a c iô n  
b a sa d a  en  e s p a c io s  de  fo rm a te  c o n v e n c io n a l:
"La p le n a  l i b e r t a d  d e  e x p re s iô n ,  t a n t o  a  n i v e l e s  f o r m a le s  como
de c o n te n id o , e s  c o n d ic iô n  b à s i c a  p a r a  u n a  p ro g ra m a c iô n
in t e l i g e n t e ,  l i b r e ,  a d u l t a ,  c r e a t i v a ,  u t i l  y co m p ro m e tid a  c o n  l a  
r e a l id a d .  J u n to  a l  re c h a z o  d e  to d a  fo rm a  d e  c e n s u ra ,  c o n v ie n s  
r e c a b a r  un im p u ls e  d e c id id o  d e  l a  l i b e r t a d  e x p r e s iv a ,  d e  l a  
in v e s t ig a c iô n  d e l  le n g u a je  y de  l a  e x p e r im e n ta c iô n  fo r m a i ,  como 
v é h ic u lé s  id ô n e o s  d e  r u p tu r a  d e l  c a r à c t e r  p a s iv i z a d o r  d e l  
M edio. F re n te  a  u n a  t e l e v i s i ô n  « c o n fo r ta b le » ,  a d o rm e c e d o ra , 
a n q u i lo s a d a  en  s u s  c ô d ig o s  v i s u a l e s ,  p ro p o n em o s  una t e l e v i s i ô n  
que p ro v o q u e , que  e x i j a  una r e s p u e s ta  d e l  e s p e c ta d o r ,  que 
d ia lo g u e  con él"***.
e> La P o n en c ia  s e  m a rc a , como h a  q uedado  c l a r o  en  l o s  p u n to s  
a n t e r i o r e s ,  u n o s  te c h o s  muy a l t o s  en  c u a n to  a  la  c o n q u is t a  d e  l i b e r t a d e s  
en la  p ro g ram a c iô n  y d e  o f e r t a s  d ia m e tra lm e n te  o p u e s ta s  a  l a s  que
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e n to n c e s  s e  e n l t i a n .  Todo e l l o  co n d u ce , en  c o n s e c u e n c la ,  a  p l a n t e a r  l a  
" ru p tu r a "  como o b je t iv o  y  c a r a c t e r i s t i c a  f i n a l  d e  l a  a l t e m a t i v a :
"Bay que  l l e g a r  a  una p ro g ra m a c iô n  d e  r u p tu r a .  T ë cn icam e n te , 
una nueva p ro g ram a c iô n  r e q u ie r s  v a r io s  m eses  p a r a  s u  p u e s ta  a  
p u n to ; c o n v ie n s ,  p u e s , e s p e r a r  e l  tie m p o  que s e a  p r e c i s o ,  de  
modo que l a  p ro g ra m a c iô n  que  s e  o f r e z c a  como nueva  pueda  s e r  
p re s e n ta d a  c o n  ju n ta m e n te , J u s t i f i c a n d o  a l  e s p e c ta d o r  su  
n e c e s id a d  y e z p l ic à n d o le  c la r a m e n te  l o s  o b je t lv o s .  Al 
e s p e c ta d o r  s e  l e  h an  d e  s e f ia l a r  in eq u iv o c am e n te  l a s  d i f e r e n c i a s  
con e l  p e r io d o  a n t e r i o r ,  a y u d à n d o le  a  v e n c e r  l a s  lô g ic a s  
r e t i c e n c i a s  a n te  un engafio  p e rp e tu a d o  afio t r a s  afio , f a l s a  nueva 
p ro g ram ac iô n  t r a s  f a l s a  nueva  p ro g ram a c iô n "* * .
f )  Las m ed id a s  a  c o r to  p la z o  p a r a  a c t u a r  s o b re  l a  p ro g ram a c iô n  de 
e n to n c e s ,  a  la  e s p e r a  de  p o d e r a p l i c a r  e n  s u  m omento la  " ru p tu ra " ,  s e  
c e n t r a n  en a p l i c a r  p la n e s  de " a u s te r id a d "  t a i e s  como l a  s u p r e s iô n  de  lo s  
e s p a c io s  "mAs a l i é n a n te s " ,  e l  in c re m e n ts  d e  p ro g ra m a s  d o c u m e n ta le s  - l a s  
p ro d u c c io n e s  d o c u m e n ta le s  d e  c a l id a d  s u e le n  in c re m e n ta r  l o s  c o s t e s  de  l a  
p ro d u c c iô n  y de  e l l o  p o d r ia  d e d u c i r s e  una  p o s ib le  c o n t r a d ic c iô n  con  la  
p ro p u e s ta ,  aûn re c o n o c ie n d o  que c a l id a d  y b a jo  c o s te  no n e c e s a r ia m e n te  s e  
e x c lu y e n -  y e l  fo m e n ta  d e  a c t i t u d e s  c r i t i c a s  d e  lo s  t e l e s p e c t a d o r e s  h a c ia  
l a  p ro p ia  p ro g ram a c iô n  con  e m is io n e s  e s p e c if ic a m e n te  e n ca m in a d a s  a  
c o n s e g u ir  e s t e  o b je t iv o :
" l i e n t r a s  s e  h ace  p o s ib le  e s t a  p ro g ram a c iô n  de  r u p tu r a . s é r i a  
c o n v e n ie n te  l l e v a r  a  c ab o  un p ro c e s o  e n é r g ic o  d e  a c tu a c iô n  
s o b re  la  p ro g ram a c iô n  e x i s t a n t e ;  p ro c e s o  que h a b r ia  d e  e s t a r  
p r e s id id o  p o r  e l  s ig n o  d e  l a  a u s t e r i d a d .  En d e f i n i t i v a :
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S u p re e lô n  d e  a q u e l lo s  e s p a c io s  m às a l i é n a n t e s  d e  l a  
p ro g ra m a c iô n  a c t u a l .
-  K u l t ip l i c a c iô n  d e  e s p a c io s  d e  t i p o  d o c u m e n ta i, d e  b a jo  c o s to  
7  p ro d u c c iô n  r à p id a ,  s o b r e  a s p e c to s  d i s t i n t o s  d e  l a  r e a l i d a d  
e sp a f io la  c o n te m p o rà n ea .
-  S e p o s ic iô n  de una l a r g a  s e r i e  d e  e s p a c io s  y  p ro g r a m a s  d e  l a  
h i s t o r i a  d e  RTVE, acom pafiada d e  un s e r i o  a n à l i s i s  c r i t i c o  s o b r e  
lo s  m ism os: R e f le x io n  d e  RTVE s o b r e  s i  m ism a - t r a s  l o s  a fio s  
s i n  e x c u s a , l o s  a fio s  d e  p e n i t e n c l a -  q u e , p r e v i s ib le m e n t e  
p ro v o c a r ia  una  r e f l e x io n  p a r a l e l a  en  e l  e s p e c ta d o r  s o b r e  s u s  
p r o p io s  g u s to s  y  p r e f e r e n c i a s ,  s o b r e  su  m a n e ra  d e  v e r  l a  
t e l e v i s i ô n " '
3 .4 .1 .7 .-  P r o p u e s ta s  d e  a c tu a c iô n  p o l i t i c s
La P o n en c ia  re c o n o c e  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a ra  " l l e g a r  a  e s t e  m odelo  d e  RTVE, 
im ag in ad o  p a r a  una s o c ie d a d  d e m o c rà t ic a  en  t r a n s l c i ô n "  y  s o s t i e n e ,  a  
c o n t in u a c iô n ,  que p a r a  a lc a n z a r  m uchos d e  l o s  o b j e t l v o s  e n u n c ia d o s  s e  
r e q u ie r e  "una s i t u a c iô n  d e  P o d e r" , a  p e s a r  d e  que  e l  d o c u m en te , s e g û n  s u s  
r e d a c t o r e s  - y  en  c o n t r a  d e  lo  que  p u d ie ra  d e d u c i r s e  d e  a lg u n o s  p a s a j e s -  
"ba in te n ta d o  m a n te n e r s e  en  un p ia n o  p ra g m à tic o ,  con  muy p o c a s  e s c a p a d e s  
h a c ia  l a  u to p ia ."
La c o n se c u c iô n  d e  t a i e s  o b je t lv o s  a c o n s e ja  t r è s  l i n e a s  de  a c tu a c iô n  
p o l i t i c a  de l o s  s o c i a l i s t a s :  l a  a c c iô n  p a r  1 a m e n ta r ia , l a  a c c iô n  s i n d i c a l  y 
una "cam pafia d e  c l a r i f i c a c i ô n  p û b lic a * .
El o b je t iv o  p r i o r i t a r i o  d e  l a  a c c iô n  p a r la m e n ta r ia  e s ,  como s e  ha 
r e f le ja d o  en a n t e r i o r e s  d o cu m en to s  i n t e r n o s ,  c o n s e g u ir  q u e  s e  d e b a t a  en
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l a s  C o r te s  e l  P ro y e c to  d e  Ley d e  R ad io  y  T e le v is io n ,  p e ro  con  l a  p r e c i s i o n  
de  que s e  r e f i e r e n  no  a  c u a lq u ie r  p ro y e c to  s in o  a l  que  fu e  " e la b o ra d o  en  
su  d ia  p o r  un g ru p o  d e  t r a b a j o  d e l  PSOE." La P o n e n c ia  s o lo  d e d ic a  t r e s  
l i n e a s  a  l a  a c c iô n  p a r la m e n ta r ia  q u e , p o r  lo  dem às, s e  l im i t a  a l  o b je t iv o  
e n u n c ia d o . l o  p a re c e ,  p o r  lo  t a n t o ,  c o h e r e n te  con  l a s  r e iv in d ic a c i o n e s
s o c i a l i s t a s  de  un so m e tim le n to  d e  RTVE a  c o n t r ô l e s  d e m o c rà t ic o s  y , en  
c o n c r e t e ,  d i r e c ta m e n te  p a r la m e n ta r io s ,  co n  una p ro p u e s ta  t a n  e x ig u a .
La r e d a c c iô n  d e  l a  l in e a  d e  a c tu a c iô n  s i n d i c a l  e s  m às r o tu n d a  y
e s t à  m às d e s a r r o l l a d a  que l a  a n t e r i o r .  En p r im e r  lu g a r ,  s e  p ro p u g n a  la
p a r t l c ip a c l ô n  d e  lo s  t r a b a j a d o r e s  d e  lo s  m ed io s  "en  l o s  d i s t i n t o s  ô rg a n o s  
r e c t o r e s ,  d e  c o n t r o l  y de  g e s t i ô n  d e  l a  e m p re sa" , como r e q u i s i t o
in d is p e n s a b le  p a r a  r e e s t r u c t u r a r  RTVE.
En se g u n d o  lu g a r ,  y como d e s a r r o l l o  p u n tu a l d e  lo  a n t e r i o r ,  s e  
asum en p le n a m e n te  l a s  l in e a s  r e l v i n d i c a t i v a s  de  UGT y en  p a r t i c u l a r  lo s  
d o c e  p u n to s  d e l  X a n i f ie s to  E l e c to r a l  p a r a  1978 d e l  S in d i c a to  d e  R ad io  y 
T e le v is iô n  d e  l a  UGT, que r e c ib e  a q u i "apoyo  in c o n d ic io n a l" .
P o r u lt im o , l a  cam pafia d e  c l a r i f i c a c i ô n  p û b l ic a  s e  d e b e , s eg û n  la  
P o n e n c ia , a  l a  "im agen b r u t a l  y h o s t i l "  que han p ro p a g a d o  lo s  m ed ios 
in fo r m a t iv o s  a  p a r t i r  de l a  “c r i s i s "  d e  RTVE y que s é r i a  n e c e s a r io  
m a t iz a r .  A lgunos d e  e s t o s  m e d io s , ad em às, e s t a r i a n  i n t e r e s a d o s  en d e n ig r a r  
a  RTVE p a ra  p ro p a g a r  l a  n e c e s id a d  de  im p la n ta r  t e l e v i s i o n e s  p r iv a d a s  o 
d e  p r i v a t i z a r  l a  p û b l ic a .  R é s u l ta  p a r a d é j i c o  que e s a  e x p re s iô n  co n  que s e  
c a l i f i c a  la  l in e a  in fo r m a t iv a  d e  l a  p re n s a  t i e n e  ta m b ié n  s u s  c o r r é l a t i v e s  
a d j e t i v o s  en  l a  que lo s  s o c i a l i s t a s  a p i  ic a n  a  T e le v is iô n  E sp a fio la , a p e n a s  
d o s  p à r r a f o s  m às a d e la n te :  "una T e le v is iô n  que s ô lo  s i r v e  a b u r r im ie n to  y 
m is e r ia ."  Asi s e  j u s t i f i e s  l a  n e c e s id a d  d e  e s t a  cam pafia:
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*E1 Bodo e n  que s e  h a  l le v a d o  a  c a b o  l a  e x p o s ic iô n  d e  l a  c r i s i s  
d e  STVB a n te  l a  o p in iô n  p û b l ic a ,  p o r  p a r t e  d e  l a  m a y o ria  d e  l a s  
p u b l ic a c io n e s  e s c r l t a s  d e l  p a is ,  h a  c r e a d o  u n a  im agen b r u t a l  y  
h o s t i l ,  s i n  m a tic e s  d e  n in g ù n  t i p o ,  q u e  no  s ô l o  no  f a c i l i t a  en
a b s o lu to  l a  c o m p re n s iô n  d e  l o s  p ro b le m a s  d e  RTVE, s i n o  que
p r o p ic i a  l a  a l t e m a t i v a  d e  l a  p r i v a t l z a c i ô n  ( . . . ) .
Hay que d e ja r  muy c l a r o s  a n t e  l a  o p in iô n  p û b l ic a  - h a s t i a d a  
d e  una t e l e v i s i ô n  que  s ô lo  l e  s i r v e  a b u r r im ie n to  y  m i s e r i a - ,  l a  
n a tu r a le z a  e x a c ta  y  m a tiz a d a  d e  l o s  m a ie s  q u e  a q u e ja n  a  RTVE, 
s u s  v ia s  d e  s o lu c iô n ,  l o s  r i e s g o s  que  c o m p o rta  l a  t e l e v i s i o n  
p r iv a d a  f r e n t e  a  l a  t é l é v i s i o n  p û b l ic a ,  y l a  a l t e m a t i v a  g lo b a l  
d e l  PSOE r e s p e c te  a  RTVE" ' '
La P o n en c ia  co n c lu y e , d e n t r o  de  e s t e  m ism o e p ig r a f e ,  c o n  una
a p e la c iô n  a  que l a  cam pafia s e  o r i e n t e  fu n d a m e n ta lm e n te  a  i n c u lc a r  l a  id e a  
d e  que l a  t e l e v i s iô n  e s  d e  to d o s  y  d e  i n c i t a r  a  l a  s o c ie d a d  a  t e n e r  una
a c t i t u d  c r i t i c a  h a c ia  e l  m edio:
"En resum en: Hay que  l l e v a r  a  l a  c o n c i e n c ia  de  l o s  c iu d a d a n o s  
de  e s t e  p a is  l a  id e a ,  e l  s e n t im ie n to  d e  que  l a  t é l é v i s i o n  e s  d e  
e l l o s ,  de to d o s  e l l o s .  Y d e s p e r t a r  a  l a  a c t i t u d  a c t i v a  y  c r i t i c a  
f r e n t e  a l  m edio, t a r e a  en la  q u e  s é r i a  im p o r ta n te  im p l i c a r  a  
lo s  A nim adores C u l tu r a le s  d e l  P S O E "'"* .
Los s o c i a l i s t a s  e la b o r a r à n  o t r a s  p r o p u e s ta s  a l t e r n a t i v a s  r e s p e c t a  
a  l a  p ro g ram a c iô n  de  TVE y o t r a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  m ed io , como 
a l t e r n a t i v e  a  l a  g e s t iô n  de  C a s te d o , a l  ig u a l  que s e  b a rô ,  d e s d e  s e c  t o r e s  
c r i t i c o s  d e l  PSOE, con  la  g e s t i ô n  d e  C a lv ifio , p e ro  s o n  d o s  è p o c a s  que  no 
c o n s t i tu y e n  o b je to  d e  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n '° * .
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3 A J 2 .-  A lte r n a t iv a s  a  la  e s t r uc tur a  y  o r g a n iz a c lô n  e a p r e s a r la l
Se i n v e s t lg a n  en  e s t e  c a p i tu lo  l a s  p r o p u e s t a s  o , s eg ù n  la  d e n o n in a c io n  
o f i c i a l  d e l  g ru p o , l a s  " a l t e r n a t i v a s "  d e  l o s  s o c i a l i s t a s  a  la  e s t r u c t u r a  u 
o rg a n iz a c lô n  e m p r e s a r i a l  de  TVE. L as r a z o n e s  p o r  l a s  que s e  c o n s id é r a  
n e c e s a r ia  l a  i n v e s t ig a c iô n  y  a n à l i s i s  d e  e s t a  c u e s t iô n  so n  b à s ic a m e n te  
d o s .
La p r im e ra  e s  una c u e s t iô n  d e  c o h e r e n c ia  con  e l  o b je to  d e  e s tu d io ,  
e s  d e c i r ,  e s t à  fu n d am e n tad a  e n  e l  m odelo  d e  t e l e v i s iô n  s o c i a l i s t a  que s e  
va  d is e f ia n d o  en  lo s  d o cu m en to s  que heraos v l s to .  En e l l o s  s e  e x p re s a
r e i te r a d a m e n te  la  n e c e s id a d  d e  c a m b ia r  l a  e s t r u c t u r a ,  a  v e ce s  con  e s t a  
m ism a e x p re s iô n  y , en  o t r a s  o c a s io n e s ,  c o n  r e f e r e n c i a s  màs g lo b a le s  a l  
"cam bio  d e  g e s t iô n " ,  de  " o rg a n iz a c lô n  e m p r e s a r i a l " ,  d e l  o rg a n ig ra m a , d e  lo s  
e q u ip o s  d i r e c t i v e s ,  e t c é t e r a ,  c o n c e p to s  to d o s  e l l o s  que s i  b ie n  no s o n  
s in ô n im o s  d e  e s t r u c t u r a ,  s i  t ie n e n  r e l a c i ô n  p o r  p e r te n e c e r ,  en  s e n t id o
a m p lio , a  un m ism o cam pe s e m à n tic o  y  p o rq u e  so n  a s p e c to s ,  m o d a lid a d e s , 
e s t l l o s  o m a te r  i a  1 iz a c  io n e s  d e  una e s t r u c t u r a .
La se g u n d a  ra z ô n  in v o c a  un p r i n c i p i o  d e  c o h e re n c ia  i n t r i n s e c a  con  
e l  t i p o  d e  in v e s t ig a c iô n  que s e  ha e m p re n d id o  ya que p a re c e  muy ra z o n a b le  
que l a  p ro g ra m a c iô n  en g e n e r a l  y e l  t i p o  d e  p ro g ra m a s  que s e  t r a n s m i te n  
a l  p û b lic o  en p a r t i c u l a r  - e s  d e c i r  l a s  e s t r u c t u r a s  o e l  m odelo  de 
p ro g ram a c iô n  que , en d e f i n i t i v a ,  c o n f ig u r a n  e l  m odelo de  t e l e v i s iô n ,  a l
m enos e l  m odelo  que e s  v i s i b l e  p a ra  e l  g r a n  p û b l ic o -  e s té n  e s tr e c h a m e n te  
r e la c io n a d o s  p o r  una p a r t e  con  lo s  e q u ip o s  hum anos que d i r i g e n  la
p ro d u c c iô n  d e  p ro g ram a s  y que e s ta b le c e n  s u s  m o d a lid a d es  de d i f u s iô n  y .
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p o r  o t r a ,  c o n  l a  o rg a n iz a c lô n  d e  l a  e m p re sa  que p ro d u c e  y  p r e e t a  e l  
s e r v i c i o  d e  d i f u s iô n .  Ambos h e c h o s  t i e n e n  d e  p o r  s i  s u f i c i e n t e  c a p a c id a d  
d e  I n f lu e n c ia ,  o  d e b e r ia n  t e n e r  l a ,  como p a r a  d e te r m in e r  e l  m o d e lo  d e  
p ro g ra m a c iô n  y d e  p ro g ra m a s  y a  q u e  é s t o s  s o n  e l  o b je t iv o  u l t im o  y  l a  
ra z ô n  u l t im a  d e  s e r  d e  c u a lq u ie r  e m p re sa  d e  r a d io t e l e v l s i ô n :  e l  p ro g ra m a  
como e la b o r a c iô n  d e  un p ro d u c to  f i n a l  d e s t i n a d o  a l  consum o d e l  p û b l ic o .  
P a re c e  i n c u e s t io n a b le  q u e  t a n t o  l a  e s t r u c t u r a  como l o s  e q u ip o s  d i r i g e â t e s  
que  l a  i n te g r a n  h an  d e  t e n e r  un r e f l e j o  e n  l a  p ro d u c c iô n  y  p ro g ra m a c iô n ,  
d o s  d e  l a s  a c t i v id a d e s  e s e n c i a l e s  e  i n e lu d ib l e s  en l a  fu n c iô n  d i r e c t i v a  de  
RTVE.
3 . 4 2 .1 .— A p U caclôn  d e l  c o n c ep to  d e  e s tr u c tu r a
E l e s ta d o  d e  l a  c u e s t iô n  p u ed e  p l a n t e a r s e  d e  o t r a  m an era . H ab ld a  c u e n ta ,  
como s e  d i j o  en  l a  in t r o d u c c iô n  d e  l a  t e s i s ,  que l a  t e l e v i s i ô n  e s  un  m edio  
d e  c o m u n icac iô n  - e l  mAs im p o r ta n te  p o r  su  p e n e t r a c iô n -  y  una i n d u s t r i a  d e  
la  c u l tu r a  - l a  p r i n c i p a l  s i  c o n s id é r a s  o s  su  volum en eco n ô m ico - y  p u e s to  
qu e , como s e f ia lô  U m berto  Eco e n  s u s  d o s  p r im e r a s  h ip ô  t e s i s  d e  La 
e s t r u c tu r a  a u s e n te ,
"a ) to d a  c u l t u r a  s e  h a  d e  e s t u d i a r  como un fenôm eno  d e  
co m u n ic ac iô n ; b ) to d o s  l o s  a s p e c to s  d e  una c u l tu r a  p u e d en  s e r  
e s tu d i a d o s  como c o n te n id o s  d e  l a  co m u n ic ac iô n " '
r e s u l t a n  a p l i c a b l e s  con  to d a  p ro p ie d a d  a  l a  e s t r u c t u r a  fu n d a m e n ta l  d e  
to d a  o rg a n iz a c lô n  t e l e v i s i v a  lo s  d o s  lenôm enos c o m u n ic a t iv o s
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c a r a c t e r i s t l c o s  d e  l a  c u l tu r a ,  a  s a b e r ,  l a  p ro d u c c iô n  7  e l  i n t e r c a a b i o  d e  
l o s  p ro d u c to s '® * .
La e s t r u c t u r a  no  e s  una  r e a l i d a d  d e n t r o  d e  l a  r e a l i d a d  o u n a  p a r t e  
d e  l a  m ism a e n t r e  p a r t e s  d e  l a  r e a l i d a d ,  s in o  que  e s  e l  e le m e n to  
c o o rd in a d o r  que  e s ta b l e c e  l o s  n e x o s  d e  u n io n  7  que  u n i f i c a  t o d o s  s u s  
co n  ju n to s .  E l lo  s e  d ed u ce  d e  l a s  d e f in i c io n e s  c l& s ic a s  de  e s t r u c t u r a ,  p o r  
e je m p lo  l a  d e  L. B er n o t .  C o n tr ib u t io n  i  l 'é tu d e  in t e r n a t io n a le  d e s  
S t r u c t u r e s  S o c ia le s ,
" la  p a la b r a  e s t r u c t u r a  d é s ig n a  a l  m ismo tie m p o : a ) un c o n ju n to ,
b ) l a s  p a r t e s  d e  e s t e  c o n ju n to , c ) l a s  r e la c io n e s  d e  e s t a s  
p a r t e s  e n t r e  s i " ’ °®.
Ig u a lm e n te , C laude  L é v i - S t r a u s s  a f i r m a  que l a  e s t r u c t u r a  no  e s  e l  
n û c le o  d e l  o b je to  s in o  "e l s i s te m a  de r e l a c io n e s  l a t e n t e  en  e l  o b j e to '® '" .  
Tam bién L é v i - S t r a u s s ,  en un e n sa y o  t i t u l a d o  La e s tr u c tu r a  y  la  fo rm a , que
l e  s i r v e  p a r a  r e c h a z a r  l a s  a c u s a c  io n e s  d e  fo rm a lism o , e s c l a r e c e  la
d im e n s io n  r e a l  d e  la  e s t r u c t u r a ;
"A la  in v e r s a  d e l  fo rm a lism o , e l  e s t r u c t u r a l i s m o  s e  n ie g a  a
o p o n e r  lo  c o n c r e t e  a  lo  a b s t r a c t o ,  y d e  re c o n o c e r le  a l  s eg u n d o  
un v a lo r  p r iv i l e g i a d o .  La fo rm a  s e  d e f in e  p o r  o p o s ic iô n  a  una 
m a te r ia  que l e  e s  a je n a ;  p e ro  l a  e s tr u c tu r a  no t i e n e  c o n te n id o  
d i s t i n t o :  e s  e l  c o n te n id o  m ism o, a p re h e n d id o  en  una
o rg a n iz a c lô n  lô g ic a  c o n c e b id a  como p ro p ie d a d  d e  lo  r e a l '® * ."
D icho d e  o t r a  m an era , l a  e s t r u c t u r a  t i e n e  una fu n c iô n  p r im o r d ia l  
c o o rd in a d o ra  en  v i r t u d  d e  la  u n id a d  y c o h e s io n  que s e  im pone e n t r e  lo s
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e le m e n to e  que  c o n s t i tu y e n  un c o n ju n to , y  to d o  e l l o ,  e n  e l  c a s o  c o n c r e t o  d e  
la  e m p re sa  d e  r a d i o t é l é v i s i o n ,  p a r a  a lc a n z a r  u n o s  o b j e t l v o s :  l a
r a c io n a l l z a c lô n  y  e f i c a c i a  en  l a  d i r e c c iô n  d e  l a  e m p re sa , a p l i c a d a  
e s p e c ia lm e n te  a  l a  d i r e c c iô n  d e  l a  p ro d u c c iô n  y  e m is iô n  p ro g r a m a s .  E s 
o b v io  que n o s  e s ta m o s  r e f i r i e n d o  a  e s t a  a c e p c iô n  d e  l a  p a la b r a  e s t r u c t u r a  
y no  a l  s i g n i f i c a d o  m&s t r i v i a l  que  l a  i d e n t i f i c a  como s u  m era 
r e p r e s e n ta c iô n  e n  un  o rg a n ig ra m a , aunque  s e a  i n e v i t a b l e  e j e m p l i f i c a r l a  o 
v i s u a l i z a r l a  d e  e s t a  m anera .
S i  s e  p e rm i te  p l a n t e a r l o  en  fo rm a  d e  p a r & f r a s i s  d e  M aurice  
Du v e r g e r ,  l a s  o r g a n iz a c io n e s  t e l e v i s i v a s  e s t r u c t u r a d a s  " p a re c e n  m&s b ie n  
un e d i f i c i o  que un m ontôn d e  p ie d ra s '® * " .  Y l a  p a r & f r a s i s  no e s  g r a t u i t a  
h a b id a  c u e n ta  que  en  TVE s ie m p re  s e  h a b lô  de  r e i n o s  d e  T a i f a s ,  
c o n s t i t u i d o s  p o r  c a d a  u n id a d  d e  p ro g rzu aas  e  in c lu s o  p o r  c a d a  p ro g ra m a  y  
p o rq u e  s ie m p re  hufoo una d ic o to m ia  o s t e n s i b l e  e n t r e  d o s  con  j u n to s  de  
un id a d e s  d e  l a  p ro g ra m a c iô n : l o s  S e r v i c io s  In f o rm a tiv o s  de  TVE, p o r  una
p a r t e ,  y  to d o s  l o s  dem&s g é n e r o s  d e  p ro g ra m a s , p o r  o t r a .  E s te  s e g u n d o  y
n o ta b le  - c u a n t i t a t i v a  y c u a l  i t a t i  v a m e n te -  c o n ju n to  d e  p ro g ra m a s  e s  
denom inado  p re c is a m e n te ,  en  e l  le n g u je  c o lo q u ia l  d e  TVE, como P ro g ra m a s ; 
d en o m in ac iô n  que s e  p la sm a  in c lu s o  en  e l  c a r g o  y p u e s to  d e  e s t r u c t u r a :  e l  
D ir e c to r  d e  P ro g ra m a s  lo  e s  no  en  s e n t i d o  e s t r i c t o  y t o t a l ,  s i n o  l im i t a d o  
a  l o s  P ro g ra m as , e s  d e c i r ,  to d o s  l o s  p ro g ra m a s  e x c lu id o s  lo s
In fo rm a tiv o s .  Se t r a t a  d e  una d i s f u n c iô n  e s t r u c t u r a l  que n u n c a  fu e
c o r r e g id a  y que ya con  lo s  s o c i a l i s t a s  en  RTVE aum entô  n o ta b le m e n te  a l  
s e g r e g a r s e  f i s ic a m e n te  l a s  d o s  A rea s: l o s  p ro g ra m a s  s ig u ie r o n  b & s icam en te  
en  l a  a n t ig u a  s e d e  d e  P rad o  d e l  Rey y l o s  In f o rm a t iv o s  s e  t r a s l a d a r o n  a  
la  nueva s e d e  d e  T o r re sp a f ia .  E l lo  s e  t r a d u c i r A  ta m b ié n  en  l a  c r e a c iô n  de
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d l f e r e n t e s  e s t r u c t u r a s  p a r a  d o s  A reas  que e n  en  p r in c i p i o  d e p en d en  d e  l a  
m ism a d i r e c c iô n ,  l a  d e  TVE, h ech o  que c o n t r ib u i r A  a  in c r e m e n ta r  l a  
in c o h e r e n c ia  en  l a  a d o p c iô n  j  a p l ic a c iô n  d e  un m odelo  a  l a  d i r e c c iô n  7  
g e s t i ô n .
La d e te rm in a c iô n  t a n t o  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  d i r e c c iô n  com o d e  l a  
e s t r u c t u r a  d e  l a  p ro g ra m a c iô n  su p o n en , e f e c t iv a m e n te ,  c o n o c e r  e l  m odelo  de 
t e l e v i s i ô n  que  h an  p r o y e c ta d o  lo s  s o c i a l i s t a s ,  e n t r e  o t r a s  r a z o n e s  p o rq u e  
e s  l a  e s t r u c t u r a ,  a  e s t o s  n iv e le s ,  l a  que e s t a b l e c e  e l  m odelo , mAxime en 
e l  c a s o  d e  una r a d i o t e l e v l s i ô n  I n s t i t u c i o n a l .  E l p ro p io  D uv erg e r e x p l ic a  
l a  r e l a c iô n  e n t r e  e s t r u c t u r a ,  m odelo e  i n s t i t u c i ô n .  A c ep ta , en  p r im e r  
lu g a r ,  c o n  una c i t a  d e l  d ic c io n a r io  R o b e r t, l a  s ig u l e n t e  d e f in ic iô n  d e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s :
"C on jun to  d e  fo rm a s  o e s t r u c t u r a s  fu n d a m e n ta le s  d e  o rg a n iz a c lô n
s o c i a l ,  t a i e s  como s e  e n c u e n tr a n  e s t a b l e c id a s  p o r  l a  le y  o l a
c o s tu m b re  d e  un g ru p o  hum ano"’ ’ ®.
D u v e rg e r p r é c i s a ,  en seg u n d o  lu g a r ,  l a  i n s e p a r a b i l i d a d  d e  m o d e lo s  y 
e s t r u c t u r a s ,  con  e s t a  e x p l ic a c iô n  que abunda  en l a  n o c iô n  de
p e r d u r a b i l id a d  d e  to d a  e s t r u c t u r a :
"Hemos d ic h o  que l a s  i n s t i t u c i o n e s  so n  una e s p e c ie  d e  m odelos 
d e  r e l a c io n e s  hum anas, s o b re  l a s  que s e  c a lc a n  r e l a c io n e s  
c o n c r e t a s  que a d q u le re n  a  c a u s a  d e  e l l o  c a r a c t è r e s  de
e s t a b l l l d a d ,  d e  d u ra c iô n  y d e  c o h e s iô n . s e  d l s t in g u e n  a s i  d e  l a s  
r e la c io n e s  t r a b a d a s  fu e ra  d e  to d o  m odelo  i n s t i t u c i o n a l ,  que so n  
o c a s io n a le s ,  e f im e ra s  e  i n e s t a b l e s .  En e s t a  d e f in i c iô n ,  hem os 
r e s e r v a d o  e l  té rm in o  « e s t r u c tu r a s »  p a r a  lo s  p r o p io s  m odelos 
i n s t  i t u c i  ona l e s , c o n s id e ra d o s  a l  m argen de  l a s  r e la c io n e s
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c o n c r e t a s  que s e  ded u cen  d e  e l l o s .  Ambos té r m in o s  no  s o n  
s e p a r a b l e s  en  l a  p r é c t i c a  y  c o n s t i tu y e n  l a  n o c iô n  m ism a d e  
in s t i t u c i ô n ;  l a s  e s t r u c t u r a s  s o n  s i s te m a s  d e  r e l a c i o n e s ,  q u e  no  
t i e n e n  e x i s t e n c i a  r e a l  s i n  e s t a s  m ism as  r e l a c i o n e s .  La 
o r i g i n a l  id a d  d e  é s t a s  s e  e n c u e n t r a  en  s u  v in c u lo  co n  e l  m odelo  
e s t r u c t u r a l " ’ ’ ’ .
La a l t e r n a t i v a  que p la n  t e a  b a  e l  m odelo  s o c i a l i s t a  de  r a d i o t e l e v l s i ô n  
p u b l ie s ,  r e f e r i d o  a l  o rg a n is m o  RTVE, c o n te m p la b a  no  s ô lo  e l  c am b io  d e  
im agen o  d e l  m e n sa je  que  s e  t r a n s m i t e  a l  p û b l ic o  s in o  ta m b ié n  una 
t r a n s f o r m a c iô n  d e  l a  o rg a n iz a c lô n  d e  l a  e m p re sa , d e  s u s  ô rg a n o s  d e  
d i r e c c iô n  y  g e s t i o n ,  d e  s u s  s l s t e m a s  de  t r a b a j o  y de  p ro d u c c iô n , e s  d e c i r ,  
lo  que  s e  v e n ia  denom inando  como " r e e s t r u c tu r a c iô n *  a  to d o s  l o s  n iv e l e s  
e m p r e s a r i a le s .
E n tend  Ian  lo s  m i l i t a n t e s  s o c i a l i s t a s ,  y  con  ra z ô n , que s i n  un 
cam bio  de  e s t r u c t u r a  e r a  muy d i f i c i l ,  p o r  no  d e c i r  im p o s ib le ,  a c o m e te r  un 
cam b io  d e l  m en sa je , h a b id a  c u e n ta  que  l a s  c u a l ld a d e s  d e l  p ro d u c to  e s t â n  
d i r e c ta m e n te  c o n d ic io n a d a s  p o r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  y f a c t o r e s  que  in c id e n  
en  su  p ro d u c c iô n .
Los t e x t o s  o f i c i a l e s  d e l  PSOE nunca  d iv u lg a ro n  lo s  d o c u m e n te s  en  
que s e  p la n te a  s u  d is e f io  d e  n u e v as  e s t r u c t u r a s  e m p r e s a r i a le s  p a r a  RTVE, 
n i  s i q u i e r a  co n  m o tiv o  d e  l a  p ro m u lg a c iô n  d e l  E s t a tu to ,  Ley que y a  e x ig ia  
p o r  s i  m ism a r e a j u s t e s  e s t r u c t u r a l  e s .  S in  em b arg o , e x i s t e n  a lg u n o s  
d o cu m en to s, to d o s  e l l o s  i n é d i to s ,  que  p e rm ite n  c o n o c e r  e l  m odelo  d e  
R a d io té lé v is io n  d is e f ia d o  p a r  lo s  s o c i a l i s t a s ,  au n q u e  en  l i n e a s  muy 
g é n é r a l e s  p e ro  s u f i c i e n t e s  p a r a  d i f e r e n c i a r l o  n i t ld a m e n te  d e l  m odelo  
v ig e n te  d u r a n te  l o s  p r im e r o s  a fio s  de  l a  t r a n s l c i ô n .
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S e e s tu d i a n  a  c o n t ln u a c lô n  l a s  a l t e r n a t i v a s  s o c l a l l s t a s  n d s  
e l a b o r a d a s  en  c u a n to  a  p r o p u e s ta s  p a r a  l a  r e e s t r u c t u r a c lo n  d e  RTVB e  
I n p la n ta c lo n  d e  un nuevo  m odelo  o rg z m lz a t iv o  7  d e  g e s t i o n .  E s  o b l i g a t o r l o  
r e f e r l r s e ,  p ro y e c to  p ro p lo  d e  S s t a t u t o  a p a r t e ,  a  d o s  d o cu m en to s  d e  
c a r à c t e r  i n te r n o ,  cuyo  a u to r  m a te r i a l  e s  L u is  S . E n c is o , c o o rd in a d o r  d e l  
G rupo. Se t i t u l a n  O rg a n iza c lô n  y  r é g in e a  i n t e r i o r  d e  STYE  y E s tn j c tu r a  d e  
STYE. R esu a en  d e  r e u a lo n e s .
S .4 .2 .2 .-  A l t e r n a t iv a s  a  l a  e s t r u c t u r a  d e  Anson y  d e  A r ia s  S a lg a d o
L u is  S . E n c iso  r e d a c t a  un docu m en ta  de 6 f o l i o s ,  con  a b o n d a n te s  
c o r r e c c io n e s  m a n u s c r i ta s ,  en  e l  que a b o rd a  una c r i t l c a  a  l a  e s t n j c t u r a  y  
o rg a n ig ra m a s  v ig e n te s  - e l  d e  R a fa e l  Anson con  l a s  n o d i f i c a c io n e s  
i n t r o d u c id a s  p e r  su  s u c e s o r  F e rn a n d o  A r ia s  S a lg a d o , d e  a h i  que s e  u t i l  ic e  
en e l  t i t u l o  d e l  e p ig r a f e  l a  p a la b r a  e s t r u c t u r a  en s i n g u la r ,  p o r  e n te n d e r  
que b à s ic a m e n te  e s  l a  m lsm a- y  l l e g a n  a  p e r f i l a r s e  in c lu s o  o rg a n ig ra m a s  
a l t e r n a t i v o s  t a n t o  p a r a  RTVB como p a r a  TVE. E s te  e s c r i t o  no  l l e v a  fe c h a  
p e ro , p o r  l a s  r e f e r e n c i a s  a  d i r e c t i v e s  que c o n t ie n s  e l  t e x t o ,  puede 
d a t a r s e  poco a n t e s  d e  l a  c e le b r a c lô n  d e l  re fe ré n d u m  c o n s t i t u c i o n a l  ya  que 
en  e l  a n v e r s o  d e  uno d e  lo s  f o l i o s  s e  e s c r ib e  s o b re  una e v e n tu a l  
p ro g ram a c iô n  d e  p e l f c u la s  y t e l e f i l m e s  a  e m i t i r  a n t e s  d e  l o s  21 d ia s  de  
cam paAa. Se o b s e rv a ,  adem As, que a lg u n a s  e x p r è s io n e s  te m r in o lô g lc a s  so n  
a n t e r l o r e s  a l  E s ta tu to .  E s o b l l g a t o r i o ,  p o r  n u e s t r a  p a r t e ,  h a c e r  h in c a p ié  
en  e l  e s t i l o  p e r s o n a l  - c a s i  p r iv a d o -  d e  l a  re d a c c iô n  de  e s t e  d o cu m en ts.
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e s c r l t o ,  s i n  d u d a , s i n  l a  f i n a l i d a d  d e  h a c e r s e  p u b lic o , c o a o  c o r r e s p o n d e  a  
l o s  a p u n te s  o  b o r r a d o r e s  d e  t r a b a jo .
E s te  e s c r i t o  fo rm u la , e n  p r im e r  l u g a r ,  una c r i t i c a  a  d e te rm in a d o s  
a s p e c to s  d e l  o rg a n ig ra m e , com o e l  llam ad o  "G a b in e te  d e  e s tu d i o s "  que  e s  
c a l i f i c a d o  com o "un r e c a l a d e r o  d e  am ig o s  y  c l i e n t e s  d e l  D i r e c to r  G e n e ra l"  
y que d e b e r ia  i n t e g r a r s e  c o n  e l  G a b in e te  T é c n ic o  p a r a  c o n s t i t u i r  lo  que 
" p o d r ia n  s e r  « lo s  o jo s  y  o id o s»  d e l  m ism o". De a h i  que l a  p r im e r a  
n e c e s id a d  q u e  s e  c o n te m p la  e s  l a  " s im p l i f i c a c iô n  o r g a n i z a t i v a  y  c l a r i d a d  
de  g e s t io n " .
La se g u n d a  o b s e r v a c iô n  p a r t e  d e  una c r i t i c a  h a c i a  e l  a p o l i t i c i s m o  
de  que h a cen  g a la  m andos y d i r e c t i v e s  con  l a  p r e te n s i o n  d e  a s i  
g a r a n t i z a r s e  l a  p e rm a n e n c ia  e n  l o s  c a r g o s .  A p o li t ic is m o  que e n  RTVE s e  
s u e le  l é g i t i m e r  co n  l a  é t i q u e t a  d e  p r o f e s io n a l id a d .  A si s e  e x p r e s a  d ic h a  
c r i t i c a :
"Tenem os que p l a n t e a r  una b a t a l l a  a l  " a p o l i t ic is m o "  d e  m andos y 
p u e s to s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d ,  d i s p u e s to s  a  n o  c o m p ro m e te rs e  a  
n a d a  n i  con  n a d a , p a r a  a s i  s e r v i r  a  to d a s  l a s  s i t u a c i o n e s .  con  
lo  que  s e  c r é a  una  b u r o c r a c ia  p r iv i l e g i a d a ,  e n q u is t a d a  en  lo s  
p u e s to s  d e  g e s t i o n ,  d is p u e s  t a  a  v e g e t a r  y m e d ra r  a l  m argen  d e  
p la n te a m ie n to s  id e o lô g ic o s .  P ie n s o  que l a  m a te r ia  e s  d e l i c a d a .  
En c u a lq u ie r  c a s o ,  d e b eriam o s  de  e n c o n t r a r  l a  fo rm a  de 
co m p ro m e te r a  l a  g e n te  s in d ic a lm e n te ,  p o r  lo  m enos; y de  
p a t r o c in a r  l a  a d iu d ic a c ié n  d e  c a r g o s  a te n d ie n d o  a  c r i t e r i o s  que  
c o m b a tan  e f ic a z m e n te  e s t a  « a p o l i t i c id a d  r e a c c io n a r ia » .  P o r 
e jem p lo , s e  p o d r ia  p ro p o n e r  una p r o v is io n  d e  c a r g o s  a te n d ie n d o  
a  c i e r t a s  p r o p o r c io n a l id a d e s : un 50X d e  in d e p e n d ie n te s ,  o t r o  
50% d e  e n c u a d ra d o s  e n  p a r t i d o s . . .  I n s i s t o  que e s  m a te r ia  
d e l i c a d a  que  d e b e  s e r  ab o rd a d a  con  t a c t o  y s i n  im p r o v is a c io n e s .  
Xe p a re c e  e s e n c i a l  REJUVEXECER la  c a s a ,  p r e s c i n d i r  d e  a q u e l lo s
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e n t r e  Iob c u a l e s  s e  b an  r e p a r t i d o  s l e n p r e  l o s  c a r g o s  d e  aA xim a 
r e s p o n s a b i l id a d  y  l l e n a r  é s t o s  con  g e n te s  n u e v a s , b o n e s ta s  y 
c a p a c e s ,  p o r  lo  m enos, e n  un 60%"” “ .
L u is  S . E n c is o  d isef lô  e n to n c e s  un o rg a n ig ra m a  en  e l  que  p o r  en c im a  
d e l  D i r e c to r  G e n e ra l d e  RTVE s e  s i t u a  b an  a  l a  p a r  un C om ité  
P a r la m e n ta r io  y un C onse jo  d e  A d m in is tra c iô n .  Se c re a b a ,  in m e d ia ta m e n te  
d e b a jo  d e l  D i r e c to r  G e n e ra l, l a  f i g u r a  d e  un D ire c to r -G e re n te  d e  RTVE, con  
c a t e g o r ia  d e  S u b d ir e c to r  G e n e ra l, d e  q u ie n  d e p en d ian : l a s  d i r e c c io n e s  d e  
A d m in is tra c iô n  y  F in a n z a s ,  O rd e n a c iô n  de  P e rs o n a l  y T é c n ic a , y  una 
C om isiôn  E J e c u t iv a  d e  RTVE, p o r  d e b a jo  d e  l a  c u a l e s t a  ban  l a s  d i r e c c io n e s
de  lo s  t r è s  m ed io s: D ir e c to r  d e  TVE, D ir e c to r  d e  RUE y una t e r c e r a  que s e
in d ic a  con  l a  s o l a  i n i c l a l  de  "R", qu izA s p a r a  s e f ia l a r  l a s  o t r a s  e m is o ra s  
de  r a d io  que to d a v ia  no  te n ia n  e l  i n d i c a t iv o  de R ad io cad en a  E sp a fio la .
Cabe s e f ia l a r  como n ovedad  de  e s t e  o rg a n ig ra m a  l a  f i g u r a  d e l  
D i r e c to r  G e re n te , a  q u ie n  s e  e n co m en d a rian  p re c is a m e n te  l a s  fu n c io n e s  d e  
g e s t i o n  econôm ica  y s im  i  l a r e s .  E s te  d e sd o b la m ie n to  en  d o s  d i r e c c io n e s ,  
una p o l i t i c a  y  o t r a  t é c n ic a  o e m p r e s a r i a l ,  s ie m p re  e s tu v o  en lo s  p ro y e c to s  
d e l  PSOE in c lu s o  de m anera  e x p l i c i t a ,  como en  e s t o s  p r im e r o s  
p la n te a m ie n to s  a l t e r n a t i v o s .  P o r lo  demAs, como in d ic a  e l  m ism o 
d o cu m en te , s e  p e r s ig u e n  a lg u n o s  o b je t iv o s  que t ie n d e n  a  o b te n e r  m ayor 
r a c io n a l id a d  y  e f i c a c i a  en  l o s  ô rg a n o s  d i r e c t i v e s :
■Una vez e le g id o s  n u e s t r o s  hom bres  en e l  c o m ité  s u p e r io r
(p a rla m e n t a r i n ) ,  é s t o s  harA n lo  a n te s  p o s ib l e  un e s tu d io  
e m p r e s a r i a l  d e  RTVE (a s e s o r a d o s  d e  t é c n ic o s  c o m p é te n te s  y d e
a lg u n o s  s o c i a l i s t e s )  p a r a  i n f l u i r  en  su  e s t r u c t u r a  d e f i n i t i v a
en lo s  s ig u i e n t e s  s e n t i d o s :  1 ) __ P o te n c ia r  su  c a r à c t e r  d e
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( a u to f in a n c ia c iô n .. .  a n t l d e s p l l f a r r o . . . ) .  2 ) 
B u sc a r  tm a A x la o  d e  s lm p l l f l c a c lo n  e s t n j c t u r a l .  3 )  E l l a l n a r  
s t s t e n A t t c a n e n te  t o d o s  e s o s  o r g a n ls a o s  y c o m ité s  q u e  e a  r a z â n  
d e  un c l l e n t e l i s m o  p o l i t i c o  g ra v e n  eco n ém icam en te  l a  e m p re s a  j  
c o m p lic an  s u  fu n c io n a m ie n to . 4 ) P e d i r  que s e  l e s  a b r a n  to d o s  
l o s  a r c h iv o s  y  c u e n ta s . . .  5 )  Ver s i  s e  p u d ie ra n  i n s t r u i r  a lg u n o s  
e z p e d ie n te s  « e je m p lif ic a d o re s »  p a r a  e m p e za r ..." ’ ’
E l p ro y e c to  de  a l t e r n a t i v e  a r r a n c a  d e  lo s  p a c t e s  p r e v io s  q u e  UCD y 
PSOE e s ta b a n  n e g o c ian d o  d u r a n te  a q u e l lo s  m eses  p a r a  l a  r e d a c c iô n  d e l  
E s t a tu to  d e  RTVE. E s te  docu m en ta  v a lo r a  muy p o s i t iv a ra e n te  l a  e x i s t e n c i a  
de  l o s  p a c to s  - e l  p a c to  e s tA  c o n s id e ra d o  a q u i como una p a r t i c i p a c i ô n  en  
e l  p o d e r  aunque  p a r c i a l  y  no  c o m p lé ta -  e n t r e  o t r a s  r a z o n e s  p o rq u e  
p e r m l t l r i a  a d q u ir  e z p e r i e n c i a  a  l o s  m andos s o c i a l i s t e s  y a  q u e  s e  d e ja  
e n t r e v e r  l a  p o s ib i l l d a d  d e  que  s e  l e s  encom iende  a  é s t o s  l a  g e s t i ô n  d e  l a
seg u n d a  c a d e n a , en  una fô rm u la  muy s i m i l a r  a  l a  a p l ic a d a  e n  l a
r a d i o t e l e v i s i ô n  p ù b l ic a  i t a l i a n a  (RAI), que  s e  in s in u a  en  e s t e  p a s a je :
■PRIECIPIO GENERAL DE LA XEG0CIACI6X:
Se pueden  a c e p t a r  c lA u s u la s  que no re s p o n d a n  a  lo  que  p e n sa m o s  
d e s e a b le  en a s p e c to s  c o n c r e to s ,  p e ro  s o n  IIACEPTABLES a q u e l l a s  
que v an  c o n t r a  l a  l e t r a  o e l  e s p i r i t u  de  lo  a c o rd a d o , b ie n  p o r  
v u ln e r a r lo ,  b ie n  p o r  s u p o n e r  l a  p o s i b i l ld a d  d e  t e r g i v e r s a c i o n e s  
Q a d u l te r a c io n e s .
E s ta  n e g o c ia c iô n  y su  e je c u c iô n  d e b e r ia  c o n v e r t i r s e  e n  un 
e jem p lo  c o n c r e to  - y  p o s i t i v o -  no s ô lo  de lo  que pueden  d a r  d e  
s i  u n o s  a c u e rd o s  c o n c r e t o s  UCD-PSOE en m a te r i a s  im p o r ta n te s  
n a c io n a le s ,  s i n o  adem As d e  l o s  b é n é f ic ie s  que  s u p o n en  la  
p a r t i c ip a c i ô n  s o c i a l i s t a  en  a s p e c to s  c o n c r e to s  d e  l a  v id a  
n a c io n a l .
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A denAs, I n s i s t o ,  p a r a  n u e s t r a  g e n te  en  e l  m edio , d eb e  
s u p o n e r  una  f u e n te  d e  e z p e r i e n c ia  p o l i t i c a  y  d e  a p r e n d iz a je .  To 
d i r i a :  una v e z  a c a b a d o  e l  p e r io d o  p a c ta d o ,  s i  hem os lo g ra d o  
n u e s t r o  o b te t iv o  d e  G o b ie rn o  s o c i a l i s t a .  te n d r ia m o s  
p e r fe c ta m e n te  e sb o z a d o , e x p e r im e n ta d o  en c i e r t o s  a s p e c to s  (2& 
cadena) y m adurado  un p ro y e c to  d e  t e l e v i s i o n  a v an z a d a  que  n o s  
p e r m i t i e r a ,  d u r a n te  l o s  v e in te  a fio s  d e  p o d e r  que n e c e s i ta m o s ,  
e n c a m in a r  e l  p a i s  h a c ia  o t r o  m odelo  de  s o c ie d a d  
d e m o c rA tic a " ' ’ ■*.
Se d is e f ta  ig u a lm e n te  un o rg a n ig ra m a  p a ra  T e le v is io n  E sp a fio la , e l  
p r im e ro  d e l  q u e  s e  t i e n e  n o t i c i a  e n t r e  lo s  que  b an  p r o p u e s to  lo s  
s o c i a l i s t a s .  S u s  a s p e c to s  mAs r e l e v a n te s  s o n  la  c r e a c io n  d e  un "C om ité de  
P ro g ra m as"  com o ô rg a n o  a p a r e ja d o  a  la  d i r e c c iô n  y  que  te n d r ia  r e  la c  io n e s  
s o lo  con  e l  D i r e c to r  d e  P ro g ra m as  y  con  l o s  c in c o  s e r v i e i o s  d e  p ro d u c c iô n  
p o r  g ê n e r  o s  d e  p ro g ra m a s . E s ig u a lm e n te  im p o r ta n te  e l  h echo  d e  que s e  
c r e a n  s ô lo  c u a t r o  g ra n d e s  d i r e c c io n e s  p o r  d e b a jo  d e l  D ir e c to r  d e  
T e le v is iô n  y  que t r è s  d e  e l l a s  s e a n  p a r a  A rea s  c o n c r e t a s  d e  P ro g ra m as  o 
que t i e n e n  que  v e r  con  l a  p ro g ram a c iô n : C e n tro s  R é g io n a le s ,  P ro g ra m as  e 
In f o rm a t iv o s .  Una d e  l a s  d i r e c c io n e s  q u ed a  r e s e r v a d a  p a ra  l a  g e s t iô n  
econôm ica  y de  p e r s o n a l  y s e  r e b a ja  l a  d i r e c c iô n  t é c n ic a  a  un seg u n d o  
e s c a la f ô n .
O tro  r a s g o  muy s i g n i f l c a t i v o  d e l  o rg a n ig ra m a  e s  la  s o lu c iô n  que 
s e  d a  a  uno d e  l o s  c o n f l i c t o s  mAs n o to r i o s  en TVE: l a  f u e r t e  pugna que 
e x i s t i ô  s ie m p re  e n t r e  l a s  c o m p e te n c ia s  s o b r e  la  p ro d u c c iô n  que  t ie n e n  lo s  
p ro g ra m a d o re s  o  c r é â t  i  v o s  y l o s  in g e n ie r o s .  La s u b d ir e c c iô n  d e l  Area 
t é c n i c a  s e  h a c e  d e p e n d e r  o rg A n icam en te  d e  l a  D ire c c iô n  d e  P ro g ra m a s  y no 
de la  D ire c c iô n  d e  TVE.
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P o r lo  que  s e  r e f i e r e  a  l a  p ro g ra m a c iô n , adem&s d e  lo  m en c io n ad o  
a r r l b a ,  c a b e  ta m b ié n  h a c e r  n o te ir  que s ô lo  s e  con tem p  Ia n  c in c o  g r a n d e s  
g é n e r o s  d e  p ro g ra m a s  y  que  p a r  e jem p lo  s e  d a  a  e n te n d e r  que  b a jo  l a  
c a t e g o r ia  d e  d r a m à t ic o s  s e  in c lu y e n  lo s  c in e m a t o g r à f i c o s  y  t e l e f i l m e s .
E l s eg u n d o  docum en te  p a r a  c o n o c e r  l o s  m o d e lo s  d e  e s t r u c t u r a  que 
p ro p o n en  l o s  s o c i a l i s t a s  s e  r e f i e r e  a  un r e s u n e n  d e  l a s  p r im e r a s  
r e u n io n e s  d e l  G rupo S o c i a l i s t a  y  d e  l o s  a c u e rd o s  a d o p ta d o s  en  e s t e  
s e n t i d o .  E stA  fe c h ad o  en  n o v ie m b re  d e  1979 y  p o r  lo  t a n t o  e s
in m e d ia ta m e n te  p o s t e r i o r  a  l a  r e d a c c iô n  d e l  E s t a tu to ,  t e x t o  l e g a l  a l  que 
t i e n e  c o n s ta n te m e n te  como r e f e r e n d a ,  c i r c u n s t a n c i a  que e s  a p r e c i a b l e  
ta m b ié n  en  l a  te rm in o lo g ia :  E n te  P û b lic o , s o c le d a d e s ,  e t c é t e r a .
La p ro p u e s  t a  d e  nueva  e s t r u c t u r a  s e  r e f i e r e  fu n d a m e n ta lm e n te  a l
E n te  P û b lic o  RTVE e  in d l r e c ta m e n te  a  T e le v is iô n  E sp a fio la  en  c u a n to  l e  so n  
de  a p l i c a c iô n  lo s  p r i n c i p i o s  que  d eben  i n s p i r e r  s u s  o rg a n ig ra m a s .  Los
r e q u i s i t o s  que  d eb en  c u m p lir  y  l o s  o b je t iv o s  que  han  d e  l o g r a r  s e  re su m en  
en l a  a d o p c iô n  de  c r i t e r i o s  d e  d e s c e n t r a l i z a c iô n  y d e  e s t r u c t u r a s
r e s p o n s a b le s ,  ya  que uno d e  l o s  m a ie s  en d ém ico s  de RTVE fu e  s ie m p re  la
te n d e n c ia  a  d i l u i r  r e s p o n s a b i l id a d e s .
El d o c u m en ts  e n u n c la  d e  e s t a  fo rm a  l a  c o n c e p c iô n  g lo b a l  d e  una 
e s t r u c t u r a  p a r a  RTVE:
■ P rocéder a  la  c r e a c iô n  d e  u n a s  l in e a s  g é n é r a l e s  d e  la  
e s t r u c t u r a  d e  RTVE y s o c le d a d e s ,  p a r t i e n d o  d e  l a  b a s e  d e  una 
d e s c e n t r a l i z a c iô n  g e o g rA fic a  y fu n c io n a l .  E l lo  su p o n e :
a )  F i j a r  una e s t r u c t u r a  p r im a r i a  en  l a  c û s p id e  d i r e c t i v a ,
h a s t a  a lc a n z a r  un n iv e l ,  e n  q u e  e n t r e n  en  ju e g o  l a s
a l t e r n a t i v a s  s e c t o r  i a l e s  que p e rm ita n  un d é s a r r o i  lo  de
e s t r u c t u r a  mAs d e t a l l a d a .
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b> P i j a c ià n  d e  una  f r o n t e r a  c l a r a  d e  r e s p o n s a b l l id a d e s  
d e n t r o  d e  l a  e s t r u c t u r a ,  de  modo que l a  d e te c c iô n  de e r r o r  e s  
s e a  p o s ib le .
c )  E v i t e r  e s t r u c t u r a s  n e b u lo s a s  o c o m p le ja s  en e l  E n te  
P û b lic o  RTVE, t r a n s f i r i e n d o  a  l a s  s o c le d a d e s  RHE, RCE y  TVE la  
m ayor p a r t e  d e  s e r v i c i o s  p o s ib le s .  e l l o  a p u n ta  a  l a  c e s iô n  de 
r e s p o n s a b l l id a d e s  e f e c t i v a s  y r e a l e s  p a ra  la  D ire c c iô n  d e  c a d a  
s o c ie d a d ,  c o n f ig u ra n d o  l a  D ire c c iô n  G en era l como h o ld in g  
e m p r e s a r i a l " ’ ' ®.
E s te  d o cu m en ts  e n u n c ia ,  m às a d e l a n te ,  como p r i n c ip io  in s p i r a d o r  de 
la  nueva  e s t r u c t u r a ,  " d e s c a rg a r "  a l  E n te  d e l  mâximo nûm ero p o s ib le  de 
fu n c io n e s  y l i m i t e r  s u  e s t r u c t u r a  a l  "pequeSo s t a f f  econôm ico  y
a d m in i s t r a t i v e "  que s u s t e n t e  a  la  D ire c c iô n  G e n era l. Del E n te  d e p en d e ria n  
lo s  s e r v i c i o s  com unes a  l a s  t r è s  s o c le d a d e s ,  t a i e s  como e l  lORTV, la
O rq u e s ta  y  C oro y e l  G a b in e te  d e  In v e s t ig a c iô n  de A u d ien c ia , e t c é t e r a ,  
p a ra  l o s  que  s e  p ro p u g n a  l a  c r e a c iô n  d e  una G e re n c ia . S e  p ro p o n e ., 
ig u a lm e n te , que  l a  Red té c n ic a  d e  d i f u s iô n  te n g a  un s t a t u s  y e s t r u c t u r a  
a n é lo g o s  a  l o s  d e  l a s  t r è s  s o c le d a d e s ,  s i  b ie n  e s t é  lla m a d a  a 
" c o n s t i t u i r s e  en  l a  e m p re sa  d e  c o h e s io n  e n t r e  s o c le d a d e s " .
E s  r e le v a n te  e l  p A rra fo  que  s e  d e d ic a  a la  d e s c e n t r a l i z a c iô n  
g e o g rA fic a  p o r  c u a n to  p o d r ia  te n e r  in c id e n c ia  en e l  cam bio  de m odela  de
t e l e v i s i ô n  que s e  q u ie r e  c o n s t r u i r  y p o r  c u a n to  e s e  m odelo  r e p e r c u t i r i a
a s im ism o  en una p ro g ra m a c iô n  a c o rd e  con e l  nuevo E s ta d o  de  l a s  
A utonom ias, a l  que d eb e  a d e c u a r s e  RTVE. E l lo  c o n lle v a  p o te n c ia r  l a  f ig u r a  
y fu n c io n e s  d e  l o s  d i r e c t o r e s  d e  c e n t r o s  r é g io n a le s  - y a  q u ed ab a  a p u n ta d o  
en  e l  o rg a n ig ra m a  re p ro d u c id o  a r r i b a -  y a  c r e a r  l o s  c o n s e jo s  a s e s o r e s .  
E s te  û ltif flo  a s p e c to  p e r m i t i r i a ,  a  d i f e r e n c i a  d e  lo  que o c u r r e  con  e l
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C o n se jo  d e  A d m in is tra c iô n  d e l  E n te , d l v e r s i f i c a r  p a r  s o c le d a d e s  e l  c o n t r o l  
s o c i a l  d e  l o s  m ed io s . S ln  em b arg o , nunca  l l e g a r o n  a  Im p lan  t a r s e .  E l m apa 
au to n ô m lco  de  a q u e l aSo e r a  In c o m p le ts  - t r e c e  co m u n id a d e s -  r e s p e c t s  a  l a  
c o n f ig u ra c iô n  f i n a l  d e  d i e c l s i e t e  au to n o m ia s . E s ta  e r a  la  p r o p u e s ta  d e  
e n to n c e s :
"La d e s c e n t r a l i z a c iô n  g e o g rA fic a  deberA  c o n te m p le r  l a  
p o te n c ia c iô n  d e l  d i r e c t o r  d e  c e n t r o ,  y  l a  c o n s t i t u c iô n  
in m e d ia ta  d e  l o s  c o n s e jo s  a s e s o r e s ,  q u e  l i b e r e n  lo  mAs 
rA p id am en te  p o s ib l e  a l  C onse jo  de  A d m in is tra c iô n  d e  e j e r c e r  
fu n c io n e s  c e n t r a l i z a d o r a s  s o b r e  l a s  A utonom ias. Se c o n s id e r a n  
l a s  s ig u i e n t e s  a u to n o m ia s: C a s t i l la - L e ô n ,  C a s t i l l a - L a  M ancba, 
A s tu r ia s ,  C a n ta b r ia ,  C a n a r ia s ,  G a l ic ia ,  E u s k a d i, A ragôn, ï a v a r r a ,  
C a ta lu fia , V a le n c ia ,  A n d a lu c ia " ''
Una u l t im a  c o n s id e r a c iô n  de  i n t e r è s  s e  r e f i e r e  a l  o rg a n ig ra m a  d e  
R afae l Ansôn, a l  que  s e  c o n s id é r a  " a p ro v e c h a b le "  em b u en a  p a r t e .  Uno de 
lo s  d e f e c to s  que s e  l e  r e p ro c h a  e s ,  p re c is a m e n te ,  no h a b e r  s id o  p u e s to  en  
p rA c tic a ,  s i  b ie n  e s t a  a p r e c i a c iô n  d e b e r ia  s e r  m a tiz ad a :
"Los m a ie s  d e l  esquem a de Ansôn (O rg an ig ram a  1977) no pueden  
d e f i n i r s e ,  p o rq u e  en  p r in c i p i o  nunca pudo e n s a y a r s e  en  l a  
p rA c tic a .  Los cam b io s  e s t r u c t u r a l e s  p e rm a n e n te s  no  o b e d e c ie ro n  
a l  s i s te m a  d e  c o r r e c c iô n  de  e r r o r e s  n i  a  l a  t e o r i a  d e  l a  
e s t r u c t u r a  d inA m ica y e v o lu t iv a .  En c o n s e c u e n c ia ,  g ra n  p a r t e  de  
e s a  e s t r u c t u r a  p o d r ia  s e r  a p ro v e c h a b le  con  l a s  a d e c u a c io n e s  
p e r t i n e n t e s " ’ ' ^
Pueden s e f ia l a r  s e  o t r a s  p r o p u e s ta s  p o s t e r i o r e s  d e  m o d e lo s
e s t r u c t u r a l e s  p a ra  TVE p e ro  que s e  a le ja n  ya d e l  p e r io d o  d e  t ie m p o  que
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no8  p r o p u s l a o e  I n v e s t i g a r .  La p r im e r a  s e  r e f i e r e ,  f o r z a s a a e a te ,  a  l a s  
a p o r ta c lo n e e  s o c l a l l s t a s  a l  E s t a t u t o  7  a  s u  p r lm ig e n ia  a a t e r l a l i z a c i d n  en  
l a  e s t r u c t u r a c l â n  d e l  o rg a n ig ra m a  que  a c o n e te  F e rn an d o  C a s te d o . 
P red o m in ab a  e n to n c e s ,  s i n  ■ em b arg o , l a  n e c e s id a d  d e  " r e l le n a r*  o  r e n o v a r  
p a r c la lm e n te  e l  o rg a n ig ra m a  mAs que l a  v o lu n ta d  d e  a l t e r a r  e l  m odelo , 
e n t r e  o t r a s  r a z o n e s  p o rq u e  a q u é l no  e r a  e l  m odelo  s o c i a l i s t a  d e f i n i t i v e .  
Puede d e c l r s e  q u e  lo  mAs u r g e n te  e r a  I n t r o d u c i r  una  s e r i e  d e  c a m b io s  
rA p ld o s  q u e  p e r m i t i e r a n  m o d lf ic a r  una p a r t e  im p o r ta n te  d e l  p ro d u c to  
f i n a l ,  d e  l o s  p ro g r a m a s ,  com o fu e  e l  c a s o  d e  l o s  S e r v i c io s  In f o rm a t iv o s  
- e n  l o s  que  s e  a c o m e tie ro n  rA p id a s  r e fo r m a s  b a jo  e l  b re v e  m a n d a te  d e  
If iak i G a b ilo n d o -  7  d e  l o s  P ro g ra m a s  E s p e c i a le s ,  d i r i g l d o s  p o r  J o s é  L u is  
f ia lb in .
La s e g u n d a  p r o p u e s ta  s e  r e f i e r e  a  una  s e r i e  d e  t r a b a j o s  7  r e u n io n e s  
que s e  a co m eten  d e n t r o  d e l  G rupo S o c i a l i s t a  en  t o m e  a l  t e r c e r o  y  c u a r to  
t r i m e s t r e  d e  1 9 8 1 , e s p e c la lm e n te  d u r a n te  e l  v e ra n o , donde  s e  a n a l i z a  e l  
m odelo  y  e s t r u c t u r a  d e  l a  RTVE d e  F e rn a n d o  C a s te d o  y  d o n d e  s e  é la b o r a  y 
r e d a c t a  una  a l t e m a t i v a  s o c i a l i s t a  a l  m ism o. Son l o s  d ocum en tos  que  s e  
e s tu d l a r o n  p a r a  r e d a c t a r  u n a  P o n e n c ia  que d e b e r ia  h a b e r s e  p re s e n ta d o  en 
l a s  J o m a d a s  s o b r e  M edios d e  C om un icac iôn , o rg a n iz a d a s  p o r  e l  p ro p io  
G rupo. De h e c h o , e l  u l t im o  t e x t o  que  s e  r e d a c tô  en  e s t e  s e n t id o ,  s e  co n o ce  
p a r  e l  t i t u l o  d e  B a r r a d a r  d e  PoD eacla: A n A l i s l s  e m p r e s a r ia l  d e  TVE. 
P o s ib le  r e e s t r u c tu r a c i ô n  d e  la  m lsm a . P e ro  e s t e  docum ento  no  l le g ô  a  
p r e s e n ta r s e  en  l a s  J o r n a d a s  ya q u e  una p a r t e  d e l  G rupo S o c i a l i s t a ,  
e s p e c la lm e n te  l o s  m iem b ro s  d e l  C o n se jo  d e  A d m in is tra c iô n , p a r a l i z ô  o 
co n g e lé  s u  l e g i t lm a c lô n  f i n a l .  E l docum en to , p e s e  a  e l l o ,  b a b ia  s id o  
am p lia m e n te  d e b a t id o  y c o n se n s u a d o  p o r  l a s  b a s e s  d e l  G rupo y  c o n ta b a  co n
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e l  a p o y o  m a y o r l t a r io  d e  s u s  m iem bros. L os s o c i a l i s t a s  a cc e d e rA n  a  l a  
d i r e c c iô n  d e  RTVE, como c o n s e c u e n c ia  d e  to d o  e l l o ,  s i n  un m o d e lo  o f i c i a l  
d e  e s t r u c t u r a  aunque  a q u e l docum ento  c o n s t l t u i a  p a r a  m uchos un o b j e t i v o  a  
c o n s e g u ir  a  c o r t o  p la z o .
3 .4 .3 . -  O t r a s  d o c u m en tas : l o s  t e l e c lu b s
E l G rupo S o c i a l i s t a  p la n te ô  en  d i s t i n t a s  o c a s io n e s  una c u r io s a  i n i c i a t i v a  
como o b je t iv o  a  c o r to  p la z o : l a  c re a c iô n  d e  t e l e c lu b s .  A d i f e r e n c i a  d e  l a s  
demAs i n i c i a t i v a s  é s t a  no  im p lic a  e l  a c c e s o  a l  p o d e r  y a  que  no  e s  una 
a c c iô n  cuyo  d e s t i n a t a r i o  s e a  R a d io te le v is iô n  E sp a fio la  s i n o  e l  p r o p io  PSOE 
y , mAs c o n c re ta m e n te ,  l a s  l la m a d a s  "C asa s  d e l  P ueb lo". E l r e c u e r d o  d e  l o s  
t e l e c lu b s  Im p la n ta d o s  en l a s  "C asa s  de C u ltu ra " ,  a  m e d ia d o s  d e  l o s  a fio s  
s e s e n t a ,  d u r a n te  l a  ép o ca  en  que Manuel F ra g a  fu e  n i n i s t r o  d e  In fo rm a c iô n  
y T u rism o , e s  i n e v i t a b l e ’ ’ ®.
Los d i s t i n t o s  b o r r a d o r e s  denom inan  d e  d o s  m a n e ra s  e s t a  I n i c i a t i v a :  
"Los c o l e c t iv o s  de  t e l e v id e n t e s  en l a s  C a s a s  d e l  P ueb lo" y  ta m b ié n  con  
una l a r g a  e x p r e s iô n  que  no  o c u l ta  su  r e c e l  o a  l a  b o ra  d e  b a u t i z a r l a  y que 
e s  e l  t i t u l o  c o n  e l  que s e  en cab ez a  e l  p r i n c i p a l  do cu m en to  a l  r e s p e c t e :  
C reac iôn  d e  « T e le c lu b s»  (p o r  l l a a a r lo s  d e  a lg u n a  m a n era ) en  l a s  «C asas  
d e l  Pueblo» . E s  o b v io  q u e  p e sa  como f a c t o r  n e g a t iv o  e n  la  m e n te  d e l  
r e d a c t o r  e l  r e c u e r d o  d e  a q u e l lo s  t e l e c lu b s  f r a n q u i s t e s .  E s a q u é l  uno  de 
lo s  d o cu m en to s  mAs a n t ig u o s  y, aunque no  t i e n e  fe c b a , c a b e  c o n s i d e r a r l o  
con tem porA neo  d e l  d o cu m en ta  c o n s t i t u t i v o  d e l  G rupo S o c i a l i s t a ;  e s  
p o s t e r i o r ,  en  c u a lq u ie r  c a s o ,  a l  I S im p o s io  d e  C u ltu ra  d e l  PSOE, y a  que
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a s i  s e  d ic e  e n  e l  p r im e r o  d e  l o s  s e l s  f o l i o s  m e c a n o g ra f ia d o s  d e  que 
c o n s ta .  Va f lrm a d o  p o r  e l  l la m a d o  "Grupo d e l  PSOE d e  R a d io té lé v is io n  p a ra  
e l  f  r e n t e  c u l tu r a l " .  La p ro p  l a  f i r m a  a v a l a  l a  I n t e r p r e t a c iô n  d e  q u e  s e  
t r a t a  d e  un docum ento  in m e d ia ta m e n te  a n t e r i o r  a  l a  c o n s t i tu c iô n  fo rm a i 
d e l  G rupo S o c i a l i s t a .  La p a te m id a d  d e l  docum ento  c ab e  a s i g n a r l a  
fu n d a m e n ta lm e n te  a  L u is  S. E n c is o , s i  b ie n ,  como y a  hem os m enc ionado , lo s  
d i r i g e â t e s  s o c i a l i s t a s  s e  p ro n u n c ia ro n  en  d i s t i n t a s  o c a s io n e s  p o r  
fô rm u la s  p a r t i c i p a t i v a s  s im i la i r e s  a  l a s  que  t i e n e  como o b je t iv o  e s t a  
p ro p u e s ta .
Son v a r i a s  l a s  r a z o n e s  que  s e  in v o c a n  p a ra  l a  c re a c iô n  d e  l o s  
t e l e c lu b s .  La p r im e r a  e s  l a  p a r t i c ip a c i ô n  d e  l a  a u d ie n c ia  o rg a n iz a d a  en 
e l  C o n se jo  d e  A d m in is tra c iô n  de  RTVE, t a l  como p ro p u g n a b a  e l  p ro y e c to  
s o c i a l i s t a  de  E s ta tu to  y que s e  r e d a c t a  e s  e s t o s  té rm in o s :
"Uno d e  l o s  p u n to s  m às s i g n i f i c a t i v o s  de n u e s t r o  P ro y e c to  de 
E s ta tu to  p a ra  RTVE lo  c o n s t i t u y e  l a  p r e s e n c ia  e n  e l  «màjcimo 
o rg a n is m e  g e s to r » ,  de  l a s  ASOCIACIOHES DE TELESPECTADORES y 
RADIOYENTES, que e n v ia r ia n  s u  d e le g a c iô n  a  d ic h o  c o n se jo  
g e s to r .  La r e la c iô n  con n u e s t r a  p ro p u e s ta  e s  o b v ia " ’ ’ ®.
L as s ig u i e n t e s  r a z o n e s  a p e la n ,  p o r  una p a r te ,  a  l a  n e c e s id a d  de
r e v i t a l i z a r  l a s  "C asa s  d e l  Pueb lo" p a r a  que no s e  a n q u ilo s e n  en 
" o rg a n is m e s  b u r o c r â t i c o s " . Los t e l e c lu b s  f o r t a l e c e r i a n  l a s  r e l a c io n e s  de 
l o s  m i l i t a n t e s  con  l a  s o c ie d a d .  Tam bién s e  p la n  t e a  l a  n e c e s id a d  de
a b o r d a r  e l  m edio d e sd e  un f  r e n t e  c r i t i c o  y p a r a  e l l o  s e  p e r f i l a  un p a i s a je
un ta n to  i d i l i c o  y u tô p ic o  d e  lo s  te le c lu b s :
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"En e f e c to ,  s é r i a  fo rm id a b le  que  en  t a l  p u e b lo  d e  u n a  c u e n c a  
m in e ra , o  e n  t a l  o t r o  d e  una zo n a  d e  s e c a n o ,  l a  g e n te  s u p i e r a  
que en  « la  C asa  d e l  P ueb lo  s o c i a l i s t a »  no  s ô lo  s e  p u ed e  v e r  l a  
t e l e v i s i ô n  e n  c o lo r ,  s in o  que, ad em às, s e  p ueden  g r a b a r  l o s  
p ro g ra m a s  q u e  uno q u ie r a  p a r a  d i s c u t i r l o s  y  c o m e n ta r lo s ,  
in c lu s o  c o n  p a r t i c ip a c i ô n  d e  g e n te  que  t r a b a j a  e n  RTVE"'^*^.
La c re a c iô n  d e  l o s  t e l e c lu b s  c o n d u c i r ia  a  c r e a r  f e d e r a c io n e s  
r é g io n a l e s  d e  l o s  m ism os y  a  im p u ls a r  e l  n a c im ie n to  d e  p ro d u c e  io n e s  d e  
p ro g ra m a s  que s e  denom inan  un ta n to  e r rô n e a m e n te  como " c i r c u i t o s  
c e r r a d o s  d e  p ro d u c c iô n " , ya  que e l  c i r c u i t o  c e r r a d o  a lu d e  a  l a  e x b ib ic iô n  
o d i f u s iô n  y nunca  a  l a  p ro d u c c iô n . P a ra  c o n s e g u ir  e s t e  o b je t iv o  s e  
r e q u ie r e  que l o s  s o c i a l i s t a s  que t r a b a ja n  en  RTVE s e  c o n v ie r ta n  en  
m o n ito r e s  o "d in a m iz a d o re s"  de  l o s  t e le c lu b s .
El p ro y e c to  c o n te m p la  d o s  t i p o s  d e  i n s t a l a c i o n e s  de  t e l e c l u b s :  l o s  
q u e  e s t a r i a n  d o ta d o s  d e  t e l e v i s o r  y m a g n e to sc o p io , lla m a d o  " v id é o c a s s e t t e  
n o rm a liz a d o " , p a r a  l o s  que  s e  p re s u p u e s ta n  u n o s  c o s t e s  d e  40 5 .0 0 0  p e s e t a s  
p o r  i n s t a l a c i ô n ,  y l o s  que d is p o n g a n  d e l  " c i r c u i t o  c e r r a d o  d e  TV" co n  
c a p a c id a d  de p ro d u c c iô n , p a ra  l o s  que s e  p r e s u p u e s ta  un c o s t e  a d i c i o n a l  
d e  te lé c a m a ra  p o r  un p r e c io  de  un m illô n  d e  p e s e ta s ;  e l  in fo rm e  a fiad e  que  
e s  c o n v e n ie n te  e s p e r a r  a  que  s e  a b a r a te n  l o s  p r e c io s  d e l  m e rc ad o . Se 
p ro p a n e  que s e  a b ra n  c e n t r o s  p i l o t  o s  d e  l a  p r im e ra  c a t e g o r i a  en  M a d rid . 
S e v i l l a ,  A s t u r ia s ,  A lic a n te  y  B ilb a o . L as i n s t a l a c i o n e s  m e n c io n ad a s  en 
seg u n d o  lu g a r  s e  r e iv in d ic a n  una p a ra  C a ta lu f ia  y  o t r a  p a r a  M ad rid . E l 
e s tu d i o  c o n s id é r a  " v id e o c a s s e t t e  n o rm a liz a d o "  a l  fo r m a te  U -M atic  en  M d e  
p u lg a d a , q u iz â s  p o rq u e  e l  v id e o  d o m é s tico  a p e n a s  s e  b a b ia  i n t r o d u c id o ,  p o r  
a q u e l la s  f e c b a s ,  en  e l  m ercado  e sp a fio l .
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S I r e s t o  d e  l a s  p& ginas  e s  un  In fo rm e  té c n ic o  s o b r e  e l  
a c o n d ic io n a m ie n to  d e  l a  s a l a  p a r a  q u e  reO na l a s  m a jo re s  c o n d ic io n e s  d e  
v i s io n a d o .
E x i s te ,  ad em és , o t r o  d o cum en to , v in c u la d o  co n  e l  a n t e r i o r ,  en  e l  que 
s e  e s tu d i a  l a  u t i l i z a c l ô n  d e  l o s  m ed io s  como in s t ru m e n to  de  
d in a m lz a c ià n  s o c i a l  que , en  e s t e  c a s o ,  va  d e s d e  l a  a l f a b e t l z a c lô n  h a s t a  e l  
e s ta b le c lm ie n to  d e  c a n a le s  a l t e r n a t i v o s  d e  in fo rm a c iô n . La r a d io  y l a  
t e l e v i s i ô n  s o n  c o n c e b id o s  como m ed io s  a u x !  l i a r  e s  y  c o m p le m e n ta r io s  d e  l a  
en se fia n z a , en  l o s  d i s t i n t o s  c e n t r o s  d e  fo rm a c iô n . La a u to r ia  d e l  in fo rm e  
e s  d e s c o n o c id a , s i  b ie n  L u is  S. E n c isô  p a r t i c l p ô  y a v a lô  su  r e d a c c iô n .  Al 
mismo tie m p o  s e  p ro p o n e  una c o la b o ra c iô n  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
r a d i o t e l e v i s i v a s  con  l a s  e d u c a t iv a s ,  s e  c o n te m p la  una  d o b le  v ia  d e  a c c iô n :
"La c o la b o r a c iô n  de  la  r a d io  y  l a  t e l e v i s i ô n  en  p ro g ra m a s  
d e s t i n a d o s  a  e l e v a r  e l  n iv e l  c u l t u r a l  d e  n u e s t r o  p u e b lo , pueden 
i r  en  una  d o b le  v ia :
1) En e l  d e  l o s  c o n te n id o s  c u l t u r a l e s  de  l a  p ro g ra m a c iô n  
de l a  r a d io  y  la  t e l e v i s iô n .
2 )  En e l  d e s a r r o l l o  d e  p ro g ra m a s  e s p e c i f i c o s  de 
e d u c a c iô n " ' * ' .
La p ro d u c c iô n  y  d i f u s iô n  d e  p ro g ra m a s  c u l t u r a l e s  s e  p la n  te a  
s u p e d i ta n d o  su  e s t i l o  a  l a  fu n c iô n  r e c r e a t i v a  d e l  m edio  que lo s  a u to r e s  
d e l  in fo rm e  c o n s id e r a n  p r im o r d ia l ,  e  in c lu s o  s e  l l e g a  a  p ro p o n e r  una 
v e rd a d e ra  t e l e v i s i ô n  e d u c a t iv e  c o n  au to n o m ie  r e s p e c to  a  l a s  demAs 
c a d e n a s :
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* Io  v a a o s  e n t r e r  aq u i en  d e t e m i n a r  como puede  s e r  una 
p ro g ra m a c iô n  c u l t u r a l  d e  r a d io  o  t e l e v i s i ô n .  D igam os ù n ic a m e n te  
q ue , p a r a  e l  h o m b re  m edio , o i r  l a  r a d io  o  v e r  l a  t e l e v i s i ô n  s o n  
a c t iv id a d e s  fu n d a m e n ta lm e n te  r e c r e a t i v a s .  E s to  s i g n i f i c a  q u e  e l  
em p leo  d e  l a  t e l e v i s i ô n  co n  f i n e s  c u l t u r a l e s  d e b e  d e  e s t a r  
s u b o rd in a d o  a  l o s  r e q u i s i t o s  d e  una fu n c iô n  r e c r e a t i v a ,  e s  
d e c i r ;  d e s c a n s a r ,  h a c e r  o l v i d a r  p o r  un m om enta o b l ig a c io n e s  7  
p re o c u p a c io n e s  a l  m ism o tie m p o  que  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  d e  
l a  p e r s o n a  l id a d  en se fian d o  a  r e s o l v e r  l a  v id a  d i a r i a .  Una
f i l o s o f i a  d e  l a  p ro g ra m a c iô n  que  te n g a  en  c u e n ta ,  e n  d e f  i n i t i v a ,  
l a s  n e c e s id a d e s  c u l t u r a l e s  d e  l a  a u d ie n c ia ,  que s a t i s f a g a  una  
n e c e s id a d  d e  in fo r m a c iô n  y  no  d e  e n s pflanva. p a r a  lo  c u a l  e l  u so  
d e  l o s  m ed io s  h a  d e  s e r  d i f e r e n t e " '^ ^ .
El in fo rm e  d e s g lo s a  u n a  s e r i e  d e  p ro g ra m a s  e s p e c i f i c o s  d e  c a r à c t e r  
e d u c a t iv e  que t e n d r ia n  l a s  s i g u i e n t e s  a p l i c a c io n e s  en  l o s  d i s t i n t o s  c i c l o s  
de  l a  e d u ca c iô n :
”a> En p ro g ra m a s  d e  en se fia n z a  a p l ic a d o s  a  z o n a s  c o n c r e t a s  co n  
p ro b le m a s  e s p e c i f i c o s .
b> Como com p lem en to  d e  l a  en se fia n z a  a  d i s t a n c i a .
c )  Como re f u e r z o  y  a m p lia c iô n  en  l a  EGB, F o rm ac iô n  P r o f e s i o n a l , 
BUP.
d ) P a ra  I m p a r t i r  d i r e c ta m e n te  p o r  R ad io  y TV c u r s o s  d e
m a te r ia s  d e te rm in a d a s  que , p o r  s u s  c a r a c t e r i s t i c a s ,  pued an
h a c e r s e  d i r e c ta m e n te  a  t r a v é s  d e  l o s  m ed io s" '^ ® .
E s ta s  c u a t r o  p o s i b i l i d a d e s  s e  d é s a r r o i l a r i a n  en  d o s  g r a n d e s  g ru p o s  
de  a c tu a c iô n .  P o r una p a r t e ,  l o s  " p ro g ra m a s  e s p e c i f i c o s  que pu ed en  te n e r
hoy una g ra n  a p l i c a c iô n  en  n u e s t r o  p a is " .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  m e n c lo n ad o s
en  lo s  e p ig r a s  b ) ,  c )  y d ) .  Los p ro g ra m a s  e s p e c i f i c o s  s e  r e f l e r e n  a l
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" a p re n d iz a je  d e  n u ev as  m a te r i a s  y l a  c o n s o l id a c lô n  d e  lo  y a  s a b ld o " ,  la  
" fo rm ac iô n  p r o f e s io n a l  e le m e n ta l"  ( s e  m en c io n a  e z p re s a m e n te  " la  
e s p e c ia l l z a c iô n  de  p e o n a je  a g r i c o l e  en  c i e r t a s  la b o r e s  p r o f e s lo n a le s
l i g a d a s  a  su  e n to m o " )  y  l a  " a d a p ta c iô n  s o c i o - c u l t u r a l " .  Se c o n te m p la , en 
e l  à m b ito  d e  e s t a  t e r c e r a  a c t i v i d a d ,  l a  "c o m p re n s iô n  d e l  m edio s o c i a l  en 
que s e  v iv e , a  t r a v é s  d e  l e c c io n e s  d e  econom ia, p s ic o lo g ia ,  d e r e c h o s
c iu d a d a n o s , e tc ."  Una d e  e s t a s  m a te r i a s  s é r i a  l a  d iv u lg a c iô n  d e  l a  nueva  
C o n s t i tu c iô n  cuando  s e a  a p ro b a d a  como "una cam pafia d e  e x p l ic a c lô n  
n a c io n a l  d e  lo s  d e b e re s  y d e r  e c h o s  que  a f e c t a n  a  l o s  c iu d a d a n o s ."
La pues  t a  en m arch a  d e l  p ro y e c to  e x ig e ,  p o r  un la d o , e q u ip o s  
t é c n i c o s  y hum anos, lo c a l e s ,  y ta m b ié n  m a te r ia l  p ro d u c id o  en lo s  s o p o r te s  
de  r a d io  y t e l e v i s iô n  y ta m b ié n  l a  d i f u s iô n  d e l  m ism o p o r  l a s  e m is o ra s  en 
h o r a r io s  ad ecu ad o s:
*5) P e l ic u la s  y p ro g ra m a s  d e  r a d io  y t e l e v i s iô n  p ro d u c id o s  y 
r e a l i z a d o s  p o r  g ru p o s  m ix to s  d e  p e d ag o g o s  y  p r o f e s lo n a le s  d e l
m edio, a c t o r e s  o  p r e s e n ta d o r e s ,  p re p a ra d o s  e s p e c la lm e n te  p a ra
e l  c u rs o  que s e  ha  d e  i m p a r t i r .
6 ) D lsp o n e r a l  s e r v l c i o  d e l  p ro g ram a  de  l a s  e m is o ra s  de  R ad io
y T e le v is iô n  e n  a q u e l l a s  h o ra s  que  e l  p la n  team  le n to  d e l  c u r s o  
h u b ie se  c o n s id e ra d o  l a s  mâs I d ô n e a s " '•*".
E l r e s t o  d e l docum en to  a n a l iz a  a s p e c to s  o p e r a t iv e s  d e l  p la n
e d u c a t iv e  y c u e s t io n e s  m e to d o lô g Ic a s , t a i e s  como d u ra c iô n  de l o s  c u r s o s  
(de 6  a  8  m e se s ) , n iv e le s  (un p r im e r  n iv e l  con  exàm enes y d ip lo m a  f i n a l  
d e  a p ro v e c h a m le n to  y un s e g u n d o  n iv e l  co n  s ô lo  a lg u n a s  m a te r ia s  p o r
c o r re s p o n d e n c ia  y d ip lo m a  d e  a s i s t e n c i a ) ,  e t c é t e r a .  T an to  e l  c u r s o  como 
lo s  o b je t iv o s  d e l  m ism o " g i r a r à n  a l r e d e d o r  d e  lo s  p ro g ram a s  de
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T e le v ls iô n "  c a n  d u ra c iô n  d e  m ed ia  b o ra  c a d a  u n id ad  y  c o n  una p e r io d i c id a d  
d e  e a i s l ô n  d e  " d œ  p ro g ra m a s  s e m a n a le s  en  d ia s  a l t e r n o s  d e  v i s io n a d o  
in d iv id u a l"  y  "un p ro g ra m a  s em a n a l p a r a  v is io n a d o  c o l e c t iv o  y  d i s c u s iô n  
p o s t e r i o r  ( l o s  sÂ b a d o s , p o r  e je m p lo )" . Se p ro p o n e , ig u a lm e n te ,  q u e  l o s  
p ro g ra m a s  s e  e m ita n  d o s  v e c e s  a l  d ia  en  h o r a r io  d i f e r e n t e :  a  p r im e r a  h o r a  
d e  l a  m afiana y  a  u l t im a  h o ra  d e  l a  t a r d e .
L os p ro g ra m a s  d e  r a d io  te n d r ia n  una d u ra c iô n  d e  15 m in u te s  c a d a  
uno y  s u  p e c u l i a r id a d  e s t é  en  s e r  c o n c e b id o s  "como una e s p e c ie  d e  f e e d ­
b a c k  d e l  p ro g ra m a  d e  T e le v is iô n ,  s im u la n d o  una r e s p u e s t a  lo  m às c e r c a n a  
p o s ib l e  a l  i n t e r è s  d e l  a lum no."
E l p r o y e c to  c o b ra  una d im e n s iô n  muy n o ta b le  cu an d o  s e  r e f i e r e  a  
l a s  o t r a s  a c c io n e s  no  "e sp e c  i f  i c a s "  que deb en  c o n s t i t u i r s e  en  e n se fia n z a  d e  
c a r à c t e r  p e rm a n e n te . La e n v e rg a d u ra  d e  l a  p ro p u e s ta  e s  t a l  que  s e  c o n c ib e  
una v e rd a d e r a  t e l e v i s i ô n  y r a d io  e d u c a t iv a s  con  i n f r a e s t r u c t u r a  y 
au to n o m ia  p ro p i a s  r e s p e c to  a  l a s  dem às c a d e n a s :
"A e s t a s  e n se fia n z a s  d e  c a r à c t e r  p e rm an en te  p o d r ia n  a p l i c a r s e  l a  
R ad io  y  l a  TV s i  e l  E s ta d o  I n s t a l a s e  una i n f r a e s t r u c u r a  d e  RTV 
e d u c a t iv e  que  p o d rà  c o n s t a r  de :
1 ) Una e m is o ra  d e  r a d io  d e  o nda  l a r g a  d e  a lc a n c e  n a c i o n a l .
2 )  Una c a d e n a  d e  TV e d u c a t iv e  o  una  p o s i b i l i d a d  d e  
u t l l l z a c i ô n  a l  màximo de la  re d  a c t u a l ,  c o s a  no  muy f â c i l  h o y .
3 )  Un c e n t r o  d e  p ro d u c c iô n  d e  p ro g ra m a s  é d u c a t iv e s  d e  
R TV "'^».
Los a u to r e s  d e l  in fo rm e  r e b a ja n  a l  f i n a l  d e l  d o cu m en to  l a s  
p r e te n s i o n e s  d e l  p r o y e c to  p e ro  m a n te n ien d o  a l  m enos lo  q u e  s e  r e f i e r e  a
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l a  e m is o ra  d e  r a d io  y  ta m b ié n  a  l a  d i s t r i b u c i ô n  d e  p ro g ra m a s  
v ld e o g r à f ic o s  como a l t e m a t i v a  m às v i a b l e  a  su  d i f u s iô n  p o r  t e l e v i s i ô n :
"Q uizâs e s t a  s o lu c iô n  f u e s e  un  t a n to  u tô p ic a ,  p e ro  lo  q u e  s i  
e n t r a r i a  d e n t r o  d e  lo  p o s ib l e  s e r i a n  una e m is o ra  d e  r a d io  d e  
onda l a r g a  a l  s e r v i c i o  d e  l o s  p ro g ra m a s  e d u c a t iv o s  t a n t o  d e l  
E s ta d o  como d e  l a s  r e g io n e s ,  q u e  a c tu a r ia n  como ô rg a n o s  d e  
c o m u n icac iô n  p e rm a n e n te  h a c i a  l o s  a lum nos en  l a  e d u c a c iô n  a  
d i s t a n c i a ,  y  l a  d o ta c iô n  d e  una  re d  d e  v i d e o - c a s s e t t e s ,  que 
e s tu v i e s e n  no  s ô lo  a l  s e r v i c i o  d e  lo s  a lu m n o s  d e  e s t e  s i s te m a  
de  e n se fia n z a , s in o  q ue , p u d ie s e  p o n e r a  d i s p o s i c iô n  d e  lo s  
a lu m n o s d e  l o s  d i f e r e n t e s  g r a d e s  de la  en se fia n z a  a q u e l lo s  
e le m e n to s ,  hoy s ô lo  a l  a lc a n c e  de c i e r t o s  c e n t r o s  
p r iv i l e g i a d o s " '
E l o b je t iv o  u l t im o  d e  la  a p l i c a c iô n  d e  l a  r a d io  y l a  t e l e v i s i ô n  a  l a  
e n se fian za , como m ed io s  c o m p le m e n ta r io s  d e  l a  m ism a, e s  " a p o r ta r  e le m e n to s  
d e c i s iv o s  p a ra  p r o c u r e r  una m ayor ig u a ld a d  en  l a  e d u ca c iô n " , com o s e  d ic e  
en  e l  u l t im o  p à r r a f o  d e l  in fo rm e .
3 5  -  OTRAS ACCIOIES DEL GRUPO
Se t r a t a n  a q u i o t r a s  a c t i v id a d e s  d e l  G rupo a l  m argen de l a s  a sa m b le a s  
p l e n a r i a s ,  e s  d e c i r ,  d e  l a s  s e s io n e s  m a n te n id a s  p o r s u s  d o s  p r in c ip a l e s  
ô rg a n o s : l a  C om isiôn  P e rm an en te  y e l  llam ado  G rupo O p e ra t iv o  u
O p e ra c io n a l.  La m enor e n t id a d  y t r a n s c e n d e n c ia  d e  e s t a s  a c t i v id a d e s  
o b l lg a  a  t r a t a r l a s  s u c in ta m e n te .
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3 5 .1 .-  A ctiv idades de la  Ccmisiôa P e n u æ n te
Tan s o lo  s e  c o n s e rv a n  a c t a s  o  m a te r ia l  d o c u m en ta l d e  a q u e l la s  s e s io n e s  
que tu v ie r o n  a lg u n a  s in g u la r id a d  o r e le v a n c ia .  La P e rm a n e n te  ta m b ié n  
c e le b r ô  a lg u n a  re u n io n  c o n ju n ta  d e  s u s  m iem bros  c o n  lo s  v o c a le s  
s o c i a l i s t a s  d e l  C o n se jo  d e  A d m in is tra c iô n  a  l a s  qu e , e n  a lg u n o s  c a s o s ,  s e  
in c o p o ra ro n  o t r o s  p r o f e s lo n a l e s  m i l i t a n t e s  d e l  PSOE o a f i l i a d o s  a  UGT.
L as d i f i c u l t a d e s  p o r  l a s  q u e  p a s a b a  e l  p r o y e c to  t e l e v i s i v o  d e  
F e rn a n d o  C a s te d o  c o n tr ib u y e ro n  a  r e f o r z a r  l o s  v in c u lo s  de  q u ie n e s  en  
a q u e l lo s  m om entos e r a n  s u s  p r i n c i p a l e s  d e f e n s o r e s .  L a s  v l e j a s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  p o l i t i c o s  y  s i n d i c a l l s t a s  p a re c ia n  s u p e r a r s e  en  d e f e n s a  d e  un 
m odelo  comûn d e  R a d io te le v is iô n .  M anolo R odriguez  b a b ia  ab an d o n a d o  e l  
G rupo h a c ia  u n o s  m eses . Es m às, e l  p e l i g r o  d e  in v o lu c iô n  en  e l  m odelo  
h a c ia  a p e l a r ,  c a s i  co n  im petu  p r o s e l l t i s t a ,  a  una c o n v o c a to r ia  m às a m p lia  
de  p r o f e s lo n a l e s .  In c lu s o  s e  l le g ô  a  p l a n t e a r ,  en  u n a  re u n iô n  c o n ju n ta  de  
la  P e rm a n e n te  y  d e l  C om ité d e l  S in d ic a to  c e le b r a d a  e l  11 d e  m arzo  de  
1981, l a  c r e a c iô n  d e  l a  l la m a d a  "C o o rd in a d o ra  p a ra  la  D e fen sa  d e  l a  
D em ocrac ia" . P ro s lg u e n ,  t r è s  m e se s  mAs t a r d e ,  l o s  e f e c t o s  d e l  f r u s t r a d o  
g o lp e  d e  E s ta d o ,  en  lo  que s e  r e f i e r e  a  l a  s u b s ig u le n t e  d e r e c h iz a c iô n  d e  
la  p o l i t i c a  g u b e rn a m e n ta l y d e  o t r o s  s e c  t o r e s  s o c i a l e s ,  como puede  
c o m p ro b a rse  e n  e s t e  a c t a  de  una re u n iô n  c e l e b r a d a  e l  13 d e  ju n io  d e  1981 , 
en la  s e d e  d e l  PSOE d e  S a n ta  E n g r a c ia ,  a  l a  que  a s l s t e n ,  e n t r e  o t r o s ,  J o s é  
M aria C alv ifio  y F e rn an d o  G. D elgado , e s t e  u l t im o  en s u  c a l id a d  d e  d i r e c t o r  
de  R ad io  3 , d e  RME, y  d e  m i l i t a n t e  d e  UGT;
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*STV5 e s t à  s le n d o  a c œ a d a  p a r  v a r i a s  s e c t o r e s .  i l  m arg en  d e  l a  
c r i t i c a  c o n s t r u c t iv a ,  en  g e n e r a l  t i e n e n  una c a r a c t e r i s t i c a  c l a r a
d e  a ta q u e  d e s d e  l a  d e re c h a  con una d o b le  f i n a l id a d :  c u e s t i o n a r
a l  a c t u a l  é q u ip e  d i r e c t i v e  y  d e  r e s p o n s a b le s ,  y  p ro m o c io n a r  l a
t e l e v i s i ô n  p r iv a d a  f r e n t e  a  l a  t e l e v i s i ô n  p ù b l ic a .
En c u a n to  a  l a  s i tu a c iô n  e m p r e s a r i a l ,  é s t a  p a s a  p o r  l a  
p ro m o c lô n . Hay que  p ro m o c io n a r  a  l o s  b u e n o s  p r o f e s lo n a l e s ,  y d e  
a h i l a  Im p o r ta n c ia  que  t i e n e  p a r a  n o s o t r o s  l a  fo rm a c iô n  y  l o s  
r e c i c l a j e s  ( . . . ) .
X e c e s id ad  d e  i n c l u i r  en  e s t a  e s t r u c t u r a  de  r e l a c io n e s  a  
to d o s  a q u e l lo s  p r o f e s lo n a le s  que t ie n e n  una  a c t i t u d  p o s i t i v a  
a n te  l a  e m p re sa  y  s u s  o b je t iv o s  s o c i a l e s " ’
J o s é  M aria  CalvifSo i n t e r v i n s  en  a q u e l la  re u n iô n  p a ra  a f i r m a r  su  
im p re s iô n  f a v o r a b le  a  l a  nueva  e ta p a  em p ren d id a  p o r  F e rn an d o  C a s te d o , 
a n te  l a s  c r i t i c a s  fo rm u la d a s  p o r  u g e t i s t a s ,  e s p e c la lm e n te  c o n t r a r i e s  a  lo s
s u e ld o s  d e  l o s  d i r e c t i v o s  que l e s  p a re c ia n  e x c e s iv o s  y a  l a  p r o l i f e r a c iô n
d e  c a r g o s  en  e l  o rg a n ig ra m a . E l a c t a  p one  en boca  d e  C a lv ifio  e s t a  
e x p l ic a c lô n :
" l o s  habiamoG p la n te a d o  d o s  t i p o s  de  c am b io s; a )  d e  c a r a  h a c ia  
a f u e r a .  b ) d e  c a r a  h a c ia  a d e n t ro .  Los p r im e r o s ,  m e d ia n te  d o s
a c c io n e s ;  n o m b ra m ie n to s  d e  d e te rm in a d a s  p e r s o n a s ,  y cam b io  en 
la  p ro g ra m a c iô n . De c a r a  h a c ia  a d e n t r o ,  m e d ia n te  e l
a f ia n z a m ie n to  d e  una e s t r u c t u r a  e m p re s a r ia l  y  una o p tim iz a c iô n  
d e  r e c u r s o s .  Los o b je t iv o s  han s id o  p a rc la lm e n te  c o n se g u id o s . 
Debe q u e d a r  c l a r o  que to d o  e s t é  en r e v l s iô n .  Mo e x i s t e  una
o b ra  te rm in a d a . Se e s t é  h a c ien d o  a h o ra  ( . . . ) " ’
El c lim a  d e  r e c o n c i l l a c iô n  e n t r e  e l  s e c t o r  p o l i t i c o  y  e l  s i n d i c a l  
s u f r e  un s e r i o  q u e b ra n to  l o s  d ia s  24 y 25 de ju n io  d e  1981 d u ra n te  e l
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t r a n s c u r s o  d e  una  re u n io n  que s e  c é l é b r a  en  S a n ta  E n g r a c ia  y  a  l a  que  
a s i s t e  un l lm l t a d o  nûm ero d e  m iem bros  d e l  G rupo: Gômez R edondo, V a le n t in  
A n d ré s , E n c is o , V ic en te  P a r r a ,  A n to n io  Pozueco y M anolo R o d rig u ez . E s t e  
u l t im o ,  d l r i g e n t e  d e  UGT, l l e g a  a  a f i r m a r  que no  c r e e  en  e l  G rupo y  q u e  n i  
t a n  s i q u i e r a  l e  re c o n o c ia  y a  que l a  E J e c u t iv a  d e l  p a r t i d o  tam poco  l e  b a b ia  
r e c o n o c id o  n u n c a  d e  modo o rg& nico . R enac ia  l a  v i e j a  p o lé m ic a  y  l o s  
c o n f l i c t o s  q u e  en  su  momento b a b ia  p la n te a d o  S o f in  y a  que lo s  u g e t i s t a s  
c o n s id e r a b a n  a l  Grupo como u s u rp a d o r  d e  s u s  fu n c io n e s  y a t r i b u c l o n e s .  
M anolo R o d rig u ez  c r i t i c ô  en  a q u e l l a  o c a s iô n  l a  o r g a n iz a c lô n  d e  l a s  
J o m a d a s  s o b r e  C om unicaciôn y , d e  fo rm a g lo b a l ,  l o s  n o m b ra m ie n to s  d e  
C a s te d o  in c lu id o s  l o s  que b a b ia n  re c a id o  en  a lg u n o s  m i l i t a n t e s  
s o c i a l i s t a s '
3 .5 ,2 . -  A c t iv id a d e s  d e l  G rupo O p e ra tiv o
E l G rupo O p e ra tiv o , denom inado  ta m b ié n  G rupo O p e ra c io n a l o G rupo  
O p e ra t iv o  B â s ic o  tu v o  como m is iô n  p r in c ip a l  l a  d e  c o n s t i t u i r  s u b g ru p o s  de 
t r a b a j o  p a r a  e l  e s tu d io  y s e g u im ie n to  de  d e te rm in a d o s  a s p e c to s  d e  la  
g e s t i ô n  y p ro g ra m a c iô n  d e  RTVE, a s i  como p a ra  l a  e la b o r a c iô n  de  p la n e s  de 
a c tu a c iô n  s o b r e  c u e s t io n e s  p u n tu a le s .  Una d e  e l l a s  y en l a  que  m és 
a c t i v i d a d  s e  d e s p le g ô  fu e ro n  l a s  e le c c io n e s  s i n d i c a l e s  en RTVE d e  1 9 82 . 
P e ro  a p e n a s  e x i s t e  d o cu m en tac iô n  s o b r e  e s t a s  a c t i v id a d e s  ya q u e , en 
d e f i n i t i v e ,  r e v e r t i a n  s ie m p re  en  l a s  s e s io n e s  p l e n a r i a s  d e l  G rupo. En su  
c o m p o s ic iô n  s e  o b s e r v a ,  una vez m és, l a  f u e r t e  p o la r iz a c iô n  d e l  G rupo  en 
d o s  f r e n t e s :  e l  d e l  p a r t i d o  y e l  d e l  s in d i c a to .
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F o rn a ro n  p a r t e  d e l  G rupo O p e ra t iv o  c in c o  s u b g ru p o s  de 
p r o f e s lo n a l e s  m i l i t a n t e s  o  a f i l i a d o s ;  l o s  m iem bros d e  l a  P e rm a n e n te ; lo s  
m iem b ro s  s o l c i a l i s t a s  d e l C o n se jo  d e  A d m in is tra c iô n  d e  RTVE; lo s  m iem bros 
d e l  C om ité  UGT, M anolo R odriguez  G u t ié r r e z ,  C a r lo s  E l o r r ia g a  F e m é n d e z , 
V ic en te  P a r r a  F e n o l la r  7 o t r o s  d o s  m iem bros  a  d e s ig n a r  p o r  e s t e  C om ité; 
r e s p o n s a b le s  p e r  te n e c  i e n t e s  a l  G rupo S o c i a l i s t a  y r e s p o n s a b le s  
p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  UGT.
En l a s  l i s t a s  o f i c i a l e s  f ig u r a  una r e la c iô n  de h a s t a  36  p e r s o n a s  y 
s e  h a c e  l a  a d v e r te n c ia  d e  que s e  t r a t a  d e  una l i s t a  " p r o v is io n a l" .  E s te  
Grupo O p e ra tiv o  s e  c o n s t l tu y ô  d u r a n te  l a  e ta p a  de  F e rn an d o  C a s te d o .
3 . 5 5 . -  C u e s t io n e s  d i s c i p l l n a r i a s
S ô lo  ten em o s  c o n s ta n c ia  de  un in fo rm e  d e l  g ru p o  s o b re  c u e s t io n e s  i n t e r n a s  
de  d i s c i p l i n a .  Se t r a t a  d e l  que s e  r e f i e r e  a  d e te rm in a d a s  a c tu a c io n e s  de 
A lb e r to  G onzâlez  V e rg e l, r e a l i z a d o r  de  TVE y d i r e c t o r  d e  t e a t r o ,  re m i t id o  
e l  8 d e  mayo d e  1980 p o r  Ramôn Gômez R edondo, L u is  E n c is o  y V a len tin  
A ndrés A lv a re z , en  nom bre d e l  c o le c t iv o  s o c i a l i s t a .  E l in fo rm e  e s t é  
r e d a c ta d o  a  p e t i c iô n  de E len a  Sandôn  y  va d i r i g id o  a l  C o m ité  d e  la
A gru p ac iô n  S o c i a l i s t a  de Cham a r t in .  Aunque lo s  in fo r m a n te s  no  q u ie re n
v a lo r a r  l o s  h e c h o s , e l  r e s u l t a d o  f i n a l  e s  n e g a t iv o  p a ra  e l  c i ta d o
r e a l i z a d o r  a  q u ie n  s e  re p ro c h a  no h a b e r  s e c u n d a d o , d e sp u é s  de s u s c r i b i r l a ,  
la  h u e lg a  d e  f e b r e r o  de 1975 en  s o l i d a r i d a d  con  lo s  a c t o r e s .  D ice e l
in fo rm e  e s c r i t o  s o b r e  p a p e l con  m em brete  d e l  PSOE:
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"P r lm e ro .-  E l 8 d e  f e b r e r o  d e  1975, c u a r e n ta  y  nueve  
d i r e c t o r e s - r e a l l z a d o r e s  d e  TVE - p r é c t l c a a e n t e  l a  t o t a l  Id a d  d e  
l o s  m ism o s- s e  s o l i d a r l z a n  co n  lo s  a c t o r e s  e s p a f io le s  e n  h u e lg a , 
su m én d o se  a  l a  m ism a. Se t r a t a  d e  una a c c iô n  u n i t a r i a  en  l a  
que I n te r v i e n e n  p e r s o n a s  de  to d a s  l a s  id e o lo g ia s .  En e l  e s c r i t o  
d e  d e c l a r a c iô n  de h u e lg a , en ca b e z ad o  p o r  l a  f i r m a  d e  Ramôn 
Gômez R edondo, s e  p ueden  l e e r  l o s  n om bres  d e  L u is  E n c is o ,  P i l a r  
X irô , M ario  Camus, Domingo A lm endros , E n r iq u e  d e  l a s  C a s a s ,  
F r a n c is c o  M o n to lio , J a im e  C h A v arr i, M iguel P ic a z o , F e rn a n d o  
F e rn é n  Gômez, G a rc ia  d e  l a  Vega, A n to n io  M ercero , J o s e f i n a  
M olina, F e rn a n d o  M én d ez -L e ite , A lfo n so  ü n g r ia ,  E m ilio  M a r tin e z  
L àz a ro , F r a n c is c o  R o v lra  B e le ta ,  e t c . ,  e tc . . .
E se  m ism o d ia ,  8  d e  f e b r e r o ,  s e  c é l é b r a  una re u n iô n  d e  l o s  
r e a l i z a d o r e s  d e  TVE en  lo s  l o c a l e s  d e  la  ASDREC, co n  e l  f i n  d e  
r e c a b a r  l a s  f i r m a s  que  aûn f a l t a n  a l  e s c r i t o  y c o o r d in a r  e l  
d e s a r r o l l o  d e l  p a ro  l a b o r a l .  En un m omento d ad o  d e  l a  re u n iô n ,  
A lb e r to  G o n zélez  V e rg e l s u f r e  una a p a r a t o s a  c r i s i s  d e  n e r v io s  
y, p r e te x ta n d o  la  p r e s e n c ia  en l a  re u n iô n  de  una p e r i o d i s t a .  
M aria A n to n ia  I g l e s i a s  - p r e s e n c i a  a  l a  q u e  lo s  dem às r e u n id o s  
n ad a  t i e n e n  que  o b j e t a r -  a c u s a  a  l a  h u e lg a  de p o l i t i c a m e n te  
m a n ip u lad a  ( c i r c u n s t a n c i a  en t e r  amen t e  c i e r t a  p u e s  s e  t r a t a  b a  d e  
una h u e lg a  p o l i t i c a .  como to d o  e l  mundo s a b ia )  y r e t i r a  su  
f irm a  d e l  e s c r i t o ,  ta c h à n d o la  y m a rc h à n d o se  a ir a d a m e n te  d e  l a  
r e u n iô n . l o  t a r d a  en  s e g u i r l e  Ju an  G u e rre ro  Zam ora, que  fu e  e l  
o t r o  û n ic o  r e a l i z a d o r  que rom piô  l a  h u e lg a .
Hay que h a c e r  n o t a r  que , en  e l  mom ento d e  p r o d u c i r s e  e s t o s  
h e c h o s , A lb e r to  G o n z âlez  V e rg e l no  e ra  d i r e c t o r  d e  n in g û n  
T e a tro  l a c i o n a l  ( lo  b a b ia  s id o  d e l  E s p a f io l) ,  au n q u e  a lg û n  
tiem p o  d e s p u é s  v o lv e r ia  a  s e r l o .  a l  s e r  nom brado  d i r e c t o r  d e l  
T e a tro  M aria G u e rre ro
El in fo rm e  d e ja  e n t r e  v e r  que  s e  r e d a c t a  com o r e s p u e s t a  a  una 
c o n s u l ta  s o b r e  e l  e v e n tu a l  i n g r e s o  d e l  c i t a d o  r e a l i z a d o r  e n  e l  PSOE.
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In g r e s o  d e l  que  n o  e x i s t e  c o n s ta n c ia  que s e  p ro d u je ra  e n to n c e s  n i  m âs 
a d e l a n te .
3.5.4 -  L is ta s  neg ras j  ve tos
E x i s te n  o t r a s  a c t i v i d a d e s  o  i n i c i a t i v a s  d e l  G rupo, adem âs d e  l a s  y a  
m e n c io n ad a s  como p r i n c i p a l e s ,  que t i e n e n  c a r à c t e r  s e c u n d a r io  p o rq u e  no 
fu e ro n  m âs que e s b o z a d a s .  Cabe s e f ia la r ,  e n t r e  e l l a s ,  l o s  in fo rm e s  d e  t i p o  
c o n f id e n c ia l  -q u e  n u n ca  s e  han  m encionado , a l  menos d e  m anera  d i r e c t a ,  en  
l o s  d o cu m en to s  a n te r io r m e n te  c i t a d o s -  s o b r e  d e te rm in a d a s  p e r s o n a s  d e  
RTVE y  e l  docum en to  p o r  e l  que  s e  p ro p o n e  c a m b ia r  l a  n a tu r a le z a  d e l  Grupo 
S o c i a l i s t a  p o r  una C o m isiô n  f e d e r a l  d e l  PSOE.
Hemos p o d ld o  lo c a l i z a r ,  p o r  lo  que s e  r e f i e r e  a l  p r im e r  a s p e c to ,  
h a s t a  27  f o l i o s  c o n  l i s t a s  d e  p e r s o n a l ,  u n a s  a  modo d e  f i c h e r  o con  d a to s  
t é c n i c o s  s o b r e  d e te rm in a d a s  p e r s o n a s  y o t r a s ,  en m enor c u a n t ia ,  c o n  la  
t r a n s c r i p c i ô n  de  n o m b re s  y c a r g o s  que e l  PSOE c o n s id e ra b a  in n e g o c ia b le s ,  
s i  b ie n  l o s  t e s t im o n io s  d e  d i s t i n t o s  m iem bros  d e l  Grupo a s e g u ra n  que 
e s t o s  te m a s  n u n ca  l l e g a r o n  a  d é b a t i r s e  en  l a s  a sa m b le a s .  La e x i s t e n c i a  d e  
e s t a s  l i s t a s  e s  c o n g ru e n te  con  l a s  a f i r m a c io n e s  d e  a lg u n o s  d i r i g e n t e s  
s o c i a l i s t a s ,  e n t r e  e l l o s  A lfo n s o  G u e rra , que  p ro p u g n a b an  una r u p tu r a  t o t a l  
con  d e te rm in a d o s  d i r e c t i v o s ,  a lg u n o s  d e  c u y o s  nom bres s e  c i t a r o n  en  mâs 
d e  una o c a s iô n  en  l o s  p le n o s  d e l  C o n g re so  d e  lo s  D ip u ta d o s , e s p e c la lm e n te  
l o s  r e la c lo n a d o s  co n  l a  q u e r e l l a  in te r p u e s  t a  p o r  e l  PSOE.
Un p r im e r  c o n  J u n to  de  12 f o l i o s  in c lu y e  una f i c h a  p o r  c a d a  p e rs o n a  
con  lo s  s i g u i e n t e s  d a to s  té c n ic o s  r e l l e n a d o s  a  modo de c u e s t lo n a r io :
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c a t e g o r i a  l a b o r a l ,  c a r g o ,  Id e o lo g ia ,  a f l l l a c i ê n ,  c a p a c id a d  d e  t r a b a j o ,  é t i c a  
p r o f e s i o n a l ,  c o n o c i a l e n to s  t e ô r i c o s ,  g ra d o  d e  p r o f e s io n a l id a d ,  c a p a c id a d  
d e  c o o r d ln a c io n  j  o p in io n  d e  g e n te  q u e  l e  ro d e a .  L as  f i c h a s  e s td n  
a g r u p a d a s  p o r  s e c t o r e s  ( s e r v i c i o s  f in a n c i e r o s ,  d e  c o n ta b l l i d a d ,  
a d m in i s t r a c i ô n ,  g e s t i ô n  eco n ô m ica  d e l  p e r s o n a l ,  e t c é t e r a ) .  Al f i n a l  d e  c a d a  
f i c h a  s e  s u e le n  i n c l u i r  d o s  o t r è s  p a l a b r a s  a  modo d e  s i n t e s i s  s o b r e  e l  
• g ra d o  d e  u t i l i d a d "  d e  l a  p e rs o n a :  "R ec u p e ra b le " , "Bo r e c u p e r a b l e ” ,
■ C o rru p to " , "P rôx im o  s o c ia l i s m o " ,  " F a s c i s ta " ,  " S e rv i l " ,  e t c é t e r a ,  s o n  a lg u n a s  
d e  e s t a s  e x p r e s io n e s .
E l r e s t o  d e  l o s  f o l i o s  no  c o n s t a  d e  una f i c h a  t a n  d o cu m en tad a  y  s e  
a p u n ta n  o b s e r v a c  i  o n e s  t a l e s  como é s t a ,  r e f e r i d a  a  un  c a r g o  d e l  é r e a  de  
a d m in i s t r a c i ô n  d e l  q u e  s e  d i c e  q u e  e s  m i l i t a n t e  c o m u n is ta :  "Se l e  d e b e  
a p o y a r ,  p e ro  c o n  p ru d e n c ia ,  d a d a  s u  a d s c r ip c iô n " ;  y  d e  o t r o  m anda  s e  
e s c r i b e :  " A d m in is t r a t iv o .  D û c t i l ,  t r a b a j a d o r ,  buen  p r o f e s io n a l ,  muy
d i s c r e t o .  Muy b uen  b u r ô c r a ta .  L ib e r a l  d e  i z q u ie r d a s .  Muy a d e c u a d s  p a r a  
o r g a n iz a r  t r a b a j o  b u ro c r& t ic o  y  d e  g a b in e te .  Puede s e r  j e f e  d e  g a b in e te ."
E x i s te  una  h o ja  e s c r i t a  a  c u a t r o  co lu m n as en  l a  que  s e  e la b o r a n  
l i s t a s  d e  p r o f e s lo n a l e s  y c a r g o s  b a jo  c u a t r o  e p ig r a f e s  d i s t i n t o s :  
" I n a c e p ta b le s  a b s o lu to s " ,  " in a c e p ta b le s  r e l a t i v o s " ,  " a c e p ta b le s  r e l a t i v e s "  y  
" a c e p ta b le s  a b s o lu to s " .
S e r a d a c t a r o n ,  p o r  u l t im o ,  d o s  f o l i o s  a  un s o lo  e s p a c io ,  c a n  
n o m b re s  d e  p e r s o n a l ,  c a s i  t o d o s  co n  c a r g o s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d ,  b a jo  e l  
s l g u i e n t e  t i t u l s :  L i s ta  d e  em p lea d o s  d e  STVB cuya p r e s e n c ia  en p u e s to s  d e  
a l  ta  é l r e c c i i n  e a  una fu tu r s  RTVE co n d ic io n a r ia n  I n a c e p ta b le a e n te  e l  
f u a c ie m a a ie a ta  d e  l o s  m ed ia e . La l i s t a ,  a  ju z g a r  p a r  l o s  c a r g o s  q u e  s e  
m e a c ie a a n  ju n to  a  l o s  n o m b re s , d e b iô  d e  s e r  c o n fe c c lo n a d a  d u r a n t e  e l
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■ a a d a to  d e  F e rn a n d a  A r ia s  S a lg a d o . Cabe r e c o r d e r  q ue , c o n  a o t i v o  d e l  
e sc A n d a lo  q u e  p ro v o cô  l a  p u b l ic a c lô n  d e  l a  a u d l t o r i a  d e l  X i n i s t e r l o  d e  
H a c ie n d a  en  1980 , e l  v i c e s e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e l  PSOE, A lfo n s o  G u e rra , 
a lu d iô  e n  m âs d e  una o c a s iô n  a  la  e x i s t e n c i a  d e  una  l i s t a  con  lo s  n o m b res  
d e  d i r e c t i v o s  j  p e r s o n a s  in n e g o c ia b le s  p a r a  l o s  s o c i a l i s t a s .  E s  im p o s ib le  
d e te r m ln a r  s i  am b a s  l i s t a s  s o n  l a s  m ism as, p e ro  en  c u a lq u ie r  c a s o ,  m uchos 
d e  l o s  n o m b re s  h an  d e  c o l n c i d i r .  L os a p a r ta d o s  b a jo  l o s  c u a l e s  s e  e n g lo b a  
e l  e le n c o  d e  p r o f e s lo n a l e s  - h a s t a  un t o t a l  d e  50  e s c r i t o s  a  m âq u in a , a  
l o s  q u e  s e  sum an o t r a s  d l e c i s é i s  p e r s o n a s  c u y o s  nom b res  e s t â n  e s c r i t o s  
d e  pufio y l e t r a -  so n  lo s  s ig u i e n t e s ;  " F in a n z a s" ,  "T é cn ica" , "P ro g ra m as" , 
" C o n tro l  d e  In fo rm a c iô n  y  P ro g ra m ac iô n "  e  " In c o n d lc io n a le s  d e  c u a lq u ie r  
D i r e c to r  G e n era l d e  d e re c h a s " .  E n t r e  e l l o s  f i g u r a  L u is  E z c u rra  C a r r i l l o ,  d e  
q u ie n  s e  enum eran  lo s  s i g u i e n t e s  c a r g o s :  " S u b d ir e c to r  g e n e r a l  d e  RTVE. 
D i r e c to r  en  fu n c io n e s  d e  TVE. D i r e c to r  en  fu n c io n e s  d e  RHE. V ic e p r e s id e n te  
d e  l a  UER. P r e s id e n ts  d e  l a  OTI." Teusbién c o n s  t a n  lo s  n o m b res  d e  a l t o s  
c a r g o s  c o n t r a  l o s  que  e l  PSOE h a b ia  i n t e r p u e s  t o  q u e r e l l a  c r im in a l  t r a s  e l  
c o n o c im ie n to  d e  l a  a u d l to r i a  d e l  K i n i s t e r i o  d e  H acien d a  en  1980: Ig n a c io  
X a r t in e z  E c h e v a r r ia ,  s u b d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  A d m in is tra c iô n  y  F in a n z a s  y 
F r a n c i s c o  G a rc ia  y Lôpez d e  A ren o sa . C o n s ta n  a s im ism o  lo s  nom b res  d e  
J o r g e  A ra n d e s , d i r e c t o r  g e r e n te  d e  RTVE en  B a rc e lo n a  y  d e  J o s é  M aria  
C a rc a s o n a , que en  a q u e l mom ento e r a  a s e s o r  d e l  D ir e c to r  G e n e ra l. M uchos
d e  e s t o s  nom b res  s o n  d i r e c t i v o s  o  p r o f e s lo n a l e s  d e  l a  p ro g ra m a c iô n  -
t a n t o  d i r e c t o r e s  d e  p ro g ra m a s  d e  e n t r e te n im  le n to  como d e  e s p a c io s
in f o r m a t iv o s -  que  ocupan  c a r g o s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  con  F e rn a n d o  A r ia s
S a lg a d o ,  como e r a  e l  c a s o ,  e n t r e  o t r o s ,  d e  v a r i a s  p e r s o n a s  q u e  t r a b a ja b a n  
en  e l  e s p a c io  3 0 0  a i l l o a e s .
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E e s u l ta  o b l i g a to r io  a c l a r a r ,  e n  c u a lq u le r  c a s o ,  q u e  lo e  s o c i a l l s t a s
no  p r e s c ln d l r i a n ,  n i  au ch o  a e n o s ,  d e  to d o s  e s to s  p r o f e s i o n a l e s ,  u n a  v ez
q u e  a c c e d e n  a  l a  d l r e c c io n  d e  ETVE, t r a s  l a s  e le c c io n e s  g é n é r a l e s  d e  1 9 8 2 . 
P e ra a n e c ie ro n  a lg u n o s  d e  l a s  que a p a r e c e n  en  lo s  d i s t i n t o s  a p a r t a d o s  de  
l a  l l s t a  aunque  no  s i e a p r e  en  l o s  a i s a o s  c a r g o s ,  h e c h o  que  a v a l a  e l  
c a r & c te r  o f l c io s o  d e l  d o c u a e n to  d e n t r o  d e l  p ro p io  G rupo. De to d a s  f o r a a s ,  
e l  p u n to  t e r c e r o  d e l  a p a r ta d o  d )  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  c a p i tu lo  d e  
" o b je t iv o s "  que  d e b ia  de  c u a p l i r  e l  g ru p o  S o c i a l l s t a ,  a  t e n o r  d e  s u s  
E s t a tu to s ,  e r a  s u f i c i e n t e a e n t e  e x p l i c i t e :  " In fo rm e  s o b r e  p e r s o n a l  j
e s t r u c t u r a s " .
De hech o , e x i s t e  un d o c u a e n to  t l t u l a d o  A n i l i s i s  d e  a lg u n o s  
d i r e c t i v o s  d e  T e le v is io n  d e  ca ra  a  una r e e s t r v c tu r a c iô n ,  q u e , a u n q u e  s e  
r e f i e r e  a l  A rea e c o n ô a ic o - f in a n c ie r a  d e  RTVE, a f e c t a  d e  fo rm a  g e n e r a l  a 
a q u e l lo s  que , p a r  ra z o n  d e  s u  c a r g o ,  c o n o c i ia n  e l  in fo rm e  d e  H a c ia n d e  j  e l  
l la m a d o  C o n s u lt in g ,  d o c u a e n to s  a  l o s  que  n o s  r e f e r l a o s  en  e l  c a p i tu lo  
s lg u i e n t e .  Se p la n te a  p o r  p a r t e  d e l  G rupo una r u p tu r a  r a d i c a l  co n  a q u e l  
e q u ip o :
"En un g ru p o  d l r e c t i v o  cuyo  e te rn o  a r g u a e n to  e s  l a
« p ro f e s io n a l id a d »  y l a  « le a l  ta d » ,  no t i e n e  n in g iin  t i p o  d e
e x p l ic a c io n  su  p e r a a n e n c ia  en  e l  p u es  to  t r a s  e l  c o n o c i a i e n to  d e  
la  e x i s t e n c i a  d e  a a b o s  a n h l i s i s :
19) S i  l a  e a p r e s a  y l a  p r o f e s io n  e s tâ n  p o r  e n c i a a  d e  to d a s  
l a s  c o s a s ,  c o a o  e s  f r e c u e n te  o i r l e s  d e c i r ,  no  s e  c o a p r e n d e  que  
h ay an  no  s o lo  t o le r a d o  s in o ,  a d e a h s ,  s i d o  c o m p lic e s  j  
e je c u to r e s  d e  una l in e a  g e r e n c i a l  que  c o n t r a  v e n ia  
s l s t e a & t i c a a e n te  e l  a n h l i s i s  r e a l i z a d o  p o r  e x p e r to s  (que a d e a h s  
h a b ia n  c o s ta d o  a  <(su» e a p r e s a  aA s d e  c u a t r o  a l l l o n e s  d e  
p e s e t a s ) .  E l no r e s p e t a r  e l  e s tu d l o  y e l  o c u l t a r l o  no  p o d ia n
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d e r lv a r  b As  que d e l  s e r  c o m p lic e s  d e  una  d e c i s iô n
e s t r i c t a a e n t e  p o l i t l c a  s o b r e  e l  a e d io ,  que, ad ea A s , e r a
c l a r a a e n t e , d e s a s t r o s a  en  e l  t e r r e n o  g e r e n c i a l  y  e l l o s  lo  
s a b ia n .  E l r e s u l t a d o  d e  s u  a c c iô n  d e b e  s e r  p agado  en  e s p e c ie
p o l i t i c a  p o r  e l  g ru p o  a l  que  h a y an  e n tre g a d o  lo s  d e s p o jo s  d e  l a
e a p r e s a  ( in e v i  ta b le m e n  t e  hay  que  r e c o r d a r  l a  h i s  t o r  i a  d e  l o s  
a s e s in o s  d e  V i r i a to ) ;  e l  c o s  t o  d e  su  a c tu a c iô n  debe  s e r  l a  mAs 
a b s o lu t e  d e s c a l l f  Ic a c io n  p r o f e s io n a l .
29 ) La ig n o r a n c la ,  l a  o c u l ta c iô n  y  l a s  m ed id as  c o n t r a r i a s  
a l  in fo rm e  d e  l o s  I n te r v e n  t o r e s  d e  H acien d a , b ie n  
d lf lc u l tA n d o lo  o c o n t r a v in  i é n d o lo , su p o n en . p o r  p a r t e  d e  
c u a lq u ie r  m iem bro d e l  e q u ip o  d i r e c t i v e ,  una o p o s ic io n  a b i e r t a  a  
una d e c i s iô n  d e l  G o b ie rn o  to m ad a  o f I c ia lm e n te  en un C o a se jo  d e  
M in i s t r e s  y no a  un g ru p o  d e  fu n c io n a r io s  que a c tu a b a n  d e  
g u e r r i H é r o s ,  como s e  p r e te n d ia  a p a r e n t a r C . . . ) '^ '
3 5 . 5  -  P r o p u e s ta  p a r a  t r a n s f o m a r  en  C a a i s iô n  F e d e ra l  a l  G rupo
Un d o c u a e n to  d e  s i e t e  f o l i o s  que e n c a b e z a  e l  t i t u l o  C o a is iô n  F e d e ra l d e  
R a d io  T e le v is io n  d e l  PSOE, p ro p o n e  la  t r a n s fo rm a c iô n  d e l  Grupo S o c i a l i s t a  
en  un ô rg a n o  d e  ra n g o  s u p e r io r ,  a n à lo g o  a l  d e  o t r a s  c o a i s io n e s  f é d é r a  l e s  
y que p e r d e r ia  a s i  su  c a r A c te r  d e  g ru p o  re d u c id o  p rA c tic a m en te , y  p o r  
ra z o n e s  d e  fu n c io n a m ie n to , a l  A m bito d e  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a jo  d e  RTVE en 
M adrid . O tra  d e  l a s  v e n ta ja s  que s e  In v o c a n  p a ra  e s t e  cam bio  e s  su  m ayor 
v in c u la c iô n  a  l o s  ô rg a n o s  d e l  p a r t id o .
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E l d o c u a e n to  no  l l e v a  fe c h a  p e ro  a e n c lo n a  e n  e l  p re A a b u lo  q u e  y a  
s e  b a n  c u a p l ld o  t r e s  a S o s  d e  e x i s t e n c i a  d e l  G rupo, l o  que l o  s i t u a ,  a l  
a e n o s ,  e n  e l  v e ra n o  d e  1981 .
La p ro p u e s ta  a rg u m e n ta , p a ra  e l l o ,  l a  c o n q u is t a ,  " s i e a p r e  en 
e s t r e c h a  c o la b o ra c iô n  con  l a  C. E. F. [C o a is iô n  E J e c u t iv a  F e d e ra l! "  d e  una 
s e r i e  d e  l o g r o s .  E l p r i a e r o  d e  e s t o s  lo g r o s  e s  e l  E s t a tu to  d e  l a  R a d io  y 
l a  T e le v i s io n ,  y  e l  seg u n d o , lo  que s e  d e n o a in a  " su  c o a p l e a e n to  p o l i t i c o ,  
e l  p a c t a  s o b r e  RTVE” , e n  c l a r a  a lu s iô n  a l  n o m b ram ien to  d e  F e rn a n d o  
C a s te d o . La r e d a c c iô n  d e  e s t e  a rg u m e n ts  aC ade q u e  l a  p r o p u e s t a  s e  
p la n te a  como p e t i c io n  a n te  l a  E J e c u t iv a  d e l  PSOE:
" ( . . . iC r e e a o s  l le g a d o  e l  m om ents d e  d a r  un  p a so  a d e l a n t e  que  
f o r t a l e z c a  n u e s t r a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  a lc a n z a r  p le n a m e n te  e s a  
RTVE d e m o c rA tica , e s t a t u t a r i a ,  i n c i t a d o r a  d e  e s a  s o c ie d a d  
d inA m ica  y s o l l d a r i a ,  que to d o s  n o s o t r o s  q u e rem o s  y que 
n u e s t r o  p u e b lo  n e c e s i t a .  P a ra  e l l o  a n l l c i t a n n s  d e  l a  C. E . F . l a  
t r a n s f o r m a c iô n  d e l a c tu a l  «Grupo S o c ia l l s t a »  en «CQMISI6 H 
FEDERAL d e  RTVE d e l PSOE».
De e s t a  fo rm a, pen sam o s no s ô lo  p o t e n c i a r  y p e r f e c c i o n a r  
n u e s t r a  a c tu a c iô n  e Im p la n ta c iô n  e n  lo s  m e d io s , in c o r p o r a n d o  
n u ev o s  p r o f e s io n a le s  a  n u e s t r a  e s f e r a  d e  i n f  l u e n c i a , s i n o  
ta m b ié n  c o b e s io n a rn o s  aûn  mAs con  lo s  ô rg a n o s  g e s t o r e s  de  
n u e s t r o  p a r t i d o " '
Hay un t e r c e r  a rg u m e n ts  p a r a  r e l v i n d l c a r  e s t e  c am b io  d e  e s  t a d s  d e l  
G rupo, que  e s t r i b a  en  l a  n e c e s id a d  de  s a n e a r  e l  s e c t o r  p u b l ic o  y  e n  l a  
c o n v e n ie n c ia  d e  h a c e r  d e  RTVE una e a p r e s a  m o d e ls  d e  e s t a  p o l i t i c a  
s o c i a l i s t a :
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*T b ay  ad en A s o t r o  a o t l v o  d e  p e s o  -q u e  t i e n e  a u c b o  que  v e r  con  
lo s  o b je t iv o s  e s t r a t é g i c o s  d e l  s o c i a l i s a o  y con  la  n e c e s a r ia  
e v o lu c io n  s o c i a l  p a r a  l a  p ro f u n d iz a c io n  d e  l a  d e a o c r a c ia  ( . . . )  T 
l o s  s o c i a l i s t a s  d e  RTVE q u e r e a o s  d e a o s t r a r  en  l a  p rA c tic a ,  
p re p a ra n d o  e l  cam ino  p a r a  cu an d o  l le g u e  e l  a o a e n to ,  que  s e  
puede  g a n a r  e s t e  s e r v i c i o  p u b l ic o  p a r a  to d o s  l o s  e s p a f lo le s  y 
lo s  i d e a l e s  d e a o c rA tic o s ,  y  q u e  e s  p o s ib le  r a c i o n a l i z a r  e s t a  
e a p r e s a ,  lo  que  t e n d r i a  una g r a n  r e p e r c u s iô n  e j e a p l i f i c a d o r a  y 
e s t i a u l a d o r a  s o b r e  n u e s t r o s  c o a p a t r io te i s  d ad o  s u  p e c u l i a r  n iv e l  
d e  I n c id e n c ia " ’
E s ta  p r o p u e s ta ,  s i n  em bargo , n u n ca  l le g o  a  buen té rm in o . La 
in t e p r e t a c i ô n  mAs e x te n d id a  e n t r e  l o s  s o c i a l i s t a s  fu e  que l a  la b o r  d e l  
G rupo y su  r o i  hegemon ic o  en  c u e s t io n e s  d e  r a d io t é l é v i s i o n ,  y 
e s p e c ia lm e n te  d e  RTVE, y a  h a b ia  s id o  a su m id a , o t é n i a  que s e r  asu m id a , 
p o r  l o s  m iem bros  s o c i a l i s t a s  d e l  Ckinsejo de  A d m in is tra c iô n  d e l E n te  
P û b lic o . E l G rupo e n t r a r i a ,  en  c u a lq u ie r  c a s o ,  en  una f a s e  de  d e c l iv e  a  lo  
l a r g o  d e  1982 y  te r m in a r ia  s u  a n d a d u ra ,  en  c u a n to  t a l ,  con  e l  a c c e so  de 
l o s  s o c i a l i s t a s  a l  G o b ie rn o  y a  l a  d i r e c c iô n  d e  RTVE.
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IOTAS AL CAPITILÜ 3
1. E l a u to r  o a n tu v o  una c o n v e r s a c iô n  c o n  V a le n t in  A n d rée  A lv a re z ,  e n  e l  
d o a i c l l i o  de  é s t e  en M ad rid , e l  d ia  8  d e  a b r i l  d e  1986 a l  o b je to  d e  
r e c a b a r  j  c o n t r a s t a r  I n lo r a a c iô n  p a r a  e s t a  t e s l s .  V a le n t in  A n d ré e , h i j o  
d e l  c o n o c ld o  c a te d r A t lc o  a s tu r i a n o  d e  E c o n o a ia , i n g r e s é  en  TVB en  1 9 5 6 . 
H ab ia  e s tu d i a d o  r e a l i z a c iô n  en  l a  a n t ig u a  E s c u e la  O f i c i a l  d e  C in e  J n to  co n  
J o s é  L u is  C â l in a ,  M anuel Sum m ers, M iguel P ic a z o , F e rn a n d o  G a rc ia  d e  l a  
Vega y  o t r o s .  E s d e te n id o  en 1965 p o r  l a  p o l i c i a  p a r  d i s t r i b u i r  l a  
r e v i s t a  c l a n d e s t in a  Hora d e  B spaüa , y  e s tu v o  e n  l a  c A rc e l d e  C a ra b a n c h e l 
d u r a n te  ocho  m e sœ . Fue e z p u ls a d o  d e  RTVE a q u e l  m ism o afio y  no  pudo  
r e t o m a r  h a s t a  1977. In g r e s é  en  UGT, s eg û n  s u  te s t im o n io ,  en  1968 . 
T ra b a jo  en  A lia n z a  E d i t o r i a l  y  en  e l  s i n d i c a t o  UGT d e  A r te s  G rA f ic a s ,  a l  
que  e s ta b a n  a d s c r i t o s  l o s  s e c t o r e s  d e  r a d io  y  t e l e v i s i o n .  Su e s t r e c h a  
a m is ta d  con Ramôn Gémez Redondo s e  re m o n ta  a  l o s  a f io s  en q u e  t r a b a j a r o n  
ju n to s  en  l a  r e v i s t a  E spaSa  eco n ô m ica ,  que d i r i g i a  J o s é  M anuel A lo n so  
I b a r r o l a .  Tam bién fo rm é p a r t e  d e  l a  J u n ta  D em ocrA tica  en  RTVE. Fue 
e le g id o  en  1983 m iem bro d e l  s eg u n d o  C o n se jo  d e  A d m in is tra c iô n  d e  RTVE.
2 . D u v e rg e r, M aurice : S o c io lo g ia  p o l i t i c a ,  A r ie l ,  B a rc e lo n a , 1 9 72 , 33 é d .,  en 
p a r t i c u l a r  e l  c a p i tu lo  p r im e ro  d e  l a  " P a r te  e s p e c ia l " ,  d e d ic a d o  a  l o s  
p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  pp . 3 0 7 -3 7 5 .
3 . G u rv i tc h ,  G: T ra ta d o  d e  s o c io lo g ia ,  K a p e lu sz , B uenos A ire s ,  1 9 6 3 , p a s s im . 
La d e f in ic iô n  e s  l a  p a r A f r a s i s  t e x t u a l  q u e  s e  in c lu y e  en  C azenueve, J e a n  y 
V ic to r o f f ,  D av id , La s o c io lo g ia ,  E d ic io n e s  M en sa je ro , B ilb a o , 1974 , p p . 2 2 8 -  
229 .
4 . V éase E l P a is ,  24 de  ju n io  d e  1977 .
5 . C om isiôn  O b re ra  Es t a  t a l  d e  RTVE: RTVE !S à lv e s e  e l  q u e  pueda;, d o cu m en te  
en  e d ic iô n  re p ro g r A f ic a ,  fe c b a d o  en  M adrid  e l  7 d e  m arzo d e  1 9 60 , que 
c o n s ta  d e  4 pA gina , p . 2 .
6 . C om ité  de  E m presa  d e  RTVE: Hoja in fo r m a t iv a  num éro  12, d o cu m en te  que
c o n s ta  d e  d o s  b o ja s  en e d ic iô n  r e p r o g r A f ic a ,  s i n  f e c b a  [p re s u m ib le m e n te  
e n t r e  ju n io  y  s e p t ie m b r e  de  19781, f i r m a d o  p o r  e l  C o o rd in a d o r  E s ta  t a l  d e  
E m presa  d e  RTVE. V éase ta m b ié n  Hoja i a f o r u a t i v a  num éro  10, e d i t a d a  p o r  e l  
C om ité  d e  E m presa  de RTVE (M a d rid ) , c o n s ta  d e  23  f o l i o s  e n  e d ic iô n  
r e p ro g r A f ic a ,  fe c b a d o  en  M adrid  e l  26  d e  ju n io  d e  1 9 78 . En é l  s e  a n a l i z a  
l a  s l t u a c iô n  de  RTVE a l  tie m p o  q u e  s e  p la n te a n  p ro p u e s  t a s  p a r a  la  
n e g o c la c iô n  c o l e c t iv a .
7 . Caza d e  b r u ja s  en RTVE e s  e l  t i t u l o  d e  una  c a r t a  a b i e r t a  q u e  c o n s t i t u y e  
uno d e  l o s  p r im e r o s  d o cu m en to s  q u e  s u s c r i b e  un a m p lio  c o l e c t i v o  d e  
r e a l i z a d o r e s  en  f a v o r  d e  la  d e m o c ra t iz a c iô n  d e l  m ed io . EstA  f i r m a d a  en 
M adrid  e l  22 d e  nov iem bre  d e  1977 . S e  c r i t l c a n  en  e l l a  d o s  é d i t o r i a l e s  
de  l o s  p e r iô d ic o s  E l A lcA za r  y  ABC d e  l o s  d ia s  12 y 13 d e l  c i t a d o  m es, 
r e s p e c t iv a m e n te ,  que a ,  su  v ez , c r i t i c a b a n  duram en  t e  l a  e m is iô n  d e  un 
p ro g ram a  m u s ic a l  p ro ta g o n iz a d o  p o r  L u is  P a s to r  y e m l t id o  e l  v l e r n e s  d ia  
11 d e n t r o  de  la  s e r i e  Yo c a n to .  Los d o s  é d i t o r i a l e s  p r o t e s t a  ban  p o r  la
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a p a r lc lô n  d e  b a n d e ra s  r o j a s  y t r i c o l o r  e n  l a s  im Agenes d e  l a  a c tu a c iô n  
d e l  c a n t a n te ,  que fu e ro n  ro d a d a s  d u r a n te  l a  c e l e b r a c iô n  d e  un a i t i n  d e l  
P a r t i d o  S o c i a l l s t a  P o p u la r  (PSP). P r o t e s t a n  ta m b ié n  lo s  r e a l i z a d o r e s  p o r  
e l  b e cb o  d e  que  e l  C o n se jo  R e c to r  " e s t é  c o a p u e s to  e n  su  m ita d  p a r  
r e p r é s e n t a n t e s  d e l  G o b ie rn o  y  que un t r e i n t a  p o r  c  l e n to  d e l  r e s t o  lo  
o cupen  r e p r é s e n ta n t e s  d e  UCD". La c a r t a  c o n s t a  d e  c u a t r o  p A g in as  y  e s tA  
f i r m a d a ,  e n t r e  o t r o s ,  p o r  l o s  s l g u i e n t e s :  Ramôn Gôaez Redondo y  A n to n io  
X e rc e ro  (que en ca b ez an  e l  p le ig o  d e  f i r m e s ) .  A n to n io  Giménez R ico , P i l a r  
X iro , J o s é  A n to n io  PAramo, J e s û s  Yagüe, L u is  S . E n c is o , A lfo n so  U n g ria , 
C a r lo s  J im én ez  B escô s, L u is  C alv o  T e ix e i r a ,  J e s û s  G a rc ia  D uefias, C a r lo s  
S e r r a n o ,  Ju an  X e d ia v i l la ,  V a le r io  L a z a ro v , E m il io  X a rtin ez -L A z aro , F e rn a n d o  
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19811, p . l .
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4 .1 .-  CGlSnœKAClDIBS GBIBSALBS T AITBCEDBITBS
E s te  c a p i tu lo  t r a t a  una d e  l a s  c u e s t i o n e s  m és im p o r ta n te s  a  lo  l a r g o  d e l  
p ro c e s o  d e  t r a n s i c i ô n  d e  RTVE: s u  e s t a d o  e c o n ô m ic o - a d m in is t r a t iv o ,  s u  
e s t r u c t u r a  d i r e c t i v a  7  r e l a c io n e s  l a b o r a l e s ,  a s i  c o a o  o t r o s  a s p e c t o s  
r e la c io n a d o s  co n  lo s  s i s t e a a s  d e  f l n a c i a c iô n ,  c o n ta b i l i d a d  y  c o n t r ô l e s  d e  
g a s t o s  y , en  g e n e r a l ,  d e  to d o  e l  e n t r a a a d o  d e  s u  o rg a n iz a c iô n  e m p r e s a r i a l ,  
cu y a  re fo rm a , m o d e m iz a c iô n  y a d e c u a c iô n  a  p ro c e d im ie n to s  m és r a c i o n a l e s  
d e  fu n c io n a m ie n to  s e  v e n ia  dem andando  d e s d e  d i s t i n t o s  s e c t o r e s .
S i s e  p u d ie ra  r e s u m ir  en  p o c a s  y  e x p r e s iv a s  p a l a b r a s  e s a  s i t u a c i ô n ,  
n a d a  m ejo r que e s t a  in g e n io s a  y  p l é s t i c a  d e s c r ip c iô n  d e  l o s  i n t e r v e n t o r e s  
d e  H acien d a  que e s tu d i a r o n  a  fo n d o  a  RTVE en  l a  c o n o c id a  A u d i to r ia  d e  
1979:
"(,8ué ju i c io  m e re c e r ia  una  e m p re sa  donde  l a  c o n ta b i l i d a d  s e  
encom endase  a  p e r i t o s  a g r i c o l a s ,  l o s  con  t a b l e s  h i c i e s e n  l o s  
t r a b a j o s  de  f r e s a  y l o s  f r e s a d o r e s  h i c i e r a n  e l  r e p a r t o  d e  l o s  
p e d id o s ?  P ues b ie n ,  e n  RTVE h ay  A u x i l ia r e s  d e  p ro g ra m a c iô n  
p re s e n ta n d o  p ro g ra m a s , R e d a c to re s  que r e a l i z a n  p ro g r a m a s ,  
R e a l iz a d o re s  que  p r e s e n ta n ,  C o n s e r je s  que f l lm a n  r e p o r t a J e s  y 
h a s t a  l o c u to r e s  d e  r a d io  que  p a s a n  p o r  e j e r c e r  s u s  t a r e a s  a n t e  
l a s  c é m a ra s  s i  s e  l e s  a s ig n a  e s t e  p lu s  que  c a p a c i t a  p a r a  
to d o ." ’
La im p o r ta n c ia  d e  e s t e  c a p i tu lo  v ie n e  d e te rm in a d a  ta m b ié n  p o r  un 
hech o  fu n d a m e n ta l: l a  e s t r a t e g i a  p o l i t i c a  d e l  PSOE s e  fu n d a  d e s d e  un
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p r l n c l p i o  - a l  I g u a l  que  h a b ia n  h e ch o  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  m edio  d e s d e  e l  
l lam a d o  C o m ité  A n tic o rn ip c iô n ,  l a s  c e n t r a l e s  s i n d i c a l e s  e  in c lu s o ,  a  
v e c e s ,  l o s  p r o p io s  m andas in te r m e d io s -  en  l a  d e n u n c ia  p e rm a n e n te  de  
s u p u e s to s  c a s o s  de c o r ru p u c iô n ,  m a la  a d m in i s t r a c iô n  d e  l o s  fo n d o s  
p ô b l ic o s ,  " d e s c o n t r o l"  en  e l  g a s to ,  e t c é t e r a ,  d e n u n c ia s  que , a  m enudo, s e  
l le v a n  a l  P a r la m e n to  y  que m o tiv a ré n  y a  en  1979 l a  c o n s t i t u c iô n  d e  una 
C om isiôn  d e  E n c u e s ta  en  e l  C o n g re so  q ue , b ie n  e s  c i e r t o ,  a p e n a s  tu v o  
a c t iv id a d  a lg u n a  d u ra n te  c a s i  un afio . En re su m en , l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  
s o c i a l e s ,  t a n t o  l o s  p r o f e s io n a l e s  d e  RTVE como lo s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  y  e l  
p r o p io  G o b ie rn o , e s tâ n  c o n v e n c id o s  d e  q u e  e s  n e c e s a r ia  una re fo rm a  en 
p ro fu n d id a d  d e  RTVE.
R a fa e l  Ansôn, como hem o s  v i s t o  e n  e l  p r im e r  c a p i tu lo ,  y a  h a b ia  
d e ja d o  e sb o z a d a  una p ro fu n d a  re fo r m a  d e  l a  e s t r u c t u r a ^  que e l  G o b ie rn o  
d e s e c h a r â ,  e n t r e  o t r a s  r a z o n e s ,  p o rq u e  lo s  t r a b a ja d o r e s  y  l a  iz q u ie rd a  
p o l i t i c a  c o n s ld e r a n  que a b r i r i a  un p r o c e s o  d e  p r iv a t i z a c i ô n  e n  RTVE, 
e s p e c ia lm e n te  a  t r a v é s  d e  l a  c r e a c iô n  d e  s o c ie d a d e s  f i l i a l e s .  La p u e s  t a  en 
m arch a  d e l  p ro c e s o  d e  re fo rm a  s e  v a  d em o ran d o  y  p rA c tic a m en te  s e  c o n g e la  
d u r a n te  e l  m an d a to  de  F e rn a n d o  A r ia s  S a lg a d o , q u ie n  deberA  a te n d e r  
e s p e c ia lm e n te  a  l o s  n u m e ro so s  c o n f l i c t o s  in t e r n o s  que  s u rg e n ,  t a n to  de 
in d o le  l a b o r a l  como l a s  d i v i s i o n e s  q u e  s e  p ro d u c e s  d e n t r o  d e l  eq u ip o  
d i r e c t i v e  y , s o b re  to d o , e l  g r a n  e n f r e n ta m ie n to  p o l i t i c o  con  lo s  
d i r i g e â t e s  s o c i a l i s t a s  y c o m u n is ta s  que  m o tiv a  p ré c is â m e s  t e  la  
p r u b l ic a c iô n  d e  l a  a u d i to r ia  d e  H acien d a .
E l in fo rm e  d e  c o n t r o l  f i n a n c i e r o  r a l i z a d o  p o r  e l  M in is tw io  de 
H acien d a  e r a  e l  û n ic o  que s e  h a b ia  e f e c tu a d o  en  RTVE, a l  m enas d e s d e  que 
h a b ia  com enzado  l a  t r a n s i c i ô n ,  p a r  p a r t e  d e  un o rg a n is m o  p û b lic o  a je n o  a l
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p r o p io  a e d io ,  aunque  s i  s e  h a b ia n  r e a l i z a d o  o t r a s  a u d i t o r i a s  o  
d i a g n ô s t i c o s  e a p r e s a r i a l e s  a  c a r g o  d e  c o n o c id a s  e n t id a d e s  p r i v a d a s .  I o s  
r e f e r i a o s ,  c o n c r e t a a e n te ,  a  l o s  t r e s  a  que h e n o s  t e n id o  a c c e s o  y  que 
p o s ib l e n e n te  s o n  lo s  u n ic e s  r e a l i z a d o s  e n  RTVE s i  n o s  a t e n e a o s  a  l o s  
t e s t i a o n i o s  que  h e o o s  p o d id o  r e c a b a r  d e  d i s t i n t o s  d i r e c t i v o s ;  e l  
e f e c tu a d o  p o r  Hay I b é r ic a  en  o c tu b r e  d e  1975 , e l  r e a l i z a d o  c o n ju n ta a e n te  
p o r  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  X i n s i t e r i o  d e  H a c ien d a  y d e  RTVE e n  e n e r o  d e  1976 
-a u n q u e  d e  m ucha m enor e n v e r g a d u r a  que  lo s  o t r o s  i n f o r m e s -  y  e l  
r e a l i z a d o  p o r  c u a t r o  e a p r e s a s  c o n s u l t o r a s  -B eadux  E sp a fio la , ICSA, 
S o fem a sa  y  T e a -  en  a b r i l - j u n i o  d e  1 9 7 8 , e s  d e c i r ,  e l  p r i a e r o  b a jo  e l  
m a n d a te  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  J e s û s  S a n c h o  R of, e l  s e g u n d o  s ie n d o  d i r e c t o r  
g e n e r a l  G a b r ie l  Pella A randa  - p o c o  a n t e s  d e l  n o m b ram ien to  d e  R zifael 
A n sô n - y , e l  ù l t im o ,  b a jo  e l  m a n d a to  d e  F e rn a n d o  A r ia s  S a lg a d o .  RTVE 
p r o c u r e ,  en  to d o s  l o s  c a s o s ,  m a n te n e r  r e s e r v a d o s  l o s  e s t u d i o s ,  h a s t a  e l  
p u n to  d e  que l o s  d o s  p r im e r o s  n u n ca  fu e ro n  d iv u lg a d o s  y  n i  s i q u i e r a  s e  
r e v e lô  s u  e x i s t e n c i a ,  h e cb a  e x c e p c iô n  a q u i y  ah  o r  a  e n  e s t a  t e s i s ;  e s t e  
d o c to ra n d o  tu v o  a c c e s o  e n  s e p t i e m b r e  d e  1979 a  l a  se g u n d a  d e  l a s  
m e n c io n ad a s  a u d i t o r i a s  y  p u b llc ô  un r e p o r t a  j e  en  e l  d i a r i o  E l P a is* .
Se d a  c u e n ta ,  a  c o n t ln u a c iô n ,  d e  fo rm a  s u c in t a  d e  a lg u n o s  d e  l o s  
a s p e c to s  m às r e l e v a n te s  d e  e s t o s  d o cu m en to s, c u y o s  d i a g n ô s t i c o s  y 
re c o m e n d a c io n e s ,  d e  ha b e r  s id o  a t e n d id o s  p o r  l o s  r e s p e c t i v e s  e q u ip o s  
d i r e c t i v o s  h a b r ia n  c o r r e g id o  e r r o r e s  que màs t a r d e  a d q u l r i e r o n  
d lm e n s lo n e s  a la r m a n te s .  Ademàs d e  g u a r d a r  una e s t r e c h a  r e l a c iô n  c o n  e l  
o b je to  d e  n u e s t r a  t e s i s  - y a  que  b u e n a  p a r t e  de  l a s  a c c io n e s  s o c i a l i s t a s  
s o b r e  RTVE s e  c ifie n  a  a s p e c to s  o r g a n iz a t iv o s  y  d e  g e s t l ô n ,  d e  c uyo  
a n à l i s i s  s u rg e n  m uchas d e  s u s  a c t i t u d e s  a n t e  e l  m ed lo - e s t o s  d i a g n ô s t i c o s
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a p o r ta n  un im p o r ta n te  c o n o c im ie n to  d e  l a  e s t r u c t u r a ,  m é to d o s  d e  d i r e c c iô n  
y d e  t r a b a j o  e n  T e le v is iô n  d u r a n te  l o s  p r im e r o s  a fios d e  l a  t r a n s i c i ô n .
4 . 1 . 1 -  " B s tu d io  s o b r e  e l  c l im a  e n  ETVE", d e  Hay I b é r ic a  (1 9 7 5 )
E l in fo r m e  d e  Hay I b é r ic a  l l e v a  p o r  t i t u l o  E s tu d lo  s o b r e  e l  c l im a  e n  STVE, 
e n  t o m o  a  l o s  s i g u i e n t e s  o ch o  f  a c t o r e s :  c l a r i d a d  d e  l a  o rg a n iz a c iô n ,  to m a  
d e  d e c i s io n e s ,  i n t e g r a c iô n  d e  l a  o rg a n iz a c iô n ,  e s t i l o  d i r e c t i v e ,  
r e s p o n s a b i l i d a d  in d iv id u a l ,  d in a m ism o  d e  l a  o rg a n iz a c iô n ,  r e t r i b u c i ô n  y  
r e c u r s o s  hum anos. La tom a d e  d a t o s  d e l  e s tu d io  s e  r e a l i z ô  m e d ia n te  e l  
p ro c e d im ie n to  d e  e n c u e s ta s  d e s p u é s  d e  e s t a b l e c e r  una  m u e s tra  d e  2 1 8  
p e r s o n a s  r e p r e s e n t a t i v a s  d e  l o s  n iv e l e s  d e  r e t r i b u c iô n  H, I ,  J ,  
c i r c u n s c r i t a  a  a q u e l lo s  m andos q u e , d e n t r o  d e  l a s  c i t a d a s  c a t e g o r i a s ,  
t u v i e r a n  fu n c io n e s  r e n i e s  d e  J e f a t u r a  s o b r e  un c i e r t o  num éro d e  p e r s o n a s .  
L os c o n s u l t o r e s  d e d ic a r o n  un  p ro m e d io  d e  h o ra  y  m edia a  c a d a  una d e  l a s  
p e r s o n a s  e n c u e s ta d a s " . L os o b j e t i v o s  d e l  e s tu d io  fu e ro n  l o s  s ig u i e n t e s :
" ( . . . )  d e l im i t e r  y d e s c r i b i r  l o s  f a c to r e s  s u b je t iv o s  d e l  
a m b le n te  p r o f e s io n a l  q u e  in c id e n  s o b re  l a s  e f i c a c i a  d e  l o s  
h o m b res  en  l a  E m presa  y d e  l a  E m presa r e s p e c to  a  s u s  f in e s " ^ .
ïïno  d e  l o s  f a c t o r e s  donde  s e  d e te c ta n  v ic io s  que a f e c t a r à n  a  to d a  
la  g e s t i o n  y o r g a n iz a c iô n  e m p r e s a r i a l  d e  RTVE e s  p re c is a m e n te  e l  e s t i l o  
d l r e c t i v o  d e l  que  s e  a p u n ta n  l o s  s i g u i e n t e s  r a s g o s ;
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”-  L o s  J e f e s  d e  ETVE t l e a e n  te n d e n c ia  a  e x c e d s r s e  e n  l o s
l i m i t e s  d e  s u s  fu n c io n e s .
l o  s e  s i e n t e n  e s t im u la d o s  a  e l l o ,  p e r o  s i  l i b r e s  p a r a  
h a c e r lo .
l o  s e  e s t im u la  l a  c r e a t i v i d a d  e  in n o v a c iô n  e n  l a  l a b o r  d e  
l o s  J e f e s .
La c r i t i c a  c o n s t r u c t iv a  s e  e s t im u la  p e r o  no  c o n s t a  su
e f i c a c i a ,  p a r a  l a  o r g a n iz a c iô n ,  a  s u s  h o m b res .
E l l i b r e  in te rc a m b io  d e  p u n to s  d e  v i s t a  (c o n s e c u e n c la
a p a re n te m e n te  lô g ic a  d e  l o  a n t e r i o r )  no  e s  e s t im u la d o .
En c o n ju n to , c l im a  ad ecu a d o  e n  E l  y m enos que a d e c u a d o  en  
TV, en  e s t e  f a c to r " * .
Los c o n s u l t o r e s  fo rm u lan  a  c o n t in u a c iô n  e l  s i g u i e n t e  " p r o n ô s t lc o "  
s o b r e  l a  s i t u a c i ô n  d e  l o s  m ed io s  d e l  c u a d ro  d i r e c t i v o ,  f a c t o r  d e c i s i v e  en  
l a  g e s t i ô n ,  d en o m in ad o  en  e l  e s tu d io  como " c la r id a d  d e  l a  o rg a n iz a c iô n " ,  
q u e  y a  e n to n c e s  s e  e n c u e n tr a  s e r ia m e n te  d e t e r io ra d a :
"ü n a  p r im e r a  c o n c lu s iô n  é v id e n te ,  r a d ic a  e n  l a  f i j a c i ô n  d e l  
c o n te n id o  d e  l o s  p u e s to s ,  c o n  e l  c o n s ig u ie n te  r i e s g o  de  
c r e a c iô n  d e  s i t u a c io n e s  r u t i n a r i a s .  Una c o n s e c u e n c ia  u l t e r i o r  
que  c a b e  p r e v e r  e s  l a  d e  d e s m o t iv a r  a  l a s  p e r s o n a s  e n  su
c re c im ie n to  t é c n ic o  en p r im e r  lu g a r  y , en  seg u n d o , l a  a p a t i a  
p a r a  c r e a r  g e re n c ia  Im en te  y  e n  l a  c a p a c id a d  d e  to m a  d e  
r i e s g o s .  E s te  u lt im o  a s  pec  t o  v ie n e  r e g i s t r a d o  a c tu a lm e n te  p o r  
lo  que  e s  lô g ic o  d e d u c i r  qué a s p e c to s  c r i t i c o s  en  e l  d e t e r i o r o  
d e  l o s  p u e s to s  s e  e s t â n  d a n d o  y a  en  l a  a c t u a l id a d .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  e s t a  s i tu a c iô n  va l ig a d a  a  l a  c r e a c iô n  de  « r e in o s  de  
t a i f a s » ,  s i t u a c iô n  q u e  y a  a n a l iz â b a m o s  en  e l  f a c t o r  a n t e r i o r .  En 
e f e c t o ,  e l  a is l a m ie n to  e n  e l  c r e c im ie n to  d e  l a s  p r o p ia s  
f u n c io n e s ,  l l e v a  a p a r e ja d a  l a  a p a r ic iô n  d e  fen ô m e n o s  d e  
I n s e g u r id a d  que  t ie n d e n  a  q u e  l o s  j e f e s  d e  RTVE c o n s id e r e n  
i n t e r e s a n t e  un r e p l ie g u e  y d e f e n s a  a  u l t r a n z a  d e  l a s  p o s i c i o n e s
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c o n q u ls t a d a s .  A e s t a  c o n c lu s io n  s e  l l e g a  a  p a r t i r  d e l  a n à l i s i s  
s o b r e  l a  p r e g u n ta  d e  r e s o lu c iô n  d e  c o n f l i c t o s  (BS 1 9 ).
l u e s t r o  c r i t e r i o  e s  que y a  en  e s t o s  n o a e n to s  a p a r e c e n
c o n f l i c t o s  l ig a d o s  a  in n o v a c iô n , tom a d e  r i e s g o s  y  s o p o r t e  
i n t e r n o  q u e  su p o n en  u n a  f a s e  a v a n z a d a  d e  d e t e r io r o .  S i  e l l o  
c o n t in u e r a  c o n  l a  a is m a  te n d e n c ia  en un f u tu r o  in m e d ia to , no  
podem os a s e g u r a r  e l  g ra d o  d e  p r e s e n c ia  l a t e n t e  d e  e s t o s  
c o n f l i c t o s ,  s i n  l a  a p a r ic iô n  de  fenôm enos g r a v e s  d e  a u s e n c ia  y  
d i s g u s to  p o r  p a r t e  d e  lo s  m e jo re s  e le m e n to s  p r o f e s io n a le s  y  
g e r e n c i a l e s  q u e  com ponen la  p l a n t i l l a  d e  J e f e s  d e  STVE"’".
O tro  c a p i tu lo  d e l  in fo rm e  h a b ia  d e te c ta d o  y  r e f l e ja d o  un g ra n
e s ta d o  d e  d e s c o n o c im ie n to  d e  l o s  j e f e s  r e s p e c to  a l  c o n te n id o  m ism o d e  s u s  
fu n c io n e s ,  p a r a  e l  que  re c la m a r à n  màs a d e l a n te  m ed id a s  c o r r e c t o r a s
u rg e n te s :
• E s to  s i g n i f i c a ,  en  p r in c ip io ,  que lo s  j e f e s  en TVE e s t â n  
in s e g u r o s  r e s p e c to  a  l o s  c o n te n id o s  y fu n c io n e s  d e  s u s  p u e s to s ,  
a  l a s  i n te n c io n e s  g é n é r a l e s  d e  l a  o rg a n iz a c iô n ,  e l  fu tu r o  d e  l a  
m ism a, e tc ." * .
O tro  t a n t o  c ab e  d e c i r  d e  l a  v a lo r a c iô n  que s e  r e a l i z a  s o b re  e l  
e s ta d o  d e  l a  " r e s p o n s a b i l id a d  in d iv id u a l"  d e  l o s  m andos, e l  f a c t o r  en que 
s e  d e te c ta n  l o s  n iv e l e s  m âs b a jo s  d e  e f i c a c i a :
"A l o s  J e f e s  p a re c e  que  no s e  l e s  p id e n  a l t o s  n iv e le s  d e
p r o f e s io n a l id a d  y , aûn  m âs, e l  desem pefio d e  s u s  p u e s to s  no 
r e q u ie r s  e l  p le n o  u s e  d e  s u s  c a p a c id a d e s  d i r e c t i v e s  (P re g u n ta  
34 y  4 1 ) ,  l le g a n d o  en  e s t e  a s p e c to  a  e x tre m o s  re a lm e n te  muy 
d e t e r  io r a d o s  en  TV M adrid  y B a rc e lo n a . Con to d o  e l l o ,  s e  
p e r f i l a  una  e s t r u c t u r a  muy b u r o c r a t iz a d a  en  donde  e l  e s p i r i t u  
c r e a d o r  no  s e  v e  « s o fo c a d o  p o r  l a  b u r o c r a c ia  s in o  ad o rm e c ld o  
p o r  l a  f a l t a  d e  e s tim u lo »  y d e  e x lg e n c ia s  p r o f e s io n a le s * .
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S e s u l ta  p a r a d ô j lc o  q u e  a  e s t a s  d e f e c t o s  e a p r e s a r i a l e s  q u e  s e  
d e t e c t a n  e n  l a  c a p a c id a d  d e  l o s  m andos no c o r r e s p o n d s  una  i n s a t i s f a c c i ô n  
e co n ô m ica  p o r  s u s  r e t r i b u c io n e s ,  s in o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e  o b s e r v a  un 
c l im a  d e  g r a n  a c u e rd o  s o b r e  l o s  n iv e le s  e co n ô m ico s , in c lu s o  s i  s e  
c o m p a ra n  co n  e l  s e c t o r  p r iv a d o  E s te  e s ta d o  d e  o p in iô n  r e c o b r a  
p a r t i c u l a r  i n t e r è s  a l  c a b o  d e  d ie z  a fio s, p o r  c u a n to , a fio s  d e s p u é s ,  s e r é  
m és f é c i l  p e r c i b i r  e n  STVE una o p in iô n  d la m e tra lm e n te  c o n t r a r i a :
"Los j e f e s  d e  RTVE e x p re s a n  d e  m anera  sum am ente  p o s i t i v a
(P re g u n ta  13) l a  c o m p e t i t iv id a d  d e  s u  r e t r i b u c iô n  con  l a s  d e  l a
E m p resa  P r iv a d a " " ' .
L o s  d i a g n ô s t i c o s  f i n a l e s  s o b r e  l a  s i t u a c i ô n ,  a  modo d e  " s i n t e s i s  
g l o b a l  d e  l a  p r o b le m é t i c a  d e t e c t a d a "  d is e f ia n  y a  u n o s  p e r f i l e s  
e m p r e s a r i a l e s  q u e ,  e n  b u e n a  p a r t e ,  r e a p e r e c e r é n  c o n  l a  a u d i t o r i a  d e  
H a c ie n d a :
*1. P la n i f l c a c lô n
l o  e x i s t e  e x p l i c i t a d a ,  c o n o c id a  y a c e p ta d a  una  
P la n i f l c a c lô n  E s t r a t é g i c a  que d e f in a  l a  M isiôn  y  l a s  m e ta s  
que  s e  e s t a b l e c e  RTVE. Como c o n s e c u e n c ia  d e  lo  a n t e r i o r ,  no  
e x i s t e n  d e f i n i d œ  o b je t iv o s  e s t r a t é g i c o s  que s e  c o n c r e t e n  
en  p la n e s  t é c t i c o s .
2 . O rg a n iz a c iô n
E x i s t e  un g r a v e  p ro b le m s  o r g a n iz a t iv o :  n o  e s t é n  d e f i n i d o s  
s u f ic ie n te m e n te  l o s  p u e s to s  n i  lo s  r e s u l t a d o s  y o b j e t i v o s  a  
a l c a n z a r ,  co n  lo  que  no e x i s t e  la  p o s ib i l i d a d  d e  a s i g n a r  
r e s p o n s a b i l  Id a d e s  y c o n se c u e n te m e n te  d e  a c e p t a r l a s  p a r a  un 
c o n t r o l  d e  r e s u l t a d o s .  Se v iv e  muy c e n t r a d o  en  e l  c o r t o  
p la z o  y  no e x i s t e  c o o p e ra c iô n  in t e r - u n id a d e s .
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La c o n u n lc a c iô n  J e f e - S u b o rd in a d o  n o  c u e n ta  con  s i t u a c io n e s  
o b je t iv a d a s  q u e  p e rm ita n  m e d ir  e l  desem pefio, d e s c a n s a n d o  
m és en  s i t u a c i o n e s  p e r s o n a le s  q u e  i n s t i t u c i o n a l e s .
3 . E s t i l o  d e  D ire c c iô n
S e  a d o le c e  en  g e n e r a l  d e  C a p a c id a d e s  g e r e n c i a le s  que
I n te g r e n  e l  c o r t o  7  e l  l a r g o  p la z o ,  d e f in ie n d o  o b je t iv o s  7  
m e ta s  7  e je r c ie n d o  un l id e r a z g o  o p e r a t iv e  d e  e s t im u lo  7  
m o tiv a c iô n  p a r a  l a  in n o v a c iô n , e l  p r o g r e s s  p r o f e s io n a l  7  e l  
d e s a r r o l l o  p e r s o n a l .
F a l t a  p a r t i c i p a c i ô n  en l a  p l a n i f l c a c l ô n ,  d e le g a c iô n  7  
a s u n c iô n  d e  r e s p o n s a b l l i d a d e s  en  l a  fu n c iô n  d i r e c t i v a  7  
h a y  muy p o ca  s e n s i b i l i d a d  e  in s tru m e n ta c iô n  p a r a  e l  
c o n t r o l .
RTVE e s t é  m és c e n t r a d a  en  l a s  a c t i v id a d e s  que  en  lo s
r e s u l t a d o s .  Hay m és a c c io n e s  e j e c u t iv a s  que  o p e ra c io n e s  
d i r e c t i v a s .
4 . R e c u rs o s  Humanos
RTVE c a r e c e  d e  s i s te m a s  y  p ro g ra m a s  d e  m o tiv a c iô n , 
d e s a r r o l l o  y  p ro m o c iô n  que  o f r e z c a n  p e r s p e c t iv e s  a
p e r s o n a s  d e  v a l i a  y que e s t im u le n  l a  p e rm a n e n c ia  y 
a d s c r ip c iô n  a  l a  e m p re sa .
5. Conunicacioa
l o  hay  c a n a le s  f o r  m a ie s  d e  co m u n icac iô n  y é s t a  s e
in s t r u m e n ta  a  t r a v é s  d e  l a  i n s t i t u c io n a l i z a c iô n  d e l  rum or.
' .
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4 . 1 5 . -  Inform e c o n ju n to  d e  H acienda y  STTE (1 9 7 6 )
S e t r a t a  d e  un b re v e  e s tu d i o  d e  25  f o l i o s  n é s  8 p é g in a s  d e  a n e x o s , co n  un 
la r g o  t i t u l o  q u e  in c lu y e  e l  nom bre d e  s u s  a u to r e s :  In fo rm e  s o b r e  la
s i tu a c iô n  e c o n ô a ic a  j  f in a n c ie r a  e la b o ra d o  p o r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  la  
D ir e c c iô n  G enera l d e l  T e so ro  y  P r e s u p u e s to s ,  S r e s .  R u iz -A y ù c a r  y  K e r lo ,  
Y iS a s  Peya y  l o s  r e p r é s e n ta n te s  d e  RTYS, S r e s .  G arcia L ô p e z  d e  A r e n o sa  y  
F r e ir e  M o ra le s .  Se t r a t a  d e  un in fo rm e  cuyo  o b je t iv o  ù l t im o  p a r e c e  s e r  l a  
j u s t i f i c a c l ô n  d e  l a  s o l i c i t u d  de  un c r é d i t e  e x t r a o r d i n a r i o  p a r a  STVE, 
d ad o  s u  d é f i c i t  d e  t e s o r e r i a .
D e s ta c a , en  p r im e r  l u g a r ,  e l  in fo rm e , com o "p ro b le m a  m és in m in e n te " ,  
" l a  i n s u f i c i e n c i a  d e  i n g r e s o s  p a ra  h a c e r  f  r e n t e  a  l o s  p a g o s  
c o r r e s p o n d ie n t e s " ,  con  un d é f i c i t  de  T e s o r e r ia  que a s c e n d  ia  a  31 d e  
d ic ie m b re  d e  1975 a  l a  im p o r ta n te  c i f r a  d e  1 .495  m i l lo n e s  d e  p e s e t a s ,  que 
p o d r ia  in c r e m e n ta r s e  h a s t a  a lc a n z a r  lo s  3 .5 7 5  m i l lo n e s  d e  p e s e t a s  en  
1976 . E s te  h ech o  an o m ale  h a s t a  e n to n c e s  en  l a  h i s t o r i a  d e  STVE s e  p ro d u c e  
p o r  l o s  e x c e s iv o s  in c re m e n to s  d e  l o s  c o s t e s  d e  p e r s o n a l  m és q u e  p o r  e l  
in c re m e n to  d e  p l a n t i l l a ,  c a u s a s  que v a lo ra n  a s i ;
"A e s t a  r e a l i d a d  s e  h a  l le g a d o  fu n d a m e n ta lm e n te  a  c o n s e c u e n c ia  
d e l  c o n t in u e  aum en to  d e  l o s  g a s to s  d e  p e r s o n a l ,  d e b id o , m és que 
a l  aum en to  d e  la  p l a n t i l l a ,  a  l a  e s c a la d a  d e  l a s  r e t r i b u c i o n e s  
s a l a r i a l e s ,  q u e  e n  e l  p e r io d o  1 9 7 2 /1 9 7 6  h a n  e x p e r im e n ta d o  un 
in c re m e n to  m edio  d e l  162,6% s i n  un c re c im ie n to  p a r a l e l o  d e  l o s  
i n g r e s o s ,  d o n d e  l a  p u b l ic id a d  e s  c a s i  en  e x c l u s iv e  l a  û n ic a  
f u e n te " ’ ®.
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Lo6  a u to r e s  d e  e s t e  in fo rm e  s e f ia la n  como p r in c ip a l  m o tiv o  d e  e s t e  
d e s a ju e t e  l a  a t i p i c a  s i t u a c i ô n  d e l  p e r s o n a l  d e  RTVE a  l a  que  d e b en  d e  
s u m a rs e  l a s  n o ta b le s  in c o n g r u e n c ia s  d e  l a  p r o p ia  s i t u a c iô n  p o l i t i c a  j  
j u r i d i c a  d e l  m edio:
"Los c o n d ic io n a m ie n to s  p o l i t i c o s  7  e l  c a r é c t e r  d e  s e r v i c i o  
p û b l ic o  de l a  a c t i v i d a d  c re a n  un  d e s e q u i l i b r io  en  f a v o r  d e l  
p e r s o n a l ,  a m p a rad o  p o r  l a  l e g i s l a c lô n  l a b o r a l ,  a l  fo rm u le r  
r e iv in d ic a c i o n e s  s a l a r i a l e s ,  a p o y a d a s  p o r  una f u e r t e  p r e s iô n  
s i n d i c a l .
P o r o t r o  la d o , e l  h e c h o  d e  q u e  RTVE e s  un S e r v ic io  P û b lic o  
C e n t r a l iz a d o ,  s i n  p e r s o n a l  id a d  j u r i d i c a  d i s t i n t a  d e  l a  d e l  
E s ta d o , c o n d ic io n a  su  o rg a n iz a c iô n  7  d i f l c u l t a  su  g e s t l ô n ,  p u e s  
su  a c t i v id a d  e s  t ip ic a m e n te  p r iv a d a  y su  p e r s o n a l ,  como s e  h a  
in d ic a d o ,la b o r a l " '
Ig u a lm e n te  s e  d é t e c t a  o t r o  s e r l o  in c o n v en  l e n te  en  e l  c a r& c te r  
p o l i t i c o  d e  l a  f i g u r a  d e l  D i r e c to r  g e n e r a l  que h a  im p o s ib i l i t a d o  la
c r e a c iô n  d e  p o l i t i c a s  a s t a b l e s :
"Tampoco puede  o m l t i r s e  una c i r c u n s t a n c i a  p u ram en te  a c c id e n ta i  
p e ro  d e  in n e g a b le  im p o r ta n c ia  en  e l  c a s o  p re s e n te r  e l  c a r à c t e r  
p o l i t i c o  d e  l a  D ire c c iô n , que h a  l le v a d o  a  que en  afio y  m edio 
h ay a  h a b id o  c u a t r o  D i r e c to r e s  G é n é ra le s  d e  RTVE, c ad a  uno con  
un p ro g ra m a , co n  un e q u ip o , e t c " '" .
E l r e s t o  d e l  in fo rm e  s e  e n t r e t i e n s  en  d a r  c u e n ta  de  la  e v o lu c iô n  
d e  l o s  i n g r e s o s  y  g a s t o s  d e  RTVE d u r a n te  l o s  û l t im o s  a fios - a l  tie m p o  que 
s e  p o n e  d e  r e l i e v e  e l  hech o  d e  que  RTVE l le v e  "û n icam en te  una
c o n ta b i l i d a d  o r d i n a r i a  d e  c a j a  ( c o b ro s  y p a g o s )  s i n  c o n o c e rs e  l o s  g a s to s
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p e r i o d l f i c a d o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  c a d a  a f i o " '" -  p a r a  i n d i c a r  que  lo s
f u e r t e s  a u a e n to s  s a l a r i a l e s  s o n  c o n s e c u e n c ia  ta m b ié n  d e  "una g ra n  p r e s iô n  
p o r  p a r t e  d e  l a  r e p r e s e n ta c iô n  s i n d i c a l " ' " .  A sim ism o, aunque  no  s e  l e  
c o n c e d e  e x c e s iv a  Im p o r ta n c ia ,  s e f ia la n  que  e l  p e r s o n a l  c o la b o ra d o r  - q u e  en  
a q u e l lo s  m om entos s e  é v a lu a  en  1 .187  e f e c t i v o s -  a c c e d e  a l  in g r e s o  en  
p l a n t i l l a  p o r  p ro c e d im ie n to s  no  s ie m p re  c o n t r o la d o s ,  p a r a  fo rm u la r  u n a  
c o n c lu s iô n  f i n a l  s o b r e  su  s i t u a c iô n  econôm ica :
"STVE ha in ic ia d o  a  p a r t i r  d e  1975 una e ta p a  d e f i c i t a r i a
i r r e v e r s i b l e  s i  no s e  l e  d o ta  d e  m a jo re s  r e c u r s o s  eco n ô m ico s  
d e  l o s  que a h o ra  d is p o n e " '
L as c o n c lu s io n e s  que re c a b a n  lo s  a u to r e s  d e l  in fo rm e  s o n , p o r  una  
p a r t e ,  l a  c o n c e s iô n  a  c o r to  p la z o  d e  un c r é d i t e  e e x t r a o r d i n a r i o  d e  2 .9 2 5  
m il lo n e s  d e  p e s e t a s ,  im p o r te  d e l  d é f i c i t  que  s e  e s t im a  p a r a  d ic ie m b re  de  
1986, y  l a  c o b e r tu r a  con  c a r g o  a  l o s  P r e s u p u e s to s  d e l  E s ta d o  d e  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  in g r e s o s  p o r  p u b l ic id a d  y l o s  g a s t o s  c o r r i e n t e s ' " .  
Se p ro p o n e , en  cam b io , a  l a r g o  p la z o ,  que s e  s e p a re n  l o s  p r e s u p u e s to s  d e  
R ad io  H a c io n a l y d e  T e le v is iô n  E sp a fio la , d e  s u e r t e  que lo s  p r im e ro s  s e a n
a f r o n ta d o s  p o r  e l  E s ta d o , a s i  como la  im p la n ta c iô n  de un can o n  p e ro  s o l o
p a r a  l o s  r e c e p t o r e s  d e  t e l e v i s i ô n  en  c o lo r ,  e s t im a d o s  e n to n c e s  en 
6 5 6 5 .0 0 0  a p a r a t o s .  La c o n c lu s iô n  f i n a l ,  e n ca m in a d a  a  o b te n e r  un "m e jo ra  
d e  g e s t i ô n ” , a p u n ta  a  s u b s a n a r  lo  que s e  c o n s id e r a n  ya m a ie s  e n d ém ico s  d e  
RTVE:
"P a re c e  c o n v e n ie n te  l a  c o n v e r s iô n  d e  RTVE en  una e n t id a d  d e  
D erecho  p û b lic o  con  p e rs o n a  l id a d  J u r id ic a  p r o p ia ,  con  una 
e s t a b i l i d a d  en  l a  d i r e c c iô n  d e l  O rg an ism o  q u e  f a c i l i t e  una  
g e s t i ô n  r e s p o n s a b le  a  l a r g o  p la z o  y a s im ism o  p e rm ita  la
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c o n f e c c lô a  d e  un  p r e s u p u e s to  a u t é n t l c o  y  e l  c o n s lg u ie n te  
c o n t r o l  d e l  g n s to  en  e l  a p a r a t o  e c o n ô a lc o  y  f i s c a l " '* .
4 .1 .3  -  " D ia g n ô s t l c o  d e  (1 9 7 8 )
S e t r a t a  d e  un  p ro fu n d o  y  e x te n s o  e s tu d l o  de  646 p d g in a s  en  d o s  
v o lù m en es  b a jo  e l  t i t u l o  D la g a ô s t lc o  d e  l u s  p r o c e d la le n to s  y  a é to d o s  d e  
tr a b a jo  en  la  p r o d u c c iô n  d e  p r o g r a a a s  d e  TVE. E l d ia g n ô s t lc o  s e  r e a l i z e  
c o n o  c o n s e c u e n c ia  d e  la  re u n io n  que n a n tu v ie r o n ,  e l  15 d e  o a r z o  d e  1978, 
F e l ic ia n o  L o ren zo  Gel i c e s ,  e n fo n c e s  a d ju n to  a  l a  d i r e c c iô n  d e  TVE p a r a  l a  
G e re n c ia ,  y  l o s  e x p e r to s  d e  e n p r e s a s  c o n s u l t e r a s ,  Ranôn B o ix ad ô s, L u is  
E s te b a n , F r a n c i s c o  H uss y R o b e r to  C ufiat, q u e  a c tu a b a n , r e s p e c t iv a n e n te , en  
r e p r e s e n ta c iô n  d e  l a s  s o c ie d a d e s  B edaux E sp a fio la  S.A., In g e n ie ro s  
C o n s u l to re s  S.A. (ICSA). S o fem asa  y Tea S .A ., c u a t r o  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  
e n p r e s a s  e sp a & o la s  de  e s t e  s e c t o r .
E l d i a g n ô s t l c o  fu e  r e a l i z a d o  en e l  t r i m e s t r e  a b r i l - J u n io  d e  1978, e s  
d e c i r ,  m es y  m edlo  a n t e s  d e  que  e l  K i n i s t r o  d e  H acienda  d e c id ie r a  
r e a l i z a r  e l  in fo rm e  d e l  c o n t r o l  f in a n c ie r o .  En RTVE h a b ia n  so n ad o  
d e n a s ia d a s  s e f ia l e s  d e  a l e r t a ,  t a n t o  d e n t r o  como fu e r a  d e l  o rg a n is m e  y  s e  
v iv ia  ya  b a jo  m in lm os, d e sd e  e l  p u n to  d e  v i s t a  p o l i t i c o ,  p r o f e s io n a l  y 
e m p r e s a r i a l .  E l r e s u l t a d o  d e l  d ia g n ô s t lc o  fu e  re su m id o  p o r  E l P a is  con  un 
t i t u l a r  a b s o lu ta m e n te  p e s i n i s t a :  T e le v is io n  E sp a S o la , d e ^ h u c ia d a  c o a o
e a p r e s a  p a r  c u a tr o  c o n s u l to r a s  d e  o p ia iô ir “‘. E l 3 d e  a b r i l  s e  f i r n a  e l
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a c u e rd o  p a r a  e f e c t u a r  e l  d ia g n ô s t l c o .  Su o b je t iv o  e s  i d e n t i f i c a r  l o s  
p r o b le a a s ,  a  t r a v é s  d e  lo  que d e n o a in a  " p u n to s  f u e r t e s  y  p u n to s  d é b i l e s  
de  l a  s i t u a c iô n  a c tu a l" ,  c o n o c e r  l a s  c a u s a s  y  d é f i n i r  " l a s  e s t r a t e g i a s  d e l  
c a n b io " ,  d e sp u é s  d e  a n a l iz z ir  a é to d o s  y p r o c e d in ie n to s  d e  t r a b a jo  e n  TVE y 
l a s  a c t i t u d e s  d e  l o s  m andos y  d e  l o s  d i r e c t i v e s  a n te  l a  g e s t i o n ,  a  t r a v é s  
de  e n t r e v i s t a  con  l o s  p r i n e r o s  y  n é s  a l t o s  n iv e le s  d e  l a  e s t r u c t u r a .  E l 
C om ité  d e  E m p ressa  de  RTVE s e  negô a  c o la b o r a r  c o n  l o s  c o n s u l t o r e s  en  
p le n o  "s in d ro m e  d e  p r iv a t i z a c i ô n " ,  e s  d e c i r ,  a n t e  e l  te m o r  y  c r e e n c i a  d e  
que s e  t r a t a b a  d e  un p la n  d e  p r i v a t i z a c i ô n  d e  l o s  m e d io s ^ ’ . La 
D ire c c iô n  im p id iô  , in c o m p re n s ib le a e n te ,  l a  d i f u s iô n  e n t r e  e l  é q u ip é  
d i r e c t i v e  (s e  e s t im a  que  en a q u e l la s  f e c h a s  h a b îa  un o rg a n ig ra m a  d e  h e ch o  
en RTVE in te g r a d o  p o r  27 d i r e c  t o r e s  o  ad  ju n to s  y  p o r  90  s u b d i r e c t o r e s )  
de  e s t e  in fo rm e  cu y a  p r i n c i p a l  f l n a l id a d  e ra  re m e d la r  l o s  m a ie s  
e s t r u c t u r a l e s  d e  l a  e n p r e s a .  S e  t r a t a  d e  un docum en te  que  fu e  e s tu d i a d o  a  
fo n d e  p o r  l o s  m iem b ro s  d e l  G rupo S o c i a l i s t a ,  e n t r e  l o s  que  s e  c o n o c iô  co n  
e l  nom bre d e  C o o s u lt la g ,  aunque a p e n a s  e s  c i t a d o  en  l o s  d o c u m e n te s  d e l  
m ism o. Su im p o r ta n c la  r  a d  ic a  p o r  d a r  a  c o n o c e r  un Area c la v e  d e  TVE, c o n o  
e s  l a  p ro g r a n a c iô n  y p ro d u c c iô n , d e  a b i que d eb a  s e r  c o n s id e ra d o  com o un 
buen com plem en to  d e l  in fo rm e  r e a l i z a d o  p o r  H acien d a , co n  e l  que  c o in c id e  
en m uchos a s p e c to s .
Se re p ro d u c e n  a  c o n t in u a c iô n  a lg u n a s  d e  l a s  v a lo r a c io n e s  i n c lu id a s  
en la  p a r t e  seg u n d a  d e l D ia g n ô s tlc o ,  a  modo d e  " v is iô n  g lo b a l  d e  n u e s t r a s  
c o n c lu s io n e s "  y  c o n en z a n d o  p o r  l a  p r im e r a  y m às c a t e g ô r ic a  d e  to d a s :
" l u e s t r a  im p re s iô n  re s u m id a  s o b r e  l a  s i t u a c iô n  d e  TVE, e s  que  
e l  o rg a n is m e  s e  e n c u e n tr a  b a jo  m inlm os y no  d i s p o n e  d e  
c a p a c id a d  d e  g o b ie rn o  s u f i c l e n t e  p a ra  a s e g u r a r  e l  c u m p lim ie n to
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d e  s u s  a l s io n e s  b f ts ic a s  de f o m a r ,  in form ar y  e n tr e te n e r  en 
c o n d lc lo n e s  s a t i s  fa c to r  l a s  de c a lid a d  y  costo"^^ .
L as r a z o n e s  de la  in e x i s t e n c ia  d e  " p o l it ic a s ,  o b j e t iv o s  y  p la n es  
g é n é ra le s" , una de la s  p r im era s  d e f ic ie n c ia s  que s e  o b serv a n  en  e l  
funcionam iem to d e l  organ ism o, que p rovoca "un consumo inad ecuad o  de 
r e c u r s o s ,  una d ir e c c iô n  c a s u is t ic a  y c o n f l ic t o s "  e n tr e  l a s  u n id a d es  
o r g d n ic a s , s o n  o b je to  de p a r t ic u la r  é n f a s i s  en e l  inform e:
"L as c a u s a s  d e  e s t a  s i t u a c iô n  r e s ld e n  p r in c ip a lm e n te  en  e l  b a jo  
n iv e l  g e r e n c i a l  d e  TVE, en s u  m o v illd a d  y  ta m b ié n  en  lo s  
c o n d ic io n a n te s  p o l i t i c o s  en  que  v iv e  e l  o rg a n ism o  au nque, e s t o  
u l t im o ,  co n  c a r à c t e r  s e c u n d a r io " ^ ^ .
Una v e z  m às s e  d a  rzizôn a  l a  c o n te s ta c lô n  d e  lo s  c am b io s  en  la  
e s t r u c t u r a  que  h a b îa  e fe c tu a d o  F e rn a n d o  A r ia s  S a lg a d o , en  c o n t r a  d e l  R eal 
D e c re to  d e l  X i n i s t e r i o  d e  H a c ie n d a  2 7 5 0 /1 9 7 7  que p r o h ib ia  m o d i f ic a r la  
h a s  t a  que  s e  prom u I g a r a  e l  E s t a tu to .  E s te  p â r r a f o  r e v i s t e  s i n g u l a r  i n t e r é s  
p o rq u e , a d e n à s ,  s e  re c o n o ce  d e s d e  un p u n to  d e  v i s t a  té c n ic o  l a  g ra n  
r e l a c iô n  y d e p e n d e n c ia  que t i e n e n  lo s  s i s t e m a s  de p ro d u c c iô n  r e s p e c t e  a  
l a s  e s t r u c t u r a s  o r g à n ic a s :
"La e s t r u c t u r a  o rg à n ic a  d e  RTVE e je r c e  una d e c i s iv a  in f l u e n c ia  
en l a  p ro d u c c iô n  d e  p ro g ra m a s . Ho s e  ha  e fe c tu a d o  un a n à l i s l s  
e x h a u s t iv o  d e  l a  e s t r u c t u r a ,  p e ro  hem os d e te c ta d o  una s e r i e  de  
p ro b lè m e s  e s t r u c t u r a l e s  b à s ic o s  que  a f e c t a n  a  l a  p ro d u c c iô n  de  
p ro g ra m a s  y , suponem os, que a  o t r a s  A rea s , aunque  c o n  una 
I n te n s id a d  que ig n o râ m e s .
( . . . )
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L o s f r e c u e n te s  c a a b lo e  d e  e s t r u c t u r a  b a b id o s  en  l e s  
u l t i a o s  a fio s  ban  te n ld o  c o n s e c u e n c ia s  p ro f u n d a a e n te  n e g a t lv a s ,  
to d a s  e l l a s  d e r lv a d a s  d e  l a  in s e g u r id a d  y  p r o v l s io n a l ld a d  q u e  
s e  d é r iv a  d e  e s t e  h e ch o  p a r a  l o s  m andos y  e l  c l im a  l a b o r a l .
L os p u e s to s  d i r e c t i v o s  no  e s t â n  a d e c u a d a a e n te  d e f in id o s  
p u e s  l a  d e s c r ip c iô n  e x i s t e n t e  no  e s  c o m p lé ta ,  n i  s u f i c l e n t e ,  n i  
e s t à  a su m id a  e n  e l  s e n o  d e  l o s  g ru p o s  e n  que  t r a b a j a  c a d a  
d i r e c t i v e .  Ê s te  e s  e l  r a s g o  d o m in a n te  aunque  no  œ  p r é s e n ta  co n  
ig u a l  i n te n s id a d  en  to d o s  l o s  c a s o s .
( . . . )
En g e n e r a l ,  TVE p r é s e n ta  un b a jo  n iv e l  d e  p e rc e p c iô n  d e  
p o l i t i c a s  a  c a u s a  d e  l a  in d e f in ic iô n  d e  l a  e s t r u c t u r a  y  l a s  
d i f i c u l t a d e s  d e  c o m u n ic ac iô n  co n  l a s  D lre c c io n e s  c e n t r a l i z a d a s  
p o r  fu n c ià n  ( p e r s o n a l  y  a d m in is t r a c iô n  y  f i n a n z a s ) .
La in d e f in ic iô n  d e  l a  e s t r u c t u r a  a c t u a l  e s  c a u s a  d e  
d e t e r i o r o  d e l  c l im a  lab o ra l"* "^ -
Cabe s e f ia l a r ,  r e s p e b to  a  e s t a s  c o n s id e r a c io n e s  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a ,  
que e l  D ia g n ô s t ic o  h a ce  una e x c e p c iô n  en  c u a n to  a l  fu n c io n a m ie n to  d e  l a  
S u b d ir e c c iô n  d e  X ed io s  T é c n ic o s  y  d e  O p e ra c iô n , d e  l a  q u e  s e  d ic e  q u e  " l a s  
c o m u n lc ac lo n e s  s o n  f l u i d a s  y e l l o  e s  un p u n to  f u e r te ”^ *  h a b ld a  c u e n ta  que 
la  e s t r u c t u r a  p ro p ic  ia b a  un a la r g a m ie n to  de l o s  c i r c u i t o s  y  l a  
c o n s ig u ie n te  d i f i c u l t a d  p a r a  r e a l i z a r  e l  t r a b a jo .  Pues b ie n ,  a q u e l l a  fu e  
una d e  l a s  p r im e r a s  s u b d i r e c c io n e s  -c u y o  t i t u l a r  e r a  F r a n c i s c o  C em b ra n o s-  
en  s e r  d e s n o n ta d a  y l o s  in g e n ie r o s  A n to n io  Lôpez (UGT y PSOE>, TomAs 
B e th e n c o u r t  (UGT y PSOS), J e s û s  M artin  (UGT) y G a b r ie l  B a r r a s a  ((X.OO) 
fu e ro n  r e le g a d o s  a  o t r a s  fu n c io n e s .  De h e ch o . A n to n io  L ôpez, e n to n c e s  j e f e  
de  s e r v i c i o  d e  E s tu d io s  tu v o  q u e  d e j a r  P rad o  d e l  Rey p o rq u e  fu e  
t r a s l a d a d o  a l  c e n t r o  d e  RTVE en  Azca (M ad rid ) s i n  t e n e r  c o m e tid o  a lg u n o . 
L as re fo r m a s  a f e c t a r o n  ta m b ié n  a  n iv e l e s  mAs a l t o s ,  in v c lu id o  e l  p r o p io
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F e l lc la n o  L o ren zo  G e llc e s ,  q u e  s é r i a  d e s t l t u i d o  d e  l a  d i r e c c iô n  a d  ju n ta ,  
im p id ié n d o s e  a s i ,  p o r  e l  p r o p io  A r ia s  S a lg a d o , l a  p o s ib i l id a d  d e  que  a q u é l 
a p l i c a r a  l a s  re c o a e n d a c io n e s  d e  l o s  c o n s u l t o r e s  p a r a  c o r r e g i r  y s a n e a r  l a  
g e s t i ô n .
L os m a ie s  s e  e z t ie n d e n ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  a  l o s  a é to d o s  e s p e c i f l c o s  
d e  g e s t i ô n  d e  l a s  A re a s  d e  p ro g ra m a s  y de p ro d u c c iô n  de lo s  m ism os:
*A) De lo s  p ro g ra m a s
La p l a n i f i c a c i ô n  que s e  e f e c tù a  no t i e n e  h o r iz o n te  te m p o ra l  
adecu ad o , n i  s e  r e a l i z a  con  un m étodo r a c io n a l .  E s un p u n to  
d é b i l  de  p a r t i c u l a r  g ra v e d a d .
La f a l t a  d e  p ro d u c c iô n  a n t i c ip a d a  no  e s  un o b s tA cu lo  s e r i o  
p a ra  l a  p l a n i f i c a c i ô n  de  p ro g rzu n as , s in o  p a r a  l a  
o p tim lz a c iô n  d e  l o s  r e c u r s o s .
L as d e c i s io n e s  s o b r e  l o s  p ro g ra m a s  s e  a d o p ta n  s i n  b a s e s  
in f o r m a t iv a s  s u f i c i e n t e s  en  lo s  a s p e c to s  t é c n ic o s  (p a ra  
VTR) y  e c o n ô m ico s .
l o  hem os e n c o n t ra d o  in s tru m e n ta d o  n ingûn  m étodo  de 
c o n t r o l  d e  c a l i d a d  d e  l o s  p ro g ra m a s  (T é c n ic o - A r t i s t ic o ,  y 
d e  c o m p re n s iô n  d e  c o n te n id o s ) .  L as i  n v e s t  ig a c  i  o n e s  de 
a u d ie n c ia  s o n  un p u n to  f u e r t e  aunque in s u f i c i e n t e ,  t a l  y 
como es tA  c o n c e b id o  y e x p lo ta d o .
B> De la  p ro d u c c iô n
f o  e x i s t e  un  m étodo  d e  p l a n i f i c a c i ô n  y c o n t r o l  d e  la  
p ro d u c c iô n .
l o  hay  in fo r m a c io n e s  y c o n t r ô l e s  d e  r e n d im ie n to s .
El m a n te n im ie n to  p r e v e n t lv o  e s  l a r v a r i o  e i n s u f i c i e n t e .
E l e s ta d o  d e  l o s  m ed io s  e s ,  en  m uchos c a s o s ,  
p e l ig ro s a m e n te  d é f i c i e n t e  (p o r  o b s o le s c e n ç ia  t é c n i c a  y 
e s ta d o  f i s i c o ) .
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La d i s t r i b u c i ô n  en  p l a n t a  d e  l o s  m ed io s  e s  muy d é f i c i e n t e  
y  c o m p o rta  n o ta b le s  d e se co n o m ia s .
E s  un  p u n to  f u e r t e  e l  co m p o rta m le n to  d e l  p e r s o n a l  a  to d o s  
l o s  n iv e le s  que  s u p e r a  co n  s u  e s f u e r z o  m uchas d e  e s t a s  
d e b i l  id a d e s " * * .
S e  re c o n o c e  que  e l  p re s u p u e s to  d e l  o rg a n ism o  y , p o r  e x t e n s io n ,  d e  
l o s  p ro g ra m a s ,  e s  un p u n to  f u e r t e ,  p e ro ,  a l  m ism o tie m p o  s e  l e  c r i t i c a  que  
no  a p o r t a  "u n a  v i s iô n  a n a l i t i c a  de" su  c o m p o rta m le n to  e co n ô m ico . 
Ig u a lm e n te  n e g a t iv e s  so n  lo s  s i g u i e n t e s  f a c t o r e s  r e l a c io n a d o s  co n  l a  
p ro d u c c iô n : q u e  lo s  p r e s u p u e s to s  de  p ro g ra m a s  c o n te n g a n  s o la m e n te  l o s
c o s t o s  e x t e r n o s ,  h ech o  que " e s  p a r c i a l  y  germ en  de c o n fu s io n e s " ;  que  e l  
c o n t r o l  p r a c t l c a d o  s e a  " c a s u i s t i c o  y p a r c i a l " .  Tam bién  s e  d e s t a c a n  como 
p u n to s  d é b i l e s  e l  hech o  d e  que l a s  re m u n e ra c io n e s  p o r  h o r a s  
e x t r a o r d i n a r i a s  " t ie n d e n  a  s e r  un com plem ento  e s t a b l e  y no  s e  d e r iv a n  d e  
l a s  n e c e s id a d e s  d e l  t r a b a jo " ,  a l  ig u a l  que l a s  in c o rp o ra c io n e s  m a s iv a s  en  
p l a n t i l l a ,  como o c u r r iô  con  " e l  in g r e s o  de 792 p e r s o n a s  e n  19 7 7  como 
p e r s o n a l  f i j o ,  p r o c é d a n te s  d e  c e n t r â t e s  d e  co lab o ra c io n es"= ^ ^ .
E l in fo rm e  re c o g e , en  e l  c a p i tu lo  que s e  r e f i e r e  a  " la s  a c t i t u d e s  de  
l o s  m andos y  e l  e s t i l o  g e r e n c i a l " ,  uno d e  l o s  a rg u m e n te s  m às e x te n d id o s  
e n t r e  d i r e c t i v o s  y  m andos d e  RTVE: a c h a c a r  l o s  m a ies  d e  g e s t i ô n  a  lo  q u e  
s e  d enom ina  " p o l i t i z a c iô n "  d e  p e r s o n a s  y a c c io n e s ,  a rg u m e n te  q u e  lo s  
c o n s u l t o r e s  c r i t i c a n  p o rq u e  t r a t a  d e  o c u l t a r  m uchas v e c e s  l a  I n e f i c a c i a  d e  
lo s  e q u ip o s  d i r e c t i v o s :
"Se h a  p ro d u c id o  una  e x a c e rb a c iô n  d e l  « s e n tid o  p o l i t i c o  d e  l a s  
c o s a s ,  l o s  h e c h o s  y  l a s  p e rs o n a s »  màs in t e n s e  q u e  e n  o t r o s  
A m b ito s  d e  l a  S o c ie d a d . C reem os que s e  e s t à  h a c ie n d o  un u s o
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a b u s lv o  d e  e s t e  p la n te a m le n to  u t l l lz A n d o lo  e n  m uchos c a s o s  como p a n t a l l a s  
a n te  c o m p o rta m le n to s  p r o f e s l o n a l e s  y  g e re n c  l a i e s  a l ta m e n te  I n e f lc a c e s " ^ ’".
l o  e s  e x tr a f io ,  como c o n s e c u e n c ia ,  que  e x i s t a ,  e n t r e  l o s  m andos "un 
m a le s ta r  g e n e r a l ,  i n s a t i s f a c c i ô n  h a c ia  e l  c o n to rn o  d e  c ad a  p e rs o n a " .  La 
"O rg a n iz ac iô n " , p o r  su  p a r t e ,  "no  h a  f a c i l i t a d o  h e r r a m ie n ta s  a  l o s  m andos 
p a ra  s u  c a p a c i t a c i ô n  g e r e n c i a l " ^ * .  Son d e f e c to s  que s e  re c o m ie n d a  c o r r e g i r  
m edian  t e  l a  im p la n ta c iô n  d e  un e s t i l o  " c o n s u l t iv o "  de  d i r e c c iô n ,  m e d ia n te  
la  c r e a c iô n  d e  ô rg a n o s  c o le g ia d o s  y, una vez  m às, co n  l a  c l a r i f i c a c i ô n  y 
e s t a b i l i z a c i ô n  d e  l a s  e s tr u c tu ra s ^ * ^ .
K2 -  LA "AUDITORfA" DEL XniSTERIO DE HACXEIDA (1979)
La p r e s iô n  p o l i t i c a  y s o c i a l  s o b re  RTVE, a  m ed ida  que a v a n z a  la  
t r a n s i c i ô n ,  t i e n e  s u s  o r ig e n e s  en la  p ro p ia  T e le v is io n  E sp a fto la , 
c o n c re ta m e n te  en  e l  s e n o  d e  l o s  s i n d i c a t o s .  Las a c t i v id a d e s  d e l  llam ad o  
C om ité A n t ic o r ru  p c iô n  y l a  h u e lg a  de  d ic ie m b re  d e  1978 fu e ro n  lo s  
p r in c ip a l e s  a c t o s  de  e s t a  p r e s iô n  in te r n a  que s ie m p re  fu e  acom pa& ada de 
i n t e r p e l a c i o n e s  y p r e g u n ta s  a l  E Je c u tiv o  en  e l  P a rla m e n to  p o r  p a r t e  de 
lo s  g ru p o s  p a r l a m e n ta r io s  d e  la  o p o s ic iô n  d e  iz q u ie rd a .  La c o n te s ta c lô n  de 
la  p o l i t i c a  d e l  m edio  va c re a n d o  en  la  o p in iô n  p û b l ic a ,  a  t r a v é s  d e  la  
f u e r te  y c o n s t a n t e  r e s o n a n c ia  que t i e n e  en  l o s  m edios e s c r i t o s  de 
c o m u n icac iô n , l a  im agen d e  que  en  e s t a  e m p re sa  e x i s t e  c o r ru p c iô n ,  una 
g e s t i ô n  eco n ô m ica  c u a n to  m enas c a ô t ic a  y e sc a sa m e n te  p r o f e s io n a l ,  m a ie s , 
e n t r e  o t r o s ,  q u e  s e  sum an a  l o s  d e l  c o n t r o l  y d e p en d e n c ia  d e l  G ob ie rno .
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La r e s p u e s t a  d e l  B Je c u tlv o  a n te  e s t a s  p r e s lo n e s ,  mAs b ie n  s u  " s i l e n c i o  
a d m i n i s t r a t i v o ” a n t e  l a s  e x ig e n c la s  d e  r e f o r m e r  r a d ic a le m e n te  l o s  m e d io s , 
p ro v o c a rA  g r a n d e s  s u b id a s  de e s t a  te n s i o n  s o c i a l  y  p o l i t i c a  en  t o m o  a  l a  
T e le v i s io n ,  y  l l e g a n  a  su  p u n to  c u lm in a n te  a  f i n a l e s  d e  e n e ro  d e  1980 
co n  l a  p u b l ic a c io n ,  como y a  s e  m encionô , d e l  e s tu d i o  c o n o c id o  com o 
A u d i to r ia  d e  H ac ienda . Su d en o m in a c iô n  t é c n i c a ,  como s e  e x p r e s s  e n  l a  
p o r t a d a  d e l  do cu m en te , e s :  J n fo r a e  d e l  c o n tr o l  f i n a n c i e r o  e fe c tu a d o  en  e l  
o r g a n is a o  au tô n o m o  E a d i o te le v i s iô n  E s p a S o la  a l  q u e  n o s o t r o s  n o s  
r e f e r i r e m o s  in d i s t i n t a m e n te  como a u d i to r i a  o in fo rm e . Se r e a l i z e  en  
c u n p lim ie n to  d e l  a c u e rd o  d e l  K i n i s t r o  d e  H acien d a , F r a n c is c o  F em A n d ez  
O rdôfiez , p e r te n e c ie n d e  e n to n c e s  a l  s e c t o r  s o c ia ld e m ô c ra ta  de  UCD, a d o p ta d o  
e l  17 d e  J u l io  d e  1978, a  t e n o r  d e  l a s  d i s p o s i c lo n e s  d e l  R ea l D e c r e to  
1 1 2 4 /1 9 7 8 , d e l  12 d e  mayo. La r e d a c c iô n  f i n a l  e stA  fe c h a d a  en  J u n io  d e  
1979 . S us a u to r e s  s o n : J o s é  A n to n io  Godé S àn ch ez , Ja im e  Lôpez A lo n so , 
F e d e r ic o  X o n te ro  H ita ,  J e s ù s  A. R u iz -A y ù ca r d e  X e rlo  y  X a r is o l  H ernA ndez 
Olmo, d e l  c u e rp o  de  I n te r v e n c iâ n  y  C o n ta b i l id a d .  La e x p o s  ic  io n  d e  
r e s u l t a d o s  v a  p re c e d id a  d e  una  s e r i e  d e  " m a tiz a c io n e s "  s o b r e  su  
c o n te n id o ,  c i r c u n s t a n c i a s  y  " t ip o  d e  t r a b a jo  r e a l iz a d o " ,  en  l a s  que  s e  p o n e  
d e  r e l i e v e  no  s ô lo  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  l l e v a r l o  a  c a b o  s in o  ta m b ié n  
to d o  un  ca tA lo g o  d e  a n o m a lie s ,  a lg u n a s  d e  l a s  c u a l e s  s o n  c o n s id e r a d a s  
como s u s c e p t i b l e s  d e  s e r  o b je to  d e  a u d i t o r i a s  e s p e c i f i c a s .  S e  h a c e  
h in c a p ié ,  d e sd e  un p r in c ip io ,  en  que no  e x i s t e  o rg a n iz a c iô n  en  lo s  ô rg a n o s  
d i r e c t i v o s ,  con  s u p e r p o s ic iô n ,  d e s c o n o c im ie n to  e  in c lu s o  d u p l ic a c iô n  d e  
f u n c io n e s ;  en  q u e  no  es tA n  d e l im i ta d a s  l a s  c o m p e te n c ie s ;  en  que h a  h a b id o  
d i f i c u l t a d e s  p a r a  o b te n e r  l a  in fo rm a c iô n , h ech o  que  c o r r o b o r a  l a  
t r a d i c i o n a l  f a l t a  d e  t r a n s p a r e n c i a  en  la  g e s t i ô n  d e  RTVE ya que, a m enudo,
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no  e s  p o s lb le ,  n i  s i q u i e r a  a  n iv e l e s  o f i c i a l e s ,  o b te n e r  un c o n o c im ie n to  
r e a l  d e l  m edio  co n  g a r a n t i e s  c i e n t i f i c a s  7  en  q ue , d e s d e  e l  p u n to  d e  
v i s t a  d e  l o s  i n t e r v e n t o r e s ,  e l  o b s tA c u lo  mAs g ra v e  e s  p r e c is a m e n te  l a  
a u s e n c ia  d e  una c o n ta b i l i d a d  p a t r im o n ia l  que  d a  id e a  d e  l a  g ra v e d a d  d e  l a  
s i t u a c iô n .  A lgunos p a s a j e s  d e  e s t e  preA m bulo co n d en sa n  e lo c u e n te m e n te  la  
s i t u a c i ô n  e c o n ô m ic o - a d m in is t r a t iv a  d e  lo  que e n to n c e s  e r a  o rg a n is m o  
autônom o STVE, e s p e c ia lm e n te  l o s  que s e  in c lu y e n  b a jo  e l  e n u n c ia d o  d e  "en  
t a l  s e n t i d o  d eb en  d e s t a c a r s e " :
' -  La c o m p le jid a d  d e l  O rgan ism o  y d e  l o s  s e r v i c i o s  que 
p r e s  t a .
-  La f a l t a  d e  u n a  c o n ta b i l id a d  p a t r im o n ia l  c o m p lé ta  que 
d eb e  s e r  e l  e le m en to  b a s e  d e  una a u d i to r ia .
-  La d e f i c i e n t s  d e l im i ta c io n  d e  c o m p e te n c ie s , u n ld a  en 
m uchos c a s o s  a  l a  s u p e r p o s ic iô n  de  f a c u l ta d e s  y a  la  
c o e x i s te n c ia  d e  ô rg a n o s  con  id ë n t i c a s  fu n c io n e s .
-  La p ro b le m A tic a  p la n te a d a  p a ra  l a  o b te n c lô n  de  la  
In fo rm a c iô n  n e c e s a r ia ,  en  unos c a s o s  como c o n s e c u e n c ia  d e  lo  
In d ic a d o  en  e l  p A rra fo  a n t e r i o r  y en  o t r o s  p o r  l a s  d i f i c u l t a d e s  
s u r g ld a s  en  s u  s u m ln ls t r o .
-  D e sc o n o c im ie n to , en  d e te rm in a d a s  A reas  d e  RTVE, d e  l a s  
fu n c io n e s  p ro p  l a s  como c o n se c u e n c ia  d e  l a  f a l t a  d e  una 
o rg a n iz a c iô n  ad ec u a d a  y  d e  una n o rm a tiv e  que l a s  ré g u la .
La r e a l i d a d  c a m b la n te  de  l a s  s i t u a c lo n e s  en  RTVE h ace  que 
lo  a f l rm a d o  p a r a  d e te rm  In ad o  momento, d e  a c u e rd o  con  la  
i n v e s t lg a c iô n  e f e c tu a d a ,  de  j e  de  s e r  c i e r t o  en  e l  p e rio d o  
s lg u i e n t e .
Todo e l l o  h a  m o tiv a d o  la  e x te n s iô n  te m p o ra l  de l a s  
a c tu a c lo n e s  - s e l s  m e se s -  y h a  c o n d ic io n a d o  l a  a u d i to r ia  
p r a c t i c a d a ,  que  no  h a  p o d id o  s e r  u n a  a u d i to r ia  t i p i c a ,  s o b re  
to d o  p o r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  s i s te m a  in c o m p lè te  de  
c o n ta b i l i d a d  u t i l i z a d o ,  q u e  Im p ide  d i s p a n e r  d e  u n o s  e s ta d o s
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f i n a n c l e r œ  que  s e e n  e l  p u n to  de  p a r t l d a  d e l  t r a b a j o  a  
r e a l i z a r ” ’ .
Son nueve  l o s  A m bito s  d e  l a  in v e s t ig a c iô n  d e  l o s  in t e r v e n  t o r e s ,  
t a l  com o s e  re c o g e n  en  e l  in fo rm e : c i r c u i t o  f in a n c ie r o ,  p e r s o n a l ,  c o m p ra s ,  
g a s t o s  c o r r i e n t e s ,  a lm a c e n e s , i n v e r s io n e s ,  p ro d u c c iô n  d e  p ro g r a m a s ,  
c o n ta b i l id a d  7  c e n t r o  d e  p ro c e s o  d e  d a to s ,  a lg u n o s  d e  l o s  c u a l e s  n o s o t r o s  
hem os re a g ru p a d o  en  n u e s t r a  e x p o s ic iô n .
La o p o s ic iô n  re p ro c h a rA  a l  E Je cu tiv o , ademAs d e  l a s  s u p u e s t a s  
i r r e g u l a r i d a d e s  o b s e r v a d a s  p o r  l o s  i n t e r v e n to r e s ,  e l  h ech o  d e  q u e  e l  
G o b ie rn o  no  d i e r a  a  c o n o c e r  l a  e x i s t e n c l a  d e l  in fo rm e , c o n c lu id o  e n  m ayo 
d e  1979 y r e d a c t a d o  en  ju n io  d e l  m ism o afio , a s i  como no  h a b e r  e m p re n d id o  
m e d id a s  c o r r e c t o r a s  d e  a q u e l la s  a n o m a lia s .
Un in v e n ta r io  rA p id o  d e  l a s  a n o m a lia s  o b s e r v a d a s  p o r  H a c ie n d a  en  
STVE in c lu y e , p o r  m e n c io n a r  l a s  mAs s o b r e s a l i a n t e s ,  l a s  que que  s e  c i t a n  
a  c o n t in u a c iô n  d e  a c u e rd o  con  l a s  p r i n c i p a l e s  s e c c io n e s  d e l  in fo rm e .
4 .2 .1 . -  E l c i r c u i t o  f in a n c ie r o
Se c o n s id é r a  c i r c u i t o  f i n a n c i e r o  d e  RTVE a l  c o n ju n to  d e  a q u e l lo s  c e n t r e s ,  
s u s  i n t e r r e l a c i o n e s  y  f l u j o s  d e  d o c u m e n tes , "que dan  lu g a r  a l  n a c im ie n to  
d e  o b l ig a c io n e s  o d e re c h o s  y  l o s  m o v im ie n to s  m o n e ta r io s  c o n s e c u e n c ia  d e  
l o s  m ism os"*^ . L os i n t e r v e n t o r e s  tu v ie r o n  s é r i a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  l l e v a r  
a  c a b o  l a  a u d i to r i a ,  p r in c ip a le m n te  p o r  e s t a s  c u a t r o  ra z o n e s :
" D  I n e x i s t e n c i a  d e  m écan ism es  d e  c o n t r o l  I n te r n o  a d e c u a d o s . 
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2 )  E z i s t e s c l a  d e  un p la n  de  c o n ta b i l i d a d  in c o a p le to .
3 )  X u l t i p l i c id a d  d e  c e n t r o s  v in c u la d o s  a l  p ro c e s o  f in a n c ie r o .
4 )  In d e te rm in fu iiô n  d e  r e s p o n s a b i l id a d e s ” * .
Los a u t o r e s  d e l  in fo rm e  r e l a t a n  con  g ra n  c l a r iv id e n c i a  l a  e v o lu c iô n  
de  l a  f i n a n c i a c iô n  d e  RTVE h a s t a  que s e  l e  c o n f ie r a  n a tu r a le z a  de 
o rg a n is m o  au tônom o , e n  p a r t i c u l a r  d e n t r o  d e  l o s  p â r r a f o s  in c lu id o s  b a jo  
e l  e p ig r a f e  t i t u l a d o  " e l  c am in o  h a c ia  e l  d é f i c i t " ,  donde  s e  exp o n en , a l  
h i l o  d e l  r e l a t o ,  l a s  p r i n c i p a l e s  c a u s a s  que  l le v a ro n  a  a q u e l la  r u in o s a
s i t u a c i ô n  en  q u e  e l  o rg a n is m o  y a  no  e s  c a p a z  d e  a u to f in a n c ia r s e .  A lgunos
d e  l o s  d a to s  que  s e  m en c lo n an  a  c o n t in u a c iô n  s e r à n  re to m a d o s  p a r  lo s  
p a r la m e n ta r io s  s o c i a l i s t a s  en  a lg u n o s  d e b a te s  d e l  C o n g reso  c o a o  
c o n te s t a c lô n  a  l a  p o l i t i c a  g u b e m a m e n te l ,  que i n c lu i r à  e l  re c h a z o  de 
d e te rm  in a d o s  c r é d i t e s  e x t r a o r d i n a r i o s  aq u i d e s c r i t o s :
"H a s ta  e l  afio  1975 e l  S e r v ic io  P û b lic o  C e n tra  l iz a d o  
R a d io te le v is iô n  E sp a fio la  s e  a u to f in a c ia b a  con  lo s  in g r e s o s  
p r o c é d a n te s  d e  l a  p u b l ic id a d  e m it id a  p o r  T e le v is iô n .  Fue 
p r e c is a m e n te  e s t a  s u f i c l e n c i a  d e  s u s  In g r e s o s  lo  que m otlvô  un 
c r e c im ie n to  en  l a  a c t i v id a d  d e l  S e rv ic io ,  s i n  que s e  v ie r a  
r e s p a ld a d o  p o r  u n a  o rg a n iz a c iô n  m ovida p o r e l  p r in c ip io
e co n ô m ico  b A sico  de « a d m in i s t r a r  r e c u r s o s  e s c a s o s  p a ra  la
o b te n c lô n  d e  d e te rm in a d o s  f in e s » .  La c o n se c u e n c ia  in m e d ia ta  fu e  
e l  d e s c u id o  en  l a  c r e a c iô n  d e  m écan ism es e f ic a c e s  d e  c o n t r o l  
i n t e m o ,  e s  d e c i r ,  e l  p ro d u c ts  s e  o b te n ia  «a c u a lq u le r  p re c lo » .
P e ro  l le g ô  un m om ents en  e l  que e l  c r e c im ie n to  d e  lo s  
g a s t o s  s u p e rô  a l  d e  l o s  i n g r e s o s .  C on secu en c ia  d e  e l l o  fue  l a  
t r a m i t a c iô n  en  1976 d e  un e x p e d ie n ts  de  su p lem en to  d e  c r é d i t s  
p o r  un im p o r te  d e  460  m i l lo n e s  d e  p e s e ta s ,  que fu e  e l  i n i c i o  de  
la  f in a n c ia c iô n  de  RTVE con  fo n d e s  p ro c é d a n te s  d e l  P re s u p u e s to
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d e l  E s ta d o , com o  co m plem en to  a  l o s  in g r e s o s  d e r iv a d o s  d e  l a  
p u b l ic id a d .
E f e c tiv a m e n te ,  d u r a n te  1977 , s e  t r a m i tô  o t r o  s u p le m e n to  d e  
c r é d i t s  p o r  im p o r te  d e  3 .2 9 1 .8 2 1 .9 4 6  p e s e t a s ,  que  fu e  a p ro b a d o  
en  1978 p o r  l a s  C o r te s .  A sim ism o, y  en  l o s  P r e s u p u e s to s  
G é n é ra le s  d e l
E s ta d o  p a r a  1978 s e  in c lu y ô  una  s u b v e d n c iô n , p a r a  g a s t o s  d e  
fu n c io n a m ie n to  p o r  una c u a n t ia  d e  4 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0  d e  p e s e t a s .
( . . . )
E l O rg an ism o  o b je to  d e  e s tu d io  h a  v e n id o  fu n c io n a n d o : 
p r im e r s  como D ire c c iô n  G e n e ra l d e l  X i n i s t e r i o  d e  In fo rm a c iô n  y  
T u rism o , y  lu e g o  como S e r v ic io  P û b lic o  C e n t r a l iz a d o ,  d e n t r o  d e  
l o s  c r é d i t e s  d e  l a  D ire c c iô n  G en era l d e  R a d io d ifu s iô n  y 
T e le v is iô n .  E s ta  c i r c u n s t a n c i a  m o tiv a b a  q ue , en  l a s  s u c e s iv a s  
L eyes d e  P r e s u p u e s to s  G é n é ra le s  d e l  E s ta d o ,  t u v i e r a  que 
i n c l u i r s e  e l  a r t i c u l e  39 que o b l ig a b a  a  un le n to  y c o m p le jo  
p ro c e s o  que  im p e d ia  c u a lq u ie r  p o l i t i c a  p ro g ram a d a  d e  g a s t o s ,  ya  
que no  e r a  p o s ib l e  r e a l i z a r  é s t o s  s i n  que p re v ia m e n te  h u b ie ra n  
t e n id o  lu g a r  l o s  i n g r e s o s  y  s e  h u b ie s e  e f e c tu a d o  l a  o p o r tu n a  
h a b i l i t a c i ô n  d e  c r é d i t s .
E s ta  s i t u a c i ô n  l le v a b a  a p a r e ja d a  l a  a u s e n c ia  d e  un 
p r e s u p u e s to  p o rm e n o rlz a d o  d e  STVE y a  q u e  lo s  i n g r e s o s  d e  
p u b l ic id a d  s e  a p l ic a b a n ,  m e d ia n te  una a m p lia c lô n  e n  lo s  
c o n c e p to s  c o r r e s p o n d ie n t e s ,  a l  P re s u p u e s to  d e  G a s to s  d e  la  
D ire c c iô n  G e n e ra l d e  R a d io d ifu s iô n  y T e le v is iô n  y , b é s ic a m e n te ,  
a l  c o n c e p to  252  « G a sto s  d e  P ro g ra n a c iô n » , q u e  en  1975 a s c e n d ia  
a l  87*66% d e  l o s  p a g e s  t o t a l e s  de  RTVE. E l lo  s e  d e b ia  
fu n d a m e n ta lm e n te  a  que  p o r  e s e  c o n c e p to  s e  a te n d ia n  to d o s  l o s  
p a g o s  d e  p e r s o n a l ,  i n c lu s o  lo s  d e  p l a n t i l l a  f i j a ,  a s i  c o n o  lo s  
g a s t o s  d e r iv a d o s  d e  l a  p ro d u c c iô n  d e  p ro g ra m a s  p ro p ia m e n te  
d ic h a - ^ - .
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Una d e  l a s  c o n c lu s io n e s  que a f l o r a n  c o a o  r e s u l t a d o  de e s t o s  h e c h o s  
- e l  in fo rm e  l o s  c a l i f i c a  te x tu a lm e n te  como " c a ô t ic a  s i tu a c iô n " - e s  l a  
c a r e n c ia  d e  " v e rd a d e r a  p ro g ra m a c iô n  eco n ô m ica , l lm itA n d o se  RTVE a  s e r  un 
m ero  « p ag ad o r»  y  « re c o p i la d o r»  d e  f a c tu r a s  y  nôm inas” * . L as
c o n s id e r a c io n e s  s o b r e  l a  ' f in a n c ia c iô n  d e  RTVE a d q u ie re n  p a r t i c u l a r
i a p o r t a n c i a  p o r  c u a n to  q u e  e l  G o b ie rn o  S o c i a l i s t a  r e t i r a r h  g ra n  p a r t e  de  
l a  su b v e n c iô n  a  RTVE c o n  c a r g o  a  l o s  P r e s u p u e s to s  G é n é ra le s  d e l  E s ta d o  a  
p a r t i r  d e  1983 y  p o r  un  im p o r te  ap ro x im a d o  d e  7 .000  m illo n e s  de p e s e ta s  
p o r  c a d a  e j e r c i c i o  a n u a l .  E l lo  h a b r ia  d e  r e p e r e c u t i r  en  l a  c a p ta c iô n  de 
in g r e s o s  p ro c e d e n te s  d e  l a  p u b l ic id c a d  y , c o n s ig u ie n te m e n te ,  en l a  
d e f in lc iô n  d e  una  p ro g ra m a c iô n  mAs c o m e rc ia l .
O tra  im p o r ta n te  c a u s a  que  c o n tr ib u y e  a  fa v o re c e r  e l  c a o s  de g e s t i ô n  
e s  la  " c o e x i s te n c ia  d e l  O rg an ism o  Autônomo con  l a  [ e s t r u c tu r a !  p ro c e d e n te  
d e l  X i n i s t e r i o  d e  C u ltu ra " ,  y a  que en  la  S u b d ire c c iô n  G en era l de  G e s tiô n
E c o n ô m ic o -A d m in is tr a tiv a  d e l  m in i s t e r io  s e  e je c u ta b a n  a c tu a c io n e s  que
p o d ian  h a b e r  s id o  a s u m ld a s  p o r  RTVE, o r ig in a n d o  " d u p llc id a d  de t r à m ite s "  
y " d u p l ic id a d  d e  l a  C o n ta b i l id a d  P r e s u p u e s ta r ia " .  Los in te r v e n to r e s  de  
H acien d a  t r a t a n  d e  o f  r  e c e r ,  una vez mAs, e x p l ic a c iô n  de e s t a  s i tu a c iô n  
an ô m ala . E l s i g u i e n t e  p A rra fo  t i e n e  e s p e c i a l  r e le v a n c ia  ya  que p a re c e  d a r  
l a  ra z ô n  a  a q u é l lo s  q u e  h a b ia n  c o n te s ta d o  ro tu n d a m e n te  l o s  n o m b ram ien to s  
e f e c tu a d o s  p o r  F e rn a n d o  A r ia s  S a lg a d o , h e ch o s  d e  lo s  que s e  ha d e ja d o  
c o n s ta n c ia  en  e l  c a p i tu lo  p r im e ro . Tam bién fue  uno d e  lo s  a rg u m en to s  
e s g r im id o s  p o r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a ja d o r e s  p a ra  c o n v o ca r y 
l l e v a r  a  c ab o  l a  h u e lg a  d e  RTVE. Los c a m b io s  de e s t r u c t u r a  a n te s  d e  la  
p ro m u lg ac iô n  d e l  E s t a t u t o  fu e ro n  c r i t i c a d o s  s iem p re  con  mueha d u reza  p o r
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p a r t e  d e  l o s  s o c i a l i s t a s  j  c o s u n i s t a s .  E s t a s  c r i t i c a s  s o t iv a r o n ,  e n  buena  
p a r t e ,  q u e  s e  a c e l e r a r a  e l  p ro c e s o  d e  c o n s e n s o  en  to m o  a l  E s t a tu to :
"tJna p o s ib le  J u s t i f i c a c i ô n  d e  l a  s i t u a c iô n  e x p u e s ta  p o d r ia  t e n e r  
s u  r a i z  en  e l  D é c ré ta  d e  c r e a c iô n  d e  RTVE c o a o  O r g a n is a o  
Autônomo y  s eg û n  e l  c u a l  d e b e r ia  p e rm a n e c e r  i n a l t e r a b l e  s u  
e s t r u c t u r a  h a s t a  t a n t o  no s e  p u b l i c a r a  e l  E s t a tu to  d e  RTVE. S in  
em b a rg o , l a  r e a l i d a d  s e  h a  m o s tr a d o  muy d i f e r e n t e ,  h a b ié n d o s e  
p ro d u c id o  m u l t i tu d  d e  cam b io s  en  d i v e r s e s  A re a s , s a lv o  e n  é s t a ,  
p a r  lo  que  p u d ie r a  d e d u c i r s e  q u e  e l  m a n te n im ie n to  d e  e s t a  
s u p e r p o s ic iô n  r  a d  i c a  fu n d a m e n ta lm e n te  en e l  d e se o  d e  c o n s e r v e r  
d e te rm in a d a s  s i t u a c i o n e s  de  f u n c lo n a r io s  q ue , p o r  o t r a  p a r t e ,  
c o b ra n  g r a t i f i c a c i o n e s  e s p e c i a l e s  p o r  s e g u i r  desem peafiando  s u s  
s e r v i c i o s  en  e l  o rg a n is m o , s i tu A n d o se  en  un n iv e l  d e  
r e t r i b u c io n e s  s u p e r io r  a l  de  o t r o s  fu n c io n z w io s  d e  s u  m ism a 
c a t é g o r ie  d e n t r o  d e  l a  A d m in is tr a c iô n ” *.
E n tre  o t r a s  p ru e b a s  q u e  s e  a p o r ta n  p a r a  r a t i f i c a r  la  e z i s t e n c i a  d e
e s t e  d e s c o n t r o l  econôm ico , com o e s  l a  " f a l t a  d e  a rq u e o s"  s o b r e  l o s  fo n d o s
d e  m a n io b ra  que  t i e n e n  l a s  c a j a s  d e  RTVE, s e  m enciona  e l  s ig u i e n t e  c a s o :
"E l d ia  5  d e  m arzo  d e  1979 s e  i n t e n tô  l l e v a r  a  c ab o  un a rq u e o  
en  l a  C aja  C e n t r a l  d e  P rad o  d e l  Rey, d e p e n d ie n te  d e l  S e r v i c io  
d e  A d m in is tr a c iô n ,  lo  c u a l  no  fu e  p o s ib le ,  a  p e s a r  d e  l o s  
in t e n t o s  r e a l i z a d o s .  E l lo  s e  d e b iô ,  fu n d a m e n ta lm e n te , a l  
d e s c o n o c im ie n to  d e l  s a ld o  en  d in e r o  que d e b e r ia  e x i s t i r  en  l a  
Caja"=»^.
O c u rr iô  a lg o  s i m i l a r  c o n  l a s  h a b i l i t a c i o n e s  p e r i f é r i c a s  c u y o  s a ld o  
no c o n s ig u ie r o n  c o n o c e r  l o s  i n t e r v e n t o r e s  e l  28  d e  f e b r e r o  de  1979  que 
c o m p ro b a ro n , mAs t a r d e ,  que  " l a  d i s p a r id a d  d e  s a ld o s  e s  c a s i  a b s o lu t e " ^ * .
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Se d e s c r ib e  prim ero la  s i tu a c iô n  y s e  i lu s t r a ,  d e sp u és, con a lgù n  c a s o
e lo c u e n te  en  lo  que s e  r e f ie r e  a  l a s  c a n t id a d e s  a n t ic ip a d a s  a tr a b a ja d o r es
para la  p rod u cciôn  d e  program as:
"Los s a l d o s  no  c o in c id e n .  T a l y como y a  hem os in d ic a d o , l a  no  
c o in c id e n c ia  d e  s a ld o s  e s  d e  norm a g e n e r a l , p o r  lo  que c i t a r  
to d o s  l o s  c a s o s  s e r i a  I n te rm in a b le  d ad a  la  c o m p le jid a d  y 
c a s u i s t i c a  d e  l a s  c o n c i l i a c io n e s  u l t e r l o r e s .
S in  em b a rg o , pueden  c l t a r s e ,  a  modo de  e jem p lo :
-  Una p e r s o n a  a  l a  q ue , s eg û n  lo s  d a to s  f a c i l i t a d o s ,  RTVE 
d e b ia  8 1 4 .1 2 5  p e s e ta s .  Al r e a l i z a r  e l  a rq u e o  s e  s o rp re n d iô  ya
que e r a  61 q u ie n  t e n i a  p e n d ie n te  de  j u s t i f i c a r  3 .676 .307
p e s e t a s ,  lo  que  d e sp u é s  s e  com probô e r a  lo  c o r re c to " * * .
La c o n c lu s iô n  d e l  in fo rm e  no puede  s e r  mAs d e s a le n ta d o r a  p a ra  l a  
o rg a n iz a c iô n  y p a r a  e l  fu n c io n a m ie n to  d e  RTVE:
"Puede a f i r m a r s e ,  p o r  to d o  lo  e x p u e s to , que la  in s e g u r id a d  
c o n ta b le ,  u n id a  a l  co m p le jo  s is te m a  de a n t i c ip e s  y 
j u s t i f i c a c l o n e s ,  t r a e n  como c o n se c u e n c ia  la  f a l t a  de  un c o n t r o l  
m inim am ente a c e p ta b le  s o b r e  l o s  a n t i c i p e s  p a ra  la  p ro d u c c iô n  
d e  p rog ram as"""^ .
Los i n t e r v e n to r e s  p la n te a n  h a c ia  e l  f i n a l  d e l  p r im e r  c a p i tu lo  
d e d lc a d o  a i  c i r c u i t o  f in a n c i e r o  una d e  l a s  c u e s t io n e s  mAs g ra v e s  y que  
serA  uno d e  lo s  p r i n c i p a l e s  fu n d am en to s  p a ra  l a  i n te r p o s ic iô n  de q u e r e l la  
c r im in a l  p o r  p a r t e  d e  s o c i a l i s t a s  y c o m u n is ta s :  d e sc u b re n  que a  p e s a r  de 
que RTVE c i e r r a  a  31 de d ic ie m b re  d e  1978 su  e j e r c i c i o  con  un e x c e d e n te
de t e s o r e r i a  s u p e r io r  a  1 .500 m il lo n e s  de p e s e ta s ,  s e  t r a t a  de un
s u p e rA v i t  f i c t i c i o  p o rq u e  s u s  o b l ig a c io n e s  s u p e ra b a n  con c r e c e s  a q u e l la
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c a n t id a d .  As t e  e s  e l  d e s g lo s e  d e  l a s  d e u d a s  d e  RTVE c o n  l o s  o r g a n i s n o s  
p ù b l lc o s  P a rq u e  N ô v il M i n i s t e r i a l ,  S e g u r id a d  S o c ia l  y  H a c ien d a  P û b lic a :
"L as Q u o ta s  P a t r o n a l e s  p e n d ie n te s  de  p a g o  a  l a  S e g u r id a d  
S o c ia l ,  c o r r e s p o n d ie n t e s  a l  afio  1977, a s c e n d ia n  a  1 .4 1 9 .0 0 6 .4 7 1  
p e s e t a s .  L as  n i s a a s  c u o ta s  r e f e r i d a s  a l  a fio  1978 a s c e n d ia n  a  
1 .3 3 7 .9 3 9 .2 9 9  p e s e t a s .
La d eu d a  c o n  l a  H a c ie n d a  P û b lic a  s e  d e s g lo s a b a  d e  l a  
s ig u i e n t e  m an era :
-  Im p u e s to  s o b r e  l o s  re n d im ie n to s  d e l  T ra b a jo  P e r s o n a l ,  
r e t e n id o s  en  1 9 77 , p e n d ie n te  de  in g r e s o  en  e l  t e s o r o :  
3 1 8 .9 8 7 .8 5 9  p e s e t a s .
-  idem, r e f e r e n t e  a l  afio  1978 : 5 0 .7 6 8 .6 9 4  p e s e t a s .
Im p u e s to  E z t r a o r d i n a r i o  s o b re  l o s  R e n d im ie n to s  d e l  
T ra b a jo  P e r s o n a l  d e l  afio  1978: p e s e t a s  5 9 .5 8 1 .8 3 9 .
P o r û l t im o ,  a l  P a rq u e  X ô v il M in i s t e r i a l  s e  l e  a d e u d a  a l  20  
de  f e b r e r o  d e  1979 , 3 0 .2 1 7 .0 1 9  p e se ta s"* * '.
4 .2 .2  -  E l P er so n a l
Los m ed io s  hum anos b an  s i d o  s ie m p re  e l  f a c t o r  m às im p o r ta n te  d e l  c o s t e  
d e  RTVE. E l in fo rm e  e s t u d i a  a lg u n o s  d a to s  r e la c io n a d o s  con  l a  d im e n s io n  
de  l a  p l a n t i l l a ,  su  e v o lu c iô n ,  a s i  como lo s  s i s t e m a s  r e t r i b u t i v o s .  La 
p l a n t i l l a ,  f l j a d a  p o r  a c u e rd o  d e l  C o n se jo  d e  M in is t r e s  d e  10 d e  o c tu b r e  d e  
1978 , t é n ia  l a s  s i g u i e n t e s  p la z a s :
-  P e r s o n a l  d e  R a d io ............................  1 .564  18 "4%
-  P e rs o n a l  d e  T e le v i s iô n ..................... 2 .5 8 9  30  "5%
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-  C a te g o r ia s  co n  J u n ta s   4 .3 4 7  51*1%
T o t a l ............................ 8 .5 0 0  100%
E l in fo rm e  s e f ia la ,  e n  p r im e r  l u g a r ,  que s e  t r a t a  d e  u n a  c l f r a  
m eram en te  " o r i e n t a t i v a " ,  que  in c lu y e  t r a b a j a d o r e s  e v e n tu a le s ,  i n t e r i n o s  y 
c o la b o ra d o re s  c o n  d e re c h o  a  f i j e z a .  De e s t a  p l a n t i l l a  c o rre s p o n d e n  a  l o s  
c e n t r o s  r é g io n a le s  d e  TVE - e x c lu id o s  l o s  d e  B a rc e lo n a  y C a n a r i a s -  t a n  
s ô lo  136 t r a b a j a d o r e s  f i j o s ,  c i f r a  que p a re c e  a  to d a s  lu c e s  i n s u f i c i e n t e  
p a ra  e l  d é s a r r o i  lo  d e  l a  t e l e v i s i ô n  r e g io n a l .  E l in fo rm e  ta m b ién  d e s ta c a  
que lo s  g a s to s  d e  p e r s o n a l  r e p r e s e n  t a n  en  1978 e l  60*7% d e l  p re s u p u e s to  
t o t a l  d e  RTVE, que e q u iv a le n  a l  63'9%  d e  s u s  g a s to s  c o r r i e n t e s .  P e ro  
ta m b ié n  e s  n e c e s a r lo  h a c e r  c o n s t a r  que en  lo s  g a s to s  d e  p e r s o n a l  s ô lo  s e  
im p u tan  lo s  c o s t e s  d e l  p e r s o n a l  f i j o  o a s im i la b l e  a  f i j o  ( i n t e r i n o s ,  
e v e n tu a le s )  y , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e  e x c lu y e  a l  p e r s o n a l  c o la b o ra d o r  de  
p ro g ra m a s  y, p o r  s u p u e s to ,  a l  " c o la b o ra d o r  a r t i s t i c o " .
La p l a n t i l l a  e x p é r im e n ta  un c r e c im ie n to  d e l  23% en  a p e n a s  afio y 
m edio: d e  lo s  6 .9 1 4  t r a b a j a d o r e s  f i j o s  en  1976 , d e  a c u e rd o  con  e l  a n u a r io  
RTVE 1976 , s e  p a  s a  a  l a s  8 .5 0 0  p la z a s  d e  m ed iad o s  de 1978 . Los 
i n t e r v e n to r e s  e x t r a e n  p re c is a m e n te  una c i t a  d e  a q u e l A n u a r io  d e  1976, 
te m p o ra d a  en l a  que  R a fa e l A nson s e  p ro p o n ia  e s t a b i l i z a r  l a s  p l a n t i l l a s :
"A lcanzado  e l  g ra d o  a c t u a l  d e  d e s a r r o l l o  d e  p l a n t i l l a s  de  RTVE 
p a re c e  l le g a d o  ya  e l  mom ento d e  e s t a b i l i z a r  a q u e l la  
p o b lac iô n ""-* .
T a l o b je t iv o ,  como y a  s e  ha  v i s t o ,  no  fu e  c u m p lid o  y m erece  e s t a  
v a lo r a c iô n  d e  l o s  i n t e r v e n t o r e s  que r e s a l t a n  e l  e sp o n tA n ec  c re c im ie n to  de 
p l a n t i l l a s  y e l  d e s c o n t r o l  en  la  g e s t i ô n  d e  p e r s o n a l .  l o  s e  a h o r ra n
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a d j e t l v œ  j  d e s c r lp c lo n e s  c a r g a d a s  d e  I r o n ia  y  a c l d e z ,  como c u a a d o  s e  
r e f i e r e n  l o s  i n t e r v e n t o r e s  a  e s e  c o n ju n to  d e  t r a b a j a d o r e s  que in g r e s o  "de 
f a v o r  y  s i n  c o n d ic io n e s *  y  que una v ez  d e n t r o  re c la m a  e s tr u e n d o s a m e n te  e l  
d e re c h o  d e  f i j e z a  a n te  N a g i s t r a t u r a  d e  T ra b a jo ;
" E llo  pone  d e  m a n i f ie s to  o l a  l ig e r e z a  co n  que e n  1977 s e  
a f i rm ô  l a  s u f i c i e n c i a  d e  m e d io s  p e r s o n a le s  o  l a  f a l t a  d e  
c o n t r o l  co n  que  d e s d e  e n to n c e s  s e  h a  l le v a d o  a  c ab o  l a  g e s t i ô n  
d e l  p e r s o n a l ,  y a  que l a  d i f e r e n c i a  r e l a t i v e  e n t r e  u n a  y  o t r a  
c i f r a  e s  d e l  23 p o r  100 en e l  s o lo  t r a n s c u r s o  d e  un afio  y 
m edio .
E s ta  e v o lu c iô n , y a  l la m a t iv a  p o r  su  i n t e n s id a d ,  p r é s e n t a  un 
m a tiz  que d eb e  d e s t a c a r s e  p a r a  r e s a l t a r  s u  a u t è n t i c a  
im p o r ta n c ia :  s e  t r a t a  d e  una e v o lu c iô n  en  buena  p a r t e
e s p o n tà n e a ,  no re s p o n d e  a  un e s tu d i o  c o h e r e n t e  d e  n e c e s id a d e s  
n i  a  un p ro g ram a  d e  p e r s o n a l  p re v ia m e n te  a d o p ta d o ,  s i n o  en  una 
m inim a p a r te ,  y en n in g û n  c a s o  c u e n ta  p re v ia m e n te  c o n  una 
d o ta c iô n  p r e s u p u e s ta r ia  a l  e f e c t o  ( lo  c u a l  im p l ic a  una 
t r a n s g r e s i ô n  d e  l a  Ley d e  A d m in is tr a c iô n  y  C o n ta b i l id a d  d e  
1911 y  d e  l a  Ley G e n e ra l P r e s u p u e s t a r i a , m às r e c ie n te m e n te ) ,  s e  
t r a t a  en  g ra n  m ed ida  d e  a c tu a c io n e s  a i s l a d a s ,  d e  a te n d e r  
n e c e s id a d e s  in d iv id u a lr a e n te  s e n t i d a s  p o r  un c o n c r e to  p ro g ram a  
o s e r v i c i o ,  en  d e sc o n e x iô n  con  lo s  r e s t a n t e s  e f e c t i v o s ,  de  
im p o s ic io n e s  a  l o s  ô rg a n o s  d e  p e r s o n a l  q u e  h an  d e  a c a t a r  una 
o rd e n  s u p e r io r  o  t r a n s i g i r  c o n  e l  c a p r ic h o  o e l  I n t e r é s  
p e r s o n a l .  A si s e  con  t r a t a  a  un c o la b o r a d o r  o s e  l e  p o n e  a  
t r a b a j a r  s i n  c o n t r a t s , o s e  d é fo rm a  e l  c o n te n id o  d e  una  fu n c iô n  
p a r a  que  l a  t a r e a  « ca ig a»  fu e r a  d e l  A m bito de la  O rd e n a n za . 
Luego, la  f a l t a  d e  un a u t é n t i c o  c o n t r o l ,  l a  i n e r c i a  y l e n t i t u d  
a d m i n i s t r a t i v a ,  y  l a  f a l t a  d e  f l e x i b i l i d a d  d e  l a  p r o p ia  
O rd en an za  su m ad as  a  l a  r u id o s a  r e iv in d ic a c i ô n  d e  s u s  d e re c h o s  
p o r  q u ie n  e n t r ô  d e  f a v o r  y s i n  c o n d ic io n e s ,  h a ce n  e l  r e s t o ,  con
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lo  q u e  l a  p l a n t i l l a  c r e c e ,  s i n  r e s p o n d e r  a  e f e c t i v a s  
n e c e s id a d e s ” ®.
E s en  e s t e  m om ento cu an d o  lo s  i n t e r v e n t o r e s ,  a c e r ta d a m e n te  a  
n u e s t r o  J u ic i o ,  c u e s t io n a n  e l  m arco  la b o r a l  v ig e n te  e n  STVE p o r  a q u e l 
e n to n c e s ,  e s  d e c i r  l a  O rd en an za  L a b o ra l  d e l  14 d e  J u l io  d e  1971 y  la
O rd en an za  L a b o ra l  d e l  19 d e  d ic ie m b re  d e  1977, que  e s ta b a  e n  f a s e  de
a p l i c a c iô n .  Hay c a t e g o r i a s  l a b o r a l e s  - d e s d e  in g e n ie r o s  a  p e r s o n a l  
a d m i n i s t r a t i v o -  cu y a  f i j e z a  n o  c o n d ic io n a  l a  p ro g ra m a c iô n  y  en  c am b io  hay  
o t r a s  c a t e g o r i a s  -com o a c t o r e s ,  m û s ic o s , c a n t a n t e s  y , en  g e n e r a l ,  lo s  
a r t i s t e s -  q u e  s i  c o n s t i t u y e r a n  "una p l a n t i l l a  p e rm a n e n te  y l im i ta d a " ,  
c o n d ic io n a r ia n  c la r a m e n te  " la  e x te n s iô n  y  l a  v a r ie d a d  d e  l a  p ro g ra m a c iô n " . 
L os i n t e r v e n t o r e s  s e  r e f i e r e n  a  un c o n ju n to  d e  p r o f e s io n e s  que la
O rd en an za  e q u ip a r a  a  l a s  p r im e r a s ,  y a  que  s e  t r a t a ,  p o r  lo  g e n e r a l ,  de
fu n c io n e s  e s p e c i f i c a s  de  l a  t e l e v i s i ô n ,  p e ro  que p o d r ia n  s u p o n e r  una c a r g a  
e x c e s iv a m e n te  o n e ro s a  p a r a  l a  e m p re sa :
"En u n a  zo n a  i n c i e r t a  quedan  un c o n ju n to  d e  c a t e g o r i a s  a  l a s  
que  l a  O rd en an za  e q u ip a ra  a  l a s  p r im e r a s  y  d o n d e  eu e s  t a  
a d m i t i r  o t r a  p r im a c ia  que l a  p e rm a n e n te  n e c e s id a d  de  
r e n o v a c iô n  de  l a  R ad io  y  e s p e c ia lm e n te  d e  l a  T e le v is iô n .
A si, p o r  una  p a r t e ,  lo c u to r e s ,  c o m e n ta r  i s t a s , 
e n t r e v i s t a d o r e s ,  p r e s e n ta d o r e s  y en  g e n e r a l  c u a n to s  l le v a n  su  
im agen  y voz a l  e s p e c ta d o r  d i f i c i lm e n te  p ueden  l l e g a r  a  é s t e  a  
lo  l a r g o  d e  v a r i e s  a fio s  s i n  que n e c e s i t e n  s e r  re n o v a d o s  p o r  
o t r o s  r o s t r o s  y v o c e s .
De o t r o  la d o , d i r e c t o r e s  y  r e a l i z a d o r e s ,  d e c o r a d o r e s ,  
c o re ô g ra g o s  y c u a n to s  s e  h a l l a n  y a  d e n t r o  d e  l o  que  e s  
p ro p ia m e n te  c r e a t i v i d a d  a r t i s t i c a  c o n d ic io n a n  con  s u  im p ro n ta  
p e r s o n a l  l a  o b ra  que  l le v a n  a  cab o , d e  t a l  fo rm a  q u e  s i  l o s
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p r o g r a a a s  h an  d e  s e r  t a n  v a r la d o s  y  o r i g i n a l e s  c o a o  e l  p û b l ic o  
ré c la m a ,  no  e s  p o s ib le  a  l a r g o  p la z o  man te n e r  l a  d i v e r s i d a d  c o n  
una  p l a n t i l l a  c o n c r e t a  n i  puede a m p l ia r s e  é s t a  in d e f in id a m e n te  
s i  h a n  de  m a n te n e r s e  a l  p ro p io  t ie m p o  u n o s  n i v e l e s  a d e c u a d o s  
d e  o c u p ac iô n .
La s o lu c iô n  puede  e s t a r ,  en  am bos s u p u e s to s ,  e n  r e s e r v a r  a  
p e r s o n a l  d e  p l a n t i l l a  una p a r t e  d e  l o s  p u e s to s  d e  t r a b a j o  d e  
e s t a  n a tu r a le z a ,  e n  l o s  que  r o t a r i a n  o  a l t e r n e r î a n  s e g û n  l a s  
n e c e s id a d e s  d e  l a  p ro g ra m a c iô n  d e ja n d o  e l  r e s t o  p a r a  su  
a te n d id o  [ s i c !  c o n  p e r s o n a l  « f r e e  la n c e » , e s  d e c i r ,  m e d ia n te  
c o n t r a t o s  e s p e c i f l c o s  d e  d u ra c iô n  de te rm in ad a"* * " .
E s ta  m ala  p o l i t i c a  d e  p e r s o n a l  t i e n e  su  r e f l e j o  y  e q u i v a l e n t s  en  la  
f i j a c i ô n  de  l o s  o rg a n ig ra m a s  y  en  e l  c r e c im ie n to  d e  l o s  c a r g o s  d i r e c t i v o s .
S i s e  co m p ara  e l  o rg a n ig ra m a  q u e  R a fa e l Ansôn d e ja  e s t a b l e c i d o  e n  mayo
»
d e  1977 , y p o r  e s c r i t o ,  aunque  d e  fo rm a  p r o v i s io n a l ,  c o n  e l  q u e  im p la n ta  
p ro g r e s iv a m e n te  su  s u c e s o r  F e rn a n d o  A r ia s  S a lg a d o , c e r r a d o  a  e f e c t o s  de 
l a  a u d i to r i a  en  s e p t ie m b r e  d e  1978 , s e  o b s e r v a n  l a s  s i g u i e n t e s  
d i f e r e n c i a s :
ASq 1977 Afio 1978
D lr e c c i o n e s  ............................................ 6  9
S u b d i r e c c i o n e s ....................................... 26  38
S e r v i c i o s .................................................... 107 129
D e p a r ta m e n to s   174 198
Los i n t e r v e n to r e s  no  s ô lo  h a cen  h in c a p ié  en  que no  e s t a b a  p e r m i t id o  
m o d if ic a r  l a  e s t r u c t u r a  s i n o  q u e  c a l i f i c a n  muy s e v e r a m e n te  e s t a s  
r e s o lu c io n e s  d e  l a  D ire c c iô n  G e n e ra l .  E l p e s o  d e  e s t a  a r g u m e n ta c iô n  fu e
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t a n  r o tu n d o  q u e  in d u d a b le a e n te  d e b lo  d e  c o n t r i b u i r  a  que  l a s  
n e g o c ia c io n e s  e n t r e  s o c i a l i s t a s  j  c e n t r i s t a s  p a ra  l a  p u e s ta  en  m arch a  de  
l o s  ô rg a n o s  p r e v i s t o s  p a r  e l  E s t a tu to  fu e ra n  de  p le n a  a p l ic a c iô n ,  y a  que 
e l l o  im p lic a b a  n e c e s a r la m e n te  e l  r e le v o  d e  A r ia s  S a lg a d o , a  q u ie n  e l  PSOE 
no le  p e r m i t iô  s e n t a r s e  nunca en  e l  C o n se jo  d e  A d m in is tra c iô n . De a h i  que 
te n g a  e s p e c i a l  v a lo r  e s t e  a rg u m e n te  d e  l a  a u d i to r ia  d e  H acien d a  que, 
aunque  m eram en te  té c n ic o ,  fu e  u t i l i z a d o  p o l i t ic a m e n te  p o r  l o s  s o c i a l i s t a s  
como una  d e m o s t r a c iô n  d e  l a  n e c e s id a d  d e  s u s t i t u i r  a l  c i t a d o  d i r e c t o r  
g e n e r a l ;
" E s ta  e s t r u c t u r a  ( l a  d e  19771 d e b ie r a  h a b e r s e  mante n id o  i n t a c t a  
p o r  im p e r a t iv e  de  l a  D is p o s ic iô n  a n te s  c i t a d a  [S ea l D e c re to  
2 7 5 0 /1 9 7 7 1 . S in  em bargo , l a s  a l t e r a c io n e s  han  s id o  f r e c u e n te s ,  
u n a s  v e c e s  p o r  p r o d u c i r s e  n o m b ram ien to s  p a ra  p u e s to s
i n e x i s t e n t e s  que im p lic i ta m e n te  h ab îa  que c o n s id e r a r  c r e a d o s ,  
o t r a s  p o r  l a  c r e a c iô n  e x p re s a  de  c a r g o s  y s u b s ig u ie n te  
d e s ig n a c iô n  d e l  t i t u l a r .  Todo e l l o  m e d ia n te  R e s o lu c io n e s  d e  l a  
D ire c c iô n  G e n era l, d i s p o s ic lo n e s  con  fu e rz a  ju r i d i c a  
i n s u f i c i e n t e  ( . .. )
L as v a r ia c io n e s  que  s e  a p r e c ia n  im p lic a n  la  c r e a c iô n  d e  3 
D ire c c io n e s ,  12 S u b d ir e c c io n e s ,  22 s e r v i c i o s  y  24
D e p a r ta m e n to s ,  to d o  e l l o  en  un p e rio d o  que no l le g a  a  c o m p le ta r  
un a fio , s ie n d o  de d e s t a c a r  l a s  m o d if ic a c io n e s  in t r o d u c id a s  en 
l a  D ire c c iô n  d e  TVE que  s e  h a  d e sd o b la d o  en c u a t r o  u n id a d e s  
co n  ra n g o  d e  D ire c c iô n  con  la  c r e a c iô n  d e  l a  G e re n c ia  d e  TVE y 
l a s  D ire c c io n e s  ad  j u n t a s  p a ra  l a  in fo rm a c iô n  y p a r a  p ro g ra m a s  
y e m is io n e s " " * .
J u n to  a  e s t e  c re c im ie n to  d e  l a  e s t r u c t u r a  en s e n t id o  e s t r i c t o  (e s  
d e c i r ,  l a  in t e g r a d a  p o r  l o s  p u e s to s  o rg A n ico s  de  d i r e c c io n e s .
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s u b d i r e c c lo n e s ,  s e r v i c i o s ,  d e p a r ta m e n to s ,  d i v i s i o n e s  j  s e c c io n e s )  a p a r e c e n  
" n o m b ra m ie n to s  r e f e r  id o s  a  p u e s to s  no  o rg A n ic o s , r e c o n d u c id o s  p o r  
a s im i l a c iô n  a  l o s  s e l s  n iv e le s  c i ta d o s * * *  d e  t a l  s u e r  t e  q u e  l o s  
i n t e r v e n t o r e s  d e  H acien d a  d e sc u b re n  lo  que  d enom inan  "un a u t é n t i c o  
o rg a n ig ra m a  p a r a l e lo " ,  que  r e p r é s e n ta  en  a lg u n o s  c a s o s  h a s t a  e l  92,8%  d e  
l o s  p u e s to s  o rg A n ic o s :  s o b r e s a le n  en  e s t a  in f l a c iô n  d e  c a r g o s  l a s  
a s im i l a c io n e s  a  J e f a tu r a s  d e  s e c c iô n  que t o t a l  iz a n  104 c a s o s  f  r e n t e  a  l a s  
41 s e c c io n e s  o rg A n ic a s " ^ .
S e  e n c u e n tr a n  y a  a q u i, en  germ en , l o s  p r i n c i p a l e s  m a ie s  que  t r a t a n  
d e  a t a c a r  l a s  a l t e m a t i v a s  d e l  PSOE. La te rm in o lo g ia  s o c i a l i s t a  e s  muy 
s i m i l a r  a  l a  u t i l i z a d a  p o r  l o s  i n t e r v e n to r e s  que J u s t i f i c a n  l a  d i f i c u l t a d  
p a r a  a c o m e te r  l a  m is iô n  que s e  l e s  ha  encom endado en  l a  a t i p i c i d a d  d e  
RTVE:
” ( . . . )S e  com prenderA n l a s  d i f i c u l t a d e s  d e l  e q u ip o  d e  
f u n c io n a r io s  e n c a rg a d o  d e  e s t e  t r a b a jo  p a r a  l o c a l  i z a r  
a n te c e d e n te s ,  c o n c r e t a r  c o m p e te n c ia s  y o b te n e r  una In fo rm a c iô n  
f i a b l e ,  p u e s  e l  p ro p io  p e r s o n a l  d e l  O rg an ism o  no t i e n e ,  en  
o c a s io n e s ,  un c o n o c im ie n to  p r e c i s o  no  s ô lo  d e  l o s  c o n te n id o s  y 
c o m p e te n c ia s  d e  l a s  U n id ad es  con  que  s e  r e l a c io n a ,  s i n o  d e  l a s  
que e s  t i t u l a r  y  re s p o n s a b le .
La v a lo ra c iô n  que  puede  h a c e r  s e ,  t r a s  e l  c o n t in u a d o  
c o n ta c t e  que e l  e q u ip o  ha t e n id o  con  p e r s o n a l  d e  t o d o s  l o s  
n iv e l e s  y A re a s , c a b e  r e s u m ir la  en t r è s  n o ta s  c a r a c t e r i z a d o r a s :
-  C o m p le jid ad ,
-  E x ceso  d e  n iv e l e s  y p u e s to s  c u a l i f i c a d o s ,
-  F a l t a  d e  d e f in i c iô n  y  p e rm a n e n c ia  en  l o s  c o n te n id o s  
d e  l a s  d i v e r s e s  U n id ad es ,
lo  c u a l  e s  o r ig e n  d e  c o n s e c u e n c ia s  n e g a t iv e s  p a r a  un a d e c u a d o  
fu n c io n a m ie n to  d e  l o s  s e r v i c i o s :
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a ) . -  In s e g u r id a d  a c e rc a  d e l  ô rg a n o  que debe  te n e r  a  su
c a r g o  u n a  t a r e a  o  co m e tid o .
b ) . -  D ilu c iô n  de  c o m p e te n c ia s  a l  f r a c c lo n a r s e
e x c e s iv a m e n te  l o s  p ro c e s o s  d e  a c t i v id a d .
c ) . -  D is ta n c ia m ie n to  d e l  ô rg a n o  r e s p o n s a b le  r e s p e c te
d e  l a s  a c t i v id a d e s  m a te r i a l e s  que  g e s t i o n s .
d ) . -  F a l t a  d e  r e s p o n s a b i l id a d  d e  l o s  t i t u l a r  e s  de  l o s
p u e s to s ,  l a  c u a l  s e  r e p a r t e  e n t r e  d o s  o v a r i e s  
ô rg a n o s .
e ) . -  A la rg a m ie n to  de  l o s  p ro c e s o s  b u r o c r à t i c o s .
f ) . -  F a l t a  d e  in fo rm a c iô n  y  f r a g m e n ta c iô n  d e  su  
c o n te n id o ,  p e s e  a l  e x c e s o  d e  c o m u n icac io n es  
que s e  p roducen""® .
El in fo rm e  h a c e  c o n s t a r ,  m às a d e l a n te ,  que, en  r e a l id a d ,  lo  que no 
e x i s t e  e s  una p l a n t i l l a ,  t a l  como e stA  p r é v i s  to  en  e l  a r t i c u l e  26  de  l a  
v ig e n te  O rd e n an za  L a b o ra l ,  y a  que  s e  h a b îa  c o n fe c c io n a d o  t a n  s ô lo  p o r  
r a z o n e s  p r e s u p u e s t a r l a s :
"Pues b ie n , puede a f i r m a r s e  que RTVE c a r e c e  en a b s o lu te  d e  
p l a n t i l l a  o rg A n ic a  p u e s  t o  que no  h a  s id o  nunca  e la b o ra d a  n i  
s i q u i e r a  en  fo rm a  e le m e n ta l .  P o r o t r a  p a r t e ,  tam poco  s e  dan l a s  
c o n d ic io n e s  o b je t ! v a s  n e c e s a r ia s  p a ra  s u  e la b o ra c lô n  p o r  l o s  
f r e c u e n te s  c am b io s  que , como y a  s e  h a  d ic h o , e x p é r im e n ta  l a  
e s t r u c t u r a  d e l  o rgan ism o"""^ .
O tro s  m a ie s  que  a f e c t a n  a  l a  p l a n t i l l a  de t r a b a ja d o r e s ,  d e  a cu e rd o  
con  lo s  d a to s  d e  l a  a u d i to r i a ,  s o n : c o n t r a ta c iô n  " p r o v i s io n a l  y , en m uchos 
c a s o s ,  i r r e g u l a r " :  " in c re m e n to s  c o n s o l id a d o s  en la  p l a n t i l l a "  y
c o n s ig u ie n te  "su b o cu p a c iô n " ; a u s e n c ia  d e  c o n t r o l  d e  l a s  d i s p o n ib i l id a d e s  
d e  p e r s o n a l  y d e  su  r e n d im ie n to ” ; in c u m p llm ie n to  d e l  " c o n te n id o  fu n c io n a l 
de  l o s  c o n t r a to s " ;  l a  p e r v iv e n c ia  in  j u s t i f  ic a d a  d e  c a t e g o r ia s  e s p e c i f i c a s  
en  R ad io  y  en  T e le v is iô n ,  a  p e s a r  d e  que " s e r ia n  fA c ilm e n te  in te g r a b le s " .
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E s  n e c e s a r lo  p r é c i s e r  que e l  E s t a t u t o  d e  RTVE e s t e b l e c e  com e una  
d e  l a s  p r i n c i p a l e s  fu n c io n e s  d e l  C o n se jo  l a  f i j a c iô n  7  a d s c r ip c iô n  d e  l a s  
p l a n t i l l a s  d e l  E n te  y  d e  s u s  S o c ie d a d e s .  L a s  p l a n t i l l a s  no  p u d ie ro n  en  
cam b io  s e r  f i j a d a s  d u r a n te  e l  m a n d a te  d e  J o s é  M aria C a lv i io ,  aun q u e  e l  
G a b in e te  d e  P la n i f i c a c iô n  d e l  E n te  P û b lic o , r e s p o n s a b le  d e  l a  
r e e s t n j c t u r a c i ô n  e m p re n d id a  p o r  e l  e q u ip o  s o c i a l i s t a ,  r e m i t iô  a  to d o s  lo s  
t r a b a j a d o r e s ,  p o co  a n t e s  d e  l a  c o n c lu s iô n  d e  l a  seg u n d a  l e g i s l a t u r e ,  una 
e n c u e s ta  p a r a  l l e v a r  a  c ab o  l a  v a lo r a c iô n  de  t a r e a s ,  p a s o  p r e v io  a  la  
d e f in i c iô n  d e  l a s  p l a n t i l l a s .
E s ta s  a c o t a c io n e s  d e l  in fo rm e  s o n  p a r t i c u l a r m e n te  im p o r ta n te s  p a r a  
l o s  s u p u e s to s  d e  n u e s t r a  i n v e s t lg a c iô n  y a  que  e l  PSOE no p r e s tô  e s p e c i a l  
i a p o r t a n c i a  a  l o s  p ro b lè m e s  d e  l a  p o l i t i c a  d e  p e r s o n a l  o , a l  m enos, nunca  
asu m iô , con  l a  c o n tu n d e n c ia  que s e  e x p r e s a  en  e l  in fo rm e , e s t o s  c r i t e r i o s  
d e  s e le c c lô n  y  fu n c io n e s  en  la  p l a n t i l l a .  Ho hay  que o lv id a r ,  p o r  e jem p lo , 
que uno d e  l o s  p r i n c i p a l e s  e u r t i f ic e s  d e  l a  p o l i t i c a  s o c i a l i s t a  d e  RTVE e s  
Ramôn Gômez R edondo, q u ie n  e n t r ô  en  p l a n t i l l a ,  e n  su  c o n d ic lô n  de
r e a l i z a d o r  d e  t é l é v i s i o n ,  p o r  s e n t e n c i a  d e  M a g is t r a tu r e  d e n t r o  d e l  g r a n  
n o v im ie n to  q u e  p rom ueve més d e  m edio  c e n te n a r  d e  r e a l i z a d o r e s  p a r a  
c o n s e g u lr  la  s i t u a c iô n  d e  f i j o s  d e  p l a n t i l l a .  Hecho que c la r a m e n te  
c o n t r a d ic e  l a  o p in iô n  de  l o s  I n t e r v e n to r e s ,  p u e s  t o  que s e  t r a t a  de
r e a l i z a d o r e s  c o n  t r a y e c t o r i a  e  in c l in a c i o n e s  e m in e n tem en te  c r é â t i v a s .  
E x i s te  ta m b ié n  un f a c t o r ,  i n e v i t a b l e  t a l  v e z , d e  g re m la lls m o  y 
c o r p o r a t iv is m o  en  e l  G rupo S o c i a l i s t a  que é la b o r a  o a s e s o r a  l a s
p ro p u e s  1m s a l t e r n a t i v e s  en  m a te r ia  d e  t e l e v i s i ô n ,  y a  que s e  t r a t a  de
t r a b a j a d o r e s  d e l  m ed io  q u e  no  e s t é n  d i s p u e s to s  a  e n f r e n t a r s e  co n  l a  g r a n  
m ayor ia  d e  c o m p a f ie rœ  d e  t r a b a j o  y n ôm ina . De a h i  que  s e  h ay a  d e s v ia d o ,
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s l s t e B à t i c a n e n t e ,  l a  c o r r e c c lô n  d e  l a s  a n o m a lia s  h a c ia  e l  s a n e a m le n to  o 
s a n c iô n  d e  c a s o s  muy p u n tu a le s  d e  c o r ru p c iô n  y  d e  a h i  que  l a  p o l i t i c a  
s o c i a l i s t a  en  m a te r ia  d e  g e s t i ô n  d e  p e r s o n a l  h ay a  p r im a d o  s ie m p re ,  p o r  
en c im a  d e  o t r a s  c u e s t io n e s ,  l o s  p ro g ra m a s  d e  fo rm a c iô n  p r o f e s io n a l  a  
t r a v é s  d e l  I n s t i t u t e  O f i c i a l  d e  R ad io  y  T e le v is iô n ,  una a c t iv id a d  
n e c e s a r ia  p e ro  que ta m b ié n  p o d r ia  i n t e r p r e t a r s e  como un c i e r t o  modo de  
s u b l im a r  lo s  p ro b lè m e s  e n d ëm ico s  que RTVE a r r a s t r a  en  e s t e  t e r r e n o .
El p ro b lem a  d e  l a  r e c l a s i f i c a c i ô n  d e  l a s  c a t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s , 
p a c ta d o  en  l a  O rd en an za  d e  1 9 77 , e s ta b a  to d a v ia  p e n d ie n te  d e  r e s o lv e r ,
p o rq u e  en  e l  mom ento en que  s e  e f e c tù a  l a  a u d i to r i a  p e r s i s t e  l a
" d is c o r d a n c ia  e n t r e  l a s  t a r e a s  a s ig n a d a s  y l o s  c o n te n id o s  p r o p io s  d e  l a  
c a t e g o r ia  l a b o r a l" ,  h a s t a  e l  p u n to  de  que s o b r e  un c e n s o  t o t a l  de  7 .870  
em p lead o s  s e  e f e c tu a r o n  4 .277  p e t ic io n e s  d e  r e c l a s i f i c a c i ô n ,  d e  l a s  que 
fu e ro n  es tlm ad a s  1 .639 . E lle s ig n i f ic a b a  a c e p ta r  que e l  2 u '8% d e l p e r s c n s î  
no d e s a r r o l l a b a  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o p ia s  d e  su  c a t e g o r ia  l a b o r a l  y  que e l  
o t r o  33*5% s e  c o n s id e r a b a  a  s i  m ism o en  id é n t l c a  s i t u a c iô n .  Se afiaden a 
e s t o s  h e c h o s  e l  r e c u r s o  h a b i tu a i  a  l o s  d e n o m ln ad o s  " p lu s e s  d e  p ro g ra m a s " -  
y l a  e x i s t e n c i a  de  a b u n d a n te  " p e r s o n a l  s in  fu n c iô n " , com o s e  d e s c r ib e  en  
e l  in fo rm e :
"L ôg icam en te  no  s e  r e f i e r e  e s t e  e p ig r a f e  a  que  e x i s t a n
c a t e g o r ia s  o p u e s to s  de  t r a b a jo  c a r e n t e s  p o r  c o m p le ts  d e
c o n te n id o ,  aun q u e  tam p o co  f a l t a r i a  e l  e je m p lo  e x tre m o  d e  
sem e j a n t e  a n o rm a lid a d ,  s in o  que a lu d e  a  c o l e c t iv o s  
e x c e s iv a m e n te  n u m e ro so s  p a r a  d esem p efia r e l  volum en d e  t r a b a jo  
que su  e s p e c i a l i d a d  s e  da  en R a d io te le v is iô n  C s ic l ,  lo  que ab o ca  
a l  su b em p leo  d e l  g ru p o , b ie n  s e a  a  t r a v é s  d e  una  r e la ja c iô n  d e  
la  jo rn a d a  h a b i tu a i ,  b ie n  l a  in o c u p a c iô n  te m p o ra l  d e  p a r t e  d e l
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c o le c t lv o  o , c o a o  s e  h a  d ic b o  a n t e r i o r a e n t e ,  s u  e a p l e o  en
fu n c io n e s  d e  d l s t i n t o  can tenido***^.
E l v o lu a e n  d e  c o n t r a t a c io n e s  p o r  p a r t e  d e  RTVE h a  s l d o  s i e a p r e  
a u y  e le v a d o  y e s  una  d e  l a s  c a u s a s  d e  que  s e  bay a  id o  g e n e ra n d o  u n a  c a d a  
vez B&s in t e n s a  in a d e c u a c iô n  d e  l a  p l a n t i l l a  a  l a s  n e c e s id a d e s  r e a l e s  d e l  
a e d io .  P o r e j e a p lo ,  a  30  d e  s e p t le m b r e  d e  1978, RTVE t é n i a  c o n t r a t o s  
v ig e n te s  p a r a  l a  p ro d u c c iô n  d e  p r o g r a n a s  ccn  1.041 p e r s o n a s ,  t a n  s o lo  en 
M ad rid , a  l o s  q u e  s e  s u n a n  503 c o n t r a t o s  en  B a rce lo n a . La c o n t r a t a c i ô n  de 
c o la b o r a d o r e s ,  b ie n  c o a o  p e r s o n a l  e v e n tu a l ,  b ie n  como p e r s o n a l  te m p o ra l ,  
fu e  s i e a p r e  un p ro b le m s  g ra v e  d e  l a  g e s t i o n  d e  RTVE y a  que h a  s i d o  la
fo rm a m âs u s u a l  y  d e s c o n t r o l a d a  p a ra  a c c é d e r  a  l a  f i j e z a .  A e l l o  s e
sum an o t r o s  p ro c e d im ie n to s  que r o z a r ia n  e l  n é p o tis m e  o  f a v o r i t i s m e ,  que 
lo s  i n t e r v e n t o r e s  d e s c r ib e n  con  c i e r t o  re g o d eo ;
"La r e p e t i c i ô n  de  a p e l l i d o s  en  e l  c e n s o  l la m a rà  p r o n to  la
a te n c iô n  d e  q u le n  l e  a a n e j e  y  pone  d e  r e l i e v e  que  en  e l  o r ig e n  
de l a  p l a n t i l l a  p r im a ro n  p ro c e d lm ie n to s  d e  s e le c c iô n  p oco  
r e s p e tu o s o s  co n  e l p r i n c i p l e  d e  ig u a ld a d  de  o p o r tu n id a d e s " ® '.
La d e s id i a  d e  l a s  s u c e s iv a s  d i r e c c io n e s  de RTVE en  e s t e  à m b ito  de 
la s  r e l a c io n e s  l a b o r a l e s  ha  s i d o  p r o v e r b ia l ,  ya que  no e r a  h a b i t u a i  
r e b â t i r  a  l a  p a r t e  d e m an d an te , s a l v e  c a s o s  muy n o t e r i o s .  Los 
i n t e r v e n to r e s  ponen  como e je a p lo  l a  s o r p r e s a  de un m a g is t r a d o  de 
B a rce lo n a  a n te  e s t e  d e s i n t e r é s  d e  un o rg a n is m e  p ù b l ic o  p o r  c o n t r o l a r  s u s  
p ro p io s  e f e c t iv o s :
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*T a s i  puede  a e n c lo n a r s e  una s e n te n c ia  d e  l a  M a g is t r a tu r e  
num éro 1 de  B a rc e lo n a  que  d e s e s t im a  la  dem anda d e  un 
t r a b a j a d o r  d e s p u é s  d e  d e j a r  r e f l e j o  en  su  « c o n s id e ra n d o »  que
« lla m a  l a  a te n c iô n  e n  e l  p r é s e n t e  p l e i t o  e l  e s c a s o  i n t e r é s  que
la  A d m in is tra c iô n  d e l  E s ta d o  ba re v e la d o  p a ra  J u s t l f i c a r  l a
p o s tu r e  d e  uno d e  s u s  O rg a n is m e s , pues n i  s i q u i e r a  s e  a p o r t a
a l  J u ic io  p ru e b a  d e  n ln g û n  t i p o ,  cuan d o  h u b ie ra  s id o  lô g ic a  l a  
p re s e n ta c iô n » " ® ^ .
E n tre  l o s  b e ch o s  m ôs l l a m a t iv o s  d e l  m arco  l a b o r a l  d e  RTVE e s t à n  
e l  p e c u l ia r  h o r a r io  d e  s u  J o rn a d a  d e  t r a b a jo  y  e l  s i s t e m a  d e  
r e t r i b u c io n e s .  De l a  O rd en an za  d e  T ra b a jo  de  1971 que e s t a b l e c iô  una 
J o rn a d a  d e  s i e t e  b o r a s  c o n  un t o t a l  s e m a n a l d e  42 b o r a s ,  s e  p a s a  en  a b r i l  
de  1977 a l  re c o n o c im ie n to  p a r a  l o s  S e r v i c io s  In f o rm a tiv o s  d e  TVE d e  una 
sem ana la b o r a l  d e  c in c o  d i a s  aunque  m a n te n ien d o  l a  Jo rn a d a  d e  s i e t e  
b o r a s ,  con lo  que e i  h o r a r io  sem ana^ a e  re d u c e , como d ic e n  lo s  
in te r v e n to r e s ,  en  un 16'6%, que  r e p r e s e n t s , p o r  c o n s ig u ie n te ,  una e le v a c iô n  
d e l s a l a r i o - b o r a  y que p ro v o c a  un m o v im ien to  r e iv i n d i c a t i v o  d e l  r e s  t o  d e  
lo s  t r a b a j a d o r e s .  Se e s t a b l e c i ô ,  p o r  o t r a  p a r te ,u n a  c o m p en sac iô n  d e  7 .000  
p e s e ta s  p o r  d ia  t r a b a ja d o  en  f i n  d e  sem an a , c a n t id a d  que e q u iv a l ia  nad a  
menos que a l  53% d e l  s a l a r i e  m inim o in t e r p r o f e s i o n a l  v ig e n te  en  a b r i l  d e l  
c i t a d o  afio. E s to s  b e c b o s  r e s u l t a n  p a r t i c u la r m e n te  g ra v e s ,  s eg û n  la  
a u d i to r ia :
"D lcba m edida , e x c e p c iô n  h ecb a  de  lo s  e f e c t o s  In s ta n tô n e o s  que  
pudo lo g r a r ,  c o n s t i t u y e  un e le m e n ts  a l ta m e n te  p e r tu r b a d o r ,  como 
no p o d ia  m enos d e  o c u r r i r  en u n o s  m edios d e  c o m u n icac iô n  cu y a  
p r e s e n c ia  e s  d i a r i a  y lo g ra n  s u s  m ayores in d ic e s  de  a u d ie n c ia  
en lo s  s ô b a d o s  y f e s t lv o s * * " .
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La s i t u a c l ô n  s e  c o n s o l id a  en  l a  O rd en an za  L a b o ra l d e  18 de  
d l c l e a b r e  d e  1 9 77 : e l  a r t i c u l o  75  d is p o n e  que  l a  jo m a d a  s e a  d e  s i e t e  
h o r a s  d i a r i a s  s i n  que  puedan e z c e d e r s e  l a s  42 h o r a s  s e a a n a l e s ,  y e l  
a r t i c u l o  81 d is p o n e  que e l  d e s c a n s o  s e m a n a l s e  r e a l l c e  en  d o s  d ia s  
in in te r r u m p id o s ;  re d a c c iô n  con  l a  que  s e  t r a t a  d e  s o r t e a r  l a  c ru d a  
r e a l i d a d  de  una jo rn a d a  de 35 h o r a s  s e m a n a le s ,  y a  q u e  RTVE s e  c o n v ie r t e  
em l a  p r im e r a  y  ù n ic a  e m p re sa  e s p a f io la  c o n  e s t e  ré g im en  l a b o r a l .  La 
a b s o lu t a  m a y o ria  d e  l a  p l a n t i l l a  t é n i a  adem ds un h o r a r io  m&s b ie n  
im p ro p io  de  una  e m p re sa  c u y o s  c o m e tid o s  p r i n c i p a l e s  e s t â n  r e la c io n a d o s  
co n  l a  p ro d u c c iô n  d e  p ro g ram a s : e l  44 '34% d e  l a  p l a n t i l l a  té n ia  J o rn a d a  de
8 .0 0  a  15 .00  h o r a s  (aunque la  s a l i d a  de P ra d o  d e l  Rey e s ta b a  a u to r iz a d a  
a l  m enos un c u a r to  d e  h o ra  a n t e s  d e l  h o r a r i o  e s t a b l e c i d o ) , c o l e c t iv o  a l  
q u e  s ig u e  e l  18'77%  d e  la  p l a n t i l l a  co n  h o r a r i o  d e  t r a b a jo  e n t r e  l a s  10.00 
y l a s  18 .0 0 . P e c u l ia r e s  h o r a r io s  que g e n e ra n  c u a n t io s a s  re m u n e ra c io n e s  de 
h o r a s  e x t r a s  e s p e c la lm e n te  en  l a  p ro d u c c iô n  d e  p ro g ra m a s  y  en 
I n f o rm a tiv o s .  E l d i a r i o  E l P a is  re su m iô  en  uno de lo s  t i t u l a r  e s  d e l  s e r i a l  
s o b r e  e s t e  c a s o  l a  p r iv i l e g i a d a  s i t u a c iô n  la b o r a l :  "La p l a n t i l l a  d e  RTVE, 
d e s c o n o c id a  p o r  s u s  d i r e c t i v o s ,  d i s f r u t a  l a  J o rn a d a  m às c o r t a  d e  E u ro p a" , 
y que s e  e x p l ic a  e n  e s t e  lead:
"Los d i r e c t i v o s  d e  R a d io té lé v i s io n  han  c o n se g u id o  en l o s  d o s  
û l t im o s  a fios e s t a b l e c e r  e l  r é c o r d  d e  c o r t a  d u ra c iô n  d e  la  
J o rn a d a  l a b o r a l  o f i c i a l :  1 .065  h o r a s  a l  afio . En e l  m ism o tie m p o  
la  p l a n t i l l a ,  d e  c u a n t ia  a û n  n o  d e te rm in a d a  c o n  p r e c i s i ô n ,  ha  
c r e c id o  mfis d e l  25%. P e se  a  e s t e  c r e c im ie n to ,  l a  c u e n ta  d e  
h o ra s  e x t r a o r d i n a r i a s  p a r a  a te n d e r  e l  t r a b a jo  s e  ha  
m u l t ip l ic a d o  h a s t a  a lc a n z a r  c i f r a s  a n u a le s  de  c i e n t o s  de
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■ l l lo n e s .  J u n to  a  l a s  h o r a s ,  l o s  p lu s e s  p o r  c a rg o  o  fu n c lo n  
c u b re n  una p a r t e  im p o r ta n te  d e  l a  nôm ina d e  a l t o s  c a r g o s  y 
r e s p o n s a b le s  de  d e p a r ta m e n to s  y  p ro g ra m a s " " ^ .
Se d eb e  to d o  e l l o  a  l a  p r o l i f e r a c i ô n  d e  s i s t e m a s  r e t r i b u t i v o s ,  ya  
que  adem hs d e l  s a l a r i o  i n i c i a l  - c o n  d ie z  n iv e le s  d e  c l a s i f i c a c i ô n  y un 
a b a n ic o  d e l à  3*57- s e  c o n te m p lan  o t r o s  como " g r a t i f l c a c i ô n  p o r  mando y 
e s p e c i a l  r e s p o n s a b i l id a d ,  p lu s  d e  p e rm a n e n c ia  en  em i s o r a s ,  p lu s  d e  
d i f e r e n c i a  d e  n iv e l ,  g r a t i f i c a c i ô n  de  s e c r e t a r i a  y d e  id io m a s , r e t r i b u c iô n  
de  c o r r e s p o n s a l ia  en  e l  e x t r a n j e r o ,  p ag a  e x t r a o r d i n a r i a  d e  o c tu b re ,  
com plem ento  f a m i l i a r  v o lu n ta r io ,  ay u d a  e s c o l a r ,  g r a t i f i c a c i ô n  de v iv ie n d a ,  
g r a t i f i c a c i ô n  d e  v e s tu a r i o ,  g r a t i f i c a c i ô n  c o m p e n s a to r ia  d e  l ib r a n z a ,  p lu s  
d e  p ro g ra m a s , com plem ento  d e  d e s t i n e  o rg ô n ic o  y a s im ila d o " ,  m às l a s  
r e t r i b u c io n e s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  a n t ig ü e d a d ,  l a s  h o r a s  e x t r a s ,  l a s  
in d e m n iz a c io n e s  p o r  d i e t a s ,  e tc é te ra ® * .
E l in fo rm e  in c lu y e ,  e n t r e  o t r o s  d a to s ,  in fo rm a c iô n  s o b re  lo s  
e s p e c ta c u la r e s  c r e c im ie n to s  c u a n t i t a t i v o s  d e  e s t a s  r e t r i b u c io n e s .  Asi, 
mi e n t r a s  que la  p l a n t i l l a  de  p e r s o n a l  ha  c r e c id o  en  un 44% e n t r e  1972 
(5 .684 t r a b a j a d o r e s )  y 1978 (8 .191  t r a b a j a d o r e s )  l a s  r e t r i b u c io n e s  t o t a l e s  
de  p e r s o n a l  su b en  en un 622% (de 1 .1 5 0 ,9  m il lo n e s  d e  p e s e t a s  a  8 .3 10 .,3  
m ll lo n e s  d e  p e s e t a s ) .  Ademâs, s i ,  como e s c r ib e n  lo s  in te r v e n to r e s ,  " l a s  
c i f r a s  d e  r e t r i b u c iô n  m edia s e  d e f l a c t a n  co n  e l  in d ic e  d e  c re c im ie n to  de 
c o s t e  d e  l a  v id a " ,  s e  o b s e rv a  una s u b id a  e s p e c ta c u la r  en  1977 como 
c o n se c u e n c ia  d e  a q u e l la s  in n o v a c io n e s  d e  l a  O rd en an za , en  p a r t i c u l a r  p o r 
l a  re d u c c iô n  d e  jo rn a d a  que r e p e r c u te  en  e l  hecho  d e  que s e  paguen  como 
h o r a s  e x t r a o r d i n a r i a s  l a s  que a n t e s  e r a n  o r d in a r i a s :  l a  r e t r i b u c iô n  media
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p o r  t r a b a j a d o r  p a s a  d e  5 3 1 .7 0 0  p e s e t a s  (1 9 7 6 ) a  8 9 5 .2 0 0  p e s e t a s  (1977) 
c o n  un i n c r s a e n to  d e l  40,6%. E l in fo rm e  l l e g a  a  d e t a l l a r  l a  s u b id a  que 
r e p r é s e n ta  l a  r e t r i b u c iô n  p o r  h o ra  t r a b a j a d a .  En c a o b io ,  l a  h o ra  t r a b a j a d a  
en  b a s e  a  l a  jo m a d a  de 42 h o r a s  s e m a n a le s  t i e n e  una r e t r i b u c iô n  d e  4 8 3 '3  
p e s e t a s  f  r e n t e  a  l a s  580*6 p e s e t a s  co n  que  s e  r e t r i b u y e  u n a  h o ra  
t r a b a j a d a  s i  s e  tom a como b a s e  l a  jo r n a d a  sem a n a l d e  35 h o r a s .  Los 
t r a b a j a d o r e s  p a s a n  d e  un t o t a l  d e  1 .926 h o r a s  d e  t r a b a j o  a l  a fio  a  1 .605 
h o r a s  a n u a le s .
Una de l a s  c o s tu m b re s  que r e c ib e  l a s  m às s e v e r a s  c r i t i c a s  d e  lo s  
in t e r v e n to r e s  e s  e l  denom in a d o  " p lu s  d e  p ro g ra m a s "  que, p o r  a q u e l 
e n to n c e s ,  p e r c ib ie r o n  a lm e n o s  475 p e r s o n a s  p o r  c o n c u r r i r  en su  t r a b a j o  
una  d e  e s t a s  t r è s  c i r c u n s t a n c i a s :  fu n c io n e s  d i f e r e n t e s  a  l a s  d e  su  
c a t e g o r ia ,  in te r v e n c iô n  a l  m argen  d e  su  jo r n a d a  l a b o r a l  y e x ig e n c i a  de 
e s p e c i a l  p re p a ra c iô n  y r e s p o n s a b l id a d .  E l in fo rm e  d e  H acien d a  n o  s o lo  
d ic ta m in a  que n in g u n a  d e  e s a s  t r è s  c i r c u n s t a n c i a s  j u s t i f i e s  e l  c i t a d o  
p lu s ,  ^ in o  que  RTVE d e s c u b re  con  e s t a  p r à c t i c a  “e l  p lu r ie m p le o  d e n t r o  de 
la  em p re sa" . Los f u n c io n a r io s  i r o n i z a n  p a r a  e s c r i b i r  uno d e  l o s  p à r r a f o s  
m às e lo c u e n te s  a l  o b je to  d e  en  te n d e r ,  s i  e s  p o s ib le ,  l a s  a n ô m a la s  r a z o n e s  
que  han  p ro v o c a d o  a q u e l e s ta d o  d e  g e s t i ô n ,  y  que e s  e l  q u e  hem os 
re p ro d u c id o  a l  p r i n c i p i o  d e  e s t e  c a p i tu lo  en  l a  p r im e r a  n o ta  d e  p i e  de  
p à g in a .  E s to s  h e c h o s  s e  t r a d u je r o n  en  c a s o s  e x tre m a d am e n te  l l a m a t iv o s  p o r  
s u  s in g u la r id a d :
" ( . . . )  Un c o o rd in a d o r  c o n  un p lu s  d e  11 .708  p e s e t a s ,  a p a r t é  d e l 
com plem en to  d e  d e s t i n o  d e  55 .0 0 0  p e s e t a s ,  como t a l  c o o r d in a d o r  
( . . . )
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Do6  c a s o s  en que  s e  s u p e ra n  l a s  100 .000  p e s e t a s  p o r  p ro g ram a  
( s e m a n a l) ,  que d e t e r a in a n  un p lu s  a n u a l  s u p e r io r  a  lo s
5 .0 0 0 .0 0 0  m ll lo n e s  d e  p e s e t a s ,  m às l o s  d e v en g o s  o r d i n a r i o s ,  
r e t r i b u c i ô n  a b s o lu ta m e n te  in a d m is ib le  en  un O rg an ism e  d e  la  
A d m in is tra c iô n  d e l  E s ta d o , con  in d e p e n d e n c ia  d e  la  
c o n t r a p r e s t a c iô n  que re tribuya"® **.
Q tro  t a n t o  cab e  d e c i r  d e  l a s  r e t r i b u c io n e s  a d i c io n a l e s  como la s  
t a r i f a s  p o r  k i lo m è tr e  p a ra  d e sp la zam  ie n to  en  v e h ic u lo  p ro p io  que
" p a re ce n  c u b r i r  con  e x c e s iv a  h o lg u ra  e l  c o s t e  d e  d ic h o  d e s p la z a m ie n to ,  y
c o n t r a s t a  co n  e l  hecho  com probado  d e  que un b i l l e t e  d e  a v iô n  o t r e n  a l
mismo lu g a r  s u p o n d r ia  m enor d e sem b o lso "^ ^ . De a h i que l a  m ay o ria  o p te  p o r
d e s p la z a r s e  en  v e h ic u lo  p ro p io .  R e sp e c to  a  l a s  i r r e g u l a r id a d e s  en  e l  pago 
d e  h o ra s  e x t r a o r d i n a r i a s ,  l im i t a d a s  p o r  Ley, y de  l a s  que l l e g a r o n  a 
a c r e d  i t a r s e  a  un t r a b a ja d o r  h a s  t a  150.000 p e s e t a s  en un s o lo  mes cuando
e l  màximo le g a l  p o s ib le  p a r a  un t r a b a j a d o r  con  la  c a t e g o r ia  m às a l t a
h a b r ia  s id o  d e  12 .700  p e s e t a s ,  en e l  c a s o  d e  s e r  f e s t i v a s .  E s ta s  p r â c t i c a s  
han  s id o  g e n e r a d a s  p o r  "una d e fe c tu o s a  o r g a n iz a c iô n  d e l  t r a b a j o ,  que  s e  
c o n c r e ta  en  l a  f a l t a  de  im p la n ta c iô n  de h o r a r io s  ad ec u a d o s"  y en  l a  , 
" e s c a s a  p l a n i f i c a c i ô n  d e l  t r a b a jo  en l a s  â r e a s  de  p ro d u c c iô n " .
P o r n e n o r iz a  e l  in fo rm e  la  s i t u a c lô n  d e  c o l e c t iv o s  e s p e c i a l e s ,  y 
e n t r e  e l l o s  m erece  p a r t i c u l a r  e s tu d io  e l  c a s o  de  lo s  r e a l i z a d o r e s  de  TVE, 
h a b id a  c u e n ta  que  e l  f u tu r o  màximo r e s p o n s a b le  d e  l a  p ro g ra m a c iô n  d u ra n te  
e l  m andato  s o c i a l  i s  t a  e s  r e a l i z a d o r  d e  p l a n t i l l a ,  a  l a  que acc ed e  
p re c is a m e n te  en  1978 p o r  s e n te n c ia  d e  K a g i s t r a t u r a ,  c a s o  a l  que s e  
r e f i e r e n  aq u i, d e s p u é s  d e  h a c e r  c o n s t a r  una vez m às l a s  d l f i c u l t a d e s  p a ra
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r e c a b a r  I n lo r a a c lô n  f i a b l e  s o b r e  e s t e  g ru p o  d e  p r o f e s io n a l e s ,  c u y o  a c c e s o  
a  l a  f i j e z a  h u b ie ra  d e b id o  d e  s e r  mucho m às r e s t l n g i d o  d e  lo  que  fu e :
"R esp e c to  d e  lo s  64  r e a l i z a d o r e s  d e  l a  p l a n t i l l a  (11 
r e a l i z a d o r e s  s u p e r  l o r e s ,  23  d e  p r im e r a  y 3> d e  s e g u n d a )  s e  ha  
f a c i l i t a d o  su  d e s t i n o  o rg à n ic o  ( d a te  y a  c o n o c ld o  a  t r a v é s  d e l  
c e n s o  o fic iO G o) p e ro  no  s e  e s p e c i f i c a  c u à l e s  d e  t a i e s  d e s t i n e s  
im p lic a n  e l  e j e r c i c io  d e  l a s  fu n c io n e s  p r o p ia s  d e  l a  c a t e g o r i a  
aunque  s e  n o s  in d ic a  que  « to d o s  t r a b a j a n  a  p le n a  d e d ic a c iô n » .
O tro s  40 r e a l i z a d o r e s  han  in g re s a d o  e n  1978 , e n  v i r t u d  d e  
S e n te n c ia s  d e  K a g i s t r a t u r a  p a r a  l o s  que - s e  d i c e -  e x i s t e n  u n a s  
p o s ib i l i d a d e s  de  o c u p ac iô n  « fra n c a m e n te  r e s t r i n g i d a s » .
P o r o t r a  p a r t e ,  y  p e se  a  e l l o ,  s e  s ig u e n  c o n t r a ta n d o  
r e a l i z a d o r e s  p a ra  p ro g ra m a s  c o n c r e to s  c o n  e l  c o n s ig u ie n te
r i e s g o  d e  f i j e z a .  E x i s te n  en d ic ie m b re  de 1 9 78 , s o lo  en  M ad rid , 
un t o t a l  d e  14 R e a l iz a d o re s  c o n t r a ta d o s .
De lo s  104 r e a l i z a d o r e s  f i j o s  hay  20  en lo s  C e n t r e s
R é g io n a le s  (5 en  B a r c e lo n a ) , lo s  r e s t a n t e s ,  t i e n e n  su  d e s t i n o  
en M adrid  a p a re c ie n d o  en un t o t a l  d e  20 p o s ic io n e s  o r g à n ic a s ;  
t a n  s o lo  e l  D e p artam en to  d e  R eal iz a c iô n  d e  In f o rm a t iv o s  co n  10 
y e l  de  C o n tin u  id a d  con  15 p a re c e n  a g r u p a r  a  e s t o s  
p r o f e s io n a le s  y h a cen  p re s u m ir  e l  e j e r c i c i o  d e  s u s  t a r e a s  
e s p e c i f i c a s .  Los r e s t a n t e s  q u iz à  asum an  fu n c io n e s  de 
c o o rd in a c iô n  in d i r e c ta m e n te  r e la c io n a d a s  c o n  l a s  que l e  so n
p r o p ia s .  A p a rté  e s t à  e l  g ru p o  ya c i t a d o  d e  40  r e a l i z a d o r e s  de  
nuevo in g re s o ,  s i n  d e s t i n o  o rg à n ic o ,  en  d i r e c t e  d e p e n d e n c ia  de 
la  D ire c c iô n  a d ju n ta  d e  P ro g ra m as  y  E m is io n e s .
Con e l l o ,  y  q u iz à  con  l a  e x c e p c iô n  d e  C o n tin u id a d  e 
In f o rm a tiv o s ,  T e le v is io n  c a r e c e  en  s u s  s e r v i c i o s  d e  M adrid  d e  
una e s t r u c u t r e a  que s o p o r t e  l a  o rg a n iz a c iô n  y  c o o r d in a c iô n  d e  
s u s  n e c e s id a d e s  d e  r e a l l z a c iô n  ( e l  r e v u l s iv o  q u e  h a  s u p u e s to  l a  
e la b o ra c iô n  d e  e s t e  in fo rm e  p a re c e  que h a  im p u ls a d o  e l  q u e  TVE 
s e  p la n té e  l a  c r e a c iô n  d e  una U nidad d e  c o o rd in a c iô n  de
r e a l i z a c iô n  )"*•".
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4 2 . 3 . -  Compras, g a s t o s  c o r r le a t s s  7 a lm acen es
E l In fo rm e  d e  H acien d a  a b o rd a  ta m b ié n  e l  a n à l i s i s  y  d ia g n ô s t i c o  d e l 
s i s t e m a  d e  c o m p ra s  d e  RTVE, d e  l o s  g a s t o s  c o r r i e n t e s ,  a lm a ce n e s , 
in v e r s io n e s ,  p ro d u c c iô n  d e  p ro g ra m a s , c o n ta b i l id a d  y c e n t r o  de p ro c e s o  de 
d a to s .
L as v a lo r a c io n e s  so n  Ig u a lm e n te  n e g a t iv a s  en to d o s  l o s  c a s o s ,  
e x c e p tu a d a  l a  G e re n c ia  d e  P u b lic id a d . Se s o s t i e n e ,  r e s p e c t a  a l  p r im e r  
p u n to , que  no e x i s t e  v e rd a d e r a  g e s t i o n  d e  c o m p ra s . É s ta s  s e  e fe c tû a n  p o r  
g ra n  num éro d e  d e p a r ta m e n to s  s i n  que e x i s t a ,  p o r  lo  g e n e r a l ,  c o n t r o l  
p r e v io  n i  p o s t e r i o r ,  co n  l a  f a c i l i d a d  p a ra  e l  v e n d ed o r d e  o b te n e r  p r e c io s  
màs a l t o s  que lo s  d e l  m ercado , un 10% m às c a r o ,  p o r  té rm in o  m edio*^. Se 
c o n s t a t a  lo  que denom inan  " d is p e r s io n  y d e s o r g a n iz a c iô n  d e  la  fu n c iô n  de 
co m p ra s" , l a  i n e x i s t a n c i a  d e  un " p re s u p u e s to  d e  c o m p ra s  como t a l "  y que 
" la  c o n t r a ta c iô n  d i r e c t a  e s  e l  s i s t e m a  n o rm a l d e  com pra" ya  que la  
a d q u is i c iô n  a t r a v é s  d e  e x p e d le n te  s o lo  a f e c t a  a l  4 '2 % d e  lo s  màs de
7 .0 0 0  m il lo n e s  d e  p e s e t a s  g a s ta d o s  a q u e l afio en  la  a d q u is i c iô n  de b ie n e s .  
L os a u to r e s  d e l  in fo rm e  d e ja n  c o n s ta n c ia  d e  que a lg u n o s  m andos d e  RTVE 
ban te s t im o n ia d o  que h a y  p ro v e e d o re s  que o f r e c e n  c o m is io n e s  aunque, 
e v id e n te m e n te ,  n a d ie  re c o n o c e  h a b e r la s  a c e p ta d o . E s te  hech o  p r o p ic ia ,  
s e g û n  la  a u d i to r ia ,  "que lo s  p ro v e e d o re s  puedan  l l e v a r  a  c ab o  p r â c t i c a s  
f r a u d u le n ta s " .  P e ro  e l  J u ic io  màs c o n tu n d e n te  s o b r e  e s t a  m a te r ia  e s  la  
v e r l f i c a c iô n  d e  que r é s u l t a  Im p o s ib ile  a u d i t a r l a  en  e l  c a s o  d e  RTVE:
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*Dsa a u d i to r i a  n o rm a l d e  l a s  c o m p ra s  d e  RTVE e s  I m p œ lb le .  
E fe c t iv a m e n te ,  l a  p r à c t i c a  d e  una a u d i to r i a  e x ig e  como 
c o n d ic iô n  in d is p e n s a b le  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n o s  d a to s  c o n ta b l e s  a  
c o n t r a s t e r .  Al no  e x i s t i r  en  RTVE t a i e s  d a to s  f i a b l e s ,  la  
c o n c lu s io n  e s  obvia"***.
E s te  j u i c i o  s e  com plem en ta  c o n  una v a lo r a c iô n  d e s c a l i f i c a d o r a  d e  l a  
c a p a c id a d  t é c n i c a  y  p r o f  e s io n a l  d e  l o s  d i r e c t i v o s ,  una d e  l a s  m às 
c o n tu n d e n te s  a f i r m a c io n e s  d e  l a  a u d i to r i a :
"Puede a f i r m a r s e  s i n  te m o r a  e q u iv o c a r s e  que  en  RTVE no  e x i s t e  
una c o n s id e r a c iô n  e s p e c i f i c a  d e  l a  f i n a n c ia c iô n  de  l a s  c o m p ra s . 
E s  m às, c reem o s  que  s e  d e sc o n o c e  a  c u a lq u ie r  n iv e l  l a
I n c id e n c ia  g lo b a l  d e  l a s  c o m p ra s  en  l a  econom ia de  RTVE.
Al no  e x i s t i r  e n  RTVE una c o m p lé ta  c o n ta b i l i d a d  d e  g e s t i ô n  
n i ,  b a s t a  f e c h a s  c e r c a n a s ,  i n d i c i o s  d e  p re o c u p a c iô n  en  la
D ire c c iô n  d e  A d m in is tra c iô n  y  F in a n z a s  p a r  e s t e  tem a , r é s u l t a  
d i f i c i l  im a g in a rs e  s e a n  to m ad o s  en  c o n s id e r a c iô n  e n  RTVE 
c o n c e p to s  e le m e n ta le s  en  c u a l q u ie r  e m p re sa , como c a p i t a l  
c i r c u l a n t e ,  p é r io d e  d e  r o ta c iô n  o en d eu d a m ie n to  a  c o r t o  p la z o ,  
e tc .
I l  s i q u i e r a  puede u s a r s e  como s u s t i t u t l v a  la  in fo rm a c iô n  
eco n ô m ica  que  pueda o f r e c e r  l a  g e s t i ô n  d e l  p re s u p u e s to  y a  que  
la  c o n ta b i l i d a d  d e l  p r e s u p u e s to  r e f l e j a  muy e s c a s a m e n te  la  
r e a l i d a d  econôm ica  d e  RTVE"*’ .
Tam bién s e  c o n s id é r a  i n v i a b l e  la  a u d i t o r i a  en  e l  c a s o  d e l  a n à l i s i s  
d e l  c a p i tu lo .  d e  g a s t o s  c o r r i e n t e s  " p o r  la  t a n  r e p e t id a  f a l t a  d e  d a to s " * = .  
Se m ec ionan , p o r  e jem p lo , la  co m p ra  d e  l i b r o s  y  l a  I n e x i s t e n c i a  d e  una
" b ib l io t e c a  g e n e r a l "  y d e  un in v e n t a r i o  d e  l o s  m ism os, q u e  cu an d o  no  " s e
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d llu y e n " , s e  c o n s e rv a n  en  lo s  s l t i o s  m às d i s p a r e s .  La s im p le  l o c a l iz a c iô n  
de  l o s  m u l t ip l e s  a lm a c e n e s  d e  RTVE r é s u l t a  s e r  una t a r e a  im proba:
* Io  e x i s t e  en RTVE o rg a n iz a c iô n  d e  l a  fu n c iô n  de a lm a c e n a je . 
E x i s te n  a lm a ce n e s , m uchos, p e ro  s e  puede  a s e g u r a r  que n a d ie  en 
RTVE conoce  e l  num éro  e x a c to  y l a  s i tu a c iô n  d e  to d o s  l o s  
a lm a ce n e s . Al m enos s e  l e  h a  p re g u n ta d o  a  n u m ero sas  p e r s o n a s  
de d i s t i n t a s  c a t e g o r i a s  y n in g u n a  lo  su p o , in c lu im o s  e n t r e  
e s t a s  p e r s o n a s  a  a l t o  p e r s o n a l  d l r e c t i v o .
La t a r e a  d e  b u s c a r  a lm a c e n e s , b ie n  en  e l  o rg a n Ig ram a  de  
RTVE, b ie n  f i s ic a m e n te  p o r  l a s  d e p e n d e n c ia s  de  e s t e  O rg an ism e  
no r é s u l t a  f à c i l " * ^ .
Por una p a r t e ,  s e  e lo g ia  l a  o rg a n iz a c iô n  d e l  a r c h iv e  s o n o ro  de 
R ad io  K a c io n a l d e  E spafia  y s e  c e n s u r a  l a  d e s o rg a n iz a c iô n  d e l  m a te r ia l  
I n v e n ta r ia b le  d e  l o s  I n f o rm a t iv o s  d e  TVE y e s p e c ia lm e n te  d e  l a  f i lm o te c a ,  
a s i  como " la  e x i s t e n c i a  d e  num éros  o s  y v a l io s o s  b ie n e s  p ro p ie d a d  de  RTVE 
en p o d e r  d e  p e r s o n a s  o e n t id a d e s  a je n a s  a  l a  m ism a"^*, como lo s  n e g a t iv e s  
de  p ro g ra m a s  f i lm a d o s ,  o l a  d e s a p a r ic iô n  d e  l i b r o s ,  v e s tu a r io ,  r e c e p to r e s  
de r a d io  y t e l e v i s io n ,  e t c e t e r a .
4 2 . 4 . -  I n v e r s io n e s ,  c o n ta b i l i d a d  y  p ro c e s o  d e  d a to s
La a u d i to r i a  c o n s id é r a  que  la  c o m e rc ia l i z a c iô n  d e  lo s  p ro g ram a s  d e  TVE y 
p roduc  t e s  d e r iv a d o s  d e  l o s  m ism os p o d r ia  s e r  una im p o r ta n te  fu e n te  d e  
In g r e s e s  y f in a n c ia c iô n ,  p e ro  no  e s  a s i  p a r  la  f a l t a  de  c o o rd in a c iô n  con  
lo s  p ro d u c to re s  y p o r  l a  e s c a s a  d o ta c iô n  d e  m ed ios p^u'a l l e v a r  a  cabo  la
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v e n ta  d e  l o s  m ism os. E l p r e s u p u e s to  d e  1978 h a b ia  p r e v i s t o  t a n  s o lo  
i n g r e s o s  p e r  v a lo r  d e  a lg o  m às d e  20  m il lo n e s  d e  p e s e t a s ,  a  p e s a r  d e  
h a b e r s e  re c a u d a d o , d e  hech o , m às 70  m ll lo n e s ,  p ru e b a  é v id e n te  d e l  
d e s c o n c ie r to  en  l a  g e s t i o n  d e  e s t o s  p o s ib l e s  r e c u r s o s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  
RTVE g a s t a  mucho en  e l  a l q u i l e r  d e  in m u e b le s , màs d e  158 m i l lo n e s  e n  
a q u e l afio , e x c lu id o  e l  d e  l o s  E s tu d io s  Roma que s e r i a n  a d q u i r id o s  en  1986  
p o r  e l  i n d u s t r i a l  i t a l i a n o  S i l v io  B e r lu s c o n i ,  p r o p i e t a r i o  d e  l a  p r i n c i p a l  
c a d e n a  i t a l l a n a  d e  t e l e v i s i o n  p r iv a d a .  S e  c r i t i c a  en  e s t e  s e n t i d o  l a  f a l t a  
d e  una p o l i t i c s  d e  i n v e r s io n e s  h a s t a  1978 , hecho  que s e  c o r r ig e ,  d e b id o  a  
la  in m in e n c ia  d e  l a  c e le b r a c iô n  d e l  C am peonato d e l  Xundo d e  F û tb o l  d e  
1982 , c o n  la  e la b o r a c iô n  d e  un P la n  p a ra  1 9 7 9 -1 9 8 3 , au n q u e  s e  r e f i e r e  t a n  
s ô lo  a  I n v e r s io n e s  en  l a  re d  y no c o n te m p la  e l  a s p e c to  f i n a n c i è r e * * .  Un 
p a t r im o n io  v i t a l  p a r a  RTVE e s  " e l  in m o v iliz a d o  in m a te r ia l " ,  e s  d e c i r ,  l a  
p ro p ie d a d  i n t e l e c t u a l  e  i n d u s t r i a l  d e  s u s  p ro d u c c io n e s ,  que  s i n  e m b a rg o  h a  
m e re c id o  una p o l i t i c a  d e  in c o m p r e s s ib le  ab an d o n ism o , t a n t o  en  lo  q u e  s e  
r e f i e r e  a  l a  p r o te c c iô n  d e  s u s  p ro p io s  d e re c h o s  como a l  r e s p e t o  d e  l o s  
d e re c h o s  de  t e r c e r o s .
Los m a ie s  m à s . g r a v e s  s e  r e f i e r e n  a  l a  f a l t a  d e  i n v e n t a r i o  d e  l o s  
b ie n e s  y a  que , a  p e s a r  d e  s e r  un o rg a n is m e  au tônom o, l o s  I n t e r v e n t o r e s  
t i e n e n  la  Im p re s iô n  de  q ue , en lo  que s e  r e f i e r e  a  t e r r e n e s  y  b ie n e s  
n a t u r a l e s ,  "no p e r te n e c ia  en  p ro p ie d a d  a RTVE n in g û n  b ie n  d e  e s t e  t ip o " * * .  
Ademàs, s e  c o n s t a t a  que lo s  b ie n e s  d e  e q u ip a m ien to  t é c n i c o  s u e le n  s e r  
v ie jo s  cu an d o  no  o b s o lè t e s ,  i n s u f i c i e n t e s  e  in a d e c u a d o s . Hecho que  no 
s o r p r e n d e  en  a b s o lu t e  p o rq u e  la  a m o rt iz a c iô n ,  " v a l io s o  e le m e n to  d e  
in fo rm a c iô n  y c o n t r o l" ,  "no  e x i s t e  en  RTVE"** y l a s  i n v e r s io n e s  no  h an  
g e n e ra d o  p a tr im o n io  p ro p io .
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l o  e x i s t e  n i  in fo rm a c iô n  in t e g r a d a  n i  o rg a n iz a c iô n  d e  l a  
c o n ta b i l i d a d .  La o p in iô n  d e  H acien d a  e s  d e n o le d o ra  en  un â r e a  t a n  
d e c i s iv a  d e  l a  g e s t i ô n :
"Segûn lo s  t r a t a d i s t a s ,  la  c o n ta b i l i d a d  deb e  c u m p lir  e s t o s
o b je t ! v o s :
1 ) . -  C onocer l a  s i t u a c i ô n  de l a  u n id a d  econôm ica .
2 ) . -  D e te rm in a r  c o s t e s ,  i n g r e s o s  y  r e s u l t a d o s .
3 ) . -  F i j a c iô n  d e  p re s u p u e s to s  f u n c io n a le s .
4 ) . -  C o n tro l  e f i c a z  d e  l a  g e s t i ô n .
5 ) . -  R e g i s t r a r  l a  e je c u c iô n  d e l  p re s u p u e s to .
De e s t o s  c in c o  o b je t ! v o s ,  la  c o n ta b i l i d a d  d e  RTVE no cum ple en
a b s o lu t e  l o s  c u a t r o  p r im e r  o s  y s ô lo  p a rc ia lm e n te  e l  û ltim o"*® .
La G e re n c ia  d e  P u b lic id a d  e s  c a l i f i c a d a  como "uno de  l o s  ô rg a n o s  
d e  RTVE que m e jo r e s t à  o r g a n izad o "  y d e  h ech o  e s  una d e  l a s  p o c a s  à r e a s  
que m erece  una v a lo r a c iô n  p o s i t i v a ,  y a  q u e  " d é s a r r o i l a  una  c o m p lé ta  
c o n ta b i l id a d  d e  c l i e n t e s ,  a v a l e s ,  b a n co s , e tc ." * * .
La c o n ta b i l id a d  a n a l i t i c a  e s  una d e  l a s  p r i n c i p a l e s  la g u n a s  ya  que 
su  o b je t iv o  e s  d e te r m in a r  c o s t e s  y  re n d im ie n to s ,  y c o n t r o l a r  la  
e x p lo ta c iô n  en  l o s  d l s t i n t o s  c e n t r o s  y p u e s to s  d e  t r a b a jo .  La c o n ta b i l id a d  
a n a l i t i c a ,  s i n  em b arg o , no  c o n w se g u ir ia  s e r  im p la n ta d a  tam poco d u ra n te  lo s  
c u a t r o  a fio s  d e  m a n d a ta  d e  J o s é  M aria C a lv ifio , a  p e s a r  de  que e l  d i r e c t o r  
g e n e r a l  l a  p ro m e tiô  a l  p oco  tiem p o  de  to m a r  p o s e s lô n ;  b ie n  e s  c i e r t o  que 
en 1980 e l  e n to n c e s  M in i s t r e  de  H ac ien d a , Ja im e  G arc ia  A fioveros la  
p ro m e tiô  p a ra  a q u e l m ism o afio en un p le n o  d e l  C o n g re so * * .
La m e c an iz a c iô n  e  in fo r m â t iz a c iô n ,  e s p e c ia lm e n te  p a r a  la  
in fo rm a c iô n  f i n a n c i e r a  y c o n ta b le ,  no s ô lo  e s ta b a  j u s t i f i c a d a  s in o  que e ra
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n e c e s a r ia  en  e n p r e s a s  co n  e l  v o lu n e n  e c o n o a ic o  de  RTVE, p e ro , s e  d i c e  en
e l  In fo rm e , a n t e s  d e  su  im p la n ta c iô n  e s  n e c e s a r io  t e n e r  "un c o n o c im ie n to
p r o f  undo  d e  l o s  p r o b le a a s  d e  in fo rm a c iô n  d e  l a  e m p re sa "  p u e s to  q u e  " la  
I n f o r a ô t l c a ,  a l  a e c a n iz a r lo s ,  c o ad y u v a  a  q u e  p e rm an ezcan  e s t r u c t u r a s  y  
s e r v i c i o s  d e  d u d o sa  u t i l id a d " * ’’ . P la n te a d o  e s t e  p reô m b u lo , e l  in fo rm e  
s e n te n c ia  a s i  l o s  lo g r o s  d e  RTVE e n  e s t e  p r o c e s o  d e  m o d e rn iz a c iô n :
*1> .- La in s t a l a c i ô n  d e  l o s  é q u ip e s  i n f o r a à t i c o s  h a  i n f  r i n g  id o  
la  l e g i s l a c iô n  v ig e n te  s o b r e  e s t a  m a te r ia .
2 ) . -  e l  p r i n c i p a l  o b je t iv o  p o r  e l  que s e  a d q u i r ie r o n  d ic h o s  
e q u ip o s ,  l a  m e c a n iz a c iô n  y  s i s t e m a t i z a c iô n  d e  l a s  o p e ra c io n e s  
c o n ta b le s ,  h a  s id o  h a s t a  a h o r a  un f r a c a s o .
E l in fo rm e  no  a h o r r a  c r i t i c a s  a  l a  c a s a  p ro v e e d o ra , IBM, p o r  
s u m in i s t r a r  u n o s  p ro g ra m a s  que "no  e s t a b a n  to ta lm e n te  a  p u n to "  y  que 
adem às no e ra n  l o s  m às a d e c u a d o s  p a r a  l a s  n e c e s id a d e s  d e  RTVE:
"La c a s a  s u m in is t r a d o r a  h a  c o n s e g u id o  h a c e r  e n t r a r  a  RTVE en
su  c i r c u l e  v ic io s o ,  p a r a  e l l a  b a s t a n t e  p ro v e c b o so : p r im e r o  s e  
a r r i e n d a  un e q u ip o  m às o  m enos c o s to s o ,  con  a u s e n c ia  de  
c o m p e te n c ia  en  l a  c o n t r a t a c iô n ;  a  c o n t in u a c iô n  s e  s u m in is t r a n  
p ro g ra m a s  p ro d u c to ,  q u e  no  s o n  l o s  m às a d ec u a d o s  p a r a  que 
fu n c io n e n  lo s  e q u ip o s  d e  fo rm a  c o r r e c t e  con  to d a s  s u s  
a p l ic a c io n e s ;  p o r  u l t im o ,  a n t e  e s t e  hech o , s e  i n t e n t a  c o r r e g i r  
e l  p ro b lè m e  a r r e n d a n d o  o t r o  O rd e n a d o r m às p o te n te  y c a ro " * ^ .
S e s a l t a  e l  in fo rm e  como p o s i t i v o s ,  ad em às d e  l a  G e re n c ia  d e  
P u b lic id a d , l a  m e c a n iz a c iô n  d e  u n a  b u en a  p a r t e  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  
nôm inas d e l p e r s o n a l ,  au n q u e  c o n  é q u ip e s  r e la t iv a m e n te  o b s o le to s .
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4 2 . 5 . -  La prod u cciôn  d e  program as
Se ha d e ja d o  p a r a  e l  u l t im o  lu g a r  e l  a s p e c to  m às c o n o c ld o  de l a  a u d i to r i a ,  
e l  c a p i tu lo  s é p tim o , p o r  s e r  e l  q u e  m às s e  d iv u lg à  en  lo s  m ed io s  d e  
co m u n icac iô n  a l  t r a t a r  c u e s t i o n e s  r e la c io n a d a s  con  p ro g ra m a s  y p e r s o n a je s  
d e  TVE co n  n o to r i a  p o p u la r  id a d  e n t r e  l o s  t e l e s  p e c ta d o r  e s .  Aqui s e  
m encionan  d e  p a s o  a lg u n o s  d e  l o s  a s p e c to s  m às r e l e v a n te s ,  h a b id a  c u e n ta  
que en l a  p ro d u c c iô n  de  p ro g r a m a s  e s  do n d e  s e  r e f l e j a n  y d e te c ta n  l a s  
c o n s e c u e n c ia s  d e  l a  d e s o r g a n iz a c iô n  y d e  l a s  i r r e g u l a r id a d e s  o b s e r v a d a s  
en lo s  n iv e le s  s u p e r io r e s  d e  l a  g e s t i ô n .
E l in fo rm e  s e  r e f i e r e  a  to d o  e l  p ro c e s o  de  p ro d u c c iô n , d e sd e  lo s  
ô rg a n o s  que d e c id e n  p o n e r  en  m a rc h a  un p ro g ram a  y  l o s  c r i t e r i o s  p a ra  
e s t a  tom a de  d e c i s io n e s ,  su  e je c u c iô n  (p r e s u p u e s to s ,  m edios t é c n ic o s  y 
a r t i s t i c o s )  h a s t a  su  f i n a l  i z a c iô n  ( c o s te  d e l  p ro g ram a , c i e r r e  d e l 
p re s u p u e s to  y p o s ib le  r e c u p e r a c iô n  d e l  m ism o).
Los f u n c io n a r io s  d e  H a c ien d a  r e l a t a n  m in u c io sam e n te  en l a s  
p r im e r a s  19 p â g in a s  d e  e s t e  c a p i tu lo  e l  l a r g o  e  I n t r in c a d o  cam lno  que 
debe  d e  s e g u i r  un p ro g ram a  d e s d e  que n a ce  la  id e a  h a s t a  que f i n a l i z a ,  
p a ra  lu eg o  a n a l i z a r  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  p ro d u c c iô n . E l p r im e r  f a c t o r  de 
a n à l i s i s  e s  l a  p l a n i f i c a c i ô n ,  p r im e r o  d e  l a  e m is iô n  y , lu eg o , d e  la  
p ro d u c c iô n . E l in fo rm e  e s  r e v e la d o r :  en TVE no e x i s t e  p la n i f i c a c i ô n  de 
n in g û n  t i p o .  Los s o c i a l i s t a s  s ie m p re  c r i t i c a r o n  e s t a  s i tu a c iô n  to ta lm e n te  
a t i p i c a  en  una e m p re sa  cu y a  f i n a l i d a d  y ra z ô n  de s e r  e s  p re c is a m e n te  la  
p ro d u c c iô n  y d i f u s iô n  de  p ro g r a m a s .  La c o r r e c c iô n  d e  e s t a s  an o m a lie s  
c o n s t i t u i a  una de  l a s  m e d id a s  d e l  to d o  n e c e s a r ia s  en l a s  d i s t i n t a s
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a l t e m a t l v a s  que  p ro p o n e n  l o s  s o c i a l i s t a s  p a ra  TVE. S e  t r a n s c r i b e  e s t a  
la r g a  c i t a  d e l  in fo rm e  n o  s ô lo  p o rq u e  e s  m o d é lic a  r e s p e c to  a  l a  
m e to d o lo g ia  e m p lead a  p o r  s u s  a u to r e s ,  s i n o  ta m b ié n  p o rq u e  s l n t e n t i z a  en  
e s t e  s e c t o r  c la v e  e l  c a o s  y  d e s i n t e r é s  d e  l a  g e s t i ô n ,  l a  im p r o v is a c lô n  y  
l a s  r u t i n a s  m às a t r o c e s  d e  d i r e c t i v o s  y  p r o f e s io n a l e s .  La v a lo r a c iô n  d e  
lo s  p ro c e d lm ie n to s  d e  t r a b a j o  s e  d e m u e s tra  con un e je m p lo , en  e s t e  c a s o
l a  c o n t r a ta c iô n  d e  un  c o n ju n to  d e  p rog ram eis con  e l  r e a l i z a d o r  V a le r io
L aza ro v , y  c o n c lu y e  co n  la  e x p o s ic iô n  d e  una s e r  le  d e  c o n s e c u e n c ia s  en  
l a s  que  s e  co m p en d lan  lo s  m a ie s  y l o s  v i c io s  d e r iv a d o s  d e  a q u e l  l a  
d é f i c i e n t e  o r g a n iz a c iô n ;
" C u a lq u ie r  p l a n i f i c a c i ô n  d e  una a c t iv id a d  im p i ic a  c o m b in a r  y  
c o o r d in a r  e l  t r a b a j o  que émana d e  una o rg a n iz a c iô n  e x i s t a n t e  en  
un û n ic o  p la n  d e  a c c iô n ,  b a sa d o  en  l a  e x p e r ie n c ia  p a s a d a  y  en  
l a s  e x p e c t a c t iv a s  f u t u r a s ,  s i n  o lv id a r  l a  s i t u c i ô n  p r é s e n te .
P o r  lo  t a n t o ,  una p l a n i f i c a c i ô n  deb e  a b a r c a r  to d o s  l o s
s e c  t o r e s  d e  m an e ra  c o h e r e n te ,  s i n  p e r  J u ic io  d e  que c a d a  s e c t o r
é la b o ré  s u  p ro p io  p la n  d e  a c c iô n  que , a  su  v e z , e s t a r à
r e la c io n a d o  co n  lo s  r e s t a n t e s ,  d e b ie n d o  e x i s t i r  una 
c o la b o ra c iô n  e f i c a z  e n t r e  l o s  r e s p o n s a b le s  d e  c ad a  s e c t o r .
En RTVE n o s  e n c o n tra m o s  a n te  e l  p r im e r  o b s tà c u lo :  l a  f a l t a
de o r g a n iz a c iô n .  Toda p la n i f i c a c i ô n  r e q u ie r e  una c l a r i d a d  
a b s o lu t a  en  s u  o rg a n iz a c iô n ,  d é f i n i r  ô rg a n o s  f u n c io n a le s  y  
r e s p o n s a b i  1 i d a d e s , a  f i n  de  c o o r d in a r  l o s  m ed ios d e  q u e  s e  
d is p o n e  p a r a  o b te n e r  l o s  f i n e s  d e  an te m an o  p l a n i f i c a d o s .
El o b je t iv o  d e  RTVE e s  l a  e m is iô n  d e  p ro g ra m a s .  La 
e x i s t e n c i a  d e  l o s  m ism os su p o n e  s u  p ro d u c c iô n , y p a r a  é s t a  s e  
r e q u ie re n  m e d io s  o  in p u t s ,  t a n t o  m a te r ia le s  com o p e rs o n a  l e s .
F o r c o n s ig u i e n te ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  una p l a n i f i c a c i ô n  en  l a  
e m is iô n  t r a e r i a  c o n s ig o  una p l a n i f i c a c i ô n  e n  l a  p ro d u c c iô n ,  y
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p o r  e n d e , en  l a s  A re a s  s u n l n l s t r a d o r a s  d e  l o s  m e d io s  que 
a q u e l la  r e q u ie r e .
S in  em b arg o , l a  r e a l i d a d  en  RTVE e s  que s ô lo  e x i s t e n  
p r e v i s io n e s  d e  e m is iô n  p a r a  t r è s  m eses, e s  d e c i r ,  que  en  e l  
p r im e r  t r i m e s t r e  s e  é la b o r a  l a  p r e v is iô n  d e  lo  que  s e  v a  a  
e m i t i r  en e l  s eg u n d o  y a s i  s u c e s iv a m e n te .
Aûn a s i ,  en  l a  m a y o ria  de  l o s  p ro g ram a s , no s e  c o n o ce  con  
la  a n te la c iô n  s u f i c i e n t e  e l  c o n te n id o  de l o s  m ism os, y a  que no 
hay  g u io n e s .  Se d is p o n e  de un esquem a te ô r ic o  d e  p ro g ra m a c iô n  
en  e l  que f ig u r a n  t i t u l o s  g e n é r ic o s .
En c o n s e c u e n c ia ,  a l  no  e x i s t i r  p la n i f i c a c iô n  y a  d e sd e  e l  
p r i n c i p i o ,  e l  s e c t o r  d e  la  p ro d u c c iô n  de  p ro g ra m a s  no  puede 
e l a b o r a r  su  p la n  d e  t r a b a jo ;  a l  no e x i s t i r  é s t e  y  d a d o  que lo s  
m ed io s , t a n t o  m a te r i a l e s  ( té c n ic o s ,  o p e r a c io n e s ) ,  como 
p e r s o n a le s ,  e s t à n  a l  s e r v i c i o  de  la  p ro d u c c iô n , s o n  em p lead o s  
s i n  n in g u n a  r a c io n a l i z a c lô n .  Se u t i l i z a n  a  m edida que  s u rg e n  
lo s  p ro g ra m a s , s i n  d is p o n e r  en m uchos c a s o s ,  d e  tie m p o  p a r a  
d i s c u t i r  o b u s c a r  s o lu c io n e s  a l t e r n a t i v a s .  Todo e l l o  su p o n e  un 
in c re m e n ts  en l o s  c o s t e s  d e  p ro d u c c iô n  que p o d r ia n  r e b a j a r s e  s i  
e l  t r a b a j o  s e  r a c i o n a l i z a r a .  Hay que d e s ta c a r ,  s i n  em bargo , 
d e n t r o  d e  e s t e  a p a r ta d o ,  que e x i s t e  una p l a n i f i c a c i ô n  d e  
e s tu d i o s ,  en l a  q u e  s e  i n t e n t a  c o n ju g a r  l o s  p ro g ra m a s  a  
p r o d u c i r  con  lo s  e s tu d i o s  d is p o n ib le s .
E s ta  i n s u f i c i e n t e  p l a n i f i c a c i ô n  s e  ve  s o m e t id a  s o b r e  la  
m arch a  a  m uchos c am b io s ,  d e b id o  a que c u a lq u ie r  r e t r a s o  en  una 
p ro d u c c iô n  p ro v o c a  l a  n e c e s id a d  d e  r e a ju s t e  p a ra  a b s o r b e r  e l  
r e t r a s o .  O tra  c a u s a  d e  cam b ia  so n  l a s  s u s t i t u c i o n e s  de 
p ro g ra m a s  a  û l t im a  h o ra  o l a  a p a r ic iô n  de p ro g ra m a s  nu ev o s.
Como e jem p lo  d e  l a  c a r e n c ia  de  p la n i f i c a c iô n ,  a s i  como de 
la  f a l t a  d e  c o o r d in a c iô n ,  podem os c i t a r  e l  c o n t r a to  fo rm a liz a d o  
con  V a le r io  L aza ro v , en  fe c h a  8 d e  m arzo d e  1978.
En d ic b o  c o n t r a t o ,  e l  r e a l i z a d o r  s e  , com prom ete  a 
c o n f e c c io n a r  e l  g u iô n  té c n ic o  a s i  como a  d i r i g i r ,  r e a l i z a r  y 
m o n te r una s e r i e  d e  v e in te  p ro g ra m a s  de c o n te n id o  m u s ic a l ,  d e
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u n a  h o ra  d e  d u ra c iô n  c a d a  uno d e  e l l e s ,  p e r c ib ie n d o  la  c a n t id a d  
d e  2 2 7 .2 5 0  p e s e t a s  i n t é g r a s  p o r  c a d a  h o ra  d e  p ro g ra m a . T am bién  
s e  e s p e c i f i c a  en  e l  c o n t r a to  e l  c o n te n id o  d e  c a d a  una  d e  e s t a s  
h o r a s :  T r è s  p ro g ra m a s  e s p e c i a l e s  d e  una h o r a  ("La s o a r i s a  d e  
un D itto", " to  b a y  d o s  s i n  t r e s "  y  "Con la  a û s i c a  a  o t r a  p a r te " ) ,  
nueve bo rz is  p r o ta g o n iz a d a s  p o r  l o s  a r t i s t a s  T ip  7  C o ll  y  ocho  
h o r a s  p r o ta g o n iz a d a s  p o r  l a  a r t i s t a  " K a ri-C a rm e n  y s u s  
m ufiecos".
La r e a l i d a d  h a  s i d o  d i s t i n t a :
-  Ho s e  l l e v a r o n  a  c ab o  l a s  v e i n t e  h o r a s  p r e v i s t a s ,  
r e a l i z ô n d o s e  s o la m e n te  q u in c e  h o ra s .
-  De lo s  p ro g ra m a s  p r e v i s t o s ,  s o lo  s e  h an  r e a l i z a d o  lo s  
t r e s  p ro g ra m a s  e s p e c i a l e s .  L as o t r a s  d i e c i s i e t e  h o ra s  
fu e ro n  s u s t i t u i d a s  p o r  d o ce  p ro g ra m a s  d e  " S u n a r îs ia o " .
l o  s e  c u m p lie ro n , p o r  t a n to ,  l a s  p r e v i s i o n e s  n i  en  la  
p ro g ra m a c iô n  n i  en  e l  tiem p o .
En c o n c lu s iô n ,  podem os a f i r m a r  que en RTVE no e x i s t e ,  comc 
a n t ic ip é b a m o s ,  p l a n i f i c a c i ô n ,  n i  a  m edio  n i  a  l a r g o  p la z o  y  que 
d e  e s t a  c a r e n c ia  s e  d e r iv a n  c o n s e c u e n c ia s  g r a v e s ,  t a i e s  como:
-  Im p o s ib i l id a d  d e  e l a b o r a r  p la n e s  d e  p ro d u c c iô n ,
Im p o s ib i l id a d  d e  c o n o c e r  s i  s e  h a n  a lc a n z a d o  lo s  
o b je t iv o s  p r o p u e s to s ,  p u e s to  que no e x i s t e n  p la n e s ,
-  I m p o s ib i l id a d  de  e la b o r a r  un m inim o p la n  d e  u t i l i z a c i ô n  
d e  m ed io s ,
-  D é f ic ie n te  u t i l i z a c i ô n  d e  l o s  r e c u r s o s  t a n t o  p r o p io s  como 
a je n o s ,
-  I m p o s ib i l id a d  d e  a t r i b u i r  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y ,  en 
c o n s e c u e n c ia ,  to m a r  l a s  m e d id a s  o p o r tu n a s  p a r a  c o r r e g i r  
l a s  a c tu a c io n e s  d é f i c i e n t e s ,  y a  q u e  no  p e r m i te  la  
e x i s t e n c i a  d e  un minimo c o n t r o l  de  g e s t i o n " * " .
E n t r e  e s t o s  h e c h o s  a b s o lu ta m e n te  an ô m a lo s  e s t à n  l a  c o m p ra  p o r  
p a r t e  d e  TVE de "g u io n e s  q u e  f i s ic a m e n te  no  e x i s t e n " ,  p a r a  l o s  q u e  adem às
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no s u e le  e x i g l r s e  una fe c h a  l im i t e  d e  e n t r e g a ,  p ro v o c a n d o  que s e  c o m len ce  
l a  p ro d u c c iô n , e n  m uchos c a s o s ,  s i n  d is p o n e r  d e  l o s  g u io n e s ,  c o n  e l  
c o n s ig u ie n te  t r a s t o r n o  en  l o s  p la n e s  d e  ro d a  je * * . Se ponen  como e jem p lo  
d e  e s t o s  h e ch o s  l a s  p e r i p e c i a s  d e  p ro d u c c iô n  d e  l a  s e r i e  i n f a n t i l  B a r r io  
S é sa a o ,  cuyo  p r im e r  p re s u p u e s to ,  p o r  im p o r te  d e  a lg o  m às de 60  m i l lo n e s  
de  p e s e t a s  p a r a  65  c a p i t u l e s  s e  a p ru e b a  en  1977 . O c u rr iô  lo  s ig u ie n te :
•Cuando tu v o  lu g a r  e s t e  c o n t r a to ,  l o s  g u io n e s  no e x i s t i a n  y 
cu an d o  a q u e l lo s  s e  p r e s e n ta r o n , no  fu e ro n  a c e p ta d o s  p o r  l a  
d i r e c t o r a  d e l  p ro g ram a . En c o n s e c u e n c ia ,  aûn  cuando  e l  d e c o ra d o  
p a ra  l a  r e a l l z a c iô n  d e l  p ro g ram a  e s t a b a  p re p a ra d o , a s i  como 
to d o s  lo s  dem às e le m e n to s  hum anos y  m a te r ia le s ,  no pudo 
co m e n z a rse  e l  ro d a je " * * .
Los in t e r v e n to r e s  d e n u n c ia n , l le g a d o s  a  e s t e  p u n to  d e l  in fo rm e , que 
n i  l a  D ire c c iô n  d e  TVE n i la  D ire c c iô n  G e n e ra l f a c i l i t a r o n  in fo rm a c iô n  
s o b re  l a  e x i s t e n c i a  d e l  denom in a d o  R e g i s t r o  d e  P ro y e c to s ,  y que no 
p u d ie ro n  v e r i f i c a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  l o s  g u io n e s  que p o s ee  TVE, n i  l a s  
In v e r s io n e s  e f e c tu a d a s  p o r  e s t e  c o n c e p ts  y c u à l e s  han  s id o  lo s  g u io n e s  
que s e  "han  p la sm ad o  en  p ro g ram a s"* *
Se s o rp re n d e n  lo s  in t e r v e n to r e s  d e  que  lo s  r e s p o n s a b le s  de  TVE a 
la  h o ra  de  a d q u i r i r  o c o n t r a t a r  p ro d u c c io n e s  a je n a s  no e x i ja n  de l a  p a r te  
c o n t r a t a n t e  un p r e s u p u e s to  o e s c a n d a l lo  en  e l  que s e  d e s g lo s e n  y 
j u s t i f i q u e n  l a s  c a n t id a d e s  p a c t a d a s  en e l  c o n t r a t s ,  y c i t a n  a l  r e s p e c to  e l  
o f  i d o  que e l  S u b d i r e c to r  d e  P ro g ra m as  D ra m â tic o s  [c a rg o  que desem peftaba 
e n to n c e s  G u stav o  P é re z  F u ig ] r e m ite  a l  S u b d i r e c to r  de  G e s tiô n  Econôm ico
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A d a l n i s t r a t l v a ,  en  r e l a c iô n  c o n  l a  p ro d u c c iô n  d e  La b a rra c a ,  "en  e l  que  
l i t e r a l m e n t e  d ic e " :
« la tu r a lm e n te ,  i n s i s t e  en  q u e  no  p a re c e  lô g ic o  q u e  a  una 
p ro d u c to ra  q u e  n o s  p r è s t a  un s e r v i c i o  y  n o s  p ro d u c e  u n a  s e r i e ,  
s e  l e  p id a  p r e s u p u e s to ,  p u e s to  q u e  e s  g an a  d e  que  n o s  en g afle  y  
s a b e r lo  d e  a n te m an o
"S i lo s  p r o p io s  d i r e c t i v o s  d e  RTVE h ace n  a f i r m a c io n e s  d e  e s t e  
t i p o  h u e lg a  c u a lq u ie r  co m en tario "* ® .
Buena p ru e b a  d e  l a s  a r  b i  t r a r  ie d a d e s  d e  TVE r e s p e c to  a  l o s  
p r e s u p u e s to s  o, en  s u  d e f e c to ,  c o n t r a t o s  con  t e r c e r o s  a  l a  h o r a  d e  
p r o d u c i r  p ro g ra m a s , e s  e l  nuevo  e je m p lo  quie o f r e c e n  lo s  i n t e r v e n t o r e s  a  
p r o p ô s i to  d e  l a  c i t a d a  s e r i e :
"Ademàs, e s  im p o r ta n te  s e f ia l a r  q u e  e l  p r e s u p u e s to  e la b o r a d o  p o r  
l a  p r o d u c to r a  p r iv a d a  p a r a  La b a rra c a ,  que  a s c ie n d e  a
81 .0 0 0 .0 0 0  d e  p e s e t a s ,  p a r a  n u ev e  c a p i tu l e s  d e  55 m in u te s  d e  
d u ra c iô n , no  in c lu y e  e n t r e  l a s  p a r t  Id a s  que  lo  com ponen e l  
b é n é f ic ié  i n d u s t r i a l ,  d e  lo  c u a l  c a b e  d e d u c i r ,  que s i  e l  c o s to  
e s  d e  8 1 .0 0 0 .0 0 0  de  p e s e t a s  y e s a  e s  l a  c a n t id a d  que  RTVE p a g a  
p o r  l o s  n u ev e  e p i s o d i o s ,  l a  p ro d u c to r a  A ld e b aràn  F i lm s ,  S.A. no  
t i e n e  b é n é f i c i é s  p o r  r e a l i z a r l o ,  c o s a  que p a re c e  h a r to  d u d o s a . 
S in  em b arg o  y  a  p e s a r  d e  lo  d ic h o  a n te r io r m e n te ,  e s  d ig n e  d e  
e lo g io  que e s t a  p ro d u c c iô n  d e  La b a rra ca  s e  h ay a  c o n s e g u id o  a l  
p r e c io  d e  9 .0 0 0 .0 0 0  d e  p e s e t a s  p o r  c a p i tu lo ,  s i  te n e m o s  en  
c u e n ta  q u e  c a s i  d o s  a fios a n t e s  s e  c o n t r a to  p o r  p e s e t a s  
1 1 .2 0 0 .0 0 0 /e p is o d io  l a  s e r i e  CafSas y  b a r ra ,  con  l a  m ism a 
p ro d u c to ra ,  p o r  l a  m ism a d u ra c iô n ,  m ism o g u io n i s t a  y  en  
g e n e r a l , s e g û n  in fo r m a c io n e s  r e c i b i d a s ,  co n  u n o s  
c o n d ic io n a m ie n to s  t é c n i c o s  muy s im i la r e s " * * .
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le n u n c la  e l  In fo rm e , p o r  e s t a s  reucones, a  e n j u i c l a r  lo s  c o s to s  d e  
s e r i e s  c o n t r a t a d a s  en  1977 como E l J u g la r  y  la  r e ln a  (13 e p i s o d io s  a  
ra z ô n  d e  8 .7 6 4 .1 5 0  p e s e t a s  u n id a d ) ,  C urro  J la é n e z  (19 e p i s o d io s  a  ra z ô n  de
1 1 .9 1 0 .0 0 0  p e s e t a s  u n id a d )  o l a  p r o p ia  C aSas y  b a r r a  (6 e p is o d io s )  y
Mundo n o cb e  (12  e p i s o d io s  a  ra z ô n  d e  9 .6 6 4 .2 5 0  p e s e ta s  u n id a d ) ,  
c o n t r a t a d a s  r e s p e c t iv a m e n te  c o n  J u l ià n  M ateos y  R ic a rd o  Lôpez A randa  
( r e p r é s e n ta n t e s  d e  Paz F i l m ) ; S ancho  G ra c ia  y  F é l ix  C a r ra s c o
( r e p r é s e n ta n t e s  d e  T e l e s t a r ) ;  E d u a rd o  M anzano B ochero  ( r e p r é s e n ta n t e  de  
A ld e b a ràn  F i lm s )  y Perm in  0 . B anegas p r o d u c to r  d e l  p ro g ram a  de
v a r ie d a d e s  que s e  h a  c i t a d o  en  u l t im o  lu g a r .
Tampoco e l  in fo rm e  s e  a t r e v e  a  p r o n u n c ia r s e  s o b r e  l a  c o n v e n ie n c ia  
o no  de  fo m e n ta r  l a s  p ro d u c c io n e s  p r o p ia s  en d e tr im e n  to  de  l a s  
encom endadas  a  t e r c e r o s  (en  c o n c r e to  s o b r e  la  c o n t r o v e r s i a  s u s c i t a d a  
s o b r e  l a  p ro d u c c iô n  F o r tu n a ta  y  J a c in ta ,  d i r i g i d a  p o r  M ario  Camus, cuyo 
c o n t r a to  s e  h a b ia  f irm a d o  e l  2 d e  mayo d e  1977 p e ro  que no  h a b ia
com enzado  a  r o d a r s e  en l a  fe c h a  en que c o n c lu y e  l a  re d a c c iô n  d e  la  
a u d i to r i a ,  y que su p o n e  la  p r im e r a  g ra n  s e r i e  d e  p r e s t i g i o  y  a c e p ta c iô n  d e  
a u d ie n c ia  s o b re  n o v e l l s t a s  e s p a f io le s ,  que a b r i r à  màs t a r d e  e l  f i l ô n  de l a s  
l la m a d a s  " p ro d u c c io n e s  e x p é r im e n ta l e s ”! d e b id o  a  l a  f a l t a  d e  in fo rm a c iô n  
s o b r e  l o s  c o s t e s  r e a l e s  d e  l a  p ro d u c c iô n  en  RTVE. P a ra  e l  c o n o c im ien to  de 
e s t o s  d a to s  e s  im p r e s c in d ib le  l a  c o n ta b i l id a d  a n a l i t i c a  que c o n tem p le  
a s p e c to s  c o n c r e to s  como lo s  " c o s te s  de  o p o r tu n id a d  y d e  s u b a c t iv id a d ” . Se 
m en c io n a , s im p le m e n te , que RTVE s u e le  p a g a r  màs a l  p e r s o n a l  c o n t r a ta d o ,  
a c t o r e s  p o r  e jem p lo , que un p r o d u c to r  p r iv a d o ,  y que TVE u t i l i z a  m ayor 
d e s p l i e g u e  d e  m e d io s  t é c n i c o s  y hum anos que una p ro d u c to ra  p r iv a d a  de 
c in e ,  con  e l  c o n s ig u ie n te  r i e s g o  d e  d e s p i l f a r r o .
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E s to s  h e c h o s  f a v o r e c ie r o n  e l  d e s a r r o l l o  d e  o t r a s  p e c u l i a r e s  
p r â c t i c a s  en  l a  p ro d u c c iô n  d e  p ro g ra m a s , como l a  c o n s t i t u c iô n  d e
s o c ie d a d e s  p o r  p a r t e  d e  l o s  p r o p io s  i n s p i r a d o r e s  d e  l o s  p ro g ra m a s  y  s ô lo  
a  l o s  û n ic o s  e f e c t o s  d e  p r o d u c i r  p a r a  TVE. La a u d i t o r i a  c i t a  como e jem p lo  
a  J o s é  M aria  Ifiig o  que  c r é a  l a  p r o d u c to ra  C in e  C o n t r o l  S.A., u n a  sem ana  
a n t e s  d e  l a  f i r m a  d e l  c o n t r a to  p a ra  l a  r e a l l z a c iô n  d e l  p ro g ra m a  E s ta  
a o c h e ...  f i e s t a  o  M a r te s . . .  f i e s t a ;  e l  p r i n c i p a l  a c c i o n i s t a  y  p r é s i d e n t e  d e l  
c o n s e jo  d e  a d m in is t r a c iô n  d e  a q u e l la  p ro d u c to ra  e s  e l  p r o p io  p r e s e n ta d o r  
d e l  p rogram a*® . En c i r c u n s t a n c i a s  p a r e c id a s  s e  d é s a r r o i  l a  l a  p ro d u c c iô n  
de l a  s e r i e  Un m i ta  l la a a d o . . .  con  d i r e c c iô n  d e  J u a n  G u e rre ro  Z am ora, 
p ro d u c  id o  p o r  F ilm e s  77 a  ra z ô n  d e  1 1 2 0 0 .0 0 0  p e s e t a s  p o r  c a p i tu lo ;  la  
p ro d u c to ra  s e  c r é a  d o s  m eses  a n t e s  d e  l a  f i r m a  d e l  c o n t r a t o  y e l
p r é s id e n t e  de  su  c o n s e jo  d e  a d m in i s t r a c i ç o n  e s  J u a n  G u e rre ro  Z am ora,
q u ie n  ad em às d e  g u io n i s t a ,  d i r e c t o r  y  r e a l i z a d o r ,  im pone  l a  c o n d ic iô n  de 
que s e  c o n t r a t e  como p r o t a g o n i s t a  d e  l o s  d ie z  e p i s o d i o s  a  su  co m p afle ra , 
l a  a c t r i z  N u ria  T o r ra y * ’ .
Uno d e  l o s  h e c h o s  que r e i t e r a d a m e n te  c r i t i c a r i a n  l o s  s o c i a l i s t a s  e s  
p re c is a m e n te  e l  d e s c o n o c im ie n to  d e l  c o s t e  r e a l  d e  lo s  p ro g ra m a s ,
d e s c o n o c im ie n to  q u e  p e rd u rô  d u r a n te  l o s  p r im e r o s  c u a t r o  a fio s d e  g e s t i ô n  
s o c i a l l s t a  p o rq u e  no  s e  c o n s ig u iô  im p la n te r  e n  e l  à r e a  d e  p ro g ra m a s  de  
TVE la  t a n  t r a i d a  c o n ta b i l id a d  a n a l i t i c a ,  ya  que s i g u i e r o n  im p u tà n d o s e  
s ô lo  l o s  c o s t e s  e x te r n o s  d e  p ro d u c c iô n . La a u d i to r i a  r a z o n a  e  i n c i t a  a  la  
n e c e s id a d  d e  que  s e  im p la n te  c o n  u rg e n c ia  d ic h a  c o n t a b i l i d a d ,  q u e  ocho  
a fio s  m às t a r d e ,  s e g u ia  s ie n d o  una  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  la g u n a s  d e  la  
g e s t iô n :
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*S1 e l  o b je t iv o  d e  RTVE e s  l a  e m is iô n  d e  p ro g ra m a s , lô g ic a m e n te  
hem os d e  c o n s id e r a r  a  é s t o s  como su  p ro d u c to  f i n a l  y ,  p o r  
t a n to ,  e l  c o n o c im ie n to  d e l  c o s t e  t o t a l  y  r e a l  d e  e s t e  p ro d u c to  
e s  fu n d a m e n ta l p o r  una s e r i e  d e  r a z o n e s ,  e n t r e  l a s  que 
d e s ta c a m o s  l a s  s ig u i e n t e s ;
-  P e rm ite  c o n o c e r  l a  m archa  d e  l a s  g e s t i ô n  en  e l  â r e a  de 
p ro d u c c iô n .
-  C om para, d e n t r o  d e  RTVE, c o s t e s  d e  d i s t i n t o s  p ro g ra m a s  
r e l a t i v o s  a  una m ism a â r e a  te m â t ic a ,  c o n  l a s  c o n s e c u e n c ia s ,  
que  d e  e l l o  s e  d e r iv e n  a  l a  h o ra  d e  c o m p a ra r  d ic h o s  c o s t e s  
co n  lo s  b e n e f ic io s  d e  to d o  t i p o  que lo s  p ro g ra m a s  
c o m p o rta n .
-  A s in ism o , a  l a  v i s t a  d e  l o s  c o s t e s  t o t a l e s  p o r  A reas 
te m â t ic a s ,  s e  fa v o re c e , te n ie n d o  en c u e n ta  l a s  
p o s ib i l i d a d e s  r e a l e s  con  que c u e n ta  RTVE, una p l a n i f i c a c i ô n  
d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  e x c lu s iv a m e n te  econôm ico .
-  Tam bién s e  pueden  e f e c t u a r  a n à l i s i s  c o m p a ra t iv e s  con  la s
p ro d u c c io n e s  que RTVE c o n t r a t e  con  e l  e x t e r i o r ,  lo  que
p e rm i te  c o n o c e r  en  e s t a s  c a s o s ,  s i  l a s  c a n t id a d e s  
e s t i p u l a d a s  en c o n t r a t o  s o n  r a z o n a b le s
Son c r i t i c a d a s  ig u a lm e n te  l a s  p r â c t i c a s  h a b i tu a l e s  d e  c o n fe c c io n a r  
p re s u p u e s to s  " in c o m p lè te s"  e  " in f l a d o s "  a s i  como l a s  t r a n s f e r e n c i a s  
i n t e r n a s  e n t r e  c o n c e p to s  p r e s u p u e s t a r io s .  P r â c t i c a s  que co n d u cen  a
m u lt i tu d  de s i t u a c io n e s  a n ô m a la s , e s p e c ia le m e n te  en  l a  c o n t r a t a c iô n  de 
t e r c e r o s .  A lgunos d e  lo s  e je m p lo s  que s e  r e l a t a n  como h a b i tu a l e s  en e s t a s  
e x t r a v a g a n c ie s  p r e s u p u e s t a r i a s  t ie n e n  como p r o t a g o n i s t a s  a a r t i s t a s  que, 
adem âs d e  l a  re m u n e ra c iô n  e s t i p u l a d a ,  p e rc ib e n  una  g r a t i f i c a c i ô n  p a ra
v e s tu a r io ,  o l o s  d e s o r b i ta d o s  g a s t o s  d e  c o m id a s . S e  c i t a n  como e je m p lo  de  
e s t a  û tl im a  p r à c t i c a  lo s  c a s o s  d e  l o s  p ro g ra m a s  3 0 0  a i l l a n e s ,  d i r i g i d o  
e n to n c e s  p o r J o s é  Jo aq u in  M arroqu i, con  la  f a c tu r a c iô n  d u r a n te  lo s  t r e s
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p r l n e r o s  t r i m e s t r e s  d e  2 .9 2 6 2 1 5  p e s e t a s  en  c o n c e p to  d e  c o m id a s  o  l a s  
1 .7 7 5 .2 9 2  p e s e t a s  que f a c tu r a  d u r a n te  un afio  La c la v e ,  d i r i g i d o  p a r  J o s é  
L u is  B a lb in , co n  la  p a r t i c u l a r l d a d  d e  que  e l  61% d e  l o s  c o m e n s a le s  que 
d i s f r u t a  e s o s  a lm u e rz o s  e s  p e r s o n a l  d e  T e le v is io n  a s lg n a d o  a l  p ro g ra m a  y  
s ô lo  e l  r e s t o  s o n  In v lta d o s * ® . La p a lm a  d e  l a  p l c a r e s c a  en  l o s  g a s t o s  y  
su  j u s t i f i c a c i ô n  p o r  p a r t e  d e  TVE a f e c t a  a  30 0  m i l l o n e s ,  p ro g ra m a  d e
im agen h a c ia  e l  e x t e r i o r  y  que  q u e r ia  s e r  to d o  un m odelo  d e  p ro d u c to
t e l e v i s i v o  en  e l  à r e a  d e  l o s  p a i s e s  d e  h a b la  c a s t e l l a n a :
■ "3 ).- Pago e n c u b ie r to  a  d e te rm in a d a  a r t i s t a ,  p a ra  e v i t a r  su  
em bargo  p o r  m o tiv o s  f i s c a l e s .
D e term in a d a  a r t i s t a  fu e  c o n t r a t a d a  v e rb a lm e n te  p a r a  e l  
p ro g ram a  «tSOO m il lo n e s »  p o r  un im p o r te  de  2 0 0 .0 0 0  p e s e t a s ,  que
fu e ro n  s a t i s f e c h a s  en c o n c e p to  de  « v e s tu a r io »  y « a r r e g lo s
m u s ic a le s » , con  e l  f i n  d e  e v i t a r  e l  em b arg o  que t é n ia  
com unicado  p o r  l a  R ec au d ac iô n  d e  H acien d a  d e  l a  Zona d e  la  
L a t in a .  E s te  c o n t r a t o  s e  l le v ô  a  c ab o  s i n  q u e  la  O f ic in a  de  
C o n tr a ta c iô n  A r t i s t i c a  t u v i e r a  c o n s ta n c ia  d e l  c o n d u c to  s e g u id o  
n i  d e  l a  c a n t id a d  s a t i s f e c h a " ® " .
4 2  -  EL DICTAXEH DE LA DIRECCIÔ# GEIERAL DE LO COITEICIGSO
La " a u d i to r ia ” tu v o  un a m p lio  s e g u im ie n to  en  l o s  m ed io s  de  
co m u n icac iô n  -a d e m à s  d e  E l P a is , e l  v e te r a n o  d i a r i o  c a t a l à n  La 
va n g va rd ia  com enzô a  p u b l i c a r l a  como s e r i a l  con  u n o s  d i a s  de  d i f e r e n c i a  
r e s p e c to  a l  d i a r i o  m a d rile fio . L as r e a c c io n e s  p o l i t i c a s  d e  l a  o p o s ic iô n
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d e lz q u le r r d a ,  s o c i a l i s t a s  7  c o m u n ls ta s ,  fu e ro n  c a s i  f u lm in a n te s .  E l p ro p io  
d i a r i o  E l p a i s  c o n c lu ia  l a  p u b l lc a c io n  d e  l a  a u d i t o r i a  co n  un  e d i t o r i a l  
que r e f l e j a b a  e l  p e s a r  s o c i a l  p o r  a q u e l la  incôm oda s i t u a c i ô n  en  p le n a  
t r a n s i c i à n  a  l a  d e m o c ra c ia , que  t e n ia  e l  v a lo r  a f ia d id o  d e  p o d e r  s e r  
p a ra d ig m a  d e  l a  re c la m a d a  re fo r m a  d e  l a  A d m in is tr a c iô n  que  s e  h e re d a b a  
d e l  a n t e r i o r  ré g im e n . Se v i e r t e n  en  e l  e d i t o r i a l  t i t u l a d o  E l o c ta v o  
p a s a je r o  d e  la  d e a o c r a c ia ,  e n t r e  o t r a s ,  l a s  s i g u i e n t e s  a f i r m a c io n e s :
"Y, s i n  em bargo , s e  d i r i a  que n u e s t r o  n a c i e n te  s i s t e m a  de
l l b e r t a d e s  no te rm in a  de  d e s e m b a ra z a rs e  d e  e s e  o c ta v o  p a s a je r o  
d e  l a  c o r ru p c iô n  q u e  n o s  acom pafia en  n u e s t r o  v i a  j e  b a c ia  la  
c o n s o l id a c iô n  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e m o c r â t ic a s  q u e  c o n s t i tu y e  
RTVE.
( . . . )
E l G o b ie rn o , en  c u a lq u ie r  c a s o ,  h a  s id o  c u lp a b le  de  la  
o c u l ta c iô n  d e  d a to s ,  y e s tim a m o s  que d e b e  s e r  un ju e z  y  no un 
m in i s t r o  e l  que e s t a b l e z c a  s i  e x i s t e n  o no  r e s p o n s a b i l id a d e s  
c r im in a le s  en  lo  s u c e d id o .  S i  e x i s t i e r a n ,  e l  G o b ie rn o  te n d r ia  
que e x p l i c a r  ad em às p o r  qué  s u s  d u d a s  en  r e m i t i r  a  l a  F i s c a l i a  
e l  d o cum en te . C u a lq u ie r  c o n s e je ro  d e  una  e m p re sa  p r iv a d a  que 
r e c i b i e r a  una a u d i t o r i a  d e  e s e  g é n e ro  s e  h a b r ia  p re o c u p ad o  de 
una a c c iô n  sem e j a n t e ,  que  l e  g a r a n t i z a r a  que no  ib a  a  s e r
a c u s a d o  d e  c o m p ile id a d  o en cu b rim ien to "® * .
S in  em bargo , t a n to  l o s  p o l i t i c o s  como l o s  m e d io s  d e  c o m u n icac iô n  
d e sc o n o c ia n  p o r  a q u e l la s  f e c h a s  l a  e x i s t e n c i a  de  o t r o  im p o r ta n te  in fo rm e  
que h a b r ia  de  e l e v a r  e l  g r a d o  d e  l a s  c r i t i c a s  d e  l a  o p o s ic iô n  y la
I r r i t a c i ô n  d e  l a  o p in iô n  p û b l ic a :  e l  d ic ta m e n  d e  17 f o l i o s  e la b o ra d o  p o r 
l a  D ire c c iô n  G e n e ra l d e  lo  C o n te n c io s o  d e l  E s ta d o , f irm a d o  c o n  fe c h a  12 
de  J u l io  de  1979 y d i r i g i d o  a l  M in is t ro  de  H a c ie n d a . E l d ic ta m e n
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re c o n e n d a b a  que a  l a  v i s t a  d e  " l a s  i r r e g u l a r id a d e s  s e f ia l a d a s  p o r  e l  
eq u ip o  I n t e r v e n to r " ,  s e  e s c l a r e c i e r a  s u  c o n o c im ie n to  c o n  " i n v e s t ig a c io n e s  
co m p le m e n ta r ia s "  a l  tie m p o  q u e  p la n te a b a  a lg u n a s  b i p o t e s i s  s o b r e  l a
e v e n tu a l  e x i s t e n c i a  d e  c o n d u c ta s  d e l i c t i v a s .  Todo h a ce  i n d i c a r  q u e  e s t e  
nuevo in fo rm e , que l l e v a  e l  i n d i c a t iv o  d e  r e s e r v a d o  e n  s u  p r im e r a  p à g in a  
7  e x p l i c i t a  c o n s ta n c ia  d e  e s t e  c a r à c t e r  en  e l  p r im e r  p à r r a f o ,  no s u r t i ô  
e f e c to s .  Se h a b ia  e c h a d o  t i e r r a  s o b r e  e l  a s u n to ,  a l  m enos d u r a n te  l o s  
s e l s  m eses  que h a b ia n  t r a n s c u r r i d o  d e s d e  que e l  G o b ie rn o  tu v o  
c o n o c im ie n to  de l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  a u d i to r i a .  E s t a  n u ev a  s i t u a c i ô n
a g ra v a b a  lo s  h e ch o s  y  p o n ia  en  b a n d e ja  a  l a  o p o s ic iô n  u n a  p o d e ro s a  a rm a  
p o l i t i c a .  E l in fo rm e  h a b ia  s id o  r e m i t id o  a l  C o n g reso  d e  l o s  D ip u ta d o s  a  
f i n a l e s  d e  a b r i l  d e  1980 . R a t i f i c a  s u s ta n c ia lm e n te  l a  a u d i t o r i a  a l  s e f i a l a r ,  
como s e  re c o g e  m às a d e l a n te ,  un " s in f in  d e  i r r e g u l a r i d a d e s  p u e s  t a s  d e
m a n if ie s to  en  c a s i  to d o s  l o s  s e r v i c i o s " ,  " n e g l ig e n c ia "  e  " in o b s e r v a n c ia  o 
d e s v ia c iô n  en  p u n to s  im p o r ta n te s  d e  l a s  l e g i s l a c io n e s "  y  a l  d e te r m in a r  
una " s i tu a c iô n  de  in s e g u r id a d  ju r i d i c a  c ie r ta m e n te  a r r i e s g a d a  o p e l ig r o s a " .
Se expone  en  p r im e r  lu g a r  que la  a u d i to r i a  s o b r e  " la  c o m p le ja  y 
d e fe c tu o s a  o rg a n iz a c iô n  d e  RTVE" t i e n e  un c a r à c t e r  " p r o v is io n a l" * *  a  c a u s a  
de  l a  f a l t a  d e  in fo rm a c iô n  que no  " s e  ha r e c ib id o  en m uchos c a s o s  d e  lo s  
ô rg a n o s  d i r e c t i v o s "  y  que  no  fu e  su  o b je t iv o  " d e te rm in a r  r e s p o n s a b i l i d a d e s  
co n cre tas"® *  p a ra  a rg u m e n te r  e x te n s a m e n te  que e l l o  e s  p o s i b l e  d e  a c u e rd o  
con e l  a r t i c u l o  140 y  s ig u i e n t e s  d e  la  Ley G e n era l P r e s u p u e s t a r i a .  La
p r o v is io n a l  id a d  d e l  in fo rm e  p ro v o c a  a s im ism o  que e l  d ic ta m e n  s u b s ig u ie n t e  
deba  s e r  c o n s id e r a d o  ig u a lm e n te  p r o v i s io n a l  y  d e  a l c a n c e  l im i t a d o .  
D espués de  e s t a s  c o n s id e r a c io n e s  p r e l im in a r e s  s e  e s t a b l e c e ,  a n te  to d o , 
"una a p re c ia c iô n  d e  c o n ju n to "  d e  l o s  p ro b le m a s  ju r i d i c o s  q u e  p la n te a  e l
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I n f o r n e  y ,  a  c o n t in i ia c ià n ,  s e  d e t a l l a n  l o s  " p u n to s  o e x t r e a o s  que  p a re c e n  
a c r e e d o r e s  d e  e s p e c i a l  a te n c ié n  p a r  e l  é n f a s i s  q u e  en  e l l o s  h a  p u e s to "  l a  
a u d i t o r i a .  £ s t a s  s o n  l a s  e s t i a a c i o n e s  g lo b a le s  d e l  d lc ta n e n :
"La p r im e r a  c o n c lu s io n  que  s e  o b t ie n s  d e l  in fo rm e  e s  l a  d e  que 
la  o rg a n iz a c iô n  y  a d m in is t r a c iô n  d e  RTVE r e s u l t a n  d e f e c tu o s a s  
y c o n d e n a b le s  d e sd e  l a  p e r s p e c t iv a  de  p r i n c i p i o s  fu n d a m e n ta le s  
y  t i p i c o s  d e  l o s  D e rech o s  A d m in is t r a t iv o  y  P r e s u p u e s ta r io .
E s p e c ia lm e n te  lla m a n  l a  a te n c iô n  l a s  s i g u i e n t e s  
a f i r m a c io n e s  o a lu s io n e s :
1 9 .-  La f a l t a  d e  un c o n t r o l  e f e c t iv o  d e  l o s  g a s t o s ,  d e  lo s  
i n g r e s o s  y d e  l a s  t a r e a s  encom endadas  a  su  p e r s o n a l .
29 -  La m u l t ip l i e  id a d  de  ô rg a n o s  d i r e c t i v e s  y  g e s t o r e s  con  
c o m p e te n c ie s  m al d e f in id a s .
3 9 .-  El em pleo  d e  l o s  fo n d e s  y  l a  c o n t r a  t a c  io n  de  
p ro g ra m a s  s i n  p re v io  e s tu d lo  d e  c e s  t e s ,  a s i  como s i n  g a r a n t i s  
a lg u n a , l e  que p ro d u c e  una m ala in v e r s io n  d e  d ic h o s  fo n d e s .
4 9 . -  P a r t i c u l a r  mène io n  m erece l a  p ro d u c c iô n  d e  p ro g ra m a s , 
donde  p a re c e  que e l  d e s p i l f a r r o  y  l a  f a l t a  d e  c o n t r o l  s e  
a g u d iz a n .
5 9 .-  A e s t o s  m a ie s  s e  une la  n o rm a tiv e  i n e x i s t e n t e  o 
i n s u f i e l e n t e ,  s eg û n  lo s  c a s o s ,  s o b re  cômo deb en  fu n c io n a r  lo s  
s e r v i c i o s ,  l o s  p re s u p u e s to s  c o n fu s e s ,  la  c o n ta b i l i d a d  
d e f i c i e n t s ,  e l  p e r s o n a l  e x c e s iv o  y p oco  u t i l i z a d o ,  l a  f a l t a  de 
c o n t r o l  y c o b ro  a  l o s  d e u d o re s  d e l  o rg a n is m e , e l  t r a s v a s e  de 
fo n d e s  d e  uno a  o t r o  c o n c e p to  p r e s u p u e s ta r io  y un s i n f i n  de  
i r r e g u l a r id a d e s  p u es  t a s  de  m a n if ie s to  en  c a s i  to d o s  lo s  
s e r v i c i o s .
L as a n t e r i o r  e s  a f i rm a c io n e s  o a lu s i o n e s  su p o n en  una 
l la m a d a  a  l a  in o b s e r v a n c ia  o d e s v ia c iô n  en  p u n to s  I m p o r ta n te s  
de  l a s  l e g i s l a c io n e s ,  e n t r e  o t r a s ,  d e  P a tr im o n io  y  C o n t r â te s  
d e l  E s ta d o , d e  E n t id a d e s  E s ta  t a  l e s  A utônom as, d e  A d m in is tra c iô n  
y C o n ta b i l id a d  y G e n era l P r e s u p u e s ta r ia ,  d e  l a s  que  p o d ria n
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s u r g l r  d i f e r e n t e s  r e s p o n s a b i l id a d e s ,  a p a r t e  d e  r e f  l e  j a r  una  
s i t u a c i o n  d e  in s e g u r ld a d  J u r id ic a  c l e r t a o e n t e  a r r i e s g a d a  o 
p e l ig r o s a .
To o b s ta n t e ,  en  e l  d e l lc a d o  te n a  d e  l a  e x lg e n c la  d e  
r e s p o n s a b i l id a d e s  s e  e s tim a n  o p o r tu n a s  l a s  s i g u i e n t e s  
r e f l e x lo n e s :
1 2  -  Del in fo rm e  no  s e  d e sp re n d e n , c o n  l a  i n p r e s c l n d i b l e  
c l a r l d a d  que e l  D erecho  P e n a l e x ig e , b e c h o s  c o n c r e t e s  que 
p e r n i t a n  d é f i n i r  en  e s t e  m o ae n to  l a  e x i s t e n c i a  d e  
r e s p o n s a b i l id a d e s  p é n a le s  c o n t r a  p e rs o n a  d e te rm in a d a .
29 -  E s t o  n O 'S ig n i f i c a  ta n p o c o  que t a l e s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  
puedan  d e s c a r t a r s e  d e  n a n e r a  a b s o lu t a .  La f a l t a  d e  c o n t r o l  y  l a  
d e s o r g a n iz a c io n  a p u n ta d a s  c o n s t i tu y e n  un t e r r e n o  a b o n a d o  p a r a  
l a  c o m is io n  d e  c o n d u c ta s  d e l i c t i v a s  o c u a s i  d e l i c t i v a s  en 
c u a n t ia s  que p u d ie se n  s e r  g ra v e n e n te  l e s i v a s  p a ra  l o s  fo n d o s  
p û b l ic o s .
39 -  K anejando  lo s  d a to s  d e  que s e  d is p o n e  c o n  l a s
r é s e r v a s  y l i n i t a c i o n e s  s e& a la d a s , a  p r im e r a  v i s t a  p o d r ia  
p e n s a r s e  que  e x i s t e n  m o tiv o s  p a r a  in d u c l r  c l e r t a  n e g l ig e n c ia  en  
l a s  a u to r id a d e s  y  fu n c io n a r io s  en  e l  m ane jo  d e  fo n d o s  
p u b lico s"® * .
E l d ic ta m e n  p la n te a  d o s  h l p o t e s i s  d e  v a lo ra c iô n  J u r id ic a :  p o r  una 
p a r t e ,  l a  c o n f ig u r a c io n  de  l o s  "h e ch o s  como c o n s t i t u t i v o s  d e  un d e l i t o  de  
m a lv e rs a c iô n  d e  c a u d a le s  p û b l ic o s ,  p re fe re n te m e n te  c o m e tid o  e n  fo rm a  
c u lp o s a "  ( a r t i c u lo  395  d e l  C ôdigo  P e n a l)  y la  i n s t r u c c l ô n  d e  un 
" e x p e d le n te  p a r a  e x l g i r  a  s u s  f u n c io n a r io s ,  a u to r id a d e s  o a g e n t e s ,  la  
in d e m n iz ac lô n  c o r r e s p o n d ie n t e  p o r  e l  dafio que ë s t o s  h u b ie ra n  c a u s a d o  a 
lo s  b ie n e s  o  d e re c h o s  d e l  E s ta d o  a c tu a n d o  con  c u lp a  o  n e g l ig e n c ia "  (s e  
m enciona  e s p e c ia lm e n te  e l  a r t i c u l o  42  d e  l a  Ley d e  R égim en J u r id ic o  d e  la  
A d m in is tra c iô n  d e l  E s ta d o , d e  26 d e  J u l io  d e  1957) a l  tie m p o  q u e  s e
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c o n te n p la ,  aunque  "con  o b v ia s  d i f i c u l t a d e s " ,  l a  " p o s ib i l i d a d  de  
d e lr a u d a c iô n "  a  t e n o r  d e  l o s  s u p u e s to s  d e f in id o s  en  e l  a r t i c u l o  5 2 9  d e l  
C ôdigo  P e n a l como d e l i t o s  d e  e s t a f a ,  adem ds d e  l a s  f a l t a s  d i s c i p l l n a r i a s  
p o r  " la  d e s o r g a n iz a c iô n  y f a l t a  de  c o n t r o l  d e  l o s  s e r v ic io s " ® ^ .  Los 
l i d e r e s  c o m u n is ta s  y s o c i a l i s t a s  s e  a c o g e rà n  p re c is a m e n te  a  l a  p r im e r a  de  
l a s  h l p o t e s i s  d e l  in fo rm e  p a ra  p l a n t e a r  s u s  q u e r e l l a s  c r im ln a le s .
E l d ic ta m e n  enum era a  c o n t ln u a c lô n  h a s t a  c a t o r c e  " e x tre m e s"  que 
" r e s u l t a n  m âs s o b r e s a l l e n t e s  o l la m a t iv o s " ,  d e s d e  " la  f a l t a  de  In s p e c c iô n  
s o b r e  l a  f a c tu r a c iô n  d e l  c an o n  d e  h i lo  m u s ic a l"  h a s t a  " l a s  i r r e g u l a r id a d e s  
o b s e r v a d a s  en  g a s to s  d e  c o m ld a  y  r e te n c iô n  d e  v e s tu a r io s " ,  p e ro , 
c u r lo s a m e n te ,  a  d i f e r e n c l a  d e  lo  que o c u r r ia  en e l  t e r r e n o  d e  l a s  
h i p ô t e s i s  j u r i d i c a s ,  no s e  in c lu y e n  h ech o s  en lo s  que s i  h a rà n  h in c a p ié  
l a s  c l t a d a s  q u e r e l l a s ,  como so n  l a s  d eu d as  co n  l a  S e g u r id a d  S o c ia l  o lo s  
m o v lm len to s  de  a lg u n a s  c u e n ta s  b a n ca ria s ^ ® .
La D ire c c lô n  G e n e ra l d e  lo  C o n te n d o s o  rec o m ie n d a  que a  l a  v i s t a  
d e l  "pan o ram a  d e  RTVE p u e s to  d e  m a n if ie s to  p o r  e l  in fo rm e  s o b r e  su  
c o n t r o l  f in a n c ie r o " ,  que s e  d é  t r a s l a d o  d e l  m ism o a l  que s e  c o n s id é r a  e l  
X in i s t e r io  c o m p é te n te , e l  de  C u ltu ra ,  p a ra  que s e  a d o p te n  l a s  “m ed id as  
que e l  D erecho , la  p ru d e n c la  y e l  i n t e r é s  g e n e r a l  dem andan"® '.
El c a p i tu lo  d e  c o n c lu s io n e s  r é i t é r a  que e l  in fo rm e  no e s  s u f i c l e n t e  
p o r  s i  s o lo  p a ra  e l  e s ta b le c im ie n to  de r e s p o n s a b i l id a d e s  y fo rm u la , p o r  
e l l o ,  la  s i g u i e n t e  re co m en d ac iô n :
*Xo o b s ta n t e ,  l a s  i r r e g u l a r id a d e s  s e f ia la d a s  p o r e l  eq u lp o  
t n t e r v e n to r ,  d e s d e  la  p e r s p e c t iv a  d e  p r in c ip io s  y p r é c e p te s  
fu n d a m e n ta le s  y c l â s l c o s  d e l  D erecho  A d m in is t r a t iv o  y 
P r e s u p u e s ta r io ,  a c o n s e ja n  su  e s c la r e c im ie n to  en o rd e n  a  la
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e l i a l a a c l ô n  d e  l a s  d u d a s  o  s o s p e c h a s  que s o b r e  e l  s i g n i f i c a d o  
d e  d e te rm in a d a s  c o n d u c ta s  pueden  a r r o j a r  c i e r t a s  e x p r e s io n e s  
d e l  in fo rm e  ezasinado***^.
E l c u n p l lm ie n to  d e  e s t a  reco m en d ac iô n  e x ig e  " in v e s t i g a c i o n e s  
c o m p le n e n ta r ia s "  que  d eb en  "d e se n v o l v e r s e  i n ic ia lm e n te  d e  m a n e ra  
e x c lu s iv e  en  l a  e s f e r a  a d m in i s t r a t i v a  y  con c a r à c t e r  p r e v i o  y 
r e s e r v a d o ”* ^ . P e ro  e l  h ech o  de  que e l  E je c u tiv o  no  h u b ie r a  o rd e n a d o  
in v e s t ig a c io n e s  co m p le m e n te r  i a s ,  u n id o , p a r  ta n  t o ,  a  l a  i n e x i s t e n c i a  d e  
re s o lu c io n e s  en e s t e  s e n t i d o  p o r  p a r t e  d e  lo s  ô rg a n o s  c o m p é te n te s  y , 
s o b r e  to d o , l a s  i n i c i a t i v a s  p a r la m e n ta r ia s  y J u d ic i a l e s  que  p ro p u g n a n  y 
em prenden  s o c i a l i s t a s  y c o m u n is ta s  h a rà n  que l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  
p o s t e r i o r e s  d e r iv e n  y a  h a c ia  e s t a s  v ia s  que  e sc a p a n  d e  l a  e s t r i c t a  e s f e r a  
a d m i n i s t r a t i v a .
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IOTAS AL CAPfTÏÏLO 4
1. In fo rm e  d e l C o n tro l F in a n c ie r o  E fe c tu a d o  en e l  O rg a n ls a o  A u tô n o a o  
x R a d lo te le v is lô n  E spaB ola», I n t e r v e n e lô n  G e n e ra l d e  l a  A d m in is tr a c iô n  d e l  
E s ta d o , X in i s t e r i o  d e  H a cie n d a , M ad r id , Ju n io  d e  1979, p à g in a  2 /7 0 ) .
2 . V éase un e x te n s o  in fo rm e  s o b r e  e l  p ro y e c to  de  R a fa e l  A nsôn, cu y a  
e x i s t e n c i a  é l  m ism o re c o n o c e  en  e l  p r im e r  c a p i tu lo  d e  e s t a  t e s i s ,  e n  E l 
Pals, 25 d e  ju n io  d e  1977 , en  e l  que  s e  c o n te m p la  l a  c r e a c iô n  de 
s o c ie d a d e s  f i l i a l e s  con  la  p a r t i c i p a c i ô n  m àxlm a d e  un 25% d e  c a p i t a l  
p r iv a d o ,  a s i  como la  c r e a c iô n  d e  un ô rg a n o  r e c t o r  p a r a  RTVE en  e l  que 
in te r v e n d r ia  un m inim e d e  o cho  p a r la m e n ta r io s .  E s te  p ro y e c to  d e  R a fae l 
Ansôn puede s e r  c o n s id e ra d o ,  d e  h e c h o , como e l  p r im e r  p ré c é d a n te  de  
E s ta tu to  d u r a n te  l a  t r a n s i c i ô n .
3 . V éase El Fais, 26 d e  s e p t ie m b r e  d e  1979.
4 . Hay Ib é r ic a :  E studlo sobre el c lla a  en RTVE, d o cu m en te  en  e d ic iô n  
r e p r o g r â f ic a ,  c o n s ta  d e  234 p à g in a s  m às 11 f o l i o s  de  a n e x o s , fe c h a d o  en 
M adrid en  o c tu b re  de  1975 , p . 10.
5 . idem, p . 2 .
6 . idem, p. 164.
7. idem, pp . 1 6 4 -1 6 5 .
8 . idem, p . 127.
9 . idem, p. 173.
10. idem, p. 190.
11. idem, pp. 220-221.
12. Informe sobre la s ituaciôn  econoalca y  financlera  elaborado por lo s  
représentantes de la Direcclôn General del Tesoro y  Presupuestos, Sres. 
Rulz-Ayùcar y  Merlo, VlSas Peya y  lo s  représen tan tes de RTVE, S re s  Garcia 
Lôpez de Arenosa y  F reire Morales, docum ente m ecanografiado, c o n s ta  de 33 
p àg in as , fechado en Madrid en ju n io  de 1976, p. 1.
13. idem, pp. 1-2.
14. idem, p. 4.
15. idem, p. 9.
16. idem, p. 11.
17. idem, p. 18.
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18. idem , V èanse pp . 19 y  20 .
19. idem , p . 25 .
2 0 . E l P a ls ,  26  d e  s e p t ie m b r e  d e  1979.
2 1 . Ib idem .
2 2 . D ia g a ô s t ic o  d e  l o s  p r o c e d ia l e n to s  y  a é to d o s  d e  tr a b a jo  en  la  
p r o d u c c iô n  d e  p r o g ra m a s  d e  TVE, d e  l a s  s o c ie d a d e s  B edaux E sp aB o la  S.A ., 
In g e n ie ro s  C onsu l t o r e s  S.A ., (ICSA>, S o fem asa  y Tea S.A ., d o cu m en te  en  
e d ic iô n  r e p r o g r â f i c a  d e  646  p à g in a s  en  d o s  v o lûm enes, fe c h a d o  en  M ad rid  
en  ju n io  d e  1978 , P a r te  I I ,  p . 12.
2 3 . idem . P* 13.
24 . idem . PP 14--15.
25 . idem . P- 15.
26 . idem . PP 15- 16.
27 . idem . P- 17.
28 . idem. P- 18.
29 . idem , P- 19.
30 . idem , P- 2 0 .
31 . In fo r m e  d e l c o n tr o l  f i n a n c i e r o  e fe c tu a d o  en e l  o r g a n is m e  a u tô n o m o  
« R a d lo te le v is iô n  E spaB o la» , p . 2 . Se t r a t a  de  un d o cu m en te  en  e d ic iô n  
r e p r o g r â f i c a  que c o n s ta  de  263 p à g in a s  num eradas In d e p e n d ie n te n e n te  p o r  
c a p i tu l e s ,  c ad a  una de  e l l a s  f irm a d a  en lo s  m à rg en es, m às 13 p a g in a s  d e
p r e s e n ta c iô n .
32 . idem . P- 1 /0 3 .
33. ib id em .
34. idem . PP 1/05
35. idem . P- 1 /0 7 .
36. idem . P- 1 /2 7 .
37. idem . P- 1 /5 9 .
38. idem . P- 1 /6 2 .
39 . idem. P- 1 /6 7 .
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4 0 . idem , p . 1 /6 3 .
4 1 . idem , p . 1 /6 9 ..
4 2 . idem , p . 2 /0 5 .
43 . idem , pp . 2 /0 5 - 2 /0 6 .
4 4 . idem , pp . 2 /0 7 - 2 /0 8 .
4 5 . idem , p . 2 /1 0 .
4 6 . idem , p . 2 /1 1 .
4 7 . V èanse pp . 2 /1 2 - 2 /1 3 .
4 8 . idem , p . 2 /1 5 .
4 9 . idem , p. 2 /1 9 .
5 0 . idem , p. 2 /2 2 .
5 1 . idem , pp. 2 /2 6 - 2 /2 7 .
5 2 . idem , p . 2 /3 2 .
5 3 . idem , p . 2 /4 2 .
5 4 . En "Las c o s a s  d e  R a d io té lé v is io n  E sp aB o la  /2 " ,  El Pats, 22 d e  e n e ro  de 
1980.
5 5 . E l in fo rm e  d e d lc a  un e x te n s o  a p a r ta d o  a l  p e r s o n a l  d e  RTVE, d e sd e  la  
p a g in a  2 /5 7  h a s ta  la  2 /9 1 .
5 6 . idem , p. 2 /7 2 .
5 7 . idem , p . 2 /7 4 .
5 8 . idem, p. 2 /8 6 .
5 9 . idem , p . 3 /1 5 .
60. idem, p. 3 /12 .
6 1 . idem, p. 3 /2 1 .
6 2 . idem, p . 4 /0 3 .
63 . idem, p. 5 /0 2 .
6 4 . idem, p. 5 /1 7 .
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6 5 . idem, p . 6 /0 8 .
6 6 . idem , p . 6 /1 5 .
6 7 . idem . p . 6 /3 2 .
6 8 . idem . p . 8 /0 8 .
6 9 . idem. p . 8 /1 3 .
7 0 . Jaim e G arcia  A&overos a firm ô  en e l  c ita d o  pleno d e l Congreso:
' ( . . . )  La contabilidad analitica -que no as obligatoria, segûn la Ley* va a estar 
iiplantada tn 1980*. lO J ê r io  d e  s e s i o n e s  d e l  C ongreso  d e  l o s  O ip u U d o s , 14 de febrero 
de 1980, p, 4254, Véase taabién p. 42561. Los dirigentes socialistas, por otra parte, 
babtan invertido, hasta julio de 1986 inclusive, entre 1,100 y 1,200 mi Hones de 
pesetas en cos tes de los diverses sistenas de informatizacién previstos en el llaaado 
'Plan Integral de Necanizaciin e Inforiatizaciin* (PIMI), del 'Plan Estratéguo* para 
RTVE, segûn los datos facilitados al autor por Ricardo Visedo, director del Sabinete 
de Planificacitn del Ente Pûblico RTVE.
7 1 . In fo r m e  d e l  c o n tr o l  f in a n c i e r o  e fe c tu a d o  en e l  o r g a n ism o  a u tô n o m o  
e S a d io te le v i s îô n  E spaB ola», p .  9 /0 3 .
72. idem , p .  9 /0 3 .
73. idem , p .  9 /0 6 .
74. idem , p p . 7 /2 0 -7 /2 3 .
75. idem , v é a n s e  p p . 7 /2 3  y 7 /2 4 .
76. idem , p . 7 /2 6 .
77. idem , p .  7 /2 7 .
78. idem , p .  7 /3 3 .
79. idem , p p . 7 /3 4 -7 /3 5 .
80 . idem , p .  7 /3 5 .
81. idem , p . 7 /3 6 .
82 . idem , p p . 7 /4 2 -7 /4 3 .
83. idem , p . 7 /6 2 .
84. idem , p . 7 /4 1 .
85. E l P a is , 27 d e  e n e ro  de 1980.
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E l PSOE re s p o n d  16 rd p id a  y c o n tu n d e n te m e n te  a l  e s c d n d a lo  q u e  p ro v o c ô  la  
p u b l ic a c iô n  d e  la  a u d i to r i a ,  y a  q u e  no  c o g iô  d e s p r e v e n id o s  a  s u s  
d i r i g e n t e s .  Los s o c i a l i s t a s  t e n ia n  c o n o c im ie n to  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e l 
in fo rm e  y lo  h a b ia n  re c la m ad o  s i n  é x i t o  en  e l  C o n g re so  d e  l o s  D ip u ta d o s . 
Dos s o n  l a s  v ia s  de  c o n te s t a c lô n  que  u t l l i z a n  lo s  s o c i a l i s t a s :  la
p a r la m e n ta r la  -m e d ia n te  I n t e r p e l a c io n e s ,  p ro p o s ic io n e s  y c o m u n ic a c io n e s , 
fflds l a s  In te rv e n c io n e s  en l a  C o m is iô n  d e  In v e s t ig a c iô n  d e l  C o n g re so  de 
lo s  D ip u ta d o s -  y la  J u d ic i a l ,  m e d ia n te  l a  p re s e n ta c iô n  d e  una q u e r e l l a  
c r im in a l  c o n t r a  a l t o s  c a r g o s  d e  RTVE.
Los s o c i a l i s t a s  no s e  l lm i t a n  a  c o n t e s t e r  y a  r e p u d ia r  l o s  h ech o s  
d e n u n c ia d o s  en e l  in fo rm e , y a  que  no  p ie r d e n  la  o p o r tu n id a d ,  con  am bas 
m e d id a s , de  u t l l i z a r  p o l i t lc a m e n te  e l  e s c â n d a lo  d e  RTVE p o rq u e , e n t r e  
o t r a s  ra z o n e s ,  s u rg e  a p e n a s  p ro m u Ig ad o  e l  E s ta tu to  y  cu an d o  e s ta b a n  a 
p u n to  d e  com enzar l a s  n e g o c la c io n e s  s o b r e  l a  co m p o s ic iô n  y e le c c iô n  de 
lo s  m iem bros d e l  C onse jo  d e  A d m in is tr a c iô n ,  y  s o b re  l a  d e s ig n a c iô n  d e l 
p r im e r  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e l  E n te  P û b lic o , n e g o c la c io n e s  que in c lu s o  s e  
h ab ia n  a n t ic lp a d o  a  l a  e n t r a d a  en  v ig o r  d e l  E s ta tu to ,  e l  2 d e  f e b r e r o  de 
1980. E l c o n f l i c to  s o b re  la  t e l e v i s i o n  s é r i a  ta m b ié n  u t i l i z a d o  en la  
m oclôn de c e n s u ra  c o n t r a  e l  p r é s i d e n t e  d e l G o b le rn o , A dolfo  S u h rez , en 
mayo d e  a q u e l m ism o afio. Los s o c i a l i s t a s  o b tu v le ro n  c la r a m e n te ,  a l  f i n a l  
d e l  p ro c e s o , a lg u n a s  v e n ta ja s  d e  e s t a  u t l l i z a c lô n ,  e s p e c ia lm e n te  en e l  
c o n se n s o  s o b re  e l  n om bram len to  d e  F e rn a n d o  C as te d o .
A lgunas fu e n te s  p e r io d i s t l c a s  a t r lb u y e r o n  a l  d ip u ta d o  s o c i a l i s t a  
B aldom ero  Lozano - y  A lfo n so  G u e rra  lo  d io  a  e n te n d e r  en  e l  d i s c u r s o  que 
p ro n u n c lô  d u r a n te  l a  tom a d e  p o s e s  lô n  d e  J o s é  M aria C a lv ifio  como 
d i r e c t o r  g e n e r a l  de  RTVE, y a  en  d ic le m b re  d e  1982, en  e l  p a la c io  de  la
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M oncloa, d e sp u é s  d e l  t r i u n f o  e l e c t o r a l  d e  l o s  s o c i a l i s t a s  en  l a s  
e le c c io n e s  g é n é r a l e s  d e l  28  d e  o c tu b r e  d e  1 9 8 2 - un c o n o c im ie n to  p r e v io  d e  
l a  a u d i to r i a  e  in c lu s o  s u  c o n s e c u c iô n  p a r a  e l  PSOE. B aldom ero  L ozano , 
f a l l e c id o  en  s e p t ie m b r e  d e  1979 - e s  d e c i r ,  poco  a n t e s  d e  l a  p u b l ic a c iô n  
d e l  in fo rm e -  s e  h a b ia  d i s t i n g u id o  en  e l  C o n g re so  d e  l o s  D ip u ta d o s  p o r  
s u s  in te r v e n c io n e s  s o b r e  c u e s t io n e s  e c o n ô m ic o - a d m in is t r a t iv a s  d e  RTVE, en 
p a r t i c u l a r  en un p le n o  d e l  C o n g re so  c e le b r a d o  en  J u l io  d e  1979.
5.1.- LOS PRECEDENTES (1977-1979)
Los e s c à n d a lo s  s o b re  l a  g e s t i o n  eco n ô m lca  d e  RTVE que d e s  t a p a  l a  
a u d i to r i a  h a b ia n  s id o  p r e c e d id o s  d e  una  l a r g a  s e r i e  d e  d e n u n c ia s  s u r g i d a s  
en l a  p r o p ia  RTVE o en  l o s  m e d io s  d e  co m u n lc ac iô n , s i  b ie n  n in g u n a  d e  
e l l a s  té n ia  e l  v a lo r  d e  l a  que fo rm u la b a  H acien d a , a l  no t r a t a r s e  d e  
d o cu m en tes  a v a la d o s  p o r  in fo rm e s  o f i c i a l e s .  Se c o n s id e r a n  en e s t e  p r im e r  
e p ig r a f e  l o s  a n te c e d e n te s  d e  c o r r u p c iô n  o  m ala  g e s t i o n  en  RTVE y  e l  
t r a ta m ie n to  que l e s  d io  e l  PSOE, s i  b ie n  e s  c i e r t o ,  com o ya s e  a p u n tô ,  que  
d u ra n te  lo s  a fio s  1 9 7 7 -1 9 7 9  la  b a t a l l a  p r i n c i p a l  que l i b r a n  lo s  
s o c i a l i s t a s  e s  d e  n a t u r a l e za  p o l i t i c s ,  c e n t r a d a  fu n d a m e n ta Im e n te  e n  e l  
corn b a te  c o n t r a  la  g u b e rn a m e n ta l iz a c iô n  d e l  m edio . P e ro  o c u r r e  que e l  PSÜE 
a g re g a  una i n t e r p r e t a c iô n  m hs a  e s a  r a i z  comùn de lo  que p a re c e  s e r  e l  
o r ig e n  de to d o s  o de  g ra n  p a r t e  d e  lo s  m a ie s  d e  RTVE: l a
g u b e rn a m e n ta liz a c iô n , ad em h s d e  m a n ip u le r ,  p ro v o c a  una g e s t i ô n  
e m p re s a r ia l  y e co n ô m icam en te  i n e f i c a z  cu an d o  no  c o r r u p ta .  Se ex p o n en  d e  
modo som ero  lo s  g r a n d e s  m om entos d e  e s t a  lu c h a  ya que , e s p e c ia lm e n te
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d u r a n te  l o s  p r l a e r o s  a lio s , e l  PSOE tu v o  un p a p e l d e  s e g u n d o  ra n g o  
r e s p e c to  a  l a  hegem onia  d e  CC.OO 7  d e l  P a r t l d o  C o m u n is ta , como s e  ex p u so  
en  e l  seg u n d o  c a p i tu lo ,  en  e l  e p ig r a f e  d e d ic a d o  a l  m o v lm le n to  s l n d i c a l .
5 .1 .1 . -  E l C om ité  A n tic o r ru p c iô n  d e  RTVE 7  e l  PSOE
E l C om ité  A n t ic o r ru p c iô n  de RTVE s e  c o n s t i t u y e  e l  27 d e  s e p t i e m b r e  d e  
1977 , s ie n d o  d i r e c t o r  g e n e r a l  R a fa e l  Ansôn y  poco  a n t e s  d e  que s e  c r e e  e l  
C o n se jo  R e c to r . Lo e l i g e  una a sa m b le a  de  t r a b a j a d o r e s  en  P rad o  d e l  Rey y 
e s t é  c o n s t l t u i d o  p o r  18 m iem bros  que, en  su  a b s o lu t a  m a y o ria , so n
m i l i t a n t e s  d e l  PCE y /o  d e  CC.OO - e n t r e  e l l o s ,  p o r  m e n c io n a r  a  l o s  m âs 
c o n o c id o s ,  J o s é  F e m â n d e z  C orm enzana, A n to n io  A b e llâ n , G a b r ie l  B a r ra s a ,  
L u is  S anz  y M anuel S e r r a n o -  m ie n t r a s  que l a  p a r t i c ip a c i ô n  d e  s o c i a l i s t a s
e s  n u la ,  y a  que s e  l im i t a  a  l o s  u g e t i s t a s  C a r lo s  U s i l lo s  y  L u is  M arian a ,
m âs J e s û s  Mawtin que to d a v ia  no  e r a  m i l i t a n t e  d e l  s i n d i c a t o  s o c i a l i s t a .  
De a h i ,  p r in c ip a lm e n te ,  que e l  p a p e l hegem ônico  en  l a  lu c h a  c o n t r a  l a
c o r ru p c iô n  c o r r e s p o n d ie r a ,  d u r a n te  e s t a  ép o ca , a  lo s  c o m u n is ta s .  E l
o b je t iv o  d e  e s t e  C om ité  e s ,  s e g û n  s u s  m iem bros , s a n e a r  l a  e m p re sa  t a n to  
d e sd e  e l  p u n to  de  v i s t a  econôm ico  como id e o lô g ic o , f l n a l i d a d  que s e  
p la n te a  d e  la  s ig u i e n t e  m anera:
" I n v e s t ig a r  lo s  p o s ib l e s  c a s o s  d e  c o r ru p c iô n ,  t a n t o  econôm ica  
como id e o lô g ic a ,  q u e  p u d ie ra n  e x i s t i r  en  RTVE a s i  como 
c o n t r i b u i r  a  la  a d ec u a d a  o rd e n a c iô n  y r a c io n a l iz a c iô n  d e l
t r a b a jo .  Con e l l o ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  p re te n d e n  e l  s a n e a m ie n to  y
la  m ayor e f l c a c i a  d e  l a  E m presa  y  p a r a  e l l o  c o n s id e r a n  como
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im p r e s c ln d ib le  c o n o c e r  v e r d a d e r a n e n te  cômo fu n c lo n a  è s t a  en  
s u s  e s t n i c t u r a s  d e  D ire c c lô n , P ro d u cc iô n  y  P l a n l f i c a c lô n  d e l  
t r a b a jo  y  l a  fo rm a  en  q u e  s e  d i s t r i b u y e  e l  p r e s u p u e s to  g e n e r a l  
de  in g r e s o s .  B1 C o m ité , cu m p lien d o  e l  m an d a to  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s ,  p l a n t e a r à  en  su  m om ento, ju n to  a  una a l t e r n a t i v e  
de  s a n e a m ie n to  econôm ico  o t r a  r e l a t i v a  a l  s a n e a m ie n to  
id e o lô g ic o ,  in d is o lu b le m e n te  u n id o  a l  t i p o  d e  p ro g ra m a s  y  d e  
in fo rm a c iô n  que h a  d e  d i f u n d i r  e s t e  im p o r ta n te  m ed io  de  
c o m u n lc ac iô n  s o c i a l  y  que d e b e rà  n e c e s a r la m e n te  r e s p o n d e r  a  
l a s  n e c e s id a d e s  p l u r a l e s  d e  to d o s  lo s  c iu d a d a n o s ,  q u e  s o n  
q u ie n e s  lo  s o s t i e n e n  m e d ia n te  lo s  i m p u e s to s " '.
E l n a c im ie n to  d e l  C om ité  s e f la la  una v o lu n ta d  d e  c am b io , d e s d e  
d e n t r o ,  p o r  p a r t e  d e  un a m p lio  y  r e p r e s e n t a t i v e  c o l e c t iv o  d e  t r a b a j a d o r e s .  
Hay que t e n e r  p r é s e n te  que, t r a s  la  d e n u n c ia  j u d i c i a l  que s e  p r é s e n t a  
c o n t r a  e l l o s  p o r  p a r t e  d e  d o s  d e  l o s  p r o f e s io n a l e s  d e n u n c ia d o s ,  e l  
p e r i o d i s t a  J o s é  A n to n io  S anz  P la z a ,  e n to n c e s  d i r e c t o r  d e l  p ro g ra m s  6 2 5  
l in e a s  y J o s é  Jo aq u in  M arro q u i, d i r e c t o r  d e l  p ro g ra m s  30 0  a l l l o u e s ,  
r e c ib e n  l a  a d h e s io n  de  800 t r a b a j a d o r e s  que , r e u n id o s  en a s a m b le a ,  s e  
p ro c lam a n  ta m b ié n  m iem bros  d e l  m ism o, una sem ana  a n t e s  d e l  11 d e  e n e r o  
de  1978, d ia  en  que s u s  fu n d a d o re s  e s tâ n  c i t a d o s  p a ra  p r e s t a r  d e c l a r a c iô n  
a n te  e l  e l  Ju zg ad o  de  I n s t r u c c lô n  num éro 10 d e  M ad rid ^ . E l ju e z  o r d e n a r i a  
poco  d e sp u é s  e l  s o b r e s e im ie n to  d e  l a s  d i l i g e n c i a s .
E n tre  l o s  c a s o s  d e n u n c ia d o s  p o r e l  C om ité  f ig u r a n  lo s  r e l a t i v o s  a 
m u l t ip l i c id a d  d e  re m u n e ra c io n e s  d e  la  m ism a p e r s o n a  co n  c a r g o  a  RTVE, 
como e ra  e l  c a s o  -a d e m â s  d e  l o s  d o s  y a  m e n c io n ad o s -  d e  L u is  À ngel d e  la  
V luda; e l  e n c a rg o  d e  p ro d u c e  io n e s  d e  TVE a  t e r c e r a s  e m p re s a s ,  com o e l  
e s p a c io  24 im à g e n es  p a r  segundo; E s ta  n o ch e  f i e s t a ,  p ro g ra m s  d i r i g i d o  p o r
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J o s é  M aria  ffilgo ; Un, d o s ,  t r è s ,  c o n c u rso  d i r i g i d o  p o r  M a rc iso  IbâB ez 
S e r r a d o r ,  a s i  como " lo s  p ro g ra m a s  que d i r i g e  e l  s e f io r  L aza ro v  - p e r s o n a  
b a jo  c o n t r a t o  con  RTVE- p a r a  l a  s o c le d a d  P rom afilm s"® ; l a  m ala  
r e c l a s i f i c a c i ô n  d e  t r a b a j a d o r e s ,  co n  l a  d e n u n c ia  c o n c r e t a  d e l  c a s o  de  
In m acu lad a  Q u in ta n a , e n c a rg a d a  d e  la  s e c r e t a r i a  p e r s o n a l  d e l  d i r e c t o r  
g e n e r a l  R a fae l A nsôn, con  q u ie n  c o n t r a e r i a  m a trim o n io  d e s p u é s  de c é s a r  
am bo s  en  s u s  c a r g o s ;  l a  p ro p u e s  t a  de  e f e c tu a r  i n v e s t i g a c io n e s  en  l a s  
e m p re sa s  C o se sa  (cuyo c o m e tid o  e r a  la  i n s t a l a c iô n  d e  l a  t e l e v i s i o n  p o r  
c a b le  y e l  h i l o  m u s ic a l)  y A geurop. E s ta  U ltim a , s o c le d a d  d e  r e l a c io n e s  
p û b l ic a s ,  c o n s t i tu y ô  un c a s o  p a r t i c u l a r  d e  d e n u n c ia  p o r  pzurte d e l  C om ité , 
que no p r o s ig u iô ,  s i n  em bargo , l a s  in v e s t ig a c io n e s ;  d e  e l l a  fo rm a ro n  
p a r te ,  o fo rm an  p a r t e  en e l  m omento d e  la  d e n u n c ia , ex  d i r e c t o r e s  
g é n é r a l e s  y o t r o s  a l t o s  c a r g o s  d e  RTVE, como J e s û s  A p a r ic io  B e rn a i ,  Ju an  
J o s é  R osôn P é re z , J e s û s  S ancho  R of, S a lv a d o r  Pons y R a fa e l A nsôn, e n t r e  
o t r a s  c o n o c id a s  p e rs o n a  1 i d a d e s , adem âs d e l  p e r i o d i s t a  Ja im e  Campmany, 
a s e s o r  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l .  E l C om ité  den u n ciô  a l  r e s p e c to ;
■La S o c led ad  t i e n e  p o r  c b je to  la  p rom ociôn  d e  la  im agen de 
e m p re sa s  y p e r s o n a s ,  e s t r a t e g i a  s o c i a l ,  r e l a c io n e s  p û b l ic a s  y 
o t r a s  a c t iv id a d e s  a n â lo g a s .  E s ta  em p resa  ha m a n te n id o  r e la c iô n  
con RTVE p a ra  l a  cam pa Aa de p u b l ic id a d  d e l  u lt im o  
R eferendum "".
A lgunas d e n u n c ia s  a f e c t a r o n  a s u p u e s ta s  i r r e g u l a r i d a d e s  en e l  
e j e r c i c i o  de  la  p ro f e s iô n  p e r l o d i s t i c a ,  como la  que s e  denom ina f a l t a  de 
" o b je t iv id a d  in fo r m a tiv e " ,  c a s o  p a ra  e l  que s e  c i t a  un p ro g ram a  d e l 
p e r i o d i s t a  F e d e r ic o  Y s a r t  en  Cara a ca ra , d e d ic ad o  a d e b a t i r  la  e n e rg ia
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n u c le a r ,  y a  q u e  A geurop " te n d r ia  e n  e s t œ  m om entos como a c t i v l d a d  
fundfum ental l a  c r e a c iô n  d e  una Im agen f a v o r a b le ,  d e  c a r a  a  l a  s o c le d a d  
e s p a S o la ,  r e s p e c to  a  l a  u t l l i z a c l ô n  d e  l a  e n e r g ia  n u c le a r  c o n  f i n e s  
p a c i f lc o s " * ;  l a  c e n s u r a  d e  d e te rm ln a d o s  p ro g ra m a s , como l o s  m u s ic a le s  Yo  
c a n to ,  P op-gram a, M uslqueando , o  l a  s u p r e s iô n  d e l  e s p a c io  d lv u lg a t lv o  
B scueJa  d e  s a lu d .  O tr a s  d e n u n c ia s  s e  e n ca m in a n , p o r  u l t im o ,  a  l a  
In d a g a c lô n  d e  l a s  r e l a c io n e s  e n t r e  RTVE y  o rg a n is m s  I n t e r n a c i o n a l e s  y  e l  
g ra d o  d e  u t l l i z a c l ô n  y  r e n t a b l l l d a d  d e  l a s  p r e s  t a c  io n e s  que c o n t r a  t a ,  en  
p a r t i c u l a r  con  l a  Un lô n  E u ro p ea  d e  R a d lo d lfu s iô n  (UER), d e  cuyo  c o n s e jo  d e  
a d m in is t r a c iô n  e s  m lem bro L u is  E z c u rra , s u b d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  RTVE*.
L as r e l a c io n e s  d e  l a  d i r e c c lô n  d e  RTVE con  e l  C om ité  p a s a r o n  p o r  
d o s  f a s e s  muy d i f e r e n t e s ;  R a fa e l  Ansôn a c e p tô  d i a lo g a r  co n  é l  y  d e s ig n ô  
como s u s  i n t e r l o c u t o r e s  a  l o s  d i r e c t i v o s  F e l i c ia n o  L orenzo  G e li c e s .  
A n to n io  d e l  Olmo e  Ig n a c io  M artin ez  E c h e v a r r ia .  En c am b io , F e rn a n d o  
A r ia s  Sa Ig ad o  d e c l a r a r â ,  a l  p oco  tiem p o  d e  s e r  d e s ig n a d o  d i r e c t o r  g e n e r a l ,  
que l a s  fu n c io n e s  d e l  C om ité  y a  no t ie n e n  s e n t i d o  a l  h a b e r s e  c o n s t l t u i d o  
e l  C o n se jo  R e c to r ,  cuando  a f irm ô  en d ic ie m b re  d e  1977: "E l C o m ité
A n tic o rru p c iô n  d e  RTVE e s t é  s u p e ra d o  p o r  e l  C o n se jo  R e c to r" , con  un 
arg u m en to  que c i r c u n s c r i b e  e s t e  t i p o  de a c t i v id a d e s  a l  e x c lu s iv e  à m b ito  
p a r la m e n ta r io :
"Cuando e x i s t e  un P a rla m e n to , no  e s  ad e c u a d o  que  u n a s  p e r s o n a s  
s e  m etan  a  h a c e r  e s e  t i p o  d e  i n v e s t i g a c io n e s  que , p o r  o t r a  
p a r te ,  h a b r ia  que c o n t r a s t e r .  Es una m ala  p o l i t i c a  i n t e r n a  
d l v i d i r  a  l o s  s e c  t o r e s ,  p u es  l a s  c o s a s  pued en  a r r e g l a r s e  d e  
fo rm a d i s t i n t a  a l a  p u b l ic id a d  y a  la  d e n u n c ia  p û b lic a " '^ .
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De h ech o , con  la  l le g a d a  d e  A r ia s  S a lg a d o  s e  s u s p e n d e r ia n  l a s  
r e u n io n e s  e n t r e  a n b a s  p a r t e s .  Ademâs, e l  C o b ie rn o  y UCD apoyan  d e s d e  un 
p r l n c i p l o  l a  a c t l t u d  d e l  nuevo d i r e c t o r  g e n e r a l .  J o s é  L u is  G r a u l le r a ,  
s e c r e t a r l o  d e  E s ta d o  p a ra  l a  F u n c io n  F ù b lic a ,  d é c l a r é  en f e b r e r o  d e  1978 , 
a l  té rm in o  d e  una re u n io n  d e  l a  p e rm an e n te  d e l  C o n se jo  S e c to r ,  que e l  
C om ité  " e s  i le g a l" * .
E l C om ité  a n u n c ia  e l  18 d e  mayo que s e  a u to d is u e lv e  t r a s  u n o s
û l t im o s  m e ses  d e  muy e s c a s a  a c t i v id a d  con  e l  a n u n c io  d e  que s u s  fu n c io n e s
s e r â n  a su m id a s  p o r  e l  C om ité  d e  E m presa d e  RTVE. A p e s a r  d e  h a b e r  
d i r i g i d o  e l  11 d e  no v iem b re  d e  1977 un e s c r i t o  a  l o s  p o r ta v o c e s  de l o s
g ru p o s  p a r la m e n ta r io s ,  y de  que c o n ta r ia n  con  e l  a p o y o  d e  buena p a r t e  de
l o s  p a r t i d o s  r e p r e s e n ta d o s  en l a s  C o r te s ,  l o s  r e s u l t a d o s  fu e ro n  m âs 
r u id o s o s  que e f e c t iv o s .  E l d i a r i o  E l p a i s  a p u n tô  en  una in fo rm a c iô n , que 
no e s t â  f irm a d a , l a s  s ig u i e n t e s  c a u s a s  y v a lo r a c io n e s  s o b r e  su  a n d a d u ra :
*A lo  la r g o  de s u s  c a s i  ocho mes de e x i s t e n c i a  e l  C om ité  
d e n u n ciô  a lg u n a s  s i t u a c io n e s  p e r s o n a le s  que , a  su  j u ic io ,
su p o n ian  c o r ru p c iô n  o d e s p i l f a r r o ,  e  h iz o  a lu s iô n  a  te m a s  como 
l a s  r e la c io n e s  e n t r e  a l t o s  c a r g o s  d e  P rad o  d e l  Rey y
p ro d u c to ra s  p r iv a d a s  d e  p ro g ra m a s , l o s  c o s t e s  de  a lg u n o s  
e s p a c io s  o la  p u b l ic id a d  e n c u b ie r ta .  Ho o b s ta n t e ,  una de l a s  
a c u s a c io n e s  que r e c ib iô  d e sd e  d iv e r s e s  s e c t o r e s  fu e  que  nunca 
e n t r é  en  g ra n d e s  te m a s  n i  expuso  c a s o s  d e  c a rg o s  r e l e v a n te s ,  
s in o  que s e  l im i t é  a  a s u n to s  en m uchas o c a s  io n e s  s u p e r f i c i e  l e s .
A lo  la r g o  de s u s  c o m u n icad o s , e l  n iv e l  y la  c a té g o r ie  de  s u s
d e n u n c ia s  fu e  d eca y en d o  y en lo s  û l t im o s  t ie m p o s  v en ia
g u a rd a n d o  un t o t a l  s i le n c io " '* .
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P o d r ia  a S a d l r s e  a  e s t a s  r a z o n e s  e l  h ech o  d e  que  s e  h a b ia  g e n e r a l Iz a d o  un 
in c o n fe s a d o  te n o r  e n t r e  l o s  m iem b ro s  d e l  C om ité  y  e n t r e  e l  c o l e c t i v o  d e  
l o s  t r a b a j a d o r e s  a  que l a s  d e n u n c ia s  d e  c o r ru p c iô n  a c a b a ra n  s a lp i c a n d o  a  
to d o s .  P e ro  hay  q u e  d e c i r  que l a  p r e n s a  p r e s to  en a q u e l lo s  m e se s  g r a n  
d e s p l i e g u e  d e  m ed io s  a l  c a s o '®  y que  en  l a  o p in iô n  p û b l ic a  y  d e  l o s  
p a r t i d o s  h a b ia  c a la d o  una im agen  que  no  s e  m o d if ic a r ia  d u r a n te  to d a  l a  
t r a n s i c i ô n :  l a  s e n s a c lô n  d e  c o r ru p c iô n  econôm lca e  id e o lô g ic a ,  d e
d e s p i l f a r r o ,  d e  d in e r o  f à c i l ,  d e  p r & c t ic a s  d e  t r à f i c o  d e  i n f l u e n c i a s ,  
e t c é t e r a ,  y  to d o  e l l o  en  e l  m edio  d e  c o m u n lcac iô n  m âs p o d e ro s o  d e l  p a i s .
CC.OO d i f u n d i r i a  d o s  a iio s  m âs t a r d e  d e  l a  a u to d is o lu c iô n  d e l  C o m ité  
una Hoja  s i n d i c a l  s o b r e  l a  a u d i t o r i a ,  co n  e l  t e x to  in te g r o  d e  una  " t r i b u n a  
l i b r e "  r e n i t i d a  a l  d i a r i o  E l P a is ,  e n t r e g a d a  en  f e b r e r o  de  1980 y q u e  no 
fu e  p u b lic a d a .  En e l l a  s e  r e f l e x io n a  s o b r e  lo  que su p u so  e l  C o m ité  
A n tic o r ru p c iô n  como in s t ru m e n to  p r e v io  d e n u n c ia d o r  d e  d e te r m in a d a s  
c o r r u p c lo n e s ,  a lg u n a s  d e  l a s  c u a l e s  s e r â n  r e c o g id a s ,  d e s p u é s , en  l a  
a u d i to r i a .  S e  re p ro c h a  a  l o s  p e r iô d ic o s  h a b e r  a te n d id o  a  l o s  a s p e c t o s  
m âs s e n s a c i o n a l i s t a s ,  s e  r e c u e r d a  que  e l  "C o n se jo  R e c to r  (m a y o r i ta r la m e n te  
c o n t r o la d o  p o r  UCD) no m ovlô n i  un d edo  a n t e  l a s  d e n u n c ia s "  y  s e  e x p o n e  
la  p r in c ip a l  ra z ô n  d e  s u  d e s a p a r ic iô n  en  l o s  s ig u i e n t e s  të rm in o s :
"E l C om ité  A n tic o r ru p c iô n  lo  d l s o l v i ô  l a  a sa m b le a  que lo  h a b ia
e le g id o  y l a  ra z ô n  no fu e  e l  c a n s a n c io  a n t e  l o s  e s c a s o s
r e s u l t a d o s ,  s in o  e l  h ech o  r e a l  d e  que  s u s  d e n u n c ia s  s e  e s t a b a n
v o lv ie n d o  c o n t r a  l o s  p r o p io s  t r a b a j a d o r e s  a l  s e r  m a n ip u la d a s  
p o r  l a s  p o d e ro s a s  f u e r z a s  i n t e r e s a d a s  en e l  d e s p r e s t i g i o  d e l  
E n te  P û b lic o  y en l a s  e m is o ra s  p r iv a d a s  de TV"' ' .
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5 . 1 2  -  Lob "suplem entos d e  c r é d ita ^  y  e l  d ip u ta d o  Baldo mer o  I/roino
La I r r u p c iô n  s o c i a l i s t a  en  l a  d e n u n c ia  d e  c o r r u p c io n e s  s e  p ro d u c e  en 
e n e ro  d e  1978 y s e  en m a rca  en  e l  à m b lto  d e  l a  a c t i v i d a d  p a r la m e n ta r la .  Su 
im p u ls e r  fu e  e l  d ip u ta d o  le o n é s  B aldom ero  Lozano, uno d e  l o s  p i l a r e s  d e  la  
c r e a c iô n  d e l  PSOE en  Leôn, a  q u ie n  lo s  c i r c u lo s  s o c i a l i s t a s ,  como s e  v e rà  
m âs a d e l a n te ,  a t r lb u y e n  un l i d e r a z g o  en  c u e s t io n e s  e c o n ô m ic o - f in a n c f e r a s  
d e l  s e c t o r  p û b l ic o ,  d e n t r o  d e l  G rupo  P a r la m e n ta r io  S o c i a l i s t a .
Los p r i n c i p a l e s  p e r iô d ic o s  d e l  12 d e  e n e ro  d e  1978 tu v ie ro n  una de 
s u s  m às im p o r ta n te s  n o t i c i a s  en  e l  C o n g re so  y en  e l  S enado , d o n d e  lo s  
s o c i a l i s t a s  c r i t i c a r o n  d u r is im a m e n te  lo s  p re s u p u e s to s  d e  RTVE. El Pais 
l le v ô  l a  in fo rm a c iô n  a  l a  p r im e r a  p â g in a  con  e s t e  t i t u l a r :  Las cuentas de 
RTVE, fu stig a d a s en al Parlaaen to ' -  y Diario 16 l a  r e s a l t ô  co n  e s t a s  
p a la b r a s :  El Congreso atacô dursuaente a RTVE'^.
E l hech o  m erec iô  e s t e  d e s p l i e g u e  in fo r m a tiv o  p o rq u e  no s e  e s p e ra b a  
una r e s p u e s ta  t a n  s e v e r a  d e s d e  l a  o p o s ic iô n ,  r e a c c iô n  que c o in c id e  y a  con 
e l  h a s t i o  d e  l o s  s o c i a l i s t a s  r e s p e c to  a  l a s  e s c a s a s  p o s ib i l i d a d e s  de 
h a c e r  p r o s p e r a r  a lg u n a s  d e  s u s  t e s i s  en  e l  C o n se jo  R e c to r .  E l m o tiv o  fue 
p la n te a d o  a la  h o ra  d e  e x p l i c a r  lo s  s o c i a l i s t a s  su  d e c i s iô n  de 
a b s t e n e r s e  en l a  v o ta c iô n  s o b r e  un p ro y e c to  d e  Ley de c r é d i to  
e x t r a o r d in a r io  p o r  im p o r te  d e  2 .056  m il lo n e s  de  p e s e ta s  p a ra  
s u b v e n c lo n e s  a RTVE. P r im e ro , e l  d ip u ta d o  F é l ix  P ons e x p l ic ô  l a s  ra z o n e s  
de l a  a b s te n c lô n  d e  su  g ru p o  y a ta c ô  e l  s i s te m a  in fo r m a tiv o  d e  RTVE 
d u r a n te  e l  a n t e r i o r  ré g im e n , a l  m ism o tiem p o  que a n u n c ia b a  que la  
a b s te n c lô n  s o c i a l i s t a  s i g n i f i c a b a  un v o to  en c o n t r a  d e  l a  a c tu a l  p o l i t i c a
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I n f o r n a t l v a  d e  TVE. E l t a a b i é n  s o c i a l i s t a  Andrew A b e llô  i n s i s t i ô  e n  l a s  
m is a a s  ra z o n e s .  E lev é  muy a l t o  e l  l i s t o n  d e  l a  c r i t i c a  B aldom ero  L ozano , 
cu an d o  l le g ô  e l  tu m o  d e  v o ta r  un s u p le m e n to  d e  c r é d i t o  p a ra  RTVE p o r  
im p o r te ,  ademAs d e l  a n t e r i o r ,  d e  3 .2 9 0  m i l lo n e s  d e  p e s e t a s ,  que  r é s u l t é  
a p ro b a d o  p o r  muy e s c a s a  d i f e r e n c l a :  158 v o to s  f  r e n t e  a  141 . Lozano a ta c ô  
d i r e c  ta m e n te  a l  s i s t e m a  c o n  t a b l e  d e  RTVE y  c e n s u ré  l a  e x i s t e n c i a  d e  
a lg u n o s  s u e ld o s  d e s o r b i t a d o s ,  como e l  d e l  d i r e c t o r  d e l  p ro g ra m a  6 2 5  
l in e a s ,  con  m às d e  c in c o  m il lo n e s  d e  p e s e t a s  a n u a le s .  A fiadiô que  e x i s t e n  
d is p e n d io s  i n j u s t i f l c a d o s  en  RTVE, e n t id a d  a  l a  que com paré  c o n  "una 
c a n o n jia " ,  y  que en  s u  o rg a n iz a c iô n  econôm ica  e x i s t e  un d e s c o n t r o l  
a b s o lu t e  d e  l o s  g a s to s .  C r i t i c a s  a  l a s  que  s e  su m aria  e l  c o m u n is ta  Ramôn 
Tamames.
Se a b r ia  a s i  una d e  l a s  c o n s t a n t e s  que c a r a c t e r i z a r à  to d o  e l
d i s c u r s o  s o c i a l i s t a  d u r a n t e  l a  t r a n s i c i ô n  r e s p e c to  a  TVE: e l  c a o s
e m p re sa r  i a l ,  l a  I n e f i c a c i a ,  e l  d e s p i l f a r r o  y m a lv e rs a c iô n  e n  l a  
u t l l i z a c iô n  d e  l o s  f o n d o s  p û b l ic o s  d e l  p re s u p u e s to ,  que d a r à  p i e  a  
r e f o r z a r ,  con  e l  p r im e r  d i r e c t o r  g e n e r a l  que  n o m b ra râ n  lo s  s o c i a l i s t a s ,  la  
id e a  d e  un o b je t iv o  a  c o n s e g u ir  como p u n to  p r in c ip a l  y  p r i o r i t a r i o  d e  lo  
que p o d r ia  c o n s id e r a r s e  s u  p ro y e c to  p a r a  RTVE, ad em às d e  l a  
d e s g u b e m a m e n ta l iz a c iô n : l a  e f i c a c i a  y s a n e a m ie n to  d e  l a  g e s t i ô n .
B aldom ero Lozano e s  e l  a r t i f i c e  d e  e s t a  l in e a  d e  a c tu a c iô n ,  d o s  a S o s  a n t e s  
de  que s e  d iv u lg a r a  l a  a u d i to r i a .  Ja im e  G a rc ia  A floveros d e fe n d iô ,  en  
nom bre de  UCD, l a  n e c e s id a d  de v o ta r  fa v o ra b le m e n te ,  e n t r e  o t r a s  r a z o n e s ,  
p a ra  que p u d ie ra n  c o b r a r  l o s  a c r e e d o r e s  d e  RTVE, y  m a n if e s té  q u e  no  
h ab ia  to d a v ia  p ru e b a s  d e  que e x l s t i e r a n  i r r e g u l a r i d a d e s  p e ro  q u e  s i  
p o d ria n  e x i s t i r  i n d l c l o s  de  a n o m a lia s  en  l a  d i s t r i b u c i ô n  d e  l a s
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a s lg n a c lo n e s  e c o n ô a ic a s  d e l  o r g a n l s a o  y que l a  v o lu n ta d  d e  su  g ru p o  e ra  
c o r r e g l r  a q u e l l a s  s i t u a c io n e s .
E l n i n i s t r o  de  C u ltu ra ,  P io  C a b a n i l la s ,  c o n p a r e c ia ,  p o r  su  p a r te ,  
a n te  l a  C o m is iô n  d e  P r e s u p u e s to s  d e l  S enado  p a ra  r e c h a z a r  l a  p ro p u e s  t a  de  
la  p o n e n c ia  d e  r e d u c i r  en 1.000  m i l lo n e s  de p e s e ta s  l a s  s u b v e n c lo n e s  a 
RTVE p a r a  e l  p ro x im o  e j e r c i c i o ,  p ro p u e s  t a  que h ab ia  p ro s p e ra d o  t r a s  s e r  
p r e s e n ta d a  p o r  l o s  s o c i a l i s t a s ,  p ru e b a  de que lo s  e s c à n d a lo s  le v a n ta d o s  
p o r  e l  C om ité  A n tic o r ru p c iô n  h a b ia n  id o  c a la n d o  en la  o p in iô n  p û b l ic a ,  o 
a l  m enos en  lo s  r e p r é s e n ta n t e s  de  l o s  c iu d a d an o s . E l N i n i s t r o  a rg u m en té  
que RTVE no p o d r ia  h a c e r  f r e n t e ,  s i n  a q u e l l a  p a r t i d a ,  a  l o s  g a s to s  de 
p e r s o n a l ,  y c r i t i c ô  que e l  C om ité  A n tic o rru p c iô n  fu e ra  un in s tru m e n to  
v â l id o  p a r a  " a r r e g l a r "  lo s  p ro b le m a s  de  RTVE. La C om isiôn  a p ro b ô  r e t i r e r  
la  a n t e r i o r  p ro p u e s  t a  d e  m erm ar l a  s u b v en c iô n .
El e s c r i t o r  y c o lu m n is ta  M anuel V icen t, d ed icô  a lo s  a s u n to s  de  la
T e le v is iô n  e l  c o m e n ta r io  d e l  d ia ,  con  su  p e c u l ia r  e s t i l o  i r ô n ic o  y
s u e r r e a l i s t a ;  p i n t a ,  , en  a lg u n o s  p a s a je s ,  con m a e s tr ia  lo  que ib a  a  s e r  
e l  p a s i s a j e  d e  l o s  f u tu r o s  e n f r e n ta m ie n to s  p o l i t i c o s  r e s p e c to  a l  m edio:
*{ ...) Con o c a s iô n  d e  una p e d re a  m o n e ta ria  c o r r e s p o n d ie n t e  a 
T e le v is iô n ,  en  fo rm a  de  c r é d i t o  e x t r a o r d in a r io ,  e l  PSOE y e l
P a r t i d o  C o m u n is ta  h an  p a s a d o  p a r t e  de  la  t a r d e  s a c à n d o le  lo s  
f o r r o s  a  e s t e  f  am o s o  o rg a n is m o . A la  h o ra  d e  e x p l i c a r  su  
a b s te n c iô n  han  a r r a n c a d o ,  como s ie m p re , d e sd e  a t r à s ,  d e sd e  lo s  
fo n d o s  d e  la  d i c t a d u r a .  J a v i e r  (p o r F é lix ]  P ons, A ndreu A bellô , 
Tamames y B aldom ero  L ozano ban v e n id o  a  d e c i r  la  m ism a c o sa : 
b o rd e a n d o  la  p u t r e f a c c iô n  g e n e r a l  e l l o s  p a re c ia n  h a b la r  con  la  
n a r lz  ta p a d a  s i n  a t r e v e r s e  a  e n t r a r  d i r e c  ta m e n te  en la  t e o r ia  
d e  l o s  p u f  o s  co n  n o m b res  y a p e l l id o s .  Con e s a  d e l ic a d e z a  d e  la  
g e n te  ed u cad a  han o p ta d o  p o r  a b s te n e r s e  p a ra  no s e r
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r e s p o n s a b le s  d e  l a  m a la  a d m in i s t r a c iô n  d e  un  in s t r u m e n to  que 
to d a v ia  e s t é  a l  s e r v l c i o  d e l  G o b le rn o .
Lo d e  s ie m p re . La iz q u le r d a  a t a c a  p o r  e l  la d o  d e  l a  
f l l o s o f i a .  Y l a  d e re c h a , en  e s t e  c a s o  l a  UCD, r e s p o n d s  co n  e l  
p ro c e d lm le n to ,  con  l a s  t r l q u l f iu e la s  d e l  p ro g ra m a  d e  m ano. Y 
a s i ,  un d e b a te  e n t r e  l o s  o r ig e n e s  d e l  mal y  e l  c a s u is m o , e n t r e  
unos m o r a l l s t a s  y  o t r o s  c o n f e s o r e s  r e s a b la d o s  s e  h a  e n q u ls t a d o  
en e l  h e m lc lc lo .  F r e n te  a l a  c o r ru p c iô n  g e n é r lc a ,  l a  f a l t a  de  
p ru e b a s  c o n c r e t a s ;  f r e n t e  a l  a ta q u e  d i r e c to ,  e l  d e s p e je  f u e r a  d e  
b a n d a . En e l  fo n d o  to d o  e l  mundo e s t à  d e  a c u e rd o  en  que 
T e le v is iô n  E sp aB o la  e s  un pozo  in s o n d a b le ,  un g r a n  v l e n t r e  
l le n o  d e  t é n i a s  a l  que hay  que e c h a r  de  nuevo  m às d e  5 .0 0 0  
m il lo n e s  d e  p e s e t a s  p a ra  r e m e d ia r le  m o m en tàneam en te  la  
v o ra c ld a d .  P e ro  s u ce d e  que la  i z q u le r d a  s e  la v a  l a s  m anos ( . . . ) .
Con una g u a rn lc iô n  de v e rd a d e s  c o n ta d a s  y un o s  a p o y o s  
m u s ic a le s  d o d e c a fô n lc o s  d e  p u fo s  y m a n e jo s , l a  s e s iô n  ha 
I le g a d o  a l  d e s c a n s o  co n  la  c o n v lc c iô n  d e  q u e  u n o s  d ip u ta d o s  
h a b ia n  s a lv a d o  e l  h o n o r y o t r o s  h a b ia n  c o n s e g u id o  l a  p a s t a
Los d o s  c r é d i t o s  e x t r a o r d i n a r l o s  p a ra  RTVE, p o r  v a lo r  d e  a lg o  m âs 
de  5 .300  m il lo n e s  d e  p e s e ta s ,  te n d r ia n  to d a v ia  m às p e r ip e c i a s  
p a r la m e n ta r ia s ,  y a  que s u f r i e r o n  un nuevo b lo q u eo  en e l  S en ad c , e l  18 de 
e n e ro , a l  v o t a r  en  c o n t r a  l o s  m iem bros d e  lo s  g ru p o s  S o c i a l i s t a ,  
P r o g r e s l s t a s ,  S o c i a l i s t a s  In d e p e n d le n te s ,  E n te s s a  d e l s  C a ta la n s ,  y  a lg û n  
s e n a d o r  r e a l ,  como V ic to r  d e  l a  S e rn a . L as c r i t i c a s  a l  m edio  s e  h ic ie r o n  
e x te n s lv a s  a  l a  p ro g ram a c iô n  y  s e  h iz o  g a la  d e  f i g u r a s  l i t e r a r i a s ,  como 
l a s  c o m p a ra c io n e s  m e ta f ô r lc a s ,  màs b ie n  s in é c d o q u e s ,  e n t r e  e l  s e r i a l  
s o b r e  e l  b a n d o le ro  C urro  J im é n e z  - e r a  n o to r i a  l a  a m is ta d  e n t r e  e l  a c t o r  
que  lo  p ro ta g o n lz a ,  S an ch o  G ra c ia ,  y e l  P r e s id e n t s  S u à re z -  y la  p o l i t i c a
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d e  UCD. E l s e n a d o r  s o c i a l i s t a  V ida S o r ia  fu e  màs a  fo n d o  y  a s e g u rô  e l  
v o to  d e  su  g ru p o  p a ra  l o s  t ie m p o s  en  que l a  econom ia d e  RTVE s e a  
t r a n s p a r e n t e ,  p a r a  cuando  e s t e  m edio  d e  co m u n lcac iô n  s e  d e s v in c u le  d e l  
G o b le rn o  y  pau-a e l  mom ento e n  que s e  im p la n te  un s is te m a  
a u t o g e s t l o n a r i o '* .
B aldom ero  Lozano t e n d r i a  u n a s  d e f i n i t i v a s  i n t e r v e n c io n e s  en e l  
p le n o  d e l  C o n g re so , t r è s  m eses  a n t e s  d e  su  m uer t e ,  co n  m o tiv o  d e l  d e b a te  
s o b re  l o s  P r e s u p u e s to s  G é n é ra le s  d e l  E s ta d o  p a r a  1979, que  h a b ia  
t r a n s c u r r i d o  h a s t a  e l  momento s i n  g ra n d e s  s o b r e s a l t o s  p a ra  e l  G o b le rn o  
de UCD. B aldom ero  Lozano d e fe n d iô  e l  15 de Ju n io  una enm ienda  p a r a  que 
d e te rm in a d o s  fo n d o s  p r e v i s t o s  en  e l  p re s u p u e s to  de  RTVE, p o r v a lo r  d e  
500 m il lo n e s  d e  p e s e ta s ,  s e  d e s t i n a r a n  a  s u b v e n c io n a r  f i lm o te c a s ,  c in e s  
de  i n f a n c l a ,  e t c é t e r a .  A portô  e l  d ip u ta d o  s o c i a l i s t a  f a c t u r a s  d e  
p re s u p u e s to s  d e  p ro g ra m a s  d e  TVE c o r r e s p o n d ie n t e s  a  1978, a lg u n o s  d e  
cu y o s  p r o t a g o n i s t e s  e r a n  p r o f e s io n a l e s  y t i t u l o s  muy c o n o c id o s , como J o s é  
M aria Ifiigo , F é l ix  R odriguez  de l a  F u e n te , l a  s e r i e  C urro  J im én e z ,,  y  s u s  
r e s p e c t i v e s  PG - s l g l a s  que en  l a  je r g a  d e l  le n g u a je  d e  TVE s e  r e f i e r e n  a  
l a s  " P r o p u e s ta s  d e  G a s to s"  que s e  cu m p lim en tan  a n te s  d e  l a  p ro d u c c iô n -  
como e je m p lo s  d e  m ala  a d m in is t r a c i ô n  de  s u s  r e c u r s o s  e co n ô m ico s . E l 
p o r ta v o z  d e l  G o b le rn o  r e p ro c h é  a Lozano i n t e n t e r  c o n v e r t i r s e  en e l  
T r ib u n a l d e  C u e n ta s . Se t r a t a  de  una in te r v e n c iô n  que h iz o  p re s u m ir  - a s i  
s e  i n t e r p r é t é  en c i r c u lo s  s o c i a l i s t a s -  que e l  d ip u ta d o  s o c i a l i s t a  ya  
e s ta b a  s o b r e  l a s  p i s t a s  de  la  a u d i to r i a  de  H acien d a , y c o n c re ta m e n te  
s o b re  a lg u n o s  p a s a je s  d e l  c a p i tu lo  d e d ic a d o  a  l a  p ro d u c c iô n  d e  p ro g ra m a s  
de  TVE. El ô rg a n o  o f i c l a l  d e  l o s  c o m u n is ta s  e sp a f io le s  tu v o  que re c o n o c e r  
e l  p a p e l hegem ôn ico , d u r a n te  1 9 7 8 -1 9 7 9 , d e  su  r i v a l  B aldom ero  Lozano en
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la  d en u n cia  d e  la  co rru p ciôn  y m ala c a l  id ad  de la  g e s t iô n  em p resar  i a l  de  
RTVE'*.
5 . 1 2 . -  E l a f f a i r e  C arcasona
Asi e s t a b a  l a  s i t u a c i ô n  c u an d o  e s t a l l a  un nuevo e s c â n d a lo  d e  s u p u e s ta  
c o r ru p c iô n ,  q u e  no  h a b ia  s id o  c o n t r o la d o  p o r  lo s  m iem b ro s  d e l  C o m ité , 
c o n o c ld o  como " e l  c a s o  C a rca so n a"  o " a f fa i r e  C a rc a so n a" . E s te  p r o f e s l o n a l  
d e  RTVE, J o s é  M aria C a rc a s o n a , que a p a r t e  d e l  c a rg o  t é n ia  l a  c a t é g o r i e  
la b o r  a l  d e  j e f e  a d m in i s t r a t i v o  d e  p r im e r a ,  e r a  uno  d e  l o s  c u a t r o  
d i r e c t i v o s  que  A r ia s  S a lg a d o  h a b ia  nom brado  e l  20 de e n e ro  de 1 9 7 8 , como 
d i r e c t o r  a d ju n to  d e  P ro g ra m a c iô n  d e  TVE. H om bram ien tos que h a b ia n  s id o  
c o n te s ta d o s  p o r  un am p lio  s e c t o r  de d i r e c t i v o s ,  m andos in te r m e d io s  y 
t r a b a j a d o r e s ,  y  que so n  d e n u n c ia d o s  p o r  lo  que su p o n en  d e  m o d lf ic a c lô n ,  
s u p u e s ta m e n te  i l e g a l ,  d e  l a s  e s t r u c t u r a s ,  c i r c u n s t a n c i a s  que , com o s e  ha  
v l s t o ,  fu e ro n  r e c o g id a s  ta m b ié n  en  e l  t e x to  de la  a u d i to r i a  de  H a c ie n d a .
E s te  c a s o  im p u ls a r ia  l a  p r e s e n c ia  s o c i a l i s t a  en  l a  lu c h a  c o n t r a  la  
c o r ru p c iô n  d e  TVE y en  la  c o n q u is t a  d e  c  1e r  t a  hegemon ia  en  e s t a  fu n c iô n ,  
no  d e n t r o  d e l  m ed io , s in o  en  e l  P a r la m e n to . P e ro , p o r  o t r a  p a r t e ,  s u p o n d râ  
una C la ra  d e r r o t a  no  ya p a ra  e l  C om ité  A n tic o r ru p c iô n  -q u e  h a b ia  d a d o  muy 
p o c as  p ru e b a s  c o n c r e t a s  de  l o s  h e ch o s  d e n u n c ia d o s -  s in o  p a ra  la  a c t i v i d a d  
s i n d i c a l  d e  CC.OO y p a r a  l a  p o l i t i c a  c o m u n is ta  en e l  m ed io , y a  q u e  nunca  
fu e ro n  a  fo n d o  en  e s t o s  a s u n to s  g r a v e s ,  p o s ib le m e n te  p o rq u e  s o b r e  s u s  
Animos p r e v a le c iô  e l  e s p i r l t u  c o r p o r a t i  v i s t a ,  e l  m iedo a  que  s e  d e s a  t a r a  
una c o n te s ta c lô n  in t e r n a  a  a q u e l l a s  d e n u n c ia s .  De a h i q u e  lo s  m o v lm le n to s
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de denuncia  7 c o n te s ta c lô n  de c o rru p c lo n e s  e  I r r e g u la r id a d e s  s e
d esp la za ra n , a p a r t ir  de e n to n ce s , d esd e  e l  e s t r l c t o  àm b lto
r a d lo t e le v ls lv o ,  h a c la  la  e s f e r a  de lo s  p a r t id o s  y ,  màs con cre ta m en te , a 
la s  a c tu a c lo n e s  d e  l o s  r e s p e c t iv e s  gru p os p a r la m en ta r io s .
El o r ig e n  d e l  e s c â n d a lo  e s t à  en  l a  p u b l ic a c iô n  d e  un in fo rm e  d e l  
s e m a n a r lo  I n te r v i û ,  f irm a d o  p o r  l o s  p e r i o d l s t a s  R ic a rd o  C ld  C a f la v e ra l y 
P e d ro  C o s ta , b a jo  e s t e  t i t u l a r ;  T ea e a o s  p r u e b a s . S o b o r a o  d e  un d i r e c t i v o  
d e  TVE, que p re c e d e  a  e s t e  s u m a r io  de  in fo rm a c iô n :
•E l d i r e c t o r  a d ju n to  d e  P ro g ra m a c iô n , J o s é  M aria C a rc a s o n a ,
c o b ra  una s u c u le n ta  c o m is iô n  d e l e d i t o r  Ju an  G r i ja lb o  a  cam bio  
de c i e r t o s  f a v o r e s .  J o s é  M aria C a rc a s o n a , p ie z a  c la v e  de  TVE, 
e s  un hom bre c o rro m p id o . S i tu a d o  màs a l l à  d e  to d a  s o s p e c b a ,  
d e b id o  a  s u  a n g e l i c a l  p a sa d o  de  j e s u l t a s  y Opus D ei, C a rc a s o n a  
ha  u t i l i z a d o  su  p o d e r  p o l i t i c o  p a ra  o b te n e r  un b e n e f lc lo
econôm ico  in m e d ia to  y d i r e c t e :  c o n c re ta m e n te  e l  2 p o r  100
s o b re  e l  p r e c io  d e  v e n ta  d e  to d o s  l o s  l l b r o s  cu y a  v e r s lô n  
p ro g ram a  TVE. Mucho s e  ha  h a b la d o  d e  l a  c o r ru p c iô n  en  TVE, 
p e ro  e s t a  e s  la  p r im e ra  vez que s e  dan  p ru e b a s  c o n c r e t a s " ' ^ .
Los d o s  p e r i o d i s t a s  c u e n ta n  en su  p r im e r  in fo rm e  que C a rc a s o n a  
"aco rd ô  ced e r"  l o s  s e c r e t o s  d e  la  p ro g ram a c iô n  d e l  t e l e f i lm e  
n o r te a m e ric a n o  C a p ita n e s  y  r e y e s  a  cam bio  d e l  2% s o b r e  l a  v e n ta  d e  l o s  
l i b r o s  que e d i t a r a  G r i ja lb o  y que lo s  c o b ro s  ya s e  h a b ia n  com enzado a  
e f e c tu a r  en e l  momento d e  p u b l i c a r  e l  in fo rm e . Tam bién  s e  e s c r i b e  que 
hubo t r a n s a c io n e s  s im  1 l a r e s  p a r a  l a s  s e r i e s  La a b e ja  Maya, T e s tim o n lo  d e  
d o s  h o a b r e s ,  M a z ln g er  Z  y o t r a s .  C a rc a s o n a  c o n te s tô  in m e d ia ta m e n te , 
in c lu s o  un d ia  a n t e s  d e  que  s e  p u s ie r a  en c l r c u la c iô n  e l  s e m a n a r lo ,  como
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puede  c o m p ro b a rs e  p a r  s u s  d e c l a r a c lo n e s  a  D ia r io  16 ,  e n  l a s  que  a f l r a a  
que h a  p u e s  t o  una d e n u n c la  c o n t r a  l o s  a u to r e s  d e l  in fo rm e  j  que  " s e  t r a t a  
d e  u n a  m a n io b ra  p o l i t l c a  7  a h o ra  me h a  to c a d o  a  mi e l  t u m o " '* .
E l e s c h n d a lo  s o b r e  la  s u p u e s ta  p e rc e p c lô n  d e  c o m ls lo n e s  a  c u e n ta  
d e l  m en c io n ad o  d i r e c t i v e  p ro s ig u iô  en  l o s  s ig u i e n t e s  n u m éro s  d e  a q u e l la  
r e v i s t a ,  con  l a  p u b l lc a c iô n  de  l o s  d a to s  a  modo de un s e r i a l  que  p e r m i t i a  
o b te n e r  m ayor r e t a n b i l i d a d  c o m e rc ia l  d e l  e s c h n d a lo . P e ro  l a  c o n c lu s io n  
f i n a l  fu e  e l  c e s e ,  p o r  p a r t e  d e  l a  r e v i s t a ,  en  l a  d e n u n c ia  d e  e s t a s
e v e n tu a le s  p r à c t i c a s  de  c o r ru p c iô n ,  en lo  que a ta f ie  a l  c a s o  C a rc a s o n a , a  
p e s a r  d e  que  lo s  d o s  p e r i o d i s t a s  - s i  b ie n , û lt im a m e n te  s ô lo  R ic a rd o  C id  
f l r m a b a  la  in fo r m a c iô n -  h ic ie r o n  g a la  en to d o  mom ento d e  c o n t a r  con  
una in fo rm a c iô n  to ta lm e n te  d o cu m en tad a  y f i a b l e .  H unca s e  e n te n d io ,  en  
n e d io s  p e r i o d i s t i c o s ,  e s t a  a c t i t u d  d e l  s e m a n a r io  que d l s p o n ia  in c lu s o  de 
p ru e b a s  c o n s i s t e n t e s  en  d o c u n e n to s  m a n u s c r i te s  y o t r o s  d a to s  que h a b ia  
com enzado a  e d l t a r  a  l a  s e n a n a  s ig u i e n t e  de  d i f u n d i r  e l  p r im e r
r e p o r t a j e '* .
P e ro  l a s  d e n u n c ia s  ib a n  a  s e r  re to m a d a s  p o r  l o s  s o c i a l i s t a s  en  e l  
â a b i t o  p a r la m e n ta r io .  Los d i r i g e â t e s  s o c i a l i s t a s  ya  h a b ia n  s id o  a l e r t a d o s ,  
e s p e c ia lm e n te  a  r a i z  d e  la  c o n s t i t u c iô n  d e l  C om ité  A n tic o r ru p c iô n ,  s o b r e  
la  e x i s t e n c i a  d e  n u m e ro sas  y g e n e ra  l i z a d a s  i r r e g u l a r  i d a s  que e ra n
p r o p ic ia d a s  p o r  l a  i n e f i c a c i a ,  in c o m p e te n c ia  o  d e s id i a  d e  l a  g e s t i o n  d e
a lg u n o s  d i r e c t i v o s ,  como quedô de m a n if ie s to  e n  l a s  p r im e r a s  
I n te r v e n c io n e s  r e c o g id a s  en e l  e p ig r a f e  a n t e r i o r .  E l G rupo  P a r la m e n ta r io  
S o c i a l i s t a s  d e  C a ta lu fia  p r é s e n t a  e l  10 d e  m arzo  d e  1978 una 
in t e r p e l a c i ô n  a l  G o b ie rn o  s o b r e  l a s  e v e n tu a le s  r e s p o n s a b i  1 id a d e s  d e  J o s é  
M aria C a rc a s o n a . F irm a  la  I n te r p e la c iô n  e l  d ip u ta d o  c a t a l à n  R o d o lfo
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G u e rra , q u le n  in t e r r o g é  a l  G o b ie m o  s o b r e  l a  a p e r t u r a  d e  e x p e d ie n te  o , en  
su  c a s o ,  s o b r e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  la  i n v e s t ig a c iô n .  La in t e r p e l a c i ô n  fu e  
c o n te s ta d a  p o r  P io  C a b a n i l la s ,  N i n i s t r o  d e  C u ltu re ,  en  e l  p le n o  d e l
C o n g re so  d e l  4 d e  m ayo d e  1978 , e n  una in te r v e n c iô n  p o lô m ic a  y  t e n s a .  Los 
s o c i a l i s t a s  l l e g a r o n  a  p a t e a r  l a s  in te r v e n c io n e s  d e l  N i n i s t r o  en  d e fe n s e  
d e l  d i r e c t i v e  d e  RIVE; h a b ia ,  ad em às, e s c a s a  c o n c u r re n c ia  d e  
p a r l a m e n ta r lo s  cu an d o  C a b a n i l la s  in fo rm é  que la  D ire c c ié n  G e n era l d e  RTVE 
h a b ia  d e c id id o  a r c h i v e r  e l  e x p e d ie n te  d e  in fo rm a c iô n  a l  c a r e c e r  de  
p ru e b a s  s o b r e  l a s  d e n u n c ia s  fo rm u la d a s  p o r  e l  c i t a d o  s e m a n a r io .  La 
I n te rv e n c iô n  de  R u d o lf G u e rra , en  a q u e l p le n o , en  e l  s e n t i d o  d e  que
C arca so n a  h a b r ia  p o d id o  h a b e r  r e t i r a d o  la  d e n u n c ia  p r e s e n ta d a  c o n t r a  
I n te r v iù ,  fu e  d e s m e n tid a  ro tu n d a m e n te  p o r  e l  d ire c tiv o -^ '^ . La p o lé m ica  
s e g u i r i a  a d e l a n te  d u r a n te  to d o  e l  v e ra n o  y a  que , a n te  l a  i n s a t i s f a c c i ô n  de  
la  r e s p u e s ta ,  e l  d ip u ta d o  s o c i a l i s t a  e le v ô  una p ro p u e s ta  p a r a  que s e  
c r e a r a  una C om isiôn  d e  I n v e s t ig a c iô n  s o b r e  l a  c o r ru p c iô n  en  RTVE, que s e  
t r a t a r i a ,  s i n  é x i to ,  en  e l  p le n o  d e l  25 d e  n o v iem b re  d e  a q u e l m ism o aSo, 
p e ro  poco  d e s p u é s , e l  21 d e  d ic ie m b re  d e  1978 , s e  a c u e rd a  d u r a n te  un 
d e b a te  en e l  p le n o  d e l  C o n g re so  la  c r e a c iô n  d e  una C om isiôn  de 
I n v e s t ig a c iô n ,  c u y a s  a c t i v id a d e s  s e r â n  n u la s ,  de  h e ch o , h a s t a  que s e  
p u b lic a  la  a u d i to r i a  d e  H acien d a  y s e  p la n te a  de nuevo  la  p u e s ta  en 
m archa  de  e s t a  i n s t l t u c i ô n  p a r la m e n ta r ia .
E n r ic  S opena , p e r i o d i s t a  que màs t a r d e  s é r i a  e l  u lt im o  d i r e c t o r  de  
lo s  S e r v ic io s  I n f o rm a tiv o s  d e  TVE n o a b ra d o  p o r  C a lv ifio , p u b l ic a r à  en e l  
s e m a n a r io  P o s ib le  un in fo rm e  s o b r e  e s t e  c a s o ,  en e l  que a  p o r t a  ba un
docum en te  d e  R o d o lfo  G u e rra  fe c h ad o  en B a rc e lo n a  e l  13 d e  mayo d e  1978,
d l r i g i d o  como r e s p u e s ta  a l  re q u e r im ie n to  n o t a r i a l  p la n te a d o  p o r  e l
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d l r e c t l v o  d e  RTVE, y  que a c o a p a fia  con  d e c l a r a c lo n e s  en  l a s  que a s e g u r a
h a b e r  c o n p ro b a d o  a n t e  e l  Ju zg ad o  d e  I n s t r u c c lô n  q u e  no  h a b ia  s id o
p r e s e n ta d a  d e n u n c ia  a lg u n a  p o r  C a rc a s o n a . E l a r t i c u l o  d e  S opena  in c lu i a  
una s e a b la n z a  b iq g r à f i c a  d e  R u d o lf G u e rra , p a s io n a l ,  d e s d e  e l  p u n to  d e  
v l s t a  id e o lô g ic o ,  con  un p e c u l i a r  e s t i l o  d e  r e d a c c iô n ,  e n  l a  que no  o c u l ta  
h a b e r  tornado  p a r t i d o  p o r  su  p e r s o n a je ,  m erced  a l  a rg u m e n ts  d e  e s t a  
r o tu n d a  d ic o to m ia  que  e s ta b le c e  e n t r e  l a  t r a y e c t o r i a  d e  d e m ô c ra ta  d e  uno 
y e n t r e  l o s  s e r v i c i o s  a  l a  d l c t a d u r a ,  d e l  o t r o .  Se re p ro d u c e  a q u i e s a  
a rg u m e n ta c iô n  p o rq u e  c o n s t i t u y e  t a n b ié n  una m u e s tra  d e  l o s  
e n f r e n ta m ie n to s  d e l  mom ento, s i  b ie n  e s  c i e r t o  que t a l  a c a lo r a m ie n to  e r a  
m&s p ro p io  d e  l o s  p o l i t i c o s  que , en  g e n e r a l ,  d e  lo s  p e r i o d i s t a s :
" ( . . . )  R u d o lf G u erra  no  e s  un p o l i t i c o  im p ro v isa d o  a l  s o c a i r e  de 
l o s  v ie n to s  id e o lô g ic o s  que  em p ezaro n  a  s a c u d i r  E spafla  a  r a iz  
d e  l a  muer t e  d e l  d i c t a d o r ,  a q u e l 20 de n o v iem b re  de 1975 .
R udo lf G u erra  e s  s o c i a l i s t a  d e sd e  mucho a n t e s  que a lg u n o s
d e s c u b r le r a n  l a  d e m o c ra c ia .  C uando, p o r  e je m p lo , C a rc a s o n a  no 
p re su m ia  n i  de  l i b e r a l  y , m enos aûn, d e  «en c i e r t o  modo 
p r o g r e s i s t a » ,  s in o  que s e r v i a  a l  P o d er f r a n q u i s t a  y a , a  t r a v é s  
d e  T e le v is io n ,  q u ie n ta e s e n c ia  de  l a  p ro p a g a n d a  « m o v in ie n t i s ta » ,  
y a  t r a v é s  d e  «Suevo D ia r io » , q u in ta e s e n c ia  d e  l a  t e c n o c r a c ia  
p a r a f a s c i s t a ,  R u d o lfo  G u erra  s e  m ovia en la  c la n d e s t in id a d ,  
e n la z a b a  co n  l a s  d i v e r s a s  f a m i l i a s  s o c i a l i s t a s ,  e j e r c i t a b a  su 
p r o f e s iô n  d e  ab o g ad o , p r i o r i t a r i a m e n t e  a l  s e r v i c i o  d e  l a s  
c l a s e s  p o p u l a r e s " ^ '.
Los t r a b a j a d o r e s  de  RTVE r e a c c io n a r o n  muy t a r d e  a n te  e l  e s c à n d a lc  
d e  C a rc a s o n a , y a  que h a s t a  e l  5 d e  Ju n io  d e  1978 no  s e  p ro n u n c ia ,  de  
m anera  p û b l ic a ,  e l  C om ité  d e  E m p resa  d e  RTVE, a  p e s a r  d e  que la
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"'C om isiôn s e x ta "  d e l  C om ité  h a b ia  d i r i g i d o  una c a r t a  a  l a  O ire c c lô n  d e l  
m edio  p id ie n d o , e n t r e  o t r o s ,  e l  e x p e d ie n te  y  l a  d o cu m en tac iô n  s o b r e  su  
i n g r e s o  en  RTVE y  e v o lu c iô n  d e  su  t r a y e c t o r i a  p r o f e s io n a l .  E l h e c h o  de 
que lo s  r e p r é s e n ta n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  h a b ia n  d e c id id o  r e s o l v e r  lo s  
c o n f l i c t o s ,  s i t u a c i o n e s  a n ô m a la s . I r r e g u l a r  id a d e s  y o t r o s  s u p u e s to s  
s i m i l a r e s ,  en  e l  ô m b ito  i n t e m o  d e l  m edio , queda  r e f l e j a d o  en  e l  p é r r a f o
f i n a l  d e  a q u e l b re v e  com un icado :
"A nte l a  n e g a t iv a  d e  l a  D ire c c iô n  d e  e n t r e g a r  l a  d o cu m en tac iô n
s o l i c l t a d a ,  e l  C om ité  ha  d e c id id o  e n t r e g a r  c o p ia  de  e s t a  h o ja
in fo r m a t iv a  a l  M in is t r e  d e  C u ltu ra ,  a l  C o n se jo  R e c to r , a  lo s  
G rupos P a r la m e n ta r lo s  y  a  l a  o p in iô n  p û b l ic a  en  g en eral"^ -* .
C a rca so n a  no  d u r a r ia  m ucho en  e l  c a r g o .  P a re c e  ra z o n a b le  d e d u c l r  
que n i  l a  D ire c c iô n  G e n e ra l n i  e l  G o b ie rn o  e s  t a  ban d i s p u e s to s  a a s u m ir  e l  
c o s t e  p o l i t i c o  q u e  r e p r e s e n ta b a  m a n te n e r lo  en  l a  a l t a  d i r e c c iô n  d e  RTVE. 
C a rc a s o n a  p r é s e n té  l a  d im ls iô n  e l  11 d e  s e p t l e m b r e  d e  1978, ju n to  con 
E n r iq u e  d e  l a s  C a s a s ,  j e f e  d e  P ro g ra m a s  M u s ic a le s . E l d i r e c t o r  a d ju n to , 
no té n ia  in te n c iô n  d e  d i m i t i r  n i  e s p e r a b a  s e r  d e s t i t u id o ,  a  ju z g a r  p o r  l a s  
d e c la ra c lo n e s -^ ^  e f e c tu a d a s  en  e s t e  s e n t i d o ,  e l  d ia  30  de  a g o s to ,  cuando
to m aro n  p o s e s iô n  de  s u s  c a r g o s  l o s  n u ev o s  d i r e c t o r e s  d e  TVE y d e  RIE,
M iguel M artin  y L u is  Â ngel d e  l a  V iuda , r e s p e c t iv a m e n te  (que s u s t i t u i a n  a 
R a fa e l Ramos L osada  y a  F r a n c i s c o  R uiz d e  E l v i r a ) . Ramos L osada  h ab ia  
desem pefiado e l  c a r g o  d e  d i r e c t o r  d e  TVE con  t r è s  d i r e c t o r e s  g é n é r a l e s  
muy d i f e r e n t e s :  p r im e ro , con  G a b r ie l  Pefia A ran d a , d e sd e  e n e ro  d e  1976 y, 
d e s p u é s , con  R a fa e l Ansôn y A r ia s  S a lg a d o , q u ie n , adem às le  c o n f e r ia  la  
c a l id a d  d e  d i r e c t o r  g e r e n te  a  p a r t i r  d e l  20 d e  e n e ro  de 1978.
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5 2 . -  L i  SOBLB Cam STA CIôI ML PSCB A LA AUDITOBIA
E l PSOE re s p o n d 10 rA p ld a  y c o n tu n d e n te n e n te  a l  e sc A n d a lo  q u e  p ro v o c ô  l a  
p u b l lc a c iô n  d e  l a  a u d i to r i a .  L os s o c i a l i s t a s ,  como s e  b a  v i s t o  e n  e l  
e s tu d i o  d e  l o s  c a s o s  p re c e d e n te s ,  no  e s  t a  b an  d e s p r e  ven  id o s , y a  que  a
f i n a l e s  d e  afio , t r a s  l a  m u e rte  d e  B aldom ero  Lozano, a lg u n o s  m iem b ro s  d e  
su  a p a r a t o  d i r i g e n t e ,  a  n iv e l  d e  l a  E je c u t iv a ,  h a b ia n  s i d o  a d v e r t l d o s  d e  
que e l  in fo rm e  ya  p o d r ia  e s t a r  a  d i s p o s l c iô n  d e l  p a r t i d o .  Se e s tu d l a a  
a h o ra  l a s  r e s p u e s t a s  d i r e c  t a s  q u e  p ro p o r c io n a  e l  PSOE a l  in fo rm e .
Dos s o n  l a s  v ia s  d e  c o n te s ta c iô n  que u t i l i z a n  l o s  s o c i a l i s t a s :  l a  
p a r la m e n ta r ia  -m e d ia n te  una v o lu m in o sa  y c o m p le ja  s e r i e  i n t e r p e l a c i o n e s ,  
co m u n ic ac io n e s , p r o p o s ic io n e s  e  i n t e r v e n c io n e s  en  l a  C om isiôn  de
In v e s t ig a c iô n  d e l  C o n g re so  d e  l o s  D ip u ta d o s , a s i  como, en l a  C om isiôn
e s t a t u t a r i a  d e  C o n tro l  y  en l a s  s e s io n e s  p l e n a r i a s -  y l a  j u d i c i a l ,
m e d ia n te  la  p r e s e n ta c iô n  d e  una  q u e r e l l a  c r im in a l  c o n t r a  a l t o s  c a r g o s  d e  
RTVE.
E s ta s  s o n  l a s  d o s  c u e s t io n e s  que s e  a b o rd a n  a h o ra  en  n u e s t r a  
in v e s t ig a c iô n  s i n  p e r d e r  d e  v i s t a  a lg u n o s  d e  l o s  o b je t iv o s  que  n o s  
h ab iam os p ro p u e s to  como h i p ô t e s i s  d e  t r a b a jo ,  e s  d e c i r ,  l a  e m e rg e n c ia  d e  
unos p e r f i l e s  d e  p ro y e c to  s o c i a l i s t a  a l t e r n a t i v e  d e  T e le v is iô n ,  a l  m ism o 
tie m p o  que s e  r é p u d ia  e l  g e s t i o n a d o  e n to n c e s  p o r  s u s  p r i n c i p a l e s  
a d v e r s a r i e s  p o l i t i c o s  y la  e v e n tu a l  u t i l i z a c i ô n  con  f i n e s  p o l i t i c o s  d e  lo s  
a s u n to s  r e la c lo n a d o s  co n  RTVE.
Los s o c i a l i s t a s  no  s e  l im i t a n  a  c o n t e s t a r  y a  r e p u d ia r  l o s  h e c h o s  
d e n u n c ia d o s  en e l  in fo rm e  ya q u e  no p ie rd e n  la  o p o r tu n id a d ,  co n  am b a s
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■ e d ld a s .  d e  u t i l i z e r  p o l i t l c a a e n t e  e l  e sc A n d a lo  d e  RTTE p o rq u e , e n t r e  
o t r a s  r a z o n e s ,  s u rg e  a p e n a s  p ro n u lg a d o  e l  E s ta tu to  j  cuando  e s ta b a n  a  
p u n to  d e  c o n e n z a r  l a s  n e g o c ia c io n e s  s o b r e  l a  c o m p o s ic iô n  y e le c c iô n  d e  
lo s  m iem b ro s  d e l  C onse jo  d e  A d m ln is t r a c ié n ,  y s o b r e  l a  d e s ig n a c lô n  d e l  
p r im e r  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e l  E n te  P u b lic o , n e g o c ia c io n e s  que in c lu s o  s e  
h ab ia n  a n t i c  ip a d o  a l  2 d e  f e b r e r o  de  1980 , fe c h a  d e  l a  e n t r a d a  en  v ig o r  
d e l  E s t a tu to .  E l c o n f l i c t s  s o b r e  l a  t e l e v i s i ô n  s é r i a  ta m b ié n  u t i l i z a d o  en 
la  m ociôn d e  c e n s u ra  c o n tr a  e l  P r e s id e n t s  d e l  G o b ie rn o , A do lfo  SuA rez, en 
mayo d e  a q u e l m ism o afio. Los s o c i a l i s t a s  o b tu v ie ro n  c la r a m e n te ,  a l  f i n a l  
d e l  p r o c e s s ,  a lg u n a s  v e n ta ja s  d e  e s t a  u t i l i z a c i ô n ,  e s p e c ia lm e n te  en e l  
c o n s e n s o  s o b r e  e l  n o m b ram ien to  d e  F e rn a n d o  C a s te d o . P e se  a  e s t e  
im p o r ta n te  p a q u e te  d e  m ed id a s  y a c c io n e s  que d e s p l i e g a  e l  PSOE, e l  
e s c à n d a lo  s e  i r à  d ilu y e n d o , c a s i  d e  fo rm a  p a r a l a l e l a  en  l a  v ia  
p a r la m e n ta r ia  y j u d i c i a l ,  p a ra  c o n c l u i r ,  s in o  en un c a r p e ta z o  s i  en  e l  
o lv id o  p o r  p a r t e  d e  q u e r e l l a n t e s  y q u e r e l l a d o s  y p o r  p a r t e  de  l o s  m ed io s  
de co m u n ic ac iô n .
A lgunas  fu e n te s  p e r i o d i s t i c a s  a t r ib u y e r o n  a l  d ip u ta d o  s o c i a l i s t a  
B aldom ero  Lozano un c o n o c im ie n to  p r e v io  d e  la  a u d i to r ia  e in c lu s o  su  
c o n se c u c iô n  p a ra  e l  PSOE. A lfo n s o  G u e rra , ya en su  c a l i d a d  de 
v ic e p r e s id e n te  d e l  G o b ie rn o , lo  d io  a  e n te n d e r  en  e l  d i s e u r  s o  que  
p ro n u n c iô  d u r a n te  la  tom a d e  p o s e s iô n  d e  J o s é  M aria C a lv ifio  como 
d i r e c t o r  g e n e r a l  de  RTVE, en  d ic ie m b re  de  1932, en e l  p a la c io  de la  
M oncloa, d e s p u é s  d e l  t r i u n f o  e l e c t o r a l  d e  l o s  s o c i a l i s t a s  en  l a s  
e le c c io n e s  g é n é r a l e s  d e l  28  d e  o c tu b r e  de 1982. G u e rra  e lo g iô  
s ig n i f i c a t i v a m e n t e ,  en la  tom a d e  p o s e s iô n  de C alv ifio , a l  d e s a p a r e c id o  
d ip u ta d o ,  como p ru e b a  d e  que s e  q u e r ia  em p re n d e r f in a lm e n te  una nueva
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e ta p a  en  l a  b l s t o r l a  d e  RTVE a b o ca d a  f in a lm e n te  a  s u  s a n e a m ie n to
eco nôm lco . C a lv ifio  e s  nom brado d i r e c t o r  g e n e r a l  e l  7  d e  d ic ie m b r e  d e  
1982 , en  e l  p r im e r  p a q u e te  d e  n o m b ra m ie n to s  que  e f e c tû a  e l  p r im e r
G o b ie m o  s o c i a l i s t a .  Tomô p o s e s iô n  ju n to  con  e l  p o r ta v o z  d e l  G o b ie rn o , 
E d u ard o  S o t i l l o s ,  en  e l  mismo a c t o  que p r e s id iô  G u e rra  e l  8 d e  d ic ie m b r e .
El hecho  d e  que e l  PSOE no d i e r a  a  c o n o c e r  a n t e s  l a  a u d i t o r i a ,  pudo  
o b e d e c e r ,  seg û n  a lg u n a s  i n t e r p r e t a c io n e s ,  a l  p r o p o s i t o  d e  u t i l i z a r l a  
d i r e c ta m e n te  en  n e g o c ia c io n e s  p o l i t i c a s  co n  e l  G o b ie rn o . En c u a l q u ie r  
c a s o ,  v a lg a  e s t e  t e s t im o n io  d e l  d i a r i o  c a t a l à n  La v a n g v a r d la  - c u y o
c o r r e s p o n s a l  en  M adrid  J o s é  L u is  M artin ez  y a  e s t a b a  e n to n c e s  muy p rô x im o  
a l  PSOE; en e n e ro  d e  1985 fu e  c o n t r a ta d o  como J e fe  d e  r e d a c c iô n  d e  l o s  
S e r v ic io s  In fo rm a tiv o s  de TVE- in c lu id o  en  l a  p r im e r a  e n t r e g a  d e l  s e r i a l  
s o b r e  l a  a u d i to r i a  que p u b lic ô  e l  p e r iô d ic o  b a rc e lo n é s ;
■Miembros c u a l i f i c a d o s  d e  e s t e  p a r t i d o  [p o r  e l  P a r t i d o  
S o c i a l i s t a ]  no n e g ab a n  que  e l  PSOE no lo  t u v i e r a  en  s u  p o d e r ,  
aunque d e  p o s e e r lo ,  e s t à  en  m anos de l o s  e je c u t iv o s  P e d ro
B o f i l l  y  G u ille rm o  G a leo te , a u s e n te s  d e  M ad rid  p o r  r a z o n e s  
p o l i t i c a s  d u ra n te  e s t a  sem ana
Sea como fu e re ,  lo  c i e r t o  e s  que e l  d ip u ta d o  E n r iq u e  B arôn  h a b ia  
re c la m ad o  d e l p r é s id e n t e  de  l a  C om isiôn  d e  P r e s u p u e s to s  d e l  C o n g re so , 
F r a n c is c o  F e rn àn d ez  O rdôfiez, l o s  d i a s  23  d e  n o v ie m b re  y 18 de  d ic ie m b r e  
de 1979, d u ra n te  e l  d e b a te  p a r la m e n ta r io  de  la  Ley de  P r e s u p u e s to s  de  
1980 , la  r e m is iô n  de  a q u e l la  a u d i to r i a .  F e rn à n d e z  O rdôfiez c o n te s  tô  
e n to n c e s  que té n ia  c o n o c im ie n to  d e l  in fo rm e  aunque  ig n o ra b a  s i  e s t a b a  
c o n c lu ld o . La C om isiôn  de  P r e s u p u e s to s  a p ro b ô  p o r  u n a n im id a d  e n to n c e s
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q ue  s e  d i e r a  p u b l lc id a d  a l  in fo rm e . E n r iq u e  B aron v o lv ià  a  p e d i r l o  e l  27 
d e  d ic ie m b re  d e  1979 y  F e rn à n d e z  O rdôfiez t r a n s m i t iô  a l  p r e s id e n t s  d e l 
C o n g re so  l a  p e t i c iô n  d e  l o s  s o c i a l i s t a s .
52 .1 - La via parlamentaria
L as p r im e r a s  r e a c c io n e s  o f i c i a l e s  - a l  m argen  de l a s  i a p r e s i o n e s  y 
d e c l a r a c lo n e s  e f e c tu a d a s  a  l o s  m ed io s  in f o r m a t iv o s -  p la n te a d a s  co n  e l  
p r o p ô s i to  de  i n t e r r o g e r  y p e d i r  e x p l ic a c io n e s  p o l i t i c a s  a l  G o b ie rn o , s e  
p ro d u c e n , como e s  o b v io  en  e l  à m b ito  d e  l a s  a c t i v id a d e s  p a r la m e n ta r la s .
De e l l a s  s e  in fo rm a  a  c o n t in u a c iô n ,  h a c ien d o  h ln c a p ié  en la  
i n t e r p e l a c i ô n  s o c i a l i s t a ,  y m en c io n an d o  ig u a l m ente  o t r a s  r e s p u e s ta s  
c o n tu n d e n te s ,  como la  d e  l o s  c o m u n is ta s ,  a  l a  que e s  o b l i g a t o r i o  r e f e r i r s e  
p o rq u e , e n t r e  o t r a s  ra z o n e s ,  l o s  s o c i a l i s t a s  te n d rà n  que c o m p a r ti r  con  lo s  
c o m u n is ta s  e l  m ism o c u r s o  d e  l a s  in v e s t ig a c lo n e s  p o s te r  l o r e s ,  t a n to  l a s  
p a r l a m e n ta r l a s  como l a s  j u d i c i a l e s .
Tarn poco s e  o lv id a  la  r e a c c iô n  de  l o s  m iem bros d e l  G rupo S o c i a l i s t a  
de  RTV, e x p re s a d a  en  e s t e  c a s o  p o r  e l  r e a l i z a d o r  Ramôn Gômez Redondo, en 
su  c a l i d a d  de p o r ta v o z  de  l a  ÜGT de RTVE. E s te  e p ig ra fe  c o n c lu i r â  con  e l  
e n f r e n ta m ie n to ,  en  e l  p le n o  d e l C o n g re so , e n t r e  la  d e fe n s a  de  la  
p r o p o s ic iô n  s o c i a l i s t a  que l l e v a  a  c ab o  e l  v i c e s e c r e t a r io  g e n e r a l  A lfo n so  
G u e rra , q u ie n  d e ja  c o n s ta n c ia  a s i  de  su  p e r s o n a l  i n t e r é s  y s e g u im ie n to  d e l 
m edio , y  l a  r e s p u e s ta  que d a  e l  G o b ie rn o  p o r  m edio d e l  m in i s t r o  Jaim e 
G a rc ia  A fioveros.
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5 2 . 1 . 1 . -  La I n te r p e la c iô n  s o c i a l i s t a
G re g o r io  P e c e s -B a rb a , s e c r e t a r l o  g e n e r a l  d e l  G rupo  P a r la m e n ta r io  
S o c i a l i s t a ,  p r é s e n t a  una in t e r p e la c i ô n  a l  G o b ie rn o  e l  d ia  22 d e  e n e r o  de 
1980 en  l a  que c a l i f i c a  d e  " a la rm a n te  y  e s c a n d a lo s o "  e l  c o n te n id o  d e l 
in fo rm e  p u b l ic a d o  p o r  l a  P re n s a  y  s e  fo rm u la n  c u a t r o  p r e g u n ta s :  s i  e l  
in fo rm e  o b ra  en  p o d e r  d e l  G o b ie rn o  y d e s d e  cu àn d o ; p o r  quë  r a z o n e s  n o  s e  
h a  hech o  p û b l ic o ;  s i  e l  G ob ie rno  in fo r m a rà  e x h a u s tiv a m e n te  a  l a  Càmewa y 
s i  e x i g i r à  l a s  c o r r e s p o n d o ie n t e s  r e s p o n s a b  i l  id a d e s .  E l G rupo  P a r la m e n ta r io  
S o c i a l i s t a  p r é s e n t a ,  d o s  d ia s  m às t a r d e ,  una  co m u n icac iô n  p o r  l a  q u e  s e  
ré c la m a  e l  in fo rm e  - e l  d ia  24 ta m b ié n  e l  G rupo P a r la m e n ta r io  C o m u n is ta  
p r é s e n ta  s u s  t r è s  p ro p o s ic io n e s  no  d e  Ley r e l a t i v a s  a l  m ism o a s u n t o -  que 
s e  r é i t é r a  e l  29  d e  e n e ro  u rg ie n d o  la  e n t r e g a  d e  l a  a u d i t o r i a  en  e l  p la z o  
môximo d e  48 h o r a s .  E s ta s  t r è s  i n i c i a t i v a s  e n t r o n c a n ,  s e g û n  lo s  
s o c i a l i s t a s ,  co n  l a s  in te r v e n c io n e s  s o b r e  RTVE que e f e c tu a r o n  B a ld o m ero  
Lozano y F é l ix  P ons en  e l  v e ra n o  d e  1979 y con  l a s  r e c la m a c io n e s  de  
E n r iq u e  B arôn a  f i n a l e s  d e  e s e  afio . De h ech o , l a  o f i c i n a  d e  P r e n s a  d e l  
PSOE d ifu n d iô  e l  d ia  23 d e  e n e ro  un co m u n icad o  en e l  q u e  r e c o r d a  b a  l a  
p re o c u p a c iô n  s o c i a l i s t a  p o r  l o s  a s u n to s  r e la c io n a d o s  con  RTVE y  en 
p a r t i c u l a r  p o r  s u s  i r r e g u l a r id a d e s :
* ( . . .)  l a  i r r e g u l a r i d a d  y la  c o r ru p c iô n  en RTVE ban  s i d o  o b je to  
d e  la  a te n c iô n  d e  l o s  p a r l a m e n ta r lo s  d e l  G rupo S o c i a l i s t a  d e s d e  
que in i c i a r o n  l a s  t a  r e a s  p a r la m e n ta r la s  a  r a i z  d e  l a s  
e le c c io n e s  l e g i s l a t i v a s  d e l  15 d e  Ju n io  d e  1977 ( . . . )  E l  G rupo 
P a r la m e n ta r io  S o c i a l i s t a  ha d e n u n c ia d o  c o n c r e ta m e n te  to d o s  y
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lo s  a l s a o s  e s p e c t a c u la r e s  c a s o s  que a h o ra , con  e l  d e t a l l e  
p ro p io  d e  l a  f a c i l i d a d  que s u  fu n c lô n  p e rm ite ,  s e  c o n t ie n e n  en 
e l  in fo rm e  d e  l a  a u d i to r i a  d e  l a  In te rv e n c iô n  G e n e ra l  d e l  
E s ta d o ” » .
El d ip u ta d o  J a v i e r  S o la n a , que h a b ia  s id o  e l  l i d e r  s o c i a l i s t a  en  e l  
d e s a p a re c id o  C o n se jo  R e c to r ,  e x p re s ô ,  p o r  o t r a  p a r te ,  e l  d ia  23 de  e n e ro , 
la  in te n c iô n  f i r m e  d e  su  p a r t i d o  d e  p r e s e n t e r  una q u e r e l la  c o n t r a  a l t o s  
c a r g o s  d e  l a  A d m in is tra c iô n ^ ® .
5 2 . 1 2  -  R eac c iô n  d e l  G rupo S o c i a l i s t a  d e  RTV
Tam bién  l o s  s o c i a l i s t a s  d e  RTVE h ic ie r o n  s a b e r  s u  o p in iô n , s ie m p re  e l  
c i t a d o  d ia  23  d e  e n e r o ,  p o r  m ed io  d e l  r e a l i z a d o r  Ramôn Gômez R edondo, en 
s u  c a l id a d  d e  s e c r e t a r l o  d e  in fo rm a c iô n  d e l  s i n d i c a t o  d e  R ad io  y 
T é lé v is io n  d e  UGT, a d em às  d e  m iem bro d e s ta c a d o  d e l G rupo S o c i a l i s t a  d e  
R ad io  y  T e le v is iô n .  C abe  s e f i a l a r ,  a  p r o p ô s i to  d e l  s i g n i f i c a d o  d e  l a  
d e c l a r a c lô n  d e  q u ie n  s é r i a  m às t a r d e  v o c a l d e l  C onse jo  d e  A d m in is tra c iô n  
y , d e s d e  d ic ie m b re  d e  1 9 8 3 , d i r e c t o r  d e  P ro g ram as  d e  TVE, l a  s u s t a n c i a l  
i d e n t i f i c a c i ô n  c o n  l a  d e c l a r a c lô n  o f i c i a l  d e l  PSOE - d e  a h i que  s e  in c lu y a  
p r e c is a m e n te  e n  e s t e  a p a r t a d o -  y l a  p re o c u p ac iô n  m às p o l i t i c a  que 
p r o f e s io n a l  s o b r e  e s t a  c u e s t iô n  t r a s c e n d e n ta  1 en e l  à m b ito  l a b o r a l  d e  
RTVE, aun q u e  p la n te a d a  s i n  d e m a s ia d o  e n tu s ia s m o :
*ïo e x i s te  ninguna ju s t i f lc a c iô n  a l hecho de que ta n to  la 
D irecciôn  G eneral de RTVE como la A dm in istrac iôn  hayan 
m antenido o c u lto  e l in form e de la  a u d ito r ia . En segundo lugar,
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p uede  s e r  que  a  c i e r t o s  n lv e l e s ,  a  v e c e s  a  l o s  n i v e l e s  m às 
in o c e n te s  d e l  m edio , l a  p u b l lc a c iô n ,  en  e s t e s  m em en to s, b a y a  
c r e a d o  una c i e r t a  im p re s iô n  d e s f a v o r a b le  p e n sa n d o  q u e  e n  e l  
r e v o l t i j o  p a g ab a n  ig u a l  J u s to s  q u e  p e c a d o re s .  C reo  qu e , t r a s  una  
m inim a r e f l e x io n ,  t a n to  l o s  p r o f e s io n a l e s  como l a  o p in iô n  
p û b l ic a  lo  v a lo r a n  muy p o s i t iv a m e n te .  La im p o r ta n c ia  d e l  
in fo rm e  no r e s i d e  t a n t o  en  lo  que d e s c u b re ,  c o s a  q u e , e n  
d e f i n i t i v e ,  m às o m enos to d o s  sab ia m o s , s i n o  e n  e l  o r ig e n  
o f i c i a l  d e l  p ro p io  in fo rm e . E l d a to  p o l i t i c o  g ra v e  e s  q u e , d e  
r e p e n te ,  e l  G o b ie m o  s e  pone a n te  é l  un e s p e jo  y , a l  no  g u s t a r l e  
s u  p r o p ia  im agen , e sc o n d e  e l  e s p e jo  a n t e  l a  im p o s ib i l id a d  d e  
ro m p e r lo " ^ ^ .
5 2 . 1 .3  -  L a s  i n i c i a t i v a s  c o m u n is ta s
E l P a r t i d o  C o m u n is ta  d e  Espafla (PCE) fu e  màs a l l à  d e  l a s  p r im e r a s  
r e a c c io n e s  d e  l o s  s o c i a l i s t a s .  Ademàs de  r e c la m a r  e l  in fo rm e  y 
d o c u m e n tac iô n  s o b r e  e l  m ism o, p ld e  que e l  X in i s t e r i o  d e  J u s t i c i a  o rd e n e  
una in v e s t i g a c iô n  J u d ic i a l  a  c a r g o  d e l  F i s c a l  G en era l d e l  E s ta d o  s o b r e  l o s  
p r e s u n to s  h e c h o s  d e l i c t i v o s  c o n te n id o s  en la  a u d i to r i a  y c o m e tid o s  p o r  
d i r e c t i v o s  d e  RTVE, cuya  d e s t i t u c iô n  in m e d ia ta  e x ig e  t r a s  c o n s i d e r a r  
" in q u ié ta n te  y  t u r b i o  e l  mundo d e  l a s  f in a n z a s  d e  RTVE". E l PCE p id e  
ta m b ié n  la  a p l ic a c iô n  d e l  E s ta tu to  y , en  p a r t i c u l a r ,  d e l  a r t i c u l o  3 0 , p a r a  
que e l  T r ib u n a l  d e  C u e n ta s  a b ra  una in v e s t ig a c iô n  s o b r e  l a  g e s t i ô n  
eco n ô m ica  d e  RTVE, i n i c i a t i v a  e s t a  u lt im a  a  la  que s ie m p re  fu e ro n  muy 
s e n s i b l e s  l o s  p a r l a m e n ta r lo s  c o m u n is ta s .  A p r im e r a s  d e  f e b r e r o  s e  d a  a 
c o n o c e r  que un c o l e c t iv o  d e  f u n c io n a r io s  d e l  T r ib u n a l d e  C u en ta s  p r é s e n ta
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un  e s c r l t o  a l  P r é s id e n te  d e  e s t e  o r g a n l s a o  p a r  e l  que  s e  s o l i c i t a  c r e a r  
u na  c o m is iô n  e s p e c i f l c a  p a ra  f i s c a l i z a r  en  p ro fu n d ld a d  la  g e s t i o n  
econôm ica  d e  R T V E ".
E l PCE a n u n c la ,  ig u a lm e n te , l a  p o s lb i l i d a d  d e  p r e s e n t e r  u n a  m ociôn 
d e  c e n s u r a  " c o n t r a  e l  o  l o s  m i n i s t r o s  re s p o n s a b le s " ,  p r im e ra  v e z  que  s e  
c o n te m p la  e s t a  fô rm u la  c o n s t i t u c io n a l  c o n t r a  l a  g e s t i ô n  d e l  G o b ie rn o ^ * . La 
p r o p o s ic iô n  r e c o rd a b a  que y a  e l  15 d e  mayo d e  1979 e l  G rupo 
P a r la m e n ta r io  C o m u n is ta  h a b ia  p r e s e n ta d o  o t r a  p ro p o s ic iô n  no  d e  le y  p a r a  
l a  c r e a c iô n  en  e l  C o n g re so  d e  una C om isiôn  d e  In v e s t ig a c iô n  s o b r e  a s u n to s  
e co n ô m lco s  d e  RTVE, en  a p l ic a c iô n  d e l  a r t i c u l o  109 d e  l a  C o n s t i tu c iô n ;  una 
s e g u n d a  p r o p o s ic iô n  no  de Ley, c u r s a d a  ta m b ié n  e l  15 de  mayo d e  1979, 
p e d ia  ig u a lm e n te  una in v e s t ig a c iô n  econôm ica  p o r p a r t e  d e l  T r ib u n a l  de  
C u en ta s  e n  a p l ic a c iô n  d e l  a r t i c u l o  136 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n ^ .  S a n t ia g o  
C a r r i l l o ,  s e c r e t a r l o  g e n e r a l  d e l  PCE, c a l i f i c a r i a ,  d u r a n te  un e n c u e n tr o  con  
lo s  p e r i o d i s t a s  c e le b r a d o  e l  d ia  2 9  d e  e n e ro , e s t e  a f f a i r e  como "e l 
V a te r g a te  d e l  p r é s id e n t e  S u à re z " ^ ' a l  tie m p o  que y a  d e s c a r t a b a  la  
p o s lb i l i d a d  d e  p r e s e n te r  una m ociôn d e  c e n s u ra  c o n t r a  m iem b ro s  d e l  
G o b ie rn o .
Aquel m ism o d ia ,  29 d e  e n e r o ,  e l  v i c e s e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e l  PSOE, 
A lfo n so  G u e rra , c r i t i c ô ,  a l  c o n c l u i r  l a  re u n iô n  d e  la  J u n ta  d e  P o r ta v o c e s  
d e l  C o n g re so , l a s  a c tu a c io n e s  d e l  E je c u t iv o ,  e s p e c ia lm e n te  l a  d e m o ra  en la  
r e s p u e s ta  a  l a  i n t e r p e la c i ô n  h a s t a  e l  12 d e  f e b r e r o ,  con  e x p r e s lo n e s  
p ro p la s  d e  su  e s t i l o  p ro v o c a d o r:
"Lo que yo me p re g u n to  e s  s i  e s t e  G obierno  no e s t a r à  p r in g a d o  
en to d o  e s t e  asun to"^-* ..
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5 2 . 1 . 4 . -  D efen sa  s o c i a l i s t a  d e  la  in te r p e la c iô n
A lfo n s o  G u e rra  e x p l ic ô  y  d e fe n d lô  l a  in te r p e la c i ô n  s o c i a l i s t a  e l  14 d e  
f e b r e r o  d e  1980 , en  e l  c u r s o  d e  l a  s e s iô n  p l e n a r l a  i n i c i a d a  e l  d ia  12 . La 
in p o r t a n c l a  d e l  a lc a n c e  d e  l a  I n te r p e la c iô n  e s t à  s e f la la d a  no s ô lo  p o r  l a  
e le c c iô n  d e  G u e rra  p a r a  su  d e fe n s a  s i n o  t a a b i é n  p o r  e l  to n o  u t i l i z a d o  y 
p o r  l a  p a r t i c u l a r  d u re z a  e a p le a d a  p o r  e l  d i r i g e n t e  s o c i a l i s t a  e n  un 
d i s c u r s o  d e n o le d o r  r e s p e c t s  a  l a  g e s t i o n  d e  RTVE p o r  p a r t e  d e  l o s  
d i r e c t i v o s  n o m b rad o s p o r  DCD - c a l l f l c é  a l  o r g a n l s a o  co n  l a  n e t à f o r a  de  
"cueva  d e  lad rones**- y  en  e l  que s e  e v id e n c ia  una e s t r a t e g i a  c l a r a  d e  
a c o s o  a l  p ro p io  G o b ie rn o , con  m enciôn e x p r e s a  d e  s u  p r é s id e n t e  y  o t r o s  
n l e n b r o s  d e l  E je c u t iv o  a  q u ie n e s  a p u n ta  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l o  que 
o c u r re  en  T é lé v is io n ,  cuyo  d e t e r  i  o r  o puede  p o n e r  en  p e l i g r o ,  l a  
c r e d i b i l i d a d  en  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e a o c r à t i c a s .  E l d i s c u r s o  d e  G u e rra  
d é n o ta ,  p o r  lo  t a n to ,  p a s a d a s  l a s  n e g o c ia c io n e s  y l a  e ta p a  d e  c o n s e n s o  
con  UCD p a r a  l a  e la b o ra c iô n  d e l  E s t a tu to ,  un nuevo  p u n to  d e  g ra v e  
in f l e x io n  en l a s  r e l a c  io n e s  e n t r e  G o b ie rn o  y o p o s ic lô n  y  c o n s t i t u y e  e l  
s i n to n a  y n a n i f e s t a c lô n  m às c o n tu n d e n te s  d e  que e l  PSOE e m p re n d ia  una 
nueva e s t r a t e g i a  d e  a t a c a r  a  l o s  m àxim os d i r i g e â t e s  c e n t r i s t e s ,  
s l r v i é n d o s e  de  l a  T e le v is iô n  como l a  m e jo r c a ja  d e  r e s o n a n c ia  p a r a  e s e  
a c o s o  a l  E je c u tiv o .
Es o b l ig a to r io ,  a  l o s  e f e c t o s  de  n u e s t r a  i n v e s t ig a c iô n ,  d a r  c u e n ta  
de  a lg u n o s  p a s a je s  d e  e s t a  in te r v e n c iô n  p o r  v a r i a s  ra z o n e s .  En p r im e r  
lu g a r ,  s e  p e r f i l a n  l o s  r a s g o s  c a r a c t e r i s t i c o s  d e  l a  a c t i v i d a d  d e l  a p a r a t o  
d e l  p a r t i d o  y , en  p a r t i c u l a r  d e  l a s  a c t i v id a d e s  p a r l a m e n ta r l a s :  a
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d i f e r e n c l a  d e  lo  que c o n s t i t u y e  e l  p r i n c i p a l  t r a b a j o  d e l  G rupo S o c i a l i s t a  
de  RTV, e n c a n in a d o  a  p ro p o n e r  un a o d e lo  d e  t e l e v i s i o n  p û b l ic a .  aq u i, 
e x c e p c io n  h ech a  de  l a  é p o ca  e n  que  s e  e s t u d i a  y d e b a te  e l  E s ta tu to ,  
p re v a le c e n  lo s  a ta q u e s  d i r e c t e s  y f r o n t a l e s  a  l a  T e le v is iô n  d i r i g i d a  p o r  
s u s  a d v e r s a r io s  p o l i t i c o s ,  a  d e s t r u i r  e l  m odelo  v ig e n te ,  s i n  q u e  en  e s t e  
t i p o  d e  in te r v e n c io n e s  s e  p ro p o n g a n  s o lu c io n e s  que n e re z c a n  e l  
c a l i f i c a t i v o  d e  a l t e r n a t i v a s .  En seg u n d o  lu g a r ,  l o s  d i r i g e n t e s  s o c i a l i s t a s  
a c o s tu n b r a r o n  a  p r o y e c ta r  en  l a  T e le v is iô n  lo s  e r r o r e s  d e  G o b ie rn o  que s e  
d e te c ta n  en  o t r a s  e s t e r a s  a d m i n i s t r a t i v a s  y , a l  m ism o tie m p o , a  c o n v e r t i r  
a  l a  T e le v is iô n  en e s p e jo  d e  l a  i n e f i c a c i a  p o l i t i c a  en  g e n e r a l  de  s u s  
a d v e r s a r io s .  En e s t a  p r im e r a  c i t a  s e  re c o g e , in c lu s o  a  n iv e l  m e ta fô r ic o ,  
e s a  t à c t i c a  p o l i t i c a  que , p o r  lo  d em às, d e m u e s tr a  l a  p e r f e c t a  s in to n ia  
e n t r e  Grupo P a r la m e n ta r io  y G rupo S o c i a l i s t a  d e  RTVE, ya que  s e  t r a t a  
b â s ic a m e n te ,  en su  p r im e r  p Â rra fo , d e  l a  m ism a e x p re s iô n  que u t i l i z ô  
Gômez Redondo en  l a s  d e c l a r a c lo n e s  m e n c io n ad a s  a r r i b a :
"E l G o b ie rn o , c o g ld o  en  l a  r e d  d e  s u s  p r o p ia s  c o n t r a d ic c io n e s ,  
s e  e n c u e n tr a  co n  que l a  Im agen que  l e  d e v u e lv e  e l  e s p e jo  en que 
s e  m ira  e s  im p r e s e n ta b le  y d e c id e  e s c o n d e r  e l  e s p e jo ;  p r im e ro , 
p o rq u e  e s t im a  que en l a  ép o ca  e l e c t o r a l  s e  deb en  o c u l t a r  a l  
p u eb lo  s u s  t o l e r a n c i a s  y c o m p lic id a d e s  con  un s is te m a  
i n s t i t u c i o n a l  d e  c o r ru p c iô n  y , s e g u n d o , p o rq u e  lo s  im p lic a d o s  
en e l  in fo rm e  e r a n  f i e l e s  c u m p lid o re s  de  s u s  m anejos 
in f o r m a t iv o s  a l  p a is  ( . . . ) .
Cuando e l  E je c u tiv o  s e  c o n v ie r t e  en  c ô m p lic e  o , in c lu s o ,  en 
in s t i g a d o r  d e l  in c u m p lim ie n to  d e  l a s  le y e s  o  cuando  s e  n ie g a  a 
s e r  c o n t r o la d o ,  e s t à  ro m p ien d o  l a s  p re m is a s  d e l  ju e g o  
d e m o c rà tlc o  y  b u r la n d o  l a  s o b a r a n ia  d e l  p u e b lo , e j e r c id a  a 
t r a v é s  d e  s u s  lé g i t im e s  r e p r é s e n t a n t e s  ( . . . )  H o so tro s  cum plim os
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co n  n u e s t r o  d e b a r  a l  d e n u n c la r  a q u i unoe  h e c h o s  que , d e  n o  s e r  
s a n c io n a d o s  y  c o r r e g ld o s ,  c o n t r lb u l r i a n ,  y  d e  h ech o  e s t à n  
c o n tr ib u y e n d o ,  a  s u a l r  a l  p u e b lo  e s p a fio l en una  a b s o lu t a  f a l t a  
d e  c r e d i b i l i d a d  en  s u s  i n s t i t u c i o n e s  y  en  e l  E s ta d o  d e  D e re ch o  
a l  q u e  r e p r e s e n ta n .  S i  e l  p u e b lo  h a  l le g a d o  a  p e r d e r  e s a  
c r e d i b i l i d a d  en  e l  G o b ie rn o , no p e rm ita m o s  q u e  l a  p ie r d a  en  e l  
P a r la n e n to  o  en  e l  P o d e r J u d i c i a l ,  l o s o t r o s ,  d e s d e  a q u i,  
e x ig im o s  d e l  G o b ie rn o  e l  c e s e  d e  to d o s  l o s  r e s p o n s a b le s  d e  
e s t e  t u r b i o  a s u n to ,  y  l a  p u e s ta  en  m arch a  in m e d ia ta  d e l  p r o c e s o  
l e g a l  que  d é  lu g a r  a  que  e s t o s  h e c h o s  s e a n  i r r e p e t i b l e s ,  no  
s o lo  e n  R a d io té lé v is io n  E sp a fio la , s i n o  en  c u a lq u ie r  o rg a n is m e  
o f i c i a l  o  p r iv a d o “=*®.
A lfo n so  G u e rra  s a l e  a l  p a s o  d e  l a s  e x p l ic a c io n e s  o f i c i a l e s  d e l  
G o b ie rn o . P r im e ro , de  l a  v e r s io n  d a d a  p o r  e l  p o r ta v o z ,  J o s e p  K e l iâ ,  e l  
v ie r n e s  25  d e  e n e r o ,  a l  té rm ln o  d e l  C o n se jo  d e  M in i s t r o s ,  s o b r e  l a  
i n e x i s t e n c i a  d e  " r e s p o n s a b i  1 id a d e s  p e rs o n a  l e s  c o n c r e ta s "  y  que s i ,  en  
cam bio , h a b ia  re c o n o c id o  l a  e x i s t e n c i a  d e  " r e s p o n s a b i l id a d e s  d e  p r i n c i p i o  
y de o r g a n iz a c lô n " .  Debe h a c e r s e  a q u i un i n c i s a  o b l i g a t o r i o  p o r  c u a n to  e l  
p o r ta v o z  d e l  G o b ie rn o  h a b ia  s id o  uno d e  l o s  C an d id a t o s  a  la  D ire c c iô n  
G e n era l d e  RTVE. X e lià  h a b ia  c o n c e d ld o  u n a s  p r o f u s a s  d e c l a r a c lo n e s  a  
p r i n c i p i o s  d e  e n e r o  de 1978 , e s  d e c i r ,  d o s  a fio s  a n te s  d e  que  e s t a i  l a r a  e l  
e s c à n d a lo ,  en  l a s  que m a n if e s ta b a  que  e l  P r é s id e n te  d e l  E je c u t iv o ,  A d o lfo  
S u à rez , h a b ia  d ad o  s u  con  fo rm  id a d  p a r a  que  s e  l e  d é s ig n e r a  d i r e c t o r  
g e n e r a l  en  s u s t l t u c i ô n  d e  A r ia s  S a lg a d o , q u ie n  e s ta b a  p r e s t o  a  d i m i t i r  y 
que e l l o  no fu e  p o s ib l e  d e b id o  a  l a s  r e s i s t e n c i a s  d e  l o s  s e c t o r  e s  m às 
c o n s e rv a d o re s ,  en  p a r t i c u l a r  d e  l o s  S e r v i c io s  In f o rm a t iv o s  d e  TVE. E l 
p o r ta v o z  d e l  G o b ie m o  no  a h  o r r a  c r i t l c a s ,  en  l a s  m lsm as m an if e s  t a c i o n e s , 
h a c ia  h a c ia  L u is  E z c u rra  y h a c i a  F e rn a n d o  B o f i l l ,  d i r e c t o r  d e  l o s
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S e r v i c io s  I n f o r m a t iv o s  d e  TVE, en  unos p à r r a f o s  que p o r  s u  e x te n s io n  no 
re p ro d u c  Im os a q u i.  E s ta s  d e c l a r a c lo n e s  p o s e e n  un n o ta b le  g r a d o  d e  
p e r p le j ld a d ,  n o  s ô lo  p o r  e s a  im p u d ic ia  en  no  o c u l t a r  que a l  I n t e r e s a d o  l e  
a g ra d a b a  la  p o s l b i l i d a d  d e  a c c é d e r  a l  c a rg o , s in o  p o rq u e  d e s p u é s ,  s a l e  a l  
p a s o  d e  l a  a u d i t o r i a  p a r a  d e fe n d e r  a  RTVE y p a ra  d e fe n d e r  l a  a c t i t u d  d e l  
G o b ie m o , como l e  o b l ig a b a  e l  desem peSo d e l  c a r g o  que o s te n t a b a ,  y  p o rq u e  
r e c o n o c ia  e x p l ic i ta m e n te  que  RTVE e s ta b a  en  una s i tu a c iô n  - in m e d ia ta m e n te  
a n t e s  d e  p u b l i c a r s e  l a  a u d i t o r i a -  d e  l a  que e l  G o b iem o  no s e  m o s tr a b a  
s a t i s f e c h o .  D ecia e l  p e r i o d i s t a  M eliâ :
"Hubo u n o s  s e f io re s  que p la n te a r o n  la  n e c e s id a d  d e  s u s t i t u i r  a  
R a fa e l Ansôn como d i r e c t o r  g e n e r a l  y  l le g ô  A r ia s  S a lg a d o . Los 
m ism os s e f io re s  p la n e a r o n  una T e le v is iô n  m às p r o f e s io n a l  y 
g e r e n c i a l ,  con  una m ayor autonom  ia  y d e s v i  ncu la c iô n  p o l i t i c a  
d e l  M in i s t e r io  y p e n s a ro n  en mi. E l P r é s id e n te  S u à re z  d i j o  que 
s i ,  p e ro  e n to n c e s  s e  i n i c iô  un p ro c e s o  en e l  que s e  t r a s l u c e  
que l o s  v ie jo s  je r z ir c a s  s e  r e s i s t e n  a  una nueva  T e le v i s iô n .  La 
p r o p u e s ta  d e  mi nom bre s e  h iz o  en  la  a l t a  d i r e c c iô n  d e  UCD y 
en l a  a l t a  d i r e c c iô n  de  a s u n to s  p o l i t i c o s  d e  l a  M oncloa , y 
q u ie n e s  s e  oponen a  mi n o m b ram ien to  so n  lo s  que d e  a lg u n a  
m anera  llam am os bunA er"^" .
A lfo n so  G u e rra  ap o y a  su  a rg u m e n ta c iô n  -d e s p u é s  d e  r e f u t a r  l a s  
p a l a b r a s  de  M eliâ  d e l  25 d e  e n e ro , s i n  h a c e r  m enciôn de n in g û n  t i p o  a  l a s  
d e c l a r a c lo n e s  b ê c h a s  s o b r e  l a  p o s lb i l i d a d  d e  que s e  l e  n o m b ra ra  d i r e c t o r  
g e n e r a l  de  RTVE- en l a  p r o p ia  v e r s iô n  d e l M in is t ro  de H acien d a , cu an d o  
en  e n e r o  d e  1978 , s ie n d o  d ip u ta d o ,  s e  r e f i r i ô  en  l a  C o m is iô n  de 
P r e s u p u e s to s  a  l a  p o s lb i l i d a d  d e  que e x i s t  ie r a n  in d i c io s  d e  c i e r t o s  
a b u s o s  o  s i t u a c i o n e s  i l e g a l e s  en  RTVE y a  la  p o s lb i l id a d  d e  h a c e r  l e s
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f r e n t e  co n  p r o o e d ia i e n to s  l e g a l e s .  G u e rra  re c u e rd a  a h o ra  e l  c a m b io  de  
a c t i t u d  7  l a  m a n lp u la c lo n  d e  l a  s i t u a c i ô n  d e s d e  l a s  p r o p ia s  e n l s l o n e s  de  
TVE:
"Lo que e r a  v à l ld o  en  e n e ro  d e  1978 p a r a  e l  a c t u a l  s e f io r  
M in is t r o  d e  H ac ie n d a  e s  I n v à l ld o  a c t u a l a e n te  p a ra  e l  G rupo 
P a r la m e n ta r io  que l o  s u s t e n t a .  Y e l l o  s e  h a c e , ad em às, e n  b a s e  
a  una m a n lp u la c lô n  s i s t e n à t l c a ,  no  s ô lo  d e  l o s  d a t o s  s o b r e  
T e le v is iô n ,  s i n o  s o b r e  a q u e l lo  que  ta m b ié n  r é s u l t a  en  p a n t a l l a .
En e s t o s  d i a s ,  e l  p ro g ram a  « P rim era  p à g ln a »  l l e v a  d o s  
sem a n a s  d e d lc a d o  a  l a  i n to z lc a c iô n  de l a  a u d le n c la  t e l e v l s l v a ,  
p r im e ro , c o n  l a  e z h i b i c iô n  d e  l a  f i l o s o f i a  p r e c o n c l l l a r  d e  U nlôn 
d e  C e n tro  D em o crà tlco  en  m a te r  l a  d e  e d u ca c lô n . Hace d o s  d i a s ,  
e l  s e f io r  A r la s - S a lg a d o  n o s  e n d u lz a b a  l a  v id a  d e m o s trà n d o n o s  en  
e l  c i t a d o  p ro g ra m a  to d o  lo  h o n e s to s  y  e f l c a c e s  que s o n  é l  y 
s u s  c o la b o r a d o r e s ,  p e n sa n d o  que aûn  e s  p o s ib le ,  a  t r a v é s  d e l  
b o c h o m o so  autobnombo, c o n v e n c e r  a  l a  o p in iô n  p û b l ic a  d e  que 
T e le v is iô n  E sp a fio la  no e s  una cu ev a  d e  la d ro n e s " * * .
E l d i r i g e n t e  s o c i a l i s t a  p l a n t e a  a  c o n t i n u a c i ô n  e l  e s c à n d a l o  como 
un  c o n f l l c t o  e n t r e  d o s  o r g a n is m e s  d e  l a  A d m in is t r a c iô n ;  RTVE, d e l  q u e  
s e  d i c e  q u e  e s t à  " h a r t o  d e s p r e s t l g l a d o " , y l a  I n s p e c c iô n  G e n e r a l  de  
E s ta d o ,  q u e  c o r r e  " e l  g r a v e  r l e s g o  de  i n c u r r l r  en  e l  m ism o 
d e s p r e s t l g l o * , p a r a  a r g u m e n ta r  a  c o n t i n u a c i ô n  que  RTVE h a  p r e s t a d o  
s e r v i c i o s  a l  P a r t i d o  d e l  G o b ie m o  - c o n  s u s  o r d e n a d o r e s  p a r a  e l a b o r a r  
s o n d e o s  é l e c t o r a l e s -  y p a r a  p e r s o n a l i z a r  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e n  l a s  
màs a l t a s  I n s t a n c l a s  d e l  E j e c u t i v o  co n  un l e n g u a je  I r ô n i c o ,  c o n  t o n o s  
d e s p e c t l v o s ,  a l  h l l o  d e  a q u e l l a  u t i l i z a c i ô n  p a r t l d l s t a  d e l  c o m p le jo  
i n l o r m à t l c o  d e  RTVE e n  f e b r e r o  d e  1979 , y  como r é p i  i c a  a  l a  r e s p u e s t a  
q u e  A r ia s  S a lg a d o  p u b l i c ô  e n  EJ P a i s  y que  a d o rn a  c o n  a l g u n a s  
a c o t a c l o n e s  p a r t  le u  l a m e n t e  l l a m a t i  v a s  e  h i l a r a n t e s ,  como l a  q u e  s e  
r e f i e r e  a l  num éro  d e  j e f a t u r a s  i m p la n ta d a s  p o r  a q u e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  :
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•Ta n o s  p re v le n e  e l  D ir e c to r  G e n e ra l ,  c o a o  j u s t i f l c a c i ô n  d e  l a  
s e r i e  d e  d e s n a n e s  d e n u n c ia d o s  p o r  l a  A u d ito r ia ,  que s e  t r a t a  b a  
de un p e r io d o  p o l i t l c a n e n te  p r é é l e c t o r a l  -s e g û n  s u s  p a l a b r a s -  j  
R a d lo te le v is iô n  E sp a fio la  p o rq u e , p a r a  e l  G o b ie m o  e s  l a  nA q u ln a  
que p e rp e tû a  e l  p o d e r  como b ie n  h a b rà  e x p l ic a d o  e l  e x p e r to  
m a q u in is ta  A do lfo  S u à re z  a l  in e x p e r to  a p re n d iz  A r ia s - S a lg a d o .  
(P îsa s }  ( . . . )  E l C o n se jo  de  M in i s t r e s  d e l  22 de  ju n io  d e  1979 
a p ru e b a  a  p ro p u e s ta  d e l  D ir e c to r  G en era l l a  c r e a c iô n  d e  1 .845  
em p le ad o s  de R a d io te le v ls lô n  E sp a fio la  con  p lu s e s  e s p e c i a l e s  
l la m a d o s  com plem entos de d e s t i n e ,  lo  c u a l c r é a ,  s eg û n  l a s  160 
c a t e g o r ie s  p r o f e s io n a le s  que c i t a  e l  s e f io r  A r la s - S a lg a d o  en  s u  
in fo rm e  -1 6 0  c a t e g o r ia s  p r o f e s io n a l e s -  l a  p o s l b i l i d a d ,  l a  
r e a l  id a d  de que que r e s u i t e  a b u s iv e  que en e s t a s  c o n d ic io n e s  s e  
r e t r i b u y a  p o r su  r e s p o n s a b i l id a d  a uno de  c a d a  4 ,6  
t r a b a ja d o r e s ,  e s  d e c i r ,  que en R a d io té lé v is io n  E sp a fio la  c a d a  3 ,6  
t r a b a ja d o r e s  t ie n e n  un j e f e  o a lg u ie n  que c o b ra  como t a l . ( . . . )  
cQ u iere  e l  m iem bro d e l  G o b ie rn o  que re s p o n d a  a  e s t a  
i n te r p e la c iô n  (a e s t a s  a l t u r a s ,  e l  que in t e r p e l a  no  s a  be  aûn que 
M in is t ro  d e l G ob ie rn o  va a r e p l i c a r  a  s u s  a rg u m e n te s :  e s  un 
s in to n a  de que e l  tem a T e le v is io n  a rd e  en l a s  m anos de  q u ien  
lo  to c a  y s e  p a sa n  la  p e lo ta  d e  u n o s  a  o t r o s ,  au n q u e , p o r  e l  
d i r e c t o  c o n t r o l  que s e  e je rc e  d e sd e  l a  M oncloa, s e  p u ed e  p e n s a r  
que e l  D ire c to r  G en era l de R a d io te le v is iô n  s ig u e  s ie n d o  A dolfo  
SuArez) d e c i r  c u à l de  lo s  i  l u s t r e s  p re d e c e s o re s  en e l  c a rg o  
t i e n e  m ayor r e s p o n s a b i l id a d  en l a  h e re n c ia  r e c lb ld a  p o r  e l  
a c tu a l  D ire c to r  G en era l de R a d io d ifu s iô n  y T e le v is io n ?  ^E l 
se f io r S ancbo  Rof, a c t u a l  M in is t ro  d e  O b ra s  P û b l ic a s ?  îE l  se f io r 
Rosôn, a c tu a l  G o b ern ad o r C iv i l  de M adrid?  i.0  e l  s e f io r  SuArez, 
a c tu a l  P r é s id e n te  d e l  G o b ie rn o ?  P o r c i t a r  a lg u n o s  d e  l o s  màs 
n o ta b le s  p re d e c e s o re s  d e l se f io r A rias-S a lgado"= ** .
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5 2 . 1 . 5 . -  La r e s p u e s ta  d e l  G obierno
Ja im e  G a rc ia  A fioveros, m in i s t r o  d e  H ac ien d a  en  l a  fe c h a  en  q u e  lo s  
i n t e r v e n t o r e s  a c a b a ro n  d e  r e d a c t a r  su  in fo rm e , c o n te s t é  a  A lfo n s o  G u e rra  
7 a p o r tô  a lg ù n  d a to  nuevo s o b r e  l a  v a lo r a c iô n  que e l  E je c u t iv o  h a b ia  h ech o
d e s d e  un p r i n c i p i o  r e s p e c to  a l  in fo rm e  d e  s u  d e p a r ta m e n to ,  aun q u e
e n c a rg a d o  p o r  q u le n  l e  p re c e d iô  en  a q u e l la  c a r t e r a  m i n i s t e r i a l .  A firm ô  que 
e l  X i n i s t e r i o  d e  H acienda  r e m it iô  e l  in fo rm e  a l  X i n i s t e r i o  de  C u l tu r a  c o n  
f e c h a  13 d e  j u l i o  d e  1979, e  in d ic é  que e l  o r ig e n  de  l a  a u d i t o r i a  e s t à  en  
d o s  in fo rm e s  e n v la d o s  p o r  e l  I n t e r v e n to r  d e le g a d o  d e  H acien d a  e n  RTVE, 
fe c h a d o s  e l  21 de o c tu b re  d e  1977 y  e l  9  d e  f e b r e r o  d e  1978 , e n  l o s  que 
s e  p o n ia n  d e  m a n if ie s to  " d e f i c i e n c i a s  d e  o rd e n  e c o n ô m ic o - f in a n c ie r o " * ^ . E l 
m in i s t r o  c o n te s t a  ta m b ié n  que e l  in fo rm e  no fu e  d iv u lg a d o  p o r  e l  
G o b ie rn o , p o r  t r a t a r s e  d e  una i n i c i a t i v a  p r i v a t i v e  s u y a , y  " p o r  l a  
n a tu r a le z a  y c a r à c t e r  p r o p io s  d e l  in fo rm e , que s e  i n s c r i b e  p le n a m e n te  
Œ u a o re s )  en  e l  fu n c io n a m ie n to  n o rm a l d e  a u to c o n t r o l  d e  la  
A d m in is tra c iô n "* ® . Su d e c l a r a c iô n  mâs im p o r ta n te  e s  l a  que s e  r e f i e r e  a 
l a  e x i s t e n c i a  d e  r e s p o n s a b i l id a d e s :
" l in g u n o  de e s t o s  e le m e n to s  [que  lo s  da fio s  s e a n  c o n s t i t u t i v e s  
de  i n f r a c c io n e s  t i p i f i c a d a s  en  l a  Ley y q u e  lo s  f u n c io n a r io s
hay an  o b ra d o  con  d o lo , c u lp a  o  ig n o ra n c ia  g r a v e  e  in e x c u s a b le !
a p a re c e  e s t a b l e c id o  y d e f in id o  en l a s  a c t i v id a d e s  a n a l i z a d a s  en 
e l  in fo rm e  d e  RTVE co n  t a l  g r a d o  d e  c o n c r e c c iô n  que  p e r m i ta ,  
con  fu n d am en to  e x c lu s iv e  e n  e l  m ism o, a c t u a r  s é r i a  y 
r e s p o n s a b le m e n te ,  f  r e n t e  a  n a d ie ,  d ic h o s  s u p u e s to s  de  
r e s p o n s a b i l id a d .
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T lo  mismo puede d e c l r s e  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
a d m i n l s t r a t l v a  d l s c i p l i n a r l a  a  que  s e  r e f i e r e  e l  a r t i c u l o  81 d e  
l a  Ley d e  F u n c io n a r io s  C iv i l e s ,  y  ta m b ié n  d e  l a s  
r e s p o n s a b i l id a d e s  la b o r a le s  p a r a  e l  p e r s o n a l  s u j e t o  a l  D erecho  
l a b o r a l ,  aunque  a  l a s  m ism as no  s e  r e f i e r e  l a  i n t e r p e l a c i ô n ,  que 
h a b ia  s ô lo  d e  r e s p o n s a b i l id a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  o p é n a l e s  y  no  
d e  r e s p o n s a b i l id a d e s  l a b o r a le s ,  cuando  e s  s a b id o  q u e  l a s  o ch o  
m il q u in le n ta s  p e r s o n a s  d e  l a  p l a n t i l l a  d e  RTVE s o n  to d a s  
e l l a s  p e r s o n a l  l a b o r a l ,  no h a b ie n d o  m às a l l à  d e  c ie n  
f u n c io n a r io s .
P o r  e s  t o ,  p a r a  c o n t e s t a r  a  l a  c u e s t iô n  p la n te a d a ,  ten em o s  
que d e c i r  que, con  lo s  d a to s  que p ro p o r c io n a  e l  in fo rm e  d e  l a  
In te rv e n c iô n ,  no s e  puede i n i c i a r  un p ro c e s o  p e n a l a  p e rs o n a  
c o n c r e ta  n i  un p ro c e d im ie n to  d e  c a r à c t e r  d e  e x ig e n c ia  d e  
r e s p o s a b i l i d a d e s  a m i n i s t r a t i v a s  a  p e r s o n a s  d e te rm in a d a s .
A hora b ie n , s i ,  como c o n se c u e n c ia  de  a c tu a c io n e s  
p o s t e r i o r e s  d e r iv a d a s  p re c is a m e n te  d e l  m ism o p ro c e d im ie n to  d e  
a u d i to r i a ,  de  la  fu n c iô n  i n t e r v e n to r a  h a b i tu a i  o de  
a v e r ig u a c io n e s  r e a l i z a d a s  p o r  e l  S e r v ic io  d e  In s p e c c iô n  de  
RTVE, o p o r  s u s  ô rg a n o s  d e  g e s t i ô n ,  s e  tu v ie r a  c o n o c im ie n to  d e  
c u a lq u ie r  t i p o  de r e s p o n s a b i l id a d  a d m i n i s t r a t i v a ,  l a b o r a l  o 
p e n a l ,  e l  G o b ie rn o  e x ig i r â  a  l a  A d m in is tra c iô n  e l  mâxim o r i g o r  
en l a  e s f e r a  que le  com pete"** .
Tam bién in fo rm é  G a rc ia  A fioveros que e l  F i s c a l  G e n e ra l d e l  E s ta d o  le  
h a b ia  s o l i c i t a d o  v e rb a lm e n te  e l  in fo rm e , e l  31 d e  e n e ro , d ia  en  que le  fu e  
e n tre g a d o  un e je m p la r .  Y da c u e n ta  a s im ism o  de la  c o m u n ic ac iô n  que e l  
F i s c a l  G en era l d i r i g i ô  a l  G o b ie rn o , a  t r a v é s  d e l M in is tg e r io  d e  J u s t i c i a ,  
y que seg ù n  la  r e f e r e n d a  d e  G a rc ia  A fioveros, fue  d e l  s i g u i e n t e  te n o r :
’ « E s ta s  c i r c u n s t a n c i a s  - l a s  c i r c u n s t a n c i a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  
la  s i t u a c iô n  p u es  t a s  d e  m a n if ie s to  p o r  e l  in fo r m e -  a c o n s e ja n .
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d e  m a n e ra  p e r e n to r l a ,  que s e  c o n t in u e ,  a m p lie  y  c o n c r e t e ,  p o r  
lo s  ô rg a n o s  c o m p é te n te s ,  un e s tu d io  d e  l o s  f  a l i o s  e  
I r r e g u la r id a d e s  a p u n ta d a s ,  s i n  e x c u s a r  l a  a y u d a  d e  
s e le c c io n a d o s  e x p e r to s  en  l a s  d i f i c i l e s  y  d i f e r e n c i a d i s i m a s  
f a c e t a s  que  c o n c u r re n  en  lo s  p ro b le m a s  d e  RTVE. A s i, p o d ia  
a b a r c a r s e  d e sd e  e l  p la n te a m ie n to  g e n e r a l  h a s t a  l o s  ù l t im o s  
d e t a l l e s ,  p e r s o n a l iz a n d o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  q u e  p u d le r a  
d e r i v a r s e  d e  l o s  h e c h o s  re c o g  id o s  p o r  l a  a u d i t o r i a  p r a c t i c a d a .
«El X i n i s t e r i o  F i s c a l ,  que no  ha  p o d id o  n i  q u e r ld o  
p e rm a n e ce r  a u s e n te  y  s i l e n c io s o  a n te  l a  g ra v e  y  p u b l ic a  
d e n u n c ia  a  que s e  a lu d e  en  e s t e  e s c r i t o ,  tarn p o co  puede  
a s e g u r a r ,  s i n  e s a  b a s e  t à c t i c a  c o n c r e ta ,  u n a  a c u s a c io n  p u b l ic a  
que s ô lo  s e r v i r  ia  p a r a  e x te n d e r  e l  e s c à n d a lo  s o b r e  l a  y a  p e n o s a  
s i tu a c iô n » ""® .
E l M in is t r o  e s g r im e  a  f a v o r  d e l  G o b ie rn o  e l  h e ch o  de  q u e  n a d ie  
h a y a  p r e s e n ta d o  una d e n u n c ia  p o r  l o s  s u p u e s to s  d é l i t e s  c o m e tid o s  en  RTVE 
y, p u es  t o s  a s i  l o s  té r m in o s  d e l  d e b a te ,  A lfo n so  G u e rra  m a n if  i e s t a  
in m e d ia ta m e n te  que e l  G rupo S o c i a l i s t a  e s t à  i n s a t i s f e c h o  c o n  l a s
e x p l ic a c io n e s  d e l  G o b ie rn o , a l  tie m p o  que a n u n c ia  q u e  p r e s e n t a r à  l a  
d e n u n c ia .  Se h a b ia n  r a d ic a l l z a d o ,  p o r  t a n to ,  l a s  p o s tu r a s  que e n f r e n t a r i a n  
a  am bos  p a r t i d o s  en una s i t u a c iô n  que s e  p ro lo n g a rà  d u r a n te  n u ev e  m e se s , 
h a s t a  que s e  d e sb lo q u e e  e l  e n f r e n ta m ie n to  con  lo s  a c u e rd o s  p a r a  la  
e le c c iô n  d e l  C o n se jo  d e  A d m in is tra c iô n , en  una p e rm a n e n te  o p e r a c iô n  d e  
d e s g a s te  p a ra  l o s  c e n t r i s t a s  p o r  p a r t e  de  l a  o p o s ic iô n .  La q u e r e l l a  
c r im in a l ,  l a s  a c tu a c io n e s  d e  l a  C om isiôn  d e  I n v e s t ig a c iô n  y d e  la  
C om isiôn  d e  C o n tro l  p e s a rà n  en l a  b a la n z a  d e  l o s  s o c i a l i s t a s  a  l a  h o ra  d e  
p a c t a r  m e d id a s  que e ra n  e x c lu s iv e  c o m p e te n c ia  d e l  G o b ie rn o , com o la  
d e s ig n a c iô n  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  RTVE.
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5 2 . 1 . 6 . -  La C o m is iô n  d e  I n v e s t ig a c iô n
La c o n s e c u e n c ia  d e  l a  i n t e r p e l a c i ô n  s o c i a l i s t a ,  d e  l a s  p r o p o s ic io n e s  
c o m u n is ta s  y  d e  l a  s u b s ig u ie n te  r e s p u e s ta  d e l  G o b ie m o  -q u e  r é i t é r a  e l  
p r o p ô s i to  d e  m a n ta ie r  in fo rm a d a  a  l a  C àm ara s o b r e  l a s  n o v e d a d e s  que 
d e p a r e  e l  c a s o -  e s  l a  r e a c t iv a c iô n  d e  l a  C o m is iô n  p a r l a m e n ta r i a  d e  
I n v e s t ig a c iô n ,  q u e , a  p e s a r  d e  h a b e r s e  c o n s t i t u i d o  en  Ju n io  d e  1 9 7 9 , nunca 
h a b ia  s id o  c o n v o c a d a  n i  s e  h a b ia  r e u n id o  fo rm a lm e n te . La c r e a c iô n  d e  
e s t a  C o m isiô n , c u y o  c o m e tid o  e r a  i n v e s t l g a r  a s u n to s  r e l a c io n a d o s  con  
STYE, fu e  a c o r d a d a  d u r a n te  un  d e b a te  p l e n a r io  d e l  C o n g re so  e l  21 d e  
d ic ie m b re  d e  1 9 7 8 , como re c o rd ô  G a rc ia  A fio v e ro s" ’ . Uno d e  s u s  p r e c e d e n te s  
m às n o to r i o s  fu e  l a  re c la m a c iô n  d e  u l t e r i o r e s  d o c u n e n to s  s o b r e  c u e s t io n e s  
e c o n ô m ic o - f in a n c ie r a s  p a r  l o s  d ip u ta d o s  d e  l a  C o m is iô n  d e  P r e s u p u e s to s ,  
en  n o v iem b re  d e  1977 , como c o n s e c u e n c ia  d e l  d e b a t e  s o b r e  l a  c o n c e s iô n  d e  
un c r é d i t o  e x t r a o r d i n a r i o  d e  2 .0 5 6  m i l lo n e s  d e  p e s e t a s  p a r a  c u b r i r  e l  
d é f i c i t  d e  RTVE; en  a q u e l la  o c a s iô n  s e  p id iô  In fo rm a c iô n  s o b r e  l o s  
s i s t e m a s  r e t r l b u t i v o s ,  d i  v e r s o s  g a s to s  d e  p ro d u c e  iô n  d e  p ro g ra m a s , 
e t c é t e r a .
La C o m isiô n  fu e  c o n v o cad a  p o r  p r im e ra  v e z  e l  m ié rc o le s  d ia  13 d e  
f e b r e r o  s i  b ie n  no  pudo c e l e b r a r s e  l a  s e s iô n  p a r  f a l t a  d e  t a q u ig r a f o s .  
V o lv iô  a  r e u n i r s e  a l  d ia  s ig u i e n t e ,  a  p u e r ta  c e r r a d a ,  p e ro  s ô l o  c e le b r ô  
s e s iô n  d u r a n te  una h o ra  ya  q u e  h a b ia  s id o  c o n v o ca d a  o t r a  C o m is iô n  en  la  
m ism a s a l a .  E s to s  i n c id e n te s  m e re c ie ro n  una  p r o t e s t a  fo r m a i  d e  la  
c o m u n is ta  P i l a r  B rab o . l a s  r e u n io n e s  d e  l a  C om isiôn  no  p o d ia n  h a b e r  
em pezado con  p e o r  s ig n o ,  y a  q ue , adem ôs, l o s  d ip u ta d o s  c e n t r i s t e s
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p r o p u s le r tm  a i  l a  b re v e  re u n io n  d e l  J u e v œ  d ia  14 d e  f e b r e r o  q u e  s e  
d i s o l v i e r a  e n  b e n e f i d o  d e  l a  c r e a c iô n  d e  l a  C om isiôn  d e  C tm tro l  p r e v i s t a  
en  e l  a r t i c u l o  2 6  d e l  E s ta tu to .  La p r o p u e s ta  s i g n i f i c a b a  a p l a z a r  l a s  
in v e s t i g a c lo n e s ,  b a b id a  c u e n ta  d e l  d e t e r i o r o  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  
d o s  p r i n c i p a l e s  p a r t i d o s  j  e n  l a  s u s p e n s iô n  d e  n e g o c ia c io n e s  p a r a  d a r  
c u m p lim ie n to  a l  E s t a tu to  co n  l a  e le c c iô n  d e l  C o n se jo  y  d e s ig n a c iô n  d e l  
p r im e r  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e l  E n te  P û b lic o . La C o ad s iô n  e s t a t u t a r i a  t é n i a ,  
a d em às , a s ig n a d o s  c o m e tid o s  d i f e r e n t e s ,  e n  p a r t i c u l a r  l a  v i g i l a n c i a  p a r  e l  
c u m p lim ie n to  d e l  p lu r a l i s m e  in f o r m a t iv o  e n  l o s  m e d io s . La C o m is iô n  d e  
I n v e s t ig a c iô n ,  p r e s id id a  p a r  e l  d ip u ta d o  c e n t r i s t e  R a f a ë l  E s t e l l e ,  d e s ig n ô  
una p o n e n c ia  p a r a  e l  e s tu d io  d e  l a  a u d i t o r i a  q ue , e n  e l  m om ento d e  s u  
c r e a c iô n ,  e s tu v o  in te g r a d a  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  d ip u ta d o s :  A lb e r to  O l i a r t ,  
L u is  A p o stu a  y  J o s é  M iguel B rav o  d e  L aguna , p a r  e l  G rupo C e n t r i s t a ;  
G u ille rm o  G a le o te ,  P e d ro  B o f i l l  y  J o s é  A n to n io  M atu ran a , p o r  e l  G rupo
S o c i a l i s t a ;  P i l a r  B rab o , p o r  e l  G rupo  C o m u n is ta  y  J o s e p  Lôpez d e  L erm a, 
p a r  N in o r ia  C a ta la n e ,  q u ed an d o  a b i e r t a  a  l a  d e s ig n a c iô n  d e  
r e p r é s e n ta n t e s  d e  o t r o s  g ru p o s  que n o  h a b ia n  a s i s t i d o  a  s u  s e s i ô n
c o n s t i t u t i v e .
E l p r im e r  a c u e rd o  d e  l a  C o m isiô n  , e n  l a  s e s iô n  d e l  d ia  15 d e  
f e b r e r o  - d i a  e n  que l o s  s o c i a l i s t a s  p r e s e n t a n  mm m ociôn  p a r a  q u e  s e  
c o n s t i t u y e  ta m b ié n  c o n  c a r à c t e r  d e  u rg e n c la  l a  C o m is iô n  d e  C o n tr o l  
p r e v i s t a  e n  e l  E s t a t u t o -  fu e  r a t i f i c a r  l a  c i t a c iô n  d e  l o s  i n t e r v e n t o r e s
d e  H acienda  que  r e a l i z a r o n  l a  a u d i t o r i a ,  a s i  como s o l i c i t a r  to d o  t i p o  d e
d o c u m en tes  q u e  c o a t r ib u y a n  a  e s c l a r e c e r  l o s  h e c h o s  a s i  com o l a  
p o s lb i l i d a d  d e  i n v e s t l g a r  l o s  i a  s i t u ,  e s  d e c i r ,  en  l a s  d e p e n d e n c ie s  d e  
RTVE. Los i n to - v e n to r e s  s o n  c i t a d o s  p a ra  una  p r im e ra  c o m p a re c e n c ia  e l  19
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4» t afcrwo  para  s e  eplemm la  ewrIA» por ao  lle g e r  a  tiem po l a s  cA tarlnaar. 
l a  p rim era f a r r tâ a  com prwramrie de lo s  ia te re e atro re c  - a  gedemen mnomp a lô 
e l  safadiTactar geaora l de  Comtrol F iaaaciero , Bamôa Dîas G arcia- s a  
calelM-é a  j i  r i e  car r ada -o o a d id â a  que s e  maatemdria en lo  smoasleo a l  
pro p e rar  e l ra q n is ito  la tro d acid o  p a r CCD, Ju s tlf lca d o  p a r  e l  B eglaaeato 
de l romgTBrn e l  21 de f ebrero  y ea e l le  r a t t f lc a r a n  tndns lo s  i i t i  i mii 
rnaitumiitnrj ea d  inform e del qne son aortares, especialm ente en lo  que s e  
r e f ie re  a l  d r c a i t o  f ia a a c ie ro . ofajeto de in v es tig ac iôa  de l a s  prime ra s
E ntre ta n to , e l Tribunal de Cuentas inptme ma fa tarléa  de  50.000 
p e se ta s  a  Fernande A rias Salgado, por no haber p resentado  en e l  p ln m  
debido e l  b n lan œ  de l e je rc lc Jo  de 1978, multa que e l  d ire c to r  genera l  
bimo efect l ua e l  29 de febrer o. Babîan s id o  sancionados tam bién por e l  
a l to  Tribunal o tro s  méxlmoB retqwas n b les  de a rg an isa o s  an tôncsos de la  
A dm inistraciôn, e n tre  e llo s  a lgunas Pmiversidades.
S in  embargo, a  medida que t r a n s c v r e a  lo s  p r ln e ro s  d ia s  y  s e  
apt rn fma la  convocat a r i a  de e lecc iones, emerge, p a r  e n d  ma de la  
investigaciôn  técmicn, e l  c o n fllc to  p o lit ic o  en toda su  crodeza y KTVH se  
co n v ie rte  una vez màs en e l  f re n te  p r in c ip a l de la  co a tro v ers la  e n tre  e l  
Gobierno y e l  p rin c ip a l p a r tid o  de la  oposiciôn, en e l  f re n te  de la  pugna 
e le c to ra l.  La o fic in a  de f " — del  7S0E difundiô un dnrisim o conoalcado 
a  lo s  medios in form ativos e l  d ia 17 de marzo en e l  que acusaba a l  
Gobierno de n an lpu lar cou f in e s  p n r t id is ta s  a BTTE, acasaciôa que se  
crmzaba com la s  c r i t l c a s  de corrupciôn en e l  Ente Pàblico , en g enera l, y 
de d e sp ilfa r ro  de fondas pU>licas, ea p a r tic u la r , a l  tiempo que ia ic ia  une
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campafia d e  r e c o g ld a  d e  f i r a a s  co n tr a  la  u t i l i z a c iô n  que DCD h a c e  d e  l o s  
m ed io s  p w b lico s  d e  r a d io  y  t e le v is iô n :
"La m a n lp u la c lô n  In f o rm a tiv a  d e  que  e s  o b je to  RTVE p o r  e l  
G o b ie rn o  d e  l a  UCD, y que h a  l le g a d o  a  l im i t e s  de  e s c à n d a lo ,  ha  
o b l ig a d o  a l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  O b re ro  E sp a fio l a  to m a r  m e d id a s  
p a r a  e v i t a r  que U nion d e l  C e n tro ,  p a r a  s u s  i n t e r e s e s  
p a r t ic u lz o -e s  y m eram ente  p a r t i d i s t a s ,  s e  s i g a  s i r v i e n d o  d e  e s t e  
m edio  e s t a  t a l  f ln a n c ia d o  p o r  fo n d o s  p û b l ic o s .
E l p r im e r  p a so  t r a s  l a s  a c c io n e s  p a r l a m e n t a r i a s  
p r e s e n ta d a s  con  e l  f i n  d e  a c a b a r  con  l a  c o r ru p c iô n  e n  e s t o s  
m e d io s  y l a s  a c c io n e s  que e l  PSOE p r e s e n ta r à  en  l o s  t r i b u n a l e s ,  
v a  a  s e r  la  r e c o g id a  m a s iv a  d e  f i r m a s  d e  to d o s  c u a n to s  
c iu d a d a n o s  s e  s i e n t a n  b u r la d o s  y  p e r ju d lc a d o s  p o r  e l  a b u s o  y 
m anipu la c iô n  que e s t à  h a c ie n d o  UCD, a b u so  y man i  pu l a c  iô n  q u e , 
ad em às , su p o n en  una  to m a d u ra  d e  p e lo  p a r a  l o s  c o n s u m id o re s  que 
p a g an  co n  s u s  im p u e s to s  e s t a  T e le v is iô n ,  que p a r e c e  e l  
d e p a r ta m e n to  d e  p ro p a g a n d a  de  U niôn d e l  C e n tro .
La p e rm a n e n te  d e s in f o rm a c iô n  que s u f r im o s  lo s  e s p a f io l e s  
d e s d e  h a ce  d é c a d a s ,  s e  h a  v i s t o  en  l o s  ù l t im o s  a fio s  a g r a v a d a  
p o r  e l  c o m p o rta m ie n to  d e  e s t e  p r im e r  G o b ie rn o  c o n s t i t u c i o n a l ,  
q ue  d a  una in fo rm a c iô n  t e r g i v e r s a d a  que s o  la m e n te  r e s p o n d e  a  
s u s  i n t e r e s e s  d e  p a r t i d o  y que p i s o t e a  l a  o b j e t i v i d a d  
in f o r m a t iv a  d e s p re c ia n d o  o lim p ic a m e n te  a  lo s  c iu d a d a n o s  y  a 
lo s  p r o f e s io n a l e s  de  e s t o s  m ed io s .
E l o b je t iv o  d e l  PSOE a l  i n i c i a r  e s t a  cam pafia y q u e  s e  
e n m arc a  d e n t r o  d e l  p r o p ô s i to  d e l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  d e  d i v u l g a r  
to d o  lo  c o n c e rn le n te  a  RTVE, e s  c u m p lir  con  e l  c o m p ro m iso  
c o n t r a id o  a l  firm ew  la  C o n s t i tu c iô n ,  que re c o g e  c la r a m e n te  en 
su  a r t i c u l a c i ô n  e l  d e re c h o  que t i e n e  to d o  c iu d a d a n o  e s p a f io l  a 
la  in fo rm a c iô n , y a l  m ism o tie m p o  e v i t a r  que  en e s t a  s i t u a c i ô n  
de  g ra v is lm a  c r i s i s  econôm ica  p o r  l a  que Espafia a t r a v i e s a ,  e l  
p a r t i d o  d e l  G o b ie rn o  d e s p i I f a r r e  fo n d o s  p û b l ic o s  s i n  n in g û n
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c o n t r o l  o u t l l l c e  l o s  s e r v l c i o s  d e  e s t e  m edio  p a r a  s u s  
cam pa fias  é l e c t o r a l e s  como s i  d e  e s p a c io s  g r a t u i t e s  s e  t r a t a s e n .
A sim ism o, e s t a  g ra n  cam pafia d e l  PSOE de r e c o g id a  m a s iv a  
d e  f i r m a s  en c o n t r a  d e  l a  m an ip u la c iô n  d e  RTVE t i e n e  la  
f i n a l id a d  d e  a b r i r  una nueva  e s p e ra n z a  a  l o s  c iu d a d a n o s  y  a  
lo s  p r o f e s io n a le s  d e  e s t o s  m ed io s  que han  v i s t o  f r u s t r a d a s  s u s  
i lu s io n a d a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l i b e r t a d  in f o r m a t iv a  que  n a c ie r o n  
a l  com enzar la  t r a n s i c i ô n  d e m o c ra t ic a ,  p e ro  que h an  s id o  
a n u la d a s  p o r  e l  com portam  ie n to  n e f a s to  d e l  p a r t i d o  en  e l  
G obiem o"'*^ .
La r e s p u e s ta  d e  ÜCD no p o d ia  h a c e rs e  e s p e r a r  y , e n t r e  o t r a s  
c o n s e c u e n c ia s ,  s u f r i r â  g ra v e m e n te  l a  t r a n s p a r e n c ia  en  e l  t r a b a jo  d e  la  
C om islôn , ya  que, a p a r t é  d e  que l a s  s e s ! o n es  s e  c e le b r a n  a  p u e r ta  c e r r a d a ,
e s t e  p a r t i d o  p r o t e s t a  e l  25 d e  a a r z o  p o rq u e  s e  p ro d u cen  f i l t r a c i o n e s  a
la  P re n s a  s o b re  e l  c u r s o  d e  l a s  in v e s t ig a c io n e s .  UCD a t r i b u y e  e s t a s  
f i l t r a c i o n e s  a l  PSOE, a l  que a c u s a  de v lo l a r  e l  R eg lam ento  d e l  C o n g re so . 
La p ro p ia  D ire c c iô n  G e n e ra l de  RTVE to m a rà  c a r t a s  en  e l  a s u n to .  La s e s iô n  
d e l d ia  25 fu e  p a r t ic u la r m e n te  t e n s a .  E l com unicado  d e  UCD s a l l ô  ta m b ié n  
a l  p a s o  de la  v e r s io n  que s e  h a b ia  dado  s o b re  la  c o m p a re c e n c ia  de 
F r a n c is c o  G il, e l  in te r v e n to r  d e le g a d o  de H acienda en RTVE que , segûn  
s o c i a l i s t a s  y c o m u n is ta s ,  h a b ia  r a t i f  ic a d o  l a  e x i s t e n c i a  de
" i r r e g u l a r id a d e s"  - té rm in o  que lu eg o  cam biô  p o r e l  d e  " r é p a r e s "  a n te  la  
i n s i s t e n c i a  d e l  c e n t r i s t a  A lb e r to  O l i a r t .  S o c i a l i s t a s  y c o m u n is ta s  
d e n u n c ia ro n  a q u e l d ia  a n te  lo s  m ed io s  in f o r m a tiv c s  que no h a b ia n  l le g a d o  
a la  C om ision  lo s  docum entoa  s o l i c i t a d o s  e l  15 de i e b r e r o  y que ya h a b ia  
t r a n s c u r r i d o  e l  p la z o  d e  un mes que e s ta b le c e  e l  a r t i c u l e  16 d e l
R eglam ento  d e l  C o n g re so . E l C om unicado d e  UCD fue ig u a lm e n te  c o n tu n d e n te ;
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"A nte  l a s  n u ev as  v io la c io n e s  p o r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  
s o c i a l i s t a s ,  en  l a  C o n is iô n  de  E n c u e s ta  d e  RTVE, d e l  R eg lam en to  
d e l  C o n g re so  d e  l o s  D ip u ta d o s , UCD s e  v e  en  l a  o b l ig a c iô n  d e  
p r o t e s t e r  una vez mAs p o r  e l  e s c a s o  r e s p e t o  q u e  e l  PSOE
t i e n e  a  l a s  no rm as que r ig e n  l a  v id a  p a r la m e n ta r ia ,  e n t r e  e l  l a s  
e l  v ig e n te  R eg lam en to  d e l  C o n g re so  d e  l o s  D ip u ta d o s , c o n  lo  q u e  
no  s o la m e n te  v io la  e l  p r in c ip o io  b A sico  d e l  E s ta d o  d e  D erech o , 
s in o  que d i f i c u l t a  s e r ia m e n te  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  C o m is io n  
p a r la m e n ta r ia ,  que p o r  d i s p o s ic lô n  r e g la m e n ta r ia  t i e n e  c a r A c te r  
s e c r e t o  h a s t a  su  c o n c lu s iô n " '* ^ .
E l ô rg a n o  o f i c i a l  d e  l o s  c o m u n is ta s  t e r c i a r i a  ta m b ié n  en  la  
p o lé m ic a , a l in e a d o  en  e s t e  c a s o  con  l a s  p o s lc io n e s  s o c i a l i s t a s ,  a l  t i t u l a r  
en  p r im e r a  p â g in a  l a  n o t i c i a  co n  e s t a  a f l rm a c lô n ;  "UCD o b s t r u y e  l a  
in v e s t ig a c iô n  d e  RTVE"***. E s ta  p u b l ic a c iô n ,  que e n to n c e s  s e  e d i t a b a  como 
d i a r i o ,  a ilad e  q u e  lo s  d ip u ta d o s  c e n t r i s t e s  s e  o p u s ie r o n  a  que l a  C o m is io n  
v i s i t e r a  P rad o  d e l  Rey y a  que s e  e x ig i e r a  d e l  G o b ie rn o  e l  e n v io  
in m e d ia to  de l o s  docu m en to s  s o l i c i t a d o s  e l  15 d e  f e b r e r o .  La v e r s io n  d e l  
d i a r i o  c o m u n is ta  s o b r e  l a s  d e c l a r a c io n e s  d e  F r a n c i s c o  G il h a b r ia  s u p u e s to  
un r ê v é s  o c o n tr a t ie m p o  p a ra  lo s  d ip u ta d o s  c e n t r i s t e s :
"Por su  p a r t e ,  e l  i n t e r v e n t o r  g e n e r a l  d e  H a c ien d a  [ s i c ] ,  
F r a n c is c o  G il ,  a se g u rô  a n te  l a  C om ision  que no e x i s t e  un 
in v e n ta r io  p a t r im o n ia l  de  RTVE, como h a b ia  a f i rm a d o  e l  d i r e c t o r  
g e n e r a l ,  F e rn a n d o  A r ia s  S a lg a d o , d e n u n c iô  c o r r u p t e l a s  c o n c r e t a s  
y s e  com prom et Là a  e n t r e g a r  una l i s t a  d e t a l l a d a  d e  l a s  
i r r e g u l a r id a d e s  que ha p o d id o  a p r e c i a r  d e s d e  su  c a r g o ,  aunque  
e l  té rm in o  « i r r e g u la r id a d e s »  fu e  cam b iad o  p o r  e l  d e  « re p a ro s »  
p o r  i n s i s t e n c i a  d e l  d ip u ta d o  u c e d l s ta  A lb e r to  O l i a r t " " * .
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El c o n f l l c t o  e r a  y a  im p a ra b le .  Loa r e p r é s e n ta n t e s  c e n t r i s t a s  e n  l a  J u n ta  
d e  P o r ta v o c e s  a p la z a b a n  a q u e l d ia  25  d e  m arzo .una  v ez  mAs, l a  e le c c iô n  d e  
lo s  v o c a le s  d e l  C o n se jo  d e  A d m in is tra c iô n ,  h ech o  que s u p o n ia  una 
c o n g e la c io n  d e  l a  p u es  t a  en  m arc h a  d e l  E s ta tu to .
Lo que en  r e a l id a d  a c a b a r ia  co n g elA n d o se  s e r ia n  l a s  p r o p ia s  
in v e s t ig a c io n e s  de la  C o m isio n , a  p e s a r  de  l o s  i n t e n t e s  d e  l o s
s o c i a l i s t a s .  E l a u to r  d e  la  t e s  i s  p u b lic ô  en  El Pals, una in fo rm a c iô n  de  
l a  que s e  p o d ia  in d u c i r  que e l  c u r s o  d e  la  i n v e s t ig a c iô n  s e  l l e v a r i a  h a s t a  
l a s  u l t im a s  c o n s e c u e n c ia s ,  y que fu e  v a lo r a d a  co n  un t i t u l a r  a  c u a t r o  
co lu m n as: El Congreso puede denunclar Jud icia laen te  la s  irregularidades^^, 
p e ro  e s t a  p ro p u e s ta  c o n ju n ta  d e  s o c i a l i s t a s  y c o m u n is ta s  no p r o s p é r é  a l  
o p o n e rs e  ro tu n d a m e n te  UCD.
L os d ia s  8 y  9 de  mayo s e  c e le b r a n  s e s io n e s  m a ra to n ia n a s  en  l a  
C om ision  de In v e s t ig a c iô n ,  a n te  l a  que co m p a rée iô  E ugen io  N avas, j e f e  d e l  
S e r v ic io  F in a n c ie r s  de  RTVE, que  c o n t r a d i jo  a lg u n a s  d e  l a s  in fo r m a c lo n e s  
de  lo s  i n t e r v e n to r e s  c o n te n id a s  en e l  t e x to  d e  l a  a u d i to r i a ,  a l
c a l i f i c a r l a s  como e r rd n e a s .  A lgunos d ip u ta d o s  m a n if e s ta r o n  t e n e r  la  
im p re s io n  de  e s t a r  a n te  un Vatergate  "cu y as  U ltim a s  c o m p e te n c ie s  
c o rre s p o n d e n  a  l a s  a u to r  id a d e s  j u d i c i a l e s ' " * , de  a h i que s o c i a l i s t a s  y
c o m u n is ta s  p id ie r a n  e l  t r a s l a d o  a l  m i n i s t e r io  f i s c a l  d e  a lg u n o s  d e  lo s
a s p e c to s  de  la  a u d i to r i a  en que o b s e rv a b a n  p r e s u n ta s  i r r e g u l a r id a d e s .  
I n i c i a t i v a  que e n c o n tro ,  de  nuevo, la  o p o s ic io n  f r o n t a l  d e  l o s  c e n t r i s t a s  
que d e n u n c ia b a n , o t r a  v ez, l a s  f i l t r a c i o n e s  a  lo s  p e r i o d i s t a s .
D espues v e n d r ia  una s e r i e  d e  i n i c i a t i v a s ,  cu y a  c o n s e c u e n c ia  fu e  
p a r a l i z a r  la  a c t i v id a d  d e  la  c o m is io n  a l  no c o m p a re ce r  a lg u n o s  d e  lo s  
d i r e c t i v e s  que h a b ia n  s id o  c i t a d o s .  E l e scA n d a lo  mAs g ra v e  o c u r r e  e l  11
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d e  J u n to  d e  1980 cu n ad o  no  c o n p a r e c e n  d i r e c t i v e s  j  f u n c io n a r io s  que  
e s t a b a n  p rev ifu m en te  c i t a d o s :  E u g en io  l a v a s ,  j e f e  d e l  s e r v i c i o  f i n a n c i e r o  
d e  RTVE; e e f io r  Ram os, j e f e  d e l  s e r v i c i o  a d a i n i s t r a t i v o  d e  RTVE; X ig u e l 
i n g e l  G ozalo , d i r e c t o r  d e  l a  r e v i s t a  T e le - J Z a d fo f e l ic ia n o  L o ren zo  G e l ic e s ,  
g e r e n t e  d e  P u b lic  Id a d  d e  RTVE y  e l  d i r e c t o r  d e  l a  a d m in i s t r a c i ô n  y  
f i n a n z a s  d e l  M in is t e r io  d e  C u l tu ra ,  con  s u  a d  ju n to ,  - c a r g o s  q u e  e s t a b a n  
m al d en o m in a d o s  y a  qu e , en  r e a l i d a d ,  l o s  c i t a d o s  e r a n  Ig n a c io  M a r tin e z  
E c h e v a r r ia  y F r a n c i s c o  Lôpez A re n o sa , d o s  d e  l o s  m&ximos r e p o n s a b le s  
e co n ô m ico s  d e  RTVE, c o n t r a  q u ie n e s  s e  h a b ia n  q u e r e l la d o  lo s  s o c i a l i s t a s .  
E l p r e s i d e n t s  d e  l a  C o n is iô n , e l  c e n t r i s t a  A lb e r to  E s t e l l a ,  in fo rm ô , 
d e s p u é s  de e s p e r a r  en  v ano  d u r a n te  h o ra  y  m edia  l a  c o m p a re c e n c ia  d e  l o s  
c i t a d o s  d i r e c t i v e s ,  que " e l  s e c r e t a r i o  g e n e r a l  p a r a  l a s  r e l a c i o n e s  co n  
l a s  C o r te s ,  G a b r ie l  C is n e ro s ,  h a b ia  r e c lb id o  un e s c r i t o  f l r m a d o  p o r  a lg u n  
m iem bro d e l  G o b ie rn o , en  e l  que  s e  re co m en d ab a  a  to d  o s  l o s  a l t o s  c a r g o s  
d e  RTVE no  c o m p a re ce r  «po r f a l t a  d e  g a r a n t i a s  ju r id ic a s » " " * .  E l c e n t r i s t a  
B rav o  d e  Laguna e x p l i c a r i a  que  l a  a u s e n c ia  d e  t a l e s  g a r a n t i a s  e s t a b a  
p ro v o c a d a  p o r  h a b e r s e  f i l t r a d o  a  l a  P re n s a  e l  c o n te n id o  d e  l a s  s e s i o n e s .  
S o c i a l i s t a s  y c o m u n is ta s  p r o t e s t a r o n  e n é rg ic a m e n te  p o r  lo  que c a l i f i c a r o n  
como " a te n ta d o "  a l  P a r la m e n to . La C o n is iô n  r e c h a z a  l a  p ro p u e s ta  c e n t r i s t a  
de  que s e  den  a  c o n o c e r  co n  a n t e la c iô n  y p o r  e s c r i t o  l a s  p r e g u n ta s  q u e  s e  
f o r n u la r ia n  a  l o s  d i r e c t i v o s  y s i  a p ru e b a  que  co m p arezc a  a l  d ia  s i g u i e n t e  
e l  M in is t ro  de C u ltu ra ,  R ic a rd o  d e  l a  C ie rv a , p a r a  que  e x p l iq u e  la  
o c u r r id o  p re v ia m e n te .  Dos d ip u ta d o s  c e n t r i s t a s  ro m p ie ro n , e n  e s t a  
v o ta c iô n ,  la  d i s c i p l i n a  y s e  a b s tu v l e r o n .  Los s o c i a l i s t a s  c o n s id e r a r o n ,  
s eg û n  d i jo  R udo lf G u e rra , q u e  s e  t r a t a b a  d e  una p ru e b a  d e  que  "UCD e s t a  
In te r e s a d a  en r e t r a s a r  l a  d e n o c r a t i z a c iô n  e f e c t iv a  d e  RTVE""*. A lfo n s o
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G u erra , B o f l l l  y G a leo te  p r e s e n ta r o n  una  p re g u n ta  a l  G ob ierno  p a r a  que 
fu e ra  œ n t e s t a d a  en  e l  P len o  s o b r e  l a  r e c o n e n d a c lo n  d e  in c o m p a re c e n c ia . 
De l a  C ie rv a  y  C is n e ro s  m a n if e s ta r o n ,  p o r  su  p a r t e ,  q ue , en c o n t r a  d e  l a  
v e r s io n  f a c i l i t a d a  p o r  E s t e l l a ,  c a r e c e n  d e  fu n d am en to  l a s  in fo rm a c lo n e s  
s o b re  l a  e x i s t e n c i a  de  un d o cu m en te  que a c o n s e je ra  la  in c o m p a re c e n c ia . 
R a fae l E s t e l l a  p r é s e n ta  la  d im is iô n  p o rq u e  G a b r ie l  C is n e ro s  le  d e s a u to r i z a  
la  e x p l ic a c iô n  que h a b ia  d ad o  a  l a  C o m islô n  s o b re  la  e x i s t e n c i a  d e l  
docum ente  d i s u a s o r .  De la  C ie rv a  c o m p a ré e s  a n t e  la  C om islôn  e l  d ia  12, 
fe e  ha  en que s e  p r e s e n ta n  ig u la m e n te  lo s  m en c io n ad o s  f u n c io n a r io s  y 
d i r e c t i v o s  que no h a b ia  a c u d id o  e l  d ia  a n t e s .  El K in i s t r o  com unica que 
a q u e l lo s  no a c u d ie ro n  p o rq u e  no r e c ib i e r o n  a  tie m p o  l a s  c i t a c io n e s  y 
afiade que e l  û n ic o  docum en te  que e x i s t e  s o b r e  e s t e  a s u n to  s e  r e f i e r e  a 
la  p e t ic iô n  d e  que s e  c o n co z can  p re v ia m e n te  l a s  p re g u n ta s  y a l  m a ie s ta r  
de  lo s  d i r e c t i v o s  y f u n c io n a r io s  p o r  l a  f i l t r a c i ô n  a  la  P re n s a  de s u s  
d e c la r a c io n e s .  La p ro p u e s ta  p a r t i ô  d e  un te x to  r e m it id o  p o r F e rn an d o  
A ria s  S a lg a d o  a l  G o b ie rn o  en  e l  que , aderaâs  de  e x p r e s a r  e l  ma l e s  t a r  de 
lo s  d i r e c t i v o s  que ya h ab ia n  c o m p a ré e id o  p o r  c a u s a  de  l a s  f i l t r a c i o n e s  
p e r io d i s t i c a s ,  p e d ia  que, a n te s  d e  a c u d i r ,  s e  fo rm u ia ra n  po r e s c r i t o  l a s  
p re g u n ta s ,  p e t ic iô n  que no fu e  a v a la d a  p o r  e l  E je c u tiv o  ya que e l  a r t î c u lo  
76 de la  C o n s t i tu c iô n  o b l ig a  a lo s  c iu d a d a n o s  a  c o m p a re ce r a 
re q u e r im ie n to  d e  l a s  C àm aras^ ^ . Por o t r a  p a r te ,  e l  m in i s t r o  de la  
P r e s id e n c ia ,  R a fae l A r ia s  s a lg a d o ,  herraano  d e l d i r e c t o r  g e n e ra l  de  RTVE, 
d i r i g iô  un e s c r i t o  a l  P r é s id e n te  d e l  C o n g re so , cuya e n t r a d a  s e  r e g i s t r ô  e l  
11 de  ju n io , en e l  que s e  t r a n s m i t e  a q u e l m a le s ta r ,  aunque no s e  rec o g en  
l a s  o t r a s  p r e te n s io n e s  d e  RTVE:
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*For e l  s e f io r  m in i s t r o  d e  C u ltu ra  y  o t r a s  a u to r id a d e s  d e  d ic h o  
d e p a r ta m e n to  s e  me ru e g a  t r a s l a d e  a  l a  c o n s id e r a c lo n  d e  
V u e s tr a  E z c e le n c la  e l  m a le s ta r  p ro d u c id o  e n t r e  l o s  f u n c io n a r io s  
r e q u e r id o s  a  c o m p a re c e r  a n te  l a  C om ision  d e  I n v e s t ig a c iô n  d e  
RTVE, a n te  l a s  v io la c io n e s  que  d e  fo rm a  s is te m A t ic a  v ie n e n  
p ro d u c ié n d o s e  en  r e la c iô n  con  l a  o b l ig a c iô n  d e  s e c r e t o  que 
o b l ig a to r ia m e n te  v in c u la  a  l o s  a s i s t e n t e s  a  d i c h a s  s e s io n e s " *  ’ .
Todos e s t o s  d a t a s  s o b r e  l a  p e t i c iô n  c u r s a d a  p o r  e l  D i r e c to r  G e n e ra l 
de  RTVE, s u  c o n v e r s a c iô n  con E s t e l l a  y  l a  m is iv a  d e  P r e s id e n c i a  d e l  
G o b ie rn o  a  P r e s id e n c i a  d e  l a s  C o r te s ,  fu e ro n  d a d o s  a  c o n o c e r  p o r  e l  a u to r  
de  e s t a  t e s i s  e n  un r e p o r t a j e  p a r a  e l  d i a r i o  E l P a is  p u b l lc a d o  e l  m ism o 
d ia  q u e  e l  m in i s t r o  R ic a rd o  d e  l a  C ie rv a  c o n te s ta b a  a  l a  p re g u n ta  
s o c i a l i s t e  e x p u e s ta  p o r  P ed ro  B o f i l l  en  e l  p le n o  d e l  C o n g re so . D icho  
r e p o r t a j e  c o n s t i tu y ô  una de l a s  p r i n c i p a l e s  r e f e r e n c i a s  en  la  
c o n f r o n ta c iô n  e n t r e  l o s  d o s  p o l i t i c o s  d e l  19 de  J u n io  d e  1980. B o f i l l  
r e i t e r ô  que s e  e s t a b a  v io la n d o  l a  C o n s t i tu c iô n  y a c u s ô  a l  G o b ie rn o  d e  
p r a c t i c a r  una p o l i t i c a  o b s t r u c c i o n i s t a  r e s p e c t e  a l  p le n o  d e s a r r o l l o  d e l  
E s t a t u t o  y p ro c e s o  d e m o c ra tiz a d o r  de  RTVE, como r e s p u e s ta  a  la  q u e r e l l a  
s o c i a l i s t a :
" E s ta  a c t i t u d  h o s t i l  s e  h a  c o n v e r t id o  en una a c t i t u d  
o b s t r u c c i o n i s t a  en e l  d e v e n i r  d e  lo s  t r a b a j o s  d e  l a  C om islôn  y 
s e  p one  d e  m a n i f ie s to  con  l a s  p a la b r a s  que p ro n u n c iô  en su  d ia  
e l  V ic e p r e s id e n te  d e l  G o b ie rn o  p a ra  A su n to s  E conôm icos 
(F e rn a n d o  A b r il  K a r to r e l l J  cu an d o  d i jo  te x tu a lm e n te  que s i  no 
s e  le v a n ta b a n  l a s  q u e r e l l a s  in te r p u e s  t a s  p o r e l  G rupo 
P a r la m e n ta r io  S o c i a l i s t a  c o n t r a  d e te rm in a d o s  r e s p o n s a b le s  d e  la  
R a d io té lé v is io n  E sp a flo la , e s t a r i a n  b lo q u e an d o  la  p o s lb i l i d a d
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de que  s e  c o n s t i t u y e r a  e l  C o n se jo  d e  A d m in is tr a c iô n  de  
R a d io té lé v is io n  B sp a fio la "* ^ .
R ic a r d o  d e  l a  C ie r v a  c o n t e s t a ,  e n  s u  r e s p u e s t a  a l  a rg u m e n te  que  
e s g r im le r o n  B o f i l l  y P i l a r  B ra b o  - q u i e n e s  d e f e n d ie r o n  l a  h i p ô t e s i s  d e  
q u e  l a  I n c o n p a r e c e n c ia  d e  l o s  d i r e c t i v o s  s e  p r o d u jo  a  i n s t a n c i a s  d e l  
G o b ie rn o  o d e  l a  p r o p i a  RTVE- y  no  d e s m ie n te  n in g u n a  d e  l a s  
i n f o r m a c lo n e s  p u b l i c a d a s  a q u e l  d i a  e n  E l P a is ,  -a u n q u e  e lu d e  m e n c io n a r  
l a  c a b e c e r a  d e l  d i a r i o -  y d a  a  e n t e n d e r ,  i n d i r e c t a m e n te ,  q u e  to d o  
p a r t i ô  d e  una  i n i c i a t i v a  d e  l a  p r o p i a  RTVE, d is c o n f o rm e  c o n  l o s  
p r o c e d im ie n to s  d e  l a  C o m is lô n  d e  I n v e s t i g a c i ô n :
"Con o t r o  m o tiv o  yo he d ic h o  e s t a  mafiana en  l a  r e u n iô n  d e  la  
C o n is iô n  d e  C u ltu ra  que lo s  d ocum en tos  de  p r e n s a  s o n  muy 
I n t e r e s a n t e s ,  c o n t ie n e n  in fo r m a c lo n e s  im p o r ta n te s  como 
a n te c e d e n te s ,  p e ro  yo , p o r  lo  m enos, no p ie n s o  u t i l i z a r l o s  como 
d ocum en tos  p a r l a n e n t a r i o s  en  s e n t i d o  e s t r i c t o .  P o r t a n t o ,  e l  
a n a l i z a r  a  fo n d o  e l  a r t i c u l o  d e  d e te rm  in ad o  p e r iô d ic o  que s e  ha 
ad u c id o  a q u i, n e  l l e v a r i a  muy l e jo s .  S i puedo d e c i r  que en  e s e  
a r t i c u l o  h ay  una s e r i e  d e  d a to s ,  d e  s u p o s ic io n e s ,  una  s e r i e  de  
d e d u c c io n e s  o p o s ib i l i d a d e s ;  lo  c i e r t o  e s  que p a ra  un p ro b le m a
c o n c r e to  s e  dan  t r è s  i n t e r p r e t a c i o n e s  d i s t i n t a s ,  p o r  lo  que la
l e c tu r a  a  t e n t a  d e  e s t e  docum en to  p e r io d i s t i c o  n o s  l l e v a r i a  muy 
le jo s .  En re su m en , c r e o  que no  e s  momento é s t e  d e  a n a l i z a r  lo "* * .
De la  C ie rv a  n ie g a  a  c o n t in u a c iô n  que e l  G ob ie rn o  h a y a  a c o n s e ja d o  
la  in c o m p a re ce n c ia  p o rq u e  e l l o  s u p o n d r ia  una v io la c iô n  d e  la  C o n s t i tu c iô n .  
P i l a r  B rabo  acu sô  a l  M in is t r o  d e  f a l t a r  a  l a  v e rd a d  y p id iô  s u  d im is iô n  y 
la  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  de  RTVE.
Las a c tu a c io n e s  de  l a  C om islôn  e n t r a r i a n ,  de  to d a s  fo rm a s , en  una
f a s e  de  d e c l iv e  h a s t a  su  d e s a p a r ic iô n  s l g i l o s a  a l  c o i n c i d l r ,  p a r  una
p a r t e ,  l a  v ia  j u d i c i a l  de  la  q u e r e l l a ,  a l  h a b e r s e  c o n s t i t u id o  y a , p o r  o t r a
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p a r t e ,  l a  C o m islô n  d e  C o n tro l  e s t a t u t a r i a  q ue , en  o c a s io n e s ,  to m ab a  en  
c o n s id e r a c lô n  a s p e c to s  d e  la  g e s t i o n  e co n o m ics  y , s o b r e  to d o , a  r a i z  d e  l a  
e le c c iô n  p a r la m e n ta r ia  d e  l o s  m iem b ro s  d e l  C o n se jo  d e  A d m in is tr a c iô n  d e  
RTVE. J a v i e r  X o sco so , e n to n c e s  d ip u ta d o  c e n t r i s t a  p o r  l a v a r r a ,  e s  e le g id o  
p r e s i d e n t s  de  l a  C om islôn , en  s u s t l t u c i ô n  d e l  d im is lo n a r io  E s t e l l a ,  e l  25  
d e  Ju n io  d e  19 8 0 . La p o n e n c la  d e  l a  C o m is lô n  a c u e rd a  c o n s t i t u i r  e l  11 d e  
s e p t ie m b r e  t r è s  g ru p o s  d e  t r a b a j o  p a r a  a c e l e r a r  l a  in v e s t i g a c iô n ,  co n  e l  
p r o p ô s i to  de  c o n c l u i r l a  a l  c a b o  d e  s e l s  m ese s . S e  p ro d u c e  un nuevo 
i n c id e n te  e l  12 d e  f e b r e r o  d e  1981 cu an d o  no c o m p arecen  p o r  s e g u n d a  v ez  
l o s  d i r e c t i v o s  F e l ic ia n o  L o ren zo  G e lic e s  y M iguel Â ngel G ozalo , q u ie n e s  
a le g a n  no h a b e r  r e c ib id o  l a s  c i t a c i o n e s .  M eses d e s p u é s  y a  s e  han  d l lu id o  
en  l a  P re n s a  l a s  in fo rm a c lo n e s  s o b r e  e s t e  a s u n to .  E l P a is  p u b l ic a  una 
la c ô n ic a  n o t i c i a  e l  27  de s e p t i e m b r e  d e  1981 , t i t u l a d a  La in v e s t i g a c iô n  
s o b r e  RTVE, s i n  c a n c lu ir ,  en  l a  que s e  d ic e  e sc u e ta m e n te  que " la  C om isiôn  
fo rm a lm e n te  no  h a  s id o  d i s u e l t a ,  p e ro  s e  e n c u e n tr a  en  p u n to  m u e rto " .
5 2 . 1 .7 . -  La C o m is iô n  d e  C o n tro l
P e ro  l o s  s o c i a l i s t a s  s e  h a b ia n  a t r i n c h e r a d o  c o n  fu e rz a  t r a s  l a  a u d i to r i a  e  
i r i a n  c o n q u ls ta n d o  poco  a  p o co  o t r o s  e s p a c io s  p a ra  p r o s e g u i r  s u  p o l i t i c a  
d e  c o n te s ta c iô n  a  la  g e s t i o n  d e  RTVE p o r  p a r t e  d e  l o s  d i r i g e â t e s  
nom bradoB  p a r  e l  G o b ie rn o  d e  UCD. A si, l a  c o n s t i t u c iô n  d e  l a  C o m islô n  
p a r la m e n ta r ia  d e l  C o n g re so  d e  l o s  D ip u ta d o s , p r e v i s t a  p a r  e l  a r t i c u l o  2 6  
d e l  E s ta tu to ,  p r im e ro  y  û n ic o  d e  l a  s e c c iô n  q u in ta ,  t i t u l a d a  " c o n t r o l  
p a r la m e n ta r io  d i r e c t o ” , s e  e f e c tu ô  f in a lm e n te  e l  16 d e  a b r i l  d e  1980 ,
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7  e s tu v o  in te g r a d a  p a r  36  d ip u ta d o s :  17 d e l  Grupo C e n t r i s t a ,  12 d e  lo s  
g ru p o s  s o c i a l i s t a s  - e n t r e  e l  lo s ,  a lg u n o s  d e s ta c a d o s  d i r i g e â t e s  d e l  PSOE, 
como A lfo n so  G u e rra , G u ille rm o  G a le o te ,  M iguel B oyer, M anuel C haves y 
L eo p o ld s  T o r re s  y  P ed ro  B o f i l l ,  e s t e  u l t im o  como c o o r d ln a d o r -  2 d e l  
Grupo C o m u n is ta , y 1 r e p r é s e n ta n te  p o r  c a d a  uno d e  l o s  s i g u l e n t e s  g ru p o s : 
A n d a lu c is ta ,  C o a l ic iô n  D e m o crà tica  (CD), H a c io n a l i s ta s  V a sc o s , M ino ria  
C a ta la n a  y Grupo M ixto . UCD y C o a l ic iô n  D e m o crà tica  p a c ta r o n  l o s  p u e s to s  
c la v e s  d e  l a  C om isiôn , p a r a  c u y a s  v o ta c io n e s  s e  a b s tu v ie r o n  lo s  
A n d a lu c is ta s  y M inoria  C a ta la n a .  J o s é  L u is  A lv a rez  (UCD) fu e  e le g id o  
p r é s id e n te ,  y A n to n io  de S e n i l lo s a  (CD), v i c e p r e s id e n te  p r im e ro . G u ille rm o  
G a leo te  fu e  e le g id o  v ic e p r e s id e n te  seg u n d o ; la  s e c r e t a r i a  p r im e r a  re c ay ô  
en e l  c e n t r i s t a  J o s é  L u is A rce y l a  s e c r e t a r i a  seg u n d a  en la  s o c i a l i s t a  
E lena  Vâzquez. Los s o c i a l i s t a s  p r o p u s ie r o n ,  p o r  boca  de  P ed ro  B o f i l l ,  la  
c o m p a re ce n c ia , p a ra  la  p r im e ra  s e s iô n ,  d e  lo s  r e s p o n s a b le s  de  lo s  
S e r v ic io s  In fo rm a tiv o s  d e  TVE, d e  l a  p ro g ra m a c iô n  y de l a  c o n t r a t a c iô n  de  
pub l i e  id a d , y  l a  c o m u n is ta  P i l a r  B ra b o  s e  m o s trô  p a r t i d a r l a  d e  que la  
C o n is iô n  e l a b o r a r a  sem an a lm en te  una l i s t a  d e  l a s  in f o r n a c io n e s  o m it id a s  o 
d i s to r s io n a d a s  p o r  TVE y p o r PME, con  la  o b l ig a c iô n  d e  d i f u n d i r l a s  p o r 
lo s  m ed io s , p r o p u e s ta s  to d a s  e l l a s  que  no p r o s p e ra ro n .
La a l ia n z a  i n i c i a l  e n t r e  c e n t r i s t a s  y CD c a m b ia r ia  r â p id a m e n te  p o r 
e l  a c e rc a m ie n to  e n t r e  l o s  s o c i a l i s t a s  y S e n i l lo s a ,  de  s u e r t e  que e l  
p o l i t i c o  c a t a lâ n  s e r à  e l  p r é s id e n te  d e  l a  C om islôn  de  C o n tro l  a n t e s  d e  un 
m es. La c a n d id a tu r e  de S e n i l lo s a  p a r a  s u s t i t u i r  a l  c e n t r i s t a  J o s é  L u is  
A lv a rez , que aca b a b a  d e  s e r  d e s lg n a d o  m in i s t r o  d e  T r a n s p o r te s  y 
C o n u n ic ac io n e s , s a l i ô  a d e l a n te  en  l a  s e s iô n  d e l  14 d e  mayo d e  1960 p o r 
18 v o to s  - l o s  d e  to d o s  l o s  g ru p o s  e x c e p to  ÜCD y PNV, que e s tu v o  a u s e n te -
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c o n t r a  l o s  17 d e l  c a n d id a te  c e n t r i s t a ,  J o s é  Manuel G a rc ta - M a rg a l lo ,  q u ie n  
s6 1 o  o b tu v o  l o s  v o to s  d e  su  p a r t i d o .  E l r e s u l t a d o  d e  t a n  r o c a a b o l e s c a  
v o ta c iô n ,  p r o p ic ia d a  p o r  l a s  c a u t e l o s a s  n e g o c ia c io n e s  e n t r e  S e n i l l o s a * "  y 
s o c i a l i s t a s ,  a u g u ra b a  una s o le d a d  a b s o lu t e  p a r a  e l  p a r t i d o  d e l  G o b ie rn o  y 
e r a  s a lu d a d a  co n  e n tu s i a s a o  p o r  l a  iz q u ie rd a ,  como s o s tu v o  G u ille rm o  
G a leo te :
"Hemos ap o y ad o  y  v o ta d o  a  A n to n io  d e  S e n i l l o s a ,  q u e  p a r a  
n o s o t r o s  e s  un hom bre  con  g ra n d e s  c r i t e r i o s  d e  o b j e t i v id a d  y , 
s o b r e  to d o , en un tem a  ta n  d ra m à tic o  como e l  de  t e l e v l s i ô n .  
C reem os que A n to n io  d e  S e n i l lo s a  puede a c t u a r  co n  g ra n
e f e c t iv id a d  ( . . . )  q u e  UCD haya  s u f r id o  una d e r r o t a  e n  e s t a  
v o ta c iô n  e s  f a v o r a b le  in c lu s o  p a ra  la  e v o lu c iô n  d e  l a
d em o crac ia* * *
Se p ro n u n c ia ro n  en té r m in o s  s i m i l a r e s  la  c o m u n is ta  P i l a r  B ra b o  y 
e l  a n d a l u c i s ta  J u a n  C a r lo s  A g u ila r ,  q u ie n  d e s ta c ô  de S e n i l l o s a  s u  c a r A c te r  
" in d e p e n d ie n te  que o f r e c e  g a r a n t i a s  d e  l im p ie z a  d e m o c rà t ic a " * * . Los
c e n t r i s t a s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  i n t e n t a r o n  b o ic o te a r  e l  17 d e  ju n io  la
s e s iô n  d e  la  C om isiôn  -q u e  no  pudo r e u n i r s e  p o r  f a l t a  d e  qu ô ru m - y
p ro p u s ie ro n  in f r u c tu o s a m e n te  q u e  s e  in v a l id e r a  l a  v o ta c iô n  en  q u e  fu e
e le g id o  S e n i l lo s a .  A f i n a l e s  d e  ju n io  co m p a re ce r à  F e rn a n d o  A r ia s  S a lg a d o
a n te  e s t e  o rg a n is m e  p a ra  h a c e r  un b a la n c e  p o s i t i v e  d e  su  g e s t i o n .
A n to n io  d e  S e n i l l o s a  s e  m u e s tra  p a r t i d a r i o ,  una vez en  la
p r e s id e n c ia ,  de  l a s  t e s i s  s o c i a l i s t a s  que p ro p u g n an  s e  le  a t r ib u y a n  a  la  
C om isiôn  P a r la m e n ta r ia  d e  C o n tro l  s o b r e  RTVE*^ l a s  f a c u l t a d e s  d e l  C o n se jo  
d e  A d m in is tra c iô n  en t a n t o  no  s e  p ro c é d a  a  la  e le c c iô n  d e  s u s  m iem b ro s . 
La p ro p o s ic iô n  s e  p r é s e n ta  p o r  la  u rg e n c ia  en e i e r c e r  e l  c o n t r o l  s o b r e  e l
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a e d lo  y  s e  r e s p o n s a b l l iz a  a l  G obierno y a UCD de la  demora en la  e le c c iô n  
d e l C onsejo;
"E l i n j u s t i f l c a b l e  r e t r a s o  en  l a  e le c c iô n  d e l  C o n se jo  d e  
A d m in is tra c iô n  d e  RTVE p o r  r a z o n e s  to ta lm e n te  a je n a s  a l  Grupo 
P a r la m e n ta r io  P ro p o n e n te ,  cu y a  r e s p o n s a b i l id a d  en e z c lu s iv a  
c o r r e s p o n d e  a l  G o b ie rn o  y a l  G rupo P a r la m e n ta r io  d e  UCD, 
r e q u ie r s  l a  a d o p c iô n  u rg e n te  de  m ed id a s  a l t e r n a t i v a s  d e  c o n t r o l  
s o b re  un m edio  d e  c o m u n ic ac iô n  d e  t i t u l a r i d a d  e s t a t a l  d e l  que 
e l  s e c t a r i s m e  in f o r m a t iv o ,  e l  d e s o rd e n  en  l a  g e s t i ô n  y l a
a u s e n c ia  d e  p a r t i c ip a c i ô n  d e  l a s  f u e rz a s  s o c i a l e s  s o la m e n te  
re d u n d a  en  p e r ju i c io  d e  l a s  i n s t l t u c i o n e s  d e m o c ra t i c a s ,  a l
tie m p o  que  i n f r i n g e  m a n if ie s ta m e n te  la  Ley"**.
F e rn an d o  A r ia s  S a lg a d o  c o m p arec iô  a n t e  la  C om isiôn  de C o n tro l ,  a  
p ro p u e s ta  d e  UCD, lo s  d ia s  26  y 27 de  ju n io  de  1980, e s  d e c i r ,  p a s a d a  
ya la  m ociôn d e  c e n s u ra  c o n t r a  A do lfo  S u â re z .  Lo h iz o  acom paüado d e  un 
a p a r a to s o  e q u ip o  d e  te le c A m a ra s . De h ech o , RIE y  TVE-2 t r a n s m i t i e r o n , 
d ia s  d e sp u é s  (TVE-2 lo  h iz o  e l  1 de  ju n io  a  p a r t i r  de  l a s  14.45 y d u r a n te  
ap ro x im ad am en te  c in c o  h o r a s )  la  c o m p a re c e n c ia  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l .  Hay 
que r e c o r d a r  q ue , e s ta n d o  lo s  à n im o s  ta n  e n f r e n ta d o s  en lo  que s e  r e f i e r e
a  l a s  c u e s t io n e s  d e  RTVE, la  c o b e r tu r a  d e  l a s  c àm a ra s  t e l e v i s i v a s  h a b ia
p ro v o cad o  màs d e  un c o n f l i c t o  en  e l  P a rla m e n to . E l mAs g ra v e  fu e , s i n  
du d a , e l  p ro ta g o n iz a d o  d u r a n te  e s t a  é p o ca  p o r  G re g o rio  P e c e s -B a rb a , 
p o r ta v o z  d e  lo s  s o c i a l i s t a s ,  q u ie n  s e  e n f r e n tô  e l  8 de mayo d e  1980 con  
e l  p r é s id e n t e  d e l  C o n g re so , L a n d e lin o  L a v i l la ,  p o r  la  c o b e r tu r a  
in f o r m a tiv a  d e  TVE a  p r o p ô s i to  d e l  d e b a te  p a r la m e n ta r io  s o b r e  o rd e n  
p u b lic o . Los s o c i a l i s t a s  a c u s a ro n  a  TVE d e  p a r c i a l  y e l  p r é s id e n te  d e  la
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c A a a ra  am enazé  c o n  p r o b i b i r  en  e l  f u t u r e  l a  p r e s e n c ia  d e  l a s  cA m aras  d e  
TVE e n  e l  p a l a c i o  d e l  C o n g re so * * .
F e rn a n d o  A r ia s  S a lg a d o  p ro n u n c iô  e l  p r im e r  d ia  un d i s c u r s o  d e  2 0  
f o l i o s ,  c o m p le m en tad o s  c o n  d i s t i n t o s  d o c u m en tas  i n f o r m a t iv o s ,  en  l o s  q u e  
h iz o  un b a la n c e  p o s i t i v e  de su  g e s t i ô n  y c a l i f ic ô  de  " d e l ib e r a d a s ,  f a l s a s
y m a l in te n c io n a d a s "  l a s  c r i t i c a s  c o n t r a  RTVE. E l d i r e c t o r  g e n e r a l  s e
r e s a r c i ô  p û b lic a m e n te  d e  to d a s  l a s  c r i t i c a s  de  l a  P re n s a  y d e  l o s  
p o l i t i c o s ,  a s e g u rô  que h a b ia  c u m p lld o  lo s  t r è s  o b je t iv o s  que  l e  h a b ia  
encom endado  A d o lfo  SuA rez, y  s e  a t r ib u y ô  e l  m é r i te  d e  q u e  RTVE con  t a r a  y a  
con  un E s t a tu to ,  p ru e b a  d e  que lo s  p r im e r o s  b o r r a d o r e s  d e  l a  Ley, ta m b ié n  
l la m a d o s  B a s e s ,  p a r t l e r o n  d e  l a  p r o p ia  D ire c c iô n  G e n e ra l d e  e s t e  
o rg a n ism o ;
"El 19 d e  n o v iem b re  de 1977 , a l  s e r  nom brado  D i r e c to r  G e n e ra l  
de  R a d io te le v is iô n  E sp a fio la , e l  P r é s id e n te  d e l  G o b ie rn o  me 
e n g c a rg a b a  t r è s  g ra n d e s  o b je t iv o s  a  c o n s e g u ir  e n  e l  p la z o  
p r é v i s i b l e  d e  l a  L e g is la tu r e  que s e  h a b ia  a b i e r t o  e l  15 d e  
ju n io .  E s to s  t r è s  g ra n d e s  o b je t iv o s  e ra n :
P r im e ra , l a  o rd e n a c iô n  de la  g e s t i ô n  e c o n ô m ic o - 
a d m in i s t r a t i v a  y de  p e r s o n a l ,  re d u c ie n d o  e l  g a s to  p û b l lc o ,  
au m en tan d o  lo s  r e c u r s o s  p r o p io s  y  e s t a b i l i z a n d o  l a  p l a n t i l l a .
S egundo , l a  e la b o ra c iç o n  d e  un p ro y e c to  d e  Ley que  d o t a r a  a  
RTVE d e  un E s ta tu to  y c r e a r a  un m odelo d e  t e l e v l s i ô n  p û b l i c a  
s i m i l a r  a l  ex i s  te n  t e  en  l a s  d e m o c ra c la s  d e  l a  E u ro p a  
O c c id e n ta l .
y t e r c e r o ,  l a  e la b o r a c iô n  de un P lan  d e  I n v e r s lo n e s  p a r a  
r e n o v a r  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  té c n ic a  d e  l a  Red y l o s  m e d io s  
t é c n ic o s  d e  p ro d u c c iô n . e s t e  o b je t iv o  s e  c o m p lé té  co n  l a  m e ta  
de  u n a  R ad io  y  una T e le v is iô n  r é g io n a le s ,  p r é c i s a s  en  e l  n u ev o  
E s ta d o  d e  l a s  A utonom ies"* '^.
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A r la s  S a lg a d o  c a l l f l c o  l a s  c r i t i c a s  a  su  g e s t i ô n  y  a  RTVE como un 
" r e c u r s o  a  l a  i n j u r i a ,  a  l a  c a lu m n ia  y  a  l a  d ifa m a c iô n " . A lfo n so  G u erra  
r e p l i c ô  p a r a  im p u ta r le  como f a l s o s  a lg u n o s  d e  s u s  d a to s  y r é f u t é  su
b a la n c e  co n  e s t a s  p a la b r a s ,  que resum en  la  o p in io n  q u e  lo s  s o c i a l i s t a s
te n ia n  s o b r e  l o s  c a s i  t r è s  a fio s  d e  s u  m an d a te:
"La t e o r i a  d e l  p e r io d o  c o n s t l t u y e n te  c a e  p o r  su  p ro p io  p e so . S i 
e l  s e f io r  A r ia s  S a lg a d o  tom ô una t e l e v i s i ô n  e n  e s a  s i t u a c iô n  que 
61 h a  d e s c r i t o ,  la  v e rd a d  e s  que a h o ra ,  a l  a b a n d o n a r la ,  d e ja
T e le v ls iô n  en  p e o r  s i t u a c iô n  que cuando  l a  r e c lb iô .  Hay una
e s t r u c t u r a  c a ô t i c a ,  una p r o l i f e r a c iô n  d e  m andes, 
d e s p r o f  e s io n a l iz a c iô n ,  c o n f l l c t i v i d a d  l a b o r a l ,  d e t e r  i  o r  o de
i n s t a l a c i o n e s ,  p é r d id a  d e  c r e d ib l l i d a d ,  c e n s u r a " * '.
El e n to n c e s  c r o n i s t a  p a r la m e n ta r io  de  El F a is  e s c r i b i ô  ta m b ié n  un 
c o m e n ta r io  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  t é c n lc o  de  la  s e s iô n ,  b a jo  e l  t i t u l o  E l 
d i f i c i l  c o n t r o l  d e l  s u p e r m in i s t r o  d e  RTVE, en  e l  que l a  p e o r
d e s c a l l f l c a c i ô n  d e l  a c to  p r o p a g a n d is t ic o  de A ria s  S a lg a d o  s e  p ro d u jo  a l  
e f e c t u a r s e  c e n s u ra  en  lo s  t e s t im o n io s  r e c o g ld o s  p o r  R IE s o b re  la  misma. 
E s c r ib e  e l  m en c io n ad o  p e r io d i s t a :
" ïo  h a b ia  p o r  donde  c o g e r le .  Las c r i t i c a s  a  la  g e s t io n
e co n ô m ica , a d m in l s t r a t l v a  y p o l i t i c a  de  RTVE, l a s  t r a s l a d ô  a l  
p e r s o n a l  d e l  m edio , a b r iô  e l  p a ra g u a s  de l a  d e s l l u s lô n  
p r o f e s io n a l  y s e  c u b r iô  a s i  d e l c h a p a r rô n  p a r la m e n ta r io .  La 
v e rd a d e r a  d e s l l u s lô n  p r o f e s io n a l  s e  p ro d u jo  mAs t a r d e  en lo s  
c o m p afie ro s  de  l a  r a d io  d e p e n d le n te s  a d m ln ls t r a t lv a m e n te  d e l  
d i r e c t o r  g e n e r a l ,  a  q u ie n e s  s u s  s u p e r io r e s  l e s  h lc le r o n  r e p e t i r  
la  in fo rm a c iô n  s o b re  la  s e s iô n ,  a f i n  d e  que o m lt le s e s n
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d e te r n ln a d o s  p A rra fo s  d e  A lfo n s o  G u e rra . Y mAs: J u l i o  de  
B e n i to ,  p e r i o d i s t a  d e  R IE , que  s e  v ie n e  o cu p an d o  d e  l o s  te m a s  
p a r la m e n ta r lo s  r e la c io n a d o s  co n  R a d io te le v i s iô n ,  fu e  v e ta d o ,  en 
e s t a  o c a s iô n ,  p o r  s u s  s u p e r io r e s  p a r a  c u b r i r  l a  in fo r m a c iô n  d e  
a y e r " * * .
Al d ia  s i g u i e n t e ,  27 d e  ju n io .  fu e  s o m e tid o  A r ia s  S a lg a d o  a  un 
i n t e n s e  i n t e r r o g a t o r i o  d e  l o s  d ip u ta d o s .  A lfo n so  G u e rra  l e  fo rm u lô  33 
p r e g u n ta s  en  l o s  15 m in u te s  que  t é n ia  a s ig n a d o s  p a r a  i n t e r v e n i r .  E l 
d i r e c t o r  g e n e r a l  c o n te s t é  a lg u n a s  y  s o r te ô  o t r a s .  La c o n c lu s iô n  fu e  l a  
p e t i c iô n  d e  d im is iô n  p o r  p a r t e  d e  s o c i a l i s t a s  y c o m u n is ta s .  E l  PSOE 
t r a m i tô  un a c u e rd o  en e s t e  s e n t i d o  a  l a  C om isiôn  d e  C o n tro l  e l  d i a  27  d e  
ju n io  d e  1980 . Su t e x t o  e s  im p o r ta n te  p o rq u e  no s ô lo  c o n s t i t u y e  un 
r e p a s o  a  l a  g e s t i ô n  d e  A r ia s  S a lg a d o  s in o  ta m b ié n  a  to d a  una é p o c a  d e  l a  
T e le v is iô n  p û b l ic a  d u r a n te  l a  t r a n s i c i ô n ,  a  l a  RTVE a n t e r i o r  a l  E s t a tu to ,  
d e  l a  que  s e  r e p u d la n  su  s i s t e m a  o r g a n iz a t iv o ,  s u s  p ro g r a m a s  y  l a  
in fo rm a c iô n  q u e  s e  t r a n s m i t e ,  a s i  como la  u t l l i z a c i ô n  g u b e rn a m e n ta l  y 
p a r t  id  i s  t a  d e l  m ed io . Todo un p ro g ra m a  s o b r e  lo  que no  deb e  d e  s e r  l a  
T e le v is iô n  y  s o b r e  e l  m odelo  que d e b e r ia  d e  im p la n ta r s e ,  en  un m om ento  en 
e l  que ya s e  b a r a ja b a n  n o m b res  p a r a  s u c e d e r le  en  l a  D ire c c iô n  G e n e ra l  -  
c o n c re ta m e n te  l o s  d e  F e rn a n d o  C a s te d o  y J o s é  A n to n io  E s c u d e ro -  s i  b ie n  
l a s  t e n s a s  r e l a c io n e s  e n t r e  PSOE y UCD p r o lo n g a r i a n  e l  m a d a to  h a s t a  
p r im e ro s  d e  e n e r o  d e  1981 . E s te  e s  e l  t e x to  d e l  a c u e rd o  q u e  e l  PSOE 
p ro p o n e  a  la  C o m isiô n  d e  C o n tro l  y que, a l  no p r o s p e r a r ,  t r a m i ta r A  como 
p ro p o s ic iô n  no d e  Ley:
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*La C om islôn  d e  C o n tro l  P a r la m e n ta r io  s o b r e  STVB
COISTATA que  l a  I n te r v e n c iô n  d e l  D i r e c to r  G e n e ra l d e  RTVE en 
su  c o m p a re ce n c ia  d e l  d ia  d e  a y e r  no  p e rm ite  p r e s u m ir  cam bio  
a lg u n o  s u s t a n c i a l  en  l o s  a c t u a l e s  m odos a n t id e m o c r à t i c o s  d e l  
E n te  P û b lic o , n i  e n  l a  in llm a  c a l id a d  d e  l a  p ro g ra m a c iô n , n i  en 
e l  d e s p i l f a r r o  econôm ico , n i  en  o rd e n  a  l a  r e e s t r u c t u r a c iô n  
in t e r n a  b a jo  p r i n c i p i o s  d e  t r a n s p a r e n c i a ,  b o n e s t id a d  y  e f i c a c i a .
REPROEBA la  s is te m A tic a  o b s ta c u l iz a c iô n  p a r  p a r t e  d e  l a  
D ire c c iô n  G e n e ra l d e  RTVE a l  cum plim  ie n to  d e  l a  fu n c iô n  
p a r la m e n ta r ia ,  im p id ie n d o  l a  c o m p a re ce n c ia  d e  f u n c io n a r io s ,  
r e t r a s a n d o  e l  e n v io  d e  d o c u m en tac iô n  r e g la m e n ta r  la m e n te  
s o l i c i t a d a  y v e r t l e n d o  a c u s a c io n e s  in a d m is lb le s  s o b r e  e l  
c o n t r o l  d e l  p o d e r  l e g i s l a t i v o  a l  e je c u t iv o ,  en  u n a  a c t i t u d  d e  
a b s o lu t e  d e s p r e c io  a l  P a r la m e n to  como r e p r é s e n ta n t e  d e  l a  
s o b e r a n ia  p o p u la r .
CQHSIDERAIDQ que l a  o b je t iv id a d ,  v e ra c id a d  e  im p a r c ia l id a d  de  
l a s  in f o r n a c io n e s ,  l a  c a l id a d  d e  l a  p ro g ram a c iô n  en  g e n e r a l ,  l a  
b o n e s t id a d  y  t r a n s p a r e n c i a  en  e l  m anejo d e  fo n d o s  p û b l ic o s ,  e l  
r e s p e to  a l  p lu r a l i s m e  p o l i t i c o ,  r e l i g i o s s o ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l  y 
l i n g ü i s t i c o  y , en  d e f i n i t i v a ,  l a  a p l ic a c iô n  e f e c t i v a  de  lo s  
v a lo r e s  y p r i n c i p i o s  d e n o c r â t i c o s  d e f in id o s  en la  C o n s t i tu c iô n ,  
p a sa n  n e c e s a r ia m e n te  p o r  l a  p u e s  t a  en p rA c tic a  d e l  E s t a tu to  d e  
RTVE, que e n t r ô  en  v ig o r  en e l  m es d e  f e b r e r o  p a s a d o , en  cuyo  
r e t r a s o  t i e n e  una r e s p o n s a b i l i d a d  d i r e c t a  e l  S r .  A r ia s  S a lg a d o , 
que ha  d e n o s t r a d o  a s i  su  in c o m p a t ib i l id a d  con  t a i e s  v a lo r e s  y  
p r i n c ip io s .
ACUERDA r e q u é r i r  d e l  G o b ie rn o  e l  c e s e  in m e d ia to  d e  D. F e rn an d o  
A r ia s -S a lg a d o  M o n talvo  como D ir e c to r  G en era l de  RTVE y que 
f a c i l i t e  l a  p u es  t a  en p rA c t ic a  d e  lo s  m ecan ism os p r e v i s t o s  en  
e l  E s t a tu to  d e  RTVE p a ra  su  s u s tl tu c iô n " * -* .
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P o r lo  d e aA s , a l  mes s ig u i e n t e ,  e l  p r e s i d e n t s  d e  l a  C o m is lô n , 
S e n i l l o s a ,  q u e  s e  h a b ia  m o s tra d o  c o n t r a r i o  a  l a  d e s ig n a c iô n  d e l  d i r e c t o r  
g e n e r a l  p o r  e l  G o b ie rn o , cu an d o  s e  d i s c u t i ô  en  p o n e n c la  e l  E s t a t u t o ,  s e  
p ro n u n c ia  c o n t r a  l a  c o n t ln u id a d  d e  A r ia s  S a lg a d o  a l  f r e n t e  d e  RTVE*".
Los s o c i a l i s t a s  s a l i e r o n  en  d e fe n s a  d e l  P r é s id e n te  d e  l a  C o m is iô n  
en  d ic le m b re  d e  1980 a l  d e n u n c la r  un v e to  a  s u  p e rs o n a  p a r  p a r t e  d e l  
d i r e c t o r  en  fu n c io n e s  d e  TVE, L u is  E z c u r ra ,  cu y a  c o m p a re c e n c ia  a n t e  l a  
C om ision  p id ie r o n  m e d ia n te  p ro p o s ic iô n  no  d e  Ley**. A n to n io  d e  S e n i l l o s a
s é r i a  r e e le g id o  p r e s i d e n t s  de  l a  C om islôn  e l  11 d e  m arzo  d ed  1 9 8 2  p o r
m ayoria  a b s o lu t a ,  con  l a  ù n ic a  e x c e p c iô n  d e  un v o to  en  b la n c o  y a  que  
c o n tô , en e s t a  seg u n d a  o c a s iô n ,  ta m b ié n  co n  e l  apo y o  d e  l o s  d ip u ta d o s  
c e n t r i s t a s .
L as s e s io n e s  d e  e s t a  C om isiôn  p a r la m e n ta r ia  d e l  C o n g re s o  s e  
U n i t a r i a n  en  lo  s u c e s iv o  a  o i r  a l  D i r e c to r  G e n e ra l d e  RTVE y ,  en  muy 
p o c o s  c a s o s ,  a l  C o n se jo  d e  A d m in is tra c iô n ,  y a  i n t e r p e l a r l e s  p r e v i a  
p re s e n  ta c iô n  p o r  e s c r i t o ,  a n te  l a  m esa , d e  l a s  p r e g u n ta s  q u e  lo s
d ip u ta d o s  d e s e a ra n  fo r m u le r .  La a c tu a c iô n  mAs im p o r ta n te  d e  e s t a  C o m is iô n  
s e  p ro d u jo  cu an d o  re p ro b ô  l a  g e s t i ô n  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  C a r lo s  R o b le s  
P iq u e r ,  en  e l  v e m a o  d e  1982 , p o r  l a  e m is iô n  d e  un r e p o r t a j e  -E J g o lp e  a 
la  tu rc a , s o b r e  l a  d i c t a d u r a  m i l i t a r  en  T u rq u ia -  que fu e  r e c h a z a d o  p o r  s u s  
c o n n o ta c io n e s  d e  g o l p i s a o  m i l i t a r ,  p o r  p a r t e  d e  l a  a b s o lu t a  m a y o r ia  d e  l a  
C o m isiô n , in c lu id o  e l  G rupo que s u s t e n t a b a  a l  G o b ie rn o  y que  e n  e s t a  
o c a s iô n  ta m b ié n  le  r e t i r ô  l a  c o n f ia n z a  a l  d i r e c t o r  g e n e r a l ,  h e c h o  que
p ro v o cô  su  d im is iô n .
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S e s p e c to  a  l a  g e s t i o n  d e  A r ia s  S a lg a d o  to d a v ia  s e  r e p e t i r i a n  a lg u n o s  
i n c id e n te s  d u r a n te  e l  u l t im o  afio  d e  su  m an d a to , d e sp u é s  d e  su  
c o m p a re c e n c ia  a n t e  l a  C o m is lô n  d e  C o n tr o l ,  q u e  tu v le r o n  c i e r t a  
r e p e r c u s iô n  en  l o s  m e d io s  p o l i t i c o s  7  p e r i o d i s t i c o s ,  e s p e c ia lm e n te  un 
e s c r i t o  f lrm a d o  p o r  476 t r a b a j a d o r e s  d e  l o s  S e r v ic io s  In f o rm a tiv o s  d e  TVE 
d en u n c ian d o  e l  d e t e r i o r o  en  e s t e  A rea t a n  im p o r ta n te  7  l a  s u s p e n s io n  d e l  
e s p a c io  d e  d e b a te  que  d i r i g e  J o s é  L u is  B a lb in , La c la v e ,  a l  i n t e n t a r  l a  
D ire c c iô n  que s e  t r a n s m i t i e r a  en  d i f e r i d o  en  vez d e  en  d i r e c t o .  Se 
in c lu y e n  a q u i a  c a u s a  d e  l a s  im p l ic a c io n e s  que t i e n e n  con  l a s  a c c io n e s  
p a r la m e n ta r ia s  y p o rq u e , s i n  a q u e l l a s  y  f u e r a  d e l  c o n te x t s  p o l i t i c o  co n  
que s e  e s ta b a n  t r a t a n d o  lo s  a s u n to s  d e  RTVE, no t e n d r ia n  s e n t i d o  n i ,  
p ro b a b le m e n te , h u b ie ra n  e x i s t i d o .  Son e s c r i t o s  que p ru e b a n  una vez  mAs 
la s  e s t r e c h a s  r e l a c io n e s  e  in te r d e p e n d e n c ia s  que s e  v an  c re a n d o  e n t r e  
a c c io n e s  p o l i t i c a s  y a c c io n e s  p r o f e s io n a l e s  en  lo s  m ed io s , h a s t a  e l  p u n to  
d e  que en  e s t a s  u l t im a s  s e  h a c e  f r e c u e n te m e n te  e x p l i c i t a  r e f e r e n d a  a  
a q u é l la s .  Ya s e  h a  v i s t o ,  en  l o s  c a p i tu lo s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a l  Grupo 
S o c i a l i s t a  de  R ad io  y T e le v is iô n  cômo una  d e  s u s  f in a l id a d e s  e r a  
p re c is a m e n te  a s e s o r a r  a  l o s  m iem bros d e l  G rupo P a r la m e n ta r io  amén d e  
m a n te n e r  una r e l a c iô n  f i r m e  co n  la  E je c u t iv a  d e l  p a r t i d o .  l o  e s  e x tra f io ,  
p o r  t a n to ,  que m uchas a c c io n e s  s e a n  c o n ju n ta s  o  s e  r e f u e r c e n  u n as  con  e l  
apoyo  d e  l a s  o t r a s .  A lgo s i m i l a r  o c u r r ia  c o n  lo s  c o m u n is ta s  a  t r a v é s  de  
la  A g ru p ac iô n  d e  R ad io , T e le v is iô n  y NO-DO (M adrid ) d e l  P a r t i d o  C om un ista  
de  E spafia .
La P re n s a  d a  a  c o n o c e r  a  p r im e r o s  d e  Ju n io  d e  1980 , a p e n a s  p a sa d a  
la  m ociôn d e  c e n s u r a ,  un e s c r i t o  f irm a d o  p o r  476 t r a b a j a d o r e s  d e  lo s  
S e r v ic io s  In f o rm a t iv o s  d e  TVE - d e  M ad rid , B a rc e lo n a , C a n a r ia s  y c e n t r e s
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r e g l o n a l e s -  d l r l g i d o  a l  P r é s id e n te  d e  l a  C om ision  d e  C o n tro l  p a r a  q ue , a  
s u  v e z , lo  t r a m l t e  a  l o s  p r é s id e n t e s  d e l  C o n g re so  7  d e l  S en ad o . S e  t r a t a ,  
d e s d e  que s e  h a  in lc ia d o  l a  t r a n s i c i ô n ,  d e l  m o v im ien to  mAs a m p lio  d e n t r o  
d e  I n f o rm a t iv o s  re c la m an d o  d e l  P a r la m e n to  m e d id a s  u r g e n te s  p a r a  "un 
cam b io  r e a l "  en  e l  o rg a n ism o . E n t r e  l a s  r a z o n e s  que  s e  a p u n ta n  com o c a u s a  
d e l  d e t e r i o r o  f ig u r a n ,  seg û n  lo s  f irm a n  t e s ,  la  p é r d id a  d e  a u d ie n c la  que s e  
t r a d u c e  en  " d e s p r e s t i g io  y re c h az o "  d e  d ic h o s  p ro g ra m a s  y " l a  p o s tu r a  
a d o p ta d a  p o r  l a  D ire c c iô n  a n te  l a  d e n u n c ia  d e  l o s  m a ie s  i n s t i t u c i o n a l e s  y 
d e  c o r ru p c iô n  im p e ra n te s  en  l a  e m p re sa , r e c o g id o s  e n  e l  in fo rm e  d e  la  
a u d i to r i a " .  a s i  como l a  " f a l t a  d e  i lu s iô n  p r o f e s io n a l" ,  p ro m o v id a  p o r  lo s  
s i g u i e n t e s  h e ch o s :
" ( . . . )  p o r  una f a l t a  d e  o c u p ac iô n  r e a l ;  p o r  una  i n f r a u t i l i z a c i ô n  
de  l a s  c a p a c id a d e s  p r o f e s io n a l e s ;  p o r  l a  a p a r i c iô n  d e  n u e v a s  y 
mAs s u t l l e s  fo rm as  de  c e n s u ra ;  p o r  una d i s t r i b u c i ô n  In a d e cu a d a  
y a r b i t r a r i a  d e  l o s  m ed io s  d e  p ro d u c c iô n ; p o r  l a  a u s e n c ia  de  
una a u té n t i c a a  d e s c e n t r a l i z a c iô n  in f o r m a t iv a  h a c i a  l a s  
n a c io n a l id a d e s  y r e g io n e s ;  p o r  un aum en to  d e  l o s  p ro g ra m a s  
in f o r m a t iv o s  p e ro  no d e  s u s  p r e s u p u e s to s ;  p o r  l a  a so m b ro sa  
v e tu s t e z  d e l  m a te r ia l  té c n ic o  y lo  que e s ,  aûn  s i  c a b e ,  mAs 
g ra v e : la  f a l t a  t o t a l  d e  e s t im u lo s  p r o f e s io n a l e s  y de
p a r t ic ip a c iô n " * * .
E s ta b a  c l a r o  que s e  p e d ia  un c am b io  in m e d ia to  d e  rum bo, d a d o  e l  
to n o  d e s c a l  i f  ic a d o r  d e  l a  p o l i t i c s  in f o r m a t iv a  d e  TVE, que no  a d m it ia  n i  
una s o la  c o n c e s iô n  e x c u lp a to r ia  p a r a  l o s  d i r l g e n t e s .  P o r  s i  f u e r a  p o co , s e  
d e n u n c ia  mAs a d e l a n te  " la  m e d io c rid a d *  d e  "m uchas" " j e f a t u r a s " , e n  l a s  que 
la  D ire c c iô n  v a lo r a  como p r in c ip a l  m é r i to  " la  s u m is iô n  a  l a s  d i r e c t r i c e s
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p o l i t l c a s  y  p e r s o n a  l e s  d e  a l t o s  c a r g o s " .  Se d e n u n c la n , e n  o t r o  m om ento d e l  
e s c r i t o ,  l a s  i n j e r e n c i a s  g u b e rn a m e n ta le s  y l a  u t l l i z a c iô n  e l e c t o r a l i s t a  de  
la  T e le v ls iô n .  En re su m en , e s  d i f i c i l  e n c o n t r a r  un p ro n u n c ia m le n to  t a n  
s e v e r o  y m a s lv o , que  v o l v e r  A a  r e p e t i r s e  con  C a r lo s  R o b les  P iq u e r  en
1982 , p e ro  con  la  d i f e r e n c i a  d e  que e n to n c e s  s e  d iv ld iô  la  p l a n t i l l a  de
lo s  S e r v ic io s  I n f o rm a tiv o s  en  d o s  f  r e n t e s  - d e t r a c t o r e s  y d e f e n s o r  e s  d e l  
d i r e c t o r  g e n e r a l -  y a b o ra  no hay  un f  r e n t e  d e  t r a b a ja d o r e s  que d e f ie n d a  a  
l a  D ire c c iô n :
"A e l l o  deb e  u n i r s e  e l  p r o g r e s lv o  in c re m e n to  de l a s  i n j e r e n c i a s  
g u b e rn a m e n ta le s  y d e l  p a r t i d o  d e l  G obierno  en lo s  c o n te n id o s  
in fo r m a t iv o s .  Como e jem p lo  mas c l a r o  y màs r e c i e n t e  c a b r ia
c i t a r  la  a b u s lv a  y f l a g r a n t e  m an ip u lac iô n  e l e c t o r a l i s t a  con  
o c a s iô n  d e  l a s  cam p aS as p a ra  e l  re fe rén d u m  a n d a lu z  y l a s
e le c c io n e s  de l o s  p a r la m e n to s  v a sc o  y c a ta lA n . Y la  f r e c u e n te  
u t l l i z a c iô n  de p ro g ra m a s  in fo r m a tiv o s  -e n  lo  que  a  la
in fo rm a c iô n  n a c io n a l  s e  r e f i e r e -  como ô rg a n o s  d e  d i f u s iô n  de 
lo s  s e r v i c i o s  d e  P re n s a  d e  l o s  d i s t i n t o s  d e p a r ta m e n to s
m in i s t e r i a l e s " * ^ .
O tro  e s c r i t o ,  que t e n d r ia  menos t ra n s c e n d e n c ia  a n te  la  o p in iô n  
p û b l ic a ,  p r o t e s t a  p o c o s  d ia s  d e sp u é s  p o r l a s  m e d id a s  de
" f l e x ib l l i z a c lô n  en  lo s  h o r a r io s  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s "  I n t r o d u c id a s  p a r  una
r e s o lu c lô n  d e l 30 d e  mayo d e  1980. E l e s c r i t o  e s t  A f irm a d o  p o r  46
r e a l i z a d o r e s  y a y u d a n te s  d e  r e a l i z a c iô n  de  un c e n so  t o t a l  q u e  e n to n c e s  
a s c e n d ia  a  64 t r a b a j a d o r e s ,  seg û n  m a n if e s ta r o n  a lg u n o s  d e  e l l o s  a l  a u to r .  
S e t r a t a  d e  una p r o t e s t a  s e v e r a  c o n t r a  l a s  p rA c tic a s  in t r o d u c id a s  p a r  
J u an  J e s û s  B u h ig a s , e n to n c e s  d i r e c t o r  a d ju n to  de  TVE p a ra  l a  P ro d u c c iô n  y
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G e e tié n  E conôm ica d e  l o s  S e r v ic io s  In f o rm a t iv o s .  T am bién  a p r e c i a n  lo s  
f l r m a n te s  una p e rm a n e n te  " t r a s g r e s iô n "  d e  l a  " d lg n id a d  p r o f e s io n a l "  a s i  
como " d e se n c a n to "  y " d e te r io r o " ,  e x p re s a d o s  co n  e s t a s  p a la b r a s :
"En lo  que a  n u e s t r a  d lg n id a d  p r o f e s io n a l  s e  r e f i e r e  (O rd en an za  
L a b o ra l, A r t .  8 5 ,8 )  no s o la m e n te  s e  o m ite  s u  d e f e n s a ,  s i n o  que 
l a s  c o n t in u a d a s  v e ja c io n e s  d e  que  hem os s id o  o b je to ,  t a n t o  
c o l e c t iv a  como in d iv id u a lm e n te ,  no  b a cen  s in o  d e n o ta r  una 
in v e te ra d a  t r a s g r e s i ô n  de l a  m ism a.
( . . . )
E s ta  d im in u ta  p u n ta  d e l  ic e b e r g ,  u n id a  a  l a s  m u l t i p l e s
s i t u a c io n e s  p a r t i c u  l a r e s ,  h a  l le v a d o  a  n u e s t r o  c o l e c t i v o  a  una
s i tu a c iô n  d e  m a le s ta r  g e n e r a l ,  d e s e n c a n to  y g ra v e  d e t e r i o r o .  
S i tu a c iô n  que a lc a n z a  en  e s t o s  m om entos c o t a s  m às que 
p re o c u p a n te s  ( . . .)  "*®.
'E l  19 d e  j u l i o  de  1980 s e  c o n s t i tu y ô  una A so c ia c iô n  P r o f e s io n a l  
d e  R e a liz a d o re s  de  T e le v is iô n ,  que s e  a u to d e f in ia  como o rg a n is m o  d e
e s t r i c t o  c a r â c t e r  p r o f e s io n a l ,  au tônom o y a l  m argen  d e  c u a lq u ie r  d i r e c t r i z
s i n d i c a l ,  e s t a t a l ,  de  p o d e r  o de  p a r t i d o  p o l i t i c o ,  p e ro  que no  tu v o
r e le v a n c ia  en  e l  m edio ** .
La c la v e  d e ja  d e  t r a n s m i t i r s e  e l  s à b a d o  d ia  6  d e  s e p t i e m b r e  d e
1980 - e n to n c e s  s e  e m it ia  l o s  s à b a d o s ,  p o r  TV E-2- ya  que B a lb in  y  s u
e q u ip o  s e  n e g a ro n  a  g r a b a r  e l  p ro g ram a  e l  d ia  in m e d ia ta m e n te  a n t e r i o r .  
L u is  E z c u rra , d i r e c t o r  en  fu n c io n e s  d e  TVE, a le g ô  que  l a  e m is iô n  en
d i r e c t o  g e n e ra  ba u n o s  c o s t e s  que  l a  e m p re sa  no e s ta b a  d i s p u e s  t a  a  
s o p o r  t a r .  La e v a lu a c iô n  d e  lo s  c o s t e s  s e  s i t u a  b a , s eg û n  f u e n te s  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  d e  TVE, en  ap ro x im a d a m en te  3 0 0 .0 0 0  p e s e t a s  p o r  p ro g ra m a . L os
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c o la b o r a d o r e s  d e  La c la v e  r e c lb e n  la  c a r t a  d e  r e s c i s i o n  d e l  c o n t r a to  con  
TVE e l  23  d e  s e p t ie m b r e  p o rq u e  e l  e s p a c io  d e ja  de  p r o d u c i r s e .
E s te  in c id e n te  m o tiv ô  una p r o n ta  r e s p u e s ta  d e  UGT, a i s l a d a  d e l  
C om ité  d e  E m presa y  d e  l a s  dem às c e n t r a l e s  s i n d i c a l e s ,  d i r i g i d a  a  l a  
o p in io n  p û b l ic a .  S e  t r a t a  d e  una c a r t a  a b l e r t a  a l  d i r e c t o r  g e n e r a l  de  
R a d io d ifu s iô n  y T e le v is iô n ,  que  c o n t ie n e  a lg u n o s  r a s g o s  I r ô n ic o s  p ro p io s  
d e l  e s t i l o  l i t e r a r i o  d e  Ramôn Gomez Redondo. C o n s t i tu y e  un docum ento  
à c id o ,  r a d i c a l ,  que pone  a l  d i r e c t o r  g e n e r a l  c o n t r a  l a s  c u e r d a s ,  ya  que s e  
le  a c u s a  de f a l t a r  a  la  p a la b r a  y d e  h a b e r  c a id o  en m anos de ' l o s
s e c t o r e s  màs r e a c c io n a r io s  d e  TVE", cuyo  r e p r é s e n ta n t e  màs e m in e n te  e s ,  
s e g û n  UGT, una vez m às. L u is  E z c u rra .  E l s i n d i c a t o  p ro p o n e  la  s o lu c iô n ,  
s ie m p re  en té rm in o s  d e  i r o n i a ,  de  o f r e c e r  g r a tu i ta m e n te  la  mano de o b ra  
de s u s  a f i l i a d o s  en  nûm ero  s u f i c i e n t e  p a ra  g a r a n t i z a r  la  e m is iô n  en
d i r e c t o ,  una o f e r t a  que m a n tie n en  h a s ta  e l  momento en que lle g u e  la
d e m o c ra c ia  a  TVE. R ep ro d u cim o s g ra n  p a r t e  d e  e s t e  docum ento  p o rq u e  e s  un 
r e f l e j o  p e r f e c to  d e l  e s t i l o  y to n o  d e  d u re z a  con que  s e  t r a t ô  a  A r ia s  
S a lg a d o  en e l  P a r la m e n to  p o r  p a r t e  d e  lo s  d ip u ta d o s  s o c i a l i s t a s ,  a l  
m argen de  que lo s  s o c i a l i s t a s  p e d lr à n  poco d e sp u é s  de d o s  m eses , en
d ic ie m b re ,  l a  c o m p a re c e n c ia  d e  E z c u rra :
'S r .  D ir e c to r  G e n e ra l:
En r e i t e r a d a s  o c a s io n e s  Vd. ha  com prom etido  en  p û b lic o  su  
p a la b ra  g a r a n t  iz a n d o  la  s u p e r v iv ie n c ia  y la  in te g r id a d  d e l 
p ro g ram a  d e  T e le v is iô n  E sp a fio la  «La c la v e » .
Pues b ie n ,  «La c la v e »  ha d e s a p a re c id o  d e  la  p ro g ra m a c iô n  y 
su  p r o h ib i c iô n  - s e a  c u a l s e a  e l  eu fem ism o que s e  em plee p a ra  
d e s ig n a r  t a l  s i t u a c i ô n  d e  h e c h o - n o s  p l a n te a ,  cuando  m enos, una 
duda fo rm a i:  0  e s  u s te d  e l  a u to r  p r in c ip a l  d e  e s a  e s c a la d a  de
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c o a c c lo n e s  y  p r e t e x to s  que h a  d e s e a b o c a d o  f i n a l n e a t e  en  l a  
s u p r e s io n  d e  "La c la v e "  - e n  cuyo  c a s o  Vd. h a  f a l t a d o ,  u n a  vez  
m às, a  su  p a l a b r a -  o l a  d e c i s io n  le  h a  s i d o  i a p u e s t a  p o r  e l  
s e f io r  L u is  E z c u rra ,  en  c o n n iv e n c ia  con  l a  l l a n a d a  " J u n ta  d e  
TVE" - l o  que  s i g n l f i c a r i a  que  Vd. ha  p e r d id o  to d a  a u t o r  id a d  
s o b re  e l  m edio , a s u o ie n d o  e l  p a p e l de  m ero  c o m p lic e  p a s lv o  d e  
lo s  s e c t o r e s  m às r e a c c io n a r io s  de  TVE-. En to d o  c a s o ,  hem os d e  
d i r i g i r n o s  a  Vd., p u es  como t i t u l a r  de  e s a  D ire c c iô n  G e n e r a l ,  la  
r e s p o n s a b i l id a d  u l t im a  s ig u e  s le n d o  s u y a , s e a  c u a l  s e a  e l  n iv e l  
de  d e ja c iô n  d e  c o m p e te n c ie s  que Vd. s e  h a y a  p ro p u e s  t o  a l c a n z a r .
l o  e s ,  s i n  em bargo , o b je to  de  e s t a  c a r t a  r e c o r d a r  l e  s u s  
o b l ig a c io n e s  é t i c a s ,  n i  h a c e r l e  r e f l e x io n a r  s o b r e  l a  q u ie b r a  d e  
e je m p la r id a d  p û b l ic a  que  su p o n e  f a l t a r  a  l a  p a la b r a  d a d a  cu an d o  
s e  ocupa  un c a rg o  como e l  su y o , s in o  b r i n d a r l e  u n a  s a l i d a  
d e c o r  o s a  a  e s e  t u r b i o  p ro b lem a  de  "La c la v e ” que u s te d  e s  h an  
c re a d o  a r t i f i c i a l m e n t e .
En r e s u m id a s  c u e n ta s ,  y a  que u s te d e s  h an  u t i l i z a d o  e l  
p r e t e x to  e conôm ico  p a ra  p r o h i b i r  la  e m is iô n  en  d i r e c t o  d e  "La 
c la v e "  en l a s  c o n d ic io n e s  que e ra n  h a b i tu a l e s ,  y en e l  
c o n v e n c im le n to  p o r  p a r t e  n u e s t r a  de  que  to d o  e l  a s u n to  no e s  
s in o  un a te n ta d o  m às c o n t r a  e l  p lu r a l i s m e  y la  l i b e r t a d  de
s e  o f r e c e .  en  n om bre d e  s u s  a f i l i a d o s .  a  c u b r i r  l o s  p u e s to s  de  
t r a b a lo  n e c e s a r io s  p a ra  l a  e m is iô n  en d i r e c t o  d e l  p ro g ra m a . 
renuncianclO_a.-la- percepciân de. c u a lq u ie r  com plem en to  s a l a r i a l  
e x t r a o r d i n a r i o  p o r  d ic h o  c o n c e p to  [ s u b ra y a d o  en  e l  o r i g i n a l ] .
B ien  e n te n d id o :
19) Que s e  t r a t a  d e  una  o f e r t a  e x c e p c io n a l  en una  s i t u a c i ô n  
e x c e p c io n a l 
( . . . )
59) Que e l  l im i t e  te m p o ra l  de  e s t a  o f e r t a  s e  e )c te n d e r ia  
h a s ta  e l  d ia  d e  l a  tom a d e  p o s e s iô n  d e l  f u tu r o  e q u ip o  
d e m o c rà tic o  d e  r e s p o n s a b le s  d e  RTVE y s u s  em p resas"^® .
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El d ip u ta d o  s o c i a l i s t a  Ju an  de D ios R am irez H e red ia  p re s e n ta rA  e l  
27  d e  Ju n io  de  1980 una p re g u n ta  r e la c io n a d a  co n  lo s  t r a b a j a d o r e s  d e  RTVE 
en  rég im en  d e  c o la b o ra d o re s ,  r e l a t i v e  a l  re c o n o c im ie n to  d e  l o s  d e re c h o s  
d e  f i j e z a  d e l  e x p e d ie n ts  c o n o c id o  como e l  d e  " lo s  50 1 " , d e n o m in a c iô n  que 
s e  r e f i e r e  a l  num éro d e  p e r s o n a s  que e s ta b a n  en e s t a  s i t u a c iô n .  R am irez 
H e re d ia  a  p o r ta  l a s  p ru e b a s  d e  que lo s  je f  e s  d e  p e r s o n a l  d e  TVE y d e  RIE, 
t a n t o  d e  M adrid  como de  B a rc e lo n a , han re c o n o c id o  d ic h o s  d e re c h o s  p e ro  
que  estA n  pend  l e n t e s  d e  e je c u c iô n  p o r  la  D ire c c iô n , y a d ju n ta  la  l i s t a  
n o m in a l d e  c a d a  uno d e  e l l o s ,  d e  s u e r t e  que la  p re g u n ta  ocupa  16 p A g inas  
d e l  B o le tin  O f ic ia l  d e  l a s  C a r te s  G é n é r a le s ' ' .  La p re g u n ta  in c lu y e  ta n  
s ô lo  una r e f e r e n d a  v ag a  a  l a s  s e v e r  a s  c r i t i c a s  que lo s  i n t e r v e n t o r e s  de
H acien d a  p la n te a b a n  en la  a u d i to r i a  a  l a s  d e f i c i e n c i a s  de  g e s t i ô n  - e l
d ip u ta d o  a lu d e  a  l a  " ra c io n a  1 iz a c iô n  en l a s  p l a n t i l l a s "  como p r e t e x to  de 
la  D ire c c iô n  p a ra  la  d is c o n t in u id a d  l a b o r a l  de  e s t o s  t r a b a j a d o r e s -  a  la  
h o ra  d e  c o n t r a t a r  c o la b o r a d o r e s ,  d e f i c i e n c i a s  e n ca m in a d a s  a  g e n e r a r  e l  
d e re c h o  de f i j e z a  y a  e n g r o s a r  d e s o r  b ita ta m e n  te  l a  p l a n t i l l a .  E s ta  
im p r e s io n a n te  c i f r a  de  500 t r a b a ja d o r e s  c o n s t i tu y e ,  s i n  du d a , p a ra
c u a lq u ie r  e m p re sa , un e s f u e r z o  econôm ico  y de  r a c io n a  l iz a c iô n  d e l
p e r s o n a l ,  de  g ra n  m ag n itu d , s i  b ie n  en e l  c a s o  de TVE, nunca  s e
e x p u s ie ro n  l a s  c o n s e c u e n c ia s  o s i t u a c io n e s  que s e  v e r ia n  a f e c t a d a s  p o r  
e s t e  r e p e n t in o  c re c im ie n to  d e  p l a n t i l l a .  La c a s i  t o t a l  id a d  d e  lo s  
t r a b a j a d o r e s  in c lu id o s  en  e s t a  l i s t a  - y  a lg u n o  mAs- v e r ia n  r e c o n o c id o s  
s u s  d e re c h o s  p o r  e l  p r im e r  C o n se jo  d e  A d m in is tra c iô n  d e  RTVE.
Los s o c i a l i s t a s  p r e s e n ta n  una enm ienda  a  l a  t o t a l  id a d  a  lo s  
p re s u p u e s to s  d e  RTVE p a r a  1981 , que  h a b ia  e la b o ra d o  e l  e q u ip o  d e  A r ia s  
S a lg a d o . P ed ro  B o f i l l  la  d e f ie n d e  con  e l  s i g u i e n t e  a rg u m en te :
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( . . . )  La que no  p o d e a o s , s e f io r  P r é s id e n te ,  e s  a d m l t l r ,  e n  n in g û n  
c a s o ,  l a s  m uchas e  in c o n c e b ib le s  d e fo rm a c io n e s  q u e  s e  
p r e s e n ta n  en  e s t o s  P r e s u p u e s to s .  D e fo rm a c io n e s  q u e  h a c e n  
re a lm e n te  a l  P re s u p u e s to  que s e  n o s  p r é s e n t a  i n i n t e l i g i b l e  y 
que , p o r  o t r a  p a r t e ,  en fu n c iô n  d e  lo  que d e s a r r o l l a  l a  X em oria  
a d ju n ta  a  e s t o s  P re s u p u e s to s ,  n o s  h a ce n  te m e r ,  muy m ucho, q u e  
en R a d io te le v is iô n  E sp afio la  s e  s ig u e n  d a n d o  lo s  i n v e t e r a d o s  
v i c i o s  d e  p r e s e n ta r n o s  un g a l im a t i a s  p a r a ,  a  t r a v é s  d e  é l ,  
e v i t a r  que s e  puedan  c o m p re n d e r l o s  o b j e t i v o s  p o l i t i c o s  que  s e  
p e rs ig u e n  d e sd e  e s t e  E n te  P û b lico '^* .
El d ip u ta d o  s o c i a l i s t a  s e f ia la  m às a d e l a n te  a lg u n o s  e j e n p lo s  q u e  
ponen en  e v id e n c la  e r r o r e s  s e r i o s ,  como la  no  c o in c id e n c ia ,  en  d i f e r e n t e s  
p A g in as , de  l a s  m ism as p a r t i d a s ,  o l a  e n é s lm a  a p a r i c iô n  d e  u n o s  in g r e s o s  
p o r  c an o n  de  r e c e p to r e s  de  t e l e v i s i ô n  - i n g r e s o s  v a lo r a d o s  a h o ra  en  100  
m il lo n e s  de p e s e t a s -  que so n  p ru e b a , s eg ù n  B o f i l l ,  d e  “ im p r o v is a c iô n " ,  
" In c o m p e te n c ia "  y  "d e s id ia"^ ® , c r i t i c a s  a  l a s  que  s e  s u m a r ia  la  d ip u ta d a  
c o m u n is ta  P i l a r  B rabo que b a sa  su  a rg u m e n ta c iô n  en  r e i t e r a r  que s e  
r e p i t e n  lo s  d e f e c to s  d e n u n c ia d o s  p o r l a  a u d i to r i a .
La o p o s ic iô n  y , c o n c re ta m e n te ,  lo s  s o c i a l i s t a s  no  ib a n  a  t r a n s i g i r  
a  e s t a s  a l t u r a s  en  n in g u n a  c u e s t iô n  r e la c io n a d a  con  RTVE, que p o d r ia  s e r  
p r e t e x to  p a ra  a t a c a r  a  s u s  g e s to r e s  y a l  G o b ie rn o . Ho e s  e x t r a f io  q u e  en  
un c lim a  ta n  t e n s o  s e  c r i t i q u e  e l  R eal D e c r e to '"  p o r  e l  q u e  s e  e s t a b l e c e  
que  RTVE p asa rA  a  d e p e n d e r , a p a r t i r  d e l  1 d e  e n e r o  d e  1 9 8 1 , d e  
P r e s id e n c ia  d e l  G o b ie rn o . E s ta  a d s c r ip c iô n  a d m i n i s t r a t i v a  d e l  E n te  P û b l ic o  
s e  e fe c tû a  a  t r a v é s  d e  l a  D ire c c iô n  G e n e ra l d e  R a d io d i fu s iô n  y  T e le v i s iô n ,  
que s e  d e s v in c u la  d e l  M in is t e r io  d e  C u ltu ra ,  a l  tie m p o  que  s e  c r e a n  t r è s
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s o c le d a d e s  a n o n in a s  e s t a t a l e s .  E l D é c ré ta  re c o n o c e  que  e s tA  p e n d ie n te  d e  
s e r  e le g id o  e l  C o n se jo  d e  A d m in is tra c iô n  d e  RTVE p e ro  que, m ien  t r a s  s e  
c o n s t l t u y a ,  e s  n e c e s a r io  d é s a r r o i  l a r  e l  E s t a t u t o  " p a ra  e v i t a r  p ro b le m a s  de 
fu n c io n a m le n to  que p u d le ra n  c o n t r l b u l r  a l  d e t e r i o r o  d e  la  s i t u a c iô n  en 
RTVE". E s d e c i r ,  in c lu s o  una n o rm a tiv a  em anada d e l  G ob ie rno  p a re c e  
re c o n o c e r  e x p l ic i ta m e n te  que la  s i t u a c iô n  no e r a  bu en a , aunque s ô lo  fu e ra  
d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  ju r id ic o .  A n to n io  d e  S e n i l l o s a  c r i t i c ô  e s t e  R eal 
D e c re to  p o r  no h a b e r  s id o  c o n s u l t a d a  l a  C om isiôn  de  C o n tro l  y p o rq u e  la  
a d s c r ip c iô n  a  P r e s id e n c ia  d e l  G o b ie rn o  r e p r é s e n ta  "una r e s t r i c c i ô n  mAs a l  
e j e r c i c i o  de e s a  l ib e r ta d " ^ * .  P ed ro  B o f i l l  s e  p ro n u n c ia  en  té rm in o s  
s i m i l a r e s ,  aunque  e l  a rg u m e n te  e s  un t a n t o  i n c o n s i s t e n t e  h a b id a  c u e n ta  
que lo s  s o c i a l i s t a s  fu e ro n  f a v o r a b le s  s ie m p re  a  que  e l  G o b ie rn o  no m b ra ra  
d i r e c ta m e n te  a l  D ir e c to r  G e n e ra l, y l a  d e p e n d e n c ia  a d m in i s t r a t i v a  que s e  
p la n te a  a h o ra , d e  uno u o t r o  m in i s t r o ,  p a re c e  c u e s t iô n  s e c u n d a r ia :
* Io  d e ja  d e  s e r  s o s p e c h o s o  que e s t a  a d s c r ip c iô n  s e  h ay a  hecho 
a P r e s id e n c ia  d e l  G o b ie rn o . E s ta  m edida c i e r r a  la  o p e ra c iô n  de 
c o n t r o l  de  l o s  m ed ios  d e  in fo rm a c iô n  d e l  E s ta d o  p o r p a r t e  d e l  
G o b ie rn o  p a r a  su  m a n ip u la c iô n  p o l i t i c a .  El s e f io r  SuA rez podrA 
m a n te n e r un m ayor c o n t r o l  s o b r e  RTVE, d e  la  que e s  un e x p e r to ,  
y u t i l i z a r l a  en  b e n e f ic io  d e  s u s  i n t e r e s e s " '*
P ero  F e rn an d o  A r ia s  S a lg a d o  d e p e n d e r  ia  a d m in is t r a t iv a m e n te ,  en 
c u a n to  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  RTVE, d e  su  herm an o , R a fa e l A r ia s  S a lg a d o , e l  
m in i s t r o  d e  P r e s id e n c i a ,  ta n  s ô lo  d u r a n te  l a  p r im e ra  sem ana de 1981 
p o rq u e  su  r e le v o  h a b ia  s id o  p a c ta d o  a l  tie m p o  que  la  e le c c iô n  d e  lo s  
c o n s e je r o s ,  como s e  verA a  c o n t in u a c iô n .
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5 2 . 1 ^ . -  La T e le v is ié n  en  l a  a o c lô n  d e  c e n s u r a  d e  1900
F e l ip e  G o n zalez  s o rp re n d e  a  to d o  e l  p a i s  e l  21 d e  a a y o  d e  1980 , d u r a n t e  
e i  d e b a t e  p o l i t i c o  d e l  p le n a  d e l  C o n g reao . p o s t e r i o r  a l  r e a j u s t e  
m i n i s t e r i a l  que a ca b a b a  de  h a c e r  A d o lfo  Su&rez, con  l a  p r e s e n ta c iô n  d e  
una n o c lo n  d e  c e n s u ra  en  lo  que p a r e c i a  mds b ie n  un d l s c u r s o  d e  r u t l n a ,  
mAxlme s i  s e  t l e n e  en  c u e n ta  que e l  l i d e r  s o c l a l l s t a  a  b r io  e l  d e b a t e  con  
u na  I n te r v e n c io n  I n p r o v ls a d a  a  p a r t i r  d e  un b re v e  g u iô n . Hizo m en c iô n  a  
l a s  n u n e ro s a s  e s p e ra n z a s  f r u s t r a d a s ,  a  l a  f a l t a  d e  c r e d l b l l l d a d  d e l 
G o b le m o  "p o rq u e  no s e  h a  m o s tra d o  v o lu n ta d  de d a r  a l  p a is  u n a  n u ev a  
r e a l id a d " ,  p o r  l o s  e s c a s o s  a v a n c e s  en  l a  l i b e r  t a d ,  l a  a u s e n c ia  d e  m e d id a s  
e f l c a c e s  p a r a  r e s o lv e r  l a  c r i s i s  eco n ô m lca  - e n  p a r t i c u l a r ,  la  i n f l a c i ô n  y 
e l  p a r o -  y a l  p ro y e c to  au to n ô m ico  que s e  ha  quedado  en  p a p e l m o jado , que 
c o n s t l tu y e n  e l  c o n ju n to  d e  c r i t i c a s  que  o p u so  a  la  in te r v e n c io n  p r e v i a  d e  
A d o lfo  SuA rez. E l l i d e r  s o c l a l l s t a  no  s e  r e f l r l ô  en  e s t e  p r im e r  d i s c u r s o  
d e  55 m in u to s  d e  d u ra c iô n , en n ln g û n  m om ento, d e  m anera  e x p l i c i t a ,  a  RTVE. 
P e ro  e s t a  r e f e r e n d a  s e  c o n t le n e ,  en  c am b io , en e l  t e x t o  d e  l a  m oclôn  de 
c e n s u ra ,  q u e  s e  d e s g lo s a  en  d le z  g r a n d e s  p A rra fo s  d e  c o n s id e r a c io n e s  -  
c a s !  to d o s  l o s  p A rra fo s  c o n ie n z a n  co n  un v e rb o  co n ju g a d o  en l a  fo rm a  de 
g e ru n d  l o -  s o b re  l a  s i t u a c lô n  d e l p a i s  y  l a  a c c iô n  d e  G o b le rn o . A lfo n s o  
G u e rra  serA  q u le n  re to m e  y s e  e x p la y e  e l  d ia  28 s o b r e  RTVE, a  l a  que 
c a l i f l c ô  d e  " c a s o  e s c a n d a lo s o " ,  s i  b ie n  a p o r tô  muy p o c as  n o v e d a d e s  
I n f o r m a t lv a s  r e s p e c to  a  lo  que  y a  c o n o c ia  e l  C o n g re so . La m oclôn 
r e p r é s e n ta  e l  p u n to  c u lm in a n te  d e  l a  u t l l i z a c l ô n  d e l  e scA n d a lo  d e  la  
a u d l to r i a  p o r  p a r t e  d e  l o s  s o c l a l i s t a s  en  una  a c c iô n  p o l i t i c s  que .
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e v ld e n te m e n te ,  t e n ia  m ayor t r a s c e n d e n c ia  p û b l lc a  que la  q u e r e l l a ,  p u e s to  
q ue , aunque RTVE no  fu e ra  n i  mucho m enos e l  û n ico  m o tiv e  p a ra  l a  m oclôn, 
s i  e r a  un a rg u m e n te  n o ta b le  - e  in c lu s e  fA c il p a ra  c l e r t a  r e t ô r i c a  
p a r la m e n ta r la -  a  l a  h o ra  d e  r a z o n a r  l a  p e t l c lô n  d e  d lm ls iô n  d e l  G e b le m e  
y d e  p ro p o n e rs e  corne a l t e r n a t i v e  de p o d e r . Se re p ro d u c e  en  p r im e r  lu g a r  
l a  a lu s lô n  a  TVE en  e l  t e x t o  d e  la  m oclôn, como uno de l o s  g ra n d e s  
te m a s  que s e  u t i l i z a n  p a r a  r e p r o b a r  g lo b a lm e n te  l a  p o l i t i c a  d e  SuArez:
"D ep lo ran d o  p ro fu n d a m e n te  la  f a l t a  de  v o lu n ta d  p a ra  e n f r e n t a r s e  
con  una s i t u a c l ô n  de c o r ru p c io n  y d e  d e s o r g a n iz a c lô n  
a d m ln i s t r a t i v a  en  T e le v ls lô n  E spaB ola e in c lu s e  e l 
e n to rp e c lm le n to  y l a s  t r a b a s  que e l  P r é s id e n te  y s u  G ob le rn o  
han  p la n te a d o  a l  C o n g re so  de lo s  D ip u ta d o s  p a ra  e v i t a r  e l  
e s c la r e c im ie n to  d e  lo s  h e ch o s  y la  tom a d e  m ed id as  p a ra  su
s o lu c iô n " ’’^ .
F e rn an d o  A b r i l  X a r t o r e l l ,  v ic e p r e s ld e n te  seg u n d o  d e l  G o b le rn o  h iz o  
m enciôn im pi ic i  t a  a  RTVE en la  r à p id a  c o n te s ta c iô n  a F e l ip e  GonzAlez
cu an d o  d l jo  que e l  p ro b le m a  d e  fu n c io n a m ie n to  de  lo s  J u z g a d o s  no s e
m ejo ra  a ta s c à n d o lo s  con  q u e r e l l a s  c r im in a le s .  Los d i r i g e â t e s  s o c l a l i s t a s  
e r a n  c o n s c ie n te s  d e  que  la  m oclôn té n ia  muy p o c as  p o s ib l l l d a d e s  d e  s e r  
a p ro b a d a  ya que s e  n e c e s i t a b a n  176 v o to s  (de lo s  que 121 e ra n  
s o c l a l i s t a s  y 23 c o m u n ls ta s ) ,  p e ro  h ic ie r o n  s a b e r  a l  d ia  s lg u i e n t e  que s e  
t r a t a b a  d e  una " c e n s u ra  m o ra l"  d e l  G o b le rn o  y d e  una re c u p e r a c lô n  d e  la  
" c a p a c ld a d  d e  I n l c i a t l v a  p o l i t i c a "  d e l  PSOE"*.
A lfo n so  G u e rra  d e fe n d lô  e l  d ia  28 l a  m oclôn d e  c e n s u ra  con  un
d ls c u r s o  en e l  que  h iz o  h in c a p lé  en  la  Id e a  de  que "SuArez h a  l le g a d o  a l  
to p e  d e l g ra d o  d e  d e m o c ra c la  que e s  c ap a z  de a d m ln i s t r a r "  y que e l
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a v a n c e  d e n o c r A tlc o  p a  s a  p o r  la  s u s t l t u c io n  d e  SuA rez. K en cio n o  a l  
p r l n c l p i o  d e  s u  in te r v e n c io n ,  a  p r o p o s i to  d e  l a s  d e c l a r a c io n e s  d e l  
m in i s t r o  R a fa e l A r ia s  S a lg a d o  a  un t e l e d l a r i o  - e n  l a s  q u e  c r i t i c a b a  l a  
I n i c i a t i v a  s o c l a l l s t a -  e l  hech o  d e  que e r a  berm ano d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  
de  RTVE, p a r a  d e d i c a r l e  a  c o n t ln u a c io n  a lg o  bAs d e  s e l s  f o l i o s  d e  su  
in te r v e n c io n  a  la  a u d l to r i a  d e  RTVE y a  s u p u e s ta s  i r r e g u l a r  Id a d e s  
e co n o m ica s  d e l  C o n se jo  S u p e r io r  d e  D é p o rté s , que c o n s t i t u y e r o n  d o s  de 
lo s  e je m p lo s  en  que e l  p o l i t i c o  s o c l a l l s t a  fundô l a  dem ost r a c l ô n  d e  que
e l  G o b le rn o  "no  t l e n e  c r e d l b l l l d a d  p o rq u e  am p ara , t o l é r a  y p r o t e g e  l a
c o r ru p c io n  y la  d e s o r g a n iz a c lô n  a d m ln i s t r a t i v a  e n  d e p a r ta m e n to s  que 
d e p en d en  d e  s u  g e s t i ô n " .  G u erra  c a l i f l c ô  e s t o s  d o s  c a s  o s  como 
" a b s o lu ta m e n te  e s c a n d a lo s o s " .  La a u d l to r ia  y e l  p o s t e r i o r  e n f r e n ta m le n to  
e n t r e  G o b le rn o  y  s o c l a l i s t a s  s o b r e  e s t e  tem a e s tu v l e r o n  s ie m p re  e n  e l  
h o r iz o n te  d e  s u  in te r v e n c iô n .  R ecordô , p r im e ro , l a  e x l s t e n c i a  d e l
in fo rm e  y , d e s p u é s ,  su  o c u l ta c iô n  p o r  p a r t e  d e l  G o b le rn o , y  a  Bad 16:
"Del In fo rm e  d e  lo s  i n t e r v e n to r e s  s e  d ed u ce  que  bo y  e l  
d e s p i  I f a r r o ,  la  a r b i t r a r i e d a d  f r e n te  a  l a s  le y e s  y  l a
in c o m p e te n c ia  cam pan p o r  s u s  r e s p e to s  en  R a d i o te le v i s lô n  
E sp a fio la , y e s tA n  s le n d o  s u f r a g a d o s  - e l  d e s p i  I f a r r o  y la
a r b i t r a r i e d a d -  p o r  e l  d ln e r o  de  l o s  c o n t r  1 b u y e n te s . Aùn e s tA n  
s l n  r e s p o n d e r  en  e s t a  CAmara, p o r  p a r t e  d e l  G o b le rn o , un  s i n f i n  
de  s a l d o s  que  no c u a d ra n , una s i t u a c lô n  c o n ta b le  d e f l n l d a  como 
c a ô t l c a ,  u n a s  c u e n ta s  b a n c a r i a s ,  c u y o s  m an e jo s  d e  fo n d o s  no 
t i e n e n  J u s t l f I c a c lô n ,  u n a s  fu e n te s  de  f ln a n c ia c lô n  e x t e r i o r  
r u in o s a ,  que mAs que fu e n te s  d e  In g r e s o s  lo  s o n  d e  g a s t o s ,  u n a s  
c o m p ra s  d a f io s a s  p a ra  l o s  I n t e r e s e s  p û b l ic o s ,  una  u t i l i z a c i ô n  
p o r  p a r t l c u l a r e s  d e  l a  p ro p ie d a d  mAs p r e c i a d a  de 
R a d io té lé v i s io n  E sp a fio la ; l a s  p e l i c u la s .  Una d i s t r i b u c i ô n  d e
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p lu s e s  s a l a r i a l e s  que con  g e n e r o s id a ë  p u eëen  s e r  c a l l f l c a ë a s  
sA lo  d e  i r r e g u l a r e s ,  u n a s  d e c i s lo n e s  d e  g a s t a s  to m a d a s  fu e ra  de  
l o s  e sq u em as d e  g e s t i o n  d e l  medlo p a r a  s a t l s f a c e r  e l  
c  l i e n  t e l  Ism o p o l i t i c o ,  unos g a s to s  d e  c a r â c t e r  r e s e r v a d o  
d e s a p a r e c id o s  d e  to d o s  lo s  p re s u p u e s to s  y una p re d u c c ié n  en 
la  que  s e  p e rm lte  que  cad a  c u a l  s e  b é n é f ic ié  a  su  m an e ra . Todo 
e l l o  j u s t l f  i c a  que lo s  s o c l a l i s t a s  p re s e n tâ ra m o s  una q u e r e l la  
c r im in a l  c o n t r a  a l t o s  d i r i g e â t e s  de R a d io té lé v is io n  E sp afio la . 
En e l l a  s e  r e l a t a n  lo s  k ech o s  que pueden c o n s t l t u i r  g ra v e s  
d é l i t a s  de  a p ro p ia c iô n  in d e b id a  y m a lv e rs a c io n  d e  fo n d o s  de 
v a r i e s  m ile s  d e  m il lo n e s  de  p e s e ta s  d e  l o s  c o n t r ib u y e n te s  
e sp a f io le s
G u erra  a p o r tô ,  como novedad  no in c lu Id a  con e s t o s  d e t a l l e s  en la  
a u d l to r i a ,  e l  p ago  con  c a r g o  a  g a s to s  de  p ro g ram a c iô n  d e  TVE de 
d e te rm lm a d a s  In d e m in iz a c lo n e s  a  " I n d u s t r i a l e s  y c o m e r c la n te s  d e  la  
a n t ig u a  G uinea E c u a to r ia l  espafiola"®*^. I n s i s t i ô  en que  e l  G o b le rn o  - y  no 
y a  l a  D lre c c lô n  G e n e ra l d e  RTVE- " s e  ha n e g ad s  ( . . . )  a  e n v ia r  a l  
P a r la m e n to  l o s  d o cu m en to s  fo n d a m e n ta le s  que lo s  d ip u ta d o s  s o c l a l i s t a s  
hemoG s o l l c l t a d o  r e l te r a d a m e n te "  a  t r a v é s  d e  la  C o m ls ién  de I n v e s t ig a c lô n  
y coB cluyô l a s  r e f e r e n c i a s  a l  c a s o  con  una t r a n s l c io n  r e tô r i c .a  c a r g a d a  de 
d l s p l l c e n c l a  y re p u g n a n c la  h a c ia  e l  o b je t s  de  su  d l a t r l b a :  “Abandonem os
e l  o lo r  a  p o d r id o  d e  P rad o  d e l  Sey y p asem o s a l  mundo d e l  d é p o r té " "  ' .
R afaë l A r ia s  S a lg a d a  r e p l ie d  a  A lfo n so  G u e rra  con  una d u ra  
c o n te s ta c iô n  en  la  que d e fe n d lô  la  p o s tu r a  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  RTVE, 
e x p u e s ta  a n te r io r m e n te ,  s o b re  l a s  f l l t r a c l o n e s  a  la  P r e n s a ,  a l  a c u s a r  a l  
PSOE d e  v lo l a r  e l  R eg lam en te  d e  l a  CAmara y e l  s e c r e t e  d e  l a s  c a m ls lo n e s  
d e  e n c u e s ta .  M a n ife s t*  que RTVE h a b ia  t e n ld o  e l  p a sa d o  afio un b e n e f ic io  
d e  4 .9 0 *  m i l la n e s  d e  p e s e t a s  y que co n  e l l o  s e  " d e s t r e z a  c u a lq u le r
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a c u s a c iô n  d e  d e s o rd e n  a d m l n l s t r a t l v o  y f ln a n c le ro "  p a r a  a c u s a r  a  l o s  
s o c l a l i s t a s  d e  q u e re r  " c o n t r o la r  l a  T e le v is io n ”, d e  q u e r e r  " q u i t a r  a  l o s
q ue  e s tA n  y p o n e r  a  s l e n b r o s  d e l  PSOE"*^. G u erra  c o n te s t é  o t r a  v e z  q u e  e l
m in i s t r o  e s t a b a  d e s c a l i f l c a d o  p a r a  h a b la r  s o b re  RTVE p o r  s e r  h e rm a n o  d e l  
d i r e c t o r  g e n e r a l  de  RTVE y a fiad lô  que lo  que e l  PSOE d e s e a  e s  " la
n e u t r a l Id a d , p o rq u e  n o s  fa v o re c e "  a l  Ig u a l que re c o rd ô , una v ez  mAs, que 
m le n t r a s  e l  m in i s t r o  G arc ia  A fioveros i n c i t é  a  l o s  s o c l a l i s t a s  a  que
p r e s e n ta r a n  l a  q u e r e l la ,  e l  m in i s t r o  A b r i l  X a r to r e l l  " d l jo  q u e , o s e
r e t i r a b a  l a  q u e r e l l a  o no s e  l le g a b a  a  un a cu e rd o  s o b r e  RTVE"^^.
S ô lo  r e s t a  m en c io n ar un g ra v e  I n c id e n te  e n t r e  TVE y  e l  PCE con  
m o tiv o  d e  l a  c o b e r tu r a  d e l  d e b a te  y a  que  e s t e  p a r t ld o ,  en  un sum o a c t o  de  
d e s c o n f la n z a  h a c la  la  Im p a rc la l id a d  d e  TVE o en un in u s i t a d o  a fA n  p o r  
f i s c a l i z a r  e l  t r a b a j o  p r o f e s lo n a l ,  h a b ia  p ro p u e s to  que lo s  d i v e r s  o s  g ru p o s  
p a r la m e n ta r lo s  c o n t r o la r a n  la  r e a l l z a c iô n  d e l  p ro g ram a  que TVE té n ia
p r e v l s t o  e m l t i r  e l  d ia  20 como resum en  d e l  d e b a te  De h ech o , l a  J u n ta  
de  P o r ta  v o c e s  a c e p té  p o r  u n a n im id ad , p u e s to  que RTVE no  lo  t r a n s m i t i r i a  
in te g ra m e n te ,  q u e  c a d a  g ru p o  p a r la m e n ta r io  p a r t l c i p a r a  en  l a  s e l e c c i é n  d e  
lo s  p A rra fo s  d e  su  p ro p la  in te r v e n c iô n  que d e s e a s e  fu e s e n  d i f u n d i d o s  
p re fe re n te m e n te .  D esde e l  t e l e d i a r l o  s e  a cu sô  a l  PCE d e  e s t a r  i n t e r e s a d o  
en  " c o n t r o l a r  d i c t a t o r la lm e n te "  e l  m edlo. Aunque e l  p o r ta v o z  d e  UCD p ld ié  
e x c u s a s  p o r  e l  i n c id e n te  t e l e v l s lv o " ^  y  aunque to d o s  h a b ia n  a c e p ta d o  la  
p ro p u e s  t a ,  n ln g u n o  de  e l l o s  q u ed a  ex cu lp ad o  de  e s e  d e sm e d id o  afA n  p o r  
c o n t r o l a r  la  in fo rm a c ié n  d e  t a n t a  t r a s c e n d e n c ia ,  en  l a  que e r a n  p a r t e  
I n te r e s a d a  ya  que l a  In te n c iô n  d e  I n t e r v e n i r  e n  su  r e a l i z a c i é n  no 
c o n t r lb u ia  p re c ls a m e n te  a  g a r a n t l z a r  l a  In d e p e n d en c ia  d e  l a  in f o r m a c ié n ,  
a l  m argen  de  q u e  lo s  p a r t l d o s  tu  v 1er an  r a z o n e s  p a ra  d e s c o n f i a r  d e  RTVE.
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5 2 . 1 . 9 . -  La e le o c lô n  d e l  C onsejo  de A d a ln ls t r a c iô n
La p r i n c i p a l  c o n se c u e n c la  d e l  e n f r e n  ta m le n to  e n t r e  s o c l a l i s t a s  y 
c e n t r i s t a s ,  c o n  la  r u p tu r a  d e l  c o n se n s o  que  s e  h a b ia  m a te r ia l iz a d o  en  la  
a p ro b a c iô n  d e l  E s ta tu to  d e  RTVE, que e n t r ô  p le n a m en te  en  v ig o r  en  f e b r e r o  
d e  1980 , fu e  p re c ls a m e n te  l a  c o n g e la c lô n  d e  su  d e s a r r o l l o  y a p l lc a c lô n ,  
a l  no  p o n e rs e  en  m archa  a lg u n o s  d e  s u s  p r i n c i p a l e s  In s t ru m e n te s ,  como 
s o n  la  e le c c lô n ,  p o r  v o ta c lô n  d e  am b a s  c à m a ra s ,  d e  l o s  doce v o c a le s  d e l  
C o n se jo  d e  A d m in is tra c iô n  y l a  d e s ig n a c lô n ,  p o r  e l  G o b le rn o , d e l  p r im e r  
d i r e c t o r  g e n e r a l  d e l  E n te  P û b llc o . A lg u n as  o t r a s  d l s p o s lc io n e s  l é g a le s  
e n c a m in a d a s  a  g a r a n t l z a r  e l  c o n t r o l  d e m o c rà tic o , como l a  p ro p la  C o m lslàn  
de  C o n tro l ,  s e  d em o ra ro n  p e ro  s a  l i e r  on  a d e l a n te  aunque  con  a lg u n a s  
d i f i c u l t a d e s .  La seg u n d a  c o n se c u e n c la  fu e  una c i e r t a  Im p reg n a c lô n  p o l i t i c a ,  
cu an d o  no p a r t i d i s t a ,  d e l  p ro c e s o  de  t r a n s f o r m a c iô n  d e  e s t o s  o rg a n ism o s  
de  d i r e c e lé n  y c o n t r o l  d e  RTVE p r e v i s t o s  p o r  la  nueva n o rm a tiv e  le g a l ,
h a s  t a  e l  p u n to  de  que no s ô lo  s e  ven  e n v u e l to s  to d o s  e l l o s  en  e l
c o n f l i c t o  p o l i t i c o  de  l o s  p a r t l d o s  s in o  que , a  m enudo, su  s o lu c iô n  e s t à  
v ln c u la d a  a l  p a q u e te  d e  n e g o c ia c io n e s  p o l i t i c a s  en  c u r s o ,  que , a  v e c e s  
n a d a  t ie n e n  que  v e r  n i  s i q u i e r a  con  lo s  m ed io s  d e  c o m u n icac lô n  . Fue
ta m b ié n  c a u s a  Im p o r ta n te  de  la  dem ora e l  p r o p o s i t o  d e  l o s  s o c l a l i s t a s  d e  
n é g o c ie r ,  s im u ltà n e a m e n te ,  no s ô lo  lo s  n o m b res  d e  l o s  c o n s e je r o s  s in o  
ta m b ié n  la  p e rs o n a  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  -a u n q u e  su  d e s ig n a c lô n  fu e ra
c o m p e te n c la  e x c lu s iv e  d e l  G o b le rn o -  e In c lu s o  la  c o n t in u id a d  d e  a lg u n o s  
a l t o s  c a r g o s  d e l  e q u ip o  d i r e c t i v e  a n t e r i o r ,  e x tre m e , s i n  em bargo , que lo s
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n e g o c ia d o r e s  d e l  G o b le m o  n e g a r ia n  s ie m p re  que  fo rm a ra  p a r t e  d e  d l c h a s  
c o n v e r s a c lo n e s .
El r e l a t e  d e  l a s  v l c l s l t u d e s  que acom paflaron l a  p u e s ta  e n  m a rc h a  
d e  e s t a s  n u e v a s  e s t r u c t u r a s  e s  l a  m ejor p ru eb a  de  que l a  re fo r m a  d e  RTVE 
e s t a b a  s u b o rd ln a d a  a l  m arco  p o l i t i c o  g e n e r a l ,  cuando  no  a  l a s  f l u c t u a n t e s  
e  In è s  t a b l e s  r e l a c lo n e s  e n t r e  l o s  d o s  p r in c ip a le s  p a r t l d o s ;  no  s ô lo  no 
hubo a g i l i d a d  p a r a  l a  e n t r a d a  en  v ig o r  d e l  E s ta tu to ,  s i n o  que , e n  m uchos 
c a s o s ,  s e  p u so  en  e v ld e n c ia  l a  e s c a s a  v o lu n ta d  p o l i t i c a  de  g a r a n t l z a r  l a  
In d e p e n d e n c ia  d e  l a  T e le v ls lô n  p û b l lc a  r e s p e c to  a  l a s  I n l c i a t l v a s  d e  l o s  
p a r t l d o s  e  I n c lu s o  s a l l ô  a  l a  lu z  s u  u t l l i z a c lô n  com o In s t r u m e n to  d e  
n e g o c la c iô n  p a r a  o t r a s  c u e s t io n e s .
La e le c c lô n  d e l  C onse jo  d e  A d m in is tra c iô n  p re c e d ia  en  e l  c a l e n d a r i o  
d e  a p l l c a c lô n  d e l  E s ta tu to  a  c u a lq u le r  o t r a  m edlda y , p o r  s u p u e s to ,  a  l a  
d e s ig n a c lô n  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l ,  y a  que e s t e  ô rg a n o  c c l e g ia d o  t é n i a  que 
" e m i t i r  p a re c e r "  p re v ia m e n te  s o b r e  e l  nom bram len to  d e  a q u é l .  P o r e s o ,  n a d a  
mAs profflu lgado  e l  E s t a tu to  s e  h a b ia  p ro c e d ld o  a l a s  n e g o c ia c io n e s  p a r a  la  
d e s ig n a c lô n  de l o s  c o n s e je r o s ;  s e  e x lg ia  fo rzo sa m e n te  un a c u e rd o  e n t r e  
c e n t r i s t a s  y s o c l a l i s t a s  p o rq u e  e ra n  n e c e s a r lo s  d o s  t e r  c lo s  d e  l o s  v o to s  
d e  l a s  cA m aras, uno d e  lo s  quôrum  mAs a l t o s  que s e  e x ig e  p a r a  e le c c lo n e s  
d e  e s t a  n a tu r a le z a  p o r  p a r t e  d e  l a s  C a r te s  . La e le c c lô n  d e  l o s  s e l s  
v o c a le s  que c o r r e p o n d ia  e l e g l r  a l  C on g reso , s e  a f l rm a b a  e l  30  d e  e n e r o ,  
p o d r ia  p r o d u c I r s e  en  e l  p le n o  d e l  C o n g reso  d e l  12 de  f e b r e r o .  S ln  e m b a rg o , 
e l  h ech o  d e  que  s o c l a l i s t a s  y c o m u n ls ta s  h ab ian  a n u n c la d o  y a  l a  e v e n tu a l  
p r e s e n ta c iô n  d e  q u e r e l l a s ,  c o n tr lb u y ô  a  s u sp e n d e r  y  a  e n r a r e c e r  e l  c u r s o  
d e  l a s  n e g o c ia c io n e s ,  d e  s u e r t e  que  l a  e le c c lô n  fu e  s u c e s iv a m e n te  
a p la z a d a ,  a  p e s a r  d e  e s t a r  p r e v l s t a  en  e l  o rd en  d e l  d ia  d e  l o s  p le n o s  d e l
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12 d e  f e b r e r o  -d o n d e  f ig u r a b a  como p r im e r  p u n to  d e l  o rd e n  d e l  d i a -  d e l  
8 y 27 d e  m arzo , d e l  15 y 22  d e  a b r i l ,  d e l  13 d e  a a y o  y a s i  h a s t a  que la  
m e d iac iô n  d e l p r é s id e n t e  d e l  C o n g re so , L a n d e lin o  L a v i l l a  y l a s  o rd e n e s  d e  
A do lfo  SuArez a l  n e g o c ia d o r  c e n t r i s t a ,  c o n tr ib u y e n  a  d e s b lo q u e a r  e l  
c o n f l i c t o ,  a  s u p e r a r  d i f e r e n c i a s  y a  a c e r c a r  l a s  p o s ic io n e s  e n t r e  e l  
v l c e s e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e l  PSOE, A lfo n so  G u e rra , y e l  s e c r e t a r i o  g e n e r a l  
de  UCD, R a fae l C alv o , d e  modo que pudo c o n su m a rse  l a  v o ta c lô n . H a b ria  que 
d e c i r ,  mAs b ie n , que UCD fu e  c e d le n d o  t e r r e n o  a n te  unos s o c l a l i s t a s  que 
e s ta b a n  f o r t a l e c i d o s  p o r  lo s  e f e c t o s  d e  l a  p u b l ic a c iô n  de la  a u d l to r i a  y 
que h ab ia n  d ad o  m u e s t r a s  c o n tu n d e n te s  de  a c o s o  p o l i t i c o  con  la  
p r e s e n ta c iô n  d e  l a s  q u e r e l l a s  y d e  l a  m oclôn d e  c e n s u ra  c o n t r a  e l 
G o b le rn o , a s i  como con  e l  im p u lse  que p r e s ta r o n  a  la  c r e a c iô n  d e  l a s  
c o m ls io n e s  d e  C o n tro l  e  I n v e s t ig a c lô n ,  y a  que s i n  e l  c o n c u r s o  y te s ô n  
s o c l a l l s t a  tam p o co  h u b ie ra n  s id o  p u e s ta s  en m archa . Cabe d e c i r  ig u a lm e n te  
que e l  PSOE o p tô  p o r  c o n s e g u ir  a c u e rd o s  s a t i s f a c t o r i o s  p a r a  s u s  
p r o p ô s i to s  a  c o s t a  d e  que  s e  d e m o ra ra  l a  a p l lc a c lô n  d e l  E s t a tu to ,  como 
a s i  o c u r r iô ,  p e ro  que, a l  m ism o tie m p o , e s t a  dem ora s e  la  fu e ro n  a p u n ta n d o  
s ie m p re  a l  deb e  p o l i t i c o  d e  s u s  a d v e r s a r i e s .
A lfo n so  G u e rra  m antuvo  n e g o c ia c io n e s ,  s u c e s iv a m e n te ,  c o n  t r è s  
a l t o s  d i r i g e â t e s  d e  UCD; F e rn a n d o  A b r il  X a r to r e l l ,  p r im e ro , J o s é  P ed ro  
P é re z -L lo rc a  -a m b o s  en su  c a l i d a d  d e  m lem bros  d e l  G o b le rn o -  y R afae l 
C alv o . Los s o c l a l i s t a s  c o n s ld e r a n  que e l  p ro c e s o  n e g o c ia d o r  c o m ie n za  en 
f i r m e  e l  11 d e  f e b r e r o  d e  1980 d e s p u é s  d e l  e n c u e n tro  que m a n tie n e n  J o s é  
P ed ro  P é re z -L lo rc a ,  m in i s t r o  d e  l a  P r e s id e n c i a ,  y G re g o rio  P e c e s -B a rb a , 
s e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e l  G rupo P a r la m e n ta r io  S o c i a l i s t e .  En e s a  re u n io n  s e  
h a b ia  d e  n e g o c ia r  t a n t o  e l  C o n se jo  como la  D lre c c lô n  G e n e ra l; l a  re u n iô n
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s e  c é lé b r é  a  p e t l c l ô n  g u b e m a n e n ta l  7  s e  p ro lo n g é  d u r a n te  una  h o ra ;  e l  
PSOE p la n te ô  s u  p r o p ô s l to  d e  " n e g o c ia r  en  b lo q u e  l o s  ô rg a n o s  d i r e c t i v e s  
d e  RTVE" 7  s e  b a r a ja b a  una " la r g a  l i s t a  d e  p r o f e s lo n a l e s  y  t é c n ic o s "  c o n  
que  con  t a  ban  uno y  o t r o  g rupo® *, in d e p e n d ie n te n e n te  d e  que a l  d ia  
s lg u i e n t e  s e  a p la z a r a n  l a s  v o ta c io n e s  en e l  p le n o  d e l  C o n g re so .
Fenando A b r i l  X a r to r e l l  h a ce  s a b e r  e l  8 d e  m arzo  que s e  n ie g a  a  
s e g u i r  n e g o c ia n d o  co n  G u e rra  p o rq u e , en  su  o p in io n ,  l o s  s o c l a l i s t a s
e je rc e n  p r e s io n e s  a  p a r t i r  d e  l a  p re s e n ta c iô n  d e  l a  q u e r e l l a  y  d e  l o s
t r a b a j o s  d e  l a  C om isiôn  d e  I n v e s t ig a c lô n ,  seg û n  e s t a  r e f e r e n d a  que 
p u b l ie s  El P a is  e n  p r im e ra  pA g ina , a l  d a r  c u e n ta  d e  un  nuevo  a p la z a m le n to  
de  l a  e le c c lô n  d e  c o n s e je ro s  y  d e  l a  s e s iô n  d e  l a  c i t a d a  c o m is iô n , 
c e le b r a d a  e l  7 d e  m arzo , en  la  que am bos g ru p o s  p a r la m e n ta r lo s  s e  
c ru z a r o n  a c u s a c io n e s  m u tuas d e  m a n ip u la c iô n  y f a l s e d a d .  La n e g a t iv e  d e  
UCD a s e g u i r  n e g o c ian d o  e l  C o n se jo  s e  fu n d a  e x p l ic i t a m e n te ,  p o r  o t r a  
p a r t e ,  en e l  c u r s o  de  l a s  i n v e s t ig a c io n e s  p a r l a m e n ta r i a s  que  s o n  
c o n se c u e n c la  d e  l a  a u d l to r ia :
"El p a r t i d o  d e l  G o b le rn o , y  en c o n c r e t e  e l  v i c e p r e s ld e n te  
F e rn a n d o  A b r i l ,  s e  h a  neg ad o  a  c o n v e r s e r  co n  lo s  s o c i a l i s t e s  
s o b r e  l a  c o m p o s ic iô n  d e l  C onse jo  d e  A d m in is tr a c iô n  d e  RTVE, 
p o r  e s t i m e r  que e s t o s  û l t im o s  in t e n t a n  a p r o v e c h a r  l o s  t r a b a j o s  
de  l a  c o m is iô n  p a r a  p r e s io n a r  en  l a  n e g o c la c iô n  de  l a s  
p e r s o n a s  que s e r i a n  p r o p u e s ta s  a l  C o n g re so  y a l  S en ad o  p a r a
fo rm e r  e l  ô rg a n o  que  a d m in is t r e  l a  R a d io te le v is lô n " * '^ .
Es mAs, como s e  h a  v i s t o  a n te r io r m e n te ,  a  p r o p ô s l to  d e  l a  
p re s e n ta c iô n  d e  l a  q u e r e l l a  s o c i a l i s t e  y  como re c o rd ô  G u e rra  en  l a  m oclôn 
de  c e n s u ra  y P e d ro  B o f i l l  e n  s u  in te r v e n c iô n  d e l  19 d e  ju n io  en  e l  p le n o
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d e l  C o n g re so , A b r il  X a r to r e l l  e x ig ia  l a  r e t l r a d a  de l a  q u e r e l l a  p a r a  
d e s b lo q u e a r  l a s  n e g o c ia c io n e s  s o b r e  e l  C o n se jo .
De a h i que  lo s  c e n t r i s t a s  no a d n l t l e r a n  lo s  t é r n l n o s  en  lo s  que 
e l  PSOE p la n te a b a  l a  n e g o c la c iô n  y , en  d é f i n i t i v e ,  l a  s o lu c iô n  d e l 
c o n f l i c t o  RTVE, como queda  c l a r o  en  e s t a  d e c la r a c iô n  o f i c i a l  d e l  p o r ta v o z  
d e l  G o b le rn o , J o s e p  X e lià , a l  té rm ln o  d e  un C onse jo  de  X i n i s t r o s :
"Los s o c l a l i s t a s  h acen  un p la n te a m ie n to  p o r e l  que  p a re c e  que 
im p lic a n  a  TVE en  to d o s  l o s  a s u n to s  d e l  p a is  ( . . . )  y a  f a l t a  d e  
o t r o  t i p o  de  é x i to s  p a r a  e s e  p a r t l d o  s e  in t e n t a  un c o n t r o l  de  
RTVE que e s  le g it im o  en  té rm in o s  d e m o c rà t ic o s , p e ro  ta m b ié n  lo  
e s  que e l  G o b le rn o  e n t ie n d a  que  e so  no pueda p r o s p e r a r " ”*®.
Las p r o p u e s ta s  ya  d e b ia n  d e  s e r  e n to n c e s  muy f i r m e s  p o r  p a r t e  de  
lo s  s o c l a l i s t a s ,  que h ic ie r o n  f i l t r a r ,  t r a s  e l  ap lazam  le n to  d e  l a  e le c c lô n  
d e l  27 de m arzo , lo s  nom b res  de  s u s  c a n d id a to s :  R o b erto  D orado , F r a n c is c o  
FernA ndez XarugAn, Ramôn Gômez Redondo, y A n ton io  Lôpez (q u ie n  mAs t a r d e  
s é r i a  d i r e c t o r  d e  TVE) o e l  p e r i o d i s t a  A lfo n so  S. P a lo m a re s ; n ln g u n o  de 
e s t o s  d o s  û l t im o s  r e s u l t a r i a  p r o p u e s to  a l  f i n a l  ya que s e  fu e  a b r ie n d o  
p a s o  l a  C an d id a tu r a  de  J o s é  M aria C alv ifio , q u ien  e s ta b a  p a r t i c ip a n d o  en e l  
a s e s o ra m ie n to  y demAs trA m ite s  j u d i c i a l e s  d e  la  q u e r e l la .  E l 15 d e  a b r i l  
s e  p ro d u jo  un in t e n to  d e  v o ta c lô n  en e l  que a lg u n o s  d ip u ta d o s  e s c r ib i e r o n  
en  s u s  p a p e l e ta s  nom bres  de p e r s o n a je s  d e  la  h i s t o r i a  m u n d ia l como 
c a n d id a to s  a  c o n s e je r o s ,  s o r n a  que p rovocô  h i l a r i d a d  en unos e 
In d ig n a c iô n  en o t r o s  c o n g r e s i s t a s .  G re g o rio  P eces  B arba  tu v o  que  a d v e r t i r  
a  l a  X esa su  e r r o r  d e  no c o m p u ta r  a  A ngel B en ito  como c a n d i d a t e  d e l  
P a r t i d o  S o c l a l l s t a  d e  A n d a lu c ia . UCD p ro p o n ia  e n to n c e s  que  e n  e l  C o n g reso
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s e  e l l g l e r a n  s ô lo  t r è s  c a n d id a to s  p o r  c a d a  uno d e  l o s  d a s  g r u p o s  - c o n  
e x c lu s io n  d e  l o s  dem As- y a  q u e  a s i  e n te n d ia  l a  c u o ta  que  d e b ia  d e  
c o r r e s p o n d e r  a  s o c l a l i s t a s  y  c e n t r i s t a s  a  ra z ô n  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  
num éro s  de  e sc a f io s ,  m le n t r a s  q u e  OCD p r e te n d ia  e n  e l  Senado  I c ^ r a r  c a s i  
lo s  d o s  t e r c i o s  d e  lo s  s e l s  r e s t a n t e s  c o n s e je r o s  p o r  d i s p o n e r  d e  mAs 
e s c a f io s ,  e s  d e c i r ,  e l e g i r  a  p r o p u e s ta  s u y a  c u a t r o  d e  l o s  s e l s  c o n s e j e r o s ,  
con  lo  que e l  C o n se jo  s e  i n t e g r a r i a ,  d e  a c u e rd o  con  l a s  p o s tu r e s  i n l c i a l e s  
d e l  G o b le m o , con  s i e t e  c o n s e je r o s  c e n t r i s t a s ,  mAs e l  d i r e c t o r  g e n e r a l ,  y  
c in c o  c o n s e je r o s  s o c la l is ta s * * * .  S in  em b arg o , p a r  a q u e l la  m lsm a f e c b a ,  l o s  
d i r i g e â t e s  s o c l a l i s t a s  G a leo te  y  G u e rra  n e g ab a n  b a b e r  co m e n zad o  a  
e n t a b l a r  negociac iones**^ .
A n to n io  J im én ez  B lanco , p o r ta v o z  d e l  G rupo P a r la m e n ta r io  d e  UCD, 
m a n i f ie s ta  e l  12 d e  mayo -u n  d ia  a n t e s  d e  l a  v o ta c lô n  p r e v l s t a ,  d e  n u ev o , 
en  e l  C o n g re so -  que l a s  n e g o c ia c io n e s  s e  h a b ia n  re a n u d a d o  a  t r a v é s  d e  l a  
m e d iac iô n  v o lu n ta r i a  de  L a n d e lin o  L a v i l l a .  P o r o t r a  p a r t e ,  P é r e z - L lo r c a  d a  
a  en  t e n d e r ,  e l  14 d e  mayo, q u e  en l a s  n e g o c ia c io n e s  puede i n c l u i r s e  e l  
nom bre d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l * ' , h ech o  qu e , mAs t a r d e  q u e rrA n  d e s m e n t i r  l a s  
d o s  p a r t e s .
Un mes d e sp u é s  s e  p ro d u c e  una c u r io s a  t r a n s a c c iô n  p o l i t i c a  p o r  
p a r t e  d e  l o s  s o c l a l i s t a s  a  c o s t a  d e  e s t a s  n e g o c ia c io n e s :  e l  PSOE v o t a  co n  
UCD la  Ley de  R eform a P a r c ia l  d e l  C ôd igo  X i l i t a r  a  cam bio  d e  q u e  lo s  
c e n t r i s t a s  r e t i r  en  un p ro y e c to  p a r a  r e fo r m a r  e l  E s t a t u t o  en  l o s  a r t i c u l e s  
que a f e c t a n  a  l a  e le c c lô n  d e l  C o n se jo  d e  A d m in is tra c iô n .  UCD l l e g ô  a  
c o m u n ic a r  a  la  P re n s a  que l a  p r o p o s ic iô n  no  d e  Ley p a r a  l a  r e f o r m a  d e l  
E s t a tu to  ya h a b ia  s id o  e n t r e g a d a ,  c u an d o  lo  c i e r t o  e s  que no  l l e g ô  a
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p r e s e n t a r s e  a l  I n t e r v e n i r  e l  PSOE con  l a  c o n t r a o f e r t a  en  t e r r e n o  J u r id ic o  
7  p o l i t i c o  t a n  d i s p a r ,  aun q u e  im p o r ta n te  ta m b ié n * ^ .
La dem ora en l a  c u lm in a c iô n  d e  un a c u e rd o  m o tivé  que  una 
p ro p u e s ta  d e l  PSOE p a r a  que " l a s  fu n c io n e s"  d e l  C o n se jo  fu e ra n  a s u m id a s  
p o r  l a  C om isiôn  d e  C o n tro l ,  en  t a n t o  no s e  c o n s t i tu y e r a  a q u e l o rg a n is m o , 
fu e  a p ro b a d a  p o r  la  C om isiôn  d e  C u ltu ra  d e l  C o n g reso  e l  18 de  ju n io  de 
1980 , como s e  in d ic é  a n te r io r m e n te .
P o r e s t a s  fe e  b a s  y a  e s  p û b l ic o  que UCD p r é s e n ta  como c a n d id a to s  a  
d i r e c t o r e s  g é n é r a l e s  a  F e rn a n d o  C as te d o  y a J o s é  A n to n io  E scu d ero  -q u ie n  
c u e n ta  co n  e l  f u e r t e  a p o y o  d e  R afae l C a lv o - a n te  l a s  r e t i c e n c i a s  
s o c l a l i s t a s  que en un p r i n c i p l e  re c h a z a n  e s t a s  c a n d id a tu r a s * * .  L as
n e g o c ia c io n e s  s e  In te r ru m p e n  d u r a n te  e l  v e ra n o , p e ro  e s t e  a p la z a m ie n to  
p re o c u p a  a  lo s  s o c l a l i s t a s ,  G re g o r io  P e c e s -B a rb a  e s c r ib e  un a r t i c u l o  en  e l  
que a d v i e r t e  que e l  e j e r c i c i o  d e  la  l i b e r t a d  de  e x p re s iô n  p o d r ia  t e n e r  un 
o b s tA cu lo  g ra v e  en  TVE:
"Por e s o , to d a v ia  en  Esçafla bay  que s u p e r a r  m uchos m a lo s
e n te n d id o s  y m uchos o b s tâ c u lo s  de  p e rs o n a s  e i n s t i t u e i o n e s ,  que 
con m e n ta lid a d  r é t r o g r a d a  no s e  co n fo rm an  n i e n t ie n d e n  la
l i b e r t a d  en la  d e m o c ra c la .  El T r ib u n a l C o n s t i tu c io n a l  y e l  
r e c u r s o  de  am p a ro  pueden  s e r  un c o r r e c t i v e  a  e s o s  d e f e c to s  
i n s t i t u c l o n a l e s  q u e  d i f i c u l t a n  la  l i b e r t a d  de e x p re s iô n .  La
d e m o c ra tiz a c iô n  y e l  c o n t r o l  d e  RTVE, con  la  e le c c lô n  de su  
C onse jo  d e  A d m in is tr a c iô n  y e l  cam bio  de  d i r e c t o r  g e n e r a l  y 
o t r o s  a l t o s  c a r g o s  pueden  ta m b ié n  s u p o n e r  un im p o r ta n te  
p a s o " * " .
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Lo mAs im p o r ta n te  d e  e s t e  p A rra fo  e s  l a  r e f e r e n d a  a  que  la
d e m o c ra t iz a c iô n  y c o n t r o l  d e  RTVE p a sa n  no  s ô lo  p o r  l a  e le c c iô n  d e l  
C o n se jo  s in o  ta m b ié n  p o r  e l  c am b io  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  y  d e  " o t r o s  a l t o s  
c a r g o s " ,  e x tre m o s  d e  l a  n e g o c la c iô n  que c o in c id e n  c o n  l a s  a f i r m a c lo n e s  
que v i e r t e  A lfo n s o  G u erra  en l a  e n t r e v i s t a  que s e  re p ro d u c e  mAs a d e l a n te ,  
en e s t e  m ism o c a p i tu lo ,  p e ro  qu e , i n s i s t im o s ,  to d o s  q u ie r e n  n e g a r  aunque 
en e s t e  c a s o  p a re c e  que a l  s e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e l  G rupo  P a r la m e n ta r io  
S o c l a l l s t a  l e  h a  t r a i c io n a d o  su  c o n o c im ie n to  d e l  c u rs o  d e  l a s  m ism as.
E l P a is  p u b lic a b a  d o s  d i a s  d e sp u é s  d e  a p a r e c e r  e l  a r t i c u l o  de
P e c e s -B a rb a  un e d i t o r i a l  en  e l  que r e p ro c h a b a  a  l o s  s o c l a l i s t a s  su  
a c t i t u d  a n te  e l  tem a d e  RTVE p o r  p re te n d e r  p a c to s  no c o n te m p la d o s  en  e l  
E s ta tu to  y p o r  n e g o c la r lo s  d e  fo rm a  s é c r é t a  y c l a n d e s t i n a ,  in a d m ls ib le s  
d e sd e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e m o c rA tico . Se t r a t a  d e  u n a  o p in iô n  q u e  no 
r é s u l t a  d i f i c i l  a d m i t i r  y c o m p a r t i r  d e s d e  la  p e r s p e c t iv a  d e  q u ie n e s  
p ro p u g n ab a n  un cam b io  r e a l  y  rA p id o  p a ra  RTVE, y c o n s e c u e n te  c o n  e l  nuevo 
E s ta d o  d e  d e m o c ra c la ;
"Tam bién la  dem ora  en  c u b r i r  l o s  p u e s to s  e n  e l  C o n se jo  de
A d m in is tra c iô n  d e  T e le v ls lô n ,  en  cuyo b lo q u é e  lo s  d ip u ta d o s  
s o c l a l i s t a s  t ie n e n  una  g ra v e  r e s p o n s a b l  1 i d a d , e s  un tem a  que 
a b u r r e  a  l a s  o v e ja s .  La n e g a t iv a  d e l  PSOE a  n e g o c ia r  c o n  UCD 
una c a n d id a tu r a  c o n ju n ta  a l  C o n se jo  d e  A d m in is tr a c iô n  d e  TVE 
s i n  p a c t a r  a l  tie m p o  e l  nom bre d e l  f u tu r e  d i r e c t o r  g e n e r a l  no 
p uede  in v o c a r  como j u s t l f  ic a c lô n  la  l e t r a  d e  l a  Ley, que 
e s t a b l e c e  c la r a m e n te  que  c o r re s p o n d e  a l  G o b le rn o  la  d e s ig n a c lô n  
d e  e s e  d e c i s iv o  c a r g o ,  s i n o  p a c to s  s e c r e to s  e n t r e  c e n t r i s t a s  y 
s o c l a l i s t a s  a  l o s  que  s u  p ro p ia  c l a n d e s t in id a d  i n v a l id a  d e sd e  
una p e r s p e c t iv a  d e m o c rA tic a . Que hub f e r a  s i d o  m e jo r q u e  e l
d i r e c t o r  g e n e r a l  fu e r a  nom brado  p o r  e l  C o n se jo  d e
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A d m in ls tra c lô n  o p o r  una m ayoria  c u a l l f l c a d a  d e l  C o n g re so  e s  
a lg o  que s e  h a l l a  fu e ra  d e  du d a . P e ro  fu e ro n  lo s  p ro p  lo s  
s o c l a l i s t a s  lo s  que a c e p ta ro n  l a  fo rm u la  que a h o ra  r e c h a z a n ,  y 
a  l a  que p re te n d e n  n e u t r a l I z a r  m e d la n te  la  h u e lg a  d e  v o to s  en 
l a  d e s ig n a c lô n  d e l  C onse jo  de A d m in is tra c iô n "* ® .
Los s o c l a l i s t a s  hacen  s a b e r ,  a  m ed ia d o s  d e  s e p t i e m b r e  que 
rech azan * ®  la  c a n d id a tu r a  de  F e rn ad o  C as te d o , q u ie n  h a b ia  s id o  fu n d a d o r ,  
ju n to  con  P io  C a b a n i l la s ,  P é re z -L lo rc a  y J o s é  L u is  A lv a re z , e n t r e  o t r o s ,  
d e l  a n t ig u o  P a r t i d o  P o p u la r  - i n t e g r a d o  en UCD- y que en a q u e l m om ento e r a  
s e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e l  I n s t i t u t e  de  C o o p erac iô n  Ib e ro a m e r ic a n a . P e ro  la  
a c t i t u d  s o c l a l l s t a  cam biarA  g r a c i a s  a  l a s  in te r v e n c io n e s  d e  J o s é  L u is  
B a lb in  y ,  p o r  m ed iac iô n  de  é s t e ,  d e  J o s é  M aria  C a lv ifio , a n t e  C a s te d o , a  
q u ie n  t r a n s m i te n  l a s  cond  i c i  o n e s  s o c l a l i s t a s .  De n ad a  v a le n  ya lo s  
s u c e s iv o s  d e sm e n t id o s  c e n t r i s t a s  r e s p e c to  a la  i n e x i s t e n c i a  de  
n e g o c ia c io n e s  s o b r e  la  f ig u r a  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  o de o t r o s  d i r e c t i v e s .  
L as c o n t r a d i c c io n e s  so n  ya n o ta b le s  y e s ta m o s  como a n te  l a  fA bula  d e l  
lo b o ; R a fae l C alv o  man i f  e s t a r  A e l  25 de o c tu b re  a la  a g e n d a  E fe  que "UCD 
no h a  n e g o c ia d o  n unca, n i  neg o ciarA  en e l  f u tu r e ,  e l  c am b io  d e  m andos 
in te rm e d  io s  de  TVE®*^, m le n t r a s  que A lfono G u e rra  dec  l a r a  ba p o r  su  p a r t e  
q ue  s e  e s t a b a  n e g o c ian d o  la  s a l i d a  de  " s e s e n ta  m andos" d e  T e le v ls lô n  
p a r a  a lc a n z a r  un a c u e rd o  en  e l  C onse jo , cu y a  v o ta c lô n  ya  e r a  in m in e n te ,  
p o rq u e  e s t a b a  p r e v l s t a  p a ra  e l  28 d e  o c tu b re * * .
Una u l t im a  m ed iac iô n  d e  L a v i l la  a c e le ra rA  la  a d o p c iô n  d e  a c u e rd o s , 
d e  modo q u e  e l  30 d e  o c tu b re  d e  1980 so n  e le g id o s  en  e l  C o n g re so  J o s é  
M aria A lv a re z  d e l  K anzano y  C a r lo s  P la z a  (UCD), Ramôn Gômez Redondo y 
J o s é  M aria  C a lv ifio * *  (PSOE), A n to n io  K indelA n (PCE) y C arm en L lo rc a  (CD);
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e l  S e n a d o  e l l g l o  e l  5 d e  n o v lem b re  l o s  o t r o s  s e l s  c o n s e je r o s :  A n to n io  d e l  
Olmo, N ig u e l D onénecb , J o s é  A n to n io  E sc u d e ro  j  J o s é  Ig n a c io  V e r t  (UCD) y 
R o b e r to  D orado  y  F r a n c is c o  F em A ndez NarugAn (PSOE). Con l a  e l e c c iô n  d e l  
C o n se jo  s e  d e sb lo q u e a b a  ta m b ié n  l a  e le c c iô n  d e  oc ho  m ie a b ro s  d e l  C o n se jo  
G e n e ra l d e l  P o d e r J u d ic i a l  y  e l  p ro c e s o  l e g i s l a t i v o  d e l  d e s a r r o l l o  
au to n ô m ic o  d e  G a l ic ia  y  A n d a lu c ia .
La n e g o c la c iô n  tu v o  un p ro b le m a  a d ic io n a l  a  u l t im a  h o ra  c u an d o  s e  
n a t e r l a l i z ô  e l  v e to  de  UCD a l  c a n d id a te  c o m u n is ta  M anuel S e r r a n o ,  
p ro g ra m a d o r  d e  TVE, d i r i g e n t e  d e  l a  s e c c iô n  s i n d i c a l  d e  CC.OC, v e to  
p r o p ic ia d o ,  s eg ù n  fu e n te s  d e l  m edio , p o r  e l  p ro p io  d i r e c t o r  g e n e r a l  como 
r e s p u e s  t a  a  la  h u e lg a  d e  1978 en  l a  que  a q u é l h a b ia  desem p efiad o  un  p a p e l  
d e  l id e r a z g o .  La a p a r ie n c ia  d e l  v e to  quedô j u s t i f i c a d a  en  e l  a c u e rd o  e n t r e  
PSOE y UCD p o r  e l  c u a l  l a  p r e s e n c ia  d e  p r o f e s io n a l e s  d e l  m ed io  e n  e l  
C o n se jo  no p o d ia  s e r  m ayor d e l  50*  de  l o s  c o n s e je r o s  d e  c a d a  g ru p o .  De 
n a d a  v a l  1 e r on l a s  p r o t e s t a s  d e  l o s  c o m u n ls ta s ,  ya  que  A lfo n s o  G u e rra  no 
l e s  d io  o t r a  s a l i d a  que r e n u n c ia r  a  e s t a r  en  e l  C o n se jo  o c a m b ia r  d e  
C an d id a  t o ,  como a s i  h ic ie r o n  a l  p ro p o n e r  a  K indelA n, ab o g ad o , m iem b ro  d e l  
G rupo P a r la m e n ta r io  C o m u n is ta , d o n d e  h a b ia  t r a b a ja d o  en  l a  e l a b o r a c iô n  
d e l  p r o y e c to  d e  E s t a tu to  que  p r é s e n té  e l  PCE. Cabe ig u a lm e n te  s e f i a l a r  que  
M in o ria  C a ta la n a  y A n d a lu c i s ta s  q u e d a ro n  e x c lu  id o s  d e  l a s  n e g o c ia c io n e s  
p a r a  l a  e le c c iô n ,  a  p e s a r  d e  s u  ap o y o  a l  G o b le rn o  en  e l  d e b a t e  d e  l a  
c u e s t iô n  d e  c o n f ia n z a .
l o  e s  d e  e x t r a f ia r  q u e , a  l a  v i s t a  d e l  c o m p lic ad o  p r o c e s o  d e  l a s  
n e g o c ia c io n e s  a s i  como d e  lo s  c o n f l i c t o s  c o l a t e r a l e s  e n t r e  G o b le rn o  y 
o p o s ic iô n ,  e l  C o n se jo  te n g a ,  como c o n s e c u e n c la  f i n a l ,  un e le v a d o  g r a d o  d e  
c o m p o s ic iô n  p o l i t i c a  y que  en  e l  h o r iz o n te  d e  l o s  n e g o c ia d o r e s  h a y a
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p re v a le c id o  la  a s lg n a c lô n  y p r ln a c ia  de e s a s  funciones p o l i t ic a s  que s e  
a p l lc a r ia n  en v e la r  po r lo s  i n t e r  e s e s  y o b je t i  vos de cada p a r t id o .  De 
hecho, uno de lo s  r a s g o s  mAs c a r a c te r i s t i c o s  de e s te  p rim er Consejo de 
A dm in istrac iôn  estA  p rec lsam en te  en re p ro d u c ir , por la  id e n tid a d  y 
p ro ced en c ia  de la  m ayoria de su s  mlembros, c a s i  como un d u p licad o , la  
Comisiôn p a r la m e n ta rla  de C o n tro l, ôrgano, como su nombre In d ic a , de 
v ig i la n c ia  y c o n tro l .  C a ra c te r i s t ic a s  que parecen a le ja rn o s  ya d e l 
p ro p ô s lto  y d e l e s p i t i tu  d e l le g is la d o r  plasm ado en e l preAmbulo del 
E s ta tu to  cuando s e  a f irm a  que, p a ra  la  e lecc iô n  de lo s  c o n se je ro s , se  
ad o p ta ràn  "m edidas te n d a n te s  a  g a r a n t lz a r  su p ro fe s io n a lia d a d  y un a l to  
g rado  de independencia" . Una buena p a r te  de lo s  mlembros d e l Consejo 
p e rten ece  a lo s  a p a ra to s  de lo s  r e s p e c tiv e s  p a r t ld o s , t ie n e  ya a c tlv ld a d e s  
p o l i t ic a s  im p o rta n te s  o son p e rso n a l id ad es  muy v ln cu lad as  -a lg u n o s  
in c lu so  en su c a lid a d  de p ro fe s io n a le s  de RTVE- a lo s  d ir ig e â te s  de lo s  
p a r t ld o s .
Valgan e s to s  ejem plos som eros so b re  la s  t r a y e c to r ia s  p o l i t ic a s  de 
lo s  c o n se je ro s  que - s i  b ien  con d i f e re n te s  g rad o s de ded icaciôn  a e s ta  
a c tiv id a d , y s in  que e l lo  s ig n if lq u e  rep roche alguno- no s e  v erian  
p rec lsam en te  in te rru m p id a s  con e l  e je r c ic io  de e s ta  nueva funciôn. V ert 
e ra  e l ex p e rto  de lo s  c e n t r i s t a s  en m edios de com unicaciôn, p e r te n e c ia  a l 
s e c to r  d em o cris tian o  de UCD y desempefiaba en e l momento de su e lecc iô n  
e l  c a rg o  de s u b d ire c to r  g en e ra l d e l  C en tro  de In v e s tig a c io n e s  S o c io lô g icas  
(CIS), de P re s id e n c ia  del G oblerno; Del Olmo e ra  un d i r e c t iv e  de RTVE 
con a b so lu te  f id e lid a d  a  Adolfo SuArez -d e  hecho ta n to  é l como Escudero 
dejarA n, a n te s  de que co n c lu y era  su  m andate como co n se je ro s . la  m il i ta n c ia  
de UCD p a ra  in g re s a r  en e l  C en tro  DemocrAtico y S o c ia l (CDS) que funda
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Adolfo SuArez, con lo  que e l  g rupo  c e n t r i s t a  p asa  a  te n e r  ig u a l numéro de
c o n se je ro s  que e l  PSOE- y e l  e s p e c ia l i s t a  de program aciôn  de TVE que
e llg e n  lo s  s o c l a l i s t a s ,  e l  r e a l iz a d o r  Gômez R e d o n d o tam b ién  h ab ia  
tra b a ja d o , ju n to  con L uis S. E nciso , en la  r e a l lz a c iô n  de to d o s  lo s  
p rogram as t e le v is iv o s  d e l PSOE p a ra  l a s  cam pa fias é le c to r a le s .  J o s é  Maria 
A lvarez d e l Manzano, hombre de c o n fian za  d e l m in is tro  Jo sé  L u is A lvarez , 
e ra  e l  l id e r  c e n t r i s t a  de la  p o l i t ic a  m un ic ipal en e l  A yuntam iento de 
M adrid; habia desempefiado, e n t r e  o tro s  c a rg o s , la  s u b s e c re ta r ia  g e n e ra l 
té c n ic a  del M in is te r io  de H acienda y la  s u b s e c re ta r ia  de A g r ic u ltu re . 
Escudero, c a te d rA tic o  de H is to r ia  d e l  Derecho en la  U n iv ersid ad  de AlcalA 
de H enares, hab ia  s id o  se n ad o r de UCD p o r Huesca en la  l e g i s l a tu r e  de 
1977 y p ré s id e n te  de la  Com isiôn de Educaciôn y C u ltu ra  d e l  Senado. 
Miguel Doménech, cufiado de Leopoldo Calvo S o te lo , h ab ia  s id o  
v ic e p re s ld e n te  de UCD de Madrid h a s ta  l a s  e le c c lo n e s  g é n é ra le s  de 1979,
co o rd in ad o r g e n e ra l en la  c o a lic lô n  de C en tro  DemocrAtico en la s
e le c c lo n e s  de 1977 y e ra  d i r e c to r  g e n e ra l de E x p lo s iv e s  Rio T in to . 
R oberto Dorado, quim ico, e ra , en e l momento de su  e le c c iô n , de legado  
fe d e ra l de Propaganda d e l PSOE y e s ta b a  co n s id e rad o , ju n to  con e l 
économ iste F ra n c isc o  FernAndez MarugAn, hombre de a b s o lu te  c o n f ia n z a  de 
G uerre , con quien  co lab o rab an  ya en to n ces  muy e s trech a m e n te  y a  q u ien es  
aquél 1 le v e r  ia  co n s ig o  a la  Moncloa donde e je rc ie ro n  una e f ic a z  la b o r  de 
fontaoeros. Jo sé  Maria C alvifio fue  p re se n ta d o  como in d e p e n d ie n te  -  no e ra  
m ili ta n te  d e l PSOE s in o  de UGT- aunque muy pocos le  conced ian  ya e n to n c e s  
e s a  cond ic iôn . Los c o n s e je ro s  menos s ig n i f ic a d o s  p o r  su t r a y e c to r i a  
p o l i t ic a  e ra n , a  p rim e ra  v i s t a ,  C a rlo s  P laza  -p rox im o a  lo s  s e c  t o r  e s  
e c le s iA s tic o s  de E d i to r ia l  C a tô l ic a -  y la  ùn ica  n u je r  c o n s e je ra ,
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C araen  L lo rca . p e r io d is ta .  e s c r i to r a  j  p ro fe s o ra  de e s ta  F acu ltad . que fue 
la  p rim era  m ujer que acced iô  a la  p re s id e n c ia  d e l Ateneo de Madrid y e l  
abogado Calvifio.
Todos lo s  c o n se je ro s  r e i te ra r o n ,  s in  embargo, t r a s  la  toma de 
p o se sio n  en e l C ongreso. en p re se n c ia  de L andelino  L a v illa  y de C e c ilio  
V alverde. p ré s id e n te s  r e s p e c tiv e s  del Congreso y d e l Senado. que su s  
a c tu a c io n e s  obedecerAn a " c r i t e r io s  p ro fe s io n a le s" . La se s iô n  
c o n s t i tu t iv e  s e  c é lé b ra  e l 25 de noviem bre de 1980 en e l  M in is te rio  de 
C u ltu ra . Los c o n se je ro s  adop tan  e l acuerdo unAnime de in s ta r  a l  Cobierno 
e l  n o ab ram ien to  d e l d i r e c to r  g e n e ra l. A ria s  Salgado  nunca pudo a s i s t i r  a 
l a s  s e s io n e s  d e l  Consejo, a p e sa r  de que lo s  c e n t r i s t a s  i n s l s t i e r o n  en 
e s ta  p ro p u esta , porque lo s  s o c l a l i s t a s  y e l co n se je ro  com unista 
co n s id e ra ro n  que, desd e  un punto  de v i s t a  le g a l , sô lo  podia a s i s t i r  a l  
C onsejo e l d i r e c to r  g e n e ra l de l Ente Pûblico  RTVE. cond iciôn  que no 
cum plia n i  c u m p liria  Fernando A rias Salgado.
5 2 2  -  La v ia  j u d i c i a l :  La q u e r e l l a  c r im in a l
Desde un p rim er momento. como se  ha se fia lado  a r r ib a .  co in c id en  e l  s e n tid o  
de l a s  in i c i a t i v a s  s o c l a l i s t a s  y co m u n lstas  a l  p la n te a r ,  ademAs de la s  
m edidas p a r la m e n ta r ia s . a cc io n es  Ju d ic ia le s .  E l PSOE e s  e l  p rim ero  en 
an u n c ia r  la  in te n c iô n  de q u e re l la rs e . pero  e l PCE se  a d e la n ta  de hecho a l  
p r e s e n te r  una denuncia  ju d ic ia l  e l  15 de fe b re ro  de 1980 a n te  e l  Juzgado 
de In s tru c c iô n  de M avalcarnero  (M adrid), p lan tead a  en lo s  s ig u ie n te s  
té rm in o s:
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*A1 amparo d e l a r t ic u lo  264 de la  Ley de E n ju lc ia a le n to
C rim inal, ponemos en co nocim ien to  de V .I. e l  «Inform e d e l  
c o n tro l  f in a n c ie ro  e fec tu ad o  en e l  organ ism o autonomo 
R a d io te lev is lô n  Espafiola» por e s t im a r  que en lo s  té rm in o s  d e l 
mismo a parecen  hechos que p u d le ran  s e r  c o n s t i tu t iv e s  de d e l i t o  
p e rse g u ib le s  de o f ic io .
Del mencionado inform e, cuya fo to c o p ia  adjun tam os, s e  
d esp rende la  e x is te n c ia  de una s e r i e  de hechos cuya
c a l i f  icac lô n  ju r id ic a  co rre sp o n d e  d ep u rar a  la s  A u to rid ad es 
J u d ic ia le s  a t r a v é s  de la  p e r t in e n te  in v e s tig a c lô n  su m a ria l , a  
cuyo e fe c to , lo s  d en u n c ian tes e je r c i ta r à n  l a s  acc io n es  p r e v i s t a s  
en n u e s tra s  L e y e s"" "  .
La razôn de p r e s e n te r  la  denuncia en e l  Juzgado de M avalcarnero  s e  
debe a la  e s tim ac iô n  de que lo s  " p o s ib le s  hechos d e l ic t iv o s "  tu v ie ro n
lu g a r en lo s  "S e rv ic io s  C e n tra le s  de RTVE" (s i tu a d o s  en e l  té rm ln o  
m unicipal de Pozuelo de A larcôn, M adrid), que p e r te n c e  a l  t e r r i t o r i o
ju d ic ia l  de M avalcarnero . La denuncia va firm ada p o r lo s  s ig u ie n te s  
d i r ig e â te s ,  en to n ces  mlembros d e l PCE: P i l a r  Brabo C a s te I ls ,  Simôn SAnchez 
M ontero, Ramôn Tamames Gômez, Enrique C u rie l Alonso, Manuel S e rran o  Vêlez 
y A ntonio KindelAn Ja q u o to t.
Manuel S e rran o  e ra  en to n ces e l r e p ré s e n ta n te  de lo s  t r a b a ja d o re s  y 
p ro fe s io n a le s  com u n lstas  de RTVE, y, como ya hemos v i s to ,  e l  c a n d id a te  
d e l PCE a l Consejo de A dm in istrac iôn .
Se habia p roducldo , e n tr e  ta n to ,  la  p rim e ra  e x p lic a c lô n  d e l G oblerno 
en e l  Congreso, en re sp u e s ta  a  la  i n t e r p e lac iô n  s o c l a l l s t a ,  e l  14 de 
fe b re ro . El m in is tro  hab ia  argum entado, como prueba de que no s e  h ab ia
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in c u rr id o  en a c c io n e s  d e l i c t lv a s ,  la  no p re se n ta c iô n  de denuncias o 
q u e re lla s .
El d ia  en que lo s  co m un lstas acuden a l  Juzgado de M avalcarnero, 
a n te  cuyas p u e r ta s  posan p ara  lo s  fo tô g ra fo s , dos d i r ig e â t e s  s o c l a l i s t a s  
hacen a l  a u to r  de e s ta  t e s i s  dos im p o rtan te s  d e c la ra c io n e s  que se  
p u b lican  en El Pais. Por una p a r te ,  e l  d ip u tad o  Pedro B o f i l l  inform a que 
e l  PSOE ha encomendado a E nrique G im bernat, ca te d rA tic o  de Derecho Penal, 
e l  e s tu d io  de una denuncia  Ju d ic ia l. A lfonso G uerra e x p lic a  e l  a lcance  
p o l i t ic o  de e s ta  medlda:
"Dada la  a c t i tu d  d e l Goblerno, no tenem os mAs rem edio que 
ac u d ir  a lo s  tr ib u n a le s .  Me so rp ren d e  que e l  m in is tro  de 
Hacienda a taq u e  a su s  funcionau~ios en vez de d e fen d e rlo s . El 
hecho de que haya s a l id o  a ex ten d er e l m anto p ro te c to r  sob re  
la co rru p c iô n  en RTVE no obedeceria  mAs que a una 
in te rp re ta c iô n  in c o n fe sa b le " '
El Grupo S o c la l l s ta  p ré se n ta  en e l  Congreso, a l  mismo tiem po, una 
moclôn para  que se  c o n s titu y a  con ca rA cte r de u rg e n c ia  la  Comisiôn 
P a rla m e n ta rla  p r e v is ta  en e l  a r t ic u lo  26 del E s ta tu to .
De nuevo e l PCE se  a d e la n ta  a lo s  s o c l a l i s t a s  en la  p re se n ta c iô n  de
una q u e re lla  c r im in a l  e l  20 de marzo de 1980, e je r c l ta n d o  la  acc iôn  penal
p ù b lic a  en e l  sum ario  40/80 a b ie r to  po r e l juez i n s t r u c to r  e l  6  de marzo
t r a s  la  denuncia com un ista . Son q u e re lla d o s  lo s  s ig u ie n te s :
"La p erso n a  o p e rso n a s  que, en la  a u d l to r ia  r e a liz a d a  por la  
In te rv en c iô n  G eneral d e l M in is te rio  de H acienda -y a  ap o rta d a  a l 
Juzgado en e l  momento de la  d en u n c ia -, ap a re z c a n  im p licados en 
hechos a l l i  d e s c r i to s  que pud ieran  c a l i f l c a r s e  como d e l ic t iv o s ,
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7  c u a n ta s  o t r a s  p e rso n a s  a  la s  que, en  la  in v e s tig a c lô n  
Ju d ic ia l  c o rre sp o n d le n te , pueda a t r ib u i r s e le s  re sp o n s a b il id a d  
penal como a u to re s , com plices, e n c u b rid o re s  o r e c e p to re s  de 
t a i e s  h ech o s" '° * .
Los hechos que c o n s tltu y e n  e l  o b je to  de la  q u e re lla  c r im in a l  
com unista  son  lo s  s ig u ie n te s :
"Del in fo rm e mencionado parecen  d e d u c irse  in d ic io s  de 
re sp o n s a b il id a d  c r im in a l por la  e x is te n c ia  de d iv e r s e s  hechos 
que pod rian  c o n s t l t u i r  d e l i to s  de m a lv ersac iô n , a p ro p ia c iô n  
ind eb id a , fa lse d a d  y o t r o s ( . . . )  Alguno de lo s  hechos c o n te n id o s  
en e l  c i ta d o  inform e ya han s id o  v a lo ra d o s  p o r e l I n s t r u c to r  
como co n d u c tas p u n ib le s , p u esto  que ha aco rd ad o  in c o a r  e l 
oportuno  sum ario  (e l nS 40 de 1960), s in  que se a  p o s ib le  a  m is 
re p re se n ta d o s , por su p ro p ia  cond ic iôn  de c iu d ad an o s y p o r la  
m agnitud d e l asu n to  y l a s  d i f ic u l ta d e s  m a r te r ia le s  que e n tra fia , 
h acer d e sc rip c iô n  m inuciosa de lo s  comportam ie n to s  
re p ro c h a b le s  penalm ente, lo s  c u a le s  mAs han de s e r  o b je to  que
haya que d e s c u b r ir s e  que no im putaciôn que en e s to s  momentos
pueda fo rm u la rse""^" .
Los q u e r e l l a n t e s  p roponen , como p rA c tic a  de d i l i g e n c i a s ,  e l  
i n t e r r o g a t o r i o  de e s t a s  p e rso n a s : lo s  c in c o  f u n c io n a r io s  i n t e r v e n t o r e s  
que r e a l i z a r o n  l a  a u d l t o r i a  mAs e l s u b d i r e c to r  g e n e ra l  de C o n tro l 
F in a n c ie ro  y C u e n ta s  d e l  S e c to r  P O blico ; F ra n c is c o  G a rc ia  Lôpez de 
A renosa, d i r e c t o r  de A d m in is tra c iô n  y F in a n z a s  de  RTVE; Ig n a c io  
M arti nez E c h e v a r r ia ,  s u b d i r e c to r  g e n e ra l  de l a  D lre c c lô n  G e n e ra l de 
R a d io d ifu s iô n  y T e le v i s io n ,  d e l  M in is te r io  de C u l tu r a .
A nton io  K indelA n in form ô en una c o n fe r e n c ia  de P re n sa  que e l  
r e t r a s o  en l a  p r e s e n ta c iô n  de l a  q u e r e l l a  se  p ro d u jo  po r e l  i n t e n to  
f r u s t r a d o  de l l e g a r  a una p o s tu r a  c o n ju n ta  con lo s  s o c l a l i s t a s ,
encam inada a p r e s e n t a r l a  a  t r a v é s  d e l  Com ité de Empresa d e  RTVE,
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p ro c e d io le n to  que e l  PSOE d e s e s t im ô ’*®. E s te  hecho c o n f irm a  una vez 
mAs l a  u t l l i z a c l ô n  de la  T e le v ls lô n ,  o de lo s  a s u n to s  r e la c io n a d o s  con 
RTVE, como un f a c to r  r e le v a n te  de l a  p o l i t i c a  s o c l a l l s t a  d esd e  l a  
o p o s ic iô n  y e l  p ro tag o n ism o  d e l p a r t id o  que p a re c e  i r r e n u n c ia b l e  en 
l a s  a c c io n e s  p o r  l a s  que s e  c o n te s ta  la  g e s t iô n  g u b e rn a m e n ta l.
Es, p re c lsa m e n te  en e s t e  c o n te x te  que p r i v i l é g i a  l a  o b te n c iô n  
de b é n é f i c i a s  p o l i t i c o s  como s e  e f e c tù a  l a  p r e s e n ta c iô n  de l a  q u e r e l l a  
s o c l a l l s t a .  A lfo n so  G uerra  lo  a n u n c ia  p ù b lic a m e n te  d u ra n te  e l  p len o  
d e l  C ongreso de lo s  D ip u tad o s d e l  9 de a b r i l  de 1980; e l  t e x t o  de la  
q u e r e l l a  es tA  f irm ad o , s in  em bargo, po r e l  c a te d r A t ic o  E n riq u e  
G im bernat en M adrid a 31 de marzo de 1980. Mo s ô lo ,  A lfo n so  G uerra  
p r o t e s t a  d esd e  l a  t r ib u n a  por la  im p o s ib i l id a d  de e l e g i r  lo s  
c o n s e je ro s  de A d m in is tra c iô n  a l  f a l t a r  e l n e c e s a r io  co n sen so  con UCD 
p a ra  c o n s e g u ir  l a  m ayoria de dos t e r c i o s ;  e l  p o r ta v o z  c e n t r i s t a .  
A nton io  Jim énez B lanco, argum enté que l a s  n e g o c ia c io n e s  e s ta b a n  en 
p u n to  m uerto , hecho que hace su p o n er que lo s  s o c i a l i s t a s  se  h ic ie r o n  
f u e r t e s  a n te  e l  d e s g a s te  que p a ra  e l  G ob ierno  y su p a r t id o  
r e p re s e n ta b a  l a  p u b l ic a c iô n  de l a  a u d i t o r ia .  Por u l t im o , A lfonso  
G u erra  p r é s e n ta  e s e  d ia  una p ro p o s ic iô n  de Ley p a ra  que l a s  fu n c io n e s  
d e l  C onsejo  de A d m in is tra c iô n  de RTVE se an  a su m id a s , en t a n to  no se  
e l i j a ,  po r l a  C om isiôn de C o n tro l de RTVE p r e v l s t a  por e l  E s ta tu to  
"co n  e l  f i n  de a c a b a r  con e l  s e c ta r is m e  in fo rm a tiv e  y la  a u s e n c ia  de 
c o n t r o l  que e x i s t e  en e l  c i t a d o  E n te " , aegùn  l a s  e x p re s io n e s  
u t i l l z a d a s  por G u e r ra " ’®.
La q u e r e l l a  s o c l a l l s t a ,  a d i f e r e n c ia  de l a  c o m u n is ta , se  
p r é s e n ta  a n te  la  S a la  Segunda d e l T r ib u n a l Supremo, y c o n c r e ta  mucho 
mAs lo s  hech o s que se  c o n s id e ra n  c o n s t i t u t i v e s  de t r è s  d e l i t o s  
d l s t l n t o s  a l  mismo tiem po que d é s ig n a s  a s u s  p o s ib l e s  r e s p o n s a b le s .  
Los q u e r e l l a n t e s  son  lo s  s i g u i e n t e s  l i d e r e s  s o c l a l i s t a s ,  to d o s  e l l o s  
p a r la m e n ta r lo s  y /o  m lembros d e l Com ité E je c u t lv o  d e l PSOE: F e l ip e
GonzAlez M arquez, A lfo n so  G uerra  GonzAlez, G re g o rio  P eces-B arb a  
M a rtin e z , G u ille rm o  G a le o te  M a rtin e z , Pedro  B o f i l l  A b e ilh e , Ig n a c io  
S o te lo  M a rtin ez  y Jo s é  F e d e r ic o  de C a rv a ja l  y P é re z . Los q u e r e l la d o s  
so n  lo s  s ig u i e n t e s :  R a fae l Ansôn O l i a r t ,  F ernando  A r ia s -S a lg a d o  y
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X on ta lvo , Ig n a c io  M a rtin e z  E c h e v a r r ia ,  F ra n c is c o  Lôpez de A ren o so a  y 
" to d a s  l a s  demAs p e r so n a s  que r e s u l t e n  r e s p o n s a b le s  como a u to r e s  
m a te r la le s ,  I n d u c to re s ,  c o o p e ra d o re s  n e c e s a r lo s ,  c o m p lic e s , 
e n c u b r id o re s  o r e c e p ta d o r e s  de lo s  h ech o s que s e  d e s c r lb e n  en  e s t e  
e s c r l t o * .  La q u e r e l l a  s e  en cab e za  con l a  s lg u i e n t e  d e c la r a c iô n :
•Que por medlo d e l p ré se n te  e s c r i to ,  y e je r c l ta n d o  l a  acc iô n  
popu lar a l  am paro de lo  d lsp u e s to  en e l  a r t ic u lo  1 0 1  en 
re la c iô n  con e l  270 de la  Ley de Enjulclam  ie n to  C rim in a l, 
in te rp o n g o  q u e re lla  c r im in a l po r a p ro p ia c iô n  In d eb id a  y por 
m alversaciôn  de cau d a le s  p û b lic o s  c o n tra  l a s  p e rso n a s  que mAs 
abajo  se  d e s c r ib irA n " " ’ ^.
La q u e re lla  s e  c e n tra  en uno de lo s  p a s a je s  de la  a u d l to r ia ,  
concre tam en te  lo s  d a to s  co n ten id o s  en la  pAgina 1/69 (ya d e s c r i t o s  en e l  
ca p itu lo  c u a r to  de e s ta  t e s i s )  que s e  r e f ie r e n  a l  f l c t i c i o  su p e rA v it de 
RTVE ya que té n ia  c o n tra id a s  deudas con la  Hacienda P ù b lica . A p ro p ô s ito  
de e l lo  se  a f irm a :
*(...) Rara e s  la  pAgina d e l c i ta d o  Inform e donde no a  parecen  
i r r e g u la r id ad es , haciendo  a d iv ln a r  muchas de e l l a s  la  com isiôn  
de d e l i to s  c o n tra  la  p rop iedad , c o n tra  la  se g u rid a d  d e l trA fic o  
m e rc a n til , d e l i to s  de fu n c io n a rio s , e tc .  ( . . . ) " '* * .
El p rim ero  de lo s  t r è s  su p u e sto s  d e l i to s  t le n e  re la c iô n  con lo s  
im puestos so b re  lo s  R endim ientos d e l T rabajo  P e rso n a l re te n id o s  lo s  afios 
1977 y 1978 que se  c o n s id e ra n  " d e li to  de ap ro p iac iô n  in d eb id a" , a te n o r  
de lo s  a r t ic u le s  528 y 535 d e l Côdigo Pénal p u esto  que TVE hab ia  r e c ib id o  
d lch o s  b lenes sô lo  en c a lid a d  de d e p o s i ta r lo  y sô lo  pod ia r e te n e r lo s  a 
e fe c to s  de su Inm ediato  In g re so  en la  Hacienda P û b llca . La q u e re l la
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menciona la  Ju r lsp ru d e n c ia  a l  re sp e c to . El segundo su p u esto  d e l i to ,  cuya 
n a tu ra le z a  e s  c o n s id e ra d a  "mAs escan d a lo sa" , s e  r e f i e r e  a  la  r e te n c iô n  de 
c u o ta s  pend le n te s  de pago a  la  Seguridad S o c ia l, que a  20 de f e b re ro  se  
acercab an  a  lo s  3.000 m illo n es de p e s e ta s . La re te n c iô n  de la  cuo ta
p a tro n a l  e s  c a l i f ic a d a  como c o n s t i tu t iv a  de un " d e li to  de m alv ersac iô n  de
cau d a les p û b lico s" , a te n o r  de lo s  a r t ic u lo s  396 y 397 d e l Côdigo Penal. 
E l te rc e ro  de lo s  su p u e sto s  d e l i to s  s e  fundam enta en que e x is te n  
s u f ic ie n te s  in d ic io s  so b re  la  ev en tu a l re te n c iô n  de cu o ta s  s a l a r i a l e s  
ademAs de p a tro n a le s , pend le n te s  de pago a  la  S eguridad  S o c ia l en lo s  
afios 1977 y 1978, que supondrian  "un u l t e r io r  d e l i to  de a p ro p ia c iô n  
indeb id a" '
El e s c r i t o  concluye con la  s o l ic i tu d  de l a s  s ig u ie n te s  p ru eb as: 
d e c la ra c iô n  de lo s  c in co  in te rv e n to re s  y de lo s  q u e re lla d o s , a s i  como la  
in v e s tig a c lô n  p e r ic ia l  a ca rg o  del Consejo de C ensores Ju ra d o s  de
Cuentas.
Las q u e re l la s  p a sa râ n , a p a r t i r  de en to n ces , por un la rg o  y 
a je tre a d o  p e r ip lo  ju d ic ia l ,  p en d ien te  to d av ia , a la  ho ra  de c o n c lu ir  la
t e s i s ,  de se n te n c ia  en e l  Supremo. Sus p r in c ip a le s  h i to s  so n  lo s  
s ig u ie n te s .
1 .- DAmaso R u iz -Ja rab o , juez de In s tru c c iô n  de M avalcarnero d ic ta  
au to  e l  14 de a b r i l  de 1980,al poco tiem po de s e r  p re se n ta d a  la  q u e re l la ,  
por e l que s e  d é c la ra  incom péten te  p a ra  e l caso  y se  in h ib e  a fa v o r  de l 
Juzgado de In s tru c c iô n  Decano de M adrid, independien tem ente de que la  
nueva q u e re lla  s o c l a l l s t a  d és ig n a  como q u e re lla d a s  a  p e rso n as  que gozan 
de fuero por razôn  del ca rg o .
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2 -  M ariana Rodriguez E steban , t i t u l a r  d e l Juzgado de In s tru c c iô n  
numéro 1 de M adrid, s e  hace carg o  in te r ln a n e n te  d e l  Juzgado  de 
In s tru c c iô n  numéro 12 de M adrid, cuyo t i t u l a r ,  PlAcido FernAndez V iagas 
-q u ie n  In s tru y e  e l  sum ario  de la  q u e re lla  com un ista- ha s id o  t r a s la d a d o  a 
S e v i l la .  E l nuevo m a g ls tra d o  a p laza  la s  p rim e ras  d e c la ra c io n e s  que deb ian  
p r e s t a r  lo s  d i r e c t iv e s  de RTVE Jo sé  Maria O tero y Adolfo Ramos, que 
hab ian  re c ib id o  la  c i ta c iô n  c u rsad a  por e l  a n te r io r  juez  i n s t r u c t o r  p a ra  
e l  24 de jun io . El nuevo juez a leg a  "m u ltip les se fia lam ien to s  d e  o rden  
p re fe re n te "  y c u r s a  nueva c i ta c iô n  p a ra  e l 17 de se p tie m b re . E l abogado 
Jo sé  L uis lùfiez s e  m uestra  so rp ren d id o  y p e rp le jo  p o r e s t a  d e c is io n  
h ab id a  cu en ta  de la  m agnitud d e l escA ndalo que tam bién  e r a  ya o b je to  de 
in v e s tig a c lô n  por p a r te  d e l Congreso de lo s  D ipu tados’ "'-’.
3 -  Los s o c i a l i s t a s  p re se n ta n  am pliaciôn  de q u e re l la  e l  12 d e  mayo 
de 1980. La am p liac iô n  co n fig u ra  nuevos supu esto s d e l i c t i v o s  aunque no 
estA n c o n te n id o s  en e l  inform e de la  a u d ito r ia  y so n  f ru to  de l a s  
p e sq u isa s  de lo s  m i l i ta n te s  s o c l a l i s t a s  de RTVE. Los nuevos d a to s  
im p lican  a a l  t a s  i n s t i t u e  io n es  del E stado , como S eg u rid ad  S o c ia l ,  
M in is te r io  d e l I n te r io r ,  M in is te r io  de Hacienda y Banco de Espafia. A lfonso  
G uerra e fec tu ô  e l  17 de noviem bre, a l  a u to r  de e s t a  t e s i s ,  unas 
d e c la ra c io n e s  p u b lic a d a s  en El Pais so b re  e s to s  ex trem o s, en p a r t i c u l a r ,  
so b re  e l  c r ë d i to  p e rso n a l de 1.456 m illo n es de p e s e ta s  co n ced id o  p o r e l  
Banco de Espafia, e l 8  de noviem bre de 1977, a R a fae l Ansôn, cuya 
am o rtiz ac lô n  e  in te r e s e s  v e n d e r  on e l  31 de d ic iem bre  de 1977 s i n  que 
fueran  l iq u id a d o s  con fe e ha 30 de enero  de 1980. Aslmlsmo, s e  d en u n c ia  la  
re te n c iô n  so b re  e l  Im puesto de Rendim lento de T rabajo  P e rso n a l (IRTP)
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ta n b ié n  a  c o la b o ra d o re s  de RTVE, e n t r e  e l  1 de enero  de 1977 y e l i d e  
en ero  de 1980, s in  e l co rre sp o n d  le n te  in g re so  en la  Hacienda P û b lica . El 
t e r c e r  a o tiv o  p o r e l  que s e  a n p l ia  la  q u e re lla  e s  e l  conocim len to  de que 
RTVE no co tlz ô  a la  Segurldad  S o c ia l màs de 800 m illo n es  de p e s e ta s  
c o rre sp o n d  le n te s  a c u o ta s  s a l a r i a l e s  de tra b a ja d o re s  f i jo s  y 
co la b o ra d o re s . La q u e re lla  s e  r e f l e r e ,  por u ltim o, a un cheque de 25 
m illo n e s  de p e s e ta s  re m ltld o  po r e l M in ls te rio  de I n te r io r  a Fernando 
A rias Salgado , con o caslôn  de lo s  re fe re n d o s  au to n ô a ico s  de CataluRa y 
d e l F a is  Vasco; d ln e ro  que no ap e rece  c o n ta b iliz a d o  en RTVE y que, segùn 
m an ife sto  A lfonso G uerra, fue d is t r ib u ld o ,  a l  p a re c e r , e n tr e  a l to s  c a rg o s  
y p e rso n a l de lo s  S e rv ic lo s  In fo rm a tlv o s  de TVE como g r a t i f  Icac iôn  por el 
t r a b a jo  d é s a rro ila d o  en la  c o b e r tu ra  de lo s  c l ta d o s  a c o n te c in ie n to s '' ' .
4 .-  Las cau sas  ju d ic la le s  reco b ran  d lm ensiones p o l i t ic a s ,  como e ra  
de supo n e r, cuando lo s  m edlos In fo rm a tlv o s  dan cuen ta  de que e l  F is c a l  
G eneral del E stado , Juan Manuel Fan ju l SedeBo, se  opone a la  adm lslôn  de 
la  q u e re lla  p re se n ta d a  por lo s  soc  la  l i s t a s  a n te  e l Supremo. El inform e del 
m in ls te r io  f i s c a l  e s  p re c e p tlv o  p a ra  d e te rm ln a r e l t r ib u n a l  a l  que 
co rre sp o n d e  la  tra m lta c lô n  de l a s  c au sas . La S a la  Segunda d e l Supremo 
dem oraba e s ta  d e c is io n  y hab ia  s o l lc l ta d o  un Inform e a n te  la  F is c a l  la 
G e n e r a l ' '^ .  E sto s  hechos p rovocan que lo s  d lp u ta d o s  G regorio  Peces-B arba 
y F é lix  Pons -am bos s e r la n  màs ta rd e  p ré s id e n te s  d e l Congreso en la  
segunda y te r c e r a  le g l s la tu r a ,  re sp e c tlv a m e n te -  p re se n te n  e l  26 de Junlo 
una In te rp re la c lô n  a l  G oblerno so b re  l a s  a c tu a c lo n e s  d e l F isc a l G eneral 
d e l E stado  y la s  p re su n ta s  In s tru c c lo n e s  c u rsa d a s  por e l  E jecu tlv o  a n te  
e s te  o rgan ism e J u d ic ia l.
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5 -  La in te rp e la c lô n  su rg e  e fe c to  -d e  nuevo s e  s e  v e r l f l c a n  la s  
I n te r f e r e n c la s  p o l i t i c a s  en e l  c u rso  Ju d ic ia l de lo s  h ech o s- y la  S a la  
Segunda d e l Supremo s e  d é c la ra  com péten te , e l  3 de Ju lio  de 1980, p a ra  
conocer la  q u e re lla  s o c l a l l s t a  p a r  a u to  que f l ja ,  a l  mismo tlem po , una 
f la n z a  de un m illôn  de p e se ta s . A lfonso  G uerra hace unas d ec la r a c io n e s  en 
que r a t i f i c a  la s  im p re s io n es  so b re  l a s  d i f ic u lta d e s  p a ra  que la  q u e re l la  
s ig u ie r a  a d e la n te , e l  p ropos 1 to  d e l PSOE de l le v a r la  h a s ta  s u s  u ltim a s  
co n secu en c ia s  y e l  deseo  de que s e  nombre un Juez e s p e c ia l ' '
6 .-  La adm isiôn  a tr à m ite  de la  q u e re lla  y de su  am p liac iô n , una 
vez p r e s ta d a  la  f la n z a , s e  e fe c tû a  e l  18 de se p tie m b re , m edian te  a u to  de 
la  S a la  Segunda, po r e l  que tam bién se  nombra Juez e s p e c ia l  a  Luis 
S erran o  de P ab lo s, t i t u l a r  d e l Juzgado de In s tru c c iô n  numéro 16 de M adrid. 
Un nuevo au to  d e l  1 de o c tu b re  de 1980 acumula l a s  q u e re l la s  s o c i a l i s t a  y 
com unista  en e l sum ario  e s p e c ia l  124/81, y p id e  a e s to s  û ltim o s  que 
Increm enten  la  f ia n z a  de 1 0 .0 0 0  p e s e ta s  a  un m illôn  de p e s e ta s .
7 .-  Fernando A ria s  Salgado  d é c la ra  por p rim era  vez a n te  e l  juez e l 
17 de enero  de 1981 por e sp a c lo  de t r è s  h o ra s . El ex d i r e c to r  g e n e ra l 
habia s id o  nombrado, e l  d ia  9 de  enero , em bajador de Espafia en L ondres, 
co in c id ien d o  con e l  nom bram iento de su  su c e so r , Fernando C asted o . Los 
abogados de lo s  q u e re l la n te s  s e  l im ita ro n  a  m a n ife s te r  a l  të rm in o  de la  
d e c la ra c iô n  que te n ia n  una im presiôn  "muy p o s i t iv a  r e s p e c to  de lo s  f in e s  
de la  q u e re lla " . Poco d espués p r e s t a r i a  d e c la ra c iô n  R afael Ansôn.
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8 .-  El 19 de a g o s to  de 1981 se  da a  c o n o c e r '* "  la  d es lg n ac lô n  de 
Clem ente Auger, n a g ls tr a d o  d e l Juzgado de In s tru c c iô n  numéro 3 de M adrid, 
en s u s ti tu c iô n  de L uis S e rran o  de P ab lo s, por haber pasado é s te  a  la  
s i tu a c iô n  de su p em u m erario  en e l  C onsejo G eneral d e l Poder J u d ic ia l .  El 
nuevo juez a g i l iz a  la  in v e s tig a c iô n  Ju d ic ia l  que su f re  alguna demora en 
lo s  tr à m ite s  de l a s  pruebas p e r ic ia le s  y docum entales que s o l i c i t a .  Son 
llam ados a  d e c la r a r ,  ademôs, a lg u n o s t e s t ig o s ,  tan  to  d ir e c t iv o s  como 
a lgunos p ro fe s io n a le s  m encionados en e l  inform e de Hacienda. De hecho, a 
p rim ero s de noviem bre de 1981 ya bab ian  d ec la rad o  s i e te  te s t ig o s :  
F e lic ia n o  Lorenzo G elices , Jo sé  Joaquin M arroqui, Adolfo Ramos FernAndez, 
Juan Je sû s  Bubigas, Jo sé  Maria iS igo, Juan A ra c il y Jo sé  Maria O tero.
9 .-  Clem ente Auger d ic ta  p ro v id e n c la , e l  27 de mayo de 1982, p a ra  
am p lia r  la  d ec la ra c iô n  de Fernando A rias Salgado (que se  rea liza rA  e l  6  
de sep tiem b re) y p r a c t ic a r  d i l ig e n c ia s  de careo  e n tre  é s te  y Ângel 
M arrero y R afael Gimeno de la  Pefia, y e n t r e  e s to s  c a rg o s  d e l M in ls te r io  
de Hacienda y e l  d i r e c t iv e  de RTVE F ra n c isc o  G arcia Lôpez de Arenosa.
10.-La acusaciôn  p a r t i c u la r  s o c i a l i s t a ,  prôxim as ya la s  e le c c io n e s  
g é n é ra le s  de 1982, p ré se n ta  e l  16 de o c tu b re , an te  la  S a la  Segunda del 
T ribunal Supremo, un e s c r i to  po r e l que p id e  e l p rocesam len to  de lo s  ex 
d i r e c to r  e s  g é n é ra le s  R afael Ansôn y Fernando A rias Salgado; de lo s  ex 
d ir e c t iv o s  F ra n c isco  G arcia Lôpez de Arenosa e Ignacio  M artinez 
E chevarria , mAximos re sp o n s a b le s  de l a s  A reas eco n ô m ico -fin an c ie ras de 
RTVE d u ran te  lo s  afios 1977 y 1978, y de Juan A rac il M artin , su b d lre c to r  
g e n e ra l de G estiôn  E conôm ico -A dm in istra tive  de la  D irecciôn G eneral de
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RTVE d eed s noviem bre de 1976 a marzo de 1978 y, en e l  momento d e  e s ta  
p e tic iô n , d i r e c to r  g e n e ra l d e l T esoro , d e l M in ls te rio  de H acienda. Los 
c in co  son  acusados de sendos d e l i to s  de ap ro p iac iô n  in d e b id a  y, e l  u ltim o , 
ademAs, de un d e l i to  de p re v a r lc a c iô n , por una com pensaciôn de 285 
m illo n es  de p e s e ta s  de l IRTP no in g resad o  a Hacienda. Se p iden  tam bién  
f ia n z a s  de 2.500 m illo n es  de p e s e ta s  para  a s e g u ra r  l a s  ev en tu a le s  
r e sp o n s a b il id a d e s  p e c u n ia r ia s .  En aquel momento fa l ta b a n  por e je c u ta r s e  
a lg u n as d i l ig e n c ia s  de ca rA cte r p e r ic ia l ,  pero, segùn fu e n te s  de lo s  
q u e re l la n te s ,  no te n ia n  re la c iô n  con lo s  hechos en que s e  b asa  su  nueva 
p e tic iô n . Quedaba por r e a l i z a r  e l e s tu d io  de una c e r t i f i c a c iô n  de in g re so s  
a la  Seguridad S o c ia l, que no habia s id o  p o s ib le  h a s ta  e n to n c e s  porque e l  
M in ls te r io  de J u s t i c ia  no habia l ib ra d o  la  can tid ad  de d in e ro  s o l i c i t a d a  
por e l  Juez in s t r u c to r  p a ra  e l  pago de lo s  p e r i t o s ' '* .  La f ig u ra  d e l Juez 
e s p e c ia l  delegado com porta que su a c tu ac iô n  se  l im ite  a la  in s tru c c iô n  d e l 
sum ario , s in  que pueda d ic ta r  n i  p roponer a la  S a la  d e l Supremo 
p rocesam len to  a lguno. Clem ente Auger concluye la  in s tru c c iô n  en 1983, 
después de la s  e le c c io n e s  y e l  sum ario  vuelve a l Supremo, que to d av ia  no 
ha d ic ta d o  s e n te n c ia , s in  que s e  haya f a c l l i ta d o  desde  e n to n c e s  
in form aciôn so b re  la  su e r te  de e s ta  q u e re l la  c r im in a l, d u ra n te  lo s  c a s i  
cu a tro  a&os de manda to  s o c i a l i s t a ,  en c o n tr a s te  con l a s  f i l t r a c  io n es y 
c o n sp icu as n o t ic la s  f a c i l i ta d a s  a n te s  de la s  e le c c io n e s  g é n é ra le s  de 
1982. La via Ju d ic ia l em prendida por e l  PSOE p arece , p o r ta n to ,  h a b e rse  
e x tin g u id o  sosegadam ente de form a anAloga a la  in v e s tig a c iô n  de la  
Comisiôn P a r la m e n ta ria . Clem ente Auger s é r i a  nombrado mAs ta r d e  - e l  6  de 
marzo de 1986- p r é s id e n te  de la  A udiencia T e r r i to r i a l  de M adrid po r e l  
Consejo G eneral d e l Poder J u d ic ia l .
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5 ,3 . -  ALFOISO GOBEEA SB BIFLICA
A lfonso Guerra concedio a l  a u to r  de e s ta  t e s I s  una e n t r e v ls ta  a  p ro p o s lto  
de lo s  c o n f l lo to s  e n tr e  PSOE, e l  G obierno y su p a r t ld o , r e s p e c to  a la  
a u d ito r ia  y su s  co nsecuencias a s i  como so b re  la  p u es ta  en m archa del 
E s ta tu to  de RTVE, que se  c é lé b ré  e l  9 de mayo de 1980 en su despacho  de 
v ic e s e c re ta r io  g en e ra l de l PSOE, en la  a n tig u a  sede de S an ta  E ngrac ia . Sus 
ex p lic a c io n e s  alum bran, pasad o s e s to s  aSos, a lgunos de lo s  p a s a je s  mAs 
con fu so s de e s ta  ëpoca de t r a n s ie iô n  en RTVE, en p a r t i c u la r  so b re  la  
a c t i tu d  s o c i a l i s t a  en e l  p ro ceso  de l a s  n egociac iones p a ra  la  a p lic a c iô n  
d e l E s ta tu to .
S o b re sa le , e n tre  to d a s  l a s  co n d ic io n es , la  e x ig en c ia  de neg o c ia r 
tam bién por p a r te  s o c i a l i s t a  no sô lo  la  f ig u ra  del d i r e c to r  g e n e ra l s in o  
lo s  nombres y c a rg o s  de la  e s t ru c tu r a  orgA nica, con e l  f in  de m o d ifica r  
su s ta n c ia lm e n te  e l  cuadro  d ir e c t iv o  de la  T e lev isio n  d e l pasado , ex trem e 
con e l  que no querian  t r a n s i g i r  lo s  c e n t r i s t a s .  La re iv in d ic a c iô n  de 
G uerra c o in c id e  con la s  l i s t a s  de d i r e c t iv o s  "ind eseab les"  que s e  babian 
e lab o rad o  en e l seno d e l Grupo S o c ia l i s ta .  Durante e l  t r a s c u r s o  de la  
e n t r e v is  t a ,  d a to  que in c lu so  s e  m enclonaba en lo s  c i r c u le s  p erio d  i s t i c o s  
y p o l i t ic o s ,  e l  l id e r  s o c i a l i s t a  bab lô  de unos c in c u e n ta -s e s e n ta  c a rg o s  
con lo s  que no s e  podia c o n ta r  en la  RTVE d e l E s ta tu to .
El v a lo r  que a tr ib u im o s  a  e s ta  e n t r e v is ta ,  que bemos t r a n s c r i t e  
1 ité ra Im e n te  d e l o r ig in a l  m agnetofônico  c a s i  en toda su  in te g r id a d ' 
h ab id a  cuen ta  que a lgunos de s u s  p a s a je s  mAs im p o rtan te s  -d e  c a ra  a l  
conocim ien to  d e l modelo te le v is iv o  s o c i l i a s t a -  son ab so lu tam en te  in é d l to s ,
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e s t r i b a  en su  In te ré s  h is tô r ic o ,  en la  a p o r ta c iô n  que r e p re s e n ts  p a ra  
in t e r p r e t a r  y conocer aquel momento c ru c ia l  de la  h i s t o r i a  de RTVB y de 
la  h i s t o r i a  de  la  t r a n s ic iô n ,  a s i  como porque supone d is p o s e r  de una
in te r p re ta c iô n  de p rim era  mano so b re  la s  a c t i tu d e s  y p ro y e c to s
s o c i a l i s t e s  en cuan to  a la  tra n sfo rm a c iô n  que propugnaban a rd ie n te m e n te  
p a ra  RTVE.
Es n e c e sa r io  o b se rv a r  una s e r i e  de r a sg o s  que, a n u e s tro  Ju ic io , 
c a r a c te r iz a n  la  opin ion y a c t i tu d  s o c i a l i s t a  t r e n te  a la  t e le v i s io n  que 
c o n te s ta s  y l a s  s a l id a s  o so lu c io n e s  que se  proponen que, e s  o b l ig a to r io  
se f ia la r lo , e s  la  p rim era  vez que s e  p la n te a n  a  n iv e l  de t a n  a l t a s  
in s ta n c ia s  d e l  a p a ra to  d e l P a r t id o  S o c ia l i s ta .
En p rim e r lug ar, e s ta  e n t r e v l s ta  y c o n s lg u ie n te s  d e c la r a c io n e s ,  que 
s e  t r a n s c r ib e s  a  co n tin u ac iô n  l i te ra lm e n te , se  e fe c tû a  pocos d ia s  a n te s  de 
que lo s  s o c i a l l s t a s  in te rp o n g an  una mociôn de c en su ra  c o n tra  e l G obierno 
de Adolfo Suàrez. La s i tu a c iô n  de TVE e s  una d e  l a s  ra z o n e s  que 
e x p lic ita m e n te  la  m otivan y se  invocan p a ra  e l l e ;  ra z o n e s  que, 
bA slcam ente, e in c lu so  màs d e ta llad am en te , est&n e x p re sa d a s  en e s ta
e n t r e v i s ta  que a rra n c a  de una b â te r  ia  de p reg u n tas  so b re  la  a p l ic a c iô n  
d e l E s ta tu to , la  e lecc iô n  d e l Consejo, e l  e s ta d o  de l a s  n e g o c ia c io n e s  con 
UCD y numéro de p a r t id o s  que es ta rA n  re p re se n ta d o s , l a s  c o n d ic io n e s  que 
ex ig e  e l PSOE, la  in f lu e n c ia  de la  a u d i to r ia  en l a s  n eg o c iac io n es  y en l a s  
r e la c io n e s  con e l Gobierno, la  op in io n  de lo s  s o c i a l i s t a s  s o b re  la
so lu c iô n  i  t a  l ia n a  d e l r e p a r to  de cad en a s  y, f in a lm e n te , un esbozo  de la  
a l t e r n a t iv a  d e l PSOE p a ra  T e le v is io n . Las p re g u n ta s  y a c o ta c io n e s  d e l 
a u to r  ban s id o  su p rim id as  p a ra  d a r  mayor f lu id e z  a l a s  dec la r a c  io n e s  d e l 
e n tr e v is ta d o , con la  ùn ica l ic e n c ia  de bab er s id o  ag ru p ad o s lo s  p A rra fo s
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en b loques de o u e s t io n es  a f in e s .  A o b se rv a r , a n te s  que nada, cômo es
A lfonso G uerra e l  d i r ig e n te  s o c i a l i s t a  que aAs se  d is t in g u e  en la  
a c t iv id a d  p o l i t i c s  r e la c io n a d a  con e l  n e d io  RTVE y cômo hace g a la , an te  
la  c u r io s idad  de L andelino  L a v llla , de h a b e r lo  es tu d ia d o  a fcndo.
Se c o n s ta ta , en segundo lu g a r , una vez mAs, la  im po rtan c ia  que se 
o to rg a  a T e lev isio n  Espafiola d u ra n te  lo s  p ro cès  o s é le c to r a le s  - a  lo s  que 
a lude  A lfonso G uerra s in  que, a p a ren tem en te , haya p r e te x ts  p a ra  e l lo  
pues to  que ya s e  habian ce leb rad o  la s  c o n s u l ta s  de aquel afio- hecho que 
re p ré se n ta  un reconocim ien to  In d ire c ts  de que no so lo  e l G obierno sin o  
tam bién e l  PSOE com parten esa  c re e e n c ia , a l  tiem po que se  in c u rre  en 
alguna con tr a d  icc iô n  ya que lo s  s o c i a l i s t a s  defienden , por una p a r te , e l 
a le jam ien to  de RTVE re sp e c to  a  l a s  v e le id a d e s  y a p e te n c ia s  p o l i t ic a s  y, 
por o tr a  p a r te ,  se  tra n sfo rm a  e l a ffa ir e  RTVE en un c o n f l ic ts  p o l i t ic o  de 
p rim era  m agnitud. C o n trad icc iô n  que tam bién se  pone de m a n iiie s to  en la 
re iv in d ic a c iô n  de p ro fe s io n a le s  p a ra  lo s  a l t o s  ca rg o s de d ire c c iô n  y en 
la  d es ig n ac iô n  de a l menos la  m itad  de p o l i t ic o s  s o c i a l i s t a s  p a ra  el 
o rg an s de d ire c c iô n  que s e  e s ta b a  negociando.
Llama la  a ten c iô n  la  a lu s iô n  a la  p re se n c ia  de in d ep en d len tes en e l 
Consejo de A dm in istrac iôn , p ropues ta  que no p rosperô  a l  f in a l .  Los 
s o c i a l i s t a s  p ré se n ta ro n  a Jo sé  Maria C alviflo  como independ ien te  pero , a l 
margen de que e ra  m il i ta n te  de ÜGT, muy pocos c re ia n , ya en to n ces , que se  
t r a t a r a  de una p e rso n a l idad  au té n tic a m e n te  in d ep en d ien te , lo  que prueba la 
su b je tiv ld a d  que e x is te  en e sa  a p re c ia c iô n  o e l equivoco co n cep ts  que e l 
PSOE in tro d u c ia  so b re  e l  c a rA c te r  de la  independencia re sp e c to  a lo s  
a su n to s  p o l i t ic o s .
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O bsérvese , en te r c e r  lu g a r, e l  ê n f a s l s  de l v ic e s e c r e ta r io  g en e ra l 
d e l PSOE en la  n ecesidad  de cam biar a l  equ ipo  d i r e c t iv o ,  de in b a b i l i t a r  a 
lo s re sp o n s a b le s  d e l cao s de la  g e s t iô n , comenzando po r e l d i r e c to r  
g en e ra l, é n f a s i s  que hace suponer que fue é s te  uno de lo s  p r in c ip a le s  
e s c o llo s  de la  negociaciôn . Se menciona e x p lic ita m e n te  e l  ca so  de Luis 
E zcurra , su b d ire c to r  g en e ra l de RTVE y d i r e c to r  en fu n c io n es  de TVE, pero  
se  v in c u la  e s te  a taq u e  a l c o n ten c io so  p e rso n a l que m antiene A lfonso 
Guerra con e s te  d ir e c t iv o ,  de qu ien , p o r c ie r to ,  p re sc in d irA  Fernando 
C astedo nada mAs tom ar poses iôn, como sin to m a de que s e  ib a  a em prender 
una nueva e ta p a  en RTVE. Los s o c i a l i s t a s  pedirA n, m ed ian te  p ro p o sic iô n  no 
de Ley, en d ic iem b re  de 1980, la  com parecencia  de E zcurra  a n te  la  
Comisiôn de C ontro l por " ia s  c o n tin u a s  t r a n s g r e s io n e s  a l a s  normas 
c o n s t itu e io n a le s  por p a r te  de T e le v is io n , y e l  co n tin u e  d esconocim ien to  y 
f a l t a  de re sp e to  que m uestra  e s te  m edio a l  E s ta tu to  de RTVE"'” '. 
A n terio rm ente habia s id o  p re se n ta d a  una p e tic iô n  de com parecencia 
con ju n ta  de E zcurra y de Jo sé  Luis B albin a n te  la  Com isiôn de C o n tro l de 
RTVE, a r a iz  de la  su p res iô n  del progrm a La clave, que fue rechazada por 
lo s  v o to s  en c o n tra  de UCD y de M inoria C a ta la n a '”*. De to d as  fo rm as, en 
e l e p ig ra fe  dedicado en e s te  mismo c a p itu lo  a l a s  n eg o c iac io n es  so b re  e l 
Consejo de A dm in istrac iôn , s e  incluyen  s u f ic ie n te s  te s tim o n ie s  que prueban 
la  e x is te n c ia  de e s ta s  p re te n s  io n es s o c i a l i s t a s ,  ademAs d e l p ro p io  
te s tim o n io  de G uerra, encam inadas a cam b iar su s ta c ia lm e n te  a l  equipo 
d i r ig e n te  de RTVE. De modo co la t e r a l  con e s ta  c u e s tiô n  y con e l  c lim a 
g en e ra l de RTVE se  hace h in c a p iê  en la  c a ô t ic a  g e s tiô n  denunciada po r lo s  
in te rv e n to re s  de Hacienda y o b je to  de la  q u e re lla  s o c i a l i s t a .
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En cu arto  j  ultim o lugar, se  propone una e s tru c tu ra  mAs 
sim p liflcada  para TVE -que co incide fundamentalmente, o mejor, que se 
Id en tifica , con la que elaborô e l  Grupo S o c ia l is ta -  en la  que so b resa le  e l 
p a r tic u la r  re liev e  que se qu iere  d a r  a la  segunda cadena, para la  que se  
propugna la  d escen tra  1 izaciôn geogrAfica. Vôtese también cômo e l Area de 
Programaclôn incluye a la  inform aciôn, a lo que se  denominan S erv ic ios 
Inform atlvos de TVE. Lo que sigue  es , hecho e s te  preAmbulo, palabra de 
Alfonso Guerra:
"El tema de la s  negociaciones e s ta  forzado par un p recep ts del 
E sta tu to  de RTVE que exige una mayor ia de dos te rc io s  de los 
d iputados para la elecciôn de los vocales del Consejo de 
Adm inistraciôn. Los dos te rc io s  no se  pueden conseguir por 
ningùn grupo en s o l i ta r io ,  n i s iq u ie ra  por UCD s in  PSOE ni por 
e l PSOE s in  UCD.
El Gobierno y lo s re p ré sen tan te s  del p artid o  de UCD se  han
negado, h as ta  ahora, a e n tra r  en un acuerdo sobre e l Consejo de
Adm inistraciôn. Se han negado porque cuando se  elaborô e l 
E sta tu to  de RTVE en la  ponencia, se  llegaron a determ inados 
acuerdos que co n s is tian  en que la en trada en vigor del E statu to  
y, sobre todo, la puesta en pr Act ica del Consejo de
Adm inistraciôn, habian de suponer, dentro de RTVE, un cambio 
su s ta n c ia l de la p o litic a  llevada h as ta  e l momento, cambio que 
supondria, ademAs, la  renovaciôn de un numéro im portante de 
personal de RTVE. Cuando noso tros, ahora, tenemos la
po sib ilidad  de tener p ré se n te s  en e l  Consejo de Adm inistraciôn 
algunos rep ré sen tan te s , establecem os como condlciôn para lleg a r  
al acuerdo, que ese e s p ir i tu  de renovaciôn de la p o litic a  de TVE 
tien e  que plasm arse prevlam ente en un acuerdo e n tre  lo s  grupos 
parlam entarios,que s ig n if iq u e  una modifIcaciôn y slm plifIcaciôn  
de la  e s tru c tu ra  de RTVE que la  propia aud ito ria  de Hacienda y 
el informe de legalidad  de lo  Contencioso A dm inistrativo del
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Estado c a llf lc a n  de comp le  ja 7  compllcada, h as ta  e l extrem e de 
que favorece la  m alversaclon, la  Irreg u la rld ad  economica, e l 
desconocim iento s iq u ie ra  del numéro de empleados del medio. Es 
d e c ir , que e s  necesario  s lm p lif ic a r  esa e s tru c tu ra  y, a la 
cabecera de la  misma, es necesario  co locar a personas que 
cuenten con un minimo de apoyo d e l con junto del Parlem enta y 
que no sean se rv id o res del Gobierno de turno porque hasta  
ahora siem pre se  adopté esa p o litic a , h as ta  el punto de que 
tr è s  de los actua les  m in is tro s  del Gobierno han sid o  d ire c to re s  
g énéra les de TVE. Es d ec ir , que ha habido una connivencia 
ab so lu te  e n tre  la d irecciôn  de TVE y la  d irecciôn  de la 
p o lit ic a  del Gobierno. S oso tros entendemos que es necesario  
p ro fes io n a liza r  e l medio, es d e c ir , que los a l to s  d ir ig e â te s  del 
medio no podian s e r  p o litic o s  ex trapo lados, p o litic o s  
exportados desde e l Gobierno a Televisiôn para que le  s irv ie ra n  
bien, s ino  personas que con taran , como p ro fes io n a les, con un 
apoyo lo màs amplio p o sib le  d en tro  de TVE.
Aqui ha y v a rie s  problèm es p lanteados. Uno es la voluntad 
de transform aciôn del medio, de poner e l medio a l s e rv ic io  del 
Estado, de toda la  co lec tiv ld ad . Dos, en qué propociôn se 
d istr ib u y en  los puestos en e l Consejo de A dm inistraciôn. Très, 
re p ré sen tan te s  ide cuântos p a r tid o s?  Cuatro, s i  pueden o deben 
e x i s t i r  independientes, personas que no tengan v inculaciones a 
p a r tid o  y con probada competencia en e l medio y, por ultim o, la 
renovaciôn de los cargos, sustancia lm en te , e l  acuerdo sob re  la 
persona del d ire c to r  general. Yo he sos ten ido  in sis ten tem en te  
que fuera quien fuera e l d ire c to r  general que ha es tado  a la 
cabeza de TVE en una etapa en que la  irre g u la rid a d , la 
nalversac iôn , las def ic ie n c ia s  te n ta s  veces seflaladas e 
Im perantes en e l medio, a l e n tra r  en v igor e l E sta tu to , no 
podia s e r  e l mismo, fuera quien fuera, aunque hubiera s id o  e l 
mejor d ire c to r  que hubiera habido. Pero, sobre todo, ademàs, 
teniendo en cuenta que no ha s id o  a s i, sin o  que se  t r a t a  de un
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l i lre c to r  que ha p rac tlcad a  o ha to  1er ado una p o iit lc a  de 
irreg u la rld ad es , que no es posib le  cru zar e l Rublcàn, nl para el 
medio n i para la  sociedad, ni para la s  personas que trabajan  en 
TVE ni para los te le s  pec tadores, c ruzar e l Rubicon de tener un 
E sta tu to  de RTVE y un Consejo de A dm inistraciôn contando con 
que los mismos que han venido haciendo e l d e sa s tre  de TVE sean 
los mismos que continùen ahora a la cabecera, fuera quienes 
fueran, tan to  màs s i  analizamos quienes son. El o tro  dia que 
Landelino nos c itô  un momento en e l despacho an tes de la hora 
de la votaciôn a Pérez-Llorca y a mi, empecS yo a s o l ta r  a l l i  
cosas de Televisiôn y, luego, Landelino me llamô y me dijo; «yo 
me quedo sorprendido de cômo cor.oces lo que pasa a l l i ,  los 
nombres de toda la gente». Yo le habia dado lo s de Arenosa, los 
de Echevarria, de Buhigas, del o tro ; «tu, cCômo e s ta s  enterado 
de todo eso?» Le dije: yo tengo la l i s t a  de toda la plebe, lo
tengo estudiado perfec taaec te .
Nosotros nos henos encontrado con una posiciôn  del 
Gobierno absolutamente Irrac io n a l. Cuando noso tros establecem os 
una in terpelac lôn  en el Congreso sobre e l  tema de RTVE y yo, 
personalm ente, anuncio que el p a rtid o  va a p resen ta r una 
denuncia, e l K in istro  de Hacienda sa le  a la  t r i buna a ja c ta rse  
de que ya era  hora de que se p resen tase  la denuncia y a 
in v ita rn o s , de una manera un poco chulesca, a que presentemos 
la denuncia.
lo so tro s  présentâm es una querella  y despues aparece el 
v icep reslden te  Abril M artorell chantajeando con que se  r e t i re  
la quere lla  o no hay acuerdo para el Consejo de A dinistraciôn . 
Primero hay una incongruencia del N in is tro  de Hacienda y, 
segundo, el V icepresldente que exige la re tira d a  de la denuncia, 
a la que inv itô  e l X in istro  de Hacienda, es d ec ir, un 
comportamiento jactancioso  y chulesco del X in istro  de Hacienda, 
y un comportamiento c h a n ta jis ta  e in to le ra b le  por p arte  de 
Abril M artorell. Entonces, en e s ta  situ ac iô n , no hay.
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lôg icaaen te , nlungûn acuerdo, ninguna negociaciôn. Como hay que
cum pllr la  Ley y noso tros estam os exlglendo que se  cumpla, se
llegô un dia a vo ta r en e l  Parlaaen to  una se r  le  de nombres
propuestos como vocales y, desde e l grupo de UCD s in  duda, se  
p retend 16 d e te r lo ra r  e l e je rc lc io  de ese voto rellenando  algunas 
papele tas de forma burlesca para q u ita r  im portancia a  lo  que 
a l l i  se  es taba  haciendo. En e s te  momento, e l p re s id e n ts  de la  
CAmara, Landelino L avllla , se  ha o frec ido  generosamente a 
In te rv en ir  en la  negociaciôn, pero la  negociaciôn, para 
noso tros, pasa por mucho mAs que ponerse de acuerdo que [sic! , 
por c ie r to , noso tros somos p a r tid a r io s  de que a l l i  hubiera
rep résen tan tes de algunos grupos del Parlamento, no sô lo  de 
UCD y del PSOE, pero has ta  ahora yo tengo la im presiôn de que 
la o tra  p arte  que puede dar los votos, UCD, no e s ta  por esa 
a lte rn a tiv a , sin o  que e s ta  por la a l te rn a tiv a  de com parti r  
en tre  UCD y PSOE.
iP or qué nuestra  a c titu d  de in tro d u c ir  en la negociaciôn 
del Consejo de Adm inistraciôn elementos que s i  no estàn  
exacte men te  en e l E statu to , s i  estAn en e l e s p i tr i tu  con que se 
confeccionô e l E statu to . es d ec ir, la renovaciôn del medio? 
Porque noso tros no podemos e s ta r  en un Consejo de 
A dm inistraciôn con UCD avalando una gestiôn  co rru p ta , 
absolutam ente podrida, de TVE, y dAndole una leg itim idad  con 
nuestra  p resencia  en e l Consejo de A dm inistraciôn. C laro  es ta  
que algunos dicen: bueno, podéis e s ta r  en e l Consejo y s i  no 
funciona, os s a l is ;  para Inmediatamente d ec ir  los mismos que s i  
es un portazo el que damos, que s i  es una ra b le ta , que s i  es 
una a c titu d  in fa n til .  Probablemente lo d ir ia n  los mismos que 
nos estAn invitando para que formemos p a r te  del Consejo de 
Adm inistraciôn s in  a tender o tra s  razones. N osotros creemos que 
e s ta  e s  una p o sib ilid ad  h is tô r ic a  de cam biar e l cu rso  de la 
p o litic a  te le v is iv a  del p a is  y, por tan to , no vamos a hacer 
dejaclôn en ningùn caso de esa oportunidad de cambio y, por
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tan to , no vamos a negociar nombres del Consejo de 
idm in istrac iônb  s i  no bay previam ente un acuerdo moral y un 
acuerdo p o litic o  de que TVE va a dejar de se r  un c o r tljo  
privado de Adolfo SuArez y de que se  va a co n v e rtir  en un 
medio a l se rv ic io  de toda la  sociedad. N osotros no queremos 
p o li t iz a r  la  Televisiôn. N osostros no queremos e l rep arto  de la 
Televisiôn en tre  los p a rtid o s  p o litico s . A noso tros nos 
in te re sa  mucho mAs p ro fes io n a liza r e l medio, o b je tiv ar en lo 
que se  pueda o b je tiv ar y n e u tra liza r  en e l sen tido  po litico  
para que no haya e l espectAculo escandaloso de que los grupos 
parlam entarios so lic i ta n , in terpelando  a l Gobierno, informaciôn 
sobre determ inados acontecim ientos, y co n te s ta  e l Gobierno, y 
TVE sô lo  tran sm ite  la respuesta  del Gobierno s in  dar a conocer 
a los ciudadanos lo que preguntan los grupos parlam entarios. 
Creemos que es ta  es una situ ac iô n  escandalosa, compllcada con 
negocios nada c la ro s , de tip o  econômico, den tro  de TVE, con 
malversaciôn de fondos y s itu ac io n e s irre g u la re s  se&aladas par 
los mismos estam entos del Estado. Por ta n to , noso tros vamos a 
mantenernos en la  posiciôn de que o se  cambia Televisiôn o 
noso tros no daremos nuestra  bendiciôn a un Consejo de
Administraciôn en un medio absolutamente co rru p ts .
Inlcialm ente el Gobierno ténia una postu ra de absoluta 
in tran sig en c ia  respec to  a la nuestra , pero a la v is ta  de que 
nosotros mantenernos una a c titu d  firm e de no ava la r una
situac iôn  ir re g u la r  como la  de Televisiôn y a la v is ta  de que 
vamos a lle v a r  has ta  e l f in a l la  exigencia de responsab ilidades 
en Televisiôn, como demuestra que estemos en los Trlbunales, en 
es te  caso, yo creo que ha hecho que e l Gobierno vaya 
colocAndose de alguna forma en razôn y en tienda, por ejemplo, 
que es im prescindible e l cambio de la a i ta  d irecciôn  de. No hay 
una aceptaciôn por p a rte  del Gobierno de e s to s  c r i te r io s ,  pero
yo creo  que hay, digamos, una especie de fra c tu ra  de su
posiciôn In tran s ig en te  in ic ia l  que puede hacer pensar en alguna
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esperanza de negociaciôn aunque yo sé  que para e l  Gobierno
T elevisiôn  Espafiola es algo  trem endanente im portante, 
T elevision  Espafiola y de la s  JOHS, a Juzgar por la  im pronta
p o litic a  que le dan y serA muy d i i i c i l  la  negociaciôn con e l 
Gobierno porque no quiere s o l ta r  lo que es un elem ents 
fundamental para e l proceso e le c to ra l. Por ejemplo, e l E sta tu to  
reconoce el derecho de rep lica , pero en T elevision como se 
tie n e  una f a l ta  de respeto  abso lu ta  a la  leg a lid ad , pues, 
efectivam ente, yo mismo p résen té  una so lic i tu d  de re p lic a
con tra  unas declaraciones f a ls a s  del X in is tro  de Educacion en 
la s  que se  re fe ria  a la a c titu d  de los s o c ia l is ta s  resp ec to  a 
los cen tro s  docentes, s o l ic i té  esa répi ica  pero el su b d irec to r 
general de RTVE y d ire c to r  en funciones de TVE, sefior Ezcurra, 
reaccionô de una manera absolutam ente a u to r i ta r ia  y 
antidem ocratica, diclendo que es tab a  todavia por conocerse s i  
el E sta tu to  de RTVE ténia v igor respec to  a los derechos de 
rép i ica , cuando llevaba mAs de un mes en ap licac iô n , porque
en trô  en v igor e l 2 de febrero . Para colmo, parece se r  que en
algùn programa de Radio Hacional de Espafia, por baber em itido 
mis declaraciones sobre la  respuesta  de Ezcurra, Incluso
llegaron a a suprim lr el programa y a e lim inar de los 
micrôfonos a lo s p ro fes io n a les que habian dado esa inform aciôn, 
con lo cual, e l sefior Ezcurra e s ta  permanentemente dando 
m uestras de que continua en TVE con lo s mismos procedim ientos 
que durante la d ic tadu ra . Lo cual no viene mAs que a confirm ar 
nuestra  te s ts  de que o se  cambia la  a l ta  d irecciôn  de TVE o no
es posib le  m odificar e l medio. Y s i  no es p o sib le  m odificar e l
medio, para qué queremos e s ta r  en ese Consejo de 
Adm inistraciôn.
Nosotros tenemos nuestro propio  proyecto de e s tru c tu ra  que 
no bemos u tllizad o  todavia. Entendemos, en g randes lin eas , que 
Televisiôn debe tener una e s tru c tu ra  muchisimo mAs sim ple de 
la que hay actualm ente: que lo s cu a tro  bloques fundam entaies
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que van a d e s a rro lla r  después la  ac tiv id ad  de la  T elevision, e l 
tema de personal, e l de la programaclôn (incluido 
Inform atlvos), e l tema econômico (la f inanciaciôn) y el aspecto  
técnico , e s ta s  cuatro  Areas fundam entales deben tener 
competencies sobre todo e l medio, es d ec ir , no se  puede h u rta r  
la segunda cadena, por ejemplo, de e s ta s  decls iones. E stos 
cuatro  se c to re s  deben a fe c ta r  a toda la  e s tru c tu ra . La 
e s tru c tu ra  de Televisiôn se  concibe actualm ente con la  
ex is ten c ia  de dos cadenas que, a nuestro ju ic io , deberian de se r  
lo mAs autônomas posib le , lo mas independientes posib le  y 
apoyAndose en una s e r ie  de p rin c ip io s  como son, que el E sta tu to  
de Televisiôn, e l E sta tu to  Jurid ico , encomienda a la segunda 
cadena una funclôn d escen tra lizado ra  geogrAfica de TVE, con lo 
cual tien e  una especifica  funciôn.
La d iferenc iac iôn  de la s  dos cadenas a n ivel funcional
p erm itiria  avanzar de un modo progresivo  y rac io n a l en e s ta
descen tra llzac iôn  geogrAfica y la segunda cadena, con 
personalidad propia, p e rm itir ia  un mayor juego de p o sib ilid ad es 
de programaclôn, constituyendo un estim ulo in ic ia l  a que se 
consiga rApidamente la cobertu ra e s ta ta l  del clen  por clen , 
que actualm ente estA en el sesen ta  y ta n to s  por c ien to .
Entonces, como puntos bAsicos, ademAs, bay que con sid era r que
los elementos técn ico -e lec trô n ico s y técn ico -o p era tiv o s 
m ateria les, deberAn se r  de uso comûn por la s  dos cadenas; 
igualmente, lo serAn los recu rsos humanos a d s c r i to s  a e l la s ;  
la s  e s tru c tu ra s  fin an c ie ra s de ingresos, g a s to s  y de personal 
de Televlsôn tienen que se r  también comunes a la s  dos cadenas 
y la  e s tru c tu ra  de programaclôn y anexa, producciôn y 
rea lizac iôn , se  incorporer A a cada cadena y lo s Inform atlvos se  
considerarAn a d s c r i to s  a cada cadena, menteniendo comunes los 
elementos técn ico -e lec trô n ico s y técn ico -opera tivos.
lo so tro s  creemos que el Consejo de Adm inistraciôn tampoco 
puede se r  una am pliaciôn del Parlamento, no puede se r  e l
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Parlaaen to  mismo y, per tan to , no puede pretenderse que, 
mecAnicamente, cada grupo p a r la a e n ta r lo  tenga rep resen tac16n, 
pero s i  creemos que debe haber e l espectro  mAs amplio desde el 
punto de v is ta  ideologico a l l i  representado, es d ec ir , e l 
Gobierno y Coaliciôn DemocrAtica desde la  derecha, y e l p a rtid o  
S o c ia lis ta  y e l P artido  Comunista desde la oposiciôn. Claro que 
yo q u is ie ra  hacer una p rec isio n . S i noso tros pensamos que e s ta s  
ope iones deberian e s ta r  represen  tad as y e l Gobierno o UCD 
piensa lo co n tra rio , como se  exigen los votos de los dos 
te rc io s , pues en la negociaciôn é s te  va a se r  un punto c la ro  en 
que s i  no estAn de acuerdo la s  dos p a r te s , pues no se  va a 
lleg a r a un acuerdo. Por lo tan to , a mi ne parece in justo , 
cuando menos in justo , que e l PCE se  perm i ta  hacer declaraciones 
cas i a c u sa to ria s  de que e l P artido  S o c ia lis ta  les quiere dejar 
fuera de. Me parece que esa es una posiciôn in ju sta  que puede 
tener lam entablenente un resu ltado  co n tra rio  a lo que 
pretenden, porque puede r e s u l ta r  que llegue un momento en que 
los s o c ia l is ta s  se  bar ten de esas acusac iones y abandonen su 
esfuerzo de que estën  represen  tados, an tes  incluso de que la 
p osic iôn  de c ie r re  de UCD fuese d e f in itiv e . Nosotros creemos 
que esas opciones deben e s ta r  represen tadas pero también hay 
que con tar con los votos de UCD. El numéro de rep résen tan tes 
depende de v a rio s fac to re s . Depende de que haya rep résen tan tes 
sôlo de lo s dos p a rtid o s  m ayorlta rios, de que haya de los 
cuatro  o incluso  de que haya personalidades independientes. 
lo so tro s  entendemos que debe haber una proporciôn lo mAs 
prôxima a lo que e s tab lece  la re lac iôn  proporcional del 
Parlamento y conslderam os que e l d ire c to r  general, que tien e  
voto aunque no forme p a rte  del Consejo de Administraciôn, debe 
de se r  inclu ido  en esa cu an tificac iô n  parque cuando se  elaborô 
el E sta tu to  en la ponencia, a l  d ire c to r  general se le  d io voto 
para que no es tu v ie se  a l l i  como un espectador minimo, pero 
pensando que, naturalm ente, a la  hora de la represen taciôn , el 
d ire c to r  fuese uno mAs a la hora del rep arto , porque tien e  voto
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den tro  del Consejo de Adm inistraciôn. Tel vez se  podria In lc la r  
un tan teo  desde e l poder en e l sen tido  de un rep arto  de 
Televisiôn mAs o menos equ ilib rado , como sucediô en e l caso 
ita lian o . Yo, personalm ente, e s ta r ia  radicalm ente en con tra  de 
eso. Yo creo que la  experiencia  i ta l ia n a  es una experiencia 
absolutam ente negative, que la Televisiôn debe de e s ta r  a l 
se rv ic io  de todos lo s ciudadanos y que no puede re p a r tir s e  e l 
medio en tre  los p a r tid o s  p o litic o s  en base a los resu ltados 
é le c to ra le s . N osostros no queremos que la  Televisiôn sea de un 
partid o  p o litico , n i de equls p a r tid o s  p o litico s . Creemos que la 
Televisiôn tien e  que se r  del estado , de la  sociedad y, por 
tan to , estarem os en con tra  de un rep arto  mecAnico de la 
Televisiôn en tre  lo s  p a r tid o s  p o litic o s .
lo so tro s  seguirem os in s is tie n d o  en llev a r  a l  punto del 
orden del dia, en la s  se s  iones, la  elecciôn de vocales para el 
Consejo de A dm inistraciôn y poniendo a l Gobierno ante sus 
prop ias responsab ilidades, ya que estA impidiendo el 
cumplimiento de una Ley aprobada por e l Congreso y que ha 
entrado en vigor el pasado 2 de febrero , y que todavia no se 
a p lica . Nosotros vamos a p resionar permanentemente para que se  
consiga y, en cuanto a l calendario , puedo decir que eso se 
podria hacer en una semana, tranquilam ente, pero que depende de 
la ac titu d  de UCD y del Gobierno.
La ac titu d  de A bril M artorell i p retender la  r e tira d a  de la 
querella] nos parece una ac titu d  c h a n ta jis ta , in to le rab le  en un 
m in istre  del Gobierno. N osotros no podemos poner en la misma 
mesa de negociaciôn e s ta  c la se  de asuntos. Séria un chantaje 
In to le rab le . Ni re t i ra d a  de q u ere lla , ni carpetazo a  la  Comisiôn 
de Investigaciôn, bajo ningùn punto de v is ta . Si hay d e lito s , 
pues que los T ribunales decidan y s i  no hay, pues que lo s 
T ribunales absuelvan".
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5 4 -  OTSAS CLAVES OB LA UTIL1ZACI61 POLITICA DE RTVE
Se ha podldo ver h as ta  ahora como la R adiotélévision no sôlo es objeto  de 
e n fre n ta n ie n to  p o litic o  sin o  que forma p a rte , de manera a c tiv a , de la
lucha y conquista  del poder. Hay év iden tes testim on ies resp ec to  a la
In fluencia que lo s p o litic o s  de uno y o tro  signo atribuyen  a la 
te le v is iô n , en con cre te  durante los procesos é lec to ra le s , y nos hem os 
re fe rid o  a algunos de los que estAn relacionados con e s ta  e tap a  de la 
rec ien te  h is to r ia  de Espafia; se ria  su f ic ie n te  prueba, de hecho, la
i r ^ c n e n te  atenciôn  que se ha prestado  a l medio, convertido a menudo en 
.^onado objeto  de d ispu ta  y de cod ic ia , por mas que e s té  por
. i V is tig a r  c ien tiflcam en te  - s i  ex isten  d a to s sociolôgicam ente f ia b le s  en 
; ' ï  : ue fundar la  investig ac iô n - la in fluencia  de TVE en la tendencla de
' c en e s to s  afios a lo s  que nos r e fe r imos, ya que lo que mAs abunda son
stu d io s  de an A lis is  de contenido de la  informaciôn.
El inv estig ad o r de hechos tan  rec ien tes  trop ieza  con dos
d if ic u lta d e s  de c ie r ta  envergadura: la f a l ta  de perspectiva h is tô r ic a  y el 
hecho de que lo s  tes tim o n ies y te s tig o s  son, en la  mayoria de lo s  casos, 
p ro tag o n istas  in te re sad o s  de los acontecim ientos, ademAs de que buena 
p a rte  de e l lo s  siguen en a c tiv e  en la p o lit ic a , hecho que afiade d if  icu ltad  
a la  ta rea . Nuestro p ropôsito  en e s te  epigrafe  es, le jos de p re tender 
ago tar absolutam ente e s te  campo de Investigaciôn , p lan tear una s e r ie  de 
cuestiones que pueden se r  instrum ento û l t i l  para un an A lis is  mAs
profundo, a medlda que se  alcance esa p erspec tiva , y enfocar la cuestiôn  
en el entorno del Ambito de RTVE, con una se rie  de apuntes en to rno  a
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la s  repercuslones que e l c o n f llc to  p o litic o  tuvo en la  propia RTVE, habida 
cuenta de que e s  é s ta  una de la s  e ta  pas en la s  que con mayor c la r id ad  se
ap rec la  cômo se  conv ie rte  e l medio en instrum ento de la lucha p o litica
en tre  lo s grandes p a rtid o s .
En la s  e lecciones générales del 15 de junio de 1977, la s  prim eras 
que se  celebran  t r a s  la d ic tad u ra , hubo dos vencedores: e l prim ero, la 
coalic iôn  de cen tro  UCD y su lider Adolfo Suhrez, y los s o c ia l is ta s  del 
PSOE; a l  mismo tiempo, aparecen dos sec to re s  derro tados: por una p arte , 
la gran derecha coaligada en torno a la  figu ra  de Manuel Fraga y los 
grupos de u ltra d erch a  que se  quedan en sec to re s  resid u a les  del fascism s. 
Se en tra  en un periods co n stitu y en te , hasta  la promuIgaciôn de la 
C onstituciôn, en e l que se  impone una p o litic a  de consenso en tre  lo s dos 
vencedores, precisam ente en to rno  a la  elaboraciôn y debate del te x ts
magno del nuevo Estado de democracia y en torno a los acuerdos que
perm iten e lab o rer algunas leyes que d esa rro llan  la  Constituciôn, en tre  
e l la s  e l E sta tu to  de RTVE, como consecuencia de los llamados Pactos de la 
Xoncloa.
Sin embargo, t r a s  la s  elecciones générales del 1 de marzo de 1979, 
l2is prim eras e lecciones const I tuc ionales, aunque no se modif ica 
sustancialm ente e l mapa p o litico , UCD y Suarez revalidan  su tr iu n fo  ahora 
a co s ta  de la d e rro ta  del PSOE, cuyo ob je tivo  e ra , obviamente, ganar. A la 
p o lit ic a  del c o n se n so '”  y de pactos p o s te rio re s  a 1977 sucede la  ruptura 
en tre  los dos grandes grupos p o litic o s  a p a r t i r  de la s  elecciones de 
1979.
El PSOE ten ia  que dar la b a ta lla , en dos fre n te s : prim ero, den tro  
del propio p a rtid o , con e l espectacu lar golpe de su lider y se c re ta rlo
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genera l, Felipe Gonzalez, que d lm lte  e l 20 de mayo de 1979, duran te la 
celebraclôn  del XXVIII Congreso del PSOE, a l  s e r  derro tada su t e s ls  del 
abandons ideolôgico del marxismo, para, luego, en e l Congreso 
E x trao rd lnarlo  del 28 y 29 de septiem bre de 1979, d arle  é l mismo la 
vuelta  a la  opinion m ayorita ria  de los so c ia l is ta s ,  que considéré 
im prescindible a l t e r a r ,  de cara  a la conquista  del poder. La segunda 
e s tra te g ia  iba d ir ig id a  a golpear d irectam ente a la cabeza de su 
p rin c ip a l ad v ersa rio , Adolfo Suàrez. Da testim onio  de lo prim era e s te  
a r ticu lo  de Enrique Kûgica, miembro de la  EJecutiva so c ia l is ta ,  t l  tu lado Lo 
que se Jugaba el PSOE ea el XXVIII Congreso, que comienza con e s to s  dos 
pArrafos:
"La comprension de lo acontecido en e l XXVIII Congreso del
PSOE, de mayo de 1979, y en e l ex tra ro d in a rio  que le siguiô, 
ré su lta  menos d if ic i l  mediante una reflex ion  sobre las
elecciones généra les que meses an tes los precedieron.
El 1 de marzo, lo s  s o c ia l is ta s  perdiamos unas elecciones, 
frustrA ndose la s  ex p ec ta tiv es que sentiamos. Si grave fue no
g anarlas, mAs grave todavia el e s ta r  convencidos de que lo
podiamos, por cuanto e s ta  a c titu d  expresaba c ie r to  ta la n te  
d isp lic e n te  y -en caso de no rem ediarlo- premoniclôn de un 
proceso de a is lam ien to  en la sociedad*’
Valga ahora, f>ara e n tra r  directam ente en nuestra  m ateria , e s te
testim onio de Josep NeliA, colaborador d lre c to  de Adolfo SuArez en aquella
época, de la que fue te s tig o  de excepcion (en su cal idad de portavoz del
Gobierno de Adolfo SuArez, en cuanto d ire c to r  general de Relaciones
Inform ativas, prim ero, y de s e c re ta r io  de Estado para la Informaciôn,
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después), sobre la  Im portancia que e l E jecutlvo y lo s a l to s  d ir ig e â te s  del 
P artido  concedian a l medio té lé v is io n  y la  esperanza que en é l tenian 
depositada;
*£1 c a n c il le r  Helmut Shcmidt le  confesô a Adolfo Suàrez que, 
segùn un estud io  c ie n tif ic o  elaborado por lo s  técn icos de su 
p a rtid o  -e l  SPD-, la ultim a in tervenciôn de Suàrez (elecciones 
de 19791 en te lev is io n  habia m ovilizado cas i un millôn de votos
indécises.
Los técn icos alemanes, en consecuencia, aconsejaron a sus 
compafteros s o c ia l is ta s  espafioles que cambiaran de tà c tic a . Se 
paso del ataque s is tem à tico  a UCD a la  d esca lificac iô n  s in  
contem placiones del p rin c ip a l a c tiv e  con e l que contaba la  UCD 
y a lo que, en d e f in i tiv a , c o n s titu ia  su s in te s is  y su ùnica 
garan tia  de unidad.
( . . . 1
Pero los s o c ia l is ta s  no querian esperar (...) Y se concentré 
toda la a r t i l l e r i e  en el ataque sin  piedad con tra  el 
P resid en ts '"  .
Sobre la  incuestionab le  trascendencia  que la  Télévision podia haber 
ten ido  en la s  e lecciones, en opinion de lo s d ir ig e n te s  c e n tr is ta s  y, a l 
menos, en la proyecciôn de la imagen del P résidente , y que e l estud io  de 
los "alemanes" e ra  b as tan te  màs que una anécdota, s irv a  igualmente e s te  
testim onio  de Joaquin Bardavio, quien fue colaborador de Suàrez y Jefe de 
los Serv ic ios Inform atlvos de P residencia  del Gobierno:
"Parece se r  que el video de la  ultim a intervenciôn de Àdolfo 
SuArez en la s  elecciones g énéra les fue v ls to  màs de una vez por 
Felipe GonzAlez y su s ta f f.  Observadores generalmente so lv en te s 
dicen que también impactô fuertemente a lid e re s
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s o c la ld e m ô c ra ta s  a lem anes, q u ien es  aco n se ja ro n  a  lo s  d i r i g e n te s  
s o c i a l i s t a s  a lg o  que qu izà  e l lo s  mismos ya hab ian  pensado: 
t l r a r  a  la  cab eza , d e s fo n d a r  o b u n d ir a  SUArez*^^.
Desde e l o tro  punto de v is ta , e l  s o c ia l is ta ,  la  llamada
‘democratizaciôn* de la  Televisiôn era  uno de los ob jetivos p rev  lo s  a
conseguir, a l margen del deseo de in s tru m en ta liza rla , como se  ha v is  to  
con toda c la rid ad  en algunos de lo s documentos del Grupo S o c ia l is ta , o de 
ten er e z p llc ito  reconocim iento de la  correspondien te  cuota de p an ta lla . 
Se afiade, a lo s  documentos ya aportados has ta  e s te  epigrafe , la  opinion 
de un cualificad o  investigador s o c ia l is ta ,  e l m in is tre  José Maria
X aravall, quien considéra que la c r i s i s  de UCD "empezô a l  comienzo de 
iVdO por e l carA cter conservador de la p o litic a  so c ia l del Gobierno y por 
el problems de la s  autonom ias", hechos que provocaron e l ataque s o c ia l is ta  
'j ts  e s te  d ir ig e n te  s l tù a  en t r è s  f ren te s  muy c la ro s , uno de e l le s  la
.■iaalotelevlsiôn, prueba de que RTVE es uno de los ob jetivos p re fijad o s  
para l ib ra r  la  con fron tac iôn . Ho parece tampoco casual que la  au d ito ria
se des tape precisam ente a p rin c ip io s  de aquel 1980, que fue un afio
p a r tic u la m e n te  denso y sa turado de acontecim ientos p o litic o s . Obsërvese 
también el nada equivoco concepto que se  da a l "monopolio" te le v is iv o , en 
una slg n if lcac iô n  re s tr in g ld a  -y  un tan to  h iperbô lica- a l uso exclusivo  
que del medio hace e l Gobierno, de modo que e l objetivo  p r lo r i ta r io  de los 
s o c ia l is ta s  e s  romper esa condiciôn de monopolio pero en ese se n tid o  de 
quebrar la exclusiv idad del uso p a r t id is ta :
"Esta oposiciôn In te rp a rd is ta  se  prolongé en v a r io s  o tro s  
te rrenos; t r è s  de e l lo s  fueron c ru c ia les . El primero, e l de las
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libertadea cludadaaas, que sobre todo en e l caso de la  lib e r ta d  
de ezpreslôn  re su lta ro n  en ocasiones amenazadas (como lo s  
p rocesaa ien to s de Juan Luis Cebriàn, d ire c to r  de SI P ais; de 
Miguel Angel Aguilar, d ir e c to r  de D iario  16; de Ricardo Cid,
period i s ta  de La c a lle ;  de la  d irec to ra  de cine  P ila r  Mlrô). El
segundo fue e l te rren o  de la  reform a y  deM O cratlzaciôa de lo s  
a p a ra to e  d e l E stado , particu larm ente v is ib le  en e l caso  de
Radio Télévision Espafiola, motivo de quere lla  c rim ina l por 
p a rte  del PSOE y del PCE y objeto de un profundo 
enfrentam iento para que se  rom pisse el monopolio del Gobierno. 
El te rce ro , finalm ente, fue e l te rren o  de la s  a u t o n a a i a s " ' .
X aravall in s is te  màs adelan te  en lo que denomina coacepciôn  
p a tr la o n ia l ,  que, d ice, fue "patente por ejemplo en su re s is te n c ia  a perder 
e l co n tro l de RTVE y en vetos de cargos en ôrganos es ta  ta ie s  o 
p a ra e s ta ta ie s" '* * .
Existen, ademàs de e s ta s  razones, o tro s hechos que iban a in f lu ir  
en e l desgaste  de UCD, a p e ^ r  de que acababa de s a l i r  de una v ic to r ia  
e le c to ra l, como son, e n tre  o tro s: la  pérdida del referendum autonômico 
andaluz del 28 de feb re ro  de 1980, cuando los ciudadanos andaluces votan 
a favor de la  via del ariculo  151 de la  Constituciôn (la misma via
autonomies que la  c a ta lan s  y vasca) y en contra de la  via del a r tic u lo  
143 que propone e l Gobierno; Manuel Clavero d im itia  poco an te s del 
referendum como m in istro  y dlputado de UCD por d isc repanc la  to ta l  con la 
a c titu d  p o litic a  de lo s c e n tr is ta s  sobre es ta  cuestiôn . La segunda
d e rro ta  en im portancia, que también lo fue para el PSOE, se  lib rô  en la s  
e lecciones para lo s  par lamentes autônomos de CataluDa (20 de marzo de 
1980) y Pais Vasco (9 de marzo de 1980), donde lo s dos grandes p a r tid o s
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ceden an te  la s  formaciona# a a c lo n a lls ta s . E ntra la s  a lacclonas ganaralaa 
da 1979 7  la s  au tondslcas da 1980 sa  habian producldo la s  alacclonas 
a u n lc lp a la s  d a l 3 da a b r i l  da 1979, qua e l Gobierno no supo re n ta b il iz a r , 
ya que, a  pesar da obtenar OCO mbs del doble de concejales (29.614) qua 
e l PSOE (13.220), lo s  pactos e n tre  s o c ia l is ta s  y co au n is tas  h ic ie r  on qua 
e s ta  coalic iôn  de izquierda se  a lza ra  con e l gobierno de ay u n taa ien tos y 
d ipu taclones de la s  p rin c ip a le s  ciudades y de la mayoria de la s  
p ro v in c ias . Hay que su a ar la  agud izac iôn de la  c r i s i s  econoaica, la 
in te n s if  Icaciôn de lo s  a ten  tados t e r r o r i s t e s . la s  luchas f r a t ic id a s  en tre  
la s  f a a i l l a s  que in tegran  UCD. conducidas por los llamados barones o 
cabezas p o lit ic a s  de la s  a is a a s .  Es d ec ir , a l  desgobierno in terno  y a la 
'ucba por converti r s e  en a l te rn a tiv a  a l liderazgo de Suàrez, se  une el 
iesplazam iento de lo s apoyos so c ia le s  del p artid o  hacia la derecha, hasta  
. ?xtremo de que Suàrez remodela su Gobierno, después de la s  elecciones, 
n dos ocasiones, en menos de un afio: la prim era en mayo de 1980 con la  
lormaclôn de su cu arto  Gobierno, y la  segunda el 8 de septiem bre cuando 
se da a conocer e l quinto Gobierno de Suàrez, en el que pasa a ocupar la 
poderosa v icep residenc ia  econoaica e l segundo de UCD, considerado ya como 
a lte rn a tiv a  a Suàrez y s ituado  a su derecha, Leopoldo Calvo Sotelo en 
su s titu c iô n  de Fernando Abril M arto rell, e l brazo derecho del ex 
p resid en ts ; pocos meses después, en feb re ro  de 1981, vendria la dim isiôn 
de Suàrez, el f ru s tra d o  golpe de Estado del 23 de febrero , y un gobierno 
y sociedad bum lllados durante la rg o s meses por el sindrome del golpismo. 
derecb izac iôn y ru ldos de sab les.
Las dos aencionadas c r i s i s  de Gobierno coinciden con la  Inmediatez 
de dos grandes debates parlam entarios: la  mociôn de censura p resentada
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por e l  PSOE e l  21 de mayo de 1960 y debat Ida en e l pleno del d ia  26 del 
mismo mes, y e l debate de la  "cuestiôn de confianza" que se  d ilu c id a  lo s 
d ia s  16 y 18 de septiem bre. Suàrez reprocbô, en e s ta  ultim a ocasiôn, a 
lo s s o c ia l is ta s  "cercar" a l  E jecutlvo con una mociôn de censura que 
" ré su lta  preocupante para la  acciôn de Gobierno". E ntre los dos debates se  
lapon ia para UCD la necesidad de g a ra n tiz a rse  una mayoria cômoda en e l 
Parlamento. De ahi lo s pactos con Minoria Catalana y con e l  P artido  
S o c ia lis ta  Andaluz, que, paradô j icam ente, se ràn  ezcluidos de la s  
negociaciones y acuerdos respec to  a la  composiciôn del Consejo de 
Adm inistraciôn.
Los b en e fic ia r io s  de la  c r i s i s  c e n tr is te  sô lo  podian se r  los dos 
p a rtid o s  s itu ad o s a su izquierda y derecha: PSOE y AP, como se
demostr a r ia  en la s  e lecciones de 1982, después del fru s tra d o  Golpe de 
Estado y como consecuencia también de la  p o litic a  derechlzadora del 
sucesor de Suàrez en la  Moncloa, Leopoldo Calvo Sotelo.
Estos hechos habrian de in f lu ir  en la  opinion pûblica, como ha 
e s c r i to  el c a te d rà tic o  Juan Diez Hicolàs, que en tre  octubre de 1976 y 
a b r i l  de 1979 fue d ire c to r  general del In s t i tu te  de la  Oplnôn Pûblica, y 
d ire c to r  de 78 encuestas que se  rea liza ro n  m ientras permaneciô en e l 
cargo -muehas de e l la s  han s id o  publlcadas en la  Revista EspaBola de 
Opinion Pûblica y, después, en Revista EspaBola de Investigaciones 
Sociolôgicas- cuya u t i l  idad déc la ra  que fue manif le s ta  durante aquel lo s 
afios de la tran sic iô n :
"Las encuestas y e s tu d io s  del lOP perm ltieron  conocer, por 
prim era vez y con b a s ta n te  p re c is  iôn, cuàles eran los rasgos 
p o s itiv e s  y n egatives del nperfil» de cada uno de lo s
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p rln c lp a le a  lid e ra s  p o litic o s  en 1977 j  1979, pudlSndose 
cosp robar coao en 1979, la  tiaagen» pûblica de Felipe Ganzàlez 
se Iba acercando mds y ans a  la  de Adolfo SuArez'^*.
Es en e s te  con tex to  en e l que se  produce la u tillzac lô n  que e l PSOE 
hace de la te le v is io n , en p a r tic u la r  de lo s escAndalos de corrupclôn en la  
gestion  econôalca y e a p re s a r la l  y de aanlpulaclôn y con tro l a favo r de la  
p o lit ic s  gubernaaen tal en e l orden in fo ra a tiv o  y, en general, del products 
que se  re tran sm lte  a l  pûbllco. Y e l PSOE, a trav és  de la  In te lIg en te  y 
bÂbil capacldad de negociaclôn y manlobara de Alfonso Guerra, apoyado en 
unos cuadros de pocos pero e flcaces m ilita n te s  del aedlo  RTVE, sabrà 
ex trae r  buenos b én é fic ie s , en la p o litic a  general y en lo que se  re f le re  
al aedlo, en p a r t ic u la r ,  e specia lnen te  a l conseguir pac ta r prlm ero e i 
loabram lento del d i re c to r  general - la  d es tltu c io n  de lo s c lncuen ta- 
iesenta d ire c tiv e s  se  quedô en e l g es te  poco menos que sim bolico de 
Mresclndlr duran te  nueve meses de Luis Ezcurra- y lo g ra r, de paso, la  
presencia de algunos s o c ia l ls ta s  en e l organ igraaa del prim er d ire c to r  
general del Ente Publico. Axi t e s  de negoclaciôn que bubieran s id o  
impensables s in  e l acompafiamiento o rquesta l del escAndalo de la  a u d ito ria , 
de sus secuelas y de la s  to rpezas que iban coaetiendo los d ire c tiv e s  a l 
t r a ta r  de Ju s t l f ic a r  lo in ju s tif ic a b le .
Justine  Sinova ofrece  numerosas pruebas de lo s suces1vos e rro re s  
de UCD en b én éfic ié  de sus adved rsa rio s lo s s o c ia l ls ta s ,  e sp ec ia l mente 
en la negociaclôn del Consejo de A dain istraciôn  y del d ire c to r  general 
Fernando Castedo, corne 6ste:
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‘Superada por UCD la  aoclôn de censura en mayo y ganada la  
moclôn de con tlanze en a e p tle a b re , Rafaël Calvo, e e c re ta r lo  
general de UCD, In iciô  con Alfonso Guerra la negoclaciôn sobre
la persona que babria de s e r  noabrada d ire c to r  general de
STVE. Aqui deao strô  taab ién  Guerra su as tu c la  p o li t ic a  par dos 
razones. En prim er lugar, por conseguir que UCD p ac ta ra  el 
nombre del d ire c to r  genera l, lo  cual no estaba  mandado por la 
ley n i s iq u le ra  se  desprendia del esp iritu  de la  norna, y, en
segundo lugar, por «obllgar» a UCD a la negociaclôn s ln  e n tra r
a d is c u tl r  la  quere lla  con tra  Ansôn, Arias Salgado y o tro s
d ir ig e â te s  de RTVE. E ste  som etlm iento de UCD a lo s  d ic tad o s de 
la oposlclôn, que también bay que a tr lb u ir  a la  torpeza del 
p a rtld o  c e n tr ls ta ,  e ra  un sintoma de la  descomposiciôn a la que 
es taba  llegando el p a r tld o  que s u f r l r ia  ta l  c o rre c tlv o  en las
sig u ie n te s  elecclones que le  llev a ria  hasta la muerte"'-"^.
T ahi se  c le r ra  e l t e r r i t o r lo  de nuestra  investlgac iôn , an te  un
horizonte  Igualmente apasionan te, que constituye  un estim ulo a lograr
conocer s i  TVE contrlbuyô o no, y en qué medlda, ganar elecclones y a 
gobernar, y a sa b e r, en d e f in itiv e , s i  la  Television d ir ig id a  par los
s o c ia l ls ta s  fue la  que prometian en 1980.
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Consta de 3 pàginas màs un p llego  de flrm as en 4 hojas.
69. Entre e s to s  rea llzad o res flguraba Fernando Garcia de la  Vega, V alerlo 
Lazarov, e tcé te ra .
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70. ÜGT: Del S in d ic a to  de  Radio j  T e le v is io n  de la  UCT, M adrid, a l  Ilmo. 
S r. D irec to r  G eneral d e  R a d io d ifu siô n  y  T e le v is io n , documento en ediclôn 
rep ro g rà fica , fecbado en Madrid e l 16 de septiem bre de 1980, pp. 1-2, 
firm ado por e l  Comité del S indicato .
71. B o le tin  O fic ia l  de  la s  C o rtes  G énérales, Congreso de los Dlputados, 1 
L eg lsla tu ra , s e r le  F, numéro 998-1, 16 de Ju lio  de 1980.
72. D iario  de S e s io n e s  d e l C ongreso de l o s  D lputados, seslô n  p len arla
numéro 133, 1 de diclem bre de 1980, p. 8485.
73. idem, pp. 8486-8489.
74. Real Decreto 1615/1980, de 31 de ju llo , B o le tin  O fic ia l  d e l E stado , 5 
de agosto de 1980.
75. D eclaraclones a El Pais, 6 de agosto  de 1980.
76. ibidem.
77. En El Pais,, 22 de mayo de 1980.
78. Véase El P ais, 23 de mayo de 1980.
79. T ranscripciôn  de la  copia de lo s se rv ic lo s  taq u lg rà flco s  del Congreso 
de lo s Dlputados, seslôn  del 28 de mayo de 1980, pp. 873-8/4.
80. idem, p. 9/1.
81. idem, p. 9 /3 .
82. Véase El Pais, 29 de mayo de 1980.
83. idem.
84. Véase El P ais, 15 de mayo de 1980.
85. Cfr. P r e c is io n e s  a una no ta  c a s! c la n d e s t in s ,  documento en ediclôn 
rep rog ràfica  de 3 pàginas, firmado por la  Agrupaciôn de Radio, T elevisiôn 
y MO-DO (Madrid) del P artldo  Comunista de Espaila, fecbado en Madrid el 
20 de mayo de 1980. Se aflrm a en su prim era pàglna que la in lc ia t iv a  
comunista tén ia  por fin  "garan tlzar" lo s p r in c ip io s  e s ta tu ta r io s  de 
objetlv ldad , veracldad e Im parcialldad, para "ev lta r  con t a l  propues ta  que 
e s te  im portante debate fuese manipulado u ordenado m anlpular, como es 
bàb ito  Inveterado de la  Casa, por lo s  A rias Salgado, lo s Ezcurra, los 
Bubigas o los Irazazàbal. es d ec ir, por indiv iduos cuya profesiôn  no es la  
informaciôn sln o  la  censura y la  degradaciôn s ls te m à tlc a  del hecbo 
inform ative. La poslc lôn  del PCE en la  Junta  de Portavoces era  por tan to  
un paso màs en defensa de la lib e r ta d  de expresiôn y de la  d lgnidad 
profeslonal de cuantos trabajam os en RTVE".
86. Véase El Pais, 12 de febrero de 1980.
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87. El Pais, 9 de marzo de 1980.
88. El Pais, 11 de a b r i l  de 1980.
89. Véase El Pais, 13 de mayo de 1980.
90. ibidem.
91. El Pais, 15 de mayo 1980.
92. Véase El Pais, 20 de Junio de 1980.
93. Véase El Pais, 29 de Junio de 1980.
94. Peces-Barba Martinez, Gregorio: "Democracia y lib e rta d  de expresiôn". 
en El Pais, 6 de agosto  de 1980.
95. El Fais, 6 de agosto 1980.
96. El Pais, 19 de septiem bre 1980.
97. Véase re fe re n d a  en El Pais, 26 de octubre de 1980.
98. ibidem.
99. .Tosé Maria Calvifio m anifesto por aquellas léchas al au tor que Alfonso 
Guerra le llaaô  por te lêfono desde el Congreso poco an tes de cczenzar el 
pleno para comunicarle que ténia intencion de proponerle como ccnsejero  y 
para p ed irle  su consentim iento.
100. Algunos com en taristas p o litic o s  seflalaron desde un p rin c ip io  el 
pasado poco s o c ia l is ta  de Gômez Redondo, como el p erio d is ta  José Luis
G utiérrez qulen t i tu lo  Caaaradas TV su colunna "Oritos y susurros"
publicada en D iario  16, e l 31 de octubre de 1980. G utiérrez a i i r s a  del
consejero s o c ia l is ta  que fue "poeta en la adolescencia y fundador en la
Juventud de la albacetefla cen tu ria  Alejandro Salazar". El mismo p e rio d is ta  
volveria sobre la persona de Gômez Redondo, ya en el e je rc ic io  de su 
cargo, a propôsito  de lo que llama in ten to  de "defenestrar" a Mauro Mufilz, 
redacto r jefe  de TVE, en una columna titu la d a  El f a s c i l i s t a ,  publicada en 
D iario  16, el 8 de octubre de 1981, en la que afirm a: “Porque ré su lta , 
lec to re s , que Gômez Redondo -buen chico, por o tra  p a rte -  es e l tip ico  
caso de f a s c i l i s ta  (...) es d ec ir , el antiguo fa sc is ta  rec ic lado  en 
s (x :ia lis ta , y ya se  conoce la in tran sig en c ia  y el jomeinismo de los 
conversos". Justo es d e c ir  también que Gômez Redondo m ilita ria  mis ta rde , 
an tes de ing resar en el PSOE, en la oposicion a n tifran q u is ta .
101. Denuncia Jud ic ia l de d ir ig e â te s  del Partido  Comunista de EspaSa 
(PCE): Documento encabezado con la s  palab ras Al Juzgada de In s tr v c c io n  de  
H avalcarnero (M adrid), fecbado en Madrid e l 15 de febrero  de 1980, pp .1-2. 
Fotocopia del o r ig in a l, que consta de dos ùnicas pàginas.
102. El Pais, 16 de febrero  de 1980.
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103. Q uerella crim ina l de d ir ig e â te s  del PCE: Documente encabezado con la s  
p a lab ras  Al Juzgado de InstrvcciôD de  W avalcaroero,, firmado por José  Luis 
lofiez Casai y fecbado en lav a lca rn e ro  e l  20 de marzo de 1980, p.2. Es 
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104. idem, pp 2-3 .
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Una de la s  prim eras concluslones a la que podemos lleg ar t r a s  e l estudlo 
de la s  ac tiv ld ad es y acclones que emprenden ta n to  los organos de 
d lrecclôn  del PSOE como sus m ilita n te s  -que, a la vez, son p rofeslonales 
de RTVE- es, s in  duda, e l fu erte  convencimiento, en lo s primer os afios de 
la tran s ic iô n , de que e l medio te lev is iô n  -TVE- es im prescindible para 
acometer e l cambio de régi men po litico . Este convencimiento tien e  una 
prim era y temprana traducciôn en e l documento del 15 de junio de 1977, 
promovido por e l PSOE y su s c r i to  por o tro s  p a rtid o s p o litico s.
Pero e s te  documento p lan tea  ya una de las  e s tra te g ia s  p o lit ic a s  que 
el PSOE mantendra  desde entonces -b a s ta  conseguirlo - encaminada a lograr 
organos de gestion  y de co n tro l dem ocraticos sobre el medio. Esta 
necesidad se  argumenta con una se rie  de p rin c ip io s enunclados de modo 
que refuercen la imprensiôn de su i ncon te s ta  b i 1 idad : el con tro l del medio 
por el Gobierno o por el partid o  del Gobierno - la  llamada 
gubernam entalizaciôn de la  T elevisiôn- équivale a d ictadura y, por tan to , 
es c o n tra ria  a la  democracia. Deciamos in co n tes tab ilid ad  parque, a sensu 
contrario, e l PSOE nunca se  cuestiona s i  la s  formulas de control 
m u ltip a rtid is ta  o par laraen tarias iban de por si a g a ran tlza r  una 
te lev is iô n  “deraocratica*, “lib re " , "p lural", "profeslonal", por mencionar 
algunos de los c a l i f ic a t iv o s  mas récu rren tes en los d iscu rso s s o c ia l ls ta s  
sobre la Televisiôn.
La lucha tenaz del PSOE por ir alejando la Televisiôn de la ôrblta 
de inf luencia del Gobierno es uno de sus objetivos politicos
prioritarios. Asi se explica que, ya en 1977, los sociallstas negociaran 
con èxito, dentro de los acuerdos conocidos como los Pactos de la 
Nor.cloa, fundamentaloente econômicos, dos importantes medidas en una sola
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acclon: e l organo democratico de co n tro l y una Ley que c a a b la ra  la 
p reca ria  s ltu ac lo n  a d a in is tr a t lv a  de RTVE, p rop icia  a a le n ta r  es ta  
sufflislon a l EJecutlvo, e s ta  necesidad de depender del poder. Y la  accion 
se am arra fuertem ente, ya que aquel organo de con tro l que se  p ac ta , el 
Consejo Rector P rov isional -nunca mejor dicbo lo de P rov isional porque no 
fue capaz de supe ra r e l invierno de aquella  etapa "constituyen te"- tiene  
por p rin c ip a l raision la elaboraciôn del E statu to . Pero la oposic ion  a l 
PSOE, la  que deten taba el Gobierno de Adolfo SuArez, también estaba  
convencida del pa pel fundamental que la  Television debia desempefiar en el 
proceso de la reforma democrat ica - a s i  lo c re ia  Rafael Anson, por ejemplo- 
y ni Suarez n i su p a rtid o  e s ta  ban d isp u esto s a concéder dem asiadas 
a tr ib u c icn es  a la oposicion en la adm in istrac ion  de un bien so c ia l y 
politicam ente tan im portante. Digâmoslo c la ro , como lo decia Rafael Anson, 
como dice Josep Meliâ que le d ijeron  lo s s o c ia l ls ta s  a lezanes a Felipe 
Gozaiez: PSOE y UCD es ta  ban secretam ente convencldos de que la  Television , 
ademàs de c o n tr ib u ir  a in s ta u ra r  la democracia -unas veces mas, con 
Anson y Castedo, y o tra s  menos, con A rias Salgado y con Robles Piquer, 
dos buenas m uestras de ese ritm o pendular que acompasa los rumbos del 
pa is- también se r  via o ayudaba a ganar la s  e lecclones. De ahi que las 
p ro te s ta s  co n tra  la manipulacion y la gubernam entalizaciôn se  eleven de 
tono en las proximidades de elecclones o de consu ltas é le c to ra le s  y de 
ahi que la r es pues ta  a esos g r i to s  sea c a s i siempre el s i le n c io  del 
Gobierno y el andar cabizbajo de los p ro fes lo n a les. Y esa es la primera 
b a ta lla  que lib ran  los s o c ia l ls ta s ;  la te le v is io n  ha de e s ta r  a l s e rv ic io  
de la democracia y no del Gobierno. Por eso, cuando se c o rta  e l acceso de 
los p artid o s  al medio, no cabe o tra  resp u esta  que acusar a esa Television
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de enem lga de la  dem ocracia , como d i jo  F e lip e  Gonzalez en e l  d is c u r s o  de 
a p e r tu ra  d e l XXVIII C ongreso: "Mucho podriam os d e c i r  d e l p ap e l n e g a tiv e  
p a ra  la  dem ocracia  que ban Jugado lo s  m edios de com unicacion en p oder d e l 
E stado  y, e s p e c ia ln e n te ,  la  m anipu lacion  que e l Gobierno ba re a liz a d o  
so b re  TVE".
Ademàs, y e s te  e s  e l  segundo p r in c ip io  en que i n s i s t e  la  p ra c t ic a  
p o l i t ic a  d e l PSOE r e s p e c te  a RTVE, una T e le v is io n  que e s té  a l  s e r v ic io  de l 
G obierno, una T e le v is io n  que no s ea  d em o c ra tica , e s  una T e lev is io n  
c o r r u p ts , porque fav o re ce  todo  t ip o  de ir r e g u la r ld a d e s  y porque e l  poder 
la s  p e rm ite . El PSOE ob serv a  y a c a r i c ia  la  idea  de d e m o s tra r lo  de  manera 
con tunden te , memento que l le g a  cuando e l  d ip u tad o  Baldomero Lozano
consigne  la s  p r im e ra s  f i l t r a c io n e s  de la  e sc a n d a lo sa  a u d i to r ia  que
o rd en a ra  un M in is tre  de Hacienda de UCD que despuës s é r ia  N in is t ro  de 
A suntos E x te r io re s  d e l PSOE, F ra n c isco  Fernandez OrdoHez. El a u to r  de la 
t e s i s  s e  concede aqu i, con la  ven ia  d e l t r ib u n a l ,  c i t a r  una de la s  màs 
berm osas e i d i l i c a s  c r i t i c a s ,  que s e  ban hecbo a RTVE, c e r t i f i c a d a ,
adem as, por lo s  a u s te ro s  fu n c io n a r io s  d e l cuerpo de In te rv en c io n  y de 
C o n tab ilid a d , que d eb ie ro n  q u ed arse  p e rp le jo s  bajo la  c a rp a  de Prado del 
Rey:
*^6ue ju lc io  m e rec en a  una em presa donde la  c o n ta b il id a d  se  
encom endase a p e r i to s  a g n c o la s ,  lo s  c o n ta b le s  h ic ie s e n  lo s  
tra b a jo s  de f r e s a  y lo s  f r e s a d o re s  h ic ie ra n  e l r e p a r te  de los 
p ed id o s?  Pues b ien , en RTVE bay A u x ilia re s  de program acion
p re sen ta n d o  p rog ram as, R ed ac to res  que re a liz a n  p rogram as, 
R ea llz ad o re s  que p re s e n ta n , C o n se rje s  que film an  r e p o r ta  je s  y 
h a s ta  lo c u to re s  de ra d io  que pasan  por e je r c e r  su s  t a r e a s  a n te  
la s  cém aras s i  s e  le s  a s ig n a  e s t e  p lu s  que c a p a c ita  p a ra  todo."
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C In fo rm e  d e l C on tro l F in a n c le ro  E fec tu a d o  en e l  O rganlsm o  
Autonomo « R a d io té lév is io n  Espattola», In te rv e n c io n  G eneral de la  
A d a in is t ra c iô n  d e l E stad o , K ln ls te r lo  de H acienda, M adrid, Junio 
de 1979, pâg lna  2/703.
P e rs ita s e n o s  d e ja r  aqui, en e l  r e v e rs o  de e s ta  in v e s t lg a c iô n ,  una 
c i t a  ta n  q u e rld a  como e s ta  que no nos a tre v lm o s  a in c lu i r  en la  p rim era  
p ag ina  Y e l PSOE en co n trô  una mina  de im p o r ta n te s  re c u rs o s  p o l i t i c o s  en 
a q u e l la  a u d ito r ia  que re p re s e n ta b a  e l  m ejor a v a l  a  l a s  d e n u n c ias  que lo s  
p ro p io s  tra b a ja d o re s  d e l a ed lo  hab ian  p la n te a d o  en d i s t i n t a s  o c a s io n e s , y 
que e ra  la  mejor prueba p o s ib le  de la  im p e ric sa  n ece s id ad  de aco m ete r e l 
cam bio y la  re fo rm a de RTVE. G ra c ias  a  e sa  a u d i to r ia  e l  PSOE logrô  
fo rta le -ce r su p o s ic io n e s  y ap ro v e c h a r  e l  g o lp e  enca jad o  por e l  E jecu tiv o , 
p rlm ero  con su do b le  acc iôn  de re s p u e s ta  ( la  v ia  ju d ic ia l  a l  p r e s e n te r  una 
q u e re lla  c r im in a l,  que s e  acumula a la  que em p ren d ie ro a  lo s  c o m u n ls ta s , y 
1.Î p a ria m e n ta r ia , a l  r e a c t iv a r  una Com isiôn de In v e s tlg a c iô n  que hacia  un 
afto que se  babia c o n s t i tu id o ,  pero  que no fu n c io n ab a) y despues 
u t i l lz a n d o  to d as  la s  bazas p a ra  c o n se g u ir  o b te n e r  c i e r t a s  c o n ces io n es  por 
p a r te  de UCD a  la  hora  de e le g i r  e l  p rim er C onsejo de A d m in is trac iô n  de 
RTVE y a la ho ra  de d e s ig n e r  a l  p rim er d i r e c to r  g e n e ra l de l E n te  Pub lico , 
Fernando C astedo, que pasarA  a la  h i s t o r i a  como una v ic tim a  inm olada por 
e l cum plim iento  de un E s ta tu to  que d e fie n d e  la  Independencla  d e l medio en 
su de<:laraciôn de p r in c ip io s ,  pero  que no la  g a ra n t iz a  s u fIc ie n te m e n te  en 
su a r t ic u la d o . Un E s ta tu to  que e s  cômodo p a ra  e l G obierno  y que, una vez 
en e l poder, s e  r é s i s t é  a cam biar o m o d if ic a r , g o b ie rn e  quien  g o b ie rn e . De 
h echo, e l PSOE no o fre c iô  p a r t i c u la r  r e s i s t e n c i a  a n te  UCD a  que la 
d esig n ac lô n  d e l D ire c to r G eneral fu e ra  com peter.c ia  d e l G obierno n i a que
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e l Consejo de A d a in is t ra c iô n  fu e ra  in te g ra d o  en su  a b s o lu te  a a y o r ia  po r 
p o l i t ic o s  o por p ro fe s lo n a le s  que re u n ie ra n  ta a b ié n  a q u e l la  c o n d ic iô n , en 
su a a , p o r p e rso n as  v in c u la d a s  a  lo s  in te r e s e s  de p a r t id o  mAs que 
c u a p l id o ra s  d e l r e q u ls i to  de p o see r " re le v a n te s  m é rito s  p ro fe s lo n a le s* .
Con e l nom bram iento de C astedo  s e  retom aba la  e ta p a  de consenso  
que suced io  a la  b ronca r e t i r a d a  de lo s  s o c i a l l s t a s  d e l Consejo R ector 
P ro v is io n a l porque la s  pequefias h i s t o r i a s  de a q u e llo s  afios de t ra n s ic iô n ,  
r e p i te n  a lg u n as  de s u s  p a u ta s : t r a s  la  ru p tu ra  d e l C onsejo R ector,
viene e l  acuerdo  en la  red a cc iô n  d e l E s ta tu to :  despuës  de la  a u d ito r ia ,  
v iene  e l Consejo de A d a in is t ra c iô n  y la  n a te r ia l iz a c io n  d e l co n sen so  en 
Fernando C astedo. S o c ia l l s t a s  y c e n t r i s t a s  habian negociado, a n te s  de que 
se  re m it ie ra  a l  P a rla a e n to  e l  p ro y e c to  de E s ta tu to , su s  p r in c ip a le s  
p r in c ip io s ;  e ra ,  por o t r a ,  p a r te ,  la  p rim era  vez en to d a  su h i s t o r i a  que 
aquel o rganism o iba  a te n e r  un marco ju r id ic o  con rango  de Ley.
La conca tenaciôn  de lo s  hechos que acaecen d u ra n te  e s to s  afios, la s  
i n ic ia t iv a s  y a cc lo n es  c o n c re ta s  que adop tan  lo s  s o c i a l l s t a s ,  nos llev a n  
tam bién a la  con clu sio n  de que e l PSOE u t i l iz ô  a la  T e le v is iô n  como 
medio pa ra  c o n seg u ir d e te rm in ad o s  f in e s  y pa ra  r e n t a b i l i z a r  d e te rm in ad as  
acc lo n es  con benef ic io s  que riada re p re s e n ta r ia n  p a ra  e l  medio. E sta  
u t i l lz a c lô n  de la  T e le v is io n  d u ra n te  e l p roceso  de t r a n s ic iô n  no sô lo  
queda re f le ja d a  en e l  h echo de que e s  una de la s  razo n es  que s u s te n ta  la  
mociôn de cen su ra  que s e  p ré s e n ta  c o n tra  Adolfo SuArez en mayo de 1980, 
s in o  que tam bién e s ta  r a t i f i c a d a  po r o t r o s  aco n tec im ien to s ; e l  PSOE no 
a cep ta  la  propues ta  com un ista  de que sean  lo s  tra b a ja d o re s  de RTVE 
q u ien es  emprendan la i n lc ia t iv a  de  p re s e n te r  la  q u e re lla ;  lo s  s o c i a l l s t a s  
e s  tan  d is p u e s to s  a perm u ter acu e rd o s  re la c lo n a d o s  con RTVE a  c a a b io  de
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■ ed ld as  l e g i s l a t i v e s  en m ater l a s  como la  Ley de Reforma N l l l t a r  o la  
c o a p o s lc lô n  d e l Consejo G eneral d e l  Poder J u d ic ia l .  l o  e s  e z tra f io , po r 
ta n to ,  que s e  prim e s iem p re  a lo s  o rganos  de d lre c c lô n  d e l p a r t id o ,  p o r
encim a de lo s  p ro fe s lo n a le s ,  a  la  h o ra  de u t i l i z a r  lo s  escA ndalos de TVE
como arm a p o l i t ic a  p a ra  d e te rm in ad as  c o n q u is ta s  en o t r o s  te r r e n o s .  La 
p ro p ia  n a tu ra le z a  de l Grupo S o c ia l i s t a  co n firm a  tam bién  e s ta  u t i l lz a c lô n
u ltim a  de lo s  p ro fe s lo n a le s  d e l p a r t id o  a l  p a r t id o ,  cuando s e  reclam an
d ire c ta m e n te  a d sc r ip c io n e s  y d e p en d en c ies  re s p e c to  a lo s  ô rg an o s  de la  
E jecu tiv a  d e l PSOE.
Pero e s ta  u ltim a  co n clu siô n  no s ig n i f i e s  menoscabo p a ra  e sa  la b o r  
que d e s a r r o l lô  e l  Grupo S o c ia l i s t a ,  r e f le ja d o  en e se  te r c e r  c a p i tu lo ,  que 
es  como e l corazôn de n u e s tra  in v e s t lg a c iô n , porque en e l  ha h ab id o  y hay 
p ro fe s lo n a le s  de g ran  honradez, de g ra n  cap ac ld ad  y c om pe tenc la , con 
id é a le s  a veces  tan  u tô p ico s  como c o n t r a d ic to r io s ,  enpeflados en c o n se g u ir  
lo màs d i f i c i l ;  "debemos p a r t i c ip a r  con to d a  la  fu e rza  y p re s e n c ia  
p o s ib le s  en la  re e s tru c tu ra c iô n  y c o n tro l  de RTVE p a ra  g a r a n t lz a r ,  
pa r  ado j  ica  men t e , su independencla  y l ib e r ta d ,  haciendo  de e l l a  un s e r v ic io  
pu b lico  p o ten c iad o r de la  dem ocracia  y e l p ro g reso "  (p. 2 37 ), ya que es  
ta re a  a rdua  e l  in te n to  de c o n c i l i a r  e l  “c o n tro l*  por p a r te  de un p a r t id o  
con la  independencla  d e l medio. Las c r i t i c a s  que puedan d e r lv a r s e  de la s  
a n te r io r e s  c o n c lu s lo n e s  no deben s lg n i f i c a r ,  a n u e s tro  ju ic io ,  una 
negacion  de m é rito s  Im p o rtan tes  en e s te  la rg o  p ro ceso  de tra n s fo rm a c iô n  y 
de t r a n s ic iô n  a la  dem ocracia  -y  no sô lo  a lo s  s o c i a l l s t a s -  por ha ber 
c o n tr ib u ld o  no tab lem ente  a su re fo rm a  que no e s ta b a  co m ple tada , n i mucho 
menos, en e l  momento en que c e rram o s  la  in v e s t lg a c iô n . Algunos de lo s  
docum entos que é la b o ra  y e s tu d la  e l  Grupo nunca l le g a r ia n  a te n e r
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v ig e n c ia , como e s  e l  In te n to  de fom en tar la s  a so c ia c lo n es  de 
te le s p e c ta d o r e s  o de fundar te le c lu b s  s o c ia l l s ta s ,  i n ic ia t iv a s  to d as  e l l a s  
que p arecen  encam inadas mas h a c ia  e l  p ro s e l i t is m o  ideo log ico  que a te n e r  
in c id e n c ia  en e l  medio.
S i a lg u n a  co n c lu sio n  c a r a c te r iz a  con fu e rza  a e s te  periodo  
h ls to r ic o  de la  T e le v is io n , e s  e l  a l t o  g rado  en que s e  d é s a r ro i  Ian la s  
c o n tro v e r s ie s  de  p a r t ld o  so b re  e l  medio. Es obvio  que un medio que p rè s ta  
s e r v ic lo s  in fo rm a tlv o s , c u l tu ra le s  y de e sp a rc im ie n to , muchas veces 
in s u s t i tu ib le s ,  c o n c i te  y r e f ie  je  re s o n a n c ia s  p o l i t ic a s ,  a l e n f re n ta rs e  
d i s t i n t a s  concep c io n es  so b re  la  func iôn  que ha de desempefiar e l E stado. 
Pero hemos v i s to  que la  T e le v is iô n  s e  c o n v lr t iô  fre c u en ten en te  en 
t e r r i t o r l o  de com bate a l  que se  lle v a b an  to d a s  la s  demàs c o n fro n tâ tio n e s  
p o l i t ic a s  y s e  la  c o n v lr t iô  a menudo en mal de to d o s  lo s  m aies. Los 
e n fre n ta m ie n to s  s u b s ig u ie n te s  a la  a u d i to r ia  de Hacienda e n tre  Gobierno y 
PSOE y e n tr e  s o c i a l l s t a s  y c e n t r i s t a s  no ban te n id o  probablem ente  
e q u iv a len c ia  en o t r a s  c u e s tio n e s  igua lm en te  im p o r tan te s  en la  v id a  s o c ia l .  
Y e ra  d i f i c i l  no i n c u r r i r ,  p la n te a d a  a s i  la  b a ta l la ,  en p a r tid is m o s  
a p lic a d o s  ta n to  a lo s  re c u rs o s  humanos y té c n ic o s  como a l  p roducto  que 
lle g a  a l  p ù b lico . Sus n iv e le s  mas a b e r r a n te s  co in c id en  con la  p re te n s io n  
de u t i l i z a r l o  en b e n e f ic io  p ro p io  y de a lg u n as  de e s ta s  m uestras hemos 
dejado  c o n s ta n t  ia ,  so b re  todo  en e l  e s tu d io  porm enorizado d e l Grupo 
S o c ia l i s ta .  Son hechos que a te n  ta n  c o n tra  la  vo lun tad  de fav o recer e l 
c re c im ien to  de un medio d em o cra tico , porque se  tr a ta b a  p rec isam en te  de 
poner la  T e le v is iô n  a l  s e r v ic io  de un pueblo  y no de un Gobierno.
E sta  p o la r iz a c iô n  de la  T e le v is iô n  hac ia  c u e s tio n e s  y demandas de 
so lu c io n es  p o l i t i c a s  in m ed ia tas  im pid io  e l  d é s a r r o i lo  de v e rd a d ero s
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e s tu d lo s  en p ro fu n d ld ad  so b re  la s  c a ra c  t e r  i s t  le a s  d e l a o d e lo  de 
p rogram acion  y de e s t r u c tu r a  que s e  q u ie re  a d o p ta r  p a ra  TVE o que se  
p la n te a  como a l t e r n a t iv a  a la  que e n to n ces  e x i s t i a .  Los docum entos de l 
PSOE p erm iten  av an z a r, a l  re s p e c to , una c o n c lu s io n  que d e la te  su g rad o  de 
p re c a r ie d a d  y de  in s u f ic ie n c ia ,  ya que abundan lo s  enunciados g e n é r lc o s , 
la s  fo rm u lac io n es  de p r in c ip io s  a b s t r a c to s ,  d e  modo que puede d e c i r s e  que 
bay una fu e r te  c a re n c ia  de e s tu d io s  o p ro p u e s ta s  que s e  r e f i e r a n  a 
c u e s tio n e s  de ta n ta  re le v a n c la  como la  p rogram acion  y la  e s t r u c tu r a  d e l 
medio, do s  de lo s  o b je tiv o s  que nos propusim os in v e s t ig a r .  Es mas, n i 
s iq u ie r a  s e  d e s a r r o l la ro n  a sp e c to s  d e l E s ta tu to  que habian  quedado en 
p re c a r io ,  como la  c o n s ti tu c iô n  de c o n se jo s  a s e s o re s ,  de lo s  d e legados  
t e r r i t o r i a l e s  de RTVE, n i e l  d e recho  de acce so  en epoca no e le c to r a l ,  
a su r .tc s  en lo s  que e l  PSOE no p la n te o  b a ta l l a .  Tam poco s e  h izo  h in c a p ié  
en e l d e s a r r o l lo  d e l E s ta tu to ,  n i s e  subsanaro r. su s  lagunas c d e fe c tc s ,  
como fue la  inadecuada reg u lac io n  d e l d e recho  de r e c t i f ic a c io n ,  y e l 
c o n v e r t i r ,  de h echo, a l  Consejo de A d m in is tra c iô n  en una in s t i tu c iô n  de 
c o n tro l  e x c lu s iv e  por p a r te  de lo s  p a r t id o s  p o l i t ic o s ,  que d u p lic a  en 
com posiclôn  y c a s i  en func iones  a la  Com isiôn P a rla m e n ta ria .
Aunque no e x is t e  un documento con la  s u f ic ie n te  e n tid a d  que p e rm its  
h a b la r  de un modelo e lab o ra d o  y d é s a r r o i la d o  de a l t e r n a t iv a  s o c i a l i s t a  
pa ra  la  T e le v is iô n  s i  s e  p e r f i l a n ,  de la  suma de to d o s  e s to s  docum entos y 
te s t im o n ie s ,  a lg u n o s  de su s  ra s g o s  y c u a l id a d e s , que, en aquel tie n p o  
er.în  c o n s id e ra d o s  i n s u s t i tu ib le s ,  in d epend ien tem en te  de que, cor. 
p o s te r io r  id ad , hayan s id o  abandonados. El modelo de T e le v is io n  que 
propugna e l PSOE, s i  nos a tenem os a lo s  que se  r e i t e r a n  con mayor 
ire«:uencla, t ie n e  la s  s ig u ie n te s  c a r a c t e r i s t i c a s ;  una T e lev is io n  p ù b lic a ,
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con rechazo  t o t a l  (en lo s  p r ia e r o s  afios) de c u a lq u ie r  form ula de 
p r lv a tiz a c io n , p e ro  que c o n ten g a  s u f ic ie n te s  mArgenes de d e sc e n tra liz a c lô n  
p a ra  a ju s t a r s e  a l  modelo d e  E stad o  autonom lco; una T e le v is io n  que 
contem ple no s o lo  e l  d e rech o  de r e c t i f ic a c io n ,  s in o  tam bién fo rm ulas de 
acce so  p a ra  p a r t id o s  p o l i t ic o s ,  s in d ic a te s ,  a so c ia c io n e s  r e p re s e n ta t iv e s  
de todo tip o ; una T e le v is io n  so m etid a  a  c o n trô le s  d em o c ra tico s , a  t r a v é s  
de un Consejo en e l que e s té n  re p re s e n ta d o s  no s o lo  lo s  p a r t id o s  s in o  lo s  
t ra b a ja d o re s  d e l medio y la  a u d ie n c ia ; una T e lev is io n  s in  p u b lic id ad  y una 
T e lev is iô n , en f in ,  to ta im e n te  d e sv in c u la d a  de la  e s  fe ra  del poder de l 
G obierno.
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2 -  FOEITES T DOCOKEITOS C IT ADOS 
2 . 1 -  C ap itu lo  P rim era
E n tre v is ta  con R afae l Ansôn c e leb rad a  e l  d ia  3 de a a rz o  de 1980. Soporte  
o r ig in a l :  c in t a  m agnética . D uraciôn: t r è s  b o ra s .
E n t r e v is ta  con N iguel Angel Toledano c e le b ra d a  e l 4 de a a rz o  de 1980. 
S oporte  o r ig in s :  c in ta  m agne tics . Duracion: d o s  b o ra s .
2 .2 .-  C ap itu lo  Segundo
2 ,2 .1 .-  D ocum en tœ  d e  lo s t i tu c io n e s  y  p a r tid o B  p o l i t ic o e
XXVIII C ongresa d e l F a r tid o  S o c ia l i s ta  O brero EspaBol, e d ic iô n  a c a rg o  de 
A lfonso G uerra , E d i to r ia l  Avance, B arce lona , marzo de 1977.
R eso luc iones  d e l XXIX Congreso d e l F a r tid o  S o c ia l i s ta  Obrero EspaBol, lap . 
T. T o rreb lan ca , M adrid, 1981.
R eso lu c io n es  d e l  XXX C ongreso d e l PSOE, M adrid, 1985, s in  p ie  de ia p re n ta .
La te le v is io n  y  la  ra d io  van ao ldeando  un t ip o  de so c ied a d ..., docuaen to  
a ec a n o g ra fia d o  que s e  encabeza con e s t a s  p a la b ra s ,  c o n s ta  de do s  p àg in as  
y e s ta  fechado  en Madrid e l 15 de ju n io  de 1977.
fYograma d e l PSOE. E lecc io n es  77, f o l l e to  s in  p ie  de  la p re n ta ,  de 28 
p a g in a s  (M adrid, presum lb lem ente, mayo o Jun io  de 19771.
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Programa d e l PSŒ . B lecc lo o es  1979, f o l l e to  s in  p ie  de i a p r e n ta  (M adrid, 
p resum lb lem en te , f e b re ro  o  marzo de 19791.
Pragraaa d e l PSOS. B lec c lo o es  1982, f o l l e to  s in  p ie  de  i a p r e n ta  (M adrid, 
p resum lb lem en te , s ep tie m b re  u o c tu b re  de 19821.
Prograaa 1936/1989 . Para s e g v ir  avaozando. Por buen C aaino. PSOE, f o l l e to  
de 124 p a g in a s , s i n  p ie  de  ia p re n ta  (M adrid, p re su a ib lem e n te  mayo o Junio 
de 19861.
Los P a c to s  d e  la  Jfoncloa, P re s id e n c ia  de Gob 1er no, M adrid, 1977.
C oasejo  S e c to r  d e  ST7E, t i t u lo  d e l e s p a c io  de d e b a te  Cara a cara, 
d i r i g id o  p a r  F ed erico  Y sa rt. D ocuaento d e l a ism o  t i t u lo  que es  
* .ran sc rip c iô n  l i t e r a l  d e l d eb a te  en 14 p a g in a s  a e c a n o g ra f ia d a s ,  fechado 
en M adrid, e l  1 de  fe b re ro  de  1978.
f a r t i d o  C om unista de Espafia <PCE): P ro p a slc io o  no de Ley para  e l E s ta tu to  
j s  la  R adio  y  la  T e lev is io a  que p r é s e n ta  e l Grupo P a r la a e n ta r io  
C om unista, f o l l e to  de 31 p a g in a s . Imp. M aribel A rtes  G ra f ic a s ,  M adrid,
1978.
la io rm e  d e  la  Pooencia. E s ta tu to  J u r id ico  de la  R adio y  la  T e le v is io n ,  
B o le tin  O f ic ia l  de  l a s  C o rte s  G énérales , C ongreso de  lo s  D ipu tados, I 
L e g is la tu re ,  s e r i e  A, numéro 43 I, 12 de s ep tiem b re  de 1979, p. 126/2 .
Dictamen de  la  Comision y  Enmiendas. E s ta tu to  d e  la  R adio y  la  
T e le v is id a ,  B o le tin  O f ic ia l  de  la s  C o rte s  G én éra le s , I L e g is la tu re ,  s e r i e  A, 
numéro 43-11, 22 d e  sep tie m b re  de  1979.
P roposiciôB  d e  Ley. M odificaciôn  de la  L ey  4 /1980  d e l E s ta tu to  de la  
Radio y  la  T e le v is iô n . P resen tada  p o r  la s  G rupas P a rla m en ta rio s  S o c ia l i s ta  
y  P opular d e l C ongreso, en e l  B o le tin  O fic ia l  de la s  C a rte s  G énérales , II 
L e g is la tu re ,  s e r i e  B, numéro 121-1, 1 de m arzo de 1986, pp. 481-487 .
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Grupo P a r la a e n ta r io  S o c ia l i s t e s  d e l Congreso: S na ienda  a la  to ta lld a d  d e l 
P royec to  de  Ley de  E s ta tu to  J u r id ic o  de ETVE, d o cu aen to  a e c an o g ra f iado  
que c o n s ta  de  20 f o l io s  n u a e rad o s , con s e l l o  de e n tra d a  de  la  S e c re ta r ia  
G eneral d e l C ongreso  de lo s  D ipu tados, fechado  y s e l  Iado  en M adrid e l  26 
de Junio  de 1979. C onsta  de  p re a ab u lo , 90 a r t ic u lo s ,  una d is p o s ic iô n  f in a l ,  
c u a tro  d is p o s ic lo n e s  t r a n s i t o r i a s  y t r è s  d is p o s ic io n e s  a d ic io n a le s .
2.2.2.- Documeatoe de eectares prafeeloBaJae de ETVE
Grupo S o c ia l i s t a  de  Radio y T e lev is iô n : Los s o c ia l i s t e s  y  e l  E s ta tu to  
J u rid ico  de RTVE, f o l l e to  que c o n s ta  de 20 p a g in a s , s in  p ie  de ia p re n ta ,  
fechado en M adrid, d ic iem b re  de 1978.
XXXI Congreso C onfedera l de la  Union General de  Trabajadores. Hociôn de  
urgencia  so b re  RTVE, documente d ifu n d id o  p o r la  Secciôn  S in d ic a l  de RTVE 
(M adrid) de l S ind  ic a  to  de Radio y T e le v is iô n  de la  UGT, que c o n s ta  de
t r è s  p a g in a s , s in  fecha  [p resu a ib le m en te , Junio  de 19791.
Agrupaciôn C om unista de Radio y T e le v is iô n  (M adrid) d e l PCE: Una
a lte r n a t iv a  d ea o crA tica  para  la  Radio y  la  T é lé v is io n  coma m édias de
com unicaciôn d e  m asas, f o l l e to  que c o n s ta  de 8 p a g in a s  im presas  a  dos 
colum nas, s in  p ie  de Im pren ta, fechado  en M adrid, a a rz o  de 1977.
2 3 . -  C ap itu lo  T e rce ro
2.3.1.- Documeatos de sectares profesicmales de RTVE
C o ais iô n  O brera  E s ta ta l  de RTVE: RTVE tS a lv e se  e l que puedai, docuaen to  en 
e d ic iô n  re p ro g rà f  ic a ,  fechado  en M adrid e l  7 de  a a rz o  de 1980, que c o n s ta  
de c u a tro  p a g in a s .
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Com ité de  Em presa d e  RTVE: Hoja In fo rm a tiv a  nûmero 10, c o n s ta  de  23
f o l io s  en ed ic iô n  re p ro g r à f  ic a ,  fech ad o  en M adrid e l  28 de  ju n io  de  1976.
Com ité de Em presa de RTVE: Hoja in fo r a a t iv a  nûmero 12, docum ents que 
c o n s ta  de dos h o ja s  en e d ic iô n  re p ro g r é f ic a ,  s in  fe ch a  (p re su a ib le m en te  
e n t r e  Junio y s ep tiem b re  de 1978), f irm ad o  p o r e l  C oord inado r E s ta ta l  de  
Em presa de RTVE.
Caza de  b ru jas  en RTVE e s  e l  t i t u l o  de una c a r ta  a b ie r ta  que c o n s t i tu y e  
uno de lo s  p r ia e r o s  docum entos que s u s c r ib e  un am p lio  c o le c t iv o  de 
re a l iz a d o r e s  en fa v o r  de  la  d e m o c ra tiza c iô n  d e l medio. E s té  firm ad a  en 
M adrid e l  22 de noviem bre de 1977.
2 .3 .2 .-  Documeatae d e l  Grvpo S o c ia l i s ta  d e  RTV
C arta  encabezada con la s  p a la b ra s  Ç uerido coapaBero, qu erld a  coapaB era...,, 
fechada en M adrid e l  14 de m arzo de 1978 y e d ita d a  p o r  e l  S in d ic a to  de 
Radio y T e lev is iô n  de  UGT; c o n s ta  de  c in c o  h o ja s  en e d ic iô n  re p ro g rà f  ic a .
K a n lf le s to  e le c to r a l ,  f o l l e to ,  c o n s ta  de  16 p ag in a s , s in  p ie  de im p ren ta  
(p resu a ib le m en te , m arzo de 19781, e d ita d o  p o r UGT de RTVE.
RTVE, balance p r o v is io n a l  de  una huelga , f o l l e to ,  c o n s ta  de 16 p é g in a s  y 
e s t a  fechado en M adrid en en e ro  de 1979, e d ita d o  por UGT de  RTVE.
i o s  s o c ia l i s t e s  y  UGT en RTVE, docum ents m ecanograf iad o  en s i e t e  p a g in a s
num eradas en e l  que c o n s ta  la  fe c h a  de  a b r i l  de  1978.
In lo r a e  para  la  c o n s t i tu c iô n  d e l nGrupo S o c ia l i s ta  de  M edios
A ud io v îsu a les»  (Organo a s e s o r  d e l Coal t é  E Jecu tivo  y  d e l Grupo
P a r la a e n ta r io ), docum ente m ecanograf iad o  de 24 p a g in a s  mas un f o l io  de 
p o r ta d i l la  con e l  in d ic e , fechado  en M adrid en Ju lio  de 1978.
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E s ta tu to s  d e l Grvpo S o c ia l i s ta  de  R adio y  T e le v is io n ,  d o cu aen to
m ecanograf iad o  que c o n s ta  de  s e l s  p a g in a s , aprobado  p o r l a  asam blea  d e l 
Grupo e l  31 de Jun to  de 1980.
P royec to  de o b je t iv o s  p o l i t i c o s  y  o rgan izac iôn  in te r n a ,  docum ents
m ecanograf iado , fechado  en Ju lio  de 1979, c o n s ta  de ocho phg in as.
C a r ta s  e s c r i t a s ,  en d o s  v e rs io n e s  d i f e r e n te s ,  ambas con membrete d e l 
PSOE, que com ienzan con l a s  p a la b ra s  Q uerida /o  coapaSera /o  s o c ia l i s ta  de  
Radio y  TV, fe c h ad as  en M adrid e l  26 de  d ic iem b re  de 1979, f irm a d a s  po r 
Luis S. E nciso , cons  ta n  de do s  fo l i o s  m ecanograf ia d o s  cad a  una.
ftin en c ia  so b re  R adio y  T e le v is io n ,  docum ents m ecanograf iad o  que c o n s ta  de 
d ie c io ch o  fo l io s  màs p o r ta d i l l a ,  fechado  en Madrid en fe b re ro  de 1978.
Ponencia te cn ica . R a tos a te n e r  en cuen ta  para la  e laboraciôn  de  una 
opciôn  te c n ica  para  RTVE, v e rs io n  o r ig in a l  d e l docum ents en c in c o  f o l io s .
A n a l is is  de  la s itu a c io n  y  P ropuesta  s o b re  una nueva pro g ra a a c lô n  en la  
nue va RTVE, docum ents m ecanografiado , c o n s ta  de d i e c i s é i s  p h g in a s , 
fechado  en M adrid e l  1 de a g o s to  de 1981.
RTVE: La o fe r ta  s o c ia l i s ta ,  ponencia  de Ramon Gomez Redondo, a  p a r t i r  de 
la  aprobada p o r e l Grupo S o c ia l i s t a ,  p re s e n ta d a  en e l  P r i s e r  E ncuen tro
S o c ia l i s ta  de Radio y T e le v is io n , c o n s ta  de d iez  pAginas m ecanograf ia d a s ,
M adrid, fe b re ro  de 1980.
La te le v is iô n  en la s  caaun idades  au tônoaas: Cataluffa, una p ro p u esta , 
ponencia  p re s e n ta d a  por Ana B alle tb o  en e l  Prim er Encuentro  S o c ia l i s t a  de 
ra d io  y T é lé v is io n , fe b re ro  de 1980, c o n sta  de 9 p a g in a s  
a e c a n o g ra f ia d a s .
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O rganizaciôa y  rég la e a  i a t e r la r  d e  RTVE, c o n s ta  de  s e l s  f o l i o s  
m ecanograf ia d o s , s in  fecha {presum lblem ente , otoOo de 19781, su  a u to r  e s  
Luis S. E nciso .
E s tru c tu ra  de RTVE. Mesümeoes de reu a io n es ,  c o n s ta  de c in c o  fo l io s  
m ecanograf ia d o s , fechado en nov iem bre de 1979.
Creaciôa de te le c lu b s  (par l la a a r lo s  de  a lguna aanera> en la s  «C asas d e l  
Puebla», docum ents de s e l s  pA ginas aecan o g ra f ia d a s ,  s in  fecha  
(p re su a ib le m en te , p rim avera  de 19781.
A p llca c io n e s  de  la  ra d io  y  la  té lé v is io n  a program as de enseilanza y  
d i fu s io n  c u l tu r a l ,  documente m ecanograf iad o  en d ie z  f o l i o s ,  mAs uno de 
b ib l io g r a f ia ,  s in  fecha  (p resum lb lem en te , p rim avera  de 19781.
A n a l is is  de  alguntJS d i r e c t iv e s  de T e lev is iô n  de cara a una 
re e s tru c tu r a c iô n ,  docum ents m ecanograf ia d o  en s e l s  p a g in a s , s in  fech a  
(p re su a ib le m e n te , verano  de 19811.
Algunas a s p e c to s  p r o fe s io n a le s  y  huaanos d e l p e rso n a l de in g e n ie r ia  de  
RTV, m ecanografiado  en c u a tro  p a g in a s , s in  fecha  (p resum lblem ente , ve rano  
de 19811.
Comisiôn Federal de  Radio y  T e le v is iô n  de l FSOE, docuaen to  m ecanograf iad o  
en s i e t e  f o l io s ,  s in  fecha (p re su a ib le m en te , verano  de 19811.
A ctas de la s  s e s io n e s  p le n a r ia s  d e l  Grupo y de su s  com isiones .
E n t r e v is ta  con Ramôn Gômez Redondo, r e a l iz a d a  e l  d ia  6 de marzo de 1980, 
o r ig in a l  en en c in ta  m agneto fôn ica. Duraciôn: dos h o ras .
B ib lio g ra fia  y fu e n te s
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2 .4 .-  C ap itu la  C u arto
2.4.1.- Dacuaeatas so tn  dimgaàeticoB eapresarlMleB j  auditariaa
Hay rb é rlc a : E s tu d io  s o b re  e l c l ia a  en RTVE, d o c m e n to  en e d ic iô n
re p ro g rà f  Ica , c o n s ta  de 234 p à g ln a s  nÀs 11 fo l io s  de an ezo s , fechado en 
M adrid en o c tu b re  de 1975.
In form e s o b re  la  s l tu a c lô o  econàmlca y  fln a n c le ra  eJaborado p o r  lo s  
r e p r é s e n ta n te s  d e  la  D lrecc iôn  General d e l Tesaro y  P resupuestos, S res .  
R uiz-A yùcar  y  Jferlo , V iSas Feya y  lo s  rep r é se n ta n te s  de  RTVE, S r e s  Garcia 
Lôpez de Arenosa y  F re ire  M orales, d ocuaen to  m ecanograf iado , c o n s ta  de 33 
p ô g in a s , fechado  en M adrid en Junio de 1976.
D ia g n à stico  de l o s  p r o c e d ia ie n to s  y  a é to d o s  de tra b a jo  en la producciàn  
de program as d e  TVE, de  la s  so c ie d a d e s  Bedauz Espiafiola S.A., In g en le ro s  
C onsul to r e s  S.A., (ICSA), Sofem asa y Tea S.A., d ocuaen to  en e d ic iô n  
re p ro g rA fic a  de 646 pA glnas en do s  volûm enes, fechado en Madrid en ju n io  
de 1978.
31. In fo rm e d e l c o n tr o l f in a n c le r o  e fec tu a d o  en e l  organ ism e autônaao  
« R a d io te le v is iô n  EspaSola», In te rv en c iô n  G eneral d e l E stado  (M in is te rio  de 
H acienda), Junio  de 1979. Se t r a t a  de un d ocuaen to  en ed ic iô n  rep ro g rA fica  
que c o n s ta  de  263 pA ginas num eradas independ ien tem ente  por c a p itu lo s , 
cada  una de e l l a s  firm ad a  en lo s  mArgenes, mAs 13 pAginas de 
p re s en ta c iô n .
D ictaaen  de la  D irecc iôn  General de lo  C ontencioso  de l Estado, d e l 
M in is te r io  de  H acienda, docum ente m ecanograf Iado en 17 fo l io s ,  fechado 
en M adrid e l  12 de Ju lio  de 1979.
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2 3 . -  C ap itu lo  Q ula to
2 3 . 1 . -  DacumeatoB da  n e c tc rn o  j j r a t e io B o J a s  <te R T fS
Com ité A n tlc o rru p c ié n  de STTB: H ojas In fo rm â t!v a s  deada  la  nûmero 1, que 
se  é d i t a  en M adrid e l  18 d e  o c tu b re  de  1977, h a s  t a  l a  nûmero 8  que s e  
é d i ta  e l  26 de e n e ro  de  1978. Documentos en e d ic iô n  re p ro g rA fic a .
Com ité de  Em presa de ETVE (M adrid ): Haja ia fa r m a tlv a  num éro 9, t i t u l a d a  
Caso Carcasaoa, d o cu aen to  en e d ic iô n  re p ro g rA fic a , fechado  en M adrid e l  5 
de ju n io  de  1976.
Com isiôn O brera  E s ta ta l  de  RTVE (M adrid): RTVE, iS i l v e s e  e l  que pueda!, 
d(Kumento en e d ic iô n  re p ro g rA fic a , fechado  en M adrid e l  7 de  a a r z o  de 
1980, s in  numéro de  orden .
Agrupaciôn de R adio, T e le v is iô n  y ID-DO (M adrid) d e l F a r t id o  C om unista de 
Espafia: P r e c is io a e s  a uoa n o ta  c a s i  c la a d e s tia a ,  d o c u aen to  en e d ic iô n  
re p ro g rA fica  de  3 pA ginas, fech ad o  en M adrid e l  20 de mayo de 1980.
C arta  a l  D ire c to r  G eneral de R a d io te le v is iô n  Espafiola encabezada con l a s  
s ig u ie n te s  p a la b ra s :  "Los ab a jo  f irm a n te s ,  m iem bros d e l c o le c t iv o  de 
re a liz a c iô n  d e  lo s  S e rv ic io s  In f o r a a t iv o s  de RTVE ( ...)" , docum ents en 
e d ic iô n  re p ro g rA fic a , fechado  en M adrid e l  18 de ju n io  de 1980. C onsta  de  
3 pA ginas mAs un p lie g o  de f irm a s  en 4 h o ja s .
OGT: Del S ia d lc a to  d e  R adio y  T e le v is iô a  de la  UGT, M adrid, a l  I la o . S r . 
D ire c to r  G eneral d e  R a d lo d ifu s iô n  y  T e le v is iô n ,  docum ente en e d ic iô n  
rep ro g rA fica , fechado  en M adrid e l  16 de sep tie m b re  d e  1980, firm ado  p a r
el Comité del S ind icato .
B ib liog rafia  y fuentes
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2 3 3 - DaameatoB de iaatituciaaee j  pertldae paUticae
Dcnuncla J u d ic ia l  da  d l r i g e n ta s  d e l  F a r t id o  C om unista d a  EspaSa (FCS>: 
Documenta encabezado c o n  l a s  p a la b ra s  Al Juxgado d e  la s tru cc ià n  d e  
W avalcaræ ro (M adrid), fech ad o  en M adrid e l  15 de fe b re ro  de 1980. C onsta  
de do s  fo l i o s  a ec a n o g ra f  ia d o s .
Q uere lla  c r im in a l d e  d i r i g e â t e s  d e l FCS: Documente encabezado con la s  
p a la b ra s  Al Juzgado d e  la s tr u c c iô a  d e  M avalcam ero,, firm ado  p o r Jo sé  L u is 
lû fiez  C asa i j  fechado  en  la v a lc a r n e r o  e l  20  de m arzo de 1980. C onsta  de  
5 p é g in a s .
Q uere lla  c r im in a l de d i r i g e â t e s  d e l  FSOE: Docuaento encabezado con l a s  
p a la b ra s  A la  Sa la  Segunda d e l Tribunal Supreao, firm ado  p o r Enrique 
G im bernat O rdeig  y  fechado  en  M adrid e l  31 de marzo de 1981. C onsta  de  
d ie z  f o l i o s  num eradas.
D iaria  d e  S e s io n es  d e l  C o n g reso  d e  lo s  D iputados, s e s io n e s  p le n a r ia s  de  
la  I L e g is la tu re .
B oletin  O fic ia l d e  la s  C a r te s  G énérales, Congreso de  lo s  D iputados, I 
L e g is la tu ra .
E n tre v is ta  con A lfonso  G uerra  c e le b ra d a  e l  9 de mayo de 1980. S oporte  
o r ig in a l :  c in ta  m agneto fôn ica . D uraciôn : 45 m inu tes .
B ibliografia  y  fuentes
